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 ྠ᭩ࡢࠕᗎ ࠖࠊ࠾ࡼࡧࠊᰩᯘᆒࠕ㏆௦ࣔࣥࢦࣝㄒ㎡඾ࡢᡂ❧㐣⛬ 㸫Ύᩥ㚷࠿ࡽࠗⵚ₎Ꮠ





㸦ぢฟࡋㄒࢆ㸧Ꮠẕ㡰࡟㓄ิࡋ࡚ࠗࠊΎᩥᙡ᭩ ࡢ࠘య⿢࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠗ ⵚᩥᙡ᭩㸦ⵚ㸸mongGul 
UsUg-Un quriya=Gsan bicig, ‶㸸monggo hergen i isabuha bithe㸧࠘ ࢆ⦅ᡂࡋࡓ 㸦ࠖ0-5b㸧 
 
࡜グࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ 


































 ᰩᯘᆒ⦅ ࠗࠕⵚᩥ⥲ᙡ 㸫ࠖࣔࣥࢦࣝㄒ࣮࣐ࣟᏐ㌿෗㓄ิ㸫 ᮾ࠘໭኱Ꮫᮾ໭࢔ࢪ࢔◊✲ࢭࣥ







































   a b c d(D) e(E) fG g K h i j k l m n o O p q r s S t u U w y z Ch 
㩷
1኱ᩥᏐ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ㸦D E㸧ࡣࠊ㓄ิ࡟㝿ࡋ࡚ࡣᑠᩥᏐ㸦d e㸧࡜ྠ➼࡟ᢅ࠺ࠋࡲࡓୖ

















   (ilerkei) 
             㢧  ׶˄ӷ֍Ԑ (iletuken)   (iledte)  
  ࡑࢀࡒࢀࠊࠕilerkei㻌 㢧 iletukenࠖ࡜ࠕiledte㻌 㢧 iletukenࠖ࡜࠸࠺ูࡢ㡯
┠࡜ࡋࡓࠋ 
6ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ࣮࣐ࣟᏐ㌿෗᪉ᘧࡣ Nicholas Poppe, Grammar of Written Mongolian. 
Wiesbaden, 1954࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢኚ᭦ࢆຍ࠼ࡓ⊂⮬ࡢ᪉ᘧ࡟ࡼࡿࠋಶࠎࡢㄒࡢ࣮࣐ࣟᏐ㌿
෗ࠊ≉࡟ࣔࣥࢦࣝᩥᏐ࡛ࡣᏐᙧࢆ༊ูࡋ࡞࠸ t/d, k/g, o/u, O/U㸦࠾ࡼࡧᮏ᭩࡛ࡣ q/G㸧
➼ࡢ࣮࣐ࣟᏐ㌿෗࡟㛵ࡋ࡚ࡣ୺࡜ࡋ࡚
 




   Friedrich D. Lessing, Mongolian-English Dictionary. Berkeley, 1960㸦reprint, with 
supplements, by Mongolia Society of Bloomington, Indiana, 1973㸧 
   ᕸᯘ≉ྂ᪁⦅ࠗⵚㄒṇ㡢ṇᏐモ඾ 㸦࠘ෆⵚྂᩍ⫱ฟ∧♫ࠊ1977㸧 
 
   ➼ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ
 ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ࣮࣐ࣟᏐ㌿෗᪉ᘧࡣࠊPoppeୖᥖ᭩࡟ḟࡢࡼ࠺࡞ኚ᭦ࢆຍ࠼ࡓࠋ
1➨ 2㡢⠇௨㝆ࡢ෇၁ẕ㡢࡟ࡣ o࡜ Oࡣ⏝࠸ࡎࠊࡍ࡭࡚u࡜U࡟ࡼࡗ࡚⾲グࡍࡿࠋ
ẕ㡢Ꮠࡀ㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡶࠊ2ࡘ┠௨㝆ࡢ෇၁ẕ㡢ࡣ u࡜U࡟ࡼࡗ࡚⾲グࡍࡿࠋ
౛㸸 boGul, dotur_a, odun, qoGusun, toGuG_a, yosun, qouZ➼ࠋ 
ࡇࡢ⾲グἲࡣ౽ᐅⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓⓎ㡢ࡸ㉳※ࢆ୺ᙇࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
2ືモࡢㄒᖿ࡜ㄒᑿࡢቃ⏺࡟ࠕ=㸦ࠖ࢖ࢥ࣮ࣝ㸧ࡢグྕࢆ௜ࡍࠋ౛ ani=mui, bari=mui, bol=ba, 





ࢆ௜ࡋࡓࠋ౛㸸ab=u=mui, enel=U=mUi, orulcaGul=u=mui, emUs=U=mUi➼ࠋ
ḟࡢືモ࡛ࡣࠊgU, dUࡢ๓ᚋ࡟ࠕ ࠖࡢグྕࢆ௜ࡋࡓOg=gU=mUi, ebed=dU=mUi, 
durad=du=mui, durad=du=Gsan, ketUyid=dU=gsen. 
࿨௧ᙧࡀືモࡢㄒᖿ࡜ྠᙧࡢሙྜࠊㄒᮎ࡟ࠕ ࡢࠖグྕࢆ௜ࡅࡓࠋ౛㸸ab=, bari=, od= ➼ࠋ 
3ࡦ࡜ࡘࡢㄒࡀศ⥛ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠕ_ 㸦ࠖ࢔ࣥࢲ࣮ࢫࢥ࢔㸧࡛⧅ࡆ࡚㌿෗ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ᙜ
࡚ࡣࡲࡿ᭱ࡶከࡃࡢሙྜࡣࠊᏊ㡢ᏐG, l, m, n, q, r, yࡢᚋ࡟᭩࠿ࢀࡿ⊂❧Ꮠᙧࡢa
࡜e࡛࠶ࡿࠋ౛㸸torG_a, tariy_a, nur_a, deger_e, Uy_e, sim_e, er_e, em_e➼ࠋ
 ࡇࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊྡモࡢ᭤⏝ㄒᑿ㸦」ᩘㄒᑿࠊ᱁ㄒᑿࠊ෌ᖐᡤᒓㄒᑿ㸧ࡀㄒᖿ࡜ศࡅ࡚⥛
ࡽࢀࡿሙྜࠊㄒᖿ࡜ㄒᑿࡢ㛫࡟ࠕ- 㸦ࠖࣁ࢖ࣇࣥ㸧ࡢグྕࢆ௜ࡋࡓࠋ౛㸸aq_a-nar, 










౛㸸ama+bar, aci+bar, kele+ber, qamtu+bar, Ober+Un, Ober+ese, egeci+ner ➼ࠋ
5ࠗⵚᩥಽ⥘࡛࠘ࡣࠊẕ㡢Ꮠࡢ๓࡟఩⨨ࡍࡿᏊ㡢Ꮠ <G> ࡟୍㈏ࡋ࡚Ⅼࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
Ꮚ㡢Ꮠ <G> ࡟ⅬࢆࡶࡘᏐᙧࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ᭩ࡢ࣮࣐ࣟᏐ㌿෗࡛ࡣࠊⅬࡢ࠶
ࡿᏐᙧ࡜Ⅼࡢ↓࠸Ꮠᙧࢆ༊ูࡏࡎࠊ୍ᚊ࡟ G ࡜㌿෗ࡋࡓࠋⅬࡢ↓࠸ <G> ࡣᏊ㡢Ꮠ <q> 
࡜ྠࡌᏐᙧ㸦  㸧࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡀ <G> ࡛࠶ࡿ࠿ <q> ࡛࠶ࡿ࠿ࡣࠊ༢ㄒࡈ࡜࡟ุ᩿
ࡍࡿ㸦ୖ㏙㸧ࠋ 
  ࠗⵚᩥಽ⥘࡛࠘ࡣࠊ<G> ࡜<q> ࡢᏐᙧࢆ༊ูࡋ࡞࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊぢฟࡋㄒࡢ㓄ิ࡟㝿ࡋ
࡚ࡶࡇࢀࡽࢆ༊ูࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊ  ࡢぢฟࡋㄒࡢୗ࡟ࠊࠕ⣇ࠖ࡜ࠕ඗ࠖ࡜࠸࠺₎
ㄒࡢヂࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦1-2a㸧ࠋ⌧௦ㄒ࡛ࡣࠊ 㸦aG_aࠕ⣇ 㸧ࠖࠊ 㸦aq_aࠕ඗ 㸧ࠖࡢࡼ
࠺࡟Ⅼࡢ᭷↓࡛⾲グࡀ༊ูࡉࢀࠊⓎ㡢ࡶ␗࡞ࡿࠋᮏ᭩࡛࣮࣐ࣟᏐ㌿෗ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊࡇࢀࢆ






㻌 㻌 㻌  ౗๭㛤ˢ׷ˀ؜ (jimbi)Ǆ ˇӷ˞׷ˀ؜ (secimbi) 㻌
 
  ࡇࡢ⾜࡟ࡣࠊḟࡢ 2ࡘࡢྠᙧ␗⩏ㄒࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
   (ira=mui)㻌  ๭㛤ˇӷ˞׷ˀ؜ (secimbi)
   (ire=mUi)㻌  ౗ˢ׷ˀ؜ (jimbi)
 ᮏ᭩࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࢆࡑࢀࡒࢀูࡢ༢ㄒ࡜ࡋู࡚ࠎࡢぢฟࡋㄒ㸦ira=mui, ire=mUi㸧࡜ࡋ






7࣮࣐ࣟᏐ㌿෗࡛ࡣࠊD E ࡢࡼ࠺࡞኱ᩥᏐࢆ⏝࠸ࡓࡾࠊN o' P O' Z @ V ࡢࡼ࠺࡞⿵ຓグ
ྕࢆ⏝࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡣ␗࡞ࡗࡓᏐᙧࢆ༊ูࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࠊ࣮࣐ࣟᏐ㌿෗࠿ࡽඖࡢᏐ
ᙧࡀ෌⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
D  -- d !ࢆ⾲ࡍ㢌࣭୰఩ᙧࡢ㩷  ࠊᮎ఩ᙧࡢ㩷  ࠋ౛㸸 Dam  DeD㩷
E  -- 㩷e !ࢆ⾲ࡍ୰఩ᙧࡢ ࠊᮎ఩ᙧࡢ㩷 ࠋ౛㸸 pEng SEng cEsE 
－5－
Z  -- 㩷s㩷!ࢆ⾲ࡍᮎ఩ᙧࡢ㩷 ࠋ౛㸸 qaGaZ barZ uluZ DeZ 
K  -- g !ࢆ⾲ࡍ㩷 㩷ࡢᏐᙧࠋ౛㸸 Karudi marKasar Kabur 
o' -- 㩷o㩷!ࢆ⾲ࡍᮎ఩ࡢ㩷  ࡢᏐᙧࠋ౛㸸  jo'  mo'  So' qo' 
௨ୗࡣࠊㄗグࡢ㢮࡛࠶ࡿࡀ࣮࣐ࣟᏐ࡟⿵ຓ➢ྕࢆࡘࡅ࡚Ꮠᙧ࡜ᑐᛂࡉࡏࡓࠋ
N  -- ẕ㡢Ꮠࡢ๓࡛Ⅼࡢ↓࠸ n㩷!ࠋ౛㸸 uNa=mui NOkUr NuGusu 
P  --  O !ࢆ⾲ࡍ➨ 㡢⠇ࡢ㩷 ࡢᏐᙧࠋ౛㸸 jPge=kU 㻌 tPlUge 
V  --  U !ࢆ⾲ࡍ➨ 㡢⠇ࡢ㩷  ࡢᏐᙧࠋ౛㸸 kVU tVsimel 












































➨ 1ᕳ࠿ࡽ➨ 16ᕳࡲ࡛ࡢᏐẕ㡰㓄ิࡢ┠ḟࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ᕳኒ    ᗎ 8୎㸦1a-8a㸧ࠊᮏᩥ 62୎㸦1a-62a㸧  
ᕳ㈖    72୎㸦1a-72b㸧     
ᕳཧ    67୎㸦1a-67a㸧   
ᕳ⫔     92୎㸦1a-92b㸧               
ᕳః    70୎㸦1a-70b㸧       
ᕳ㝣    62୎㸦1a-62b㸧              
ᕳᰀ    62୎㸦1a-62b㸧         
ᕳᤍ    56୎㸦1a-56b㸧              
ᕳ⋪    73୎㸦1a-73b㸧                 
ᕳᣠ    90୎㸦1a-90a㸧         
ᕳ༑୍   72୎㸦1a-72b㸧             
ᕳ༑஧   49୎㸦1a-49a㸧                     
ᕳ༑୕   63୎㸦1a-63a㸧           
ᕳ༑ᅄ   88୎㸦1a-88b㸧            (˦ǡ ˦ӹ ˦ǻ ˦Ԍǆ ˦Ԗ ྠṈ) 
ᕳ༑஬   50୎㸦1a-50b㸧              
ᕳ༑භ   52୎㸦1a-52b㸧        ͈      ͟     






a㻌  㦫ᠳኌᏐ∳ a㻌 䠷1-1a䠹 㻌
a ken_e㻌  ᯝ↛ yalake㻌 䠷1-1a䠹 㻌
a si㻌  ㏲㭜㫽ኌ a si㻌 䠷1-1a䠹 㻌
a=bacu㻌  㞪ᅾ bicibe㻌 䠷1-9b䠹 㻌
a=basu㻌  ⱝᅾ bici㻌 䠷1-9a䠹 㻌
a=Gsan㻌  ᅾ bihe㻌 䠷1-47b䠹 㻌
a=Gtun㻌  ౑␃ bisu㻌 䠷1-49a䠹 㻌
a=mui㻌  Ꮡ╔ bimbi㻌 䠷1-25b䠹 㻌
a=qu㻌  ᅾ bisire㻌 䠷1-3b䠹 㻌
a=tal_a㻌  㞪๎෫ୟ gojime, bade㻌 䠷1-13b䠹 㻌
ab adali㻌  ┦ྠ egese adali㻌 䠷1-50b䠹 㻌
ab ariGun㻌  ޔޔⓗ bolokon㻌 䠷1-50b䠹 㻌
ab sab㻌  ᑠ᭷ᡯᖿ sekse saksa㻌 䠷1-50b䠹 㻌
ab=㻌  ౑᥋ཷ gaisu㻌 䠷1-50b䠹 㻌
ab=cu ir_e=㻌  ౑ᣡ౗ gaju㻌 䠷1-51b䠹 㻌
ab=cu ire=mUi㻌  ౑ᣡ౗ gajimbi㻌 䠷1-51b䠹 㻌
ab=qu㻌  ௧ྲྀ gaijara, gaire㻌 䠷1-50b䠹 㻌
ab=u=mui㻌  ྲྀ཰ᩥ gaimbi, bargiyambi㻌 䠷1-10b䠹 㻌
ab=u=r_a od=㻌 !  ౑ྲྀཤ gana㻌 䠷1-10b䠹 㻌
ab=u=r_a od=u=mui㻌  ྲྀཤ ganambi㻌 䠷1-10a䠹 㻌
ab=u=r_a oduGul=u=mui㻌  ౑ேྲྀཤ ganabumbi㻌 䠷1-10b䠹 㻌
aba㻌  ⏹⋔ aba㻌 䠷1-8a䠹 㻌
aba quriya=mui㻌  ᨲᅥ aba bargiyambi㻌 䠷1-8a䠹 㻌
aba talbi=mui㻌  ᨺᅥ aba sindambi㻌 䠷1-8a䠹 㻌
aba tara=mui㻌  ᧈᅥ aba sarambi㻌 䠷1-8a䠹 㻌
aba=q_a[ab=u=q_a?] od=u=mui㻌 ?  ྲྀཤ ganambi㻌 䠷1-8b䠹 㻌
abaci=㻌  ౑ᣡཤ gama㻌 䠷1-9a䠹 㻌
abaci=mui㻌  ᣡཤ gamambi㻌 䠷1-9a䠹 㻌
abaG_a㻌  ུ∗ eshen㻌 䠷1-8a䠹 㻌
abaG_a berged㻌  ⾗Ꮒẕ uhumete㻌 䠷1-8b䠹 㻌
abaG_a bergen㻌 !] Ꮒẕ uhume㻌 䠷1-8b䠹 㻌
abaG_a egeci㻌  ጡ gu㻌 䠷1-8a䠹 㻌
－9－
abaG_a egeci+ner㻌  ⾗ጡ gute㻌 䠷1-8a䠹 㻌
abaG_a kUrgen aq_a㻌  ጡ∗ gufu㻌 䠷1-8b䠹 㻌
abaG_a kUrgen aq_a-nar㻌  ⾗ጡ∗ gufute㻌 䠷1-8b䠹 㻌
abaG_a-nar㻌  ⾗ུ∗ eshete㻌 䠷1-8b䠹 㻌
abaGai㻌 !] ඗㛗ዪᏊ age, gege㻌 䠷1-8b䠹 㻌
abaGai-nar㻌  ⾗඗㛗 agesa㻌 䠷1-8b䠹 㻌
abai㻌  ⠅ጠኳ௝ acu, gege㻌 䠷1-9b䠹 㻌
abala=mui㻌  ᡴᅩ abalambi㻌 䠷1-9a䠹 㻌
abala=r_a ire=mUi㻌  ౗ᡴᅩ abalanjimbi㻌 䠷1-9a䠹 㻌
abala=r_a od=u=mui㻌  ཤᡴᅩ abalanambi㻌 䠷1-9a䠹 㻌
abalaGul=u=mui㻌 !] ౑ᡴᅩ abalabumbi㻌 䠷1-9a䠹 㻌
abalalca=mui㻌  㰺ᡴᅩ abalandumbi㻌 䠷1-9a䠹 㻌
abalaldu=mui㻌  㰺ᡴᅩ abalanumbi㻌 䠷1-9a䠹 㻌
abaldu=mui㻌  㢭 afambi㻌 䠷1-10a䠹 㻌
abali㻌  ⤖㧩ኵጔ bacihi㻌 䠷1-9a䠹 㻌
abara=mui㻌  Ⓩ tafumbi㻌 䠷1-10a䠹 㻌
abara=mui㻌  ୖ㧘 tafambi㻌 䠷1-9b䠹 㻌
abari=mui㻌  ୖ㧘 tafumbi㻌 䠷1-9b䠹 㻌
abari=qu ebesU㻌  ∐ᒣ⹡ h@siba[k@siba!] orho㻌 䠷1-9b䠹 㻌
abari=r_a ire=mUi㻌  ౗ୖ㧘 tafanjimbi㻌 䠷1-9b䠹 㻌
abari=r_a od=u=mui㻌  ཤୖ㧘 tafanambi㻌 䠷1-9b䠹 㻌
abariGul=u=mui㻌  ౑ୖ㧘 tafabumbi㻌 䠷1-9b䠹 㻌
abarilca=mui㻌  㰺ୖ㧘 tafandumbi㻌 䠷1-9b䠹 㻌
abarildu=mui㻌  㰺ୖ㧘 tafanumbi㻌 䠷1-9b䠹 㻌
abau㻌  ྍ⏽ⓗཱྀỀ ebegei㻌 䠷1-9b䠹 㻌
abawi㻌  ∵ᐟ niohan㻌 䠷1-10a䠹 㻌
abcaGa=mui㻌  㡿ཤ gaijambi㻌 䠷1-51b䠹 㻌
abcaGa=qu bicig㻌  㡿Ꮚ gaijara bithe㻌 䠷1-51b䠹 㻌
abcaGa=qu Ugei㻌  ୙ྲྀ gaijarak@㻌 䠷1-51a䠹 㻌
abcir_a=㻌  ౑ᣡ gaju, gaji㻌 䠷1-51b䠹 㻌
abdar_a㻌  ⮩ᰈ guise㻌 䠷1-51a䠹 㻌
abdaran sebeg㻌  ➑ᩯ SangSaha㻌 䠷1-51a䠹 㻌
abisun ajin㻌  ግፂ hehe keli㻌 䠷1-10a䠹 㻌
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abjaGala=mui㻌  ᛹ᵝ demesilembi㻌 䠷1-51b䠹 㻌
abjaGatai㻌  ᛹ᵝே demesi㻌 䠷1-51b䠹 㻌
abliGaci㻌  ፮ gamji㻌 䠷1-51a䠹 㻌
abliGala=mui㻌  ፮ྲྀ gamjidambi㻌 䠷1-51a䠹 㻌
abliGala=qu Ugei㻌  ୙㈎ gamjidarak@㻌 䠷1-51a䠹 㻌
absa㻌  ᳌ hobo㻌 䠷1-50b䠹 㻌
absala=mui㻌  ධᷙ tebumbi㻌 䠷1-50b䠹 㻌
abta=mui㻌  ㍺ gaibumbi㻌 䠷1-51a䠹 㻌
abtaski=mui㻌  㟢㍺ gaibuSambi㻌 䠷1-51a䠹 㻌
abu㻌  ∙ jeje[jey'e!]㻌 䠷1-10a䠹 㻌
abuG_a㻌  ⸐⳯ abuha㻌 䠷1-10a䠹 㻌
abuGai㻌  ⪁඗ agu㻌 䠷1-10a䠹 㻌
abuGai-nar㻌  ⾗⪁඗ agusa㻌 䠷1-10b䠹 㻌
abuGul=u=mui㻌  ౑ཤせ gaibumbi㻌 䠷1-10b䠹 㻌
abulalca=mui㻌  ᧞ᡴ afanambi㻌 䠷1-10b䠹 㻌
abulaldu=mui㻌  ஘᥵ᢄ aburambi㻌 䠷1-10b䠹 㻌
abulca=mui㻌  㰺ྲྀ෾ሀྜᅩ gaidumbi, cambi, acambi㻌 䠷1-11b䠹 㻌
abulca=n kOlde=be㻌  ඲෾ came gecehe㻌 䠷1-11b䠹 㻌
abuldu=mui㻌  㰺ྲྀ gainumbi㻌 䠷1-11b䠹 㻌
abumaGai㻌  ⫎䁾 gaihasu㻌 䠷1-10b䠹 㻌
abura=mui㻌  య㔞 giljambi㻌 䠷1-11a䠹 㻌
abura=qu amitan㻌  ᨺⓗ⚺⋖ fundesi㻌 䠷1-11a䠹 㻌
abura=qu metU㻌  ྍ▪ giljacuka㻌 䠷1-11a䠹 㻌
aburaGul=u=mui㻌  ᩆ἞ aitubumbi㻌 䠷1-11a䠹 㻌
abural㻌  ᜑ giljan㻌 䠷1-11a䠹 㻌
aburaltu㻌  ⬟ᜑⓗேྍ▪ giljangga, giljacuka㻌 䠷1-11a䠹 㻌
aburGu㻌  ␽㪧㨶 ajin㻌 䠷1-11a䠹 㻌
aburGu moGai㻌  ⽊ jabjan㻌 䠷1-11b䠹 㻌
aburGu-yin Ogesi㻌  㡰Ỉ⥙ yaruk@ asu㻌 䠷1-11b䠹 㻌
aburi maGu㻌  ⴙ᝵ aburi ehe㻌 䠷1-11a䠹 㻌
aca㻌  ᣡ౗ᮌཫᴗ>ᮠ gaji, hente, fasilan㻌 䠷1-27a䠹 㻌
aca burGasu㻌  ᘪ⫾ᮌ arca burga㻌 䠷1-27a䠹 㻌
acala=mui㻌  ᨭ sarambi㻌 䠷1-27a䠹 㻌
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acatu㻌  ᴗ>ᮠ"@ᏊᲨ faka㻌 䠷1-27a䠹 㻌
acatu sumu㻌  ⇩ᑿᢨ⟺ fasilan niru㻌 䠷1-27a䠹 㻌
aci㻌  Ꮮᜠ omolo, baili㻌 䠷1-27a䠹 㻌
aci Ur_e㻌  㐀໬ hesebun㻌 䠷1-27a䠹 㻌
aci+bar㻌  ᜠ᝟ baili de㻌 䠷1-27b䠹 㻌
aci+nar㻌  ⾗Ꮮ omosi㻌 䠷1-27a䠹 㻌
aci=mui㻌  㥟౑కᏊ acimbi, acilambi㻌 䠷1-27b䠹 㻌
aciGul=u=mui㻌  ౑㥟 acibumbi㻌 䠷1-27b䠹 㻌
acila=mui㻌  ஦ሗᜠᏕ uilembi, baili jafambi, hiyooSulambi㻌 䠷1-27b䠹 㻌
acila=qu tayi=mui㻌  ㅰ㝆 basa wecembi㻌 䠷1-27b䠹 㻌
acilal㻌  Ꮥ hiyooSun㻌 䠷1-28a䠹 㻌
acilaltu㻌  ᭷Ꮥ hiyooSungga㻌 䠷1-28a䠹 㻌
acilaltu beri㻌  Ꮥ፬ hiyooSungga urun㻌 䠷1-28a䠹 㻌
acilaltu kObegUn㻌  ᏕᏊ hiyooSungga jui㻌 䠷1-28a䠹 㻌
acilaltu nom㻌  Ꮥ⥂ hiyooSungga nomun㻌 䠷1-28a䠹 㻌
acilaltu Okin㻌  Ꮥዪ hiyooSungga sargan jui㻌 䠷1-28a䠹 㻌
acilca=mui㻌  㰺㥟 acindumbi㻌 䠷1-28b䠹 㻌
aciltu㻌  ␗⋖ unurtu㻌 䠷1-28b䠹 㻌
acimaG sebeg㻌  ᡿ᩯ loshan[losha!]㻌 䠷1-28a䠹 㻌
acimaG temege㻌  ᵛ㥟 acin temen㻌 䠷1-28a䠹 㻌
acitai㻌  ᭷ᜠⓗ bailingga㻌 䠷1-27b䠹 㻌
acitan㻌  Ꮥ hiyooSun, hiyooSungga㻌 䠷1-27b䠹 㻌
acitan-i surGa=qu joriGtu-yi temdegle=kU tuwaza㻌
 ᩍᏕ⾲⠇᪖ hiyooSun be tacibure jalangga be temgetulere temgetun㻌
䠷1-27b䠹 㻌
aciy_a㻌  㥃Ꮚ aciha㻌 䠷1-28b䠹 㻌
aciy_a kOske㻌 !] ⾜ᮤ aciha fulmiyen㻌 䠷1-28b䠹 㻌
aciy_a tegesi㻌  ⾜ᮤ aciha fulmiyen㻌 䠷1-28b䠹 㻌
aciyan seUke㻌  㥃㎌ acire kiyoo[ciyoo!]㻌 䠷1-28b䠹 㻌
acu㻌  ⧊⥙⥺㍈ sarba㻌 䠷1-28b䠹 㻌
acuG㻌  ᕤ㘆 basa㻌 䠷1-28b䠹 㻌
acuG Ulege=mUi㻌  ␃ㅰ൤ basa werimbi㻌 䠷1-28b䠹 㻌
acura㻌  ⧊⥙⥺㍈ sarfu㻌 䠷1-28b䠹 㻌
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ada㻌  ㏻ኳ㨣㞴⧳ ari㻌 䠷1-12b䠹 㻌
ada Ujeltei㻌  ≽ྍ᝽ cecercuke㻌 䠷1-12b䠹 㻌
adabasi㻌  ╔ᐿ dembei㻌 䠷1-13a䠹 㻌
adabasi sayiqan㻌  ᯝ┿ዲ anda[ata!] saikan㻌 䠷1-13a䠹 㻌
adaG㻌  ᮎ⤊ dube, duben㻌 䠷1-14b䠹 㻌
adaG-un kijaGar㻌  ┗㑓 dubei jecen㻌 䠷1-14b䠹 㻌
adala=mui㻌  స⚅ dabkambi[dabakambi!]㻌 䠷1-13a䠹 㻌
adali㻌  ┦ྠ adali㻌 䠷1-13a䠹 㻌
adali anu㻌  ┦ྠⓗ adalingge㻌 䠷1-13a䠹 㻌
adali singgi tUsimel㻌  ྠᐥ gese sasa hafan㻌 䠷1-13b䠹 㻌
adali suGud㻌  ┦ྠⓗ adalingga㻌 䠷1-13b䠹 㻌
adalidqa=mui㻌  ẚ୪ duibulembi㻌 䠷1-13b䠹 㻌
adaliqan㻌  ␐ྠ adalikan㻌 䠷1-13b䠹 㻌
adaliqan ber bui㻌  ᭷┦ྠⓗ adalingge bi㻌 䠷1-13b䠹 㻌
adalisiG㻌  ᚤྠ adaliliyan㻌 䠷1-13b䠹 㻌
adalisiya=mui㻌  ௹ᙿ adaliSambi㻌 䠷1-13b䠹 㻌
adam㻌  ᐁᕪᛴ∵ cagan hasala㻌 䠷1-14b䠹 㻌
adambala㻌  㣾⏑Ꮚ atmula㻌 䠷1-14b䠹 㻌
adamna=mui㻌  ືసగ౽ giyahalcambi㻌 䠷1-14b䠹 㻌
adar㻌  ኳⰼᯈ yabigan㻌 䠷1-14a䠹 㻌
adarla=mui㻌 !] ⯑ᮃᯈ yabilambi㻌 䠷1-14a䠹 㻌
adarlaGul=u=mui㻌 !] ౑⯑ᮃᯈ yabilabumbi㻌 䠷1-14a䠹 㻌
adaruu buduruu㻌  ᓮᔮ୙ᖹ gukdu gakda㻌 䠷1-14a䠹 㻌
adiZ ajiZ㻌  㟰୹ጁⵂ niktan siktan㻌 䠷1-14b䠹 㻌
adisla=n tagi=mui㻌  ᡄ㣗 adislame dobombi㻌 䠷1-15a䠹 㻌
adistidtu㻌  ⅋୹ niktan, lingdan㻌 䠷1-14b䠹 㻌
adqaG㻌  ᚰḧ⚾ cisu㻌 䠷1-50a䠹 㻌
adqu㻌  ໗ᢒ sefere, heni㻌 䠷1-50a䠹 㻌
adqu=mui㻌  ᦱ seferembi㻌 䠷1-50a䠹 㻌
adqula=mui㻌  ྈ⟶ᦱ sefereSembi[seferSembi!]㻌 䠷1-50b䠹 㻌
aduGuci㻌  ᨺ㤿ே aduci㻌 䠷1-15a䠹 㻌
aduGula=mui㻌  ∾ᨺ adulambi㻌 䠷1-15a䠹 㻌
aduGulaGul=u=mui㻌  ౑∾ᨺ adulabumbi㻌 䠷1-15a䠹 㻌
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aduGun, aduGu㻌  ∾⩋ adun㻌 䠷1-15a䠹 㻌
aduGun-i jakir=qu yamun㻌  ኴ൅ᑎ adun be kadalara yamun㻌
䠷1-15b䠹 㻌
aduGun-u kiy_a㻌  ୖ㥡㝔ౝ⾨ adun i hiya㻌 䠷1-15b䠹 㻌
aduGun-u sayid㻌  ୖ㥡㝔ཀ adun i amban㻌 䠷1-15b䠹 㻌
aG㻌  ①ẘ handa㻌 䠷1-47b䠹 㻌
aG_a㻌  ⣇ ara㻌 䠷1-2a䠹 㻌
aGaci takiy_a㻌  ⣇㭜 an coko㻌 䠷1-3a䠹 㻌
aGajim㻌  ᚘᐜ nuhan㻌 䠷1-3a䠹 㻌
aGajimqan㻌  ␐ᚘᐜல nuhakan㻌 䠷1-3a䠹 㻌
aGali㻌  ⩦಑ tacin, banin㻌 䠷1-2b䠹 㻌
aGaliG alim_a㻌  Ἃᯝ yonggari㻌 䠷1-2b䠹 㻌
aGalji㻌  ⻡⺸ helmehen㻌 䠷1-3b䠹 㻌
aGaljin-u silUsU㻌  ​⤬ talmahan[talmaha!]㻌 䠷1-3b䠹 㻌
aGar㻌  ᠱ✵⹦ ba㻌 䠷1-3a䠹 㻌
aGara=mui㻌 !] ஠㛯≪ a ta㻌 䠷1-3a䠹 㻌
aGarmaG㻌  㯭ⷃ㯎㠄 deide[dengde!]㻌 䠷1-3b䠹 㻌
aGasila=mui㻌  ືస arbuSambi㻌 䠷1-2a䠹 㻌
aGbusba㻌  㑣᰾፠ agabusba㻌 䠷1-47b䠹 㻌
aGduGulja=mui㻌  ᒅఙ๓⾜ ik@rSambi㻌 䠷1-49a䠹 㻌
aGdui㻌  ᒅ ik@n㻌 䠷1-49a䠹 㻌
aGdulja=mui㻌  ବ㉳ື iburSambi㻌 䠷1-49a䠹 㻌
aGduski=mUi㻌  ୍ີ⊛㊟ఫ bakjalambi㻌 䠷1-49a䠹 㻌
aGduski=n joGsu=mui㻌  ୍ີ⊛㊟ఫ bakjalame ilimbi㻌 䠷1-49a䠹 㻌
aGduyi=mui㻌  ᒅఙ>ᢳ ik@mbi㻌 䠷1-49a䠹 㻌
aGduyilGa=mui㻌 !] ⮴ᒅ ik@bumbi㻌 䠷1-49a䠹 㻌
aGjam㻌  ቛᏊ⟺ luhu㻌 䠷1-49b䠹 㻌
aGjamla=mui㻌 !] ᑕቛᏊ⟺ luhulembi㻌 䠷1-49b䠹 㻌
aGla=Gci㻌  㛪ᐈ sultaha㻌 䠷1-49b䠹 㻌
aGlaG_a㻌 !] 㐲 aldangga㻌 䠷1-49a䠹 㻌
aGlaG_a dalang㻌  㐭ሐ aldangga dalan㻌 䠷1-49b䠹 㻌
aGli㻌 !] ᶞໟ ageli㻌 䠷1-49b䠹 㻌
aGrung㻌  ⳦㝞 niyanciri hamgiya㻌 䠷1-49b䠹 㻌
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aGsarG_a㻌  䵧ᖔ aksargan㻌 䠷1-47b䠹 㻌
aGsiGun㻌 !] 㣤⫗ᖸ◳ pak seme㻌 䠷1-47b䠹 㻌
aGsira=mui㻌  ஈ>ἷ@ จᖸ fambi, bakjambi㻌 䠷1-47b䠹 㻌
aGsiraGul=u=mui㻌  ⅸᖸ㨶⫗ Sambi㻌 䠷1-47b䠹 㻌
aGsiramal㻌 !] ⅽᖸ⫗ Sangkan[Sangka!]㻌 䠷1-48b䠹 㻌
aGsirG_a㻌  㪴ⶥⲡ akjiba㻌 䠷1-47b䠹 㻌
aGsum㻌  㓩㨒ே㤿଩Ề suihutu, sofin㻌 䠷1-48a䠹 㻌
aGsumna=mui㻌  㓩㤿㊴㌍ suihumbi, sofidambi㻌 䠷1-48b䠹 㻌
aGsun ab=u=mui㻌  ೉മ juwen gaimbi㻌 䠷1-48a䠹 㻌
aGsun talbi=mui㻌  ᨺമ juwen sindambi㻌 䠷1-48a䠹 㻌
aGsun Urejil㻌  മ㈇ juwen usen[use!]㻌 䠷1-48a䠹 㻌
aGsur=u=mui㻌  ᢟᦏ seshetembi[seshitembi!]㻌 䠷1-48a䠹 㻌
aGsurGa=mui㻌  ⿕ᢟ seshetebumbi㻌 䠷1-48a䠹 㻌
aGsurkila=mui㻌  ᦫᤴ maktaSambi㻌 䠷1-48a䠹 㻌
aGsurulca=mui㻌  せືᡭ㊊ asurSambi㻌 䠷1-48a䠹 㻌
aGSan㻌  ็㑣 taburi㻌 䠷1-48b䠹 㻌
aGta㻌  㠡ᖤ>⦵"@㦖㤿 onggon, akta㻌 䠷1-48b䠹 㻌
aGta megeji㻌  ㇜ඤ mehe㻌 䠷1-48b䠹 㻌
aGta-yin tuGurayila=mui㻌  ⓑ㞼ዴ㨶㫣 heterenembi㻌 䠷1-48b䠹 㻌
aGtaci㻌  ᑠ㤿 morici㻌 䠷1-48b䠹 㻌
aGtala=mui㻌  ᐑฮ aktalambi㻌 䠷1-48b䠹 㻌
aGu=mui㻌  ᚭᗏ⮿ hecembi㻌 䠷1-5b䠹 㻌
aGucila=mui㻌  ᑄᐋ oncodombi㻌 䠷1-6a䠹 㻌
aGudam㻌  ⮬ዴᘯ⹫ᚰ elehun, lali, kumdu㻌 䠷1-4a䠹 㻌
aGudam ongGuca㻌  ⨶Ꮚ㢌⯪ lostu jah@dai㻌 䠷1-4a䠹 㻌
aGui㻌  Ὕᐁᕪ dunggu[dungku!], cagan㻌 䠷1-6a䠹 㻌
aGui yeke yatuG_a㻌  ⍟ Setuhen㻌 䠷1-6a䠹 㻌
aGujim㻌  ⮬ዴ elehun㻌 䠷1-6a䠹 㻌
aGul=u=mui㻌  Ꮡ⚙ᐃ tebumbi, toktombi㻌 䠷1-5b䠹 㻌
aGula㻌  ᒣ alin㻌 䠷1-4a䠹 㻌
aGula alus=ba㻌  ₔᒣ㣕 dabali duleke㻌 䠷1-4b䠹 㻌
aGula jabsarla=ba㻌  ᮾ᪉᫂ alin jakaraha㻌 䠷1-4a䠹 㻌
aGula naGad=u=mui㻌  ᒣᡛ alin efimbi㻌 䠷1-4a䠹 㻌
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aGula-yin bekilig modun㻌  ᒣᶅ alin i jalgangga moo㻌 䠷1-4b䠹 㻌
aGula-yin bOkUr㻌  ᒣ㭦 alin i bukuri㻌 䠷1-4b䠹 㻌
aGula-yin jUke㻌  ᒣ㮂>㮵㫽 alin jukidun㻌 䠷1-4b䠹 㻌
aGula-yin kObci㻌  ᒣᱱ mulu㻌 䠷1-4b䠹 㻌
aGula-yin totiZ㻌  ᒣ㮫㬸 alin i kiongguhe[kitguhe!]㻌 䠷1-4b䠹 㻌
aGulala=mui㻌  ㉮ᒣ alirambi㻌 䠷1-4b䠹 㻌
aGulan-u bulung㻌  ᒣ‴ᗃ>᭤"@ൢ⹦ alin i wai㻌 䠷1-5a䠹 㻌
aGulan-u cai-yin ceceg㻌  ᒣⲔⰼ alin i cai ilha㻌 䠷1-5b䠹 㻌
aGulan-u GurGuul㻌  ᒣ㞡 alin i ulh@ma㻌 䠷1-5a䠹 㻌
aGulan-u kOl㻌  ᒣ⭣ alin i bethe㻌 䠷1-5b䠹 㻌
aGulan-u kOmUske㻌  ᒣഐ㞋ᓧ⹦ alin i hisy[hise!]㻌 䠷1-5b䠹 㻌
aGulan-u linqu_a ceceg㻌  ᒣⶈⰼ alin i Su ilha㻌 䠷1-5b䠹 㻌
aGulan-u murui㻌  ᒣ‴ alin i mudan㻌 䠷1-5b䠹 㻌
aGulan-u noGuGatai biljuuqai㻌  ⥳ᒣ㫽 alin 
niowanggiyangga cecike㻌 䠷1-4b䠹 㻌
aGulan-u qabar㻌  ᒣნ alin i oforo㻌 䠷1-5a䠹 㻌
aGulan-u qabirG_a㻌  !] ᒣ⫘ alin i ebci㻌 䠷1-5a䠹 㻌
aGulan-u qormai㻌  ᒣᕊୗᆜ⹦ alin i saiha㻌 䠷1-5a䠹 㻌
aGulan-u siratu biljuuqai㻌  㯤ᒣ㫽 alin i suwayangga cecike㻌
䠷1-5a䠹 㻌
aGulan-u sirU biljuuqai㻌  ᒣ㭢 alin i Suru cecike㻌 䠷1-5a䠹 㻌
aGulan-u SaGajaGai㻌  ᒣ႐㭌 alin i saksaha[saksaka!]㻌 䠷1-5a䠹 㻌
aGulasiG malaGai㻌  㧗ᒣෙ oyotonggo[!] mahatun㻌 䠷1-4a䠹 㻌
aGulGa=mui㻌  ౑ᚭᗏ⮿ hecebumbi㻌 䠷1-7b䠹 㻌
aGuliqai㻌  ᛼ oliha㻌 䠷1-5b䠹 㻌
aGulja=mui㻌  ஺௦┦㐝 joolambi, ucarambi㻌 䠷1-7b䠹 㻌
aGuljaGul=u=mui㻌  ஺௦ joolabumbi㻌 䠷1-7b䠹 㻌
aGuljar㻌  භྜஅྜᑐᑤ acan, jofoho㻌 䠷1-7b䠹 㻌
aGuljar neyilegUl=U=mUi㻌  ᑞ᪉ᑤ⦭ jofoho acabumbi㻌 䠷1-7b䠹 㻌
aGuljartai㻌  ᭷ᑤゅⓗ jofohonggo㻌 䠷1-8a䠹 㻌
aGuljuur㻌  ⨶ⵚᏊ jofohoto㻌 䠷1-8a䠹 㻌
aGur㻌  Ề sukdun㻌 䠷1-6a䠹 㻌
aGur-un nUke㻌  ᑠብỀ║ mamuhan sangga㻌 䠷1-6b䠹 㻌
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aGur_a jida㻌  ㇮ᑿ㙑 ak@ra㻌 䠷1-6a䠹 㻌
aGurasan㻌  ㈈ jaka, nadan㻌 䠷1-6a䠹 㻌
aGurla=mui㻌  Ⴏᙐ ushambi㻌 䠷1-6b䠹 㻌
aGurlaGul=u=mui㻌  ⿕ᙐ ushabumbi㻌 䠷1-6b䠹 㻌
aGurlal㻌 !] ᝽ ushacun㻌 䠷1-6b䠹 㻌
aGurlalca=mui㻌  㰺ᙐ ushandumbi[ushadumbi!]㻌 䠷1-7a䠹 㻌
aGurlaski=mui㻌  ᚤᙐ ushatambi㻌 䠷1-6b䠹 㻌
aGurqai㻌  ∳ᗋᆙ uman, musen㻌 䠷1-6b䠹 㻌
aGursu㻌  ⫾⋇ sukduhen㻌 䠷1-6b䠹 㻌
aGuski㻌  ⫵ ufuhu㻌 䠷1-7a䠹 㻌
aGuskin boGursuG㻌  ㌾㓔㣰 ufuhu efen㻌 䠷1-7a䠹 㻌
aGuskin cilaGun㻌  ᾏἓ▼ ufuhu wehe㻌 䠷1-7a䠹 㻌
aGutal=u=mui㻌  ⱔồ feterembi㻌 䠷1-4a䠹 㻌
aGutala=mui㻌  ✲ཎ fetembi㻌 䠷1-4a䠹 㻌
aGuu㻌  ඖᐶ ikengge, onco㻌 䠷1-7a䠹 㻌
aGuu qancutu debel㻌  㐨⿅ h@singga sijigiyan㻌 䠷1-7a䠹 㻌
aGuuci㻌  ℋ኱ lergiyen㻌 䠷1-7b䠹 㻌
aGuudamci㻌  ⮬ዴ elehun㻌 䠷1-7a䠹 㻌
aGuudamcila=mui㻌  ⾜ື⮬ዴ elehudembi㻌 䠷1-7b䠹 㻌
aGuuqan㻌  ␐ᑄ oncokon㻌 䠷1-7b䠹 㻌
aGuutala=mui㻌  ⩻ᢍ≀௳ SuSembi㻌 䠷1-7a䠹 㻌
age㻌  ⓚᏊ age㻌 䠷1-32b䠹 㻌
agi㻌  㔝Ⱅ Sanyan suiha㻌 䠷1-32b䠹 㻌
agira=ba㻌  Ỉ஝㏱ akiyaha㻌 䠷1-33a䠹 㻌
agira=n kOlde=be㻌  ị෾฿ᗏ akiyame gecehe㻌 䠷1-33a䠹 㻌
agiram_a㻌  ஝◳ kotong㻌 䠷1-32b䠹 㻌
aKaru㻌  ㏿㤶 sure hiyan㻌 䠷1-33a䠹 㻌
aKaru modu㻌  ▼ᴋ moo㻌 䠷1-33a䠹 㻌
aKarun Ongge㻌  ἀ㤶Ⰽ tumin soboro㻌 䠷1-33a䠹 㻌
ai㻌  མ᛹モ ai㻌 䠷1-37a䠹 㻌
ai qayirqan㻌  ㇍ᩒ ai geli㻌 䠷1-37a䠹 㻌
ajad bolGa=mui㻌  ✜ఫ duyembumbi㻌 䠷1-29a䠹 㻌
aji㻌  ࿔Ꮠ ni㻌 䠷1-29a䠹 㻌
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ajiG daru=mui㻌 !  グ㐣ኻ ni gidambi㻌 䠷1-29b䠹 㻌
ajiGu㻌  ࿔Ꮠ ni㻌 䠷1-29a䠹 㻌
ajim㻌  ᝳᜍཱྀỀ ayoo㻌 䠷1-29a䠹 㻌
ajin[ajiG?] Ugei㻌 ?  ୙む hercun ak@㻌 䠷1-29b䠹 㻌
ajin㻌  ግፂ keli㻌 䠷1-29b䠹 㻌
ajinai㻌 !] ඵ㥴அ㥴 kuluk㻌 䠷1-29a䠹 㻌
ajintar㻌  㜿℃ሁ wendede㻌 䠷1-29b䠹 㻌
ajir nuGusu㻌  Ỉⴾ⸼ jija[!] niyehe㻌 䠷1-29a䠹 㻌
ajir=qu Ugei㻌  ୙⌮ே herserak@㻌 䠷1-29a䠹 㻌
ajirG_a㻌  ඤ㤿∳≸ ajirgan, ajirhan㻌 䠷1-29b䠹 㻌
ajirGala=mui㻌 !] 㤿஺ ajirgalambi㻌 䠷1-29a䠹 㻌
ajirGan coGur㻌  ➹⟶⳯ kiyokiyon㻌 䠷1-29a䠹 㻌
ajiZ㻌  ⅋୹ siktan㻌 䠷1-29b䠹 㻌
aju a=mui㻌  ⏕ィ banjimbi㻌 䠷1-30a䠹 㻌
aju a=qu㻌  ⏕ィ banjin, banjire were㻌 䠷1-29b䠹 㻌
aju a=qui㻌  㐣᪥Ꮚ banjire were㻌 䠷1-29b䠹 㻌
aju tOrU=kU juGu=qu㻌  㐣᪥Ꮚ banjire were㻌 䠷1-29b䠹 㻌
aju tOrU=mUi㻌  ⏕ィ banjimbi㻌 䠷1-30a䠹 㻌
aju tOrU=r_e ire=mUi㻌 !  ౗⇯⏕ banjinjimbi㻌 䠷1-30a䠹 㻌
aju tOrU=r_e od=u=mui㻌 !  ཤ⇯⏕ banjinambi㻌 䠷1-30a䠹 㻌
aju tUrUgUtei㻌  ᐩ᭷ banjish@n㻌 䠷1-30a䠹 㻌
akiGla=ju㻌  ႍ྘྘ fu fa seme㻌 䠷1-33a䠹 㻌
akiy_a㻌  ℿ่㨶 akiya㻌 䠷1-32b䠹 㻌
akiyad㻌  ่᪸ kiyak@㻌 䠷1-32b䠹 㻌
al segUl㻌 !] 㭀 yadana㻌 䠷1-51b䠹 㻌
al segUl terigUtU tulGurun UsUg㻌 ! ! 
㭀㢌⠌ yadana ujungga fukjingga hergen㻌 䠷1-52a䠹 㻌
ala㻌  ⬒ぃ sargiya㻌 䠷1-16a䠹 㻌
ala=㻌  ௧ẅ sargiya, wa㻌 䠷1-16a䠹 㻌
ala=ba nitul=ba㻌  ẅᮦ waha sedehe㻌 䠷1-16b䠹 㻌
ala=mui㻌  ẅ wambi㻌 䠷1-16b䠹 㻌
ala=n abala=mui㻌  ⛅⢱ wame abalambi㻌 䠷1-17a䠹 㻌
ala=qu+war㻌  ≽≽ⓗ watai㻌 䠷1-16b䠹 㻌
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ala=y_a[ala=+ge=?]㻌 ?] ◆㢌ⓗ waburu㻌 䠷1-17a䠹 㻌
alabca=mui㻌  ᡴ๧Ꮚ⫤ monggorombi㻌 䠷1-19b䠹 㻌
alabci=mui㻌  㦄㤿 fiyelembi㻌 䠷1-19b䠹 㻌
alabki=kU toqur㻌 !  倣ᯫ fiyelebuku㻌 䠷1-19b䠹 㻌
alaG㻌  ⰼᙬ᪝ alha, boconggo㻌 䠷1-17a䠹 㻌
alaG arslan_tu kigiri㻌  ᙬ⊺᪝ boconggo arsalangga kiru㻌
䠷1-17a䠹 㻌
alaG aru㻌  㘊⫼ၝᮌ ilhuru, cak@lu㻌 䠷1-17a䠹 㻌
alaG barZ㻌  㮵⻎ mosha㻌 䠷1-17b䠹 㻌
alaG boljumur㻌 !] ᒣⰼ㞛 alhatu cecike㻌 䠷1-18a䠹 㻌
alaG bulaG㻌 !] 㩭┒ alha bulha㻌 䠷1-18a䠹 㻌
alaG bUselUUr㻌  㘊ᖔබ>ຌ"@᭫ junggisun coko㻌 䠷1-18a䠹 㻌
alaG conduul㻌  ⓑ㢌ၝᮌ cak@lu kurehu㻌 䠷1-18a䠹 㻌
alaG dongGar㻌  㮚୙่ giyah@n[geyah@n!] cecike㻌 䠷1-18a䠹 㻌
alaG eligetU numu㻌 !  㔝∵ゅ㠃ᘪ buha uihe beri㻌 䠷1-17a䠹 㻌
alaG GalaGu㻌  ⰼ㬾 alha niongniyaha㻌 䠷1-17b䠹 㻌
alaG gkib㻌  ⰼᡭᖁ alha Sufa㻌 䠷1-17a䠹 㻌
alaG keriy_e㻌  ⓑ㢕 cak@lun㻌 䠷1-18a䠹 㻌
alaG kirGuul㻌 !] ᒣⰼ㭜 alhari coko㻌 䠷1-18b䠹 㻌
alaG mariy_a㻌  ኳẊ>Ⓔ"@㢼 caranahabi[ciranahabi!]㻌 䠷1-18a䠹 㻌
alaG noqai㻌  㭌 alha indah@n㻌 䠷1-17b䠹 㻌
alaG nuGusu㻌  ⰼ㬞 alha niyehe㻌 䠷1-17b䠹 㻌
alaG qodqur㻌  ⰼ㭼 alha toiton㻌 䠷1-17b䠹 㻌
alaG qorqud_tu kigiri㻌  ⳹⹸᪝ boconggo ulh@mangga kiru㻌
䠷1-17b䠹 㻌
alaG toluGai㻌  ⓑ㢌⩝ cak@lutu cecike㻌 䠷1-18a䠹 㻌
alaG uracai㻌 !] ஬ⰍᏊ alha cibirgan㻌 䠷1-17b䠹 㻌
alaG Uker㻌  ⰼ∵ alha ihan㻌 䠷1-17b䠹 㻌
alaG_a㻌  ᡭᤸ໗ falangg@, sefere㻌 䠷1-16a䠹 㻌
alaG_a juujai㻌  㰘ᤸ falangg@ faifan㻌 䠷1-16a䠹 㻌
alaG_a tasi=mui㻌  㰘ᤸ falangg@ forimbi㻌 䠷1-16a䠹 㻌
alaGada=mui㻌 !] ᤸნ Sasihalambi㻌 䠷1-16a䠹 㻌
alaGadaGul=u=mui㻌 !] ౑ᤸნ Sasihalabumbi㻌 䠷1-16a䠹 㻌
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alaGadajaGa=mui㻌  㐃ᤸნ SasihaSambi㻌 䠷1-16b䠹 㻌
alaGaliG jimiZ㻌  ᢯⊛Ꮚ falangg@ usiha㻌 䠷1-16b䠹 㻌
alaGan_a soGusu㻌  ▼⦎>㪨"@㨶 malangg@ nisiha㻌 䠷1-16a䠹 㻌
alaGcila=mui㻌  ஧ព juwedembi㻌 䠷1-19a䠹 㻌
alaGcila=n keltegeyile=n㻌 !] ୕ᚰ஧ព
juwedeme[juweteme!] iladame[ilatame!]㻌 䠷1-18b䠹 㻌
alaGcila=qu Ugei㻌  ୙஧ᚰ juwederak@㻌 䠷1-18b䠹 㻌
alaGcin㻌  ୙ᆒ㨶ⰼ㞛 alhata, alhacin, alha㻌 䠷1-18b䠹 㻌
alaGcin Guw_a㻌  㬅㢌ⰼ㜿⹒ alha saman cecike㻌 䠷1-18b䠹 㻌
alaGdaG_a㻌  ㊴ඡඣ alakdaha㻌 䠷1-18b䠹 㻌
alaGla=ju altada=ba㻌  ⵦᥥ㔠 babade aisin ijuha㻌 䠷1-18b䠹 㻌
alaGla=ju sira=Gsan miq_a㻌 !  ዃἜ↝ⓗ⫗⓶ Sudacan 
yali㻌 䠷1-19a䠹 㻌
alaGla=n tari=mui㻌  㝸㞒✀ samdame tarimbi㻌 䠷1-19a䠹 㻌
alaGsiGul=ba㻌  ⢡㣗ཤ⢒⓶ ajilaha㻌 䠷1-19a䠹 㻌
alaGsiGul=u=mui㻌  ㍾⢒⓶ ajilambi㻌 䠷1-19a䠹 㻌
alaGsiGulGa=mui㻌  ౑㍾ ajilabumbi㻌 䠷1-19a䠹 㻌
alalca=mui㻌  ஠ẅ wandumbi㻌 䠷1-19b䠹 㻌
alanggir㻌  ᮌᘪ takciha filan㻌 䠷1-17a䠹 㻌
alaZ㻌 !] ✃ᚰ kek㻌 䠷1-19a䠹 㻌
alasi budaG_a㻌  ⢒㣤 muwa buda㻌 䠷1-16b䠹 㻌
alaski=ba㻌  ᬸᛌ஢ kek sehe㻌 䠷1-19b䠹 㻌
alaski=gsen㻌  ᬸᛌ஢ kek sehe㻌 䠷1-19b䠹 㻌
alaski=mui㻌  ✃ᚰ kek sembi㻌 䠷1-19a䠹 㻌
alaSan-u Ogeled nige qosiGu㻌  㜿ᢼᒣགྷ㩃≉୍᪝ alaSan i 
@let emu g@sa㻌 䠷1-16b䠹 㻌
alata=n ergU=mUi㻌  ㇉ぃ talame tukiyembi㻌 䠷1-16b䠹 㻌
alba㻌  ᐁᕪ alban㻌 䠷1-53a䠹 㻌
alba bari=mui㻌  㐍㈉ alban jafambi㻌 䠷1-53a䠹 㻌
alba bari=n mOrgU=r_e ire=kU Ogeled㻌  㐍㈉㢠㩃≉ alban 
jafame hengkilenjire @let㻌 䠷1-53a䠹 㻌
alba bari=qu tUrgen ongGuca㻌  ㈉⯪ alban benere h@dun 
jah@dai㻌 䠷1-53a䠹 㻌
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alba bari=r_a ire=kU qotung㻌 !  㐍㈉ᅇᏊ alban 
jafanjire hoise㻌 䠷1-53a䠹 㻌
alba GubciGur㻌  ㈉㈿ alban Sulehen㻌 䠷1-53a䠹 㻌
alba qalaG_a Ugei㻌 !  ᭷せ↓⥭ⓗ alban halan[hala!] ak@㻌
䠷1-53a䠹 㻌
albada=mui㻌  ᐁቶὴ ergelembi㻌 䠷1-53a䠹 㻌
alban ger-Un kOlUsUn-U kVU㻌  ᐁᡣ⛒ᗜ alban booi turigen 
i namun㻌 䠷1-53b䠹 㻌
alban-u㻌  ᐁ⏝ᐁⓗ albani, alban i㻌 䠷1-53b䠹 㻌
alban-u kereg㻌  බ஦ siden i baita㻌 䠷1-54a䠹 㻌
alban-u kOke caGasu㻌  ᐁΎ⣬ aalbani lamun hooSan㻌 䠷1-54a䠹 㻌
alban-u nayirtu tngri㻌  ᐁ➢ alban i[*o!] acangga enduri㻌
䠷1-53b䠹 㻌
alban-u surGaGuli㻌  ᐁᏥ alban tacik@㻌 䠷1-53b䠹 㻌
alban-u Sa㻌  ᐁ⏝⣪ albani cece㻌 䠷1-54a䠹 㻌
alban-u tariy'alang㻌  බ⏣ alban i usin㻌 䠷1-54a䠹 㻌
alban-u tariy'alang-un ariGudqa=qu kelteZ㻌  ᒡ⏣
Ύྣྖ alban i usin i bolgobure[bolgomire!] fiyenten㻌 䠷1-54a䠹 㻌
albatan㻌  ␜ᕪே albasi㻌 䠷1-53b䠹 㻌
albatu㻌  ⁹Ὢ⮧൅ juSen㻌 䠷1-53b䠹 㻌
albatu ger㻌  ᒣብ㛤ᡣ㛛 juSen boo㻌 䠷1-53b䠹 㻌
albatu obuG_tu kUmUn㻌  ⁹Ὢ⮧൅ juSen halangga niyalma㻌
䠷1-53b䠹 㻌
albin㻌  ዿ᛹ baljun㻌 䠷1-54a䠹 㻌
albin-u Gal㻌  㨣ⅆ baljun i tuwa㻌 䠷1-54a䠹 㻌
alcalja=mui㻌  ᒴ⭣㉮ sandarSambi㻌 䠷1-60a䠹 㻌
alcam㻌  ᧿Ṍ okson㻌 䠷1-60a䠹 㻌
alcayi=mui㻌  ᒴ⭣ᆘ❧ sandalambi㻌 䠷1-60a䠹 㻌
alciGur㻌  ᡭᕵ fungku㻌 䠷1-60a䠹 㻌
alcu㻌  㔪ඤ alcu㻌 䠷1-60a䠹 㻌
alcungGai㻌  㙀ඤ Sordai㻌 䠷1-60b䠹 㻌
alcur㻌  ᡭᕵ fungku㻌 䠷1-60a䠹 㻌
alda㻌  ᗥ da㻌 䠷1-54b䠹 㻌
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alda delim㻌  ᑜ jak@ru㻌 䠷1-54b䠹 㻌
alda=mui㻌  ኻ⬺ὶờគឯ ufarambi, turimbi, waliyambi, eyembi, 
susambi㻌 䠷1-55a䠹 㻌
aldaGda=mui㻌 !] ⮳னኻ>▮ ufarabumbi㻌 䠷1-59a䠹 㻌
aldaGdal㻌  㐣ኻ ufaracun[ufarcun!]㻌 䠷1-59a䠹 㻌
aldaGul=u=mui㻌  ⬺ⴠ turibumbi㻌 䠷1-54b䠹 㻌
aldala=mui㻌  ᗥ㔞 dalambi㻌 䠷1-55a䠹 㻌
aldalaGul=u=mui㻌  ౑ᗥ㔞 dalabumbi㻌 䠷1-55a䠹 㻌
aldar㻌  ⫆ algin㻌 䠷1-55a䠹 㻌
aldara=ba㻌  㛿㞳஢ ukcaha㻌 䠷1-55a䠹 㻌
aldara=mui㻌  ϶ே㤿⮬㛤㛿㛤 tuhembi, ilmerembi, ukcambi㻌 䠷1-55a䠹 㻌
aldaraGul=u=mui㻌  ౑㛿㛤 ukcabumbi㻌 䠷1-55a䠹 㻌
aldarsi=mui㻌  ᐉᥭ algimbi㻌 䠷1-55b䠹 㻌
aldarsiGul=u=mui㻌  ౑ᐉᥭ algimbumbi㻌 䠷1-55b䠹 㻌
aldartai㻌  ᭷ኌྡ algingga㻌 䠷1-55b䠹 㻌
aldartai tuulitai㻌  ኌᥭ algingga jubengge㻌 䠷1-55b䠹 㻌
aldartu㻌  ᭷ྡ algitu㻌 䠷1-55b䠹 㻌
aldaZ㻌  ᚤኻ ufaraki㻌 䠷1-59a䠹 㻌
aldasla=mui㻌  ⚄㨣ぢ᛹ g@waSabumbi㻌 䠷1-59a䠹 㻌
alGaci㻌  ⥙᠊ asuci㻌 䠷1-52a䠹 㻌
alGasa=mui㻌  ㈝ᚰ baibumbi㻌 䠷1-18b䠹 㻌
alGur㻌 !] ⦆ elhe㻌 䠷1-52a䠹 㻌
alGur aGujim㻌  ᚘᐜ elhe nuhan㻌 䠷1-52a䠹 㻌
alGur ayar㻌  Ᏻヲ elhe alhai㻌 䠷1-52b䠹 㻌
alGurla=mui㻌  ᐶ⦆ elheSembi㻌 䠷1-52b䠹 㻌
alGurlaGul=u=mui㻌 !] ౑⦆ elheSebumbi㻌 䠷1-52b䠹 㻌
alGurqan㻌  ␐⦆ elheken㻌 䠷1-52b䠹 㻌
ali, alin㻌  㑣ಶ ya㻌 䠷1-19b䠹 㻌
aliba㻌  ㅖซ yaya㻌 䠷1-20a䠹 㻌
alim_a㻌  ᲍ Sulhe㻌 䠷1-20a䠹 㻌
alin+asa, ali-aca㻌  ᚘ㑣ಶ yaci㻌 䠷1-19b䠹 㻌
alin-dur㻌  ᅾ㑣ಶ yade㻌 䠷1-20b䠹 㻌
alin-i㻌  ᢕ㑣ಶ yabe㻌 䠷1-20b䠹 㻌
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aliqan㻌  ዲീ᫝ yamaka㻌 䠷1-19b䠹 㻌
alirbaZ㻌  ≶ yarju㻌 䠷1-20a䠹 㻌
alisu㻌  㐃ゅ㇋ᴠ afiya㻌 䠷1-20a䠹 㻌
aliSam㻌  ⬌᳡ halh@ri㻌 䠷1-20a䠹 㻌
alitani㻌  㑣ಶ yaka㻌 䠷1-20a䠹 㻌
aliusu㻌  ⴠ⢃ⱑ alisun㻌 䠷1-20b䠹 㻌
aliy_a㻌  ଩Ề taji㻌 䠷1-20a䠹 㻌
aljaGuraltai㻌  ຿⚄ Sadacuka㻌 䠷1-60b䠹 㻌
aljinra=mui[aliyarqa=mui?]㻌 ?] ձ>଩"@Ề tajirambi㻌 䠷1-20a䠹 㻌
aljiya=Gsan yada=Gsan㻌  ஈ㏱஢ Sadaha yadaha㻌 䠷1-60b䠹 㻌
aljiya=ji㻌  ஈ஢ Sadahabi㻌 䠷1-60b䠹 㻌
aljiya=mui㻌  ஈ Sadambi㻌 䠷1-60b䠹 㻌
aljiyalGa=mui㻌  ౑ஈ Sadabumbi㻌 䠷1-60b䠹 㻌
aljiyangGu㻌  ␐ஈ Sadash@n㻌 䠷1-60b䠹 㻌
aljula ceceg㻌  㔠⇠ aisimu ilha㻌 䠷1-60b䠹 㻌
alm_a㻌  ᅵᆙ nioktoko[!]㻌 䠷1-59a䠹 㻌
almaGai㻌  㑕ᛛ heleri halari㻌 䠷1-59b䠹 㻌
almaGan㻌  㠃ῐ larsen㻌 䠷1-59b䠹 㻌
almaGun㻌  ࿡୙୰ྚ g@wancihiyan㻌 䠷1-59b䠹 㻌
almaGur㻌  ᣂᏊ guwafu㻌 䠷1-59b䠹 㻌
almaGur modu㻌  ᣂᏊ guwafu moo㻌 䠷1-59b䠹 㻌
almaZ㻌  㨱 alh@ji㻌 䠷1-59b䠹 㻌
almaZ cilaGu㻌  㔠๛▼ palta[paltan!] wehe㻌 䠷1-59b䠹 㻌
almayita=mui㻌  ㌡ᨇ artabumbi㻌 䠷1-59b䠹 㻌
almuncuG㻌  Ẏ k@tka㻌 䠷1-60a䠹 㻌
almurad㻌  ⸿ pingguri㻌 䠷1-60a䠹 㻌
alqaG㻌  མ seshun㻌 䠷1-52a䠹 㻌
alqu=mui㻌  㑌Ṍ㊴⌜ oksombi, fekumbi㻌 䠷1-52a䠹 㻌
alqudal yeke㻌 !  㐣Ṍ኱ alk@n amba㻌 䠷1-52a䠹 㻌
alquGul=u=mui㻌  ౑㉮ oksobumbi㻌 䠷1-52a䠹 㻌
alqum㻌  Ṍ okson㻌 䠷1-52b䠹 㻌
alqum aGujim㻌  ὗⴠ ele mila㻌 䠷1-52b䠹 㻌
alqum sayin㻌  ⬮Ṍዲ okson sain㻌 䠷1-52b䠹 㻌
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alqurkila=mui㻌  Ꮵ㑌Ṍ oksonjombi㻌 䠷1-52b䠹 㻌
alsun taZ㻌  ⰼ㭠 alha tashari㻌 䠷1-54a䠹 㻌
altada=mui㻌  㘡㔠 bulgiyambi㻌 䠷1-54b䠹 㻌
altaGan_a biljuuqai㻌  㔠⇩ aijirgan cecike㻌 䠷1-54b䠹 㻌
altam ongGuca㻌  ᕮᩯ⯪ badun jah@dai㻌 䠷1-59a䠹 㻌
altamci㻌  ᩯ⣭ hiyaseku㻌 䠷1-59a䠹 㻌
altan㻌  㔠㔠㨶ⰼ⣬ aisin, boconggo, aisiri, nilgiyan㻌 䠷1-55b䠹 㻌
altan artu kOrUsU㻌  㔠ⰼ⓶ aisin ilhangga suk@㻌 䠷1-55b䠹 㻌
altan badir ceceg㻌  㔠㖊│ⰼ aisin badiri ilha㻌 䠷1-57a䠹 㻌
altan badma ceceg㻌 !  ᥈᫓ ancun ilha㻌 䠷1-57a䠹 㻌
altan balta sUke㻌  㔠㖇 aisin argacan㻌 䠷1-57a䠹 㻌
altan biljuuqai ceceg㻌 !  㔠ᒣ㞛ⰼ aisin cecike ilha㻌
䠷1-57a䠹 㻌
altan bojirG_a㻌  㔠⤬ᩱ aisirgan㻌 䠷1-57a䠹 㻌
altan cegceUkei㻌  㔠⤬᱈ⰼ aisiri toro ilha㻌 䠷1-58a䠹 㻌
altan curbadai㻌  㭬㞮 deberen g@lin cecike㻌 䠷1-58a䠹 㻌
altan cUgUrsU saba㻌  㔠᳌ wantangga tetun㻌 䠷1-58b䠹 㻌
altan daGa=qu usE ildU㻌  㔠๐ೖย aisin 
lashangga[lasahangga!] ose loho㻌 䠷1-57b䠹 㻌
altan Dan seUke㻌  㔠㍫ aisin niyanjan㻌 䠷1-57b䠹 㻌
altan dusul ceceg㻌  ⁲⁲㔠 jihana bojiri ilha㻌 䠷1-57b䠹 㻌
altan elgUgUrtU kUliZ㻌  㔠ᥦ⅔ aisin lakiyangga hiyan dabuk@㻌
䠷1-55b䠹 㻌
altan Gadasu odun㻌  ໭㎮ hadaha usiha㻌 䠷1-56b䠹 㻌
altan GurGuldai㻌  㯤㮬 g@lin cecike㻌 䠷1-56b䠹 㻌
altan jiGasu㻌  㔠㨶 boconggo nisiha㻌 䠷1-58b䠹 㻌
altan jigUr㻌  㔠⩟ aisha cecike㻌 䠷1-58b䠹 㻌
altan jula ceceg㻌  㔠⇠ⰼ aisin dengjan ilha㻌 䠷1-58b䠹 㻌
altan julai㻌  㔠㢌ኳ㬾 aisin ujungga garu㻌 䠷1-58b䠹 㻌
altan jUrci㻌  㔠ᶲ aisin jofohori㻌 䠷1-58b䠹 㻌
altan kOgUrge㻌  㔠㚝 jungken㻌 䠷1-58b䠹 㻌
altan kUjin-U baGbur㻌  㔠㤶┍ aisin hiyan i hoseri㻌 䠷1-58b䠹 㻌
altan longqu㻌  㔠⎼ aisin malu㻌 䠷1-58a䠹 㻌
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altan lu' terge㻌  㔠㥪 aisin lujen㻌 䠷1-58a䠹 㻌
altan luutu buu㻌  㔠㱟♘ aisin muduri poo㻌 䠷1-58a䠹 㻌
altan menekei odun㻌  㱨ᫍ eihume usiha㻌 䠷1-58a䠹 㻌
altan menekei tulGurun UsUg㻌  㱨᭩ eihumengge fukjingga 
hergen㻌 䠷1-58a䠹 㻌
altan mOren_tU kigiri㻌 !  Ụ᪝ ulangga kiru㻌 䠷1-58a䠹 㻌
altan nidUn biljuuqai㻌  㔠║ aisuri cecike㻌 䠷1-56a䠹 㻌
altan nidUtU ularau[ularu?]㻌 ?] 㔠㘆㭜 jihana coko㻌
䠷1-56a䠹 㻌
altan nilbuGur㻌  㔠ၚ│ aisin cifeleku㻌 䠷1-56b䠹 㻌
altan oriyangGu ceceg㻌  ෽㟅ⰼ wesingge ilha㻌 䠷1-56a䠹 㻌
altan qacar㻌  ᖸᲄ㨶 secu㻌 䠷1-56b䠹 㻌
altan qariy'acai㻌  ⺬⇩ kelterhen㻌 䠷1-56b䠹 㻌
altan qongqari㻌  㔠㚬 aisin kanggiri㻌 䠷1-56b䠹 㻌
altan qumaki ceceg㻌  㔠Ἃ aiyongga ilha㻌 䠷1-56b䠹 㻌
altan qundaG_a ceceg㻌  㔠└ⰼ aisin h@ntahan[h@ntaha!] ilha㻌
䠷1-56b䠹 㻌
altan sandali㻌  㔠㤿ᮢ aisin mulan㻌 䠷1-57a䠹 㻌
altan seyimekeyilig ceceg㻌  ๧㔠⨶ⰼ aisin ceri ilha㻌 䠷1-57a䠹 㻌
altan sirkegtU torG_a㻌  㔠⥺⦔ aisin sese noho suje㻌 䠷1-57b䠹 㻌
altan sirtU ile seUke㻌  㔠⁽ு㎌ aisin Sugin i iletu kiyoo㻌
䠷1-57a䠹 㻌
altan solical tulGur_un UsUg㻌 !  㔠㘒⠌ aisin 
hiyahalangga fukjingga hergen㻌 䠷1-57b䠹 㻌
altan takiy_a㻌  㔠␆ aisin ujima㻌 䠷1-57b䠹 㻌
altan tosquGur corgilaqu㻌  㔠ྎ㖟ⴥ h@ntahan taili i 
cargilak@㻌 䠷1-57b䠹 㻌
altan tUsilgetU sandali㻌  㔠஺᳔ aisin nikekungge mulan㻌
䠷1-57b䠹 㻌
altan ukiyal-un Gadur_a㻌  㔠┅ aisin dere obok@㻌 䠷1-56a䠹 㻌
altan utasu㻌  㔠⥺ sese㻌 䠷1-56a䠹 㻌
altan utasu torGu=mui㻌  ሤ㔠 sese tabumbi㻌 䠷1-56a䠹 㻌
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altan UsUg-Un nom-un kUriy_e㻌  㔠Ꮠ⥂㤋 aisin hergen 
i nomun i kuren㻌 䠷1-56a䠹 㻌
altan Uy_e_tU camcuG[cacuG?]㻌 ?] 㔠⠇ aisin jalasu㻌
䠷1-56a䠹 㻌
altangqu_a ceceg㻌 !  㔠ⶈ aisin Su ilha㻌 䠷1-59a䠹 㻌
altasin ceceg㻌  㔠Ⳉⰼ aisirgan ilha㻌 䠷1-54b䠹 㻌
altasun ceceg㻌  㔠⦷ᱵⰼ suseri nenden ilha㻌 䠷1-54b䠹 㻌
altatu㻌  ∦㔠 sese㻌 䠷1-54b䠹 㻌
altatu becin㻌  㔠⥺⤧ sesengge bonio㻌 䠷1-55a䠹 㻌
aluq_a㻌  ┱Ꮚ㗽Ꮚ muhi, folho㻌 䠷1-20b䠹 㻌
aluq_a jimseg㻌  ᖖ⾜ொ௳ hetu[hitu!] hitha㻌 䠷1-20b䠹 㻌
aluZ alabki=mUi㻌  㐣Ბ dabali fiyelembi㻌 䠷1-20b䠹 㻌
aluZ buluZ㻌  ೫⑊ ala Sala㻌 䠷1-20b䠹 㻌
alusla=mui㻌  㗴⏝㛤㝸┦㝸 folkolombi[folkolonbi!], giyalambi, 
sandalabumbi㻌 䠷1-20b䠹 㻌
aluslal㻌  㛫᪇ giyalan㻌 䠷1-21a䠹 㻌
am jum㻌  ᚘᐜ jabduhangga㻌 䠷1-61a䠹 㻌
am_a, ama㻌  ཱྀᐙཱྀ angga, anggala㻌 䠷1-21a䠹 㻌
am_a ciGtaGun㻌 !] ნἀ angga cakcah@n㻌 䠷1-21a䠹 㻌
am_a dorbuyi=ji㻌  ᧂნ angga fodorokobi㻌 䠷1-21a䠹 㻌
am_a Gar=u=mui㻌  ᠕チ angga aljambi㻌 䠷1-21a䠹 㻌
am_a kUr=, amakUr=㻌  ㄳ౤ angga isi㻌 䠷1-21b䠹 㻌
am_a kUr=be㻌  ඛ౤ angga isika㻌 䠷1-21b䠹 㻌
am_a kUr=U=mUi㻌  ඛ౤ angga isimbi㻌 䠷1-21b䠹 㻌
am_a kVrUgUl=U=mUi㻌  ౑౤ angga isibumbi㻌 䠷1-21b䠹 㻌
am_a qataGu㻌  ნ◳ angga cira㻌 䠷1-21b䠹 㻌
am_a sim_e㻌  ๛ᙐ㐣 amda musihi㻌 䠷1-21a䠹 㻌
am_a sur=u=G_a edUi㻌  ნ⏕ angga mentuhun㻌 䠷1-21a䠹 㻌
am_a ulji=mui㻌  㤍ཱྀ angga sulfambi㻌 䠷1-21a䠹 㻌
ama+bar jaki=mui㻌  ᐤཱྀಙ anggai jasimbi㻌 䠷1-21b䠹 㻌
amada=mui㻌  ᨆ㤿၁ corbombi㻌 䠷1-22a䠹 㻌
amaGai㻌  ာᏊ amh@lan㻌 䠷1-21b䠹 㻌
amaGai yar_a㻌  㤿ᄮ⒔ hadala yoo㻌 䠷1-21b䠹 㻌
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amaGayis=u=mui㻌  〣ᄮᏊ sudamimbi㻌 䠷1-21b䠹 㻌
amala=mui㻌  チཱྀ anggalambi, angga aljambi㻌 䠷1-22a䠹 㻌
amalda=mui㻌  ㄋஅチஅ gash@mbi, angga aljambi㻌 䠷1-23a䠹 㻌
amaldaGul=u=mui㻌  ౑㉳ㄋ gash@bumbi㻌 䠷1-23a䠹 㻌
aman㻌  ཱྀᐙཱྀ angga, anggala㻌 䠷1-23a䠹 㻌
aman kVjUgU㻌  ⬫㢕㦵 ildefun㻌 䠷1-23b䠹 㻌
aman kVjUgU yasu㻌  ᱰୖᢲⓗ㢕㦵 ildefun giranggi㻌 䠷1-23b䠹 㻌
aman-u jabaji㻌  ཱྀゅ anggai hoSo㻌 䠷1-23b䠹 㻌
aman-u jaGusi㻌  ཱྀᐿ anggai anak@㻌 䠷1-23b䠹 㻌
amara=ba㻌  ᬸᛌ஢ selaha㻌 䠷1-22b䠹 㻌
amara=mui㻌  ᬸᛌ selambi㻌 䠷1-22b䠹 㻌
amar_a-yin jimiZ㻌  㤶᷻ wanggari㻌 䠷1-22a䠹 㻌
amaraG㻌  ぶ఺ haji, anggalingg@㻌 䠷1-22b䠹 㻌
amaraG boru㻌  ┦ᛮ㫽 kidun cecike㻌 䠷1-22b䠹 㻌
amaraG nOkUr㻌  ᐦ཭ haji gucu㻌 䠷1-22b䠹 㻌
amaraGla=mui㻌  ぶឡ hajilambi㻌 䠷1-22b䠹 㻌
amaraGlal㻌  ぶឡ hajilan㻌 䠷1-22b䠹 㻌
amaraGul=u=Gci㻌  ዴព keksebuku㻌 䠷1-22a䠹 㻌
amaraGul=u=mui㻌  ౑ᬸᛌ selabumbi㻌 䠷1-22a䠹 㻌
amaral㻌 !] ㇧ selabun㻌 䠷1-23a䠹 㻌
amaraltu kUjin modun㻌  Ᏻᜥ㤶ᮌ elhebure hiyan moo㻌 䠷1-23a䠹 㻌
amarau㻌  ཱྀ⒔ furu㻌 䠷1-23a䠹 㻌
amarautu=mui㻌  ⏕ཱྀ⒔ furunambi㻌 䠷1-23a䠹 㻌
amarmaG㻌  ẚ hajin㻌 䠷1-22b䠹 㻌
amarmaGla=mui㻌  ⩎ះ buyerSembi㻌 䠷1-23a䠹 㻌
amasar㻌  ⫶ཱྀ⎰ཱྀ⒔ཱྀ da, holbok@, angga㻌 䠷1-22a䠹 㻌
amasar Gar=ba㻌  ⒔ฟ㢌 angga tucike㻌 䠷1-22a䠹 㻌
amatai㻌  ఺ཱྀ anggalingg@㻌 䠷1-22a䠹 㻌
amcuGur㻌  ༎ნ matangga㻌 䠷1-62a䠹 㻌
amcuGur war_a㻌  ᢡ⭜⎰ matangga wase㻌 䠷1-62a䠹 㻌
amduGu㻌  ᮍཬᣁ abu㻌 䠷1-62a䠹 㻌
ami㻌  ࿧྾Ề ergen㻌 䠷1-23b䠹 㻌
amibar㻌  ୍Ềඣ curh@n㻌 䠷1-23b䠹 㻌
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amidai㻌  ྠྡ cilba㻌 䠷1-23b䠹 㻌
amidu㻌  ⏕ weihun㻌 䠷1-23b䠹 㻌
amidura=mui㻌  ⏕⏛㓰 banjimbi, weijumbi㻌 䠷1-24a䠹 㻌
amiduraGul=u=mui㻌  ౑⏕ banjibumbi㻌 䠷1-24a䠹 㻌
amidural㻌  ⏕ά banjin㻌 䠷1-24a䠹 㻌
amila=mui㻌  㛤ග amilambi㻌 䠷1-24b䠹 㻌
amin㻌  ࿨ⓑዎ ergen, cisui㻌 䠷1-24a䠹 㻌
amin Gar=ba㻌  Ề┗஢ ergen yadaha㻌 䠷1-24a䠹 㻌
amin gUjire=mUi㻌  ᣌ࿨ ergen Selembi㻌 䠷1-24a䠹 㻌
amin jiGu=mui, amin juGu=mui㻌  ᗘ࿨ ergen hetumbi㻌 䠷1-24a䠹 㻌
amin temece=mUi㻌  ᣷࿨ ergen temSembi㻌 䠷1-24a䠹 㻌
amin-u ger_e㻌  ⓑዎ cisui boji㻌 䠷1-24b䠹 㻌
amindai㻌  ྠጣ silba㻌 䠷1-24b䠹 㻌
amini㻌  ⚾ᄷ cisui㻌 䠷1-23b䠹 㻌
amis=qul nayirtai, ebtei egesig㻌  ࿴Ềέஅ❶ sukdun 
h@waliyasun nesuken i mudan㻌 䠷1-24b䠹 㻌
amisqul㻌  Ề࿧྾Ề sukdun, ergen㻌 䠷1-24b䠹 㻌
amitan㻌  ⏕⅋ ergengge㻌 䠷1-23b䠹 㻌
amsa=mui㻌  ⚄ா㡿 alimbi, sukjimbi, ulimbi㻌 䠷1-61a䠹 㻌
amsa=qu orun㻌  ዠ sukjingge ba㻌 䠷1-61a䠹 㻌
amtala=mui㻌  ౤ amtalambi㻌 䠷1-61b䠹 㻌
amtalajaGa=mui㻌  ⣽౤ amtaSambi㻌 䠷1-61b䠹 㻌
amtan㻌  ࿡ amtan㻌 䠷1-61a䠹 㻌
amtan aldara=ba㻌  ྞ࿡ඤ amtan tuheke㻌 䠷1-62a䠹 㻌
amtan simtan㻌  ⁠࿡ amtan simtan㻌 䠷1-61a䠹 㻌
amtasi=mui㻌  㮚≸⇍⦎ darambi㻌 䠷1-61a䠹 㻌
amtasiGul=u=mui㻌  ㄪ⦎㮚≸ darambumbi㻌 䠷1-61a䠹 㻌
amtatai㻌  ᭷࿡࿡⃰ amtangga, tumin㻌 䠷1-61a䠹 㻌
amtatu jutang㻌  Ⲕ‮ Satan ufa cai㻌 䠷1-61b䠹 㻌
amtatu jUrji㻌  ᶲᏊ jancuh@n jofohori㻌 䠷1-61b䠹 㻌
amtatu luu-yin nidU㻌  㝰ᯞ aji muyari㻌 䠷1-61b䠹 㻌
amtatu qur_a㻌  ⏑㞵 araSan aga㻌 䠷1-61b䠹 㻌
amtayiqan㻌  ⏓ jancuh@n㻌 䠷1-61b䠹 㻌
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amtayiqan Guwa㻌  ⏓⎩>∎ jancuh@n hengke㻌 䠷1-61b䠹 㻌
amtayiqan luubang㻌  ⬌⹛༦ jancuh@n mursa㻌 䠷1-62a䠹 㻌
amtayiqan sigUderi㻌  ⏑㟢 jancuh@n silenggi㻌 䠷1-62a䠹 㻌
amu㻌  ⡿⣊ bele, jeku㻌 䠷1-24b䠹 㻌
amu ceceg㻌  Ꮎ⢖ⰼ belgeri ilha㻌 䠷1-24b䠹 㻌
amu jOge=kU tUsimel-i ilGa=qu OcUken salaG_a㻌 !
!] ╩⢡⛉ jeku juwere hafan be ilgara kunggeri㻌 䠷1-24b䠹 㻌
amu=ba㻌  ᕬᏳᜥ ergeke㻌 䠷1-25a䠹 㻌
amu=mui㻌  Ᏻ ergembi㻌 䠷1-25b䠹 㻌
amu=qu Ugei㻌  ୙Ᏻᜥ ergerak@㻌 䠷1-25a䠹 㻌
amuGul=u=mui㻌  ౑ᜥ ergembumbi㻌 䠷1-25a䠹 㻌
amuGulang㻌  Ᏻ elhe㻌 䠷1-25a䠹 㻌
amuGulang uu㻌  Ᏻ㯠 elheo㻌 䠷1-25a䠹 㻌
amul㻌 !] Ᏻᜥ ergecun㻌 䠷1-26b䠹 㻌
amulai㻌  㛪ᐈ sulah@n㻌 䠷1-25b䠹 㻌
amulca=mui㻌  ඹᏳᜥ ergendumbi㻌 䠷1-26b䠹 㻌
amuldu=mui㻌  ඹᏳᜥ ergenumbi㻌 䠷1-26b䠹 㻌
amun㻌  ⡿⣊ bele, jeku㻌 䠷1-26a䠹 㻌
amun-u cuburiGul㻌 !] ⡿₃Ꮚ belei sihabuk@㻌 䠷1-26b䠹 㻌
amun-u kereg-Ud-i saGu=n sidke=kU yamun㻌  ᆘ⢡ᘍ
jekui baita be tefi icihiyara yamun㻌 䠷1-26b䠹 㻌
amun-u OcUken salaG_a㻌  ⢡⛉ jekui kunggeri㻌 䠷1-26a䠹 㻌
amun-u Ongge㻌  ⡿Ⰽ suhun㻌 䠷1-26b䠹 㻌
amur㻌  ⲡ᰿㨶Ᏻ㐓 fu nimaha, elhe, teyehun㻌 䠷1-25b䠹 㻌
amur jimur ki=mUi㻌  ⊘⊘ ler ler sembi㻌 䠷1-25b䠹 㻌
amur jimur-iyar㻌  ᏳᏳ㡻㡻ⓗ ler seme㻌 䠷1-25b䠹 㻌
amurjiGul=u=mui㻌  Ᏻᐃ toktobumbi㻌 䠷1-26a䠹 㻌
amurliG㻌  ጾዀ daniyartu㻌 䠷1-26a䠹 㻌
amurlingGui㻌  ᗣ ἀ㔜ᵝ nelhe, nesuken, ler seme㻌 䠷1-26a䠹 㻌
amurlingGui-bar㻌  ὗⴠ ele mila㻌 䠷1-26a䠹 㻌
amurlingGuy_a㻌  䄾↛ ler seme㻌 䠷1-26a䠹 㻌
amurqan㻌  ேᘓ>೺"@ኋ eru㻌 䠷1-25b䠹 㻌
amurqan saral㻌  ᒣᏊ amurtu sarla㻌 䠷1-25b䠹 㻌
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amursiG bol=ba㻌  ⑓ዲ஢ yebe oho㻌 䠷1-26a䠹 㻌
amusiGul=u=mui㻌  ☠⡿ belemimbi㻌 䠷1-25a䠹 㻌
amuski=kU Ugei㻌  ⦻୙Ᏻᜥ ergenderak@㻌 䠷1-26b䠹 㻌
amuski=mUi㻌  ⦻Ᏻᜥ ergendembi㻌 䠷1-26b䠹 㻌
amusu㻌 !] 㯤⡿㣤 lala㻌 䠷1-25a䠹 㻌
amusu bari=mui㻌 !]  ᩚ⌮⚍≀ amsun jafambi㻌 䠷1-25a䠹 㻌
amusun-u miq_a㻌  ⚍⚄⫗ amsun i yali㻌 䠷1-25a䠹 㻌
amuu㻌  ᜍᛦཱྀỀ ayao㻌 䠷1-26b䠹 㻌
ana=ji㻌  ᨲཱྀ஢ johihabi㻌 䠷1-1a䠹 㻌
ana=mui㻌  ᨲཱྀ johimbi㻌 䠷1-1a䠹 㻌
anabad dalai㻌  ᵹᾏ sebjen i omo㻌 䠷1-1a䠹 㻌
anaGa=Gci uran㻌  㠠໶ jifere faksi㻌 䠷1-1a䠹 㻌
anar㻌  ▼ᵄ useri㻌 䠷1-1b䠹 㻌
anasi㻌  ᝏ㑣す⣙ onasu[onaso!]㻌 䠷1-1a䠹 㻌
ancila=mui㻌  㐽㢼 faidambi㻌 䠷1-45a䠹 㻌
anda㻌  䊨཭ anda㻌 䠷1-44b䠹 㻌
anda bari=mui㻌  ⤖䊨཭ anda jafambi㻌 䠷1-44b䠹 㻌
andaGayila=mui㻌  ㉳ㄋ gash@mbi㻌 䠷1-44b䠹 㻌
andaGura=ba㻌  ㄆ㘒஢ ajirka㻌 䠷1-44b䠹 㻌
andu=mui㻌  㘒ㅸ tabarambi㻌 䠷1-45a䠹 㻌
anduGul=u=mui㻌  ៘Ṇ andubumbi㻌 䠷1-45a䠹 㻌
ang㻌  ႄኌ⦭ ang, fiyeren㻌 䠷1-45a䠹 㻌
ang jang㻌  㢼಑ geren i tacin㻌 䠷1-45b䠹 㻌
ang jang bol=ju㻌  ᡂ㢼 an banjinafi㻌 䠷1-45b䠹 㻌
angG_a sumu㻌  ཫᢨ⟺ hente niru㻌 䠷1-45b䠹 㻌
angGai=㻌  ௧ᙇ㛤ཱྀ juwa㻌 䠷1-46a䠹 㻌
angGalja=n㻌  ᙇ╔ნ gakah@n㻌 䠷1-45b䠹 㻌
angGaljur㻌  ნ୮㯤 fiyelen㻌 䠷1-46a䠹 㻌
angGayi=ba㻌  ᙇ㛤ཱྀ juwangga㻌 䠷1-46a䠹 㻌
angGayi=ju㻌  㛤ཱྀ juwampi㻌 䠷1-46a䠹 㻌
angGayilGa=mui㻌  ౑㛤ཱྀ㛤ᘪ juwabumbi, arambi㻌 䠷1-46a䠹 㻌
anggi㻌  ୍ẁ㒊ః⠇ meyen㻌 䠷1-46b䠹 㻌
anggida㻌  ព᝿அእ tulgiyen㻌 䠷1-46b䠹 㻌
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anggijira=mui㻌  㞳㛤 aljambi㻌 䠷1-46b䠹 㻌
anggijiraGul=u=mui㻌  ౑㞳 aljabumbi㻌 䠷1-47a䠹 㻌
anggila=Gsan qaGudasu㻌  ᤼༢ meyen i afaha㻌 䠷1-46b䠹 㻌
anggila=mui㻌  ᡖᡂཹ meyelembi㻌 䠷1-46b䠹 㻌
anggilaGul=u=mui㻌  ౑ᡖ meyelebumbi㻌 䠷1-46b䠹 㻌
anggir㻌  㬗 ijifun㻌 䠷1-47a䠹 㻌
anggir NuGusu㻌  㯤㬞 anggir[angkir!] niyehe㻌 䠷1-47a䠹 㻌
anggir sir_a㻌  ᮥ㯤 guilehe boco㻌 䠷1-47a䠹 㻌
anggir-un kOl㻌  ⶽ⸉>ⴭ larh@n[larah@n!]㻌 䠷1-47a䠹 㻌
anggiyan㻌  ὒ⁺ anggiyan㻌 䠷1-47a䠹 㻌
angKaraG㻌  ⅆᫍ tuwa usiha㻌 䠷1-47a䠹 㻌
angkil=ju㻌 !] ⮯㤶࿡᧞㰯 sur seme㻌 䠷1-47a䠹 㻌
angkiluur ceceg㻌  ᮥ㤶ⰼ wangga guilehe ilha㻌 䠷1-46b䠹 㻌
angnal qalaG_a Ugei㻌  ᭷せ↓⥭ⓗ butan halan ak@㻌 䠷1-45b䠹 㻌
angq_a㻌  ึඖ sucungga㻌 䠷1-45b䠹 㻌
angqan㻌  ඖጞ sucungga, tuktan㻌 䠷1-46a䠹 㻌
angqan odun㻌  ኴஎᫍ da ujui usiha㻌 䠷1-46a䠹 㻌
angqan terigUn㻌  㢌➼㢌 ujui uju㻌 䠷1-46a䠹 㻌
angqar=u=mui㻌  㐲ᮃື㟼 elintumbi㻌 䠷1-45b䠹 㻌
angqara=ju Ugei㻌  ୙⌮ே her har serak@㻌 䠷1-45b䠹 㻌
angtu=mui㻌  ⿣⎙ fiyerenembi㻌 䠷1-46b䠹 㻌
ani=mui㻌  㛢║ nicumbi㻌 䠷1-1b䠹 㻌
anibalja=mui㻌  㢖౑║Ⰽ nicuSambi㻌 䠷1-1b䠹 㻌
anilkila=mui㻌  ྥே᧹║ niculambi㻌 䠷1-1b䠹 㻌
anir㻌  㡩 uran㻌 䠷1-1b䠹 㻌
anirla=mui㻌  㣾㡩 urambi㻌 䠷1-1b䠹 㻌
anirtu=mui㻌  ᠕ኌဤ urandambi㻌 䠷1-1b䠹 㻌
anisq_a㻌  ║⬊ humsun㻌 䠷1-1b䠹 㻌
anjisu㻌  ≐᮫ anja㻌 䠷1-45a䠹 㻌
anjisun-u qosiGu㻌  ኳ㇘ᫍ aidahan i sencehe㻌 䠷1-45a䠹 㻌
anu㻌  ⓗ ningge㻌 䠷1-2a䠹 㻌
anurad㻌  ᡣᐟ falmah@n㻌 䠷1-2a䠹 㻌
anwan㻌  ᾏ㫢㨶 anwan[awan!]㻌 䠷1-45a䠹 㻌
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aq_a㻌  ඗ኰ㛗ᑒ㉗ ah@n, da[de!], hehe㻌 䠷1-2a䠹 㻌
aq_a jaq_a㻌  㛗㍮㛗ୖ u da[u de!], ungga dangga㻌 䠷1-2a䠹 㻌
aq_a ki=mUi㻌  ඗♩┦ᚅ ah@Sambi㻌 䠷1-2a䠹 㻌
aq_a yeke bolGa=mui㻌  㛗㛗ᩗ㛗 ungganumbi, unggaSambi㻌 䠷1-2a䠹 㻌
aq_a-nar㻌  ⾗඗ ah@ta㻌 䠷1-2a䠹 㻌
aqacila=mui㻌  ᒃ㛗 ah@cilambi㻌 䠷1-3a䠹 㻌
aqacilaGul=u=mui㻌  ౑ᒃ㛗 ah@cilabumbi㻌 䠷1-3a䠹 㻌
aqai㻌  ᡭᢿ⑊ឡ matage㻌 䠷1-3a䠹 㻌
aqala=mui㻌  ඗㛗⮬ᒃ ah@lambi㻌 䠷1-2b䠹 㻌
aqalaGul=u=mui㻌  ౑Ⅽ඗㛗 ah@labumbi㻌 䠷1-2b䠹 㻌
aqamad㻌  㛗㛗Ꮚஅ㛗 ah@n, ah@ngga㻌 䠷1-2b䠹 㻌
aqamad cibqadasu㻌  ⪁ᘻ ferhe sirge㻌 䠷1-2b䠹 㻌
aqamad kObegUn㻌  㛗Ꮚ da jui㻌 䠷1-2b䠹 㻌
aqamad Okin㻌  㛗ዪ da sargan jui㻌 䠷1-2b䠹 㻌
aqaZ㻌  㛗 ungga㻌 䠷1-3b䠹 㻌
aqascila=mui㻌  ᩗ㛗 unggaSambi㻌 䠷1-3b䠹 㻌
aquGul=㻌 !] ␃ bibu㻌 䠷1-3b䠹 㻌
aquGul=u=mui㻌  ␃ఫ bibumbi㻌 䠷1-3b䠹 㻌
ar㻌  ᡭ㊊⣠ⰼ⣠Ỉ⣠ hergen, weren[were!], ilha㻌 䠷1-39b䠹 㻌
arad㻌  ⾗ே urse㻌 䠷1-34a䠹 㻌
araddayiki㻌  ᫝ேᐙⓗ urseingge㻌 䠷1-34a䠹 㻌
araG_a㻌  Ꮠᧃ኱∳ Saka, saifa weihe㻌 䠷1-33a䠹 㻌
araGatu OrUbtUl㻌 !] 㤿∳☩ argan mudun[mutun!]㻌 䠷1-33b䠹 㻌
araGatu qoSuumal sumu㻌 !  ᢯ゅᢨ⟺ tatame niru㻌
䠷1-33a䠹 㻌
arai, arayiqan㻌  ᗄஇ elei, elekei㻌 䠷1-34a䠹 㻌
araja㻌 !] ይᏊ㓇 arjan㻌 䠷1-34a䠹 㻌
aral㻌  ᓥ㎅ tun, fara㻌 䠷1-34a䠹 㻌
aralda=mui㻌  ㌴ᝄఫ faradambi㻌 䠷1-34b䠹 㻌
aralji=mui㻌  ඟ᥮ h@laSambi㻌 䠷1-34b䠹 㻌
araljiGul=u=mui㻌  ౑ඟ᥮ h@laSabumbi㻌 䠷1-34b䠹 㻌
araltu㻌  ㌴㎅Ꮚ㌴ᮞᏊ㎅㛛அ㎅ fara, farangga㻌 䠷1-34b䠹 㻌
aramaG㻌  ᯞ⠇㊾>␯"@ᩓ gargiyan㻌 䠷1-34a䠹 㻌
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araman_a㻌  ᾏ㤿 malta㻌 䠷1-33b䠹 㻌
aran kObUd㻌  ⁹ᕞ⮧൅ juSen halangga niyalma㻌 䠷1-34a䠹 㻌
aran sumu㻌  ෆᗓబ㡿 delhetu niru㻌 䠷1-34a䠹 㻌
araqai㻌  ⾨ weihengge ulgiyan㻌 䠷1-33b䠹 㻌
araqan, araqan qaraqan㻌  ᑘᑘⓗ arkan, arkan karkan㻌 䠷1-33b䠹 㻌
arasu㻌  ⓶ⳫᏊ⓶ suk@㻌 䠷1-33b䠹 㻌
arasun-u Sangqutu malaG_a㻌  ⓶ᘚ suk@ i SoSonggo mahala㻌
䠷1-33b䠹 㻌
aratu㻌  㖟ྜ㤿 sirga㻌 䠷1-33b䠹 㻌
aratun㻌  㯅 sirgatu㻌 䠷1-33b䠹 㻌
arbaduGar㻌  ➨༑ juwanci㻌 䠷1-41a䠹 㻌
arbaGad㻌  ྛ༑ juwanta㻌 䠷1-41a䠹 㻌
arbaGula㻌  ༑ಶ juwan nofi㻌 䠷1-41a䠹 㻌
arbai㻌  㕥㚬㯎 arfa㻌 䠷1-41a䠹 㻌
arban㻌  ༑ juwan㻌 䠷1-41b䠹 㻌
arban ger-Un daruG_a㻌  ∩㢌 juwan booi da㻌 䠷1-42a䠹 㻌
arban naiman salaGatu ger㻌 !  ༑ඵᡣ juwan jak@n 
simnere[simnera!] boo㻌 䠷1-41b䠹 㻌
arban nige sar_a㻌  ༑୍᭶ omson biya㻌 䠷1-41b䠹 㻌
arban qoyar sar_a㻌  ༑஧᭶ jorgon biya㻌 䠷1-41b䠹 㻌
arban qoyar sar_a-yin naiman㻌  ⮞ඵ jorgon inenggi㻌 䠷1-41b䠹 㻌
arban qoyar unjilG_a_tu yosuliG malaG_a㻌 !]
༑஧ී᪚ juwan juwe tuhebuku i mahatu㻌 䠷1-41b䠹 㻌
arban tabuGad㻌  ྛ༑஬ tofohoto㻌 䠷1-41b䠹 㻌
arban tabun㻌  ༑஬ tofohon㻌 䠷1-41b䠹 㻌
arban tabunta㻌  ༑஬ḟ tofohonggeri㻌 䠷1-41b䠹 㻌
arban tUmen㻌  ༑ⴙ juwan tumen㻌 䠷1-42a䠹 㻌
arban-u daruG_a㻌  ㆤ㌷ᰯ juwan i da㻌 䠷1-42a䠹 㻌
arbanta㻌  ༑ḟ juwanggeri㻌 䠷1-42a䠹 㻌
arbici㻌  མ usun㻌 䠷1-42b䠹 㻌
arbicila=mui㻌  సམ᝵஦ usucilembi[usucilambi!]㻌 䠷1-42b䠹 㻌
arbiciqan㻌  ␐མ usukan[usuka!]㻌 䠷1-42b䠹 㻌
arbila=mui㻌  ┬൬ malh@Sambi㻌 䠷1-42a䠹 㻌
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arbilaGul=u=mui㻌 !] ౑൬ malh@Sabumbi㻌 䠷1-42a䠹 㻌
arbilalca=mui㻌  㰺൬ malh@Sandumbi㻌 䠷1-42a䠹 㻌
arbilaldu=mui㻌  㰺൬ malh@Sanumbi㻌 䠷1-42a䠹 㻌
arbin㻌  ൬┬ malh@n㻌 䠷1-42b䠹 㻌
arbintai㻌  ൬┬ே malh@ngga㻌 䠷1-42b䠹 㻌
arbiqan㻌  ␐൬ malh@kan㻌 䠷1-42a䠹 㻌
arcan burGasu㻌  ኱ⴥᰗ arca burga㻌 䠷1-43b䠹 㻌
arci=㻌  ᧿ fu㻌 䠷1-44a䠹 㻌
arci=mui㻌  ⪗᧿᢯ yangsambi, fumbi㻌 䠷1-44a䠹 㻌
arci=qu sambar_a㻌  Ỉ∩ fusihin㻌 䠷1-44a䠹 㻌
arci=r_a od=u=mui㻌  ཤ⪗ yangsanambi㻌 䠷1-44a䠹 㻌
arciGul=u=mui㻌  ౑⪗౑᧿ yangsabumbi, fubumbi㻌 䠷1-44a䠹 㻌
arciGur㻌  㗟㢌᢯ᕸ homin, mabu㻌 䠷1-44a䠹 㻌
arcilan burGasu㻌  ኱ⴥᰗ arcilan burga㻌 䠷1-44a䠹 㻌
arcilca=mui㻌  㰺⪗ yangsanumbi㻌 䠷1-44a䠹 㻌
arcin biljuuqai㻌  ㈙㕳 homida cecike㻌 䠷1-44b䠹 㻌
ardaG㻌  ⛶Ꭷ arda, ardash@n㻌 䠷1-43b䠹 㻌
ardir㻌  ཧ Sebnio㻌 䠷1-43b䠹 㻌
arG_a㻌  㝧ィ aa, arga㻌 䠷1-39b䠹 㻌
arG_a bodulG_a㻌  ィㅛ arga bodogon㻌 䠷1-39b䠹 㻌
arG_a egesig㻌  ᚊ alioi㻌 䠷1-39b䠹 㻌
arG_a jali㻌  ዮィ arga jali㻌 䠷1-39b䠹 㻌
arG_a Ugei㻌  ୙ᚓᕬ↓⟇ umainaci[!] ojorak@, arga ak@㻌 䠷1-39b䠹 㻌
arGaca=mui㻌  ᣷⿵ jalgiyambi㻌 䠷1-40a䠹 㻌
arGacalGa=mui㻌  ౑᣷⿵ jalgiyabumbi㻌 䠷1-40b䠹 㻌
arGacaski=mui㻌  ㏻⼥ jalgiyanjambi㻌 䠷1-40a䠹 㻌
arGacaskigUl=U=mUi㻌  ౑㏻⼥ jalgiyanjabumbi㻌 䠷1-40a䠹 㻌
arGada=mui㻌  သㄏ hoSSombi㻌 䠷1-40a䠹 㻌
arGadaGul=u=mui㻌  ౑သ hoSSobumbi㻌 䠷1-40a䠹 㻌
arGai㻌  㮵∵⫼ᘧ㦵 lodan㻌 䠷1-40b䠹 㻌
arGal㻌  ⣅ fajan㻌 䠷1-40b䠹 㻌
ar'Gala=mui㻌  ⏝ィ argadambi㻌 䠷1-40a䠹 㻌
arGali㻌  ẕ┙⨺ argali㻌 䠷1-40a䠹 㻌
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arGamjan ceceg㻌  ⧚ⓑ㇟ᶞⰼ sufan ileri ilha㻌 䠷1-40b䠹 㻌
arGamji㻌  㕲ᢼᢼ sidereku㻌 䠷1-40b䠹 㻌
arGamji=mui㻌  ᣚ╔ଗⲡ ilerembi㻌 䠷1-41a䠹 㻌
arGamjila=㻌  ౑⧾ kude㻌 䠷1-40b䠹 㻌
arGamjila=mui㻌  ⧾⯪ kudembi㻌 䠷1-40b䠹 㻌
arGatai㻌  ័౑ዮィ argangga㻌 䠷1-40a䠹 㻌
arGui㻌  㰡⪥⳯ singgeri San㻌 䠷1-41a䠹 㻌
arGulcaG㻌  㖡㕲㤿ඤ Sertu㻌 䠷1-41a䠹 㻌
arGumaG saral㻌  ᾎὲ㥴 arg@ma sarla㻌 䠷1-41a䠹 㻌
argiyatu=mui㻌  ㄍㄛ oibombi㻌 䠷1-44b䠹 㻌
ariGud=ba, ariGudqa=ba㻌  ޔ஢ boloko, bolgoko㻌 䠷1-35a䠹 㻌
ariGud=u=mui㻌  ί bolombi㻌 䠷1-34b䠹 㻌
ariGudqa=mui㻌  Ỵ຾㈇ト㖽 bolgombi, efulembi㻌 䠷1-35a䠹 㻌
ariGudqaGul=u=mui㻌  ౑Ỵ຾㈇ bolgobumbi㻌 䠷1-35a䠹 㻌
ariGul-un cegerle=㻌  㰻ᡄ bolgomi targa㻌 䠷1-34b䠹 㻌
ariGula=mui, ariGulu=mui㻌  㰻 bolgomimbi㻌 䠷1-34b䠹 㻌
ariGun㻌  ஝ޔ bolgo㻌 䠷1-35a䠹 㻌
ariGun dOrbetU caGasu㻌  ΎỈ㐃ᅄ⣬ bolgo duingge hooSan㻌
䠷1-35a䠹 㻌
ariGun jaGartu ceceg㻌  ⣲㤾ⰼ guwangga[guwangse!] ilha㻌
䠷1-35a䠹 㻌
ariGun ukiyal㻌  ጡὙ bolgobure obohon㻌 䠷1-35a䠹 㻌
ariGuqan㻌  ␐Ύ bolgokon㻌 䠷1-34b䠹 㻌
ariki㻌  ↝㓇 arki㻌 䠷1-35b䠹 㻌
aril=ba㻌  ᬕ஢໇㝖஢ galga oho, getereke㻌 䠷1-36a䠹 㻌
aril=u=mui㻌  㝖Ὑޔ geterembi, galambi, galga ombi㻌 䠷1-35b䠹 㻌
arilG_a=㻌  㝖 geterembu㻌 䠷1-35b䠹 㻌
arilGa=mui㻌  ᣆⲡ㝖ޔ dabgimbi, geterembumbi[geterebumbi!]㻌 䠷1-35b䠹 㻌
arilGaGci neretU ejen㻌  㝖 geterentu enduri㻌 䠷1-36a䠹 㻌
arilGaGul=u=mui㻌  ౑ᣆⲡ dabgibumbi㻌 䠷1-36a䠹 㻌
arilum㻌  Ύί duina㻌 䠷1-35b䠹 㻌
arisu㻌  ഼Ꮚ enduhen[entuhen!]㻌 䠷1-35a䠹 㻌
ariyan㻌  㜿㯪⪨ h@h@li㻌 䠷1-35b䠹 㻌
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ariyatan㻌  ㉮⋇ gurgu㻌 䠷1-35b䠹 㻌
ariyatu㻌  බ㯋 argatu㻌 䠷1-35b䠹 㻌
arkilan㻌  ⊺Ꮚ arsalan㻌 䠷1-44b䠹 㻌
arkira=mui㻌  ≸ᛣਠኌ kerkimbi㻌 䠷1-44b䠹 㻌
arqaG㻌  ⦔㑔Ꮚ heSen㻌 䠷1-40b䠹 㻌
arsalang㻌  ⊺Ꮚ arsalan㻌 䠷1-42b䠹 㻌
arsar㻌  ᑜᖖᖹᖖ arsari, an i㻌 䠷1-42b䠹 㻌
arsi㻌  ௝ endurin㻌 䠷1-42b䠹 㻌
arsiliG ceceg㻌  ᮃ௝ⰼ Senggeci ilha㻌 䠷1-43a䠹 㻌
arsun bOdUn_e㻌  ῟ arSu[arsu!]㻌 䠷1-43a䠹 㻌
arSi-yin cibaG_a㻌  ዴఱᶞᐿ endurin soro㻌 䠷1-43a䠹 㻌
arSi-yin jimiZ㻌  ኳ௝ᯝ endurin tubihe㻌 䠷1-43a䠹 㻌
artai qataG㻌 !  ⰼအჸ alha Sufan㻌 䠷1-43a䠹 㻌
artai dardan㻌  ኱ⰼ⢝⦔ ilha noho dardan㻌 䠷1-43b䠹 㻌
artai durdum㻌  ⰼ᫓⣹ ilhangga turtun㻌 䠷1-43b䠹 㻌
artai modu㻌  ⰼ㯪ᮌ ilhangga moo㻌 䠷1-43b䠹 㻌
artai narin aKaru modu㻌  ㇋㎨ᴋ alhangga anah@n moo㻌 䠷1-43a䠹 㻌
artai pangsa㻌  ⰼ⣳⤬ ilhangga sirgeri㻌 䠷1-43a䠹 㻌
artai Soubing㻌  ༳Ꮚ㣰 ilhangga Sobin㻌 䠷1-43a䠹 㻌
artu㻌  ᭷ⰼⓗ ilhangga㻌 䠷1-43b䠹 㻌
artu=mui㻌  ⹸⺶ werenembi[ferenembi!]㻌 䠷1-43b䠹 㻌
aru㻌  㫽⬨⫼ே⬨⫼ᒣ㝫 huru, fisa, boso㻌 䠷1-36a䠹 㻌
aru qakiliG㻌  ໭ᶞ勂 jasei amargi fiyelenggu㻌 䠷1-36a䠹 㻌
aruGla=mui㻌  ௨ⅸ⡲ⅽஅ tubilembi㻌 䠷1-36b䠹 㻌
arun㻌  ⫼ fisa㻌 䠷1-36b䠹 㻌
arun-u maGajiGur㻌 !] ⒽⒽᧉ fisa waSak@㻌 䠷1-36b䠹 㻌
arun-u tUsilge㻌  㠁⫼ fisai nikeku㻌 䠷1-36b䠹 㻌
arun-u yar_a㻌  ᦚ⫼⒔ halda yoo㻌 䠷1-36b䠹 㻌
arur_a kebtei kenggerge㻌  ᦇᢽ㰘 fika tungken㻌 䠷1-36a䠹 㻌
aruran jula㻌  ᶤḘ⇠ fika dengjan㻌 䠷1-36a䠹 㻌
arutu㻌  ⬨ fisa㻌 䠷1-36a䠹 㻌
aruuqan㻌  ⱥಇ yebken㻌 䠷1-36b䠹 㻌
aruuqan bol=ba㻌  ዲ஢ yebe oho㻌 䠷1-36b䠹 㻌
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aruuqantai eres㻌 !  ኱୔ኵ yekengge haha㻌 䠷1-37a䠹 㻌
aruuqantai㻌  㯇 yebcungge㻌 䠷1-36b䠹 㻌
asaGu=㻌  ౑ၥ fonji㻌 䠷1-11b䠹 㻌
asaGu=mui㻌  ၥ fonjimbi㻌 䠷1-11b䠹 㻌
asaGu=r_a ire=mUi㻌  ౗ၥ fonjinjimbi㻌 䠷1-11b䠹 㻌
asaGu=r_a od=u=mui㻌  ཤၥ fonjinambi㻌 䠷1-11b䠹 㻌
asaGuGci㻌  ⌮ၥ fonjisi㻌 䠷1-11b䠹 㻌
asaGulca=mui㻌  㰺ၥ fonjindumbi㻌 䠷1-12a䠹 㻌
asaGuldu=mui㻌  㰺ၥ fonjinumbi㻌 䠷1-12a䠹 㻌
asaGulG_a, asaGulta㻌  ၥ fonjin㻌 䠷1-12a䠹 㻌
asaGulGa=mui㻌  ౑ၥ fonjibumbi㻌 䠷1-12a䠹 㻌
asamaG㻌  ੂඤ taman㻌 䠷1-12a䠹 㻌
asangki㻌  㜿ൔ♲ jamuri㻌 䠷1-12a䠹 㻌
asar㻌  㛶ᶂာᴥ asari, leose, taktu㻌 䠷1-12a䠹 㻌
asaral㻌 !] ឿ jilan㻌 䠷1-12a䠹 㻌
asida㻌  ⥘ᖖ enteheme㻌 䠷1-12a䠹 㻌
asiG㻌  ฼Ⓟ⿄ aisi, ningdan㻌 䠷1-12b䠹 㻌
asiGtai㻌  ᭷฼ⓗ aisingga㻌 䠷1-12b䠹 㻌
asiu㻌  ஘㛯蟳 a ta㻌 䠷1-12b䠹 㻌
asliZ㻌  ᰗ lirha㻌 䠷1-50a䠹 㻌
asqa=mui㻌  ὗᢣἱỈ sisambi, werembi㻌 䠷1-49b䠹 㻌
asqaGul=u=mui㻌  ⮴னὗฟ sisabumbi㻌 䠷1-49b䠹 㻌
asqara=mui㻌  ὀ㞵ྞᾦ turambi, tuhebumbi㻌 䠷1-49b䠹 㻌
asqara=n[asqara=?] oru=mui㻌 ?  ኱㞵ዴὀ turame agambi㻌
䠷1-50a䠹 㻌
asqaraGul=㻌  ⃈ tura㻌 䠷1-50a䠹 㻌
asqaraGul=u=mui㻌  ⃈அ turambi㻌 䠷1-49b䠹 㻌
asqaraGulGa=mui㻌  ౑⃈ turabumbi㻌 䠷1-50a䠹 㻌
asqariltu qadaG㻌  ⰼအ㐩 haih@ngga Sufa㻌 䠷1-50a䠹 㻌
asuru㻌  ⏒ asuru[asuro!]㻌 䠷1-12b䠹 㻌
aSuwani㻌  ፝ᐟ ludah@n㻌 䠷1-12b䠹 㻌
ataGarqa=mui㻌  ᨒక gucihiyerembi㻌 䠷1-12b䠹 㻌
ataGarqaci㻌 !] ⫯ᨒⓗே gucihiyereku㻌 䠷1-13a䠹 㻌
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ataGarqalca=mui㻌  ྠᨒ gucihiyerendumbi㻌 䠷1-13a䠹 㻌
ataGarqaldu=mui㻌  㰺ᨒ gucihiyerenumbi㻌 䠷1-13a䠹 㻌
atalG_a㻌  ᙙ䣯Ꮚ joksik@㻌 䠷1-14b䠹 㻌
atangG_a㻌  㜿㌮ᘔ ododon[odudun!]㻌 䠷1-14a䠹 㻌
ataraGul=㻌  ౑ཤྲྀ gonggibu㻌 䠷1-14a䠹 㻌
ataraGul=u=mui㻌  ౑ேཤྲྀ gonggimbi㻌 䠷1-14a䠹 㻌
atu㻌  ẕ㨶 atu㻌 䠷1-15a䠹 㻌
atulca=mui㻌  㨶ᨍᑿ g@dumbi㻌 䠷1-15b䠹 㻌
atulja=mui㻌  ⹸ᣗື yuburSembi㻌 䠷1-16a䠹 㻌
atuq_a㻌  බ㨶 atuha㻌 䠷1-15a䠹 㻌
atuq_a dabq_a㻌 !] බ᪉ཱྀ凳㢌 atuha dafaha[dafoha!]㻌 䠷1-15a䠹 㻌
aturi=j'i㻌  ᢳᢳ஢ Soyohobi㻌 䠷1-15b䠹 㻌
aturi=mui㻌  ᢳ⦲ Soyombi㻌 䠷1-15b䠹 㻌
aturiGul=u=mui㻌  ౑⦲ Soyobumbi㻌 䠷1-15b䠹 㻌
aturiyatai㻌  ␐ᢳ Soyosh@n㻌 䠷1-15b䠹 㻌
aulaci GalaGu㻌  ಁ alintu niongniyaha㻌 䠷1-51b䠹 㻌
ay_a㻌  Ⴣኌ᪊ᡛ㝶 aya, ai, ici㻌 䠷1-30a䠹 㻌
ay_a neyilegUl=U=mUi㻌  㝃ྜ ici acabumbi㻌 䠷1-30a䠹 㻌
ay_a qani Ugei㻌  ୙㞉ྜ ici kani ak@㻌 䠷1-30a䠹 㻌
ayada=mui㻌  ᑵໃ iciSambi㻌 䠷1-30b䠹 㻌
ayaG_a㻌  ᳐ moro㻌 䠷1-30a䠹 㻌
ayaGan-u ger㻌 !  ᳐ໟ moro i dobton㻌 䠷1-30a䠹 㻌
ayala=mui㻌  ฟእ⛅⢱ bigarambi, sahadambi㻌 䠷1-30b䠹 㻌
ayala=qu malaGai㻌  㐲㐟ෙ bigarara mahatun㻌 䠷1-30b䠹 㻌
ayalGu㻌  ⫆㡢 mudan㻌 䠷1-31a䠹 㻌
ayalGul=qu㻌  ㅻ deyenggu㻌 䠷1-31a䠹 㻌
ayalGul=u=mui㻌  ㅻ deyenggulembi㻌 䠷1-31a䠹 㻌
ayan qaGalG_a㻌 !  ౽㛛 ildungga duka㻌 䠷1-31a䠹 㻌
ayan㻌  ᑠᅩ saha㻌 䠷1-30b䠹 㻌
ayan-u tesbUritei㻌  㤿⪏㐲 on[un!] dosombi㻌 䠷1-30b䠹 㻌
ayantal_a㻌  㡰౽ ildun㻌 䠷1-30b䠹 㻌
ayaZ㻌 !] 㡰 ici㻌 䠷1-31a䠹 㻌
ayasda=mui㻌  ᑘᮘᑵᮘ ilduSambi㻌 䠷1-31a䠹 㻌
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ayasi=ji㻌  ᫹㯮஢ haksakabi㻌 䠷1-30b䠹 㻌
ayasla=mui㻌  ྥஅ forombi㻌 䠷1-31a䠹 㻌
ayatai㻌  㤿✜㔜 doronggo㻌 䠷1-30b䠹 㻌
ayiburla=mui㻌 !] ᙉモ tabsitambi㻌 䠷1-37a䠹 㻌
ayidangGu㻌  ෑ᧐ tarun㻌 䠷1-37a䠹 㻌
ayidangGuyila=mui㻌  ㄝヰෑ᧐ tarudambi㻌 䠷1-37a䠹 㻌
ayiGudqa=mui㻌  ㆋ่ kederSembi[keterSembi!]㻌 䠷1-37a䠹 㻌
ayijaGala=mui㻌  ゝㄒ⢒㩃 tabtaSambi㻌 䠷1-39a䠹 㻌
ayil㻌  ᐁᡤ㒲 falgangga, adaki㻌 䠷1-39a䠹 㻌
ayilad=u=mui㻌  Ὕ㚸 bulekuSembi㻌 䠷1-37b䠹 㻌
ayiladq_a= keme=n bici=mUi㻌  ␓㢟 wesimbu seme arambi㻌 䠷1-37b䠹 㻌
ayiladqa=mui㻌  ዌ wesimbumbi㻌 䠷1-38a䠹 㻌
ayiladqa=qu bicig㻌  ዌᮏ wesimbure bithe㻌 䠷1-37b䠹 㻌
ayiladqa=qu bicig bici=kU Gajar㻌  ᮏᡣ wesimbure bithe 
arara ba㻌 䠷1-37b䠹 㻌
ayiladqa=qu bicig ilGa=qu ger㻌  ᮏᡣ wesimbure bithe 
icihiyara boo㻌 䠷1-38a䠹 㻌
ayiladqa=qu bicig-i coqul=qu Gajar㻌  ᢈᮏ⹦ wesimbure 
bithe pilere ba㻌 䠷1-38a䠹 㻌
ayiladqa=qu bicig-Un bUselegUr㻌 !] ᮏ⭜
wesimbure bithei tebeliyeku㻌 䠷1-38a䠹 㻌
ayiladqa=qu bicig-Un eke ilGa=qu ger㻌  㢟✏ᡣ
wesimbure bithei jise icihiyara boo㻌 䠷1-37b䠹 㻌
ayiladqa=qu bicig-Un toG_a㻌  ᮏႝ wesimbure bithei ton㻌
䠷1-38a䠹 㻌
ayiladqa=qu ebkemel㻌 !] ዌᦾ wesimbure bukdari㻌 䠷1-37b䠹 㻌
ayiladqa=qu OcUken salaG_a㻌  ଳዌ⛉ wesimbure kunggeri㻌
䠷1-37b䠹 㻌
ayiladqa=qu qaGudasu㻌  ዌ∦ wesimbure afaha㻌 䠷1-37b䠹 㻌
ayilcila=mui㻌  㛪㐟 ilgaSambi㻌 䠷1-39b䠹 㻌
ayilGa=mui㻌  ౑ᛦ gelebumbi㻌 䠷1-39b䠹 㻌
ayimaG㻌  㒊ⴠே⩌ᖎኰ aaiman, feniyen, muk@n㻌 䠷1-38a䠹 㻌
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ayimaG-un amurjiGul=_u=n nomuGadqa=qu tVsimel㻌 
ᅵྖᏳ᧙౑ aiman i toktobure bilure hafan㻌 䠷1-38a䠹 㻌
ayimaG-un aqala=Gsan tUsimel㻌  ᅵྖ㛗ᐁ aiman i 
ah@cilaha hafan㻌 䠷1-38a䠹 㻌
ayimaG-un delgerenggUi nomuGadqa=qu tVsimel㻌  ᅵ
ྖᐉ᧙౑ aiman i selgiyere bilure[tohorombure!] hafan㻌 䠷1-38b䠹 㻌
ayimaG-un delgerenggUi toGtaniGul=qu tVsimel㻌 
ᅵྖᐉ៘౑ aiman i selgiyere tohorombure[bilure!] hafan㻌 䠷1-38b䠹 㻌
ayimaG-un Desle=gsen toki=Gci㻌  ᅵྖᣦ᥹഻஦ aiman i adaha 
jorisi㻌 䠷1-38b䠹 㻌
ayimaG-un iregUl=_U=n oruGul=qu tVsimel㻌  ᅵྖᣍウ
౑ aiman i elbire dahabure hafan㻌 䠷1-38b䠹 㻌
ayimaG-un jaGutan㻌  ᅵྖⓒᡞ aiman tangg@da[tangg@ta!]㻌 䠷1-38b䠹 㻌
ayimaG-un mingGatan㻌  ᅵྖ༓ᡞ aiman minggada[minggata!]㻌
䠷1-38b䠹 㻌
ayimaG-un noyan㻌  ぞ da, ba㻌 䠷1-38b䠹 㻌
ayimaG-un tVsimel㻌  ᅵྖ aiman i hafan㻌 䠷1-38b䠹 㻌
ayimaG-un tVsimel-Un OcUken salaG_a㻌  ᅵྖ⛉ aiman 
i hafan i kunggeri㻌 䠷1-38b䠹 㻌
ayimaGla=mui㻌  ᡂኰ feniyelembi㻌 䠷1-39a䠹 㻌
ayimaGlal㻌  㢮 duwalibun㻌 䠷1-39a䠹 㻌
ayimur=u=mui㻌  㝢⁒ irumbi㻌 䠷1-39a䠹 㻌
ayiraG㻌  㓟ይᏊ ayara㻌 䠷1-39a䠹 㻌
ayiraGla=mui㻌  ⎩>∎@ⶥᏊ kubunembi㻌 䠷1-39a䠹 㻌
ayiraGliG jimiZ㻌  㓫ᯘᏊ juSutun㻌 䠷1-39a䠹 㻌
ayisi Ugei㻌  ᩒ gelhun ak@㻌 䠷1-37a䠹 㻌
ayizi Soubuu㻌  ኴᏊᑡಖ taidzi Sooboo㻌 䠷10-53a䠹 㻌
ayu=GsaGar㻌  ୍࿡ᛦ gelehei㻌 䠷1-31b䠹 㻌
ayu=GsaGar kelme=gseger㻌 !] 㦫ᛦᵝ gelehe golohoi㻌
䠷1-31b䠹 㻌
ayu=mui㻌  ᛦ gelembi㻌 䠷1-31b䠹 㻌
ayulca=mui㻌  㰺ᛦ gelendumbi㻌 䠷1-32a䠹 㻌
ayultai㻌  ྍᛦ gelecuke㻌 䠷1-32a䠹 㻌
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ayumsiG, ayumsiGtai㻌  ฼ᐖྍᛦ nimecuke, gelecuke㻌 䠷1-32a䠹 㻌
ayumsiG coGtu buu㻌  ⓐ↹♘ nimecuke horonggo poo㻌 䠷1-32b䠹 㻌
ayumsiG Ugei㻌  ᩒ gelhun ak@㻌 䠷1-32b䠹 㻌
ayumtaGai㻌  ᑠᚰே gelesu㻌 䠷1-32b䠹 㻌
ayungG_a㻌  㞾 akjan㻌 䠷1-31b䠹 㻌
ayungG_a daGari=mui㻌  㞾᧬ akjan darimbi㻌 䠷1-31b䠹 㻌
ayungG_a daGun Gar=u=mui㻌  㞾㬆 akjambi㻌 䠷1-31b䠹 㻌
ayungG_a duuGar=u=mui㻌  㞾㬆 akjambi㻌 䠷1-31b䠹 㻌
ayungG_a_tu㻌  㞾 akjangga㻌 䠷1-31b䠹 㻌
ayusi burqan㻌  㛗ኖష ayusi fucihi㻌 䠷1-31a䠹 㻌
ayusi Ugei㻌  ↓ᡤ⏽ gelere ba ak@㻌 䠷1-31a䠹 㻌
ayuu㻌  ᜍᛦཱྀỀ ayao㻌 䠷1-32a䠹 㻌
ayuula=mui㻌  ᒣୖ㉲⋖ argambi㻌 䠷1-32a䠹 㻌
ayuulaGul=u=mui㻌  ౑㉲⋖ argabumbi㻌 䠷1-32a䠹 㻌
ayuulGa=mui㻌  ౑ᛦ gelebumbi㻌 䠷1-32a䠹 㻌
ayuuliqai㻌  ᚰぱ niyaman jaka㻌 䠷1-32a䠹 㻌




ba㻌  㟥 ba㻌 䠷7-1a䠹 㻌
babana=ju㻌  ಙཱྀ஠㐨 biyadar seme㻌 䠷7-6b䠹 㻌
bacaG bari=mui㻌  ᆘ㟼 macihi jafambi㻌 䠷7-11b䠹 㻌
bacasu㻌  Ỉᶊ᲍ᮌ muke ibadan㻌 䠷7-11b䠹 㻌
baci㻌  ᝨ h@libun㻌 䠷7-11b䠹 㻌
bacigina=ju㻌  ⦾┒ lir seme㻌 䠷7-12a䠹 㻌
bacigina=n㻌  ྏ㈐ hiyang seme㻌 䠷7-12a䠹 㻌
bacigina=n bucigina=n㻌  ຬᚃ⟶㎄ hiyang[giyang!] hing seme㻌
䠷7-12a䠹 㻌
bacila=mui㻌  ᝨே h@limbumbi㻌 䠷7-12a䠹 㻌
bacilaGda=mui㻌  ⿕ᝨ h@limbumbi㻌 䠷7-12a䠹 㻌
bacimaG㻌  ⊝↛ bengneli㻌 䠷7-12b䠹 㻌
bacimda=mui㻌 !] ᄐ㏞஢ fekun waliyabumbi㻌 䠷7-12b䠹 㻌
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baciqansiG㻌  ᑡ㑀 bajima㻌 䠷7-12a䠹 㻌
bad ki=jU㻌  ቜཌᵝ fing seme㻌 䠷7-29b䠹 㻌
badaG㻌  ㈿ fujurun㻌 䠷7-8a䠹 㻌
badana=ju㻌  ಙཱྀ஠㐨 badar seme㻌 䠷7-7a䠹 㻌
badara=ba㻌  ඘⿱ badaraka㻌 䠷7-7b䠹 㻌
badara=mui㻌  㛤ᘅ badarambi㻌 䠷7-7b䠹 㻌
badaraGul=u=mui㻌  ౑㛤ᘅ badarambumbi㻌 䠷7-7b䠹 㻌
badaral㻌  ₞ badaran㻌 䠷7-7b䠹 㻌
badarangGui ceceg㻌  ᧍∂ⰼ ayari ilha㻌 䠷7-7b䠹 㻌
badarangGui luu_tu darda㻌  ⅆ⇟㱟⢝⦔ g@rgin muduri dardan㻌
䠷7-7b䠹 㻌
badayir=u=mui㻌  㣕ୗ⧚≀ suksurembi㻌 䠷7-7b䠹 㻌
badayira=ci㻌  㠄┠ᚤ⭘ suksurekebi㻌 䠷7-7b䠹 㻌
badir㻌  㖊 badiri㻌 䠷7-8a䠹 㻌
badmaraKa㻌  ᫎ⣚ batmaga㻌 䠷7-29b䠹 㻌
badqu=ju㻌  ờ኱ฟ h@mbur seme㻌 䠷7-29b䠹 㻌
badra ceceg㻌  Ἴ⨶ⰼ bila ilha㻌 䠷7-29b䠹 㻌
badun㻌  ኱▼ badun㻌 䠷7-9a䠹 㻌
badur sir_a ceceg㻌  㢼⹒ edungge Sungkeri ilha㻌 䠷7-9a䠹 㻌
badur=u=mui㻌  ၽ⊦ dundambi㻌 䠷7-9a䠹 㻌
badurG_a㻌  ⊦㣗 dundan㻌 䠷7-9a䠹 㻌
baG㻌  ᯄᏊ baksan㻌 䠷7-27b䠹 㻌
baG toluGai㻌  ዓ㢌 durungga dobtolon㻌 䠷7-27b䠹 㻌
baG_a㻌  ᑠᗂᑡ ajige, ajigen㻌 䠷7-1a䠹 㻌
baG_a abaG_a㻌  ུ∗ ecike㻌 䠷7-1a䠹 㻌
baG_a abaG_a berged㻌  ⾗Ꮒẕ okete㻌 䠷7-1a䠹 㻌
baG_a abaG_a bergen㻌  Ꮒẕ oke㻌 䠷7-1a䠹 㻌
baG_a abaGa+nar㻌  ⾗ུ∗ ecikese㻌 䠷7-1b䠹 㻌
baG_a arG_a㻌  ᑡ㝧 asihan a㻌 䠷7-1b䠹 㻌
baG_a bayidal㻌  ᑠ㇟ ajige arbun㻌 䠷7-1b䠹 㻌
baG_a bilig㻌  ᑡ㝜 asihan e㻌 䠷7-1b䠹 㻌
baG_a ebkemel㻌  ᡭ᤻ ajige bukdari㻌 䠷7-1b䠹 㻌
baG_a gkib㻌  ᑠᡭᖁ ajige Sufa㻌 䠷7-3a䠹 㻌
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baG_a jergeten㻌  ᑠ㖱 ajige jergingge㻌 䠷7-2b䠹 㻌
baG_a kebeli㻌  ᑠ⫟ ajige hefeli㻌 䠷7-3a䠹 㻌
baG_a keUken㻌  ᏦᏊ buya juse㻌 䠷7-3a䠹 㻌
baG_a kirUge㻌 !] ᑠ㗬 faitak@㻌 䠷7-3a䠹 㻌
baG_a labaq_a㻌  ᑠ⟺ᱩ jabk@㻌 䠷7-2b䠹 㻌
baG_a mangnuG㻌  ᑍ⽊⦔ doyonggo㻌 䠷7-2b䠹 㻌
baG_a manjilG_a㻌  㯣㯡 kiltari㻌 䠷7-2b䠹 㻌
baG_a qolbu=qu jemseg㻌  ᑠྜⴥ neiku sithan㻌 䠷7-1b䠹 㻌
baG_a quriyangGui㻌  ᑠ⤖ ajige SoSobun㻌 䠷7-1b䠹 㻌
baG_a saG_a㻌  㞽☁ buyarame㻌 䠷7-2a䠹 㻌
baG_a saG_a asiG㻌  ᚤ฼ buya aisi㻌 䠷7-2a䠹 㻌
baG_a saG_a baGulG_a㻌  ᑠᢒ buyarame sarkiyan㻌 䠷7-2a䠹 㻌
baG_a saG_a jUil-Un cEsE㻌  ␞㞽෉ buyarame hacin i cese㻌
䠷7-2a䠹 㻌
baG_a saG_a jUil-Un OcUken salaG_a㻌  〹⛉ buyarame 
hacin i kunggeri㻌 䠷7-2a䠹 㻌
baG_a saG_a kereg-i sidke=kU ger㻌  ⅆᡣ buyarame baita 
icihiyara boo㻌 䠷7-2a䠹 㻌
baG_a saGala=mui㻌  ⾜ṆᑠỀ buyarambi㻌 䠷7-2a䠹 㻌
baG_a taji㻌  ☁ⰼ㛝 gin alha[ilha!]㻌 䠷7-2a䠹 㻌
baG_a toGtanil㻌  ᑠ␆ ajige ilibun㻌 䠷7-2b䠹 㻌
baG_a torGamsuG㻌  ₱⣹ ajige suri㻌 䠷7-2b䠹 㻌
baG_a tusiyal-un tUsimel㻌  ᑠிᐁ buya tuSan i hafan㻌 䠷7-2b䠹 㻌
baGa=mui㻌  ᧈ⣅ฟ኱ᜤ fajambi, hamtambi㻌 䠷7-4a䠹 㻌
baGaji㻌  ฼Ꮚ walingga㻌 䠷7-4a䠹 㻌
baGala=juqui㻌  ᭳⮋஢ niyasukabi㻌 䠷7-4a䠹 㻌
baGaljur-un uG㻌  Ⴎ᰿ akSun i da㻌 䠷7-4b䠹 㻌
baGan_a㻌  ᰕᏊᣮᱰᏊ tura, bahana㻌 䠷7-3a䠹 㻌
baGan_a_tu jinglegUr㻌  ኳ⛗ cobangga gin㻌 䠷7-3a䠹 㻌
baGaqan㻌  ␐ᑠ asikan[asigan!]㻌 䠷7-3a䠹 㻌
baGaqan em_e㻌  ጖ asihan sargan㻌 䠷7-3b䠹 㻌
baGaqansiG㻌  ␐ᑠல asikaliyan[asihaliyan!]㻌 䠷7-3b䠹 㻌
baGaqaZ㻌  ␐ᑠⓗ asikasi[asihasi!]㻌 䠷7-3b䠹 㻌
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baGaZ㻌  ☁ᑠⓗ buyakasi㻌 䠷7-4a䠹 㻌
baGasu㻌  ᒉ hamu㻌 䠷7-3b䠹 㻌
baGasu qoriGda=ba㻌  ⣅⤖ fajan onggoho㻌 䠷7-3b䠹 㻌
baGatur㻌  ຬ baturu㻌 䠷7-4a䠹 㻌
baGaturla=mui㻌  ຬᚃ baturulambi㻌 䠷7-4a䠹 㻌
baGbaqai㻌  ⼆⼉ ferehe singgeri㻌 䠷7-27b䠹 㻌
baGbayi=ju㻌  ᛛ↛㏞ಽ fak seme㻌 䠷7-27b䠹 㻌
baGbur㻌  ┍Ꮚ㔪⥺Ⳳ⡻ hoseri, kaipi㻌 䠷7-27b䠹 㻌
baGca㻌  ୍ᢕᏊ⫗ sefere㻌 䠷7-29a䠹 㻌
baGcatu㻌  ᢕ baksatu㻌 䠷7-29a䠹 㻌
baGjaGar㻌  ▶⬃ pokcohon㻌 䠷7-29a䠹 㻌
baGla=Gsan biskigUr㻌 !  ➛ baksangga ficak@㻌 䠷7-28b䠹 㻌
baGla=mui㻌  ᡴᨤᤉᢕ baksalambi㻌 䠷7-28b䠹 㻌
baGlaG_a㻌  ⛝⛿ᨤ borhon㻌 䠷7-29a䠹 㻌
baGlaGala=mui㻌  ᨤ❧⛝⛿ borhombi㻌 䠷7-29a䠹 㻌
baGliGun㻌  ▷⢒ pongcun㻌 䠷7-29a䠹 㻌
baGsi㻌  ᖌഌ sefu, baksi㻌 䠷7-28a䠹 㻌
baGsi=ju, baGsim_a㻌  ≀⦾ከே㤿⾗ከ far seme㻌 䠷7-28a䠹 㻌
baGsurG_a㻌  ᰁ㟷⾰సᩱ hoifan, suwaliyasun㻌 䠷7-28a䠹 㻌
baGsurGala=mui㻌  ᰁ㟷 hoifalambi㻌 䠷7-28a䠹 㻌
baGta=㻌  ῝ධ่ධ≪ lifa[lifan!], lib seme㻌 䠷7-28a䠹 㻌
baGta=mui㻌  ᐜᚓ baktambi㻌 䠷7-28b䠹 㻌
baGtaGa=mui㻌 !] ໟᾰ baktambumbi㻌 䠷7-28a䠹 㻌
baGtaGamjitai㻌 !] ໟᐜ baktambun㻌 䠷7-28a䠹 㻌
baGtal㻌  ❧ baktan㻌 䠷7-28b䠹 㻌
baGtar modu㻌  ⅲ⮻ imengge moo㻌 䠷7-28b䠹 㻌
baGtar=tal_a㻌  ῝୰┤ධ lifa, faksa㻌 䠷7-28b䠹 㻌
baGtara=mui㻌  ᫃㏞ hekterembi㻌 䠷7-28b䠹 㻌
baGtasi Ugei㻌 !  ᐜ୙ୗ baktandarak@㻌 䠷7-28a䠹 㻌
baGtasi Ugei bayan㻌  ᴟᐩ baktandarak@ bayan㻌 䠷7-28b䠹 㻌
baGu=㻌  ௧ୗ ebu㻌 䠷7-4b䠹 㻌
baGu=mui㻌  ୗஅఫୗୗ㟖ⴠୗ ebumbi, tatambi, wasimbi㻌 䠷7-5a䠹 㻌
baGu=qu ordu㻌  ⾜ᐑ tatara gurung㻌 䠷7-4b䠹 㻌
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baGu=r_a ire=mUi, baGu=r_a od=u=mui㻌  ౗ୗཤୗ
ebunjimbi, ebunembi㻌 䠷7-5a䠹 㻌
baGudal㻌  ୗ⹦ tatan㻌 䠷7-5a䠹 㻌
baGudala=㻌  ఫୗ tata㻌 䠷7-4b䠹 㻌
baGudala=mui㻌  ఫ tatambi㻌 䠷7-4b䠹 㻌
baGudala=r_a ire=mUi, baGudala=r_a od=u=mui㻌  ౗ ཤ
ఫ tatanjimbi, tatanambi㻌 䠷7-4b䠹 㻌
baGudalaGul=u=mui㻌  ౑ఫ tatabumbi㻌 䠷7-4b䠹 㻌
baGudalal㻌  ୗ⹦ tatan㻌 䠷7-4b䠹 㻌
baGudalaldu=mui, baGudalalca=mui㻌  㰺ఫ tatanumbi, 
tatandumbi㻌 䠷7-5a䠹 㻌
baGuldu=mui, baGulca=mui㻌  㰺ୗ ebunumbi, ebundumbi㻌 䠷7-6a䠹 㻌
baGulG_a=㻌  㗴 sarkiya㻌 䠷7-5b䠹 㻌
baGulGa=ju jarla=qu ger㻌  ሗᡣ sarkiyafi selgiyere boo㻌 䠷7-6a䠹 㻌
baGulGa=mui㻌  ᨺᖗ⡓ᢒ㘓㝆 ukulembi, doolambi, sarkiyambi, 
wasimbumbi㻌 䠷7-6a䠹 㻌
baGulGa=n bici=gci tUsimel㻌  ㅞ㘓ᐁ sarkiyame arara hafan㻌
䠷7-6a䠹 㻌
baGulGa=n bici=kU ayil㻌  ㅞ㘓ᡤ sarkiyame arara falgangga㻌
䠷7-6a䠹 㻌
baGulGa=qu camq_a㻌  ୗ㤿∩ ebubure camhari㻌 䠷7-5b䠹 㻌
baGulGaGul=u=mui㻌  ౑ᨺᖗ⡓౑ㅞᑃ ukulebumbi, 
doolabumbi[dolebumbi!]㻌 䠷7-5b䠹 㻌
baGulGal㻌  㗴ṗጒ sarkiyan, abai ebubun㻌 䠷7-6a䠹 㻌
baGulGatu ayalGu㻌  ཤ⫆ wasingga mudan㻌 䠷7-5b䠹 㻌
baGulGatu bicig㻌  㘓᭩ sarkiyangga bithe㻌 䠷7-6a䠹 㻌
baGura=mui㻌  ⒙ wasimbi㻌 䠷7-5a䠹 㻌
baGuraGul=㻌  ෿ཤ eberembu㻌 䠷7-5a䠹 㻌
baGuraGul=u=mui㻌  ෿㏥㝆 eberembumbi, wasibumbi㻌 䠷7-5a䠹 㻌
baGurai㻌  ᙅ yadalingg@㻌 䠷7-5a䠹 㻌
baGurci ger㻌  ᗑᡣ tatara boo㻌 䠷7-5b䠹 㻌
baGuri㻌  ᒇෆᆅ falan㻌 䠷7-5b䠹 㻌
baGuu㻌  㡯ᅤ monggolik@㻌 䠷7-5b䠹 㻌
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bai㻌  ⛬㏵ on㻌 䠷7-21b䠹 㻌
bai ab=u=mui㻌  ྲྀ⛬ on gaimbi㻌 䠷7-21b䠹 㻌
baja㻌  㐃あ keli㻌 䠷7-12b䠹 㻌
bajaGa=mui㻌  㡸ٍ⚍≀ dagilambi㻌 䠷7-12b䠹 㻌
bajimaG㻌  ↝㓇⣆ baju㻌 䠷7-12b䠹 㻌
bakimqan㻌  ⥭ᜦ bokSokon㻌 䠷7-16a䠹 㻌
bakir㻌  Ἑ㌟ golo㻌 䠷7-16a䠹 㻌
bakirqui㻌  ᣊᨥ bokirsh@n[bokirash@n!]㻌 䠷7-16a䠹 㻌
bal㻌  ⻏ᐦ hibsu㻌 䠷7-29b䠹 㻌
bala bol=u=mui㻌  ⪁ΰ஠஢ heperembi㻌 䠷7-9a䠹 㻌
balaci=mui㻌  ⤥ἄ⮓ mah@lambi㻌 䠷7-9b䠹 㻌
balaciGul=u=mui㻌  ⿕⤥ἄ⮓ mah@labumbi㻌 䠷7-9b䠹 㻌
balai㻌  ▁ balu[belu!]㻌 䠷7-10a䠹 㻌
balamad㻌  ≬ balama㻌 䠷7-9b䠹 㻌
balamadla=mui㻌  ≬ዶ balamdambi㻌 䠷7-9b䠹 㻌
balar㻌  ෕㞯 lampa㻌 䠷7-10a䠹 㻌
balar erte㻌 !] ኴྂ enteheme julge㻌 䠷7-10a䠹 㻌
balaraGda=mui㻌  ෯⁛ burubumbi㻌 䠷7-9b䠹 㻌
balarqai㻌  ⣈⢶ mumurh@n㻌 䠷7-10a䠹 㻌
balbal=u=mui㻌  ᤨ஝≀ hungkimbi㻌 䠷7-30b䠹 㻌
balbalja=mui㻌  ᆅⓐ㌾ kambuljambi㻌 䠷7-30b䠹 㻌
balcalja=mui㻌  ⁥⃹ baldasitambi㻌 䠷7-31a䠹 㻌
balciG㻌  㝢Ἶᆅ lebenggi㻌 䠷7-31a䠹 㻌
balcing㻌  ᘪ⭔ fara㻌 䠷7-31a䠹 㻌
baldaci㻌  ⮔ᑤ koikon㻌 䠷7-30b䠹 㻌
baldaG㻌  ยㆤᡭ garin㻌 䠷7-30b䠹 㻌
balGad㻌  ⨫ falgari㻌 䠷7-30a䠹 㻌
balGad-un sidke=gci, balGad-un tusala=Gci㻌  ⨫ṇ
⨫୥ falgari i icihiyak@, falgari i aisilak@㻌 䠷7-30a䠹 㻌
balGasu degUrge㻌  㛵ᗪ hecen guwali㻌 䠷7-29b䠹 㻌
balGu=mui㻌 !] ྵ╔Ỉ muk@mbi㻌 䠷7-30a䠹 㻌
balida=mui㻌  ᄐⰿ஢ umuhun tuhembi㻌 䠷7-11b䠹 㻌
balqalja=mui㻌  ♡㜘 pongtonombi㻌 䠷7-30a䠹 㻌
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balqayi=mui㻌  ⬃➤ porponombi㻌 䠷7-30a䠹 㻌
baltayi=ju㻌  㰘ᙰ telejen[delejen!]㻌 䠷7-30b䠹 㻌
baltayi=mui㻌  ▸⬃ parpanambi[parpinambi!]㻌 䠷7-30b䠹 㻌
baltu jOgei㻌  ᐦ⻏ hibsu ejen㻌 䠷7-31a䠹 㻌
baltu taulai-yin bOger_e㻌  ኳᖌᰩ hibsungge usiha㻌 䠷7-31a䠹 㻌
balu modu㻌  ෤㟷 niowanggiyan moo㻌 䠷7-11b䠹 㻌
bambai㻌  ⡢∩ kalka㻌 䠷7-32a䠹 㻌
bambai-yinn ildU㻌  ∩ย kalkangga loho㻌 䠷7-32a䠹 㻌
bambayici cirig㻌  ⡢∩ර kalkangga cooha㻌 䠷7-32a䠹 㻌
bambursi㻌  ୍ጫ⇃ k@watiki㻌 䠷7-32a䠹 㻌
bamin㻌  㰯ゅ⋖ sufen㻌 䠷7-11b䠹 㻌
-ban, -ben㻌  ษᕬព be㻌 䠷7-27a䠹 㻌
banacang jimiZ㻌  ✦ᶞ☬◗ banasi㻌 䠷7-1a䠹 㻌
bandang㻌  ᯈธ bandan㻌 䠷7-27a䠹 㻌
bangkitu㻌  ᅑ⻀ biyanggidei㻌 䠷7-27b䠹 㻌
bangquyi=mui㻌  ⬃⮓ᑄ኱ loksinambi㻌 䠷7-27b䠹 㻌
banji=㻌  ㅽ㜵 jebkele㻌 䠷7-27b䠹 㻌
bantu jimiZ㻌  ᵎከᶞ bando㻌 䠷7-27a䠹 㻌
banuqai㻌  ⯡➨≸ geoSeri㻌 䠷7-1a䠹 㻌
baq_a dur_a Ugei㻌  ↓᝟㊃ ciha buyen ak@㻌 䠷7-2b䠹 㻌
baq_a Ugei㻌  ୙㊊ྲྀ hihanak@㻌 䠷7-1b䠹 㻌
baqan㻌  ␐ᑠல majige㻌 䠷7-4a䠹 㻌
baqan_a㻌  ⨭஢ dabala㻌 䠷7-3a䠹 㻌
baqarqaG㻌  ᡤዲⓗ amurangga㻌 䠷7-4a䠹 㻌
baqatai㻌  ዲ amuran㻌 䠷7-3b䠹 㻌
baqatu=mui㻌  ⛥⨖⩎ះ hihalambi, buyerSembi㻌 䠷7-3b䠹 㻌
baqatu=qu Ugei㻌  ୙⛥⨖ hihalarak@㻌 䠷7-3b䠹 㻌
baquu㻌  ࿁⑓ yamtun㻌 䠷7-5b䠹 㻌
baquutai㻌  ࿁⑓ே yamtungga㻌 䠷7-5b䠹 㻌
-bar, -ber㻌  ௨╔⏤ i, ni, deri㻌 䠷7-24b䠹 㻌
bar bir ki=jU㻌  ≽ከ bar bir seme㻌 䠷7-24b䠹 㻌
bar_a㻌  ໃὴᘂሢ baran, ba[?]㻌 䠷7-16a䠹 㻌
bar_a turu Ugei㻌  ↓㋑ᙳ arun durun ak@㻌 䠷7-16a䠹 㻌
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bar_a Ugei㻌  ↓ᙳ㡪 oron ak@㻌 䠷7-16a䠹 㻌
bara=bai j_e㻌  ⨭࿄᏶஢ joobai, wajiha㻌 䠷7-18b䠹 㻌
bara=G_a edukUy_e㻌  ᑘ᏶ wajinggala㻌 䠷7-16a䠹 㻌
bara=mui㻌  ᏶␌ wajimbi㻌 䠷7-18b䠹 㻌
bara=qu-yin urida㻌  ㄒワ wajinggala㻌 䠷7-17b䠹 㻌
bara=tal_a㻌  ⨨฿᏶ wajitala㻌 䠷7-18b䠹 㻌
baraG_a㻌  ᡣ⯊ @len㻌 䠷7-16a䠹 㻌
baraG_a coGcula=mui㻌  ୗ኱⚰ hoSo sahambi[sihambi!]㻌 䠷7-16b䠹 㻌
baraG_a Guyu=mui㻌  ୗ኱⚰ hoSo baimbi㻌 䠷7-16b䠹 㻌
baraG_a nege=mUi㻌  㛤⟽ tetun SuSembi㻌 䠷7-16b䠹 㻌
baraGalG_a㻌  ᮅ hargaSan㻌 䠷7-16b䠹 㻌
baraGalqa=mui㻌  ᮅや hargaSambi㻌 䠷7-16b䠹 㻌
baraGalqa=qu yosula=qu OcUken salaG_a㻌  ᮅ൤⛉
hargaSara[hargaSan!] dorolonggo kunggeri㻌 䠷7-16b䠹 㻌
baraGalqa=r_a ire=mUi㻌  ౗ᮅ hargaSanjimbi㻌 䠷7-16b䠹 㻌
baraGalqaGul=u=mui㻌  ౑ᮅ hargaSabumbi㻌 䠷7-16b䠹 㻌
baraGalqalca=mui㻌  㰺௮ᮃ hargaSandumbi㻌 䠷7-16b䠹 㻌
baraGalqaldu=mui㻌 !] 㰺௮ᮃ hargaSanumbi㻌 䠷7-16b䠹 㻌
baraGan㻌  㟷 yacin㻌 䠷7-17a䠹 㻌
baraGan bOZ malaGai㻌  ⥬ෙ yacin boso i mahatun㻌 䠷7-17b䠹 㻌
baraGan Karudi㻌  㝜⩮ yacin garudai㻌 䠷7-17b䠹 㻌
baraGan irbiZ㻌  㯭㇮ kara yarha㻌 䠷7-17a䠹 㻌
baraGan keremU㻌  ⅊㰡 yacin ulhu㻌 䠷7-17b䠹 㻌
baraGan qabtaGalji㻌  ⓕඣ yacin @n cecike㻌 䠷7-17a䠹 㻌
baraGan qaGastu qaZ㻌  㟷⍻ yacin hontohonggo gu㻌 䠷7-17a䠹 㻌
baraGan Sangqubci㻌  ⥬᧜ yacin SoSontu㻌 䠷7-17b䠹 㻌
baraGan Unege㻌  ඖ≴㯭≴ lujuri, yacin dobi㻌 䠷7-17a䠹 㻌
baraGaqan㻌  ᚤ㯭 yacikan㻌 䠷7-17a䠹 㻌
baraGda=mui㻌  ᮾす᏶஢ wajimbi㻌 䠷7-19a䠹 㻌
baraGun㻌  ୗྑ wargi, ici, jebele㻌 䠷7-17b䠹 㻌
baraGun arban kVU㻌  すொᗜ wargi juwan namun㻌 䠷7-18a䠹 㻌
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baraGun ayimaG-un UsUg-i nige bolGa=Gsan oyilalG_a bicig-Un kUriy_e㻌
 すᇦྠᩥㄅ⯓ wargi aiman i hergen 
be emu obuha ejetun bithei kuren㻌 䠷7-17b䠹 㻌
baraGun Gar㻌  ྑ⩼ jebele gala㻌 䠷7-18a䠹 㻌
baraGun jigUr-Un ger㻌  すᗪ wargi ashan㻌 䠷7-18a䠹 㻌
baraGun juu-yin tangGud mongGul㻌  す⸝၈ྂᚻⵚྂ wargi 
dzang ni tangg@t monggo㻌 䠷7-18a䠹 㻌
baraGun jUg㻌  ྑ㑔 ici ergi㻌 䠷7-18b䠹 㻌
baraGun kelteZ㻌  ྑྖ ici ergi fiyenten㻌 䠷7-18a䠹 㻌
baraGun meyiren㻌  ஧⏥ jebele meiren㻌 䠷7-18a䠹 㻌
baraGun silGa=qu bicig-Un qoriy_a㻌  すᩥሺ wargi ergi 
simnere bithei k@waran㻌 䠷7-18a䠹 㻌
baraGun tesi㻌  ᚃす wasih@n㻌 䠷7-18a䠹 㻌
baraGun UjUgUr㻌 !] ୕⏥ jebele dube㻌 䠷7-18a䠹 㻌
baraKaldi㻌  ፠⨶ఞ barag'alanda㻌 䠷7-18b䠹 㻌
barala=mui㻌  ᮅ hargaSambi㻌 䠷7-19a䠹 㻌
baraliG biljuuqai㻌  ✼ඖ gelfiyen yacin cecike㻌 䠷7-18b䠹 㻌
baraljan㻌  㯭㮅 sahalja㻌 䠷7-19a䠹 㻌
baram_a㻌  ऩᙅ ebilun㻌 䠷7-18b䠹 㻌
barang㻌  ᒉ⢭ hamtak@㻌 䠷7-19a䠹 㻌
baraqai㻌  ᳰ kurima㻌 䠷7-17a䠹 㻌
baraqalqa=r_a jolGa=r_a ire=kU OcUken salaG_a㻌  ᮅ
ཧ⛉ hargaSanjire acanjire kunggeri㻌 䠷7-17a䠹 㻌
barasi㻌  ᏶ wajin㻌 䠷7-18b䠹 㻌
barba dodi㻌  ૉૉ㫽 barbehe㻌 䠷7-26a䠹 㻌
barbayi=mui㻌  ⮓⬃ⓗྍམ btumpanambi[tunpanambi!]㻌 䠷7-24b䠹 㻌
barci=mui㻌  ⛻㯞Ꮚ kerkenembi㻌 䠷7-25b䠹 㻌
barcigina=n㻌  ≀☁㞯 pacar seme㻌 䠷7-25b䠹 㻌
barda=ju㻌  ㄒ୙ఫཱྀ gadar seme㻌 䠷7-25a䠹 㻌
bardaG_a-bar㻌  ౱ྍ heo seme㻌 䠷7-25a䠹 㻌
bardam㻌  ▪㄂ bardanggi㻌 䠷7-25a䠹 㻌
bardamla=mui㻌  ▪㄂ bardanggilambi㻌 䠷7-25a䠹 㻌
bari=㻌  ᨭᖒᡣ ca㻌 䠷7-19a䠹 㻌
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bari=Gci uran㻌  ⎰໶ wasei faksi㻌 䠷7-20b䠹 㻌
bari=GsaGar a=mui㻌  ྈ⟶ᣡ jafaSambi㻌 䠷7-20b䠹 㻌
bari=mui㻌  ᯫ㮚ᨺศฟຊ alimbi, encembi, bumbi㻌 䠷7-19b䠹 㻌
bari=mui㻌  ᣡᣢ᪥㣗அ㣗 jafambi, jembi㻌 䠷7-20a䠹 㻌
bari=qu alba㻌  ㈉ albabun㻌 䠷7-19a䠹 㻌
barica㻌  ‽㢌 toyon㻌 䠷7-20a䠹 㻌
baricatai㻌  ၿᢕᣢ jafak@ngga[jafuk@ngga?]㻌 䠷7-20a䠹 㻌
bariGul㻌  㠑ඣ jafak@㻌 䠷7-19b䠹 㻌
bariGul=u=mui㻌  ౑ᨺศ౑ᣡ encebumbi, jafabumbi㻌 䠷7-19b䠹 㻌
bariGultu㻌  ᢕ᭷ᢕⓗ jafak@, jafak@ngga㻌 䠷7-19b䠹 㻌
bariGultu jula㻌  ᢕⅉ jafak@ngga dengjan㻌 䠷7-19b䠹 㻌
bariGultu kenggerge㻌  ᢕ㰘 jafak@ngga tungken㻌 䠷7-19b䠹 㻌
bariGultu qubing㻌  ᇳና galangga tampin㻌 䠷7-19b䠹 㻌
barila=mui[bayirila=mui?]㻌 ?] ᨍ㝞 faidambi㻌 䠷7-24a䠹 㻌
barila=mui㻌  ྈ⟶ᣡ jafaSambi㻌 䠷7-19b䠹 㻌
barildu=㻌  ฦ jafunu㻌 䠷7-20b䠹 㻌
barildu=mui㻌  ᑞ᧘㊩ jafunumbi[jafanumbi!]㻌 䠷7-21a䠹 㻌
barilduGul=u=mui㻌  ౑᧘㊩ jafunubumbi㻌 䠷7-21a䠹 㻌
barildulG_a㻌  ฼࿨ᐃ acangga, acabun, hesebuhengge㻌 䠷7-20b䠹 㻌
barilG_a㻌  ⪸⚰ jafan㻌 䠷7-20b䠹 㻌
barimta㻌  ἲ๎ fakjin㻌 䠷7-21a䠹 㻌
barimtala=mui㻌  ᣊἾᣡᡭ memerembi, fakjilambi㻌 䠷7-21a䠹 㻌
barimtalaci㻌  ᅛᇳே memereku㻌 䠷7-21a䠹 㻌
barimtalal㻌  ᅛᇳ memeren㻌 䠷7-21a䠹 㻌
barimuG ebesU㻌  ⣸ⲡ jamuri orho㻌 䠷7-20a䠹 㻌
bariul㻌  ⠗ୖᯫᮌ fandai㻌 䠷7-20b䠹 㻌
bariy_a㻌  ⾮ darh@wan㻌 䠷7-20a䠹 㻌
bariyaci-yin modun Gadasu㻌  ⋖㓾ᵸ corboho tura㻌 䠷7-20b䠹 㻌
bariyada=mui㻌  㑀⁰ buburSembi[buburSambi!]㻌 䠷7-20a䠹 㻌
barjang㻌  㠃ᇈ borton㻌 䠷7-26a䠹 㻌
barjangtu=mui㻌  㠃┠✚ᇈ bortonombi㻌 䠷7-26a䠹 㻌
barkira=mui㻌  ႄਠ surembi㻌 䠷7-26b䠹 㻌
barmai jimiZ㻌  Ἴ⨶ᐦ baramida㻌 䠷7-25b䠹 㻌
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barmanuZ㻌  㝽ග irahi㻌 䠷7-25b䠹 㻌
barZ㻌  ᐥ⹡ tasha㻌 䠷7-26b䠹 㻌
barZ debel㻌  ⹡⾰ tashangga etuku㻌 䠷7-27a䠹 㻌
barZ duGtui㻌  ⹡⿙ tashangga dobtolon㻌 䠷7-27a䠹 㻌
barZ ejele=gsen jil㻌  ᨡᥦ᱁ tashangga aniya㻌 䠷7-26b䠹 㻌
barZ kimusutu tulGurun UsUg㻌  ⹡∎⠌ tashangga[tasha?] 
oSohonggo fukjingga hergen㻌 䠷7-27a䠹 㻌
barZ malaG_a㻌  ⹡ᖗ tashangga mahala㻌 䠷7-27a䠹 㻌
barZ qarbu=qu Goduli㻌  ᑕ⹡㦼㢌 tasha gabtara yoro㻌 䠷7-26b䠹 㻌
barZ qarbu=qu sumu㻌  ᑕ⹡ᢨ⟺ tasha gabtara niru㻌 䠷7-26b䠹 㻌
barZ qormuGci㻌  ⹡⿳ tashangga dusihi㻌 䠷7-26b䠹 㻌
barZ sar_a㻌  㝚 tasha biya㻌 䠷7-27a䠹 㻌
barZ-un orun-u olum㻌  ᯒᮌ tasha i oron i dogon㻌 䠷7-26b䠹 㻌
barZ-un saGalin-u kilbar㻌  ᑕ⹡ᘾᘪ tashangga[tasha?] 
gabtara selmin niru㻌 䠷7-26b䠹 㻌
barsiG gOrUgesU㻌  ᙭ targan㻌 䠷7-25a䠹 㻌
baruG㻌  ⣈⢶ itele㻌 䠷7-21b䠹 㻌
baruG bUrUZ㻌  ᜌᝮ geri fari㻌 䠷7-21b䠹 㻌
baruG segUder㻌  ᙳඣ helmen㻌 䠷7-21b䠹 㻌
barur_a-yin ceceg㻌  ᥜⰼ honggori ilha㻌 䠷7-21a䠹 㻌
baruyi=mui㻌  ⣚⭘ gurumbi㻌 䠷7-21a䠹 㻌
basa㻌  ཪ geli㻌 䠷7-6b䠹 㻌
basa+kU㻌  㑏 kemuni㻌 䠷7-6b䠹 㻌
basacu㻌  ஼ inu㻌 䠷7-6b䠹 㻌
basir㻌  ᅤዓ h@bin㻌 䠷7-6b䠹 㻌
basirla=mui㻌  タᅤዓ h@biSambi㻌 䠷7-6b䠹 㻌
basirlaGda=ji㻌  ୖ␜ h@bilabuha㻌 䠷7-7a䠹 㻌
basirlaGul=u=mui㻌  ౑タᅤዓ㏞ᝨே h@biSabumbi, h@limbumbi㻌 䠷7-6b䠹 㻌
baSaKa ceceg㻌 !  ▼➉ⰼ wecu ilha㻌 䠷7-7a䠹 㻌
bataGan_a㻌  ⺅Ꮚ galman㻌 䠷7-7a䠹 㻌
bataki ebedcin㻌  ⑥⑌ fika nimeku㻌 䠷7-7a䠹 㻌
batan cimeg㻌  ⚄᪠ enduri girdan㻌 䠷7-8a䠹 㻌
batu㻌  ⤖ᐿ㈆ akdun, jekdungge㻌 䠷7-8a䠹 㻌
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batu caGan㻌  ᴁᶞ molo㻌 䠷7-8b䠹 㻌
batu jirumtu Okin㻌  ⠇⩏ዪ akdun jurgangga sargan jui㻌 䠷7-8b䠹 㻌
batu odun㻌  ኳᴟᫍ abkai ten i usiha㻌 䠷7-8a䠹 㻌
batu Okin㻌  ㈆ዪ akdun sargan jui㻌 䠷7-8a䠹 㻌
batu temdeg㻌  ಙ∩ akdun temgetu㻌 䠷7-8b䠹 㻌
batu-yin ordu㻌  ⣸ᐑ jaksangga gurung㻌 䠷7-8a䠹 㻌
batuda㻌  ᣚ∼╔ masilame㻌 䠷7-8b䠹 㻌
batudqa=mui㻌  ᩔᅛ jiramilambi㻌 䠷7-9a䠹 㻌
batula=mui㻌  ಖ⯇ akdulambi㻌 䠷7-8b䠹 㻌
batulaGul=u=mui㻌  ಖ akdulabumbi㻌 䠷7-8b䠹 㻌
batulaldu=mui, batulalca=mui㻌  㰺ಖ akdulanumbi, 
akdulandumbi㻌 䠷7-9a䠹 㻌
batun_a㻌  ⓑ⢾ faSu㻌 䠷7-8b䠹 㻌
batuqan㻌  㡾ಙᚓ akdukan㻌 䠷7-8b䠹 㻌
bayacud㻌  ⾗ᐩᐙ bayasa㻌 䠷7-13a䠹 㻌
bayaji=ba㻌  ᕬᐩ bayaka㻌 䠷7-13a䠹 㻌
bayaji=mui㻌  ᐩ bayambi㻌 䠷7-13a䠹 㻌
bayajiGul=u=mui㻌  ౑ᐩ bayambumbi㻌 䠷7-13a䠹 㻌
bayan㻌  ᐩ bayan㻌 䠷7-14a䠹 㻌
bayan jil㻌  ᐩጫ bayan aniya㻌 䠷7-14a䠹 㻌
bayar㻌  ႐ urgun㻌 䠷7-13a䠹 㻌
bayar gVmUr㻌  ៧႐ urgun jobolon㻌 䠷7-13b䠹 㻌
bayar qurim edUr㻌  ⠇௧ hacin inenggi㻌 䠷7-13b䠹 㻌
bayar tegUlder jula㻌  ៞ᡂ⇠ urgun Sanggabuha[Sanggaha?] dengjan㻌
䠷7-13b䠹 㻌
bayarla=mui㻌  ႐ urgunjembi㻌 䠷7-13b䠹 㻌
bayarlaGul=u=mui㻌  ౑႐ urgunjebumbi㻌 䠷7-13b䠹 㻌
bayarlalca=mui㻌  ඹ႐ urgunjendumbi㻌 䠷7-13b䠹 㻌
bayartu modu㻌  ㇧ ingga moo㻌 䠷7-13b䠹 㻌
bayartu SaGajaGai㻌  㞬႐ jurguntu cecike㻌 䠷7-13b䠹 㻌
bayas=u=mui㻌  ႐ᜰ urgunjembi㻌 䠷7-13a䠹 㻌
bayasqa=mui㻌  ౑ᜰ urgunjebumbi㻌 䠷7-14a䠹 㻌
bayasqulang㻌  ႐ urgun㻌 䠷7-14a䠹 㻌
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bayasqulangtu kOrUg㻌  ႐ᐜ urgungge derengtu㻌 䠷7-14a䠹 㻌
bayasul㻌  ඟ urgunjen㻌 䠷7-13a䠹 㻌
bayasulca=mui㻌  ඹᜰ urgunjendumbi㻌 䠷7-13a䠹 㻌
bayi=G_a㻌  ⨭஢ joo㻌 䠷7-22a䠹 㻌
bayi=Gasai㻌 !] ⨭࿄ joocina㻌 䠷7-22a䠹 㻌
bayi=Gtun㻌  ౑␃ռ௧Ṇ bisu, joo, naka㻌 䠷7-24a䠹 㻌
bayi=ji bayi=ji㻌  ᙼṈ┦ᕥ acun de cacun㻌 䠷7-23b䠹 㻌
bayi=mui㻌  Ṇᜥ nakambi㻌 䠷7-23a䠹 㻌
bayi=n bayi=n㻌  ྈ⟶෌୕ emdubei, cibtui㻌 䠷7-24a䠹 㻌
bayi=na+u㻌  ᭷㯟 bio㻌 䠷7-21b䠹 㻌
bayi=nam㻌  Ꮡ╔ bimbi㻌 䠷7-21b䠹 㻌
bayi=tal_a㻌  ṇᅾ㛫 bitele[bidele!]㻌 䠷7-22a䠹 㻌
bayi=tuGai㻌  ㇍ణ anggala㻌 䠷7-22b䠹 㻌
bayibang㻌  ♠ fekSun㻌 䠷7-22a䠹 㻌
bayica㻌  Ἑ※᭳⹦ jaifan㻌 䠷7-23a䠹 㻌
bayica=Gci㻌 !] ᷙᰯ baicasi㻌 䠷7-23b䠹 㻌
bayicaG_a=㻌  ᶹ baica㻌 䠷7-23a䠹 㻌
bayicaGa=mui㻌  ᶹ຺ baicambi㻌 䠷7-23a䠹 㻌
bayicaGa=n buruGusiya=qu OcUken salaG_a㻌  ⣕ཨ⛉
baicame wakalara kunggeri㻌 䠷7-23b䠹 㻌
bayicaGa=n sigU=gci tUsimel㻌  ᣨᐹ౑ baicame beidere hafan㻌
䠷7-23b䠹 㻌
bayicaGa=n Uje=gci tUsimel㻌  ┘ᐹᚚྐ baicame tuwara hafan㻌
䠷7-23a䠹 㻌
bayicaGa=r_a ire=mUi, bayicaGa=r_a od=u=mui㻌  ౗ᶹཤ
ᶹ baicanjimbi, baicanambi㻌 䠷7-23a䠹 㻌
bayicaGaGda=qu temdeg㻌 !  㥿⚊ baicabure temgetu㻌
䠷7-23b䠹 㻌
bayicaGaldu=mui, bayicaGalca=mui㻌  㰺ᶹ baicanumbi, 
baicandumbi㻌 䠷7-23b䠹 㻌
bayicaGalGa=mui㻌  ౑ᶹ baicabumbi㻌 䠷7-23a䠹 㻌
bayidal㻌  ᙧ㇟ arbun㻌 䠷7-22b䠹 㻌
bayidal-un sUlbege㻌  ㇟ബ arbun i ulabun㻌 䠷7-22b䠹 㻌
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bayidaltai㻌  ᙧ㇟ዲ arbungga㻌 䠷7-22b䠹 㻌
bayiGul=u=mui㻌  タ❧ ilibumbi㻌 䠷7-22a䠹 㻌
bayila caGasu㻌  ⓑḗ⣬ suseri hooSan㻌 䠷7-23a䠹 㻌
bayildu=mui㻌  ៬ afambi㻌 䠷7-24b䠹 㻌
bayildu=qu kOgebUr ongGuca㻌  ㉾⧉⯪ amcangga jah@dai㻌
䠷7-24b䠹 㻌
bayildu=qu saGuritu ongGuca㻌  㠡⯪ gioingge jah@dai㻌
䠷7-24a䠹 㻌
bayildu=r_a od=u=mui㻌  ཤ៬ afanambi㻌 䠷7-24b䠹 㻌
bayilduGul=u=mui㻌  ౑៬ afabumbi㻌 䠷7-24b䠹 㻌
bayilduldu=mui, bayildulca=mui㻌  ୍㰺ᨷᡴ௛ afanumbi, 
afandumbi, afatambi㻌 䠷7-24b䠹 㻌
bayilGa=mui㻌  Ṇᜥ㠉㏥ ilibumbi, nakabumbi㻌 䠷7-24a䠹 㻌
bayingGura=mui㻌  ⫧㤿⑂ஈ elerembi㻌 䠷7-24a䠹 㻌
bayiri㻌  㝕 faidan㻌 䠷7-24a䠹 㻌
bayiri mori㻌  ᑞᏊ㤿 yarure morin㻌 䠷7-24a䠹 㻌
bayising㻌  ᘍ tinggin㻌 䠷7-22a䠹 㻌
bayitasura=mui, bayitasura=ji㻌  ⊦⫧୙ୗᔇ umerlembi, 
umerlehebi㻌 䠷7-22a䠹 㻌
bE㻌  ఑ be㻌 䠷7-21b䠹 㻌
bebUgle=mUi㻌  သᑠඤ╧ᥭ⫆ borimbi㻌 䠷7-6b䠹 㻌
becin㻌  ⏦ bonio㻌 䠷7-12b䠹 㻌
becin ejele=gsen jil㻌  ᾟℿ bonionggo[boninggo!] aniya㻌 䠷7-12b䠹 㻌
becin sar_a㻌  ┦ bonio biya㻌 䠷7-12b䠹 㻌
bedUkUi㻌  ఑㒔 bedu㻌 䠷7-9a䠹 㻌
begelei㻌  ୕ᣦᢕᤸ oSo㻌 䠷7-15b䠹 㻌
begere=mUi㻌  ෾ᣊᨥ beberembi㻌 䠷7-15b䠹 㻌
begter㻌  ᬯ⏥ tuktuma㻌 䠷7-29a䠹 㻌
begtere=mUi㻌  ᄐⓗⓐᴊ bekterembi㻌 䠷7-29a䠹 㻌
beke㻌  ቚ behe㻌 䠷7-15a䠹 㻌
beke quddug㻌 !] ቚ஭ behei h@cin㻌 䠷7-15a䠹 㻌
beke seyil=kU kUi㻌 !] ቚ้స behei foloro falga㻌 䠷7-15a䠹 㻌
beke seyil=kU uran㻌  ቚ้໶ behei foloro faksi㻌 䠷7-15a䠹 㻌
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beke-ber bici=gsen ebkemeltU㻌  ቚ༹ behei araha bukdarun㻌
䠷7-15a䠹 㻌
beke-yin dalai㻌  ቚᾏ behei namu㻌 䠷7-15a䠹 㻌
beke-yin saGuri㻌  ቚ∠ behei tehe㻌 䠷7-15a䠹 㻌
bekede=mUi㻌  ୖቚ behelembi㻌 䠷7-15a䠹 㻌
bekedegUl=U=mUi㻌  ౑ୖቚ behelebumbi㻌 䠷7-15b䠹 㻌
beki㻌  ሀᅛ beki㻌 䠷7-15b䠹 㻌
bekile=mUi㻌  ᅛᏲ bekilembi㻌 䠷7-15b䠹 㻌
bekilegUl=U=mUi㻌  ౑Ᏺ bekilebumbi㻌 䠷7-15b䠹 㻌
bekilig㻌 !] ኋᐿே bekitu㻌 䠷7-15b䠹 㻌
bekitU keger㻌  ᚙ㐲㦏 bojina keire㻌 䠷7-15b䠹 㻌
bel㻌  ᒣ⭜ haiha㻌 䠷7-29b䠹 㻌
bel belbele=mUi㻌  ᑘ⬟╔ nege negelembi㻌 䠷7-29b䠹 㻌
bel-iyer㻌  ㉮ᒣ⭜ haiharame㻌 䠷7-29b䠹 㻌
belbele=mUi㻌  ᤸᡸ㊟❧ negelembi㻌 䠷7-30b䠹 㻌
belberekei㻌  ୐ᑍᏊ bakalji㻌 䠷7-30b䠹 㻌
belbesUn㻌  ᐻ anggasi㻌 䠷7-30a䠹 㻌
belbesUre=mUi㻌  ୎៧ sinagalambi㻌 䠷7-30a䠹 㻌
belbesUrel㻌  ႙᭹ sinagan㻌 䠷7-30a䠹 㻌
belbisUn㻌  ᐻ anggasi㻌 䠷7-30a䠹 㻌
belbisUre=mUi㻌  ୎៧ sinagalambi㻌 䠷7-30a䠹 㻌
belbisUrel㻌  ႙᭹ sinagan㻌 䠷7-30a䠹 㻌
belciger㻌  ∾ሺ ongko㻌 䠷7-31a䠹 㻌
belcir㻌  ᶞᯔᕮᡭᯔᕮ faju㻌 䠷7-31a䠹 㻌
belcir-Un am_a㻌  ඳἙ᭳⹦ arbun i angga㻌 䠷7-31a䠹 㻌
beled=㻌  㡸ٍ belhe㻌 䠷7-11a䠹 㻌
beled=U=mUi㻌  㡸ٍ belhembi㻌 䠷7-9b䠹 㻌
beled=U=n qadaGala=qu sang㻌  ٍඈᗜ belheme asarara calu㻌
䠷7-9b䠹 㻌
beled=U=r_e ire=mUi, beled=U=r_e od=u=mui㻌  ౗㡸ٍཤ㡸
ٍ belhenjimbi, belhenembi㻌 䠷7-9b䠹 㻌
beledbUri, beledkel㻌  ഛ belhen㻌 䠷7-11a䠹 㻌
beledke=㻌  ౑ٍ belhebumbi㻌 䠷7-11a䠹 㻌
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beledke=kU cirig㻌  ٍ⏝ර belhere cooha㻌 䠷7-11a䠹 㻌
beledke=kU tUsimel㻌  ౪ಧᐁ belhere hafan㻌 䠷7-11a䠹 㻌
beledke=mUi㻌  ౑㡸ٍ belhebumbi㻌 䠷7-11a䠹 㻌
beledUldU=mUi, beledUlce=mUi㻌  㰺㡸ٍ belhenumbi, 
belhendumbi㻌 䠷7-9b䠹 㻌
beleg㻌  ⚰≀ doroi jaka㻌 䠷7-10b䠹 㻌
belegtU㻌  ⴙ㇟ arbun㻌 䠷7-10b䠹 㻌
belegtU biljuuqai㻌  ⍞⣚㫽 sabingga cecike㻌 䠷7-10b䠹 㻌
belegtU ceceg㻌  ⍞㤶ⰼ⅋Ⱚ sabiri ilha, sabingga sence㻌 䠷7-10b䠹 㻌
belegtU ceceg-Un tulGurun UsUg㻌  Ⱚⱥ⠌ sabingga 
sence i fukjingga hergen㻌 䠷7-10b䠹 㻌
belegtU darudai㻌  ⍞㮆 sabingga darudai㻌 䠷7-10b䠹 㻌
belegtU gOrUgesU㻌  㯃 sabitun㻌 䠷7-11a䠹 㻌
belegtU joGuZ㻌  ᥃㘆 sabingga hooSan㻌 䠷7-11a䠹 㻌
belegtU modun㻌  ⍞ᮌ sabingga moo㻌 䠷7-10b䠹 㻌
belen㻌  ⌧ᡂ beleni, en' jen㻌 䠷7-10a䠹 㻌
belen jelen㻌  ⌧ᡂ beleni, en' jen㻌 䠷7-10a䠹 㻌
belengci㻌  ⓊᏊ belci㻌 䠷7-10a䠹 㻌
belengcile=mUi㻌  ᧈⓊ belcidembi㻌 䠷7-10b䠹 㻌
belengki=㻌  ௧㡸ٍᖸ⢡ jufeliye㻌 䠷7-10a䠹 㻌
belengki=mUi㻌  㡸ٍѕ⢡ jufeliyembi㻌 䠷7-10a䠹 㻌
belge㻌  ඙༨ todolo, foyodon[foyodun!]㻌 䠷7-31b䠹 㻌
belgeci modun㻌  ෞ⅋ᮌ Senggen moo㻌 䠷7-31b䠹 㻌
belgede=mUi㻌  ༨༬༨༦ᚓ඙ tuwambi, tuwabumbi, foyodombi, 
bahabumbi㻌 䠷7-31b䠹 㻌
belgedeci㻌  ⟬࿨ே tuwara niyalma㻌 䠷7-31b䠹 㻌
belgelingtU tulGurun UsUg㻌 !  㯌᭩
sabintungga[sabitungga!] fukjingga hergen㻌 䠷7-31b䠹 㻌
belgetU biljuuqayitu ildU㻌   ⚄㞛ย enduri cecikengge loho㻌
䠷7-31b䠹 㻌
belgetU kiling_tU kigiri㻌  㐟㯌᪝ imiyara sabintungge kiru㻌
䠷7-31b䠹 㻌
belkegUsU㻌  ⭜║ sihali㻌 䠷7-31b䠹 㻌
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berbeyi=mUi㻌  ෾ᮌ஢མ bebeliyembi[bebeliyambi!]㻌 䠷7-24b䠹 㻌
berciger㻌  㯞Ꮚ kerkeri㻌 䠷7-25b䠹 㻌
bercigir luu-yin nidU㻌  Ⲫᯞ mase muyari㻌 䠷7-25b䠹 㻌
bereng-Un bOZ㻌  すὒᕸ wargi namui boso㻌 䠷7-19a䠹 㻌
bereseUtU[berseUtU?] jUrji㻌 ?  ᯿Ꮚ gukdun jofohori㻌
䠷7-25a䠹 㻌
berged㻌  ⾗᎒ aSata㻌 䠷7-26b䠹 㻌
bergei, bergen㻌  ᎒ aSa㻌 䠷7-26a䠹 㻌
beri㻌  ᎈ፬ urun㻌 䠷7-19a䠹 㻌
beri casi㻌  ᕥྑ᫝ᕥྑ ine mene[menen!]㻌 䠷7-19a䠹 㻌
bericile=mUi㻌  ፬ᑾᏕ㐨 uruSembi㻌 䠷7-20a䠹 㻌
beriy_e㻌  㛵ᮾ㗟 darg@wan㻌 䠷7-20a䠹 㻌
beriyed-Ud㻌  ⾗ᎈ፬ uruse㻌 䠷7-20b䠹 㻌
berke㻌  㞴㞋 mangga, haksan㻌 䠷7-26a䠹 㻌
berke bol=basu㻌  ⮳≽ manggici㻌 䠷7-26a䠹 㻌
berkesiye=mUi㻌 !] ೴㞴 manggaSambi㻌 䠷7-26a䠹 㻌
berketei㻌  䲒Ⅽ௚ manggaburu㻌 䠷7-26a䠹 㻌
bersegUtU=ji㻌  ᡂ஢㝭Ꮚ sonahabi㻌 䠷7-25a䠹 㻌
bersegUtU=mUi㻌  ㉳㝭Ꮚ sonambi㻌 䠷7-25a䠹 㻌
bertege=mUi[?]㻌 ?] Ứ burubumbi㻌 䠷7-25b䠹 㻌
besereg㻌  ஧ጣᏊ≸୍㍅ያ beserei, futahi㻌 䠷7-6b䠹 㻌
bete㻌  ᳰᏊ hotoci㻌 䠷7-7a䠹 㻌
betege㻌  ᤄ humsun㻌 䠷7-7a䠹 㻌
beteki㻌  ᤄ humsuhun㻌 䠷7-7a䠹 㻌
bey_e㻌  ㌟Ꮚ beye㻌 䠷7-14a䠹 㻌
bey_e bOkUyi=mUi㻌  㠭㌠ beye mehumbi㻌 䠷7-14b䠹 㻌
bey_e jirmUsUn㻌  㞬㌟Ꮚ beye jursu㻌 䠷7-14b䠹 㻌
bey_e kOnggeji=be㻌  ศፔ஢ beye isihiha㻌 䠷7-14b䠹 㻌
bey_e nicUgUn㻌  ㉥㌟ beye niohuSun[nioSuhun!]㻌 䠷7-14a䠹 㻌
bey_e qomsa㻌  ㌟㔞ᑠ beye osohon㻌 䠷7-14a䠹 㻌
bey_e siltaGatai㻌  ᭷Ꮞ beye de bihe, beye de oho㻌 䠷7-14b䠹 㻌
bey_e tegsi㻌  ㌟㔞೵໛ beye teksin㻌 䠷7-14b䠹 㻌
bey_e yeke㻌  ㌟㔞኱ beye amba㻌 䠷7-14b䠹 㻌
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beye+ben㻌  ⮬ᕬ beyebe㻌 䠷7-14b䠹 㻌
bey_e-ben degde=jU kOrbU=n alabki=mUi㻌  ᧰㌟⒮ୖ beye 
dekdereleme kurbume fiyelembi㻌 䠷7-14b䠹 㻌
beyigUwe㻌  ⰰ⳯᱁ᦚ beiguwe㻌 䠷7-23b䠹 㻌
beyije㻌  ᡈ᫝ aise㻌 䠷7-23b䠹 㻌
beyile㻌  ㈅ີ beile㻌 䠷7-22b䠹 㻌
beyile-yin jiGsaGal-un daruG_a㻌  ྖ൤㛗 beile i faidan i 
da㻌 䠷7-22b䠹 㻌
beyile-yin kObegUn tOrU-yin abaqai㻌 !] 㒆ྩ
beile i jui doroi gege㻌 䠷7-22b䠹 㻌
beyile-yin qatun㻌  ㈅ີ⚟᫴ beile i fujin㻌 䠷7-22b䠹 㻌
beyise㻌  ㈅Ꮚ beise㻌 䠷7-22a䠹 㻌
beyise-yin qatun㻌  ㈅Ꮚ⚟᫴ beise i fujin㻌 䠷7-22a䠹 㻌
bi㻌  ᡃ bi㻌 䠷7-32a䠹 㻌
bi ber Ugei㻌  ↓ᡃ bi ak@㻌 䠷7-32a䠹 㻌
bici=gci㻌  ➹ᖂᘧ bithesi㻌 䠷7-36b䠹 㻌
bici=gci siGubang㻌  ᭩ྣ Sudesi㻌 䠷7-37b䠹 㻌
bici=gci-yin OcUken salaG_a㻌  ➹ᖂᘧ⛉ bithesi i kunggeri㻌
䠷7-37a䠹 㻌
bici=mUi㻌  ᭩ᑃ arambi㻌 䠷7-36b䠹 㻌
bicig㻌  ᭩ᅯ᭩ bithe, Su㻌 䠷7-37a䠹 㻌
bicig ayiladqa=qu tngri㻌  ዌ᭩ bithe wesimbure enduri㻌 䠷7-37a䠹 㻌
bicig ilege=mUi㻌  ᐤᏐ bithelembi㻌 䠷7-37a䠹 㻌
bicig orusiGul=u=mui㻌  㑇᭩ bithe tutabumbi㻌 䠷7-37b䠹 㻌
bicig ungsi=qu tUsimel㻌  ㆫ⚃ᐁ bithe h@lara hafan㻌 䠷7-37a䠹 㻌
bicig yabuGul=qu ger㻌  ဆᩥᡣ bithe yabubure boo㻌 䠷7-38b䠹 㻌
bicig-Un ay_a-bar daGa=ju㻌  㡰╔ᩥỀ bithei ici be dahame㻌
䠷7-37b䠹 㻌
bicig-Un DeD sayid㻌  Ꮵኈ ashan i bithei da㻌 䠷7-38a䠹 㻌
bicig-Un Desle=n kelele=gci tUsimel㻌  ౝㅮᏥኈ adaha 
giyangnara hafan㻌 䠷7-38a䠹 㻌
bicig-Un Desle=n ungsi=Gci tUsimel㻌  ౝㆫᏥኈ adaha 
h@lara hafan㻌 䠷7-38a䠹 㻌
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bicig-Un eD㻌  ᭩ᩥᡣ Su i belheku㻌 䠷7-37b䠹 㻌
bicig-Un erkin sayid㻌  ኱Ꮵኈ aliha bithei da㻌 䠷7-37b䠹 㻌
bicig-Un keb-Un kUi㻌  ๅ᭩స bithe Suwaselara falga㻌 䠷7-38b䠹 㻌
bicig-Un kUmUn㻌  ᩥே bithei niyalma㻌 䠷7-38b䠹 㻌
bicig-Un kUmUn-U kiib malaG_a㻌  ൲ᕵ bithei niyalmai 
Sufatu㻌 䠷7-38b䠹 㻌
bicig-Un sayid㻌  ᩥ኱⮧ bithei amban㻌 䠷7-37b䠹 㻌
bicig-Un surGaGuli㻌  ൲Ꮵ bithei tacik@㻌 䠷7-37b䠹 㻌
bicig-Un temdeg㻌  ᅯ᭩ Su i temgetu㻌 䠷7-38a䠹 㻌
bicig-Un tUsimel㻌  ᩥᐁ bithei hafan㻌 䠷7-38a䠹 㻌
bicig-Un tUsimel talbi=qu ariGudqa=qu kelteZ㻌
!  ᩥ㑅Ύྣྖ bithei hafan sindara bolgobure fiyenten㻌
䠷7-38a䠹 㻌
bicig-Un tUsimel-Un ergUmjile=gsen OcUken salaG_a㻌
 ᩥㄘ⛉ bithei hafan i fungnehen i kunggeri㻌 䠷7-38a䠹 㻌
bicig-Un tUsimel-Un temdeg㻌  น bithei hafan i temgetu㻌
䠷7-38a䠹 㻌
bicig-Un udqaci㻌  ⩶ᯘ bithei Sungsi㻌 䠷7-37b䠹 㻌
bicig-Un yamun㻌  ⩶ᯘ㝔 bithei yamun㻌 䠷7-38b䠹 㻌
bicigine=jU bacigina=ju㻌  㯫⢶⢶ⓗ lar lir seme㻌 䠷7-36b䠹 㻌
bicigtei torG_a㻌  㔠Ꮠ⦔ bithei noho suje㻌 䠷7-38b䠹 㻌
biciken㻌  ᗂᑠ ajigen, ajigan㻌 䠷7-37a䠹 㻌
bicil㻌  ㌟ᑠ dorohon㻌 䠷7-38b䠹 㻌
bicil tUrUgUU㻌  ✐⣣ gerhen㻌 䠷7-38b䠹 㻌
bicilken㻌  ᑠ ajida㻌 䠷7-39a䠹 㻌
biciqad㻌  ᑠலⓗ ajigesi㻌 䠷7-37a䠹 㻌
biciqan㻌  ᑡ᫬ baji㻌 䠷7-11b䠹 㻌
biciqan㻌  ᑠ ajige㻌 䠷7-36a䠹 㻌
biciqan altan qundaG_a ceceg㻌  ഃ㔠└ⰼ asihan aisin 
h@ntahan ilha㻌 䠷7-36a䠹 㻌
biciqan doGulang qancir㻌  ᑠỈ勂 ajige niyo coko㻌 䠷7-36b䠹 㻌
biciqan duG'tui㻌  ዓඣ dobtok@[tobtok@!]㻌 䠷7-36b䠹 㻌
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biciqan jerge subila=mui㻌  ฟ⵹①⑈ ajige ningge erSembi㻌
䠷7-36b䠹 㻌
biciqan kOke GalaGu㻌  ⩫ያ cunu gasha㻌 䠷7-37a䠹 㻌
biciqan nem_e=㻌  ᑡῧல baji nonggi㻌 䠷7-12a䠹 㻌
biciqan Og=㻌  ⤥ல bacikan bu㻌 䠷7-12a䠹 㻌
biciqan qa tuntui㻌  ᑠෙ㬞 ajige yangsimu niyehe㻌 䠷7-36b䠹 㻌
biciqan qarkir_a㻌 !] ᑠ⅊㭯 ajige k@rcan㻌 䠷7-36a䠹 㻌
biciqan qongGur GalaGu㻌  ᑠ㯤ᮨ㞜 ajige konggoro niongniyaha㻌
䠷7-36a䠹 㻌
biciqan taGarcuG㻌  ᑠཱྀ⿄ fulh@ca[fulh@can!]㻌 䠷7-36a䠹 㻌
biciqan tarasu㻌  ⧱ඣ ajige hiya silmen㻌 䠷7-36a䠹 㻌
biciqan toti㻌  㮩᱁ yenggehe㻌 䠷7-36b䠹 㻌
biciqaqan㻌  ᑡ᫬ல bajikan㻌 䠷7-11b䠹 㻌
biciqaqan㻌  ᗂ ajigan, ajigen㻌 䠷7-36a䠹 㻌
bid nuGusu㻌  㮠㬼 pilgican[pilgiyan!] niyehe㻌 䠷7-41a䠹 㻌
bida㻌  ဎ಼ᡃ಼ muse, be㻌 䠷7-32b䠹 㻌
bidaGu㻌  㑀㕌 modo㻌 䠷7-33a䠹 㻌
bidan+ayiki㻌  ᫝ဎ಼ⓗ museingge㻌 䠷7-33a䠹 㻌
bidarliG modun㻌  ⹡⌜ᮌ bederi moo㻌 䠷7-33b䠹 㻌
bidatan㻌 !] ᡃ಼ be㻌 䠷7-32b䠹 㻌
bide eneU㻌  ㏺ᵝᮏ஦ᑙ h@man ereo㻌 䠷7-32b䠹 㻌
bidegUn㻌  ⢒ muwa㻌 䠷7-34a䠹 㻌
bider sibauqai㻌 !  匋 fadarh@n㻌 䠷7-8a䠹 㻌
bider㻌  ⌜⣠ bederi㻌 䠷7-33b䠹 㻌
bider biljuuqai㻌  ⰼ⌜ bederi cecike㻌 䠷7-33b䠹 㻌
biderle=mUi㻌  㚄ⰼ samsulambi㻌 䠷7-33b䠹 㻌
biderlegUl=U=mUi㻌  ౑㚄 samsulabumbi㻌 䠷7-33b䠹 㻌
bidu modun㻌  ㈅ከᶞ durungga moo㻌 䠷7-34b䠹 㻌
bii ra㻌  ნᕮ㦵 fiyada㻌 䠷7-39a䠹 㻌
biiduri-yin Ongge㻌  ▼㟷 wehe lamun㻌 䠷7-39b䠹 㻌
biidury_a㻌  ᫎ㟷 beiduri㻌 䠷16-51a䠹 㻌
biji㻌  အொ㤿⩒ yaru㻌 䠷7-39a䠹 㻌
bila=Gsan㻌  ⶱ኱஢ biljaka㻌 䠷7-35a䠹 㻌
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bila=mui㻌  ⶱ኱ biljambi[bilimbi!]㻌 䠷7-35a䠹 㻌
bilaGu㻌  Შ mukSan㻌 䠷7-34b䠹 㻌
bilaGuda=mui㻌  ⏝Შᡴ mukSalambi[mukSambi!]㻌 䠷7-34b䠹 㻌
bilangGaci㻌  ⊩፽ே sahiba㻌 䠷7-35a䠹 㻌
bilbigUrde=jU㻌  ಙཱྀᧈㅢ fiyolor seme㻌 䠷7-41b䠹 㻌
bilcaG_a=㻌  ᧔㇋㠃 bilca㻌 䠷7-41b䠹 㻌
bilcau㻌  㦵୎ tangki[tanggi!]㻌 䠷7-42a䠹 㻌
bilcuu㻌  ᰗⰕᱳୖ⤖ⓗໟ bumbuku㻌 䠷7-42a䠹 㻌
bilcuuta=mui㻌  ␷①൞ఫ buljanambi㻌 䠷7-42a䠹 㻌
bilda=mui㻌  ୗ㫒⾰┗Ἔở⾑ὶ bilcambi, labsimbi, biljambi㻌 䠷7-41b䠹 㻌
bildaltai[?]㻌 ?] ᛹ㄪ yak@ngga㻌 䠷7-41b䠹 㻌
bildauci㻌  ㄫ haldaba㻌 䠷7-41b䠹 㻌
bildaucila=mui㻌  ㄫ፽ haldabaSambi㻌 䠷7-41b䠹 㻌
bildaurqa=mui㻌  ⊩፽ halbiSambi㻌 䠷7-41b䠹 㻌
bilegU㻌  ☻ย▼ leke㻌 䠷7-35a䠹 㻌
biler㻌  ⍢᠘ bileri㻌 䠷7-35a䠹 㻌
bileU㻌  ᡥᲄ㣷㣷 leke㻌 䠷7-35a䠹 㻌
bileUde=mUi㻌  ☻ย lekembi㻌 䠷7-35a䠹 㻌
bileUdegUl=U=mUi㻌  ౑☻ lekebumbi㻌 䠷7-35a䠹 㻌
bilGa=mui㻌  ⁹᢯ lumbambi㻌 䠷7-41a䠹 㻌
bilGaGul=u=mui㻌  ౑⁹᢯ lumbabumbi㻌 䠷7-41a䠹 㻌
bili=jU daru=mui㻌  ᦙᣨ bilume gidambi㻌 䠷7-35b䠹 㻌
bilig㻌  ⶱ㘾្⅋ e, sure, ferguwen㻌 䠷7-35b䠹 㻌
bilig egesig㻌  ࿅ elioi㻌 䠷7-35b䠹 㻌
bilig-Un segUl㻌  ᴠᏐᑿ doron i uncehen㻌 䠷7-35b䠹 㻌
bilig-Un tasiGur㻌  㟼㠴 ahada Susiha㻌 䠷7-35b䠹 㻌
biligtei ebesU㻌  ⍞ⲡ sabingga orho㻌 䠷7-35b䠹 㻌
biligtU amitan, biligtU deldeU㻌  ⅋≀⅋Ⱚ ferguwecuke 
jaka, sabingga sence㻌 䠷7-35b䠹 㻌
biligtU gOrUgesU㻌  㯌 sabintu㻌 䠷7-36a䠹 㻌
bilireci biljuuqai㻌  ኳ㱯 bilerhen㻌 䠷7-35b䠹 㻌
biljuumar㻌  ⹡㢌㞛 bunjiha㻌 䠷7-42a䠹 㻌
biljuuqai㻌  㞛 cecike㻌 䠷7-42a䠹 㻌
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biljuuqai OnggetU Sangqutu malaG_a㻌  㞛ᘚ cecike 
bocoi SoSonggo mahala㻌 䠷7-42a䠹 㻌
biljuuqai tata=qu Ogesi㻌  ᢼ㞛⥙ cecike tatara asu㻌 䠷7-42a䠹 㻌
biljuuqai uriy_a㻌  ⅲ፹Ꮚ jalak@㻌 䠷7-42a䠹 㻌
biljuuqai Uliye=kU qonggil㻌  ྿⟄ cecike fulgiyeku㻌 䠷7-42a䠹 㻌
bilqa=ba㻌  Ỉₔฟ bilteke㻌 䠷7-41a䠹 㻌
bilqa=mui㻌  Ỉἷ⁄ biltembi㻌 䠷7-41a䠹 㻌
bilqalja=mui㻌 !] Ỉ⁹ᑘ⁄ bilgeSembi㻌 䠷7-41a䠹 㻌
bilqamal㻌  Ỉᾷ bilten㻌 䠷7-41a䠹 㻌
bilte㻌  ⅆ⧘ tuwai siberhen㻌 䠷7-41b䠹 㻌
bindU㻌  Ꮠᅤ fuka㻌 䠷7-40a䠹 㻌
bing㻌  㣰 bing㻌 䠷7-40b䠹 㻌
bing bitegU㻌  ୙᫂୙ⓑ buli butu㻌 䠷7-40b䠹 㻌
bingkiZ㻌  ㇲ fijirhi㻌 䠷7-40b䠹 㻌
bingkitu㻌  ᩥ厒 Sunggidei㻌 䠷7-40b䠹 㻌
bingtu㻌  ཌ㔜ᩔ fisin, jirun㻌 䠷7-40b䠹 㻌
bingtu nayiramdaGu㻌  ᩔ࿴ jirun h@waliyasun㻌 䠷7-40b䠹 㻌
bintur ceceg㻌  ⷔ᱈ⰼ fiyantoro ilha㻌 䠷7-40a䠹 㻌
bir㻌  ➹ fi㻌 䠷7-39b䠹 㻌
bir-Un Guursu㻌  ➹⟶ fi i kitala㻌 䠷7-39b䠹 㻌
bir-Un norGa=qu saba㻌  ➹⹖ fi i ulgak@㻌 䠷7-39b䠹 㻌
bir-Un qui㻌 !] ➹ᖗ fi i homhon㻌 䠷7-39b䠹 㻌
bir-Un saGulG_a㻌  ➹⟄ fi i sihan㻌 䠷7-39b䠹 㻌
bir-Un saGuri㻌  ➹∠ fi i tehe㻌 䠷7-40a䠹 㻌
bir-Un taGarcuG㻌  ➹⿄ fi i jumanggi㻌 䠷7-40a䠹 㻌
bir-Un talbiGur㻌  ➹ᯫ fi i nenggeleku㻌 䠷7-40a䠹 㻌
bir-Un ukiya=qu saba㻌  ➹Ὑ fi i obok@㻌 䠷7-39b䠹 㻌
bir-Un UjUgUr㻌  ➹ᑤ fi i dube㻌 䠷7-39b䠹 㻌
biraGu㻌  ஧ⅆ∵ iten㻌 䠷7-39a䠹 㻌
biraGun Otege㻌  ඳጫ⇃ jukturi㻌 䠷7-39a䠹 㻌
birbing㻌  ᧃᧃ birbin㻌 䠷7-40a䠹 㻌
birca kUjin modun㻌  ᚲᰩ㤶 birca hiyan moo㻌 䠷7-40a䠹 㻌
bircigine=jU㻌  ㇋⇿ tur tar seme㻌 䠷7-25b䠹 㻌
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bircigine=jU, bicigine=n barcigina=n㻌  ≀☁㞯 picir seme, 
picir pacar㻌 䠷7-40a䠹 㻌
birid㻌  㣹㨣 lobi hutu㻌 䠷7-39a䠹 㻌
biZ qoruqai㻌  ⮯⹸ wah@n umiyaha㻌 䠷7-40b䠹 㻌
bisiGu㻌  ∝⛅ᤩ᚜ garsa, gabsihiyan㻌 䠷7-32a䠹 㻌
bisiGu ongGuca㻌  㫽⯪ garsa jah@dai㻌 䠷7-32a䠹 㻌
bisiGuqan㻌  ␐∝฼ garsakan㻌 䠷7-32b䠹 㻌
bisire=mUi㻌  ⮴ᜤ gungnembi㻌 䠷7-32b䠹 㻌
bisire=n daGa=mui㻌  ഴᚰ᭹ hungkereme dahambi㻌 䠷7-32b䠹 㻌
bisireltei㻌  ᜤ gungnecuke㻌 䠷7-32b䠹 㻌
bisiu caGan㻌  ⓑᮃ dersen[derSen!] gabsihiyari㻌 䠷7-32b䠹 㻌
biskigUr㻌 !] ⡍ ficak@㻌 䠷7-40b䠹 㻌
biskigUr ebesU㻌  ▷Ⲷⲡ ficak@ orho㻌 䠷7-41a䠹 㻌
biskigUrde=mUi㻌  ရ ficambi㻌 䠷7-41a䠹 㻌
bitegei㻌  ẓᚓ ume㻌 䠷7-33a䠹 㻌
bitegU㻌  ᬯ᫕୍ᤝ butu, oholiyo㻌 䠷7-33a䠹 㻌
bitegU saqal㻌  㐃㧸㨈 Sufangga salu㻌 䠷7-33a䠹 㻌
bitegU UjUgUrtU cacuG㻌  ᅇ㢌✠ gulhun dubengge suihe㻌 䠷7-33a䠹 㻌
bitegUle=mUi㻌  ᤝ╔ሰཱྀ oholiyombi[oholiyambi!], butulembi㻌 䠷7-33a䠹 㻌
bitegUlegUl=U=mUi㻌  ౑ሰ butulebumbi㻌 䠷7-33b䠹 㻌
bitegUlig㻌  ྵ⢶ buksuri㻌 䠷7-33b䠹 㻌
bitegUmji㻌  ᑒᲄ fempi㻌 䠷7-34a䠹 㻌
bitegUmji duGtui-yin OcUken salaG_a㻌  ᑒ⟄⛉ fempi 
dobton i kunggeri㻌 䠷7-34a䠹 㻌
bitegUmjile=gsen duGtui㻌  ᑒዓ fempilehe dobton㻌 䠷7-34b䠹 㻌
bitegUmjile=gsen duGtuyitu bicig㻌  㔥ᑒᩥ᭩ fempilehe 
dobtonoho[dobtonoko!] bithe㻌 䠷7-34b䠹 㻌
bitegUmjile=mUi㻌  ᑒ fempilembi㻌 䠷7-34b䠹 㻌
bitegUmjilegUl=U=mUi㻌  ౑ᑒ fempilebumbi㻌 䠷7-34b䠹 㻌
bitegUn㻌  ᬉ g@sin㻌 䠷7-34a䠹 㻌
bitegUn mOrtU tulGurun UsUg㻌  ኱⠌ muwarungga 
fukjingga hergen㻌 䠷7-34a䠹 㻌
bitegUre=mUi㻌  ᝖⇕ g@ngkambi㻌 䠷7-33b䠹 㻌
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bitegUU㻌  ᬯ᫕㝜㞋୍ྜ butu, butemji, oholiyo㻌 䠷7-34a䠹 㻌
bitegUU bUsetU torG_a㻌  ᬯ⿵⦔ butu sabirgi noho suje㻌 䠷7-34a䠹 㻌
bitegUU qulaGai㻌  ✼┐ butu h@lha㻌 䠷7-33a䠹 㻌
bitegUU sirq_a㻌  ᾋയ olhon feye㻌 䠷7-34a䠹 㻌
bitegUUci㻌  ⪾ anggak@㻌 䠷7-34a䠹 㻌
bitibala ebesU㻌  Ⲉⳣ g@biri[g@bari!]㻌 䠷7-34b䠹 㻌
biwaliG㻌  ᭶⍆ fituhan㻌 䠷7-39a䠹 㻌
biwang nuGusu㻌  ⍇⍈㬞 fifangga niyehe㻌 䠷7-39a䠹 㻌
blam_a sibau㻌  ᅵ㬗㬝 lama niyehe㻌 䠷16-51a䠹 㻌
bobi㻌  ⊸Ꮚ fihali㻌 䠷7-45b䠹 㻌
boburqan㻌  ∳Ⰽ suhuken㻌 䠷7-45b䠹 㻌
boD㻌  Ỉᫍ muke usiha㻌 䠷7-65a䠹 㻌
bod ki=jU, bodki=jU㻌  ⛥≀⛻㯫 ludur seme㻌 䠷7-64b䠹 㻌
bodaZ㻌  ⴙ≀ jaka㻌 䠷7-47b䠹 㻌
bodi gOrUgesU㻌  ゅ➃ uiheton[uihetun!]㻌 䠷7-48a䠹 㻌
bodi gOrUgesU_tU kigiri㻌  ゅ➃᪝ uihetongge[uihetungge!] 
kiru㻌 䠷7-48a䠹 㻌
bodisadu㻌  ⳶⸃ pusa㻌 䠷7-48a䠹 㻌
bodisuG㻌  ⳶ᥦ bodisedo[bodisatu?]㻌 䠷7-48a䠹 㻌
bodiza㻌  ⳶ᥦᏊ bodisu㻌 䠷7-48a䠹 㻌
bodu㻌  ᑠඣฟⓗⰼඣ sogiya㻌 䠷7-48a䠹 㻌
bodu=mui㻌  トㄑ sumbi㻌 䠷7-48b䠹 㻌
bodu=n Og=kU OcUken salaG_a㻌  ᨭ⛉ bodofi bure kunggeri㻌
䠷7-49a䠹 㻌
bodu=qu ger㻌  ⟬⛉ bodoro boo㻌 䠷7-48b䠹 㻌
bodu=qu muquliG㻌  ⟬┙ bodok@㻌 䠷7-48b䠹 㻌
bodu=qu surGaGuli㻌  ⟬Ꮵ bodoro tacik@㻌 䠷7-48a䠹 㻌
bodu=qu tegUske=kU OcUken salaG_a㻌  トㄑ⛉ sume efulere 
kunggeri㻌 䠷7-48b䠹 㻌
boduGul=u=mui㻌  ౑⟛⏬ bodobumbi㻌 䠷7-48a䠹 㻌
bodul㻌  ⟇ bodon㻌 䠷7-49b䠹 㻌
bodulca=mui㻌  㰺⟛␓ bodonombi!㻌 䠷7-50a䠹 㻌
bodulG_a㻌  ㅶㅛ bodonggo, bodogon㻌 䠷7-49b䠹 㻌
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bodulG_a bicig-Un kUriy_e㻌  ᪉␐⯓ bodogon i bithei kuren㻌
䠷7-50a䠹 㻌
bodulGa=mui㻌  ⿕ே⟬ bodobumbi㻌 䠷7-50a䠹 㻌
bodulGaltai㻌  ᭷ㅛ␐ bodohonggo㻌 䠷7-50a䠹 㻌
bodumuGla=mui㻌  ⮬ゝ⮬ㄒ bodomimbi, bodonggiyambi[bodonggiyembi!]㻌
䠷7-49a䠹 㻌
bodung㻌 !] බ㔝⊦ aidagan㻌 䠷7-49a䠹 㻌
bodung-un qalq_a㻌 !  ᥃⏥㔝⊦⓶ aidagan i kalka㻌 䠷7-49a䠹 㻌
bodung-un sur㻌 !  㔝⊦⓶ nuheci㻌 䠷7-49a䠹 㻌
bodurul bicig㻌  ⾲ iletuleme wesimbure bithe㻌 䠷7-49a䠹 㻌
bodutu bey_e㻌  ീཎ㌟ fun beye㻌 䠷7-48b䠹 㻌
boG㻌  ỈἻ hofun[hofon!]㻌 䠷7-63b䠹 㻌
boGcu㻌  ⿕ዓ buktulin㻌 䠷7-64a䠹 㻌
boGda㻌  ⪷ enduringge㻌 䠷7-63b䠹 㻌
boGda ejen㻌  ⪷୺ enduringge ejen㻌 䠷7-63b䠹 㻌
boGda erdem sayitur tungGaGla=qu egesig㻌  ⪷ᚫㄌᩜ
அ❶ enduringge erdemu ambula selgiyebure[selgiyere?] mudan㻌 䠷7-63b䠹 㻌
boGda-yin OgligtU bicig-Un ger㻌  ⪷⃝᭩㝔 enduringge 
fulehungga bithei boo㻌 䠷7-64a䠹 㻌
boGdaZ㻌  ⾗⪷ enduringge se㻌 䠷7-64a䠹 㻌
boGduyi=mui㻌  ᆂ⭜ gunggumbi㻌 䠷7-64a䠹 㻌
boGduyi=n㻌  ᆂ⭜ᆘ gunggume㻌 䠷7-64a䠹 㻌
boGoni qabisu㻌  ▷⫘ tuheri ebci㻌 䠷7-43a䠹 㻌
boGsur noqai㻌  ⊗ alun indah@n[yendah@n!]㻌 䠷7-63b䠹 㻌
boGSurG_a㻌 !] 㜿⹒ wenderhen㻌 䠷7-63b䠹 㻌
boGtu cimUge㻌  ᲬᏊ㦵 absalan㻌 䠷7-64a䠹 㻌
boGtula=mui㻌  ୗᥨᡝ hejembi㻌 䠷7-64a䠹 㻌
boGu=㻌  々 bh@si㻌 䠷7-43a䠹 㻌
boGu=ji㻌  々஢ h@sihabi㻌 䠷7-44a䠹 㻌
boGu=mui㻌  々⬮ h@simbi㻌 䠷7-43a䠹 㻌
boGuca㻌  ᇹ furgi㻌 䠷7-44a䠹 㻌
boGudal㻌  ໟⵦໟ bofun, uhuri㻌 䠷7-43b䠹 㻌
boGudala=㻌  ௧ໟ bofula㻌 䠷7-43b䠹 㻌
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boGudala=mui㻌  ໟ㉳ bofulambi㻌 䠷7-43b䠹 㻌
boGudasu㻌  々⬮ h@situn㻌 䠷7-43b䠹 㻌
boGuGda=ji㻌  ୙㞳⑓ h@sibuhabi㻌 䠷7-44b䠹 㻌
boGuGda=mui㻌  㜼ẟ୙㛿ฟ hanggabumbi, hah@mbi㻌 䠷7-44b䠹 㻌
boGul㻌  ያᡯ aha㻌 䠷7-44b䠹 㻌
boGul selbeg㻌 !] ᠯ፬ aha sengse㻌 䠷7-45a䠹 㻌
boGulcila=mui㻌  ␜ያᡯ౑ ahatumbi㻌 䠷7-45a䠹 㻌
boGulcud, boGul-ud㻌  ያᡯ಼ ahasi㻌 䠷7-45a䠹 㻌
boGulGa=mui㻌  ౑々 ubambi[h@sibumbi?]㻌 䠷7-45a䠹 㻌
boGuljuurda=mui㻌  ᤻⬫Ꮚ hah@rambi㻌 䠷7-45a䠹 㻌
boGuljuurdaGul=u=mui㻌  ౑᤻⬫Ꮚ hah@rabumbi㻌 䠷7-45b䠹 㻌
boGumi㻌  ᡴ㔝㞱ⓗάዓᏊ oholjon㻌 䠷7-44a䠹 㻌
boGumida=mui㻌  ⢒⧘↱அ g@sulambi㻌 䠷7-44a䠹 㻌
boGumila=mui㻌 !] ⮬⦚Ᏺせᆅ fasimbi, hah@rambi㻌 䠷7-44a䠹 㻌
boGumta㻌  㜝 furdan㻌 䠷7-45a䠹 㻌
boGumta olum-un OcUken salaG_a㻌  㜝ὠ⛉ furdan dogon 
i kunggeri㻌 䠷7-45a䠹 㻌
boGumta-yin temdegtU bicig-Un OcUken salaG_a㻌 
㜝ᘬ⛉ furdan i temgetu bithei kunggeri㻌 䠷7-45b䠹 㻌
boGuni㻌  ▸ప fangkala㻌 䠷7-43a䠹 㻌
boGuniqan kerem㻌  ᆖብ cikingge fu㻌 䠷7-43a䠹 㻌
boGursuG㻌  㣷㣷 efen㻌 䠷7-44b䠹 㻌
boGursuG beled=kU Gajar㻌  Ⅼᚰ⹦ efen belhere ba㻌 䠷7-44b䠹 㻌
boGuZ㻌  ⋖⫾ suci㻌 䠷7-44b䠹 㻌
boGus=u=ji㻌  ⧳ sucilehebi㻌 䠷7-43a䠹 㻌
boGus=u=mui㻌  ⋖ᠰ⫾ sucilembi㻌 䠷7-43a䠹 㻌
bojuGu㻌  ⩟ḟ⩤ hehe dethe[tuhe!]㻌 䠷7-54b䠹 㻌
boki㻌  ୕㍅ያ bolhosu[bolhoso!]㻌 䠷7-55a䠹 㻌
bokir㻌  ᷎ᮌ⨶ᅤ⭣ᡭ㊊୙฼ guwafu, tunggi, Sumpulu㻌 䠷7-55b䠹 㻌
bokir bariy_a㻌  ᣂᏊ guwafu moo㻌 䠷7-55b䠹 㻌
bokir tokir㻌  ⢒⢒ⲡⲡ kese masa㻌 䠷7-55b䠹 㻌
bokiu㻌  ᣊᨥ bokirsh@n[bokirash@n!]㻌 䠷7-55b䠹 㻌
bokiy_a㻌  ⾂ lengseki㻌 䠷7-55b䠹 㻌
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bokiy_a nuGusu㻌  㨶㬞 kangg@ niyehe㻌 䠷7-55b䠹 㻌
bokiyara=ba㻌  㞡⫧䲒㣕 urulehe㻌 䠷7-55b䠹 㻌
bokiyara=mui㻌  㞡⫧䲒㣕⾂ urulembi[urulambi!], lengtenembi㻌 䠷7-55b䠹 㻌
bol=㻌  ౑௧㎫ oso㻌 䠷7-65b䠹 㻌
bol=ba㻌  ᕬ↛モ⇍஢ oho, urehe㻌 䠷7-66a䠹 㻌
bol=ba+u㻌  ᝳᜍཱྀỀ ayoo㻌 䠷7-66b䠹 㻌
bol=bacu㻌  㞪๎ ocibe, bicibe㻌 䠷7-66b䠹 㻌
bol=basu㻌  タⱝ oci, ohode㻌 䠷7-66a䠹 㻌
bol=ju㻌  సⅭ ofi㻌 䠷7-68b䠹 㻌
bol=qu, bol=qu Ugei㻌  ྍ୙ྍ ojoro, ojorak@㻌 䠷7-65b䠹 㻌
bol=qul_a㻌  タⱝ ohode㻌 䠷7-66a䠹 㻌
bol=suGai㻌  ḧⅭ oki㻌 䠷7-66b䠹 㻌
bol=tal_a㻌  ⮳᪊ otolo㻌 䠷7-67a䠹 㻌
bol=tuGai㻌  ᐲྍ okini㻌 䠷7-67b䠹 㻌
bol=u=Gad㻌 !] ヰ୰Ṇ஢ ofi㻌 䠷7-52a䠹 㻌
bol=u=Gsan㻌  ஢౫ᚘ஢ oho, oha㻌 䠷7-53a䠹 㻌
bol=u=Gsan olusu㻌  ⱟⶵ siSari㻌 䠷7-53a䠹 㻌
bol=u=Gsan Ugei㻌  ἄ౫ᚘ ohak@㻌 䠷7-53a䠹 㻌
bol=u=Gtun㻌  ౑௧அモ⚗Ṇஅモ oso, ojoro㻌 䠷7-53a䠹 㻌
bol=u=mui㻌  ⇍៮ urembi, sembi㻌 䠷7-52a䠹 㻌
bol=usai㻌  ᫝࿔ ocina㻌 䠷7-52a䠹 㻌
bolai㻌  ஓ kai㻌 䠷7-50b䠹 㻌
bolbasun㻌  ⇍ uresh@n㻌 䠷7-66b䠹 㻌
bolbasun tariyalang㻌  ⇍⏣ urehe usin㻌 䠷7-66b䠹 㻌
bolbasura=ba㻌  ⩦⇍ urehe㻌 䠷7-66b䠹 㻌
bolbasura=mui㻌  ⁈ urembi㻌 䠷7-66b䠹 㻌
bolbasuraGul=u=mui㻌  ᤠⴀⴥ⇍⩦ dehembi, urebumbi㻌 䠷7-66b䠹 㻌
bolcuGun㻌  㨶⇦༙⇍ talkambi㻌 䠷7-68a䠹 㻌
bolcul ki=jU㻌  ⍢ᒌ lulu seme㻌 䠷7-68a䠹 㻌
bolGa=juqui㻌  ᕬ೴Ⅽ obuhabi㻌 䠷7-65b䠹 㻌
bolGa=mui㻌  ೴Ⅽᩱ⌮ obumbi, arambi, gamambi㻌 䠷7-65b䠹 㻌
bolGu=Gsan olusu㻌  ⦎㯞 yehe㻌 䠷7-66a䠹 㻌
bolGu=mui㻌  ⇍↢⇍㔠 urebumbi, dehembi㻌 䠷7-65b䠹 㻌
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bolGuGa=mui㻌  ⏽ᠳ olhombi㻌 䠷7-65b䠹 㻌
bolGuGal㻌  ⏽ olhocun㻌 䠷7-65b䠹 㻌
bolGuGaltai㻌  ྍ⏽ olhocuka㻌 䠷7-66a䠹 㻌
bolGuGul=u=mui㻌  ౑↢㔠 dehebumbi㻌 䠷7-66a䠹 㻌
bolGumjila=mui㻌  ៅஅៅㅽ olhoSombi, ginggulembi㻌 䠷7-66a䠹 㻌
bolGumjitai㻌  ៅ olhoba㻌 䠷7-66a䠹 㻌
bolgila=mui㻌  ᚰ㊴ fekunembi, fekucembi㻌 䠷7-69a䠹 㻌
boljam[?] bui㻌 ?  ᕬ↛モ oho kai㻌 䠷7-68b䠹 㻌
boljiy_a㻌  ⣙ boljon㻌 䠷7-68b䠹 㻌
boljiya=mui㻌  ⣙ boljombi㻌 䠷7-68b䠹 㻌
boljiyatai㻌  ⡆⣙ boljonggo㻌 䠷7-68b䠹 㻌
bolju=mui㻌  ⣙᭳ boljombi㻌 䠷7-68b䠹 㻌
boljuG_a㻌  ⣙ boljohon㻌 䠷7-68b䠹 㻌
boljuGul=u=mui㻌 !] ౑⣙ boljobumbi㻌 䠷7-68b䠹 㻌
boljumur biljuuqai㻌  ً಴ jeleme cecike㻌 䠷7-69a䠹 㻌
bolki㻌  㥕㤿 alaSan㻌 䠷7-69a䠹 㻌
bolki tolki㻌  ⢒⢒ⲡⲡ kesiri masiri㻌 䠷7-69a䠹 㻌
bolud㻌  㗰>⥘ g'an㻌 䠷7-53a䠹 㻌
bolud-un sirkeg㻌  㗰>⥘@ᲄ g'an i siren㻌 䠷7-53a䠹 㻌
bolulca=mui㻌  ᡂ banjinambi㻌 䠷7-53a䠹 㻌
bolun tUsilge㻌  ▼㰘ቛ wehe fungk@㻌 䠷7-52b䠹 㻌
bolunamiy_a[?]㻌 ?] ⮬↛ esi oci㻌 䠷7-52a䠹 㻌
bolur㻌  ⋾⍵ bolosu㻌 䠷7-52b䠹 㻌
bolur ki=kU qoriy_a㻌  ⋾⍵ᘂ bolosu deijire k@waran㻌 䠷7-52b䠹 㻌
bolusi Ugei㻌 !  ౑୙ᚓ ojorak@[ojirak@!]㻌 䠷7-52a䠹 㻌
bombu㻌  㐨ኈ doose㻌 䠷7-69a䠹 㻌
bombu ekener㻌  ዪෙ hehe doose㻌 䠷7-69a䠹 㻌
bombu-yi jakir=qu kelteZ㻌  㐨㘓ྖ doose be kadalara fiyenten㻌
䠷7-69b䠹 㻌
bombu-yin daruG_a㻌  㐨ᐁ dooseda㻌 䠷7-69b䠹 㻌
bongcilki㻌  ᑠඣኊ኱ bongcilihi㻌 䠷7-63a䠹 㻌
bongquGur㻌  ᩘ⌔ୖషნ bongko㻌 䠷7-63a䠹 㻌
bongquyi=Gsad㻌  ᑠඤ≧኱ㇺ poksohori㻌 䠷7-63b䠹 㻌
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bongsu㻌  ᾏ㮻 ocir㻌 䠷7-63a䠹 㻌
bor㻌  ⋘ᔇ imseke㻌 䠷7-60b䠹 㻌
borbi㻌  ᨫ➽ borbo㻌 䠷7-61b䠹 㻌
borca miq_a㻌  ᫹ᖸ⫗ borcilaha yali㻌 䠷7-62a䠹 㻌
bordu=mui㻌  ၽ⫧ bordombi㻌 䠷7-61b䠹 㻌
borduGul=u=mui㻌  ౑ၽ⫧ၽ㣴 bordobumbi, ulebumbi㻌 䠷7-62a䠹 㻌
borduGur [buGurcaG?]㻌 ?] ᩱ bordok@㻌 䠷7-62a䠹 㻌
borGucuG㻌  ᯇሪ bahiya㻌 䠷7-61a䠹 㻌
borGulji㻌  ᥨ⤠ᮞᙃᮌ muhi㻌 䠷7-61b䠹 㻌
borGuljin saqal㻌  㧨㨈 Sungkulu㻌 䠷7-61b䠹 㻌
borjin nuGusu㻌  ⵦ㬞 borjin niyehe㻌 䠷7-62b䠹 㻌
bortuGu㻌  ᰗᩯ to㻌 䠷7-61b䠹 㻌
boru㻌  㟷㤿⛅㯣 fulan, jafata㻌 䠷7-56a䠹 㻌
boru ajirG_a㻌  㯞㞛 siSargan㻌 䠷7-56a䠹 㻌
boru alaG tungGar㻌  㘊⫼୙๒ ilhuru giyah@n cecike㻌 䠷7-56a䠹 㻌
boru boGtatu㻌  ᰠ㯤 hongko cecike㻌 䠷7-57a䠹 㻌
boru burGasu㻌  ኱ⴥᰗ arSan[araSan!] burga㻌 䠷7-56b䠹 㻌
boru bUrgUd㻌  㟷㭋 yasuka[yasukan!]㻌 䠷7-57a䠹 㻌
boru carcaqai㻌  ਠ⼬⺝ jargima[jergima!]㻌 䠷7-57a䠹 㻌
boru ger㻌  ಴ᡣ haSa㻌 䠷7-57a䠹 㻌
boru ilaG_a㻌  㯞㇋⽪ mimi㻌 䠷7-56b䠹 㻌
boru irbiZ㻌  㟷㇮ boro yarha㻌 䠷7-56a䠹 㻌
boru maji㻌  ኱㯞Ꮚ meihe geleku㻌 䠷7-57a䠹 㻌
boru nOmUrge㻌  ⓑ㵯⺁ Sanyan ija㻌 䠷7-56b䠹 㻌
boru Otege㻌  㟷⇃ boro lefu㻌 䠷7-56b䠹 㻌
boru qaraGcin㻌  ⹛ⴵⰼ yanggali㻌 䠷7-56b䠹 㻌
boru qosiGu㻌  Ⴕྋნ enggetu cecike㻌 䠷7-56b䠹 㻌
boru suyiq_a㻌  ⸣ⵯ⳯ empi㻌 䠷7-57a䠹 㻌
boru toti㻌  㐃㟷㮩㭁 Sulaburu yengguhe㻌 䠷7-57a䠹 㻌
boru uda㻌  ⵦⲡ sujikde[sujikda!]㻌 䠷7-56a䠹 㻌
boru uliyasu㻌  ᑠⴥ᳿ amida㻌 䠷7-56b䠹 㻌
boru Unege㻌  ೖย boro dobihi㻌 䠷7-56b䠹 㻌
boruG_a㻌  ာ⟺ jan㻌 䠷7-57b䠹 㻌
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boruGan㻌  㞵 aga㻌 䠷7-57b䠹 㻌
boruGan aril=ba㻌  㞵ᬕ aga galaka[galga!]㻌 䠷7-57b䠹 㻌
boruGan daGa=ba㻌  㞵㟏㊊ aga daha㻌 䠷7-57b䠹 㻌
boruGan jarila=ba[?]㻌 ?] 㞵ᑡ೵ aga jelaha㻌 䠷7-58a䠹 㻌
boruGan nebtere=be㻌  㞵㏱ aga hafuka㻌 䠷7-57b䠹 㻌
boruGan oru=mui㻌  ୗ㞵 aga agambi㻌 䠷7-57b䠹 㻌
boruGan simed=be㻌  㞵ᾐ₶ aga simeke㻌 䠷7-57b䠹 㻌
boruGan-u sikUr㻌  Ἔऩച agangga sara㻌 䠷7-58a䠹 㻌
boruGasi=mui㻌  㔐㞵 sunembi㻌 䠷7-59a䠹 㻌
boruG_a_tu sumu㻌  ာᏊᢨ⟺ jangga niru㻌 䠷7-57b䠹 㻌
borulaGul=u=mui㻌  Ⅻ⳯ hethembi㻌 䠷7-59a䠹 㻌
borulaGulGa=mui㻌  ౑Ⅻ hethebumbi㻌 䠷7-59a䠹 㻌
boruldai boljumur㻌  ኳ㮈 mulderhen㻌 䠷7-59b䠹 㻌
boruljiGan_a㻌  ᯇ㰡ඣ soison㻌 䠷7-59b䠹 㻌
borulu=Gsan UjUm㻌 !  㯭ⴵⴇ boroko mucu㻌 䠷7-59a䠹 㻌
borung㻌  ⰼᩬㇻㇻ murung, ujirhi㻌 䠷7-59a䠹 㻌
boruni biljuuqai㻌  ᱈㞛 torho cecike㻌 䠷7-57a䠹 㻌
boZ=㻌  ㉳ ili㻌 䠷7-64b䠹 㻌
bos=qu saGu=qui-yi temdegle=kU yamun㻌  ㉳ᒃὀ⾦㛛 ilire 
tere be ejere yamun㻌 䠷7-64b䠹 㻌
bos=u=mui㻌  ❧㉳㏨ ilimbi, ukambi㻌 䠷7-46b䠹 㻌
bosbaZ㻌  䉔 yerhe㻌 䠷7-64b䠹 㻌
bosqa=mui㻌  ౑㉳ ilibumbi㻌 䠷7-64b䠹 㻌
bosqul㻌  ㏨ே ukanju㻌 䠷7-64b䠹 㻌
bosqul-i jakir=u=n bari=qu ariGudqa=qu kelteZ㻌 
╩ᤕΎྣྖ ukanju be kadalara[kadalame?] jafara bolgobure fiyenten㻌 䠷7-64b䠹 㻌
bosuG_a giskigUr㻌  ⬮ᡭ tehe wan㻌 䠷7-47a䠹 㻌
bosuG_a jula㻌  ᡜⅉ falangga dengjan㻌 䠷7-46a䠹 㻌
bosuG_a kemketU bariy_a㻌  ❧⎩ ilingga hengketu㻌 䠷7-46a䠹 㻌
bosuG_a kUji㻌  ᰕ㤶 ilingga hiyan㻌 䠷7-46a䠹 㻌
bosuG_a mangnuG㻌  啭⦔ undurak@㻌 䠷7-46a䠹 㻌
bosulaG㻌  ≬ fudasi g@wara㻌 䠷7-46a䠹 㻌
bosum_a㻌  ⣪⦔㦵❧ ilihangga㻌 䠷7-46b䠹 㻌
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bosunggi㻌  ❧ ilimeliyan㻌 䠷7-46b䠹 㻌
boSuG㻌  ኳ࿨ hese㻌 䠷7-46b䠹 㻌
boSuG_a㻌  㛛ᷦ bokson㻌 䠷7-47a䠹 㻌
bou ciuwan UsUgtU joGuZ-un qoriy_a, bou yuwan UsUgtU joGuZ-un qoriy_a㻌
 ᑌἨᒁᑌ※ᒁ boo ciowan 
jihai k@waran, boo yuwan jihai k@waran㻌 䠷7-65a䠹 㻌
bou jiGasu㻌  ᡣ㨶 boo nimaha㻌 䠷7-65a䠹 㻌
boudaG_a malaG_a㻌  ᑄἢᖗ dodori㻌 䠷7-65a䠹 㻌
boyicuGur㻌  ᘾ⤖ bungjan㻌 䠷7-60a䠹 㻌
boyicuGurta=mui㻌  ᘾ⤖஢ bungjanambi㻌 䠷7-60a䠹 㻌
boyicur coyicur㻌  ☁㞯 mukjuri makjari㻌 䠷7-60a䠹 㻌
boyiji=mui㻌  ᑠඤ㢷㛗 sasambi㻌 䠷7-60b䠹 㻌
boyir㻌  බỈ⋘ algin㻌 䠷7-60b䠹 㻌
boyisil㻌  ⌸⌂ boisile㻌 䠷7-60a䠹 㻌
boyitaqu SUgUr㻌 !  ᤲ⟨ Sudu eriku㻌 䠷7-64a䠹 㻌
boyituG㻌  㮵Ⲗ⓶ぉ㢌 funtu, foji㻌 䠷7-60a䠹 㻌
bozE㻌  Ἴ᪁ᵷ bosoro㻌 䠷7-59b䠹 㻌
bO=gesU㻌  タⱝ bici, bihede㻌 䠷8-6b䠹 㻌
bObegeljin㻌  ᡝ຾ indah@n cecike㻌 䠷8-1a䠹 㻌
bOdUn_e㻌  㭇㭘 muSu㻌 䠷8-3b䠹 㻌
bOdUn_e daru=qu Ogesi㻌  㡬⥙ muSu gidara asu㻌 䠷8-3b䠹 㻌
bOdUn_e-yin segUl㻌  ⠍⵳ banda hara㻌 䠷8-3b䠹 㻌
bOdUn_e-yin tour㻌  㭇㭘⥙ muSu algan㻌 䠷8-3b䠹 㻌
bOgcUgUr㻌  ⨶㘠>ր@⭜ mukcuhun㻌 䠷8-14b䠹 㻌
bOgcUyi=mUi㻌  ⪁㑌୙ሓ mekerembi㻌 䠷8-14b䠹 㻌
bOgcUyilge=mUi㻌  ᡴ⮳⯿㌾ mekerebumbi㻌 䠷8-14b䠹 㻌
bOge㻌  ⚃⚄ே⫼ඣ saman, meke㻌 䠷8-6a䠹 㻌
bOge=n bOngsi=n㻌  ᾢῊ஺ὶ porpon parpan[pirpin!]㻌 䠷8-7b䠹 㻌
bOgeci㻌  ♾⚳㏦⣬ே bailisi㻌 䠷8-7a䠹 㻌
bOgecile=mUi㻌  ㊴⚄༨ྜྷป samaSambi㻌 䠷8-7a䠹 㻌
bOgeji㻌  䢺Ꮚ hengkileku㻌 䠷8-7a䠹 㻌
bOgeldUrge㻌  ᤂᡭ g@ljarhan㻌 䠷8-7b䠹 㻌
bOgele=mUi㻌  సᕩ samdambi,㻌 䠷8-6b䠹 㻌
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bOgelji=mUi㻌  㛤ⰼ჎㏫ jihanambi, fudambi㻌 䠷8-7b䠹 㻌
bOger bOger㻌  ዑἼ㊅஦ koskon kaskan㻌 䠷8-7b䠹 㻌
bOger_e㻌  ⭈ష⫪ bosho, meiren㻌 䠷8-7a䠹 㻌
bOger_e qosa㻌  ⭜Ꮚ┍ boshonggo hoseri㻌 䠷8-7a䠹 㻌
bOgeren qubing㻌  ⭜Ꮚና boshonggo tampin㻌 䠷8-7a䠹 㻌
bOgesU㻌  ⹻Ꮚ cihe㻌 䠷8-6b䠹 㻌
bOgesUn em㻌  ⹡ᤸⲡ tasha orho㻌 䠷8-6b䠹 㻌
bOgetUr㻌 !] ⨶㘠⭜ kumcuhun㻌 䠷8-6b䠹 㻌
bOgle=mUi㻌  ⿵✵ሰ simbi㻌 䠷8-14a䠹 㻌
bOglegUl=U=mUi㻌  ౑ሰ sibumbi㻌 䠷8-14a䠹 㻌
bOglegUr㻌  ᡀᏲ anafu㻌 䠷8-14a䠹 㻌
bOglegUrle=mUi㻌  ᡀᏲ anafulambi㻌 䠷8-14a䠹 㻌
bOglegUrlegUl=U=mUi㻌  ౑ᡀᏲ anafulabumbi[anafubumbi!]㻌 䠷8-14a䠹 㻌
bOglegUU㻌  ሚሰ┦㝸 sibush@n[sabush@n!], sandalabuha㻌 䠷8-14b䠹 㻌
bOglegUU bol=ba㻌  ┦㝸 sandalabuha㻌 䠷8-14b䠹 㻌
bOglere=mUi㻌  Ề⤖⬽⁹ ningkabumbi㻌 䠷8-14b䠹 㻌
bOglerkei㻌  㛢 yaksin㻌 䠷8-14b䠹 㻌
bOglUre=mUi㻌 !] 㰯ሰఫ sibumbi㻌 䠷8-14b䠹 㻌
bOgse㻌 !] ⮌ ura㻌 䠷8-13b䠹 㻌
bOgse-yin Ogejeg㻌 !  ⮌⫗ ura fulcin㻌 䠷8-13b䠹 㻌
bOgtUri=mUi㻌  㠭㌠ㇺ gugurSembi㻌 䠷8-14a䠹 㻌
bOgtUyi=mUi㻌  ᙃ⭜ gugurembi㻌 䠷8-14a䠹 㻌
bOgUrengkei㻌  ୍ᅰஅᅰ muheriyan[?]㻌 䠷8-8b䠹 㻌
bOgUtUr war_a㻌  ⨶㘠⎰ kumcuhun wase㻌 䠷8-8b䠹 㻌
bOji=gci Karudi_tu kigiri㻌  ൤㬅᪝ maksire garudangga kiru㻌
䠷8-6a䠹 㻌
bOji=kU bariy_a㻌  ⯙ᱱ>"@ᮞ maksik@ moo㻌 䠷8-5b䠹 㻌
bOjig㻌  ⯙ maksin㻌 䠷8-5b䠹 㻌
bOjigle=mUi㻌  స⯙ maksimbi㻌 䠷8-5b䠹 㻌
bOjigleci malaGai㻌  ᘓ⳹ෙ maksisi mahatun㻌 䠷8-6a䠹 㻌
bOjiglegUl=U=mUi㻌  ౑⯙ maksibumbi㻌 䠷8-6a䠹 㻌
bOjilgile=mUi㻌  Ⓩ㧗㦫ᠳ Sercembi㻌 䠷8-6a䠹 㻌
bOjiregle=mUi㻌  ㊅ዊ kuturcembi㻌 䠷8-5b䠹 㻌
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bOke㻌  ᧘㊩ே buku㻌 䠷8-6a䠹 㻌
bOke angGatu㻌  ⴠἙ aka niyehe㻌 䠷8-6b䠹 㻌
bOke baGan_a㻌  ᣣᰕ mamuhan tura㻌 䠷8-6b䠹 㻌
bOke caGan㻌  ᴉ hangki㻌 䠷8-6b䠹 㻌
bOkele=mUi㻌  㔥⤖ᅲ mengdelembi[mengtelembi!]㻌 䠷8-6b䠹 㻌
bOkelig㻌  ⢒ኋ bedun[badun!]㻌 䠷8-6b䠹 㻌
bOkU㻌  㥟ᓟ bohoto㻌 䠷8-7b䠹 㻌
bOkUn_e㻌  ኱㯤⺅Ꮚ hongkolo galman㻌 䠷8-9b䠹 㻌
bOkUng㻌  ⨺ buk'@n[b@k'@n!]㻌 䠷8-9b䠹 㻌
bOkUski=mUi㻌  ␐ಠ㌟ gehumbi㻌 䠷8-9b䠹 㻌
bOkUyi=mUi㻌  ಠ㌟ mehumbi㻌 䠷8-9a䠹 㻌
bOkUyilge=mUi㻌  ౑ಠ mehubumbi㻌 䠷8-9a䠹 㻌
bOlUge㻌  ౗╔ bihe㻌 䠷8-5a䠹 㻌
bOlUkeken㻌  ␐㌾ niyereken㻌 䠷8-5a䠹 㻌
bOlUken㻌  ⤸ⷧ niyere㻌 䠷8-5a䠹 㻌
bOm sirui㻌  ᅵሢ dalgan boihon㻌 䠷8-15b䠹 㻌
bOmbUge㻌  ⾜㢌 mumuhu㻌 䠷8-15b䠹 㻌
bOmbUge numu㻌  ᔍᘪ tanggilak@㻌 䠷8-15b䠹 㻌
bOmbUgede=mUi㻌  ᡴᔍᘪ tanggilambi㻌 䠷8-15b䠹 㻌
bOmbUgen ceceg㻌  㞷⌫ⰼ nimheliyen ilha㻌 䠷8-16a䠹 㻌
bOmbUgen ger㻌  ᅰ⎭ jeofi㻌 䠷8-16a䠹 㻌
bOmbUgU cOmbUgU㻌  ࿻࿻௳௳ geyeme gayame㻌 䠷8-16a䠹 㻌
bOmbUle=jU㻌  ⥂ពឡᝰ o So seme㻌 䠷8-16a䠹 㻌
bOmbUlig㻌 !] Ἔ㯎㠃㣰Ꮚ bumbuli㻌 䠷8-16a䠹 㻌
bOmbUlig sebeg㻌  ᑠⳲ⡻ nionioru[nionioro!]㻌 䠷8-16a䠹 㻌
bOmbUre=jU㻌  ᱁᱁ᦚᦚ putur seme㻌 䠷8-16a䠹 㻌
bOmnUldU=ji㻌  ⤖ᡂ᱁ᦚ஢ dalganahabi㻌 䠷8-15b䠹 㻌
bOmUliG ceceg㻌 !  ⷣᎵⰼ bombori ilha㻌 䠷8-5a䠹 㻌
bOmUrceg㻌  ᩘ⌔Ꮚ muhaliyan㻌 䠷8-5a䠹 㻌
bOrteyi=ji㻌  ᪥Ⰽῐ buncuh@n㻌 䠷8-11b䠹 㻌
bOrtU㻌  ⅬᏊ㤿 camhata㻌 䠷8-11b䠹 㻌
bOrtU qar_a㻌  ┐㦳 b@rtu[bortu!] kara㻌 䠷8-12a䠹 㻌
bOrUngkUyile=mUi㻌  ⇩ၳⰼ muheSembi㻌 䠷8-11a䠹 㻌
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bOZ㻌  ᕸ boso㻌 䠷8-15a䠹 㻌
bOZ bilegU㻌  㘏ยᕸ foifok@㻌 䠷8-15a䠹 㻌
bOZ ger㻌  ᖒ maikan㻌 䠷8-15b䠹 㻌
braGasbadi㻌 !] ᮌᫍ moo usiha㻌 䠷16-51b䠹 㻌
brani㻌  ⫶ welh@me㻌 䠷16-51a䠹 㻌
buca=mui㻌  㣗ゝᅇ gombi, marimbi㻌 䠷7-53b䠹 㻌
buca=n alabki=mUi㻌  ㎈㌟኱ୖ forgoSome fiyelembi㻌 䠷7-53b䠹 㻌
bucaGa=mui㻌  㥍ᅇ bederebumbi㻌 䠷7-53b䠹 㻌
bucalG_a=㻌  ⇑ fuifu㻌 䠷7-53b䠹 㻌
bucalGa=mui㻌  ↦⇑ fuifumbi㻌 䠷7-53b䠹 㻌
bucalGaci, bucalGaGur㻌  㖯Ꮚ fuifuk@㻌 䠷7-53b䠹 㻌
bucalGaGul=u=mui㻌  ౑↦ fuifubumbi㻌 䠷7-53b䠹 㻌
bucigina=ju㻌  ⚺⋖ከ fosor seme㻌 䠷7-54a䠹 㻌
bucisi qoruqai㻌  ⺳⹸ usi[uSi!] umiyaha㻌 䠷7-53b䠹 㻌
budaG_a㻌  㣤 buda㻌 䠷7-47a䠹 㻌
budaG_a beled=kU Gajar㻌  㣤ᒁ buda belhere ba㻌 䠷7-47a䠹 㻌
budaGala=mui㻌  ྚ㣤 budalambi㻌 䠷7-47a䠹 㻌
budaGan-u daruG_a㻌  ᑦ⮃ս㡿 budai da㻌 䠷7-47a䠹 㻌
budaGan-u sOmUsU㻌  ⡿‮ budai muke㻌 䠷7-47a䠹 㻌
budang㻌  㟝 talman㻌 䠷7-47b䠹 㻌
budang degji=be㻌 !] 㟝㧗㉳ talman mukdeke㻌 䠷7-47b䠹 㻌
budang sekU=be㻌  㟝ᤥᩓ talman hetehe㻌 䠷7-47b䠹 㻌
budang tunu=ba㻌  㟝ἀ talman tehe㻌 䠷7-47b䠹 㻌
budangtu=mui㻌  ୗ㟝 talmambi㻌 䠷7-47b䠹 㻌
budu=mui㻌  ᰁ icembi㻌 䠷7-48b䠹 㻌
buduG㻌  㟾ⰼ⸛ lan, lamu orho㻌 䠷7-49b䠹 㻌
buduG modu㻌  ⅲⲔ buduhu moo㻌 䠷7-49b䠹 㻌
buduG-un modu㻌  㔝Ⲕ wence㻌 䠷7-49b䠹 㻌
buduGla=mui㻌  ᰁ⸛ faifuhalambi㻌 䠷7-49b䠹 㻌
buduGul=u=mui㻌  ౑ᰁ icebumbi㻌 䠷7-48a䠹 㻌
buduli=mui㻌  ᣊ⁰ memerSembi㻌 䠷7-48b䠹 㻌
buduliyan㻌  ⦾ largin㻌 䠷7-48b䠹 㻌
buduliyantai㻌  ␐↹ largikan㻌 䠷7-48b䠹 㻌
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budumal㻌  ἡᰁ icebun㻌 䠷7-49a䠹 㻌
budungGui㻌  ‐⃮ᚰܻ᫃ᬯ dusihiyen, farh@n㻌 䠷7-49b䠹 㻌
budurGan_a㻌  ⴙᖺⵯ budurh@na㻌 䠷7-49a䠹 㻌
buG㻌  ᪭㨧 yece㻌 䠷7-63b䠹 㻌
buGsa=mui㻌  ᬯᛣᨺร bujihilambi[bojihilambi!], laih@Sambi㻌 䠷7-63b䠹 㻌
buGu㻌  㮵 buh@㻌 䠷7-43a䠹 㻌
buGudai㻌  㯎 maise㻌 䠷7-43b䠹 㻌
buGudai bol=u=mui㻌  Ⱒ✀ maise urembi㻌 䠷7-43b䠹 㻌
buGudai kebeg sibaGasu㻌  㯎㠢Ꮚ maisei wekji[wekci!] 
suse[suse!]㻌 䠷7-43b䠹 㻌
buGudayitu boru㻌  Ἃ㟷 boro fulan㻌 䠷7-43b䠹 㻌
buGuGda=qu Ugei㻌  ୙Ⅽᡤᰁ iceburak@㻌 䠷7-49b䠹 㻌
buGulaG_a㻌  ∵ᵝᏊ㍟ yangse, be㻌 䠷7-44a䠹 㻌
buGulsi=mui㻌  യ⇕ᆗ஢ ahatumbi[ubambi?]㻌 䠷7-45a䠹 㻌
buGuluG㻌  ⍇⍈㦵ୗ⠇ umehen㻌 䠷7-44a䠹 㻌
buGuluG cimUge㻌  ⫪㦵 meiren giranggi㻌 䠷7-44a䠹 㻌
buGurul㻌  ⣚Ἃ㤿⵬ⓑ burulu, sumpa㻌 䠷7-44b䠹 㻌
buGurul bol=ji㻌 !] 㧩㨈⌜ⓑ sumpanahabi㻌 䠷7-44b䠹 㻌
bui㻌  ᭷࿔ bi, ni㻌 䠷7-59b䠹 㻌
bui a=basu, bui bO=gesU㻌  ⱝ᭷ bici㻌 䠷7-59b䠹 㻌
bui bol=bacu㻌  㞪᭷ bicibe㻌 䠷7-59b䠹 㻌
bui bol=tal_a㻌  ⮳᪊᭷ bidele[?]㻌 䠷7-59b䠹 㻌
bui bui j_a㻌  ᭷⨭ bidere㻌 䠷7-60a䠹 㻌
bui buyu uu㻌  ᭷㯟 bio㻌 䠷7-59b䠹 㻌
bui j_a㻌  ⨭စ dere, dabala㻌 䠷7-60a䠹 㻌
bujaliG GurGuul㻌  㮣㞡 bujantu[buyantu!] ulh@ma㻌 䠷7-54a䠹 㻌
bujaljin[bujalayin?]㻌 ?] ୙࿘ᒣᯝ buyeri㻌 䠷7-54a䠹 㻌
bujamaGai㻌  㤿ཱྀ◳ etuhun㻌 䠷7-54a䠹 㻌
bujar㻌  䋰 nantuh@n㻌 䠷7-54a䠹 㻌
bujar bol=ji㻌 !] ⏣Ⲩ஢ Sunehe㻌 䠷7-54a䠹 㻌
bujarla=mui㻌  ở✧ nantuh@rambi[nanturambi!]㻌 䠷7-54a䠹 㻌
bujarlaGul=u=mui㻌  ⮴ở✧ nantuh@rabumbi[nanturabumbi!]㻌 䠷7-54a䠹 㻌
bujigir㻌  ᤥẟ hoshori㻌 䠷7-54b䠹 㻌
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bujigir noqai㻌  ⪖ hoshori indah@n㻌 䠷7-54b䠹 㻌
bujigir takiy_a㻌  ᧛ẟ勂 hoshori coko㻌 䠷7-54b䠹 㻌
bujigir=u=mui, bujigirtu=Gsan-i-yi㻌  Ⓜẟᮾす
hoshorinambi, hoshorinahangge㻌 䠷7-54b䠹 㻌
bukinid=u=mui㻌  ↹᝖ gusucumbi㻌 䠷7-55a䠹 㻌
bukinidultai㻌  ྍ↹᝖ gusucuke㻌 䠷7-55a䠹 㻌
bula=mui㻌  ᇙ ubumbi㻌 䠷7-50b䠹 㻌
bulaG㻌  Ἠ㖟㋟ Seri, seberi㻌 䠷7-51a䠹 㻌
bulaG ebesU㻌  㰝 bulha orho㻌 䠷7-51a䠹 㻌
bulaG_a㻌  ㇳ seke㻌 䠷7-50a䠹 㻌
bulaG_a kVrm_e㻌  ㇳ《 seke kurume㻌 䠷7-50a䠹 㻌
bulaGan tabaG㻌  ⊧⬮⳯ kesike fatha㻌 䠷7-50b䠹 㻌
bulaGan-i idege㻌  ⣚㓟 tuyekte㻌 䠷7-50a䠹 㻌
bulaG_tu aGula㻌  ᒣἨ Sertu alin㻌 䠷7-51a䠹 㻌
bulan_a㻌 !] ⏈ᮤᏊ fulana㻌 䠷7-50a䠹 㻌
bulanggir㻌  ⃮ duranggi㻌 䠷7-50b䠹 㻌
bulanggirtu=mui㻌  ⃮ duranggilambi㻌 䠷7-50b䠹 㻌
bulanggirtuGul=u=mui㻌  ᨩ>"@ỈႦ>"@㨶 harh@dambi㻌 䠷7-50b䠹 㻌
bular㻌  ᒃᱼ bulari[buleri!]㻌 䠷7-50b䠹 㻌
bulara=mui㻌  ㋟ୖⴀ⾑ sabtari wasimbi㻌 䠷7-50b䠹 㻌
bulcarqayitu miq_a㻌  ⇃㢏⫗ olboro yali㻌 䠷7-68a䠹 㻌
bulcing miq_a㻌  ᴁᏊ⫗ bulca yali㻌 䠷7-68a䠹 㻌
bulcirqai㻌  ⫗᰾ᵴ␷⑇ cilcin㻌 䠷7-68a䠹 㻌
bulcirqayitu=ji㻌  ⏕஢⒞⑝ cilcinahabi㻌 䠷7-68a䠹 㻌
bulduruu sirui㻌  㰘ሁᅵ dukdurhun boihon㻌 䠷7-68a䠹 㻌
bulGan GurGuul㻌  劾㞡 bulhacan[bolhocan!] ulh@ma[ulh@me!]㻌
䠷7-65b䠹 㻌
bulgi=mui㻌 !] ཤ᰾ juliyambi㻌 䠷7-69a䠹 㻌
buli㻌  ᣮᥜᠯྚ cabka㻌 䠷7-51a䠹 㻌
buliqayila=mui㻌  ᔎ᫝Ⅽ㠀 fangnambi㻌 䠷7-51a䠹 㻌
buliqayila=n gOrle=mUi㻌  ㉈䁾ἄ᭷ fangname laidambi㻌 䠷7-51a䠹 㻌
buliy_a㻌  ᑠඣయ㔜 etuhun㻌 䠷7-51a䠹 㻌
buliya=mui㻌  ዣ durimbi㻌 䠷7-51b䠹 㻌
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buliyaGda=mui㻌  ౑ዣ duribumbi㻌 䠷7-51b䠹 㻌
buliyaldu=mui㻌  தㅮ giyangnambi㻌 䠷7-51b䠹 㻌
buliyalduGaci㻌 !] ᔎნே giyangnak@㻌 䠷7-51b䠹 㻌
buliyalduski=mui㻌  ᙉნ giyangnak@Sambi㻌 䠷7-51b䠹 㻌
buliyaqan㻌  ␐య㔜 etuhuken㻌 䠷7-51a䠹 㻌
bulja=mui㻌  ᡭ㊊ᮧ tuyabumbi㻌 䠷7-68a䠹 㻌
bulta=mui㻌  㛿⁥Ἶᇈ⢶⁹ bulcambi, lumbanambi㻌 䠷7-67a䠹 㻌
bultaci㻌  ័㛿⁥ⓗே bulcak@㻌 䠷7-67a䠹 㻌
bultaGa=mui㻌  㮵ᡴἾ mumanambi㻌 䠷7-67a䠹 㻌
bultalca=mui㻌  㰺㛿ᠯ bulcandumbi㻌 䠷7-67b䠹 㻌
bultalkila=mui㻌  ⫯㛿⁥ bulcak@Sambi[bulcah@Sambi!]㻌 䠷7-67b䠹 㻌
bultamtaGai㻌  ㏥㑊 giyangk@㻌 䠷7-67b䠹 㻌
bultamtaGayila=mui㻌  ྈ⟶㏥㑊 giyangk@Sambi[giyak@Sambi!]㻌
䠷7-67b䠹 㻌
bultari=mui㻌  ྈ⟶㛿⁥ bulcatambi㻌 䠷7-67a䠹 㻌
bultari=qu Ugei㻌  ୙䒆ᠯ bulcarak@㻌 䠷7-67a䠹 㻌
bultariski=kU Ugei㻌  ⦻୙䒆ᠯ bulcatarak@㻌 䠷7-67b䠹 㻌
bultaski=n㻌  ✺ฟ bultari㻌 䠷7-67a䠹 㻌
bultayi=n㻌  ᫂㟢ฟ bultah@n㻌 䠷7-67a䠹 㻌
bultayilca=n㻌  ඲㟢ฟ bultah@ri㻌 䠷7-67b䠹 㻌
bultu㻌  ୍ᴫ burtei㻌 䠷7-67b䠹 㻌
bulu㻌  ⲡ൯ bulun㻌 䠷7-51b䠹 㻌
bulu bari=mui㻌  ൯ⲡ bulun jafambi㻌 䠷7-51b䠹 㻌
bulu cilaGun㻌  ⁀㍈ niyeleku wehe㻌 䠷7-51b䠹 㻌
buluda=mui㻌  ୖ☠ niyelembi㻌 䠷7-52b䠹 㻌
buludaGul=u=mui㻌  ౑㌵യ niyelebumbi㻌 䠷7-52b䠹 㻌
buluGan㻌  ✴ወ bulahan㻌 䠷7-52a䠹 㻌
bulula=mui㻌  ൯ⲡ bulumbi㻌 䠷7-52b䠹 㻌
bululaG㻌  ✐㎆㮚 gurlun g@wara㻌 䠷7-52b䠹 㻌
bulung㻌 !] ᙃ᭤⹦ wai㻌 䠷7-52b䠹 㻌
bulungna=mui㻌  ṍླྀ▇⸝ wainambi, weilumbi㻌 䠷7-53a䠹 㻌
bumba㻌  ቡ eifu㻌 䠷7-69a䠹 㻌
bumbursi㻌  ዃ㐨Ꮚ muwa funiyesun㻌 䠷7-69b䠹 㻌
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buna jimiZ㻌  ୙⣡Ꮚ bunasu㻌 䠷7-42b䠹 㻌
buq_a㻌  බ⨺⠸∵ buka, muhaSan㻌 䠷7-42b䠹 㻌
buq_a gOrUgesU㻌  ࿺ buha gurgu㻌 䠷7-42b䠹 㻌
buq_a segUl㻌  ⸛⳥ⰼ wenje㻌 䠷7-42b䠹 㻌
buq_a sibaGu㻌  ⴺ㫽 h@ngsi㻌 䠷7-42b䠹 㻌
buqaliG quluGan_a㻌  㰭㰡 buha singgeri㻌 䠷7-42b䠹 㻌
buqar tariyan㻌  ᘄ⏣ waliyaha usin㻌 䠷7-42b䠹 㻌
buqata=mui㻌  ⹡∵⊧஺ muhantumbi㻌 䠷7-42b䠹 㻌
buquna=mui㻌  ᨺ㤿ᦚ᡿ᦼ⣴ momorSombi㻌 䠷7-43a䠹 㻌
bur bur ki=jU㻌  ≀ከἨ‪ฟ bur[bor!] bar seme , bur bur[bor!] seme㻌
䠷7-60b䠹 㻌
bur ki=jU㻌  ා⮋ bur seme㻌 䠷7-60b䠹 㻌
buraG_a㻌  ᯞἙྀ⏕ᶞᮌ jajuri㻌 䠷7-56a䠹 㻌
buramliG㻌 !] ⶠᏊ jefohon㻌 䠷7-56a䠹 㻌
buranaG_a kUji㻌  ⵬ᮑ okjihada㻌 䠷7-56a䠹 㻌
burcaG cai㻌 !  ᒣⲔ turi cai㻌 䠷7-62a䠹 㻌
burcaG㻌  ㇋Ꮚ turi㻌 䠷7-62a䠹 㻌
burcaG-un cicigesU㻌  ㇋ⱆ turi arsun㻌 䠷7-62a䠹 㻌
burcaG-un jarm_a㻌  ㇋឵Ꮚ dubi㻌 䠷7-62a䠹 㻌
burGani=mui㻌  ᖔ᪥ୗ㞵 h@ngniyoolambi㻌 䠷7-60b䠹 㻌
burGasu㻌  ᰗᲄ burga㻌 䠷7-60b䠹 㻌
burGasun adar㻌  ᰗᲄ➑ basan㻌 䠷7-61a䠹 㻌
burgi=n bargi=n㻌  ஠஠ burgin bargin㻌 䠷7-63a䠹 㻌
burgil=ju㻌  ⩻⁸ fotor seme㻌 䠷7-62b䠹 㻌
burgil=u=mui㻌  ₡ bulh@mbi㻌 䠷7-62b䠹 㻌
burgin㻌  ᫬᭳ burgin㻌 䠷7-63a䠹 㻌
burjangna=mui㻌  ౑ᛶỀ fohodombi㻌 䠷7-62a䠹 㻌
burki㻌  ⪁㮪 ahadan㻌 䠷7-62b䠹 㻌
burki=jU[?]㻌 ?] Ềⓗྤἓ஢ fosor seme㻌 䠷7-62b䠹 㻌
burkim_a㻌  ⛻ lur seme㻌 䠷7-62b䠹 㻌
burkira=mui㻌  ⅼỀ⇤⧑ burgaSambi㻌 䠷7-62b䠹 㻌
burkira=tal_a namna=mui㻌  தᑕ burgaSame niyamniyambi㻌 䠷7-62b䠹 㻌
burnawaSu㻌  ஭ jingsitun㻌 䠷7-60b䠹 㻌
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burqan㻌  ష fucihi㻌 䠷7-61a䠹 㻌
burqan-u nom㻌  ష⥂ fucihi i nomun㻌 䠷7-61a䠹 㻌
burqan-u sang㻌  ష⸝ fucihi iktan㻌 䠷7-61a䠹 㻌
burqan-u sitUken ger㻌  ష㱥 fucihi erhuweku㻌 䠷7-61a䠹 㻌
burqan-u tUsilge㻌  ష⫼ග fucihi huwejeku㻌 䠷7-61a䠹 㻌
burqun biljuuqai㻌  ␲危 furhun[fulhun!] cecike㻌 䠷7-61a䠹 㻌
burtaG㻌  㑕㐴 langse㻌 䠷7-61b䠹 㻌
burtaGla=mui㻌  䁾ᮧヰ langsedambi㻌 䠷7-61b䠹 㻌
burtakilki=mUi[?]㻌 ?] ⁸ỈⅫ⫗ buranggiyambi㻌 䠷7-61b䠹 㻌
buruGu㻌  㠀ᕥ㐨ỀႮ waka, hasutai, h@sha㻌 䠷7-58a䠹 㻌
buruGu buruGu+bar㻌  ⬌஠ waka wakai㻌 䠷7-58a䠹 㻌
buruGu qoGulai㻌  ỀႮ h@sha monggon㻌 䠷7-58a䠹 㻌
buruGu UgekU㻌  ↓ዶ balai ak@tun㻌 䠷7-58a䠹 㻌
buruGu Ujel㻌  ᕥ㐨 hasutai doro㻌 䠷7-58a䠹 㻌
buruGu+Gar㻌  㠀 wakai㻌 䠷7-58a䠹 㻌
buruGula=mui㻌  ᩋ㉮ burulambi㻌 䠷7-58b䠹 㻌
buruGulaGul=u=mui㻌  ౑ᩋ burulabumbi㻌 䠷7-58b䠹 㻌
buruGulaldu=mui, buruGulalca=mui㻌  㰺ᩋ㉮ burulanumbi, 
burulandumbi㻌 䠷7-59a䠹 㻌
buruGusiya=mui㻌  ᛹୙᫝ wakalambi㻌 䠷7-58b䠹 㻌
buruGusiyal㻌  㐣㘒 wakalan㻌 䠷7-58b䠹 㻌
buruGusiyalGa=mui㻌  ౑ཨ᛹ wakalabumbi㻌 䠷7-58b䠹 㻌
buruGuSaGa=mui㻌  ᛹ wakaSambi㻌 䠷7-58b䠹 㻌
buruGuSaGalGa=mui㻌 !] ౑᛹ wakaSabumbi㻌 䠷7-58b䠹 㻌
buruGutai㻌  ᕥ hasutai㻌 䠷7-58b䠹 㻌
burungqui[?]㻌 ?] ගᲨ laih@n, guwanggun㻌 䠷7-59a䠹 㻌
burungquyila=mui[?]㻌 ?] 㜙ගᲨᨺย laih@Sambi, 
guwangguSambi[guwangguwaSambi!]㻌 䠷7-59a䠹 㻌
burwabadirabad㻌  ᐊ Silgiyan㻌 䠷7-63a䠹 㻌
burwapalgUni㻌  ᙇ jabh@㻌 䠷7-63a䠹 㻌
burwasad㻌  ⟪ girha㻌 䠷7-63a䠹 㻌
buZ㻌  㨣 guini㻌 䠷7-64b䠹 㻌
busaki㻌  ΰᙇே busereku㻌 䠷7-45b䠹 㻌
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busakila=mui㻌  ΰᙇ⾜Ⅽ buserembi㻌 䠷7-45b䠹 㻌
busani=mui㻌  ◚ᩋ jocimbi㻌 䠷7-45b䠹 㻌
busaniGul=u=mui㻌  യᐖ jocibumbi㻌 䠷7-45b䠹 㻌
busqa=mui㻌  ᢟᧈ sabarambi㻌 䠷7-64b䠹 㻌
busquGura=mui㻌  ᝵ᚰⓗㅢ fuyambi㻌 䠷7-64b䠹 㻌
busu㻌  㠀ྰููே waka, ak@, weri, g@wa㻌 䠷7-46a䠹 㻌
busu+tesi㻌  ྥእ⹦ g@wabsi㻌 䠷7-46a䠹 㻌
busucila=mui㻌  㠀Ⅽ dorak@lambi㻌 䠷7-46b䠹 㻌
busud㻌  ูே௚ே g@wa, weri㻌 䠷7-46b䠹 㻌
busud qari㻌  እே gurun g@wa㻌 䠷7-46b䠹 㻌
busud+ayiki㻌  ᫝ูேⓗ g@waingge㻌 䠷7-46a䠹 㻌
busud-un㻌  ูேⓗ g@wai㻌 䠷7-46b䠹 㻌
busud-un Uge㻌  ᖖゝ dekdeni gisun㻌 䠷7-46b䠹 㻌
buta㻌  ୍ᨤ fuldun㻌 䠷7-47a䠹 㻌
butaci㻌  㔝✀ tuksaka㻌 䠷7-47b䠹 㻌
butara=mui㻌  㢼ᥭ㞷 buraSambi㻌 䠷7-47b䠹 㻌
butung㻌 !] 㔜Ꮚ butun[but@n?]㻌 䠷7-49a䠹 㻌
buudaGul=u=mui[puudaGul=u=mui?]㻌 ?] ౑ᨺ miyoocalabumbi㻌
䠷8-17b䠹 㻌
buudalca=mui[puudalca=mui?]㻌 ?] 㰺ᨺ miyoocalandumbi㻌
䠷8-18a䠹 㻌
buudaldu=mui[puudaldu=mui?]㻌 ?] 㰺ᨺ miyoocalanumbi㻌
䠷8-18a䠹 㻌
buulG_a㻌  ∵ᵝᏊ yangse㻌 䠷7-65a䠹 㻌
buuli=mui㻌  ึḟㄪ⦎㮚≸ isibumbi㻌 䠷7-65a䠹 㻌
buuraji㻌  ඳ㍅ያ furna㻌 䠷7-65a䠹 㻌
buyan㻌  ⚟ h@turi㻌 䠷7-54b䠹 㻌
buyan dalai㻌  ⚟ᾏ fu hai㻌 䠷7-55a䠹 㻌
buyan Guyu=mui㻌  ồ⚟ h@turi baimbi㻌 䠷7-54b䠹 㻌
buyan kesig㻌  ⚟⚘ h@turi fengSen㻌 䠷7-55a䠹 㻌
buyan-u tUsimel㻌  ᗹ⏕ fulehun i hafan㻌 䠷7-54b䠹 㻌
buyantai㻌  ᭷⚟ h@turingga㻌 䠷7-55a䠹 㻌
buyantu㻌 !] ᭷⚟ h@turingga㻌 䠷7-55a䠹 㻌
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buyantu darasu㻌  ⚟㓇 h@turi nure㻌 䠷7-55a䠹 㻌
buyida bulung㻌  ᭤㏶ mudan wai㻌 䠷7-60a䠹 㻌
buyu㻌  㯟Ꮠ nio㻌 䠷7-55a䠹 㻌
bUbei㻌  သ╧ㄒ bebu㻌 䠷8-1a䠹 㻌
bUbeyile=mUi㻌  㐃ኌသ╧ bebuSembi[bebuSambi!]㻌 䠷8-1a䠹 㻌
bUbUne=n babana=n[babaga?]㻌 ! ?] ゝㄒ୙Ύ bubu baba㻌
䠷8-1a䠹 㻌
bUbUr biljuuqai㻌  ᭹危 furh@n cecike㻌 䠷8-1a䠹 㻌
bUce㻌  ⧊ⓗᖔᏊ uksen㻌 䠷8-5b䠹 㻌
bUcitU㻌 !] ⓶㤿⹡ mah@㻌 䠷8-5b䠹 㻌
bUdegi㻌  ᬇᬯ dushun㻌 䠷8-2a䠹 㻌
bUdegire=mUi㻌  ⸂ burubumbi㻌 䠷8-2a䠹 㻌
bUdegiregde=mUi㻌  ᾘ㏞ gingkabumbi㻌 䠷8-2a䠹 㻌
bUdenggi㻌  ║㟢ᅔ debsehun㻌 䠷8-2b䠹 㻌
bUdUgUbcile=mUi㻌  ⢒⣁ muwaSambi㻌 䠷8-3a䠹 㻌
bUdUgUlig㻌  ⲡ⋡ suse㻌 䠷8-2b䠹 㻌
bUdUgUn㻌  ⢒ muwa㻌 䠷8-3a䠹 㻌
bUdUgUn bayilan caGasu㻌 !  ྂ㐃⣬ muwa suseri hooSan㻌
䠷8-3a䠹 㻌
bUdUgUn bOZ㻌  ⢒ᕸ muwa boso㻌 䠷8-3a䠹 㻌
bUdUgUn cilaGun㻌  ⢒▼ muwa wehe㻌 䠷8-3a䠹 㻌
bUdUgUn gedesU㻌  ኱⭠ muwa duha㻌 䠷8-3a䠹 㻌
bUdUgUn nekei㻌  ⪁⨺⓶ muwa honci㻌 䠷8-3a䠹 㻌
bUdUken㻌  ␐⢒ᅲ muwakan㻌 䠷8-2b䠹 㻌
bUdUr badur㻌  ୍☱୍⤎ bukdu bakda㻌 䠷8-3b䠹 㻌
bUdUri=mUi㻌  ᡴ๓ኻ buldurimbi㻌 䠷8-3a䠹 㻌
bUdUrkile=mUi㻌  ᡴዑ afatambi, afakiyambi㻌 䠷8-3b䠹 㻌
bUgeken anggir sir_a㻌  ᰠ㯤 mooi hasi boco㻌 䠷8-7a䠹 㻌
bUgeken cilaGun singqu㻌  ඡ⭔◁ g@lhi wehe cinuh@n㻌 䠷8-7a䠹 㻌
bUgencUg㻌  ⰱ⟶ suyamu[suyemu!]㻌 䠷8-7b䠹 㻌
bUgeregle=mUi㻌  㐂㏄ siheSembi㻌 䠷8-7b䠹 㻌
bUgkU=gsen cirig㻌  అර buksiha cooha㻌 䠷8-15a䠹 㻌
bUgkU=mUi㻌  ᇙఅ buksimbi㻌 䠷8-15a䠹 㻌
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bUgkU=r_e ire=mUi㻌  ཤᇙఅ buksinambi㻌 䠷8-15a䠹 㻌
bUgkUgUl=U=mUi㻌  ౑ᇙ buksibumbi㻌 䠷8-15a䠹 㻌
bUgkUldU=mUi, bUgkUlce=mUi㻌  ྛ⹦ᇙఅ buksinumbi, 
buksindumbi㻌 䠷8-15a䠹 㻌
bUgsi=n㻌  ᚸ୙ఫ➗ ki k@[h@!]㻌 䠷8-13b䠹 㻌
bUgsin cirig-Un tngri㻌  అර buksiha coohai enduri㻌 䠷8-14a䠹 㻌
bUgte㻌  ↓║㦼㢌 pokita㻌 䠷8-14a䠹 㻌
bUgUde㻌  ඹྠ uheri, uhe㻌 䠷8-7b䠹 㻌
bUgUde dangsa-yin ger㻌  ⦻᷐ᡣ uheri dangse boo㻌 䠷8-8a䠹 㻌
bUgUde daruG_a-yin yamun㻌  ⦻⟶⾦㛛 uheri da yamun㻌 䠷8-8a䠹 㻌
bUgUde jakir=u=Gci daruG_a㻌  ර uheri kadalara da㻌 䠷8-8a䠹 㻌
bUgUde jakiru=Gci sayid㻌  ╩ uheri kadalara amban㻌 䠷8-8a䠹 㻌
bUgUde qauli bicig-Un kUriy_e㻌  ᭳඾⯓ uheri kooli 
bithei kuren㻌 䠷8-8a䠹 㻌
bUgUde-yi bayicaGa=qu yamun㻌  㒔ᐹ㝔 uheri be baicara yamun㻌
䠷8-8a䠹 㻌
bUgUde-yi bayicaGa=qu yamun-u temdegle=gci㻌  㒔஦
uheri be baicara yamun i ejeku㻌 䠷8-8a䠹 㻌
bUgUde-yi bUridke=gci sayid㻌  ᤸ⾨஦኱⮧ uheri tuwara 
amban㻌 䠷8-8a䠹 㻌
bUgUde-yin dangsa qadaGala=qu OcUken salaG_a㻌 
ᰈ㏖⛉ uheri dangse asarara kunggeri㻌 䠷8-8b䠹 㻌
bUgUde-yin daruG_a㻌  ⟶ uheri da㻌 䠷8-8b䠹 㻌
bUgUdeger㻌  ඹྠ uhei㻌 䠷8-8b䠹 㻌
bUgUdeger Ugesel-iyer㻌  ྠㅛ uhei hebei㻌 䠷8-8b䠹 㻌
bUgUrge㻌  㠡䶑 burgiyen㻌 䠷8-9a䠹 㻌
bUgUrge daru=n buruGu qandu=ju alabki=mui㻌  ᨒ㠡཯
⫼ burgiyeleme cash@n fiyelembi㻌 䠷8-9a䠹 㻌
bUjin daGula=Gci㻌  ᡛᏊ juculesi㻌 䠷8-5b䠹 㻌
bUjU㻌  ኵㅖ Saduh@㻌 䠷8-6a䠹 㻌
bUjUr㻌  㣕㏴ bujuri㻌 䠷8-6a䠹 㻌
bUke[bUrke?]㻌 ?] ᅰ⎭ jeofi㻌 䠷8-6a䠹 㻌
bUke㻌  ≑㌟ gokci㻌 䠷8-6a䠹 㻌
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bUkU㻌  ᬑ gubci㻌 䠷8-7b䠹 㻌
bUkUi㻌  ᭷ bisire㻌 䠷8-9a䠹 㻌
bUkUli㻌  ᅑᅣ gulhun㻌 䠷8-8b䠹 㻌
bUkUli tngri-yin tOgUrig dUrimtU saba㻌  ࿘ኳ⌫
gubci abkai muheliyen durungga tetun㻌 䠷8-8b䠹 㻌
bUkUn㻌  ᬑ㐢 gubci㻌 䠷8-9a䠹 㻌
bUkUn odun㻌  ⍱ᫍ elderi[enduri!] usiha㻌 䠷8-9b䠹 㻌
bUkUn-e㻌  ඹ uheri㻌 䠷8-9b䠹 㻌
bUkUn-U eke tngri㻌  ኳྡྷᐁ abkai banjibungga enduri㻌 䠷8-9b䠹 㻌
bUkUn_e tusatu sang㻌 !  ᬑ⃽಴ uheri tusangga calu㻌
䠷8-9b䠹 㻌
bUkUr㻌  㦌 bukuri㻌 䠷8-9a䠹 㻌
bUkUrengle=mUi[?]㻌 ?] ᦂᑿ siheSembi㻌 䠷8-9a䠹 㻌
bUle=mUi㻌  ่ẅ่ᡰ felembi, tokombi㻌 䠷8-4a䠹 㻌
bUlejeg㻌  ᡄᣦ guifun㻌 䠷8-4a䠹 㻌
bUleke㻌  ➽㢌 gista㻌 䠷8-4a䠹 㻌
bUlele=jU cina=㻌  ᡰชย↨ bafi buju㻌 䠷8-4a䠹 㻌
bUlele=mUi㻌  ᡰᗄย bambi㻌 䠷8-4a䠹 㻌
bUli㻌  ⨭஢ joo㻌 䠷8-4a䠹 㻌
bUlid=U=mUi㻌  ㋟㊭⇕஢ wenjembi㻌 䠷8-4b䠹 㻌
bUligeken㻌  ୙෭୙⇕ buncuh@n㻌 䠷8-4b䠹 㻌
bUligen㻌   ࿴ bulukan㻌 䠷8-4b䠹 㻌
bUliskeltU jiGuruGul㻌  ⅍◵ wenjengge yuwan㻌 䠷8-4b䠹 㻌
bUliyen bulaG㻌   Ἠ bulukan Seri㻌 䠷8-4b䠹 㻌
bUliyesei[?]㻌 ?] ⨭஢ joobai㻌 䠷8-4a䠹 㻌
bUlteger㻌  ║ᅭⴕ morohon㻌 䠷8-15b䠹 㻌
bUltere=mUi㻌  ᡰ▁ busajambi[bosajambi!]㻌 䠷8-15b䠹 㻌
bUlU aci㻌  ጡ⯄ඳጰᏞ tarsi omolo㻌 䠷8-4b䠹 㻌
bUlU jige uruG㻌  ጡ⾲ぶ tarsi niyaman㻌 䠷8-4b䠹 㻌
bUlU jige uruGla=mui㻌  ጡ⾲⤖ぶ tarsilambi㻌 䠷8-4b䠹 㻌
bUlUg㻌  ⠍ fiyelen㻌 䠷8-5b䠹 㻌
bUlUjigle=mUi㻌  ᗪᔐ kiyamnambi㻌 䠷8-5a䠹 㻌
bUlUncer jigencer㻌  ୰⾲ tara㻌 䠷8-5a䠹 㻌
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bUlUng㻌  ṇ㭀 aigan㻌 䠷8-5a䠹 㻌
bUmbUng㻌  ᩥᩥ werwen[ferwen!]㻌 䠷8-16a䠹 㻌
bUngne=mUi㻌  ㌄⇕ h@ktambi㻌 䠷8-13b䠹 㻌
bUngnegUl=U=mUi㻌  ᤠ⇕ h@ktabumbi㻌 䠷8-13b䠹 㻌
bUngnem_e qalaGun㻌  ↹⇕ h@ktame halh@n㻌 䠷8-13b䠹 㻌
bUrbUg㻌  㚤㚤 purpui㻌 䠷8-12a䠹 㻌
bUrceg㻌  ⟺⨤ yaki㻌 䠷8-12a䠹 㻌
bUrceg-Un qabtaG_a㻌  ┒ᘪ⟺ⓗⲴⱖ fadu㻌 䠷8-12a䠹 㻌
bUrcegle=mUi㻌  ⨤⟺⨤ yakilambi㻌 䠷8-12a䠹 㻌
bUrcigine=jU㻌  ⚺⋖ከ fosor seme㻌 䠷8-12a䠹 㻌
bUrege㻌 !] ␓ゅ buren㻌 䠷8-9b䠹 㻌
bUrege qoruqai㻌  ⼗∵ buren umiyaha㻌 䠷8-10a䠹 㻌
bUrgi=mUi㻌  㦫஘ burgimbi㻌 䠷8-12b䠹 㻌
bUrgigUl=U=mUi㻌  ౑ஆ⇯ burgibumbi㻌 䠷8-12b䠹 㻌
bUrgildU=mUi, bUrgilce=mUi㻌  㰺㦫 burginumbi, burgindumbi㻌
䠷8-12b䠹 㻌
bUrgiljege=mUi㻌  㢖㦫 burgiSambi[burgiSembi!]㻌 䠷8-12b䠹 㻌
bUrgU㻌  ෺ᖗ boro㻌 䠷8-13a䠹 㻌
bUrgUd㻌  㭋 damin㻌 䠷8-13b䠹 㻌
bUrgUdlig GalaGu㻌  㭋㞱 dasuk@㻌 䠷8-13b䠹 㻌
bUri㻌  ẖ㒔 dari, tome, ganji㻌 䠷8-10a䠹 㻌
bUri=mUi㻌  ᖲ burimbi㻌 䠷8-10a䠹 㻌
bUrid=U=mUi㻌  ඲ഛ yongkiyambi㻌 䠷8-10a䠹 㻌
bUridke=mUi㻌  ౑඲ yongkiyabumbi㻌 䠷8-10b䠹 㻌
bUridUl㻌  ඲ yongkiyan㻌 䠷8-10a䠹 㻌
bUrigUl=U=mUi㻌  ౑տ㠃 buribumbi㻌 䠷8-10b䠹 㻌
bUril=ji㻌  ୗὶ஢ eyehebi㻌 䠷8-10b䠹 㻌
bUril=U=mUi㻌  ୙ᅇ㢌 eyembi㻌 䠷8-10a䠹 㻌
bUrilge=kU Ugei㻌  ୙ዝ mamgiyarak@㻌 䠷8-11a䠹 㻌
bUrilge=mUi㻌  ዝ㈝ mamgiyambi㻌 䠷8-11a䠹 㻌
bUrilgeci㻌  ዝ㈝ே mamgiyak@㻌 䠷8-11a䠹 㻌
bUrilgegUl=U=mUi㻌  ⮴ዝ mamgiyabumbi㻌 䠷8-11a䠹 㻌
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bUrilgelce=mUi, bUrilgeldU=mUi㻌  㰺ዝ mamgiyandumbi, 
mamgiyanumbi㻌 䠷8-11a䠹 㻌
bUrin bUtUn, bUrin㻌  ඲ yooni㻌 䠷8-10a䠹 㻌
bUrin_e㻌  ┗᝟඲ wacihiyame, yooni㻌 䠷8-10a䠹 㻌
bUriy_e㻌  ⭉ゅ buren㻌 䠷8-10b䠹 㻌
bUriyede=mUi㻌  ྿ᾏ⼺ burdembi㻌 䠷8-10b䠹 㻌
bUriyedegUl=U=mUi㻌 !] ౑྿ burdebumbi㻌 䠷8-10b䠹 㻌
bUriyedelce=mUi㻌  㰺྿ burdenumbi㻌 䠷8-10b䠹 㻌
bUriyesU㻌  ᖥ wadan㻌 䠷8-10b䠹 㻌
bUrke㻌  ❐⯑ tobo㻌 䠷8-12a䠹 㻌
bUrke ger㻌  ᶟ⓶ᡣ tuksa boo㻌 䠷8-12a䠹 㻌
bUrker㻌 !] ㄐም feshen㻌 䠷8-12b䠹 㻌
bUrker boGursuG㻌 !  ᧈ⢽ feshen efen㻌 䠷8-12b䠹 㻌
bUrkesU㻌  㠡ㄐ㘠┏ gidacan, tuhe㻌 䠷8-12b䠹 㻌
bUrkesU boGursuG㻌  㣰 tuhe efen㻌 䠷8-12b䠹 㻌
bUrkU=mUi㻌  そ┏ᨺᖗἢ elbembi, buheliyembi, buculimbi㻌 䠷8-13a䠹 㻌
bUrkUg㻌  㝜 tulhun㻌 䠷8-13a䠹 㻌
bUrkUg edUr㻌  ೥㝜ኳ gilah@n[kilah@n!] inenggi㻌 䠷8-13a䠹 㻌
bUrkUgle=mUi㻌  㝜஢ tulhuSembi㻌 䠷8-13a䠹 㻌
bUrkUgUl㻌  㐽⺅⨤Ꮚ jucuma[juculan!]㻌 䠷8-13a䠹 㻌
bUrkUgUl=U=mUi㻌  ౑┏ elbebumbi, buheliyebumbi㻌 䠷8-13a䠹 㻌
bUrkUgUltU jula㻌  ⅉㄐ ayan toktok@㻌 䠷8-13a䠹 㻌
bUrtege㻌  ᢟ㮵⨺⫼ᘧ㦵 unggu㻌 䠷8-11b䠹 㻌
bUrUg baruG㻌  ‍ⲉ buru bara㻌 䠷8-11b䠹 㻌
bUrUi㻌  ᑘᬌ sikseri㻌 䠷8-11a䠹 㻌
bUrUi㻌  ᫂ዀ gerhen mukiyehen㻌 䠷8-11b䠹 㻌
bUrUkei㻌  ┳୙┿ษ buruhun㻌 䠷8-11a䠹 㻌
bUrUngsi=be㻌  ║ⰼ derike㻌 䠷8-11b䠹 㻌
bUrUngsi=ji㻌  ེ㞳 derishun㻌 䠷8-11b䠹 㻌
bUrUngsi=mUi㻌  ᚰ㞳 derimbi㻌 䠷8-11b䠹 㻌
bUZ pai㻌  ᕸᢕᏊ boso aigan㻌 䠷8-15a䠹 㻌
bUse㻌  ⭜ᖔ umiyesun㻌 䠷8-1a䠹 㻌
bUsele=mUi㻌  ⧚ᖔ⧚ umiyelembi, h@waitambi㻌 䠷8-1a䠹 㻌
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bUselegUl=U=mUi㻌  ౑⧚ umiyelebumbi㻌 䠷8-1a䠹 㻌
bUselegUr㻌  ⏨ᡓ⭜ዪᅩ⭜ย㠧୰᮰ habtaha, hebtehe, tebeliyeku㻌
䠷8-1b䠹 㻌
bUselegUr coqudasu㻌  ⭜⡗ tebeliyeku afahari㻌 䠷8-1b䠹 㻌
bUselegUrle=mUi㻌  ⧚ᖔ imiyelembi㻌 䠷8-1b䠹 㻌
bUselig ceceg㻌  ᚚᖔⰼ umiyesu ilha㻌 䠷8-1b䠹 㻌
bUselig qui SajaGai㻌 !  ᖔ㫽 hajingga[harangga!] baibula㻌
䠷8-1b䠹 㻌
bUsUrUg yar_a㻌 !  ⑍Ꮚ nei yoo㻌 䠷8-1b䠹 㻌
bUSUgUrke=mUi㻌 !] ㄆ⏕ andarambi㻌 䠷8-1b䠹 㻌
bUte=mUi㻌  㨚᝖ῥἄ gingkambi, buribumbi㻌 䠷8-1b䠹 㻌
bUtegde=mUi㻌 !] ἄ burubumbi㻌 䠷8-2b䠹 㻌
bUtege=㻌  ┏ dasi㻌 䠷8-2a䠹 㻌
bUtege=mUi㻌  ᖲ┏ᨺᖗἢ dasimbi, bukulembi㻌 䠷8-2a䠹 㻌
bUtegelge=mUi㻌  ౑┏ dasibumbi㻌 䠷8-2a䠹 㻌
bUtegUl=U=mUi㻌  ౑᝖ gingkabumbi㻌 䠷8-2a䠹 㻌
bUteltei㻌  ྍ㨚᝖ gingkacuka㻌 䠷8-2b䠹 㻌
bUteni=mUi㻌  ᝖ gingkambi㻌 䠷8-2a䠹 㻌
bUtenigUl=U=mUi㻌  ౑᝖ burubumbi㻌 䠷8-2b䠹 㻌
bUtU=gci neren[?] ejen㻌 ?  ᡂ mutehentu enduri㻌 䠷8-3b䠹 㻌
bUtU=mUi㻌  ᡂᑵ mutembi㻌 䠷8-2b䠹 㻌
bUtUge=mUi㻌  ᡂ mutebumbi㻌 䠷8-2b䠹 㻌
bUtUmji daGusmal㻌  㢌⥴ dube da㻌 䠷8-4a䠹 㻌
bUtUn㻌  ᩚ඲᏶඲ gulhun, muyah@n㻌 䠷8-3b䠹 㻌
bUtUU GalaGu㻌  ᮝ㭘 Sacun niongniyaha㻌 䠷8-4a䠹 㻌




ca㻌  㛗ᑿ㮵 oron㻌 䠷13-1a䠹 㻌
ca buGu㻌  ゅ㮵 oron buh@㻌 䠷13-1a䠹 㻌
cab cayi=ji㻌  ₩ⓑ Sah@n Sarakabi㻌 䠷13-25a䠹 㻌
cab cayim_a㻌  㞷ⓑ der seme㻌 䠷13-25a䠹 㻌
cab cayim_a cegen㻌  ⏒ⓑ der seme Seyen㻌 䠷13-25a䠹 㻌
cab ucara=ba㻌  ṇ㐝╔ lokdori㻌 䠷13-25a䠹 㻌
cab=ci㻌  ౑◆ saci㻌 䠷13-25b䠹 㻌
caba㻌  ⣠ fakcan㻌 䠷13-7b䠹 㻌
cabatu=mui㻌  ≀᭷㦫 sicambi㻌 䠷13-7b䠹 㻌
cabau㻌  㫒 amdun㻌 䠷13-8a䠹 㻌
cabau bilda=mui㻌  ᢯㫒 amdun bilcambi㻌 䠷13-8a䠹 㻌
cabauda=㻌  㫒⢓ amdula㻌 䠷13-8a䠹 㻌
cabauda=mui㻌  ⏝㫒⢓ amdulambi㻌 䠷13-8b䠹 㻌
cabaudaGul=u=mui㻌  ⏝㫒⢓ amdulambi㻌 䠷13-8a䠹 㻌
cabci=mui㻌  ◆ sacimbi㻌 䠷13-26a䠹 㻌
cabci=n ala=mui㻌  ᩾ sacime wambi㻌 䠷13-26a䠹 㻌
cabci=qu ildU㻌  ᩾㤿ย sacimri loho㻌 䠷13-25b䠹 㻌
cabciGul=u=mui㻌  ౑◆ sacibumbi㻌 䠷13-25b䠹 㻌
cabciGur㻌  ዃ๧䧱㢌 hasalak@, sacik@㻌 䠷13-25b䠹 㻌
cabciGur jebe㻌  㰺ᱵ㔪⟺ sacik@ sirdan㻌 䠷13-25b䠹 㻌
cabcila=mui㻌 !] ࠕ sacirambi㻌 䠷13-25b䠹 㻌
cabcilca=mui㻌  㰺◆ sacindumbi㻌 䠷13-26a䠹 㻌
cabcildu=mui㻌  㰺◆ sacinumbi㻌 䠷13-26a䠹 㻌
cabcimal㻌  ⢾⧳ sacima㻌 䠷13-26a䠹 㻌
cabciyasu㻌  ᶞୖ◆ⓗ้ tairan㻌 䠷13-26a䠹 㻌
cabciyasu ab=u=mui㻌  ᩳ⧑╔ୖ tairan gaimbi㻌 䠷13-26a䠹 㻌
cabdal㻌  ₤⊦⪥⁲Ỉ jungSun㻌 䠷13-25b䠹 㻌
cabi㻌  ⭥⓶⫘ୗ㌾⹦ cabi, comboli㻌 䠷13-8b䠹 㻌
cabidar㻌  㖟㧹㤿 cabdara㻌 䠷13-8b䠹 㻌
cabiluur㻌  ᘫ⫟ basan㻌 䠷13-8b䠹 㻌
cabki=jU㻌  ⵙ෭ᣡఫ leb seme㻌 䠷13-26a䠹 㻌
cabla=mui㻌  㑊ㅐᐓ≅ㄒ silgimbi㻌 䠷13-25b䠹 㻌
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cabuG㻌  㝸⫼ giban㻌 䠷13-8b䠹 㻌
cabuG caGasu㻌  ி㧗ᕻ uhungge hooSan㻌 䠷13-8b䠹 㻌
cabuGla=mui㻌  ᡴゎ〙 gibalambi㻌 䠷13-8b䠹 㻌
cabuGlaGul=u=mui㻌  ౑ᡴゎ〙 gibalabumbi㻌 䠷13-8b䠹 㻌
caca jimiZ㻌  ᦊ᧿Ꮚ fekcuri㻌 䠷13-11a䠹 㻌
caca=mui㻌  Ⴆ╔ sengserembi㻌 䠷13-11a䠹 㻌
cacaGa=n ala=ba㻌  ῥẅ sengserebume waha㻌 䠷13-11a䠹 㻌
cacaGul=u=mui㻌  ౑ὗ㓇⚍ኳ cacubumbi㻌 䠷13-12b䠹 㻌
cacan toti㻌  ஢ဪ cinjiri[cinciri!]㻌 䠷13-11b䠹 㻌
cacar㻌  ᕸ෺Ჴ cacari㻌 䠷13-11b䠹 㻌
cacar ger㻌  ᕸ෺Ჴ cacari boo㻌 䠷13-11b䠹 㻌
cacar takiy_a㻌  ᑬ㭼 senggelengge[senggilengge!] coko㻌 䠷13-11b䠹 㻌
cacu=mui㻌  ὗ㓇⚍ኳ cacumbi㻌 䠷13-12b䠹 㻌
cacuG㻌  ⥓ suihe㻌 䠷13-12b䠹 㻌
cacuG ObUg㻌  ⵷Ⱗෙ fusuri gunggulu㻌 䠷13-13a䠹 㻌
cacuG_tu ceceg㻌  ᮌⰧ⵷ fusuri ilha㻌 䠷13-13a䠹 㻌
cacuGtu kirGuul㻌  ྤ⥓㭼 suihetu coko㻌 䠷13-13a䠹 㻌
cacuGtu tulGurun UsUg㻌  ✠᭩ suihetu fukjingga hergen㻌
䠷13-13a䠹 㻌
cad=u=mui㻌  㣬 ebimbi㻌 䠷13-9b䠹 㻌
cadcin㻌  ㍕ miSun㻌 䠷13-25a䠹 㻌
cadiG㻌  ᐙ㆕ booi durugan㻌 䠷13-9b䠹 㻌
cadqu=mui㻌  ౑㣬 ebibumbi㻌 䠷13-25a䠹 㻌
cadu㻌  㑣㑓 cargi㻌 䠷13-9b䠹 㻌
cadul_a[?]㻌 ?] ⇕␷⑇ buturi㻌 䠷13-9b䠹 㻌
cadula㻌  ⇕␷⑇ buturi㻌 䠷13-9b䠹 㻌
caG㻌  ᫬ೃ᫬Ꮨ fon, erin, forgon㻌 䠷13-22b䠹 㻌
caG asaGu=qu jOng㻌  ၥ㚝 erin fonjire jungken㻌 䠷13-22b䠹 㻌
caG bUri㻌  ᫬᫬ erindari㻌 䠷13-23a䠹 㻌
caG caG-iyar㻌  ᣨ᫬ erileme㻌 䠷13-22b䠹 㻌
caG songGu=qu surGaGuli㻌  㝜㝧Ꮵ erin sonjoro tacik@㻌
䠷13-23a䠹 㻌
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caG ularil toGan-u bicig㻌  ᫬᠇᭩ erin forgon i ton i bithe㻌
䠷13-22b䠹 㻌
caG ularil toGan-u bicig-tUr tusiya=Gsan tUsimel㻌
 ྖ᭩ erin forgon i ton i bithede afaha hafan㻌 䠷13-23a䠹 㻌
caG ularil toGan-u bicig-Un OcUken salaG_a㻌 
᫬᠇⛉ erin forgon i ton i bithe i kunggeri㻌 䠷13-22b䠹 㻌
caG ularil-un toGan-u Uiled=kU tingkim㻌  ྖ᭩ᘍ
erin forgon i ton i bithe weilere tinggin㻌 䠷13-23a䠹 㻌
caG Uje=gci tUsimel㻌 !  ྖᬋ erin tuwara hafan㻌 䠷13-23a䠹 㻌
caG Uje=kU qaGaZ㻌  ₃⛉้ erin tuwara hontoho㻌 䠷13-23a䠹 㻌
caG+tur㻌  ᫓ග fiyan de㻌 䠷13-24a䠹 㻌
caG-tur㻌  Ꮨ forgon de㻌 䠷13-23a䠹 㻌
caG-tur duuGar=qu jOng㻌  ⮬㬆㚝 erileme guwendere jungken㻌
䠷13-23b䠹 㻌
caG-un GalaGu㻌  ೃ㞜 eringge niongniyaha㻌 䠷13-23a䠹 㻌
caG-un kemnegUr㻌  ᆂ⾲ erin kemneku㻌 䠷13-23b䠹 㻌
caG-un ularil-un toGan-u qaGaZ㻌  ᫬᠇⛉ erin forgon i 
ton i hontoho㻌 䠷13-22b䠹 㻌
caG_a bUri=ji㻌 !] ⩸■ alh@wa㻌 䠷13-1a䠹 㻌
caGabtur㻌  ῐⓑ Sah@n㻌 䠷13-7a䠹 㻌
caGabtur sUrtU qaZ㻌  ⓑ⌸ Sah@n horonggo gu㻌 䠷13-1a䠹 㻌
caGabturqan㻌  ᚤᖔⓑ Sah@kan㻌 䠷13-7a䠹 㻌
caGadqa=mui㻌  ᡴ☻ぢ᪂ Saringgiyambi㻌 䠷13-7a䠹 㻌
caGadqaGul=u=mui㻌  㞷ෝ Saringgiyabumbi㻌 䠷13-7a䠹 㻌
caGaGcin㻌  ㎞ Sah@n㻌 䠷13-7a䠹 㻌
caGaja, caGajin㻌  ἲᗘ fafun㻌 䠷13-2a䠹 㻌
caGaja jasaG㻌  ἲᗘ fafun Sajin㻌 䠷13-2a䠹 㻌
caGaja qauli bicig-Un kUriy_e㻌  ᚊ౛⯓ fafun kooli bithei 
kuren㻌 䠷13-2a䠹 㻌
caGaja tour㻌  ἲ⥙ fafun asu㻌 䠷13-2a䠹 㻌
caGajala=mui㻌  ⚗ fafulambi㻌 䠷13-2b䠹 㻌
caGajang㻌  ☢ yehere㻌 䠷13-2b䠹 㻌
caGajatai, caGajitai, caGajitu㻌  ᄫ⢔ fafungga㻌 䠷13-2b䠹 㻌
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caGajila=mui㻌  ബ௧ fafulambi㻌 䠷13-2b䠹 㻌
caGajin-dur erUs=tel_e㻌  ṥἲ fafun de jocitala㻌 䠷13-2b䠹 㻌
caGajin-iyar abaci=mui㻌 !] ṇἲ fafun i gamambi㻌
䠷13-2b䠹 㻌
caGajitu edUr㻌  ไ᪥ fafungga inenggi㻌 䠷13-2b䠹 㻌
caGala=mui㻌  ᫂ฮ getukelembi㻌 䠷13-1b䠹 㻌
caGala=qu edUr㻌  ⠇௧ඖ᪦ hacin inenggi, aniya inenggi㻌 䠷13-1b䠹 㻌
caGali=mui㻌  ୰⨫ calimbi㻌 䠷13-2a䠹 㻌
caGaliG biljuuqai㻌  ❦⬡>ᣦ gelfiyen[kelfiyen!] Sanyan cecike㻌
䠷13-2a䠹 㻌
caGaliG GurGuul㻌  㭈 cagatu ulh@ma[ulh@me!]㻌 䠷13-2a䠹 㻌
caGaling ceceg㻌  ⓑ⳻ⰼ Saniri ilha㻌 䠷13-2a䠹 㻌
caGalji㻌 !] 㩵>㩪@㨶 yaru㻌 䠷13-7a䠹 㻌
caGan㻌  ኴⓑᫍⓑ↝ნ㤿 ten Sanyan usiha, cangka㻌 䠷13-3a䠹 㻌
caGan arslan㻌  ⓑ⃝ Senggetu㻌 䠷13-3a䠹 㻌
caGan arslan_tu kigiri㻌  ⓑ⃝᪝ Senggetungge kiru㻌 䠷13-3a䠹 㻌
caGan barZ tngri㻌  ⓑ⹡ Sanyan tasha enduri㻌 䠷13-4b䠹 㻌
caGan barZ_tu kigiri㻌  ⓑ⹡᪝ Sanyan tashangga[tasha!] kiru㻌
䠷13-4b䠹 㻌
caGan bey_e㻌  ᮍฟኳⰼ⏕㌟Ꮚ eshun beye㻌 䠷13-4b䠹 㻌
caGan bujirG_a㻌  すᐲⓑ Sanyan siSargan㻌 䠷13-4b䠹 㻌
caGan cegceUkei㻌  㯶ᑿ Sersen inggali㻌 䠷13-6a䠹 㻌
caGan coyirang㻌  㬭㭕 wangga㻌 䠷13-6a䠹 㻌
caGan dabtaltu ildU㻌  㖟⦎ย Saringga dabtangga loho㻌 䠷13-5b䠹 㻌
caGan egUr㻌  ⇩❐ m@nggu㻌 䠷13-3b䠹 㻌
caGan emegen㻌  ①⑈⚄ sure mama㻌 䠷13-3a䠹 㻌
caGan emUs=U=mUi㻌  ✸Ꮥ sinahilambi㻌 䠷13-3b䠹 㻌
caGan GalaGu㻌  ⓑ厶 Sanyan suksuhu[suksuku!]㻌 䠷13-4a䠹 㻌
caGan Gauli㻌  ⓑ㖡 Sanyan teiSun㻌 䠷13-4a䠹 㻌
caGan GurGuul㻌  ⓑ㞡 Sanyan ulh@ma㻌 䠷13-4b䠹 㻌
caGan GurGuul_tu kigiri㻌  ⓑ㞡᪝ Sanyan ulh@mangga kiru㻌
䠷13-4b䠹 㻌
caGan Karudi㻌  ໬⩼ Sanyan garudai[k'arudi!]㻌 䠷13-7a䠹 㻌
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caGan idegen beled=kU Gajar㻌  ⣲ᒁ enji belhere ba㻌 䠷13-3b䠹 㻌
caGan imaG_a㻌  ゆᩯ㨶 kurcin㻌 䠷13-3b䠹 㻌
caGan irbiZ㻌  Ⱅⴥ㇮ⓑ㇮ suihana yarha, Sanyan yarha㻌 䠷13-3b䠹 㻌
caGan jarim㻌  ⓑ㫒㨶ᎎཱྀ heihule㻌 䠷13-6a䠹 㻌
caGan jiGasu㻌  㯤⋓㨶 Sanyan nisiha, Sanggiyan nisiha㻌 䠷13-6a䠹 㻌
caGan kerem㻌  㑓 jase㻌 䠷13-6b䠹 㻌
caGan kerem-Un qaGalGan-u janggi㻌 !  㜝ཱྀᏲᑚ
jase dukai janggin㻌 䠷13-6b䠹 㻌
caGan keremU㻌 !] 㖟㰡⓶ Sanyan ulhu㻌 䠷13-6b䠹 㻌
caGan keriy_e㻌  ⓑ㬏 Sanyan gaha㻌 䠷13-6b䠹 㻌
caGan keriyegcin㻌  ⓑ㭯Ꮚ Seyelhen㻌 䠷13-6b䠹 㻌
caGan kerZ㻌  Ⲑⓑ Sanyan weifutu[feifutu!]㻌 䠷13-6b䠹 㻌
caGan kOmUske㻌  ⭜㰘ⓑ㐨┱ intu cecike, yentu cecike㻌 䠷13-6b䠹 㻌
caGan kOmUsketU alaG㻌  ⓑ┱ Sadali cecike㻌 䠷13-6b䠹 㻌
caGan luubang㻌  Ỉ⹛⶞ Sanyan mursa㻌 䠷13-5b䠹 㻌
caGan meker㻌  ୍ᯞⵯ Sanyan selbete㻌 䠷13-6a䠹 㻌
caGan miq_a㻌  ⫠ teru㻌 䠷13-6a䠹 㻌
caGan moGai jiGasu㻌  ⓑ㫠 Sanyan meihetu㻌 䠷13-6a䠹 㻌
caGan Niskel tulGur+un UsUg㻌  㣕ⓑ᭩ deyere Sanyangga 
fukjingga hergen㻌 䠷13-4a䠹 㻌
caGan noGuG_a㻌  ⓑ⳯ lafu sogi㻌 䠷13-4a䠹 㻌
caGan Oteke㻌  ⓑ⇃ najihiyan㻌 䠷13-3b䠹 㻌
caGan qaGsamal boGursuG㻌  ⓑ↔㣰 Sanyan haksangga efen㻌
䠷13-4a䠹 㻌
caGan qaltasu㻌  Ỉᯇ mukdan moo㻌 䠷13-4b䠹 㻌
caGan qarabci㻌  ⏥⿳ ulhitun㻌 䠷13-4a䠹 㻌
caGan qoruqai㻌  ᑍⓑ⹸ Sanyan umiyaha㻌 䠷13-4b䠹 㻌
caGan sam㻌  ⓑ伞Ꮚ Sanyan caise㻌 䠷13-5a䠹 㻌
caGan samsa㻌  㮻ᑿഐⓑẟ ikdaki㻌 䠷13-5a䠹 㻌
caGan sar_a㻌  ṇ᭶ aniya biya㻌 䠷13-5a䠹 㻌
caGan semerkei Sa㻌  㖟ᲄ⣪ Sanyangga cece㻌 䠷13-5a䠹 㻌
caGan siGutu bUse㻌  ᏕᖏᏊ subehe㻌 䠷13-5a䠹 㻌
caGan sigir_a㻌  ⓑ㋟⊦ balda㻌 䠷13-5a䠹 㻌
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caGan sigUderi-yin caG㻌  ⓑ㟢 Sanyan silenggi㻌 䠷13-5a䠹 㻌
caGan SaGajaGai㻌  ⓑ႐㭌 Sah@n saksaha㻌 䠷13-5a䠹 㻌
caGan Sangqubci㻌  ᥋⨶ Sanyan SoSontu㻌 䠷13-5b䠹 㻌
caGan Songqur㻌  ⓑᾏ㟷 Sanyan Songkon㻌 䠷13-5b䠹 㻌
caGan taGtaG_a㻌  㮟㬬 Sanyan kuwecihe[guwejihe!]㻌 䠷13-5b䠹 㻌
caGan tegsi aGula㻌  ⓑᖹᒣ Sapingga alin㻌 䠷13-5b䠹 㻌
caGan toGuru㻌  ௝㭯 Sanyan bulehen[bulehun!]㻌 䠷13-5b䠹 㻌
caGan totiG㻌  ⓑဪ cak@lu kiongguhe[kingguhe!]㻌 䠷13-5b䠹 㻌
caGan uda㻌  ᮯᰡ ayan fodoho㻌 䠷13-3b䠹 㻌
caGan uGuraG㻌  ⺮Ύ Soho㻌 䠷13-3b䠹 㻌
caGan Uker㻌  ⓑ∵ Sanyan ihan㻌 䠷13-4a䠹 㻌
caGan Unege㻌  ⓑ≴ dojihiyan㻌 䠷13-4a䠹 㻌
caGan yalcing-un cabcimal㻌 !] ⓑ⢾⧳ Sanyan halu i 
sacima㻌 䠷13-6a䠹 㻌
caGan_a㻌  㑣㑓 cala㻌 䠷13-1a䠹 㻌
caGaqan㻌  ␐ⓑᚤⓑ Sanggiyakan, Sanyakan㻌 䠷13-1a䠹 㻌
caGarGula=mui㻌 !] ᥎㎫ marambi㻌 䠷13-3a䠹 㻌
caGariG㻌  㚞ᶀᖗᅤ tura, weren㻌 䠷13-2b䠹 㻌
caGariG_tu sibUge㻌  ⎔㗹 surafu[surefu!]㻌 䠷13-3a䠹 㻌
caGasu㻌  ⣬ hooSan㻌 䠷13-1b䠹 㻌
caGasun㻌  ⣬ hooSan㻌 䠷13-1b䠹 㻌
caGasun GalaGu㻌  㢼⟈ deyenggu㻌 䠷13-1b䠹 㻌
caGasun GarGa=mui㻌  ㏦⣬ hooSan dahabumbi㻌 䠷13-1b䠹 㻌
caGasun joGuZ㻌  ⣬㘆 hooSan jiha㻌 䠷13-1b䠹 㻌
caGasun-u bai㻌  ⣬∩ hooSan sasuk@㻌 䠷13-1b䠹 㻌
caGasun-u buu㻌  ⇿⒊ pojan[bojan!]㻌 䠷13-1b䠹 㻌
caGbar㻌  ⊌ Sanyan tasha㻌 䠷13-23b䠹 㻌
caGcaGai_tu bUrgUd㻌  ᥋ⓑ㞩 saksaha damin㻌 䠷13-24b䠹 㻌
caGci ceceg㻌  ᅄᏘⰼ forgori ilha㻌 䠷13-24b䠹 㻌
caGci GalaGu㻌  勅勅 erilere niongniyaha㻌 䠷13-24b䠹 㻌
caGci jiGasu㻌  㪽㨶 erin nimaha[nimha!]㻌 䠷13-24b䠹 㻌
caGci sibau㻌  ▱>࿴@᫬㫽 eringge gasha㻌 䠷13-24b䠹 㻌
caGciG㻌  ኅ cakcin㻌 䠷13-24b䠹 㻌
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caGda=㻌  ௧ᕠ giyari㻌 䠷13-23b䠹 㻌
caGda=Gci㻌  ᕠᷙ giyarimsi㻌 䠷13-24a䠹 㻌
caGda=mui㻌  ᕠᰝᕠ㑘 giyarimbi, kederembi㻌 䠷13-23b䠹 㻌
caGda=n bayicaGa=Gci tUsimel㻌  ᕠ㑘ᐁ kedereme baicara 
hafan㻌 䠷13-24a䠹 㻌
caGda=n jokiya=Gci tUsimel㻌  ᕠ᧙ giyarime dasara amban㻌
䠷13-24a䠹 㻌
caGda=qu ongGuca㻌  ᕠ⯪ giyarire jah@dai㻌 䠷13-23b䠹 㻌
caGda=r_a ire=mUi㻌  ౗ᕠᶹ giyarinjimbi㻌 䠷13-23b䠹 㻌
caGda=r_a od=u=mui㻌  ཤᕠᶹ giyarinambi㻌 䠷13-23b䠹 㻌
caGdaGul=u=mui㻌  ౑ᕠ giyaribumbi㻌 䠷13-23b䠹 㻌
caGder_e[?] bol=u=Gtun, caGla=Gtun㻌 ?]  ௨᫬ erileme㻌
䠷13-24a䠹 㻌
caGder_e[?] bol=u=mui, caG der_e bol=u=mui㻌 ?  ௨᫬
erilembi㻌 䠷13-24a䠹 㻌
caGjaGai㻌  㡢ᖸ caksaha㻌 䠷13-24b䠹 㻌
caGlasi Ugei㻌  ୙᫬ mohon ak@㻌 䠷13-24a䠹 㻌
caGurGa=mui㻌  ୗ㘆⢡ fancabumbi㻌 䠷13-7b䠹 㻌
caGuurqai㻌  ∝฼ lalin㻌 䠷13-7b䠹 㻌
cai㻌  Ⲕ cai㻌 䠷13-16b䠹 㻌
cai meyiqu_a ceceg㻌  Ⲕᱵⰼ cai nenden ilha㻌 䠷13-17a䠹 㻌
cai morin-i jakir=qu yamun㻌  Ⲕ㤿ྖ cai morin be kadalara 
yamun㻌 䠷13-17a䠹 㻌
cai tosquGur㻌  Ⲕ┙ cai taili㻌 䠷13-17a䠹 㻌
cai-yin daruG_a㻌  ᑦⲔṇ cai i da㻌 䠷13-17a䠹 㻌
cai-yin ger㻌  Ⲕᡣ cai i boo㻌 䠷13-17a䠹 㻌
cai-yin idege㻌  Ⲕ⁳ caida㻌 䠷13-16b䠹 㻌
cai-yin OcUken salaG_a㻌   ⱆⲔ⛉ cai abdaha i kunggeri㻌
䠷13-16b䠹 㻌
caki=mui㻌  ᡴⅆ yatarambi㻌 䠷13-15a䠹 㻌
cakiGur㻌  ⅆ▼ hirha㻌 䠷13-15a䠹 㻌
cakiGur buu㻌  ⮬౗ⅆ㙑 yatarak@ miyoocan㻌 䠷13-15a䠹 㻌
cakil=u=mui㻌  ᡴ㛝 talkiyambi㻌 䠷13-15a䠹 㻌
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cakildaG㻌  㤿⹒ⰼ mailan㻌 䠷13-16a䠹 㻌
cakildaG-un Ur_e㻌  ⾁ᐿ mailan i use㻌 䠷13-16a䠹 㻌
cakilGan㻌 !] 㛝 talkiyan㻌 䠷13-15b䠹 㻌
cakilGan gilaski=mui㻌 !] 㟁ග㛝ⅎ talkiyan giltarSambi㻌
䠷13-15b䠹 㻌
cakilGan jilabalja=mui㻌  㟁ග᥋㐃 talkiyan 
taliSambi[tariSambi!]㻌 䠷13-15b䠹 㻌
cakilGan jirubki=mui㻌 !] 㟁ගᚤ㛝 talkiyan 
gerilambi[gerilembi!]㻌 䠷13-15b䠹 㻌
cakilGan uluski=mui㻌  㟢Ỉ㛝 talkiyan fularilambi㻌 䠷13-15b䠹 㻌
cakilGan_a㻌  ᘭ㰡 talgiyan[talkiyan!] singgeri㻌 䠷13-15b䠹 㻌
cakilGatu=ji㻌 !] 㦵║ buge yasa㻌 䠷13-16a䠹 㻌
cakir bUrgUd㻌  ⰼⓑ㭋 cakiri damin㻌 䠷13-15b䠹 㻌
cakir Goni㻌  ⏥⏕ⓑⅬ caranahabi[carcanahabi!]㻌 䠷13-15a䠹 㻌
cakir Songqur㻌  ⸼ⰼᾏ㟷 cakiri[cakir!] Songkon[kongkon!]㻌 䠷13-15a䠹 㻌
cakiraG torGamsuG㻌   ⣹ jurhu[jurku!] suri㻌 䠷13-15a䠹 㻌
cakirm_a-yin kUji㻌  ⹒㤶 Sungkeri hiyan㻌 䠷13-15b䠹 㻌
cal GurGuul㻌  友ⓑ㞡 Salh@ma㻌 䠷13-26b䠹 㻌
cal samji㻌  ᮒམ Sabjunio[Sabcunro!]㻌 䠷13-26b䠹 㻌
calaGai㻌  ㎽㜏ᧃཱྀ calgari, milata㻌 䠷13-10a䠹 㻌
calaGar㻌  ⯖㘒 calabun㻌 䠷13-10a䠹 㻌
calaGarda=mui㻌 !] ᕪ㘒⮴⯖㘒 calambi, calabumbi㻌 䠷13-10a䠹 㻌
calangdai㻌  ᣋ㕌 moco㻌 䠷13-10b䠹 㻌
calangdayila=mui㻌  ⯇ືᣋ㕌 mocodombi㻌 䠷13-10b䠹 㻌
calayi=ba㻌  ᙇ஢ milaraka㻌 䠷13-10a䠹 㻌
calayi=Gsan㻌  ᧃཱྀ milah@n㻌 䠷13-10a䠹 㻌
calayi=mui㻌  㛝㛤 milambi, milarambi㻌 䠷13-10a䠹 㻌
calayi=tal_a㻌  ኱㛤 mila㻌 䠷13-10a䠹 㻌
calayilGa=mui㻌 !] ౑኱㛤╔ milarabumbi㻌 䠷13-10a䠹 㻌
calcaltu=mui㻌  ⤩྆ bemberembi㻌 䠷13-27a䠹 㻌
calci=n balci=n㻌  ヰ↓㢌⥴ lulu lala㻌 䠷13-27a䠹 㻌
calgi=mui㻌  Ỉ⁞ฟ calgimbi[calkimbi!]㻌 䠷13-27b䠹 㻌
calgiy_a㻌  Ἑᓊቂᆜ calgin㻌 䠷13-27a䠹 㻌
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caliG㻌  ⚄⿌ soko㻌 䠷13-11a䠹 㻌
caling㻌  㘆⢡ caliyan, ciyanliyang㻌 䠷13-10b䠹 㻌
caling-un ger㻌  㘆⢡ᡣ caliyan i boo㻌 䠷13-10b䠹 㻌
caling-un kelteZ㻌  ⥂᭳ྖ caliyan i fiyenten㻌 䠷13-10b䠹 㻌
caling-un OcUken salaG_a㻌   㔠⛉ caliyan i kunggeri㻌 䠷13-11a䠹 㻌
calingtu oyuntan[?]㻌 ?] ᘈ caliyangga Susai㻌 䠷13-11a䠹 㻌
calir㻌  㕲䩍 bon㻌 䠷13-10b䠹 㻌
calirda=mui㻌  䩍 bombi㻌 䠷13-10b䠹 㻌
caljaG_a㻌  ⛅෺ඣ bingsiku㻌 䠷13-27a䠹 㻌
calm_a㻌  ᡴ⋖ⓗዓᏊ weSen[waSen!]㻌 䠷13-26b䠹 㻌
calm_a degesU㻌  ᥮⧘⣴ siren futa㻌 䠷13-26b䠹 㻌
calm_a oGtal=u=mui㻌  ๧࿨⣴ siren faitambi㻌 䠷13-26b䠹 㻌
calma=mui㻌  ᥇㢌㧩 ciyalimbi㻌 䠷13-26b䠹 㻌
calmaGul=u=mui㻌  ౑᥵㧩 ciyalibumbi㻌 䠷13-27a䠹 㻌
calmurda=mui㻌  ᚟ᢜఫ camnambi㻌 䠷13-27a䠹 㻌
camca㻌  き⾰ camci㻌 䠷13-27b䠹 㻌
camqaG㻌  ∩ᴥ camhan㻌 䠷13-27b䠹 㻌
camquyi=ju㻌  ⭾⬽ ping seme㻌 䠷13-27b䠹 㻌
can_a㻌  Ⱏ⸩ⰼᮌ㍶ cene, suntaha㻌 䠷13-1a䠹 㻌
can_a ceceg㻌  Ⱏⵂⰼ Sodan ilha㻌 䠷13-1a䠹 㻌
candausu㻌 !] ᒣᚋᐦᯘ Sa㻌 䠷13-24a䠹 㻌
candausu㻌  ᒣᚋᐦᯘ Sa㻌 䠷13-20b䠹 㻌
cang㻌  㔠㰘㕩㖍 can, jaidak@, cangga㻌 䠷13-20b䠹 㻌
cangG_a qusu=mui㻌  ฾Ἃ Sangka Sombi㻌 䠷13-21a䠹 㻌
canggin[?] modu㻌 ?  ᒣ㯞 uSarki moo㻌 䠷13-22a䠹 㻌
canggin㻌  ⓑ厒 Sanggin㻌 䠷13-22a䠹 㻌
canggina=tal_a kOlde=be㻌  ෦෾⤖ᐰ cang seme gecehe㻌 䠷13-22a䠹 㻌
cangkir GalaGu㻌  ⛙㞜 cangkir niongniyaha㻌 䠷13-22a䠹 㻌
cangkirtu=ji㻌  ኳ⪁ caranahabi㻌 䠷13-22a䠹 㻌
cangna=mui[cangGa=mui?]㻌 ?] ஈ㏱ calimbi㻌 䠷13-21a䠹 㻌
cangq_a㻌  ྈ⟶ cangkai㻌 䠷13-21a䠹 㻌
cangqui ceceg㻌  ⷴⷪⰼ jamuri ilha㻌 䠷13-21a䠹 㻌
cangtu=ji㻌  ᐮỀ╔≀จ⤖ sungkebi㻌 䠷13-21a䠹 㻌
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cangtu=mui㻌  ⺬✰ཱྀ᥃Ề sumbi㻌 䠷13-21a䠹 㻌
canjaGai㻌  ஝㭌 kaksaha[haksaha!]㻌 䠷13-20b䠹 㻌
cansa jimiZ㻌  ᵣᶞᏊ toroci㻌 䠷13-20b䠹 㻌
canSumiG㻌  ๓ᶞᏊ simhuri㻌 䠷13-20b䠹 㻌
caqalin㻌  ⓑ⦕Ꮚ masiri㻌 䠷13-2a䠹 㻌
caqar naiman qosiGu㻌 !  ᐹအ∞ඵ᪝ cahar jak@n g@sa㻌
䠷13-3a䠹 㻌
caquci㻌  㣕ⓑ㫽 cak@ha[cak@ka!]㻌 䠷13-7b䠹 㻌
caqulai㻌  㮆 kilah@n㻌 䠷13-7b䠹 㻌
caquluur㻌  ⰼᯫ sulku㻌 䠷13-7b䠹 㻌
caqutuna=mui㻌  ፬ேᧈ₦ cah@Sambi[cak@Sambi!]㻌 䠷13-7a䠹 㻌
caqutunuur㻌  ₦፬ cah@㻌 䠷13-7b䠹 㻌
car㻌  ฻ⶵ⓶ ile㻌 䠷13-18b䠹 㻌
car_a㻌  㓇ᾏ cara㻌 䠷13-16a䠹 㻌
carasu㻌  ᶶ mangga moo㻌 䠷13-16a䠹 㻌
carasun deldeU㻌  㮻⫤⹃ gio ura㻌 䠷13-16a䠹 㻌
carasun sirkeg-Un torG_a㻌  ⧛⥽ biyooha suje㻌 䠷13-16a䠹 㻌
carasun torGamsuG㻌  ⧛⣹ biyooha suri㻌 䠷13-16b䠹 㻌
carba=mui㻌  ᧞ᣡ lekidembi㻌 䠷13-19a䠹 㻌
carbaGu㻌  ⫪⭤ dabsi㻌 䠷13-19a䠹 㻌
carbalja=mui㻌  㢵ᦂ sunggeljembi㻌 䠷13-19a䠹 㻌
carca=ba㻌  จᐃ஢ bakjaka㻌 䠷13-19b䠹 㻌
carca=ji㻌  ㉳⒪₢Ἳจᐃ carcinahabi, bakjakabi㻌 䠷13-20a䠹 㻌
carcaGul=u=mui㻌  ౑จᐃ bakjabumbi㻌 䠷13-20a䠹 㻌
carcaldu=ji㻌  ึ෾෦ⷧ෽ carcinahabi㻌 䠷13-20a䠹 㻌
carcan㻌  ⅊ⰍⅫ⽶ cacarak@㻌 䠷13-19b䠹 㻌
carcaqai㻌  ⼬⺝ sebsehe㻌 䠷13-19b䠹 㻌
carD ki=jU㻌  ୍Ề㊝ཤ car seme㻌 䠷13-20b䠹 㻌
carda=mui㻌  ₢ niyancambi㻌 䠷13-19a䠹 㻌
carda=qu mancurG_a㻌  Წ㗽 niyancak@㻌 䠷13-19a䠹 㻌
cardaul㻌  ㊼⢊ niyancan㻌 䠷13-19b䠹 㻌
cardaun quGara=ba㻌 !  ᢡ஢䢇Ề niyancan bijaha㻌 䠷13-19b䠹 㻌
cardayi=mui㻌  ⬃⭡♡㏱ fikanambi㻌 䠷13-19b䠹 㻌
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carGu㻌  㞴⧳ ca mangga㻌 䠷13-18b䠹 㻌
carGula=mui㻌  ᫓㞷ୖ㉲⋖ undaSambi㻌 䠷13-19a䠹 㻌
carGutu=mui㻌  㞷ᾋ෾ undanambi㻌 䠷13-19a䠹 㻌
carGuul㻌  ⓑ㞡友 Salh@ma㻌 䠷13-19a䠹 㻌
cargil㻌  ᡴ᳻ᯈ carki[cargi!]㻌 䠷13-20a䠹 㻌
cargil deldU=mUi[?]㻌  [?] ᡴ᳻ᯈ>ᯞ carki t@mbi㻌 䠷13-20a䠹 㻌
cargildu=mui㻌  ᡴ᳻ᯞ carkidembi㻌 䠷13-20a䠹 㻌
cargiy_a㻌  ◚㛐ኌ boncihiyan[bonjihiyan!]㻌 䠷13-20a䠹 㻌
carma=mui㻌  ✸⬮ᑻ༢㋟㊝ undaSambi, ektembi㻌 䠷13-19b䠹 㻌
cartu=mui㻌  㞷ᾋ෾ undanambi㻌 䠷13-19b䠹 㻌
caru=mui㻌  ஦๓╔ᛴ fiyajumbi㻌 䠷13-16b䠹 㻌
caZ㻌  ⓑ㖡 Sanyan teiSun㻌 䠷13-25a䠹 㻌
casi㻌  㑣㑓ல casi㻌 䠷13-9a䠹 㻌
casiba ceceg㻌  㛗༑ඵⰼ casiba ilha㻌 䠷13-9a䠹 㻌
casiqan㻌  ␐ᚃ㑣㔛ல casikan㻌 䠷13-9a䠹 㻌
casu㻌  㞷 nimanggi㻌 䠷13-9a䠹 㻌
casu oru=mui㻌  ୗ㞷∦ nimarambi㻌 䠷13-9a䠹 㻌
casu qayil=ba㻌  㞷⼥໬ nimanggi wengke㻌 䠷13-9a䠹 㻌
casu SuGur=u=mui㻌  㢼㞷㣎ⷙ nimanggi kiyalmambi[kiyalambi!]㻌
䠷13-9a䠹 㻌
casuci cegcetei㻌  㞷ጡ nimari yanggali㻌 䠷13-9a䠹 㻌
casuci degelei㻌  㞷ᐈ nimari g@wasihiya[g@wasihiyan!]㻌 䠷13-9b䠹 㻌
casuliG ceceg㻌  ␬㞷ⰼ labsari ilha㻌 䠷13-9b䠹 㻌
casun caGan㻌  㞷ᅰⰼ cabgan[cabagan!] suru㻌 䠷13-9b䠹 㻌
casura=mui㻌  ୗ㞷∦ nimarambi㻌 䠷13-9b䠹 㻌
cauliG[?]㻌 ?] ❵ධ jumbali㻌 䠷13-26a䠹 㻌
caurai㻌  ᯇⰼ sunggali cecike㻌 䠷13-26b䠹 㻌
cayi=ji㻌  㨈㧩඲ⓑ Sarakabi㻌 䠷13-18a䠹 㻌
cayi=mui㻌  㨈㧩඲ⓑⅫⓑ Sarambi, Serembi㻌 䠷13-18a䠹 㻌
cayi=n㻌  㢦Ⰽዲ Sah@n㻌 䠷13-18b䠹 㻌
cayibaGar㻌  ỀⰍ↱ⓑ biyah@n㻌 䠷13-17a䠹 㻌
cayibalja=mui㻌  㨶⩻ⓑ SariSambi㻌 䠷13-17a䠹 㻌
cayibalja=mui㻌  ⩻ⓑ║┳ Sarinjambi㻌 䠷13-18a䠹 㻌
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cayibar kitarau㻌  ⓑ㟾㢉 Seyeke[Seyecuke!]㻌 䠷13-17b䠹 㻌
cayibayi=Gsan㻌  ỀⰍ↱ⓑ biyabiyah@n㻌 䠷13-17a䠹 㻌
cayibur㻌  Ⰽῐ gelfiyen[geliyen!]㻌 䠷13-17b䠹 㻌
cayibur alaG nuGusu㻌  Ἃ⫼⨶⣠㬞 Sah@n hurungge alhacan niyehe㻌
䠷13-17b䠹 㻌
cayibur altan㻌  ⳯㔠 Saburu aisin㻌 䠷13-17b䠹 㻌
cayibur bol=ba㻌  㢼ᭈ biyargiyaSambi[biyarkiyaSambi!]㻌 䠷13-18a䠹 㻌
cayibur boru㻌  ⢊㟷 suiha fulan㻌 䠷13-17b䠹 㻌
cayibur noGuG_a㻌  ⓑ⳯ lafu sogi㻌 䠷13-17b䠹 㻌
cayibur sir_a㻌  ⷲ㯣 gelfiyen[gelfiyan!] sohon㻌 䠷13-18a䠹 㻌
cayibur ulaGan㻌  ⢊⣚ gelfiyen[gelfiyan!] fulah@n㻌 䠷13-17b䠹 㻌
cayiburqan㻌  Ⰽ␐ῐ gelfiyeken[geliyeken!]㻌 䠷13-17b䠹 㻌
cayidau burcaG㻌  Ⲕ㇋ caidu㻌 䠷13-18a䠹 㻌
cayija㻌  ᒣᑁ Sancin㻌 䠷13-18a䠹 㻌
cayija qarayi=mui㻌  ㊴ᑁ Sancin fekumbi[fehumbi!]㻌 䠷13-18a䠹 㻌
cayilGa=mui㻌  ୵⡿ nemembi㻌 䠷13-18b䠹 㻌
cayilGa=mUi㻌 !] ᫹ⓑ Serembumbi㻌 䠷13-18b䠹 㻌
cayilGaGul=u=mui㻌  ౑୵ nemebumbi㻌 䠷13-18b䠹 㻌
cayir㻌  ᒣ⡢ enirhen㻌 䠷13-18b䠹 㻌
cayira=mui㻌  ᐜㇺ₩ⓑ Serembi㻌 䠷13-18b䠹 㻌
cayisa㻌  㨎㔻 caise㻌 䠷13-18a䠹 㻌
cE㻌  ෉ abdangga fungnehen㻌 䠷13-16b䠹 㻌
cebegen qaZ㻌  ⓑ⋢ Seyen gu㻌 䠷13-8a䠹 㻌
ceber㻌  ஝῕Ύᗮ⡆⣙ bolgo, hanja, hican[hibcan!]㻌 䠷13-8a䠹 㻌
ceber icimtegei㻌  ᗮ⪬ hanja girutu㻌 䠷13-8a䠹 㻌
ceberle=mUi㻌  ⾜ᗮ hanjadambi㻌 䠷13-8a䠹 㻌
ceceg㻌  ⰼ⪥㛛㞱ෙ ilha, hohori, senggele㻌 䠷13-12a䠹 㻌
ceceg biljuuqayitu ildU㻌  ⰼ㞛ย ilha cecikengge loho㻌
䠷13-12a䠹 㻌
ceceg toluGayitu㻌  ᥨⰼ sirgeri uju㻌 䠷13-12a䠹 㻌
ceceg Ugei jimiZ㻌  ↓ⰼᯝ ilhak@ tubihe㻌 䠷13-12a䠹 㻌
ceceg-Un cidqul㻌  ⰼ⃉ ilhai hungkereku [hunggereku!]㻌 䠷13-12a䠹 㻌
ceceg-Un kUlemji㻌 !] ⰼὝᏊ ilhai ukdun㻌 䠷13-12b䠹 㻌
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ceceg-Un longqu㻌 !] ⰼᥨ tempin㻌 䠷13-12a䠹 㻌
ceceg-Un qamquul㻌 !] ⰼ⟄ ilhak@ suku㻌 䠷13-12a䠹 㻌
ceceg-Un taGarcuG㻌  ⰼᄷ ilha tebuku㻌 䠷13-12a䠹 㻌
cecegei㻌  ║⌔Ꮚ faha㻌 䠷13-11a䠹 㻌
cecegle=be㻌  㛤஢ ilaka㻌 䠷13-12b䠹 㻌
cecegle=mUi㻌  ⰼ㛤 ilambi㻌 䠷13-12b䠹 㻌
cecegtU㻌  ᭷ⰼⓗ ilhangga㻌 䠷13-12b䠹 㻌
cecegtU dardan㻌  ⓒⰼ⢝⥽ hacilaha[hacihan!] dardan㻌 䠷13-12b䠹 㻌
cecegtU=mUi㻌  㛤ⰼ ilhanambi㻌 䠷13-12b䠹 㻌
cecere=mUi㻌  ᡚ Surgembi㻌 䠷13-11a䠹 㻌
cecere=n daGji=n㻌  ᡚᡚථථ Surgeme dargime㻌 䠷13-11b䠹 㻌
ceceregle=mUi㻌  ᡴᡚ Surgecembi㻌 䠷13-11b䠹 㻌
ceceregUl=U=mUi㻌  ౑ᡴᡚ Surgebumbi㻌 䠷13-11b䠹 㻌
cecereltU tulGurun UsUg㻌  ᡚ➹᭩ fi Surgebuhengge 
fukjingga hergen㻌 䠷13-11b䠹 㻌
cecerkile=mUi㻌  Ềⓗᡴᡚ cecerSembi㻌 䠷13-11b䠹 㻌
cegceger㻌  ⥭Ꮱ giodohon㻌 䠷13-24b䠹 㻌
cegci=mUi㻌  ᧞ᣡ lebkidembi㻌 䠷13-25a䠹 㻌
cegedeg㻌  〼 juyen㻌 䠷13-13b䠹 㻌
cegejemegci㻌  ዪᆖ⫪《 guwalasun[guwelsun!]㻌 䠷13-13b䠹 㻌
cegejemji㻌  ⥭㌟ kakitu㻌 䠷13-13b䠹 㻌
cegeji㻌  ⬚⍰ cejen㻌 䠷13-13b䠹 㻌
cegeji OndUr㻌  ㊝ⓗ๓㌟㧗 sorin den㻌 䠷13-13b䠹 㻌
cegeji tele=mUi㻌   ⬚Ⴕ⬽⑊ cejen telebumbi㻌 䠷13-13b䠹 㻌
cegeji-ben tUri=jU㻌  ᣿⬚ cejen aname㻌 䠷13-13b䠹 㻌
cegejile=mUi㻌  ⫼᭩ Sejilembi㻌 䠷13-13b䠹 㻌
cegejilegUl=U=mUi㻌  ౑⫼᭩ Sejilebumbi㻌 䠷13-14a䠹 㻌
cegejimeg㻌  ᦚ㼇 daliyan㻌 䠷13-14a䠹 㻌
cegejimeg emUs=U=mUi㻌  ✸ᦚ㼇 fokto[foktu!] etumbi㻌 䠷13-14a䠹 㻌
cegeken㻌  ␐ⓑ Seyeken㻌 䠷13-14a䠹 㻌
cegel㻌  ῦỈ୙ᖸ⹦ị㩭 Selen, honggoco㻌 䠷13-14b䠹 㻌
cegel keb㻌  ᘪⓗᦾ㌟ musen㻌 䠷13-14b䠹 㻌
cegelki=mUi㻌  ᘪⓗᦾ㌟ musembi㻌 䠷13-14b䠹 㻌
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cegelkile=mUi㻌  ౑ᦾᘪ㌟ musembumbi㻌 䠷13-15a䠹 㻌
cegen㻌  ⓑ⏒ⓑ Seyen, Sanyan㻌 䠷13-14b䠹 㻌
cegen degelei㻌  ⓑ㫽 Sah@n g@wasihiya[g@wasihiyan!]㻌 䠷13-14b䠹 㻌
cegen GurGuul㻌  厒㞡 Seyehen ulh@ma㻌 䠷13-14b䠹 㻌
cegen kiyaban㻌  Ὑⓑ Seyen hiyaban㻌 䠷13-14b䠹 㻌
ceger㻌  ឡᖸ῕ hanja㻌 䠷13-14a䠹 㻌
ceger soyul㻌  ᡄ targabun㻌 䠷13-14a䠹 㻌
cegerle=mUi㻌  ᡄ targambi㻌 䠷13-14b䠹 㻌
cegerlegUl=U=mUi㻌  ⚗௧ targabumbi㻌 䠷13-14b䠹 㻌
cegerlel㻌  ᡄ targacun㻌 䠷13-14a䠹 㻌
cegerlelge㻌  ⲡᢕ⫪ୖ㘄ⓗ᪉⣽∦ targa㻌 䠷13-14b䠹 㻌
cegerlelte㻌  ⟿つ targabun㻌 䠷13-14a䠹 㻌
cegerleltei㻌  ᷟᮘ becuntungge[becutungge!]㻌 䠷13-14a䠹 㻌
cegesUn jimiZ㻌  ⢊㦵Ꮚ fiyengseri㻌 䠷13-13a䠹 㻌
cegUlisde=mui㻌  ෑኻ okjoslambi[okjosolambi!]㻌 䠷13-16a䠹 㻌
cejebci㻌  㐈ᯈ cejehen㻌 䠷13-13a䠹 㻌
cejimeg㻌 !] 㔝⋖⓶㤿《 ceke[cehe!]㻌 䠷13-13a䠹 㻌
ceke㻌  ⛮ඣ ceke㻌 䠷13-13a䠹 㻌
celeg㻌  ኱ᮌ☇ samara㻌 䠷13-10b䠹 㻌
celge㻌  ࿯ေ dabdali㻌 䠷13-27a䠹 㻌
celm=e㻌  ạ puru㻌 䠷13-26b䠹 㻌
celmen㻌  ⤧㢌 celmen[calmen!]㻌 䠷13-27a䠹 㻌
cembe㻌  ⊥⊥ạ fulgiyan nunggasun㻌 䠷13-27b䠹 㻌
cEn㻌  ሻ cudu, cen㻌 䠷13-20b䠹 㻌
cEng qaZ㻌  ⌠ guceng㻌 䠷13-22b䠹 㻌
cenggel㻌  ᵹ sebjen㻌 䠷13-21b䠹 㻌
cenggeldU=mUi㻌  ᛌᵹ sebjelembi㻌 䠷13-21b䠹 㻌
cenggeldUgUl=U=mUi㻌  ᛌᵹ sebjelebumbi㻌 䠷13-21b䠹 㻌
cenggeldUlce=mUi㻌  ඹᛌᵹ sebjelenumbi㻌 䠷13-22a䠹 㻌
cenggeldUldU=mUi㻌  ඹᛌᵹ sebjelendumbi㻌 䠷13-22a䠹 㻌
cenggeltU㻌  ᵹ sebjengge㻌 䠷13-22a䠹 㻌
cenggeltU ceceg㻌  㛗ᵹⰼ sebjengge ilha㻌 䠷13-22a䠹 㻌
cengkeger㻌  ኳỀΎ⢔ fundehun㻌 䠷13-21b䠹 㻌
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cengkeger kOke㻌  ⩫⸛ gelfiyan lamun㻌 䠷13-21b䠹 㻌
cengkeyiken㻌  ⢔⣴ fundehun㻌 䠷13-21b䠹 㻌
cengle=mUi㻌  ៹Ꮚ✃ dengnembi㻌 䠷13-21a䠹 㻌
cenglegUl=U=mUi㻌  ౑✃ dengnebumbi㻌 䠷13-21a䠹 㻌
cenglegUr㻌  ៹Ꮚ dengse, dengneku㻌 䠷13-21b䠹 㻌
cenglegUrle=mUi㻌  ✃ dengselembi[dengserembi!]㻌 䠷13-21b䠹 㻌
cenglegUrlegUl=U=mUi㻌  ౑✃ dengselebumbi[dengserebumbi!]㻌
䠷13-21b䠹 㻌
cengme㻌  ⇚⇠ cengme㻌 䠷13-21b䠹 㻌
cEngzi㻌  ⛬Ꮚ cengdzi㻌 䠷13-22b䠹 㻌
centegei㻌  ⢊║ jinjiba㻌 䠷13-20b䠹 㻌
cer㻌  ⑱ cifenggu㻌 䠷13-18b䠹 㻌
cerceyi=mUi㻌  ᾿㏱ Sekembi㻌 䠷13-20a䠹 㻌
cerceyige=mUi[?]㻌 ?] ⿕㞵᾿㏱ Sekebumbi㻌 䠷13-20a䠹 㻌
cEsE㻌  ⱳᏊ෉Ꮚ hasi, cese㻌 䠷13-16b䠹 㻌
cEsE-yin kVU㻌  ෉ᗜ cesei namun㻌 䠷13-16b䠹 㻌
ceUr㻌  ᘪ㣬 tunggi㻌 䠷13-26b䠹 㻌
ci㻌  ఼➝ si, saih@wada, c'y㻌 䠷13-27b䠹 㻌
ci Uje=㻌  ఼▍ si tuwa, sita㻌 䠷13-27b䠹 㻌
cib cib㻌  㞵Ⅼ⁲⫆ tab tib㻌 䠷13-46a䠹 㻌
cib cike㻌  ṇྜ╔ tob seme㻌 䠷13-46a䠹 㻌
cibaG_a, cabaGan㻌  ᵷ soro㻌 䠷13-30b䠹 㻌
cibaGanca㻌  ዪႁდ cibahanci[?]㻌 䠷13-30b䠹 㻌
cibaq_a㻌  ᡴ㦕㰡ᲴᏊ desihi[tesihi!]㻌 䠷13-46a䠹 㻌
cibcirG_a㻌  ᮫ Suwarkiyan㻌 䠷13-46b䠹 㻌
cibcirGada=mui㻌  ᮫㈐ Suwarkiyalambi㻌 䠷13-46b䠹 㻌
cibegci㻌  㐽⪥ Sabtun㻌 䠷13-30b䠹 㻌
cibegcitU malaG_a㻌  ㆤ⪥ᖗ Sabtungga mahala㻌 䠷13-30b䠹 㻌
ciber㻌  ₩ gingge㻌 䠷13-30b䠹 㻌
cibgUr㻌  ⥙⬮Ꮚ ilmen㻌 䠷13-46b䠹 㻌
cibil㻌  ୙⚈඙ so㻌 䠷13-30b䠹 㻌
cibil jiGa=ba㻌  ᛹ᚪ so joriha㻌 䠷13-30b䠹 㻌
cibki=tel_e㻌  ⟺῝ධ≪ hib seme㻌 䠷13-46b䠹 㻌
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cibqada=mui㻌  ᦌ㛥ᙐ tanggilambi㻌 䠷13-46b䠹 㻌
cibqadasu㻌  ⤋ sirge㻌 䠷13-46b䠹 㻌
cibqaGun㻌  ྪ jibge[jibage!]㻌 䠷13-46a䠹 㻌
cibqaGurqa=mui㻌  ྪᘏ jibgeSembi[jibageSembi!]㻌 䠷13-46a䠹 㻌
cibqai㻌  ᑠඣయ㔜 Suru㻌 䠷13-46b䠹 㻌
cicab tatab㻌  ᢳᢳᦚᦚ goci tata[data!]㻌 䠷13-35a䠹 㻌
cicabalja=mui㻌  ⫯㦫ៃ g@wacihiyaSambi㻌 䠷13-35a䠹 㻌
cicabki=mui㻌  㦫᝘ dekdeljembi㻌 䠷13-35b䠹 㻌
cicau㻌  ᑘ⧸ྠጫ jaka[jakan!], dunggami㻌 䠷13-35b䠹 㻌
cici=mUi㻌  ᡰᅵෆⓐⱆ tokombi, sujanambi㻌 䠷13-35b䠹 㻌
cicigesU㻌  ㇋ⱆ arsun㻌 䠷13-35b䠹 㻌
ciciglig㻌  ᅬ yafan㻌 䠷13-35b䠹 㻌
cicigtU Gow_a㻌  ෙ㞛 gunggulungge[g'ongg'olungge!] saman cecike㻌
䠷13-35b䠹 㻌
cicigUr qoruqai㻌  ⺒⺒ SeSeri umiyaha㻌 䠷13-35b䠹 㻌
cicilGan_a㻌  ≺ዴ singgetu㻌 䠷13-35b䠹 㻌
cid GurGuul㻌  ุ fulh@ma㻌 䠷13-45b䠹 㻌
cid qaraci㻌  ᮒ⾰⇩ cinurgan㻌 䠷13-45b䠹 㻌
cida=mui㻌  ⬟᭳ mutembi, bahanambi㻌 䠷13-31b䠹 㻌
cida=qu cinegeber㻌  ┗඼ᡤ⬟ muterei teile㻌 䠷13-31a䠹 㻌
cidaburi Ugei㻌  ↓ෆᄷ dotori ak@㻌 䠷13-31a䠹 㻌
cidaburila=mui㻌  ⬟ᡂ mutebumbi㻌 䠷13-31b䠹 㻌
cidaburitai㻌  ᭷ෆᄷ dotori bi㻌 䠷13-31b䠹 㻌
cidal㻌  ⸤ muten㻌 䠷13-31b䠹 㻌
cidal cila=mui㻌  ㏾⬟ muten arambi㻌 䠷13-31b䠹 㻌
cidal ki=mUi㻌  ㏾⬟ muten arambi㻌 䠷13-31b䠹 㻌
cidal sayitai㻌  ⢭⚄ዲ kalcun sain㻌 䠷13-31b䠹 㻌
cidal Ugei㻌  ↓⬟ muten ak@㻌 䠷13-31b䠹 㻌
cidal-i silGa=qu ariGudqa=qu kelteZ㻌 !  ⪃ຌΎ
ྣྖ mutehe be simnere bolgobure fiyenten㻌 䠷13-31b䠹 㻌
cidaltan㻌 !] ಇ⚽ே yebken urse㻌 䠷13-32a䠹 㻌
cidkUr qoruqai㻌 !  ⮯⹸ wah@n umiyaha㻌 䠷13-46b䠹 㻌
cidkUr㻌  㨣 hutu㻌 䠷13-46a䠹 㻌
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cidkUrtei㻌  㨣㢌㨣⮓ hutungge㻌 䠷13-46a䠹 㻌
cidqayi=ci[?]㻌 ?] Ề⣚ gurukebi㻌 䠷13-45b䠹 㻌
cidqu=㻌  ഴ hungkere㻌 䠷13-45b䠹 㻌
cidqu=mui㻌  ഴ㚲 hungkerembi㻌 䠷13-45b䠹 㻌
cidqu=n oru=mui㻌  ┅ഴ㞵 hungkereme agambi㻌 䠷13-46a䠹 㻌
cidquGul=u=mui㻌  ౑ഴ hungkerebumbi㻌 䠷13-45b䠹 㻌
cidqulang㻌  㨶ᱱ fak@[wak@!]㻌 䠷13-45b䠹 㻌
cidun jimiZ㻌  㰺ᭆ ulusun㻌 䠷13-32a䠹 㻌
cidUr㻌  ⬮⤎ sideri㻌 䠷13-32a䠹 㻌
cidUr ebesU㻌  㔠⤬ⲡ niyaningjiji㻌 䠷13-32a䠹 㻌
cidUrle=mUi㻌  ⤎㤿 siderembi㻌 䠷13-32a䠹 㻌
cidUrlegUl=U=mUi㻌  ౑⤎ siderebumbi㻌 䠷13-32a䠹 㻌
ciG㻌  ྃㆫ cik㻌 䠷13-44b䠹 㻌
ciGanan tulGuuritai㻌 !  ᘪ᭷ᗏᏊ dolo ilimbi㻌 䠷13-29a䠹 㻌
ciGtaGla=mui㻌  ⁀⹦ಽ>౛@ᢼ≌ g@ljambi㻌 䠷13-44b䠹 㻌
ciGtaGla=n abari=mui㻌  ᤂ⧘⪋ୖ werdeme tafambi㻌 䠷13-44b䠹 㻌
ciGtaGun㻌  ᘪ᣿ cakcah@n[cikcah@n!]㻌 䠷13-44b䠹 㻌
ciGtayi=tal_a㻌  ྚⓗᧇఫ cingkame㻌 䠷13-44b䠹 㻌
ciGtayilGa=mui㻌  ᴑ cingkambi㻌 䠷13-44b䠹 㻌
ciGul=u=mui㻌  ⪹㞟✚ imiyambi, isambi, iktambi㻌 䠷13-29b䠹 㻌
ciGulGa=mui㻌  ౑⪹✚⪹ isabumbi, iktambumbi㻌 䠷13-30a䠹 㻌
ciGulGa=qu ger㻌  ᮅᡣ isanjingga boo㻌 䠷13-30a䠹 㻌
ciGulGala=mui[?]㻌 ?] ኱㜀 culgambi㻌 䠷13-30a䠹 㻌
ciGulGan㻌  㜀ර culgan㻌 䠷13-30a䠹 㻌
ciGulGan ciGul=u=mui㻌  ᭳┕ culgan acambi㻌 䠷13-30a䠹 㻌
ciGulubci㻌  ᨲ>∾ imiyantu㻌 䠷13-29b䠹 㻌
ciGulul㻌  ⴆ imiyan㻌 䠷13-29b䠹 㻌
ciGulultu qaGalG_a㻌  ᙇᐙཱྀ imiyangga jase㻌 䠷13-29b䠹 㻌
ciGurai torG_a㻌  ὒ⥽ nilgiyan suje㻌 䠷13-30a䠹 㻌
cig㻌  ⩏㝲ః㛫⹦ᛛ᝿㉳➉⡘ jurgan, ci, cik, hida㻌 䠷13-45a䠹 㻌
cig cig㻌  ୙᫬ⓗ᝿ cik cik㻌 䠷13-45a䠹 㻌
cig egUde㻌  㞵ᦚ higak@㻌 䠷13-45a䠹 㻌
cigci quluGan_a㻌  ⩏㰡 jurgan singgeri㻌 䠷13-45a䠹 㻌
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cigi㻌  ᑦୟ hono㻌 䠷13-36a䠹 㻌
cigig, cigigtei㻌  ₻ derbehun㻌 䠷13-38b䠹 㻌
cigigtU=mUi㻌  ⓐ₻ derbembi㻌 䠷13-39a䠹 㻌
cigigtUgUl=U=mUi㻌  ౑₻ derbebumbi㻌 䠷13-39a䠹 㻌
cigimai㻌  ⚟⫾✫㔜 jingji㻌 䠷13-37a䠹 㻌
cigiraG㻌  ኋ etuhun㻌 䠷13-37b䠹 㻌
cigiraGqan㻌  ␐ኋ etuhuken㻌 䠷13-37b䠹 㻌
cigirsU㻌  ⰱ⵴㤿㯤ⲡⱖ derhi, hondoba, jijiri㻌 䠷13-37b䠹 㻌
cigirsU ebesU㻌  ⸼⵴ derhi orho㻌 䠷13-38a䠹 㻌
cigirsUn bUrgU㻌  ⲡᖗ sekiyeku㻌 䠷13-38a䠹 㻌
cigirsUtU malaGai㻌  ⡮ෙ muciha mahatun㻌 䠷13-38a䠹 㻌
cigle=mUi㻌  㠠⦭ୗ㫒Ᏻ⟺ಙ jifembi, cingnembi㻌 䠷13-45a䠹 㻌
ciglegUl=U=mUi㻌  ౑㠠⦭ jifebumbi㻌 䠷13-45a䠹 㻌
cigleregUl=U=mUi㻌  ሸ gikimbi㻌 䠷13-45a䠹 㻌
cigleregUlge=mUi㻌  ౑ሸ gikibumbi㻌 䠷13-45a䠹 㻌
cigtei㻌  ᭷⩏Ềⓗ jurgangga㻌 䠷13-45a䠹 㻌
cigU sumu㻌  ᪝㰘బ㡿 cigu[ciku!] niru㻌 䠷13-39a䠹 㻌
ciigle=mUi㻌  ዃᤉᢡയ hiyabsalambi㻌 䠷16-51b䠹 㻌
ciiglegUl=U=mUi㻌  ౑ዃᤉ hiyabsalabumbi㻌 䠷16-51b䠹 㻌
cike㻌  ṇ㠃ⳁ tob, tub㻌 䠷13-36a䠹 㻌
cike cikelig㻌  ➃ṇ tob tab㻌 䠷13-36a䠹 㻌
cikeci㻌  ┤ sijirh@n㻌 䠷13-36a䠹 㻌
ciker㻌  ⋢║ cikiri㻌 䠷13-36a䠹 㻌
ciker nuGusu㻌  ⋢║㬞 cikiri niyehe㻌 䠷13-36a䠹 㻌
ciker Unege㻌  ⓑẟ⛮㯭≴⓶ cikiri dobihi㻌 䠷13-36a䠹 㻌
ciki㻌  ⪥ San㻌 䠷13-36a䠹 㻌
ciki aman-u temUr㻌  ゅ㕲ொ௳ guye sele㻌 䠷13-36b䠹 㻌
ciki bulaGtu=mui㻌  ⏕⪥ᗏ San sulhumbi㻌 䠷13-36b䠹 㻌
ciki cU㻌  ㌴㢌ᑠ᷐ janggin hadahan[hadaha!]㻌 䠷13-37a䠹 㻌
ciki derdeger㻌  ⪥✱>ᡰ San mila㻌 䠷13-36b䠹 㻌
ciki derdeng㻌  ⪥㍯㏉ San derdehun[dertehun!]㻌 䠷13-36b䠹 㻌
ciki oGtal=u=mui㻌  ใ Saktalambi㻌 䠷13-36b䠹 㻌
ciki qadqur[?]㻌 ?] ᥨඵᶀ San gabtak@㻌 䠷13-36b䠹 㻌
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ciki qulmayi=Gsan㻌 !] ⪥ᢵ San kamcime banjiha㻌
䠷13-36b䠹 㻌
ciki toGuca=㻌  ౑⟬ධ San dabu㻌 䠷13-36b䠹 㻌
ciki=mUi㻌  ᨬሰ sisimbi㻌 䠷13-37b䠹 㻌
cikice=mUi㻌  ᧹ఫᚰⓗ cibumbi㻌 䠷13-37b䠹 㻌
cikici㻌  ័ᨬሰⓗ sisingga㻌 䠷13-39a䠹 㻌
cikidei㻌  㔝㦗Ꮚ cihetei㻌 䠷13-37a䠹 㻌
cikigUr㻌  ᨬሰⓗከ sisin㻌 䠷13-37b䠹 㻌
cikigUritUi-yi㻌  ሰఫᚰⓗ gikihangge㻌 䠷13-37b䠹 㻌
cikil_a㻌  ⣪⥽㦵❧ ilihangga㻌 䠷13-37a䠹 㻌
cikilce=jU saGu=mui㻌  ᧹╔ᆘ cubume tembi㻌 䠷13-39a䠹 㻌
cikilce=mUi㻌  ᧹ఫ cubumbi㻌 䠷13-39a䠹 㻌
cikile=mUi㻌  㡬ᅵ cikjalambi㻌 䠷13-37a䠹 㻌
cikiliG㻌  ⩏㫽 jurgatu gasha㻌 䠷13-37a䠹 㻌
cikilig㻌  ⣪ᖗ⩟ Sangka㻌 䠷13-37a䠹 㻌
cikin㻌  ⪥㍈Ꮚ San, murik@㻌 䠷13-38a䠹 㻌
cikin ger㻌  ⪥ᡣ dalbai boo㻌 䠷13-38a䠹 㻌
cikin-U dari㻌  ⅸⵂ San i okto㻌 䠷13-38b䠹 㻌
cikin-U delbi㻌  ⪥ⴥ San i abdaha㻌 䠷13-38b䠹 㻌
cikin-U ijaGur㻌  ⪥᰿ San i da㻌 䠷13-38a䠹 㻌
cikin-U iruGar㻌  ⪥ᗏ San i fere㻌 䠷13-38a䠹 㻌
cikin-U kObege㻌  ⪥㍯ San i heSen㻌 䠷13-38b䠹 㻌
cikin-U omuG㻌  ⪥⫼ San i delbi㻌 䠷13-38b䠹 㻌
cikin-U quudasu㻌  ⪥ᴉ San afaha㻌 䠷13-38b䠹 㻌
cikin-U sUbe㻌  ⪥⦃║ San i sen㻌 䠷13-38b䠹 㻌
cikin-U SUgUr㻌  ⪥᧍ San i dasak@㻌 䠷13-38b䠹 㻌
cikin-U unjilG_a㻌  ⪥ᆶ San i suihe㻌 䠷13-38b䠹 㻌
cikin-U uquGur㻌  ⪥ᣰ San feteku㻌 䠷13-38a䠹 㻌
cikir=kU Ugei㻌  ୙ྜᴽ cikirak@㻌 䠷13-38a䠹 㻌
cikir=u=mui㻌  ྜᴽ cikirak@[?]㻌 䠷13-37b䠹 㻌
cikiraltu㻌  ▢⬌ cikirh@[cikirah@!]㻌 䠷13-37b䠹 㻌
cikirUn㻌  ⓶ᢼ jifun㻌 䠷13-37b䠹 㻌
cikitU der_e㻌  ゅᯖ Sangga cirku㻌 䠷13-37a䠹 㻌
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cil noGuGan㻌 !] 㮩ဪ⥳ yenggeheri㻌 䠷13-47a䠹 㻌
cilaGun㻌  ▼ wehe㻌 䠷13-32a䠹 㻌
cilaGun aKaru modu㻌  ▼ᴋ molori moo㻌 䠷13-32b䠹 㻌
cilaGun dabusu㻌  ▼ሷ wehe dabsun㻌 䠷13-32b䠹 㻌
cilaGun degdege㻌  㯤㨶 muSurhu[musurhu!]㻌 䠷13-33a䠹 㻌
cilaGun kOgcU㻌  ▼㟷 wehe giyen㻌 䠷13-33a䠹 㻌
cilaGun negUresU㻌  ↴ wehe yaha㻌 䠷13-32b䠹 㻌
cilaGun negUrsUn-U aGurqai㻌  ↴❉ wehe yaha i 
nemuri[namuri!]㻌 䠷13-32b䠹 㻌
cilaGun nuGuca㻌  ᯇⰼ⥌ ilhangga wehei niowarik@㻌 䠷13-32b䠹 㻌
cilaGun Otege㻌  Ὕ⇃ wehe lefu㻌 䠷13-32b䠹 㻌
cilaGun singqu㻌  ◟◁ wehe cinuh@n㻌 䠷13-32b䠹 㻌
cilaGun toGusq_a㻌  㔠☳ fili feise㻌 䠷13-33a䠹 㻌
cilaGun toGusq_a-yin qoriy_a㻌  㔠☳ཛ fili feise k@waran㻌
䠷13-33a䠹 㻌
cilaGun-u kemke㻌  ▼⎩ wehe hengke㻌 䠷13-33a䠹 㻌
cilaGun-u taulai-yin bOger_e㻌  ▼ᰩ wehengge usiha㻌
䠷13-32b䠹 㻌
cilaGun-u tUsilge㻌  ▼ቛ wehei nikebuku㻌 䠷13-33a䠹 㻌
cilaGuntu dabaG_a㻌  ▼㛛ᕊ simun[simen!] dabagan㻌 䠷13-32a䠹 㻌
cilauliG qumaki㻌  ▼☶◁ wehe tuyeku yonggan㻌 䠷13-33a䠹 㻌
cilbang㻌  ∉║㑓 fulata㻌 䠷13-47a䠹 㻌
cilbang caGan㻌  ↝ნ↝║ cangka㻌 䠷13-47a䠹 㻌
cilbuGur㻌  ೫㡂 yarfun㻌 䠷13-47a䠹 㻌
cilbuGur tasu tata=mui㻌  ቒ㡂 yarfun tembi㻌 䠷13-47a䠹 㻌
cildeng㻌  ⪁ఫ஢ dalumbi㻌 䠷13-47a䠹 㻌
cile=mUi[?]㻌 ?] ➝ saih@wadalambi, c'ylembi㻌 䠷13-33a䠹 㻌
cilge=gsen㻌  ᬞ๼ᰘ giyalh@ha㻌 䠷13-47b䠹 㻌
cilger㻌  ⸞❈ celmeri㻌 䠷13-47a䠹 㻌
cilii=gsen㻌  ⣽㧗 gadah@n㻌 䠷13-33b䠹 㻌
cilii=n㻌  ⣽㧗 gadah@n㻌 䠷13-33b䠹 㻌
ciluuci takiy_a㻌  ▼㭼 wehetu coko㻌 䠷13-33b䠹 㻌
cilUge㻌  ✵ Solo㻌 䠷13-33b䠹 㻌
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cilUge GarGa=qu Ugei㻌  ୙␃㛪✵ Solo tuciburak@㻌 䠷13-33b䠹 㻌
cim_a ab=u=mui㻌  ウ៰᧸ lan gaimbi㻌 䠷13-33b䠹 㻌
cima+ca㻌  ẚ఼ sinci㻌 䠷13-34a䠹 㻌
cima+dur㻌  ᅾ఼ sinde㻌 䠷13-33b䠹 㻌
cima+luG_a㻌  ྠ఼ sini emgi㻌 䠷13-34a䠹 㻌
cima+sa㻌  ẚ఼ sinci㻌 䠷13-33b䠹 㻌
cima+yi㻌  ᢕ఼ simbe㻌 䠷13-34a䠹 㻌
cimala=mui㻌  தከ nemSembi㻌 䠷13-34a䠹 㻌
cimala=qu Ugei㻌  ୙தከ nemSerak@㻌 䠷13-34a䠹 㻌
cimalaqai㻌  ⫯த nemSeku㻌 䠷13-34a䠹 㻌
cimarqa=mui㻌  தῧ namarambi㻌 䠷13-34b䠹 㻌
cimarqaGul=u=mui㻌  ౑தῧ namarabumbi㻌 䠷13-34b䠹 㻌
cimarqai㻌  㨎ゅ Sulu㻌 䠷13-34b䠹 㻌
cim_e㻌  冩㩒㨶 cime㻌 䠷13-33b䠹 㻌
cime=mUi㻌  ᢃᢃ miyamimbi㻌 䠷13-34a䠹 㻌
cimeg㻌  㤳仭 miyamigan㻌 䠷13-35a䠹 㻌
cimege Ugei㻌  ↓⫆Ề asuki ak@㻌 䠷13-34a䠹 㻌
cimegele=kU kerem㻌  㡪ብ asukilabure fu㻌 䠷13-34b䠹 㻌
cimegele=mUi㻌  స⫆Ề asukilambi㻌 䠷13-34b䠹 㻌
cimegelegUl=U=mUi㻌  ౑స⫆Ề asukilabumbi㻌 䠷13-34b䠹 㻌
cimegetei㻌  ⫆Ề኱ asukingga㻌 䠷13-34b䠹 㻌
cimegtU jiGsaGal㻌  ᙬ᮫ fiyangga faidan㻌 䠷13-35a䠹 㻌
cimegUl=U=mUi㻌  ౑ᡴᢃ miyamibumbi㻌 䠷13-34b䠹 㻌
cimerkeg㻌  ዲಟ仭 miyamiSak@㻌 䠷13-35a䠹 㻌
cimi, cimi anu㻌  㑣ᶏ tenteke, tentekengge㻌 䠷13-35a䠹 㻌
ciming㻌  ສ࿨ສ c'yming, tacibure hese㻌 䠷13-35a䠹 㻌
cimkegUn㻌  㝫෭ singkeyen[singgeyen!]㻌 䠷13-47b䠹 㻌
cimkeri㻌  㠐ཱྀୖ⦁ⓗ㑓 kubcin㻌 䠷13-47b䠹 㻌
cimki㻌  ᦛ fata㻌 䠷13-47b䠹 㻌
cimki=jU qarbu=mui㻌  ஧ᣦᦛ᡿ᑕ cecikelembi[cecigelembi!]㻌
䠷13-47b䠹 㻌
cimki=mUi㻌  ᦛྲྀ fatambi㻌 䠷13-47b䠹 㻌
cimkigUl=U=mUi㻌  ౑ᦛ fatabumbi㻌 䠷13-48a䠹 㻌
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cimkigUr temUr㻌  㚩⪁㮪ნ sihin i sele㻌 䠷13-48a䠹 㻌
cimkildU=mUi㻌  㰺ᦛ fatanumbi㻌 䠷13-48a䠹 㻌
cimkile=mUi㻌  㐃ᦛ fatarambi㻌 䠷13-47b䠹 㻌
cimkile=n㻌  ᖔྚ୙ྚ cimkiSame㻌 䠷13-47b䠹 㻌
cimkilkile=mUi㻌  ᖖᦛ⟬⏝ fatarSambi[fataSambi!]㻌 䠷13-48a䠹 㻌
cimkilkilegUl=U=mUi㻌  ౑ᖖᦛ⟬⏝ fatarSabumbi㻌 䠷13-48a䠹 㻌
cimkir_e ire=mUi㻌  ౗ᦛྲྀ fatanjimbi㻌 䠷13-48a䠹 㻌
cimkir_e od=u=mui㻌  ཤᦛྲྀ fatanambi㻌 䠷13-48a䠹 㻌
cimUge㻌  ኌỀ asuki[esuki!]㻌 䠷13-34a䠹 㻌
cimUge㻌  㦵⮆ umgan㻌 䠷13-35a䠹 㻌
cin㻌  㘆ศஅ㘆Ꮙ㬽 jiha, cin㻌 䠷13-42b䠹 㻌
cin_a=㻌  ௧↻ buju㻌 䠷13-27b䠹 㻌
cina=mui㻌  ↻ bujumbi㻌 䠷13-28a䠹 㻌
cinadu㻌  ᑞᓊ bajila㻌 䠷13-28a䠹 㻌
cinaGul=u=mui㻌  ౑↻ bujubumbi㻌 䠷13-28a䠹 㻌
cinal㻌  㰓 mucihiyan㻌 䠷13-28a䠹 㻌
cinar㻌  ᛶయᛶ beye, banin㻌 䠷13-28a䠹 㻌
cinar-i daGaGa=qu tingkim㻌  ⋡ᛶᇽ banin be dahara tanggin㻌
䠷13-28a䠹 㻌
cindaG_a㻌  ኳ㤿 cindahan㻌 䠷13-42b䠹 㻌
cindaG_a cabi㻌  ኳ㤿⓶㉌ cindahan cabi㻌 䠷13-42b䠹 㻌
cindamani Goq_a㻌  ዴព㔮 keksengge gohon㻌 䠷13-43a䠹 㻌
cindar㻌  ᒈ giran㻌 䠷13-43a䠹 㻌
cindar_a㻌  ㌟ẟ⇟㢌㣕↴ funggaha, yolonggi㻌 䠷13-43a䠹 㻌
cineg㻌  ே≀㩭᫂ kiSan㻌 䠷13-28b䠹 㻌
cinege㻌  ⬟ᖿ encehen㻌 䠷13-28a䠹 㻌
cinege-ber㻌  ┗ຊ humSun i teile㻌 䠷13-28a䠹 㻌
cinegeber㻌  ┗඼ᡤ⬟ teile㻌 䠷13-28a䠹 㻌
cinegerke=mUi㻌  㛑ᖿ enceheSembi㻌 䠷13-28b䠹 㻌
cinegerkeg㻌  ⬟ᖿே encehengge㻌 䠷13-28b䠹 㻌
cinegerkile=mUi㻌  㛑⇯ encehedembi㻌 䠷13-28b䠹 㻌
cinegetei㻌  㑏㐣ᚓ sekjingge㻌 䠷13-28b䠹 㻌
cing㻌  ㄔᐿ hing㻌 䠷13-43a䠹 㻌
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cing Ku noqai-yin qosiGu㻌  㟷⛹>〄 murfa㻌 䠷13-43b䠹 㻌
cing joriGtu em_e㻌  ⠇፬ jalangga hehe㻌 䠷13-43b䠹 㻌
cing ki=jU㻌  ᐿㄔ hing seme㻌 䠷13-43a䠹 㻌
cing nuta㻌  ᴟሀ teng seme㻌 䠷13-43a䠹 㻌
cing Unemle=mUi㻌  ㄔᐿ hing sembi㻌 䠷13-43a䠹 㻌
cing Unen㻌  ᐿㄔ hing seme㻌 䠷13-43a䠹 㻌
cing Unen-iyer㻌  ᐿㄔ hing seme㻌 䠷13-43a䠹 㻌
cingda㻌  ᴟሀ teng seme㻌 䠷13-43a䠹 㻌
cingda kOlde=be㻌  ị෾⥭ teng seme gecehe㻌 䠷13-44a䠹 㻌
cingdalalca=ju㻌  ⭦>ׯ@ຊ┦➼ㇺ teng tang seme㻌 䠷13-44a䠹 㻌
cingdaraGul=u=mui㻌  ┒ᐿ cingkaSame[cang seme!]㻌 䠷13-44a䠹 㻌
cingG_a㻌  ᄫ⥭ cira㻌 䠷13-43b䠹 㻌
cingGada㻌  ᄫ⫓ ciralame㻌 䠷13-43b䠹 㻌
cingGadqa=mui㻌  ᄫ⥭ ciralambi㻌 䠷13-44a䠹 㻌
cingGadqaGul=u=mui㻌  ౑ᄫ ciralabumbi㻌 䠷13-44a䠹 㻌
cingGaliG Ugei㻌  ୙㦵ຊ niyancan ak@㻌 䠷13-43b䠹 㻌
cingGara=ji㻌  㛗ᡂ஢ manduhabi㻌 䠷13-43b䠹 㻌
cingGara=mui㻌  㛗ᡂ mandumbi㻌 䠷13-43b䠹 㻌
cinggi=ji㻌  ⮬↛ esi㻌 䠷13-44a䠹 㻌
cinggiljaGur㻌  㚏 caksik@㻌 䠷13-44b䠹 㻌
cinggiljaGur-un daGuu tungGalaG kOgjim㻌 ! 
㚏ḷΎᵹ caksik@ ucun narh@n kumun㻌 䠷13-44b䠹 㻌
cinggiljaGur-un daGuu yeke kOgjim㻌  㚏ḷ኱ᵹ caksik@ 
ucun amba kumun㻌 䠷13-44b䠹 㻌
cinggina=tal_a, cinggina=ju㻌  ⤖ᐿ cang seme [cingkaSambi!]㻌
䠷13-44a䠹 㻌
cingkir㻌  ⍊⍬ falasu㻌 䠷13-44a䠹 㻌
cingna=mui㻌  ⫎ぢ donjimbi㻌 䠷13-43b䠹 㻌
cingq_a㻌  ᘔ↛ cingkai㻌 䠷13-43b䠹 㻌
cinjUU㻌  ⛙᳡ kakiri㻌 䠷13-43a䠹 㻌
cinu㻌  ఼ⓗ sini㻌 䠷13-28b䠹 㻌
cinu-yin kUrbesi㻌  㨣㢼␷⑇ eifun㻌 䠷13-29a䠹 㻌
cinu_a㻌  ⊋ niohe㻌 䠷13-28b䠹 㻌
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cinu_a yar_a㻌  ⣚Ⅼ⒔⒕ niohe yoo㻌 䠷13-29a䠹 㻌
cinu_a-yin elige, cinu_a qaltar㻌 !  ⪁㮪║㙑㢌⳯
ibakci, gio holhon㻌 䠷13-28b䠹 㻌
cinu_a-yin kUrbesile=be㻌  ㉳㨣㢼␷⑇ eifunehe㻌 䠷13-29a䠹 㻌
cinu_a-yin segUl㻌  㓟␃⳯ daidan doholon[toholon!]㻌 䠷13-29a䠹 㻌
cinukei㻌  ఼ⓗ siningge㻌 䠷13-29a䠹 㻌
cinumbar㻌  ᙠ niosha㻌 䠷13-29a䠹 㻌
cinU=mUi㻌  ่㦵⑊ fintambi[fatambi!]㻌 䠷13-29a䠹 㻌
ciqal[?] modun㻌 ?  ⌼ᶞ guki moo㻌 䠷13-29b䠹 㻌
ciqara=ju㻌  ⁠₶ fur seme㻌 䠷13-29b䠹 㻌
ciqul㻌  ✽㝼 hafirah@n㻌 䠷13-30a䠹 㻌
ciqula㻌  せ⥭せ oyonggo, oyonggon㻌 䠷13-29b䠹 㻌
ciqula kereg㻌  せ஦ oyonggo baita㻌 䠷13-29b䠹 㻌
ciqulda=mui㻌  ཷᅔ hafirambi[hafirabumbi!]㻌 䠷13-30a䠹 㻌
ciquldaGda=mui㻌  ⿕㐕ີ hafirabumbi㻌 䠷13-30b䠹 㻌
ciquldaGul=u=mui㻌  㐕ີ hafirabumbi[hafirambi!]㻌 䠷13-30b䠹 㻌
cir=U=mUi㻌  ᢼ㌴ uSambi㻌 䠷13-41b䠹 㻌
cirai㻌  㢦Ⰽ cira㻌 䠷13-39a䠹 㻌
cirai baruyilGa=ba㻌  㠃᭷ႯⰍ cira elheken oho㻌 䠷13-39b䠹 㻌
cirai jasara=ba㻌  ỀⰍ㛤ᒎ cira sindaha㻌 䠷13-39b䠹 㻌
cirai kecegUU㻌  Ⰽ㞴 cira mangga㻌 䠷13-39b䠹 㻌
cirai kOntUyilge=ji㻌  ỀⰍ៽ᠤ cira feherekebi㻌 䠷13-39b䠹 㻌
cirai qubis=ba㻌  ỀⰍㆰ஢ cira aljaha㻌 䠷13-39a䠹 㻌
ciram_a bey_e㻌  ୖ㝕୙✸⏥ niolmon beye㻌 䠷13-39a䠹 㻌
cirayitai㻌  ỀⰍⓗ cirangga㻌 䠷13-39b䠹 㻌
cirbaZ㻌  ሗ yardah@n㻌 䠷13-42a䠹 㻌
cirdayi=ju㻌  ⥭೴ kuskun seme㻌 䠷13-42a䠹 㻌
cirG_a㻌  ≸ᢼⓗ∐❧ Serhe㻌 䠷13-42a䠹 㻌
cirGaGda=mui㻌  Ỉቬఫ cirgabumbi㻌 䠷13-42a䠹 㻌
cirGai㻌  ᯞⴥ㧗ᐦ Sak㻌 䠷13-42a䠹 㻌
cirGaqu㻌  ㌟Ꮚⓐ⦜ cirgash@n㻌 䠷13-42a䠹 㻌
cirgeUl㻌  ∐ຊᣈᗋ fara, huncu㻌 䠷13-42b䠹 㻌
cirig㻌  ර cooha㻌 䠷13-39b䠹 㻌
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cirig bolGa=mui㻌  ඘㌷ cooha obumbi㻌 䠷13-39b䠹 㻌
cirig bolGa=n jokiya=qu OcUken salaG_a㻌  ⦅㌷⛉
cooha obume banjibure kunggeri㻌 䠷13-40a䠹 㻌
cirig bUtUgel edUr㻌  රᑌ᪥ coohai tusangga inenggi㻌 䠷13-40a䠹 㻌
cirig ege=mUi㻌  ᅇර cooha bederembi㻌 䠷13-39b䠹 㻌
cirig kOkigUl=kU temdeg㻌  ⊼Ṋ∩ cooha huwekiyebure temgetu㻌
䠷13-40a䠹 㻌
cirig quriya=mui㻌  ཰ර cooha bargiyambi㻌 䠷13-39b䠹 㻌
cirig-i erkin sayid㻌  ྖ㤿 cooha be aliha amban㻌 䠷13-40a䠹 㻌
cirig-i jakir=qu tingkim㻌  Ύ㌷ᘍ cooha be kadalara tinggin㻌
䠷13-40a䠹 㻌
cirig-Un beledkel-Un ariGudqa=qu kelteZ㻌  Ṋ⛉Ύྣ
ྖ coohai belhen i bolgobure fiyenten㻌 䠷13-40a䠹 㻌
cirig-Un caGaja㻌  ㌷௧ coohai fafun㻌 䠷13-40b䠹 㻌
cirig-Un erdemtU OcUken salaG_a㻌  ᑘᮦ⛉ coohai 
erdemungge kunggeri㻌 䠷13-40a䠹 㻌
cirig-Un ger㻌  රᡣ coohai boo㻌 䠷13-41b䠹 㻌
cirig-Un jasaG-iyar silGa=mui㻌  ㌷ᨻ coohai dasan i 
simnembi㻌 䠷13-41a䠹 㻌
cirig-Un jebseg-Un OcUken salaG_a-yin bodu=qu ger㻌
 ㌷ჳ⛉⟬ᡣ coohai ag@rai kunggeri i bodoro boo㻌 䠷13-41a䠹 㻌
cirig-Un jebseg-Un OcUken salaG_a-yin kereg daGaGa=qu ger㻌
 ㌷ჳ⛉್ᡣ coohai ag@ra i kunggeri i baita alire 
boo㻌 䠷13-41a䠹 㻌
cirig-Un jebseg-Un OcUken salaG_a-yin kereg jUil-Un ger㻌
 ㌷ჳ⛉᱌ᡣ coohai ag@rai kunggeri i baita hacin i 
boo㻌 䠷13-41a䠹 㻌
cirig-Un kereglel-Un kVU㻌  ㌷㟂ᗜ coohai baitalan i namun㻌
䠷13-41a䠹 㻌
cirig-Un kUmUn㻌  ර୎ coohai niyalma㻌 䠷13-41b䠹 㻌
cirig-Un moritu kelteZ㻌  ර㤿ྖ coohai moringga fiyenten㻌
䠷13-41a䠹 㻌
cirig-Un sayid㻌  Ṋ኱⮧ coohai amban㻌 䠷13-40b䠹 㻌
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cirig-Un sUr badara=qu egesig㻌  ኊ㌷ᐜஅ❶ coohai fiyan 
be nonggibure mudan㻌 䠷13-40b䠹 㻌
cirig-Un tuqai-yin Gajar㻌  ㌷ᶵ⹦ coohai nash@n i ba㻌
䠷13-40b䠹 㻌
cirig-Un tuqai-yin sayid㻌  ㌷ᶵ኱⮧ coohai nash@n i amban㻌
䠷13-40b䠹 㻌
cirig-Un tUsimel㻌  Ṋᐁ coohai hafan㻌 䠷13-40b䠹 㻌
cirig-Un tUsimel talbi=qu ariGudqa=qu kelteZ㻌 
Ṋ㑅Ύྣྖ coohai hafan sindara bolgobure fiyenten㻌 䠷13-40b䠹 㻌
cirig-Un tUsimel-Un temdeg㻌  ๹௜ coohai hafan i temgetu㻌
䠷13-40b䠹 㻌
cirig-Un UileZ-Un OcUken salaG_a㻌  ㌷ົ⛉ coohai 
baitai kunggeri㻌 䠷13-40a䠹 㻌
cirig-Un yabudal-un yamun㻌  ර㒊 coohai jurgan㻌 䠷13-41a䠹 㻌
cirig-Un yabudal-un yamun-u gU yamun㻌  ර⛉ coohai 
jurgan i kungge yamun㻌 䠷13-41a䠹 㻌
cirigle=mUi㻌  ⾜ර㉳ර coohalambi, cooha ilimbi㻌 䠷13-41b䠹 㻌
cirigtu malaGai㻌  Ṋᘚ኱ෙ dalitungga mahatun㻌 䠷13-41b䠹 㻌
cirkirUU ceceg㻌  ▼⽙ⰼ wehe biyangsiri ilha㻌 䠷13-42b䠹 㻌
cirma=ju㻌  ୙ື㌟೴ gujung seme㻌 䠷13-42b䠹 㻌
cirma=mui㻌  ╔ᛴ facihiyaSambi㻌 䠷13-42b䠹 㻌
cirmaGul=u=mui㻌  ౑╔ᛴ facihiyaSabumbi㻌 䠷13-42b䠹 㻌
cirmalca=mui㻌  ᢕ⤖㰺╔ᛴ facihiyaSandumbi㻌 䠷13-42b䠹 㻌
cirmaqan㻌  ༢ᐮ niyereme㻌 䠷13-42a䠹 㻌
cirmaqan bey_e㻌  ୖ㝕୙✸⏥ niyereme beye㻌 䠷13-42a䠹 㻌
cirmayi=ju㻌  ୙ື㌟೴ kucung seme㻌 䠷13-42b䠹 㻌
cirUgde=kU Ugei㻌  ୙Ⅽᡤ⣼ uSaburak@㻌 䠷13-41b䠹 㻌
cirUgde=mUi㻌  ⨞ㄗ>㌴ uSabumbi㻌 䠷13-41b䠹 㻌
cirUgdel㻌  ⣼ uSabun㻌 䠷13-41b䠹 㻌
cise㻌  ✀⳯ᆅ␏ cise, iri㻌 䠷13-31a䠹 㻌
ciski=mUi㻌  ⌔㡬⣚㬆 jirgembi㻌 䠷13-45b䠹 㻌
cistan temdeg㻌  ┳ㄒᲄ cistan㻌 䠷13-45b䠹 㻌
cisu, cisutu, cisun㻌  ⾑ senggi㻌 䠷13-31a䠹 㻌
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cisu bilda=ba㻌  ⾑Ỉᶼὶ senggi biljaka[biljaha!]㻌 䠷13-31a䠹 㻌
cisu qura=mui㻌  യ⹦㞥╔⾑ urambi[urembi!], senggi tembi㻌 䠷13-31a䠹 㻌
cisun-u tamir㻌  ⾑㐨 senggi jun㻌 䠷13-31a䠹 㻌
cisutu gedesU㻌  ⾑⭠ senggi duha㻌 䠷13-31a䠹 㻌
ciuwan㻌  Ἠ ciowan㻌 䠷13-47a䠹 㻌
ciyan㻌  㘆 ciyan㻌 䠷13-36a䠹 㻌
co' nacin㻌  㬏㭴൯ඣ indah@n nacin㻌 䠷13-48b䠹 㻌
cobdu taq_a㻌  ⃅⬮Ꮚ hadala Saban㻌 䠷13-57b䠹 㻌
coci=mui㻌  ྚ㦫 g@wacihiyalambi㻌 䠷13-52b䠹 㻌
cociGur㻌  ᘪᢼⓗῦ juki[joki!]㻌 䠷13-52b䠹 㻌
cociZ tataZ㻌  ㊴㊴㋤㋤ g@wacihiya[g@wacihiyata!] tata㻌 䠷13-52b䠹 㻌
cocu=mui㻌  ศᙧ fulibumbi㻌 䠷13-52b䠹 㻌
cocuGuri㻌  ㈾㈌ fusi㻌 䠷13-52b䠹 㻌
cocuGuri ol=u=Gujai㻌  ┳ീ஢௚ fusi baharah@㻌 䠷13-52b䠹 㻌
cocuGuritu㻌  ㈾㈌ fusilaru㻌 䠷13-52b䠹 㻌
cocuski=mui㻌  ᨺ⟺ᡭື golambi㻌 䠷13-52b䠹 㻌
coG㻌  ጾ↓⇟ⅆ horon, yaha㻌 䠷13-55a䠹 㻌
coG itegeltU tusala=Gsan tUsimel㻌  Ṋಙబ㑻ᚘභ horon 
akdun aisilaha hafan㻌 䠷13-55b䠹 㻌
coG itegeltU tUsimel㻌  Ṋಙ㑻ṇභ horon akdun hafan㻌 䠷13-55b䠹 㻌
coG jibqulangtu tngri㻌  ⚄Ṋ ferguwecuke horonggo enduri㻌
䠷13-56a䠹 㻌
coG jokiyaltu tusala=Gsan tUsimel㻌  ಟṊబ㑻ᚘඵ
horon tuwancihiyangga aisilaha hafan㻌 䠷13-56a䠹 㻌
coG jokiyaltu tUsimel㻌  ಟṊ㑻ṇඵ horon tuwancihiyangga 
hafan㻌 䠷13-55b䠹 㻌
coG joriGtu tusala=Gsan tUsimel㻌  ዧṊబ㑻ᚘ୐ horon 
fafuringga aisilaha hafan㻌 䠷13-55b䠹 㻌
coG joriGtu tUsimel㻌  ዧṊ㑻ṇ୐ horon fafuringga hafan㻌
䠷13-55b䠹 㻌
coG sUrUkei_tU kigiri㻌  ⚄Ṋ᪝ ferguwecuke horonggo kiru㻌
䠷13-56a䠹 㻌
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coG UjeskUlengtU qarsi㻌  ṊⱥẊ horon yangsangga deyen㻌
䠷13-56a䠹 㻌
coG UjeskUlengtU qarsi-yin bicig Uiled=kU Gajar㻌
 ṊⱥẊಟ᭩⹦ horon yangsangga deyen i bithe weilere ba㻌 䠷13-56a䠹 㻌
coG-i aldarsi=Gsan sayid㻌  ᘓṊ኱ኵṇ୍ horon be algimbuha 
amban㻌 䠷13-55a䠹 㻌
coG-i badarangGui sayid㻌  ᣺Ṋ኱ኵᚘ୍ horon be badarambuha 
amban㻌 䠷13-55a䠹 㻌
coG-i erdemtU tUsimel㻌  Ṋᚨ㑻ṇ஬ horon erdemungge hafan㻌
䠷13-55b䠹 㻌
coG-i Gabiy_a_tu sayid㻌 !  Ṋຌ኱ኵᚘ஧ horon 
gungge amban㻌 䠷13-55a䠹 㻌
coG-i GarGa=Gsan Dayifang㻌  ᐉṊ኱ኵᚘᅄ horon be tucibuhe 
daifan㻌 䠷13-55b䠹 㻌
coG-i ilere=gsen Dayifang㻌  ᫛Ṋ኱ኵṇᅄ horon be iletulehe 
daifan㻌 䠷13-55a䠹 㻌
coG-i jirumtu Dayifang㻌  Ṋ⩏኱ኵṇ୕ horon jurgangga daifan㻌
䠷13-55a䠹 㻌
coG-i tusala=Gsan Dayifang㻌  Ṋ⩼኱ኵᚘ୕ horon aisilaha 
daifan㻌 䠷13-55a䠹 㻌
coG-i tUgemel sayid㻌  Ṋ㢷኱ኵṇ஧ horon be 
selgiyehe[selgiyere!] amban㻌 䠷13-55a䠹 㻌
coGca㻌  ୍◤ sahan㻌 䠷13-57a䠹 㻌
coGcala=㻌  ౑◅ saha㻌 䠷13-57a䠹 㻌
coGcala=mui㻌  ◤◅ sahambi㻌 䠷13-57a䠹 㻌
coGcalaGul=u=mui㻌  ౑◤◅ sahabumbi㻌 䠷13-57a䠹 㻌
coGcayi=Gsan㻌  ┤❿ cokcohon㻌 䠷13-57b䠹 㻌
coGcuGur㻌  㡬 cokcihiyan㻌 䠷13-57b䠹 㻌
coGki=mui㻌  ฟධ⾪✺ nushumbi[neshumbi!]㻌 䠷13-57b䠹 㻌
coGla=Gsan kOg㻌 !] ᯘ㚝 Sutuha[sutuha!]㻌 䠷13-57a䠹 㻌
coGliG jimiZ㻌  ⅆⅣᏊ yahari㻌 䠷13-57a䠹 㻌
coGtai㻌  ⢭ኋ kalcunggi㻌 䠷13-56a䠹 㻌
coGtu㻌  Ṋ horonggo㻌 䠷13-56b䠹 㻌
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coGtu aGula㻌  ᬒᒣ ambalingg@ alin㻌 䠷13-56b䠹 㻌
coGtu aGulan-u alban-u surGaGuli㻌 !  ᬒᒣᐁᏥ
ambalingg@ alin i alban i tacik@㻌 䠷13-56b䠹 㻌
coGu㻌  ✸㏱ fondo㻌 䠷13-48b䠹 㻌
coGuGcila=mui㻌  ᭷ᚰ㑇₃ gobolombi㻌 䠷13-50a䠹 㻌
coGuGcilaGul=u=mui㻌  ౑㑇₃ gobolobumbi㻌 䠷13-50a䠹 㻌
coGul=u=mui㻌  ✸㏱᧊ fondolombi㻌 䠷13-49a䠹 㻌
coGulburila=mui㻌  㞩 colimbi㻌 䠷13-50b䠹 㻌
coGulburilaGul=u=mui㻌  ౑㞩 colibumbi㻌 䠷13-50b䠹 㻌
coGulburitai qoruqayiliG tulGurun UsUg㻌  㭋⽝⠌
coliha umiyahangga fukjingga hergen㻌 䠷13-50b䠹 㻌
coGulGa=mui㻌  ౑㏱ fondolobumbi㻌 䠷13-50b䠹 㻌
coGultur㻌  ຉย colik@㻌 䠷13-50b䠹 㻌
coGundai㻌  ㇻ ujirhi㻌 䠷13-50a䠹 㻌
coGur㻌  ⰱ>ⱂ"@⳯ gintala㻌 䠷13-49b䠹 㻌
coGurdu=mui㻌  ዌⵚྂᵹ cordombi㻌 䠷13-50a䠹 㻌
coGuruqai㻌  ◚≀⹦↓ᗏ≀ fontoho㻌 䠷13-49a䠹 㻌
coki=㻌  ᤨ fori㻌 䠷13-53a䠹 㻌
coki=mui㻌  ᡴᵸ forimbi㻌 䠷13-53a䠹 㻌
cokiGul=u=mui㻌  ౑ᤨ foribumbi㻌 䠷13-53a䠹 㻌
cokila=mui㻌  Ⴓ congkimbi㻌 䠷13-53a䠹 㻌
cokilaGul=u=mui㻌  ౑Ⴓ congkiSambi㻌 䠷13-53a䠹 㻌
col㻌  ✺ฟㇺ cob㻌 䠷13-58b䠹 㻌
cola㻌  ⹰ colo㻌 䠷13-51b䠹 㻌
colbul ki=jU㻌  ◿◿ᗤே lolo seme㻌 䠷13-59a䠹 㻌
colcuGuna=n㻌  ヰ୙Ύᴆ gojong seme㻌 䠷13-59a䠹 㻌
colGun㻌  ị❍❞ Suyen㻌 䠷13-59a䠹 㻌
colgi=ju㻌  ≀ἀỈාฟ cob seme㻌 䠷13-59b䠹 㻌
colgi=mui㻌  㨶㌍ godombi㻌 䠷13-59b䠹 㻌
colgila=mui㻌  ◚ኀ஦㧓୙ྶ௧஘㐍 cocarambi[cocirambi!]㻌 䠷13-59b䠹 㻌
colgilca=mui㻌  㨶㰺㌍ godondumbi㻌 䠷13-59b䠹 㻌
colgildu=mui㻌  㨶㰺㌍ godonumbi㻌 䠷13-59b䠹 㻌
colid㻌  ⰼᦚ⹦ buksa㻌 䠷13-51b䠹 㻌
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colid colid㻌  ѕ⃸ⰼᦚ⹦ buksa buksa㻌 䠷13-51b䠹 㻌
colmun㻌  ுᫍ durgiya[durgiyen!]㻌 䠷13-59a䠹 㻌
colu㻌  ⹰ colo㻌 䠷13-51b䠹 㻌
colun keriy_e㻌  叔 coolon gaha㻌 䠷13-51b䠹 㻌
comcuyi=n㻌  ᢪ⭸ᆘ༢㊭>⬊@ᆘ cumcume, monggorome㻌 䠷13-59b䠹 㻌
conduul㻌 !] 㯭㢌ၝᮌ kurehu㻌 䠷13-54b䠹 㻌
congkiyal㻌  ₺ juce㻌 䠷13-54b䠹 㻌
congqu㻌  ❆ fa㻌 䠷13-54b䠹 㻌
congquci sibau㻌  ❆⚺ fakiri gasha㻌 䠷13-54b䠹 㻌
congqun-u irmeg㻌  ❆ୗᆖብ fa i cikin㻌 䠷13-54b䠹 㻌
conuG, coquZ[?]㻌 ?] 㰡Ὕ jurun㻌 䠷13-48b䠹 㻌
coqu㻌  ⣧Ⰽ buljin㻌 䠷13-48b䠹 㻌
coqu qar_a takiy_a㻌  ⅲ㦵㭼 sahaliyan giranggi coko㻌 䠷13-48b䠹 㻌
coqu qoruqai㻌  ⻨⼛ langlai㻌 䠷13-48b䠹 㻌
coqudasu㻌  ⡗Ꮚ afahari㻌 䠷13-49a䠹 㻌
coqudasu daGaGul=qu Gajar㻌  ⚊⡗⹦ afahari dahabure ba㻌
䠷13-49a䠹 㻌
coqui㻌  ▼⅊ doho㻌 䠷13-49a䠹 㻌
coqui silUsU kUntere=mUi㻌  ℺₢ doho muke hungkerembi㻌
䠷13-49b䠹 㻌
coqur㻌  ⰼ㤿 alha㻌 䠷13-49b䠹 㻌
coqur boljumur㻌  ⓑⰼ㞛 sahaltu cecike㻌 䠷13-50a䠹 㻌
coqur cWrge㻌  ⰼ㩗㨶 duthe㻌 䠷13-50a䠹 㻌
coqur qulusun modu㻌  ⌜➉ mersengge cuse moo㻌 䠷13-49b䠹 㻌
coqur toti㻌  ከⰼᏊ jungguhe[fungguhe!]㻌 䠷13-50a䠹 㻌
coqur Uker㻌  ㇮ⰼ∵ cara ihan㻌 䠷13-49b䠹 㻌
coqur=u=mui㻌  ⼚⽥⩌⪹ jabcambi; fondonombi[fondojombi?]㻌 䠷13-49a䠹 㻌
coquruldu=ji㻌  ữ᧹ jajanahabi[jakanahabi!]㻌 䠷13-49a䠹 㻌
coquudasu㻌  ⡗ afahari㻌 䠷13-50a䠹 㻌
coquyida=mui㻌  ⏝▼⅊ doholombi㻌 䠷13-49b䠹 㻌
coquyidaGul=u=mui㻌  ౑⏝▼⅊ doholobumbi㻌 䠷13-49b䠹 㻌
cor㻌  ዃᏊᘪ mudan㻌 䠷13-53b䠹 㻌
corbuyi=n㻌  ࿻௳╔ნ cukcuhun㻌 䠷13-54a䠹 㻌
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cordu㻌  㪼ཱྀ ooca㻌 䠷13-54b䠹 㻌
corGu㻌  ┎㡬ୖ⟶Ꮚ corho㻌 䠷13-53b䠹 㻌
corgi=mui㻌  ㎈>ᑙ"@⾪୍⹦ silhimbi㻌 䠷13-54a䠹 㻌
corgilaqu㻌  ⰼ⟄ cargilak@㻌 䠷13-54b䠹 㻌
corgildu=mui㻌  ⾗㞛ᄀ jorgindumbi㻌 䠷13-54b䠹 㻌
coruyi=mui㻌  䑹㊴ dorimbi㻌 䠷13-53a䠹 㻌
cou㻌  ᆅᮍ໬㏱ batun㻌 䠷13-57b䠹 㻌
coubai caGan㻌  ⸛᡿ᕸⓑᶆᕸ lamun samsu, Sanyan samsu㻌 䠷13-58a䠹 㻌
coyicuyi=n cayicayi=n㻌  ⢝య㠄 dereng darang㻌 䠷13-53b䠹 㻌
coyirung cuucali㻌  Ỉ㥪㥟 temen cecike㻌 䠷13-53b䠹 㻌
cObUdel㻌  ᡴⴠ⫗ ihida㻌 䠷13-60a䠹 㻌
cObUdel tariy_a[?]㻌 ?] ሺෆⴠⓗ㞯⢡ sidan[siden!] jeku㻌 䠷13-60a䠹 㻌
cO'bUn quriya=Gci salkin㻌  㜂㜗㢼 yarume bargiyara edun㻌
䠷13-51a䠹 㻌
cObUrigUtU=mUi㻌  ⇬ฟ⇤Ἳ㞵Ἳ bushenembi㻌 䠷13-60a䠹 㻌
cOcUyi=mUi㻌  ᡴ⮳ᝯ㏞஢ giyorombi㻌 䠷13-61a䠹 㻌
cOcUyilge=mUi㻌  ౑ᡴᝯ giyorobumbi㻌 䠷13-61b䠹 㻌
cOgedke=kU neme=kU㻌  ᦆ┈ ekiyeniyere nonggire㻌 䠷13-61b䠹 㻌
cOgedke=mUi㻌  ౑⨃ᦆ⁛ ekiyembumbi, ekiyeniyembi[ekeniyembi!]㻌
䠷13-61b䠹 㻌
cOgUce㻌  ኱ᮌ㓇┃ labari㻌 䠷13-61b䠹 㻌
cOgUrgen_e㻌  ⺝㳶 sarpa㻌 䠷13-62a䠹 㻌
cOicUger SajaGai㻌 !  㛗⬮ፉ sirata saksaha㻌 䠷13-53a䠹 㻌
cOicUyi=jU㻌  ┤᣿᣿ⓗ darang seme㻌 䠷13-53b䠹 㻌
cOicUyi=n㻌  ఙ⭣ᆘ Sukume㻌 䠷13-53b䠹 㻌
cOkeken㻌  ᑡᑡⓗ komsokon㻌 䠷13-61b䠹 㻌
cOken㻌  ᑡ komso㻌 䠷13-61b䠹 㻌
cOkU㻌  ୕ጫ㤿 lorbodo㻌 䠷13-61b䠹 㻌
cOkUgsi=mUi㻌  ᚰ⮳⅊஢ musekebi[musembi!]㻌 䠷13-62a䠹 㻌
cOkUre=be㻌  ᚰ⅊஢ usatala oho㻌 䠷13-62a䠹 㻌
cOkUre=bei bUli㻌 !  ᕬ▯இ usaka joo㻌 䠷13-62a䠹 㻌
cOkUregUl=U=mUi㻌  ౑ேኻᮃ usambumbi[uskabumbi!]㻌 䠷13-62a䠹 㻌
cOlbe=mUi㻌  ᧥㉳ tunggiyembi㻌 䠷13-63a䠹 㻌
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cOlbegUl=U=mUi㻌  ౑᧥㉳ tunggiyebumbi㻌 䠷13-63a䠹 㻌
cOle=mUi㻌  ⓐ㐵 fidembi[falabumbi!]㻌 䠷13-60a䠹 㻌
cOm㻌  ⓙ gemu㻌 䠷13-63a䠹 㻌
cOmci=mUi㻌  ㊅⾜ gardambi㻌 䠷13-63a䠹 㻌
cOm_e㻌  ⳯ᐿᯝோ faha㻌 䠷13-60b䠹 㻌
cOmU=mUi㻌  ᦛⰼ✐அᦛ๗ fatambi, faharambi㻌 䠷13-60b䠹 㻌
cOmUre=be㻌  ị㊴✸ fusejehe㻌 䠷13-60b䠹 㻌
cOmUre=mUi㻌  ⷧ⹦✸㏻ fusejembi㻌 䠷13-60b䠹 㻌
cOmUsi=mUi㻌  స⢏ faha sindambi㻌 䠷13-60b䠹 㻌
cOmUtU=mUi㻌  ⤖Ꮚ fahanambi㻌 䠷13-60b䠹 㻌
cO'rm_e㻌  ௧⤡ sase㻌 䠷13-62b䠹 㻌
cu㻌  ຓㄒ㞪↛ seme㻌 䠷13-60a䠹 㻌
cu bol=ba㻌  㞪 bicibe, seme㻌 䠷13-60a䠹 㻌
cuba degel㻌  ዪᮅ⾰ cuba sijigiyan㻌 䠷13-51a䠹 㻌
cubq_a julGura=mui㻌  ⴥⴠ giyaha sihambi㻌 䠷13-57b䠹 㻌
cubu=mui㻌  ᘬ⾜ yarumbi㻌 䠷13-51a䠹 㻌
cuburi=mui㻌  ᢬ᦚỈὶᾦ eyembi, tuhebumbi㻌 䠷13-51a䠹 㻌
cuburiGul㻌  ᇛ㢌ὶỈ⁁ sibk@ri㻌 䠷13-51a䠹 㻌
cuburiul㻌  㓇₃Ꮚ nuran㻌 䠷13-51a䠹 㻌
cuca=ji㻌  ஈ㏱஢ cukuhebi[cuhukebi!]㻌 䠷13-52a䠹 㻌
cucaci=㻌  ௧㑊 debkele㻌 䠷13-52a䠹 㻌
cucaci=mui㻌  ๼⧘⥺ debkelembi㻌 䠷13-52a䠹 㻌
cucaciGul=u=mui㻌  ౑๼ debkelebumbi㻌 䠷13-52a䠹 㻌
cucal=㻌  ౑⌮஘⤬ debtele[debkele!]㻌 䠷13-52a䠹 㻌
cucalGa=mui㻌  ౑รⓏ debkelebumbi[debkebumbi!]㻌 䠷13-52a䠹 㻌
cucara=mui㻌  ◚⿣ garjambi㻌 䠷13-52a䠹 㻌
cucaraGul=u=mui㻌  ᘝ∉ garjabumbi㻌 䠷13-52a䠹 㻌
cucarqai㻌  ◚⿣୙㰺 garjash@n㻌 䠷13-52a䠹 㻌
cu'cayi=n㻌  ズ┤㊟╔ sijih@n㻌 䠷13-61a䠹 㻌
cu'cayi=n joGsu=juqui㻌  ┤㊟╔ sijih@n ilihabi㻌 䠷13-61a䠹 㻌
cudasu㻌  ⵴ᚰ muciha㻌 䠷13-51b䠹 㻌
cuG㻌  㰺 sasa㻌 䠷13-55a䠹 㻌
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cuG bodulGatai tUsimel㻌  Ṋ␐㑻ᚘ஬ horon bodohonggo hafan㻌
䠷13-55b䠹 㻌
cuG tungGala=qu tuwaza㻌  ᣺Ṋ᪖ horon be selgiyere temgetun㻌
䠷13-56a䠹 㻌
cuGca㻌  ୍✚ୗⓗ iktan㻌 䠷13-57a䠹 㻌
cuGGar㻌  ୍㰺 sasari㻌 䠷13-56a䠹 㻌
cuGla=r_a ire=mUi㻌  ౗㑏ᣗ ukunjimbi㻌 䠷13-57a䠹 㻌
cuGlala=mui㻌  ᭳ྜ guilembi㻌 䠷13-56b䠹 㻌
cuGlalca=mui㻌  㰺㑏ᣗ ukundumbi㻌 䠷13-57a䠹 㻌
cuGlara=ji㻌  ✚⵳஢ iktakabi㻌 䠷13-56b䠹 㻌
cuGlara=mui㻌  ✚⵳ iktambi㻌 䠷13-56b䠹 㻌
cuGlaraGul=ji㻌  㑏ᣗ iktabuhabi㻌 䠷13-56b䠹 㻌
cuGlaraGul=u=mui㻌  ౑✚⮴ሁ✚ iktambumbi, iktabumbi㻌 䠷13-56b䠹 㻌
cuGlaral㻌  ✚⵳ iktan㻌 䠷13-57a䠹 㻌
cuGul=u=mui㻌  ᢈุ pilembi㻌 䠷13-49a䠹 㻌
cuGuraGul=u=mui㻌  ๼Ỉ jurgimbi㻌 䠷13-49a䠹 㻌
culbuGur㻌  ೫㡂 cilburi㻌 䠷13-59a䠹 㻌
culburitu㻌  㩗㨶 duwara㻌 䠷13-59a䠹 㻌
culcaki㻌  ヰ୙Ύᴆ bufuyen㻌 䠷13-59a䠹 㻌
culcuGur sebeg㻌  ኱⫟➉⟂ fika Soro㻌 䠷13-59b䠹 㻌
culcung㻌  ᇛ⏎ᅤ fuka㻌 䠷13-59b䠹 㻌
culcungtu=mui㻌  ㉳Ἳ fukanambi㻌 䠷13-59b䠹 㻌
culcuri=ju㻌  ヰᛴ୙Ύ gojor seme㻌 䠷13-59b䠹 㻌
culGui㻌  ⣧Ⰽᖹொ௳ᖹ㠃 bulji, bisin, biSun㻌 䠷13-58b䠹 㻌
culGui durdung㻌  ᖹᆅ⦜ bisin durdun㻌 䠷13-58b䠹 㻌
culGuyila=mui㻌  Ⲩ⇍ ajilambi㻌 䠷13-59a䠹 㻌
culqung㻌  ᶞⒾ⎭ fuksuhu㻌 䠷13-59a䠹 㻌
culu㻌  Ẏ fili㻌 䠷13-51b䠹 㻌
culu saran_a㻌 !] Ⱎ㢌 h@Saju[hoSaju!]㻌 䠷13-51b䠹 㻌
culumaGai jaGartu㻌  ᱻᮌ colho moo㻌 䠷13-51b䠹 㻌
cumcuri=mui㻌  ಠ㌟㊅㉮ cumcurambi[cumcurembi!]㻌 䠷13-59b䠹 㻌
cunggUi ceceg㻌  ᫓᱇ⰼ Sunggaci ilha㻌 䠷13-62b䠹 㻌
cuqaG㻌  ปⲨ haji㻌 䠷13-48b䠹 㻌
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cuqaG jil㻌  ป>"@ᖺ haji aniya㻌 䠷13-48b䠹 㻌
cuqum㻌  ≉ព cohome㻌 䠷13-50b䠹 㻌
cuqum ayiladqa=qu bicig㻌  ṇᮏ jingkini wesimbure bithe㻌
䠷13-50b䠹 㻌
cuqum ayiladqa=qu bicig-Un OcUken salaG_a㻌  ṇ
ᮏ⛉ jingkini wesimbure bithei kunggeri㻌 䠷13-50b䠹 㻌
cuqum bey_e㻌  ṇ㌟ jingkini beye㻌 䠷13-51a䠹 㻌
cuqum tUsimel㻌  Ꮚ∖ jingkini hafan㻌 䠷13-51a䠹 㻌
cuqumqan㻌  ≉≉ⓗṇྜṇ୰ cohome, tomortai, tob seme㻌 䠷13-51a䠹 㻌
cuquyilGa=Gsan qaGudasu㻌  ㄝᖂ tukiyehe afaha㻌 䠷13-49b䠹 㻌
cuquyilGa=Gsan quriyangGui㻌  ㈞㯤 tukiyehe SoSohon㻌
䠷13-49b䠹 㻌
cuquyilGa=Gsan Uge㻌  ␐⠇ tukiyehe gisun㻌 䠷13-49b䠹 㻌
cura=mui㻌  ෦෾⿣ Sakanambi㻌 䠷13-53a䠹 㻌
curaG_a㻌  ᑠ㨶㒳Ꮚ curh@[curah@!]㻌 䠷13-53a䠹 㻌
curba㻌  㮈 Soron㻌 䠷13-53b䠹 㻌
curba noGu㻌  㟷ⲡⱆ fulenggi[fulanggi!] niyanciha㻌 䠷13-54a䠹 㻌
curbaG㻌  ښ Surh@n㻌 䠷13-54a䠹 㻌
curbaG_a㻌  㭼㞮 Sorho㻌 䠷13-54a䠹 㻌
curbang㻌  ㄖ Surh@㻌 䠷13-54a䠹 㻌
curkira=mui㻌  ႖ვ curgimbi㻌 䠷13-54a䠹 㻌
curkiral㻌  ㆀ curgin㻌 䠷13-54a䠹 㻌
curkiralca=mui㻌  ඹ႖ curgindumbi㻌 䠷13-54a䠹 㻌
curui-yin miq_a㻌  ⨶ᡖ⫗஬ⰼ⫗ alh@wa yali, alhata yali㻌 䠷13-53a䠹 㻌
cuu㻌  ㅴ yoro㻌 䠷13-57b䠹 㻌
cuu Uge㻌  ㅴゝ yoro gisun㻌 䠷13-57b䠹 㻌
cuucali㻌  Ἃ⁀Ꮚ coociyanli[coociyali!]㻌 䠷13-58a䠹 㻌
cuudamci㻌  ㄂ᙇே k@wasa㻌 䠷13-58a䠹 㻌
cuudamna=mui㻌  ΰ㄂ᙇ k@wasadambi㻌 䠷13-58a䠹 㻌
cuudasun degesU㻌  㞼᱁ narh@n muciha futa㻌 䠷13-58a䠹 㻌
cuugi=mui㻌  ᄭ㛯 jamarambi㻌 䠷13-58a䠹 㻌
cuugi=n cagi=ju㻌  ਠ㛯 gergen gargan seme㻌 䠷13-58b䠹 㻌
cuugil㻌  ᄭ jaman㻌 䠷13-58b䠹 㻌
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cuugilca=mui㻌  㰺ᄭ jamarandumbi㻌 䠷13-58b䠹 㻌
cuugildu=mui㻌  㰺ᄭ jamaranumbi㻌 䠷13-58b䠹 㻌
cuugina=mui㻌  ྈ᫝ᄭ㛯 jamarSambi㻌 䠷13-58a䠹 㻌
cuulisda=mui㻌  ෑኻ okjoslambi㻌 䠷13-58a䠹 㻌
cuuqal㻌  ⛌Ꮚ>஢ bohomi㻌 䠷13-57b䠹 㻌
cuur_a ebesU㻌  ๒ඣ⳯ latuk@ sogi㻌 䠷13-58b䠹 㻌
cuurqa=mui㻌  ᙇᥭ algiSambi㻌 䠷13-58b䠹 㻌
cU' Gadasu㻌  ⨺ゅᵸ sika[sikan!] hadahan[hadaha!]㻌 䠷13-60a䠹 㻌
cUce㻌  ⣹ suri㻌 䠷13-60a䠹 㻌
cUce㻌  㛓Ꮚ Susin㻌 䠷13-61a䠹 㻌
cUcede=mUi㻌  㛓 Susilembi㻌 䠷13-61a䠹 㻌
cUcegen㻌  ⾜ᮤ fulmiyen㻌 䠷13-61a䠹 㻌
cUcigen pila㻌  ᑠ⳯☌ jiha fila㻌 䠷13-61a䠹 㻌
cUciger㻌  ┤ᯈ㊟❧ sijih@n㻌 䠷13-61a䠹 㻌
cUgcUrge㻌  䞩䢅 sihin㻌 䠷13-63a䠹 㻌
cUgdUski=jU㻌  ప㢌┤⾜ cung seme㻌 䠷13-63a䠹 㻌
cUgdUyi=mUi㻌  ᣗ⫪❰╔ mekcerembi㻌 䠷13-62b䠹 㻌
cUgUleyid=U=mUi㻌  ᣮ㔪ඣ fiyohombi㻌 䠷13-61b䠹 㻌
cUgUrsU㻌  ᮡ wantaha㻌 䠷13-62a䠹 㻌
cUi GalaGu㻌  ᑠ㯭㢌㞜 kiyoo niongniyaha㻌 䠷13-62b䠹 㻌
cUiketU malaGai㻌  㮙ෙ cuikengge mahatun㻌 䠷13-53b䠹 㻌
cUkUg㻌  㣗≀ⓐᰘ mengge㻌 䠷13-62a䠹 㻌
cUl㻌  ῝ධ Sumci㻌 䠷13-63a䠹 㻌
cUli=mUi㻌  ⨨அᝏᆅ falabumbi[fidembi!]㻌 䠷13-60b䠹 㻌
cUmelin㻌  ஬㒔Ꮚ fahari㻌 䠷13-60b䠹 㻌
cUnceU㻌  ᫓⣹ cunceo㻌 䠷13-62b䠹 㻌
cUng qaZ㻌  ⎟ gukiong㻌 䠷13-62b䠹 㻌
cUngkUrUg㻌  Ⳬⵐ cungguru㻌 䠷13-62b䠹 㻌
cUrdeyi=mUi㻌  ⫟Ꮚୗ౗஢ wadanambi㻌 䠷13-62b䠹 㻌
cUrUkU nuGusu㻌  Ἔ⸼ cunggur niyehe㻌 䠷13-62a䠹 㻌
 
■d㻌 㻌
-da, -de㻌  ḟᩘஅḟ geri[!]㻌 䠷10-86b䠹 㻌
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Dab Dub㻌  ∝฼ lali, la li㻌 䠷10-89b䠹 㻌
daba=mui㻌  ㋒㐣 dabambi㻌 䠷10-10a䠹 㻌
daba=tal_a㻌  ┤⮳㋒㐣 dabatala㻌 䠷10-9b䠹 㻌
dabaG_a㻌  ᒣᕊ dabagan㻌 䠷10-9a䠹 㻌
dabaGul=qu Ugei㻌  ୙㐣㈝ dababurak@㻌 䠷10-9b䠹 㻌
dabaGul=u=mui㻌  ౑㋒㐣 dababumbi㻌 䠷10-9a䠹 㻌
dabaGuri㻌  ሑ⣭ tafuk@㻌 䠷10-9a䠹 㻌
dabalG_a㻌  ኱ᾉ colkon㻌 䠷10-11a䠹 㻌
dabamaGai㻌  ᙇ኱㉺ศⓗ bada dabaSak@㻌 䠷10-9b䠹 㻌
dabamaGayila=mui㻌  ⏝ᗘᙇ኱ badalambi㻌 䠷10-10a䠹 㻌
dabamaGayila=qu Ugei㻌  ୙℃㈝ badalarak@㻌 䠷10-9b䠹 㻌
dabaq_a㻌  ᪉ཱྀ凳㨶 dafaha[dafahan!]㻌 䠷10-73a䠹 㻌
dabara=mui㻌  ൗ㉺ dabaSambi㻌 䠷10-10a䠹 㻌
dabaraci㻌  ㉺ศⓗ dabaSak@㻌 䠷10-10a䠹 㻌
dabarG_a㻌  ⛮㤿Ꮚ dabargan[dabarhan!]㻌 䠷10-10b䠹 㻌
dabarqai㻌  ᯇ㤶 jakdan i Sugi㻌 䠷10-10b䠹 㻌
dabarqai sil㻌  ᐦ⮞ meisile㻌 䠷10-11a䠹 㻌
dabci㻌  ᘪᔚ㡿⾰Რ mise, cejeleku, ash@㻌 䠷10-77b䠹 㻌
dabdari=mui㻌  㤿䍫◳ niyahaSambi㻌 䠷10-76b䠹 㻌
dabigina=n㻌  ნᛌ≪ piyatang seme㻌 䠷10-11b䠹 㻌
dabja㻌  ୙ぢ㛗 iju㻌 䠷10-77b䠹 㻌
dabjigina=mui㻌  ෭ⓗⓐჼ niksimbi㻌 䠷10-78a䠹 㻌
dabki=kU-yin urid, dabkin urda㻌  ᮍぢᛠᑙᶏ a fa sere 
onggolo, afanggala㻌 䠷10-79a䠹 㻌
dabki=mui㻌  ᢿ㤿 tabkimbi㻌 䠷10-78b䠹 㻌
dabquca=mui㻌  㔜㔜 dabk@rilambi[dabkorilambi!]㻌 䠷10-73a䠹 㻌
dabqucaGul=u=Gsan sirkeg㻌  ⧱⤬ jibsirge㻌 䠷10-73a䠹 㻌
dabqucala=mui㻌  ⾰ୖᯫ jibsimbi㻌 䠷10-73b䠹 㻌
dabqucalaGul=u=mui㻌  ౑㔜ཾ jibsibumbi㻌 䠷10-73b䠹 㻌
dabqur㻌  ㋃൯ᮌཾᩥᏐ dabak@, mudangga㻌 䠷10-73b䠹 㻌
dabqur darbaGul㻌  㢌ᕵ dabk@ri kotoli㻌 䠷10-74a䠹 㻌
dabqur degebUr㻌  㞼Ꮚᕸ⨤ jursu oyo㻌 䠷10-74a䠹 㻌
dabqur niruGu㻌  ᯫᶀ jursu mulu[molo!] moo㻌 䠷10-74a䠹 㻌
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dabqur oru㻌  ᳑ hoborho㻌 䠷10-74a䠹 㻌
dabqur qubcasu㻌  ⿩⾰ jursu etuku㻌 䠷10-74a䠹 㻌
dabqur sarabci㻌  ᗯ nanggin㻌 䠷10-74a䠹 㻌
dabqur sidU㻌  㔜 cukcaha[cokcaha!] weihe㻌 䠷10-73b䠹 㻌
dabqur tasqurtu[tosqurtu?]㻌 ?] 㔜⮹ dabk@ri taili㻌
䠷10-74a䠹 㻌
dabqurG_a㻌  ᒙ୵ᗯ⡓ ursu, fiseku㻌 䠷10-74b䠹 㻌
dabqurGala=mui㻌  㯫>"@ᖎኀ⹦ dabkimbi[dabimbi!]㻌 䠷10-74b䠹 㻌
dabquri㻌  ሑ⣭ tafuk@㻌 䠷10-73b䠹 㻌
dabqurla=mui㻌  㔜╔ jursulembi㻌 䠷10-74b䠹 㻌
dabqurlaGul=u=mui㻌  ౑㔜 jursulebumbi㻌 䠷10-74b䠹 㻌
dabqurliG dalang㻌  㝸ሐ dabk@ri dalan㻌 䠷10-74b䠹 㻌
dabqurliG dotuGadu qota㻌  ⣸⚗ᇛ dabk@ri dorgi hoton㻌
䠷10-74b䠹 㻌
dabqurliG ger㻌  ᴥ taktu㻌 䠷10-74b䠹 㻌
dabqurliG sarabci㻌  㣕⡓ fisengge sihin㻌 䠷10-74b䠹 㻌
dabqur_tu qosa㻌  㣗┍ jergingge hoseri㻌 䠷10-74a䠹 㻌
dabquru㻌  ᨍ㐣Ꮚ凳㢌 kiyata㻌 䠷10-73b䠹 㻌
dabqurul㻌  㔜၁㨶 tubehe㻌 䠷10-73b䠹 㻌
dabsi=mui㻌  㐍 ibembi㻌 䠷10-75a䠹 㻌
dabsiGul=u=mui㻌  ῧᩱ౑㐍 ibembi, ibebumbi㻌 䠷10-75a䠹 㻌
dabsila=mui㻌  ᨬ㣗ໟ joksilambi㻌 䠷10-75a䠹 㻌
dabsildu=mui㻌  㰺㐍 ibenumbi㻌 䠷10-75b䠹 㻌
dabsilkila=mui㻌  ₞₞๓㐍 ibedembi㻌 䠷10-75b䠹 㻌
dabsiski=mui㻌  ₞ḟ๓㐍 ibeSembi, ibedembi㻌 䠷10-75b䠹 㻌
dabta=㻌  ᢡ dabta㻌 䠷10-76a䠹 㻌
dabta=mui㻌  㔜᚟ᡴ㕲ᒖ䁾 tah@mbi, t@mbi, dabtambi㻌 䠷10-76a䠹 㻌
dabta=n dabta=n㻌 !] ෌୕෌ᅄ dah@n dah@n㻌 䠷10-76b䠹 㻌
dabta=qu aluq_a㻌  ᢡ㙓 dabtara folho㻌 䠷10-76a䠹 㻌
dabtaGul=u=mui㻌  ౑ᒖ䁾 dabtabumbi㻌 䠷10-76a䠹 㻌
dabusaG㻌  ᒀἻ>⬊ sifulu㻌 䠷10-13a䠹 㻌
dabusaGci tasiyabci㻌  㐽⦭ fadu㻌 䠷10-13a䠹 㻌
dabusang㻌  ᒀ⬊ fulh@㻌 䠷10-12b䠹 㻌
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dabusang gUilgegUr㻌  ㊴㕍Ꮚ feksiku㻌 䠷10-12b䠹 㻌
dabusu㻌  ሷ dabsun㻌 䠷10-13a䠹 㻌
dabusu Gar=qu Gajar㻌  ⏘ሷ⹦ dabsun tucire ba㻌 䠷10-13a䠹 㻌
dabusu jOge=kU DeZ qabsur=u=Gci㻌  㐠๪ dabsun juwere 
ilhici㻌 䠷10-13a䠹 㻌
dabusu jOge=kU jakiraG_a㻌  ᥦ⯇ dabsun juwere kadalasi㻌
䠷10-13a䠹 㻌
dabusu jOge=kU kereg-i jakir=u=Gci tUsimel㻌  ሷ㐠౑
dabsun juwere baita be kadalara hafan㻌 䠷10-13b䠹 㻌
dabusu jOge=kU qabsur=u=Gci㻌  㐠ྠ dabsun juwere uheci㻌
䠷10-13a䠹 㻌
dabusu jOge=kU sigU=gci㻌  㐠ุ dabsun juwere beidesi㻌 䠷10-13a䠹 㻌
dabusula=mui㻌  ⏝ሷῥ dabsulambi㻌 䠷10-13b䠹 㻌
dabusulaGul=u=mui㻌  ౑ሷῥ dabsulabumbi㻌 䠷10-13b䠹 㻌
dabusuliG qumaki㻌  ሷ☶>"@◁ dabsun tuyeku yonggan㻌 䠷10-13b䠹 㻌
dabusun-i caGda=qu yamun㻌  ᕠሷྖ dabsun be giyarire yamun㻌
䠷10-13b䠹 㻌
dabusun-i yabuGul=qu bicig-i coqul=u=n bayicaGa=qu ayil㻌
 ᢈ㥿>㦩"@ሷᘬᡤ dabsun be yabubure bithe be pilere baicara 
falgangga㻌 䠷10-13b䠹 㻌
dabusun-u kereg-i bayicaGa=Gci tUsimel㻌  ሷᨻ
dabsun i baita be baicara hafan㻌 䠷10-13b䠹 㻌
dabusutu noGuG_a㻌  㓭ⓑ⳯ nasan㻌 䠷10-13b䠹 㻌
dad=u=mui㻌  ⩦័ tacimbi㻌 䠷10-23b䠹 㻌
daG_a㻌  ᑠ㤿஧ጫ㤿 dahan, sucutu㻌 䠷10-2b䠹 㻌
daGa=Gci arad㻌  㛗㝶 dahalji[dahali!]㻌 䠷10-5b䠹 㻌
daGa=mui㻌  ᑛᚘ㤿≉㔜 dahambi, etembi㻌 䠷10-4b䠹 㻌
daGa=r_a ire=mUi㻌  ౗ᢞ㝆 dahanjimbi㻌 䠷10-4b䠹 㻌
daGaG_a㻌  ஧ᐙ dahali㻌 䠷10-2b䠹 㻌
daGaGa=Gsan bicig-Un daruG_a㻌 !  ኱Ꮵኈ aliha 
bithei da㻌 䠷10-3a䠹 㻌
daGaGa=Gsan cirig㻌 !  㦢㥽 aliha cooha㻌 䠷10-3a䠹 㻌
daGaGa=Gsan sayid㻌 !  ᑦ᭩ aliha amban㻌 䠷10-3a䠹 㻌
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daGaGa=Gsan tUsimel㻌 !  ཀ aliha hafan㻌 䠷10-3a䠹 㻌
daGaGa=ji㻌  ᢎ␜஢ alihabi㻌 䠷10-3a䠹 㻌
daGaGa=mui㻌  ᢎ␜ alimbi㻌 䠷10-2b䠹 㻌
DaGaGa=mui㻌  ᢸ୙㉳அព etembi㻌 䠷10-86b䠹 㻌
daGaGul=qu coqudasu㻌  ⚊⡗ dahabure afahari㻌 䠷10-3b䠹 㻌
daGaGul=qu qaGudasu㻌  ⓐ༢ dahabure afaha㻌 䠷10-3b䠹 㻌
daGaGul=qu Uge GarGa=mui㻌  ฟල⪃ㄒ dahabure gisun 
tucibumbi㻌 䠷10-3a䠹 㻌
daGaGuli㻌  ಎ urgetu㻌 䠷10-3a䠹 㻌
daGaji=ju㻌  ෭ᴟᡓᶏ dar[tar!] seme㻌 䠷10-67a䠹 㻌
daGalalca=mui㻌  ᑿ㝶㏣㉲ dahalambi㻌 䠷10-4a䠹 㻌
daGalalcaGul=u=mui㻌  ౑ᑿ㝶 dahalabumbi㻌 䠷10-4a䠹 㻌
daGalca=mui㻌 !] 㰺ᢞ㝆 dahandumbi㻌 䠷10-6a䠹 㻌
daGaldaGar㻌  㞉༶ dahanduhai㻌 䠷10-6a䠹 㻌
daGaldu=mui㻌  㰺ᢞ㝆 dahanumbi㻌 䠷10-6a䠹 㻌
daGalduG_a-bar㻌  㞉༶ dahanduhai㻌 䠷10-6a䠹 㻌
daGalG_a㻌  ␰ suhen㻌 䠷10-5b䠹 㻌
daGalGa=mui㻌  ஺⌜ alibumbi㻌 䠷10-5b䠹 㻌
daGalta㻌  㞉⋤ᗓ㞉౑ dahalan, giyajan㻌 䠷10-6a䠹 㻌
daGamjira=mui㻌  ị⿣฿ᗏ akambi㻌 䠷10-6a䠹 㻌
daGamjira=n kOlde=be㻌  ị⿣฿ᗏ akame gecehe㻌 䠷10-6a䠹 㻌
-daGan, -degen㻌  ᅾ᪊ษᕬ>"@ព de㻌 䠷10-87a䠹 㻌
daGara=mui㻌  ᐮ෭ beyembi㻌 䠷10-4b䠹 㻌
daGara=qu Olber=kU㻌  㣚ᐮ beyere yuyure㻌 䠷10-4b䠹 㻌
daGaraGul=u=mui㻌  ╔෭ beyebumbi㻌 䠷10-4b䠹 㻌
daGari㻌  ㏁㠡⒔ darin㻌 䠷10-5a䠹 㻌
daGari=mui㻌  ⾪ᡖ๧㡰౽ birembi, hirhambi, darimbi㻌 䠷10-5a䠹 㻌
daGari=r_a od=u=mui㻌  ཤ⾪ᅩ birenembi㻌 䠷10-5a䠹 㻌
daGariGda=ba㻌  லᚤᑕ╔ daribuha㻌 䠷10-5a䠹 㻌
daGariGul=u=mui㻌  ౑⾪ᅩ౑ᡖ๧ birebumbi, hirhabumbi㻌 䠷10-5a䠹 㻌
daGarilca=mui㻌  㰺⾪㜙 birendumbi㻌 䠷10-5a䠹 㻌
daGarin-u qoruqai㻌  ⼢║ବ funiyaha㻌 䠷10-5a䠹 㻌
daGasad㻌  ⯊ே dahasi㻌 䠷10-3b䠹 㻌
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daGdaGana=ju㻌  ‐㌟ᡴᡓ dardan seme㻌 䠷10-66a䠹 㻌
daGdaGar㻌  ⾰ୖ᨟ dakdah@n㻌 䠷10-66a䠹 㻌
daGdaski=n㻌  ᜦዲ᧐౗ dakdari㻌 䠷10-66b䠹 㻌
daGtarsiGul=u=mui㻌  ኹᡴ cirgembi㻌 䠷10-66b䠹 㻌
daGtarsiGulGa=mui㻌  ౑ኹᡴ cirgebumbi㻌 䠷10-66b䠹 㻌
daGtasi=mui㻌  ൿሚ⤖ᅲ fiyagambi㻌 䠷10-66b䠹 㻌
daGu㻌  ୍㡰 ilh@㻌 䠷10-6a䠹 㻌
daGu ki=kU tagtu㻌  ᡛ⮹ jucungge karan㻌 䠷10-6b䠹 㻌
daGu UsU㻌  ẟ㡰╔ ilh@ngga㻌 䠷10-6b䠹 㻌
daGuci em_e㻌  ፛ዽ gise㻌 䠷10-7b䠹 㻌
daGuda=㻌  ႏ h@la㻌 䠷10-6b䠹 㻌
daGuda=Gci tUsimel㻌  ㉙⚰㑻 h@lara hafan㻌 䠷10-7a䠹 㻌
daGuda=mui㻌  ਠ h@lambi㻌 䠷10-6b䠹 㻌
daGuda=r_a ire=mUi㻌 !  ౗࿧ႏ h@lanjimbi㻌 䠷10-6b䠹 㻌
daGuda=r_a od=u=mui㻌 !  ཤ࿧ႏ h@lanambi㻌 䠷10-6b䠹 㻌
daGuda=r_a ilege=mUi㻌  ౑ཤ࿧ h@lanabumbi㻌 䠷10-6b䠹 㻌
daGudaGul=u=mui㻌  ౑࿧ h@labumbi㻌 䠷10-6b䠹 㻌
daGudalca=mui㻌  㰺࿧ h@landumbi㻌 䠷10-7a䠹 㻌
daGudaldu=mui㻌  㰺࿧ h@lanumbumbi㻌 䠷10-7a䠹 㻌
daGula=mui㻌  ḷၐ uculembi㻌 䠷10-7a䠹 㻌
daGulal㻌  モ uculen[ucule!]㻌 䠷10-7a䠹 㻌
daGulal bOjiglel㻌  ḷ⯙ ucun maksin㻌 䠷10-7a䠹 㻌
daGun㻌  ⫆㡢 jilgan㻌 䠷10-8a䠹 㻌
daGun-u GurGuul㻌  㬙㞡 koksin ulh@ma㻌 䠷10-8a䠹 㻌
daGuris=u=mui㻌  ༤ᥭ gaikambi㻌 䠷10-7b䠹 㻌
daGurisqa=mui㻌  ౑ഌᥭ gaikabumbi㻌 䠷10-8a䠹 㻌
daGuriya=mui㻌  ೌᩀ alh@dambi㻌 䠷10-7b䠹 㻌
daGuriyal㻌  ἲ๎ alh@dan㻌 䠷10-7b䠹 㻌
daGuriyalGa=mui㻌  ౑ᩀೌ alh@dabumbi㻌 䠷10-8a䠹 㻌
daGuriyan㻌  ᒣ㇂᠕ኌ uran㻌 䠷10-7b䠹 㻌
daGuZ=㻌  ⤖ wacihiya㻌 䠷10-8a䠹 㻌
daGus=u=mui㻌  ᏶⤖ wacihiyambi㻌 䠷10-6b䠹 㻌
daGusburi㻌  ⤊ duben㻌 䠷10-8a䠹 㻌
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daGusburitai㻌  ⦎㛗 niyancangga㻌 䠷10-8b䠹 㻌
daGusqa=mui㻌  ౑᏶⤖ wacihiyabumbi㻌 䠷10-8a䠹 㻌
daGusqa=n㻌  ┗ຊ wacihiyame㻌 䠷10-8a䠹 㻌
daGutu boljumur㻌  ਠ⏣Ꮚ jorgirhen㻌 䠷10-7a䠹 㻌
daGutu jadaulai㻌  Ꮚつ㫽 simari cecike㻌 䠷10-7a䠹 㻌
daGutu sibaGu㻌  ⋤ᒸဪ jilgangga gasha㻌 䠷10-7a䠹 㻌
daGuu㻌  ḷ ucun㻌 䠷10-8b䠹 㻌
daGuula=mui㻌  ḷ yak@nggalambi㻌 䠷10-8b䠹 㻌
daGuuri㻌  ᠅ jucun㻌 䠷10-8b䠹 㻌
daGuurila=mui㻌  ၐ᠅ juculembi㻌 䠷10-8b䠹 㻌
daGuurin-u kerege㻌  ᠅⌜ jucun i h@fan㻌 䠷10-9a䠹 㻌
dai tUng kOgUrge-yin qara=qu jakir=qu tUsimel-Un yamun㻌
 ኱㏻ᶫ┘╩⾦㛛 dai tung doohan i tuwame kadalara hafan i 
yamun㻌 䠷10-50a䠹 㻌
dajin㻌  㤡 yuyun㻌 䠷10-34a䠹 㻌
daki qala=mui㻌  㛿ẟ gisan halambi㻌 䠷10-39a䠹 㻌
daki=㻌  ౑෌᧘ dahi㻌 䠷10-39a䠹 㻌
daki=mui㻌  ෌᧘㔜᪂ dasambi㻌 䠷10-39a䠹 㻌
Daki=mui㻌  ᅾ᧘ dah@mbi㻌 䠷10-87a䠹 㻌
Daki=n㻌  ᚟෌୕ dah@me, dahin㻌 䠷10-87a䠹 㻌
daki=n dabta=n㻌  ෌୕෌୕ⓗ dah@n dah@n i㻌 䠷10-40a䠹 㻌
daki=n daki=n㻌  ෌ᅄ෌ᅄⓗ dahin dahin i㻌 䠷10-40a䠹 㻌
dakiburi㻌  ᚟༬ྡ dah@han[dah@ha!]㻌 䠷10-39a䠹 㻌
dalai㻌  ᾏ mederi㻌 䠷10-25a䠹 㻌
dalai blam_a-yin motur-iyar[?] jakiy_a㻌 ?  㐩㢗ႁდᡭ᭩
dalai lama i galai jasigan㻌 䠷10-25a䠹 㻌
dalai doturaki engke tUbsin egesig㻌  ᾏᏱ᪼ᖹ᪥அ❶
mederi gubci taifin necingge mudan㻌 䠷10-25a䠹 㻌
dalai jOge=kU sang㻌 !  ᾏ㐠಴ mederi juwere calu㻌 䠷10-25a䠹 㻌
dalai jula㻌  ᾏ⇠ namu dengjan㻌 䠷10-25a䠹 㻌
dalai-yin caGan noGuG_a㻌  ᾏᲸ⳯ beihe[bejihe!]㻌 䠷10-25b䠹 㻌
dalai-yin caqulai㻌  ᾏ㮆 mederi kilah@n㻌 䠷10-26a䠹 㻌
dalai-yin del modun㻌  ᾏᳵ namu sika moo㻌 䠷10-25b䠹 㻌
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dalai-yin doruGu㻌  ᾏ㈃ mederi dorgon[durgon!]㻌 䠷10-25b䠹 㻌
dalai-yin eljige㻌  ᾏ㦯 mederi eihen [namsuri!]㻌 䠷10-25a䠹 㻌
dalai-yin Gaqai㻌  Ụ⊦ namu ulgiyan㻌 䠷10-25b䠹 㻌
dalai-yin jaqaGur㻌  ἢᾏ mederi jakarame㻌 䠷10-26a䠹 㻌
dalai-yin jiGasu㻌  ᾏ㨶 mederi nimaha㻌 䠷10-26a䠹 㻌
dalai-yin kOkebir taGtaG_a㻌  ⅊Ⰽὒ㬬 fulenggingge namu 
kuwecihe㻌 䠷10-26a䠹 㻌
dalai-yin mOgersU㻌  ᾏ⺬ sangguji㻌 䠷10-26a䠹 㻌
dalai-yin nayimalji㻌  ᾏ⽣ mederi katuri㻌 䠷10-25b䠹 㻌
dalai-yin qoyiG-un OljeyitU toGur egesig㻌 !
 ᾏୖ⽑᱈அ❶ mederi jubki i jalafungga toro i mudan㻌 䠷10-26a䠹 㻌
dalai-yin sam qoruqai㻌  ᾏ⼎ mederi sampa[samba!]㻌 䠷10-25b䠹 㻌
dalai-yin totiG㻌  ᾏඵဪ mederi kiongguhe[giongguhe!]㻌 䠷10-25b䠹 㻌
dalai-yin tung modun㻌  ᾏ᱒ namu urangga moo㻌 䠷10-25b䠹 㻌
dalal=㻌  ౑ᣍ࿧ elki㻌 䠷10-27b䠹 㻌
dalal=u=mui㻌  ᣍஇ⯙ย elkimbi㻌 䠷10-24b䠹 㻌
dalalG_a㻌  ⚄⟺ debse㻌 䠷10-27b䠹 㻌
dalalGa=mui㻌  ౑ᣍஇ elkimbi[elkibumbi!]㻌 䠷10-27b䠹 㻌
dalalGan-u boGursuG㻌  ౪㣷㣷 baibun i efen㻌 䠷10-27b䠹 㻌
dalalGan-u sumsu㻌  ⚄⟺ desiku㻌 䠷10-27b䠹 㻌
dalalta㻌  ⚄⟺ desiku㻌 䠷10-27b䠹 㻌
dalalulca=mui㻌  㰺ᣍ࿧ elkindumbi㻌 䠷10-24b䠹 㻌
dalaluldu=mui㻌  㰺ᣍஇ elkinumbi㻌 䠷10-24b䠹 㻌
dalan㻌  ୐༑ nadanju㻌 䠷10-26b䠹 㻌
dalan keletU coGcagi㻌  ཯⯉ k@bulin ilenggu cecike㻌 䠷10-26b䠹 㻌
dalan qalisu㻌  㯇ᮌ ayan gintehe㻌 䠷10-26b䠹 㻌
dalang㻌  ኁᮌ⠇ᥦ irun, fushu, dalan㻌 䠷10-26b䠹 㻌
Dalangla=mui㻌  ෦෾ᡂᒸ mulunombi㻌 䠷10-87a䠹 㻌
dalangna=mui㻌  ᇵⱑ hukSembi㻌 䠷10-26b䠹 㻌
dalangnaGul=u=mui㻌  ౑ᇵ hukSebumbi㻌 䠷10-26b䠹 㻌
dalangnalca=mui㻌  㰺ᇵⱑ hukSenumbi㻌 䠷10-27a䠹 㻌
dalangtu malaGai㻌  ᱱෙ irungge mahatun[mahatu!]㻌 䠷10-27a䠹 㻌
dalayi=mui㻌  ᥭᣙ dargiyambi㻌 䠷10-26a䠹 㻌
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dalayiqaZ ceceg㻌  ᾏ⎟ⰼ medergu[mederku!] ilha㻌 䠷10-26a䠹 㻌
dalba㻌  ⯚⠩ᖭ➎ pun, fangse㻌 䠷10-80a䠹 㻌
dalbaG_a㻌  ᚋศỈ᪝ᖜ feohe, wadan㻌 䠷10-80a䠹 㻌
DalbaG_a㻌  㯣᪠ girdan㻌 䠷10-89b䠹 㻌
dalbaGai㻌  ᧃཱྀᏊ milata㻌 䠷10-80b䠹 㻌
dalda㻌  㞃㑊⹦ dalda㻌 䠷10-81b䠹 㻌
dalda oruGul=u=mui㻌  ⸝ᇙ ukambumbi㻌 䠷10-81b䠹 㻌
daldabci㻌  ⾤ᖒ daldak@㻌 䠷10-81b䠹 㻌
daldabcila=mui㻌  ᒊ㐽 huwejembi㻌 䠷10-82a䠹 㻌
daldabcilaGul=u=mui㻌  ౑㐽 huwejebumbi㻌 䠷10-82a䠹 㻌
daldala=mui㻌  㞃▇ daldambi㻌 䠷10-81b䠹 㻌
daldala=qu Ugei㻌  ୙⸝༏ daldarak@㻌 䠷10-81b䠹 㻌
daldalaGul=u=mui㻌  ౑▇ daldabumbi㻌 䠷10-81b䠹 㻌
daligir㻌  ║ᩳど kaikada㻌 䠷10-28a䠹 㻌
dalii=mui㻌  ṍᩳ kaikarambi㻌 䠷10-28a䠹 㻌
daling㻌  〟ዓ㖹ᦚᏊ daliyan, aktaliyan㻌 䠷10-28a䠹 㻌
daling bOZ㻌  ᦚ㐃ᕸ tonggo boso㻌 䠷10-28b䠹 㻌
daling torG_a㻌  ⥺⦔ tonggo suje㻌 䠷10-28b䠹 㻌
daling torGamsuG㻌  ⥺⣹ tonggo suri㻌 䠷10-28b䠹 㻌
daljiGuu㻌  ⾜㉮࿴㌾㋝䐒୙࿘ṇ haih@, haihari, mociko㻌 䠷10-82b䠹 㻌
daljii=mui㻌  ṍ haidarambi㻌 䠷10-82b䠹 㻌
daljiilGa=mui㻌  ౑ṍ haidarabumbi㻌 䠷10-82b䠹 㻌
daljila=mui㻌  ᩳ㌟㉮ haidarSambi㻌 䠷10-82b䠹 㻌
daljir㻌  ୍㑔ṍ mociko, haidu[haitu!]㻌 䠷10-82a䠹 㻌
dalu㻌  ⍇⍈㦵 halba㻌 䠷10-28b䠹 㻌
Dam㻌  ⁰♓ jelen㻌 䠷10-90a䠹 㻌
dam dam㻌  ᥋㐃 tui tui㻌 䠷10-83b䠹 㻌
Dam enike㻌  㐣ᮌ aktalak@ moo㻌 䠷10-90a䠹 㻌
Dam ildU㻌  ኱ย jangk@㻌 䠷10-90a䠹 㻌
Dam niruGu㻌  ᯳ taibu㻌 䠷10-90a䠹 㻌
damaG_a㻌  㳭 dambagu[dambaku!]㻌 䠷10-28b䠹 㻌
Damda㻌  ᧧㖊 nijarak@㻌 䠷10-90a䠹 㻌
damda=mui㻌  㐽ఫ emilebumbi㻌 䠷10-84a䠹 㻌
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damdu=mui[?]㻌 ?] 㑀␲ heoSembi㻌 䠷10-85b䠹 㻌
damdum㻌  ୙ጇ jecuhuri㻌 䠷10-86a䠹 㻌
damdumla=mui㻌  ୙ጇ␜ jecuhunjembi㻌 䠷10-86a䠹 㻌
damji=mui㻌  ㈍ tuwelembi㻌 䠷10-86a䠹 㻌
damjiGul=u=mui㻌  ౑㈍ tuwelebumbi㻌 䠷10-86a䠹 㻌
damjiGur㻌  ᡥᢸ damjan㻌 䠷10-86b䠹 㻌
damjiGur carcaqai㻌  ᡥᢸ⹸ྡ damjan sebsehe㻌 䠷10-86b䠹 㻌
damjiGurla=㻌  ୍ேᢸ damjala㻌 䠷10-86b䠹 㻌
damjiGurla=mui㻌  ᣮ damjalambi㻌 䠷10-86b䠹 㻌
damjiGurlaGul=u=mui㻌  ౑ᣮ damjalabumbi[danjalabumbi!]㻌 䠷10-86b䠹 㻌
damna=mui㻌  ᦚᶫ cambi㻌 䠷10-83b䠹 㻌
damnaGalja=mui㻌  㑀␲୙ᐃ toohanjambi㻌 䠷10-84a䠹 㻌
damnaGda=mui[?]㻌 ?] ⱑᣗᅵ nenggelebumbi㻌 䠷10-84a䠹 㻌
dan㻌  ಴▼ኴ hule, jaci㻌 䠷10-59b䠹 㻌
Dan㻌  ୹ኴ⏒ dan, jaci, hon㻌 䠷10-87b䠹 㻌
dan bi yeke kOgjim㻌 !  ୹㝎኱ᵹ dan bi amba kumun㻌 䠷10-59b䠹 㻌
dan jVgUr_e㻌  ື୙ືⓗ jaci ohode㻌 䠷10-59b䠹 㻌
Dan seUke㻌  ㍫ niyanjan㻌 䠷16-51a䠹 㻌
danan biljuuqai㻌  ㍕༡ danah@n[tanah@n!] cecike㻌 䠷10-1a䠹 㻌
dancing modun㻌  ୹㟷ᮌ bulgangga moo㻌 䠷10-60a䠹 㻌
dang㻌  ⋊⮬ teile㻌 䠷10-60b䠹 㻌
Dang㻌  ऩᒙ⋊⮬ऩ emursu, teile, gargata㻌 䠷10-87b䠹 㻌
Dang dUng㻌  ୍Ṍ῝୍Ṍῦ tungki tangki㻌 䠷10-87b䠹 㻌
Dang qubcasu㻌  ऩ⾰ emursu etuku㻌 䠷10-87b䠹 㻌
Dang sirkegtU jodung㻌  ऩᩱⴱ emtungge jodon㻌 䠷10-87b䠹 㻌
Dang UsUg㻌  ऩᏐ gargata hergen㻌 䠷10-87b䠹 㻌
dangna=mui㻌  ඾ bojilambi㻌 䠷10-61a䠹 㻌
dangna=n㻌  ⟺✸㏱ᢸ╔ damjalame㻌 䠷10-61b䠹 㻌
dangna=tal_a㻌  ⟺✸㏱ᶼᢸ damjatala㻌 䠷10-61a䠹 㻌
dangq_a㻌  㫒㘠 tabta㻌 䠷10-61b䠹 㻌
Dangqai cidaburi㻌 !  ෤ⅸඛ⏕ eden baksi㻌 䠷10-87b䠹 㻌
Dangqai jerge㻌 !]  ᚤᮎ dubei jergi㻌 䠷10-88a䠹 㻌
dangqai㻌  ޔᡭ㖹ⰱⰼ lasan, lansan㻌 䠷10-62a䠹 㻌
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dangsa㻌  ᷐Ꮚ dangse㻌 䠷10-62a䠹 㻌
dangsa ariGudqa=qu Gajar㻌  ト㖽⹦ dangse efulere ba㻌
䠷10-62a䠹 㻌
dangsa barila=qu OcUken salaG_a㻌  ྖ᱌⛉ dangse jafaSara 
kunggeri㻌 䠷10-62b䠹 㻌
dangsa qadaGala=Gci㻌  ୺⡙ dangse jafaSak@㻌 䠷10-62a䠹 㻌
dangsa qadaGala=Gci tUsimel㻌  ୺⡙ dangse jafaSara hafan㻌
䠷10-62b䠹 㻌
dangsa qadaGala=qu OcUken salaG_a㻌  ᰈ⛉ dangse 
asarara kunggeri㻌 䠷10-62a䠹 㻌
dangsa qadaGala=qu tingkim㻌  ୺⡙ᗞ dangse 
jafaSara[jafasara!] tinggin㻌 䠷10-62a䠹 㻌
dangsa quriya=qu tingkim㻌  ඾⡠ᘍ dangse bargiyara tinggin㻌
䠷10-62b䠹 㻌
dangsa quriya=qu tUsimel㻌  ඾⡠ dangse bargiyara hafan㻌
䠷10-62b䠹 㻌
dangsa temdegle=kU tingkim㻌  ඾⡙ᘍ dangse ejere tinggin㻌
䠷10-62b䠹 㻌
dangsa tem'degle=kU tUsimel㻌  ඾⡙ dangse ejere hafan㻌
䠷10-62b䠹 㻌
Danisda㻌  ⹫ hinggeri[hinggiri!]㻌 䠷10-86b䠹 㻌
danji㻌  ␜㢌ᆘᯈἜ⁥㏱஢ damtun, teku undehen, silanbuhabi㻌 䠷10-60a䠹 㻌
danji-yin pUse㻌 !] ␜⯑ dangpuli㻌 䠷10-60b䠹 㻌
danjila=mui㻌  ␜ damtulambi㻌 䠷10-60b䠹 㻌
danjilaGul=u=mui㻌  ౑␜ damtulabumbi㻌 䠷10-60b䠹 㻌
daqala=mui㻌  㔥㕲㋟ tahalambi㻌 䠷10-3b䠹 㻌
daqalaGul=u=mui㻌  ౑㔥ᤸ tahalabumbi㻌 䠷10-3b䠹 㻌
daqu㻌  ⓶➃⨤ dak@㻌 䠷10-6a䠹 㻌
daqula=mui㻌  ✸⓶⨤ dah@lambi㻌 䠷10-7a䠹 㻌
daraG_a㻌  ඼ḟ sirame㻌 䠷10-44a䠹 㻌
daraG_a dara+Gar㻌  㝣⧰ siran siran i㻌 䠷10-44a䠹 㻌
daraG_a daraG_a-bar㻌  㝣⧰ siran siran i㻌 䠷10-44a䠹 㻌
daraG_a eke㻌  ⥅ẕ sirame eniye㻌 䠷10-44a䠹 㻌
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daraGar㻌  ᖖᖖⓗ daruhai㻌 䠷10-44a䠹 㻌
darasu㻌  㓇 nure㻌 䠷10-44b䠹 㻌
darasu beled=kU balGad㻌  Ⰻ㓷⨫ nure belhere falgari㻌 䠷10-44b䠹 㻌
darasu iskUleng-Un ger㻌  㓇㓫ᒁ nure juSun i boo㻌 䠷10-44b䠹 㻌
darasun taraG㻌  㓗 niyarangga tara㻌 䠷10-44b䠹 㻌
darasun-u qoriy_a㻌  㓇ᒁ nure i k@waran㻌 䠷10-44b䠹 㻌
darbaGar Gang㻌 !  ᧃཱྀ⨂ misen[minsen!]㻌 䠷10-56a䠹 㻌
darbaGul㻌  ⠩ kotoli㻌 䠷10-56a䠹 㻌
darbayi=mui㻌  ⿣㛤 gakarambi㻌 䠷10-56b䠹 㻌
darbayilGa=mui㻌  ኱⿣╔ნ dadarambi㻌 䠷10-56b䠹 㻌
darbi=mui㻌  㤿㝶ྠ║ᒴᧈᒀ urkilambi㻌 䠷10-56b䠹 㻌
darbiyantai㻌  ဤு urkingga㻌 䠷10-56b䠹 㻌
darda㻌 !] ⢝⦔ dardan㻌 䠷10-57a䠹 㻌
dardaGar mOsU㻌  ị෽จ⪹ saksan juhe㻌 䠷10-57a䠹 㻌
dardatu caGasu㻌  㘊⣬ junggingge hooSan㻌 䠷10-57b䠹 㻌
dardayi=n㻌  ఙ⭣༭ୗ⯎ᆠ dangtaka[!], darbah@n㻌 䠷10-57b䠹 㻌
dardayi=tal_a㻌  ௮㠃㊎ಽ saksiri㻌 䠷10-57b䠹 㻌
dari㻌  ⅆⵂ okto, tuwai okto㻌 䠷10-45a䠹 㻌
dari UsUrge=mUi㻌  ⅸᇛ okto fushubumbi㻌 䠷10-45b䠹 㻌
dari=mui㻌  ㆸ㓇 darambi㻌 䠷10-45b䠹 㻌
dari-yin kVU㻌  ⅆⵂᗜ tuwai okto i namun㻌 䠷10-45b䠹 㻌
dariGul=u=mui㻌  ㆸ㓇 taribumbi[darabumbi!]㻌 䠷10-45b䠹 㻌
dariGululca=mui㻌  ᑞㆸ㓇 daranumbi㻌 䠷10-45b䠹 㻌
dariy_a㻌  ୍㐃 ikiri㻌 䠷10-46a䠹 㻌
darki㻌  ಽⓗᶞᱳ tuhan㻌 䠷10-59a䠹 㻌
darqala=Gsan sayid㻌  ཎရఇ⮴኱⮧ dargalaha amban㻌 䠷10-55b䠹 㻌
darqala=mui㻌  ཎရఇ⮴ dargalambi㻌 䠷10-55b䠹 㻌
DarqalGa=Gsan[?] qaGudasu㻌 ?  ୵⚊ ikiri afaha㻌 䠷10-87b䠹 㻌
darqan biljuuqai㻌  勁㮔 darka cecike㻌 䠷10-55b䠹 㻌
darsaGar Soubing㻌  㔜⓶↝㣰 giyapi Sobin㻌 䠷10-57a䠹 㻌
daru=ba㻌  ⧚ᩋ஢ gidaha㻌 䠷10-48b䠹 㻌
daru=mui㻌  ḭቶṆᛜᛣ䑇⬮ gidambi, ilibumbi, gidaralambi㻌 䠷10-49a䠹 㻌
daru=n bici=mUi㻌  ᑃ⾜᭩Ꮠ gidame arambi㻌 䠷10-49b䠹 㻌
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daru=qu saba㻌  ᑠ㖡㰘Ꮚ fongko㻌 䠷10-48b䠹 㻌
daru=qu Ugei㻌  ୙㞃 gidarak@㻌 䠷10-48a䠹 㻌
daru=qu UsUg㻌  ⾜᭩ gidara hergen㻌 䠷10-48a䠹 㻌
daru=r_a od=u=mui㻌  ཤຕ㧹 gidanambi㻌 䠷10-49a䠹 㻌
darubci㻌  ┎ᶀ⎔ gidacan[!]㻌 䠷10-49b䠹 㻌
daruca+bar㻌  ᖖᖖⓗ୍㐃 daruhai, nurh@me㻌 䠷10-49a䠹 㻌
daruca=mui㻌  ᥋㐃 nurh@mbi㻌 䠷10-49a䠹 㻌
darudai㻌 !] 却 darudai㻌 䠷10-48b䠹 㻌
daruG_a㻌  㢌┠ da㻌 䠷10-48a䠹 㻌
daruGala=mui㻌  Ⅽ㤳 dalambi㻌 䠷10-48a䠹 㻌
daruGalaGul=u=mui㻌  ౑Ⅽ㤳 dalabumbi㻌 䠷10-48a䠹 㻌
daruGul㻌  㞱⨤㨶⨤ tubi㻌 䠷10-48b䠹 㻌
daruGul=u=mui㻌  ౑㞃 gidabumbi㻌 䠷10-48b䠹 㻌
daruGulda=mui㻌  ⨤㨶 tubilembi㻌 䠷10-48b䠹 㻌
darui㻌  ༶ uthai㻌 䠷10-49a䠹 㻌
darula=mui㻌  ḭቶ gidaSambi㻌 䠷10-48b䠹 㻌
darulaGul=u=mui㻌  ⿕ḭ෽ gidaSabumbi㻌 䠷10-48b䠹 㻌
darulduG_a㻌  㞉༶ namaSan㻌 䠷10-50a䠹 㻌
darulG_a㻌  仭௳ sara, gidacan㻌 䠷10-50a䠹 㻌
darulta㻌  㙠ᑻ gidak@㻌 䠷10-50a䠹 㻌
darumal bOZ㻌  ༳ⰼᕸ hobai㻌 䠷10-49a䠹 㻌
darumal daru=mui㻌  ๅ Suwaselambi㻌 䠷10-49a䠹 㻌
darungGui cirig㻌  ᡀᏲර anafu cooha㻌 䠷10-49b䠹 㻌
darungGuyila=mui㻌  ⣙᮰ᡀᏲ jafatambi, anafulambi㻌 䠷10-49b䠹 㻌
darungGuyilaGul=u=mui㻌  ౑ᡀᏲ anafulabumbi㻌 䠷10-49b䠹 㻌
darur_a㻌  㧨㨈 Sungkulu㻌 䠷10-49a䠹 㻌
daruul㻌  㨶⨤ tubi㻌 䠷10-49b䠹 㻌
daruuqan㻌  ␐ಠல gidash@n㻌 䠷10-49b䠹 㻌
das=ba㻌  ⇍໬஢ dubike[dubihe!]㻌 䠷10-72a䠹 㻌
das=ci㻌  ᑘ㊊ tacihabi㻌 䠷10-72a䠹 㻌
das=cu㻌  ័ hamime㻌 䠷10-72a䠹 㻌
das=u=mui㻌  ⇍⦎Ꮵ⩦ dubimbi, tacimbi㻌 䠷10-19a䠹 㻌
dasi㻌  ᢨ⫪ ilten㻌 䠷10-15b䠹 㻌
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dasila=Gsan tUsimel㻌  ㍝㌴㒔ᑚ adaha hafan㻌 䠷10-17a䠹 㻌
dasila=mui㻌  ๪ adambi㻌 䠷10-16b䠹 㻌
dasila=n ayiladqa=qu bicig㻌  ๪ᮏ adabufi wesimbure bithe㻌
䠷10-17a䠹 㻌
dasilaGul=u=Gsan sayid㻌 !  㝙⮧ adabuha amban㻌
䠷10-16b䠹 㻌
dasilaGul=u=mui㻌  ᨃ㝙 adabumbi㻌 䠷10-16b䠹 㻌
dasimaG㻌  㕨Ꮚ hursa[!]㻌 䠷10-17a䠹 㻌
dasingG_a㻌  ᬯᶂ elin㻌 䠷10-18b䠹 㻌
dasingGatu㻌  ᰈ㝸Ꮚ hiyadan㻌 䠷10-18b䠹 㻌
dasingGatu OcUken salaG_a㻌  ᯫ㛫>㛶"@⛉ hiyadangga 
kunggeri㻌 䠷10-18b䠹 㻌
dasiram㻌  ౽ ildun㻌 䠷10-18b䠹 㻌
dasiram qaGalG_a㻌  ౽㛛 ildungga duka㻌 䠷10-18b䠹 㻌
dasqa=ju㻌  ⩦័ dubibufi㻌 䠷10-71b䠹 㻌
Day_a㻌  ↮⿄௠ dambaku gocik@, dai㻌 䠷10-87a䠹 㻌
dayibi=mui㻌  ⭣☱㤿ૠ niktembi㻌 䠷10-51a䠹 㻌
dayicila=mui㻌  ㄪර fidembi㻌 䠷10-52a䠹 㻌
dayicila=n jakir=u=Gci sayid㻌  ᥦ╩ fideme kadalara amban㻌
䠷10-52b䠹 㻌
dayicila=r_a od=u=mui㻌  ཤㄪර fidenembi㻌 䠷10-52b䠹 㻌
Dayifang㻌  ኱ኵ daifan㻌 䠷10-87a䠹 㻌
dayila=mui㻌  ᚁウ dailambi㻌 䠷10-51b䠹 㻌
dayila=r_a ilege=mUi㻌  ౑ཤウ dailanabumbi㻌 䠷10-51b䠹 㻌
dayila=r_a od=u=mui㻌  ཤᚁウ dailanambi㻌 䠷10-51b䠹 㻌
dayilaGul=u=mui㻌  ౑ᚁウ dailabumbi㻌 䠷10-51b䠹 㻌
dayilan, dayilal㻌  ఆ dailan㻌 䠷10-51b䠹 㻌
dayin㻌  ᡁᡤ௨ dain, tuttu㻌 䠷10-53b䠹 㻌
dayin-dur deyilde=be㻌  㝕න dain de gaibuha㻌 䠷10-53b䠹 㻌
dayin-dur una=ba㻌  㝢㝕 dain de tuheke㻌 䠷10-53b䠹 㻌
dayir㻌  බ㮵 mafuta㻌 䠷10-53a䠹 㻌
dayisula=mui㻌  Ⅽᩛ batalambi㻌 䠷10-51a䠹 㻌
dayisulaGul=u=mui㻌  ౑Ⅽᩛ batalabumbi㻌 䠷10-51a䠹 㻌
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dayisun㻌  ᩛ bata㻌 䠷10-51a䠹 㻌
dayisuntai㻌  ᩛᐙ batangga㻌 䠷10-51a䠹 㻌
Deb㻌  ᣵḟ tangkan㻌 䠷10-89b䠹 㻌
Deb deb+er㻌  ୍㰺㊉೴ garu turu㻌 䠷10-89b䠹 㻌
Deb Deb-iyer㻌  ୍㋸୍㋸ୖ tangkan tangkan i㻌 䠷10-89b䠹 㻌
debderi=mUi㻌 !] ᧿ᆅ㣕 fijirembi㻌 䠷10-76b䠹 㻌
debege Gajar㻌 !  Ỉⲡ⏩Ꮚ niyo i ba㻌 䠷10-10a䠹 㻌
debegen-U cikirm_a ceceg㻌  ⃝⹒ simelen Sungkeri[Sunggeri!] 
ilha㻌 䠷10-10a䠹 㻌
debegere=jU㻌  ⏒ከ sor seme㻌 䠷10-10a䠹 㻌
debel㻌  ⾰⿅ etuku, sijigiyan㻌 䠷10-11a䠹 㻌
debel esge=mUi㻌  ⿢⾰ etuku faitambi㻌 䠷10-11a䠹 㻌
debel qubcasun㻌  ⾰᭹ etuku adu㻌 䠷10-11a䠹 㻌
debele㻌  叔勓 coogan㻌 䠷10-9b䠹 㻌
debey_e ebesU㻌  ⵴ⲡ debeye orho㻌 䠷10-10a䠹 㻌
debi=mUi㻌  ᧻⩟᧻ debsimbi, fushembi㻌 䠷10-11b䠹 㻌
debigUr㻌  ⡔⟪ᡪᏊ fiyoo, fusheku㻌 䠷10-11b䠹 㻌
debigUr-Un Gadar㻌  ᡪ㠃 fusheku i talgari㻌 䠷10-11b䠹 㻌
debigUr-Un qabisu㻌  ᡪ㦵Ꮚ fusheku i heru㻌 䠷10-11b䠹 㻌
debigUr-Un tenggelig㻌  ᡪ㍈ fusheku i temun㻌 䠷10-11b䠹 㻌
debigUr-Un unjilG_a㻌  ᡪቒ fusheku i tuhebuku㻌 䠷10-11b䠹 㻌
debigUrde=mUi㻌  ᧻ᡪᏊ fushembi, debsimbi㻌 䠷10-11b䠹 㻌
debilkile=mUi㻌  ୙ఫ᧻ᡪ debsitembi㻌 䠷10-12b䠹 㻌
debiZ=㻌  㗤 sekte㻌 䠷10-12a䠹 㻌
debis=U=mUi㻌  㗤ቈ sektembi㻌 䠷10-11a䠹 㻌
debiske=mUi㻌  ౑㗤 sektebumbi㻌 䠷10-12a䠹 㻌
debisker㻌  ᆘ〟〟 sektefun sishe㻌 䠷10-12a䠹 㻌
debisker modun㻌  㙐♻ sektere moo㻌 䠷10-12a䠹 㻌
debisker-Un suGsurG_a㻌  〟ᡸᏊ sektefun i jibsigan㻌 䠷10-12b䠹 㻌
debji=be㻌  ᐙ㐨඘⿱ dekjike㻌 䠷10-78a䠹 㻌
debji=mUi㻌  㛗㐍 dekjimbi㻌 䠷10-78a䠹 㻌
debkece=mUi㻌  ㋕㌍ fekucembi㻌 䠷10-78b䠹 㻌
debkecel gOrUgesU㻌  ᣮᣆ bucin㻌 䠷10-78b䠹 㻌
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debkel=U=mUi㻌  㤿ୖ㊴㤿㊴㧗 tekenembi, terkimbi㻌 䠷10-78b䠹 㻌
debkelegcin㻌  ⩻㊴ኵ doorin i h@sun㻌 䠷10-78a䠹 㻌
debkelUski=mUi㻌  㧗⦲ derkimbi㻌 䠷10-78b䠹 㻌
debkerge㻌  ၾᏊ unika㻌 䠷10-78b䠹 㻌
debkerge carcaqai㻌  ቈᏊ⼬⺝ h@wanta sebsehe㻌 䠷10-78b䠹 㻌
debkerle=mUi㻌  ᜍᛦᛠᑙᶏ SuburSembi㻌 䠷10-78b䠹 㻌
debki=mUi㻌  ᨟ୖཤ kangnambi㻌 䠷10-78b䠹 㻌
debse㻌  㠡ᗙᏊ soforo㻌 䠷10-75a䠹 㻌
debseg aGula㻌  ᖹ㡬ᒣ pingpi alin㻌 䠷10-75a䠹 㻌
debsi=kU ulariGul=qu OcUken salaG_a㻌 !  㝑
ㄪ⛉ wesire forgoSoro kunggeri㻌 䠷10-75b䠹 㻌
debsi=mUi㻌  ୖ༖㑄⛣ wesimbi, gurimbi㻌 䠷10-75a䠹 㻌
debsi=r_e ire=mUi㻌  㑄౗ gurinjimb㻌 䠷10-75b䠹 㻌
debsi=r_e od=u=mui㻌  㑄ཤ gurinembi㻌 䠷10-75b䠹 㻌
debsigUl=kU bicig㻌  ௜ဆ guribure bithe㻌 䠷10-75b䠹 㻌
debsigUl=U=mUi㻌  ౑㑄༖⏝ guribumbi, wesibumbi㻌 䠷10-75b䠹 㻌
debsigUl=_U=n ergUmjile=mUi㻌 !] ᫲ᑒ wesibume 
fungnembi㻌 䠷10-75b䠹 㻌
debsijege=mUi㻌  ᒗ㑄⛣ gurinjembi㻌 䠷10-75a䠹 㻌
debtege=mUi㻌  ᾐ⻞ ebeniyembi㻌 䠷10-76a䠹 㻌
debtegelge=mUi㻌  ౑ᾐ⻞ ebeniyebumbi㻌 䠷10-76a䠹 㻌
debtegeri Gulir㻌  ⢊Ꮚ fungse㻌 䠷10-76a䠹 㻌
debter㻌  ᭩ᮏ debtelin㻌 䠷10-76b䠹 㻌
debter-Un Gadar㻌  ᭩✐Ꮚ debtelin i burgiyen[burgiye!]㻌 䠷10-76b䠹 㻌
debteri㻌  ㏞㏱஢ beSehun㻌 䠷10-76b䠹 㻌
debtU=be㻌  㓇⣆㏱஢ beSeke㻌 䠷10-76b䠹 㻌
debtU=mUi㻌  ᾐ㏱ beSembi㻌 䠷10-77a䠹 㻌
debtU=n oru=mui㻌  㟟㞵 beSeme agambi㻌 䠷10-77a䠹 㻌
debtUgsi=be㻌  㯒⣆஢ ebeke㻌 䠷10-77a䠹 㻌
debtUgsi=mUi㻌  ⻞ ebembi㻌 䠷10-77a䠹 㻌
debtUgsigUl=U=mUi㻌  ౑⻞ ebebumbi㻌 䠷10-77a䠹 㻌
debtUmel qabar㻌  ⣆㰯 ibtenehe[ibdenehe!] oforo㻌 䠷10-77a䠹 㻌
debtUriZ㻌  ᄲ sofintu㻌 䠷10-77a䠹 㻌
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debUgUr㻌  ⡔⟪ fiyoo㻌 䠷10-14a䠹 㻌
debUl=be㻌  Ỉₚฟ debeke[tubehe!]㻌 䠷10-15b䠹 㻌
debUl=U=mUi㻌  ⃂ฟ debembi㻌 䠷10-14a䠹 㻌
debUr_e㻌  Ỉᥦ᫂ὶ஢>Ꮚ tebun, maya㻌 䠷10-14a䠹 㻌
debUsker㻌  ቈᯈ daldahan㻌 䠷10-15a䠹 㻌
DeD㻌  ๪ḟ ilhi, jai㻌 䠷10-89a䠹 㻌
DeD bayicaGa=Gci sayid㻌  ๪㒔ᚚྐ ashan i baicara amban㻌
䠷10-89a䠹 㻌
DeD jakir=u=Gci daruG_a㻌  ๪ᑘ aisilame kadalara da㻌 䠷10-89b䠹 㻌
DeD sayid㻌  ౝ㑻 ashan i amban㻌 䠷10-89a䠹 㻌
DeD tUsimel㻌  ⏨ ashan i hafan㻌 䠷10-89a䠹 㻌
dedegene=n dadaGana=n㻌  ୙✜㔜 tete tata [dede dada!]㻌 䠷10-22a䠹 㻌
degde=kU kUliZ㻌  ⇤⅔ deijin i hija㻌 䠷10-68a䠹 㻌
degde=mUi㻌  ㉳㦖 dekdembi, dekderelembi㻌 䠷10-68a䠹 㻌
degdege=kU OgedesU㻌  㜪ᙇ dekdebure hooSan㻌 䠷10-68a䠹 㻌
degdegene=gsen㻌  ፬ዪ㍝ⷧ dedenggi㻌 䠷10-68a䠹 㻌
degdegenegUl=U=mUi㻌  ᤳ desihimbi㻌 䠷10-68a䠹 㻌
degdegUl=U=mUi㻌  ౑ᾋ⁻ dekdebumbi㻌 䠷10-68a䠹 㻌
degdegUr niskel㻌  㢼⟥ deyenggu㻌 䠷10-68b䠹 㻌
degdelei㻌  ₋ dekderh@n㻌 䠷10-68a䠹 㻌
degdeyi=gsen㻌  ␐㧗 dekdehun㻌 䠷10-68b䠹 㻌
degdeyi=mUi㻌  ⾰ୖ᨟ dekdembi㻌 䠷10-68b䠹 㻌
degdUl=U=mUi㻌  ᢷᲨ㊴ tuniyembi㻌 䠷10-68b䠹 㻌
degdUl=_U=n qarayi=mui㻌  ᢷᲨ㊴ tuniyeme fekumbi㻌 䠷10-68b䠹 㻌
degdUn_e㻌  勐 Surun㻌 䠷10-68b䠹 㻌
dege㻌  㔮໙ dehe㻌 䠷10-35a䠹 㻌
degebUr㻌  ᡣ㡬 oyo㻌 䠷10-34b䠹 㻌
degebUr modu㻌  㡬㝸 yebihen㻌 䠷10-34b䠹 㻌
deged㻌  ୖ dele, wesihun㻌 䠷10-38b䠹 㻌
degedegUl=U=mUi㻌  సᅤዓ mudan tebumbi㻌 䠷10-35a䠹 㻌
degedU㻌  ୖ dergi, wesihun㻌 䠷10-35b䠹 㻌
degedU orgilG_a㻌  㛛ୖ㞲 horgik@㻌 䠷10-35b䠹 㻌
degedU qabsurG_a㻌  㤿ཱྀ ajige giyalak@ moo㻌 䠷10-35b䠹 㻌
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degedU sinedkel edUr㻌  ୖ᭾᪥ dergi Songge inenggi㻌 䠷10-35b䠹 㻌
degedU tngri㻌  ୖኳ dergi abka㻌 䠷10-35b䠹 㻌
degedU Uy_e_tei kUmUn㻌  ୖ༚அே dergi jalangga niyalma㻌
䠷10-35b䠹 㻌
degedU yeke tulGurun UsUg㻌  ୖ᪉኱⠌ dergi amba 
fukjingga hergen㻌 䠷10-35b䠹 㻌
degedU-yin aduGun-u yabudal-un yamun㻌  ୖ㥡㝔
dergi adun i jurgan㻌 䠷10-36a䠹 㻌
degedU-yin bicig seyil=kU Gajar㻌  ᚚ᭩⹦ dergi bithe 
foloro ba㻌 䠷10-36a䠹 㻌
degedU-yin bicig-Un dabqurliG ger㻌  ᚚ᭩ᶂ dergi 
bithei taktu㻌 䠷10-35b䠹 㻌
degedU-yin bicig-Un ger㻌  ᑦ᭩ᡣ dergi bithei boo㻌 䠷10-36a䠹 㻌
degedU-yin em-Un ger㻌  ᚚ⸩ᡣ dergi oktoi boo㻌 䠷10-36a䠹 㻌
degedU-yin gOrUgecin-U jUil beled=kU Gajar㻌  ୖ
⹯ٍ⏝⹦ dergi buthai hacin belhere ba㻌 䠷10-36b䠹 㻌
degedU-yin jarliG-i kiciyenggUyile=n daGaGa=qu kereg jUil-i kina=n bayicaGa=qu gajar㻌
 ✍ᐹḯዊୖㅍ஦
௳⹦ dergi hese be gingguleme dahara baita hacin be kimcime baicara ba㻌
䠷10-36a䠹 㻌
degedU-yin joGuG ba cai-yin ger-i bUgUde jakir=qu Gajar㻌
 ⦻⟶ᚚ⮃ᡣⲔᡣ⹦ dergi amsu cai i boo be uheri kadalara 
ba㻌 䠷10-36a䠹 㻌
degedU-yin qaGaZ㻌  ୖᘻ wesihun i hontoho㻌 䠷10-36a䠹 㻌
degedU-yin yender㻌  ᭶⮹ celheri㻌 䠷10-36a䠹 㻌
degegsi㻌  ௨ୖ wesihun㻌 䠷10-38a䠹 㻌
degegsi manduGul=u=Gci buu㻌  ෨ኳ♘ wesihun mukdembure poo㻌
䠷10-38a䠹 㻌
degegsi qaraGa=qu jula㻌  ኳ⇠ abkai dengjan[dekjan!]㻌 䠷10-38a䠹 㻌
degegsi tata=mui㻌  ᦱ⾰ hemilembi㻌 䠷10-38a䠹 㻌
degegsiken㻌  ௧ᢩ㉳ cuku[coku!]㻌 䠷10-38b䠹 㻌
degegsitU ayalGu㻌  ୖኌ yendengge mudan㻌 䠷10-38b䠹 㻌
degegUr㻌  Ỉ㠄ᾋ㠄 dalgan, oilori㻌 䠷10-37a䠹 㻌
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degegUr derUngkei㻌  ᾋἷ oilori deleri㻌 䠷10-37a䠹 㻌
degegUr naGaGur㻌  ἷἷ oilori oilori㻌 䠷10-37a䠹 㻌
degegUr sirq_a㻌  ᾋയ olhon feye㻌 䠷10-37a䠹 㻌
degegUrki㻌 !] ᾋ⓶ oilorgi㻌 䠷10-37a䠹 㻌
degegUrki amu㻌  Ề㢌⡿ oilon i bele㻌 䠷10-37a䠹 㻌
degeji㻌  ୖศฟ㢮 deji㻌 䠷10-37a䠹 㻌
degel㻌  ⿅ᅇᖤ㢌ዓ sijigiyan, marin, kokoloi㻌 䠷10-38b䠹 㻌
degele=mUi㻌  ⏝㕍㕍⿬໙Ꮚ dehelembi, dokolombi㻌 䠷10-36b䠹 㻌
degelei㻌  㰺⏥㤿《㮛㮍 dehele, g@wasihiyan㻌 䠷10-36b䠹 㻌
degelei quyaG㻌  ⏥㌟ gahari uksin㻌 䠷10-36b䠹 㻌
degeli temUr㻌  ๧㍈ temen sele㻌 䠷10-36b䠹 㻌
deger_e㻌  ୖ㢌␜㠄 ninggude[ninggute!], tokome㻌 䠷10-37a䠹 㻌
deger_e baraGalqa=mui㻌  㝎ぢ dele hargaSambi㻌 䠷10-37b䠹 㻌
deger_e coGtu egesig㻌  㨙ⓚጾஅ❶ dergi horon[hoton!] be 
badarambure mudan㻌 䠷10-37b䠹 㻌
degereken㻌  ␎ୖல deleken㻌 䠷10-37b䠹 㻌
degerekin㻌  ୖ㑔 dergi㻌 䠷10-37b䠹 㻌
degermele=mUi㻌  ᦟ᥆ cuwangnambi㻌 䠷10-38a䠹 㻌
degesile=mUi[degegsile=mUi?]㻌 ?] ⊩∖≑ᅵᇵⱑ gingnembi, 
wesimbumbi㻌 䠷10-38b䠹 㻌
degesU㻌  ⦖ futa㻌 䠷10-34b䠹 㻌
degesU janggil=qu㻌 !] ⤖⦖ futa mampire㻌 䠷10-34b䠹 㻌
degesU qarayila=mui㻌  ㊴ᨍ⦖ futa fekucembi㻌 䠷10-35a䠹 㻌
degesUle=mUi㻌  ⦖㔞 futalambi㻌 䠷10-35a䠹 㻌
degesUlegUl=U=mUi㻌  ౑㔞 futalabunbi[!]㻌 䠷10-35a䠹 㻌
degetei qadquGur㻌  ᤂᏊ dehengge[tehengge!] Suruk@㻌 䠷10-35a䠹 㻌
degji=be㻌  ⯆᪲ dekjike, mukdeke㻌 䠷10-69a䠹 㻌
degji=kU dUgUreng kVU㻌  ᑘ┆ᗜ dekjire jalungga namun㻌 䠷10-69a䠹 㻌
degji=kU Ugei㻌  ἄฟᜥ dekjirak@㻌 䠷10-69a䠹 㻌
degji=mUi㻌  ㉳ฟ mukdembi, dekjimbi㻌 䠷10-69a䠹 㻌
degjigUl=be㻌  ᖗᏊᶴ㉳ mukdembuhe㻌 䠷10-69a䠹 㻌
degjiltU㻌  ⯆㝯ᕊ dekdengge dabagan㻌 䠷10-69b䠹 㻌
degligdU=mUi㻌  ち⤎ langgambi㻌 䠷10-69a䠹 㻌
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degligdUgUl=U=mUi㻌  ⿕ち⤎ langgabumbi㻌 䠷10-69a䠹 㻌
degU+ner㻌  ⾗ᘵ deote㻌 䠷10-40b䠹 㻌
degUci㻌  ᜶ deocin㻌 䠷10-41a䠹 㻌
degUcile=mUi㻌  ⾜ᘵ㐨 deocilembi㻌 䠷10-41a䠹 㻌
degUcilel㻌  ᜶ deocin㻌 䠷10-41a䠹 㻌
degUcileldegU㻌  ┗ᘵ㐨ⓗ deocingge㻌 䠷10-41a䠹 㻌
degUji=mUi㻌  ྞ╔ fasimbi㻌 䠷10-41a䠹 㻌
degUjile=mUi㻌  ᡭᥦ⁀╔ᐊዴᠱ☽ yodambi, lakiyambi, uSatambi㻌
䠷10-41a䠹 㻌
degUjilegde=mUi㻌  ✵ஈ lakiyabumbi㻌 䠷10-41b䠹 㻌
degUjilegUl=U=mUi㻌  ⿕ᣈ⣼ uSatabumbi㻌 䠷10-41b䠹 㻌
degUjing㻌  㠰㡆 ceku㻌 䠷10-41b䠹 㻌
degUjing OligUr㻌  ኳ⛗ cobangga gin㻌 䠷10-41b䠹 㻌
degUjing uraq_a㻌  ᡴ⊞⣕⊴ⓗዓᏊ Seben㻌 䠷10-41b䠹 㻌
degUjingne=mUi㻌  ᡴ㠰㡆 cekudembi㻌 䠷10-41b䠹 㻌
degUli=mUi㻌  ㊴ᄭ㰡㊴ᶞᯞ mihadambi, ulbimbi㻌 䠷10-41a䠹 㻌
degUlile=mUi㻌  ஘㊴ mihadambi㻌 䠷10-41a䠹 㻌
degUr㻌  ᾋ㠄 oilo㻌 䠷10-41b䠹 㻌
degUrge㻌  㛵ᗪ guwali㻌 䠷10-42a䠹 㻌
degUrken㻌  ␎"@ᾋ oilohon㻌 䠷10-42a䠹 㻌
degUU㻌  ᘵ deo㻌 䠷10-43a䠹 㻌
degUU beri㻌  ᘵ፬ᑠጀ uhen, berhu㻌 䠷10-43a䠹 㻌
degUU beriyed-Ud㻌  ⾗ᘵ፬ uhete㻌 䠷10-43a䠹 㻌
degUU kUrged㻌 !] ⾗ጒኵ meyete㻌 䠷10-43a䠹 㻌
degUU kUrgen㻌  ጒኵ meye㻌 䠷10-43a䠹 㻌
degUU minu㻌  ዲ඗ᘵ deo haji㻌 䠷10-43a䠹 㻌
degUUmjitei㻌  ┗ᘵ㐨ⓗ deocingge㻌 䠷10-43b䠹 㻌
dekigUr㻌  ⩚ᡪ debsiku㻌 䠷10-39b䠹 㻌
dekigUr-Un kelteZ㻌  ᡪᏊ>ᡭ"@ྖ Sun dalik@ i fiyenten㻌 䠷10-39b䠹 㻌
dekigUrde=mUi㻌  ᧻⩤ᡪ debsimbi㻌 䠷10-39b䠹 㻌
del㻌  ⬫㧹 delun㻌 䠷10-80a䠹 㻌
del daru=ju alabki=mUi㻌  ቶ㧹኱ୖ delun gidame fiyelembi㻌
䠷10-80a䠹 㻌
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delbe=gci㻌  ㌴ኵ sejesi㻌 䠷10-80b䠹 㻌
delbe=mUi㻌  ᚚ㌴ jafambi㻌 䠷10-80a䠹 㻌
delbeG[?]㻌 ?] ㇔⿱ tumin㻌 䠷10-80b䠹 㻌
delbeg㻌  ㇔⿱ tumin㻌 䠷10-80b䠹 㻌
delbeger㻌  ⾰ᖗᑄ኱ delfiyen㻌 䠷10-80b䠹 㻌
delbelge㻌  ᚚ jafan㻌 䠷10-80b䠹 㻌
delbere=mUi㻌  㞳㛤 fakcambi㻌 䠷10-80b䠹 㻌
delberel㻌  㛤 fakcan㻌 䠷10-80b䠹 㻌
delbi㻌  ⪥ⴥஅⴥ abdaha㻌 䠷10-81a䠹 㻌
delbige ayaG_a㻌  ᦾ㑔☇ milah@n[malh@n!] moro㻌 䠷10-81b䠹 㻌
delde=jU alabki=mUi㻌  ᢜ㧹኱ୖ>ᅵ deluleme fiyelembi㻌 䠷10-81b䠹 㻌
deldeU㻌  ᮌ⪥ sanca㻌 䠷10-82a䠹 㻌
dele=jU㻌  ứὒ deserepi㻌 䠷10-24b䠹 㻌
dele=mUi㻌  ứὒ deserembi㻌 䠷10-24b䠹 㻌
deled=㻌  ᡴ t@㻌 䠷10-27a䠹 㻌
deled=dU=gci tUsimel㻌  㐟᧬ dasihire hafan㻌 䠷10-27a䠹 㻌
deled=dU=mUi㻌  ᡴ㰘㙓ᯈ t@mbi㻌 䠷10-27a䠹 㻌
deled=U=mUi㻌  㙓ᡴ t@mbi㻌 䠷10-24b䠹 㻌
delegUlkile=mUi㻌  ᛣỀ෨ື niolhucembi[niolhuncembi!]㻌 䠷10-25a䠹 㻌
delekei Dakin㻌  ኳୗ abkai fejergi㻌 䠷10-24b䠹 㻌
deleng㻌  ይ⭤ delen[dele!]㻌 䠷10-26b䠹 㻌
delengci㻌  ⽶⹸ oyo㻌 䠷10-27a䠹 㻌
deles=U=mUi㻌  ⭥㊴ tuksimbi㻌 䠷10-24a䠹 㻌
deleslegetU㻌  ⟃ jutuhan㻌 䠷10-27a䠹 㻌
deleUre=mUi㻌  ⊦ਠᅤ yelu[yeru!] baimbi㻌 䠷10-27b䠹 㻌
delge=mUi㻌  ᡴ㛤 sarambi㻌 䠷10-82b䠹 㻌
delgegUl=U=mUi㻌  ౑ᡴ㛤 sarabumbi㻌 䠷10-82b䠹 㻌
delgegUU㻌  ⯎ᒎ sulfangga㻌 䠷10-83a䠹 㻌
delger㻌  ₞ᏹ badaran, onco㻌 䠷10-83a䠹 㻌
delgere=kU㻌  ⯆ yendebun㻌 䠷10-82b䠹 㻌
delgere=mUi㻌  ᒎ㛤⥢㛤ᕸ nerkimbi, fushumbi, selgiyembi㻌 䠷10-82b䠹 㻌
delgeregUl=U=mUi㻌  ㏙ fisembumbi㻌 䠷10-83a䠹 㻌
delgerel ceceg㻌  ୖඖ⣚ⰼ niolhun ilha㻌 䠷10-83a䠹 㻌
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delgerenggUi toGuZ㻌  㛤ᒎᏍ㞛 huwejehengge tojin㻌 䠷10-83a䠹 㻌
delgerenggUy_e㻌  ứὒ deserepi㻌 䠷10-83a䠹 㻌
delgUregUl=U=gsen jam㻌  Ჽ㐨 fisembuhe jug@n㻌 䠷10-83a䠹 㻌
deli sUli㻌  ୙ᝰ㈝ waliyan gemin㻌 䠷10-28a䠹 㻌
deli=mUi㻌  ᢼ⁹ darambi㻌 䠷10-28a䠹 㻌
deligUtU=mUi㻌  ⫟⬽ delihun madambi㻌 䠷10-28a䠹 㻌
deligUU㻌  ⭁ delihun㻌 䠷10-28a䠹 㻌
delim㻌  ༙ᗥ gala㻌 䠷10-28b䠹 㻌
Dem giskigUr㻌  ㊴ᯈ doorin[toorin!]㻌 䠷10-90a䠹 㻌
dem ol=qu Ugei㻌  ୙ᚓຊ maSan baharak@㻌 䠷10-83b䠹 㻌
Dem ol=qu Ugei㻌  ୙ᚓຊ maSan[masan!] baharak@㻌 䠷10-90a䠹 㻌
demei㻌  ዶ balai㻌 䠷10-30b䠹 㻌
Demei㻌  ⬌ዶ balai㻌 䠷10-87a䠹 㻌
demeyile㻌 !] ྈ᫝ baimbi㻌 䠷10-30b䠹 㻌
Demeyile㻌 !] ⓑⓑⓗ baibi㻌 䠷10-87a䠹 㻌
demeyile kUmUn busu㻌  㠀➼㛪ே baibi niyalma waka㻌 䠷10-30b䠹 㻌
Demne=gci tUsimel㻌  ཧ㆟ aisilara hafan㻌 䠷10-90a䠹 㻌
demne=mUi㻌  ᤱ"@ఒ㍝㔜 demniyembi[temniyembi!]㻌 䠷10-83b䠹 㻌
demnegUl=U=mUi㻌  ౑㋽ᣎ domnobumbi㻌 䠷10-84a䠹 㻌
demnegUr㻌  㠁ᮌᯫᏊ hejihe㻌 䠷10-84a䠹 㻌
dengdelje=mUi㻌  ㎌ᦂ㢵 temniyecembi㻌 䠷10-63b䠹 㻌
denggUmel㻌  ≾⁥ Saksan㻌 䠷10-65b䠹 㻌
dengjil qongGur㻌  ㅞ㯤 dekjiltu konggoro㻌 䠷10-69a䠹 㻌
dengnegUl㻌  ሪᏊ㢌 ukada㻌 䠷10-61b䠹 㻌
dengnelje=mUi, dengneljUr㻌  㢵ື tenggeljembi, tenggeljeku㻌
䠷10-61b䠹 㻌
dengsele=mUi㻌  ⇑ῐ hanjambi㻌 䠷10-62b䠹 㻌
dengselge=mUi, dengselgetei㻌  ㌴㢭⁞ dengsimbi㻌 䠷10-63a䠹 㻌
dengselUgde=mUi㻌  ⿕㌴㢭⁞ dengsibumbi㻌 䠷10-63a䠹 㻌
dengsi=mUi㻌  ᚝ồ dehulembi㻌 䠷10-63a䠹 㻌
dengsilce=mUi㻌 !] த➇ Surtenumbi㻌 䠷10-63a䠹 㻌
derbe=mUi㻌  ᧞ᢼ⩟ ayambi㻌 䠷10-56a䠹 㻌
derbegelje=mUi㻌  㞮㫽᧻⩟ debderembi㻌 䠷10-56b䠹 㻌
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derbeger㻌  ୖ㌟ᐶ኱ letehun㻌 䠷10-56b䠹 㻌
derbi=gci KalbingKa_tu kigiri㻌  ⩧匝᪝ debsire 
garungg@[garunggo!] kiru㻌 䠷10-56b䠹 㻌
derbilce=mUi㻌 !] ୖ㉲╔ amcatambi㻌 䠷10-57a䠹 㻌
derdegene=jU, derdegene=n dardaGana=n,㻌  ᚤ㢵 sersen 
seme, sersen sarsan㻌 䠷10-57b䠹 㻌
der_e㻌  ᯖ cirku㻌 䠷10-44a䠹 㻌
der_e cil'aGun㻌  㛛ᯖᮌ cirku wehe[!]㻌 䠷10-44a䠹 㻌
der_e modu㻌  㛛ᯖᮌ cirku moo㻌 䠷10-44a䠹 㻌
derebci㻌  ㊥ fakjin㻌 䠷10-45a䠹 㻌
derele=mUi㻌  ᯖ cirumbi㻌 䠷10-44b䠹 㻌
derelegUl=U=mUi㻌 !] ౑ᯖ cirubumbi㻌 䠷10-44b䠹 㻌
deresU㻌  ⋢ⲡ᯽㞝 deresu, hiyan silmen㻌 䠷10-44b䠹 㻌
dergede㻌  ౝ㊦๓ ashan de, jakade㻌 䠷10-58b䠹 㻌
derkire=mUi㻌  ⾗ேத㊰ surtembi㻌 䠷10-59a䠹 㻌
derkirelce=mUi㻌  㰺ዑථ surtenumbi㻌 䠷10-59a䠹 㻌
dertU biljuuqai㻌  තත㞛 dertu[derdu!] cecike㻌 䠷10-57b䠹 㻌
derUngkei㻌  ᾋ deleri㻌 䠷10-49b䠹 㻌
DeZ㻌  ḟ ilhi㻌 䠷10-88a䠹 㻌
DeZ caGan amu㻌  ḟⓑ⡿ arsari Sanyan bele㻌 䠷10-88b䠹 㻌
DeZ Desle=mUi㻌  ᣨḟ ilhi anambi㻌 䠷10-88a䠹 㻌
DeZ doki=Gci㻌  ๪ᣦ᥹ ilhi jorisi㻌 䠷10-88a䠹 㻌
DeZ duGulGa=Gci tUsimel㻌   ㏻ᨻ๪౑ ilhi hafumbure hafan㻌
䠷10-88a䠹 㻌
DeZ ergU=gsed㻌  ๪ᴶ adaha tukiyesi㻌 䠷10-88a䠹 㻌
DeZ jakir=u=Gci daruG_a㻌  ๪⟶ ilhi kadalara da㻌 䠷10-88b䠹 㻌
DeZ jalan-u janggi㻌  ๪ཧ㡿 ilhi jalan i janggin㻌 䠷10-88b䠹 㻌
DeZ jaruGsad㻌  ๪౑ ilhi tak@rak@㻌 䠷10-88b䠹 㻌
DeZ jirad-un jalan-u janggi㻌  ๪ㆤ㌷ཧ㡿 ilhi bayarai jalan 
janggin㻌 䠷10-88b䠹 㻌
DeZ miGui-yin nidU㻌  ⿅Ꮚ lomikte㻌 䠷10-88b䠹 㻌
DeZ surGa=Gci tUsimel㻌  カᑟྖᴗ ilhi tacibuk@ hafan, ilhi 
tacibure hafan㻌 䠷10-88a䠹 㻌
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DeZ tUsimel㻌  ᑡཀ ilhi㻌 䠷10-88a䠹 㻌
desi㻌  ௧ᢩ cuku㻌 䠷10-15b䠹 㻌
Desle=gsen jakir=u=Gci daruG_a㻌  ཧᑘ adaha kadalara da㻌
䠷10-89a䠹 㻌
Desle=gsen tUsimel㻌  ㍝㌴㒔ᑚ adaha hafan㻌 䠷10-89a䠹 㻌
desle=mUi㻌  ᣵḟ anambi㻌 䠷10-72a䠹 㻌
Desle=mUi㻌  ๪அ adambi㻌 䠷10-88b䠹 㻌
desle=n jakir=u=Gci sayid㻌  ᐀ே adafi kadalara amban㻌
䠷10-72a䠹 㻌
Desle=n kelele=gci tUsimel㻌  ౝㅮ adaha giyangnara hafan㻌
䠷10-89a䠹 㻌
desle=n silGa=Gci tUsimel㻌  ๪⪃ᐁ adafi simnere hafan㻌
䠷10-72a䠹 㻌
Desle=n ungsi=Gci tUsimel㻌  ౝㆫ adaha h@lara hafan㻌
䠷10-88b䠹 㻌
DeU㻌  ᩯ hiyase㻌 䠷10-89b䠹 㻌
DeU gU'niyang㻌  ⣚ጡፉ ukuhu㻌 䠷10-89b䠹 㻌
deUfU㻌  ㇋⭉ turi miyeku㻌 䠷10-79b䠹 㻌
deUjingci samji㻌 !  ⻵ lakiyari monio㻌 䠷10-79b䠹 㻌
deUlger㻌  ㎽ᾋ delferi㻌 䠷10-79b䠹 㻌
deUligece=mUi㻌  ᧈṅ miyehudembi㻌 䠷10-79b䠹 㻌
deUlile=mUi㻌  ⫼ᚋẋㅫ jubeSembi㻌 䠷10-79a䠹 㻌
deUr_e㻌  ஬ⰼ⫗ࠊ⨶ᡖ⫗▇ன⫗⭷ alhata yali, alh@wa yali, alh@wa㻌 䠷10-79b䠹 㻌
deyil=be㻌  ຾஢ etehe㻌 䠷10-54b䠹 㻌
deyilde=mUi㻌  ㍺㗦Ề᣸ᢡ anabumbi, bukdabumbi㻌 䠷10-54b䠹 㻌
deyilge=mUi㻌  ౑຾ etebumbi㻌 䠷10-54b䠹 㻌
deyirkele=mUi㻌  ኟ㮵ᡂ⩋ sesilembi㻌 䠷10-53a䠹 㻌
di㻌  ᖇ di㻌 䠷11-1a䠹 㻌
Di㻌  ᖇ di㻌 䠷11-2a䠹 㻌
Ding㻌  㰓 mucihiyangga㻌 䠷11-2a䠹 㻌
dingbun㻌  ⢝⦔ jongdon㻌 䠷11-2a䠹 㻌
DingSaG㻌  ᫍ cunggeri㻌 䠷11-2a䠹 㻌
Ditan ceceg㻌  ᲺᲸⰼ muheri ilha㻌 䠷11-2a䠹 㻌
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diyan㻌  Ẋ diyan㻌 䠷11-1a䠹 㻌
diyan saGu=qu ger㻌  ⚙ᇽ samadi tere boo㻌 䠷11-1a䠹 㻌
diyan-dur aGul=u=mui㻌  ⚙ᐃ samadi de toktombi㻌 䠷11-1b䠹 㻌
diyan-dur saGu=mui㻌  ᆘ⚙ samadi tembi㻌 䠷11-1b䠹 㻌
diyan-u ger㻌  ⚙ᐊ samadi boo㻌 䠷11-1b䠹 㻌
diyan-u qoriy_a㻌  ⚙㝔 samadi h@wa㻌 䠷11-1b䠹 㻌
dobtul=㻌  ㊝ feksin㻌 䠷11-40a䠹 㻌
dobtul=u=mui㻌  ⾪㝕㊝ sucumbi, feksimbi㻌 䠷11-40a䠹 㻌
dobtul=u=r_a od=u=mui㻌  ཤ⾪㝕 sucunambi㻌 䠷11-40a䠹 㻌
dobtulGa=mui㻌  ౑㊝ feksibumbi㻌 䠷11-40a䠹 㻌
dobtululca=mui㻌  㰺㊝ feksindumbi㻌 䠷11-40a䠹 㻌
dobu㻌  㑪㝠 munggan㻌 䠷11-10a䠹 㻌
dobu mandal㻌  ᅳ㑪அ㑪 muhun㻌 䠷11-10a䠹 㻌
dobucaG㻌  㧗ᓵ muhu㻌 䠷11-10a䠹 㻌
doGduGalja=mui㻌  !] ㍝్ dokdorSombi㻌 䠷11-37a䠹 㻌
doGduGuna=n daGdaGana=n㻌  ᐮᡓ dordon dardan㻌 䠷11-37a䠹 㻌
doGduGur㻌  ➕勂 fioha㻌 䠷11-37a䠹 㻌
doGdul=u=mui㻌  ᄐ୍㊴ dokdolombi㻌 䠷11-37a䠹 㻌
doGdulGa=mui㻌  ᧬ịẅᑠ㨶 cangkambi㻌 䠷11-37b䠹 㻌
doGdulja=mui㻌  ㍝్ dokdorjambi㻌 䠷11-37b䠹 㻌
doGduluski=mui㻌  ᄐ୍㊴ dokdorilambi㻌 䠷11-37a䠹 㻌
doGduZ daGdaZ㻌  ᢟᢟ᪲᪲ dokdo dakda㻌 䠷11-37b䠹 㻌
doGduski=mui㻌  ᄐ୍㊴ dokdoslambi㻌 䠷11-37a䠹 㻌
doGsin㻌  ᭀ doksin㻌 䠷11-35b䠹 㻌
doGsirGa=Gci㻌  㣕ᗮ doksintu[toksintu!] enduri㻌 䠷11-35b䠹 㻌
doGsirqa=mui㻌  ⾜ᭀ doksirambi[toksirambi!]㻌 䠷11-35b䠹 㻌
doGuca=mui㻌  ᱁Ⓩ dohodombi㻌 䠷11-5a䠹 㻌
doGuGsi㻌  ௨ୗ wasih@n㻌 䠷11-7b䠹 㻌
doGugila=mui㻌  ᡛᘝྲྀ➗ niobombi[niobumbi!], yobombi㻌 䠷11-5a䠹 㻌
doGul=u=mui㻌  ⒣ dohoSombi[tohoSombi!]㻌 䠷11-4b䠹 㻌
doGulang㻌  ⒣ doholon[toholon!]㻌 䠷11-4b䠹 㻌
doGulang duyituGur㻌  ⒣ doholon[toholon!] doidon㻌 䠷11-4b䠹 㻌
doGulang qancir㻌  Ỉ勂 niyo coko㻌 䠷11-4b䠹 㻌
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doGur㻌  㮚ᯫᏊ dobuk@[dobok@!]㻌 䠷11-7b䠹 㻌
doGuur㻌  ୗ㤳 wala㻌 䠷11-8b䠹 㻌
doki=Gci㻌  ᣦ᥹ jorisi㻌 䠷11-23b䠹 㻌
doki=mui㻌  ፬ே྇㢌Ⅼᡭᣍ࿧ hetembi, gidaSambi㻌 䠷11-22b䠹 㻌
dokiGur㻌  㰘ᵔ gisun㻌 䠷11-22a䠹 㻌
dokiy_a cang㻌  㞼∩ pan㻌 䠷11-22b䠹 㻌
dokiy_a ceceg㻌  ᪖⠇ⰼ jalasu ilha㻌 䠷11-22b䠹 㻌
dokiy_a Og=kU jula㻌  ሗᤩ⇠ medebure[madabure!] dengjan[dekjan!]㻌
䠷11-22b䠹 㻌
dolgin㻌  ㍝ᾋ oilohon㻌 䠷11-46a䠹 㻌
dolgirqa=mui㻌  ⯇Ṇ㍝ᾋ oilohodombi㻌 䠷11-45b䠹 㻌
dolgis=u=mui㻌  ㌟Ꮚᢟ㢵 durgecembi㻌 䠷11-45b䠹 㻌
dolgiyan㻌  ₻㭼Ἴᾉ furgi, boljon㻌 䠷11-45b䠹 㻌
dolgiyan-i daru=Gci ongGuca㻌  Ἃ⯪ Sacungga jah@dai㻌
䠷11-45b䠹 㻌
dolubur㻌  㮰၁ erpe㻌 䠷11-20a䠹 㻌
dolubur quruGu㻌  㣗ᣦ derge simhun㻌 䠷11-20a䠹 㻌
doluburtu=mui㻌  ⏕ሞ၁ erpenembi㻌 䠷11-20a䠹 㻌
doluduGar㻌  ➨୐ nadaci㻌 䠷11-20a䠹 㻌
doluGa=mui㻌  ∵㣮≜ hiyabsambi[hiyabSambi!]㻌 䠷11-19a䠹 㻌
doluGad㻌  ྛ୐ nadada㻌 䠷11-20a䠹 㻌
doluGan㻌  ୐ nadan㻌 䠷11-19b䠹 㻌
doluGan dalangtu malaG_a㻌  ୐ᱱෙ nadan irungge[nirungge!] 
mahatun㻌 䠷11-19b䠹 㻌
doluGan ebUgen㻌  ໭ᩯ naih@㻌 䠷11-19b䠹 㻌
doluGan odun㻌  ୐ᫍ nadan usiha㻌 䠷11-19b䠹 㻌
doluGan sar_a-yin doluGan㻌  ୐ኤ nadangga inenggi㻌 䠷11-19b䠹 㻌
doluGan unjilG_a_tu yosuliG malaG_a㻌  ୐᪚ී nadan 
tuhebuku mahatu㻌 䠷11-19b䠹 㻌
doluGanta㻌  ୐ḟ nadanggeri㻌 䠷11-20a䠹 㻌
doluGatu caGasu㻌  㐃୐ᕻ nadangga hooSan㻌 䠷11-19a䠹 㻌
doluGu=mui㻌  㣮 ilembi㻌 䠷11-20a䠹 㻌
dolulG_a=㻌  㔜Ἔ⁽ tanggiya㻌 䠷11-20b䠹 㻌
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dolulGa=mui㻌  㔜⨤Ἔ⁽ tanggiyambi㻌 䠷11-20b䠹 㻌
dolulGaGul=u=mui㻌  ౑⨤ tanggiyabumbi㻌 䠷11-20b䠹 㻌
dolunu㻌  ᒣᶹ umpu㻌 䠷11-18b䠹 㻌
dolunun UrtesU㻌  ᒣᶹ⢽ umpu debse㻌 䠷11-19a䠹 㻌
domu㻌  Ⲕᱩ dungmu㻌 䠷11-21a䠹 㻌
domuG㻌  ബ ulabun㻌 䠷11-21b䠹 㻌
domuGla=mui㻌  ᠖᜼ loksobumbi㻌 䠷11-21b䠹 㻌
dongGud=㻌  ᦟⓑ dangsi㻌 䠷11-34a䠹 㻌
dongGud=u=Gci jigUrten㻌  㬻 hionghioi gasha㻌 䠷11-33b䠹 㻌
dongGud=u=mui㻌  㫽ၷᦟⓑ jilgambi, dangsimbi㻌 䠷11-33b䠹 㻌
dongGudqa=mui㻌  ⿕ᦟⓑ dangsibumbi㻌 䠷11-34a䠹 㻌
dongniGun㻌  ‐ dungki㻌 䠷11-32b䠹 㻌
dongnuGulja=mui㻌  㡯㌾ dongniyorombi㻌 䠷11-32b䠹 㻌
dongsi=ju㻌  ྈ⟶஘䁾 long seme㻌 䠷11-34b䠹 㻌
dongsi=mui㻌  ం྆ longsimbi㻌 䠷11-34b䠹 㻌
dongsi=n dongsi=ju㻌  ྈ⟶஘䁾 long long seme㻌 䠷11-34b䠹 㻌
dongsiyaci㻌  ዶㄯ longsik@㻌 䠷11-34b䠹 㻌
dorbuGu㻌  ᑠ㘠 hacuhan㻌 䠷11-31a䠹 㻌
dorbuyi=mui㻌  ᧂნ fodorokobi[fodorombi!]㻌 䠷11-31a䠹 㻌
dorGumda=mui㻌  ୙ⓐ⏕ dorgoloho[torgolombi!]㻌 䠷11-30b䠹 㻌
dorGumji㻌  ↓⬟Ⅽ bete㻌 䠷11-30b䠹 㻌
dorgintai㻌  㢭ⓗ◳ doli㻌 䠷11-32a䠹 㻌
dorsuGui sidU㻌  Ⰽ∳ toksoho weihe㻌 䠷11-31a䠹 㻌
doru㻌  ᙅᠦᙅ yadalingg@ eberi㻌 䠷11-25b䠹 㻌
doru=mui㻌  ✴㞑不 yoyombi㻌 䠷11-26a䠹 㻌
doruda=ji, dorudu=ji㻌  ⾶៫ eberekebi㻌 䠷11-26a䠹 㻌
doruda=mui㻌  ⑂೏ eberembi㻌 䠷11-26a䠹 㻌
dorudaGul=u=mui㻌  ᢡ☻ eberembumbi㻌 䠷11-26a䠹 㻌
doruGsi㻌  ௨ୗ fusih@n㻌 䠷11-27a䠹 㻌
doruGu㻌  ༙኱⊦୍ጫ⊦㈃ alda, nuhen, dorgon㻌 䠷11-25b䠹 㻌
dorui㻌  ᠦ eberhun㻌 䠷11-26b䠹 㻌
dorumji㻌  ༝ fusih@n㻌 䠷11-27b䠹 㻌
dorumjibci㻌  ጤㇺ fulhutu㻌 䠷11-27b䠹 㻌
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dorumjila=mui㻌  ㍝㈾ fusih@lambi㻌 䠷11-27b䠹 㻌
dorumjilaGul=u=mui㻌  ㍝㈾ fusih@labumbi㻌 䠷11-27b䠹 㻌
dorun_a㻌  ᮾ dergi㻌 䠷11-25b䠹 㻌
doruqan㻌  ᚤᠦᙅ eberiken㻌 䠷11-25b䠹 㻌
dorusiya=mui㻌  ㍝ど fusih@Sambi㻌 䠷11-26a䠹 㻌
dorusiyalGa=mui㻌 !] ⿕㍝ fusih@Sabumbi㻌 䠷11-26a䠹 㻌
doruyiqan㻌  ᚤᠦ eberhuken㻌 䠷11-26b䠹 㻌
doruyitaGul=u=mui㻌  ๐ᖹ eberembumbi㻌 䠷11-26b䠹 㻌
dotuGadu㻌  ෆ dorgi㻌 䠷11-14b䠹 㻌
dotuGadu beled=kU yamun㻌  ዊᐛⱌ dorgi belhere yamun㻌 䠷11-15b䠹 㻌
dotuGadu bici=gci㻌  ୰᭩ dorgi bithesi㻌 䠷11-15b䠹 㻌
dotuGadu bicig orciGul=qu ger㻌  ෆ⧎᭩ᡣ dorgi bithe 
ubaliyambure boo㻌 䠷11-15b䠹 㻌
dotuGadu bodulG_a㻌  ᘁ⟬ dorgi bodogon㻌 䠷11-15b䠹 㻌
dotuGadu emci㻌  ᚚ㓾 dorgi oktosi㻌 䠷11-15a䠹 㻌
dotuGadu engger㻌  ᗏ⾰ dosila㻌 䠷11-16a䠹 㻌
dotuGadu GoGcu㻌  ᖗෆᥦ⧚ surbu㻌 䠷11-16a䠹 㻌
dotuGadu jakirulG_a-yin yamun㻌  ෆ㜝㜵⾦㛛 dorgi kadalan 
i yamun㻌 䠷11-15a䠹 㻌
dotuGadu jiGsaGal talbi=qu kVU㻌  ෆ㥙ᗜ dorgi faidan 
sindara namun[yamun!]㻌 䠷11-16a䠹 㻌
dotuGadu jiGsaGal-i jakir=qu yamun㻌  㛒൤⾨ dorgi 
faidan be kadalara yamun㻌 䠷11-16a䠹 㻌
dotuGadu joGuG-un ger㻌  ෆ⮉ᡣ dorgi amsui boo㻌 䠷11-15a䠹 㻌
dotuGadu kereg-i bUgUde jakir=qu yamun㻌  ෆົᗓ
dorgi baita be uheri kadalara yamun㻌 䠷11-15b䠹 㻌
dotuGadu kOlil㻌  ෆ༬ dorgi jijuhan㻌 䠷11-15a䠹 㻌
dotuGadu kUriyen-U silGa=qu kereg-i bayicaGa=qu tUsimel㻌
 ෆ⡘┘ヨᐁ dorgi k@waran i simnere baita be baicara hafan㻌
䠷11-15b䠹 㻌
dotuGadu kVU㻌  ෆᗜ dorgi namun㻌 䠷11-15a䠹 㻌
dotuGadu nuGulburi㻌  㝜᡿ e i bukdan㻌 䠷11-14b䠹 㻌
dotuGadu qota㻌  ⓚᇛ dorgi hoton㻌 䠷11-15a䠹 㻌
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dotuGadu sang-i jakir=qu yamun㻌  ෆ಴┘╩⾦㛛 dorgi calu 
be kadalara yamun㻌 䠷11-16a䠹 㻌
dotuGadu sayid㻌  ෆ኱⮧ dorgi amban㻌 䠷11-15a䠹 㻌
dotuGadu sili=kU OcUken salaG_a㻌  ෆ⪃⛉ dorgi 
simnengge[simengge!] kunggeri㻌 䠷11-14b䠹 㻌
dotuGadu tangkim ger㻌 !  ෆᇽᡣ dorgi tanggingge boo㻌
䠷11-15a䠹 㻌
dotuGadu torGamsuG, dotuGadu sang㻌  ᐑ⣹ෆ಴
dorgi suri, dorgi calu㻌 䠷11-15b䠹 㻌
dotuGadu yamun㻌  ෆ㛶 dorgi yamun㻌 䠷11-16a䠹 㻌
dotuGadu yosutu tUsimel㻌  ෆྐ dorgi koolingga hafan㻌
䠷11-16a䠹 㻌
dotuGsi㻌  ྥෆ dosi㻌 䠷11-17b䠹 㻌
dotuGsiqan㻌  ␐ྥܻ dosikan㻌 䠷11-18a䠹 㻌
dotuGur㻌  ᬯᬯⓗ dorgideri㻌 䠷11-16b䠹 㻌
dotuGur qubcasu㻌  ዪ⿬⾰ dolo[domo!] etuku㻌 䠷11-16a䠹 㻌
dotunala=mui㻌  ᑋឡ dosholombi㻌 䠷11-14b䠹 㻌
dotunul=u=mui㻌  ཌᚅ jiramilambi㻌 䠷11-14b䠹 㻌
dotunulaGul=u=mui㻌 !] ౑ཌ jiramilabumbi㻌 䠷11-14b䠹 㻌
dotur㻌  ⮤⭊ do㻌 䠷11-17a䠹 㻌
dotur Unen㻌 !] ୰Ꮢ dorgi unenggin㻌 䠷11-17a䠹 㻌
dotur_a㻌  ෆ dolo㻌 䠷11-16b䠹 㻌
dotur_a aranjin bol=bai㻌 !  ܻ᝵ᚰ஢ dolo waka oho㻌 䠷11-16b䠹 㻌
dotur_a Gobi=mui㻌  㣹ⓗᚰៃ dolo gosimbi㻌 䠷11-16b䠹 㻌
dotur_a janggid=ba㻌  グ㐣ኻ ni gidambi㻌 䠷11-16b䠹 㻌
dotura+ban㻌  㯱㯱ⓗ dolori㻌 䠷11-16b䠹 㻌
dotura+ca degele=mUi㻌  ⿬⧳໙ dorgici halgimbi㻌 䠷11-16b䠹 㻌
doturaki boGursuG-un ger㻌  ෆ㣷ᡣ dorgi efen i boo㻌 䠷11-17a䠹 㻌
doturla=mui㻌  ⿬Ꮚ dokomimbi㻌 䠷11-17b䠹 㻌
Douli tUsimel㻌  㐨 dooli hafan㻌 䠷11-47b䠹 㻌
Douli yamun㻌  㐨⾦㛛 dooli yamun㻌 䠷11-47b䠹 㻌
dour_a㻌  ୗ fejile㻌 䠷11-42b䠹 㻌
dour_a od=cu deger_e od=cu㻌  㡰㏫ usume solome㻌 䠷11-42b䠹 㻌
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douradu㻌  ୗୗ㈾ fejergi, fusih@n㻌 䠷11-42b䠹 㻌
douradu-yin orgilG_a㻌  㛛ୗ㞲 sihiyak@㻌 䠷11-42b䠹 㻌
douradu-yin qaGaZ㻌  ୗᘻ wasih@n i hontoho㻌 䠷11-42b䠹 㻌
douraduZ㻌  ୗே fejergingge㻌 䠷11-43a䠹 㻌
douraki, dourakin㻌  ୗ fejergi㻌 䠷11-43a䠹 㻌
dWcile=mUi㻌  ᢒ㏆ dutelembi㻌 䠷11-55a䠹 㻌
dOcin㻌  ᅄ༑ dehi㻌 䠷11-55a䠹 㻌
dOcin yisUn qosiGu㻌  ᅄ༑஑᪝ dehi uyun g@sa㻌 䠷11-55a䠹 㻌
dOcitU pai㻌  㤿ྞ∩ sasuri㻌 䠷11-55a䠹 㻌
dOjir㻌  ⪏㛗⓶׭>㎥ silemin㻌 䠷11-55a䠹 㻌
dOjirle=mUi㻌  ⾜஦⨭⦆ silemidembi㻌 䠷11-55a䠹 㻌
dOkUm-dUr㻌  ᭤⥂ talu de㻌 䠷11-59a䠹 㻌
dOl㻌  Ἑᆜ fiyelfe[fiyelfen!]㻌 䠷11-71a䠹 㻌
DOl㻌  ᒣ㞋ᚤᖹ⹦ fiyelfe㻌 䠷11-72b䠹 㻌
dOlgen㻌   Ⰻ nesuken㻌 䠷11-71b䠹 㻌
dOliyen㻌   㞞 nemeyen[nesuken, sunggiyan!]㻌 䠷11-52b䠹 㻌
dOlUkeken㻌  ₔᆜ eneshuken㻌 䠷11-53b䠹 㻌
dOlUre=mUi㻌  ᴽᏊ㛤஢ delerembi㻌 䠷11-53b䠹 㻌
dOmU=ji㻌  ⬟ᚓ hen tan i㻌 䠷11-54b䠹 㻌
dOn_e㻌  ᅄጫ∵ deone㻌 䠷11-47b䠹 㻌
dOngge㻌  ᯬ⹰ selhen㻌 䠷11-68a䠹 㻌
dOngge dOnggelegUl=U=mUi㻌  ᯬຍ⹰ selhen etubumbi㻌 䠷11-68a䠹 㻌
dOngge=mUi㻌  ᑘᑵ nikedembi[nikendembi!]㻌 䠷11-68a䠹 㻌
dOrbeged㻌  ྛᅄ duite㻌 䠷11-64b䠹 㻌
dOrbelji㻌  㦻Ꮚ㮖 sesuku, durbelji㻌 䠷11-65b䠹 㻌
dOrbelji ebesU㻌  ┈ẕⲡ kailari orho㻌 䠷11-65b䠹 㻌
dOrbeljiken㻌  ᭷ᴊⓗ durbejengge㻌 䠷11-65b䠹 㻌
dOrbeljin㻌  ᅄᴊ durbejen㻌 䠷11-65b䠹 㻌
dOrbeljin kemjiy_e㻌  ▴ durbejitu㻌 䠷11-66a䠹 㻌
dOrbeljin sirege㻌  ඵ௝᳋ durbejen dere㻌 䠷11-65b䠹 㻌
dOrbeljin Salba mandal㻌  ᪉⃝ durbejen simelen㻌 䠷11-65b䠹 㻌
dOrbeljin tasiGur㻌 !] 䧻 giyantu㻌 䠷11-66a䠹 㻌
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dOrbeljitU kiib malaG_a㻌  ᪉ᕵ durbejengge Sufatu[Sufato!]㻌
䠷11-65b䠹 㻌
dOrben㻌  ᅄᅄ║≸ duin, durbe㻌 䠷11-64b䠹 㻌
dOrben bayidal㻌  ᅄ㇟ duin arbun㻌 䠷11-65a䠹 㻌
dOrben caG㻌  ᅄ᫬ duin erin㻌 䠷11-65a䠹 㻌
dOrben caG-un cecegtU yasil sikUr㻌  㟷ᅄᏘⰼച duin 
erin i ilhangga tumin lamun sara㻌 䠷11-65a䠹 㻌
dOrben dalangtu malaGai㻌  ᅄᱱෙ duin irungge mahatun㻌
䠷11-65a䠹 㻌
dOrben Gucin㻌  ▼ gingnehen㻌 䠷11-64b䠹 㻌
dOrben ibegel edUr㻌  ᅄ┦᪥ duin aisilangga inenggi㻌 䠷11-64b䠹 㻌
dOrben jUg-Un ayimaG-un OcUken salaG_a㻌  ᅄዀ⛉
duin ergi aiman i kunggeri㻌 䠷11-65a䠹 㻌
dOrben mOren㻌  ᅄ޳ duin bilten㻌 䠷11-65a䠹 㻌
dOrben tegesi[?] ayil㻌 ?  ᅄ㞄 duin adaki㻌 䠷11-65a䠹 㻌
dOrben ularil㻌  ᅄᏘ duin forgon㻌 䠷11-64b䠹 㻌
dOrbente㻌  ᅄḟ duinggeri㻌 䠷11-65a䠹 㻌
dOrbetU caGasu㻌  㐃ᅄ⣬ duingge hooSan㻌 䠷11-64b䠹 㻌
dOri dOrbeljin mongGul ger㻌  ᪉ạᡣ duin durbejen monggo 
boo㻌 䠷11-59a䠹 㻌
dOrU㻌  㠰䢺Ꮚ fina㻌 䠷11-60a䠹 㻌
dOrUbci㻌  ⡲㢌 eite㻌 䠷11-63b䠹 㻌
dOrUge㻌  㚞 tufun㻌 䠷11-62a䠹 㻌
dOrUge kOdelge=mUi㻌  ⭣☱㤿ૠ kebsimbi㻌 䠷11-62a䠹 㻌
dOrUge temece=mUi㻌  ᪕㚞 tufun temSembi㻌 䠷11-62a䠹 㻌
dOrUgebci㻌  ᩕ≸⓶ᲄ suna[!]㻌 䠷11-62b䠹 㻌
dOrUgele=jU aluZ alabki=mUi㻌 !  Ⓩ㚞㐣ඣ
tufuleme dabali fiyelembi㻌 䠷11-62b䠹 㻌
dOrUgele=mUi㻌  ⣞ᆄ>㚞 tufulembi㻌 䠷11-62a䠹 㻌
dOrUgen bari=ju buruGu-bar alabki=mUi㻌  ᢼ㚞཯⫼
tufun tatame cash@n fiyelembi㻌 䠷11-62b䠹 㻌
dOrUgen bari=ju kOrbU=n alabki=mUi㻌  ᧂ㚞⒮ୖ tufun 
jafafi kurbume fiyelembi㻌 䠷11-62b䠹 㻌
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dOrUgen iskUl=jU kOrbU=n alabki=mUi㻌  ㋍㚞⒮ୖ tufun 
fesheleme kurbume fiyelembi㻌 䠷11-62b䠹 㻌
dOrUgen-U caGariG㻌  㚞ᶀ tufun i tura㻌 䠷11-62b䠹 㻌
dOrUgen-U dour_a namna=mui㻌  ᑞ㚞ᑕ tufun de gaifi 
niyamniyambi㻌 䠷11-62b䠹 㻌
dOrUgen-U senji㻌  㚞Ꮝ tufun i sengken㻌 䠷11-62a䠹 㻌
dOrUgen-U toli㻌  㚞┙ tufun i fatan㻌 䠷11-62b䠹 㻌
dOsi㻌  㕲◔Ꮚ jerin㻌 䠷11-49a䠹 㻌
dOte jam㻌  ᢒ㐨 doko㻌 䠷11-51a䠹 㻌
dOtele=mUi㻌  ᢒ㏆㉮ dokolombi㻌 䠷11-51a䠹 㻌
dOtUcile=n yabu=mui㻌  ᢒ㏆㉮ duteleme yabumbi㻌 䠷11-51b䠹 㻌
dOtUle=mUi㻌  ྄ぶᚅ dokolombi㻌 䠷11-51b䠹 㻌
-du, -dU㻌  ᪊ de㻌 䠷11-72b䠹 㻌
Dub㻌  ∝฼ li㻌 䠷11-47b䠹 㻌
Dub duGui㻌  㟼 ekisaka㻌 䠷11-47b䠹 㻌
dudurm_a㻌  㞼㛐 geren fila㻌 䠷11-14a䠹 㻌
duGki=mui㻌  ␎╧༶╧ sulambi㻌 䠷11-38a䠹 㻌
duGtui㻌  ᣦ㢌ዓዓ⿵ዓ fulu, ulhitun, dobton㻌 䠷11-37a䠹 㻌
duGtur=u=mui㻌  ᨍ⬺ dushumbi㻌 䠷11-37a䠹 㻌
duGturkila=mui㻌  ஠᪈ᦫ dushutembi㻌 䠷11-37b䠹 㻌
duGtuyila=mui, doGdur㻌  ⿶ዓ⩹㢌ⓑ dobtolombi jajigi㻌
䠷11-37a䠹 㻌
duGtuyitu㻌  㔥᭩அ㔥 dobtonoho㻌 䠷11-37a䠹 㻌
duGui㻌  ⋊ᮌᶫ tuhan㻌 䠷11-6b䠹 㻌
duGui coqur㻌  ㋒㍯ dug@i cohoro㻌 䠷11-7a䠹 㻌
duGul=ji㻌  ᭐ᚓ஢ ulhihebi㻌 䠷11-9a䠹 㻌
duGul=u=mui㻌  ㏻᭐ ulhimbi, hafumbi㻌 䠷11-4b䠹 㻌
duGulG_a㻌  ┎ saca㻌 䠷11-8b䠹 㻌
duGulGala=mui㻌 !] ᡝ┎ sacalambi㻌 䠷11-9a䠹 㻌
duGulGalaGul=u=mui㻌 !] ౑ᡝ sacalabumbi㻌 䠷11-9a䠹 㻌
duGulGalalca=mui㻌  㰺ᡝ sacalanumbi㻌 䠷11-9b䠹 㻌
duGulGalaldu=mui㻌  㰺ᡝ sacalandumbi㻌 䠷11-9b䠹 㻌
duGulGar Ugei㻌  ୙஢ு surh@n ak@㻌 䠷11-9a䠹 㻌
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duGulGatai ger㻌  ✸ᇽ hafungga boo㻌 䠷11-9a䠹 㻌
duGulGatai tOkUm㻌  㐣㐨 hafungga talu㻌 䠷11-8b䠹 㻌
duGululca=mui㻌  ⣙␐᭐ᚓ ulhinjembi㻌 䠷11-5a䠹 㻌
duGuncaG㻌  ▸㠙ዪ㠐 julgume㻌 䠷11-7b䠹 㻌
duGuni=ju㻌  ╆ᬥᛛ↛ᅔ஢ h@i seme㻌 䠷11-3b䠹 㻌
duGur=u=mui㻌  㞱㬆 h@lambi㻌 䠷11-6a䠹 㻌
duGura=mui㻌  䁾ྂᘬ╧ nunjibumbi[nunjimbi!]㻌 䠷11-5a䠹 㻌
duGuriG kemjiy_e㻌  つ erguwejitu㻌 䠷11-6a䠹 㻌
duGuriGla=mui㻌  ࿘⧑ erguwembi㻌 䠷11-6a䠹 㻌
duGuriul㻌  ቜ䒫㎜ tohorok@㻌 䠷11-6a䠹 㻌
duGus=tal_a㻌  ┗ᩘ wacihiyame㻌 䠷10-8b䠹 㻌
duGusburila=mui㻌  ⤊ᒁ⬟⪏㐲 duhembi, dosobumbi㻌 䠷10-8b䠹 㻌
duGusburilaGul=u=mui㻌  ౑⤊ᒁ duhembumbi㻌 䠷10-8b䠹 㻌
duGuyica=mui㻌  ㉮⋊ᮌ㎌ tuhaSambi㻌 䠷11-7a䠹 㻌
dul edUr㻌  ᬕ᫂ኳ gilha inenggi㻌 䠷11-44a䠹 㻌
dulaGan Gutul㻌  ↬㠐 halungga g@lha㻌 䠷11-18a䠹 㻌
dulaGan OrUgen㻌  ᬮ㛶 wenjengge giyalak@㻌 䠷11-18a䠹 㻌
dulan jiGasu㻌  ◁㨶 dulan nimaha[nimha!]㻌 䠷11-18a䠹 㻌
dulaqan salkin㻌   㢼 halukan edun㻌 䠷11-18a䠹 㻌
dulaqan seUke㻌  ↬㎌ wenjengge kiyoo㻌 䠷11-18a䠹 㻌
duldui㻌  ஑⎔㘏᮫ dulduri㻌 䠷11-45b䠹 㻌
duliy_a Gar=ba㻌  ᐦ㞼ᛛ㛤 niyangniyan tucike㻌 䠷11-18b䠹 㻌
duliy_a urGu=ba㻌  ᐦ㞼ᛛ㛤 niyangniyan oho㻌 䠷11-18b䠹 㻌
dumda㻌  ୰ dulimba㻌 䠷11-46a䠹 㻌
dumdadu ayil㻌  ୰ᡤ dulimbai falgangga㻌 䠷11-46a䠹 㻌
dumdadu bilig egesig㻌  ௰࿅ dulimbai elioi㻌 䠷11-46b䠹 㻌
dumdadu cimUge㻌  ኱⭣㦵 umgan[umga!] giranggi㻌 䠷11-46b䠹 㻌
dumdadu jam㻌  ⏡㊰ dulimba jug@n㻌 䠷11-46b䠹 㻌
dumdadu kOg㻌  㯤㚝 dulimbai fulhun㻌 䠷11-47a䠹 㻌
dumdadu nayirtu iraGu kOgjim㻌  ୰࿴㞞ᵹ dulimba 
h@waliyasun Sunggiya[sunggiyan!] kumun㻌 䠷11-46a䠹 㻌
dumdadu nayirtu jalGamjilaltu kOgjim㻌  ୰࿴㡥ᵹ
dulimba h@waliyasun sirabungga kumun㻌 䠷11-46a䠹 㻌
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dumdadu nayirtu tungGalaG kOgjim㻌  ୰࿴Ύᵹ dulimba 
h@waliyasun bolgonggo kumun㻌 䠷11-46b䠹 㻌
dumdadu qotan-u bayicaGa=qu yamun㻌  ୰ᇛᐹ㝔 dulimbai 
hecen i baicara yamun㻌 䠷11-46b䠹 㻌
dumdadu qotan-u cirig moritu kelteZ㻌  ୰ᇛර㤿ྖ
dulimbai hecen i cooha moringga fiyenten㻌 䠷11-46b䠹 㻌
dumdadu qubiyari㻌  ୰⫤ dulimba[dulimbai!] fiyentehe㻌 䠷11-46b䠹 㻌
dumdadu quruGu㻌  ୰ᣦ dulimbai simhun㻌 䠷11-46b䠹 㻌
dumdadu-yi bodu=Gci tUsimel㻌  ୰ᐁṇ dulimba be bodoro 
hafan㻌 䠷11-47a䠹 㻌
dumdadu-yi ejele=gci odun㻌  ྖ୰ dulimba be aliha usiha㻌
䠷11-47a䠹 㻌
dumdaGur㻌  ୍༙ dulin㻌 䠷11-46a䠹 㻌
dumdaGur alaG_a㻌  ᧜ Soforo㻌 䠷11-46a䠹 㻌
dumdaki temUr㻌  ୰㛫ொ௳ dulimba sele㻌 䠷11-47a䠹 㻌
dunda㻌  ┒ⓗῦ dulga㻌 䠷11-32b䠹 㻌
dundaqan㻌  ῦῦⓗ dulgakan㻌 䠷11-32b䠹 㻌
Dung㻌  ୍ṉ῝୍ṉῦ tangki㻌 䠷11-47a䠹 㻌
DungG_a㻌  ⫧ⓕ halman㻌 䠷11-47a䠹 㻌
DungG_a em_e[?]㻌 ?] ⫧ⓕ halman㻌 䠷11-47a䠹 㻌
DungsiGur㻌  ⛥༑ிⅭ⛥ dungSun㻌 䠷11-72b䠹 㻌
duqu㻌  ᯖ㦵 seksehe㻌 䠷11-3b䠹 㻌
duqu=mui㻌  ᐜᚓୗ yodombi㻌 䠷11-5a䠹 㻌
duqultu malaGai㻌  ㏻ኳෙ hafungga mahatun㻌 䠷11-9a䠹 㻌
duquski=mui㻌  ᐜᚓୗ yombi㻌 䠷11-8b䠹 㻌
-dur, -dUr㻌  ᅾ᪊ de㻌 䠷11-47a䠹 㻌
dur_a㻌  ௵น ciha㻌 䠷11-23b䠹 㻌
dur_a buliGul=u=mui㻌  ౑᝵ᚰ eyerSebumbi㻌 䠷11-24a䠹 㻌
dur_a buliltai㻌  ྍ᝵ᚰ eyerSecuke㻌 䠷11-24a䠹 㻌
dur_a Ugei㻌  ୙㢪ព cihak@㻌 䠷11-24a䠹 㻌
dura+bar㻌  ௵น cihai㻌 䠷11-24a䠹 㻌
durabuli=mui, dur_a buli=mui㻌  ᝵ᚰ eyerSembi㻌 䠷11-24a䠹 㻌
durad=ba㻌  ᥦ஢ jongko㻌 䠷11-25a䠹 㻌
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durad=cu㻌  ᥦ jompi㻌 䠷11-25b䠹 㻌
durad=du=Gsan Ugei㻌  ἄᥦ jongkak@㻌 䠷11-25a䠹 㻌
durad=du=mui㻌 !] ᥦ jonombi㻌 䠷11-25a䠹 㻌
durad=u=mui㻌  ᥦ jodombi㻌 䠷11-24b䠹 㻌
duradqa=mui㻌  ឤື acinggiyambi㻌 䠷11-25a䠹 㻌
duradqal㻌  ឤ acinggiyan㻌 䠷11-25a䠹 㻌
duraki jOgei㻌  ⼬⻏ SeSempe㻌 䠷11-24b䠹 㻌
dural㻌  ᑠඣ௵ᛶ erki㻌 䠷11-25a䠹 㻌
durala=mui㻌  Ⴔዲ cihalambi㻌 䠷11-24b䠹 㻌
duralal㻌  Ⴔḧ cihalan㻌 䠷11-24b䠹 㻌
duralaski=mui㻌  ᑜ㉵ cihalaSambi㻌 䠷11-24b䠹 㻌
duran abai㻌  ༓㔛║ goro yasai buleku㻌 䠷11-25a䠹 㻌
duras=u=mui㻌  ᡴྶぶ஦ solambi㻌 䠷11-24b䠹 㻌
durasiGul=u=mui㻌  Ⴔ yumbumbi[yombumbi!]㻌 䠷11-24a䠹 㻌
durasil㻌  Ⴔḧ cihalan[cihala!]㻌 䠷11-24a䠹 㻌
durasuliG jimiZ㻌  ᙐᏊ nothori㻌 䠷11-24b䠹 㻌
duratai, duratay_a㻌  ᝟㢪 amuran, cihanggai, amurangga, cihangga㻌
䠷11-24b䠹 㻌
durdum㻌  ᫓⣹ turtun㻌 䠷11-31b䠹 㻌
durdum Sa㻌  ᫓⣪ turtun cece㻌 䠷11-31b䠹 㻌
durdung㻌  ⦜⣹ durdun㻌 䠷11-31b䠹 㻌
durmusu㻌  ᣚ⣬ᲄ⟺ᱰ Suru㻌 䠷11-32a䠹 㻌
durusu[?]㻌 ?] ᶞ"⓶ notho㻌 䠷11-26a䠹 㻌
durusula=Gsan modu㻌  ㊝㔮⁻ඣ cabihan㻌 䠷11-26a䠹 㻌
dusubur-yin tosqur㻌  ᩓỈ sabdan i aligan㻌 䠷11-12b䠹 㻌
dusul㻌  ᏐⅬỈⅬ⢭ tongki sabdan, oori㻌 䠷11-13b䠹 㻌
dusul Guyu=mui㻌  ໬⦁ fulehun baimbi㻌 䠷11-13b䠹 㻌
duta=mui㻌  Ṭ⑌ edelembi㻌 䠷11-14a䠹 㻌
dutaGu, dutaGu getegUU㻌  Ṭ⨃ eden, eden dadun㻌 䠷11-14a䠹 㻌
Duu㻌  ḷ ucun㻌 䠷11-47b䠹 㻌
duuci㻌  ᭳ၐே bilasi㻌 䠷11-42a䠹 㻌
duuci keUken㻌  ḷ❺ uculesi㻌 䠷11-42b䠹 㻌
duudaci takiy_a㻌  㛗㬆㭼 h@langga coko㻌 䠷11-41b䠹 㻌
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duuGar=ba, duuGar=qu jirgi=gci㻌  㡪஢㜝╨ guwengke㻌
䠷11-41b䠹 㻌
duuGar=qu quca=qu edUr㻌  㬆ྭ᪥ guwendere g@wara inenggi㻌
䠷11-41b䠹 㻌
duuGar=u=mui㻌  㭜㬆㫽㬆㞾㬆 h@lambi, guwembi, akjambi㻌 䠷11-41a䠹 㻌
duuGarcaGa=mui㻌  ᒖ㬆 guwendembi㻌 䠷11-41b䠹 㻌
duuGarci takiy_a㻌  㛗㬆㒔ᑚ h@langga gasha㻌 䠷11-41b䠹 㻌
duuGarcin takiy_a㻌  ႏ㉳ guwendehen㻌 䠷11-41b䠹 㻌
duuGarGa=mui㻌  ౑㡪 guwembumbi㻌 䠷11-41a䠹 㻌
duula=mui㻌  ḷၐ uculembi㻌 䠷11-41b䠹 㻌
Duula=mui㻌  ḷၐ uculembi㻌 䠷11-47b䠹 㻌
duula=n daGuda=mui㻌  ถḷ uculeme h@lambi㻌 䠷11-42a䠹 㻌
duulaGul=u=mui㻌  ౑ḷၐ uculebumbi㻌 䠷11-42a䠹 㻌
duura=mui㻌  ᐀↷ doorambi㻌 䠷11-43a䠹 㻌
DU㻌  㞲Ꮚ cosho㻌 䠷11-72b䠹 㻌
dUbUr biljuuqai㻌  ᮭᏱ duyun cecike㻌 䠷11-48b䠹 㻌
dUdene=jU㻌  ཱྀෆ⮬ㄒ≪ godor seme㻌 䠷11-51b䠹 㻌
dUdiy_e㻌  ᗘ∭ booi tucike temgetu㻌 䠷11-51b䠹 㻌
dUdUgle=mUi㻌  ᩬ㬀㬆 durgimbi㻌 䠷11-51b䠹 㻌
dUgi=kU dUlei㻌  ⫏Ꮚᡴᒴ durgire dutu㻌 䠷11-56b䠹 㻌
dUgUr=tel_e㻌  ┤฿⁹ jalutala㻌 䠷11-58b䠹 㻌
dUgUr=U=mUi㻌  ⁹┆ jalumbi㻌 䠷11-58b䠹 㻌
dUgUreng㻌  ⁹ jalu㻌 䠷11-57b䠹 㻌
dUgUreng geyigUl=U=gci jula㻌  ⁹ᇽ⣚⇠ jalu eldembure 
dengjan㻌 䠷11-57b䠹 㻌
dUgUrge=㻌  ౑⁹ jalumbu㻌 䠷11-58b䠹 㻌
dUgUrge=mUi㻌  ⮴⁹ jalubumbi㻌 䠷11-58b䠹 㻌
dUgUrgegUl=㻌  ⁹඼ᩘ jalukiya㻌 䠷11-58b䠹 㻌
dUgUrgegUl=U=mUi㻌  ⁹㊊ jalukiyambi, jalukiyambi㻌 䠷11-59a䠹 㻌
dUgUrgegUlge=mUi㻌  ౑⁹ jalukiyabumbi㻌 䠷11-59a䠹 㻌
dUgUrU=gci neretU ejen㻌  ⁹ jaluntu enduri㻌 䠷11-58b䠹 㻌
dUiben㻌  ᄧኌ urkin㻌 䠷11-28a䠹 㻌
dUibentei㻌  ᄧு urkingge㻌 䠷11-27b䠹 㻌
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dUinggUre=mUi㻌  㟈⪥ ferekebi㻌 䠷11-29a䠹 㻌
dUire=ji㻌  㢌☗ᬥញ஘↓ᥐ ferekebi, berekebi㻌 䠷11-29a䠹 㻌
dUire=mUi㻌  㦫⊸ berembi㻌 䠷11-29a䠹 㻌
dUjUm㻌  㒔ᱩ juSuk㻌 䠷11-55b䠹 㻌
dUledte㻌  ✲❵཯฿฿ᗏ naranggi, nememe, jiduji㻌 䠷11-52a䠹 㻌
dUlei, dUler㻌  ⫏Ꮚ dutu, maigu㻌 䠷11-52a䠹 㻌
dUleyitU=mUi, dUleyirke=mUi㻌  ヰྶ⯖㘒⢝⫏ duturembi㻌
䠷11-52a䠹 㻌
dUli㻌  ኪ༙ dulin㻌 䠷11-52a䠹 㻌
dUli=mUi㻌  ㏻ᐘ⇑㮚 dulimbi, yasatambi㻌 䠷11-52b䠹 㻌
dUligUl=U=mUi㻌  ౑㐃ኪ౑⇑ dulibumbi, yasatabumbi㻌 䠷11-52b䠹 㻌
dUlii=n㻌  䒆╔ṇ㊰㉮ ailime㻌 䠷11-52b䠹 㻌
dUliye=mUi㻌  ᩳ᤼╔㉮ daicilambi㻌 䠷11-52b䠹 㻌
dUliyen giskigUr㻌  ጧ☩ eneshun tafuk@㻌 䠷11-52b䠹 㻌
DUng㻌  ㌴☿ duna㻌 䠷11-72b䠹 㻌
DUng Guwa㻌  ෤⎩ cirku hengke㻌 䠷11-72b䠹 㻌
dUnggine=mUi㻌  㟈⪥ sicambi㻌 䠷11-68b䠹 㻌
dUnggUr㻌  ⏨㰘ᡭ imcin㻌 䠷11-68b䠹 㻌
dUnggUrde=mUi㻌  ⏨ᡴ㰘ᡭ imciSambi㻌 䠷11-68b䠹 㻌
dUngsU aGula㻌  ᮾỈᒣ dungSun alin㻌 䠷11-67b䠹 㻌
dUngsUgUr㻌  ↓⪵ munah@n㻌 䠷11-67b䠹 㻌
dUngsUyi=n㻌  ⩈ⓗ↓ゝ momokon[momohon!]㻌 䠷11-68a䠹 㻌
dUngsUyi=tel_e urm_a Ugei㻌  㯱㯱↓㊃ momohon i hihanak@㻌
䠷11-68a䠹 㻌
dUngsUyilce=n㻌  ⾗ே㟼ᆘ momohori㻌 䠷11-68a䠹 㻌
dUr dUr㻌  ᄐⓗே㊴ tur tar㻌 䠷11-64a䠹 㻌
dUrbe=mUi㻌  ⾗ே㦫 durbembi㻌 䠷11-64b䠹 㻌
dUrbedUn[?]㻌 ?] ⚐㥠 dardu㻌 䠷11-64b䠹 㻌
dUrbel Ugei㻌 !  ୙ఫ tookan ak@㻌 䠷11-65b䠹 㻌
dVrgi=mUi㻌  ᢯㟈ື႖ᄭ durgembi, dukjimbi㻌 䠷11-67a䠹 㻌
dUrgigde=mUi㻌  ⿕㟈 durgebumbi㻌 䠷11-67a䠹 㻌
dUrgire=mUi㻌  㟈ື durgembi㻌 䠷11-67a䠹 㻌
dUri㻌  ᶍᶏ giru㻌 䠷11-59a䠹 㻌
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dUrim㻌  ᶏᏊᚰἲ൤ὀ durun, turu, ejehen㻌 䠷11-60a䠹 㻌
dUrim Ujemji㻌  ൤⾲ durun tuwak@㻌 䠷11-60a䠹 㻌
dUrimle=mUi㻌  ೌᩀ dursukilembi㻌 䠷11-60a䠹 㻌
dUrimtU saba㻌  ൤ჾ durungga tetun[tedun!]㻌 䠷11-60a䠹 㻌
dVrki=mUi㻌  ႖ᄭ dukjimbi㻌 䠷11-67a䠹 㻌
dUrki=n dUrkire=mUi㻌  ႖ᄭ dukjime durgembi㻌 䠷11-67a䠹 㻌
dUrkil=U=n duuGar=u=mui㻌  ㎘㞾 durgeme akjambi㻌 䠷11-67a䠹 㻌
dUrkire=jU iniye=mUi㻌  ⾗ே➗ dur seme injembi㻌 䠷11-67a䠹 㻌
dUrsU㻌  య dursun㻌 䠷11-66a䠹 㻌
dUrsU Ugei㻌  ୙⫝̸ dursun ak@㻌 䠷11-66a䠹 㻌
dUrsUle=kU tayilG_a㻌  㢮 dursulen i wecen㻌 䠷11-66a䠹 㻌
dUrsUle=mUi㻌  ೌᩀయ㥿 dursukilembi, dursulembi㻌 䠷11-66a䠹 㻌
dUrsUtei㻌  㠃ㇺ┦ఝ dursuki㻌 䠷11-66a䠹 㻌
dUrsUtU㻌  ᭷ᶏඣ dursungga㻌 䠷11-66a䠹 㻌
dUrU=mUi㻌  ᥨ sisimbi㻌 䠷11-62a䠹 㻌
dUrUbci㻌  ⫼ᯫᏊ fiyana㻌 䠷11-63b䠹 㻌
dUrUtU sebeg㻌 !] ᥦ⸛ babungga Soro㻌 䠷11-62a䠹 㻌
dUsUr=㻌  ℺ suita㻌 䠷11-50b䠹 㻌
dUsUr=U=mUi㻌  ℺Ỉ suitambi㻌 䠷11-50b䠹 㻌




e㻌  㦫❭ኌ e㻌 䠷2-1a䠹 㻌
e ma Ugei㻌  ゝㄒ㑀㕌 helen ak@㻌 䠷2-1a䠹 㻌
e ma Ugei egerm_e㻌 !] ୙ゝ୙ㄒ helen hempe ak@㻌 䠷2-1a䠹 㻌
eb㻌  ⦋╬ wekjin h@wangga㻌 䠷2-43b䠹 㻌
eb jab Ugei㻌  ෭ῐ eyen seyen ak@㻌 䠷2-44a䠹 㻌
eb-iyer㻌  㑂ᚘ dahash@n㻌 䠷2-44a䠹 㻌
ebcigU, ebcigUU㻌  ⬚ᆖ tunggen㻌 䠷2-45a䠹 㻌
ebcigU nimgen, ebcigU gegen㻌  ⬚ෆ⅋㏱ tunggen nekeliyen㻌
䠷2-45a䠹 㻌
ebcigUU oyiZ㻌  ⬚ᒴ㦵 tunggen bokSon㻌 䠷2-45b䠹 㻌
ebde=gci neretU ejen㻌  ◚ efujentu enduri㻌 䠷2-45a䠹 㻌
ebde=mUi㻌  ẋኀ efulembi㻌 䠷2-44a䠹 㻌
ebdeci=mUi㻌  ᘝẋ garlambi㻌 䠷2-44b䠹 㻌
ebdecigUl=U=mUi㻌  ౑ᘝኀ garlabumbi㻌 䠷2-44b䠹 㻌
ebdegUl=U=mUi㻌  ౑ኀ efulebumbi㻌 䠷2-44a䠹 㻌
ebdere=mUi㻌  ᩋኀ efujembi㻌 䠷2-44b䠹 㻌
ebderel㻌  ኀ efujen㻌 䠷2-44b䠹 㻌
ebdereltU edUr㻌  ఆ᪥ kokirangga inenggi㻌 䠷2-44b䠹 㻌
ebdereltU tabun cidkUr㻌  ◚ᩋ஬㨣 efujendere sunja hutu㻌
䠷2-44b䠹 㻌
ebderkei㻌  ⾉༬ efujen㻌 䠷2-44b䠹 㻌
ebed=cU kUndU bol=bai㻌  ⑓㔜 nimeme ujelehe㻌 䠷2-4a䠹 㻌
ebed=dU=mUi㻌  ཷ⑓⑓ nimeku bahambi, nimembi㻌 䠷2-3b䠹 㻌
ebedcege=mUi㻌  㰺⑓ nimetembi㻌 䠷2-3b䠹 㻌
ebedcin㻌  ⑓ nimeku㻌 䠷2-3b䠹 㻌
ebedcin kUrte=mUi㻌  ཷ஢⑓ᡂ஢⑓ nimeku bahambi, nimekulembi㻌
䠷2-3b䠹 㻌
ebedcin-U sakiGulsun tngri㻌  ⑓➢ nimeku karmani enduri㻌
䠷2-3b䠹 㻌
ebedcitei㻌  ᭷⑓ⓗ nimekungge㻌 䠷2-3b䠹 㻌
ebedke=㻌  ③ᡴ nimebu㻌 䠷2-4a䠹 㻌
ebedke=mUi㻌  ③㈐ᡴ nimebumbi㻌 䠷2-4a䠹 㻌
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ebei qalaqai㻌  ᴟឡᝰ acu facu㻌 䠷2-3a䠹 㻌
ebelUn qobalun㻌  ᾢᾦ஺ὶ firfin fiyarfin㻌 䠷2-2b䠹 㻌
eber㻌  ゅ㞱║ uihe, nimaha[nimha!] yasa㻌 䠷2-3a䠹 㻌
eber taki㻌  ▽␰ takintu[takinto!]㻌 䠷2-3a䠹 㻌
eberji㻌  ⼢ weidah@n㻌 䠷2-3b䠹 㻌
eberkei㻌  㷾㱨 welgiyan㻌 䠷2-3b䠹 㻌
eberle=mUi㻌  ⑓ⓐ③ hatarambi㻌 䠷2-3a䠹 㻌
eberlig㻌  㥨 weifutu㻌 䠷2-3a䠹 㻌
eberlig takiy_a㻌  ゅ㞱 gunggulun coko㻌 䠷2-3a䠹 㻌
ebertei㻌  ᭷ゅⓗ uihengge㻌 䠷2-3a䠹 㻌
ebertU Gaqai㻌  ゅᙠ uihengge ulgiyan㻌 䠷2-3a䠹 㻌
ebesU㻌  ⲡⅲᢼⲡ orho, foyo㻌 䠷2-2b䠹 㻌
ebesUn jodung㻌  ⲡⴱ orho jodon㻌 䠷2-2b䠹 㻌
ebesUn nOmUrge㻌  ⠼⾰ nemerhen㻌 䠷2-2b䠹 㻌
ebesUn sodu㻌  ᧘ⲡ orho Soforok@[Soforak@!]㻌 䠷2-2b䠹 㻌
ebesUn-U qoriy_a㻌  ⲡᘂ orho i k@waran㻌 䠷2-2b䠹 㻌
ebesUtei, ebesUd=U=gsen㻌  ┗᫝ⲡ orho noho㻌 䠷2-2b䠹 㻌
ebeU㻌  ྍ⏽ⓗཱྀỀ㦫モ emekei, ara㻌 䠷2-4a䠹 㻌
ebi㻌  ẕỈ⋘ uki㻌 䠷2-4a䠹 㻌
ebke=㻌  ᤥ᥺ hete㻌 䠷2-46a䠹 㻌
ebke=mUi㻌  ᦾᤥ bukdambi hetembi㻌 䠷2-46a䠹 㻌
ebkegUl=U=mUi㻌  ౑ᤥ౑ᢡཾ hetebumbi, bukdabumbi㻌 䠷2-46a䠹 㻌
ebkemel㻌  ᦾᏊᕵ bukdari heteme㻌 䠷2-45b䠹 㻌
ebkemel bici=kU OcUken salaG_a㻌  ᮏ⛉ bukdari arara 
kunggeri㻌 䠷2-45b䠹 㻌
ebkemel gkib malaG_a㻌 !]  ๪ᕵ heteme Sufatu㻌 䠷2-45b䠹 㻌
ebkemel jokiya=Gci㻌  ᚅペ bukdari icihiyak@㻌 䠷2-45b䠹 㻌
ebkemel jokiya=Gci-yin tingkim㻌  ᚅペᘍ bukdari icihiyak@ 
i tinggin㻌 䠷2-45b䠹 㻌
ebkemel kUji㻌  ┙㤶 hayaha hiyan㻌 䠷2-45b䠹 㻌
ebkemeltU㻌  ᕳᏊ bukdarun㻌 䠷2-46a䠹 㻌
ebkemeltU-dUr tamaG_a daru=qu tUsimel㻌  ༳ᕳᐁ
bukdarun de doron gidara hafan㻌 䠷2-46a䠹 㻌
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ebkemeltU-yi quriya=qu tVsimel㻌  ᨲᕳᐁ bukdarun 
bargiyara hafan㻌 䠷2-46a䠹 㻌
ebkemeltU-yin taGarcuG㻌  ᕳ⿄ bukdarun i jumanggi㻌 䠷2-46a䠹 㻌
ebkemeltU-yin tala㻌  ᕳ㠃 bukdarun i talgari㻌 䠷2-46a䠹 㻌
ebkesU㻌  ⥺㍈ ishu[isku!]㻌 䠷2-45b䠹 㻌
eble=mUi㻌  ⌮ᶼ⤬ wekjimbi㻌 䠷2-45a䠹 㻌
eble=n jokiya=qu[jasa=qu?] sayid㻌 ?  ⥂␐኱⮧ wekjime 
dasara amban㻌 䠷2-45a䠹 㻌
eblegUr㻌  ᮘୖ⥂ᱰ wekce㻌 䠷2-45a䠹 㻌
eblel㻌  ⦋ wekjin㻌 䠷2-45a䠹 㻌
ebsi㻌  ẕ㤿⇃ nari㻌 䠷2-44a䠹 㻌
ebsi adaG㻌  ẕ㈀ jaira㻌 䠷2-44a䠹 㻌
ebsikiZ㻌  ẕㇳ aih@㻌 䠷2-44a䠹 㻌
ebsiye=mUi㻌  ᡴအỀ habgiyambi㻌 䠷2-44a䠹 㻌
ebtei㻌  έᵹ㡰 nesuken, dahasu㻌 䠷2-44b䠹 㻌
ebtU aq_a㻌  Ꮶே dahash@n hehe㻌 䠷2-45a䠹 㻌
ebUcel㻌  ୪>Ⱂ୪@ⵐ kaba㻌 䠷2-4b䠹 㻌
ebUdUg㻌  ⭣㠃⭸㙀║⒔ buhi, tobgiya, jinggiya[jinggiye!]㻌 䠷2-4a䠹 㻌
ebUdUg cabci=mui㻌  ำ tobtelembi㻌 䠷2-4b䠹 㻌
ebUdUg jergece=[jergece=n?], ebUdUg tasila=[tasila=n?]㻌 ?
?] ୪⭸ᆘ buhi adame㻌 䠷2-4a䠹 㻌
ebUdUg muski=mui㻌  ᨆ⭸⬯㦵 tobgiya murimbi㻌 䠷2-4b䠹 㻌
ebUdUg qumbi=mui㻌  ᒅ⭸ᆘ buhi arambi㻌 䠷2-4a䠹 㻌
ebUdUgci㻌  ㆤ⭸ gocik@, tobgiya dalik@㻌 䠷2-4b䠹 㻌
ebUdUgle=mUi㻌  ୖᘪᦙୖᘪ⮎᪈ bokdambi, tobgiyalambi, bokori 
gaimbi㻌 䠷2-4b䠹 㻌
ebUge, ebUgen㻌  ♽ mafa㻌 䠷2-4b䠹 㻌
ebUgecile=mUi㻌  ⪁⪁ sakdanumbi㻌 䠷2-4b䠹 㻌
ebUged㻌  ⾗♽ mafari㻌 䠷2-4b䠹 㻌
ebUl㻌  ෤ tuweri㻌 䠷2-5a䠹 㻌
ebUl-Un bodu=Gci tUsimel㻌  ෤ᐁṇ tuweri be bodoro hafan㻌
䠷2-5a䠹 㻌
ebUl-Un dumdadu sar_a㻌  ༑ኒ᭶ omSon biya㻌 䠷2-5a䠹 㻌














ebUcel㻌 @ⵐ kaba㻌 䠷2-4b䠹 㻌
ebUdUg㻌
ebUdUg cab i=mui㻌









ebUl- n bodu=Gci tUsimel㻌
ebUl- n dum adu sar_ 㻌
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ebUl-Un segUl sar_a㻌  ༑஧᭶ jorgon biya㻌 䠷2-5a䠹 㻌
ebUl-Un takil㻌  ⵨ tuwerikten㻌 䠷2-5a䠹 㻌
ebUl-Un terigUn sar_a㻌  ༑᭶ juwan biya㻌 䠷2-5a䠹 㻌
ebUljile=mUi㻌  ⋇㐣෤ hetumbi㻌 䠷2-5a䠹 㻌
ebUljing㻌  ෤⇍ fulca㻌 䠷2-5b䠹 㻌
ebUljUr ceceg㻌  ෤⎟ⰼ tuwerimu ilha㻌 䠷2-5b䠹 㻌
ebUltei biljuuqai㻌  ෤㬎 tuweturi cecike[!]㻌 䠷2-5a䠹 㻌
ebUrle=mUi㻌  ᥲ hefeliyembi㻌 䠷2-5a䠹 㻌
ebUrlegUl=U=mUi㻌  ౑ᥲ hefeliyebumbi㻌 䠷2-5a䠹 㻌
ece㻌  ⏤⯅඼ ci, deri, anggala㻌 䠷2-14a䠹 㻌
ece busu㻌  ୙㐣᫝ dabala㻌 䠷2-14a䠹 㻌
ece=mUi㻌  ⒙஢ macumbi㻌 䠷2-14a䠹 㻌
eci=㻌  ౑⾜ yo㻌 䠷2-14b䠹 㻌
eci=be㻌  ᩋᛶ oho㻌 䠷2-14b䠹 㻌
eci=mUi㻌  ྠ⾜ yombi㻌 䠷2-14b䠹 㻌
ecige㻌  ∗ ama㻌 䠷2-14b䠹 㻌
ecige eke㻌  ぶ niyaman㻌 䠷2-14b䠹 㻌
ecige eke-ben elissiye=mUi㻌  ぶぶ niyaman be niyamalambi㻌
䠷2-14b䠹 㻌
ecin_e㻌  ᬯ᫕⫼ᚋ butu, enggici㻌 䠷2-14b䠹 㻌
ecingger㻌  ኴ⒙ gekdehun㻌 䠷2-14b䠹 㻌
ecUZ㻌  ᮎᑿ⤊ wajima, duben, dube㻌 䠷2-14b䠹 㻌
ecUZ bol=ba㻌  ⤊ dubehe㻌 䠷2-15a䠹 㻌
ecUZ bol=u=mui㻌  ⤊அ dubembi㻌 䠷2-15a䠹 㻌
ecUZ-tUr㻌  ⤊ஂ amagangga㻌 䠷2-15a䠹 㻌
ecUZ-tUr tusatu edUr㻌  ┈ᚋ᪥ amagangga tusa inenggi㻌 䠷2-15a䠹 㻌
ecUstel_e, ecUd=tel_e㻌  ┤฿ᮎᑿ dubentele㻌 䠷2-15a䠹 㻌
eD㻌  ㈈⾌ᐊ ulin, @len㻌 䠷2-43a䠹 㻌
eD aGurasun㻌  ㈌㈈ ulin jaka㻌 䠷2-43a䠹 㻌
eD daru=mui㻌  ᩗ⚄ ulin gidambi㻌 䠷2-43b䠹 㻌
eD tawar㻌  ㈈ᖆ ulin nadan㻌 䠷2-43a䠹 㻌
eD tawar-un edUr㻌  ᑌ᪥ ulingga inenggi㻌 䠷2-43b䠹 㻌
eD-iyer qaquulila=mui㻌  ㈥㈣ ulin simbi㻌 䠷2-43b䠹 㻌
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eD-Un daruG_a㻌  ྖᗜ ulin i da㻌 䠷2-43b䠹 㻌
eD-Un kUmUn㻌  ᗜ౑ ulin i niyalma㻌 䠷2-43b䠹 㻌
eD-Un toG_a temdeg bicig㻌 !  ㉂┠ boje㻌 䠷2-43b䠹 㻌
ede㻌  ㏺லே ese㻌 䠷2-7b䠹 㻌
edege=be㻌  ⑖ថ஢ duleke㻌 䠷2-8a䠹 㻌
edege=mUi㻌  ⑖ថ dulembi㻌 䠷2-8a䠹 㻌
edeger㻌  ㏺லே⩹ ese, hiyotohonggo㻌 䠷2-8a䠹 㻌
edegere=mUi㻌  ᚟㓰 weijumbi㻌 䠷2-8a䠹 㻌
edegerel modun㻌  ㏉ᆹ>㨦"@ᮌ gesungge moo㻌 䠷2-8a䠹 㻌
edei budai㻌  ୙┬ே஦ wangga Sangga㻌 䠷2-8b䠹 㻌
edemeg㻌  㞯⢡⢛ h@fun㻌 䠷2-7b䠹 㻌
edemeg boGursuG㻌  ᾿⢽ miyegu[miyehu!] efen㻌 䠷2-7b䠹 㻌
edemeg idegUl=U=mUi㻌  ↻⢛ၽ⒙㤿 h@fun ulebumbi㻌 䠷2-7b䠹 㻌
eden+eyiki㻌  ㏺லேⓗ eseingge㻌 䠷2-7b䠹 㻌
edeng㻌  Ỉ⹡ edeng㻌 䠷2-8b䠹 㻌
eDle=mUi㻌  ཷ⚟ alimbi㻌 䠷2-43b䠹 㻌
edU=mUi㻌  㛤➃ ajabumbi㻌 䠷2-8b䠹 㻌
edUge㻌  ௒ te㻌 䠷2-9a䠹 㻌
edUge bol=tal_a㻌  ⮳௒ tetele㻌 䠷2-9a䠹 㻌
edUge qanultai bol=ai㻌  ௒ᕬ㊊஢ te ele oho kai㻌 䠷2-9a䠹 㻌
edUgeki㻌  ௒அ te i㻌 䠷2-9a䠹 㻌
edUgUlbUri㻌  ጞ deribun㻌 䠷2-9a䠹 㻌
edUi㻌  ᮍ unde㻌 䠷2-9b䠹 㻌
edUi tedUi㻌  ⣽ᑠ ser sere㻌 䠷2-9b䠹 㻌
edUkUy_e㻌  ᮍ unde de㻌 䠷2-9a䠹 㻌
edUn ulatu taGtaG_a㻌  ẟ⬮㬬 nunggari fathangga guwecihe㻌
䠷2-10a䠹 㻌
edUr㻌  ⓑ᪥ inenggi㻌 䠷2-9b䠹 㻌
edUr bUri㻌  ẖ᪥ inenggidari㻌 䠷2-9b䠹 㻌
edUr dUli㻌  ᪥༗ inenggi dulin㻌 䠷2-9b䠹 㻌
edUr+en㻌  ␜᪥ೀ౗ mudali㻌 䠷2-9a䠹 㻌
edUr+er㻌  ␜᪥ೀ౗ mudari㻌 䠷2-9a䠹 㻌
edUr-Un ejen㻌  ್᪥⚄ inenggi aliha enduri㻌 䠷2-9b䠹 㻌
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edUr-Un tngri-yin qubing㻌  ᪥ኳ໊ inenggi abkai tampin㻌
䠷2-9b䠹 㻌
edUski=mUi㻌  ౗ື㢌ඤ deribuSembi㻌 䠷2-10a䠹 㻌
edUyicinegen㻌  ㏺ல utala㻌 䠷2-9b䠹 㻌
efU', efU㻌  㥛㤿 efu, ebu, ebo㻌 䠷2-31a䠹 㻌
eg e㻌  ☗⑊ኌ ake㻌 䠷2-42b䠹 㻌
eg oG ki=jU[ge=jU?]㻌 ?] ┦㨕࿅᝵ኌ cuk[cok!] cak seme㻌 䠷2-42b䠹 㻌
egciZ㻌  ✽㏕ Sofoyon㻌 䠷2-43a䠹 㻌
ege=be㻌  ᅇ bederehe㻌 䠷2-18a䠹 㻌
ege=kU aruG㻌  ⅸ⡲ fiyak@ngga tubi㻌 䠷2-19a䠹 㻌
ege=mUi㻌  ㏥ⅽ≀ bederembi, fiyak@mbi㻌 䠷2-18b䠹 㻌
egebci㻌  ᥦᄮ odoli㻌 䠷2-20a䠹 㻌
egebUr㻌  ᪥ᬰ fosolhon㻌 䠷2-18a䠹 㻌
egeci㻌  ጠጠ eyun[ey@n!]㻌 䠷2-18b䠹 㻌
egeci+ner㻌  ⾗ጠጠ eyute[ey@nte!]㻌 䠷2-18b䠹 㻌
egecimed㻌  㛗ዪ eyungge㻌 䠷2-19a䠹 㻌
egede=mUi㻌  ᮍ>࿡"@ㆰ஢ edembi㻌 䠷2-18b䠹 㻌
egedei bol=u=mui㻌  ㌾Ⓣ miyehunembi㻌 䠷2-18a䠹 㻌
egedeng㻌  ㊼Ꮚ h@㻌 䠷2-18b䠹 㻌
egedere=mUi㻌  ⤧஘ᡂ⢶ h@nambi㻌 䠷2-18a䠹 㻌
egedeyire=mUi㻌  ෭㣤ᐃ஢⓶ miyehunembi㻌 䠷2-18a䠹 㻌
egege=㻌  ⅽ fiyak@㻌 䠷2-19a䠹 㻌
egege=mUi㻌  ⅽ╔ fiyak@mbi㻌 䠷2-19a䠹 㻌
egegelge=mUi㻌  ౑ⅽ fiyak@bumbi㻌 䠷2-19a䠹 㻌
egeger=U=mUi㻌  ᡰ᥁ఫ tamalimbi㻌 䠷2-19a䠹 㻌
egegUl=U=mUi㻌  ௧㏥ bederebumbi㻌 䠷2-19b䠹 㻌
egejig jaGam_a㻌  ᗪⓗ㡿⿇ monggorok@ ulhi wahan㻌 䠷2-19a䠹 㻌
egejigle=mUi㻌  ᛕㄙㄝၐ tongsimbi, tongsirambi㻌 䠷2-19a䠹 㻌
egeldUr=U=mUi㻌  ᢼ㐈 elemimbi㻌 䠷2-20a䠹 㻌
egeldUrgele=mUi㻌  ᣢ⑊ᡭᣢ㦐∩ ergelembi, ulimbi㻌 䠷2-20a䠹 㻌
egele㻌  ㄔ↛ mene㻌 䠷2-18b䠹 㻌
egelge=mUi㻌  ౑ⅽ≀ fiyak@bumbi㻌 䠷2-20b䠹 㻌
egelje-ber㻌  ㍯ὶ halanjame㻌 䠷2-20b䠹 㻌
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egelji㻌  ኰక gaksi㻌 䠷2-20b䠹 㻌
egeljile=kU dangsa-yin Gajar㻌  ᚠ㑏⹦ Surdere dangse i ba㻌
䠷2-20b䠹 㻌
egeljile=kU dangsa-yin ger㻌  ᚠ㑏ᡣ Surdere dangse i boo㻌
䠷2-20b䠹 㻌
egeljile=mUi㻌  ㍯ὶ᭰᥮ಽ᥮ Surdembi, halanjambi, teodenjembi㻌
䠷2-20b䠹 㻌
egeljile=n kOge=kU sumu㻌  ㍯⟶బ㡿 teodenjeme boSoro niru㻌
䠷2-20b䠹 㻌
egelte㻌  ᬰ fiyakiyan㻌 䠷2-20a䠹 㻌
egem_e qalaGun㻌  ⅖⇕ fiyakiyame halh@n㻌 䠷2-18b䠹 㻌
egemUg㻌  ⪥⎔ muheren㻌 䠷2-18b䠹 㻌
egenegte㻌  ཯฿✲❵ nememe, naranggi㻌 䠷2-17b䠹 㻌
egerceg degUjing㻌  ᛛᝆᝆ horgik@ ceku㻌 䠷2-20a䠹 㻌
eger_e=㻌  ⣳ foro㻌 䠷2-19b䠹 㻌
egere=mUi㻌  ᚿ⣳‖✚ ejembi, forombi, SakaSambi㻌 䠷2-19b䠹 㻌
egeregUl=U=mUi㻌  ౑⣳⮴᧦㞟 forobumbi, SakaSabumbi㻌 䠷2-19b䠹 㻌
egerelte sayin㻌  ᤜ>᤬"@╔┤ foron sain㻌 䠷2-20a䠹 㻌
egerem_e㻌  ⤖ྱ hempe㻌 䠷2-19b䠹 㻌
egereUl㻌 !] ⣳㌴ forko㻌 䠷2-19b䠹 㻌
egesig㻌  㡩⫆ mudan, jilgan㻌 䠷2-18a䠹 㻌
egesig nayiraGul=qu balGad㻌  ࿴⫆⨫ mudan h@waliyambure 
falgari㻌 䠷2-18a䠹 㻌
egesigtU ceZ㻌  㡪㖡 urkingge teiSun㻌 䠷2-18a䠹 㻌
egeski=mUi㻌  ㏥⦰ bedercembi㻌 䠷2-20a䠹 㻌
egeskici㻌  ㏥⦰ே bederceku㻌 䠷2-20a䠹 㻌
egle㻌  ཎ౗ dule㻌 䠷2-43a䠹 㻌
egsige=㻌  ᫹ walgiya㻌 䠷2-42b䠹 㻌
egsige=mUi㻌  ᫹அ walgiyambi㻌 䠷2-42b䠹 㻌
egsigelge=mUi㻌  ౑᫹ walgiyabumbi㻌 䠷2-42b䠹 㻌
egUber㻌  ⏤Ṉ௨Ṉ ederi, ereni㻌 䠷2-21b䠹 㻌
egUber tegUber㻌  ᨭ࿃ ederi tederi㻌 䠷2-21b䠹 㻌
egUd=U=mUi㻌  ㉳➃సⅭ᰿⏤ banjinambi, arambi, fulhurembi㻌 䠷2-22a䠹 㻌
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egUde㻌  ᡞ㛛 uce, duka㻌 䠷2-21b䠹 㻌
egUde saGara=ba㻌 !] 㛛㉮ᡪ uce gunireke㻌 䠷2-21b䠹 㻌
egUden㻌  㞬㛛 duka㻌 䠷2-21b䠹 㻌
egUden sidU㻌  㛛∳ sucun weihe㻌 䠷2-21b䠹 㻌
egUden-U comurliG㻌  㛛⡌ dukai bongko㻌 䠷2-22a䠹 㻌
egUden-U elgUgUr㻌 !] ⡘ᯫ mengseku i lakiyak@㻌 䠷2-21b䠹 㻌
egUden-U jaGalmai㻌  㛛∳ dukai senggele㻌 䠷2-22a䠹 㻌
egUden-U kigiri㻌 !] 㛛᪝ dukai kiru㻌 䠷2-22a䠹 㻌
egUdUl㻌  ஦㉳➃ fulhuren㻌 䠷2-22a䠹 㻌
egUle㻌  㞼 tugi㻌 䠷2-22a䠹 㻌
egUle aGta-yin tuGurayila=ba㻌  㨶㫣㞼 tugi hiderenehe[!]㻌
䠷2-22a䠹 㻌
egUle alaGcin㻌  㞼ⰼᦚ tugi alhata㻌 䠷2-22a䠹 㻌
egUle bolju=mui㻌  ៰㟅 tugitu㻌 䠷2-22b䠹 㻌
egUle neyigen㻌  㞼ᕸ⁹ tugi neigen㻌 䠷2-22b䠹 㻌
egUle obuGalaldu=ba㻌  㞼ᒡ tugi bombonoho㻌 䠷2-22b䠹 㻌
egUle sarni=ba㻌  㞼ᩓ tugi samsiha㻌 䠷2-22b䠹 㻌
egUle sekU=be㻌  㞼ᨲ tugi hetehe㻌 䠷2-22b䠹 㻌
egUle Sagi=mui㻌  㞼☻ဤ tugi fiyajumbi㻌 䠷2-23a䠹 㻌
egUle Satu㻌  㞼Დ tugi wan[wen!]㻌 䠷2-22b䠹 㻌
egUle tarlan㻌  㞼㟘᩿⹦ tugi jekse[jeksen!]㻌 䠷2-23a䠹 㻌
egUle tOrU=mUi㻌  ⏕㞼 tugi banjimbi㻌 䠷2-23a䠹 㻌
egUle tUge=be㻌  㞼ᕸ tugi sektehe㻌 䠷2-23a䠹 㻌
egUle ulayi=ba㻌  ⅆ↝㞼 tugi haksaha㻌 䠷2-22b䠹 㻌
egUle undur=u=mui㻌  㞼ໃἜ↛ tugi yur sembi㻌 䠷2-22b䠹 㻌
egUlen ceceg㻌 !  ഫ㞼ⰼ tugitu ilha㻌 䠷2-23b䠹 㻌
egUlen deldeU_tU kUreng ulaGan labri㻌 ! 
⣸Ⱚ⵹ sabingga sence SuSungge saracan㻌 䠷2-23b䠹 㻌
egUleZ㻌  ᴉ㞼 tugitun㻌 䠷2-23b䠹 㻌
egUleZ coGca tulGurun UsUg㻌  ᆶ㞼⠌ borhoho[borahoho!] 
tugingge fukjingga hergen㻌 䠷2-23b䠹 㻌
egUle_tU㻌  㞼᪝ tugingge, tugi noho㻌 䠷2-23a䠹 㻌
egUletU kiib malaG_a㻌  㞼ᕵ k@th@ri Sufatu㻌 䠷2-23a䠹 㻌
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egUletU tebsi㻌  㞼┙ tugingge fan[wan!]㻌 䠷2-23a䠹 㻌
egUletU torG_a㻌  㞼⦔ tugi noho suje㻌 䠷2-23a䠹 㻌
egUn㻌  ㏺ಶ㏺㔛 ere, uba㻌 䠷2-25a䠹 㻌
egUn-dUr㻌  ᅉṈ ede㻌 䠷2-25a䠹 㻌
egUn-i㻌  ᑗṈ erebe, ubabe㻌 䠷2-25a䠹 㻌
egUn-iyer㻌  ௨Ṉ ereni㻌 䠷2-25a䠹 㻌
egUnce㻌  ⏤Ṉ ereci㻌 䠷2-25a䠹 㻌
egUnce doruGsi㻌  ௨ୗ ereci fusih@n㻌 䠷2-25a䠹 㻌
egUr㻌  ᕡ⫼㈇ feye, unu㻌 䠷2-24a䠹 㻌
egUr ceceg㻌  ⇩ղ>⵸"@ⰼ cibari[cibiri?] ilha㻌 䠷2-24b䠹 㻌
egUr=ci㻌  ⫼╔࿔ unuhabi㻌 䠷2-24b䠹 㻌
egUr=U=mUi㻌  ᥴ᡺⫼╔ unumbi, meiherembi㻌 䠷2-24b䠹 㻌
egUrge tUrUbci㻌  ⫼ዃᏊ unun fiyana㻌 䠷2-24b䠹 㻌
egUrge=㻌  ୍㈇ unun㻌 䠷2-24b䠹 㻌
egUrge=mUi㻌  ⛣മ unubumbi㻌 䠷2-24b䠹 㻌
egUride㻌  ᜏ㛗ஂ enteheme, entehen㻌 䠷2-23b䠹 㻌
egUride amuGulang sang㻌  ỌᏳ಴ enteheme elhe calu㻌 䠷2-23b䠹 㻌
egUride ciGulGala=qu sang㻌  !  ᜏ✚಴ enteheme 
iktambure calu㻌 䠷2-24a䠹 㻌
egUride dUgUreng kVU㻌  Ọ⃽ᗜ enteheme jalungga namun㻌 䠷2-24a䠹 㻌
egUride elbeg sang㻌  Ọ㇔಴ enteheme elgiyen[elgiyengge!] calu㻌
䠷2-23b䠹 㻌
egUride elbegtU sang㻌  Ọ㜧಴ enteheme elgiyengge calu㻌 䠷2-24a䠹 㻌
egUride engke sang㻌  Ọᑀ಴ enteheme taifin calu㻌 䠷2-23b䠹 㻌
egUride kiciyenggUi sang㻌  Ọᩗ಴ enteheme ginggun calu㻌
䠷2-24a䠹 㻌
egUride qadaGala=qu sang㻌  Ọ✚಴ enteheme asarara calu㻌
䠷2-24a䠹 㻌
egUride tusa ki=kU kVU㻌  Ọ┆ᗜ enteheme tusa arara namun㻌
䠷2-24a䠹 㻌
egUride tusatu sang㻌  Ọ⃽಴ enteheme tusangga calu㻌 䠷2-24a䠹 㻌
egUrle=mUi㻌  ⏣㰡⧰❐ urlembi㻌 䠷2-24b䠹 㻌
egUrtU=mUi㻌  㖿ᑿ foyonombi㻌 䠷2-24b䠹 㻌
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egUske=kU OgUlel㻌 !] ㉳ㅮ deribure giyangnan㻌 䠷2-25b䠹 㻌
egUske=mUi㻌  ㉳➃ deribumbi[teribumbi!]㻌 䠷2-25a䠹 㻌
egUskel㻌  ጞ deribun㻌 䠷2-25b䠹 㻌
egUsker㻌  ୍ᨭ஧ᨭஅᨭ ciktan[cikten?]㻌 䠷2-25a䠹 㻌
ei㻌  ࿧ୗேኌ ei㻌 䠷2-31a䠹 㻌
ejed㻌  ୺఩ ejete㻌 䠷2-16a䠹 㻌
ejed jalara=mui㻌  ୗ᎑ giyarire[hiyarire!] boode tucimbi㻌 䠷2-16a䠹 㻌
ejegei㻌  ይ´Ꮚ ejihe㻌 䠷2-15b䠹 㻌
ejegeyen㻌  㦫࿄ adada㻌 䠷2-15b䠹 㻌
ejele=gci㻌  ྖ aliha㻌 䠷2-15b䠹 㻌
ejele=gci neretU ejen㻌  ᘓ⚄ alihantu enduri㻌 䠷2-15b䠹 㻌
ejele=mUi㻌  ర್ ejelembi, alimbi㻌 䠷2-15a䠹 㻌
ejelegde=mUi㻌  ⿕ぞర ejelebumbi㻌 䠷2-15b䠹 㻌
ejelegUl=U=mUi㻌  ౑ぞర ejelebumbi㻌 䠷2-15b䠹 㻌
ejelel Ugei㻌  ẓᚲ urunak@ ak@㻌 䠷2-15a䠹 㻌
ejelelce=mUi㻌  㰺ぞర ejelendumbi㻌 䠷2-15b䠹 㻌
ejeleldU=mUi㻌 !] 㰺ぞర ejelenumbi㻌 䠷2-15b䠹 㻌
ejelesi Ugei㻌  ୙⏤ⓗ esi seci ojorak@㻌 䠷2-15a䠹 㻌
ejen㻌  ୺⚄ ejen, enduri㻌 䠷2-16a䠹 㻌
ejen tngri㻌  ↱ enduri㻌 䠷2-16a䠹 㻌
ejerke=mUi㻌  ⮬ᑙ salimbi㻌 䠷2-15b䠹 㻌
ejerkeg㻌  ⮬ᑙⓗே salingga㻌 䠷2-15b䠹 㻌
ejerkeg Ugei㻌  ↓୺ᙇ saligan ak@㻌 䠷2-16a䠹 㻌
ejeUkei㻌  ㉙⨾ኌ jaji㻌 䠷2-16a䠹 㻌
eji㻌  ẕ eme㻌 䠷2-16a䠹 㻌
ejikei㻌  Ⴣモ enenggi㻌 䠷2-16b䠹 㻌
ejinen㻌  ➗ே୙⬟஦ baliya[baliyan!]㻌 䠷2-16b䠹 㻌
ejiner㻌  ㅖẕ emete㻌 䠷2-16a䠹 㻌
ejiUkei qajiuqai㻌  ᚤᑠ gita loodan㻌 䠷2-16b䠹 㻌
eke㻌  ẕྍ᫝ẕ㘆ⲡ✏ eniye, eme, eke, kemun, jise㻌 䠷2-17b䠹 㻌
eke bicig㻌  ⲡ✏ jise㻌 䠷2-17b䠹 㻌
eke bicig sidke=kU ger㻌  ✏ᡣ jise icihiyara boo㻌 䠷2-17b䠹 㻌
eke joGuZ㻌  ẕ㘆 kemun i jiha㻌 䠷2-17b䠹 㻌
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ekegUdel㻌  ẘ㨶ⵂ fekceku㻌 䠷2-19b䠹 㻌
ekegUn㻌  ⃄ fekcuhun㻌 䠷2-19b䠹 㻌
ekele=mUi㻌  ㉳ⲡ jiselembi㻌 䠷2-18b䠹 㻌
ekeljirgeN_e㻌  㬥ᡫ ehurhen㻌 䠷2-20b䠹 㻌
ekener㻌  ዪேㅖẕ hehe, emete㻌 䠷2-17b䠹 㻌
ekener-Ud㻌  ⾗ዪே hehesi㻌 䠷2-17b䠹 㻌
eki㻌  ཎ>ཌ@ጞ⃖ᮏ sekiyen, deribun, were, da㻌 䠷2-21a䠹 㻌
eki cab㻌  ⋊⮬ඛⓏ dakdari㻌 䠷2-21a䠹 㻌
ekile=gci㻌  ⚃>ᰛ toksin㻌 䠷2-21b䠹 㻌
ekile=kU qubiyari㻌  ㉳⫤ deribure fiyentehe㻌 䠷2-21a䠹 㻌
ekile=mUi㻌  ᭦㉳ጞஅ forimbi, deribumbi㻌 䠷2-21a䠹 㻌
ekile=n bayiGul=qu OcUken salaG_a㻌  㛤タ⛉ deribume 
ilibure kunggeri㻌 䠷2-21a䠹 㻌
ekilel㻌  ㉳㢌 deribun㻌 䠷2-21a䠹 㻌
ekitU polusa㻌 !] ዓⳲ⡻ ursungga polori㻌 䠷2-21a䠹 㻌
ekitU qosa㻌  ዓ┍ ursungga hoseri㻌 䠷2-21a䠹 㻌
el㻌  ᫆அྜྷ sain㻌 䠷2-46b䠹 㻌
el eZ Ugei㻌  ⏕ศ enggele senggele ak@㻌 䠷2-46b䠹 㻌
elbeg㻌  ᑄ⿱ elgiyen㻌 䠷2-47a䠹 㻌
elbeg delbeg㻌  㤨⿱ elgiyen tumin㻌 䠷2-47a䠹 㻌
elbeg delbeg sang㻌  ⿱㇏಴ elgiyen tumin calu㻌 䠷2-47a䠹 㻌
elbeg dUgUreng sang㻌  ㇏┆಴ elgiyen jalungga calu㻌 䠷2-47b䠹 㻌
elbeg jil㻌  ㇏ᖺ elgiyen aniya㻌 䠷2-47b䠹 㻌
elbeg kUrUlce=gsen kVU㻌  ㇏㉛ᗜ elgiyen tesuhe namun㻌 䠷2-47b䠹 㻌
elbeg sin_e sang㻌  ᐩ᪂಴ elgiyen ice calu㻌 䠷2-47a䠹 㻌
elbeg tusatu sang㻌  ㇏⿱಴ elgiyen tusangga calu㻌 䠷2-47a䠹 㻌
elbeg-iyer Oske=kU kelteZ㻌  ៞㇏ྖ elgiyen i fusembure 
fiyenten㻌 䠷2-47b䠹 㻌
elbegken㻌  ␐ᑄ⿱ elgiyeken㻌 䠷2-47b䠹 㻌
elbegtU㻌  ᭷㇏⿱㇏༬ elgiyengge, elgiyen㻌 䠷2-47b䠹 㻌
elbegtU ceceg㻌  㮭ᯞⰼ elgiyengge ilha㻌 䠷2-47b䠹 㻌
elbengkU㻌  ㇷ elbihe㻌 䠷2-47a䠹 㻌
elberi=mUi㻌  ┗Ꮥ hiyooSulambi㻌 䠷2-46b䠹 㻌
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elberil㻌  Ꮥ hiyooSun㻌 䠷2-46b䠹 㻌
elberildU=mUi㻌 !] ┗Ꮥ hiyooSuntumbi㻌 䠷2-47a䠹 㻌
elberiltei㻌  Ꮥ㡰ே hiyooSungga㻌 䠷2-47a䠹 㻌
elberinggUi keriy_e㻌  Ꮥⅲ>㫽 hiyooSuri gaha㻌 䠷2-46b䠹 㻌
elbetUn㻌  ⪄ elbitun㻌 䠷2-46b䠹 㻌
elci㻌  ౑⮧ elcin㻌 䠷2-49a䠹 㻌
elcin biljuuqai㻌  ౑㫽 elcin cecike㻌 䠷2-49a䠹 㻌
elde=㻌  ௧ᡴ௧⇍⓶ tanta, uye㻌 䠷2-48a䠹 㻌
elde=kU SeU㻌  ⓶◪ uyere Su㻌 䠷2-48b䠹 㻌
elde=mUi㻌  ᡴ⇍⓶ tantambi, uyembi㻌 䠷2-48a䠹 㻌
eldeb㻌  ୍ษ eiten㻌 䠷2-48b䠹 㻌
eldeb jUil㻌  ྛᶏ hala hacin㻌 䠷2-48b䠹 㻌
eldeble=becU㻌  ⦻⪋ゝஅ eiterecibe㻌 䠷2-48b䠹 㻌
eldeble=n㻌  ⦻↛ eitereme㻌 䠷2-48b䠹 㻌
eldegUl=U=mUi㻌  ౑⇍ uyebumbi㻌 䠷2-48b䠹 㻌
el_e㻌  ᭦ ele㻌 䠷2-10a䠹 㻌
el_e bol=ba㻌  ㉮஢ᵝ஢ ergule oho㻌 䠷2-10a䠹 㻌
ele=gsen UldUsUre=gsen㻌  ◚∉ manaha Saniyaha㻌 䠷2-10b䠹 㻌
ele=mUi㻌  ᩎኀ manambi㻌 䠷2-10b䠹 㻌
elegle=mUi㻌  ⪬➗ basumbi㻌 䠷2-10b䠹 㻌
eleglegUl=U=mUi㻌  ⿕⪬ basubumbi㻌 䠷2-10b䠹 㻌
eleglel㻌 !] ྍ⪬➗ basucun㻌 䠷2-11a䠹 㻌
eleglelce=mUi㻌  㰺⪬ basucumbi㻌 䠷2-11a䠹 㻌
elegUl=U=mUi㻌  ⮳னᩎኀ manabumbi㻌 䠷2-10b䠹 㻌
elei, elei balai㻌  ᫃ἀ murhu, murhu farh@n㻌 䠷2-10b䠹 㻌
elemeg㻌  េ㈌ ongton㻌 䠷2-10a䠹 㻌
elengkei㻌  ◚∉ぇ㻯 manaha, manash@n㻌 䠷2-10b䠹 㻌
elengkeyitU=mUi㻌 !] ◚ዴ㯞ⰼ sekejembi㻌 䠷2-10b䠹 㻌
elesU㻌  Ἃ yonggan[yungga!]㻌 䠷2-10a䠹 㻌
elesUn dabaG_a㻌  Ἃ᧦ᡂᒸ mulunombi[mulunumbi!]㻌 䠷2-10a䠹 㻌
elesUn qariyacai㻌  Ἃ⇩ yonggan[yongga!] cibin㻌 䠷2-10a䠹 㻌
elgU=㻌  ᥃அ lakiya㻌 䠷2-49b䠹 㻌
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elgU=gsen jegUtU tulGurun UsUg㻌  ᠱ㔪⠌ lakiyaha 
ulmengge[mulamengge!] fukjingga hergen㻌 䠷2-50b䠹 㻌
elgU=kU dorbuGu㻌  ᥃䫙 lakiyak@ hacuhan㻌 䠷2-50a䠹 㻌
elgU=kU qadaGasu㻌  ᥃㔥 hetehen㻌 䠷2-50a䠹 㻌
elgU=kU sUrice㻌  ⇠ᯫᏊ saksalik@㻌 䠷2-50a䠹 㻌
elgU=mUi㻌  ᠱ᡿ఫᢜఫ lakiyambi, sabumbi㻌 䠷2-49b䠹 㻌
elgUbci㻌  〧⭜ deisun㻌 䠷2-50b䠹 㻌
elgUce㻌  ⥺⧉Ꮚ talbu㻌 䠷2-49b䠹 㻌
elgUce=mUi㻌  ᢜ⮎ඤ tebkejembi[tebgejembi!]㻌 䠷2-50a䠹 㻌
elgUgde=mUi㻌  ⿕᥃ lakiyabumbi㻌 䠷2-50b䠹 㻌
elgUgUl=U=mUi㻌  ౑ᠱ lakiyabumbi㻌 䠷2-50a䠹 㻌
elgUgUr㻌  ᯫᏊ lakiyak@㻌 䠷2-50a䠹 㻌
elgUgUr qalqabci㻌  ᥃ᒊ lakiyangga huwejehen㻌 䠷2-50a䠹 㻌
elgUgUrtU㻌  ᥦ⅔ lakiyangga㻌 䠷2-50a䠹 㻌
elgUmel qoruqai budaG_a㻌  ᥃㠃 lakiyangga hangse㻌 䠷2-49b䠹 㻌
elgUr㻌  ᥃Შඤ║㖹ඤ saksan[saksa!], jiha㻌 䠷2-50b䠹 㻌
elige㻌  ⫢ᣣᚰ fah@n dolo㻌 䠷2-11a䠹 㻌
elige qada=mui㻌  㔥ᘪ㠃 uihe hadambi㻌 䠷2-11b䠹 㻌
elige tataGda=mui㻌  ⨞ᠰ dolo tatabumbi㻌 䠷2-11b䠹 㻌
elige-ben teberi=mUi㻌  ᢒᡭ gala joolambi㻌 䠷2-11b䠹 㻌
eligebci㻌  ණණཌᲤ㹘 derdu, pampu㻌 䠷2-11b䠹 㻌
eligen㻌  ぶ h@ncihin[h@ncihiyan!]㻌 䠷2-11b䠹 㻌
eligen Ongge㻌  ㍬Ⰽ misun boco㻌 䠷2-11b䠹 㻌
eligeseg㻌  ཭ឡ senggime㻌 䠷2-11b䠹 㻌
eligetU㻌  ᘪ㠃ⲨᏊ uihe, weihe㻌 䠷2-11b䠹 㻌
eliUsU㻌  ⴠ⢃ⱑ eli, elison㻌 䠷2-12a䠹 㻌
eliy_e㻌  ⚅㭺㮚 yemji, hiyebele㻌 䠷2-11a䠹 㻌
eliy_e qar_a㻌  ⛳ⳑ hife hara㻌 䠷2-11a䠹 㻌
eliy_e Unege㻌  ▷≴ yemjitu dobi㻌 䠷2-11a䠹 㻌
eliyen-U segUl㻌  㬞ნ⟺ ganada㻌 䠷2-11a䠹 㻌
eliyen-U segUl sumu㻌  ᭶∳ᢨ⟺ uh@ma㻌 䠷2-11a䠹 㻌
elje numu㻌   㨶⭚ elje beri㻌 䠷2-49a䠹 㻌
eljige㻌  㦯 eihen㻌 䠷2-49a䠹 㻌
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eljigen cike㻌  ᰠᏊ mooi hasi㻌 䠷2-49a䠹 㻌
eljigen cikin ceceg㻌  ᯌᯄⰼ pipuri ilha㻌 䠷2-49a䠹 㻌
eljigen quluGan_a㻌  㥌㰡 eiheri㻌 䠷2-49a䠹 㻌
eljigen-U ciki㻌  㣯Ꮚ hoho efen㻌 䠷2-49b䠹 㻌
eljimji㻌  ⥍㡰 narintu[narinto!]㻌 䠷2-49b䠹 㻌
elkeg㻌  ⠠⨶ siseku㻌 䠷2-49b䠹 㻌
elkegde=mUi㻌  ⠠அ sisembi㻌 䠷2-49b䠹 㻌
elmig㻌  ⏕㤿㥖Ꮚ elmin㻌 䠷2-49a䠹 㻌
else=jU toquniGul=u=Gci edUr㻌  せᏳ᪥ elbime tohorombure 
inenggi㻌 䠷2-48a䠹 㻌
else=mUi㻌  ᣍᏳ elbimbi㻌 䠷2-47b䠹 㻌
else=r_e od=u=mui㻌  ཤᣍᏳ elbinembi㻌 䠷2-48a䠹 㻌
elseg㻌  ぶ⇕ habcihiyan㻌 䠷2-48a䠹 㻌
elsegle=mUi㻌  ᚅேぶ⇕ habcihiyadambi㻌 䠷2-48a䠹 㻌
elsegUl=U=mUi㻌  ౑ᣍᏳ elbibumbi㻌 䠷2-48a䠹 㻌
elseldU=mUi, elselce=mUi㻌  ୍㰺ᣍᏳ elbinumbi, elbindumbi㻌
䠷2-48a䠹 㻌
eltU gOrUgesU㻌  ㎢㑧 horonggo gurgu㻌 䠷2-48b䠹 㻌
eltUle=mUi㻌  ᶼ❿⥺⧊⿵ hejembi㻌 䠷2-48b䠹 㻌
elU㻌  ✰ yeru㻌 䠷2-12a䠹 㻌
elU=㻌  ๼⣽ᯞ asihiya㻌 䠷2-12a䠹 㻌
elU=mUi㻌  ๐๭ asihiyambi㻌 䠷2-12a䠹 㻌
elUgUl=U=mUi㻌  ౑๐ asihiyabumbi㻌 䠷2-12a䠹 㻌
elUmel kVdege㻌 !  ඍ厰 laluri niyehe㻌 䠷2-12a䠹 㻌
elUnce ebUge㻌  ᭮♽∗ unggu mafa㻌 䠷2-12a䠹 㻌
elUnce emege㻌  ᭮♽ẕ unggu mama㻌 䠷2-12a䠹 㻌
em㻌  ⵂ okto㻌 䠷2-50b䠹 㻌
em-Un nayiraGulG_a㻌  ⸩᪉ dasargan㻌 䠷2-50b䠹 㻌
embUri=mUi㻌  ᔂ ulumbi[urimbi!]㻌 䠷2-50b䠹 㻌
emci㻌  㓾 oktosi㻌 䠷2-51b䠹 㻌
emci-yi jakir=qu yamun㻌  ኴ㓾㝔 oktosi be kadalara yamun㻌 䠷2-51b䠹 㻌
emci-yi jakir=qu yamun-u DeZ tVsimel㻌  㝔ุ oktosi be 
kadalara yamun i ilhi hafan㻌 䠷2-51b䠹 㻌
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emci-yi jakir=qu yamun-u erkile=gsen tVsimel㻌  㝔
౑ oktosi be kadalara yamun i aliha hafan㻌 䠷2-51b䠹 㻌
emcile=mUi㻌  㓾அ oktosilambi㻌 䠷2-51b䠹 㻌
emcilegUl=U=mUi㻌  ౑㓾 oktosilabumbi㻌 䠷2-51b䠹 㻌
emcUgUr㻌  ୖ၁▷ mehete㻌 䠷2-51b䠹 㻌
emdUn_e㻌 !] ⑷ bimSu㻌 䠷2-51a䠹 㻌
em_e㻌  ፬ጔኴ㝫 hehe, sargan, e㻌 䠷2-12a䠹 㻌
em_e degege㻌  እᆖᏊ tulergici goholombi㻌 䠷2-12b䠹 㻌
em_e domu㻌  ᴡ jifu nunggele㻌 䠷2-12b䠹 㻌
em_e Gaqai㻌  ẕ⊦ mehen㻌 䠷2-12a䠹 㻌
em_e imaG_a㻌  ẕᒣ⨺ g@ca㻌 䠷2-12a䠹 㻌
em_e qoni㻌  ẕ⨺ buca㻌 䠷2-12b䠹 㻌
em_e sirqaci㻌  ✜፠ hehe feyesi㻌 䠷2-12b䠹 㻌
em_e tobci㻌  㕓᡿ tohon i senciku㻌 䠷2-12b䠹 㻌
emecile=mUi㻌  ዪே⾜ᬒ heherembi㻌 䠷2-12b䠹 㻌
emecileci㻌  ፠ hehereku㻌 䠷2-12b䠹 㻌
emegcin㻌  㞤 emile㻌 䠷2-13a䠹 㻌
emege㻌  ♽ẕ mama㻌 䠷2-12b䠹 㻌
emeged㻌  ⾗♽ẕ mamari㻌 䠷2-13a䠹 㻌
emegel㻌  㠡Ꮚ enggemu㻌 䠷2-13a䠹 㻌
emegelji㻌  ⎰❧ᎎᎎ wali mama㻌 䠷2-13a䠹 㻌
emegen caGasu㻌  ➉⣬ cuseingge[cusaingge!] hooSan㻌 䠷2-13a䠹 㻌
emegen-U qumusu㻌  ᾏ⼺⼝ h@ya㻌 䠷2-13a䠹 㻌
emes㻌  ⾗ዪே hehesi㻌 䠷2-13a䠹 㻌
emgeg, emgegle=mUi㻌  Ṭ⑌ jadaha㻌 䠷2-52a䠹 㻌
emgegle=ji㻌  Ṭ⑌஢ jadahalahabi[jadahalambi!]㻌 䠷2-52a䠹 㻌
emgeni=kU bicig㻌  ヿ nasara bithe㻌 䠷2-51b䠹 㻌
emgeni=mUi㻌  ヿஅ៧ᠳ nasambi, dengsitembi㻌 䠷2-51b䠹 㻌
emiye=mUi㻌  ᠳ sengguwembi㻌 䠷2-13a䠹 㻌
emiyel㻌  ៸ olhocun㻌 䠷2-13b䠹 㻌
emiyelce=mUi㻌  㰺ᠳ sengguwendumbi[sengguwedombi!]㻌 䠷2-13b䠹 㻌
emiyeldU=mUi㻌  㰺ᠳ sengguwenumbi㻌 䠷2-13b䠹 㻌
emiyeltei㻌  ྍ⏽ sengguwecuke, olhocuka㻌 䠷2-13b䠹 㻌
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emiyeski=mUi㻌  ྈ᫝ᜍᠳ sengguwecembi㻌 䠷2-13b䠹 㻌
emkerid=kU Ugei㻌  ୙㐥 fimerak@㻌 䠷2-52a䠹 㻌
emkerid=U=mUi㻌  㐥㑓 fimembi㻌 䠷2-52a䠹 㻌
emkeridke=mUi㻌  ౑㐥 fimebumbi㻌 䠷2-52a䠹 㻌
emkU㻌  ୍ⅬᏊྵ biha, aSu㻌 䠷2-52a䠹 㻌
emle=gci㻌  ⋇㓾 oktosi㻌 䠷2-51a䠹 㻌
emle=mUi㻌  ⏝ⵂ oktolombi㻌 䠷2-51a䠹 㻌
emnig㻌 !] ᮍ౑ⓗ∵ talbi㻌 䠷2-50b䠹 㻌
emsegle=mUi㻌  ᭹஦ erSembi㻌 䠷2-51a䠹 㻌
emtegei㻌  ㇉∳⨃၁ sentehe, mentehe[meitehe!]㻌 䠷2-51a䠹 㻌
emteger semteger㻌  Ṭ◚୙㰺 senderi enderi㻌 䠷2-51a䠹 㻌
emtere=mUi㻌  ᡂ㇉ཱྀ⺲ล contohojombi, sendejembi㻌 䠷2-51a䠹 㻌
emterkei㻌  ㇉ཱྀ contoho㻌 䠷2-51a䠹 㻌
emUn_e㻌  ༡㑔 julergi㻌 䠷2-13b䠹 㻌
emUn_e kVriyen-U sang㻌  ༡㤋಴ julergi k@waran i calu㻌 䠷2-13b䠹 㻌
emUneci sibau㻌  㮂㬜 jukidun㻌 䠷2-14a䠹 㻌
emUnetU bicig-Un ger㻌  ༡᭩ᡣ julergi bithei boo㻌 䠷2-13b䠹 㻌
emUn_e_tU jOge=kU amun-u OcUken salaG_a㻌  ༡⣆⛉
julergi juwere jekui kunggeri㻌 䠷2-14a䠹 㻌
emUnetU sin_e sang㻌  ༡᪂಴ julergi ice calu㻌 䠷2-13b䠹 㻌
emUrci㻌  ༡ᐈ jujin㻌 䠷2-14a䠹 㻌
emUs=U=mUi㻌  ✸ etumbi㻌 䠷2-14a䠹 㻌
emUske=mUi㻌  ౑✸ etubumbi㻌 䠷2-14a䠹 㻌
en", en" en"㻌  㞉౽᠕ኌ en en en㻌 䠷2-40a䠹 㻌
ende㻌  ᅾ㏺⿹㏺⿹ ubade, uba㻌 䠷2-40a䠹 㻌
ende=be㻌  Ṛ஢ endehe㻌 䠷2-40b䠹 㻌
ende=kU buyu㻌  㑏ᚓ㘒ᑙ endembio㻌 䠷2-40b䠹 㻌
ende=kU Ugei㻌  ▇୙㐣 enderak@㻌 䠷2-40b䠹 㻌
ende=mU+yU㻌  㑏ᚓ㘒ᑙ endereo㻌 䠷2-40b䠹 㻌
ende=mUi㻌  Ṛ endembi㻌 䠷2-40b䠹 㻌
endegde=mUi㻌  㐣ㄗ endebumbi㻌 䠷2-41a䠹 㻌
endegdel㻌  㐣ኻ endebuku㻌 䠷2-41a䠹 㻌
endegUre=mUi㻌  㐣ㄗ⬌ㅟ endebumbi, fiyokorombi㻌 䠷2-41a䠹 㻌
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endegUrel㻌  㐣ኻ endebuku㻌 䠷2-41a䠹 㻌
endegUrel-i kemjiye=kU tingkim㻌  ⧘ណᘍ endebuku be 
mishalara tinggin㻌 䠷2-41a䠹 㻌
endegUrem_e andaGuram_a㻌  ኳ↛୍ᵝ urehe banjiha㻌 䠷2-40b䠹 㻌
endeki㻌  ㏺⿹ⓗ ubai㻌 䠷2-40b䠹 㻌
endeki+yin ki㻌  ㏺⿹ⓗ ubaingge㻌 䠷2-40b䠹 㻌
endeski=mUi㻌  㘒஢ல endeslambi㻌 䠷2-41a䠹 㻌
ene㻌  ㏺ಶ ere㻌 䠷2-1a䠹 㻌
ene deger_e㻌 !] ⪋ୟ ere dade㻌 䠷2-1a䠹 㻌
ene jil㻌  ௒ᖺ ere aniya㻌 䠷2-1b䠹 㻌
ene metU, ene metUZ㻌  ㏺ᵝ enteke, entekengge㻌 䠷2-1a䠹 㻌
ene OrlUge㻌  ௒᪩ cimari, ere cimari㻌 䠷2-1a䠹 㻌
ene sar_a㻌  ௒᭶ ere biya㻌 䠷2-1a䠹 㻌
ene yaki=ji㻌  ኵጔ┦࿧ཱྀỀ ere ainahabi㻌 䠷2-1b䠹 㻌
enedkeg dabusu㻌  ☶◁ tuyeku yonggan㻌 䠷2-2a䠹 㻌
enedkeg-Un UsUgtU ildU㻌  ᲙᏐย enetkek 
hergengge[hergingge!] loho㻌 䠷2-2a䠹 㻌
enedUr㻌  ௒᪥ enenggi㻌 䠷2-1b䠹 㻌
enegsi=be㻌  ┦⇍஢ iltuka㻌 䠷2-2a䠹 㻌
enegsi=mUi㻌  ┦⇍ ildumbi[iltumbi!]㻌 䠷2-2a䠹 㻌
enegsigUl=U=mUi㻌  ౑┦⇍ ildubumbi㻌 䠷2-2a䠹 㻌
eneken tereken㻌  ㏺಼㑣಼ erken terken㻌 䠷2-1b䠹 㻌
enekU㻌  ㏺⿬ uba㻌 䠷2-1b䠹 㻌
enel=U=mUi㻌  യᚰ efujembi㻌 䠷2-2a䠹 㻌
enelgetei㻌 !] ᝒယ uktu㻌 䠷2-2a䠹 㻌
eneri=mUi㻌  ជ↛ Sar sembi㻌 䠷2-1b䠹 㻌
eneringgUi keriy_e㻌  㭷㬏 jilari gaha㻌 䠷2-1b䠹 㻌
enetege㻌  ㏺୍ḟ㏺㑔 ere foni, ebergi㻌 䠷2-1b䠹 㻌
eneUn+eyiki㻌 !] ㏺ಶேⓗ ereingge㻌 䠷2-2a䠹 㻌
eng㻌  ಑ᖜ an, defe㻌 䠷2-41a䠹 㻌
eng surtal㻌  㢼಑ geren i tacin㻌 䠷2-41a䠹 㻌
eng terigUn㻌  㢌➼㢌 ujui uju㻌 䠷2-41b䠹 㻌
eng-Un㻌  ↷ᖖ an i㻌 䠷2-41b䠹 㻌
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eng-Un kele+ber㻌  ᖖゝ㐨 hendure balama㻌 䠷2-41b䠹 㻌
eng-Un kereg㻌  ᖖ஦ an i baita㻌 䠷2-41b䠹 㻌
enggede=mUi㻌  ᘂ⬚ elerembi㻌 䠷2-42a䠹 㻌
enggeske㻌  ⬐⬡ fiyan㻌 䠷2-42a䠹 㻌
engke㻌  ኴᖹ⏢ taifin, iktungga㻌 䠷2-41b䠹 㻌
engke ceceg㻌  ↓៧ⰼ joborak@ ilha㻌 䠷2-42a䠹 㻌
engke manduGul=qu sang㻌  ⯆ᖹ಴ taifin yendebure calu㻌 䠷2-42a䠹 㻌
engkelig ceceg㻌  ኴᖹ⍞┒ⰼ taifingga ilha㻌 䠷2-42a䠹 㻌
engkelig modun㻌  ୙෼>㞩"@ᮌ siharak@ moo㻌 䠷2-42a䠹 㻌
engkelig sibau㻌  ἞㫽 uyutungge gasha㻌 䠷2-42a䠹 㻌
engketU biljuuqai㻌  ኴᖹ㞛 taifintu cecike㻌 䠷2-42a䠹 㻌
engkUl dungqul㻌  㧗ప୙ᖹ kekte[kekde!] kakta[kakda!]㻌 䠷2-42b䠹 㻌
engkUr=U=mUi㻌  ஂู⥭ᢪ cecerembi㻌 䠷2-42b䠹 㻌
engkUreyi=mUi, engkUregle=mUi㻌  Ꮂ㣴 tangsulambi㻌 䠷2-42b䠹 㻌
engsel=_U=n dengsel=_U=n㻌  ᾢὂ஺ὶ furfun farfan㻌 䠷2-41b䠹 㻌
engsen qongsan㻌  ↓⪬♳ồ kemki kamki㻌 䠷2-41b䠹 㻌
engtei㻌  ␭ defelinggu㻌 䠷2-41b䠹 㻌
eniyeniye㻌  ⺬ධ⽁ eniyeniye㻌 䠷2-2b䠹 㻌
er caGan㻌  Ⳛ㤿 uisuru㻌 䠷2-31b䠹 㻌
erbegci㻌  ᑠ⼕⼖ dondon㻌 䠷2-32a䠹 㻌
erbei㻌  ௡ jerun㻌 䠷2-32a䠹 㻌
erbekei㻌  ⼕⼖ gefehe㻌 䠷2-31b䠹 㻌
erbekeyitU ceceg㻌  ⴙ⼖ⰼ tumehe ilha㻌 䠷2-32a䠹 㻌
erbeljin emegel㻌 !] ᯫ㠡 hiyahan i enggemu㻌 䠷2-32a䠹 㻌
erbeljin sandali_tu ile seUke㻌  ஺᳔ு㎌ hiyahan mula i 
iletu kiyoo㻌 䠷2-32a䠹 㻌
erbeng swerbeng㻌  ከ㊊⹸ gerben garban㻌 䠷2-32a䠹 㻌
erceg㻌  ⬒㦵㍈ horgik@㻌 䠷2-34b䠹 㻌
erceyid=U=mUi㻌  ᤬⟺ᮞ foringgiyambi㻌 䠷2-34b䠹 㻌
ercim㻌  ⥺ຊ⥭ ijin㻌 䠷2-34b䠹 㻌
ercim Ugei㻌  ⥺ຊ㧼 enihun㻌 䠷2-34b䠹 㻌
ercimle=mUi㻌  ୖ⥺ວ ijimbi㻌 䠷2-34b䠹 㻌
erdem㻌 !] ᚫ erdemu㻌 䠷2-33b䠹 㻌
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erdem-iyer deyil=U=gsen puu㻌 !  ᚫ຾♘ erdemu i etehe 
poo㻌 䠷2-33b䠹 㻌
erdem-i uqaGul=u=Gci㻌 !] !] ㅍᚫ erdemu be 
neileku㻌 䠷2-33b䠹 㻌
erdemlig sibau㻌  ᚫ⚺ erdemu gasha㻌 䠷2-34a䠹 㻌
erdemten㻌  ㈼⪅ saisa㻌 䠷2-34a䠹 㻌
erdemten sayid㻌  ྩᏊ ambasa saisa㻌 䠷2-34a䠹 㻌
erdemten-U eri=kU OcUken salaG_a㻌  ồ㈼⛉ saisa be 
baire kunggeri㻌 䠷2-34a䠹 㻌
erdemtU, erdemtei㻌  ᭷ᚫ erdemungge㻌 䠷2-33b䠹 㻌
erdeni㻌  ᑌ boobai㻌 䠷2-32b䠹 㻌
erdeni cilaGun㻌  ᑌ▼ erimbu wehe, booSi㻌 䠷2-32b䠹 㻌
erdeni longqu aci=qu jaGan㻌  ᑌ㇟ boobai malu acire[acira!] 
sufan㻌 䠷2-32b䠹 㻌
erdeni saGurin㻌 !] ᑌᗙ aiha SuSu㻌 䠷2-32b䠹 㻌
erdeni sisi㻌  ⋢⛝ boobai soorin㻌 䠷2-32b䠹 㻌
erdeni Uge㻌  ಑ゝ dekdeni gisun㻌 䠷2-32b䠹 㻌
erdenilig ceceg㻌  ୐ᑌⰼ erimbu ilha㻌 䠷2-33a䠹 㻌
erdU=mUi㻌  ௛╔ ertumbi㻌 䠷2-34a䠹 㻌
erdUl㻌  ೄఅ>௛ ertun㻌 䠷2-34a䠹 㻌
ere adaG㻌 !  බ㈀ uduwen㻌 䠷2-31b䠹 㻌
er_e㻌  ኵ⏨ே haha㻌 䠷2-25b䠹 㻌
erE㻌  㨶⩋ hingge㻌 䠷2-29a䠹 㻌
er_e bayidu㻌  ௡ jerun㻌 䠷2-26a䠹 㻌
er_e bol=u=mui㻌  ᡂ୎ hahardambi㻌 䠷2-25b䠹 㻌
er_e degege㻌  ⿹ᆖᏊ dorgici goholombi㻌 䠷2-25b䠹 㻌
ere=mUi㻌  ᣦᮃங⤖ erembi, hagambi㻌 䠷2-26a䠹 㻌
er_e-yin degU+ner㻌  ⾗ᑠུ eSete㻌 䠷2-25b䠹 㻌
er_e-yin degUU㻌  ᑠུ eSe㻌 䠷2-25b䠹 㻌
er_e-yin degUU-ner㻌  ⾗ᑠུ eSete㻌 䠷2-25b䠹 㻌
er_e-yin Okin degUU㻌  ᑠጡ berhu㻌 䠷2-25b䠹 㻌
erecile=mUi㻌  ₎Ꮚᶏᡂ஢ haharambi, hahardambi㻌 䠷2-26b䠹 㻌
ereg mUrUg㻌  ᢂᔚ murin[morin!] tarin㻌 䠷2-28a䠹 㻌
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eregcin㻌  㞝 amila㻌 䠷2-27b䠹 㻌
eregeci㻌  ᚰάⓗ geriSeku㻌 䠷2-26b䠹 㻌
eregedesU㻌  ⤠ᮞ tohin㻌 䠷2-26b䠹 㻌
eregelje=mUi㻌  ᣦᮃ erehunjembi, erembi㻌 䠷2-26b䠹 㻌
eregeljegUl=U=mUi㻌  ౑ᮃ erehunjebumbi㻌 䠷2-27a䠹 㻌
eregU-ber㻌  ᙉὴ ergeletei㻌 䠷2-27a䠹 㻌
eregUl㻌  Ύ㓰 subuh@n㻌 䠷2-27b䠹 㻌
eregUl=jUkUi㻌  ቶὴ஢ ergelehebi㻌 䠷2-27a䠹 㻌
eregUl=U=mUi㻌  ౑ᣦᮃ erebumbi㻌 䠷2-27a䠹 㻌
eregUle=mUi㻌  ⏝ฮቶὴ erulembi, ergelembi㻌 䠷2-27a䠹 㻌
eregUlegde=mUi㻌  ⿕ቶὴ ergelebumbi㻌 䠷2-27a䠹 㻌
eregUlegUl=U=mUi㻌  ౑ฮ erulebumbi㻌 䠷2-27a䠹 㻌
eregUU㻌  ฮ erun㻌 䠷2-27a䠹 㻌
eregUU kilince㻌  ⨥Ꮸ erun sui㻌 䠷2-27b䠹 㻌
eregUU qour㻌  ฮ⨩ erun koro㻌 䠷2-27b䠹 㻌
eregUU-yi bolGumjila=qu kelteZ㻌  ៅฮྖ erun be 
ginggulere[ginggulera!] fiyenten㻌 䠷2-27b䠹 㻌
eregUU-yi caGala=qu surGal-i tusala=qu tuwaza㻌 
᫂ฮᙌᩍ᪖ erun be getukelere tacihiyan de aisilara temgetun㻌 䠷2-27b䠹 㻌
ereke=mUi㻌  ⒔⯆>ճ@஢ adurambi㻌 䠷2-26b䠹 㻌
erekei㻌  ኱ᣦ㫽㊧ᣄᏊ⯉ ferhe, ferge, ilenggu㻌 䠷2-26b䠹 㻌
erekei daru=mui㻌  ␃ᚋᡭ ferhe gidambi㻌 䠷2-26b䠹 㻌
erele=mUi㻌  ⢝೥ antaharambi㻌 䠷2-26a䠹 㻌
erelke=mUi㻌 !] ᙉ kiyangdulambi㻌 䠷2-28b䠹 㻌
erelkeg㻌  ዲᙉே kiyangdu㻌 䠷2-28b䠹 㻌
erelkegUl=U=mUi㻌 !] ౑ᙉ kiyangdulabumbi㻌 䠷2-28b䠹 㻌
erelte㻌  ᮇᮃ erecun㻌 䠷2-28b䠹 㻌
ereltetei㻌  ᙉὴ erecuke㻌 䠷2-28b䠹 㻌
eremdeg㻌  ┯୍┠ gakda㻌 䠷2-29a䠹 㻌
eremdeg jemdeg㻌  Ṭ⑌ eden dadan[daden!]㻌 䠷2-29a䠹 㻌
eremece=mUi㻌  ㈎ᠷ narambi㻌 䠷2-26a䠹 㻌
eremecel㻌 !] ಀᠷ naracun㻌 䠷2-26a䠹 㻌
eremeceltei㻌 !] ྍ㈎ᠷ naracuka㻌 䠷2-26a䠹 㻌
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eremeg㻌  㣎㦖 kisari㻌 䠷2-26b䠹 㻌
eremegelje=mUi, eremelje=mUi㻌  ྈ᫝㈎ᠷ narah@njambi, 
naraSambi㻌 䠷2-26a䠹 㻌
eremekei㻌  㞝ኋ erke㻌 䠷2-26a䠹 㻌
eremsi=jUkUi㻌  ೄ௛╔஢ ertuhebi㻌 䠷2-29a䠹 㻌
eremsi=mUi㻌  ᑜ㉵័஢ೄ௛ darambi, ertumbi㻌 䠷2-28b䠹 㻌
eremsigUl=U=mUi㻌  ᑜ㉵័஢ darambumbi㻌 䠷2-29a䠹 㻌
eremsil㻌  ೄ௛ ertun㻌 䠷2-29a䠹 㻌
erengce=mUi㻌  㞬⭣᥮㊴ iladambi㻌 䠷2-27b䠹 㻌
ereZ㻌  ኵ⏨Ꮚᯝ haha, hahasi, kengse㻌 䠷2-28a䠹 㻌
ereZ tasu㻌  ᯝ᪇ kengse lasha㻌 䠷2-28a䠹 㻌
eresle=mUi㻌  ⿢᪇ kengselembi㻌 䠷2-28a䠹 㻌
ereslegUl=U=mUi㻌  ౑᪇ kengselebumbi㻌 䠷2-28a䠹 㻌
ereU㻌  㢉㘩ยᗋ sencehe, fepi㻌 䠷2-28a䠹 㻌
ereUger㻌  ᙉὴ ergeletei㻌 䠷2-28b䠹 㻌
ereUkei㻌  㘊ᄷ㞱 junggila[jugila!] gasha㻌 䠷2-28b䠹 㻌
ereUle=mUi㻌  ⏝ฮቶὴ erulembi, ergelembi㻌 䠷2-28a䠹 㻌
ereUlegde=mUi㻌  ⿕ቶὴ ergelebumbi㻌 䠷2-28a䠹 㻌
ereyin nige㻌  㞽ᩓ gari mari㻌 䠷2-27b䠹 㻌
ergebci㻌  ❆ୖᶼ㞲 maSalak@㻌 䠷2-35a䠹 㻌
ergi㻌  ཇᆖ῝⃖ᆙඤ ekcin, feren㻌 䠷2-35b䠹 㻌
ergi mangnai㻌  ๓ዑ㢹 coki㻌 䠷2-35b䠹 㻌
ergi=gci KalbingKa_tu tulGurun UsUg㻌  ᅇ㮭᭩
erguwere garunggo fukjingga hergen㻌 䠷2-37a䠹 㻌
ergi=kU dabqur sarabci㻌  㐟ᗯ Surdere nanggin㻌 䠷2-36a䠹 㻌
ergi=mUi㻌  ㎈ᅇ᪕╆ marimbi, Surdembi, liyeliyembi㻌 䠷2-36a䠹 㻌
ergice=mUi, ergicegUl=U=mUi㻌  ᅇᛮ᥎ヲ forgoSombi, 
fuhaSambi㻌 䠷2-36a䠹 㻌
ergigUdU=mUi㻌  ᝯ㏞ liyeliyembi㻌 䠷2-36b䠹 㻌
ergigUl araltu-yin[araltu ile?] seUke㻌 ! ? 
άᮞு㎌ murcak@ fara i iletu kiyoo㻌 䠷2-36b䠹 㻌
ergigUl㻌  ㎈㍈⁥㌴᪕ᗋ Surdeku, Surdebuku, Suruk@㻌 䠷2-36b䠹 㻌
ergigUl=U=mUi㻌  ౑㎈㍈⮴ᝯ㏞ Surdebumbi, liyeliyebumbi㻌 䠷2-36b䠹 㻌
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ergigUlde=㻌  㙬 Suru㻌 䠷2-36b䠹 㻌
ergigUlde=mUi㻌  ᪕೴ Surumbi㻌 䠷2-36b䠹 㻌
ergigUldegUl=U=mUi㻌  ౑᪕㎈ Surubumbi㻌 䠷2-36b䠹 㻌
ergigUltU[ergUgUltU] tuuqai㻌  ᖏᅤ Surdeku㻌 䠷2-36b䠹 㻌
ergigUU㻌  ᫃៱ liyeliyehun㻌 䠷2-37a䠹 㻌
ergile=mUi㻌  ᝯ㏞୙┬ liyeliyerSembi㻌 䠷2-35b䠹 㻌
ergilge㻌  ⎊ Surden, Surdehen㻌 䠷2-37b䠹 㻌
ergilte㻌  ኱Ỉₒ⹦ Surdeku㻌 䠷2-37b䠹 㻌
ergilte qobuGu㻌  ኱Ỉ㌴ Surdebure tatak@㻌 䠷2-37b䠹 㻌
ergiltU mori㻌  ᪕ẟ㤿 forontu morin㻌 䠷2-37b䠹 㻌
ergiltU qar_a㻌  ᕳẟ㦋 forontu kara㻌 䠷2-37b䠹 㻌
ergineg㻌  ┊ᯫ sarh@㻌 䠷2-35b䠹 㻌
ergiski=mUi㻌  ᝯ㏞୙┬ liyeliyerSembi㻌 䠷2-37b䠹 㻌
ergiU㻌  ᫃៱ liyeliyehun㻌 䠷2-37b䠹 㻌
ergiUl㻌  㙬ᗋ Suruk@㻌 䠷2-37b䠹 㻌
ergU=㻌  ᢩ tukiye㻌 䠷2-38b䠹 㻌
ergU=gsed silGadaG㻌  ඃ㈉ tukiyehe silgasi㻌 䠷2-39b䠹 㻌
ergU=gsen ner_e㻌  ⾲Ꮠ tukiyehe gebu㻌 䠷2-39a䠹 㻌
ergU=gsen quriyangGui-yin OcUken salaG_a㻌  ㈞㯤⛉
tukiyehe SoSohonggo kunggeri㻌 䠷2-39b䠹 㻌
ergU=ji㻌  ᢩ╔࿔ tukiyehebi㻌 䠷2-38b䠹 㻌
ergU=jU tasi=mui㻌  ᯫᱱ䑇⬮  tukiyeme tasihimbi㻌 䠷2-38b䠹 㻌
ergU=mUi㻌  ᢩ⯇ tukiyembi㻌 䠷2-38b䠹 㻌
ergU=n bari=mui㻌  ࿊ alibumbi㻌 䠷2-39a䠹 㻌
ergU=n bari=qu ayiladqa=qu bicig㻌  ⟢ alibume wesimbure 
bithe㻌 䠷2-39a䠹 㻌
ergU=n bari=qu bicig ilGa=qu OcUken salaG_a㻌   㒔
᭩⛉ alibure bithe icihiyara kunggeri㻌 䠷2-39a䠹 㻌
ergU=n bari=qu nuGulburi㻌  ᡭᮏ alibure bukdan㻌 䠷2-39a䠹 㻌
ergUdeg㻌  ᡝ㧗ᖗ hafiSangga㻌 䠷2-38b䠹 㻌
ergUgde=mUi㻌  ฟⰍ tukiyebumbi㻌 䠷2-39a䠹 㻌
ergUgsed㻌  ⯇ே tukiyesi㻌 䠷2-39b䠹 㻌
ergUgUl=U=mUi㻌  ౑⯇ tukiyebumbi㻌 䠷2-39a䠹 㻌
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ergUken㻌  ␐௮ல tukiyesh@n[tukeyesh@n!]㻌 䠷2-39a䠹 㻌
ergUl㻌  ࿊ alibun㻌 䠷2-39b䠹 㻌
ergUlge-yin tebsi㻌  ಋ amtun㻌 䠷2-39b䠹 㻌
ergUlkile=mUi㻌  ㉙ᥭ tukiyecembi㻌 䠷2-39b䠹 㻌
ergUmji ner_e㻌  ⾲Ꮠ tukiyehe gebu㻌 䠷2-39b䠹 㻌
ergUmjile=mUi㻌  ᑒㄘ fungnembi㻌 䠷2-39b䠹 㻌
ergUmjilegUl=U=mUi㻌  ཷㄘ fungnebumbi㻌 䠷2-40a䠹 㻌
ergUmjilel㻌  ㄘᑒ fungnehen㻌 䠷2-40a䠹 㻌
ergUmjilel ba jiGuqu bicig-i sidke=kU Gajar㻌  ㄘ
ສᡣ fungnehen ejehe icihiyara ba㻌 䠷2-40a䠹 㻌
ergUmjilel jiGuqu-yin OcUken salaG_a㻌  ㄘສ⛉
fungnehen ejehe i kunggeri㻌 䠷2-40a䠹 㻌
ergUmjilel sidke=kU gU yamun㻌  ୰᭩⛉ fungnehen icihiyara 
kungge yamun㻌 䠷2-40a䠹 㻌
ergUmjilel-i kina=ju ariGudqa=qu kelteZ㻌  㥿>㦩"@ᑒΎ
ྣྖ fungnehen be kimcire bolgobure fiyenten㻌 䠷2-40a䠹 㻌
eri=㻌  ౑ᑜ baisu㻌 䠷2-29a䠹 㻌
eri=mUi㻌  ᑜᢍ baimbi㻌 䠷2-29a䠹 㻌
eri=n Guyu=n㻌  ኸồ baime suime㻌 䠷2-30b䠹 㻌
eri=r_e ire=mUi㻌  ౗ᑜ baihanjimbi㻌 䠷2-30b䠹 㻌
eri=r_e od=u=mui㻌  ཤᑜ baihanambi㻌 䠷2-30b䠹 㻌
erice=mUi㻌  ᑜᛮ merkimbi㻌 䠷2-29b䠹 㻌
erigUl=U=mUi㻌  ౑ᑜ baibumbi㻌 䠷2-30a䠹 㻌
erigUl=U=r_e ilege=mUi㻌 !  ౑ཤồ౑ཤᢍ baihanabumbi㻌
䠷2-30a䠹 㻌
erike㻌  ᩘ⌔ erihe㻌 䠷2-30a䠹 㻌
erikele=mUi㻌  㡯ୖᡝ≀ monggolimbi㻌 䠷2-30a䠹 㻌
erikelegUl=U=mUi㻌  ౑ᡝ monggolibumbi㻌 䠷2-30a䠹 㻌
erilce=mUi㻌  ඹᑜ bainumbi, baindumbi㻌 䠷2-30b䠹 㻌
erimel sibauqai㻌  ᠰ༡ junara㻌 䠷2-29b䠹 㻌
eriyeljile=mUi㻌  ┳ⓗ║⏕ⰼ ilhanambi㻌 䠷2-30a䠹 㻌
eriyen㻌  ⰼᙬ㯪≸ᩬ⣠ᑠศே alha, kur, kar, seoleku㻌 䠷2-29b䠹 㻌
eriyen alcur㻌  ⰼᕸᡭᕵ jurhu fungku㻌 䠷2-29b䠹 㻌
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eriyen jodung㻌  ⰼⴱᕸ jurhu㻌 䠷2-30a䠹 㻌
eriyen kOkUge㻌  ่ẟ㮚 kekutu㻌 䠷2-30a䠹 㻌
eriyen maki㻌  ᩬ≏ kuringge ihasi㻌 䠷2-29b䠹 㻌
eriyen sibaGu㻌  ஬ᩬ⹸ kuringge gasha㻌 䠷2-29b䠹 㻌
eriyen sibauqai㻌  ⰼ㇭ ilkidun㻌 䠷2-29b䠹 㻌
eriyen uDbal_a ceceg㻌  ⧓Ფ⳥ⰼ Seolen bojiri ilha㻌 䠷2-29b䠹 㻌
erjige㻌  㛿 weihen㻌 䠷2-34b䠹 㻌
erke㻌  Ḓ toose㻌 䠷2-34b䠹 㻌
erke ilau㻌  ㌴⛮ᶰ langse moo㻌 䠷2-35a䠹 㻌
erke Ugei㻌  ᚲᐃ urunak@㻌 䠷2-35a䠹 㻌
erke-ber bolGa=mui㻌  Ḓㆰ tooselambi㻌 䠷2-35a䠹 㻌
erkebci㻌  ᦙᣦ⍆㍂ fergetun, murik@㻌 䠷2-35a䠹 㻌
erkebcile=mUi㻌  ኱ᣦ໙⤋ ferhelembi㻌 䠷2-35b䠹 㻌
erkebsi㻌  ฿ᗏ jiduji㻌 䠷2-35a䠹 㻌
erkele=mUi㻌  Ꮂ halaSambi㻌 䠷2-35a䠹 㻌
erketen㻌  ᨭ gargan㻌 䠷2-35a䠹 㻌
erketen-U Gar㻌  షᡭ surseri㻌 䠷2-35a䠹 㻌
erkigUUl ceceg㻌  ᝖㢌ⰼ liyeliyen ilha㻌 䠷2-37a䠹 㻌
erkile=gsen sayid㻌  ᑦ᭩ aliha amban㻌 䠷2-35b䠹 㻌
erkile=gsen surGa=Gci tUsimel㻌  ⚍㓇 alifi tacibure hafan㻌
䠷2-36a䠹 㻌
erkile=gsen tUsimel㻌  ཀ aliha hafan㻌 䠷2-35b䠹 㻌
erkile=mUi㻌  ᤸ alimbi㻌 䠷2-35b䠹 㻌
erkile=n bayicaGa=Gci sayid㻌  ᕥ㒔ᚚྐ alifi baicara amban㻌
䠷2-35b䠹 㻌
erkile=n jakir=u=Gci sayid㻌  ᐀௧ alifi kadalara amban㻌
䠷2-36a䠹 㻌
erkile=n jasa=Gci tUsimel㻌  ௧ᑺ alifi dasara hafan㻌 䠷2-36a䠹 㻌
erkile=n silGa=Gci tUsimel㻌  ṇ⪃ᐁ alifi simnere hafan㻌
䠷2-36a䠹 㻌
erkile=n toGulGa=Gci tUsimel㻌  ㏻ᨻ౑ alifi hafumbure 
hafan㻌 䠷2-36a䠹 㻌
erkim㻌  ㈗ wesihun㻌 䠷2-38a䠹 㻌
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erkim caG-tur mOngke eyeber=kU amuGulang egesig㻌
 ᬒ㐠஝ᆞὈஅ❶ wesihun forgon de kulun dahasun elhe i mudan㻌 䠷2-38a䠹 㻌
erkim cakirm_a ceceg㻌 !  ⹒ⰼ Sungkeri ilha㻌 䠷2-38a䠹 㻌
erkim cindar-un ordun㻌  ᱻᐑ anah@ngga gurung㻌 䠷2-38b䠹 㻌
erkim dour_a㻌  ㈗㈮ wesihun fusihun㻌 䠷2-38a䠹 㻌
erkim ergU=gsed㻌  ゎඖ bonggo tukiyesi㻌 䠷2-38a䠹 㻌
erkim oruGsad㻌  ᭳ඖ bonggo dosikasi㻌 䠷2-38a䠹 㻌
erkim oyutan㻌  ᱌㤳 bonggo Susai[Susi!]㻌 䠷2-38a䠹 㻌
erkim silideg㻌  ≪ඖ bonggo sonjosi㻌 䠷2-38a䠹 㻌
erkimle=mUi㻌  ᑛ㔜 wesihulembi㻌 䠷2-38b䠹 㻌
erkimlegUl=U=mUi㻌  ౑ᑛ wesihulebumbi㻌 䠷2-38b䠹 㻌
erkin sayid㻌  ᑦ᭩ aliha amban㻌 䠷2-37a䠹 㻌
erkire=mUi㻌  ⑊⿕⽁ gosimbi, fergimbi㻌 䠷2-37a䠹 㻌
erkire=n ebed=dU=mUi㻌  ⽁ⓗ⑊ fergime nimembi㻌 䠷2-37a䠹 㻌
erkiZ㻌  බ㇮ lunggu㻌 䠷2-37a䠹 㻌
erkiZ keriy_e㻌  ⩧ᬽ yamari gaha㻌 䠷2-37a䠹 㻌
erlig qaGan㻌  㜅⨶ ilmun han㻌 䠷2-34a䠹 㻌
erm_e㻌  㯤Ⱅ eremu㻌 䠷2-34b䠹 㻌
erse burcaG㻌  ᑠ㇋ sisa㻌 䠷2-32a䠹 㻌
erse burcaG-un Gulir㻌  ㇋㠃 sisa ufa㻌 䠷2-32a䠹 㻌
erseleng㻌  ≾>⊊"@㯂 erselen㻌 䠷2-32b䠹 㻌
erte㻌  ᪩ྂ erde, julge㻌 䠷2-32b䠹 㻌
ertede=be㻌  ᪩஢ erdelehe㻌 䠷2-33a䠹 㻌
ertede=mUi㻌  ᪩ erdelembi㻌 䠷2-33a䠹 㻌
erteger㻌  ⩻၁ hotohon㻌 䠷2-33a䠹 㻌
erteger GurGuul㻌  㮓㞡 hiyotonggo ulh@ma㻌 䠷2-33a䠹 㻌
erteger Gutul㻌  ⓕ㠐 sohin g@lha㻌 䠷2-33a䠹 㻌
erteken㻌  ᪩᪩ⓗ erdeken㻌 䠷2-33a䠹 㻌
erteken bol=㻌  ᪩╔ல erdeken oso㻌 䠷2-33a䠹 㻌
erten-i esi tata=mui㻌  ᘬྂ julge be yerumbi㻌 䠷2-33b䠹 㻌
erten-U㻌  ᫇ྂ seibeni, julge i㻌 䠷2-33b䠹 㻌
erten-U qaGucin㻌  ྂ㋱ julgei ulasi㻌 䠷2-33b䠹 㻌
erten-U Uge㻌  ಑ゝ dekdeni gisun㻌 䠷2-33b䠹 㻌
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ertUn_e㻌  卯᪩ᠠ gimSu, jaSu㻌 䠷2-34a䠹 㻌
erU=mUi㻌  ฻ fetembi㻌 䠷2-30b䠹 㻌
erUgUl=U=mUi㻌  ౑฻ fetebumbi㻌 䠷2-30b䠹 㻌
erUke㻌  ⏘ᖒ⣚㡬 boigon, erhuwe㻌 䠷2-30b䠹 㻌
erUke ama㻌  ᐙཱྀ boigon anggala㻌 䠷2-30b䠹 㻌
erUke jOble=mUi㻌  ༙ᨲ boigocilambi㻌 䠷2-31a䠹 㻌
erUke-yin dangsa㻌  ᡞཱྀ෉ boigon i dangse㻌 䠷2-30b䠹 㻌
erUke-yin gegebci㻌  ኳ❆ mamuhan fa㻌 䠷2-31a䠹 㻌
erUkeci qariyaci㻌  ♫⇩ boihoju cibin㻌 䠷2-31a䠹 㻌
erUUl biljuuqai㻌 !  厁叙 foroh@n cecike㻌 䠷2-31a䠹 㻌
erUUtU㻌  㖟㢉 sencehe㻌 䠷2-31a䠹 㻌
ese bWgesU㻌  ᡈ⪅ embici㻌 䠷2-5b䠹 㻌
ese oGtuqan+cu bol=juqui㻌  ୪ᮍᛠᵝ umainahak@bi㻌 䠷2-5b䠹 㻌
ese tegUs=U=n[tegUsUl?]㻌 ?] ᮍ⃽ Sanggara unden[unde!]㻌
䠷2-5b䠹 㻌
ese=besU㻌  ᡈ⪅ eici㻌 䠷2-5b䠹 㻌
ese=besU ber, ese=becU ber, ese=becU㻌  ⦻ᚓ eicibe㻌
䠷2-6a䠹 㻌
ese=kUle㻌  Ⳙ୙᫝ ak@ci㻌 䠷2-6a䠹 㻌
esedU=gsen㻌  ㇍ᩒ ai geli㻌 䠷2-6a䠹 㻌
eselji㻌  㬥㞛 elherhen㻌 䠷2-6b䠹 㻌
esen torGamsuG㻌  ᚢ⥍ niktungga suri㻌 䠷2-6b䠹 㻌
esen torGamsuG mangnuG㻌  ⽱Ụ⣹>⥍@᭩ niktungga gecuheri㻌
䠷2-6b䠹 㻌
esen torGamsuG-un bosuG_a mangnuG㻌 !] 㱟Ụ⣹
niktungga undurak@㻌 䠷2-6b䠹 㻌
eseni=gsen edUr㻌  ㄌ㎮ eldengge inenggi㻌 䠷2-5b䠹 㻌
eseni=mUi㻌  㝆⏕ banjimbi㻌 䠷2-5b䠹 㻌
esergU adqu㻌  ୍᤻ ishun sefere㻌 䠷2-6a䠹 㻌
esergU salkin㻌  ㏄㢼 ishun edun㻌 䠷2-6a䠹 㻌
esergU tesergU㻌  ┦⫼╔ᆘ ishun cash@n㻌 䠷2-6a䠹 㻌
esergUce=mUi㻌  ┦ᣄ iselembi㻌 䠷2-6a䠹 㻌
esergUcegUl=U=mUi㻌  ౑ᣄ iselebumbi㻌 䠷2-6a䠹 㻌
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esergUcel㻌  ᑞᡭ bakcin㻌 䠷2-6b䠹 㻌
esergUcel busu㻌  ୙᫝ᑞᡭ bakcin waka㻌 䠷2-6b䠹 㻌
esergUceldU=mUi㻌  సᑞ bakcilambi㻌 䠷2-6b䠹 㻌
esergUceldUgUl=U=mUi㻌  ᨺᑞ bakcilabumbi㻌 䠷2-6b䠹 㻌
esi㻌  ㏣᜼ i ci㻌 䠷2-7a䠹 㻌
esi jUi㻌  ೔⌮ ciktan giyan㻌 䠷2-7a䠹 㻌
esi tata=mui㻌  ᘬྂ yarumbi㻌 䠷2-7a䠹 㻌
esi-yin toltu㻌  ยᢕ᮰>ᮛ fesin i toldohon㻌 䠷2-7a䠹 㻌
eside biljuuqai㻌  ⴙ᫓㫽 tuniyeltu[tuniyeletu!] cecike㻌 䠷2-7a䠹 㻌
esile=mUi㻌  Ᏻᢕ tulembi㻌 䠷2-7b䠹 㻌
esitu labri㻌  ⩫⳹┏அ┏ sarcan㻌 䠷2-7b䠹 㻌
esitU㻌  ୍᯶᯶ᖸ>Ꮠ dasin, fesin, ciktengge㻌 䠷2-7a䠹 㻌
esitU ayaG_a㻌  ᭷ᢕᮌ☇ huwenji[huweji!]㻌 䠷2-7a䠹 㻌
esitU ebkemel㻌 !] ᡭ༹ uhutu㻌 䠷2-7b䠹 㻌
eske=mUi㻌  യᚤ๭◚⿢ ajambi, ajabumbi, faitambi㻌 䠷2-43a䠹 㻌
eskegUl=U=mUi㻌  ⿕๸യ౑⿢ ajabumbi, faitabumbi㻌 䠷2-43a䠹 㻌
esrUn ceceg㻌  ᚚᒣⰼ bolgon ilha㻌 䠷2-43a䠹 㻌
ete=㻌  ౑┒ tama㻌 䠷2-7b䠹 㻌
ete=mUi㻌  ┒ tamambi㻌 䠷2-8a䠹 㻌
eteged㻌  㑔஌ᙇ ergi, hali㻌 䠷2-8b䠹 㻌
eteger uni㻌  ⩹᳹ hiyotonggo son㻌 䠷2-8b䠹 㻌
eteger urtu sirege㻌  ⩹㢌᱌ hiyotohon deretu㻌 䠷2-8b䠹 㻌
etegUl=U=mUi㻌  ౑┒ tamabumbi㻌 䠷2-8a䠹 㻌
eteri=ji㻌  ୍㢌⩹஢ hotorokobi㻌 䠷2-8b䠹 㻌
eteri=mUi㻌  ୍㢌⩹㉳ hotorombi㻌 䠷2-8b䠹 㻌
eU㻌  ⒃Ꮚ⑅⍗ fuhu, sonjoku[sojoku!]㻌 䠷2-46b䠹 㻌
eU' nuGusu㻌  㭧 uniyehe㻌 䠷4-1a䠹 㻌
ew_e turuutu㻌  ⋢㚞 Sanyan fatha㻌 䠷2-46b䠹 㻌
ey_e㻌  ẕ⥂㡰 aja, ijin, ijish@n㻌 䠷2-16b䠹 㻌
ey_e eb㻌  ⥂⦋ ijin wekjin㻌 䠷2-16b䠹 㻌
ey_e Ugei㻌  ୙╬ encuh@n ak@㻌 䠷2-16b䠹 㻌
eyeber=kU㻌  ᆞ dahasun㻌 䠷2-17a䠹 㻌
eyeldeg aq_a㻌  ᐅே஬ရ ijish@n hehe㻌 䠷2-17a䠹 㻌
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eyeldeg_tU aci㻌  㡰Ꮮ ijish@n omolo㻌 䠷2-17b䠹 㻌
eyele=mUi㻌  ⥂⦋ ijimbi㻌 䠷2-17a䠹 㻌
eyelel eblel㻌 ! !] ⥂⦋ ijin wekjin㻌 䠷2-16b䠹 㻌
eyelel eblel㻌 ! !] ⥂⦋ ijime wekjime㻌 䠷2-17a䠹 㻌
eyeleltU kiib[gkib?] malaG_a㻌 ?  ⥟>蜋@ᕵ isungge Sufatu㻌
䠷2-17a䠹 㻌
eyer㻌  㨶Ἔ nomin㻌 䠷2-17a䠹 㻌
eyer qari=mui㻌  ᨺ㝞஢ gih@ sakdambi㻌 䠷2-17a䠹 㻌
eyergU, ey_e-ber, eyetei㻌  㡰 ijish@n㻌 䠷2-16b䠹 㻌
eyertU luu ba luZ㻌  ⺻㱟 giyoo muduri㻌 䠷2-17a䠹 㻌
eyigele=mUi㻌  㫽㬆 songgombi㻌 䠷2-31b䠹 㻌
eyiken㻌   ㏺㔛ல uttusi㻌 䠷2-31b䠹 㻌
eyimU㻌  ዴṈ uttu㻌 䠷2-31b䠹 㻌
eyin㻌  ㏺ᵝ uttu㻌 䠷2-31b䠹 㻌
eyin kU bol=basu㻌  ⱝ㏺ᵝ uttu oci㻌 䠷2-31b䠹 㻌
 
■f㻌 㻌
faGSa jimis㻌 䟿  ⊦⫗Ꮚ yalici㻌 䠷16-46b䠹 㻌
fala㻌  ⍊⍬ falasu㻌 䠷16-46b䠹 㻌
fan qaZ㻌  ⎇ gufan㻌 䠷16-46b䠹 㻌
fangsa㻌  ⣳⤬ sirgeri, fangse㻌 䠷16-46b䠹 㻌
fasE㻌  ἲ㤿 wase㻌 䠷16-46b䠹 㻌
fei㻌  ድ fei㻌 䠷16-46b䠹 㻌
fEngtU㻌  ᑒ fengtu㻌 䠷16-47a䠹 㻌
fiba[piba?]㻌 䠛] ⍇⍈ fifan㻌 䠷8-17a䠹 㻌
fidki=tel_e[pidki=tel_e?] iniye=mUi㻌 䠛  ᚸ୙ఫ➗ fuse 
injehe㻌 䠷8-17a䠹 㻌
fila[pila?]㻌 䠛] ☌Ꮚ fila㻌 䠷8-17a䠹 㻌
fin[pin?]㻌 䠛] Ꮋ pin㻌 䠷8-17a䠹 㻌
fing[ping?] Di jEU㻌 䠛  ᖹᆅ⦜ bisin durdun㻌 䠷8-17a䠹 㻌
fingsEi[pingsEi?]㻌 䠛] ᖹ teherebuku㻌 䠷8-17a䠹 㻌




fiUleke[piUleke?]㻌 䠛] 㟷㩼 fiyeolehe㻌 䠷8-17b䠹 㻌
fol[pol?] fil[pil?]㻌 䠛 䠛] ⢒㊾ pulu pala㻌 䠷8-18a䠹 㻌
foluse[poluse?]㻌 䠛] ኱Ⳳ⡻ polori[pulori!]㻌 䠷8-17b䠹 㻌
fudanai[pudanai?]㻌 䠛] ⶇ㐩ዉ pudanai㻌 䠷8-17b䠹 㻌
fulcung㻌  ⧚ᙗᏊ fulcu㻌 䠷16-47a䠹 㻌
fuu[puu?]㻌 䠛] 㫽ᵕ miyoocan㻌 䠷8-17b䠹 㻌
fuu[puu?]-yin cirig㻌 䠛  ◙ᡭ㫽ᵕර pooi cooha, miyoocan i 
cooha㻌 䠷8-17b䠹 㻌
fuuda=mui[puuda?]㻌 䠛] ᨺ㫽ᵕ miyoocalambi㻌 䠷8-17b䠹 㻌
fuwari[puwari?]㻌 䠛] ⬌᳡ halh@ri㻌 䠷8-17b䠹 㻌
fU KU'U㻌  ᗓᗜ haSa namun㻌 䠷16-47a䠹 㻌
fU-yin Des tUsimel㻌  ᗓ୥ fu i ilhi hafan㻌 䠷16-47a䠹 㻌
fU-yin erkile=gsen tUsimel㻌  ᗓᑺ fu i aliha hafan㻌 䠷16-47a䠹 㻌
fU-yin mede=gci㻌  ▱ᗓ fu i saraci㻌 䠷16-47b䠹 㻌
fU-yin surGa=Gci tUsimel㻌  ᩍᤵ fu i tacibuku hafan㻌 䠷16-47a䠹 㻌
fU-yin tusala=Gci tUsimel㻌  ἞୰ fu i aisilara hafan㻌
䠷16-47b䠹 㻌
fUbin㻌  ኵ⦅Ꮚ fubise㻌 䠷16-47b䠹 㻌
fUbin biljuuqai㻌  危␲ fubih@n cecike㻌 䠷16-47b䠹 㻌
fUd[pUd?] fad[pad?]㻌 䠛 䠛] ៃៃᛁᛁ putu pata㻌 䠷8-18b䠹 㻌
fUjUr[?]㻌 䠛] ᕞᶞᏊ foyori㻌 䠷16-47a䠹 㻌
fUn[pUn?]㻌 䠛] ศ fun, fuwen㻌 䠷8-18b䠹 㻌
fUng tiyan muji arigudqa=qu kelteZ㻌  ዊኳΎྣྖ fung 
tiyan goloi bolgobure fiyenten㻌 䠷16-47b䠹 㻌
fUnglU㻌  ಧ fulun, funglu㻌 䠷16-47b䠹 㻌
fUnglU caling sidke=kU Gajar㻌  ಧ㣳⹦ fulun caliyan 
icihiyara ba㻌 䠷16-48a䠹 㻌
fUnglU caling-un OcUken salaG_a㻌  ಧ⢡⛉ fulun caliyan 
i kunggeri㻌 䠷16-48a䠹 㻌
fUnglU qasu=mui㻌  ⨩ಧ fulun faitambi㻌 䠷16-48a䠹 㻌
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fUnglU-yi kina=qu tingkim㻌  ✍ಧᘍ fulun kimcire tinggin㻌
䠷16-48a䠹 㻌
fUngquwang㻌  㬅ต fungh@wang㻌 䠷16-47b䠹 㻌
fUZ[pUZ?] faski=jU[paski=jU?]㻌 䠛 䠛] ゝື⢒㩃 puk[pok!] 
pak seme㻌 䠷8-18b䠹 㻌
fUse[pUse?]㻌 䠛] ⯒㠃 puseli㻌 䠷8-18a䠹 㻌
fUsetU[pUsetU?]㻌 䠛] ⿵Ꮚ sabirgi, puse㻌 䠷8-18a䠹 㻌
fUsetU[pUsetU?] esen torGamsuG㻌 䠛  ⿵Ụ⣹ sabirgi 
noho niktongga suri㻌 䠷8-18a䠹 㻌
fUsetU[pUsetU?] kUrm_e㻌 䠛  ⿵《 sabirgi kurume㻌 䠷8-18a䠹 㻌
fUsetU[pUsetU?] Sa㻌 䠛  ⿵⣪ sabirgi noho cece㻌 䠷8-18a䠹 㻌
fUsetU[pUsetU?] torG_a㻌 䠛  ⿵⦔ sabirgi noho suje, puse 
noho suje㻌 䠷8-18a䠹 㻌
fUsUr nuGusu㻌  Ⱗ⵷㬞 fusuri niyehe㻌 䠷16-47b䠹 㻌
fU'zi㻌  ኵᏊ fudzi㻌 䠷16-47a䠹 㻌
 
■G㻌 㻌
Gabala㻌  ⬚⵹㦵 hoto㻌 䠷5-9a䠹 㻌
Gabatu=mui㻌  ⓹⿣ giyalunambi㻌 䠷5-9a䠹 㻌
Gabi Ugei㻌  ୙ཬ galirak@㻌 䠷5-9b䠹 㻌
Gabiy_a㻌  ຌ gungge㻌 䠷5-10a䠹 㻌
Gabiyatai㻌  ຌᴗ gungge㻌 䠷5-10a䠹 㻌
Gabiyatan㻌  ຌ faSSangga㻌 䠷5-10a䠹 㻌
Gabiyatan-i sayisiya=qu qoladakin-i nomuqadqa=qu tuwaza[?]㻌
?] 〔ຌᠰ㐲᪖ gungge be saiSara goroki be 
bilure temgetun㻌 䠷5-10b䠹 㻌
Gabiy_a_tu sayid㻌  ຌ⮧ gungge amban㻌 䠷5-10a䠹 㻌
Gabiy_a_tu tUsimel-Un domuG-i sidke=kU kUriy_e㻌 
ຌ⮧⯓ gungge amban i ulabun icihiyara kuren㻌 䠷5-10a䠹 㻌
GabsiGai㻌  ๓㗓 gabsihiyan㻌 䠷5-62a䠹 㻌
GabsiGai-yin arban-u daruG_a㻌  ๓㗓ᰯ gabsihiyan i juwan 
i da㻌 䠷5-62a䠹 㻌
GabsiGai-yin janggi㻌  ๓㗓ཀྵ㡿 gabsihiyan i janggin㻌 䠷5-62a䠹 㻌
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GabsiGai-yin kiy_a㻌  ๓㗓ౝ⾨ gabsihiyan i hiya㻌 䠷5-62b䠹 㻌
GabsiGai-yin kUriyen-U tuG㻌  ๓㗓኱⧽ gabsihiyan i 
k@waran i turun㻌 䠷5-62a䠹 㻌
GabsiGayila=mui㻌  ㍝㥽෿ᚘ gabsihiyalambi㻌 䠷5-62b䠹 㻌
GabsiGayilaGul=u=mui㻌  ౑㍝㥽 gabsihiyalabumbi㻌 䠷5-62b䠹 㻌
Gaca=Gsan jiGasu㻌  ዃị㨶 akiyan nimaha㻌 䠷5-27b䠹 㻌
GacaG_a㻌  䛝 gaSan㻌 䠷5-27a䠹 㻌
GacaGan-u boGul㻌  ᮧያ gaSan i aha㻌 䠷5-27b䠹 㻌
GacaGda=mui㻌  Ⰼ❋ gacilabumbi㻌 䠷5-27b䠹 㻌
GaciGda=Gsan㻌  㠄ᲄ㨶 honokta㻌 䠷5-28a䠹 㻌
GaciGda=mui㻌  Ⰼ❋ gacilabumbi㻌 䠷5-28a䠹 㻌
GacuG_a㻌  㐌ḍ❿ᰕ h@wakSahan[h@wakSaha!]㻌 䠷5-28a䠹 㻌
GacuGla=mui㻌  ᶞᮌᰙ h@wakSahalambi㻌 䠷5-28a䠹 㻌
GacuGlaGul=u=mui㻌  ౑ᶞᮌᰙ h@wakSahalabumbi㻌 䠷5-28a䠹 㻌
Gacur㻌  ❆❿ḇ duthe㻌 䠷5-28b䠹 㻌
Gacur_a㻌  ᴘᯇ saksin㻌 䠷5-28a䠹 㻌
GaD㻌  㬆 gar㻌 䠷5-61b䠹 㻌
Gadabalja=mui㻌  ⅂╔⭜㉮ hiyotorSombi㻌 䠷5-18a䠹 㻌
GadaG_a㻌  እ tule㻌 䠷5-15a䠹 㻌
GadaG_a Gar=u=mui㻌  ฟᜤ tule genembi㻌 䠷5-15a䠹 㻌
GadaGa+ca degele=mUi㻌 !] እ⧳໙ tulergici halgimbi㻌
䠷5-16b䠹 㻌
GadaGadu㻌  እ tulergi㻌 䠷5-15b䠹 㻌
GadaGadu em-Un nayiraGulG_a㻌  ೫ᡣ heturi 
dasargan[dasirgan!]㻌 䠷5-15b䠹 㻌
GadaGadu engger㻌  ኱あ adasun㻌 䠷5-15b䠹 㻌
GadaGadu jiGsaGal talbi=qu kVU㻌  እ㥙ᗜ tulergi faidan 
sindara namun㻌 䠷5-16a䠹 㻌
GadaGadu joGuG-un ger㻌  እ⮃ᡣ tulergi amsu i boo㻌 䠷5-16a䠹 㻌
GadaGadu kOlil㻌  እ༬ tulergi jijuhan㻌 䠷5-16a䠹 㻌
GadaGadu kUriyen-U silGa=qu kereg-i bayicaGa=Gci tUsimel㻌
 እ⡘┘ヨᐁ tulergi k@waran i simnere[?] baita be baicara 
hafan㻌 䠷5-16a䠹 㻌
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GadaGadu mongGul-un tOrU-yi jasa=qu yabudal-un yamun㻌
 ⌮⸬㝔 tulergi golo be dasara jurgan㻌 䠷5-16a䠹 㻌
GadaGadu muji-yin tVsimel-Un OcUken salaG_a㻌 
እᐁ⛉ tulergi goloi hafan i kunggeri㻌 䠷5-16a䠹 㻌
GadaGadu nuGulburi㻌  㝧᡿ a[an!] i bukdan㻌 䠷5-15b䠹 㻌
GadaGadu sili=kU OcUken salaG_a㻌  እ⪃⛉ tulergi 
simnengge kunggeri㻌 䠷5-15b䠹 㻌
GadaGadu tangkim ger㻌 !  እᇽᡣ tulergi tanggingge boo㻌
䠷5-15b䠹 㻌
GadaGadu uluZ㻌  እᅧ tulergi gurun㻌 䠷5-15b䠹 㻌
GadaGadu uluZ-un bicig㻌  እᅧ᭩ tulergi gurun i bithe㻌
䠷5-15b䠹 㻌
GadaGadu UsUg㻌  እᏐ tulergi hergen㻌 䠷5-16a䠹 㻌
GadaGasun ebesU㻌  ᆅ㔥ⲡ dingse[tingse!] orho㻌 䠷5-15a䠹 㻌
GadaGsi㻌  ྥእ tulesi㻌 䠷5-19b䠹 㻌
GadaGsi emUs=U=mUi㻌  ཯✸ tulesi etumbi㻌 䠷5-19b䠹 㻌
GadaGurki㻌  እ㠃 oilorgi㻌 䠷5-17b䠹 㻌
Gadan_a㻌  እእ㑔㝖Ṉஅእ tule, tuleri, tulgiyen㻌 䠷5-14b䠹 㻌
Gadan_a kUrge=jU ire=kU OcUken salaG_a㻌  እゎ⛉ tule 
benjire[benere!] kunggeri㻌 䠷5-14b䠹 㻌
GadaNa+ca㻌  ⏤እ tulergici㻌 䠷5-15a䠹 㻌
Gadanaki㻌  ᅾእ tulergi㻌 䠷5-15a䠹 㻌
Gadanaki boGursuG-un ger㻌  እ㣷㣷ᡣ tulergi efen i boo㻌
䠷5-15a䠹 㻌
Gadanaki uu㻌  እ㢌ⓗ㯟 tulerginggeo㻌 䠷5-15a䠹 㻌
Gadar㻌  ⾲ᡪ㠄᭩ẆᏊ tuku, talgari, burgiyen㻌 䠷5-18b䠹 㻌
Gadar jodung㻌  ⭺ⰼ᫓ᕸ tuku jodon㻌 䠷5-18b䠹 㻌
Gadari=mui㻌  ⩹╔ hiyotorombi㻌 䠷5-18b䠹 㻌
Gadarla=mui㻌  ┏㠄Ꮚ tukulembi㻌 䠷5-19a䠹 㻌
Gadasu㻌  ᵸ໭㎮ᫍ hadahan, hadaha㻌 䠷5-18a䠹 㻌
Gadasun㻌  ᵸᶴᖒᡣᶴᏊ hadahan㻌 䠷5-18a䠹 㻌
Gadqa=mui㻌  ቶὴ hah@rambi㻌 䠷5-60b䠹 㻌
Gadur_a㻌  Ὑ⮓┅ obok@㻌 䠷5-20b䠹 㻌
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GadursiG aGula㻌  ᾎ┅ᒣ otokon alin㻌 䠷5-20b䠹 㻌
GaGaGla=mui㻌  㭼௴⺮ kiyarimbi㻌 䠷5-5a䠹 㻌
GaGai egeci㻌  ጡ gu㻌 䠷5-3b䠹 㻌
GaGca㻌  ⋊ऩ damu, gakda㻌 䠷5-58a䠹 㻌
GaGca luu_tu sir_a dekigUr㻌  㯤ऩ㱟ᡪ sonihon muduringga 
suwayan Sun dalik@㻌 䠷5-58b䠹 㻌
GaGca subud_tu sUike㻌  ऩ⪥ቒ hahama ancun㻌 䠷5-58b䠹 㻌
GaGca+kU㻌  ԓྈ damu㻌 䠷5-58b䠹 㻌
GaGcaGar㻌  Ꮩऩ㌟ emhun, emteli㻌 䠷5-58b䠹 㻌
GaGcaGarla=mui㻌  ⋊ర emhulembi㻌 䠷5-58b䠹 㻌
GaGcaGcin[?] UsUg㻌 ?  ऩᏐ gargata hergen㻌 䠷5-58b䠹 㻌
GaGcaqan㻌  ऩ⋊⮬ gadana, teile㻌 䠷5-58b䠹 㻌
GaGcaran㻌  ऩ emteli㻌 䠷5-58b䠹 㻌
GaGudai ebesU㻌  ᐮ₢ⲡ hasu orho㻌 䠷5-6a䠹 㻌
GaGuGur㻌  ྥ๓⅂ gah@㻌 䠷5-7b䠹 㻌
GaGulja=mui㻌  ᄟ୙ୗཤ gah@Sambi㻌 䠷5-8b䠹 㻌
GaGulja=n eri=mUi㻌  ᠓>ቧ@ồ gah@Same baimbi㻌 䠷5-8b䠹 㻌
GaGulkila=mui㻌  ஒ㣗ᵝ gah@Satambi㻌 䠷5-8b䠹 㻌
GaGun GuGun㻌  ᙇཱྀ⤖⯉ gah@ fiha㻌 䠷5-8a䠹 㻌
GaGuyi=Gsan㻌  ྥ๓⅂ gah@ngga㻌 䠷5-7b䠹 㻌
Gai GamsiG㻌  ᶼ⅐ hetu gashan㻌 䠷5-44a䠹 㻌
Gai Ugei, GayiGui㻌 !] ୙ጉ h@wanggiyarak@㻌 䠷5-44a䠹 㻌
Gai_tu UkUl-Un ejen tngri㻌  ⅏↱ gashan i budere 
enduri㻌 䠷5-44b䠹 㻌
Gajar㻌  ᆅ⹦ na, ba㻌 䠷5-29b䠹 㻌
Gajar angGa=ji㻌  ᆅᖸ㏱ na kengkehebi㻌 䠷5-29b䠹 㻌
Gajar cigigtei㻌  ᆅ₻ na derbehun㻌 䠷5-30a䠹 㻌
Gajar nemegUre=mUi㻌  ᫓ᆅ㓔㢵 na sulhumbi㻌 䠷5-29b䠹 㻌
Gajar noyitan㻌  ᆅ⃸ na usihin[usihen!]㻌 䠷5-30a䠹 㻌
Gajar orun㻌  ᆅ᪉ ba, na㻌 䠷5-29b䠹 㻌
Gajar orun-u jiruG jiru=qu ger㻌  ㍿ᅯᡣ ba na i nirugan 
nirure boo㻌 䠷5-29b䠹 㻌
Gajar orun-u tVsimel㻌  ᆅ᪉ᐁ ba na i hafan㻌 䠷5-29b䠹 㻌
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Gajar ObUre=ji㻌  Ἶᖸ㏱ na sengsekebi㻌 䠷5-29b䠹 㻌
Gajar qaGurai㻌  ᆅ஝ na olhon㻌 䠷5-30a䠹 㻌
Gajar qanju㻌  ᆅ⅙ falangga nahan㻌 䠷5-30a䠹 㻌
Gajar+ai ki, Gajar+ai-yin ki㻌  ᯾⹦ⓗ baingge㻌 䠷5-29a䠹 㻌
Gajar-i㻌  ᑘṈ babe㻌 䠷5-29b䠹 㻌
Gajar-tur, Gajar Gajar-tur, Gajar Gajar-un㻌 
⹦⹦⹦⹦⹦ⓗ bade, ba bade, ba ba i㻌 䠷5-30a䠹 㻌
Gajar-un alm_a㻌 !] ┅ᆅᆙ niyokdoko[niyoktoko!]㻌 䠷5-30a䠹 㻌
Gajar-un barZ㻌  ᙭ targan㻌 䠷5-30b䠹 㻌
Gajar-un ejen saGulGa=mui㻌  ᏳᏯ banaje tebumbi㻌 䠷5-30a䠹 㻌
Gajar-un kOresUn-U Guldu-yin dUrimtU saba, Gajar-un kOresUn-U kOndelen-U dUrimtU saba㻌

ᆅᖹ⥂൤ᆅᖹ⦋൤ na i oilo i undu i durungga tetun, na i oilo i hetu i 
durungga tetun㻌 䠷5-30b䠹 㻌
Gajar-un kOresUn-U kOndelen Guldu-yin saba㻌 
ᆅᖹ⥂⦋൤ na i oilo hetu undu i durungga tetun㻌 䠷5-30b䠹 㻌
Gajar-un onisun㻌  㱟⬦ Sengsin i siren㻌 䠷5-30a䠹 㻌
Gajar-un Otege㻌  බ㤿⇃ sati㻌 䠷5-30b䠹 㻌
Gajar-un tngri qarsi㻌  ⓚ⿌ᐊ na i enduri dobon㻌 䠷5-30b䠹 㻌
Gajarci㻌  ᄧ㐨 gajarci, yarh@dai㻌 䠷5-30b䠹 㻌
Gajarda=Gsan[?]㻌 ?] Ỉ㩭 mungku㻌 䠷5-30b䠹 㻌
Gaji=mui㻌  ‴᭤ mioSorombi㻌 䠷5-31b䠹 㻌
GajiGu㻌  㑧 miosihon㻌 䠷5-31a䠹 㻌
GajiGu surtal㻌  㑧࿺ miosihon tacin㻌 䠷5-31a䠹 㻌
GajiGu tarni㻌  㑧⾡ miosihon fa㻌 䠷5-31a䠹 㻌
GajiGul=u=mui㻌  ᧂᡂ‴ᘪ mioSorobumbi㻌 䠷5-32a䠹 㻌
GajiGula=mui㻌  ṍ g@waidambi㻌 䠷5-31b䠹 㻌
GajiGulaGul=u=mui㻌  ౑ṍ g@waidabumbi㻌 䠷5-31b䠹 㻌
GajiGurqa=mui㻌  ⾜㑧 miosihodombi㻌 䠷5-31b䠹 㻌
Gal㻌  ⅆ▖ே tuwa, yaha, hojo㻌 䠷5-66a䠹 㻌
Gal cecegei㻌 !] ▖ே hojo faha㻌 䠷5-66b䠹 㻌
Gal-un ab=u=Gci, Gal-un qalqabci㻌 !  ⅆ㙾㡬ⅆ
tuwai buleku, g@rgin dalik@㻌 䠷5-66b䠹 㻌
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Gal-un aq_a, Gal-un oci㻌  ኰ㛗ⅆᫍඣ tatan i da, tuwai 
fithen㻌 䠷5-66a䠹 㻌
Gal-un jebseg-Un qoriyan-u yerUde-yin yamun㻌 
ⅆჳ⇯⾦㛛 tuwai ag@rai k@waran i siden yamun㻌 䠷5-66b䠹 㻌
Gal-un kOrge㻌  ⵂಙ tuwai siren㻌 䠷5-66b䠹 㻌
Gal-un siGui odun-u kOgUrge egesig㻌  ⅆᶞᫍᶫஅ❶
tuwai bujan[buja!] usihai doohan i mudan㻌 䠷5-66b䠹 㻌
Gal-un toGuG_a, Gal-un qayircaG㻌 !] ⅆ㘠ⅆ
ᥦ halh@n mucen, yahai tebun㻌 䠷5-66b䠹 㻌
GalaGun ceceg㻌  㬾⩋ⰼ Saniori ilha㻌 䠷5-22a䠹 㻌
GalaGuu[?]㻌 ?] 㬾 niongniyaha㻌 䠷5-21b䠹 㻌
Galayiqan eke㻌  ⓕྩ jun i ejen㻌 䠷5-23a䠹 㻌
Galci quluGan_a㻌  ⅆ㰡 tuwai singgeri㻌 䠷5-69a䠹 㻌
Galiqa=mui㻌  མ eimembi㻌 䠷5-23b䠹 㻌
Galiqara=qu Ugei㻌  ୙೏ bandarak@㻌 䠷5-23b䠹 㻌
Galira=Gsan㻌  ೏஢ bangka㻌 䠷5-24b䠹 㻌
Galira=Gsan Ugei㻌  ↓೏ bangkak@㻌 䠷5-24b䠹 㻌
Galira=mui㻌  ᠯᛰ bambi㻌 䠷5-24a䠹 㻌
Galiraltai㻌  㯣㮬ᄀኌ bancuka㻌 䠷5-24b䠹 㻌
Galiraski=kU Ugei㻌  ୙೏ bandarak@㻌 䠷5-24b䠹 㻌
GaljaGura=mui㻌  ୰㑧 dailambi㻌 䠷5-69a䠹 㻌
Galjir㻌  ᘪṍ hari㻌 䠷5-69b䠹 㻌
Galjir_a㻌  ᖻ senggetu㻌 䠷5-69b䠹 㻌
Galjuu㻌 !] ᡭᛌ⫯୰ galju㻌 䠷5-69b䠹 㻌
Galtasun SurGaG㻌  ᮡᮌ wantahai Sartan㻌 䠷5-68a䠹 㻌
Galtu qoruqai㻌  ⅆ⹸ juciba㻌 䠷5-68b䠹 㻌
Gal_tu qubing㻌 !] ⅆና fuyebure tampin㻌 䠷5-66b䠹 㻌
Gal_tu sumu㻌  ⅆ⟺ cu niru㻌 䠷5-68b䠹 㻌
Galtusu㻌  ⅆග⋖ tuwa gurgu㻌 䠷5-68b䠹 㻌
Gamasu㻌 !] ຍ㯲Ⰻ g'amuliyang㻌 䠷5-70a䠹 㻌
GamsiG㻌  ⅏ṡ gashan㻌 䠷5-69b䠹 㻌
GamsiG-un egUskel㻌  ዀ๎ ebderen i deribun㻌 䠷5-70a䠹 㻌
Ganabalja=mui㻌  㧹╔ວ㉮ miyasihiyadambi[miyasihidambi?]㻌 䠷5-1a䠹 㻌
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Ganalja=mui㻌  㧼ວඣ㉮ miyasitambi㻌 䠷5-1b䠹 㻌
Ganca㻌  ऩ≀ gakda㻌 䠷5-55a䠹 㻌
Ganca bey_e㻌  ऩ㌟ gakda beye㻌 䠷5-55a䠹 㻌
Gancaqan bey_e㻌  Ꮩ㌟ gadana beye㻌 䠷5-55a䠹 㻌
GandaGar㻌  ᣿⭜ hiyotohon㻌 䠷5-54b䠹 㻌
Gandayi=mui㻌  ⩹㉳ hiyotorombi㻌 䠷5-55a䠹 㻌
GandayilGa=mui㻌  ቶ㉳ hiyotorobumbi㻌 䠷5-55a䠹 㻌
Gang㻌  ⨂᪭ anggara, hiya㻌 䠷5-56a䠹 㻌
Gang ang㻌  ᪭⋖ hiyatun㻌 䠷5-56a䠹 㻌
Gangda=mui㻌  ஹ᪭ hiyaribumbi㻌 䠷5-57b䠹 㻌
GangGad=ba㻌  ブᒈ஢ bujaka㻌 䠷5-56b䠹 㻌
GangGad=u=mui㻌  ブᒈ bujambi㻌 䠷5-56a䠹 㻌
GangGur[?] GalaGu㻌 ?  ⋧ ganggari[ganggar!] niongniyaha㻌 䠷5-56b䠹 㻌
Gangkisu㻌  ⊦⥒ uigiyan manggisu[mangkisu!]㻌 䠷5-57b䠹 㻌
Gangna=mui㻌  㔵 hangnambi㻌 䠷5-56a䠹 㻌
Gangna=qu em㻌  㔵ⵂ hangnan㻌 䠷5-56a䠹 㻌
GangnaGul=u=mui㻌  ౑㔵 hangnabumbi㻌 䠷5-56a䠹 㻌
Gangsa㻌  ⅼ⿄ dambaku gocik@㻌 䠷5-57a䠹 㻌
Gangsara=mui㻌  ៧៽ hoksombi㻌 䠷5-57a䠹 㻌
Gani㻌  ዮ⁥⊂❧ silkada, silhata㻌 䠷5-1b䠹 㻌
Ganisu㻌  ㈃ᔇ yandaci㻌 䠷5-1b䠹 㻌
GanjuG_a㻌  ⛮⧘ ganjuhan㻌 䠷5-55b䠹 㻌
GanjuGala=mui㻌  㠡䶑ᣚ≀ belgembi㻌 䠷5-55b䠹 㻌
Gaqai㻌  ⊦஻ ulgiyan㻌 䠷5-3b䠹 㻌
Gaqai ejele=gsen jil㻌  ኱`⊩ ulgiyangga aniya㻌 䠷5-4a䠹 㻌
Gaqai em_e[?]㻌 ?] ⊦⭠ⲡ ulgiyan orho㻌 䠷5-4a䠹 㻌
Gaqai qaracai㻌  㬕 ulgiyari[ulgiyeri!] cecike㻌 䠷5-4a䠹 㻌
Gaqai sar_a㻌  㝧 ulgiyan biya㻌 䠷5-4a䠹 㻌
Gaqai-yin sur㻌  ⊦⓶ ulgiyaci㻌 䠷5-4a䠹 㻌
Gaqayicila=mui㻌  ᡴ㔝⊦ᅤ ulgiyan tumbi㻌 䠷5-4b䠹 㻌
GaqayiliG㻌  ு㞱 kitari㻌 䠷5-4a䠹 㻌
GaqayisiG㻌  䉆ㇽ dokita㻌 䠷5-4a䠹 㻌
Gaqayisu㻌  ㇵ㇨ dorgori[dorgoji!]㻌 䠷5-4a䠹 㻌
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Gar㻌  ᡭ gala㻌 䠷5-49a䠹 㻌
Gar daru=ju muski=mui㻌  ᡭᔚᏊ galai gidame murimbi㻌 䠷5-49b䠹 㻌
Gar kOl-iyen solbica=n alabki=mui㻌  ዓ㞼⎔ gala bethe 
hiyahalame fiyelembi㻌 䠷5-50a䠹 㻌
Gar kOnggen㻌  ୰⋖ῦ dafun ehe㻌 䠷5-49b䠹 㻌
Gar kUndU㻌  ୰⋖῝ dafun sain㻌 䠷5-49b䠹 㻌
Gar modu㻌  ⦲⥺⡽Ꮚ galamu㻌 䠷5-49b䠹 㻌
Gar ongGuca㻌  ᛌ⯪ nimaSak@㻌 䠷5-49a䠹 㻌
Gar puu㻌  ⥺Ꮚ hiyanci㻌 䠷5-49b䠹 㻌
Gar qosi㻌  ᆘ㤿 garin㻌 䠷5-49a䠹 㻌
Gar saji=mui㻌 !] ᨍᡭ gala lasihiyambi㻌 䠷5-49b䠹 㻌
Gar sajiGul=u=mui㻌  ౑ᨍᡭ gala lasihibumbi㻌 䠷5-49b䠹 㻌
Gar=ba㻌  ฟ஢ tucike㻌 䠷5-51b䠹 㻌
Gar=qui-dur jarla=qu kigiri㻌 !  ฟ㆙᪝ tucire de 
selgiyebure kiru㻌 䠷5-51b䠹 㻌
Gar=u=mui㻌  ฟ᩿Ề᠕チ⏕⒔ぢ༭ tucimbi, yadambi, aljambi, 
banjimbi, genembi㻌 䠷5-43b䠹 㻌
Gar-iyan aGulja=mui㻌  ᢒᡭ gala joolambi㻌 䠷5-49b䠹 㻌
Gar-un alaG_a㻌  ᡭᤸ gala i falangg@㻌 䠷5-50a䠹 㻌
Gar-un aru㻌  ᡭ⫼ gala i huru㻌 䠷5-50a䠹 㻌
Gar-un baGubci㻌  ᡭ㚦 semken㻌 䠷5-50a䠹 㻌
Gar-un daruG_a㻌  ⩼㛗 galai da㻌 䠷5-50a䠹 㻌
Gar-un dOngge㻌  ᡭᢂ sangse㻌 䠷5-50b䠹 㻌
Gar-un kOlcUlge㻌  ᡭ⅔ galai fileku[fiyeleku!]㻌 䠷5-50b䠹 㻌
Gar-un sayid㻌  ๓㗓⤫㡿 galai amban㻌 䠷5-50a䠹 㻌
Gar-un sayid-un yerUde-yin yamun㻌  ๓㗓⤫㡿⾦㛛 galai 
amban i siden i yamun㻌 䠷5-50a䠹 㻌
Gar-un talbica㻌  ᢇ>ᢴ@ᡭ galai teyeku[tuyeku!]㻌 䠷5-50a䠹 㻌
Gar-un tUsilge㻌  ㏄ᡭ galai sujak@[dojak@!]㻌 䠷5-50b䠹 㻌
Gar-yuGan egUr=U=mUi㻌  ฿⫼ᡭ gala unumbi㻌 䠷5-49b䠹 㻌
GarangG_a㻌  ᮌ⊧ dadari㻌 䠷5-39a䠹 㻌
Garaq_a㻌  ⎔ muheren㻌 䠷5-36a䠹 㻌
Garaqa㻌  ᅤ muheren㻌 䠷5-51a䠹 㻌
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Garaqan ceceg㻌  ᄷ⦃ⰼ guheren[guhere!] ilha㻌 䠷5-37a䠹 㻌
GarGa=mui㻌  ๸⹡║ฟ㏦⣬ fetembi, tucibumbi, dahabumbi㻌 䠷5-50b䠹 㻌
GarGa=n bari=mui㻌  ᗞ⊩ alibumbi㻌 䠷5-51a䠹 㻌
GarGa=qu bicig㻌  ᥸ᖂ tucibure bithe㻌 䠷5-50b䠹 㻌
GarGal㻌  ⓐ neilebun㻌 䠷5-51a䠹 㻌
GarGalG_a㻌  ㊙ tucibun㻌 䠷5-51a䠹 㻌
GarGar ki=jU㻌  ㈐ٍ୙஢ giyargiyan seme㻌 䠷5-51a䠹 㻌
GarGuu[GarGu?]㻌 ?] ⨩≀ kerun㻌 䠷5-51b䠹 㻌
Garjayi=mui, Garjayi=Gsan㻌  ⏒⒙ gebserembi[gebeserembi!], 
gebsehun㻌 䠷5-54a䠹 㻌
Garji noqai㻌  ⊿ garjih@n[garjah@n!]㻌 䠷5-54a䠹 㻌
Garulta, GarulG_a㻌  ཎ⏤ tucin㻌 䠷5-44a䠹 㻌
Garum㻌  㛗㠙㠠 garun㻌 䠷5-44a䠹 㻌
Garuusuci㻌  ᤕᙺ h@jaci㻌 䠷5-44a䠹 㻌
Garuusuci-yi jakir=qu kelteZ㻌  ⬼Ꮚྖ h@jaci be kadalara 
fiyenten㻌 䠷5-44a䠹 㻌
Gasal=u=mui㻌  ᢪᛷヿ gasambi, nasambi㻌 䠷5-12b䠹 㻌
Gasala=qu bicig㻌  ヿ nasara bithe㻌 䠷5-12b䠹 㻌
Gasalang㻌  ᛷ gasacun㻌 䠷5-12b䠹 㻌
GasalGa=mui㻌  ౑ᛷ gasabumbi㻌 䠷5-12b䠹 㻌
Gasaluldu=mui, Gasalulca=mui㻌 !] 㰺ᛷ gasanumbi, 
gasandumbi㻌 䠷5-12b䠹 㻌
Gasan㻌  గ಍㗓่ gali, nukacuka㻌 䠷5-12a䠹 㻌
Gasan_a㻌  ๜ᲄ⳯ subari㻌 䠷5-12a䠹 㻌
GasiGuda=mui㻌  ៍ူ gosiholombi㻌 䠷5-13a䠹 㻌
GasiGudal㻌  ៍ gosihon㻌 䠷5-13a䠹 㻌
GasiGun㻌  ⱞ gosihon㻌 䠷5-13a䠹 㻌
Gasil=u=Gsan㻌  အ㎥ akSun㻌 䠷5-13b䠹 㻌
Gasil=u=mui㻌  အ㎥ akSambi㻌 䠷5-13b䠹 㻌
GasiliG㻌  ⊮㜥Ꮚ gosihori㻌 䠷5-13b䠹 㻌
Gatul=㻌  ౑‮ olo㻌 䠷5-21a䠹 㻌
Gatul=u=mui㻌  ‮Ỉ olombi㻌 䠷5-20a䠹 㻌
Gatulca=mui㻌  㰺๭ hadunumbi㻌 䠷5-21a䠹 㻌
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GatulGa=mui㻌  ౑‮Ỉ olobumbi㻌 䠷5-21a䠹 㻌
Gauli㻌  㖡 teiSun㻌 䠷5-65b䠹 㻌
Gauli-yin bUriy_e㻌  ႁྋ buleri㻌 䠷5-65b䠹 㻌
Gaulin toGu㻌 !] 㛐㘠 longko㻌 䠷5-65b䠹 㻌
GayiGuul ongGuca㻌  ᨰᏊ⯪ pangse jah@dai㻌 䠷5-45b䠹 㻌
Gayila=ba㻌  ୙ཷா hailaha㻌 䠷5-46b䠹 㻌
Gayila=mui㻌  ୙㡿ཷ hailambi㻌 䠷5-46b䠹 㻌
Gayilan_a[Gayilq_a?]㻌 ?] ୙㡿 hailami㻌 䠷5-46b䠹 㻌
Gayili㻌  ⿙ cifun㻌 䠷5-47a䠹 㻌
Gayili abcaGa=qu yamun㻌 !  ᐉㄢྖ cifun gaijara 
yamun㻌 䠷5-47a䠹 㻌
Gayimu noGuG_a㻌  ⰰ⳯ hargi sogi㻌 䠷5-47a䠹 㻌
Gayiqa=mui㻌  㦫ወ ferguwembi㻌 䠷5-44b䠹 㻌
GayiqaGul=u=mui㻌  ౑㦫 ferguwebumbi㻌 䠷5-44b䠹 㻌
Gayiqal[?] qongGur㻌 ?  㯤⚄ gaihamsitu konggoro㻌 䠷5-44b䠹 㻌
Gayiqal㻌  ጁ hojo㻌 䠷5-44b䠹 㻌
Gayiqaldu=mui, Gayiqalca=mui㻌  㰺㦫 ferguwenumbi, 
ferguwendumbi㻌 䠷5-45a䠹 㻌
Gayiqaltai㻌  ⅋⨾ ferguwen, feciki㻌 䠷5-44b䠹 㻌
Gayiqam_a㻌  ✃⨾ hojo㻌 䠷5-44b䠹 㻌
GayiqamsiG㻌 !] ⚈ ferguwecun㻌 䠷5-45a䠹 㻌
GayiqamsiG ceceg-Un tulGurun UsUg㻌 !  ⍞ⲡ⠌
ferguwecuke sabingga sence i fukjingga hergen㻌 䠷5-45a䠹 㻌
GayiqamsiG coGtu baGatur puu㻌  ⚄ጾ↓ᩛ♘ ferguwecuke 
horonggo bakcin ak@ poo㻌 䠷5-45a䠹 㻌
GayiqamsiG coGtu puu㻌  ⚄ጾ♘ ferguwecuke horonggo poo㻌 䠷5-45a䠹 㻌
GayiqamsiG Gabiy_a_tu puu㻌  ⚄ຌ♘ ferguwecuke gungge poo㻌
䠷5-45a䠹 㻌
GayiqamsiGtu㻌  㟰 ferguwecuke㻌 䠷5-45a䠹 㻌
GayiqamsiGtu orgil㻌  㟰⮹ ferguwecuke karan㻌 䠷5-45b䠹 㻌
GayiqamsiGtu orgil-un tUsimel㻌  ⅋ྎ㑻 ferguwecuke 
karan i hafan㻌 䠷5-45a䠹 㻌
GayiqamsiGtu SaGajaGai㻌  ⅋㭌 ferguwecuke saksaha㻌 䠷5-46a䠹 㻌
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GayiqamsiGtu tulGurun UsUg㻌  ወᏐ⠌ ferguwecuke 
fukjingga hergen㻌 䠷5-46a䠹 㻌
Gayisu daru=mui㻌  ཰㦫 Sabirgan gidambi㻌 䠷5-46a䠹 㻌
Gobi㻌  Ἃ₍ gobi㻌 䠷6-6a䠹 㻌
Gobi=mui㻌  㣹ⓗ⫟③ gosimbi㻌 䠷6-6b䠹 㻌
GobiGul=u=mui㻌  ᥮⏝ h@yuSembi㻌 䠷6-6b䠹 㻌
GobiGul=_u=n gerele=mUi㻌  ᭳⚊ h@yuSeme bojilambi㻌 䠷6-6b䠹 㻌
Gobil㻌  㰯❑⅙Ὕ kobi, irun㻌 䠷6-8a䠹 㻌
Gobiltai Uker ing㻌   ᵴ☠ྎ moselak@[muselak@!] i lifan wehe㻌
䠷6-8b䠹 㻌
Gobur㻌  ᶞ⓶ග⁥ biSun㻌 䠷6-9a䠹 㻌
Goburqan㻌  ᭷ᣚ┦ biSukan㻌 䠷6-9a䠹 㻌
God㻌  ␉ᡭ㛿ཤ cobto㻌 䠷6-51b䠹 㻌
GoD㻌  㣕㬆 g@r㻌 䠷6-52a䠹 㻌
GoduGuski=n㻌  ❵ධ jumbali㻌 䠷6-16a䠹 㻌
Godui miq_a㻌  ᵴ㢌⫗ silda yali㻌 䠷6-16b䠹 㻌
Goduli㻌  㦼㢌 yoro㻌 䠷6-16a䠹 㻌
Godulid=u=mui㻌  ᑕ㦼㢌 yordombi㻌 䠷6-16a䠹 㻌
GoGcu㻌  ᥦ⧚ sorbo㻌 䠷6-50a䠹 㻌
GoGcubci㻌  ⧯㌴ S@rgeku㻌 䠷6-50a䠹 㻌
GoGcuG_a㻌  ⥺⧯Ꮚ hergice[hergicen!]㻌 䠷6-50a䠹 㻌
GoGuci㻌  ዲ⢝仭 goho㻌 䠷6-4b䠹 㻌
GoGud㻌  㡞⳯ sengkule[senggule!]㻌 䠷6-5b䠹 㻌
GoGud-un soyuG_a㻌  㯣ⱆ㡞 sengkule[senggule!] i arsun㻌 䠷6-5b䠹 㻌
GoGuGla=mui㻌  㔝㞱㬆 koksimbi㻌 䠷6-5a䠹 㻌
GoGurqa=mui㻌  ⢝仭 gohodombi㻌 䠷6-5a䠹 㻌
Goji taqai㻌 !] ᵘ୵ fenehe cecike㻌 䠷6-26a䠹 㻌
Gojigina=ju㻌  ⃰┤ὶ⣽Ỉὶ biyoor[biyor?] seme㻌 䠷6-26b䠹 㻌
Gojuyi=n, GojuyilGa=n, Gojuyi=Gsan㻌 !] ᣿
㌟㊭╔┤ᶞ╔㧗┤ godohon㻌 䠷6-27a䠹 㻌
Gojuyi=tal_a㻌  ⟺㔥ఫ sekseri㻌 䠷6-27a䠹 㻌
GokiGar esitU ulabir sir_a torGan sikUr㻌  㔠㯤⦔᭤
᯶ച mudangga fesin i haksan bocoi suje sara㻌 䠷6-28b䠹 㻌
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Goliy_a㻌  ⽄⽄ඤ gergen㻌 䠷6-20b䠹 㻌
GolsiG gkib㻌  ᪂ᵝᡭᖁ haih@ngga Sufa[Sufan!]㻌 䠷6-60b䠹 㻌
Golu=mui㻌  ⏽ᛦ golombi㻌 䠷6-22b䠹 㻌
Golultai[?]㻌 ?] ྍᛴ ubiyacuka㻌 䠷6-23a䠹 㻌
Golumta㻌  ᶞ⠇Ꮚ>"@ⓕ㛛 fushu, jun㻌 䠷6-23b䠹 㻌
Golumta-yin gUreljegen_e㻌  ⓕ⋤㤿ඣ fushu gurjen㻌 䠷6-23b䠹 㻌
Gomuda=mui㻌  Ⴣᝰയឤ nasambi, gasambi㻌 䠷6-24a䠹 㻌
Gomudal㻌  Ⴣ nasacun㻌 䠷6-24b䠹 㻌
Gomudaltai㻌  ྍჃ nasacuka㻌 䠷6-24b䠹 㻌
Gomudaltu tngri㻌  ᘫᐈ usabure enduri㻌 䠷6-24b䠹 㻌
GomuGalja=mui㻌  ㉈╔せ nandambi㻌 䠷6-24a䠹 㻌
Gomurqa=mui㻌  ᚓᚋ᚟⣴ lehembi㻌 䠷6-24b䠹 㻌
GomurqaGul=u=mui㻌  ౑த lehebumbi㻌 䠷6-24b䠹 㻌
Gomurqaldu=mui, Gomurqalja=mui㻌  㰺த⣴ lehenumbi, 
lehendumbi㻌 䠷6-25a䠹 㻌
GongsuGur㻌  ↓ពⓐ⊸≧ mongniohon[mongnihon!]㻌 䠷6-49a䠹 㻌
Gongsuyi=Gsan㻌  㕲㰯Ꮚᧈ⿄ᘪᥨ mongniohon[mongnihon!] oho㻌 䠷6-49a䠹 㻌
Goni㻌  ᣦ⏥⏕ⓑⅬ caranahabi[carcanahabi!]㻌 䠷6-1a䠹 㻌
Gonji㻌  ᯍ↛ mekele㻌 䠷6-46b䠹 㻌
Goq_a㻌  ᖔ㕍 gohon㻌 䠷6-2b䠹 㻌
Goq_a-yin elgUr temUr㻌  ᖔ㕍║㘆 gohon i jiha sele㻌 䠷6-3a䠹 㻌
Goqabci㻌  㠰᰿㕍㕲 maci㻌 䠷6-3a䠹 㻌
Goqala=mui㻌  㕍╔ᙼṈ≌ᢄ goholombi, gohoSombi㻌 䠷6-3a䠹 㻌
Goqatai㻌  ᭷㕍 gohonggo㻌 䠷6-3a䠹 㻌
Goqatai war_a㻌  ໙㢌 gohonggo wase㻌 䠷6-3a䠹 㻌
Goq_a_tu tulGaGur㻌  ᣿㕍 gohonggo sujahan㻌 䠷6-2b䠹 㻌
Goquda=mui㻌  ⧳㕍⭣እ㕍 goholombi㻌 䠷6-3a䠹 㻌
Goqudalca=ji㻌  ⲡᮌྀ㞯 gofoholohobi㻌 䠷6-4a䠹 㻌
Goqula=mui㻌  ໙∐ᣍẟ goholombi㻌 䠷6-3b䠹 㻌
Gor Gor ki=jU㻌  ᥋ὶ୙᪇ yonggar[yonggor?] seme㻌 䠷6-40b䠹 㻌
Gorgi㻌  ᢡ⯉⫟ᖔ㙽Ꮚ g@rgi, gorgi㻌 䠷6-45b䠹 㻌
Goricila=mui㻌  ᕼᅯ൒ೀ hasihimbi㻌 䠷6-31a䠹 㻌
Gorila=mui㻌  ᕼᅯ൒ೀ kosihimbi㻌 䠷6-30b䠹 㻌
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Gorubki㻌  ቈᯈୖ㎈㍯ sese㻌 䠷6-35a䠹 㻌
Goruq_a㻌  ᑠἙ⁁ birgan㻌 䠷6-33a䠹 㻌
GouD G@D㻌  ኳ㬾㬆⫆ gon gan㻌 䠷6-57a䠹 㻌
Goul㻌  ㅖ≀ᚰᏊ niyaman㻌 䠷6-57a䠹 㻌
Goul baGan_a㻌  ᤼ᒣᰕ afiya tura㻌 䠷6-58a䠹 㻌
Goul dotur㻌  ⎯ඤ doli㻌 䠷6-58b䠹 㻌
Goul ebesU㻌  ⅉⲡ dengji orho㻌 䠷6-58a䠹 㻌
Goul getUl=㻌  ௧ΏἙ bira doo㻌 䠷6-59a䠹 㻌
Goul jam㻌  ⏡㊰ celehe jug@n, dulimba jug@n㻌 䠷6-59a䠹 㻌
Goul miq_a㻌  ⿹⬨⫗ juyehen yali㻌 䠷6-58b䠹 㻌
Goul Oruge, Goul ger㻌  ᫂㛫ᖒᡣ୰ᇽᡣ tangg@li㻌 䠷6-58a䠹 㻌
Goul qadqur㻌  ᩳ㡬୰ᶀᮌ niyaman gabtak@[gabdak@!]㻌 䠷6-58a䠹 㻌
Goul segUl㻌  ┏ᑿ gidacan㻌 䠷6-58a䠹 㻌
Goul tergegUr-Un tungGalaG kOgjim㻌  ୹㝎Ύᵹ celehen 
i bolgonggo kumun㻌 䠷6-58b䠹 㻌
Goul tergegUr-Un yeke kOgjim㻌  ୹㝎኱ᵹ celehen i amba 
kumun㻌 䠷6-58b䠹 㻌
Goul yosun㻌  ೔ᖖ ciktan㻌 䠷6-59a䠹 㻌
Goul-i jakir=qu tingkim㻌  Ἑᘍ bira be kadalara tinggin㻌
䠷6-57b䠹 㻌
Goul-i jiGa=Gci㻌  ୰ඔ giyan be jorik@㻌 䠷6-57b䠹 㻌
Goul-un cadu㻌  Ἑ㑣㑔 birai cargi㻌 䠷6-57b䠹 㻌
Goul-un emegen qumusu㻌  ⼺⼝ birai h@ya㻌 䠷6-57b䠹 㻌
Goul-un enetege㻌  Ἑ㏺㑔 birai ebergi㻌 䠷6-57b䠹 㻌
Goul-un jam-i bUgUde-yi jakir=u=Gci sayid㻌  Ἑ㐨
⦻╩ birai jug@n be uheri kadalara amban㻌 䠷6-57b䠹 㻌
Goul-un jula㻌  Ἑ⇠ birai dengjan㻌 䠷6-58a䠹 㻌
Goul-un kObegen-U ayil㻌  ἙἩᡤ birai dalin i falgangga㻌
䠷6-58a䠹 㻌
Goul-un sergeyil-Un OcUken salaG_a㻌  Ἑ㜵⛉ birai 
seremSen i kunggeri㻌 䠷6-57b䠹 㻌
Goul-un UileZ-Un kUi㻌  Ἑᕤ⏥ birai weilen i falga㻌 䠷6-57b䠹 㻌
Goulci㻌  ⣚⫟ᑠ⏣㭼 umpu erhe㻌 䠷6-58b䠹 㻌
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Goulci gOrUgesU㻌  ⋎㇭ tontu㻌 䠷6-59a䠹 㻌
Goulci gOrUgesUtU malaGai㻌  ⋎㇭ෙ tontu mahatun㻌 䠷6-59a䠹 㻌
GouliG modun㻌  ᶍᮌ tobconggo moo㻌 䠷6-55a䠹 㻌
GoulsiG dabaG_a㻌  ⧓ᕊ siliyan dabagan㻌 䠷6-58b䠹 㻌
GoulsiG qui SajaGai㻌 !  ⓑඍ Sanyan Sungkeri baibula㻌
䠷6-58a䠹 㻌
Goultu boru[?]-yin ceceg㻌 ?  ୎㤶ⰼ imeten ilha㻌 䠷6-58b䠹 㻌
Goultu=ji㻌  ዃ⏕㣤㯎ᣮ᪝ niyamanahabi, niyaman iliha㻌 䠷6-58b䠹 㻌
Gouni㻌  㪿 g'ogin㻌 䠷6-54a䠹 㻌
Gouni degelei㻌  ⋊⯁ congkiri[cunggiri!] g@wasihiya㻌 䠷6-54b䠹 㻌
Gounidun㻌  ⥒ ijirhi㻌 䠷6-54b䠹 㻌
Gow_a㻌  ಇ hocikon㻌 䠷6-36a䠹 㻌
Gow_a biljuuqai㻌  㬅㢌㜿⹒ዪઁ saman cecike, sargaji cecike㻌
䠷6-36b䠹 㻌
Gow_a boljumur㻌 !] ာኳ㞛 guwenderhen㻌 䠷6-36b䠹 㻌
Gow_a sibau㻌  ᩥ⚺ Sujin㻌 䠷6-36b䠹 㻌
Gow_a takiy_a㻌  ⻎ ikiri coko㻌 䠷6-36b䠹 㻌
Goyaci㻌  ᘓ cisu㻌 䠷6-27a䠹 㻌
Goyaci ugei㻌  ↓ cisu ak@㻌 䠷6-27b䠹 㻌
Goyacila=mui㻌  ⾜ᘓᘢ cisulembi㻌 䠷6-27b䠹 㻌
GoyiGurla=mui㻌  ᕷㄒ bejilembi㻌 䠷6-38b䠹 㻌
Goyu㻌  㮚ⴸ haihan㻌 䠷6-28b䠹 㻌
Goyulkila=mui㻌  ⢝ᶍసᵝ kiyolorjombi㻌 䠷6-28b䠹 㻌
Gubai㻌  ಌ hojo㻌 䠷6-6a䠹 㻌
Gubai ceceg㻌  ⨾ே⳥ hojiri ilha㻌 䠷6-6a䠹 㻌
Gubaji㻌  ≸㡯ୗᨭᲨ ginggin㻌 䠷6-5b䠹 㻌
Gubar=u=mui㻌  㢵 sunggeljembi[sunggeljambi!]㻌 䠷6-6a䠹 㻌
Gubarsu㻌 !] ୕ゅ⋖ ilweri㻌 䠷6-62a䠹 㻌
Gubci=mui㻌  ᦚም g@bcimbi㻌 䠷6-53b䠹 㻌
Gubci=n saqa=mui㻌  ㈿ṁ Sulehelembi㻌 䠷6-53b䠹 㻌
GubciGul=u=mui㻌  ౑ᦚም g@bcibumbi㻌 䠷6-53b䠹 㻌
GubciGur㻌  ⿙㥌ཱྀዃᮌ Sulehen, hiyabsa㻌 䠷6-53b䠹 㻌
GubciGur emegel㻌 !] ᑠᮌ㠡 hiyabsa enggemu㻌 䠷6-53b䠹 㻌
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GubciGurla=mui㻌  ㈿ṁᚪᨲ Sulehelembi, Sulembi㻌 䠷6-53b䠹 㻌
GubciGurlaGul=u=mui㻌  ౑ᚪᨲ Sulebumbi㻌 䠷6-53b䠹 㻌
Gubcuur㻌  ᨛἙ⥙ dangdali㻌 䠷6-54a䠹 㻌
Gubcuurla=mui㻌  ୗᨛἙ⥙ dangdalilambi㻌 䠷6-54a䠹 㻌
Gubji㻌  ≸㡯ୗᨭᲨ ginggin㻌 䠷6-54a䠹 㻌
Gucin㻌  ୕༑ g@sin㻌 䠷6-25b䠹 㻌
Gucin jing㻌  㕙 nemegin㻌 䠷6-25b䠹 㻌
Gucincar㻌  ᪻Ꮮ hafungga omolo㻌 䠷6-25b䠹 㻌
Gudu=mui[?]㻌 ?] ᢯㠰 h@walambi㻌 䠷6-16a䠹 㻌
GuduGurr㻌  ᱂⭍㤿 iresh@n㻌 䠷6-16b䠹 㻌
Gudurkila=mui㻌  ஘᧐ cuk@Sambi㻌 䠷6-17a䠹 㻌
Guduruul㻌  Ⲵⱖ㍴Ꮚ g@ran㻌 䠷6-16b䠹 㻌
GuduZ㻌  ἢ㏵ unduri㻌 䠷6-17b䠹 㻌
Guduyi=mui㻌  పప㢌ಠ㤳 eyembi, gidambi, cuk@mbi㻌 䠷6-16b䠹 㻌
GuduyimsiG㻌  పல eyemeliyan㻌 䠷6-16b䠹 㻌
GuGursun biskigUr㻌  ⟶ sihak@㻌 䠷6-5a䠹 㻌
Gulad=u=mui㻌  ᚘ㧗⹦⁸ୗ g@lambi㻌 䠷6-18a䠹 㻌
Gulad=u=n una=n ire=be㻌  ᚘ㧗⹦⁸ୗ g@lame tuheke㻌 䠷6-18b䠹 㻌
Guladqa=n ala=ba㻌  ᢞᓴῥẅ g@labume[g@lbume!] waha㻌 䠷6-19b䠹 㻌
Guladqal㻌  ာᓴ g@lak@㻌 䠷6-19b䠹 㻌
Guldu㻌  ❿ undu㻌 䠷6-60b䠹 㻌
Gulduci㻌  ዮ⣽ g@ldusi㻌 䠷6-60b䠹 㻌
Guldung㻌  ᇛ㛛ὝᶫὝ g@ldun㻌 䠷6-61a䠹 㻌
GuldungGuta=mui㻌  ప㢌㞴 g@ldark@lahabi[g@ldarak@lambi!]㻌 䠷6-61a䠹 㻌
Gulduri=mui㻌  㛑⇯ g@ldurambi㻌 䠷6-61a䠹 㻌
Gulduri=n urus=u=mui㻌  Ỉ⾜ᆅ୰ g@ldurame eyembi㻌 䠷6-61a䠹 㻌
Gulduril㻌  ᾰὝ g@lduri㻌 䠷6-61a䠹 㻌
GulGu=mui㻌  ⁀ị nisumbi㻌 䠷6-59a䠹 㻌
GulGuGur㻌  ị㠠 nisuk@㻌 䠷6-59a䠹 㻌
GulGuldu=mui, GulGulca=mui㻌  㰺⁀ị nisunumbi, nisundumbi㻌
䠷6-59a䠹 㻌
GulGuri=ju㻌  ゝㄒ⫃㈏ yar seme㻌 䠷6-59b䠹 㻌
GulGuri=mui㻌  ⁥䎤 nilh@dambi㻌 䠷6-59b䠹 㻌
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GulGuriG_a㻌  ⁥ nilh@n㻌 䠷6-59a䠹 㻌
GulGuur juujai㻌  㠐⁀᰿ g@lha Susen㻌 䠷6-59b䠹 㻌
Gulgi=mui㻌  ჎ jurumbi㻌 䠷6-61a䠹 㻌
Gulir, Gulirtu㻌  㯒 ufa㻌 䠷6-20b䠹 㻌
Gulir-un sidasu㻌 !  㠃ゆ ufa i Sugi㻌 䠷6-20b䠹 㻌
Gulir cai㻌  㠃Ⲕ ufa cai㻌 䠷6-20b䠹 㻌
Guljilja=mui㻌  ᭤ື uyaljambi㻌 䠷6-61a䠹 㻌
Guljiya=mui㻌  ⶯ layambi㻌 䠷6-61a䠹 㻌
GumudaGul=u=mui㻌  ⮴னჃᜥ nasabumbi㻌 䠷6-24a䠹 㻌
Gun_a㻌  ୕ⅆ∵ g@na㻌 䠷6-1a䠹 㻌
Gunan㻌  ୕ⅆ⹡ Surgan㻌 䠷6-1a䠹 㻌
Gung bey_e㻌  ✵㌟ gancuha beye㻌 䠷6-46b䠹 㻌
GungGar GalaGu㻌  勮㬾 g@nggari niongniyaha㻌 䠷6-47a䠹 㻌
Gungqabai ceceg㻌  ⹯⨾ேⰼ hojon ilha㻌 䠷6-47a䠹 㻌
Gungqalji=mui㻌 !] Ꮇፋ haih@㻌 䠷6-47a䠹 㻌
Gungqani=mui㻌  ஝ᙇ╔ཱྀ fihaSambi[wahaSambi!]㻌 䠷6-47a䠹 㻌
Gungsi=mui㻌  ℃ồ tohiSambi㻌 䠷6-48b䠹 㻌
Gungsilkila=mui㻌  ኸồ gih@Sambi㻌 䠷6-48b䠹 㻌
GuniGa=mui㻌  Ⴗḹ cibsimbi㻌 䠷6-1b䠹 㻌
GuniGal㻌  ḹ cibsin㻌 䠷6-1b䠹 㻌
GuniGaldu=mui, GuniGalca=mui㻌  㰺ḹ cibsinumbi, 
cibsindumbi㻌 䠷6-1b䠹 㻌
GuniGalja=mui㻌  㢖ဆḹ cibsidambi㻌 䠷6-1b䠹 㻌
Gur_a㻌  බ㮻 g@ran㻌 䠷6-29a䠹 㻌
Gurabalja=mui㻌  ᨍᑿ᭤⾜ midaljambi㻌 䠷6-29b䠹 㻌
Gurabci qada=mui㻌  㔥ᘪ㠃 jafak@ hadambi㻌 䠷6-30a䠹 㻌
Guralja=mui㻌  ⟺ཤ୙ᖹ miyasitambi㻌 䠷6-30a䠹 㻌
GurangGud=u=mui㻌  㣹㐣஢ oktorohon[okdorohon!] banjimbi㻌 䠷6-29b䠹 㻌
Guranju cilaGu㻌 !  ᮌㆰ▼ an wehe㻌 䠷6-29b䠹 㻌
Gurbada=mui㻌  ୕㞽 iladambi㻌 䠷6-42a䠹 㻌
GurbaduGar㻌  ➨୕ ilaci㻌 䠷6-42a䠹 㻌
GurbaGad㻌  ྛ୕ ilata㻌 䠷6-41b䠹 㻌
GurbaGula㻌  ୕఩ ilan nofi㻌 䠷6-41b䠹 㻌
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Gurbalji㻌  ⵦⲡ g@rbi㻌 䠷6-43a䠹 㻌
Gurbaljin siGsiG㻌  〧㺚 So niyecen[niyece!]㻌 䠷6-43b䠹 㻌
Gurban㻌  ୕ ilan㻌 䠷6-42a䠹 㻌
Gurban caGaja-yin yamun㻌  ୕ἲྖ ilan fafun i yamun㻌 䠷6-42b䠹 㻌
Gurban dalangtu malaGai㻌  ୕ᱱෙ ilan irungge mahatun㻌 䠷6-42b䠹 㻌
Gurban kOl_tU qundaG_a㻌 !  ∖ ilan bethengge 
h@ntahan㻌 䠷6-43a䠹 㻌
Gurban kVU-yin dangsa-yin ger㻌  ୕ᗜ᷐ᡣ ilan namun i 
dangsei[dangse!] boo㻌 䠷6-43a䠹 㻌
Gurban maral odun㻌 !  ୕ᫍ ilmoho usiha㻌 䠷6-43a䠹 㻌
Gurban neyicetU UsUg㻌  ୕ྜᏐ ilan acangga hergen㻌 䠷6-42a䠹 㻌
Gurban qonggiy_a_tu buu㻌  ୕║⤫ ilan unggala miyoocan㻌
䠷6-42b䠹 㻌
Gurban qosiGun-u mOnggU tusiya=n Og=kU tosqun-u daruG_a nar-i jakir=qu Gajar㻌
 ⟶⌮୕᪝㖟ඳⳁ㢌⹦
ilan g@sai menggun afabure toksoi da sabe kadalara ba㻌 䠷6-42a䠹 㻌
Gurban qosiGun-u neke=kU ki=kU kVU㻌  ୕᪝⧊㐀ᗜ ilan 
g@sai jodoro arara namun㻌 䠷6-42a䠹 㻌
Gurban sOgUddUl㻌  ୕㊭ ilan niyak@n㻌 䠷6-42b䠹 㻌
Gurban surGaGuli㻌  ୕ᩍ ilan tacihiyan㻌 䠷6-42b䠹 㻌
Gurban tOgUrigtU torG_a㻌  ୕๎⦔ ilan mulfiyen i suje㻌
䠷6-42b䠹 㻌
Gurban tuGul=u=Gsan bicig-Un kUriy_e㻌  ୕㏻⯓ ilan 
hafu bithei kuren㻌 䠷6-42b䠹 㻌
Gurban unjilG_a_tu yosuliG malaG_a㻌  ୕᪚ී ilan 
tuhebuku i mahatu㻌 䠷6-43a䠹 㻌
Gurban utasun[?] bOZ㻌 ?  ୕⥺ᕸ ilari boso㻌 䠷6-43a䠹 㻌
Gurban yerUde-yin sang㻌  ᐁ୕಴ ilan siden i calu㻌 䠷6-42b䠹 㻌
Gurban yosulal-un bicig-Un kUriy_e㻌  ୕⚰⯓ ilan 
dorolon i bithei kuren㻌 䠷6-43a䠹 㻌
Gurbanca㻌  ⤖ g@wahiyatu[h@wahiyatu!]㻌 䠷6-43a䠹 㻌
Gurbanta㻌  ୕ḟ ilanggeri㻌 䠷6-42a䠹 㻌
Gurbasu㻌 !] ୕ጫ㔝⊦ Surha㻌 䠷6-43b䠹 㻌
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Gurbasu㻌  㞬㞬 SuwarSuwan㻌 䠷6-42a䠹 㻌
Gurbi㻌  㑪 nuhu㻌 䠷6-43b䠹 㻌
GurGuul㻌  㞡 ulh@ma㻌 䠷6-41b䠹 㻌
GurGuul-un segUl㻌  ⵴ⲡ nisikte㻌 䠷6-41b䠹 㻌
GurGuul-un segUltU dekigUr㻌  㞡ᑿᡪ ulh@ma uncehengge Sun 
dalik@㻌 䠷6-41b䠹 㻌
GurGuul-un tour㻌  㔝㭼⥙ ulh@ma algan㻌 䠷6-41b䠹 㻌
GurGuuldai㻌  ᐞ㭼 fenihe ulh@ma[@lh@ma!]㻌 䠷6-41b䠹 㻌
Gurjayi=ju㻌  ᶞ㧘┤ Suwarang seme㻌 䠷6-45b䠹 㻌
Gurmusun㻌  ↱>"@⧘ g@su㻌 䠷6-44b䠹 㻌
Gusiya=mui㻌  ⶯ಽ laifarambi㻌 䠷6-10b䠹 㻌
GuSuGun㻌  ㎥ furgin㻌 䠷6-11b䠹 㻌
GuSuGun ebesU㻌  ⷲ furgisu㻌 䠷6-11b䠹 㻌
GutaGa=mui㻌  ⋼㎯ g@tubumbi㻌 䠷6-13b䠹 㻌
Gutari㻌  ⋼ g@tucun㻌 䠷6-13b䠹 㻌
GutuGa=mui㻌  ⋼㎯ g@tubumbi㻌 䠷6-15b䠹 㻌
GutuGa=qu Ugei㻌  ୙⋼ g@tuburak@㻌 䠷6-15b䠹 㻌
Gutul㻌  㠐 g@lha㻌 䠷6-17b䠹 㻌
GutumsiG㻌  ⋼ g@tucun㻌 䠷6-17b䠹 㻌
Guu㻌  ⁁ ulan [?]㻌 䠷6-54a䠹 㻌
Guu subaG㻌  ⁁Ὼ ulan yohoron㻌 䠷6-54a䠹 㻌
Guuji㻌  㛿ẟ⚺⋖ gokji㻌 䠷6-55b䠹 㻌
Guuji=mui㻌  㫽᥮ẟ g@n halambi㻌 䠷6-55b䠹 㻌
Guurayi=mui㻌  ㈐ே㢢Ⰽ␐⒙஢ல஀ᑛ✃அモ narambi㻌 䠷6-56a䠹 㻌
GuurbiZ㻌  ⋊㇮ yardu㻌 䠷6-56a䠹 㻌
Guursu㻌  ⩤⟶ᖗ⩤⟶ⶵᱳᴠ᥈⟄Ề⟄ⰼⵐ kitala, siSa, hiyalh@wa, 
sihan, mamuhan sihan, hethe㻌 䠷6-56b䠹 㻌
Guurtai joGuZ㻌  Ἃᯈ㘆 suseri jiha㻌 䠷6-56b䠹 㻌
Guurtu=mui㻌  ∵╍ୖ⏕⩝║⹸ funiyambi㻌 䠷6-56b䠹 㻌
Guwa㻌  ⎩ hengke㻌 䠷6-36a䠹 㻌
Guwad㻌 !] ⼎ᬽਠ g@warimbi㻌 䠷6-62a䠹 㻌
GuwaGla=mui㻌  ⅲ㬏ਠ garimbi㻌 䠷6-37a䠹 㻌
Guy_a㻌 !] ኱⭣ suksaha㻌 䠷6-27a䠹 㻌
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GuyibangGu㻌  㬚㫽 yabulan㻌 䠷6-38b䠹 㻌
GuyilG_a㻌  ㄳクⓗ yandugan㻌 䠷6-40b䠹 㻌
GuyilGalaGul=u=mui㻌  ౑ㄳク yandubumbi㻌 䠷6-40b䠹 㻌
Guyiranci㻌  ஒଡ଼ giohoto㻌 䠷6-40a䠹 㻌
Guyirancila=mui㻌  ウ໬ giohoSombi㻌 䠷6-40a䠹 㻌
Guyu=mui㻌  ồஒồ baimbi, giohambi㻌 䠷6-28b䠹 㻌
GuyulG_a㻌  ㄳᡸⓗ yandugan㻌 䠷6-28b䠹 㻌
GuyulGala=mui㻌  ㄳᡸ yandumbi㻌 䠷6-28b䠹 㻌
 
■g㻌 㻌
ge=becU㻌  ణྈཱྀỀ gojime㻌 䠷15-2a䠹 㻌
ge=mUi㻌  ᩖ waliyambi㻌 䠷15-10a䠹 㻌
geb gegen㻌  Ύ᫂ gehun gah@n㻌 䠷15-29b䠹 㻌
geb gegere=be㻌  ኳ኱ு gehun gereke㻌 䠷15-29b䠹 㻌
gebe[?]㻌 ?] ᏶஢ wajiha㻌 䠷15-2a䠹 㻌
gebegen-U eteged㻌  ᫛ genggitungga㻌 䠷15-2a䠹 㻌
gedebelje=n Godubalja=n㻌  ᚹᚺ gungguceme genggeceme㻌 䠷15-4b䠹 㻌
gedel㻌  ⪥ᆶ hoho㻌 䠷15-6a䠹 㻌
gedeng Godung㻌  ⏽⦰ gunggun ganggan㻌 䠷15-5b䠹 㻌
gedergen㻌  ௮㠃༭ oncohon㻌 䠷15-5b䠹 㻌
gedergU㻌  ᅇ౗ amasi㻌 䠷15-5b䠹 㻌
gedergUle=mUi㻌  ⩻ᣍ཯ᅇ fudarambi, marimbi㻌 䠷15-5b䠹 㻌
gedeski=n㻌  ✺↛ gaihari㻌 䠷15-6a䠹 㻌
gedesU㻌  ⭠ duha㻌 䠷15-5a䠹 㻌
gedesU dotur㻌  㞯☁ duha do㻌 䠷15-5a䠹 㻌
gedeyi=gsen㻌  ኱ᵝ oncohon㻌 䠷15-5a䠹 㻌
gedeyi=n㻌  ௮㠃┳ oncohon tuwambi㻌 䠷15-5a䠹 㻌
gedeyi=n Uje=mUi㻌  ௮㠃┳ oncohon tuwambi㻌 䠷15-5a䠹 㻌
gegdUgUr㻌  ⨶㘠 hundu㻌 䠷15-28a䠹 㻌
gege tasura=n㻌  㯤᫃ gerhen mukiyeme㻌 䠷15-11b䠹 㻌
gege=㻌  ᩖୗ waliya㻌 䠷15-11b䠹 㻌
gege=kU+wer, gege=kUi-ber㻌  ᤞ࿨ waliyatai㻌 䠷15-12b䠹 㻌
gege=mUi㻌  ఇጔஅఇᲠ hokombi, waliyambi㻌 䠷15-12a䠹 㻌
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gegebci㻌  ❆ fa㻌 䠷15-14a䠹 㻌
gegebci-yin irmeg㻌  ❆ᡞྎ kuken㻌 䠷15-14a䠹 㻌
gegebci-yin nUke㻌  ❆㝸Ꮚ fa i sangga㻌 䠷15-14a䠹 㻌
gegebci-yin oru㻌  ᭰❆ fa i orolok@㻌 䠷15-14a䠹 㻌
gegebci-yin qalqabci㻌  ㈄Ꮚ huwerke㻌 䠷15-14a䠹 㻌
gegegde=mUi㻌  ϶஢ waliyabumbi㻌 䠷15-14a䠹 㻌
gegegen㻌  ᫂ genggiyen㻌 䠷15-12a䠹 㻌
gegegen aGula㻌  ㍤ᒣ gehungge alin㻌 䠷15-12a䠹 㻌
gegegen cai㻌  ΎⲔ genggiyen cai㻌 䠷15-12b䠹 㻌
gegegen ejen㻌  ᫂ྩ genggiyen ejen㻌 䠷15-12a䠹 㻌
gegegen eteged㻌  ᫛ genggitungga㻌 䠷15-12a䠹 㻌
gegegen sar_a㻌  ᫂᭶ genggiyen biya㻌 䠷15-12a䠹 㻌
gegegen tasulburi㻌 !] ⴠᆅ᫂ yashangga[yasahangga!] 
giyalak@㻌 䠷15-12a䠹 㻌
gegegen tngri㻌  Ύኳ genggiyen abka㻌 䠷15-12a䠹 㻌
gegegen Ugei㻌  ⊢㒥 genggiyenak@[giyanggiyanak@!]㻌 䠷15-12a䠹 㻌
gegel㻌  Რ waliyan㻌 䠷15-14a䠹 㻌
gegele=mUi㻌  ஠ᩖ waliyatambi㻌 䠷15-11b䠹 㻌
gegelge=mUi㻌  ౑ᩖ waliyabumbi㻌 䠷15-14b䠹 㻌
gegen㻌  ಇ⚽ giltukan㻌 䠷15-13b䠹 㻌
gegen abaci=mui㻌  ᑄᜑ waliyame gamambi㻌 䠷15-13b䠹 㻌
gegen dongrui㻌  ⳹ giltari㻌 䠷15-13b䠹 㻌
gegen tungGalaG㻌  Ύ᫂ hangsi㻌 䠷15-13b䠹 㻌
gegere=mUi㻌  ኳு gerembi㻌 䠷15-13a䠹 㻌
gegere=tel_e㻌  ㏻㟅 geretele㻌 䠷15-13a䠹 㻌
gegerecin㻌  ᪕>᪑ kerecin㻌 䠷15-13a䠹 㻌
gegerel_e takiy_a㻌  ㉲ுᄀ gerguwengge coko㻌 䠷15-13b䠹 㻌
gegereski=kU-yin jing㻌  ு㚝 gerendere ging㻌 䠷15-13b䠹 㻌
gegereski=mUi㻌  ኳு gerendembi㻌 䠷15-13a䠹 㻌
gegUd=kU Ugei㻌  ᚰෆᨺ୙㛤 g@lgirak@㻌 䠷15-15b䠹 㻌
gegUde=mUi㻌  ᚰෆᨺ㛤 g@lgimbi㻌 䠷15-15a䠹 㻌
gei Gai㻌  ┦∑ ger gar㻌 䠷15-20b䠹 㻌
gejige㻌  ㎬Ꮚ soncoho㻌 䠷15-10b䠹 㻌
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gejige gedergen Uje=mUi㻌  ௮㠄┳ mahala maktame tuwambi㻌
䠷15-11a䠹 㻌
gejige talbi=n㻌  ヰ␃ᚋᑿ ursan sindame㻌 䠷15-11a䠹 㻌
gejigebci㻌  ┎ᑿᦚ⬚ iberi, feleku㻌 䠷15-11a䠹 㻌
gejigebci degesU㻌  ᪕⥙㡬⧘ soncoho futa㻌 䠷15-11a䠹 㻌
gejigele=mUi㻌  ᱁ᨭ gejiheSembi㻌 䠷15-11a䠹 㻌
gejigelegUl=U=mUi㻌  ౑᱁ᨭ gejiheSebumbi㻌 䠷15-11a䠹 㻌
geki=mUi㻌  Ⅼ㢌ㄝヰ geheSembi㻌 䠷15-14b䠹 㻌
gekiZ gekiski=mUi㻌  㞛Ⅼ㢌 gehu gehulembi㻌 䠷15-14b䠹 㻌
geldUri=mUi㻌  㓩ᚋ๓௮ᚋྜ hesihetembi[hesihedembi!]㻌 䠷15-32b䠹 㻌
geldUriZ qayibariZ㻌  ㋝㌖ heiheri haihari㻌 䠷15-33a䠹 㻌
geldUriski=mUi㻌  ᡴ㋥㊿ hesitembi㻌 䠷15-33a䠹 㻌
geldUrkile=mUi㻌  ᡴ㋥㊿ hesitembi㻌 䠷15-33a䠹 㻌
gelmegelje=mUi㻌  ᑠඤ㦫ஆ golohonjombi㻌 䠷15-33a䠹 㻌
gelmelge ab=u=mui㻌  ₦Ỉᨲ㦫 golohon gaimbi㻌 䠷15-33b䠹 㻌
gem㻌  ㌟ᩱᘢ mutun, jemden㻌 䠷15-34a䠹 㻌
gem temdeg㻌  㜝⠇ jemgetu㻌 䠷15-34a䠹 㻌
gemel㻌  ᐻ⺮ ulu㻌 䠷15-10a䠹 㻌
gemsi=kU㻌  㟂 aliyan㻌 䠷15-34b䠹 㻌
gemsi=mUi㻌  ᜼ aliyambi㻌 䠷15-34b䠹 㻌
gemsigUl=U=mUi㻌  ౑᜼ aliyabumbi㻌 䠷15-34b䠹 㻌
gemsigUleng㻌  ᜼ aliyacun㻌 䠷15-34b䠹 㻌
gemsigUri㻌  ᜼ aliyacun㻌 䠷15-34b䠹 㻌
gemsil㻌  ᜼ aliyacun㻌 䠷15-34b䠹 㻌
gendU㻌  බ⹡ muhan㻌 䠷15-26b䠹 㻌
genede=mUi㻌  ᒁᘝ⑓㔜ⴠ geodembi, busubumbi㻌 䠷15-1a䠹 㻌
genedegUl=U=mUi㻌  ㄁ㄏ geodebumbi㻌 䠷15-1b䠹 㻌
genedelge㻌  ᒁ㦄 geoden[geode!]㻌 䠷15-1b䠹 㻌
genedte㻌  ᛛ↛㛫 holkonde㻌 䠷15-2a䠹 㻌
geneken㻌  ␐᠐ dulbakan㻌 䠷15-1b䠹 㻌
genen㻌  ᠮ᠐ dulba㻌 䠷15-1b䠹 㻌
genen㻌  ᛛ↛㛫 holkonde㻌 䠷15-2a䠹 㻌
gengkUr=U=mUi㻌  㣹ᴟ ᝿ kengkembi, kengkeSembi㻌 䠷15-27b䠹 㻌
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ger㻌  ໟዓᫍᐑ>ᐁ@ᗘᡣ dobton, gurung, boo㻌 䠷15-22a䠹 㻌
ger baraG_a㻌  ⏘ᴗ boigon hethe㻌 䠷15-22a䠹 㻌
ger baraG_a ele=gsen, ger baraG_a sUid=U=gsen㻌  ⷙ
⏘ hethe manaha㻌 䠷15-22a䠹 㻌
ger baraG_a jerge=besU㻌  ⱝᣌ⏘ boigon jafaci㻌 䠷15-22a䠹 㻌
ger buGu㻌  ᐙ㮵 booi buh@㻌 䠷15-23a䠹 㻌
ger OrUge㻌  ᡣ㛫 boo giyalan㻌 䠷15-22b䠹 㻌
ger-Un daruG_a㻌  ⟶㡿 booi da㻌 䠷15-23a䠹 㻌
ger-Un daruG_a-nar-un kereg-i sidke=kU Gajar㻌  ᤸ
㜝㜵⟶⌮ෆ⟶㡿 booi da sai baita be icihiyara ba㻌 䠷15-23a䠹 㻌
ger-Un ejen㻌  ୺ே boigoji㻌 䠷15-22a䠹 㻌
ger-Un ejen bol=u=mui, ger-Un ejen dayila=mui㻌  స
୺ே boigojilambi㻌 䠷15-22b䠹 㻌
ger-Un Gurban qosiGu㻌  ෆᗓ୕᪝ booi ilan g@sa㻌 䠷15-22b䠹 㻌
ger-Un Gurban qosiGun-u daGaGa=Gsan cirig-Un qoriy_a㻌
 ෆᗓ୕᪝㦢㥽⇯ booi ilan g@sai aliha coohai k@waran㻌
䠷15-22b䠹 㻌
ger-Un Gurban qosiGun-u jirad-un qoriy_a㻌  ෆᗓ
୕᪝ㆤ㌷⇯ booi ilan g@sai bayarai k@waran㻌 䠷15-22b䠹 㻌
ger-Un OncUg, ger-Un aGur-un nUken㻌  ᒇ₃ booi 
mamuhan㻌 䠷15-22a䠹 㻌
ger-Un qosiyangGur㻌  ⱕⶓ morho㻌 䠷15-22b䠹 㻌
ger-Un sayid㻌  ෆᗓ኱⮧ booi amban㻌 䠷15-23a䠹 㻌
ger-Un sibaGu㻌  ⩶㡢 Sudangga coko㻌 䠷15-23a䠹 㻌
ger-Un sumu㻌  ෆᗓᕥ㡿 booi niru㻌 䠷15-23a䠹 㻌
ger-Un totiG㻌  ⇩ඵဪ cibingga kiongguhe㻌 䠷15-23a䠹 㻌
ger-Un tUsimel㻌  ᐙ⮧ booi hafan㻌 䠷15-23a䠹 㻌
ger-Un uyangGatu modu㻌  ᒸ᲌ simenggi urangga moo㻌 䠷15-22b䠹 㻌
ger-Un Uy_e-yin bicimel㻌  ᐙ㆕ booi durugan㻌 䠷15-22b䠹 㻌
gerdUng㻌  ᵓᏊ gerdung㻌 䠷15-24a䠹 㻌
ger_e㻌  ᬋගዎⅆᢕ ulden, boji, tolon㻌 䠷15-15b䠹 㻌
ger_e bicig㻌  ᩥ⣙ boji bithe㻌 䠷15-15b䠹 㻌
ger_e bol=u=mui㻌  ❧ๆ boji ilimbi㻌 䠷15-16a䠹 㻌
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ger_e geredU=mUi㻌  Ⅼⅆᢕ tolon tolombi㻌 䠷15-16a䠹 㻌
ger_e qacir㻌  㢻 fulcin㻌 䠷15-15b䠹 㻌
ger_e sirala=ba㻌  ᬋග⌧ฟ uldeke㻌 䠷15-16a䠹 㻌
ger_e-yin adaG㻌  ዎ᰿ boji uncehen㻌 䠷15-16a䠹 㻌
ger_e-yin eki㻌  ዎᑿ boji sekiyen㻌 䠷15-16a䠹 㻌
gerebci㻌  ⣇⇠ hiyabun㻌 䠷15-18b䠹 㻌
gerebci-yin talbiGur㻌  ⣇⇠ᯫᏊ hiyabulak@㻌 䠷15-18b䠹 㻌
gereci㻌  ฟ㤳ே gerci㻌 䠷15-16b䠹 㻌
gerecile=mUi㻌  ฟ㤳 gercilembi㻌 䠷15-16b䠹 㻌
gerecilegUl=U=mUi㻌  ౑ฟ㤳 gercilebumbi㻌 䠷15-16b䠹 㻌
geredU=mUi㻌  Ⅼⅆᢕ tolombi㻌 䠷15-16a䠹 㻌
gerel㻌  ග elden㻌 䠷15-18b䠹 㻌
gerel tusuGda=ba㻌  ගᑕ elden gabtabuha㻌 䠷15-18b䠹 㻌
gerele=mUi㻌  ඾ bojilambi㻌 䠷15-16a䠹 㻌
gereltei㻌  ໟ₢ gincihi㻌 䠷15-18b䠹 㻌
gereltU㻌  ග⳹ eldengge㻌 䠷15-18b䠹 㻌
gereltU cimed㻌  ⊧╢ simikte㻌 䠷15-19a䠹 㻌
gereltU ger㻌  ⇠⡲ ayan toktok@㻌 䠷15-19a䠹 㻌
gereltU jimiZ㻌  ᩥගⳫ Sulderi tubihe㻌 䠷15-19a䠹 㻌
gereltU kOsiy_e cilaGun㻌  ☃ eldengge wehe㻌 䠷15-19a䠹 㻌
gereltU odun㻌  ᬒᫍ uldengge usiha㻌 䠷15-19a䠹 㻌
gereltU=mUi㻌  ㉳ໟ₢ gincihinambi㻌 䠷15-19a䠹 㻌
gerelUl㻌  㞳 eldehen㻌 䠷15-16b䠹 㻌
gergei㻌  ጔ sargan㻌 䠷15-25b䠹 㻌
geriyesle=mUi㻌  㑇ゝ delhentumbi[delhendumbi!]㻌 䠷15-20a䠹 㻌
geriyesU㻌  ᐙബ⯈≀ unesi㻌 䠷15-19b䠹 㻌
ger_tU ongGuca㻌  ᶂ⯪ boongga jah@dai㻌 䠷15-23b䠹 㻌
gerUdi㻌  ต gerudei㻌 䠷15-20b䠹 㻌
ges=be㻌  ேឤ໬஢ wenehe, wengke㻌 䠷15-28b䠹 㻌
ges=ci㻌  ෾⫗໬஢ werukebi㻌 䠷15-28b䠹 㻌
ges=cU㻌  ឤ໬஢ wempi㻌 䠷15-28b䠹 㻌
ges=cUkUi㻌  ឤ໬ wengkebi㻌 䠷15-28b䠹 㻌
ges=U=mUi㻌  ឤ໬ wembi,wenembi㻌 䠷15-4a䠹 㻌
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gesertU㻌  㞬㮭⳥ⰼ kaba㻌 䠷15-3a䠹 㻌
geserU nuGusu㻌  㡬 geser niyehe㻌 䠷15-2b䠹 㻌
gesigUn㻌  ᅄᨭஅᨭ gargan㻌 䠷15-3a䠹 㻌
gesigUU㻌  ᶞ㘒⠇ furu㻌 䠷15-3a䠹 㻌
geske㻌  ⓑ㭋 isuka㻌 䠷15-29a䠹 㻌
geske=mUi㻌  ឤ໬ wembumbi㻌 䠷15-29a䠹 㻌
gete=mUi㻌  くᤕ⚺⋖ geolembi㻌 䠷15-5a䠹 㻌
getelkile=mUi㻌  ❚᥈ guwelecembi㻌 䠷15-6a䠹 㻌
getUl=U=mUi㻌  ΏἙ doombi㻌 䠷15-6b䠹 㻌
getUlge=mUi㻌  ౑Ώ doobumbi㻌 䠷15-7b䠹 㻌
geU㻌  信㤿 geo㻌 䠷15-30b䠹 㻌
geU-ni kOkU㻌  Ⓜ∎>⎩ gaha oton㻌 䠷15-30b䠹 㻌
geUge qadqu=mui㻌  ୗ኱ཫ㔮 haidan[haitan!] sisimbi㻌 䠷15-31a䠹 㻌
geyi=be㻌  ග⪀ eldeke㻌 䠷15-21a䠹 㻌
geyi=mUi㻌  㢷 eldembi㻌 䠷15-21b䠹 㻌
geyicin㻌  እே g@wa㻌 䠷15-21b䠹 㻌
geyigUjin Karudi㻌 !  ↔᫂ girudai㻌 䠷15-21b䠹 㻌
geyigUl=U=mUi㻌  㢷ぶ᫂ eldembumbi, genggiyelembi㻌 䠷15-21b䠹 㻌
gi buGu㻌  㮸 gi buh@㻌 䠷15-36a䠹 㻌
giblegUr㻌  㐽⮓⨤Ꮚ injiri㻌 䠷15-48b䠹 㻌
gibUU biljuuqai㻌  ᯫ᱁㫽 giyaktu cecike㻌 䠷15-37a䠹 㻌
gicigin_e㻌  ≸⯉ⲡ lefu San㻌 䠷15-42a䠹 㻌
gilaZ gilaZ㻌  ග㍤㛝㛝 gilta gilta㻌 䠷15-39a䠹 㻌
gilaski=mui㻌  ග᫭⧑ giltarilambi㻌 䠷15-39a䠹 㻌
gilba㻌  ⻕⺒⧽ girdan㻌 䠷15-49a䠹 㻌
gilba=mui㻌  ᪥↷ fosombi㻌 䠷15-49a䠹 㻌
gilbaG_a㻌  ᪥ග foson㻌 䠷15-49a䠹 㻌
gilbalG_a㻌 !] ᪥ග㎈ᑕ fosoba㻌 䠷15-49b䠹 㻌
gilbalGan bojirG_a㻌  ᫎᒣ⣚ giltari siSargan㻌 䠷15-49b䠹 㻌
gilbalja=mui㻌  ᨺග giltarSambi㻌 䠷15-39a䠹 㻌
gilbalja=mui㻌  ᅇග஠ື taliSambi㻌 䠷15-49b䠹 㻌
gilbaljaGur keger㻌  ⳹㦏 gilbar[kilbar!] keire㻌 䠷15-49b䠹 㻌
gilbaljil ceceg㻌  ᪭㔠ⰼ gilmari ilha㻌 䠷15-49b䠹 㻌
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gilbaljuur ceceg㻌  ᅄ↷ⰼ jerkin[jergin!] ilha㻌 䠷15-49b䠹 㻌
gilbigine=mUi㻌  ∉ₔ gilmarjambi㻌 䠷15-49b䠹 㻌
giljir㻌  ṍ⺟ nintuh@㻌 䠷15-50a䠹 㻌
giljirsen_e㻌  㮃 ginderhen㻌 䠷15-50a䠹 㻌
gilkUr mOlkUr㻌  㣎㐓 eyer hayar㻌 䠷15-50a䠹 㻌
gilkUri=mUi㻌  㩭᫂ eyerjembi㻌 䠷15-50a䠹 㻌
gilkUri=n mOlkUri=n㻌  㣎㐓 eyeri hayari㻌 䠷15-50a䠹 㻌
giltUgene=mUi㻌  ග₶ gebkeljembi㻌 䠷15-49b䠹 㻌
gilubalja=mui㻌  ගᙬ gilmarjambi㻌 䠷15-40a䠹 㻌
giluGan una=bai㻌  ᫍ㝹 holton tuheke㻌 䠷15-40a䠹 㻌
gilung㻌  ↓⓶ᯤᶞගὶ gilajan, gilajin㻌 䠷15-40b䠹 㻌
gilung qojiger㻌  ⎭ඤ⚼ gilajin hoto㻌 䠷15-41a䠹 㻌
giluyi=ju cayi=ju㻌  㠃ⓑޔ Sehun Sah@n㻌 䠷15-40b䠹 㻌
giluyi=n㻌  ᫂᫂┳ぢ gehun㻌 䠷15-40a䠹 㻌
giluyi=n cayi=n㻌  ᫂ு gehun Sehun㻌 䠷15-40a䠹 㻌
giluyi=n Ujegde=mUi㻌  ᫂᫂┳ぢ gehun sabumbi㻌 䠷15-40b䠹 㻌
giluyi=tal_a qaGur=u=mui㻌  ᫂᫂ㅢ gehun holtombi㻌 䠷15-40b䠹 㻌
gilUbelje=n gilubulja=n㻌  ⇲∉ giltari nioweri[niowari!]㻌
䠷15-40a䠹 㻌
gilUgelje=n gilubulja=n㻌  ⥳Ⰽ㩭᫂ niowari nioweri㻌 䠷15-40b䠹 㻌
gilUger㻌  ග₶ nilgiyan [nilgiyen!], giltah@n㻌 䠷15-40b䠹 㻌
gilUr=U=gsen㻌  ┤▏╔║ durah@n[durh@n!]㻌 䠷15-40b䠹 㻌
gin DeU㻌  㔠ᩯ sin㻌 䠷15-46b䠹 㻌
ginadai㻌  ᡴ㰡ⓗቶᮌ gina㻌 䠷15-36a䠹 㻌
gindan㻌  ∼ loo, gindana㻌 䠷15-47a䠹 㻌
gindan-i jakir=qu tingkim㻌  ᥦ∼ᘍ gindana be kadalara 
tinggin㻌 䠷15-47a䠹 㻌
gindan-i jakir=u=Gci tUsimel㻌  ᥦ∼ gindana be kadalara 
hafan㻌 䠷15-47a䠹 㻌
ging-Un caGasu㻌  ிᩥ⣬ ginggun hooSan㻌 䠷15-47a䠹 㻌
ginggin㻌  ▼㟷 genggiyen㻌 䠷15-47b䠹 㻌
ginggine=mUi㻌  ≸းး gingsimbi㻌 䠷15-47b䠹 㻌
gingsi=mUi㻌  ྫྷါ gingsimbi[kingsimbi!]㻌 䠷15-47b䠹 㻌
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ginji㻌  㚩㙐 sele futa㻌 䠷15-47a䠹 㻌
girtig㻌  ᫡ moko㻌 䠷15-46a䠹 㻌
giski=mUi㻌  ㊵ fehumbi㻌 䠷15-48a䠹 㻌
giskice㻌  䐂⬮▼ tahan㻌 䠷15-48a䠹 㻌
giskigde=mUi㻌  ⿕㊵ fehubumbi㻌 䠷15-48b䠹 㻌
giskigUr㻌  ᇛ㢌❰ᯈ⬮㋃ matun, fehuhen㻌 䠷15-48a䠹 㻌
giskigUr-Un mOgUU㻌  ᆶᖏ tafuk@ i daibihan㻌 䠷15-48a䠹 㻌
giskile=mUi㻌  㰺㊵ fehutembi[fehudembi!]㻌 䠷15-48a䠹 㻌
giskilge㻌  ᒚ fehun㻌 䠷15-48b䠹 㻌
gitUgU㻌  㭼㢌⁥ gituku[kituku!]㻌 䠷15-39a䠹 㻌
giuru㻌  む⨶ gioro㻌 䠷15-48b䠹 㻌
giuru-yin surGaGuli㻌  む⨶Ꮵ gioro i tacik@㻌 䠷15-48b䠹 㻌
giuwansa㻌  ᕳᏊ giowanse㻌 䠷15-48b䠹 㻌
giyaltu㻌  ⓑᖔ㨶 giyaltu㻌 䠷15-43b䠹 㻌
giyang㻌  ⷲ furgisu㻌 䠷15-43b䠹 㻌
giyangnan㻌  Ụ༡ giyangnan㻌 䠷15-43b䠹 㻌
giyangnan muji-yin ariGudqa=qu kelteZ㻌  Ụ༡Ύྣྖ
giyangnan goloi bolgobure fiyenten㻌 䠷15-43b䠹 㻌
giyangnan muji-yin kUi㻌  Ụ༡⏥ giyangnan goloi falga㻌 䠷15-43b䠹 㻌
giyu+daGun㻌  ゅ giyomo㻌 䠷15-43b䠹 㻌
giyU'n㻌  㒆㕙 giy@n, nemegin㻌 䠷15-44a䠹 㻌
gkib㻌  ᕵ Sufatu㻌 䠷16-52b䠹 㻌
gkiib㻌  ໟ㢌ᖁ Sufari, Sufa㻌 䠷16-52a䠹 㻌
gkiib㻌  ᕵ Sufatu㻌 䠷16-52b䠹 㻌
gkir㻌  ⒕Ⅼ´ icihi da㻌 䠷16-52a䠹 㻌
gkir toGusu㻌  ⒕Ⅼ icihi dasihi㻌 䠷16-52a䠹 㻌
gkir Ugei㻌  ↓⋼ icihi ak@㻌 䠷16-52a䠹 㻌
gkirtU sanaG_a㻌  ሻᚰ buraki g@nin㻌 䠷16-52a䠹 㻌
gkirtU=mUi㻌  ᪥᭶அ㣗 jembi㻌 䠷16-52a䠹 㻌
gkirtUgde=mUi㻌  ᰁᛶ icebumbi㻌 䠷16-52a䠹 㻌
gkirtUngki㻌  㝄ᕰ hoilash@n㻌 䠷16-52a䠹 㻌
gOgi㻌  㔮㨶ᮞ welmiyeku[weliyeku!]㻌 䠷16-21a䠹 㻌
gOgide=mUi㻌  㔮㨶 welmiyembi[weliyembi!]㻌 䠷16-21a䠹 㻌
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gOkUl㻌  㡬ẟ kukulu㻌 䠷16-22b䠹 㻌
gOlmi㻌  ኱ᅒ⥙ h@rhan㻌 䠷16-43a䠹 㻌
gOlmide=gUl=UmUi㻌  ౑ᡴ㨶 h@rhadabumbi㻌 䠷16-43a䠹 㻌
gOlmide=mUi㻌  ኱⥙ᡴ㨶 h@rhadambi㻌 䠷16-43a䠹 㻌
gOlUge㻌  ≸ᔇᎤⴥ niyahan, niyahara㻌 䠷16-10a䠹 㻌
gOlUgedegUl=U=n jocila=Gci㻌  ⷗㈱ niyahara i yarun㻌 䠷16-10a䠹 㻌
gOlUgele=mUi㻌  ⏕ฟᎤⴥ niyaharnambi㻌 䠷16-10a䠹 㻌
gOlUgen biljuuqai㻌  ᱓㣕 niyahari cecike㻌 䠷16-10a䠹 㻌
gOnjigUr㻌  ✸㔥 sibke㻌 䠷16-35b䠹 㻌
gOnjigUrle=㻌  ඳேᢩ sibkele㻌 䠷16-35b䠹 㻌
gOnjigUrle=ji㻌  ඳேᢩ╔࿔ sibkelehebi㻌 䠷16-35b䠹 㻌
gOnjigUrle=mUi㻌  ඳேᢩ sibkelembi㻌 䠷16-35b䠹 㻌
gOnjigUrlegUl=U=mUi㻌  ౑ᢩ sibkelebumbi㻌 䠷16-35b䠹 㻌
gOrci㻌  㢗⓶஢ laih@㻌 䠷16-31a䠹 㻌
gOrle=mUi㻌  ㄖ㢗 laidambi㻌 䠷16-30a䠹 㻌
gOrleci㻌 !] ⫯㢗 laidak@㻌 䠷16-30b䠹 㻌
gOrlegUl=U=mUi㻌  ౑㢗 laidabumbi㻌 䠷16-30b䠹 㻌
gOrmeli tebsi㻌  ⡸ mucitun㻌 䠷16-30b䠹 㻌
gOrUgeci kUmUn㻌 !  ᡴ≅ே buthai niyalma㻌 䠷16-25b䠹 㻌
gOrUgecile=kUi-yi jakir=qu kelteZ㻌  㒔⹯ྖ buthaSara be 
kadalara fiyenten㻌 䠷16-26a䠹 㻌
gOrUgecile=mUi㻌  ⾜⁺⋔ buthaSambi㻌 䠷16-26a䠹 㻌
gOrUgecilegUl=U=mUi㻌  ౑⁺⋔ buthaSabumbi㻌 䠷16-26a䠹 㻌
gOrUgecin㻌  ⁺⋔ butha㻌 䠷16-26a䠹 㻌
gOrUgele=mUi㻌  ᡴ≅ butambi㻌 䠷16-25b䠹 㻌
gOrUgelegUl=U=mUi㻌  ౑ᡴ≅ butabumbi㻌 䠷16-25b䠹 㻌
gOrUgesU㻌  ⋖ gurgu㻌 䠷16-25b䠹 㻌
gOrUgesU toluGai㻌  ⋖㢌 gurgutu㻌 䠷16-25b䠹 㻌
gSan㻌  ᬻ᫬ẅ>็"@㑣 dartai, saburi aksan㻌 䠷16-51b䠹 㻌
gSan jaGur_a㻌  ❧้㡭้ ilihai andande, dartai andande㻌 䠷16-51b䠹 㻌
gUbde=mUi㻌  ⏝ᣙ㐃ᦔ gudeSembi㻌 䠷16-39b䠹 㻌
gUbdUrUU㻌  ⡿ཱྀ⿄ singgeri huhun㻌 䠷16-39b䠹 㻌
gUbi=㻌  ᢟẟ isihi㻌 䠷16-3a䠹 㻌
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gUbi=mUi㻌  ᢟẟ isihimbi㻌 䠷16-3a䠹 㻌
gUbigUl=U=mUi㻌  ౑ᢟ isihibumbi㻌 䠷16-3a䠹 㻌
gUbigUr㻌  ᩶Ꮚ dasihiyak@[dasihik@!]㻌 䠷16-3a䠹 㻌
gUbigUrde=mUi㻌  ᩶㝖 dasihiyambi㻌 䠷16-3a䠹 㻌
gUbigUrde=n㻌  ᩶ dasihiya[dasihiyan!]㻌 䠷16-3a䠹 㻌
gUbigUrdegUl=U=mUi㻌  ౑᩶ dasihiyabumbi㻌 䠷16-3a䠹 㻌
gUbUgUne=mUi㻌  ᒅື iburSambi㻌 䠷16-3b䠹 㻌
gUbUgUr㻌  㰯ᶀ huren㻌 䠷16-4a䠹 㻌
gUbUgUr war_a㻌  ⎆Ꮚ⎰ huren wase㻌 䠷16-4a䠹 㻌
gUdke=mUi㻌  ㄖ belembi㻌 䠷16-39b䠹 㻌
gUdkegUl=U=mUi㻌  ⿕ㄖ belebumbi㻌 䠷16-39b䠹 㻌
gUdUgUr㻌  㧗㜧 kuru㻌 䠷16-8a䠹 㻌
gUdUgUrken㻌  ᚤ㧗⹦ kuruken㻌 䠷16-8a䠹 㻌
gUdUZ㻌  㩃㕌 mufuyen[mufuyun!]㻌 䠷16-8a䠹 㻌
gUgdUgUr㻌  㰘㉳⹦ gukduhun㻌 䠷16-38b䠹 㻌
gUi㻌  ㈗ gui㻌 䠷16-27a䠹 㻌
gUi pei㻌  ㈗ድ guifei㻌 䠷16-27b䠹 㻌
gUibUr㻌  㐃⪛㰾⛮>ᲈ"@ᏊᲨ durha[turha!], lasihik@㻌 䠷16-27b䠹 㻌
gUibUrde=㻌  ⧚▼⏞அ h@ngsi㻌 䠷16-27b䠹 㻌
gUibUrde=mUi㻌  ⧚▼⏞அ h@ngsimbi㻌 䠷16-27b䠹 㻌
gUice=mUi㻌  ㏣ amcambi㻌 䠷16-28a䠹 㻌
gUice=r_e od=u=mui㻌  ཤ㏣ amcanambi㻌 䠷16-28a䠹 㻌
gUiced=U=mUi㻌  ┗▱ ak@mbumbi㻌 䠷16-28a䠹 㻌
gUicedke=mUi㻌  ⮴㣚㣹 amcabuhabi㻌 䠷16-28b䠹 㻌
gUicegde=ji㻌  ┗ᚰ ak@mbumbi㻌 䠷16-28b䠹 㻌
gUicegUl=U=mUi㻌  ౑㏣ amcabumbi㻌 䠷16-28a䠹 㻌
gUiken㻌  ῦ micihiyan㻌 䠷16-28b䠹 㻌
gUilenei㻌  ᰔ guileri㻌 䠷16-28a䠹 㻌
gUilesU㻌  ᮥ guilehe㻌 䠷16-28a䠹 㻌
gUilesUn sir_a㻌  ᮥ㯤 guilehe boco㻌 䠷16-28a䠹 㻌
gUilge=gci㻌  ㈍Ꮚ tuwelesi㻌 䠷16-29a䠹 㻌
gUilge=gsen luu_tu baG_a mangnuG㻌  ⾜㱟ⳁ⥽ muduringga 
doyonggo㻌 䠷16-29a䠹 㻌
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gUilge=kU UsUg㻌  ⲡᏐ lasihire hergen㻌 䠷16-29a䠹 㻌
gUilge=mUi㻌  ҅㛫ᨺ≟ᤕ≅ᑃᏐ№⫟ feksibumbi, lasihimbi, 
hefeliyenembi[heweliyenembi!]㻌 䠷16-28b䠹 㻌
gUilge=n bici=mUi㻌  ᑃⲡᏐ lasihime arambi㻌 䠷16-29a䠹 㻌
gUilgege㻌  ㈙㈽ maiman㻌 䠷16-29a䠹 㻌
gUilgegUr㻌  ㊝㕍Ꮚ feksiku㻌 䠷16-29a䠹 㻌
gUilgele=mUi㻌  ೴㈙㈽ maimaSambi㻌 䠷16-29a䠹 㻌
gUin㻌  ῦ micihiyan㻌 䠷16-28b䠹 㻌
gUjeljegen_e㻌 !] ⲡⲪᯞ ilhamuke㻌 䠷16-14a䠹 㻌
gUjir㻌  ᐣᒅ mangga㻌 䠷16-14b䠹 㻌
gUjire=mUi㻌  ᤞ࿨ Selembi㻌 䠷16-14b䠹 㻌
gUjirle=mUi㻌  ቶὴ bungnambi㻌 䠷16-14b䠹 㻌
gUjirmeg-iyer㻌  ዧຊ farSatai㻌 䠷16-14b䠹 㻌
gUjirmeger㻌  ዧຊ farSatai㻌 䠷16-14b䠹 㻌
gUjirmegle=mUi㻌  ᤞ࿨ farSambi㻌 䠷16-14b䠹 㻌
gUjUn kUdege㻌  㭴㬯 gujehe㻌 䠷16-15b䠹 㻌
+gUle㻌  ேᩝ⟠ᩘ nofi㻌 䠷16-8b䠹 㻌
gUliZ ceceg㻌  ⋢ᡭ⅔ⰼ gu fileku ilha㻌 䠷16-9a䠹 㻌
gUmbar_a㻌  ⺅>⺻ nimada㻌 䠷16-44a䠹 㻌
gUmber㻌  㤿⭡ niyasha㻌 䠷16-44a䠹 㻌
gUn㻌  ῝ῡ Sumin, mumin, tumin㻌 䠷16-32b䠹 㻌
gUn boru ulaGan㻌  ⱳⰼⰍ hasiri[hasari!]㻌 䠷16-33a䠹 㻌
gUn eteged㻌  ✕ cibsonggo[cibsunggo!]㻌 䠷16-32b䠹 㻌
gUn moGai㻌  Ꮱ† moshari㻌 䠷16-33a䠹 㻌
gUn noGuGan㻌  ⎩⓶⥳ tumin niowanggiyan㻌 䠷16-32b䠹 㻌
gUn qarabtur Ongge㻌  ⋷⍭⣸ tumin SuSu㻌 䠷16-32b䠹 㻌
gUn sibaGu㻌  ᅧබ㫽 gugun gasha㻌 䠷16-33a䠹 㻌
gUn temegen-U Ongge㻌  㞜⤧Ⰽ tumin temeri㻌 䠷16-33a䠹 㻌
gVna ceceg㻌  ᯭ㑣ⰼ guna ilha㻌 䠷16-1a䠹 㻌
gUncEng[?]㻌 ?] ῡ mumin㻌 䠷16-35b䠹 㻌
gUn_e㻌  ῝ Sumilame㻌 䠷16-33a䠹 㻌
gUng㻌  බ♛①ᚋ⒔ẘ gung, nemu[namu!], surgi㻌 䠷16-36a䠹 㻌
gUng ilGa=mui㻌  ླྀຌ gungge ilgambi㻌 䠷16-36a䠹 㻌
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gUng+degUn㻌  ᐑ gunghun㻌 䠷16-36a䠹 㻌
gUng-Un abaqai-yin tabunang㻌  䛝ྩ൤㈱ gung ni gege efu㻌
䠷16-36a䠹 㻌
gUng-Un kObegUn abaqai㻌  䛝ྩ gung ni jui gege㻌 䠷16-36a䠹 㻌
gUngceU㻌  ᐑ⣹ gungceo㻌 䠷16-36a䠹 㻌
gUngcUn㻌  ᐑ⣹ gungcun㻌 䠷16-36a䠹 㻌
gUnggUl biljuuqai㻌  ᡝ匔 gungguhun[kungguhun!] cecike㻌 䠷16-37a䠹 㻌
gUng_tU sayid㻌  ຌ⮧ gungge amban㻌 䠷16-36a䠹 㻌
gUngzi㻌  ᏍᏊ kungdzi㻌 䠷16-36a䠹 㻌
gUnje㻌  ⟁ fase㻌 䠷16-35b䠹 㻌
gUnjid㻌  Ⱚⶵ malangg@㻌 䠷16-35b䠹 㻌
gUrbel㻌  ⽰⹡Ꮚ yekserhen[yeserhen!]㻌 䠷16-29b䠹 㻌
gUrege㻌  ⬫㡯㊴⬦ dargiya[darkiya!]㻌 䠷16-22b䠹 㻌
gUreljegen_e㻌  ಁ⧊ gurjen㻌 䠷16-23b䠹 㻌
gUrelji㻌  㔠㙾>㙂"@ඣ gurelji[kurelji!]㻌 䠷16-23b䠹 㻌
gUrgUm ceceg㻌 !  ⣚ⰼ ji ilha㻌 䠷16-32b䠹 㻌
gUriling㻌 !] Ⴏ>Ⴅ"@▼ fulgiyentu㻌 䠷16-24a䠹 㻌
gUrilkei㻌  㲿 eihuri㻌 䠷16-25a䠹 㻌
gUriwa ceceg㻌  ಢ㑣⾨ⰼ guriwa ilha㻌 䠷16-24b䠹 㻌
gUriyen eriyen㻌  ᩬ∉ kuri kari㻌 䠷16-24b䠹 㻌
gUrm_e㻌  ᒣୖά▼ sengsu㻌 䠷16-30b䠹 㻌
gUrU=mUi㻌  ⦅㎬Ꮚᡴ⦫Ꮚ isambi, h@mbi㻌 䠷16-25b䠹 㻌
gUrU=tel_e㻌  ≽≽ⓗᡴ fiyaratala[fiyartala!]㻌 䠷16-25a䠹 㻌
gUrUgUl=u=mUi㻌  ౑ᡴ⦫ h@bumbi㻌 䠷16-26a䠹 㻌
gUrUmel㻌  ᑄ⦫Ꮚ Sentu㻌 䠷16-25b䠹 㻌
gUsi㻌  ൲ baksi㻌 䠷16-5a䠹 㻌
gUsimen jimiZ㻌  ᖹ௰ gusimen[gusime!]㻌 䠷16-5a䠹 㻌
gUtUgU㻌  ⣢⣢ sirsi㻌 䠷16-8a䠹 㻌
gVUsi㻌  ൲ baksi㻌 䠷16-41a䠹 㻌
gUyU=mUi㻌  ㊝ sujumbi㻌 䠷16-15b䠹 㻌
gUyUce㻌  ἲཱྀ kemun㻌 䠷16-15b䠹 㻌
gUyUjege=mUi㻌  㰺㊝ sujutembi㻌 䠷16-15b䠹 㻌
gUyUken㻌  ῦ micihiyan㻌 䠷16-15b䠹 㻌
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gUyUlge=mUi㻌  ౑㊝ sujubumbi㻌 䠷16-15b䠹 㻌
 
■K㻌 㻌
Kabar_a ceceg㻌 !  ᱇ⰼ Sungga ilha㻌 䠷16-44b䠹 㻌
KabiSar㻌  ㏑㢖㜒⨶ g'abiSara㻌 䠷16-44b䠹 㻌
Kabur㻌  ᒣ୹ⰼ Sungga㻌 䠷16-44b䠹 㻌
Kadar_a qayitan ceceg㻌  ᮌ⎩ᾏᲸ hengkeri fulana ilha㻌 䠷16-44b䠹 㻌
KalbingKa㻌  匝 garungg@[garunggo!]㻌 䠷16-45b䠹 㻌
KalbingKa ceceg㻌  㬾ẟ⋢⹒ⰼ garudangga ilha㻌 䠷16-45b䠹 㻌
KalbingKa Karudi tulGurun UsUg㻌  匝㬅᭩
garungg@[garunggo!] garudangga fukjingga hergen㻌 䠷16-45b䠹 㻌
KalbingKaliG toti㻌  㬅ต㮩㭁 garudangga yengguhe㻌 䠷16-45b䠹 㻌
Kalin keriy_e㻌  ㈩㬏 giyalin gaha㻌 䠷16-44b䠹 㻌
Kalindar㻌  㬥∉ሁ eldedei㻌 䠷16-44a䠹 㻌
Kanda em㻌  ⭯Ꮚⵂ okto Sugi㻌 䠷16-45a䠹 㻌
KandariZ[?]-un balGasun㻌 [?  ᾏᕷ⻐ᶂ mederi melkeSembi㻌
䠷16-45a䠹 㻌
Kandi㻌  ᮌ㨶匊㬙 toksitu, giyangguhe㻌 䠷16-45a䠹 㻌
KangKa mOren-U qumaki㻌  ᜏἋἙ ganggi㻌 䠷16-45a䠹 㻌
KarS_a㻌  ೫⾴ garSa㻌 䠷16-45a䠹 㻌
KarSa debel㻌  ೫⾴ garSa㻌 䠷16-45a䠹 㻌
Karudi㻌  㬅 garudai㻌 䠷16-44b䠹 㻌
Karudi KalbingKa_tu ulaGan dOrbeljin dekigUr㻌 
⣚匝㬅᪉ച garungg@[garunggo!] garudai fulgiyan hoSonggo Sun dalik@㻌
䠷16-45a䠹 㻌
Karudi_tu terge㻌  㬅㍿ garudangga sejen㻌 䠷16-45a䠹 㻌
KasiKa㻌  すὒᕸ wargi namun i boso㻌 䠷16-44b䠹 㻌
Katir_a-yin jimiZ㻌  ᮌ⎩ moo hengke㻌 䠷16-44b䠹 㻌
Kauming㻌  ㄘ࿨ g'aoming㻌 䠷16-45a䠹 㻌
Ko㻌  㛶 g'o㻌 䠷16-45b䠹 㻌
Kolti㻌  ி jirun㻌 䠷16-46a䠹 㻌
Kul'ang modu㻌  ᱉ᴱᮌ gincitu moo㻌 䠷16-45b䠹 㻌
KU yamun㻌  ⛉ kungge yamun㻌 䠷16-45b䠹 㻌
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KVn_a ceceg㻌  ᣊ㑣ⰼ g'ona ilha㻌 䠷16-45b䠹 㻌
 
■h㻌 㻌
hEU㻌  ೃ heo㻌 䠷15-35b䠹 㻌
hi㻌  ไ jy㻌 䠷16-50b䠹 㻌
hili㻌  ┤㞕 jyli㻌 䠷16-50b䠹 㻌
hili muji-yin kUi㻌  ┤㞕⏥ jyli goloi falga㻌 䠷16-50b䠹 㻌
hiy_a㻌  ኟ hiya㻌 䠷15-50b䠹 㻌
hiya-u Desle=gci㻌  ⦩୥ hiyan i siramsi㻌 䠷15-50b䠹 㻌
hiyan㻌  ⦩ hiyan㻌 䠷15-50b䠹 㻌
hiyan an gUng-Un alban-u surGaGuli㻌  ဒᏳᐑᐁᏥ
hiyan an gung ni alban tacik@㻌 䠷15-50b䠹 㻌
hiyan-u mede=gci㻌  ▱⦩ hiyan i saraci㻌 䠷15-50b䠹 㻌
hiyan-u surGa=Gci tUsimel㻌  ᩍㅍ hiyan i tacibuk@ hafan㻌
䠷15-50b䠹 㻌
hiyan-u temdegle=gci㻌  ඾ྐ hiyan i ejesi㻌 䠷15-50b䠹 㻌
 
■i㻌 㻌
-i㻌  ᢕ be㻌 䠷16-51b䠹 㻌
i, qai㻌  ူኌ hei, hai㻌 䠷2-52a䠹 㻌
i kei㻌  ㌥஦ guwanni㻌 䠷2-52a䠹 㻌
ib cib㻌  㟼 cib cab㻌 䠷2-70b䠹 㻌
ib cib bol=u=mui㻌  㟼 cibsembi㻌 䠷2-70b䠹 㻌
ib cib-iyer, cib ki=jU㻌  㟼 cib seme㻌 䠷2-70b䠹 㻌
ib cib_tU㻌  㟼 cibsen㻌 䠷2-70b䠹 㻌
ibaG㻌  ேẚඛዲ⑖ yebe㻌 䠷2-53b䠹 㻌
ibaG sir_a sibaGu㻌  ᮌඡ fu g@wara㻌 䠷2-53b䠹 㻌
ibau㻌  ᾏᕮ ubiyoo㻌 䠷2-53b䠹 㻌
ibcuu㻌  ✽ isheliyen㻌 䠷2-70b䠹 㻌
ibege=mUi㻌  భ aisimbi㻌 䠷2-53b䠹 㻌
ibegel㻌  ㆤᚨஅ┦ karman, erdemu, aisilangga㻌 䠷2-53b䠹 㻌
ibegel bui㻌 !] ᭷⦕ feten bi㻌 䠷2-53b䠹 㻌
ibel=jU㻌  ⣽Ỉ㛗ὶ yor seme㻌 䠷2-53b䠹 㻌
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ibilUm_e㻌  ≀⦾┒ fasar seme㻌 䠷2-53b䠹 㻌
ica㻌  㠃ᲄ㨶 ica㻌 䠷2-61b䠹 㻌
ice=be㻌  ⩈஢ giruha㻌 䠷2-61b䠹 㻌
ice=kU biljuuqai㻌  ⽁㫽 butuha cecike㻌 䠷2-62a䠹 㻌
ice=kU qariyacai㻌  ⽁⇩ butuha cibin㻌 䠷2-61b䠹 㻌
ice=mui㻌  ⩈⺬ධ⽁ girumbi, eniyeniye㻌 䠷2-61b䠹 㻌
icege㻌  ┒㓇኱ᮌᱩ hohon㻌 䠷2-61b䠹 㻌
icegele=mUi㻌  ධ⽁ butumbi[bulunembi!]㻌 䠷2-61b䠹 㻌
icegsed㻌  ⽁ butun㻌 䠷2-62b䠹 㻌
icegsed oru=mui㻌  ධ⽁ butumbi㻌 䠷2-62b䠹 㻌
icegUri㻌 !] ⪬ girucun㻌 䠷2-62a䠹 㻌
icegUritei㻌  ྍ⪬ gicuke㻌 䠷2-62a䠹 㻌
icemtegei㻌  ᭷⩈⪬ girutu㻌 䠷2-62b䠹 㻌
icenggUre=be㻌  ឨ஢ yertehe㻌 䠷2-62a䠹 㻌
icenggUre=mUi㻌  ឨ yertembi㻌 䠷2-62a䠹 㻌
icenggUregUl=U=mUi㻌  ౑ឨ yertebumbi㻌 䠷2-62a䠹 㻌
icenggUrel㻌  ៊ឨ yertecun㻌 䠷2-62a䠹 㻌
icenggUreltei㻌  ྍឨ yertecuke㻌 䠷2-62b䠹 㻌
icenggUreski=mUi㻌  ⩈ឨ yerteSembi㻌 䠷2-62a䠹 㻌
ici㻌  ྑ ici㻌 䠷2-62b䠹 㻌
ici=mui㻌  ⩈ girumbi㻌 䠷2-62b䠹 㻌
icige=mUi㻌  ౑⩈ girubumbi㻌 䠷2-62b䠹 㻌
icigUl=U=mUi㻌  ⩈㎯ girubumbi㻌 䠷2-63a䠹 㻌
icigUri㻌 !] ⪬ girucun㻌 䠷2-63a䠹 㻌
icigUritei㻌  ྍ⪬ gicuke㻌 䠷2-63a䠹 㻌
icilji bicilji㻌  ⺫ᅰ⪹ debe daba㻌 䠷2-63a䠹 㻌
icimtegei㻌 !] ᭷⩈⪬ girutu㻌 䠷2-63a䠹 㻌
iciteger㻌  ྑᡭᑕ icitai㻌 䠷2-62b䠹 㻌
icUsU㻌  ⾩ encutu㻌 䠷2-63a䠹 㻌
idam quruGu㻌  ↓ྡᣦ gebu ak@ simhun㻌 䠷2-57a䠹 㻌
ide=㻌  ௧㣗 jefu㻌 䠷2-54b䠹 㻌
ide=be㻌  ႚ஢ jeke㻌 䠷2-54b䠹 㻌
ide=kUi-ber㻌  ᙐྚ jengge㻌 䠷2-56a䠹 㻌
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ide=mUi㻌  ྚ jembi㻌 䠷2-55a䠹 㻌
ide=r_e ire=mUi㻌  ౗ႚ jekenjimbi㻌 䠷2-56b䠹 㻌
ide=r_e od=u=mui㻌  ཤႚ jekenembi㻌 䠷2-56b䠹 㻌
idebkitei㻌  ᛌ␜ hofiyan㻌 䠷2-57a䠹 㻌
idege㻌  㤆Ꮚ⮋ do, niyaki㻌 䠷2-55a䠹 㻌
idege qabci=Gsan bileU㻌  ዃ㤆㣷㣷 doingge leke㻌 䠷2-55a䠹 㻌
idegele=gsen dOrbetU caGasu㻌  ♠㐃ᅄ⣬ fekSulehe duingge 
hooSan㻌 䠷2-55a䠹 㻌
idegele=mUi㻌  ♠அ⏕⮋᭳⮋ fengSulembi, niyakinambi, niyasumbi㻌
䠷2-55a䠹 㻌
idegelegUl=U=mUi㻌  ౑᭳⮋ niyasubumbi㻌 䠷2-55b䠹 㻌
idegemUrtU=mUi㻌  ᭳⮋ jekunembi㻌 䠷2-55b䠹 㻌
idegen㻌  㣗 jeku, jemengge㻌 䠷2-55b䠹 㻌
idegen bucalGa=qu ger㻌  Ⅻ㣗ᡣ carure boo㻌 䠷2-55b䠹 㻌
idegen songGu=mui㻌  ᐖཱྀ angga sonjombi㻌 䠷2-56a䠹 㻌
idegesi=mUi㻌  ⩦័ ilimbahambi㻌 䠷2-55a䠹 㻌
idegesigUl=U=mUi㻌  ౑័ ilimbahabumbi㻌 䠷2-55a䠹 㻌
idegUl=kU Ugei㻌  ୙ᩍྚ jeburak@㻌 䠷2-56a䠹 㻌
idegUl=U=mUi㻌  ⤥㣗௧ྚ ulebumbi, jebumbi㻌 䠷2-56a䠹 㻌
idejege=mUi㻌  㰺ྚ jenumbi㻌 䠷2-55a䠹 㻌
ider㻌  ኋᖺ ciksin㻌 䠷2-56b䠹 㻌
ider_e㻌  ᭤ⶵ⳯ Sari㻌 䠷2-56b䠹 㻌
iderke=mUi㻌  ᙉᱱ kiyangkiyaSambi㻌 䠷2-56b䠹 㻌
iderkegUl=U=mUi㻌  ⿕ᙉ kiyangkiyan[kiyangkiyaSabumbi!]㻌 䠷2-56b䠹 㻌
idersi=be㻌  ᖺኋ ciksikan[!]㻌 䠷2-56b䠹 㻌
idersi=ji㻌  㛗㊊஢ ciksikabi㻌 䠷2-56b䠹 㻌
idersi=mUi㻌  㛗㊊ ciksimbi㻌 䠷2-56b䠹 㻌
idesi, idesin㻌  㣗 jeku, jemengge㻌 䠷2-54b䠹 㻌
idetei㻌  ᙉ kiyangkiyan㻌 䠷2-54b䠹 㻌
idetU caGan㻌  ෽ᓰⓑ kulkuri suru㻌 䠷2-57a䠹 㻌
idetU malaGai㻌  㭥ෙ kiyangkiyatu mahatun㻌 䠷2-55a䠹 㻌
ideUr㻌  ⊦ᵴ surak@㻌 䠷2-57a䠹 㻌
idqa=mui㻌  ໕Ṇㅋ໕ᖹ᧙ hafulambi, tafulambi, necihiyembi㻌 䠷2-70a䠹 㻌
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idqaGul=u=mui㻌  ౑໕౑ㅋ necihiyebumbi, tafulabumbi㻌 䠷2-70a䠹 㻌
idqal㻌  ㅋ tafula㻌 䠷2-70a䠹 㻌
iduqan erbekei㻌  ᧞⇠⻍ buSuku dondon㻌 䠷2-57a䠹 㻌
idUlgen GalaGu㻌 !  ᾏ㭴 mutulhen㻌 䠷2-57b䠹 㻌
idUmel kOdege[kOkUge?]㻌 ?] 㭴㬀 ituri kekuhe㻌 䠷2-57a䠹 㻌
iGci㻌  ྀⱱ fik㻌 䠷2-69b䠹 㻌
iGcu㻌  ⛻ᐦ fik seme㻌 䠷2-69b䠹 㻌
ig㻌  ⥺◑ⴠ toose㻌 䠷2-69b䠹 㻌
ig-iyer bolGa=mui, igde=mUi㻌  ◑ⴠᡴ⥺ tooselambi㻌 䠷2-69b䠹 㻌
ijaGur㻌  ᮏཎ᐀᰿ da㻌 䠷2-63a䠹 㻌
ijaGur-aca㻌  ㉳᰿ da deri, daci㻌 䠷2-63a䠹 㻌
ijaGur-i elbeg bolGa=qu sang㻌  ᮏ⿱಴ da be elgiye obure 
calu㻌 䠷2-63b䠹 㻌
iji㻌  㒊 yohi㻌 䠷2-63b䠹 㻌
iji Uge, ijitU㻌  ␐ yohibun㻌 䠷2-63b䠹 㻌
ijigine=jU[nijigine=jU?] aju tOrU=mUi㻌 ?  ౱㐣ᚓ
cing seme banjimbi㻌 䠷2-63b䠹 㻌
ijil㻌  ⩋ feniyen㻌 䠷2-64a䠹 㻌
ijil sibau㻌  ༉㫽 jurungge gasha㻌 䠷2-64a䠹 㻌
ijilid=U=mUi㻌  ┦ዎྜ⩋ g@limbi, ijilambi㻌 䠷2-63b䠹 㻌
ijilidke=mUi㻌  ౑┦ዎ౑ྜ⩋ g@libumbi, ijilabumbi㻌 䠷2-64a䠹 㻌
ijiliG samji㻌  ⊫ falintu[falitu!] monio㻌 䠷2-63b䠹 㻌
ijiltU㻌  匩╱ ildedei㻌 䠷2-64a䠹 㻌
ijilUUr㻌  ፝ ijintu㻌 䠷2-64a䠹 㻌
ijimaG[ijamaG?] urus=u=mui㻌 ?  ὶ║ᾦ berhe eyembi㻌
䠷2-63b䠹 㻌
ijitei㻌  ᡂዓ yohingga㻌 䠷2-63b䠹 㻌
iker_e㻌  㞬⏕ ikiri㻌 䠷2-64a䠹 㻌
iker_e niruGu㻌  ㏻⬨ ikiri mulu㻌 䠷2-64a䠹 㻌
ikeZ㻌  ⫾ໟ>⬊ tebku㻌 䠷2-64a䠹 㻌
ikir sikir㻌  ༝⍢ geje gaja㻌 䠷2-64b䠹 㻌
ilaG_a㻌  ☺㴛 derhuwe㻌 䠷2-57b䠹 㻌
ilaG_a kOke tUrU㻌  㴛⺁ derhuwe ija㻌 䠷2-57b䠹 㻌
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ilaG_a=㻌  ௧ᨦ tala㻌 䠷2-57b䠹 㻌
ilaGa=mui㻌  ᨦ talambi㻌 䠷2-57b䠹 㻌
ilaGalGa=mui㻌  ౑ᨦ talabumbi㻌 䠷2-57b䠹 㻌
ilaGan-u OldegUr㻌  ᢶሻ derhuwe baSak@㻌 䠷2-57b䠹 㻌
ilaGu=Gsan unjilG_a㻌  ᖮ kiltan㻌 䠷2-58a䠹 㻌
ilaGu=mui㻌  ඞ etembi㻌 䠷2-57b䠹 㻌
ilaGun ceceg㻌  㒔຾ⰼ eteri ilha㻌 䠷2-58a䠹 㻌
ilam_a modu㻌 !  ᱓ imalan moo㻌 䠷2-58a䠹 㻌
ilaman biljuuqai㻌  ᱓㬎 nituri cecike㻌 䠷2-58a䠹 㻌
ilari bol=ba㻌  ዲ஢ yebe oho㻌 䠷2-59a䠹 㻌
ilau㻌  ㌴ᗏᶼᶰ sidehun㻌 䠷2-60a䠹 㻌
ilau Satu㻌  ⻕⺒Დ tuktarhan㻌 䠷2-60a䠹 㻌
ilbaZ dalbaZ㻌  ᮾ㌥す㛝 fiyak fik㻌 䠷2-71a䠹 㻌
ilbaski=ju㻌  ᮾ㌥す㛝 fiyak seme㻌 䠷2-71a䠹 㻌
ilbegesU㻌  㔮㨶㣗 beten㻌 䠷2-71a䠹 㻌
ilbergU㻌  ࿴㍲ haih@㻌 䠷2-71b䠹 㻌
ilbergUken㻌  ࿴㍲ haih@ngga㻌 䠷2-71b䠹 㻌
ilberi=gsen㻌  ᰂ࿴ nilukan㻌 䠷2-71b䠹 㻌
ilberi=mUi㻌  ⁥⁀ nilumbi㻌 䠷2-71b䠹 㻌
ilberje=mUi[ilbelje=mUi?]㻌 ?] ㈽ಌ nanggiSambi㻌 䠷2-71b䠹 㻌
ilbi㻌  ᗁ⾡ fali㻌 䠷2-71b䠹 㻌
ilbi=mUi㻌  ᧙⫱ bilumbi㻌 䠷2-71b䠹 㻌
ilbi=n tejige=mUi㻌  ᧙㣴 bilume ujimbi㻌 䠷2-72a䠹 㻌
ilbigUrci㻌  ၿသே biluk@㻌 䠷2-71b䠹 㻌
ilbigUrde=mUi㻌  ⢝⪁ᐿ bilurjambi㻌 䠷2-71b䠹 㻌
ilbigUrken㻌  ᬯᣍច bilukan㻌 䠷2-71b䠹 㻌
ilbijege=mUi㻌  ᧙⫱ biluSambi㻌 䠷2-71b䠹 㻌
ilci㻌  ⅆᜥ sukdun㻌 䠷2-72b䠹 㻌
ildar㻌  㡰౽ ildun㻌 䠷2-72a䠹 㻌
ildU㻌  ⭜ย loho㻌 䠷2-72a䠹 㻌
ildUn arutu㻌  ⫼ຄ sirgeri fisa㻌 䠷2-72a䠹 㻌
ile㻌  㢧 iletu㻌 䠷2-57b䠹 㻌
iledke=mUi㻌  㢧᫂ iletulembi㻌 䠷2-60a䠹 㻌
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iledkel㻌  ⾲ iletun㻌 䠷2-59b䠹 㻌
iledte㻌  㢧 iletu㻌 䠷2-59b䠹 㻌
iledte qulaGai㻌  ᙉ┐ iletu h@lha㻌 䠷2-59b䠹 㻌
ilege㻌  㯭ⶵ⓶ namuri㻌  䠷2-58a䠹 㻌
ilege=㻌  㐵ཤ unggi㻌 䠷2-58a䠹 㻌
ilege=mUi㻌  㐵 unggimbi㻌 䠷2-58a䠹 㻌
ilegelce=mUi㻌  㰺㐵 unggindumbi㻌 䠷2-58b䠹 㻌
ilegelge=mUi㻌  ౑㐵 unggibumbi㻌 䠷2-58b䠹 㻌
ilegUken㻌  ␐㣾 fulukan㻌 䠷2-58b䠹 㻌
ilegUrde=mUi㻌  ⅹ huweSembi㻌 䠷2-58b䠹 㻌
ilegUrdegUl=U=mUi㻌 !] ౑ⅹ huweSebumbi㻌 䠷2-58b䠹 㻌
ilegUU㻌  㣾 funcen, fulu㻌 䠷2-58b䠹 㻌
ilegUU delegUU㻌  ᐩ㣾 funcen daban㻌 䠷2-59a䠹 㻌
ilegUU delegUU Ugei㻌  ᖹ➼ elen telen ak@㻌 䠷2-59a䠹 㻌
ilegUU odun㻌  ⣸Ềᫍ SuSu sukdungga usiha㻌 䠷2-58b䠹 㻌
ilegUU sar_a㻌  㛨᭶ anagan i biya㻌 䠷2-58b䠹 㻌
ilegUU tariyan㻌  ᪩✐ fulu jeku㻌 䠷2-59a䠹 㻌
ilere=mUi㻌  ᫂㢷 iletulembi㻌 䠷2-59a䠹 㻌
ilerkei㻌  㢧 iletu㻌 䠷2-59b䠹 㻌
ilerkei cirig㻌  ṇර iletu cooha㻌 䠷2-59b䠹 㻌
ilerkeyiken㻌  ␐㢧 iletuken㻌 䠷2-59b䠹 㻌
ilerkeyile=mUi㻌  㢷 iletulembi㻌 䠷2-59a䠹 㻌
ilerkeyile=n ayiladqa=qu bicig㻌  ⾲ iletuleme wesimbure 
bithe㻌 䠷2-59b䠹 㻌
ilerkeyile=n ayiladqa=qu bicig ayiladqa=mui㻌  ୖ
⾲ iletuleme wesimbure bithe wesimbumbi㻌 䠷2-59b䠹 㻌
ilerkeyilegUl=U=mUi㻌  ౑㢷 iletulebumbi㻌 䠷2-59a䠹 㻌
ilerkeyilel㻌  ༎㢠 iletulehen㻌 䠷2-59a䠹 㻌
ilete㻌  ு╔ iletu㻌 䠷2-58a䠹 㻌
ilete seUke㻌  ு㎌ iletu kiyoo㻌 䠷2-58a䠹 㻌
ileUr㻌  ⅹ㕲 huweSeku㻌 䠷2-60a䠹 㻌
ilG_a=㻌  ㎪ ilga㻌 䠷2-70b䠹 㻌
ilGa=Gci㻌  ྣ┠ icihiyasi㻌 䠷2-70b䠹 㻌
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ilGa=Gci tUsimel㻌  㑻୰ icihiyara hafan㻌 䠷2-70b䠹 㻌
ilGa=mui㻌  ู㎪බ஦ ilgambi, icihiyambi㻌 䠷2-70b䠹 㻌
ilGaburi㻌  ᭷ศู᭷㎪ู ilgacun, ilgabun㻌 䠷2-70b䠹 㻌
ilGada=mui㻌  ≌⣼ gaisilabumbi㻌 䠷2-59b䠹 㻌
ilGaGda=mui㻌  ᭷ศู ilgabumbi㻌 䠷2-70b䠹 㻌
ilGaGul=u=mui㻌  ᭷ศู ilgabumbi㻌 䠷2-70b䠹 㻌
ilGal㻌  ุู faksalan, ilgabun㻌 䠷2-71a䠹 㻌
ilGalca=mui㻌  㰺㎪ ilgandumbi㻌 䠷2-71a䠹 㻌
ilGalG_a㻌  ㎪ subun㻌 䠷2-71a䠹 㻌
ilGaltu tngri㻌 !  ༤ኈ icihiyantu enduri㻌 䠷2-71a䠹 㻌
ilGum㻌  గ౽ ildamu㻌 䠷2-71a䠹 㻌
ilGum sulGum[SulGum?]㻌 ?] 㣗≀⁥⁀ cafur[cifur!] cifur 
seme㻌 䠷2-71a䠹 㻌
ilgi, ilgin㻌  ཤẟ⓶ ilgin㻌 䠷2-72b䠹 㻌
ilgin Sangqutu malaG_a㻌  㡋ᘚ ilgin i SoSonggo mahatun㻌 䠷2-72b䠹 㻌
ili㻌  㮵⩂ fiyaju㻌 䠷2-60a䠹 㻌
ili=mUi㻌  ᢯Ἶ ilbambi㻌 䠷2-60a䠹 㻌
ilidU㻌  Ⓞ fiyelen㻌 䠷2-60a䠹 㻌
iligUl=U=mUi㻌  ౑᢯ ilbabumbi, biSubumbi㻌 䠷2-60b䠹 㻌
iligUr㻌  ᢯Ꮚ ilbak@㻌 䠷2-60b䠹 㻌
ilile=mUi㻌  ྈ⟶ᦶ biSuSambi㻌 䠷2-60a䠹 㻌
iliyesU㻌  㙻ብⓗ⅊ ilban㻌 䠷2-60b䠹 㻌
iljire=mUi㻌  ⭉∉ niyambi㻌 䠷2-72b䠹 㻌
ilmaGai㻌  ᚰά niyeniye㻌 䠷2-72a䠹 㻌
ilmaGayila=mui㻌  ጡᜥ niyeniyehudembi㻌 䠷2-72b䠹 㻌
ilmaGayilja=mui㻌  ጡᜥ niyeniyehunjembi㻌 䠷2-72b䠹 㻌
ilmaGayiqan㻌  ᚰά↓୺ niyeniyehun㻌 䠷2-72a䠹 㻌
iltang mori㻌  ኳ㤿 abkai morin㻌 䠷2-72a䠹 㻌
iltang noqai㻌  ኳ≸ abkai indah@n㻌 䠷2-72a䠹 㻌
ilte㻌  㛩ᒃ abgari㻌 䠷2-72a䠹 㻌
imaG_a㻌  ᒣ⨺ niman㻌 䠷2-60b䠹 㻌
imaG_a gOrUgesU㻌  㟷⨺ imah@㻌 䠷2-60b䠹 㻌
imaGaliG㻌  㖀⨺ nimatun㻌 䠷2-60b䠹 㻌
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imaGan burGasu㻌  㛗ᰗ ginjule burga㻌 䠷2-60b䠹 㻌
imaGan-u eber㻌  Ⲣᲄቛ borhoto㻌 䠷2-60b䠹 㻌
imaGan-u nekei㻌  ᒣ⨺⓶ nimaci㻌 䠷2-61a䠹 㻌
imaGta㻌  ṇ㒔᫝ᐻ jing, imata, damu㻌 䠷2-61a䠹 㻌
imaGu㻌  ᑍ jurhun㻌 䠷2-61a䠹 㻌
iman boru㻌  ᒣᵘ goro㻌 䠷2-61a䠹 㻌
imaruZ㻌  ⤧᮵>ⅼ imerhen㻌 䠷2-61a䠹 㻌
imege Ugei㻌  ↓ື㟼 asuki wei ak@㻌 䠷13-34a䠹 㻌
imer=㻌  ᤬ sibere㻌 䠷2-61a䠹 㻌
imer=U=mUi㻌  ᤬⥺ siberembi㻌 䠷2-61a䠹 㻌
imersUn㻌  ⸥ siren㻌 䠷2-61a䠹 㻌
imesker㻌 !] ୍๪⟺⩤ fiyen㻌 䠷2-61b䠹 㻌
imi, imi anu㻌  ㏺ᶏ enteke, entekengge㻌 䠷2-61b䠹 㻌
imji㻌  ⊇⊮ sumaltu㻌 䠷2-72b䠹 㻌
imne=mUi㻌  ᧹║ nicuSambi㻌 䠷2-72b䠹 㻌
inaG㻌  ᑋぶ㏆ doshon, haji㻌 䠷2-52b䠹 㻌
inaGla=mui㻌  ᑋឡ dosholombi㻌 䠷2-52b䠹 㻌
inaGlaGul=u=mui㻌  ౑ᑋឡ dosholobumbi㻌 䠷2-52b䠹 㻌
inaGsi㻌   ㏺⿹ல ebsi㻌 䠷2-52b䠹 㻌
inaGsiqan㻌  ␐ ㏺⿹ல┗╔ ebsiken, ebsihe㻌 䠷2-52b䠹 㻌
incaGa=mui㻌  㤿პ incambi㻌 䠷2-68b䠹 㻌
incaGla=mui㻌  ⑊ⓗฟኌ fiyacumbi㻌 䠷2-68b䠹 㻌
incidtul㻌  ᙕᣦ jalari㻌 䠷2-68b䠹 㻌
incirUlte㻌  ᣦ㖀Ꮚ Surdeku㻌 䠷2-68b䠹 㻌
in_e㻌  ពኪ⣡ hiyena㻌 䠷2-52b䠹 㻌
inenggi㻌  㩴㨶 inenggi㻌 䠷2-52b䠹 㻌
ing㻌  㴛ኌ☠ ing, niyeleku㻌 䠷2-69a䠹 㻌
ing sibau㻌  մ>Ꮐ"@ giyengge㻌 䠷2-69a䠹 㻌
ing-Un tosqur cilaGu㻌  ☠ྎ niyeleku i alik@ wehe㻌 䠷2-69a䠹 㻌
ingbu bicig㻌  ㊰ᘬ yarun㻌 䠷2-69a䠹 㻌
ingde=mUi㻌  ☻ moselambi㻌 䠷2-69a䠹 㻌
ingdegUl=U=mUi㻌  ౑☻ moselabumbi㻌 䠷2-69a䠹 㻌
inggeken Uge㻌  ὶゝ dekden i gisun㻌 䠷2-69a䠹 㻌
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inggUken Uge㻌  ᖖゝ hendure balama㻌 䠷2-69a䠹 㻌
ingtuur㻌  Ḉ᱈ ingtori[ingturi!]㻌 䠷2-69a䠹 㻌
iniye=gci uran㻌  ᕦ➗ injere faksi㻌 䠷2-53a䠹 㻌
iniye=mUi㻌  ➗ injembi㻌 䠷2-53a䠹 㻌
iniyedUm㻌  ➗ヰ injeku㻌 䠷2-52b䠹 㻌
iniyejege=mUi㻌  ඹ➗ injecembi㻌 䠷2-53a䠹 㻌
iniyelce=mUi㻌  㰺➗ injendumbi㻌 䠷2-53a䠹 㻌
iniyeldU=mUi㻌  㰺➗ injenumbi㻌 䠷2-53a䠹 㻌
iniyelge=mUi㻌  ⿕ே➗ injebumbi㻌 䠷2-53a䠹 㻌
iniyemsig㻌  ➗┆┆ injemeliyen㻌 䠷2-53a䠹 㻌
iniyemsUgle=mUi㻌  ⪬➗ injekuSembi㻌 䠷2-53a䠹 㻌
injaG_a㻌  㯤⨺⩂ injaha㻌 䠷2-68b䠹 㻌
inji daGaGul=u=mui㻌  㝙᎑ே etuhun dahabumbi㻌 䠷2-68b䠹 㻌
inu kU㻌  ༶้ uthai㻌 䠷2-53a䠹 㻌
ir㻌  ⢓ล lir, jeyen㻌 䠷2-66a䠹 㻌
ir=cUkUi㻌  ሸ‶஢ fihekebi㻌 䠷2-67b䠹 㻌
ir=ji㻌  ᧦᧹ fihekebi㻌 䠷2-67b䠹 㻌
ir=tel_e㻌  ⮳னሸ‶ fihetele㻌 䠷2-67a䠹 㻌
ir=U=mUi㻌  ‶㣗ከ஢ fihembi, birgeSembi㻌 䠷2-65b䠹 㻌
ir=U=r_e ire=mUi㻌  ౗ሸ fihenjimbi㻌 䠷2-66a䠹 㻌
ir=U=r_e od=u=mui㻌  ཤሸ fihenembi㻌 䠷2-66a䠹 㻌
ira jira㻌  ᩝ୙┗ buju baja㻌 䠷2-64b䠹 㻌
ira=mui㻌  ๭㛤 secimbi㻌 䠷2-64b䠹 㻌
iraG_a㻌  㨶⾜Ỉ⣠ iren㻌 䠷2-64b䠹 㻌
iraGala=mui㻌  㨶⾜Ỉ⣠ irenembi㻌 䠷2-64b䠹 㻌
iraGu㻌  㞞 Sunggiya bolgo㻌 䠷2-64b䠹 㻌
iraGul=u=mui㻌  ౑๸㛤 secibumbi㻌 䠷2-64b䠹 㻌
iraGuuqan[iraGuqan?]㻌 ?] 㞞 Sunggeri㻌 䠷2-64b䠹 㻌
irajaGa=mui㻌  ஠่ secirembi[secirambi!]㻌 䠷2-64b䠹 㻌
iralca=mui㻌  㰺๸㛤 secindumbi㻌 䠷2-65a䠹 㻌
iraldu=mui㻌  㰺๸㛤 secinumbi㻌 䠷2-65a䠹 㻌
iralja=mui㻌  ➗┆┆ ijarSambi㻌 䠷2-65a䠹 㻌
iralji㻌  Ỉ⣠ irahi㻌 䠷2-65a䠹 㻌
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irbalja=mui㻌  ᧃნḧ➗>ူ miyasirilambi㻌 䠷2-66b䠹 㻌
irbaZ㻌  ᧃნ miosiri㻌 䠷2-66b䠹 㻌
irbaski=mui㻌  ᧃნ➗ miosirilambi㻌 䠷2-66b䠹 㻌
irbiliG biljuuqai㻌  ㇮㢌 yarju cecike㻌 䠷2-66b䠹 㻌
irbiZ㻌  ㇮ yarha㻌 䠷2-66b䠹 㻌
irbiZ-un segUl_tU jalam_a㻌  ㇮ᑿ᪟ yarha uncehengge girdan䠷2-66b䠹㻌
ir_e=㻌  ౑౗ jio㻌 䠷2-64b䠹 㻌
ire=kU jil㻌  ౗ᖺ jidere aniya㻌 䠷2-65a䠹 㻌
ire=kU sar_a㻌  ୗ᭶ jidere biya㻌 䠷2-65a䠹 㻌
ire=mUi㻌  ౗ jimbi㻌 䠷2-64b䠹 㻌
iregUl=U=mUi㻌  ౑౗ᣍ㝆ᣍᏳ jibumbi, dahabumbi, elbimbi㻌 䠷2-65a䠹 㻌
ireUl㻌  ᾏᜭ>​"@㮻 bulduri㻌 䠷2-65a䠹 㻌
irGa=Gsan㻌  ┐㛤Ὕ bangka㻌 䠷2-66b䠹 㻌
irGa=mui㻌  㰡┐Ὕ∑㎭ bambi, kadurambi㻌 䠷2-66b䠹 㻌
irGala=mui㻌  Ⴒဗ mujimbi㻌 䠷2-66a䠹 㻌
irGu=mui㻌  ║☻╔⑊ muharSambi㻌 䠷2-66b䠹 㻌
irGuda㻌  ኌ㡢ᝆᥭ yanggar seme㻌 䠷2-66b䠹 㻌
irge㻌  බ⨺ buka[boka!]㻌 䠷2-68a䠹 㻌
irge qoni㻌  㦖⨺ irge honin㻌 䠷2-68a䠹 㻌
irge-yin ger㻌  㛛㠃ᡣ girin i boo㻌 䠷2-68a䠹 㻌
irgeltU war_a㻌  ⰼ㑓⎰ jeringge wase㻌 䠷2-68b䠹 㻌
irgen㻌  Ẹ irgen㻌 䠷2-68a䠹 㻌
irgen-U OcUken salaG_a㻌  Ẹ⛉ irgen i kunggeri㻌 䠷2-68a䠹 㻌
irgen-U temdeg㻌  ẸᏐ⛉ irgen sere temgetu㻌 䠷2-68a䠹 㻌
irgeUl㻌 !] ჾ─㑓ཱྀ jerin㻌 䠷2-68b䠹 㻌
irjaGana=ju㻌  ≀☁ᑠ gecer seme㻌 䠷2-67b䠹 㻌
irjaGana=tal_a jUi=ji[?]㻌 ?] ☁ဲ gecer seme akdahabi㻌 䠷2-67b䠹 㻌
irjaGar㻌  㟢㰾 SakSah@n[Saksah@n!]㻌 䠷2-67b䠹 㻌
irjalja=mui㻌  ੆╔∳➗அ SakSaljambi㻌 䠷2-67b䠹 㻌
irjaZ㻌  ੆╔∳➗ SakSari㻌 䠷2-67b䠹 㻌
irjaski=mui㻌  ੆╔∳➗அ SakSarjambi㻌 䠷2-67b䠹 㻌
irjigina=ju㻌  ≀⦾☁ bajar seme㻌 䠷2-68a䠹 㻌
irjuuqai㻌  ධ irmu㻌 䠷2-68a䠹 㻌
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irm_a modu㻌  ⰼ᳡ᶞ fuseri moo㻌 䠷2-67b䠹 㻌
irmal㻌  ▐ᜥ g'aci㻌 䠷2-67a䠹 㻌
irme=mUi㻌  ᒎ║ habtalambi㻌 䠷2-67a䠹 㻌
irmeg㻌  ἙἢᗏᏊ㑓 cikin, gencehen㻌 䠷2-67a䠹 㻌
irmeg-iyer㻌  㡰Ἑᾭ cikirame㻌 䠷2-67a䠹 㻌
irmelkile=mUi㻌  ᒎ║ habtaSambi㻌 䠷2-67a䠹 㻌
irtayi=mui㻌  ⿣╔ნ niyangniyarambi㻌 䠷2-67a䠹 㻌
irtayi=n㻌  ⿣╔ნ niyangniyah@n㻌 䠷2-67a䠹 㻌
irtU㻌  ᭷ล jeyengge㻌 䠷2-67a䠹 㻌
iru_a㻌  ⍞඙ sabi, dotolo㻌 䠷2-66a䠹 㻌
iru_a_ci㻌  㡸᭷▱む usihangga㻌 䠷2-66a䠹 㻌
iru_a_ci gOrUgesU㻌  ⅋⋖ usihangga gurgu㻌 䠷2-66a䠹 㻌
irudi㻌  ᗃᫀ irudai[iruwei!]㻌 䠷2-65b䠹 㻌
iruGar㻌  ᗏ fere㻌 䠷2-65a䠹 㻌
iruGar aGudal=_u=n㻌  ᰿✲ fere heceme㻌 䠷2-65b䠹 㻌
iruGar modu㻌  ᡸἾᮌ ferei moo㻌 䠷2-65a䠹 㻌
iruGar uG-i aGudal=u=n㻌  ᚭᗏ᰿✲ fere da be heceme㻌 䠷2-65b䠹 㻌
iruGar-un amu㻌  ᗶᗏ⡿ ferei bele㻌 䠷2-65b䠹 㻌
iruGar-un ger㻌  ↷ᡣ ferei boo㻌 䠷2-65b䠹 㻌
iruqai㻌  ⺂⽹ iniyaha㻌 䠷2-65a䠹 㻌
iruuliG㻌  ㋠ larin㻌 䠷2-66a䠹 㻌
irUge=mUi㻌  ⚃㉙ firumbi㻌 䠷2-65b䠹 㻌
irUgel㻌  ៞ fengSen㻌 䠷2-65b䠹 㻌
irUgeltei㻌  ᭷⚟♴ⓗ fengSengge㻌 䠷2-65b䠹 㻌
irUgUl=U=mUi㻌  ౑‶ fihebumbi㻌 䠷2-66a䠹 㻌
is=cUkUi㻌  㓟஢ juSukebi㻌 䠷2-69b䠹 㻌
is=U=mUi㻌  㓟அ juSembi㻌 䠷2-54b䠹 㻌
isegei㻌  ạᏊ jafu㻌 䠷2-54a䠹 㻌
isegei debisker㻌  ạቈ jafu sektefun㻌 䠷2-54a䠹 㻌
isegei oyimusu㻌  ぉ fomoci㻌 䠷2-54a䠹 㻌
isel=U=mUi㻌  ෾ⓗ෭⑊ yaribumbi㻌 䠷2-54a䠹 㻌
isel_e saGu=qu㻌  ⇩ᒃ sula tere㻌 䠷2-54a䠹 㻌
iselge=mUi㻌  ⓐ㠃 dedubumbi㻌 䠷2-54a䠹 㻌
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iseri㻌  ᮢᏊ mulan㻌 䠷2-54a䠹 㻌
isil=U=mUi㻌  ࿡ㆰ g@waSambi㻌 䠷2-54a䠹 㻌
isireg㻌  ⹡ጾᶞ fiyegu moo㻌 䠷2-54b䠹 㻌
iskegUUr㻌  ᘬ㓝 madasu㻌 䠷2-69b䠹 㻌
isker=U=mUi㻌  ᡴာᏊ ficambi㻌 䠷2-69b䠹 㻌
iskUci=mUi, iskUce=mUi㻌  㐃㋍ fesheSembi㻌 䠷2-70a䠹 㻌
iskUl=U=mUi㻌  ㋍ feshelembi㻌 䠷2-70a䠹 㻌
iskUl=U=n kObcile=mUi㻌  ⬮㋸ୖᘪ fesheleme tabumbi㻌 䠷2-70a䠹 㻌
iskUleng sigUsU㻌  㓫 juSun㻌 䠷2-70a䠹 㻌
iskUleng usu㻌  㓟Ỉ juSun muke㻌 䠷2-69b䠹 㻌
iskUlge=mUi㻌  ⿕㋍ feshelebumbi㻌 䠷2-70a䠹 㻌
isu㻌  㟷⣲⦔ⓕ↴ isu, yalamanggi!㻌 䠷2-54b䠹 㻌
isU㻌  ⮓Ⰽ fiyan㻌 䠷14-48a䠹 㻌
ita㻌  ᯇ㬏 isha㻌 䠷2-54b䠹 㻌
itau, itaGu㻌  ༙⩟ itu㻌 䠷2-54b䠹 㻌
itege=ji㻌  㠁╔஢ akdahabi㻌 䠷2-55b䠹 㻌
itege=mUi㻌  㠁 akdambi㻌 䠷2-55b䠹 㻌
itege=n sana=ba㻌  ┿㠁ᚓ akdame g@niha㻌 䠷2-55b䠹 㻌
itegegUl=U=mUi㻌  ౑㠁 akdabumbi㻌 䠷2-55b䠹 㻌
itegel㻌  㠁㢌ྍ㠁 akdan, akdacun㻌 䠷2-56a䠹 㻌
itegeltei㻌  ྍ㠁 akdacuka㻌 䠷2-56a䠹 㻌
itegeltU jalam_a㻌  ಙ᪟ akdun girdan㻌 䠷2-56a䠹 㻌
itegemji㻌  ಙ akdun㻌 䠷2-56a䠹 㻌
itelkU㻌  ඡ㭴 itulhen㻌 䠷2-57a䠹 㻌
ituuliG㻌  㭴㞛 ituri㻌 䠷2-57a䠹 㻌
iui㻌  ᩈ ioi㻌 䠷2-72b䠹 㻌
-iyan, -iyen㻌  ᢕᕭᑗ be㻌 䠷16-51b䠹 㻌




ja ja㻌  㞛ᛴਠ⫆ ja ja㻌 䠷14-1a䠹 㻌
ja ji㻌  ᄭ㛯⫆ ja ji㻌 䠷14-1a䠹 㻌
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jab㻌  ✵ Solo㻌 䠷14-39b䠹 㻌
jaba㻌  ᒣ㇂ holo㻌 䠷14-8b䠹 㻌
jabaji㻌  ཱྀゅ hoSo㻌 䠷14-9a䠹 㻌
jabalaG GalaGu㻌  㭤 sisuhu[sisuku!]㻌 䠷14-9a䠹 㻌
jabaqara=tal_a㻌  㑃ⓗᴟ㐲❓ᴟ kib seme, oyon de isinaha㻌 䠷14-39b䠹 㻌
jabdu=ba㻌  ጇ␜஢ jabduha㻌 䠷14-41a䠹 㻌
jabdu=Gsan Ugei㻌  ᮍ㐦 jabduhak@㻌 䠷14-41b䠹 㻌
jabdu=mui㻌  ㏖␜ jabdumbi㻌 䠷14-41b䠹 㻌
jabduGatai㻌  ᚘᐜ jabduhangga㻌 䠷14-41a䠹 㻌
jabduGul=u=mui㻌  ౑㏖␜ jabdubumbi㻌 䠷14-41b䠹 㻌
jabdultu coqur㻌  ஑ⰼ⹹ Solontu[solontu!] cohoro㻌 䠷14-41b䠹 㻌
jabi㻌  ᶟ⓶⯪ tolhon weihu㻌 䠷14-9a䠹 㻌
jabila=n㻌  ┙⭸ᆘ moselame㻌 䠷14-9a䠹 㻌
jabsar㻌  ⦭㛫␃✵⹦ jaka, siden, ci㻌 䠷14-39b䠹 㻌
jabsar-a㻌  㛫 sidende㻌 䠷14-40a䠹 㻌
jabsar-i bodu=qu qaGaZ㻌  ┦㊥⛉ ishunde sandalabuha be 
cincilara hontoho㻌 䠷14-40a䠹 㻌
jabsar-tur㻌  㛫 sidende㻌 䠷14-40a䠹 㻌
jabsar-un egUle㻌  㟘 jaksan㻌 䠷14-40a䠹 㻌
jabsar-un qalqabci㻌  ⷧ⦭ jakarak@㻌 䠷14-40a䠹 㻌
jabsar-un UsUg㻌  㞕Ꮠ sidengge hergen㻌 䠷14-40a䠹 㻌
jabsarcila=mui㻌  ᭤┗ jakanjambi㻌 䠷14-40b䠹 㻌
jabsarcila=n㻌  ᤚồ jakanjame㻌 䠷14-40b䠹 㻌
jabsarla=ba㻌  ⧸ዲல jakaraha㻌 䠷14-40a䠹 㻌
jabsarla=mui㻌  ⿣㛤 jakarambi㻌 䠷14-40b䠹 㻌
jabsarlaGul=u=mui㻌  ౑⿣ jakarabumbi㻌 䠷14-40b䠹 㻌
jabsartu=mui㻌  ⿣㛤⦭ jakanambi㻌 䠷14-40a䠹 㻌
jabsartuGul=u=mui㻌  㞳㛫 jakanabumbi㻌 䠷14-40a䠹 㻌
jabsi=mui㻌  ᚓ౽ᐅዑ᧐ jabSambi, kabsitambi[sabsitambi!]㻌 䠷14-41a䠹 㻌
jabsiGul=u=mui㻌  ౑ᚓ౽ᐅ jabSabumbi㻌 䠷14-41a䠹 㻌
jabsiGur㻌  ნᛌே biyalanggi㻌 䠷14-40b䠹 㻌
jabsilta㻌  ౽ᐅ jabSaki㻌 䠷14-41a䠹 㻌
jabsiyan㻌  ౽ᐅ jabSan㻌 䠷14-41a䠹 㻌
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jabsiyan eri=mUi㻌  ウ౽ᐅ jabSan baimbi㻌 䠷14-41a䠹 㻌
jadaGai㻌  ཛᅬᏊཛ㝔Ꮚ delejen㻌 䠷14-12a䠹 㻌
jadaGai kijaGar㻌  ᴟ㑓 dubei jecen㻌 䠷14-12a䠹 㻌
jadara=mui㻌  ὤ₃ firgembi㻌 䠷14-12b䠹 㻌
jadaraGul=u=mui㻌  ౑ὤ₃ firgembumbi[firgebumbi!]㻌 䠷14-12b䠹 㻌
jadasu㻌  ᘪ⛮>ᙄ"@ᤄཱྀ senggele㻌 䠷14-12b䠹 㻌
jadaulai biljuuqai㻌  ௘௘㯭 ija cecike㻌 䠷14-12b䠹 㻌
jaG gOrUgesU㻌  ⍗⋹ giyarga㻌 䠷14-38b䠹 㻌
jaG modu㻌  ᮨᮌ jak moo㻌 䠷14-38b䠹 㻌
jaGa=mui㻌  ༺ୗ㢉 jayambi㻌 䠷14-2b䠹 㻌
jaGadasu㻌  㢌㧩ศ㐨 secen㻌 䠷14-2a䠹 㻌
jaGadasula=mui㻌  ೴༲ᴽ jakambi㻌 䠷14-2a䠹 㻌
jaGaG㻌  ᩚᮌᰙ guwangse㻌 䠷14-3b䠹 㻌
jaGal㻌  ⤼⬫Ꮚ㤿 jahala㻌 䠷14-3b䠹 㻌
jaGal sirG_a㻌 !] 㘊⭬㦜 jahaltu sirga㻌 䠷14-4a䠹 㻌
jaGal=u=mui㻌  ≽ⒽⒽ yojohoSombi㻌 䠷14-2b䠹 㻌
jaGaldu=Gsan kUmUn㻌  ཎ࿌ habSaha niyalma㻌 䠷14-4a䠹 㻌
jaGaldu=mui㻌  ゴ habSambi㻌 䠷14-4a䠹 㻌
jaGaldu=r_a ire=mUi㻌  ౗࿌ habSanjimbi㻌 䠷14-4a䠹 㻌
jaGaldu=r_a od=u=mui㻌  ཤ࿌ habSanambi㻌 䠷14-4a䠹 㻌
jaGalduGda=Gsan㻌  ⿕࿌ habSabuha niyalma㻌 䠷14-4a䠹 㻌
jaGalduGul=u=mui㻌  ౑࿌ habSabumbi㻌 䠷14-4a䠹 㻌
jaGaldulca=mui㻌 !] 㰺࿌ habSandumbi㻌 䠷14-4b䠹 㻌
jaGaldulG_a㻌 !] モゴ habSan㻌 䠷14-4a䠹 㻌
jaGalGa=mui㻌  ౑༺ୗ㢉 jayabumbi㻌 䠷14-4a䠹 㻌
jaGali㻌  Ⱚⶵ㭋 nimaSan㻌 䠷14-2b䠹 㻌
jaGaliGai㻌  ຺ duilen㻌 䠷14-2b䠹 㻌
jaGalmai㻌 !] ⡊ senggele㻌 䠷14-4b䠹 㻌
jaGalmai biljuuqai㻌 !  ஺ნ hiyahali cecike㻌 䠷14-4b䠹 㻌
jaGalmai siruGtu ongGuca㻌 !  ᕮᖸ⯪ hiyahan 
siltangga jah@dai㻌 䠷14-4b䠹 㻌
jaGan㻌  ㇟ sufan㻌 䠷14-3b䠹 㻌
jaGan_tu lu terge㻌  ㇟㍒ sufangga lujen㻌 䠷14-3b䠹 㻌
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jaGarcaG㻌  㨶⩋ maru㻌 䠷14-3b䠹 㻌
jaGarcaGla=mui㻌  㨶ᡂ⩋ marulambi㻌 䠷14-3b䠹 㻌
jaGartu modu㻌  ᶋᮌ jangga moo㻌 䠷14-3b䠹 㻌
jaGatuna=mui㻌  ⒽⒽ yocambi㻌 䠷14-2a䠹 㻌
jaGjaGar㻌  ▸Ꮚ makjan㻌 䠷14-39a䠹 㻌
jaGjayi=mui㻌  ▸▸ⓗ makjanambi㻌 䠷14-39a䠹 㻌
jaGjayilGa=mui㻌  ᚃୗᩝ yangkambi㻌 䠷14-39a䠹 㻌
jaGlaGun㻌  ᚜ኋᄮ╔⓶ kulu, uSengge㻌 䠷14-39a䠹 㻌
jaGsayi=Gsan㻌  ⿣ᡂཱྀ jakjah@n㻌 䠷14-38b䠹 㻌
jaGu kenggerge㻌  ´㰘 jaguri tungken㻌 䠷14-4b䠹 㻌
jaGu=mui㻌  ည⹸ྌ saimbi, Sufambi㻌 䠷14-5b䠹 㻌
jaGuci㻌  ፹ே jala㻌 䠷14-5b䠹 㻌
jaGucin kiy_a㻌  ዌⵚྂ஦ౝ⾨ joocin hiya㻌 䠷14-5b䠹 㻌
jaGuGad㻌 !] ྛⓒ tangg@ta㻌 䠷14-5a䠹 㻌
jaGuGda=mui㻌  㗬㛑ዃఫ jifubumbi㻌 䠷14-8a䠹 㻌
jaGulGa=mui㻌  ౑ည saibumbi㻌 䠷14-8b䠹 㻌
jaGun㻌  ⓒ tangg@㻌 䠷14-7a䠹 㻌
jaGun jing㻌  ு㚝 tangg@ ging㻌 䠷14-8a䠹 㻌
jaGun kOltU qoruqai㻌  ⓒ㊊⹸ tangg@ bethe umiyaha㻌 䠷14-8a䠹 㻌
jaGun obuG㻌  ⓒጣ tangg@ hala㻌 䠷14-7a䠹 㻌
jaGun qala㻌  ு㚝 tangg@ ging㻌 䠷14-8a䠹 㻌
jaGun tUmen㻌  ⓒⴙ tangg@ tumen㻌 䠷14-8a䠹 㻌
jaGunta㻌  ⓒḟ tangg@nggeri㻌 䠷14-8a䠹 㻌
jaGur_a㻌  ୰㛫㛫 sidende, siden㻌 䠷14-6a䠹 㻌
jaGura=ba㻌  ∳㛵⥭஢ jungke㻌 䠷14-6b䠹 㻌
jaGura=ji㻌 !] ∳㛵⥭஢ juyekebi㻌 䠷1-6a䠹 㻌
jaGura=mui㻌  ᶟ⓶㐣᫬⪁ఫ dalumbi㻌 䠷14-6b䠹 㻌
jaGuradu㻌  㨣㨦༙㊰ buceli, andala㻌 䠷14-6a䠹 㻌
jaGuradu kUrge=mUi㻌  ㏦⚅ buceli benembi㻌 䠷14-6b䠹 㻌
jaGuradu oru=ba㻌  㨣㨦㝃య buceli dosika㻌 䠷14-6a䠹 㻌
jaGuram㻌  ༙୙฿ Soli㻌 䠷14-6b䠹 㻌
jaGurm_a㻌  ༙㏵ aldasi㻌 䠷14-6b䠹 㻌
jaGurmaci㻌  ⓶㹘ୗ㑓⿬Ꮚ naimisun㻌 䠷14-7a䠹 㻌
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jaGurmaG㻌  ⓶⿕ୗ㑓⿬Ꮚ༙㏵ afin, aldasi㻌 䠷14-7a䠹 㻌
jaGurmaGla=mui㻌  ༙㏵⪋ᘄ aldasilambi㻌 䠷14-6b䠹 㻌
jaGurmala=mui㻌  ༙㏵ᘄ஦ aldasilambi㻌 䠷14-7a䠹 㻌
jaGusi㻌  Ẉ㤣 booha㻌 䠷14-5a䠹 㻌
jaGusi beled=kU balGad㻌  ⌋㤠⨫ booha belhere falgari㻌 䠷14-5a䠹 㻌
jaGusila=mui㻌  ⏝⫲㣿 boohalambi㻌 䠷14-5a䠹 㻌
jaGutan㻌  ⓒᡞ tangg@da[tangg@ta!]㻌 䠷14-5b䠹 㻌
jai㻌  㣾ᬤ✵ඣ jabdugan, ba㻌 䠷14-30a䠹 㻌
jai ki=㻌  ᣷✵ ba ara㻌 䠷14-30b䠹 㻌
jai Og=kU Ugei㻌  ୙␃✵ ba burak@㻌 䠷14-30a䠹 㻌
jaidang㻌  倣㤿 bontoho㻌 䠷14-30b䠹 㻌
jajiGur㻌  ⭚ SakSaha㻌 䠷14-17a䠹 㻌
jajil=u=mui㻌  ⫼ᚋᄮㄝே niyangg@mbi㻌 䠷14-17a䠹 㻌
jajilburila=mui㻌  ᄮ niyaniombi㻌 䠷14-17a䠹 㻌
jajilburitai㻌  ᄮ㢌ඣ saimengge㻌 䠷14-17a䠹 㻌
jaki=ba㻌  ᐤಙ jasiha㻌 䠷14-24a䠹 㻌
jaki=Gsan temdeg㻌  ጤ∩ tumgetu㻌 䠷14-25a䠹 㻌
jaki=mui㻌  ᐤ jasimbi㻌 䠷14-24b䠹 㻌
jakiGul=u=mui㻌  ౑ᐤ jasibumbi㻌 䠷14-24b䠹 㻌
jakir=u=mui㻌  ⟶ kadalambi㻌 䠷14-25a䠹 㻌
jakir=u=n kOge=kU Gajar㻌  ╩ദᡤ kadalame boSoro ba㻌 䠷14-24b䠹 㻌
jakir=u=n silGa=Gci tUsimel㻌  ┘⮫ᐁ kadalame simnere hafan㻌
䠷14-25a䠹 㻌
jakirG_a㻌  㛵㜵 kadalan㻌 䠷14-25a䠹 㻌
jakirGa=mui㻌  ౑⟶ kadalabumbi㻌 䠷14-25a䠹 㻌
jakirulG_a㻌  㛵㜵 kadalan㻌 䠷14-24b䠹 㻌
jakiy_a㻌  ಙ jasigan㻌 䠷14-24b䠹 㻌
jakiyala=mui㻌  ླ࿸ funfulambi㻌 䠷14-24b䠹 㻌
jal_a=㻌  ௧ㄳ᧕ṇ soli, tuwancihiyan㻌 䠷14-13a䠹 㻌
jala=mui㻌  ㄳ⚄໷ṇ solimbi, tuwancihiyambi㻌 䠷14-14a䠹 㻌
jala=r_a ire=mUi㻌  ౗ㄳ solinjimbi㻌 䠷14-14b䠹 㻌
jala=r_a od=u=mui㻌  ཤㄳ solinambi㻌 䠷14-14b䠹 㻌
jalaG_a㻌  ⧽⧷ maki㻌 䠷14-13a䠹 㻌
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jalaGu㻌  ᑡ asihan㻌 䠷14-13b䠹 㻌
jalaGuGar㻌  ᑡ┦ asihaki㻌 䠷14-13b䠹 㻌
jalaGul=u=mui㻌  ౑᧕ṇㄳ tuwancihiyabumbi, solibumbi㻌 䠷14-14a䠹 㻌
jalaGuZ㻌  ⾗ᑡᖺ asihata㻌 䠷14-13b䠹 㻌
jalaGuu㻌  ᑡ asihan㻌 䠷14-13b䠹 㻌
jalalG_a㻌  ᚁ tuwancihiyan㻌 䠷14-15a䠹 㻌
jalam_a㻌  ᰗᯞୖ⣬ᲄ ilgari㻌 䠷14-14a䠹 㻌
jalam_a GarGa=mui㻌  ๧⣬㏦⚅ ilhari tucibumbi㻌 䠷14-14a䠹 㻌
jalam_a unjilG_a-yin kelteZ㻌  ᪠ᖮྖ girdan kiltan i 
fiyenten㻌 䠷14-14a䠹 㻌
jalan㻌  ቒ⏥ႁ jalan㻌 䠷14-15a䠹 㻌
jalan-u janggi㻌  ཨ㡿 jalan i janggin㻌 䠷14-15a䠹 㻌
jalara=mui㻌  ➃┤ṇ tuwamgiyambi, tuwancihiyambi㻌 䠷14-14b䠹 㻌
jalara=qu kisgigUr㻌  ௝ᶫ wesiku㻌 䠷14-14b䠹 㻌
jalara=qu yamun㻌   ᫓ᆓ tuwancihiyara yamun㻌 䠷14-14a䠹 㻌
jalara=qu yamun[?]-dur keregle=mUi㻌 ?  㛤ᆓ tuwancihiyara 
yamun de baitalambi㻌 䠷14-14b䠹 㻌
jalaraGda=mui㻌  ➃┤ tuwancihiyabumbi, tuwamgiyabumbi㻌 䠷14-14b䠹 㻌
jalaraGul=㻌  ౑ṇ tuwamgiya㻌 䠷14-14b䠹 㻌
jalaraGul=u=mui㻌  ᨵṇṇ tuwamgiyambi, tuwancihiyambi㻌 䠷14-14b䠹 㻌
jalaraGulGa=mui㻌  ᨵṇ tuwancihiyabumbi, tuwamgiyabumbi㻌 䠷14-14b䠹 㻌
jalbari=mui㻌  ⚳⚃ jalbarimbi㻌 䠷14-44a䠹 㻌
jalGa=mui㻌  ᥋⧰ sirambi㻌 䠷14-43a䠹 㻌
jalGaGur-un darulG_a㻌  ┙ᶀ tuwancihiyak@ be gidara moo㻌
䠷14-43a䠹 㻌
jalGaldulG_a-bar㻌  ┦⥅ siranduhai㻌 䠷14-43a䠹 㻌
jalGaldulGar㻌  ┦⥅ siranduhai㻌 䠷14-43a䠹 㻌
jalGaltu modu㻌  ᴲ sirentu moo㻌 䠷14-43a䠹 㻌
jalGamcir㻌  ௔Ꮮ ineku omolo㻌 䠷14-43b䠹 㻌
jalGamjila=mui㻌  く⫋ sirambi㻌 䠷14-43b䠹 㻌
jalGamjila=qu tUsimel-Un surGaGuli㻌  ᗂᐁᏥ sirara 
hafan i tacik@㻌 䠷14-43b䠹 㻌
jalGamjilaGul=u=mui㻌  ౑く sirabumbi㻌 䠷14-43b䠹 㻌
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jalGamjilaltu㻌  㡥 sirabungga㻌 䠷14-43b䠹 㻌
jalGasu㻌  ཧⰱ೥㧩 se, sirak@㻌 䠷14-43a䠹 㻌
jalGasutu numu㻌  ᥋㛥ᘪ jeke beri㻌 䠷14-43a䠹 㻌
jalGura=mui㻌  ᥋⟺ᱰ jalgambi㻌 䠷14-43b䠹 㻌
jalGuusu㻌  ᠯ፬ elengtu㻌 䠷14-43b䠹 㻌
jalgi=mui㻌  ᄟ nunggembi㻌 䠷14-44a䠹 㻌
jalgidaG㻌  㤰 gabula㻌 䠷14-44a䠹 㻌
jali㻌  ዮィ jali㻌 䠷14-15a䠹 㻌
jalida=mui㻌  ౑ዮ jalidambi㻌 䠷14-15a䠹 㻌
jalila=mui㻌  ㄁သ jaldambi㻌 䠷14-15a䠹 㻌
jaliqai㻌  ዮ jalingga㻌 䠷14-15a䠹 㻌
jalira=qu Ugei㻌  ୙㛫᩿ jalarak@㻌 䠷14-15b䠹 㻌
jaliraski=kU Ugei㻌  ୙㛫᪇ jalandarak@㻌 䠷14-15b䠹 㻌
jalitu㻌  ዮ jalingga㻌 䠷14-15a䠹 㻌
jalmaGai㻌  㨶⭚ senggele㻌 䠷14-44a䠹 㻌
jalqa=ji㻌  ᛦ஢ isehebi㻌 䠷14-43a䠹 㻌
jalqa=mui㻌  ᛦ isembi㻌 䠷14-43a䠹 㻌
jalqaG_a=㻌  ᠬᡄ isebu㻌 䠷14-42b䠹 㻌
jalqaGa=mui㻌  ᠬᡄ isebumbi㻌 䠷14-42b䠹 㻌
jalqaGadai[?]㻌 ?] ᷟᮢ becuntungge㻌 䠷14-42b䠹 㻌
jalqaGura=mui㻌  ᠯ᝼ banuh@Sambi㻌 䠷14-42b䠹 㻌
jalqaGura=qu Ugei㻌   ୙ᠯ banuh@Sarak@㻌 䠷14-42b䠹 㻌
jalqaGuu, jalqaGu㻌  ᠯ banuh@n㻌 䠷14-42b䠹 㻌
jalqal㻌  ᛦᠳ isecun㻌 䠷14-43a䠹 㻌
jalqamji Ugei㻌  ↓ᠳᛦ iseku ak@㻌 䠷14-43b䠹 㻌
jam㻌  ㊰ jug@n㻌 䠷14-44a䠹 㻌
jam cib=U=tel_e㻌  ᤼㊰ jug@n yarume㻌 䠷14-44b䠹 㻌
jam jegeli-yi jakir=qu tingkim-Un tUsimel㻌 ! 
⾤㐨ᘍ jug@n giyai[giya!] be kadalara tinggin i hafan㻌 䠷14-44b䠹 㻌
jam jegeli-yi jakir=qu tingkim㻌  ⾤㐨ᘍ jug@n giyai[giya!] 
be kadalara tinggin㻌 䠷14-44b䠹 㻌
jam-un ingbu bicig㻌  ㊰ᘬ jug@n i yarun㻌 䠷14-44a䠹 㻌
jam-un torayitu㻌  ᗪ㡿 monggorok@㻌 䠷14-44a䠹 㻌
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jam_a㻌  ⺅ᖒ jampan[jampin!]㻌 䠷14-15b䠹 㻌
jamaG㻌  Ỉ⸴ sokji㻌 䠷14-16a䠹 㻌
jamal ebesU㻌  Ⲡ⳯ hinggari㻌 䠷14-16a䠹 㻌
jaman-u Sa㻌  ᖒ⣪ jampangga[jampingga!] cece㻌 䠷14-16a䠹 㻌
jamba ceceg㻌  㘊ⵇⰼ junggin abuha ilha㻌 䠷14-44b䠹 㻌
jambaljaGui ordu㻌 !  ⥜ீ fiyangga ordo㻌 䠷14-44b䠹 㻌
jambaljaGui㻌  ⥜Ꮚ fiyangga lakiyan㻌 䠷14-44b䠹 㻌
jamuGar cecig㻌  ⧁⤬ⰼ jamuhari ilha㻌 䠷14-16a䠹 㻌
jamuGla=mui㻌  ᙇ≬ janggalcambi[janggaljambi!]㻌 䠷14-16b䠹 㻌
jamur㻌  Ⲉⱘᯝ jamu㻌 䠷14-16b䠹 㻌
jamur=u=mui㻌  ᥭⲔ tukiyecembi㻌 䠷14-16b䠹 㻌
jamur_a ceceg㻌  Ⲉᗺⰼ jamu ilha㻌 䠷14-16b䠹 㻌
jamutu q@i SaGajaGai㻌  ෙ㫽 fafungga baibula㻌 䠷14-16a䠹 㻌
janci=㻌  ᡴ tanta㻌 䠷14-34b䠹 㻌
janci=mui㻌  ㈐ᡴ tantambi㻌 䠷14-34b䠹 㻌
janciGda=mui㻌  ⿕ேᡴᦔᡴ tantabumbi, t@bumbi㻌 䠷14-34b䠹 㻌
janciGul=u=mui㻌  ౑ேᡴᦔᡴ tantabumbi, t@bumbi㻌 䠷14-34b䠹 㻌
janciGur㻌  ᮌ㑻㢌ኹ t@ku, cirgeku[cirgegu!]㻌 䠷14-34b䠹 㻌
jancildu=mui㻌  ┦ᡴ tantanumbi㻌 䠷14-34b䠹 㻌
jang㻌  ᛶ᝟᮫ banin, jang㻌 䠷14-34b䠹 㻌
jangci㻌  ᩯ⠩ nereku㻌 䠷14-36b䠹 㻌
jangcin takiy_a㻌  ㄺῺ jangkiri[janggiri!] coko㻌 䠷14-36b䠹 㻌
jangcun ceceg㻌  ⒡ᕝⰼ sunjari ilha㻌 䠷14-37a䠹 㻌
jangda=㻌  ৚ᄐ esukiye㻌 䠷14-36a䠹 㻌
jangda=mui㻌  ᄐ esukiyembi㻌 䠷14-36a䠹 㻌
jangdaGul=u=mui㻌  ౑ᄐ esukiyebumbi㻌 䠷14-36a䠹 㻌
jangdur=u=mui㻌  ᪈ᦫ isihidambi㻌 䠷14-36b䠹 㻌
jangdurGa=mui㻌  ౑᪈ᦫ isihidabumbi㻌 䠷14-36b䠹 㻌
jangGayi=ju㻌  ⫆㡢ᝆᥭ yanggar seme㻌 䠷14-35a䠹 㻌
jangGayi=mui㻌  ❋ᘒ janggalimbi㻌 䠷14-35a䠹 㻌
jangGayilGa=mui㻌  ⮴ன❋ᘒ janggalibumbi㻌 䠷14-35a䠹 㻌
jangGu㻌  ᡴ㈃ᮌ⟄Ꮚ huren㻌 䠷14-35a䠹 㻌
jangGur=u=mui㻌  ᛣ㉪ esunggiyembi㻌 䠷14-35b䠹 㻌
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jangGurG_a㻌  ᡴ㈃ㇷᮌቛ nangg@[nangk@!]㻌 䠷14-35b䠹 㻌
jangGurGala=mui㻌  ヰჱே akSulambi㻌 䠷14-35b䠹 㻌
jangGurGalaGul=u=mui㻌  ⿕ேヰჱ akSulabumbi㻌 䠷14-35b䠹 㻌
jangGurGatai㻌  ヰჱே akSun㻌 䠷14-35a䠹 㻌
jangGuu㻌  ⳻ゅ ninggiya㻌 䠷14-35b䠹 㻌
jangGuu modu㻌  ᮌ᳤ ninggiya moo㻌 䠷14-35b䠹 㻌
jangGuu temUr㻌  㕲㘌 ninggiya sele㻌 䠷14-35b䠹 㻌
jangGuudai㻌  㯋㮻⩂ margan㻌 䠷14-36a䠹 㻌
jangGuwasa㻌 !] 㓿⎩ jangg@wan[jangg@wa!]㻌 䠷14-35b䠹 㻌
jang_gi㻌  ಙᜥ medege㻌 䠷14-35a䠹 㻌
janggi, janggin㻌  ❶ி janggin㻌 䠷14-37b䠹 㻌
janggi biljuuqai㻌  ಙ㫽 mejin cecike㻌 䠷14-37b䠹 㻌
janggi Uker cilaGun㻌  ᑘ㌷▼ janggin deli㻌 䠷14-37b䠹 㻌
janggi+nar㻌  ❶ி಼ janggisa㻌 䠷14-37b䠹 㻌
janggid=㻌  ⤖ mampi㻌 䠷14-38b䠹 㻌
janggid=u=mui㻌  ⤖᱁ᦚ⤖ௐஅ⤖ mampimbi, falimbi㻌 䠷14-37b䠹 㻌
janggidqa=mui㻌  ౑⤖ mampibumbi㻌 䠷14-38b䠹 㻌
janggin gkib malaG_a㻌  ᑘᕵ janggin Sufatu㻌 䠷14-38a䠹 㻌
janggira=qu㻌  ჱႵ cilik@㻌 䠷14-38a䠹 㻌
janggitu㻌  ⳹⹸ yanggidei㻌 䠷14-37b䠹 㻌
janggiy_a㻌  ᣚⓗ᱁ᦚ⥺⣴ mamfin, sorok@ futa㻌 䠷14-37b䠹 㻌
janggiy_a ceceg㻌  ⤖㤶ⰼ mampingga ilha㻌 䠷14-37b䠹 㻌
janggiyasu㻌  ᣚⓗ᱁ᦚ mampin㻌 䠷14-38a䠹 㻌
janggiyasula=mui㻌 !] ᡴ᱁ᦚ falimbi㻌 䠷14-38a䠹 㻌
janggiyasulaGul=u=mui㻌  ౑ᡴ᱁ᦚ falibumbi㻌 䠷14-38a䠹 㻌
jangju Ogedeng㻌 !] ₛ⤧ jangju cekemu㻌 䠷14-37a䠹 㻌
jangjun㻌  ᑘ㌷ jiyanggiy@n㻌 䠷14-37a䠹 㻌
jangla=mui㻌  ᮫㈐ janglambi㻌 䠷14-36b䠹 㻌
janglang qoruqai㻌  㶥⼛ ancun umiyaha㻌 䠷14-36b䠹 㻌
jangq_a numu㻌  ㏻ゅᘪ giyangka[giyangkan!] beri㻌 䠷14-35a䠹 㻌
jangzi㻌  㛗Ꮚ jangdzi㻌 䠷14-38b䠹 㻌
janju gUilesU㻌  ᳿ᱵ janjuri㻌 䠷14-34b䠹 㻌
janu=mui㻌  ᠰᜟ seyembi㻌 䠷14-1a䠹 㻌
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janulca=mui㻌  ྠᠰᜟ seyendumbi㻌 䠷14-1a䠹 㻌
januldu=mui㻌  㰺ᠰᜟ seyenumbi㻌 䠷14-1a䠹 㻌
jaq_a㻌  ᆅ㢌 ujan㻌 䠷14-1a䠹 㻌
jaq_a㻌  ⿳〧ᖔ deisun㻌 䠷14-1b䠹 㻌
jaq_a jaGam_a㻌  ⿇ monggorok@ ulhi wahan㻌 䠷14-2a䠹 㻌
jaq_a kijaGar-un Gajar㻌  ␩⏺அᆅ jase heSen i ba㻌 䠷14-2a䠹 㻌
jaq_a sejigUr㻌  ⿵୎ሢ ujan Sala㻌 䠷14-1b䠹 㻌
jaq_a-yin camq_a㻌  ⏺∩ heSen i camhari㻌 䠷14-2a䠹 㻌
jaq_a-yin ger㻌  㟢㡬 ujan i boo㻌 䠷14-2a䠹 㻌
jaq_a-yin modu㻌  ᕮ㑓 dalbai moo㻌 䠷14-2a䠹 㻌
jaq_a-yin OrUge㻌  ᗜᡣ kufan㻌 䠷14-1b䠹 㻌
jaq_a-yin tayibuu㻌  ᒣ᯳ heturen㻌 䠷14-1b䠹 㻌
jaqacin-u nige qosiGu㻌  ᡰအỸ୍᪝ jahacin i emu g@sa㻌 䠷14-2b䠹 㻌
jaqaZ㻌  㛗㍅ dangga㻌 䠷14-3b䠹 㻌
jaq_a_tu debel㻌  ᮅ⾰ ergume㻌 䠷14-1b䠹 㻌
jar㻌  ⹰௧ selgiyen㻌 䠷14-31b䠹 㻌
jaraG㻌  ஦኱Ỉᡰ>ᮐ"@Ꮚ sita, yaksargan㻌 䠷14-27b䠹 㻌
jaraG_a㻌  ่⼈ sengge㻌 䠷14-27b䠹 㻌
jaram_a㻌  ☁⡿´Ꮚ nijihe㻌 䠷14-33a䠹 㻌
jaram_a jiGasu㻌  ᑠ㨶 nisiha㻌 䠷14-33a䠹 㻌
jaram_a qoruqai㻌  ⾍㨶 nisiha umiyaha㻌 䠷14-33a䠹 㻌
jarGu㻌  ᑂモゴ beiden, habSan㻌 䠷14-31b䠹 㻌
jarGu-yi jokiya=qu yamun㻌 !  ኱⌮ᑎ beiden be 
tuwancihiyara yamun㻌 䠷14-28b䠹 㻌
jarGu sigU=kU㻌  ⌮ฮ weile beidere㻌 䠷14-31b䠹 㻌
jarGu sigU=kU tingkim㻌  ⌮஦ᘍ weile beidere tinggin㻌 䠷14-31b䠹 㻌
jarGu-yi erkin sayid㻌  ྖᐞ beiden be aliha amban㻌 䠷14-31b䠹 㻌
jarGu-yi jalara=qu yamun㻌  ኱⌮ᑎ beiden be tuwancihiyara 
yamun㻌 䠷14-31b䠹 㻌
jarGuci㻌  ᑂ஦ே beidesi㻌 䠷14-32a䠹 㻌
jarGui㻌  㮌 yelmen㻌 䠷14-32a䠹 㻌
jargin takiy_a㻌  ㄺ㭼 jarkin coko㻌 䠷14-34a䠹 㻌
jarim nigen㻌  ᡈ ememu㻌 䠷14-28a䠹 㻌
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jarim nigen bU=gesU㻌  ᡈ᭷୍᫬ emembihede㻌 䠷14-28a䠹 㻌
jarim-ud㻌  ᡈ ememu㻌 䠷14-28a䠹 㻌
jarim-ud anu㻌  ᡈ⪅ ememungge㻌 䠷14-28a䠹 㻌
jarim-ud anu, jarim nigen anu㻌  ᡈ⪅ ememungge㻌 䠷14-28a䠹 㻌
jarim-ud bU=gesU㻌  ᡈ᭷୍᫬ emembihede㻌 䠷14-28a䠹 㻌
jarla=mui㻌  ബ௧ selgiyembi㻌 䠷14-32a䠹 㻌
jarlal㻌  ௧ selgiyen㻌 䠷14-32a䠹 㻌
jarliG㻌  ᪨ hese㻌 䠷14-32a䠹 㻌
jarliG-un bicig-Un OcUken salaG_a㻌  ᪨ព⛉ hesei 
bithei kunggeri㻌 䠷14-32a䠹 㻌
jarliG-un kigiri temdeg㻌  ⋤࿨᪝∩ hesei kiru temgetu㻌
䠷14-32b䠹 㻌
jaru=mui㻌  ᕪ㐵 tak@rambi㻌 䠷14-29a䠹 㻌
jaruca㻌  ᢎᕪ tak@rsi㻌 䠷14-29a䠹 㻌
jarucala=mui㻌  ౑ႏ tak@rSambi㻌 䠷14-29a䠹 㻌
jarucalaGul=u=mui㻌  ⿕౑ႏ tak@rSabumbi㻌 䠷14-29a䠹 㻌
jaruda=qu tUsimel-Un tingkim㻌  ྖົᘍ tak@rabure hafan i 
tinggin㻌 䠷14-30a䠹 㻌
jarudasun㻌  ⪁፩ neh@ji㻌 䠷14-29a䠹 㻌
jarudasun emegen㻌  ᭷ᖺ⣖ዪᎱ>፩ neh@ji mama㻌 䠷14-29a䠹 㻌
jarudasun gkib malaG_a㻌  ྣᕵ Sangka Sufatu[Suwatu!]㻌 䠷14-29a䠹 㻌
jaruGda=mui㻌  ౪⏝⿕౑ႏ tak@rSambi, tak@rabumbi㻌 䠷14-30a䠹 㻌
jaruGda=qu tUsimel㻌  ౪⏝ᐁྖົ tak@rSara hafan, tak@rabure 
hafan㻌 䠷14-29b䠹 㻌
jaruGsad㻌  ኱౑ tak@rak@㻌 䠷14-29b䠹 㻌
jaruGul=u=mui㻌  ዊᕪ tak@rabumbi㻌 䠷14-28b䠹 㻌
jarujaGa=mui㻌  ⿕౑ႏ tak@rSambi㻌 䠷14-29a䠹 㻌
jarulca=mui㻌  ஫┦㐵ே tak@randumbi㻌 䠷14-30a䠹 㻌
jarulG_a㻌  ᕪ౑ tak@ran㻌 䠷14-30a䠹 㻌
jarulG_a-yi erkile=gsen tUsimel㻌  ⾜ே tak@ran be aliha 
hafan㻌 䠷14-30a䠹 㻌
jarulGan㻌  ᕪ౑ tak@ran㻌 䠷14-30a䠹 㻌
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jarulGan-i daGaGa=Gsan kelteZ㻌  ⾜ேྖ tak@ran be aliha 
fiyenten㻌 䠷14-30a䠹 㻌
jasa=daG cirai㻌  ௧Ⰽ araha cira㻌 䠷14-10b䠹 㻌
jasa=mui㻌  ἞ dasambi㻌 䠷14-10b䠹 㻌
jasaburi㻌  ᾋ仭㈢ miyamigan, miyamin㻌 䠷14-10b䠹 㻌
jasaburila=mui㻌  㐽仭 miyamimbi㻌 䠷14-10b䠹 㻌
jasadaGla=mui㻌  స೴ arambi㻌 䠷14-10b䠹 㻌
jasaG㻌  ᨻ⚗⣙ dasan, Sajin㻌 䠷14-11a䠹 㻌
jasaG-i delgeregUl=U=gci tUsimel㻌  ᕸᨻྖ dasan be 
selgiyere hafan㻌 䠷14-11a䠹 㻌
jasaG-i tuGulGa=qu yamun㻌  ㏻ᨻ౑ྖ dasan be hafumbure yamun㻌
䠷14-11a䠹 㻌
jasaG-un dangsa-yin ariGudqa=qu kelteZ㻌  ᪝⡠Ύྣ
ྖ jasak i dangsei bolgobure fiyenten㻌 䠷14-11a䠹 㻌
jasaGtu nom㻌  ᭩⥂ dasan i nomun㻌 䠷14-11a䠹 㻌
jasaGul=u=mui㻌  ౑἞ dasabumbi㻌 䠷14-10a䠹 㻌
jasaGuur㻌  ⯑᤼ belhesi㻌 䠷14-10a䠹 㻌
jasajaGa=mui㻌 !] ᨲᣠ dasatambi[dastambi!]㻌 䠷14-10b䠹 㻌
jasal-un Goduli㻌  ኱⚰㦼㢌 doroi yoro㻌 䠷14-11a䠹 㻌
jasal-un sumu㻌  ኱⚰ᢨ⟺ doroi niru㻌 䠷14-11a䠹 㻌
jasamal jam㻌  ᚚ㊰ dasaha jug@n㻌 䠷14-10b䠹 㻌
jasamjila=mui㻌  ೉モ㐽仭 tanggimbi㻌 䠷14-11a䠹 㻌
jasarGa=mui[?]㻌 ?] ౑㓾἞ゎṇ㐣౗ dasabumbi, subumbi㻌 䠷14-10b䠹 㻌
jasin degelei㻌 !] ᡖ㞵>୩ jasihiya[jasihiyan!]㻌 䠷14-11b䠹 㻌
jasulaG jUrji㻌  ᯨ jofohoci㻌 䠷14-12a䠹 㻌
jaujai㻌  㠐୺᰿ mangga niyecen㻌 䠷14-42a䠹 㻌
jaujai daru=n joGsu=mui㻌  ቶ㡂❰❧ jurume ilimbi㻌 䠷14-42a䠹 㻌
jay_a㻌  ᶟ⓶⯪ jaya㻌 䠷14-17a䠹 㻌
jayaGa=Gsan anu㻌  ࿨ᐃ hesebuhengge㻌 䠷14-17a䠹 㻌
jayaGa=Gsan dalangliG㻌  ኳ↛ሐ banjitai dalangga㻌 䠷14-17b䠹 㻌
jayaGan㻌  ࿨ hesebun㻌 䠷14-17a䠹 㻌
jayaGan-i ejele=gci odun㻌  ྖ࿨ hesebun be aliha usiha㻌
䠷14-17a䠹 㻌
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jayidala=qu㻌  㤿⬨ᱱ onggon㻌 䠷14-30b䠹 㻌
jayidangda=mui㻌  ⴠ✵ bontoholombi㻌 䠷14-30b䠹 㻌
jayidangdaGul=u=mui㻌  ౑ⴠ✵ bontoholobumbi㻌 䠷14-30b䠹 㻌
jayidu=mui㻌  ┙㧩 felembi㻌 䠷14-30b䠹 㻌
jayiduGul=u=mui㻌  ౑┙㧩 felebumbi㻌 䠷14-30b䠹 㻌
jayil=㻌  ┘ₙ silgiya㻌 䠷14-31b䠹 㻌
jayil=u=mui㻌  Ὑₙ silgiyambi㻌 䠷14-31a䠹 㻌
jayila=㻌  䒆㛤 jaila㻌 䠷14-31a䠹 㻌
jayila=mui㻌  䒆㛤 jailambi㻌 䠷14-31a䠹 㻌
jayilaGul=u=mui㻌  ౑ᘔ㑊 jailabumbi㻌 䠷14-31a䠹 㻌
jayilalca=mui㻌  㰺ᘔ㑊 jailandumbi㻌 䠷14-31a䠹 㻌
jayilaldu=mui㻌 !] 㰺ᘔ㑊 jailanumbi㻌 䠷14-31a䠹 㻌
jayilamtaGai㻌  ⁥㏱஢ⓗ fiyalh@[fiyalah@!]㻌 䠷14-31a䠹 㻌
jayilaski=mui㻌  ྈ⟶ᘔ㑊 jailatambi㻌 䠷14-31a䠹 㻌
jayilGa=mui㻌  ౑┘ₙ silgiyabumbi㻌 䠷14-31b䠹 㻌
jayiski=mui㻌  ㊪㛤 mishambi㻌 䠷14-31a䠹 㻌
jayiskigUl=U=mUi㻌  ౑㊪ mishabumbi㻌 䠷14-31a䠹 㻌
jayitai㻌  ⏕ศ gakarash@n㻌 䠷14-30b䠹 㻌
je㻌  ⟺㕲ಙ᰿ butalin㻌 䠷14-1a䠹 㻌
jE carcaqai㻌  㷜 jebsehe㻌 䠷14-45a䠹 㻌
jebe㻌  ᱵ㔪⟺ sirdan㻌 䠷14-8b䠹 㻌
jebseg㻌  ჾᲔ ag@ra㻌 䠷14-40b䠹 㻌
jebseg tngri㻌  ㇮ᑿ ag@ra enduri㻌 䠷14-40b䠹 㻌
jebseg-Un kiy_a㻌  ᚋㆤౝ⾨ ag@rai hiya㻌 䠷14-40b䠹 㻌
jedkerle=mUi㻌  ≴᛹Ⅽᐖ nungnembi㻌 䠷14-39b䠹 㻌
jegeg㻌  ✽ᲄᏊ yentu㻌 䠷14-23b䠹 㻌
jegeli㻌  ⾤ giyai㻌 䠷14-22b䠹 㻌
jeger_e㻌  㯤⨺ jeren㻌 䠷14-23a䠹 㻌
jegesU㻌  Ⳮⵦ okjiha㻌 䠷14-21a䠹 㻌
jegesUn boGudal㻌  ⵦໟ okjiha uhuri㻌 䠷14-21b䠹 㻌
jegesUn debisker㻌  ⵦᅰ okjiha sektefun㻌 䠷14-21b䠹 㻌
jegU=kU cimeg㻌  ి ashargan㻌 䠷14-26a䠹 㻌
jegU=kU SusiG_a㻌  ⭜∩ ashara Susihe㻌 䠷14-26a䠹 㻌
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jegU=mUi㻌  ి௦ୗ⥙ዓ ashambi, tulembi㻌 䠷14-25b䠹 㻌
jegUdUle=mUi㻌  సክ tolgimbi㻌 䠷14-25b䠹 㻌
jegUdUlejege=mUi㻌  ⬌ክ tolgiSambi㻌 䠷14-25b䠹 㻌
jegUdUn㻌  ክ tolgin㻌 䠷14-25b䠹 㻌
jegUl=U=mUi㻌  ㆛ㄒ febgiyembi㻌 䠷14-25b䠹 㻌
jegUle=n bos=u=mui㻌  ᧈ⸤ᛥ orimbi㻌 䠷14-25b䠹 㻌
jegUlge=mUi㻌  ౑ి ashabumbi㻌 䠷14-27a䠹 㻌
jegUn㻌  ᮾᕥྖஅᕥ dergi ergi, hash@ ergi㻌 䠷14-26a䠹 㻌
jegUn asar㻌  ᮾ㛶 dergi asari㻌 䠷14-26a䠹 㻌
jegUn Gar㻌  ‽ᄉ∞ᕥ⩼ jun gar, dash@wan gala㻌 䠷14-27a䠹 㻌
jegUn jigUr-Un ger㻌  ᮾᗪᡣ dergi ashan㻌 䠷14-27a䠹 㻌
jegUn kelteZ㻌  ᕥྖ hash@ ergi fiyenten㻌 䠷14-27a䠹 㻌
jegUn meyiren㻌  ᅄ⏥ dash@wan meiren㻌 䠷14-27a䠹 㻌
jegUn ongGun-u ger-Un sayid-un yamun㻌  ᮾ㝠ෆົᗓ⦻
⟶⾦㛛 dergi ergi i munggan i booi amban i yamun㻌 䠷14-26b䠹 㻌
jegUn ongGun-u kereg-i daGaGa=ju sidke=kU yamun㻌 
ᮾ㝠ᢎ㎨஦ົ⾦㛛 dergi ergi i munggan i baita be alifi icihiyara yamun㻌
䠷14-26b䠹 㻌
jegUn ongGun-u Uiled=kU yabudal-un yamun㻌  ᮾ㝠ᕤ
㒊 dergi ergi munggan i weilere jurgan㻌 䠷14-26b䠹 㻌
jegUn ordun-u kereg daGaG=Gsan yamun㻌  ヶ஦ᗓ dergi 
gurung ni baita be aliha yamun㻌 䠷14-26a䠹 㻌
jegUn ordun-u kereg-i daGaG=Gsan yamun-u erkile=gsen tUsimel㻌
 ヶ஦ᗓṇヶ dergi gurung ni baita be aliha 
yamun i aliha hafan㻌 䠷14-26a䠹 㻌
jegUn ordun-u kereg-i daGaGa=Gsan yamun-u DeZ tUsimel㻌
 ヶ஦ᗓᑡヶ dergi gurung ni baita be aliha yamun i ilhi 
hafan㻌 䠷14-26b䠹 㻌
jegUn orgil-un kigiri㻌  ᮾᓅ᪝ dergi colhon i kiru㻌 䠷14-26b䠹 㻌
jegUn qajaGai㻌  ኱⺮㫽 conggai㻌 䠷14-26b䠹 㻌
jegUn silGa=qu bicig-Un qoriy_a㻌  ᮾᩥሺ dergi ergi 
simnere bithei k@waran㻌 䠷14-26b䠹 㻌
jegUn tesi㻌  ᚃᮾ wesihun㻌 䠷14-27a䠹 㻌
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jegUn UjUgUr㻌  ஬⏥ႁ dash@wan dube㻌 䠷14-26b䠹 㻌
jegUU=㻌  ిᖔ asha㻌 䠷14-27a䠹 㻌
jejekUyije㻌 !] ㉳ḷモ jedebule㻌 䠷14-16b䠹 㻌
jekei㻌  ␐㊊ከல juken, buSa㻌 䠷14-23a䠹 㻌
jekeyiken㻌  ␐ከல buSakan㻌 䠷14-23a䠹 㻌
jekeyiken alta㻌  ᡂⰍ㔠 nitan aisin㻌 䠷14-23a䠹 㻌
jekeyiken cabuG caGasu㻌  ᪉㧗ᕻ muwa uhungge hooSan㻌 䠷14-23a䠹 㻌
jekeyiken mOnggU㻌  ᡂⰍ㖟 nitan menggun㻌 䠷14-23a䠹 㻌
jekeyiken tungqaG-un caGasu㻌  ዃᴶ⣬ arsari tuwabungga 
hooSan㻌 䠷14-23a䠹 㻌
jel_e㻌  ⎩⶝ siren㻌 䠷14-13a䠹 㻌
jel_e uraq_a㻌  ᡴ匣㞜ⓗዓᏊ dan㻌 䠷14-13a䠹 㻌
jemdeg㻌  ┯୍┠ gakda㻌 䠷14-44b䠹 㻌
jemeng laGusa㻌  Ḅへ jemetu lorin㻌 䠷14-16a䠹 㻌
jEo-yin mede=gci㻌  ▱ᕞ jeo i saraci㻌 䠷14-45a䠹 㻌
jEo-yin sigU=gci㻌  ᕞุ jeo beidesi㻌 䠷14-45a䠹 㻌
jEo-yin surGa=Gci tUsimel㻌  Ꮵṇ jeo i tacibuk@ hafan㻌
䠷14-45a䠹 㻌
jer jebseg㻌  ჾᲔ ag@ra hajun㻌 䠷14-31b䠹 㻌
jerde㻌  ⣚㤿 jerde㻌 䠷14-32a䠹 㻌
jerge㻌  ရ⣭➼ jergi㻌 䠷14-33a䠹 㻌
jerge DeZ㻌  ➼➨ jergi ilhi㻌 䠷14-33b䠹 㻌
jerge jerge-ber㻌  ୍➼୍➼ⓗ tangkan tangkan i㻌 䠷14-33b䠹 㻌
jerge kergem-Un aGula㻌  ရ⣭ᒣ jergi tangkan alin㻌 䠷14-33b䠹 㻌
jerge kOnggedke=mUi㻌  ෿➼ jergi eberembumbi㻌 䠷14-33b䠹 㻌
jerge una=mui㻌  ஧ே㰺ಽ indah@lambi㻌 䠷14-33a䠹 㻌
jergeber㻌  ᬑ⿬⣮↛ leksei, der seme㻌 䠷14-33b䠹 㻌
jergece=kU-yin temdegle=gci㻌  ホ஦ duilen i ejeku㻌 䠷14-34a䠹 㻌
jergece=mUi㻌  㞄᥋ adambi㻌 䠷14-34a䠹 㻌
jergel=U=mUi㻌  ⪀║ biyariSambi㻌 䠷14-34a䠹 㻌
jergele=mUi㻌  ᧈᅩ┦➼ adambi, jergilembi㻌 䠷14-33b䠹 㻌
jergele=r_e od=u=mui㻌  ཤ᤼ิ⾜ᅩ adanambi㻌 䠷14-33b䠹 㻌
jergelegUl=U=mUi㻌  ౑⾜ᅩ౑┦➼ adabumbi, jergilebumbi㻌 䠷14-33b䠹 㻌
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jergeleldU=mUi㻌  㰺⾜ᅩ adanumbi㻌 䠷14-34a䠹 㻌
jergelgen㻌  㔝㤿 melken㻌 䠷14-34a䠹 㻌
jergelgen jiGasu㻌  ⻐ melketu㻌 䠷14-34a䠹 㻌
jerjikin biljuuqai㻌  㭬 jarji cecike㻌 䠷14-33a䠹 㻌
jerlig burcaG㻌  ῐ➉ⴥ joron㻌 䠷14-32b䠹 㻌
jerlig cibaG_a㻌  㓟ᵷ indah@n soro㻌 䠷14-32b䠹 㻌
jerlig cibaGan UretesU㻌  㓟ᵷ⢽ indah@n soro debse㻌 䠷14-33a䠹 㻌
jerlig Gayimu㻌  㔝⸐⳯ niyajiba㻌 䠷14-32b䠹 㻌
jerlig olusu㻌  ⴱ⸨ fiye[fiyen!]㻌 䠷14-32b䠹 㻌
jerlig qalaGun ebesU㻌  㔝ⰰ⳯ takan㻌 䠷14-32b䠹 㻌
jerlig qusiGan-u modu㻌  ᒣ᰾᱈ᶞ h@siha moo㻌 䠷14-32b䠹 㻌
jerlig songgin_a㻌  㔝ⵄ sunggina[songkina!]㻌 䠷14-32b䠹 㻌
jerligser nuGusu㻌  㬂 bigantu niyehe㻌 䠷14-33a䠹 㻌
jErm_e㻌  ⰼ᳡ fuseri㻌 䠷14-45a䠹 㻌
jeU㻌  㙀 ulme㻌 䠷14-41b䠹 㻌
jEU㻌  ᕞ jeo㻌 䠷14-45a䠹 㻌
jEU ulus-un jiruqayitu nom㻌  ࿘᫆ jeo gurun i jijungge 
nomun㻌 䠷14-45a䠹 㻌
jEU-yin qabsura=Gci㻌  ᕞྠ jeo i uheci㻌 䠷14-45a䠹 㻌
jeUbci㻌  㔪ᡰ>ᮐ jibci㻌 䠷14-42b䠹 㻌
ji+daGun㻌  ᚪ jytu㻌 䠷14-50a䠹 㻌
jib㻌  㨣ブ㣕㰡 koiton, omkiya㻌 䠷14-63a䠹 㻌
jib sibau㻌  㨣㌴ hujengge gasha㻌 䠷14-63a䠹 㻌
jib=bU=mUi㻌  ⁒ἀ irumbi㻌 䠷14-63a䠹 㻌
jibaqulang㻌  Ⅿ lingge㻌 䠷14-63a䠹 㻌
jibbUgUl=U=mUi㻌  ౑ἀ irubumbi㻌 䠷14-63a䠹 㻌
jibe㻌  㖡㕲㖿 sebden㻌 䠷14-46b䠹 㻌
jibege㻌  ⣽㫣ⓑ niomoSon㻌 䠷14-46b䠹 㻌
jibegUrke=mUi㻌  མ eimembi㻌 䠷14-47a䠹 㻌
jibegUrkege㻌  མ≀ eimeburu㻌 䠷14-47a䠹 㻌
jibegUrkegUl=U=mUi㻌  ចேམ eimebumbi㻌 䠷14-47a䠹 㻌
jibegUrkeltei㻌  ྍམ eimecuke㻌 䠷14-47a䠹 㻌
jiber㻌  ๓ศỈ ucika[ocika!]㻌 䠷14-47a䠹 㻌
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jibere=mUi㻌  㖡㕲㖿஢ sebdembi㻌 䠷14-47a䠹 㻌
jibergUl㻌  ⊻ ehetu㻌 䠷14-47a䠹 㻌
jibetU㻌  㖿Ỉ selekten㻌 䠷14-46b䠹 㻌
jibgeUl㻌  ⥙ቒᏊ iruk@㻌 䠷14-63b䠹 㻌
jibi-yin cilaGu㻌  ㉬▼ dalgiyan wehe㻌 䠷14-47a䠹 㻌
jibilge=mUi㻌 !] ㆰ໬ ubaliyambumbi㻌 䠷14-47b䠹 㻌
jibqulangtu㻌  ✕㌺᪸ cibsonggo, fiyangga㻌 䠷14-63a䠹 㻌
jibtU㻌  㨣ブே koitonggo㻌 䠷14-63a䠹 㻌
jica jimiZ㻌  ᯨᰍ guikeri㻌 䠷14-51b䠹 㻌
jici㻌  ෌ jai㻌 䠷14-52a䠹 㻌
jici basa㻌  ෌෌ jai jai㻌 䠷14-52a䠹 㻌
jici qarin㻌  ཯ಽ elemangga㻌 䠷14-52a䠹 㻌
jicincer㻌  ౗Ꮮᅄ௦Ꮮ jidere omolo, duici jalan i omolo㻌 䠷14-52a䠹 㻌
jida㻌  㙑ᣦ⏥᰿ gida, jooman㻌 䠷14-50a䠹 㻌
jidala=mui㻌  㙑ᡰ gidalambi㻌 䠷14-50a䠹 㻌
jidan bilaqu㻌  ᵒᲨ gida mukSan㻌 䠷14-50a䠹 㻌
jidau modu㻌  ⇿ᮌ hiyekden moo㻌 䠷14-50a䠹 㻌
jidkU=mUi㻌  ዧຮ faSSambi㻌 䠷14-62b䠹 㻌
jidkUgUl=U=mUi㻌  ౑ዧ faSSabumbi㻌 䠷14-62b䠹 㻌
jidkUl㻌  ຌᴗ faSSan㻌 䠷14-62b䠹 㻌
jidkUl-i bayicaGa=qu ariGudqa=qu kelteZ㻌  ✍໐Ύྣྖ
faSSan be baicara bolgobure fiyenten㻌 䠷14-62b䠹 㻌
jidkUlce=mUi㻌  㰺ዧຮ faSSandumbi㻌 䠷14-63a䠹 㻌
jidkUldU=mUi㻌  㰺ዧຮ faSSanumbi㻌 䠷14-63a䠹 㻌
jidkUlge㻌  ຌᴗ faSSan㻌 䠷14-62b䠹 㻌
jidkUltei㻌  ᭷ຌᴗ faSSangga㻌 䠷14-62b䠹 㻌
jiGa=mui㻌  ᣦ♧ jorimbi㻌 䠷14-46a䠹 㻌
jiGa=n surGa=qu㻌  ᩍカ tacihiyame, tacibure㻌 䠷14-46a䠹 㻌
jiGa=qu quruGu㻌  㣗ᣦ jorire simhun㻌 䠷14-45b䠹 㻌
jiGacila=mui㻌  ᡴ㨶 nimahaSambi㻌 䠷14-46a䠹 㻌
jiGaG㻌  ᆅ㑓 yalu㻌 䠷14-46a䠹 㻌
jiGajil nuGusu㻌  㨶㬭 ilgiri niyehe㻌 䠷14-46a䠹 㻌
jiGalGa=mui㻌  ౑ᣦ♧ joribumbi㻌 䠷14-46b䠹 㻌
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jiGalkila=mui㻌  ᖖᣦ♧ joriSambi㻌 䠷14-46b䠹 㻌
jiGar㻌  㯊㤶 jarin㻌 䠷14-46a䠹 㻌
jiGar-un modu㻌  㯊㤶ᮌ jarin moo㻌 䠷14-46a䠹 㻌
jiGasu㻌  㨶 nimaha[nimha!]㻌 䠷14-45b䠹 㻌
jiGasu qarbu=qu seriy_e㻌  ᑕ㨶ཫ⟺ nimaha gabtara Saka㻌
䠷14-45b䠹 㻌
jiGasuci㻌  㨶ᖌ nimasi㻌 䠷14-45b䠹 㻌
jiGasun odun㻌  㨶ᫍ nimaha usiha㻌 䠷14-45b䠹 㻌
jiGasun segUl㻌  ᦂᷳ fetheku㻌 䠷14-45b䠹 㻌
jiGasun segUl kUcUle=mUi㻌  ᦂᷳ fethekulembi㻌 䠷14-46a䠹 㻌
jiGasun-u niruGu orki=mui㻌  㙐㠠 h@mbi㻌 䠷14-45b䠹 㻌
jiGsaG_a=㻌  ௧᤼ faida㻌 䠷14-60b䠹 㻌
jiGsaGa=mui㻌  ᤼>⍄@⌜ faidambi㻌 䠷14-60b䠹 㻌
jiGsaGaci malaGai㻌  ᕦኈෙ faidasi mahatun㻌 䠷14-60b䠹 㻌
jiGsaGal㻌  ᇳ஦ faidan㻌 䠷14-60b䠹 㻌
jiGsaGal madaG_a-yin kelteZ㻌  ⌜຀ᑎ faidan i dabcik@ i 
fiyenten㻌 䠷14-61a䠹 㻌
jiGsaGal-i bUridke=gci tUsimel㻌  㛒൤౑ faidan be tuwara 
hafan㻌 䠷14-60b䠹 㻌
jiGsaGal-i jakir=u=Gci tUsimel㻌  ෙ㌷౑ faidan be kadalara 
hafan㻌 䠷14-61a䠹 㻌
jiGsaGal-i jalara=Gci tUsimel㻌  ᩚ൤ᑚ faidan be 
tuwancihiyara hafan㻌 䠷14-61a䠹 㻌
jiGsaGal-i jasa=Gci tUsimel㻌  ἞൤ṇ faidan be dasara hafan㻌
䠷14-61a䠹 㻌
jiGsaGal-i jiGa=Gci tUsimel㻌  㞼㯡౑ faidan be jorire hafan㻌
䠷14-61a䠹 㻌
jiGsaGal-un daruG_a㻌  ⋤ᗓ㛗ྐ faidan i da㻌 䠷14-61a䠹 㻌
jiGsaGal-un debel㻌  㥙⾰ faidan i etuku㻌 䠷14-61a䠹 㻌
jiGsaGal-un jula㻌  㨿⇠ faidangga dengjan㻌 䠷14-61a䠹 㻌
jiGsaGal-un kenggerge㻌  ௛㰘 faidan i tungken㻌 䠷14-61a䠹 㻌
jiGsaGal-un seUke㻌  ൤㎌ faidan i kiyoo㻌 䠷14-61a䠹 㻌
jiGsaGal-un terge㻌  ൤㍿ faidan i sejen㻌 䠷14-61a䠹 㻌
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jiGsaGal-un tUsimel㻌  ඾൤ faidan i hafan㻌 䠷14-61a䠹 㻌
jiGsaGalci㻌  ᰯᑚ faidan i niyalma㻌 䠷14-61a䠹 㻌
jiGsaGalGa=mui㻌 !] ౑᤼⌜ faidabumbi㻌 䠷14-60b䠹 㻌
jiGsaGul=u=mui㻌  ౑᤼ faidabumbi㻌 䠷14-61b䠹 㻌
jiGsalca=mui㻌  㰺᤼ faidandumbi㻌 䠷14-61b䠹 㻌
jiGsaldu=mui㻌  㰺᤼ faidanumbi㻌 䠷14-61b䠹 㻌
jiGu=mui㻌  ᗘ࿨அᗘ hitumbi㻌 䠷14-46b䠹 㻌
jiGucin qadaGasu㻌  ᵷ᰾㔥 fika jinggeri㻌 䠷14-46b䠹 㻌
jiGuqu㻌  ສ᭩ ejehe㻌 䠷14-46b䠹 㻌
jiGuruGul㻌  ◵ yuwan㻌 䠷14-46b䠹 㻌
jigdele=gsen altan kOgUrge㻌  ⦅㚝 ikiri jungken㻌 䠷14-62a䠹 㻌
jigdele=gsen qaZ tuGurG_a㻌  ⦅㰘 ikiri kingken㻌 䠷14-62a䠹 㻌
jige㻌  እ⏚ ina㻌 䠷14-52b䠹 㻌
jige aci㻌  እᏞ goro omolo㻌 䠷14-53a䠹 㻌
jigele=jU ab=u=mui㻌  ᨺമ juwen sindambi[gaimbi?]㻌 䠷14-53a䠹 㻌
jigesUci biljuuqai㻌  ⸼⹡ luhu cecike㻌 䠷14-53a䠹 㻌
jiggi=mUi㻌  ៮᝵ jeksimbi㻌 䠷14-62b䠹 㻌
jigii[?]㻌 ?] ᖹᖖ୙ཬ juken, eberi㻌 䠷14-53b䠹 㻌
jigine=ji㻌  ཤ㐲஢ sidarakabi㻌 䠷14-53b䠹 㻌
jigine=mUi㻌  ⯎ᚰ sidarambi㻌 䠷14-53b䠹 㻌
jiginegUl=U=mUi㻌  ౑⯎ᒎ sidarabumbi㻌 䠷14-53b䠹 㻌
jiginggU㻌  ㊝ᙇ cambi㻌 䠷14-54a䠹 㻌
jigirgemsigtei㻌  㓞ⱔ niyekdecuke㻌 䠷14-54a䠹 㻌
jigjeyi=mUi㻌  ▸▸ⓗ jingjanahabi[jingjanambi!]㻌 䠷14-62a䠹 㻌
jigjiger㻌  ≽ᑠ jingjan㻌 䠷14-62a䠹 㻌
jigjilce=n jaGjayilca=n㻌  ୐኱ඵᑠ jinjiri janjiri㻌 䠷14-62a䠹 㻌
jigle=mUi㻌  ᜣ୙▱᜝ gilerSembi㻌 䠷14-62a䠹 㻌
jigmed jimiZ㻌  ↓ᝈᏊ eritun㻌 䠷14-62a䠹 㻌
jigsi=mUi㻌  ᎘᝵ hatambi, ubiyambi㻌 䠷14-61b䠹 㻌
jigsigde=mUi㻌  ចே᎘ ubiyabumbi㻌 䠷14-61b䠹 㻌
jigsigUl=U=mUi㻌  ౑ே᎘ hatabumbi㻌 䠷14-61b䠹 㻌
jigsigUri㻌  ྍ᝵མே㒥ྪ ubiyacun, hacuka[hancuka!]㻌 䠷14-61b䠹 㻌
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jigsigUritei㻌  ྍ៮␐ᭀ⇱ ubiyacuka, hatacuka, ubiyada, hatakan㻌
䠷14-61b䠹 㻌
jigsimUr㻌  ᛜウམே yangSantu, eimede㻌 䠷14-61b䠹 㻌
jigtei㻌  ወ᛹ aldungga㻌 䠷14-62a䠹 㻌
jigU㻌  ஬௦Ꮮ sunjaci jalan i omolo㻌 䠷14-54a䠹 㻌
jigUr㻌  ⩟⪠ asha, juru㻌 䠷14-54a䠹 㻌
jigUr kerem㻌  ඵᏐብ eSengge fu㻌 䠷14-54a䠹 㻌
jigUr-Un ger㻌  ⪥ᡣ ashan i boo㻌 䠷14-54b䠹 㻌
jigUr-Un qaGalG_a㻌  ⩼㛛 ashan i duka㻌 䠷14-54a䠹 㻌
jigUr-Un sayid㻌  ౝ㑻 ashan i amban㻌 䠷14-54a䠹 㻌
jigUr-Un tUsimel㻌  ⏨ ashan i hafan㻌 䠷14-54a䠹 㻌
jigUrtei malaG_a㻌  ⣪ᖗ ashangga mahala㻌 䠷14-54b䠹 㻌
jigUrten㻌  ⚺᭷⩟ⓗ gasha, ashangga㻌 䠷14-54b䠹 㻌
jigUrtU㻌  ᭷⩟ⓗ ashangga㻌 䠷14-54b䠹 㻌
jigUrtU quluGan_a㻌  㣕叧 ashangga singgeri㻌 䠷14-54b䠹 㻌
jijerig㻌  ྍ᝵ ibiyon㻌 䠷14-52a䠹 㻌
jijeUkei㻌  ྍ៯ព jilun㻌 䠷14-52a䠹 㻌
jijig㻌  ㈫㇋ jinjima㻌 䠷14-52a䠹 㻌
jijir sibau㻌  ⤖⧏㫽 giri cecike㻌 䠷14-52a䠹 㻌
jijuu biljuuqai㻌  ♭㬀 dudungge cecike㻌 䠷14-52b䠹 㻌
jikege㻌  ⬤⏕ ongnika㻌 䠷14-53a䠹 㻌
jikegUce=ji㻌  ឤා Sah@rakabi㻌 䠷14-53a䠹 㻌
jikegUce=mUi㻌  ෭╔ Sah@rambi㻌 䠷14-53a䠹 㻌
jikegUn㻌  ᐮ Sah@run㻌 䠷14-53b䠹 㻌
jikegUn bulaG㻌  ෭Ἠ Sah@run Seri㻌 䠷14-53b䠹 㻌
jikegUn salkin㻌  ᐮ㢼 Sah@run edun㻌 䠷14-53b䠹 㻌
jikegUn sigUderi㻌  ᐮ㟢 Sah@run silenggi㻌 䠷14-53b䠹 㻌
jikegUre=be㻌  ෭஢ Sah@raka㻌 䠷14-53a䠹 㻌
jikegUre=mUi㻌  ෭╔ Sah@rambi㻌 䠷14-53a䠹 㻌
jikegUregUl=U=mUi㻌  ౑෭╔ Sah@rabumbi㻌 䠷14-53a䠹 㻌
jikir=U=mUi㻌  ᡴ෭ᡚ sesukiyembi㻌 䠷14-53b䠹 㻌
jil㻌  ᖺ aniya㻌 䠷14-63b䠹 㻌
jil bUri㻌  ẖᖺ aniyadari㻌 䠷14-63b䠹 㻌
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jil ejele=gsen qosiGun-u yarUde-yin yamun㻌 !] !
 ؐᖺ᪝⾦㛛 aniya aliha g@sai siden yamun㻌 䠷14-63b䠹 㻌
jil sar_a-yi qaGucira=mui㻌  ᾘ☻ṓ᭶ aniya biya be manabumbi㻌
䠷14-63b䠹 㻌
jil toGuri=n, jil daGus=u=n, jil daGus=tal_a㻌 !
 ᩚᖺ aniya h@sime㻌 䠷14-63b䠹 㻌
jil-iyer㻌  ⥂ᖺ aniyalame㻌 䠷14-63b䠹 㻌
jil-yin-ki㻌  ᯾ᖺ aniyaingge㻌 䠷14-63b䠹 㻌
jil-yin-ki inu㻌  ᯾ᖺ aniyaingge㻌 䠷14-63b䠹 㻌
jilabalja=mui㻌  ║⌔஠㎈ taliSambi㻌 䠷14-50b䠹 㻌
jilabci㻌  㗖Ꮚ kilakci㻌 䠷14-51a䠹 㻌
jilaGai㻌  Ἑ୍㑓῝୍㑓ῦ bita㻌 䠷14-50b䠹 㻌
jilaGar㻌  ᧊ዴ halaitu㻌 䠷14-50b䠹 㻌
jilan qoSuu sumu㻌  ᑤᢨ⟺ dokjihiyan niru㻌 䠷14-50b䠹 㻌
jilar㻌  ዪያ ninuri㻌 䠷14-50b䠹 㻌
jilberke=mUi㻌  ≽ឡ sengserSembi㻌 䠷14-64a䠹 㻌
jildam㻌  ཛு Sehun㻌 䠷14-64a䠹 㻌
jilgUger caGasu㻌  ◁⣬ yonggadun hooSan㻌 䠷14-64b䠹 㻌
jilgUgUr㻌  ㌵Ꮚ nilak@㻌 䠷14-64a䠹 㻌
jilii=㻌  Ṛ᫝࿔ kijimi㻌 䠷14-51a䠹 㻌
jilmalja=mui㻌  ୙▱⩈ gilerjembi㻌 䠷14-64a䠹 㻌
jilmeyi=n㻌  ⮓⓶᠀ Sehun㻌 䠷14-64a䠹 㻌
jiltei㻌  ᒞ┦ᖺ aniyangga㻌 䠷14-64a䠹 㻌
jiltUnUr㻌  ᐦ㝀ൔ circan㻌 䠷14-64a䠹 㻌
jiluGdu=mui㻌  ᑟ yarh@dambi㻌 䠷14-51a䠹 㻌
jiluGu㻌  ᢄᡭ julh@㻌 䠷14-51a䠹 㻌
jiluGud=u=mui㻌  ᑟ yarh@dambi㻌 䠷14-51a䠹 㻌
jiluGumjitai㻌  㤿ᰂ࿴ julungga㻌 䠷14-51a䠹 㻌
jim㻌  ⲡᆨᏊ koika㻌 䠷14-64b䠹 㻌
jim_e yosun㻌  ಑⩦ tacin㻌 䠷14-51a䠹 㻌
jimele=mUi㻌  ṗ࿶ jabcambi㻌 䠷14-51a䠹 㻌
jimelel㻌  ࿶ jabcacun㻌 䠷14-51a䠹 㻌
jimelelce=mUi㻌  㰺ṗ࿶ jabcandumbi㻌 䠷14-51b䠹 㻌
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jimeleldU=mUi㻌  㰺ṗ࿶ jabcanumbi㻌 䠷14-51b䠹 㻌
jimelge㻌  ࿶ jabcacun㻌 䠷14-51a䠹 㻌
jimi=㻌  㛢ཱྀ mimi㻌 䠷14-51b䠹 㻌
jimii=mUi㻌  㛢╔ཱྀ mimimbi㻌 䠷14-51b䠹 㻌
jimiZ㻌  ⳫᏊ tubihe㻌 䠷14-51b䠹 㻌
jimiZ beled=kU balGad㻌  ᤸ㓹⨫ tubihe belhere falgari㻌 䠷14-51b䠹 㻌
jimistU jutang㻌  ⮞ඵ⢛ uyan lala㻌 䠷14-51b䠹 㻌
jimseg㻌  仭௳ hithan㻌 䠷14-64b䠹 㻌
jimUUsU㻌  ᜣ↛↓᜝ jilehun㻌 䠷14-51b䠹 㻌
jimUUsUle=mUi㻌  ᜣ↛↓᜝ jilerSembi㻌 䠷14-51b䠹 㻌
jincid=mUi㻌  ⿕㞵᾿㏱஢ Sekebumbi㻌 䠷14-59b䠹 㻌
jing㻌  ᭦᩹ ging, forin, ginggen㻌 䠷14-59b䠹 㻌
jing bari=mui㻌  ሷⅹᝈ⹦ furgimbi㻌 䠷14-59b䠹 㻌
jing coki=ba㻌  ㉳᭦ ging foriha㻌 䠷14-59b䠹 㻌
jing dumdaGur㻌  㙡 gintoho㻌 䠷14-59b䠹 㻌
jingdel'e=gsen biskigUr㻌  ᤼⡍ ada ficak@㻌 䠷14-60a䠹 㻌
jinggin-i tUsimel㻌  Ꮚ∖ jingkini hafan㻌 䠷14-60b䠹 㻌
jinggine=mUi㻌  ᚭ㦵⑊ niombi㻌 䠷14-60a䠹 㻌
jingginem_e jikegUn㻌  ᚭ㦵ᐮ niome Sah@run㻌 䠷14-60a䠹 㻌
jingkiZ_Un eteged㻌  ✕ cibsonggo[cibsunggo!]㻌 䠷14-60b䠹 㻌
jingle=mUi㻌  ⛗✃ gingnembi㻌 䠷14-60a䠹 㻌
jinglegUl=U=mUi㻌  ౑✃ gingnebumbi㻌 䠷14-60a䠹 㻌
jinglegUr㻌  ✃ gin㻌 䠷14-60a䠹 㻌
jingne=gsen boGursuG㻌  ⏋ඣ⢽ tampin efen㻌 䠷14-60a䠹 㻌
jingne=mUi㻌  ⵨ teliyembi㻌 䠷14-59b䠹 㻌
jingnegde=mUi㻌  ⵨⇕ tempin efen [teliyebumbi?]㻌 䠷14-59b䠹 㻌
jingnegUl=U=mUi㻌  ౑⵨ teliyebumbi㻌 䠷14-59b䠹 㻌
jingnegUr㻌  ⵨⡲ teliyeku㻌 䠷14-59b䠹 㻌
jingse㻌  㡬Ꮚ jingse㻌 䠷14-60a䠹 㻌
jingse-yin saGuri㻌  ᖗ㡬ᡸ┙ jingse alik@㻌 䠷14-60a䠹 㻌
jirad㻌  ㆤ㌷ bayara㻌 䠷14-54b䠹 㻌
jirad-un jalan-u janggi㻌  ㆤ㌷ཨ㡿 bayarai jalan i janggin㻌
䠷14-55a䠹 㻌
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jirad-un kUriyen-U tuG㻌 !] ⩚ᯘ኱⧽ bayarai k@waran i 
turun㻌 䠷14-55a䠹 㻌
jiran㻌  භ༑ ninju㻌 䠷14-54b䠹 㻌
jiran rowa-yin dVrimtU saba㻌  ⣖㝈൤ ninju dulefun i 
durungga tetun㻌 䠷14-54b䠹 㻌
jirbi[?] tOrU=ji㻌 ?  ฀ᕦ seksen banjihabi㻌 䠷14-64a䠹 㻌
jirbiginegUr㻌  㟭Ề camda㻌 䠷14-58b䠹 㻌
jirD ki=jU㻌  ᜌᛛ⫎ぢ cas seme㻌 䠷14-59a䠹 㻌
jirdam㻌  භᚫ sehuji㻌 䠷14-58b䠹 㻌
jirG_a㻌  㩵>㩪@㨶 yaru㻌 䠷14-57a䠹 㻌
jirG_a jiGasu㻌  ኱㩵>㩪@㨶 sarga nimaha㻌 䠷14-57b䠹 㻌
jirGa=ji㻌  Ᏻᐼ஢ jirgahabi㻌 䠷14-57b䠹 㻌
jirGa=mui㻌  Ᏻᐼ jirgambi㻌 䠷14-57b䠹 㻌
jirGaGul=u=mui㻌  ౑Ᏻᐼ jirgabumbi㻌 䠷14-57b䠹 㻌
jirGal㻌  ྍᏳ㐓 jirgacun㻌 䠷14-57b䠹 㻌
jirGaltu qui SajaGai㻌 !  ⧷㫽 sebjengge baibula㻌 䠷14-57b䠹 㻌
jirGaltu toti㻌  ᫬ᵹ㫽 sebjengge yengguhe[yengguwehe!]㻌 䠷14-57b䠹 㻌
jirGuduGar㻌  ➨භ ningguci㻌 䠷14-58a䠹 㻌
jirGuGad㻌  ྛභ ninggute㻌 䠷14-58a䠹 㻌
jirGuGalda㻌  㞡 curun㻌 䠷14-58a䠹 㻌
jirGuGan㻌  භ ninggun㻌 䠷14-57b䠹 㻌
jirGuGan aGuljar㻌  භྜ ninggun acan㻌 䠷14-58a䠹 㻌
jirGuGan dUrsUtU edUr㻌  භ൤᪥ ninggun yangsangga inenggi㻌
䠷14-58a䠹 㻌
jirGuGan orum㻌  භ⹬ ninggun untuhun㻌 䠷14-58a䠹 㻌
jirGuGan saGurin㻌  භ఩ ninggun soorin㻌 䠷14-58a䠹 㻌
jirGuGan tegUlder kenggerge㻌  භྜ㰘 nicangga tungken㻌
䠷14-58a䠹 㻌
jirGuGanta㻌 !] භḟ ninggunggeri[niggungeri!]㻌 䠷14-58a䠹 㻌
jirgel=kU aGur㻌 !] ᾏᕷ⻐ᶂ jifunure sukdun㻌 䠷14-59a䠹 㻌
jirgel=U=mUi㻌  ᾏᕷ⻐ᶂ jifunumbi㻌 䠷14-59a䠹 㻌
jirgi=mUi㻌  㫽ᄀნᙉ Sulimbi, kabkaSambi㻌 䠷14-59a䠹 㻌
jirig㻌  ⲡⴥ niyamciri㻌 䠷14-55a䠹 㻌
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jirim㻌  ᢄ⫟୍ᲄ⣬ okdomo, justan㻌 䠷14-55a䠹 㻌
jirjin㻌  ⢭⢭ jirjing㻌 䠷14-59a䠹 㻌
jirkir_a㻌  ⤖⽐ biyangsik@㻌 䠷14-59a䠹 㻌
jirkirUU ceceg㻌  ⽙ⰼ biyangsiri ilha㻌 䠷14-59a䠹 㻌
jirmaGai㻌  㨶⽕Ꮚ honika㻌 䠷14-58b䠹 㻌
jirmeger㻌  ᐦ⦭║ jibegun㻌 䠷14-58b䠹 㻌
jirmelje=mUi㻌  ║ග፽ irgaSambi㻌 䠷14-58b䠹 㻌
jirmeyi=ji㻌  ║ᐦ⦭╔ jiberekebi㻌 䠷14-59a䠹 㻌
jirtaGai㻌  ⱳ⓶║ dabci㻌 䠷14-58b䠹 㻌
jirtalja=mui㻌  ࿈⮓┳ sibiSambi㻌 䠷14-58b䠹 㻌
jiru=㻌  ␓ niru㻌 䠷14-55b䠹 㻌
jiru=Gsan seyil=U=gsen㻌  ้␓ niruha foroho[foloho?]㻌 䠷14-55b䠹 㻌
jiru=mui㻌  ⧙␓␓㐗Ꮚ nirumbi, jujumbi㻌 䠷14-55b䠹 㻌
jirub jarub㻌  ᚤぢ geri gari㻌 䠷14-56b䠹 㻌
jiruG㻌  ␓ᅯ nirugan㻌 䠷14-56a䠹 㻌
jiruG-un tengkelig㻌  ␓㍈ nirugan i temun㻌 䠷14-56a䠹 㻌
jiruG-un UgeZ㻌  ᅯㄝ nirugan i gisun㻌 䠷14-56a䠹 㻌
jiruG_a㻌  ኱㉮ joran㻌 䠷14-55a䠹 㻌
jiruGala=mui㻌  ኱㉮㛤 jordambi㻌 䠷14-55a䠹 㻌
jiruGalaGul=u=mui㻌  ౑኱㉮ jordabumbi㻌 䠷14-55a䠹 㻌
jiruGba㻌  ⷧⲴ farsa㻌 䠷14-56a䠹 㻌
jiruGu+yin So'㻌  ␓⤱ nirure ceceri㻌 䠷14-55b䠹 㻌
jiruGul=u=mui㻌  ౑⧙ nirubumbi㻌 䠷14-55b䠹 㻌
jirum㻌  ⩏ jurgan㻌 䠷14-56b䠹 㻌
jirum jiGa=mui㻌  ᣦ㯡 jurgan jorimbi㻌 䠷14-56b䠹 㻌
jirum sidurGu㻌  㐗Ꮚ┤ jurgan tondo㻌 䠷14-56b䠹 㻌
jirum-i tOb bolGa=qu tangkim㻌  ṇ⩏ᇽ jurgan be tob obure 
tanggin㻌 䠷14-56b䠹 㻌
jirumal seyilUmel㻌  ้␓ niruha foroho[foloho?]㻌 䠷14-55b䠹 㻌
jirumla=mui㻌  㑂↷ songkolombi㻌 䠷14-57a䠹 㻌
jirumlatu adar㻌  ኳⰼᯈ ilhangga yabihan㻌 䠷14-57a䠹 㻌
jirumtu caGan㻌  ⓑ⩏ jirumtu[jiromto!] suru㻌 䠷14-57a䠹 㻌
jirumtu edUr㻌  ⩏᪥ jurgangga inenggi㻌 䠷14-56b䠹 㻌
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jirumtu erdemten㻌  ⩏ኈ jurgangga saisa㻌 䠷14-57a䠹 㻌
jirumtu er_e㻌  ⩏ኵ jurgangga haha㻌 䠷14-56b䠹 㻌
jirumtu gOrUgesU㻌  㦔⹯ jurgantu㻌 䠷14-57a䠹 㻌
jirumtu sang㻌  ⩏಴ jurgangga calu㻌 䠷14-57a䠹 㻌
jirumtu sibau㻌  ⩏⚺ jurgangga gasha㻌 䠷14-57a䠹 㻌
jirumtu surGaGuli㻌  ⩏Ꮵ jurgangga tacik@㻌 䠷14-57a䠹 㻌
jirumtu yabudal㻌  ⩏⾜ jurgangga yabun㻌 䠷14-57a䠹 㻌
jiruqai㻌  ∛␩⏺ jijun, heSen㻌 䠷14-55a䠹 㻌
jiruqayitu nom㻌  ᫆⥂ jijungge nomun㻌 䠷14-55b䠹 㻌
jirUbbelje=mUi㻌  ᫍග㛝㛝 geriSembi㻌 䠷14-56b䠹 㻌
jirUbki=mUi㻌  ୍᫭ඣ┳ぢ gerilambi㻌 䠷14-56b䠹 㻌
jirUke㻌  ᚰ niyaman㻌 䠷14-55b䠹 㻌
jirUke bolgila=mui㻌  ᚰ㊴ niyaman tuksimbi㻌 䠷14-56a䠹 㻌
jirUke toGsi=mui㻌  ᚰ㊴ niyaman tuksimbi㻌 䠷14-56a䠹 㻌
jirUke Ugei㻌  ↓⫹Ề fah@n ak@㻌 䠷14-55b䠹 㻌
jirUke yeke㻌 !] ⫹኱ fah@n amba㻌 䠷14-56a䠹 㻌
jirUkebci㻌  ᛴ㌄ Sosiki㻌 䠷14-56a䠹 㻌
jirUken taG㻌  ⳥ⰼ㡬 moncon㻌 䠷14-56a䠹 㻌
jiZ㻌  ⣚㖡 giowan㻌 䠷14-62b䠹 㻌
jis bUriy_e㻌  ႁྋ buleri, laba㻌 䠷14-62b䠹 㻌
jisegUl㻌  ሁᏊ juce㻌 䠷14-47b䠹 㻌
jisegUl=U=mUi㻌 !] సሁᏊ jucelembi㻌 䠷14-47b䠹 㻌
jisegUlegUl=U=mUi㻌 !] ౑ᗙሁᏊ jucelebumbi㻌 䠷14-47b䠹 㻌
jisiy_a㻌  ⌜ idu㻌 䠷14-47b䠹 㻌
jisiy_a ab=u=mui㻌  ᥋⌜ idu gaimbi㻌 䠷14-47b䠹 㻌
jisiy_a alqu=mui㻌  ㊴⌜ idu fekumbi㻌 䠷14-47b䠹 㻌
jisiy_a daGalGa=mui㻌  ஺⌜ idu alibumbi㻌 䠷14-47b䠹 㻌
jisiy_a oru=mui㻌  㐍⌜ idu dosimbi㻌 䠷14-47b䠹 㻌
jisiy_a qaura=mui㻌  ୗ⌜ idu hokombi㻌 䠷14-47b䠹 㻌
jisiyala=mui㻌  ㍯⌜ idurambi㻌 䠷14-48a䠹 㻌
jisiyalaGul=u=mui㻌  ౑㍯⌜ idurabumbi㻌 䠷14-48a䠹 㻌
jisui usu_tu kigir㻌  ⃽᪝ jilan mukengge kiru㻌 䠷14-48b䠹 㻌
jisU qubil=ba㻌 !] 㢦Ⰽㆰ஢ fiyan g@waliyaka㻌 䠷14-48a䠹 㻌
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jisU=kU kingGar_a㻌  ⿢ย girik@㻌 䠷14-48b䠹 㻌
jisUr㻌  ≾ブ koimali㻌 䠷14-48b䠹 㻌
jisUrle=mUi㻌  ⾜≾ブ koimalidambi㻌 䠷14-48b䠹 㻌
jisUtei㻌  㩭ு fiyangga㻌 䠷14-48a䠹 㻌
jiteU㻌  ⏒㯟⾜Ꮚ kaskan㻌 䠷14-50a䠹 㻌
jiteUre=ji㻌  ⏒㯟⾜Ꮚ kaskanahabi㻌 䠷14-50b䠹 㻌
jitUger㻌  ஧ጔᑞ✃࿧ gucihi㻌 䠷14-50b䠹 㻌
jitUgerke=mUi㻌  ፬ே┦ጊ gucihiyerembi㻌 䠷14-50b䠹 㻌
jiyan wang Ogesi㻌  ᑤ⥙ jiyan wang asu㻌 䠷14-52b䠹 㻌
jiyang㻌  㓿 misun㻌 䠷14-52b䠹 㻌
jiyang-un bUligUr㻌  㓿ᡳ misun i k@rdak@㻌 䠷14-52b䠹 㻌
jiyangca qoruqai㻌  ⼤▭ harh@[horh@!] umiyaha㻌 䠷14-52b䠹 㻌
jiyei㻌  ⠇ jalasu㻌 䠷14-52b䠹 㻌
jiyuu sUrcig ordun㻌 !  ᳡ᐑ fuseri gurung㻌 䠷14-52b䠹 㻌
jjUke=mUi㻌  ࿺ firumbi㻌 䠷14-83a䠹 㻌
jo'㻌  ⓶⬨Ꮚ mulu㻌 䠷14-64b䠹 㻌
jo' kOdel=be㻌  ⭜㛝஢ dara[tara!] goloho㻌 䠷14-65a䠹 㻌
jo' miq_a㻌  ⿬⬨⫗ unda yali㻌 䠷14-64b䠹 㻌
joba=ba keme=n bolGa=mui㻌  㓘຿ joboho arambi㻌 䠷14-66b䠹 㻌
joba=Gsan yosun-yiar㻌  㓘຿ joboho arame㻌 䠷14-67a䠹 㻌
joba=mui㻌  ៧ jobombi㻌 䠷14-67a䠹 㻌
joba=qu㻌  ᒡ jobon㻌 䠷14-66b䠹 㻌
jobaGa=ba ki=mUi㻌  㓘຿ joboho arambi㻌 䠷14-66b䠹 㻌
jobaGa=mui㻌  ຿ⱞ jobobumbi㻌 䠷14-66b䠹 㻌
jobaGuri㻌  ឋⱞ↹㋠ jobosh@n, mangga, jobocun㻌 䠷14-66b䠹 㻌
jobaGuritai㻌  ྍ៧ jobocuka㻌 䠷14-66b䠹 㻌
jobal㻌  ៧ jobocun㻌 䠷14-67a䠹 㻌
jobalaG_a miq_a㻌 !  ஈ㔝⋖↓࿡⫗ obdoko[obtoko!] yali㻌
䠷14-67a䠹 㻌
jobalang㻌  ៧ᝈ jobolon㻌 䠷14-67a䠹 㻌
jobalangtu tngri㻌  ႙㛛 jobolontu enduri㻌 䠷14-67a䠹 㻌
jobani=mui㻌  ៧ឋ joboSombi㻌 䠷14-66b䠹 㻌
jobkiZ㻌  㝮 hoSo㻌 䠷14-78b䠹 㻌
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jobkiZ-un qaGalG_a㻌  ゅ㛛 hoSo i duka㻌 䠷14-78b䠹 㻌
jocid㻌  ⾗㈱ᐈᐈ antahasa, antaha㻌 䠷14-71b䠹 㻌
jocid-i jocila=qu ariGudqa=qu kelteZ㻌  ୺ᐈΎྣྖ
antaha be boigojilara bolgobure fiyenten㻌 䠷14-71b䠹 㻌
jocid-un kUriy_e㻌  ㈱⯓ antaha i kuren㻌 䠷14-71b䠹 㻌
jocimad㻌  ᖥ㈱ antahasi㻌 䠷14-71a䠹 㻌
jocin㻌  ㈱ᐈ antaha㻌 䠷14-71b䠹 㻌
jocin biljuuqai㻌  ㈱㞛 antarhan cecike㻌 䠷14-71b䠹 㻌
jocin bol=ju㻌  సᐈᚅஅ antaharame㻌 䠷14-71b䠹 㻌
jocin geyicin㻌  እே gurun g@wa㻌 䠷14-71b䠹 㻌
jocirqa=mui㻌  ⢝೥ antaharambi㻌 䠷14-71a䠹 㻌
jocirqaG biljuuqai㻌  䊨㞛 antarhan cecike㻌 䠷14-71a䠹 㻌
jodu=㻌  ╔ᐿᡴ jokja[jokjan!]㻌 䠷14-70a䠹 㻌
jodu=mui㻌  ╔ᐿᡴ jokjambi㻌 䠷14-70a䠹 㻌
joduGul=u=mui㻌  ౑╔ᐿᡴ jokjabumbi㻌 䠷14-70a䠹 㻌
jodui㻌  ᾏ㪠㨶 sotki㻌 䠷14-70a䠹 㻌
jodung㻌  ⴱᕸ jodon㻌 䠷14-70a䠹 㻌
joG ki=jU joGsu=ba㻌  ⊛⮬❰❧ jok seme iliha㻌 䠷14-77b䠹 㻌
joGdur㻌  㥟㡯ୗ㛗ẟ kenderhen㻌 䠷14-78a䠹 㻌
joGsu=㻌  ❰❧ ili㻌 䠷14-77b䠹 㻌
joGsu=mui㻌  ❰ ilimbi㻌 䠷14-77b䠹 㻌
joGsu=qu boruGan㻌  㝕㢌㞵 uncehen boSoro aga㻌 䠷14-78a䠹 㻌
joGsu=r_a ire=mUi㻌  ౗❰❧ ilinjimbi㻌 䠷14-78a䠹 㻌
joGsu=r_a od=u=mui㻌  ཤ❰❧ ilinambi㻌 䠷14-78a䠹 㻌
joGsuGa=mui㻌  ౑❰❧ ilibumbi㻌 䠷14-77b䠹 㻌
joGsuGalja=mui㻌  ␐❰❧ ilinjambi㻌 䠷14-77b䠹 㻌
joGsujaGa=mui㻌  ྠ❰❧ ilicambi㻌 䠷14-78a䠹 㻌
joGsul㻌  Ṇ ilin㻌 䠷14-78a䠹 㻌
joGsulta㻌  Ⰺ ilihen㻌 䠷14-78a䠹 㻌
joGu㻌  㨶㔻 jofoho㻌 䠷14-65a䠹 㻌
joGuG㻌  ⮃䘄 amsu, saraSan㻌 䠷14-65b䠹 㻌
joGuG-un daruG_a㻌  ᑦ⮃ṇ amsu i da㻌 䠷14-65b䠹 㻌
joGuGki=mui㻌  㐟⋵ saraSambi[sarSambi!]㻌 䠷14-66a䠹 㻌
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joGuGla=mui㻌  ⏝⮃ amsulambi㻌 䠷14-65b䠹 㻌
joGuri㻌  ❉ eye[eyen!]㻌 䠷14-65b䠹 㻌
joGuZ㻌  㘆㉺㫽 jiha, yojin㻌 䠷14-66a䠹 㻌
joGuZ caGaja-yin yamun㻌  㘆ἲᇽ jiha fafun i yamun㻌 䠷14-66a䠹 㻌
joGuZ ceceg㻌  㔠㘆ⰼషⰼ jiha ilha, fodo㻌 䠷14-66a䠹 㻌
joGuZ cecegtei㻌  㘆ẕ tobtoko yanggali㻌 䠷14-66a䠹 㻌
joGuZ cidqu=qu qoriyan-u jaruGsad-un yamun㻌 
సཛ኱౑⾦㛛 jiha hungkerere k@waran i tak@rak@ yamun㻌 䠷14-66a䠹 㻌
joGuZ tebeg㻌  ⇑ඣ jiha fesku㻌 䠷14-66a䠹 㻌
joGuZ-un kemnegUr㻌  㘆ẚ jihai kemneku㻌 䠷14-66a䠹 㻌
joGusila=mui㻌  ୖളḟ᪥⚍ boohalambi㻌 䠷14-65a䠹 㻌
jogis=u=mui㻌  Ề㏫㐃ᡴႵ johombi㻌 䠷14-72a䠹 㻌
jojir ebesU㻌  ༙ኟ juwajiri orho㻌 䠷14-72a䠹 㻌
joki=㻌  ౑ⓐዧ fede㻌 䠷14-72a䠹 㻌
jokica=Gsan㻌  ஺⤖ⓗ falingga㻌 䠷14-72b䠹 㻌
jokira=mui㻌  ྜ⨾அṆ᪊ၿ acambi, ilinambi㻌 䠷14-72b䠹 㻌
jokistai㻌  ᭷⌮㡰㐺ヱ␜ giyan, acangga, acarangga㻌 䠷14-73a䠹 㻌
jokiya=mui㻌  సᩥ⦅౪ arambi, banjibumbi, acabumbi㻌 䠷14-72b䠹 㻌
jokiya=n Og=gU=gci tUsimel㻌  ౪⤥ᐁ acabume bure hafan㻌
䠷14-72b䠹 㻌
jokiya=n Og=kU ayil㻌  ౪⤥ᡤ acabume bure falgangga㻌 䠷14-72b䠹 㻌
jokiyal㻌  ⦅ banjibun㻌 䠷14-72b䠹 㻌
jokiyaltu㻌  ಟṊㅭ tuwancihiyangga㻌 䠷14-72b䠹 㻌
jokiyaltu edUr㻌  ୙ᑘ᪥ acabungga inenggi㻌 䠷14-72b䠹 㻌
jol eri=mUi㻌  ウ౽ᐅ jabSan baimbi㻌 䠷14-79b䠹 㻌
jol jiyaGaci㻌 !] ⚟⚄ omosi mama㻌 䠷14-79b䠹 㻌
jol sayin㻌  ᖾ㢌ዲ julgen sain㻌 䠷14-79b䠹 㻌
jolbang tayiG_a㻌  ఇấ gincihiyari taiha㻌 䠷14-80b䠹 㻌
jolbu=mui㻌  ⺬㏥⓶ g@n halambi㻌 䠷14-80b䠹 㻌
jolGa=mui㻌  ぢ㠄ᧅẟ acambi, jilgimbi㻌 䠷14-79b䠹 㻌
jolGa=r_a ire=mUi㻌  ౗᭳ぢ acanjimbi㻌 䠷14-79b䠹 㻌
jolGa=r_a od=u=mUi㻌  ཤ᭳ぢ acanambi[acannambi!]㻌 䠷14-79b䠹 㻌
jolGaGul=u=mui㻌  ౑᭳ぢ acabumbi㻌 䠷14-79b䠹 㻌
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jolGalca=mui㻌  㰺ぢ acandumbi㻌 䠷14-80a䠹 㻌
jolGaldu=mui㻌  㰺ぢ acanumbi㻌 䠷14-80a䠹 㻌
joli Ugei㻌  ↓య⤫ fujurak@㻌 䠷14-70b䠹 㻌
joli=mui㻌  ㉢ jolimbi, joolimbi[?]㻌 䠷14-70b䠹 㻌
joli=r_a ire=mUi㻌 !  ౗㉢ jolinjimbi㻌 䠷14-70b䠹 㻌
joli=r_a od=u=mui㻌 !  ཤ㉢ jolinambi㻌 䠷14-70b䠹 㻌
joliGla=mui㻌  ⯈≀ᅇ㉢ joldombi㻌 䠷14-70b䠹 㻌
joliGul=u=mui㻌  ෸㉢ jolibumbi㻌 䠷14-70b䠹 㻌
joliy_a㻌  ㉢㘹 joligan㻌 䠷14-70b䠹 㻌
jong jong ki=jU㻌  ဗహ jong jong seme㻌 䠷14-77a䠹 㻌
jongdon㻌  ⢝⦔ juwangduwan㻌 䠷14-77a䠹 㻌
jongtur㻌  ⳁ㢌 jangturi㻌 䠷14-77a䠹 㻌
jor sayitai㻌  ᨫ⏕ nosiki㻌 䠷14-75b䠹 㻌
jor Ugei㻌  ୙ᨫ⏕ lah@㻌 䠷14-75b䠹 㻌
jor=㻌  ௧๐ giya㻌 䠷14-75b䠹 㻌
jor=u=mui㻌  ๐ཤ giyambi㻌 䠷14-74a䠹 㻌
jorbusla=Gsan bitegUmji㻌  ᑒᲄ justan i fempi㻌 䠷14-76b䠹 㻌
jorci=mui㻌  ㉮ feliyembi㻌 䠷14-76b䠹 㻌
jorciGul=u=mui㻌  ౑㉮ feliyebumbi㻌 䠷14-76b䠹 㻌
jorGu=mui㻌  ౑๐ giyabumbi㻌 䠷14-76a䠹 㻌
jorGudasu㻌  ஝ᰘ kiyooka[kiyookan!]㻌 䠷14-76a䠹 㻌
jorGudusu㻌  Ⲓ㤶 suseri㻌 䠷14-76a䠹 㻌
jorGul㻌  ୍ⅆ㮵 urgeSen㻌 䠷14-76a䠹 㻌
jorgilGa=mui㻌  ᥭ⅊ሻ desunggiyembi㻌 䠷14-76b䠹 㻌
joriG㻌  ᚿᴟ mujin, cata㻌 䠷14-73b䠹 㻌
joriG mede=mUi㻌  ௵ពᢡ᣸ gaifi yabumbi㻌 䠷14-73b䠹 㻌
joriG mede=n㻌  தྲྀ jeke yadaha㻌 䠷14-73b䠹 㻌
joriG-i tejige=mUi㻌  㣴ᚿ mujin be ujimbi㻌 䠷14-73b䠹 㻌
joriG-iyar㻌  ⚾⮬ cisui㻌 䠷14-73b䠹 㻌
joriG-taGan㻌  ⓑ୎ baisin㻌 䠷14-73b䠹 㻌
joriGtai㻌  ⠇᭷ᚿዧ jalangga, mujingga, fafuringga㻌 䠷14-74a䠹 㻌
joriGtu㻌  ⠇᭷ᚿዧ jalangga, mujingga, fafuringga㻌 䠷14-74a䠹 㻌
joriGuda㻌  ᑓ୍ cohotoi㻌 䠷14-73b䠹 㻌
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jorilta㻌  ᣦⓗ‽㢌 jorin㻌 䠷14-74a䠹 㻌
jorimaG㻌  ᨾព jortai㻌 䠷14-73b䠹 㻌
jorimaGar㻌  ᨾព jortanggi㻌 䠷14-73b䠹 㻌
joruG_a㻌  ゅ㢌⟺ joro[yoro!]㻌 䠷14-74a䠹 㻌
joruqu㻌  㤿⟺ᑤ㦼㢌 jorho㻌 䠷14-74a䠹 㻌
joruqun㻌  㤿⟺ᑤ㦼㢌 jorho㻌 䠷14-74a䠹 㻌
joruqun biljuuqai㻌  㮎᧐ jorho cecike㻌 䠷14-74a䠹 㻌
josumal gOrUgesU㻌  ௵ἲ⋖ Sajintu㻌 䠷14-69a䠹 㻌
josuu tOmUsU㻌  ᯭ᷄Ꮚ fulcun㻌 䠷14-69b䠹 㻌
jotung Sa㻌  ⴱ⣪ jodongga[jodongka!] cece㻌 䠷14-70a䠹 㻌
jou㻌  ペ joo㻌 䠷14-78b䠹 㻌
jou nuGusu㻌  勶 fuyari niyehe㻌 䠷14-79a䠹 㻌
jOb㻌  ᫝ uru㻌 䠷14-87b䠹 㻌
jOb buruGu㻌  ᫝㠀 uru waka㻌 䠷14-87b䠹 㻌
jObken㻌  ㊊⏝ isingga㻌 䠷14-88a䠹 㻌
jOble=jU ab=u=mui㻌  々ᖔཱྀ㔞 fadulambi㻌 䠷14-87b䠹 㻌
jOble=mUi㻌  ၟ㔞 hebdembi㻌 䠷14-87b䠹 㻌
jOble=r_e ire=mUi㻌  ౗ၟ㔞 hebdenjimbi㻌 䠷14-87b䠹 㻌
jOble=r_e od=u=mui㻌  ཤၟ㔞 hebdenembi㻌 䠷14-87b䠹 㻌
jOblegUl=U=mUi㻌  ౑ၟ hebdebumbi㻌 䠷14-87b䠹 㻌
jOblel㻌  ㆟ hebe㻌 䠷14-87b䠹 㻌
jObleldU=mUi㻌  ၟ㆟ hebeSembi㻌 䠷14-88a䠹 㻌
jObleldUgUl=U=mUi㻌  ౑㆟ hebeSebumbi㻌 䠷14-88a䠹 㻌
jObsiye=mUi㻌  Ⅽ᫝ uruSembi㻌 䠷14-87b䠹 㻌
jObsiyemUr㻌  ᭷ၟ㔞 hebengge㻌 䠷14-87b䠹 㻌
jOcigUU㻌  ⏕ศ gakarash@n㻌 䠷14-82a䠹 㻌
jOge=kU amun-u kereg-i bUgUde-yi jakir=u=Gci sayid㻌
 ₈㐠⦻╩ juwere jekui baita be uheri kadalara amban㻌 䠷14-83b䠹 㻌
jOge=kU amun-u kereg-Ud-i saGu=n sidke=gci tUsimel㻌
!  ᆘ⢡ᘍ juwere jekui baita be tefi icihiyara hafan㻌
䠷14-83b䠹 㻌
jOge=kU amun-u sang㻌  ₈✐಴ juwere jekui calu㻌 䠷14-83a䠹 㻌
jOge=mUi㻌  㐠㏦ juwembi㻌 䠷14-83a䠹 㻌
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jOgedkeregUl=U=mUi㻌  ໕៘ nacihiyambi㻌 䠷14-84a䠹 㻌
jOgedkeregUlge=mUi㻌  ౑Ᏻ៘ nacihiyabumbi㻌 䠷14-84a䠹 㻌
jOgedkereUl=㻌  Ᏻ៘ nacihiya㻌 䠷14-84a䠹 㻌
jOgeg㻌  Ỉὶᛛ⦆ lumbu㻌 䠷14-83b䠹 㻌
jOgeg bol=ba㻌  㧼ᛌ஢ sulakan oho㻌 䠷14-83b䠹 㻌
jOgelede=mUi㻌  㟢㌾ uhukedembi㻌 䠷14-82b䠹 㻌
jOgeleken㻌  ᰂ genggen[ginggen!]㻌 䠷14-82b䠹 㻌
jOgelen㻌  ᰂ࿴ᘪ㌾ uhuken[uheken!]㻌 䠷14-82b䠹 㻌
jOgelen amuGulang seUke㻌  ㍝Ṍ㍿ giogiyangga[giokiyangga!] 
kiyoo㻌 䠷14-83a䠹 㻌
jOgelen qatari=mui㻌  ㌾㢭 bedereme katarambi㻌 䠷14-83a䠹 㻌
jOgelen So'㻌  ዪඣ⤱ nemeyen ceceri㻌 䠷14-83a䠹 㻌
jOgelen tuturG_a amu㻌  ⛂⡿ nemsuri bele㻌 䠷14-83a䠹 㻌
jOgelere=mUi㻌  㣚⇕ⓐᬥ niyalh@njambi[niyalh@jambi!]㻌 䠷14-82b䠹 㻌
jOgelere=n quGara=mui㻌 !] ᥣ᣸㌾ niyancan bijambi㻌
䠷14-82b䠹 㻌
jOgelesig㻌  ␐㌾ uhukeliyan㻌 䠷14-82b䠹 㻌
jOgelesig㻌  ␐㌾ uhukeliyan[uhukeliyen!]㻌 䠷14-83a䠹 㻌
jOgelge=mUi㻌  ౑㐠 juwebumbi㻌 䠷14-84a䠹 㻌
jOgemir㻌  Ỉ⬮ᙺ juwenusi㻌 䠷14-83a䠹 㻌
jOgeyilig ceceg㻌  ⠵⼖ⰼ geferi ilha㻌 䠷14-83b䠹 㻌
jOngci㻌  ⚄ Sengge㻌 䠷14-86b䠹 㻌
jOngge=mUi㻌  ᢬ junggembi㻌 䠷14-86b䠹 㻌
jOnggegUl=U=mUi㻌  ౑᢬┐ junggebumbi㻌 䠷14-86b䠹 㻌
jOngnegde=mUi㻌  ክぢᚰ୰ᡤ᝿ bitubumbi㻌 䠷14-86b䠹 㻌
jOntU=ji㻌  ㏥ sosorokobi㻌 䠷14-86a䠹 㻌
jOnUgsi=mUi㻌  ⁒ன㓇 duranggilambi㻌 䠷14-81a䠹 㻌
jOri=kU Ugei㻌  ୙㐪 jurcerak@㻌 䠷14-84b䠹 㻌
jOri=mUi㻌  㐪⫼ jurcembi㻌 䠷14-84b䠹 㻌
jOrigUl=U=mUi㻌  ౑㐪 jurcebumbi㻌 䠷14-84b䠹 㻌
jOrigUled=U=mUi㻌  ᩳ eSembi㻌 䠷14-84b䠹 㻌
jOrigUledke=mUi㻌  ౑ᩳ eSebumbi㻌 䠷14-84b䠹 㻌
jOrigUtU ayalGu㻌  ௎⫆ eSengge mudan㻌 䠷14-84b䠹 㻌
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jOrigUU㻌  ᩳ eSen㻌 䠷14-84b䠹 㻌
jOrigUU ger㻌  ᩳᡣ eSenju boo㻌 䠷14-84b䠹 㻌
jOrigUU jam㻌  ᩳ㊰ eSenju jug@n㻌 䠷14-84b䠹 㻌
jOrigUU-yin ger㻌  ᩳᗯ eSen i boo㻌 䠷14-84b䠹 㻌
jOril㻌  ╹ giyalun㻌 䠷14-84b䠹 㻌
juba㻌  ┙㐨 yen㻌 䠷14-66b䠹 㻌
jubaG㻌  Ỉ⁁ ko㻌 䠷14-67a䠹 㻌
jubaG_a㻌  ┙ yenju㻌 䠷14-66b䠹 㻌
jubcaG_a㻌  ⓶㹘 jibca㻌 䠷14-78b䠹 㻌
jubcaGala=mui㻌  ✸⓶㹘 jibcalambi㻌 䠷14-78b䠹 㻌
jubkisci㻌  ᆓ hoSon㻌 䠷14-78b䠹 㻌
jubu=mui㻌  ᚘୗ䑺⾜ melembi㻌 䠷14-67a䠹 㻌
juciliG㻌  ⩏፹ geodehen gasha㻌 䠷14-71a䠹 㻌
jud㻌  㤡 yuyun㻌 䠷14-78b䠹 㻌
juG_a boGursuG㻌  Ỉ♶Ꮚ toholiyo㻌 䠷14-65a䠹 㻌
juGaki=mui㻌  䘄⋵ sargaSambi㻌 䠷14-65a䠹 㻌
juGu=mui㻌  ᗘ᪥㤍ཱྀ hetumbi, sulfambi㻌 䠷14-65a䠹 㻌
juGur_a=㻌  ௧◊ sui㻌 䠷14-65a䠹 㻌
juGura=mui㻌  ◊ቚ࿴㠃 suimbi㻌 䠷14-65a䠹 㻌
juGuraGul=u=mui㻌  ౑࿴㠄 suibumbi㻌 䠷14-65b䠹 㻌
juGuraldu=mui㻌  ᨞ᢾ㉳౗ fumerembi㻌 䠷14-65b䠹 㻌
juGuralduGul=u=mui㻌  ౑ᢾ fumerebumbi㻌 䠷14-65b䠹 㻌
juGurmal altan㻌  Ἶ㔠 cifahangga aisin㻌 䠷14-65b䠹 㻌
jujaGadqa=mui㻌  ཌᚅே jiramilambi㻌 䠷14-72a䠹 㻌
jujaGaliG㻌  ཌᐿ juktu㻌 䠷14-72a䠹 㻌
jujaGan㻌  ཌ⮓ཌ jiramin, mangga㻌 䠷14-72a䠹 㻌
jujaGan qobulu㻌  㯤᷑ gorgin[g@rgin!] moo㻌 䠷14-72a䠹 㻌
jujaGaqan㻌  ␐ཌ jiramikan㻌 䠷14-71b䠹 㻌
jula㻌  ⇠ dengjan㻌 䠷14-70a䠹 㻌
jula-yin Goul㻌  ᧍Ꮚ siberhen㻌 䠷14-70a䠹 㻌
jula-yin talbiGur㻌  ⇠ช dengjan i sindak@㻌 䠷14-70a䠹 㻌
julai㻌  ⟸㛛 giyolo㻌 䠷14-70a䠹 㻌
julbudaG㻌  ᑠẟ hara㻌 䠷14-80b䠹 㻌
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julburang㻌  ⛥ẟ⓶㹘 gath@wa㻌 䠷14-80b䠹 㻌
julci㻌  ⾰㙤῜ balakta㻌 䠷14-80b䠹 㻌
julGalGa=mui㻌  ౑ᧅẟ jilgibumbi㻌 䠷14-80a䠹 㻌
julGura=mui㻌  ❎ẟ niltumbi㻌 䠷14-80a䠹 㻌
julGuraGul=u=mui㻌  ౑❎ niltubumbi㻌 䠷14-80a䠹 㻌
juljaG_a㻌  ❐㞮ᔇᏊ ebte, deberen㻌 䠷14-80b䠹 㻌
juljaG_a burGasu㻌  ᆘᆅᰗ wakSan burga㻌 䠷14-80b䠹 㻌
juljaG_a qar_a qusu㻌  ᑠ㉥᷄ᮌ Suhudu㻌 䠷14-80b䠹 㻌
julu=mui㻌  ㉾ạ⯑ቈ birembi, sektembi㻌 䠷14-70b䠹 㻌
julubci㻌  ㌸㕍ᚰ gohon㻌 䠷14-71a䠹 㻌
juluG㻌  㠐㠠ᖎ harha㻌 䠷14-71a䠹 㻌
juluGul=u=mui㻌  ౑㉾ birebumbi㻌 䠷14-70b䠹 㻌
jumala=mui㻌  ❎ẟ tuilembi㻌 䠷14-71a䠹 㻌
jumalaGul=u=mui㻌  ౑❎ tuilebumbi㻌 䠷14-71a䠹 㻌
jumalalca=mui㻌  㰺❎ tuilendumbi㻌 䠷14-71a䠹 㻌
jumalaldu=mui㻌  㰺❎ tuilenumbi㻌 䠷14-71a䠹 㻌
jun㻌  ኟ juwari㻌 䠷14-76b䠹 㻌
jun-i bodu=Gci tUsimel㻌  ኟᐁṇ juwari be bodoro hafan㻌
䠷14-76b䠹 㻌
jun-u aGur or=u=mui㻌  ❧ኟ juwari dosimbi㻌 䠷14-76b䠹 㻌
jun-u dumdadu sar_a㻌  ஬᭶ sunja biya㻌 䠷14-77a䠹 㻌
jun-u segUl sar_a㻌  භ᭶ ninggun biya㻌 䠷14-77a䠹 㻌
jun-u takil㻌  ⚵ juwarikten㻌 䠷14-76b䠹 㻌
jun-u terigUn sar_a㻌  ᅄ᭶ duin biya㻌 䠷14-77a䠹 㻌
jun-u tuyil㻌  ኟ⮳ juwari ten㻌 䠷14-76b䠹 㻌
jungGaG㻌  ᑠඣᒉ kaka㻌 䠷14-77a䠹 㻌
jungGaGla=mui㻌  ᑠඣᧈᒉ kakambi㻌 䠷14-77a䠹 㻌
juniliG㻌  ⱄẟ joni㻌 䠷14-65a䠹 㻌
juradasu㻌  ᕸᖆ᷐Ꮚ juduran㻌 䠷14-73a䠹 㻌
juradasula=mui㻌  ᡴ㐗Ꮚ jusumbi㻌 䠷14-73a䠹 㻌
juraG_a㻌  ⭣‴ ulan㻌 䠷14-73a䠹 㻌
juraldu=mui㻌  㙶ᡚ fumerembi㻌 䠷14-73a䠹 㻌
juralta㻌  㖄㣰 jusuk@㻌 䠷14-73a䠹 㻌
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jurama㻌  ㇋㰡 jumara㻌 䠷14-73a䠹 㻌
jurar_a-yin ceceg㻌  ᱼᏊⰼ comari ilha㻌 䠷14-73a䠹 㻌
jurbuZ㻌  ୍ᲄ⣬ justan㻌 䠷14-76a䠹 㻌
jurbuZ-un bitegUmji㻌  ᑒᲄ justan i fempi㻌 䠷14-76a䠹 㻌
jurbusla=mui㻌  ⲢᲄᏊ justalambi㻌 䠷14-76a䠹 㻌
jurbusl'aGul=u=mui㻌  ౑่ᲄᏊ justalabumbi㻌 䠷14-76b䠹 㻌
jurGadai quruGu㻌  භᣦ hafirak@ simhun㻌 䠷14-76a䠹 㻌
jurGan㻌  㒊㝔 jurgan㻌 䠷14-76a䠹 㻌
juru=mui㻌  ␓ jijumbi㻌 䠷14-74a䠹 㻌
juruul㻌  ◵ yuwan㻌 䠷14-74b䠹 㻌
jusaG jUr㻌  ஧ⅆ㮻 jursan gio㻌 䠷14-67b䠹 㻌
jusaliG biljuuqai㻌  ኟ勌 juturi cecike㻌 䠷14-67b䠹 㻌
jusqan UjeskUlengtU㻌  ኟ⩪ juwaringga junggidei㻌 䠷14-78a䠹 㻌
jusu=mui㻌  ᡴ㐗Ꮚ jusumbi㻌 䠷14-69a䠹 㻌
jusul uracai㻌  ኟೃ juwari g@ldargan[g@ldarhan!]㻌 䠷14-69b䠹 㻌
jusur㻌  ≾ブ koimali㻌 䠷14-69a䠹 㻌
jusurla=mui㻌  ⾜≾ブ koimalidambi㻌 䠷14-69a䠹 㻌
juta=mui㻌  㣚㣸 yuyumbi㻌 䠷14-69b䠹 㻌
juucin kiy_a㻌  ዌⵚྂ஦ⓗౝ⾨ joocin hiya㻌 䠷14-79a䠹 㻌
juuGaci㻌  ⫼ⓕ unujun㻌 䠷14-79a䠹 㻌
juujai㻌  ᄮᏊ jojin㻌 䠷14-79b䠹 㻌
juujai-yin dUri㻌  ᣚ⹖㕲 jojin i songgiha㻌 䠷14-79b䠹 㻌
juuq_a㻌  ⓕ㛛ᆅ㘠ᆙ jun, g@wahiyan㻌 䠷14-79a䠹 㻌
juuq_a-yin ejen㻌  ⓕྩ jun i ejen㻌 䠷14-79a䠹 㻌
juuq_a-yin mangnai㻌  ⓕ⮓ jun i Senggin㻌 䠷14-79a䠹 㻌
juuq_a-yin qoGulai㻌  ⓕႮ jun i bilha㻌 䠷14-79a䠹 㻌
juuq_a-yin qotuGur㻌  ⓕᆙ jun i nuhaliyan㻌 䠷14-79a䠹 㻌
juuqala=mui㻌  㛓෦ཫ㨶 tungku tembi㻌 䠷14-79a䠹 㻌
juuSi㻌  㓇⳯ saik@㻌 䠷14-79a䠹 㻌
juwangduwan㻌  ⢝⦔ juwangduwan[juwangdowan!]㻌 䠷14-74b䠹 㻌
juyiGur㻌  ≾ブ koiman㻌 䠷14-75a䠹 㻌
juyiGurla=mui㻌  ⦻᫝≾ブ koimasitambi㻌 䠷14-75a䠹 㻌
juzi㻌  ᮒᏊ judzi㻌 䠷14-74b䠹 㻌
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jU㻌  ᰛ ju㻌 䠷14-81a䠹 㻌
jUbci=jU yabu=mui㻌  䘄⾜ felefi yabumbi㻌 䠷14-88a䠹 㻌
jUbci=mUi㻌  ⭃⮓↓ᚰ felembi㻌 䠷14-88a䠹 㻌
jU'ciy_e㻌  㤿ᅤ heren㻌 䠷14-82a䠹 㻌
jUcUge㻌  ᡛ jucun㻌 䠷14-82a䠹 㻌
jUcUgele=mUi㻌  ၐᡛ juculembi㻌 䠷14-82a䠹 㻌
jUcUgen-U kerege㻌  ᡛ⌜ jucun i h@fan㻌 䠷14-82b䠹 㻌
jUde=mUi㻌  Ⰼⱞ suilambi㻌 䠷14-81b䠹 㻌
jUdegUl=U=mUi㻌  ஈ຿ suilabumbi㻌 䠷14-81b䠹 㻌
jUdegUri㻌  ຿ⱞ suilacun㻌 䠷14-81b䠹 㻌
jUdegUritei㻌  ྍ຿ⱞ suilacuka㻌 䠷14-81b䠹 㻌
jUdegUU㻌  ␐຿ suilash@n㻌 䠷14-81b䠹 㻌
jUdel㻌  ຿ⱞ suilacun㻌 䠷14-82a䠹 㻌
jUdenggi㻌  むஈ lushun㻌 䠷14-81b䠹 㻌
jUdenggire=ji㻌  ⑂ஈ஢ lusukebi㻌 䠷14-82a䠹 㻌
jUdenggire=mUi㻌  ⑂ஈ lusumbi㻌 䠷14-81b䠹 㻌
jUdkU=mUi㻌  ᣊἾ memerembi㻌 䠷14-87a䠹 㻌
jUdkUge㻌  ᅛᇳே memereku㻌 䠷14-87a䠹 㻌
jUdkUl㻌  ᣊἾ memeren㻌 䠷14-87a䠹 㻌
jUg㻌  ᪉ྥ᪉ྥᖹᖖ dere, ici, baru, juken㻌 䠷14-87a䠹 㻌
jUg jUg㻌  ᫍᩓㇺ son son㻌 䠷14-87a䠹 㻌
jUg Uje=kU toli㻌  ⨶㙾 baktangga buleku㻌 䠷14-87a䠹 㻌
jUg-tegen㻌  ᜯᜯⓗ ekisaka㻌 䠷14-87a䠹 㻌
jUg-yier㻌  㟼㟼ⓗ hocikosaka㻌 䠷14-87a䠹 㻌
jUger㻌  ⓑ⚾ୗ bai, cisui㻌 䠷14-83b䠹 㻌
jUger kUmUn㻌  㛩ே bai niyalma㻌 䠷14-83b䠹 㻌
jUgerken㻌  ዲ➃➃ⓗ hocikosaka㻌 䠷14-83b䠹 㻌
jVgin qalaGun㻌  ≀₻⇕ surgin㻌 䠷14-84a䠹 㻌
jUgle=mUi㻌  ྥஅ forombi㻌 䠷14-87a䠹 㻌
jUgUrmeg㻌  ⏕Ꮚᐦ jira㻌 䠷14-84a䠹 㻌
jUi㻌  ⌮ giyan㻌 䠷14-85a䠹 㻌
jUi inu㻌   ᐅ giyan i㻌 䠷14-85a䠹 㻌
jUi jokiZ-iyar㻌  ΎΎᴆᴆ giyan giyan i, giyan fiyan i㻌 䠷14-85a䠹 㻌
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jUi jUi+ger㻌  ΎΎᴆᴆ giyan giyan i㻌 䠷14-85a䠹 㻌
jUi=kU iseri㻌  ဲธ acamjangga mulan㻌 䠷14-75a䠹 㻌
jUi=kU juuq_a㻌  ⾜ⓕ nere jun㻌 䠷14-75a䠹 㻌
jUi=kU tabcang㻌  ဲᗋ acamjangga besergen㻌 䠷14-75a䠹 㻌
jUi=mUi㻌  ဲ᥋ adambi㻌 䠷14-75a䠹 㻌
jUil㻌  ᵝᩘ hacin㻌 䠷14-75b䠹 㻌
jUil bUri㻌  ྛᶏ hacingga㻌 䠷14-75b䠹 㻌
jUil olan㻌  ẟ⑓ከ hacin geren㻌 䠷14-75b䠹 㻌
jUil=㻌  ๋ fusi㻌 䠷14-75b䠹 㻌
jUil=U=mUi㻌  ๕ẟ fusimbi㻌 䠷14-75a䠹 㻌
jUilcile=mUi㻌  ㏲ᵝ hacilambi㻌 䠷14-75b䠹 㻌
jUile=mUi㻌  းး nidumbi㻌 䠷14-75a䠹 㻌
jUiltU namnal㻌  ⰼ㤿⟺ hacingga niyamniyan㻌 䠷14-75b䠹 㻌
jUiresU㻌  ೸㋍ kalfintu㻌 䠷14-75b䠹 㻌
jUitei㻌  ᭷⌮ giyangga㻌 䠷14-75a䠹 㻌
jUkegUl=U=mUi㻌  ౑࿺ firubumbi㻌 䠷14-83b䠹 㻌
jUlciger㻌  ෭ῐ duyen㻌 䠷14-88a䠹 㻌
jUlege㻌  㠰㡆ᯫୖᮌᅪᏊ muhi㻌 䠷14-82a䠹 㻌
jUlge Gajar㻌  Ỉⲡ⏩Ꮚ niyo i ba㻌 䠷14-88a䠹 㻌
jUlgelig ceceg㻌  ⱷ☐ⰼ niyo ilha㻌 䠷14-88b䠹 㻌
jUlgenigUl=U=mUi㻌  ┙ᥣ㤿 uyembi㻌 䠷14-88a䠹 㻌
jUlgU=mUi㻌  㗠ᤌ⇕⟺ᱰ nilambi, julh@mbi㻌 䠷14-88b䠹 㻌
jUlgUgUl=U=mUi㻌  ౑㗠 nilabumbi㻌 䠷14-88b䠹 㻌
jUlgUr㻌  ◈Ꮚ gidak@㻌 䠷14-88b䠹 㻌
jUlgUrde=mUi㻌  ◈ு niorombumbi㻌 䠷14-88b䠹 㻌
jUlgUUr㻌  ๅᏊ hishak@[hisahak@!]㻌 䠷14-88b䠹 㻌
jUlkeyin Otege㻌  㟷⇃ niyo i lefu㻌 䠷14-88b䠹 㻌
jUng㻌  㚝 jung, jungken㻌 䠷14-86a䠹 㻌
jUng artai torG_a㻌  ㏻ᾏ⥽ jungge suje㻌 䠷14-86a䠹 㻌
jUng artai torGamsuG㻌  ㏻ᾏ⣹ jungge suri㻌 䠷14-86a䠹 㻌
jUng Ding tulGurun UsUg㻌  㚝㰓⠌ jungken mucihiyangga 
fukjingga hergen㻌 䠷14-86a䠹 㻌
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jUng jEng diyan-u nom ungsi=qu Gajar㻌  ୰ṇẊᛕ⥂⹦
jung jeng diyan i nomun h@lara ba㻌 䠷14-86a䠹 㻌
jUnggiyang-Un Gayili-yi jakira=qu yamun㻌  ୰Ụ⿙ົ┘
╩⾦㛛 junggiyang ni cifun be kadalara yamun㻌 䠷14-87a䠹 㻌
jUngker cegcekei㻌  㞰Ὼ yongkiri inggali㻌 䠷14-86b䠹 㻌
jUngker takiy_a㻌  ᗤῺ yongkiri coko㻌 䠷14-86b䠹 㻌
jUngkerge㻌  㚝 jungken㻌 䠷14-86b䠹 㻌
jUngsU㻌  ௝⚺ Senggehen㻌 䠷14-86b䠹 㻌
jUngtUr Dam ildU㻌  ᴊ⵨ย yungturu[yongtoru!] jangk@㻌 䠷14-86b䠹 㻌
jUr㻌  㮻Ꮚ gio㻌 䠷14-85b䠹 㻌
jUr sayin㻌  ᙬ㢌ዲ mayan sain㻌 䠷14-85b䠹 㻌
jUrjilig㻌  ᰆᏊ jofohon㻌 䠷14-85b䠹 㻌
jUrjimsUg㻌  Ἳ kofori[kofor!]㻌 䠷14-85b䠹 㻌
jUrjUr biljuuqai㻌  ᕅ࿘ jurjun[jorjon!] cecike㻌 䠷14-86a䠹 㻌
jUrkebsU㻌  ≐㰡 Sositun㻌 䠷14-86a䠹 㻌
jUrkUjUU㻌  ྃ㦳Ἑ jurhuju bira㻌 䠷14-86a䠹 㻌
jVrm_e㻌  㔝⋖⫗ᲄ Sulmen㻌 䠷14-85b䠹 㻌
jUrmede=mUi㻌  ⫯⑓ darubumbi㻌 䠷14-85b䠹 㻌
jUrmedesU㻌  ⫘୍ᲄ୍ᲄ sirge㻌 䠷14-85b䠹 㻌
jUrmele=mUi㻌 !] ๼⫘ᲄ sirgelembi㻌 䠷14-85b䠹 㻌
jUrUdi㻌  ⋢㞛 yurudai[yorotai!]㻌 䠷14-85a䠹 㻌
jUrUsU㻌  ዇዇ yuryu㻌 䠷14-85a䠹 㻌
jUsE bicig-Un ger㻌  ὚ἴ᭩㝔 jusy bithei boo㻌 䠷14-85a䠹 㻌
jUsE usun eki-yin urtu egesig㻌  ὚ἴⓐ※㛗அ❶ jusy 
mukei sekiyen golmin i mudan㻌 䠷14-85a䠹 㻌
jUsere=mUi㻌  㐃㝫㞵 sirkedeme agambi㻌 䠷14-81a䠹 㻌
jUseUtU modun㻌  ⥋ᮌ eSerge moo㻌 䠷14-81a䠹 㻌
jUsU=mUi㻌  ่ jisumbi㻌 䠷14-81a䠹 㻌
jUsUgUl=U=mUi㻌  ౑่ jisubumbi㻌 䠷14-81a䠹 㻌
jUsUmne=mUi㻌  ษᑠሢ juktelembi㻌 䠷14-81a䠹 㻌





ke㻌  㦫࿄⫆⳹ ke, gincihiyan㻌 䠷15-1a䠹 㻌
ke bileU[bil'aGu?]㻌 ?] ගᡥᲄ gincihiyan leke㻌 䠷15-1a䠹 㻌
ke jOgelen tungqaG-un caGasu㻌  㔠Ფᴶ⣬ gincihiyan 
uhuken tuwabungga hooSan㻌 䠷15-1a䠹 㻌
ke ken㻌  ಇ⚽ giltukan㻌 䠷15-1a䠹 㻌
ke Soubing㻌  ග㢌㣰 gincihiyan Sobin㻌 䠷15-1a䠹 㻌
ke tungqaG-un caGasu㻌  ᾗ⦩ᴶ⣬ gincihiyan tuwabungga hooSan䠷15-1a䠹 㻌
keb㻌  ᶍᏐᙳ durun, kemun㻌 䠷15-29a䠹 㻌
keb Goul yosun-u tangkim㻌 !  ᙢ೔ᇽ an ciktan i 
tanggin㻌 䠷15-29a䠹 㻌
keb jasal㻌 !] 㙠≀ fadaku[?]㻌 䠷15-29b䠹 㻌
keb qauli㻌  㢼಑ an kooli㻌 䠷15-29a䠹 㻌
keb sayitai㻌  ᶏᏊዲ giru sain㻌 䠷15-29b䠹 㻌
keb-i saki=mui㻌  Ᏺศ an be tuwakiyambi㻌 䠷15-29b䠹 㻌
keb-Un kereg㻌  ᖖ஦ an i baita㻌 䠷15-29b䠹 㻌
keb-yier㻌  ᖖᖖⓗ an i㻌 䠷15-29b䠹 㻌
kebci㻌  㠃ㇺྍ៮ niyolodo[niyolotu!]㻌 䠷15-30b䠹 㻌
kebcig㻌  ๛ ganggan㻌 䠷15-30b䠹 㻌
kebeg㻌  ⡿⓶ wekji㻌 䠷15-2b䠹 㻌
kebeli㻌  ⫟ hefeli㻌 䠷15-2a䠹 㻌
kebeli ebed=dU=mUi㻌  ⭡③ hefeli nimembi㻌 䠷15-2a䠹 㻌
kebeneg㻌  ạ《 jangci㻌 䠷15-2a䠹 㻌
kebeneg emUs=U=mUi㻌  ✸㻵㼇 fokto etumbi㻌 䠷15-2a䠹 㻌
kebereg㻌  ዲ┳୙ሀ∼ giyaji㻌 䠷15-2b䠹 㻌
kebi=mUi㻌  ಽᄮ uyaSambi㻌 䠷15-2b䠹 㻌
kebire=mUi㻌  ⧘⣴᪇ື gesejembi㻌 䠷15-2b䠹 㻌
kebiZ㻌  Ẩ keibisu㻌 䠷15-2b䠹 㻌
keble=gsen kUji㻌  㤶㣰 durun i hiyan㻌 䠷15-30b䠹 㻌
keble=gsen negUresU㻌  Ⅳ㣰 durun i yaha㻌 䠷15-30a䠹 㻌
keble=gsen sikir㻌 !] ඵᑉ⢾ durun i matan㻌 䠷15-30b䠹 㻌
keble=mUi㻌  ᥤ kuilembi㻌 䠷15-30a䠹 㻌
keblegUl=U=mUi㻌  ౑ᥤ kuilebumbi㻌 䠷15-30a䠹 㻌
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keblegUr㻌  ᥤ㢌 kuileku㻌 䠷15-30a䠹 㻌
kebte=mUi㻌  ༭ dedumbi㻌 䠷15-30a䠹 㻌
kebtege melekei㻌 !] 㰒 keilen㻌 䠷15-30a䠹 㻌
kebtegUl=U=mUi㻌  ౑༭ dedubumbi㻌 䠷15-30a䠹 㻌
kebtejege=mUi㻌  㰺༭ deducembi㻌 䠷15-30a䠹 㻌
kebtesi ebed=dU=mUi㻌  ඤᯖ⑊ orson nimembi㻌 䠷15-29b䠹 㻌
kebtU boGursuG㻌  ༳Ꮚ㣷㣷 durun i efen㻌 䠷15-30a䠹 㻌
kece㻌  ⣖⭜㕥 hergin, siSa㻌 䠷15-10b䠹 㻌
kecegUde=mUi㻌  ⑓ἀ manggalambi㻌 䠷15-10b䠹 㻌
kecegUsiye=mUi㻌  ೴㞴 manggaSambi㻌 䠷15-10b䠹 㻌
kecegUU㻌  ๛ᔎ⮳฼ᐖ mangga㻌 䠷15-10b䠹 㻌
kecegUU bol=basu㻌  ⮳≽ manggai oci㻌 䠷15-10b䠹 㻌
kecegUU ki=mUi㻌  ㏾ᔎ mangga arambi㻌 䠷15-10b䠹 㻌
kecUd=becU㻌  ⮳≽ manggici㻌 䠷15-10b䠹 㻌
ked bol=basu㻌  ື୙ືⓗ aika ohode㻌 䠷15-29a䠹 㻌
ked-ber㻌  タⱝ aikabade㻌 䠷15-29a䠹 㻌
kedegen_e㻌  ᅵ⻏ dondoba㻌 䠷15-5a䠹 㻌
keder㻌  ๴ᱰᔎᶓ furu㻌 䠷15-5a䠹 㻌
kederge odun㻌  ⧊ዪᫍ jodorgan usiha㻌 䠷15-5b䠹 㻌
kederle=mUi㻌  ⾜ᭀ furudambi㻌 䠷15-5b䠹 㻌
kederm_e㻌  ㋟ᚰ uman㻌 䠷15-5b䠹 㻌
kederm_e ulada=ba㻌  ㋟ᚰ㧗 uman dabaha㻌 䠷15-5b䠹 㻌
kedU㻌  ᗄಶ udu㻌 䠷15-6a䠹 㻌
kedU kedUn㻌  チከ ududu㻌 䠷15-6a䠹 㻌
kedUdUger㻌  ➨ᗄಶ uduci㻌 䠷15-6b䠹 㻌
kedUged㻌  ẖᗄಶ udute㻌 䠷15-6b䠹 㻌
kedUi㻌  㞪↛ udu㻌 䠷15-7a䠹 㻌
kedUn㻌  ᗄಶ udu㻌 䠷15-7b䠹 㻌
kedUte㻌  ᗄḟ udunggeri㻌 䠷15-7b䠹 㻌
kedUyice, kedUyise㻌  ⬟ชఱ giyanak@㻌 䠷15-7a䠹 㻌
kedUyin㻌  ᪩ᕬ aifini㻌 䠷15-7a䠹 㻌
kegde㻌  ⨺⓶㔠 gina㻌 䠷15-28a䠹 㻌
kegele=gsen caGasu㻌  ⟢⣬ gincihiyan hooSan㻌 䠷15-11b䠹 㻌
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kegencir㻌  ዲಟᐜṆ kobcihiyan㻌 䠷15-13b䠹 㻌
kegencir㻌  ⳹ gincihiyan㻌 䠷15-14a䠹 㻌
kegencirle=mUi㻌  ಟᐜṆ kobcihiyadambi㻌 䠷15-14a䠹 㻌
keger㻌  ᵷ㦏 keire㻌 䠷15-13b䠹 㻌
keger_e㻌  㔝 bigan㻌 䠷15-12b䠹 㻌
keger_e-yin cai㻌  㔝Ⲕ bigan i cai㻌 䠷15-13a䠹 㻌
keger_e-yin cidkUr㻌  㔝㨣 bigan i hutu㻌 䠷15-13a䠹 㻌
keger_e-yin GalaGu㻌  㬨㬎 bigan i niongniyaha㻌 䠷15-12b䠹 㻌
keger_e-yin kOgsin㻌  ᒣ⡲ bigan i hukSen㻌 䠷15-13a䠹 㻌
keger_e-yin nuGusu㻌  㔝㬞 bigan i niyehe㻌 䠷15-12b䠹 㻌
keger_e-yin ongGud㻌  㔝⚄ bigan i weceku㻌 䠷15-12b䠹 㻌
keger_e-yin taulai-yin bOger_e㻌  ᩥᐁⳫ Sungge tubihe㻌
䠷15-13a䠹 㻌
keger_e-yin uyangGatu modu㻌  ⬌᱒ bigan urangga moo㻌
䠷15-12b䠹 㻌
keger_e-yin UjUm㻌  㔝ⴇⴵ bigan i mucu㻌 䠷15-12b䠹 㻌
kegesU㻌  ᖜᲄ heru㻌 䠷15-11b䠹 㻌
kegjegUn㻌  ⃭Ⅿ nukcishun[nukcish@n!]㻌 䠷15-28a䠹 㻌
kegjegUrke=mUi㻌  ᛣ┒ nukcimbi㻌 䠷15-28a䠹 㻌
kegjel=U=mUi㻌  ᮍ䣯ඛ◆ཱྀ sabtarambi㻌 䠷15-28a䠹 㻌
kegjeyi=gsen㻌  ⒙㛗 gakdah@n㻌 䠷15-28a䠹 㻌
kegjeyigsed㻌  ⒙㛗 gakdah@ri㻌 䠷15-28a䠹 㻌
kegji=ji㻌  ㈫ᕬᩋື nukcikebi㻌 䠷15-28b䠹 㻌
kegjigUn㻌  ᭀᛣ akjuhiyan㻌 䠷15-28b䠹 㻌
kegjigUrke=mUi㻌  ᛣថ┒ nukcimbi㻌 䠷15-28b䠹 㻌
kegjire=mUi㻌  ㌾≀◧ቯ kengcembi㻌 䠷15-28b䠹 㻌
kegseyi=mUi㻌  ᥤᣙ sehercembi㻌 䠷15-28a䠹 㻌
kegUr㻌  ቎ eifu㻌 䠷15-15a䠹 㻌
kegUZ㻌  ⲡ⋡ mulu㻌 䠷15-15b䠹 㻌
kegUZ kegUZ oru=mui㻌  㝕㝕ୗ㞵 guksen guksen agambi㻌 䠷15-15b䠹 㻌
kei㻌  Ề⾑அỀ sukdun㻌 䠷15-20b䠹 㻌
kei aci=mui㻌  㣕⤎Ꮚ untuhun acilambi㻌 䠷15-20b䠹 㻌
kei cirGaGda=mui㻌  Ềቬሚ sukdun cirgabumbi㻌 䠷15-20b䠹 㻌
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kei kOdel=be㻌  ා㢼 edun dekdehe㻌 䠷15-21a䠹 㻌
kei kUlgetU ongGuca㻌  ᣈ㢼⯪ edun faitame yabure jah@dai㻌
䠷15-21a䠹 㻌
kei mori delgere=gsen edUr㻌  ୖඖᚋ୍᪥ niolhun㻌 䠷15-20b䠹 㻌
kei sodu㻌  ᧘㢼 edun dasihik@㻌 䠷15-20b䠹 㻌
kei-yin puu㻌  㢼ᵕ cirgabuk@ miyoocan㻌 䠷15-20b䠹 㻌
kejim㻌  䶖ᡸ h@i㻌 䠷15-11a䠹 㻌
kejiy_e㻌  ᗄ᫬ atanggi㻌 䠷15-10b䠹 㻌
kejiyeni㻌  ᫇ seibeni㻌 䠷15-10b䠹 㻌
kekelji㻌  㬥ඍ elderhen㻌 䠷15-14a䠹 㻌
kekere=mUi㻌  ᡴ㣬႑ kekerembi㻌 䠷15-13a䠹 㻌
kekideg sekideg㻌  ෕㞯 heSu haSu㻌 䠷15-14b䠹 㻌
kekidegle=mUi㻌  ⊢⌲>⍢ jujurambi[jujurembi!]㻌 䠷15-14b䠹 㻌
kekilje=mUi㻌  ☱╧ geheSembi㻌 䠷15-14b䠹 㻌
kekir sekir㻌  ⌲⌲>⍢⍢"@ỀỀ SuSuri[Susuri!] maSari㻌 䠷15-14b䠹 㻌
kekjerjege=mUi㻌  ⧘⣴☻യ kengsejembi㻌 䠷15-28a䠹 㻌
kekUceg㻌  ≅ཱྀ๓ᡖ kenggeri㻌 䠷15-15a䠹 㻌
kekUdeg㻌  ≅ཱྀ๓ᡖ kenggeri㻌 䠷15-14b䠹 㻌
kekUgle=mUi㻌  ဍ࿻㬆 kengsimbi㻌 䠷15-15b䠹 㻌
kekUlje=mUi㻌  ᪸↛ kangtarSambi㻌 䠷15-15b䠹 㻌
kekUrlig Goul dotur㻌  Ἃ⎯ sarsen doli㻌 䠷15-15b䠹 㻌
kekUyi=gsen㻌  ᡖ⭍ genggehun㻌 䠷15-15a䠹 㻌
kekUyi=mUi㻌  ᥈㌟❰ᡖ⭍ genggumbi, genggerembi㻌 䠷15-15a䠹 㻌
kekUyilge=㻌  ౑ᥦ asumi㻌 䠷15-15a䠹 㻌
kekUyilge=mUi㻌  ᥦ⾰᧖⾰ asumimbi, hemilembi㻌 䠷15-15a䠹 㻌
kekUyilkile=mUi㻌  ấ>㇦"@ᔎ ekterSembi㻌 䠷15-15a䠹 㻌
kelbeger㻌  ୍㡰ṍ urhutu㻌 䠷15-31b䠹 㻌
kelbegUU㻌  㞋㝂 hailash@n㻌 䠷15-31b䠹 㻌
kelbelje=mUi㻌  ​⛣ kelfiSembi㻌 䠷15-32a䠹 㻌
kelbeng qongGur㻌  ニ㯤 gaihah@[haihah@!] konggoro㻌 䠷15-32a䠹 㻌
kelberi=jU㻌  ೫ൢ urhuhebi㻌 䠷15-31b䠹 㻌
kelberi=mUi㻌  ೫ urhumbi㻌 䠷15-31b䠹 㻌
kelberigUl=U=mUi㻌  ౑೫ urhubumbi㻌 䠷15-31b䠹 㻌
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kelberigUU㻌  ೫ urhu㻌 䠷15-31b䠹 㻌
kelberigUU daljiGuu㻌  Ꮇፋ೫ṍ urhu haih@, urhuri haihari㻌
䠷15-32a䠹 㻌
kelberigUU Ugei㻌  ୙೫ urhu ak@㻌 䠷15-32a䠹 㻌
kelberilje=mUi㻌  ㋝㌖ urhuSembi㻌 䠷15-32a䠹 㻌
kelberiZ qayibariZ㻌  㐑㏏ urhuri haihari㻌 䠷15-32a䠹 㻌
kelbeyi=mUi㻌  ᪥ᚤᩳ೫ kelfimbi, urhumbi㻌 䠷15-32a䠹 㻌
kelbeyigUU㻌  ೫ urhu㻌 䠷15-31b䠹 㻌
kele㻌  ⯉ ilenggu㻌 䠷15-7b䠹 㻌
kele bari=mui㻌  ᤊ⏕ helen[hele!] jafambi㻌 䠷15-7b䠹 㻌
kele bUdegire=be㻌  ኻ㡢 helen[hele!] burubuha㻌 䠷15-7b䠹 㻌
kele ese kele=be㻌  ᖖゝ㐨 hendure balama㻌 䠷15-8a䠹 㻌
kele Ugei egerem_e㻌  ୙ゝ୙ㄒ hele hempe ak@㻌 䠷15-7b䠹 㻌
kele=㻌  ࿌ッ௧ㄝ ala, gisure㻌 䠷15-7b䠹 㻌
kele=mUi㻌  ࿌ッ୍ேㄝ alambi, gisurembi㻌 䠷15-8b䠹 㻌
kele=r_e ilege=mUi㻌  ౑ཤ࿌ッ alanggimbi㻌 䠷15-8b䠹 㻌
kele=r_e ire=mUi㻌  ౗࿌ッ alanjimbi㻌 䠷15-8b䠹 㻌
kele=r_e od=u=mui㻌  ཤ࿌ッ alanambi㻌 䠷15-8b䠹 㻌
kelegei㻌  ၰྋ hele㻌 䠷15-8b䠹 㻌
kelegei saran_a㻌  ⓒྜ joktonda㻌 䠷15-8b䠹 㻌
kelegelje=mUi㻌  ≽⤖ྱ heledembi㻌 䠷15-8b䠹 㻌
kelegUl=U=mUi㻌  ౑࿌ alabumbi㻌 䠷15-8b䠹 㻌
kelelce=mUi㻌  ㆟஫┦࿌ッ gisurembi, alandumbi㻌 䠷15-9a䠹 㻌
kelelce=r_e ire=mUi㻌  ౗㆟ gisurenjimbi㻌 䠷15-9a䠹 㻌
kelelce=r_e od=u=mui㻌  ཤ㆟ gisurenembi㻌 䠷15-9a䠹 㻌
kelelcegUl=U=mUi㻌  ㆟ gisurebumbi㻌 䠷15-9a䠹 㻌
kelelcelce=mUi㻌  㰺㆟ gisurendumbi㻌 䠷15-9a䠹 㻌
kelelceldU=mUi㻌  㰺㆟ gisurecembi㻌 䠷15-9a䠹 㻌
kelele=gci㻌  ㏻஦ gisurere㻌 䠷15-8a䠹 㻌
kelele=mUi㻌  ㄝヰ gisurembi㻌 䠷15-8a䠹 㻌
kelemUrci㻌  ㏻஦ hafumbuk@㻌 䠷15-8a䠹 㻌
kelemUrci tUsimel㻌  ㏻஦ᐁ hafumbuk@ hafan㻌 䠷15-8a䠹 㻌
kelemUrcile=mUi㻌  ㏻ㄝእᅧヰ hafumbumbi㻌 䠷15-8a䠹 㻌
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kelemUrcilegUl=U=mUi㻌  ౑㏻ㄝ hafumbubumbi㻌 䠷15-8a䠹 㻌
kelemUrci_tei ire=mUi㻌  㞉ᖔ㏻஦ hafumbuk@ kamcihabi㻌 䠷15-8a䠹 㻌
kelen-U quGusur㻌  ฾⯉ ilenggu dasak@㻌 䠷15-8b䠹 㻌
keling modun㻌  Ἃ"@ᮌ ginciri moo㻌 䠷15-9a䠹 㻌
kelki=mUi㻌  ✸⣞ ulimbi㻌 䠷15-33b䠹 㻌
kelkigUl=U=mUi㻌  ౑⣞ ulibumbi㻌 䠷15-33b䠹 㻌
kelkin cegcetei㻌  㐃㘆 jihari[ihari!] yanggali㻌 䠷15-33b䠹 㻌
kelkiy_e㻌  ⥘ heSen㻌 䠷15-33b䠹 㻌
kelkiyele=mUi㻌  ᢳཱྀ heSemimbi㻌 䠷15-33b䠹 㻌
kelkiyesU㻌  㘆୵ ulcin㻌 䠷15-33b䠹 㻌
kelme=mUi㻌  㦫ᛦ golombi㻌 䠷15-33a䠹 㻌
kelmegUl=U=mUi㻌  ౑㦫 golobumbi㻌 䠷15-33b䠹 㻌
kelmelce=mUi㻌  㰺㦫 golondumbi㻌 䠷15-33b䠹 㻌
kelmeldU=mUi㻌  㰺㦫 golonumbi㻌 䠷15-33b䠹 㻌
keltege㻌  㪠㨶 onggoSon, keltehe㻌 䠷15-32a䠹 㻌
keltegei kenggerge㻌  ዪᡭ㰘 untun㻌 䠷15-32a䠹 㻌
keltekeyile=mUi㻌  ୕㞽⿢ iladambi㻌 䠷15-32b䠹 㻌
keltekeyile=n eske=mUi㻌 !  ୕㞽⿢ iladame faitambi㻌
䠷15-32b䠹 㻌
keltengkei㻌  ◚ᮌ∦ togiya㻌 䠷15-32b䠹 㻌
keltere=mUi㻌  ⿣⦭ fiyentehejembi㻌 䠷15-32b䠹 㻌
kelteZ㻌  ྖศ⟶ fiyenten, fiyentehe㻌 䠷15-32b䠹 㻌
kelteZ-Un sidke=gci㻌  ᑎ୥ fiyenten i icihiyak@㻌 䠷15-32b䠹 㻌
kelteZ-Un tusala=Gci㻌  ᑎ๪ fiyenten i aisilak@㻌 䠷15-32b䠹 㻌
keltUri=gUjen㻌  ᑠᚰ╔ guwelke㻌 䠷15-33a䠹 㻌
keltUri=gUjin㻌  ᑠᚰ╔ guweke㻌 䠷15-33a䠹 㻌
keltUri=mUi㻌  ຮ㤨 guwembi㻌 䠷15-32b䠹 㻌
keltUrigUl=kU jarliG㻌  ㉧ guwebure hese㻌 䠷15-33a䠹 㻌
keltUrigUl=U=mUi㻌  ᐶᐋ guwebumbi㻌 䠷15-33a䠹 㻌
keltUskii=gUjin㻌  ᑠᚰ╔ guwelke㻌 䠷15-33a䠹 㻌
kem㻌  ᫬ศ⠊ἲ㤿 fon, kemuhen, kemun㻌 䠷15-34a䠹 㻌
keme=be㻌  ᕬㄝ sehe㻌 䠷15-9b䠹 㻌
keme=becU㻌  㞪↛ secibe seme㻌 䠷15-9a䠹 㻌
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keme=besU㻌  ⱝㄝ seci㻌 䠷15-9a䠹 㻌
keme=gci㻌  ᢎୖ᥋ୗཱྀỀ serengge㻌 䠷15-10a䠹 㻌
keme=ged㻌  ㄝ஢ sefi㻌 䠷15-9b䠹 㻌
keme=gsen㻌  ᕬㄝ sehengge㻌 䠷15-10a䠹 㻌
keme=jU㻌  ㄝ஢ sefi㻌 䠷15-9b䠹 㻌
keme=jUkUi㻌  ᕬㄝ sehebi㻌 䠷15-9b䠹 㻌
keme=kU㻌  ㄝ sere㻌 䠷15-9b䠹 㻌
keme=kU+cu bayi=tuGai㻌  ㇍ణ sere anggala㻌 䠷15-9b䠹 㻌
keme=kU-yi㻌  ᢕㄝ serebe㻌 䠷15-9b䠹 㻌
keme=mUi㻌  ㄝ sembi㻌 䠷15-9b䠹 㻌
keme=n㻌  ㄝㄝ seme㻌 䠷15-10a䠹 㻌
kemeli=mUi㻌  ଗ gedumbi㻌 䠷15-9a䠹 㻌
kemerlig㻌  㘊 junggin㻌 䠷15-9b䠹 㻌
kemerlig kirGuul㻌  㘊㭼 junggiri coko㻌 䠷15-9b䠹 㻌
kemesi Ugei㻌  ୙ྍᛮ㆟ samina㻌 䠷15-9a䠹 㻌
kemi㻌  㦵⾑⣆ kemin㻌 䠷15-10a䠹 㻌
kemji=mUi㻌  ୔㔞 miyalimbi㻌 䠷15-34b䠹 㻌
kemjigelci㻌  ⰼᡞ miyalida㻌 䠷15-35a䠹 㻌
kemjigetU torG_a㻌  ไⓑ kemun[kemnen!] i suje㻌 䠷15-35a䠹 㻌
kemjiy_e㻌  つ▴㔞 kemun, miyalin㻌 䠷15-34b䠹 㻌
kemjiye=mUi㻌  ⦖ណ mishalambi㻌 䠷15-35a䠹 㻌
kemjiyel㻌  ⠇ kemnen㻌 䠷15-35a䠹 㻌
kemjiyesU㻌  㔞≀ค⦖ᶍᏊ kemun, tomoo㻌 䠷15-35a䠹 㻌
kemjiyetei㻌  ᭷⠇ kemungge㻌 䠷15-35a䠹 㻌
kemke㻌  ⎩>∎@⎪ hengke, g@wa, hengkeri㻌 䠷15-35a䠹 㻌
kemkeci=mUi㻌  ᘝ◚ meijebumbi㻌 䠷15-35b䠹 㻌
kemkedeg㻌  ᘬⅆᮌ∦ sijin㻌 䠷15-35a䠹 㻌
kemkedeg amu㻌  ⅙✐⡿☁⡿ SaSun㻌 䠷15-35a䠹 㻌
kemkel=U=mUi㻌  ▼⮻᧼ hencembi㻌 䠷15-35b䠹 㻌
kemkelge=mUi㻌  ౑᧼ hencebumbi㻌 䠷15-35b䠹 㻌
kemkelUr㻌  ▼㚩⮻Ꮚ henceku㻌 䠷15-35b䠹 㻌
kemkere=mUi㻌  ◚ meijembi㻌 䠷15-35b䠹 㻌
kemketU bariy_a㻌  ❧⎩>∎@༭⎩>∎ hengketu㻌 䠷15-35b䠹 㻌
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kemki=mUi㻌  ㉲╔ည kemkimbi㻌 䠷15-35b䠹 㻌
kemne=kU bolGumjila=qu[?] kVU㻌 ?  ⠇ៅᗜ kemnere olhoSoro 
namun㻌 䠷15-34a䠹 㻌
kemne=mUi㻌  ⠇⏝㨣⚄ぢ᛹୔㔞 kemnembi, aljambi, miyalimbi㻌 䠷15-34a䠹 㻌
kemne=n bodu=qu ariGudqa=qu kelteZ㻌  ⹯⾮Ύྣྖ kemneme 
bodoro bolgobure fiyenten㻌 䠷15-34a䠹 㻌
kemnegde=be㻌  㨣⚄ぢ᛹ aljabuha㻌 䠷15-34b䠹 㻌
kemnegUl=U=mUi㻌  ౑⠇⏝౑୔㔞 kemnebumbi, miyalibumbi㻌 䠷15-34a䠹 㻌
kemnegUr㻌  㘆ẚᏊ kemneku㻌 䠷15-34a䠹 㻌
kemnel㻌  㔞 miyalin㻌 䠷15-34b䠹 㻌
kemnel Ugei㻌  ↓⠇ไ kemnen ak@㻌 䠷15-34b䠹 㻌
kemUrsUn ceceg㻌  㘊ᖔⰼ junggisun ilha㻌 䠷15-10a䠹 㻌
kemUrtei㻌  㭼㊃ junggisun㻌 䠷15-10a䠹 㻌
kemUrtU㻌  ❿㭼 junggitu㻌 䠷15-10a䠹 㻌
ken㻌  ㄡ we㻌 䠷15-26a䠹 㻌
ken dondui㻌  ෙ㬞 yangsimu niyehe㻌 䠷15-26b䠹 㻌
ken+ece㻌  ⮬ㄡ weci㻌 䠷15-1b䠹 㻌
ken+ese㻌  ⮬ㄡ weci㻌 䠷15-1a䠹 㻌
ken-dUr㻌  ྥㄡ wede㻌 䠷15-26a䠹 㻌
ken-i㻌  ᢕㄡ webe㻌 䠷15-26a䠹 㻌
ken-U ki㻌  ㄡⓗ weingge㻌 䠷15-26a䠹 㻌
kencir_e Ugei㻌  ↓㙤ᫍ cilcin ak@㻌 䠷15-26b䠹 㻌
kendel_e soGusu㻌  ᪉ཱྀᑠ㨶 kendele[gendele!] nisiha㻌 䠷15-26b䠹 㻌
kendUn_e㻌  ቧ㭼 kemSu㻌 䠷15-26b䠹 㻌
kenegerke=mUi㻌  ୙∝ᛌ cihak@, cihak@lambi㻌 䠷15-1b䠹 㻌
kenegUr㻌  ⊰㇧ kenehun㻌 䠷15-1b䠹 㻌
keneyiki㻌  ㄡⓗ weingge㻌 䠷15-1b䠹 㻌
kenggerge㻌  㰘 tungken㻌 䠷15-27a䠹 㻌
kenggerge cang-un kigiri㻌  㔠㰘᪝ tungken can i kiru㻌 䠷15-27a䠹 㻌
kenggerge odun㻌  ≌∵ᫍ igeri usiha㻌 䠷15-27a䠹 㻌
kenggerge tingkim-Un yamun㻌  㰘ᘍ⾦㛛 tungken tinggin i 
yamun㻌 䠷15-27a䠹 㻌
kenggergede=mUi㻌  ዪᡴ㰘ᡭ untuSembi㻌 䠷15-27b䠹 㻌
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kenggin㻌  Ỉ⇃ kenggin㻌 䠷15-27b䠹 㻌
kenggU=mUi㻌  ዑᛁ genggecembi㻌 䠷15-27b䠹 㻌
kenggUn gUnggUn㻌  గ் gengge gangga㻌 䠷15-27b䠹 㻌
kengkere=mUi㻌  ⟺㕲༙㑓๾╔ orgilambi㻌 䠷15-27b䠹 㻌
kengkersU㻌  ␗⋖ tungkeri[tunggeri!]㻌 䠷15-27a䠹 㻌
kengkeyi=gsen㻌  ⯤ேᣗ⫪ kenggehun[genggehun!]㻌 䠷15-27a䠹 㻌
kengkUmel samji㻌  ⋝∗ hoilantu㻌 䠷15-27b䠹 㻌
kengkUyi=gsen㻌  㥟⫼ kengtehun㻌 䠷15-27b䠹 㻌
kengsi=mUi㻌  ѕတႿ kengsimbi㻌 䠷15-26b䠹 㻌
kengsigUken㻌  ␐⇤ kungSuken㻌 䠷15-27a䠹 㻌
kengsigUn㻌  ⇤❇Ề kungSun㻌 䠷15-27a䠹 㻌
kenje㻌  ᙅᑠ kenje㻌 䠷15-26b䠹 㻌
kenjigtei㻌  ᭷⠇ kemungge㻌 䠷15-35a䠹 㻌
kentegtei㻌  ᠤỀே uktun㻌 䠷15-26b䠹 㻌
ker㻌  ᡴႣ⫆ ker㻌 䠷15-22a䠹 㻌
kerbe㻌  ⱝ aika㻌 䠷15-23b䠹 㻌
kerbed=becU㻌  ື୙ືⓗ aika ohode㻌 䠷15-23b䠹 㻌
kerber㻌  タⱝ aikabade㻌 䠷15-23b䠹 㻌
kerbi㻌  ෙ㞛 durujun㻌 䠷15-23b䠹 㻌
kerbi=㻌  ᡖ㰺 kargi[karki!]㻌 䠷15-23b䠹 㻌
kerbi=mUi㻌  ᡖ㰺㰺⟺ᮞ kargimbi, tergimbi㻌 䠷15-23b䠹 㻌
kerbigUl=U=mUi㻌  ౑ᡖ kargibumbi㻌 䠷15-23b䠹 㻌
kerbiZ㻌  ᷟᮢ becuntu㻌 䠷15-23b䠹 㻌
kercegei㻌  ≽ kecu[gecu!]㻌 䠷15-24a䠹 㻌
kercegeyile=mUi㻌  ⾜஦≽ kecudembi㻌 䠷15-24a䠹 㻌
kerci=gsen miq_a㻌  ᶼ่ⓗ⫗ kercihe yali㻌 䠷15-25a䠹 㻌
kerci=kU metU㻌  ษษ faitara gese㻌 䠷15-24b䠹 㻌
kerci=mUi㻌  ೸ⲡ่㦵⦭ษ jombi, kercimbi, faitambi㻌 䠷15-24b䠹 㻌
kercigei㻌  ป㞋๴᜷ haksan, furu㻌 䠷15-24b䠹 㻌
kercigsen kUji㻌  㤿∳㤶 farsilaha hiyan㻌 䠷15-25a䠹 㻌
kercigUl㻌  ೸ย jok@㻌 䠷15-25a䠹 㻌
kercigUl modu㻌  ᱌ᯈ fanihiyan㻌 䠷15-25a䠹 㻌
kercigUl=U=mUi㻌  ౑่ kercibumbi㻌 䠷15-24b䠹 㻌
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kercim㻌  ⢽ሢ fen㻌 䠷15-25a䠹 㻌
kercimel㻌  ѕ㞯⫗ሢ fuli㻌 䠷15-24a䠹 㻌
kercimel qoruqai budaG_a㻌  ษ㠃 furungga hangse㻌 䠷15-24b䠹 㻌
kercir_e㻌  Ỉᗏ㧗ᆜ herin㻌 䠷15-25a䠹 㻌
kerciyesU㻌  ้ඣ geyen㻌 䠷15-24b䠹 㻌
kerciyesUle=mUi㻌  ๐้ geyembi㻌 䠷15-24b䠹 㻌
kerciyesUlegUl=U=mUi㻌  ౑๐ geyebumbi㻌 䠷15-24b䠹 㻌
ker_e㻌  㭷㫽㭷㬞 keru, holon gaha㻌 䠷15-15b䠹 㻌
kereg㻌  ஦ົ baita㻌 䠷15-17a䠹 㻌
kereg ayiladqa=qu Gajar㻌  ዌ஦⹦ baita wesimbure ba㻌 䠷15-17a䠹 㻌
kereg beledke=gci㻌  Ꮝ┠ baita belheku㻌 䠷15-17b䠹 㻌
kereg jaraG㻌  ஦ົ baita sita㻌 䠷15-17a䠹 㻌
kereg ki=gci㻌  㒔஦ baitasi㻌 䠷15-17a䠹 㻌
kereg mede=gci㻌  ▱஦ baitai sarasi㻌 䠷15-17b䠹 㻌
kereg qadaGala=qu ger㻌  ᱌ᡣ baita hacin i boo㻌 䠷15-17a䠹 㻌
kereg temdegle=kU ger㻌  ᥃ྕᡣ baita ejere boo㻌 䠷15-17a䠹 㻌
kereg Ugei㻌  ↓⏝ baitak@㻌 䠷15-17a䠹 㻌
kereg-i jakir=u=Gci tUsimel㻌  ᥦㄪᐁ baita be kadalara hafan㻌
䠷15-17b䠹 㻌
kereg-i qamiyara=Gsan tUsimel㻌  ⥂Ṕ baita be dara hafan㻌
䠷15-17b䠹 㻌
kereg-i qamiyara=qu kelteZ㻌  ⥂Ṕྖ baita be dara fiyenten㻌
䠷15-17b䠹 㻌
kereg-tUr qamiyara=Gsan tUsimel㻌  ⥂Ṕ baita de dara 
hafan㻌 䠷15-17b䠹 㻌
kereg-tUr tusiya=Gsan tUsimel㻌  ౪஦ᐁ baita de afaha 
hafan㻌 䠷15-17b䠹 㻌
kereg-Un eki㻌  ᱌࿊ baitai sekiyen㻌 䠷15-17b䠹 㻌
kereg-Un ilGadaG㻌  ⥂Ṕ baitai icihiyasi㻌 䠷15-17b䠹 㻌
keregcin㻌  ẕ㯋 foniyo㻌 䠷15-18b䠹 㻌
kerege㻌  ᡙ⌜ h@fan㻌 䠷15-16b䠹 㻌
kerege qar_a㻌  ẟ㟷ᕸ mocin samsu㻌 䠷15-16b䠹 㻌
keregle=mUi㻌  ⏝ baitalambi㻌 䠷15-18a䠹 㻌
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kereglegde=kU tUsimel㻌  㥽㒔ᑚ baitalabure hafan㻌 䠷15-18a䠹 㻌
kereglegUl=U=mUi㻌  ౑⏝ baitalabumbi㻌 䠷15-18a䠹 㻌
kereglekUn㻌  ⏝㈈ baitalan㻌 䠷15-18a䠹 㻌
kereglel㻌  ⏝㐨 baitalan㻌 䠷15-18a䠹 㻌
kereglel-dUr jokilduGul=qu kVU㻌  ⃽⏝ᗜ baitalan de 
acabure namun㻌 䠷15-18a䠹 㻌
kereglel-Un tusatu kVU㻌  ౪⏝ᗜ baitalan de tusangga namun㻌
䠷15-18a䠹 㻌
keregse=mUi㻌  㟂⏝ baibumbi㻌 䠷15-18a䠹 㻌
keregten㻌  ᇳ஦ே baitangga㻌 䠷15-18a䠹 㻌
keregtU㻌  ᭷⏝ⓗ baitangga㻌 䠷15-18a䠹 㻌
keregUl㻌  ㎪ნ becen acambi [becen?]㻌 䠷15-16b䠹 㻌
keregUl baraGul㻌  ᄭ㛯 becen jaman㻌 䠷15-17a䠹 㻌
keregUl neyile=mUi㻌  ㎪㉳ნ౗ becen acambi㻌 䠷15-16b䠹 㻌
keregUlci GurGuul㻌  ዧ㞡 becun ulh@ma㻌 䠷15-17a䠹 㻌
keregUlci takiy_a㻌  儀㭼 becun coko㻌 䠷15-17a䠹 㻌
kereldU=mUi㻌  㨕Ḻ>ẏ becunumbi㻌 䠷15-19a䠹 㻌
kereldUg㻌  ⊛Ặ k@watiri㻌 䠷15-19a䠹 㻌
kereldUgUl=U=mUi㻌  ౑㨕Ḻ>ẏ becunubumbi㻌 䠷15-19a䠹 㻌
kereliG㻌  ⪁㞞 gahacin㻌 䠷15-16a䠹 㻌
kerelig㻌  Ⴟ᭶ eldentu[eldetu!]㻌 䠷15-16a䠹 㻌
kerelig modun㻌  ᯐᮌ elderi moo㻌 䠷15-16a䠹 㻌
kereljigen_e㻌  ⏣㰡 jorho singgeri㻌 䠷15-19a䠹 㻌
kerelsU㻌  ᄲᅩ eldei㻌 䠷15-19a䠹 㻌
kerem㻌  ብ㑓 fu, jase㻌 䠷15-19b䠹 㻌
kerem-Un cilaGun㻌  ⹡⓶▼ kuringge wehe㻌 䠷15-19b䠹 㻌
kerem-Un tUsimel㻌  ᑒே jasei hafan㻌 䠷15-19b䠹 㻌
keremU㻌  ⅊㰡⓶ ulhu㻌 䠷15-16b䠹 㻌
keremUci㻌  㬇㬅㮚 Se㻌 䠷15-16b䠹 㻌
kereske㻌  ḍᮞ jerguwen㻌 䠷15-18b䠹 㻌
kereske-yin jula㻌  ḍᮞ⇠ jerguwen i dengjan㻌 䠷15-18b䠹 㻌
kereske-yin oki㻌  ḍᮞ㢌 jerguwen i bongko[bonggo!]㻌 䠷15-18b䠹 㻌
kereskele=mUi㻌  Ᏻḍᮞ jerguwelembi㻌 䠷15-18b䠹 㻌
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kereskelegUl=U=mUi㻌  ౑Ᏻ jerguwelebumbi㻌 䠷15-18b䠹 㻌
keresU㻌  ሷụⵯ heresu㻌 䠷15-16a䠹 㻌
kergem㻌  ∖ hergen㻌 䠷15-25b䠹 㻌
kergem seceg㻌  ⡌⧷ sunggelson[sunggelsun!]㻌 䠷15-25b䠹 㻌
keriy_e㻌  ⅲ㬏ⳁ gaha, hoohan㻌 䠷15-19b䠹 㻌
keriy_e belegtei numu㻌  ⅲ⹰ᘪ gaha garire beri㻌 䠷15-19b䠹 㻌
keriyegcin㻌  Ỉ㮚 hoohan㻌 䠷15-20a䠹 㻌
keriyen-U nidU㻌  Ⱝᐿ gaha yasa㻌 䠷15-19b䠹 㻌
kerjeyi=gsen㻌  ༢ᙅ஢ geigehun㻌 䠷15-25a䠹 㻌
kerjeyi=mUi㻌  ༢ᙅ geigerembi㻌 䠷15-25a䠹 㻌
kerki=becU-ber㻌  ᪇↛ ainaha seme㻌 䠷15-25b䠹 㻌
kerki=becU-ber bolusi Ugei㻌  ୙ᚓᕬ ainaha seme ojorak@, 
umainaci ojorak@㻌 䠷15-25b䠹 㻌
kerki=gsen bui㻌  ᛠᶏ஢࿔ ainaha ni㻌 䠷15-26a䠹 㻌
kerki=jU㻌  ఱ adarame㻌 䠷15-25b䠹 㻌
kerki=kU bol=basu㻌  ᛠᶏⓗ᫬ೃ adarame ohode㻌 䠷15-25b䠹 㻌
kerki=kU bui㻌  ᛠᶏ࿔ ainara ohode㻌 䠷15-25b䠹 㻌
kerki=mUi㻌  ⬟ᛠᶏ ainambi㻌 䠷15-25b䠹 㻌
kerki=n㻌  ⱗୟዴఱ ainame, adarame㻌 䠷15-26a䠹 㻌
kerki=n ol=ju㻌  ᛠ⬟ᚓ ainambahafi㻌 䠷15-26a䠹 㻌
kerm_e㻌  㟷ᓥᏊ kerme㻌 䠷15-24a䠹 㻌
kermeyen jiGasu㻌  㫜㨶 kermeyen nimaha㻌 䠷15-24a䠹 㻌
kerZ㻌  Ⲑⓑ weifutu㻌 䠷15-26a䠹 㻌
kerZ Uker_tU kigiri㻌  ≏∵᪝ ihasingga kiru㻌 䠷15-26a䠹 㻌
kerseng㻌  ⬚ᒴୖᖔ⓶⫗ kersen㻌 䠷15-24a䠹 㻌
kerseU㻌  ⁥㏱ே gista㻌 䠷15-24a䠹 㻌
kersliG㻌  ⋊ゅ⋖ uiherin㻌 䠷15-26a䠹 㻌
kerslig㻌  ⋊ゅ⋖ uiherin㻌 䠷15-26a䠹 㻌
kerU㻌  ᒣᚋᐦᯘ Suwa[Sufa!]㻌 䠷15-20a䠹 㻌
kerU=mUi㻌  㐟ⷙዑồ hergimbi, herdembi㻌 䠷15-20b䠹 㻌
kerUdesU㻌  ᩚⶅ hergitu㻌 䠷15-20a䠹 㻌
kerUdesUle=mUi㻌  ⧑⤬ hergimbi㻌 䠷15-20a䠹 㻌
kerUdesUlegUl=U=mUi㻌  ౑⧑ hergibumbi㻌 䠷15-20a䠹 㻌
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kerUUci GalaGu㻌  㟖ಙ gecetu niongniyaha㻌 䠷15-20b䠹 㻌
keZ㻌  㰺᡽᪇ kes㻌 䠷15-28b䠹 㻌
keseg㻌  ⫗ሢ farsi㻌 䠷15-3a䠹 㻌
kesegelge㻌  ᠬ isebun㻌 䠷15-2b䠹 㻌
kesegle=mUi㻌  ษ⫗∦ farsilambi㻌 䠷15-3a䠹 㻌
keseglegUl=U=mUi㻌  ౑ษ farsilabumbi㻌 䠷15-3a䠹 㻌
keseneg㻌  ⫼ⓗ⟺ᱩ h@wanggiyan㻌 䠷15-2b䠹 㻌
kesig㻌  ᜠ kesi㻌 䠷15-3a䠹 㻌
kesig amun-u sang㻌 !  ⚘⡿಴ kesi belei calu㻌 䠷15-3a䠹 㻌
kesig miq_a㻌  ⚀⫗ kesi yali㻌 䠷15-3b䠹 㻌
kesig mOnggUn-U kVU㻌  ᜠ㈹㖟ᗜ kesi menggun i namun㻌 䠷15-3b䠹 㻌
kesig simed=be㻌  ₶⃝ kesi simehe㻌 䠷15-3b䠹 㻌
kesig Sang-un OcUken salaG_a㻌  ㈹㈷⛉ kesi Sangnahan i 
kunggeri㻌 䠷15-3b䠹 㻌
kesig-i[?]-tUr mOrgU=mUi㻌 ?  ㅰᜠ kesi de hengkilembi㻌
䠷15-4a䠹 㻌
kesig-i badaraGul=qu kVU㻌  ᘅᜠᗜ kesi be badarambure namun㻌
䠷15-3b䠹 㻌
kesig-i saki=Gci uluZ-tur tusala=Gci gUng㻌  ዊᜠ
㍜ᅧබ kesi be tuwakiyara gurun de aisilara gung㻌 䠷15-3b䠹 㻌
kesig-i saki=Gci uluZ-un tUsiy_e gUng㻌  ዊᜠ㙠ᅧබ
kesi be tuwakiyara gurun be dalire gung㻌 䠷15-3b䠹 㻌
kesig-i saki=qu janggi㻌  ዊᜠᑘ㌷ kesi be tuwakiyara janggin㻌
䠷15-3b䠹 㻌
kesig-i tUge=kU Oglige-yi kUrtege=kU tuwaza㻌 
⾜៞᪋᝴᪖ kesi be selgiyere fulehun be isibure temgetun㻌 䠷15-4a䠹 㻌
kesigtei㻌  ᭷ᜠ kesingge㻌 䠷15-4a䠹 㻌
kesigtU㻌  ᭷ᜠ kesingge㻌 䠷15-4a䠹 㻌
kesigtU biljuuqai㻌  ྜྷ⚈㫽 sabirgan cecike㻌 䠷15-4a䠹 㻌
kesigtU Gajar㻌  㢼Ỉ Sengsin㻌 䠷15-4a䠹 㻌
kesigtU sayin㻌  ኳᜠ᪥ kesingge㻌 䠷15-4a䠹 㻌
kesU=jU eri=mUi㻌  ᚝ồ dehurembi[dehulembi!]㻌 䠷15-4a䠹 㻌
kesU=kU SosiG_a㻌  ബ∩ Surdere Susihe㻌 䠷15-4b䠹 㻌
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kesU=mUi㻌  㛩㜙 Sodombi㻌 䠷15-4a䠹 㻌
kesUgci㻌  ዲ㛪㉮ே Sodok@㻌 䠷15-4b䠹 㻌
kesUgUl=U=mUi㻌  ㎈㐠 teodembi㻌 䠷15-4b䠹 㻌
kesUgUlce=mUi㻌  ᣷⛣ teodenjembi㻌 䠷15-4b䠹 㻌
kesUgUlge=mUi㻌  ౑㎈ teodebumbi㻌 䠷15-4b䠹 㻌
kesUng jimiZ㻌 !  ⊮⦻Ꮚ ajisi㻌 䠷15-4b䠹 㻌
kete㻌  ᚋዑ㢹ⅆ㚣 gunggu, yatarak@㻌 䠷15-4b䠹 㻌
ketebci㻌  ⅆ㚣ໟ yatarak@ fadu㻌 䠷15-6a䠹 㻌
ketegUU㻌  Ṭ⨃ dadan㻌 䠷15-5a䠹 㻌
keteU㻌  ἻᶞⒾ fuka, forjin㻌 䠷15-6a䠹 㻌
ketU㻌  ィ㒔ᫍ gidu usiha㻌 䠷15-6a䠹 㻌
ketUr=U=mUi㻌  ᩳ⫼ alamimbi㻌 䠷15-6b䠹 㻌
ketUre=ci㻌  ㉺ศ colgorokobi㻌 䠷15-6b䠹 㻌
ketUre=gsen ebedcin㻌  ⒮⑓ dabaha nimeku㻌 䠷15-6b䠹 㻌
ketUre=ji㻌  ㉺ศ dabaSak@㻌 䠷15-6b䠹 㻌
ketUre=jU㻌  ㉸⩋ colgoropi㻌 䠷15-6b䠹 㻌
ketUre=mUi㻌  ㉸㉺㉸㐣㉸⩋ dabambi, dabanambi, colgorombi㻌 䠷15-6b䠹 㻌
ketUre=tel_e㻌  ┤⮳㐣ཤ dabatala㻌 䠷15-6b䠹 㻌
ketUrel㻌  ᐩ㣾 daban㻌 䠷15-6b䠹 㻌
ketUrge oGusur㻌  ᦚ⭜⓶ dabali uSe㻌 䠷15-7a䠹 㻌
ketUrkei㻌  ㉸㐣㉺㉸ฟ daban, dabali, colgoroko㻌 䠷15-7a䠹 㻌
ketUrkey_e㻌  ㉸ฟ colgoropi㻌 䠷15-7b䠹 㻌
ketUrmekei㻌  ා≢ felehun㻌 䠷15-7a䠹 㻌
ketUrmekeyile=mUi㻌  ෑ≢ felehudembi㻌 䠷15-7a䠹 㻌
ketUyid=dU=gsen㻌  ㉸ฟ colgoroko㻌 䠷15-7a䠹 㻌
keUgelig㻌  ᏝỀ juseki㻌 䠷15-31a䠹 㻌
keUked㻌  ⾗Ꮚ juse㻌 䠷15-31a䠹 㻌
keUken㻌  Ꮚ jui㻌 䠷15-31a䠹 㻌
keUken cecegei㻌  ▖ே nionio faha㻌 䠷15-31a䠹 㻌
keUken durad=ba㻌  むᧈ஢ jui jongko㻌 䠷15-31a䠹 㻌
keUken tOrU=be㻌  ⏕⏘஢ jui banjiha㻌 䠷15-31a䠹 㻌
keUken ula㻌  ἢᲄ haihan㻌 䠷15-31a䠹 㻌
keUkir㻌  ⹬㄂ᙇ kukduri㻌 䠷15-31b䠹 㻌
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keUkir=U=mUi㻌  ྼ㛯 abtarambi㻌 䠷15-31a䠹 㻌
keUre=jU㻌  ⓐ⬤ kufur seme㻌 䠷15-31b䠹 㻌
keUreg㻌  ⬤ kufuyen㻌 䠷15-31b䠹 㻌
keUrsi=mUi㻌  ⓶Ꮚ⣆஢ tekembi㻌 䠷15-31b䠹 㻌
keUsi㻌  ⫼㝫 silmen㻌 䠷15-30b䠹 㻌
keUsile=mUi㻌  㝫ᖸ⫗ silmelembi㻌 䠷15-30b䠹 㻌
keUsirkeg㻌  ↓ᦆ silemtu[silmetu!]㻌 䠷15-30b䠹 㻌
keyede=mUi㻌  㡭ಽ haiharambi㻌 䠷15-11a䠹 㻌
keyege㻌  ᩳ❧⫼ᘧ㦵 geigen㻌 䠷15-11b䠹 㻌
keyele=mUi㻌  ኒ㡰ṍ haihambi㻌 䠷15-11a䠹 㻌
keyelegUl=U=mUi㻌  ౑ኒ㡰ṍ haihabumbi㻌 䠷15-11a䠹 㻌
keyeng㻌  ᮘ㢌 hiyatu[hiyetu!]㻌 䠷15-11b䠹 㻌
keyenggU㻌  ⫼ᘧ㦵ഃ❧ gencehelembi㻌 䠷15-11b䠹 㻌
keyigencerle=mUi㻌  㦧⦲ hiyangtarSambi㻌 䠷15-21b䠹 㻌
keyiji㻌  ⢒಑ sohori㻌 䠷15-21b䠹 㻌
keyile=mUi㻌  ✵ funtuhulembi㻌 䠷15-21a䠹 㻌
keyilji㻌  ⅲඍ ulderhen㻌 䠷15-22a䠹 㻌
keyis=U=mUi㻌  㞷ⰼ㣕 deyembi㻌 䠷15-21a䠹 㻌
keyisde=mUi㻌  㞷⿕㢼ᦫ lasihibumbi㻌 䠷15-21b䠹 㻌
keyiske=mUi㻌  ㍯㉳ᢒᐙ㣈ሺ h@ngsimbi, talambi, adunggiyambi㻌
䠷15-21b䠹 㻌
keyiskegUl=U=mUi㻌  ౑㣈 adunggiyabumbi㻌 䠷15-21b䠹 㻌
keyisUm_e㻌  㝓⎍ fiyeleku㻌 䠷15-21a䠹 㻌
keyitU=be㻌  ⾰あୖᤥ ilafiha[ilfiha!]㻌 䠷15-21a䠹 㻌
keyitU=mUi㻌  ᑜ信⒄஢ kirumbi, fudasih@lambi㻌 䠷15-21a䠹 㻌
ki㻌  அෆⓗ ni, i㻌 䠷15-35b䠹 㻌
ki yang jotung㻌  ♮㝧ⴱ ki yang jodon㻌 䠷15-36a䠹 㻌
ki=gsen㻌  㐀స araha㻌 䠷15-48a䠹 㻌
ki=gUjin㻌  ᜍ඼஠౗ ondorah@[ondurah@!]㻌 䠷15-44a䠹 㻌
ki=jU㻌  ຓㄒ೴ seme, arame㻌 䠷15-42b䠹 㻌
ki=kU saba㻌  Ỉ┒ tebuku㻌 䠷15-44a䠹 㻌
ki=mUi㻌  㐀స஠౗⿦㍕ arambi, ondombi, tebumbi㻌 䠷15-41b䠹 㻌
kib㻌  ᖁ Sufa㻌 䠷15-48b䠹 㻌
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kicege=㻌  ౑ຮຊ kice㻌 䠷15-41b䠹 㻌
kicege=mUi㻌  ⏝ຌ kicembi㻌 䠷15-41b䠹 㻌
kicegel㻌  ຌኵ kicen㻌 䠷15-41b䠹 㻌
kicegelce=mUi㻌  㰺⏝ຌ kicendumbi㻌 䠷15-41b䠹 㻌
kicegelge=mUi㻌  ౑⏝ຌ kicebumbi㻌 䠷15-41b䠹 㻌
kicenggU㻌  ໅ kicebe㻌 䠷15-41b䠹 㻌
kiceyenggU㻌  ໅ㅽ kicebe㻌 䠷15-41b䠹 㻌
kicir㻌  ᘪ⛮ igen㻌 䠷15-42b䠹 㻌
kicir jaGadasula=mui㻌  Ᏻᘪ⛮ igen Sukumbi㻌 䠷15-42b䠹 㻌
kiciye=mUi㻌  ໅ㅽ kicembi, ginggulembi㻌 䠷15-41b䠹 㻌
kiciye=n㻌  ໅ㅽ kiceme, gingguleme㻌 䠷15-41b䠹 㻌
kiciyel㻌  ᕤኵ kicen㻌 䠷15-42a䠹 㻌
kiciyeltei㻌  ໅ kicebe㻌 䠷15-42a䠹 㻌
kiciyenggUi㻌  ᩗ ginggun㻌 䠷15-42a䠹 㻌
kiciyenggUi aq_a㻌  ᜤே gingguji hehe㻌 䠷15-42a䠹 㻌
kiciyenggUyile=kU UsUg㻌  ᴠ᭩ ginggulere hergen㻌 䠷15-42a䠹 㻌
kiciyenggUyile=mUi㻌  ᩗ ginggulembi㻌 䠷15-42a䠹 㻌
kiciyenggUyilegUl=U=mUi㻌  ౑ᩗ ginggulebumbi㻌 䠷15-42a䠹 㻌
kiciyenggUyitei㻌  ㅽ gingguji㻌 䠷15-42a䠹 㻌
kidu=ba㻌  ᕬẅޔ gisaka㻌 䠷15-38b䠹 㻌
kidu=mui㻌  ẅޔ gisabumbi㻌 䠷15-38b䠹 㻌
kidUge㻌  ⯪⯯ hude㻌 䠷15-38b䠹 㻌
kidUge bari=mui㻌  ᣁ⯦ hude jafambi㻌 䠷15-38b䠹 㻌
kiGursu㻌  ⽓Ꮚ use㻌 䠷15-37a䠹 㻌
kig㻌  㟷ⱏ niolmun㻌 䠷15-47b䠹 㻌
kigiri㻌  ᪝ kiru㻌 䠷15-44a䠹 㻌
kigtUri㻌  Ỉ୰▼ⱏ niolmonggi㻌 䠷15-48a䠹 㻌
kiib㻌  ໟ㢌ᖁ Sufari, Sufa㻌 䠷16-52a䠹 㻌
kijaGalasi Ugei㻌  ↓␩ mohon ak@㻌 䠷15-42b䠹 㻌
kijaGar㻌  ␩ jecen㻌 䠷15-42b䠹 㻌
kijaGasu㻌  ⾰㈞⧟ alihan[aligan!]㻌 䠷15-42b䠹 㻌
kijalang㻌  ᅄጫ㤿 saifatu[saiwatu!]㻌 䠷15-42b䠹 㻌
kijig㻌  ⒒␿ geri㻌 䠷15-42b䠹 㻌
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kijig tus=ba㻌  ⒒஢ geri goiha㻌 䠷15-42b䠹 㻌
kijimi㻌  ᾏཧ kijimi㻌 䠷15-42b䠹 㻌
kiki laGusa㻌  侣㥌 gihintu lorin㻌 䠷15-44a䠹 㻌
kikili㻌  ⬌⍆ onggocon㻌 䠷15-44a䠹 㻌
kilab qulub㻌  ㈫┱㰡║ k@lin calin㻌 䠷15-39a䠹 㻌
kilaGar㻌  ᩳ║ hiyari㻌 䠷15-39a䠹 㻌
kilamalja=mui㻌  ᕥྑً┳ hoilacambi㻌 䠷15-39a䠹 㻌
kilamalja=n㻌  ㈫┱㰡║ k@lin calin㻌 䠷15-39a䠹 㻌
kilamki=mui㻌  ⇄ⅎً╔ᅇ㢌 k@lisitambi, hoilalambi㻌 䠷15-39b䠹 㻌
kilar㻌  ║ᚤᩳ hiyangtu㻌 䠷15-39a䠹 㻌
kilbar㻌  ᐜ᫆ൠⴠ஢ ja, wasimbi㻌 䠷15-49a䠹 㻌
kilbarcila=mui㻌  ┬஦ ja be bodombi㻌 䠷15-49a䠹 㻌
kilce=mUi㻌  㰺㐀స arandumbi㻌 䠷15-50a䠹 㻌
kildU=mUi㻌  㰺㐀స aranumbi㻌 䠷15-49b䠹 㻌
kilGan_a㻌  㨣⹻Ꮚ kilhana㻌 䠷15-48b䠹 㻌
kilGaqai㻌  ᖅ䉆 sikari㻌 䠷15-49a䠹 㻌
kilGasu㻌  㞵⧷ sika㻌 䠷15-49a䠹 㻌
kilGasu jalaG_a㻌  㞵⧷ sika sorson㻌 䠷15-49a䠹 㻌
kilGasutu modu㻌  ᳵ᷷ sika moo㻌 䠷15-49a䠹 㻌
kilge=mUi㻌  ౑㐀స arabumbi㻌 䠷15-50a䠹 㻌
kili㻌  ⏺ g@sihiya[g@sihiyan!]㻌 䠷15-39b䠹 㻌
kilim_a㻌  㫠㨶 kirfu㻌 䠷15-39b䠹 㻌
kilince㻌  ⨥Ꮸ sui㻌 䠷15-39b䠹 㻌
kilince kUr=be㻌  㐀⨥ sui isiru[isireo!]㻌 䠷15-39b䠹 㻌
kilince kUr=U=mUi㻌  ཷ⨥ suisimbi㻌 䠷15-39b䠹 㻌
kilincelge㻌  㐀Ꮸ suisiru[suisireo!]㻌 䠷15-39b䠹 㻌
kilince_tU㻌  㐀Ꮸ suingga㻌 䠷15-39b䠹 㻌
kilince_tU qoruqai㻌  ⼀Ꮚ iseleku umiyaha㻌 䠷15-39b䠹 㻌
kiling㻌  Ềೖ⦔㯌 jili, cekemu, sabitun, kilin㻌 䠷15-40a䠹 㻌
kilingle=mUi㻌  ືᛣ⏕Ề jilidambi, jili banjimbi㻌 䠷15-40a䠹 㻌
kiliZ gUjir㻌  ᐣᒅ sui mangga㻌 䠷15-40a䠹 㻌
kilm_a㻌  ᡴㇳⓗỈ>ᮌ@ᅓᏊ obgiya㻌 䠷15-50a䠹 㻌
kilmaG_a㻌  ᥃㕍Ꮚ masan dehe㻌 䠷15-50a䠹 㻌
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kilmuG_a qoruqai㻌  Ụ⡿⹸ handu[hantu!] umiyaha㻌 䠷15-50a䠹 㻌
kilubalja=mui㻌  ❚ఛ hiracambi㻌 䠷15-40a䠹 㻌
kilulja=mui㻌  ᛥ࿣࿣ bulinjambi[bolinjambi!]㻌 䠷15-41a䠹 㻌
kilung ki=jU㻌  ᛥ࿣࿣ buling[boling!] seme㻌 䠷15-41a䠹 㻌
kiluyi=mui㻌  ᩳ┳ hirambi㻌 䠷15-40b䠹 㻌
kim_a㻌  ⫗⬪ saka㻌 䠷15-41a䠹 㻌
kim_a sibaGasu㻌  㯞ย kima suse㻌 䠷15-41a䠹 㻌
kimaGala=mui㻌  ᑙᚰ girk@mbi㻌 䠷15-41a䠹 㻌
kimda㻌  ൠ㈾ ja㻌 䠷15-50b䠹 㻌
kimda bol=ba㻌  ൠ㈾ wasika㻌 䠷15-50b䠹 㻌
kim_e㻌  ຓㄒ seme㻌 䠷15-41a䠹 㻌
kimsE㻌  ⣬䣕 suhe㻌 䠷15-50b䠹 㻌
kimusu㻌  ∎ᣦ oSoho㻌 䠷15-41a䠹 㻌
kimusula=mui㻌  ⏝∎ oSoholombi㻌 䠷15-41a䠹 㻌
kimusuliG ceceg㻌  㮚∎ⰼ oSonggo ilha㻌 䠷15-41b䠹 㻌
kimusutai㻌  ᭷∎ oSohonggo㻌 䠷15-41a䠹 㻌
kimusutan㻌  ᭷∎ oSohonggo㻌 䠷15-41a䠹 㻌
kin㻌  ⍆ kituhan, kin㻌 䠷15-46b䠹 㻌
kina=㻌 !] ౑ヲ kimci㻌 䠷15-36a䠹 㻌
kina=Gci㻌 !] ヲ⣽ே kimcik@㻌 䠷15-36a䠹 㻌
kina=Gci㻌  ↷☻ kimcisi㻌 䠷15-36b䠹 㻌
kina=mui㻌  ヲᶹ kimcimbi㻌 䠷15-36a䠹 㻌
kina=n bayicaGa=Gci㻌  ᷙウ kimcime baicak@㻌 䠷15-36b䠹 㻌
kina=n bayicaGa=qu ayil㻌  ✍ᶹᡤ kimcime baicara falgangga㻌
䠷15-36a䠹 㻌
kina=n bayicaGa=qu Gajar㻌  ✍ᶹᡣ kimcime baicara ba㻌 䠷15-36a䠹 㻌
kina=n bayicaGa=qu ger㻌  ᶹ᰾ᡣ kimcime baicara boo㻌 䠷15-36a䠹 㻌
kinaGul=u=mui㻌  ౑ヲ kimcibumbi㻌 䠷15-36a䠹 㻌
kinal㻌  ヲᰝ kimcin㻌 䠷15-36b䠹 㻌
kinalca=mui㻌  㰺ヲ kimcindumbi㻌 䠷15-36b䠹 㻌
kinaldu=mui㻌  㰺ヲ kimcinumbi㻌 䠷15-36b䠹 㻌
kinceyi=jU Uje=mUi㻌  ╡╄ hetu yasai tuwambi㻌 䠷15-47a䠹 㻌
kindi㻌  ஝╯ gingguhe㻌 䠷15-47a䠹 㻌
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king㻌  㡭☽ king, king, delhe, kingken㻌 䠷15-47a䠹 㻌
kingG_a㻌  ᒣ⭣ᶀ mudun㻌 䠷15-47b䠹 㻌
kingGar_a㻌  ⷧย jaida㻌 䠷15-47b䠹 㻌
kingGar_a yasu㻌  ⭣ᶀ hin giranggi㻌 䠷15-47b䠹 㻌
kingquula=mui㻌  ⧳ᨐ hurcembi㻌 䠷15-47b䠹 㻌
kinu=mui㻌 !] ᬯᜟ kinumbi㻌 䠷15-36a䠹 㻌
kinu=mui㻌  ᬯᜟ kinumbi㻌 䠷15-36b䠹 㻌
kiqa=mui㻌  ケブ⤥ᑠ㠠✸ Serimbi, lahin tabumbi㻌 䠷15-36b䠹 㻌
kiqaG_a㻌  ケ㢌 Serinju㻌 䠷15-36b䠹 㻌
kiqaGul=u=mui㻌  ౑ケ Seribumbi㻌 䠷15-36b䠹 㻌
kiqunam_a㻌  ཌᐦ kik@r seme㻌 䠷15-36b䠹 㻌
kir㻌  ⅲ஭୰ோ⤬⹸ kir, hala㻌 䠷15-45b䠹 㻌
kir_a㻌  ᒣ⭣ᶀ mudun㻌 䠷15-44a䠹 㻌
kir_a degesU㻌  ᡴ⊞⣕⊴ⓗዓᏊ mudun futa㻌 䠷15-44a䠹 㻌
kiraG_a㻌  㯪᫂ fersi㻌 䠷15-44b䠹 㻌
kiraGu㻌  㟖 gecen㻌 䠷15-44b䠹 㻌
kiraGu una=mui㻌  㟖㝆 gecen gecembi㻌 䠷15-44b䠹 㻌
kiram㻌 !] ⒒␿ geri㻌 䠷15-19b䠹 㻌
kiram tus=u=ba㻌 !  ⒒஢ geri goiha㻌 䠷15-19b䠹 㻌
kirasu=mui㻌  అ⸝ kirimbi㻌 䠷15-44b䠹 㻌
kirbegesUle=mUi㻌  ฟ㢼ẟ fuserembi㻌 䠷15-46a䠹 㻌
kirbegesUlegUl=U=mUi㻌  ౑ฟ㢼ẟ fuserebumbi㻌 䠷15-46a䠹 㻌
kirbegesUtU malaG_a㻌  ⥳>⦕"@㑔⯎ἢᑠᖗ fuserehe mahala㻌 䠷15-46a䠹 㻌
kirdU biljuuqai㻌  ྜྷྞ girdu cecike㻌 䠷15-46b䠹 㻌
kirG_a=㻌  ๋ fusi㻌 䠷15-45b䠹 㻌
kirGa=mui㻌  㧝๋ kargimbi[karkimbi!], fusimbi㻌 䠷15-45b䠹 㻌
kirGui㻌  㭺Ꮚ silmen㻌 䠷15-46a䠹 㻌
kirGuliG GalaGu㻌  ᾏ㭺 mulmen㻌 䠷15-46a䠹 㻌
kirGuul㻌  㔝㭼 ulh@ma㻌 䠷15-46a䠹 㻌
kiri㻌  ⮫᫬ᮏศ␐ᑡல nergin, teisu, saligan㻌 䠷15-44b䠹 㻌
kiri ol=qu Ugei㻌  ୙ᚓ୺ᙇ salimbaharak@㻌 䠷15-44b䠹 㻌
kiri Ugei㻌  ↓୺ᙇ saligan ak@㻌 䠷15-44b䠹 㻌
kiri-yi daGa=mui㻌  Ᏻศ teisu be dahambi㻌 䠷15-44b䠹 㻌
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kirig㻌  㒥ྪ burgiyen㻌 䠷15-20a䠹 㻌
kiriger㻌  ⻣ geritu㻌 䠷15-45a䠹 㻌
kirigle=mUi㻌  ⣽ྪ narh@dambi㻌 䠷15-20a䠹 㻌
kirile=mUi㻌  㢭ᆒ㥃Ꮚ dengnembi[tengnembi!]㻌 䠷15-45a䠹 㻌
kiriZ㻌  ≏ ihasi㻌 䠷15-20a䠹 㻌
kirisneslen㻌  ⋎㇭ tontu㻌 䠷15-45a䠹 㻌
kiritei㻌  ᜦ┦␜ⓗ teisungge㻌 䠷15-45a䠹 㻌
kirjang㻌  ⭈ල ergen㻌 䠷15-46b䠹 㻌
kirkir_a㻌  ࿁ႍ hiyah@㻌 䠷15-46b䠹 㻌
kirmaGla=mui㻌  ᖔ᪥ୗ㞵 Sarh@mbi㻌 䠷15-46b䠹 㻌
kirsa㻌  Ἃ≴ kirsa㻌 䠷15-46a䠹 㻌
kirsa-yin cabi㻌  Ἃ≴⭥ kirsa cabi㻌 䠷15-46a䠹 㻌
kirtU=ji㻌  ᜸⯈ hoilakabi㻌 䠷15-46b䠹 㻌
kirtU=mUi㻌  ᜸⯈ hoilambi㻌 䠷15-46b䠹 㻌
kirtUgUl=U=mUi㻌  ⮴᜸ hoilabumbi㻌 䠷15-46b䠹 㻌
kirtUngkei㻌  ᜸⯈ hoilash@n㻌 䠷15-46b䠹 㻌
kiru=mui㻌  ษ⫗⤬ furumbi㻌 䠷15-45a䠹 㻌
kiruG=ci㻌  ଀ఫ஢ k@lihabi[g@lihabi!]㻌 䠷15-45b䠹 㻌
kiruGa=mui㻌  㦫 k@limbi[g@limbi!]㻌 䠷15-45b䠹 㻌
kiruGaGul=u=mui㻌  ⿕଀ k@libumbi[g@libumbi!]㻌 䠷15-45b䠹 㻌
kiruGucai㻌  ⾟㮚 kiyak@ha㻌 䠷15-45a䠹 㻌
kiruGul=u=mui㻌  ౑ษ furubumbi㻌 䠷15-45a䠹 㻌
kirulca=mui㻌  㰺ษ⤬ furunumbi[furunembi!]㻌 䠷15-45b䠹 㻌
kirUge㻌  㗬⽊ḍ fufun, ten㻌 䠷15-45a䠹 㻌
kirUgede=mUi㻌  㗬அ fufumbi㻌 䠷15-45a䠹 㻌
kirUgedegUl=U=mUi㻌  ౑㗬 fufubumbi㻌 䠷15-45a䠹 㻌
kirUgele=mUi㻌  ᩙịᡴ㨶 girin efulembi㻌 䠷15-45b䠹 㻌
kisa㻌  ⅔ hija㻌 䠷15-37a䠹 㻌
kisa=mui㻌  స㋄>㈾ hicumbi㻌 䠷15-37a䠹 㻌
kismiZ UjUm㻌  ↓Ꮚ⥳ⴵⴇ kiSimiSi[kisimisi!]㻌 䠷15-48a䠹 㻌
kisuG_a㻌  ᑠ⼺⼝ taimpa㻌 䠷15-37a䠹 㻌
kisuG_a boGursuG㻌  ᡥ㣗 tah@ra efen㻌 䠷15-37a䠹 㻌
kisuG_a-yin o㻌  ⺾⢊ tah@rangga fiyen㻌 䠷15-37a䠹 㻌
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kisuGur㻌  ⏥ⴥ hitha㻌 䠷15-37a䠹 㻌
kitad ayaG[mayaG?] Ugei㻌 ! ?  ↓₎ேỀ nikacilarak@㻌
䠷15-38b䠹 㻌
kitad㻌  ₎ nikan㻌 䠷15-37b䠹 㻌
kitad bicig㻌  ₎᭩ nikan bithe㻌 䠷15-38a䠹 㻌
kitad bicig-Un OcUken sal'aG_a-yin ger㻌  ₎⛉ᡣ
nikan bithei kunggeri boo㻌 䠷15-38a䠹 㻌
kitad cibaGanca㻌  ᑽൔጡᏊ guse[?], huweSen㻌 䠷15-38a䠹 㻌
kitad dangsa-yin ger㻌  ₎᷐ᡣ nikan dangse boo㻌 䠷15-38a䠹 㻌
kitad GurGuul㻌  㞡㭼 nikan ulh@ma㻌 䠷15-38a䠹 㻌
kitad Guwa㻌  Ẹ⏓⎩>∎ nikan hengke㻌 䠷15-38a䠹 㻌
kitad qangkiruu㻌  ⏣Ὕ㭼 niyekserhen㻌 䠷15-38a䠹 㻌
kitad SaGajaGai㻌  ᒣ㮂>᯵ alin i jukidun㻌 䠷15-38a䠹 㻌
kitad Uril㻌  ⰼ⣚ nikan uli㻌 䠷15-37b䠹 㻌
kitad UsUg㻌  ₎Ꮠ nikan hergen㻌 䠷15-37b䠹 㻌
kitad yar_a㻌  ኳ⑁⒔ nikan yoo㻌 䠷15-38b䠹 㻌
kitad+ar ayiladqa=qu bicig-Un Gajar㻌  ₎ᮏᇽ nikan 
wesimbure bithei ba㻌 䠷15-37b䠹 㻌
kitad+ar kelelce=mUi, kitad-iyar kelelce=mUi㻌  ㄝ₎
ㄒ nikarambi㻌 䠷15-37b䠹 㻌
kitad+ar kelelcegUl=U=mUi, kitad-iyar kelelcegUl=U=mUi㻌
 ౑ㄝ nikarabumbi㻌 䠷15-37b䠹 㻌
kitadcila=mui㻌  ₎ேỀ nikacilambi㻌 䠷15-38b䠹 㻌
kitadcila=qu Ugei㻌  ↓₎ேỀ nikacilarak@㻌 䠷15-38b䠹 㻌
kitai㻌  ∧⭠ maca duha㻌 䠷15-37b䠹 㻌
kitar jimiZ㻌  ≉஀Ꮚ fishaci[fiyashaci!]㻌 䠷15-37b䠹 㻌
kitarau㻌  ⥺᥋㢌 hebu㻌 䠷15-37a䠹 㻌
kitarun qariyacai㻌  ᐙ㞛 cibirgan㻌 䠷15-37b䠹 㻌
kitaruu biljuuqai㻌  ⇩㞛 fiyasha cecike㻌 䠷15-37b䠹 㻌
kituG_a㻌  ᑠย huwesi㻌 䠷15-38b䠹 㻌
kituGala=mui㻌  ⏝ᑠยᡰ huwesilembi㻌 䠷15-38b䠹 㻌
kiwang㻌  ∵㯤 isohon㻌 䠷15-45b䠹 㻌
kiy_a㻌  ౝ⾨ hiya㻌 䠷15-43a䠹 㻌
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kiy_a jakir=u=Gci dotuGadu sayid㻌  㡿ౝ⾨ෆ኱⮧ hiya 
kadalara dorgi amban㻌 䠷15-43a䠹 㻌
kiy_a jakir=u=Gci dotuGadu sayid-un Gajar㻌  㡿ౝ⾨
ෆ኱⮧⹦ hiya kadalara dorgi amban i ba㻌 䠷15-43a䠹 㻌
kiy_a nar-un budaG_a-yin ger㻌  ౝ⾨㣤ᡣ hiyasai budai boo㻌
䠷15-43a䠹 㻌
kiy_a-yin arban-u daruG_a㻌  ౝ⾨ொ㛗 hiyai juwan i da㻌
䠷15-43a䠹 㻌
kiy_a-yin jisiyan-u janggi㻌  ౝ⾨⌜㡿 hiyai idui janggin㻌
䠷15-43a䠹 㻌
kiyaban㻌  ኟᕸ hiyaban㻌 䠷15-43a䠹 㻌
kiyaci=mui㻌  ๼↝ᰘ kiyarimbi㻌 䠷15-43a䠹 㻌
kiyaciGul=u=mui㻌  ౑๼ kiyaribumbi㻌 䠷15-43a䠹 㻌
kiyaGla=mui㻌  㮚㭺㬆 h@yambi㻌 䠷15-43b䠹 㻌
kiyara=tal_a ala=ba㻌  ẅ┗ kiyarime waha㻌 䠷15-43b䠹 㻌
kiyur qoruqai㻌  㕍㨶ବ ule umiyaha㻌 䠷15-44a䠹 㻌
kO㻌  㘠↴ ku[gu!]㻌 䠷16-1a䠹 㻌
kO qar_a㻌  ⧓㕲㘠 temurtu kara㻌 䠷16-1a䠹 㻌
kO tUrki=mUi㻌  ᢯␓↴ ku[gu!] ijumbi㻌 䠷16-1a䠹 㻌
kOb㻌  ῡ tunggu㻌 䠷16-39b䠹 㻌
kOb=U=mUi㻌  ⁻ὶ torimbi㻌 䠷16-3b䠹 㻌
kObci㻌  ᘪᘻ uli㻌 䠷16-39b䠹 㻌
kObci neyilegUl=U=mUi㻌  㓄ᘪᘻ uli acabumbi㻌 䠷16-39b䠹 㻌
kObcide=㻌  ᙕ fithe㻌 䠷16-40a䠹 㻌
kObcide=mUi㻌  ᙕᲤⰼ fithembi㻌 䠷16-40a䠹 㻌
kObcide=n ala=mui㻌  ⤠⨥ tatame wambi㻌 䠷16-40a䠹 㻌
kObcidegUl=U=mUi㻌  ౑ᙕ fithebumbi㻌 䠷16-40a䠹 㻌
kObcile=mUi㻌  ୖᘻ tabumbi, cambi㻌 䠷16-40a䠹 㻌
kObcilegUr㻌  ᘪ㛥พ gubci[?]㻌 䠷16-40a䠹 㻌
kObcin㻌  ᬑ gubci㻌 䠷16-40a䠹 㻌
kObege㻌  Ἑᓊᇂཱྀ⪥㍯ dalin, ulhun, heSen㻌 䠷16-1b䠹 㻌
kWbege modu㻌  ⅙ἢ kuk'an㻌 䠷16-2a䠹 㻌
kObege+ber㻌  ἢἙᓊ dalirame㻌 䠷16-2a䠹 㻌
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kObegele=mUi㻌  ἢᒣ㉮ biturambi㻌 䠷16-2b䠹 㻌
kObegetU㻌  ᗪ kubuhe㻌 䠷16-2a䠹 㻌
kObegetU bosuG_a mangnuG㻌  ᗪ㑓㱟⥽ hayahan undurak@㻌 䠷16-2a䠹 㻌
kObegetU caGan㻌  ᗪⓑ kubuhe Sanyan㻌 䠷16-2a䠹 㻌
kObegetU kOke㻌  ᗪ⸛ kubuhe lamun㻌 䠷16-2a䠹 㻌
kObegetU sir_a㻌  ᗪ㯤 kubuhe suwayan㻌 䠷16-2a䠹 㻌
kObegetU ulaGan㻌  ᗪ⣚ kubuhe fulgiyan㻌 䠷16-2a䠹 㻌
kObegUd㻌  ㅖᏊ juse㻌 䠷16-2b䠹 㻌
kObegUlig㻌  ᏝỀ juseki㻌 䠷16-2b䠹 㻌
kObegUn㻌  Ꮚ jui㻌 䠷16-2b䠹 㻌
kObegUn Uy_e㻌  ౕ㍅ jui jalan㻌 䠷16-2b䠹 㻌
kObke㻌  ┍Ꮚᰗ⟽ hose, Sulh@㻌 䠷16-40a䠹 㻌
kObke jula㻌  ┍Ꮚ⇠ hoseri dengjan㻌 䠷16-40b䠹 㻌
kObke=be㻌  ዲᴟ nioroko㻌 䠷16-40b䠹 㻌
kObke=mUi㻌  ᚰື୙▱ᡤᣦ niorombi㻌 䠷16-40b䠹 㻌
kObkel=U=mUi㻌  ᾋ ailinambi[?]㻌 䠷16-40b䠹 㻌
kObkelje=mUi㻌  ㉳ེᚰ dekderSembi㻌 䠷16-41a䠹 㻌
kObkelUr kOgUrge㻌  ᾋᶫ dekdeku doohan㻌 䠷16-40b䠹 㻌
kObker imaG_a㻌 !  㟷⨺ imah@[imh@!]㻌 䠷16-41a䠹 㻌
kObker㻌  㤶┍ hoseri㻌 䠷16-40b䠹 㻌
kObki=jU㻌  㣎㍝ pio seme㻌 䠷16-41a䠹 㻌
kObkir㻌  ☐㞼㦈 kukele alha㻌 䠷16-40b䠹 㻌
kObkUng㻌  ⹬㣎 oifo㻌 䠷16-41a䠹 㻌
kObUd㻌  ⁹Ὢୡ൅ juSen halangga niyalma㻌 䠷16-4b䠹 㻌
kObUge㻌  ᗪⓗᑄ㑓 kubuhen[kubuhen!]㻌 䠷16-3b䠹 㻌
kObUge temUr㻌  තᗏொ௳ fere sele㻌 䠷16-3b䠹 㻌
kObUgele=mUi㻌  ᗪ kubumbi㻌 䠷16-3b䠹 㻌
kObUgire=jU㻌  㣗≀ෆ∉ kofor[kofur!] seme㻌 䠷16-3b䠹 㻌
kObUgUl=U=gsen-ni-gi㻌  ័᎑ேἐ୺ⓗ toribuhangge㻌 䠷16-3b䠹 㻌
kObUgUl=U=mUi㻌  ᖖ⁻ὶ toribumbi㻌 䠷16-3b䠹 㻌
kObUng㻌  Ფⰼ kubun㻌 䠷16-4b䠹 㻌
kObUnglig caGasu㻌  Ფᕻ kubungge hooSan㻌 䠷16-4b䠹 㻌
kObUngtU qubcasu㻌  Ფ⾰ kubun i etuku㻌 䠷16-4b䠹 㻌
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kObUre=mUi㻌  ⧘᡿㛤 gulejembi㻌 䠷16-4a䠹 㻌
kObUrekei㻌  ᣚά᡿ oholjome h@waitambi㻌 䠷16-4a䠹 㻌
kObUrid=U=mUi㻌  㐈 nemkimbi㻌 䠷16-4a䠹 㻌
kObUridke=mUi㻌  ౑㐈 nemkibumbi㻌 䠷16-4a䠹 㻌
kOdebUr㻌  ᒡ㢌 ongtori㻌 䠷16-6b䠹 㻌
kOdebUri busu㻌  ୙េ ongton ak@㻌 䠷16-6b䠹 㻌
kOdege㻌  㑹㔝㭴㬀 bigan, kekuhe[keguhe!]㻌 䠷16-7a䠹 㻌
kOdege tala㻌  㑹㔝 bigan tala㻌 䠷16-7a䠹 㻌
kOdege-yin GurGuul㻌  ཎ㫽 ala ulh@ma㻌 䠷16-7a䠹 㻌
kOdeki㻌  ⢒಑ albatu㻌 䠷16-7a䠹 㻌
kOdekiken㻌  ␐ᮧ⢒ albatukan㻌 䠷16-7b䠹 㻌
kOdekile=mUi㻌  ⢒಑ albatulambi㻌 䠷16-7a䠹 㻌
kOdel=U=mUi㻌  ື⭜㛝ා㢼 aSSambi, golombi, dekdembi㻌 䠷16-6b䠹 㻌
kOdelge=mUi㻌  ౑ືឤື aSSabumbi, acinggiyambi㻌 䠷16-7b䠹 㻌
kOdelgegde=mUi㻌  ౑ື acinggiyabumbi㻌 䠷16-7b䠹 㻌
kOdelig㻌  ⢒⾂ே bongjonggi[bonsonggi!]㻌 䠷16-6b䠹 㻌
kOdelig nuGusu㻌  㔝㭧 bigatu uniyehe㻌 䠷16-6b䠹 㻌
kOdelUgde=be㻌 !] ␐ື acika㻌 䠷16-6b䠹 㻌
kOdelUl㻌  㟈ື aSSan㻌 䠷16-6b䠹 㻌
kOdelUlce=mUi㻌  㰺ື aSSandumbi㻌 䠷16-7a䠹 㻌
kOdelUlge㻌  ⾜ື aSSan㻌 䠷16-6b䠹 㻌
kOdelUski=mUi㻌  ᚤື aSSalambi㻌 䠷16-6b䠹 㻌
kOg㻌  ᯘ㚝 fulhun㻌 䠷16-37b䠹 㻌
kOg nayiraGul=u=Gci㻌  ༠ᚊ㑻 alioi h@waliyasi㻌 䠷16-37b䠹 㻌
kOge=gci㻌  㡿ദ boSok@㻌 䠷16-20a䠹 㻌
kOge=mUi㻌  ദ⫟⬽ boSombi, madambi㻌 䠷16-19a䠹 㻌
kOgegde=mUi㻌  ⿕ദ boSobumbi㻌 䠷16-20a䠹 㻌
kOgege=㻌  ౑ദ boSo㻌 䠷16-19a䠹 㻌
kOgege=mUi㻌  ౑ദ boSobumbi㻌 䠷16-19a䠹 㻌
kOgege=r_e ire=mUi㻌  ౗ദ boSonjimbi㻌 䠷16-19a䠹 㻌
kOgege=r_e od=u=mui㻌  ཤദ boSonumbi㻌 䠷16-19a䠹 㻌
kOgelce=mUi㻌  㰺ദ boSondumbi㻌 䠷16-20b䠹 㻌
kOgeldU=mUi㻌  㰺ദ boSonombi㻌 䠷16-20b䠹 㻌
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kOgelge=mUi㻌  ౑ദ⬽ boSobumbi, madabumbi㻌 䠷16-20b䠹 㻌
kOgeme-yin gUn㻌  㔜⯉ ilmaha㻌 䠷16-19a䠹 㻌
kOgen_e㻌  ⎩>∎@⸨ jushe㻌 䠷16-18a䠹 㻌
kOgenggire=gsen anu, kOgenggire=gsen-i-yi㻌  ⬽Ṛⓗ
kuhengge㻌 䠷16-20a䠹 㻌
kOgenggire=mUi㻌  Ṛᑹⓐኚⓐ㠃 kumbi, madambi㻌 䠷16-20a䠹 㻌
kOgerge㻌  㢼⟽ hujuku[hujuhu!]㻌 䠷16-19b䠹 㻌
kOgerge-yin cOngkUrUg㻌  ⅔⅙ hija i nuhaliyan㻌 䠷16-20a䠹 㻌
kOgerge-yin tonulji㻌 !] ⅔ᲄ hija i tukda㻌 䠷16-20a䠹 㻌
kOgerke=mUi㻌  ㄂ᙇ tukiyecembi㻌 䠷16-20a䠹 㻌
kOgerkeg㻌  ㄂ᙇே tukiyeceku㻌 䠷16-20a䠹 㻌
kOgerUkUi㻌 !] ྍ៯ jilakan㻌 䠷16-19b䠹 㻌
kOgesU㻌  Ỉἓ obonggi㻌 䠷16-18b䠹 㻌
kOgesUleg㻌  Ἳ kofori[kofor!]㻌 䠷16-18b䠹 㻌
kOgesUre=mUi㻌  ᡂἓ obongginambi[obongginembi!]㻌 䠷16-18b䠹 㻌
kOgesU_tU ariki㻌  ἓᏊ↝㓇 obonggi arki[araki!]㻌 䠷16-18b䠹 㻌
kOgeyitU=mUi㻌  ᝵ᣦ cerhuwenembi㻌 䠷16-19b䠹 㻌
kOgji=be㻌  ⯆㝯 yendehe㻌 䠷16-38b䠹 㻌
kOgji=mUi㻌  ⯆᪲ yendembi㻌 䠷16-38b䠹 㻌
kOgjigUl=U=mUi㻌  ⯆᪲ yendebumbi㻌 䠷16-38b䠹 㻌
kOgjim㻌  ᵹ kumun㻌 䠷16-38b䠹 㻌
kOgjim-i jakir=u=Gci tUsimel㻌  ඾ᵹ kumun be kadalara 
hafan㻌 䠷16-38b䠹 㻌
kOgjim-Un daruG_a㻌  ྖᵹ kumuda㻌 䠷16-39a䠹 㻌
kOgjim-Un saki=Gci㻌  ඾ᵹ kumun i karmangga㻌 䠷16-39a䠹 㻌
kOgjim-Un yabudal-un yamun㻌  ᵹ㒊 kumun i jurgan㻌 䠷16-39a䠹 㻌
kOgjimci㻌  ᵹ⯙⏕ kumusi㻌 䠷16-39a䠹 㻌
kOgjimci kUmUn㻌  ᵹே kumun i niyalma㻌 䠷16-39a䠹 㻌
kOgjimci malaGai㻌  ᪉ᒣෙ kumusi mahatun㻌 䠷16-39a䠹 㻌
kOgjimtei㻌  ᐩ㊊⇕㛯 kumungge㻌 䠷16-39a䠹 㻌
kOgsege=mUi㻌  ⃭ே⏕Ề irkimbi㻌 䠷16-37b䠹 㻌
kOgseyi=mUi㻌  ⓐ៼ giyoholombi㻌 䠷16-37b䠹 㻌
kOgsid㻌  ⾗⪁ sakdasa㻌 䠷16-38b䠹 㻌
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kOgsile=gsen tuturG_a amu㻌  ⪁⡿ hukSeri bele㻌 䠷16-37b䠹 㻌
kOgsilegUl=U=mUi㻌  ⡲㮚 hukSembumbi㻌 䠷16-37b䠹 㻌
kOgsilig㻌  ⪁Ề sakdaki㻌 䠷16-37b䠹 㻌
kOgsimel GalaGu㻌  ⩝㭼 kenderhen niongniyaha㻌 䠷16-38a䠹 㻌
kOgsimel nuGusu㻌  ⩝㬂 kenderhen niyehe㻌 䠷16-38a䠹 㻌
kOgsimel samja㻌  ᙰ⊮ ukeci㻌 䠷16-38a䠹 㻌
kOgsimel samji㻌  ⋚⊮ jalhari monio㻌 䠷16-38a䠹 㻌
kOgsin㻌  ⪁ sakda㻌 䠷16-38a䠹 㻌
kOgsin Karudi㻌  㛗㞳 hukSen[huksin!] garudai[g'arudai!]㻌 䠷16-38b䠹 㻌
kOgsinggU㻌  ⪁Ề sakdaki㻌 䠷16-38a䠹 㻌
kOgsire=mUi㻌  ⪁ sakdambi㻌 䠷16-38a䠹 㻌
kOgsire=tel_e㻌  ฿⪁ sakdantala[sakdatala!]㻌 䠷16-38a䠹 㻌
kOgsirenggU㻌  ⪁⵬ horoki㻌 䠷16-38a䠹 㻌
kOgUrge㻌  㢼⟄ᶫ㚝 hujuri, kiyoo, doohan, jungken㻌 䠷16-22a䠹 㻌
kOgUrge jam-un OcUken salaG_a㻌  ᶫ㐨⛉ doohan jug@n i 
kunggeri㻌 䠷16-22a䠹 㻌
kOgUrgeci㻌  ⅔㢌 hijada㻌 䠷16-22a䠹 㻌
kOgUrgede=mUi㻌  ᢼ㢼⟽ hujumbi㻌 䠷16-22a䠹 㻌
kOgUrgedegUl=U=mUi㻌  ౑ᢼ hujubumbi㻌 䠷16-22a䠹 㻌
kOgUrke=mUi㻌  ㄂ᙇ tukiyecembi㻌 䠷16-22a䠹 㻌
kOgUrkeg㻌  ㄂ᙇே tukiyeceku㻌 䠷16-22a䠹 㻌
kOke㻌  ⸛⏥∵㢌ୖ⶯⓶ lamun, niowanggiyan, kanda[kada!]㻌 䠷16-16a䠹 㻌
kOke boljumur㻌  㕲⬮ ukan cecike㻌 䠷16-17a䠹 㻌
kOke boru㻌  ⅊㟷 kuku fulan㻌 䠷16-17a䠹 㻌
kOke boru ajirG_a㻌  㯞㞛 siSargan㻌 䠷16-17a䠹 㻌
kOke bUrkUmel tulGurun UsUg㻌  ☐ⴠ᭩ niohon elbengge 
fukjingga hergen㻌 䠷16-17a䠹 㻌
kOke cakilGatu㻌  㟷㟁ย niohon talkiyangga loho㻌 䠷16-17b䠹 㻌
kOke cegcegei㻌  ∛㬓 inggali㻌 䠷16-17b䠹 㻌
kOke degelei㻌  㟷㮛 lamun g@wasihiya[g@wasihiyan!]㻌 䠷16-17a䠹 㻌
kOke ebesU㻌  ⨺ⲡ soco orho㻌 䠷16-16a䠹 㻌
kOke GalaGu㻌  ⩫☐ curbi[coro!] gasha㻌 䠷16-16b䠹 㻌
kOke Gou ceceg㻌  ⩫㬾┱ⰼ yartan ilha㻌 䠷16-17a䠹 㻌
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kOke Karudi㻌  ⩚⩧ lamun garudai㻌 䠷16-18a䠹 㻌
kOke ilaG_a㻌  ⥳㇋⽪ niowanggiyan derhuwe㻌 䠷16-16a䠹 㻌
kOke keriy_e㻌  㟷ⳁ lamun hoohan㻌 䠷16-17b䠹 㻌
kOke kitarau㻌  ⸛㟾㢉 lamuke㻌 䠷16-18a䠹 㻌
kOke kOgcU㻌  ⩫㮙 lamun ulgiyan cecike㻌 䠷16-18a䠹 㻌
kOke kUrel㻌  㟷㖡 niohun teiSun㻌 䠷16-18a䠹 㻌
kOke luu tngri㻌  㟷㱟 niowanggiyan muduri enduri㻌 䠷16-17b䠹 㻌
kOke luu_tu kigiri㻌 !] 㟷㱟᪝ niowanggiyan muduringga kiru㻌
䠷16-17b䠹 㻌
kOke naGur-un Gucin qosiGu㻌  㟷ᾏ୕༑᪝ kuku noor i g@sin 
g@sa㻌 䠷16-16a䠹 㻌
kOke narin UrgUlji caGasu㻌  ⸛ྎ㐃⣬ lamun narh@ngga 
holbonggo hooSan㻌 䠷16-16a䠹 㻌
kOke nuGturuu㻌 !] ᯇ㭼 satangga[sadangga!] coko㻌 䠷16-16b䠹 㻌
kOke otuG_a㻌  ⸛⩤ lamun funggala㻌 䠷16-16a䠹 㻌
kOke qaG㻌  ᮌ▼㟷ⱏ niyamala[niyamla!]㻌 䠷16-16b䠹 㻌
kOke qarkir_a㻌  ⸛ lamurcan㻌 䠷16-16b䠹 㻌
kOke qaZ㻌  㟷⋢ tumin lamun gu㻌 䠷16-16b䠹 㻌
kOke qatan qaraG_a㻌  㔐 genggele coko㻌 䠷16-16b䠹 㻌
kOke qota㻌  ṗ໬ᇛ huhu hoton㻌 䠷16-16b䠹 㻌
kOke qotan-u tUmed qoyar qosiGu㻌  ṗ໬ᇛᅵ㯲≉஧᪝
huhu hoton i tumet juwe g@sa㻌 䠷16-16b䠹 㻌
kOke quladu㻌  㯭㉸ lamun lah@ta㻌 䠷16-16b䠹 㻌
kOke sarisu㻌  ⥳ᩳ⓶ Sempi㻌 䠷16-17a䠹 㻌
kOke sarisu qabci=mui㻌  ዃᩳ⓶ Sempilembi㻌 䠷16-17a䠹 㻌
kOke tngri㻌  ⵬ኳ niohon abka㻌 䠷16-17b䠹 㻌
kOke tOgUrig qaZ㻌  ⵬㎢ lamun muheliyengge gu㻌 䠷16-17b䠹 㻌
kOke tUrU㻌  㵯⺁ ija㻌 䠷16-17b䠹 㻌
kOke Uker㻌  㟷∵ kuku ihan㻌 䠷16-16a䠹 㻌
kOkebci㻌  㟷⩶ lamurhan㻌 䠷16-20b䠹 㻌
kOkeber[?]㻌 ?] ⅊Ⰽὒ㬬 namu㻌 䠷16-18a䠹 㻌
kOkebtUr㻌  ⡿Ⰽ suhun㻌 䠷16-20a䠹 㻌
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kOkebtUr boGSurG_a㻌 !] ⅊Ⰽ㜿⹒ suhun wenderhen㻌
䠷16-20b䠹 㻌
kOkebtUr tOlUbtU qaZ㻌  ㎢ niohon temgetungge gu㻌 䠷16-20b䠹 㻌
kOkebtUr ulaGan㻌  ⣚㟷 fulaburu㻌 䠷16-20b䠹 㻌
kOkebtUrken㻌  ∳Ⰽ suhuken㻌 䠷16-20b䠹 㻌
kOkebUr㻌  ᐉ madangga㻌 䠷16-18b䠹 㻌
kOkecU ceceg㻌  ⸛㞛ⰼ lamun cecike ilha㻌 䠷16-19a䠹 㻌
kOkecUn-U usu㻌  㟾㟷 buhe muke㻌 䠷16-19a䠹 㻌
kOkegcin㻌  எ niohon㻌 䠷16-20a䠹 㻌
kOkeken㻌  ῦ⸛ lamukan㻌 䠷16-19a䠹 㻌
kOkeltU[?] ecige㻌 ?  ይබ memema㻌 䠷16-20b䠹 㻌
kOkeltU[?] eke㻌 ?  ይẕ memeniye㻌 䠷16-20b䠹 㻌
kOkelUU boru㻌  ⵬㱟㦱 kulutu fulan㻌 䠷16-18b䠹 㻌
kOkemdUge qar_a㻌  ኳ㟷 giyen lamun㻌 䠷16-21a䠹 㻌
kOkenUUr㻌  ᤕ⽣ㄏᏊ yaruk@㻌 䠷16-18a䠹 㻌
kOker=ci㻌  ᚓពഫ៏ takdaka[taktaka!]㻌 䠷16-19b䠹 㻌
kOker=U=mUi㻌  ᚓពഫ៏ takdambi[taktambi!]㻌 䠷16-19b䠹 㻌
kOkere=be㻌  㟷஢ nioroko㻌 䠷16-19b䠹 㻌
kOkere=mUi㻌  㟷യ niorombi㻌 䠷16-19b䠹 㻌
kOkere=n㻌  Ềⓗ⮓㟷 niohon㻌 䠷16-19b䠹 㻌
kOkere=n dadara=n㻌 !] ᛣᛴ kara fara㻌 䠷16-19b䠹 㻌
kOkere=n kiling tOrU=be㻌  ㆰⰍ⏕ᛣ niohon jili banjiha㻌
䠷16-19b䠹 㻌
kOketei㻌  㟷㬅 lamudai[lamutai!]㻌 䠷16-18b䠹 㻌
kOki=mUi㻌  ⯆ huwekiyembi㻌 䠷16-21a䠹 㻌
kOkigUl=U=mUi㻌  㰘⯙ huwekiyebumbi㻌 䠷16-21a䠹 㻌
kOkil㻌  ⯆ huwekiyen㻌 䠷16-21a䠹 㻌
kOkilce=mUi㻌  㰺ዧ huwekiyendumbi㻌 䠷16-21a䠹 㻌
kOkildU=mUi㻌  㰺ዧ huwekiyenumbi㻌 䠷16-21a䠹 㻌
kOkilge㻌  ໕ huwekiyebun㻌 䠷16-21a䠹 㻌
kWkU㻌  ይ㢌㔝⊦ᔇ huhun, mihacan[mihaca!]㻌 䠷16-21a䠹 㻌
kOkU ere=ji㻌 !] ங⤖ఫ஢ huhun hagahabi㻌 䠷16-21a䠹 㻌
kOkU ibil=ji㻌  ஙୗ஢ huhun sidakabi[?]㻌 䠷16-21b䠹 㻌
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kOkU kOkUgUl=U=mUi㻌  ⤥ஙྚ huhun ulebumbi㻌 䠷16-21b䠹 㻌
kOkUge㻌  ྍጡ kekuhe㻌 䠷16-21b䠹 㻌
kOkUgUltU㻌  ይẕ jeme㻌 䠷16-21b䠹 㻌
kOkUl=U=gsen eke㻌  ஙẕ huhun i eniye㻌 䠷16-21b䠹 㻌
kOkUlte ecige㻌  ங∗ meme ama㻌 䠷16-22b䠹 㻌
kOkUlte eke㻌  ஙẕ meme eniye㻌 䠷16-22b䠹 㻌
kOkUUr㻌  ⫼ና kukuri㻌 䠷16-22b䠹 㻌
kOl㻌  ⭣ bethe㻌 䠷16-41b䠹 㻌
kOl bokir=u=mui㻌 !] ႝ⭣㊭ bethe bukdambi[buktambi!]㻌
䠷16-41b䠹 㻌
kOl cabci=mui㻌  ๖ bektelembi㻌 䠷16-42a䠹 㻌
kOl debkelge=mUi㻌  ᦫ⭣ bethe fahabumbi㻌 䠷16-42a䠹 㻌
kOl kUndU㻌  ཷᏎ஢ fejile bi, fejile baha㻌 䠷16-42a䠹 㻌
kOl oruGul=_u=n aci=mui㻌  ዃ⭣⤎ sidereme acilambi㻌 䠷16-41b䠹 㻌
kOl quriya=n alabki=mui㻌  ً⭣኱ୖ bethe gocime fiyelembi㻌
䠷16-41b䠹 㻌
kOl saci=ju buruGu-bar alabki=mui㻌  ᦫ⭣཯⫼ bethe 
demniyeme[temniyeme!] cash@n fiyelembi㻌 䠷16-42a䠹 㻌
kOl uGuur㻌  ☄ heliyen㻌 䠷16-41b䠹 㻌
kOl=U=mUi㻌  ዓ㌴ tohombi㻌 䠷16-10a䠹 㻌
kOl-iyen ergU=gseger alabki=mUi㻌  㡰㢼᪝ bethe tukiyehei 
fiyelembi㻌 䠷16-42a䠹 㻌
kOl-Un baGubci㻌  ⬮㚦 sideri㻌 䠷16-42a䠹 㻌
kOl-Un dOngge㻌  ⬮㚗 guwangse㻌 䠷16-42a䠹 㻌
kOl-Un kOlcUlge㻌  ⬮⅔ bethei fileku㻌 䠷16-42a䠹 㻌
kOlberi=mUi㻌  ⩻㎈ពᛮ kurbuSembi㻌 䠷16-42b䠹 㻌
kOlbUriU㻌  ⟺㕲䖍Ფ kurbu㻌 䠷16-42b䠹 㻌
kOlci=mUi㻌  ㏻⬮╧ bethelembi㻌 䠷16-43a䠹 㻌
kOlcin㻌  㓶㨣 ekcin㻌 䠷16-43a䠹 㻌
kOlcin qoduGucin㻌  㓶㨣 ekcin jolo㻌 䠷16-43a䠹 㻌
kOlcUge=mUi㻌  ⅽⅆ filembi㻌 䠷16-43b䠹 㻌
kOlcUgUre=ji㻌 !] 㓇ୖ‪ h@r sehe㻌 䠷16-43b䠹 㻌
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kOlcUgUre=n qalamca=Gsan㻌  ᕬ᭷㓇ព bahabuha wenjehe㻌
䠷16-43b䠹 㻌
kOlcUlge㻌  ᡭ⅔ fileku㻌 䠷16-43b䠹 㻌
kOlde=mUi㻌  ෾ gecembi㻌 䠷16-42b䠹 㻌
kOldegUr uraq_a㻌  ᡴ㭼㮚ⓗᅓᏊ betheleku㻌 䠷16-42b䠹 㻌
kOldegUU㻌  ୖ෾᫬ gecuhun㻌 䠷16-42b䠹 㻌
kOlge㻌  ୍ල◻┙ hurgen[hurehen!], tonik@㻌 䠷16-43b䠹 㻌
kOlgetU㻌  ஍ kulgengge㻌 䠷16-43b䠹 㻌
kOlil㻌  ༬ jijuhan㻌 䠷16-9a䠹 㻌
kOlil-i jigdelegUl=U=gsen sUlbege㻌  ᗎ༬ബ jijuhan be 
faidaha ulabun㻌 䠷16-9b䠹 㻌
kOlil-i kele=gsen sUlbege㻌  ㄝ༬ബ jijuhan be gisurehe 
ulabun㻌 䠷16-9b䠹 㻌
kOlil-i qolicaldu=Gsan sUlbege㻌  㞯༬ബ jijuhan be 
suwaliyaganjaha ulabun㻌 䠷16-9b䠹 㻌
kOlil-Un bayidal㻌  ༬㇟ jijuhan i arbun㻌 䠷16-9b䠹 㻌
kOlil-Un daGu㻌  ༬ḷ jijuhan i ucun㻌 䠷16-9b䠹 㻌
kOlil-Un qubisqal㻌  ༬ㆰ jijuhan i k@bulin㻌 䠷16-9b䠹 㻌
kOllU=mUi㻌  ị⤖ᡂΏ dogon jafambi㻌 䠷16-43a䠹 㻌
kOlmUg㻌  ỈୖᲤⱏỈ㠃㟷ⱏ niokso, niyokso㻌 䠷16-43a䠹 㻌
kOlten㻌  ᭷⭣ⓗ bethengge㻌 䠷16-42b䠹 㻌
kOlUsU㻌  ฼ᜥờ madagan, nei㻌 䠷16-9b䠹 㻌
kOlUsU singge=be㻌  ౑⇍஢ⓗ siberi daha㻌 䠷16-9b䠹 㻌
kOlUsUle=mUi㻌  ⏕ᜥ madambi㻌 䠷16-10a䠹 㻌
kOlUsUlegUl=U=mUi㻌  ౑⏕ᜥ madabumbi㻌 䠷16-10a䠹 㻌
kOm㻌  ޔ㠃⫤Ꮚ⓶ feri㻌 䠷16-44a䠹 㻌
kOmei㻌  ㇳ㰡ୗ㢉 baltaha㻌 䠷16-10b䠹 㻌
kOmeli㻌  ⧷ⰼ⳯ tukiya da㻌 䠷16-10b䠹 㻌
kOmeyici㻌  ஧ᐙ dahali㻌 䠷16-10b䠹 㻌
kOmUldUrge㻌 !] ᨒ⬚ ulkume㻌 䠷16-12b䠹 㻌
kOmUrgeci㻌  ᗜ୎ namusi㻌 䠷16-11b䠹 㻌
kOmUri=mUi㻌  ྇ ungkembi㻌 䠷16-11b䠹 㻌
kOmUrigUl=U=mUi㻌  ౑྇ ungkebumbi㻌 䠷16-11b䠹 㻌
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kOmUske㻌  ┱ᒣഐ㞋ᓧ faitan, hisy㻌 䠷16-12b䠹 㻌
kOmUske kOntUyilge=ji㻌  㞮┱ faitan feherekebi㻌 䠷16-12b䠹 㻌
kOnde=mUi㻌  ᦌ acinggiyambi㻌 䠷16-33b䠹 㻌
kOndegUl=U=mUi㻌  ౑ᦌ acinggiyabumbi㻌 䠷16-33b䠹 㻌
kOndei㻌  ⹬ kumdu㻌 䠷16-34a䠹 㻌
kOndei bUse㻌  ᦚໟ fulh@sun㻌 䠷16-34a䠹 㻌
kOndelen㻌  ᖸドᶼ siden, hetu㻌 䠷16-33a䠹 㻌
kOndelen biskigUr㻌  ᶼ➜ hetu ficak@㻌 䠷16-33a䠹 㻌
kOndelen dalangliG㻌  ᨛἙኇ hetu dalangga㻌 䠷16-33b䠹 㻌
kOndelen ger㻌  ᗪᡣ hetu boo㻌 䠷16-33b䠹 㻌
kOndelen kemketU bariy_a㻌  ༭⎩ dedungge hengketu㻌 䠷16-33b䠹 㻌
kOndelen temdeg㻌  ୰ಖ siden temgetu㻌 䠷16-33b䠹 㻌
kOndelid=U=mUi㻌  ᡖヰ heturembi㻌 䠷16-33b䠹 㻌
kOndelidUgde=mUi㻌  ⿕ᡖ heturebumbi㻌 䠷16-33b䠹 㻌
kOndelUgde=mUi㻌  ␐ື acimbi㻌 䠷16-33b䠹 㻌
kOndeyile=mUi㻌  ⹬╔ kumdulembi㻌 䠷16-34a䠹 㻌
kOndeyilegUl=U=mUi㻌  ౑⹬ kumdulebumbi㻌 䠷16-34a䠹 㻌
kOndeyire=kU yar_a㻌  ⫯ዓⓗ⒔ g@ldurak@㻌 䠷16-34a䠹 㻌
kOndeyire=mUi㻌  ᚃ⿹ዓ g@ldurambi㻌 䠷16-34a䠹 㻌
kOndeyireng modun㻌  ኱✵ᮌ kumdun moo㻌 䠷16-34a䠹 㻌
kOnggedke=mUi㻌  ෿ eberembumbi㻌 䠷16-36b䠹 㻌
kOnggeji=mUi㻌  ศፔ isihimbi㻌 䠷16-36b䠹 㻌
kOnggele=mUi㻌  ㍝ weihukelembi㻌 䠷16-36b䠹 㻌
kOnggelegUl=U=mUi㻌  ౑㍝ weihukelebumbi㻌 䠷16-36b䠹 㻌
kOnggemsUg㻌  ㅬㅬ༬ gocish@n, gocisun㻌 䠷16-36b䠹 㻌
kOnggemsUgle=mUi㻌  ㅬ gocish@dambi㻌 䠷16-36b䠹 㻌
kOnggen㻌  ㍝ weihuken㻌 䠷16-36b䠹 㻌
kOngkUger㻌  ❑Ꮝ║ kungguhun㻌 䠷16-37a䠹 㻌
kOngkUr㻌  ᅄᏍ║ Sungkutu㻌 䠷16-37a䠹 㻌
kOnjile㻌  ⿕ jibehun㻌 䠷16-35b䠹 㻌
kOnter=㻌  ಽ doola[toolan!]㻌 䠷16-34b䠹 㻌
kOnter=U=mUi㻌  ᡴ㛥ᳺಽỈ mumurembi, doolambi㻌 䠷16-34a䠹 㻌
kOnterge=mUi㻌  ౑ಽ doolabumbi[toolabumbi!]㻌 䠷16-34b䠹 㻌
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kOntUrgede=mUi㻌  ㎅㔜 genggumbi㻌 䠷16-35a䠹 㻌
kOntUyilge=mUi㻌  ỀⰍ៽ᠤ feherembi㻌 䠷16-35a䠹 㻌
kOnUg㻌  ᶟ⓶ᱩ dangsaha[dangseha!]㻌 䠷16-1b䠹 㻌
kOnUge=mUi㻌  ⏝ฮᨍథᘩ baidalambi[baitalambi!], belembi㻌 䠷16-1b䠹 㻌
kOnUgegUl=U=mUi㻌  ⿕ᘩ belebumbi㻌 䠷16-1b䠹 㻌
kOr㻌  ෾㞷ₔⲡୖ ungkan㻌 䠷16-29a䠹 㻌
kOr sirui㻌  㟷ሁᅵ fulmun boihon㻌 䠷16-29b䠹 㻌
kOr Ugei㻌  ⷜᲄ↓㊃ simeli㻌 䠷16-29b䠹 㻌
kOrbe=mUi㻌  ⩻㌟ kurbumbi㻌 䠷16-29b䠹 㻌
kOrbe=n qaya=mui㻌 !] ⩻ ubaliyame fahambi㻌 䠷16-29b䠹 㻌
kOrbesi㻌  Ⱂ㧗 heheri madaha㻌 䠷16-29b䠹 㻌
kOrbU=mUi㻌  ⩻㌟⩻㎈ kurbumbi, kurbuSembi㻌 䠷16-29b䠹 㻌
kOrdUtU qobuGu㻌  ㎆㎜ tatak@ i S@rgeku㻌 䠷16-30a䠹 㻌
kOrge㻌  ⵂಙ siren㻌 䠷16-31b䠹 㻌
kOrjeyi=mUi㻌  ᆅ㉳⓶ burenembi㻌 䠷16-31b䠹 㻌
kOrkU㻌  ᖒ mengse㻌 䠷16-32b䠹 㻌
kOrmeg㻌  ᆅୗⴠⴥ giyakta[giyadan!]㻌 䠷16-31a䠹 㻌
kOrU=mUi㻌  ᬞ෭ mukiyembi㻌 䠷16-25b䠹 㻌
kOrUg㻌  ႐ᐜീ derengtu, @ren㻌 䠷16-26b䠹 㻌
kOrUg UsU=mUi㻌  ୖള↝⾰ᖗ @ren tuibumbi㻌 䠷16-26b䠹 㻌
kOrUngge㻌  ⏘㓿㯖 hethe, handu[hantu!]㻌 䠷16-26a䠹 㻌
kOrUngge bari=mui㻌  ᥜ✀ ibiyaha jafambi㻌 䠷16-26a䠹 㻌
kOrUngge bui㻌  ᭷⏘ᴗ hethe bi㻌 䠷16-26b䠹 㻌
kOrUngge ele=gsen㻌  ⷙ⏘ hethe manaha㻌 䠷16-26b䠹 㻌
kOrUngge sUid=U=gsen㻌  ⷙ⏘ hethe manaha㻌 䠷16-26b䠹 㻌
kOrUnggel_e=㻌  ౑㐀㓇 tebu㻌 䠷16-26b䠹 㻌
kOrUnggele=mUi㻌  㐀㓇 tebumbi㻌 䠷16-26b䠹 㻌
kOrUnggelegUl=U=mUi㻌  ౑㐀㓇 tebubumbi㻌 䠷16-26b䠹 㻌
kOrUsU㻌  㟷ⱏⲡᆅ koika㻌 䠷16-25a䠹 㻌
kOsi=mUi㻌  ║㏞┤⥺⦭ᥨヰ᣿ᒈ sohimbi, ulembi, Sakalambi, Sekembi㻌
䠷16-5a䠹 㻌
kOsige㻌  ᅩᏊ haSahan[haSaha!]㻌 䠷16-5b䠹 㻌
kOsige-yin kVU㻌  ⡘Ꮚᗜ mengseku i namun㻌 䠷16-5b䠹 㻌
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kOsigUl=U=gsen miq_a㻌  ษ⫗∦ g@waSSan㻌 䠷16-5b䠹 㻌
kOsigUl=U=mUi㻌  ౑┤㔪⦭ ulebumbi㻌 䠷16-5b䠹 㻌
kOsigUn㻌  ⭾᝖ kuSun㻌 䠷16-6a䠹 㻌
kOsigUn torGamsuG㻌  ∵㑻⣹ kuSungge suri㻌 䠷16-6a䠹 㻌
kOsigUr㻌  㛛ᤄ㛵᭩ᔚᏊ sidehun, sibiyalak@㻌 䠷16-5b䠹 㻌
kOsigUrke=mUi㻌  ୙⯎᭹ kuSulembi㻌 䠷16-6a䠹 㻌
kOsigUrkegUl=U=mUi㻌  ⮴୙⯎᭹㤿୙㞉ᡭ kuSulebumbi, murik@㻌
䠷16-6a䠹 㻌
kOsigUrle=mUi㻌  ᥨ㛛 sidehulembi㻌 䠷16-6a䠹 㻌
kOsigUrlegUl=U=mUi㻌  ౑ᥨ sidehulebumbi㻌 䠷16-6a䠹 㻌
kOsilge㻌  ₢ᵸ San㻌 䠷16-6a䠹 㻌
kOsiy_e cilaGun㻌  ☃ eldengge wehe㻌 䠷16-5a䠹 㻌
kOskUl=U=mUi㻌  ๭⫗∦ g@waSSambi㻌 䠷16-39b䠹 㻌
kOskUle=gsen miq_a㻌  ⫗∦ g@waSSan㻌 䠷16-39b䠹 㻌
kOskUlegUl=U=mUi㻌  ౑๭ g@waSSabumbi㻌 䠷16-39b䠹 㻌
kOteci㻌  ≌㤿ே kuteci[kutuci!]㻌 䠷16-7a䠹 㻌
kOtel=U=mUi㻌  ≌≅ kutulembi㻌 䠷16-6b䠹 㻌
kOtelbUrile=mUi㻌  ≌㡿 yarh@dambi㻌 䠷16-7b䠹 㻌
kOtelge=mUi㻌  ౑≌ kutulebumbi㻌 䠷16-7b䠹 㻌
kOtelgele=mUi㻌  ⁀≅ཱྀ elgembi㻌 䠷16-7b䠹 㻌
kOtUci㻌  ㊦㤿ே kutule㻌 䠷16-8a䠹 㻌
kOtUl㻌  ᒣᆜ meifehe㻌 䠷16-8a䠹 㻌
kOyUge㻌  ႨᏊ konggolo㻌 䠷16-15b䠹 㻌
kOyUgele=be㻌  ⏣㰡⪹ⲡᏊⳫ urilehe, urulehe[?]㻌 䠷16-15b䠹 㻌
kU degel㻌  ᖗዓ㢌 kokoli㻌 䠷16-1a䠹 㻌
kU turuutu㻌  㕲⬮ sahaliyan fatha㻌 䠷16-1a䠹 㻌
kUber=U=mUi㻌  㢼㡬ఫ㟷ⱑⓐ⏕ febumbi, fulhurembi㻌 䠷16-2b䠹 㻌
kUber_e㻌  㠴Შയ kuberhen㻌 䠷16-2b䠹 㻌
kUberetU=mUi㻌  ᕬฟയ⑞ kuberhenembi[kubekernembi!]㻌 䠷16-2b䠹 㻌
kUberUl㻌  ⓐⴌ fulhuren㻌 䠷16-2b䠹 㻌
kUbke jula ba corgila=qu terigUten-i qara=ju Uiled=kU Gajar㻌
!  ┘㐀ⰼⅤ⹦ hoseri dengjan cargilak@ 
be tuwame weilere[uilere!] ba㻌 䠷16-40b䠹 㻌
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kUbUlig modun㻌  ᶹᮌ kubungge moo㻌 䠷16-3a䠹 㻌
kUbUr modu㻌  ⒮ᮌ bireku moo㻌 䠷16-4b䠹 㻌
kUbUre=ji㻌  ஙඣ₞㛗 fulhurekebi㻌 䠷16-4a䠹 㻌
kUbUre=mUi㻌  ேฟᜥ fulhurembi㻌 䠷16-4a䠹 㻌
kUbUrel㻌 !] ⴌⱆ fulhuren㻌 䠷16-27b䠹 㻌
kUbUrel㻌  ᰿⏤ fulhuren㻌 䠷16-4a䠹 㻌
kUbUrle=mUi㻌  ㉲㠃 birembi㻌 䠷16-4b䠹 㻌
kUbUrlegUl=U=mUi㻌  ౑㉲ birebumbi㻌 䠷16-4b䠹 㻌
kUbUtU modun㻌  ㈽Ꮚᶞ jusetu moo㻌 䠷16-3a䠹 㻌
kUci㻌  ᕤே h@sun㻌 䠷16-12b䠹 㻌
kUcigelji㻌  㔠㇋ aituri㻌 䠷16-13a䠹 㻌
kUcigen boru㻌  ⥳⪥ kuciker fulan㻌 䠷16-13a䠹 㻌
kUcil luu-yin nidU㻌  㡥Ꮚ juSuhun muyari㻌 䠷16-13a䠹 㻌
kUcil tourliG㻌  ᱵ᱈ juSutu㻌 䠷16-13a䠹 㻌
kUcilder jimiZ㻌  㯪ᷞᏊ juSuci㻌 䠷16-13b䠹 㻌
kUcilir㻌  㛵᱈Ꮚ juSuhuri㻌 䠷16-12b䠹 㻌
kUcilmeg jimiZ㻌  ⁪ juSuhe㻌 䠷16-13b䠹 㻌
kUcimede=mUi㻌  ౱㔞ᚓ masilambi㻌 䠷16-13a䠹 㻌
kUcimede=n㻌 !] ᣚ∼╔ masilame㻌 䠷16-12b䠹 㻌
kUcimedegUl=U=mUi㻌  ౑౱㔞ᚓ masilabumbi㻌 䠷16-13a䠹 㻌
kUcir㻌  ฼ᐖἀ㔜Ềኋ nimecuke, ling seme, etuhun㻌 䠷16-13a䠹 㻌
kUcir=len janci=㻌  ≽≽ⓗᡴ manggalame tanta㻌 䠷16-13a䠹 㻌
kUcirde=jU㻌  ⑓≽≧ hing seme㻌 䠷16-13a䠹 㻌
kUcitei㻌  㓟 juSuhun㻌 䠷16-12b䠹 㻌
kUcitei jVrji㻌  ᶳᏊ juSuhun jofohori㻌 䠷16-12b䠹 㻌
kUcUle=mUi㻌  ⏝ຊ h@sutulembi㻌 䠷16-13b䠹 㻌
kUcUlegUl=U=mUi㻌  ౑⏝ຊ h@sutulebumbi㻌 䠷16-13b䠹 㻌
kUcUn㻌  ຊ h@sun㻌 䠷16-13b䠹 㻌
kUcUn DaGaGa=qu Ugei㻌  ຊ୙ຍ h@sun eterak@㻌 䠷16-14a䠹 㻌
kUcUn doruda=Gsan㻌  ຊ⾶ h@sun ebereke㻌 䠷16-14a䠹 㻌
kUcUn qarmasi=Gsan[?]㻌 ?] ຊ⾶ h@sun ebereke㻌 䠷16-14a䠹 㻌
kUcUn uracud-un OcUken salaG_a㻌  ኵᩱ⛉ h@sun faksi 
i kunggeri㻌 䠷16-14a䠹 㻌
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kUcUn-U kUmUn㻌  ൚ᕤே turihe niyalma㻌 䠷16-14a䠹 㻌
kUcUn-U kUrgen㻌  ㉕፵ h@sun hojohon㻌 䠷16-14a䠹 㻌
kUcUrke=mUi㻌  ⏝ᔎ etuhuSembi㻌 䠷16-13b䠹 㻌
kUcUrkeg㻌  ᔎኋ etuhun㻌 䠷16-13b䠹 㻌
kUcUrkegUl=U=mUi㻌  ⮴⏝ᔎ etuhuSebumbi㻌 䠷16-13b䠹 㻌
kUcUtei㻌  ᭷ຊ h@sungge㻌 䠷16-13b䠹 㻌
kUcUtU㻌  ᭷ຊ h@sungge㻌 䠷16-13b䠹 㻌
kUcUtU tngri㻌  ຊኈ h@sungge enduri㻌 䠷16-13b䠹 㻌
kUdbala ceceg㻌  ⸛⳥ⰼ lamun bojiri ilha㻌 䠷16-39b䠹 㻌
kUdeng tun=u=mui㻌  ⃻Ềจ⪹ sigan[sika!] tembi㻌 䠷16-7b䠹 㻌
kUder㻌  㯊∗ mikcan[mikca!]㻌 䠷16-7b䠹 㻌
kUderi㻌  㤶㯋 miyah@㻌 䠷16-7b䠹 㻌
kUdes=U=mUi㻌  ⺬ΏỈ Setumbi㻌 䠷16-6b䠹 㻌
kUdi laGusa㻌  㥜㦇 kutitu[kutito!] lorin㻌 䠷16-8a䠹 㻌
kUg neyile=be㻌  ฀ᕦ nash@labuha㻌 䠷16-37b䠹 㻌
kUgdUgUr㻌  㧗㜧 huru㻌 䠷16-38b䠹 㻌
kUgeke-yin darasu㻌  ▼ᯇ⳯ giyak@n yasa㻌 䠷16-19a䠹 㻌
kUgelUUr㻌  ⊦ໟ unggilak@㻌 䠷16-18b䠹 㻌
kUgeneldU=mUi㻌  ⲡᮌྀ㞯 gubulembi㻌 䠷16-18a䠹 㻌
kUgtU㻌  ཌᲤ〧 laku㻌 䠷16-38b䠹 㻌
kUi㻌  ⮖ cungguru㻌 䠷16-27a䠹 㻌
kUi kUi㻌  ୍∦୍∦ falga falga, falha falha㻌 䠷16-27a䠹 㻌
kUi kUi salkila=mui㻌  㝕㝕฾㢼 falga falga dambi㻌 䠷16-27a䠹 㻌
kUi tataGda=mui㻌  ᥉⫝ mayan tatabumbi㻌 䠷16-27a䠹 㻌
kUi tataldu=mui㻌  ᥉⫝ mayan tatabumbi㻌 䠷16-27a䠹 㻌
kUid=U=mUi㻌  ༺ᘪ cirgembi㻌 䠷16-28a䠹 㻌
kUikUneg㻌  ⼎⽂㮚 keikuhen㻌 䠷16-28b䠹 㻌
kUilsU㻌  ඳἙ୰㛫 niyamaSan[niyamSan!]㻌 䠷16-28b䠹 㻌
kUir㻌  ᘻᠶᦚ kuyerhen㻌 䠷16-28b䠹 㻌
kUiZ㻌  ᮕ gubsu㻌 䠷16-28b䠹 㻌
kUisU㻌  ⮖ ulenggu㻌 䠷16-27b䠹 㻌
kUisU tataldu=mui㻌  ᥉⫝ mayan tatabumbi㻌 䠷16-27b䠹 㻌
kUisU temteri=mUi㻌  ẅ⤯ suntebumbi㻌 䠷16-27b䠹 㻌
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kUitedi㻌  ᐮ㟃 Sangguhe㻌 䠷16-27b䠹 㻌
kUiten㻌  ෭ beikuwen[beiguwen!]㻌 䠷16-27b䠹 㻌
kUiten sigUderi-yin caG㻌  ᐮ㟢 Sah@run silenggi㻌 䠷16-28a䠹 㻌
kUiten-iyer iniye=mUi㻌  ෭➗ Sah@run injembi㻌 䠷16-28a䠹 㻌
kUji㻌  㤶 hiyan㻌 䠷16-14a䠹 㻌
kUji ebesU㻌  ୐㔛㤶 ancu[acu!] hiyan㻌 䠷16-14a䠹 㻌
kUji-yin kObker㻌   㤶┍ hiyan i hoseri㻌 䠷16-14b䠹 㻌
kUji-yin pala㻌  㤶☌ hiyan i fila㻌 䠷16-14a䠹 㻌
kUji-yin saGulG_a㻌  㤶⟄ hiyan i sihan㻌 䠷16-14b䠹 㻌
kUji-yin taGarcuG㻌  㤶⿄ hiyan i jumanggi㻌 䠷16-14b䠹 㻌
kUji-yin utulG_a㻌  㤶⌫ hiyan i fangSak@[fangsik@!]㻌 䠷16-14a䠹 㻌
kUjilig quluGan_a㻌  㤶㰡 wangga singgeri㻌 䠷16-14b䠹 㻌
kUjin jUlgeci㻌  㤶㞱 niyocihki[niyacihi!]㻌 䠷16-14b䠹 㻌
kUjin qadquGur㻌  㤶ቛ hiyan i sisik@㻌 䠷16-15a䠹 㻌
kUjin-U sirege㻌  㤶ช fenihiyen㻌 䠷16-15a䠹 㻌
kUjUgU㻌  ⬫⟺㕲ᱳ>᣿ meifen, yehe㻌 䠷16-15a䠹 㻌
kUjUgU alaG㻌  ⓑ⬫Ꮚ≸ⓑ㢌㑻 cak@, cak@lu cecike㻌 䠷16-15a䠹 㻌
kUjUgUbci㻌  ዓⰍ᤻Ꮚ≸᤻Ꮚ furgi, monggolik@, hah@rak@㻌 䠷16-15b䠹 㻌
kUjUgUn㻌  ⬫ meifen㻌 䠷16-15a䠹 㻌
kUjUgUn-i daru=ju tasi=mui㻌  ᣨ⬫Ꮚ䑇⬮ meifen be gidaralame 
tasihimbi[dasihimbi!]㻌 䠷16-15a䠹 㻌
kUjUgUn-U bUselegUr㻌  㢼㡿 h@beri[h@bari!]㻌 䠷16-15a䠹 㻌
kUjUtU㻌  ⋢㕥 konggolo㻌 䠷16-15a䠹 㻌
kUkUgUl=U=mUi㻌  ๗ά≅⬚⭶⇐യ kukulembi㻌 䠷16-21b䠹 㻌
kUkUr㻌  ♅ hurku㻌 䠷16-22a䠹 㻌
kUkUtUne=jU iniye=mUi㻌  ྫ⫆➗ kuku seme injembi㻌 䠷16-21b䠹 㻌
kUkUtUne=n qaqatuna=n㻌  ⾗➗⫆ kuku kaka㻌 䠷16-21b䠹 㻌
kUlci=ji[?]㻌 ?] ஘⦲ᶼ giyaduraka[giyaduraga!]㻌 䠷16-43b䠹 㻌
kUlemji㻌  ᆅぼᏊ ukdun boo㻌 䠷16-8b䠹 㻌
kUlge=mUi㻌  ዓ㌴ tohobumbi㻌 䠷16-43b䠹 㻌
kUlgen ongGuca㻌  Ώ⯪ doobunggo[tobunggo!] jah@dai㻌 䠷16-44a䠹 㻌
kUli=mUi㻌  ⤶ huthumbi㻌 䠷16-8b䠹 㻌
kUlice=㻌  ᚸ kiri㻌 䠷16-8b䠹 㻌
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kUlice=mUi㻌  ᚸ⪏ kirimbi㻌 䠷16-8b䠹 㻌
kUliceltU㻌  Ṭᚸ kiriba㻌 䠷16-8b䠹 㻌
kUligelje=mUi㻌  ៏㉮➼ೃ aliyakiyambi㻌 䠷16-9a䠹 㻌
kUligUl=U=mUi㻌  ౑⤶ huthubumbi㻌 䠷16-8b䠹 㻌
kUliZ-Un sirege㻌  㤶ช hiyan dabuk@ sindak@㻌 䠷16-9a䠹 㻌
kUliye=mUi㻌  ➼౳ᢎ␜ aliyambi, alimbi㻌 䠷16-9a䠹 㻌
kUliye=n ab=u=mui㻌  ཰ཷ alime gaimbi㻌 䠷16-9a䠹 㻌
kUliyelge=mUi㻌  ➼౳ aliyabumbi㻌 䠷16-9a䠹 㻌
kUliyen nuGusu㻌  ෙ㬂 fursungga niyehe㻌 䠷16-9a䠹 㻌
kUliyesUle=㻌  ⧳ cada㻌 䠷16-8b䠹 㻌
kUliyesUle=mUi㻌  ⧳ cadambi㻌 䠷16-8b䠹 㻌
kUliyesUlegUl=U=mUi㻌  ౑⧳ cadabumbi㻌 䠷16-9a䠹 㻌
kUlkeg㻌  Ỉܻ▼ⱏ niokji㻌 䠷16-44a䠹 㻌
kUlkU=mUi㻌  ࿐ buliyambi㻌 䠷16-44a䠹 㻌
kUlkUlig ceceg, kUlkUliG ceceg㻌  ෽ᓰ▼ kulkuri suru㻌
䠷16-44a䠹 㻌
kUltUg㻌  ᒀ⤖Ꮚ labi㻌 䠷16-43a䠹 㻌
kUltUgUr kOgsin㻌  ⪁✚ᖺ aniyangga sakda㻌 䠷16-42b䠹 㻌
kUltUyi=jU㻌  ⯇Ṇ⢒㩃 porong seme㻌 䠷16-42b䠹 㻌
kUlUg㻌  㣕⹯ morin㻌 䠷16-10b䠹 㻌
kUlUg jerde㻌 !] ㉥㦱 kuluk jerde㻌 䠷16-10b䠹 㻌
kUlUgcin㻌  㥾 kiluk㻌 䠷16-10a䠹 㻌
kUlUglig㻌  㦱 kiluk㻌 䠷16-10b䠹 㻌
kUlUgUn domu modun㻌  ᴮ niyahari nunggele moo㻌 䠷16-10a䠹 㻌
kUlUr㻌  అ⋖ melerhi㻌 䠷16-10b䠹 㻌
kUmujaGan㻌  ㅖᠰ niyamju㻌 䠷16-11a䠹 㻌
kUmujan㻌  み❖ imrin㻌 䠷16-11a䠹 㻌
kUmUgesU㻌  ṌṌⶈ tuhere[tehere!] fere㻌 䠷16-11b䠹 㻌
kUmUji=ji㻌  ฟᜥᏊ h@waSahabi㻌 䠷16-11a䠹 㻌
kUmUji=mUi㻌  㣴⫱ h@waSambi㻌 䠷16-11a䠹 㻌
kUmUjigUl=kU cirig㻌  㣴⫱ර h@waSabure cooha㻌 䠷16-11a䠹 㻌
kUmUjigUl=U=gci㻌  ᗔ h@waSabuk@㻌 䠷16-11a䠹 㻌
kUmUjigUl=U=mUi㻌  ౑ᡂᑵ h@waSabumbi㻌 䠷16-11a䠹 㻌
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kUmUn㻌  ே niyalma㻌 䠷16-11b䠹 㻌
kUmUn bol=u=n yirtincU-dUr tOrU=mUi㻌  ே⏕ᅾୡ
niyalma seme jalan de banjimbi㻌 䠷16-12a䠹 㻌
kUmUn em㻌  ேⴴ orhoda㻌 䠷16-11b䠹 㻌
kUmUn em sidke=kU qoriy_a㻌  ㎪ⴴ⹦ orhoda icihiyara k@waran㻌
䠷16-11b䠹 㻌
kUmUn em tegU=kU temdeg bicig㻌  ⴴ⚊ orhoda gurure 
temgetu bithe㻌 䠷16-12a䠹 㻌
kUmUn gOrUgesU㻌  ⊥⊥ sirsing㻌 䠷16-12a䠹 㻌
kUmUn jiGasu㻌  儰㨶 niyalma nimaha㻌 䠷16-12a䠹 㻌
kUmUn odun㻌  ேᫍ niyalma usiha㻌 䠷16-12a䠹 㻌
kUmUn qudaldu=Gci㻌  ே∳Ꮚ niyalma uncara h@daci㻌 䠷16-12a䠹 㻌
kUmUn+eyiki㻌  ᫝ேᐙⓗ niyalmaingge㻌 䠷16-10b䠹 㻌
kUmUn-i biligtU amitan keme=mUi㻌 !  ேⅭⴙ≀
niyalma be ferguwecuke jaka sembi㻌 䠷16-12a䠹 㻌
kUmUn-U baGurci ger㻌  ᗑᡣ niyalma tatara boo㻌 䠷16-12a䠹 㻌
kUmUrge㻌  ᗶᳺ cahin, h@wakSan㻌 䠷16-11b䠹 㻌
kUmUrUU ceceg㻌  そ┅ⰼ ungken ilha㻌 䠷16-11b䠹 㻌
kUmUsig[?]㻌 ?] ⊶㻶 niyamari㻌 䠷16-11a䠹 㻌
kVn+ei㻌  ௚ே weri㻌 䠷16-1b䠹 㻌
kVn+eyiki㻌  ᫝௚ே weringge㻌 䠷16-1b䠹 㻌
kUnde ceceg㻌  ᣊἾ>ᑽ"@ᣈⰼ gunda ilha㻌 䠷16-33a䠹 㻌
kUndi㻌  㬙㬸 kiongguhe㻌 䠷16-34b䠹 㻌
kUndU㻌  㔜 ujen㻌 䠷16-34b䠹 㻌
kUndU cirig㻌  ₎㌷ ujen cooha㻌 䠷16-34b䠹 㻌
kUndU cirig-Un qosiGu㻌  ₎㌷㒔⤫ ujen coohai g@sa㻌 䠷16-34b䠹 㻌
kUndU-ber㻌  ≽≽ⓗ watai㻌 䠷16-34b䠹 㻌
kUndUd=ci㻌  ⑓㔜஢ ujelehebi㻌 䠷16-35b䠹 㻌
kUndUdke=mUi㻌  ཌᚅ⮳⑓㔜 jiramilambi, ujelembi, ujelebumbi㻌
䠷16-35a䠹 㻌
kUndUdkegUl=U=mUi㻌  ౑㔜 ujelebumbi㻌 䠷16-35a䠹 㻌
kUndUdU=mUi㻌  ⑓㔜 ujelembi㻌 䠷16-34b䠹 㻌
kUndUken㻌  ␐㔜 ujeken㻌 䠷16-35a䠹 㻌
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kUndUkUi㻌  Ꮝ㒔ㆤ kundujin㻌 䠷16-35a䠹 㻌
kUndUle=mUi㻌  ᚅேᜤᩗ kundulembi, gungnembi㻌 䠷16-34b䠹 㻌
kUndUlegUl=U=mUi㻌  ⮴ᩗ kundulebumbi㻌 䠷16-34b䠹 㻌
kUndUlel㻌  ᜤ kundu㻌 䠷16-35a䠹 㻌
kUndUlemdegU㻌  ᜤ gungnecuke㻌 䠷16-35a䠹 㻌
kUndUsiye=mUi㻌  ᑞᑞዛ㓇 jingnembi㻌 䠷16-34b䠹 㻌
kUnesU㻌  ⾜⢡ kunesun㻌 䠷16-1a䠹 㻌
kUnesU mOnggUn-U kVU㻌  ᘈ⤥㖟ᗜ kunesun menggun i namun㻌 䠷16-1b䠹 㻌
kUnesUn㻌  ѕ⣊ jufeliyen㻌 䠷16-1a䠹 㻌
kUnggine=jU cinggine=jU aju tOrU=mUi㻌  ᐩᐙ⇕㛯 kung 
cang seme banjimbi㻌 䠷16-36b䠹 㻌
kUnggired=U=n daGa=mui㻌  ഴᚰ᭹ hungkereme dahambi㻌 䠷16-37a䠹 㻌
kUngkel㻌  Ἃⵄ enggule[enggula!]㻌 䠷16-36b䠹 㻌
kUngkires=U=mUi㻌  ဤ⫆᥋㐃 sirenembi㻌 䠷16-37a䠹 㻌
kUngkUyi=mUi㻌  ሤ㝢 Sungkumbi㻌 䠷16-37a䠹 㻌
kUngkUyi=tel_e㻌  ≽ᑡ kebse[gebse!]㻌 䠷16-37a䠹 㻌
kUngkUyilge=mUi㻌  ౑ሤ Sungkubumbi㻌 䠷16-37a䠹 㻌
kUntUger㻌  ┱㛫 feheren㻌 䠷16-35a䠹 㻌
kUnUge Goul㻌  ‐Ἑ hunuhu bira㻌 䠷16-1b䠹 㻌
kUr=be㻌  ฿ཤ஢ isinaha㻌 䠷16-29b䠹 㻌
kUr=cU ir_e=㻌  ౑฿౗ isinju㻌 䠷16-31a䠹 㻌
kUr=cU ire=gsen-i temdegle=mUi㻌  ᡴ฿ isinjiha be ejembi㻌
䠷16-31a䠹 㻌
kUr=cU ire=mUi㻌  ฿౗ isinjimbi㻌 䠷16-31a䠹 㻌
kUr=cU od=u=mui㻌  ฿ཤ isinambi㻌 䠷16-31a䠹 㻌
kUr=kUi-ber㻌  ㊊㊊ⓗ isinggai㻌 䠷16-32b䠹 㻌
kUr=tel_e㻌  ┤⮳ isitala[?]㻌 䠷16-30a䠹 㻌
kUr=U=gsen bU=gesU㻌  タ᭷ᡤཬ isinaha bici㻌 䠷16-26b䠹 㻌
kUr=U=mUi㻌  ᑘ㊊ hamimbi㻌 䠷16-25b䠹 㻌
kUrce㻌  ⓑ⭯㨶 kurce㻌 䠷16-31a䠹 㻌
kUrcigine=jU UrgUljile=n duuGar=u=mui㻌  㞾⫆୙᪇
kunggur[kungkur!] seme sireneme akjambi㻌 䠷16-31a䠹 㻌
kUrD ki=mUi㻌  㧗⫆஘ㄝ kongsimbi㻌 䠷16-32b䠹 㻌
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kUrdU㻌  ➢㌴㍯ karmani, muheren㻌 䠷16-30a䠹 㻌
kUrdUn㻌  ᖺ⚄ᅯஅᅯ k@waran[?]㻌 䠷16-30a䠹 㻌
kUr_e㻌  ᥤ㨶㝲ః kure, kuren㻌 䠷16-22b䠹 㻌
kUrel dangtu㻌  㙺 tanggiri㻌 䠷16-23a䠹 㻌
kUrel kenggerge㻌  㖡㰘 can㻌 䠷16-23b䠹 㻌
kUrel kOgUrge㻌  㛐 longkon㻌 䠷16-23b䠹 㻌
kUrele=mUi㻌  ศః kurelembi㻌 䠷16-22b䠹 㻌
kUren_e㻌 !] Ⱅ㨶 kurene㻌 䠷16-22b䠹 㻌
kUreng㻌  ྂ㖡Ⰽ kuren㻌 䠷16-23a䠹 㻌
kUreng alaG nuGusu㻌  ⣇㢌⨶⣠㬞 SuSu ujungga alhacan[alhacin!] 
niyehe㻌 䠷16-23a䠹 㻌
kUreng qacirtu㻌  ⣸ཫ SuSu SakSaha㻌 䠷16-23a䠹 㻌
kUreng qayitan ceceg㻌  ㈞᱾ᾏᲸ fusengge fulana ilha㻌 䠷16-23a䠹 㻌
kUreng ulaGan㻌  ⣸ SuSu㻌 䠷16-23a䠹 㻌
kUreng ulaGan ilaGu=Gsan unjilG_a㻌  ⣸ᖮ SuSungge 
kiltan㻌 䠷16-23a䠹 㻌
kUrengtU ceceg㻌  ⣸ⰼ SuSun ilha㻌 䠷16-23a䠹 㻌
kUrge=㻌  㐀⨥ⓗ㏦ isiru, bene㻌 䠷16-31b䠹 㻌
kUrge=jU ir_e=㻌  ㏦౗ benju㻌 䠷16-31b䠹 㻌
kUrge=jU ire=gsen bicig quriya=qu ger㻌  ౗ᩥᡣ
benjihe bithe bargiyara boo㻌 䠷16-31b䠹 㻌
kUrge=jU ire=mUi㻌  ㏦౗ benjimbi㻌 䠷16-31b䠹 㻌
kUrge=jU iregUl=U=mUi㻌  ౑㏦ benjibumbi㻌 䠷16-31b䠹 㻌
kUrge=mUi㻌  ౑㏦⮴அ benembi, isibumbi㻌 䠷16-31b䠹 㻌
kUrged㻌  ⾗፵ hojihosi㻌 䠷16-32a䠹 㻌
kUrgegUl=U=mUi㻌  ౑㏦ benebumbi㻌 䠷16-32a䠹 㻌
kUrgegUl=_U=n silGa=mui㻌  㘓⛉ benebume simnembi㻌 䠷16-32a䠹 㻌
kUrgen㻌  ዪ፵ hojihon㻌 䠷16-32a䠹 㻌
kUrgen aq_a㻌  ጠኵ efu㻌 䠷16-32a䠹 㻌
kUrgen aq_a-nar㻌  ⾗ጠኵ efute㻌 䠷16-32a䠹 㻌
kUrgi=mUi㻌  ൯ㄝ loksimbi㻌 䠷16-32a䠹 㻌
kUri㻌  ⾌⧅Ꮚ biyoo, ts'an, foritu[forito!]㻌 䠷16-23b䠹 㻌
kUri degUU㻌  ጔᘵ naya㻌 䠷16-23b䠹 㻌
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kUri degUU beri㻌  ጔᘵ፬ neye㻌 䠷16-23b䠹 㻌
kUri Deke biljuuqai㻌  ⹡⓶㇮஺ნ kuri hiyahali cecike㻌 䠷16-23b䠹 㻌
kUri qoruqai㻌  ⾌ biyoo umiyaha㻌 䠷16-23b䠹 㻌
kUri-yin egUr㻌  ⾌⧛ biyooha㻌 䠷16-24a䠹 㻌
kUrid㻌  ⺦ẟ⹸ fiyaru㻌 䠷16-25a䠹 㻌
kUridle=gsen-i yi㻌  㛗⺫⹸ⓗ fiyarunahangge㻌 䠷16-25a䠹 㻌
kUridle=mUi㻌  㛗⺫⹸ fiyarunambi㻌 䠷16-25a䠹 㻌
kUridlege㻌  ⺫ᣗⓗ fiyarunaru㻌 䠷16-25a䠹 㻌
kUriker㻌  ≏Ὼ kurisi㻌 䠷16-24a䠹 㻌
kUrin sibaGu㻌  ᆅዑ∵ h@ngsitu gasha㻌 䠷16-24b䠹 㻌
kUrin ulaGan㻌  㟷ⶈ⣸ fahala㻌 䠷16-24b䠹 㻌
kUrin Uker㻌  ≐ⰼ∵ kuri ihan㻌 䠷16-24b䠹 㻌
kUriy_e㻌  ⇯⯓≅ཱྀᅤ ing, k@waran, kuren, horigan㻌 䠷16-24a䠹 㻌
kUriyecin㻌  ᅬᡞ yafasi㻌 䠷16-24a䠹 㻌
kUriyele=mUi㻌  ໙᢯ኟ㮵ᡂ⩋ k@warambi, hiyancilambi㻌 䠷16-24a䠹 㻌
kUriyeleng㻌  ᅬ yafan㻌 䠷16-24a䠹 㻌
kUriyeleng-Un daruG_a㻌  ᅬᡞ yafan i da㻌 䠷16-24a䠹 㻌
kUriyelengci㻌  ᅬᡞ yafasi㻌 䠷16-24a䠹 㻌
kUriyen㻌  ⇯ k@waran㻌 䠷16-24b䠹 㻌
kUriyen-U bayising㻌  ⇯ᡣ k@waran i boo㻌 䠷16-24b䠹 㻌
kUriyen-U ger㻌  ⇯ᡣ k@waran i boo㻌 䠷16-24b䠹 㻌
kUriyen-U sang㻌  ᐁ>ᐑ"@಴ k@waran i calu㻌 䠷16-24b䠹 㻌
kUrjen㻌  㕲㘴 coo㻌 䠷16-31b䠹 㻌
kUrkir_e㻌  ℛᕸ turak@[turk@!]㻌 䠷16-32a䠹 㻌
kUrlig ceceg㻌  ⤭㢒ⰼ SuSu jilhangga[jilahangga!] ilha㻌 䠷16-22b䠹 㻌
kUrm_e㻌  《Ꮚ kurume㻌 䠷16-30b䠹 㻌
kUrmeli㻌  ⱆⲡ elben㻌 䠷16-30b䠹 㻌
kUrmeli ger㻌  ⲡᅰ⎭ elben i jeofi㻌 䠷16-30b䠹 㻌
kUrmeli-yin ger㻌  ⱴᒇ elben i boo㻌 䠷16-30b䠹 㻌
kUrmelibci㻌  ݨ elbetu㻌 䠷16-30b䠹 㻌
kUrte=mUi㻌  ཷ alimbi㻌 䠷16-30a䠹 㻌
kUrtege=mUi㻌  ᪋㈷ isibumbi㻌 䠷16-30a䠹 㻌
kUrtei㻌  ᐩ㣾 wenjehun㻌 䠷16-30a䠹 㻌
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kUrU qoruqai㻌  㣗ⱑ⹸ adun umiyaha㻌 䠷16-25a䠹 㻌
kUrUgUl=U=mUi㻌  ౑ᑘ㊊ hamibumbi㻌 䠷16-26a䠹 㻌
kUrUlce=mUi㻌  ㊊ tesumbi㻌 䠷16-27a䠹 㻌
kUrUlcegUl=U=mUi㻌  ౑㊊ tesubumbi㻌 䠷16-27a䠹 㻌
kUse=mUi㻌  ឡ buyembi㻌 䠷16-4b䠹 㻌
kUsegUl=U=mUi㻌  ౑ឡ buyebumbi㻌 䠷16-5a䠹 㻌
kUsel㻌  ḧ buyen㻌 䠷16-4b䠹 㻌
kUselce=mUi㻌  ඹឡ buyendumbi㻌 䠷16-5a䠹 㻌
kUseldU=mUi㻌  ඹឡ buyenumbi㻌 䠷16-5a䠹 㻌
kUseltei㻌  ྍឡ buyecuke㻌 䠷16-5a䠹 㻌
kUser[?]㻌 ?] ୍ཹஅཹ falan㻌 䠷16-4b䠹 㻌
kUsig㻌  ᮏ㌟ᮌᶀᏊ tenju㻌 䠷16-6a䠹 㻌
kUsiqai㻌  ྜ❖ bisantu[baksatu!]㻌 䠷16-5a䠹 㻌
kUsiyele=mUi㻌  ᨛேዲ஦ sihelembi㻌 䠷16-5b䠹 㻌
kUsiyelegUl=U=mUi㻌  ዲ஦⿕ᨛ sihelebumbi㻌 䠷16-5b䠹 㻌
kUskir㻌  ཌᲤ㹘 haluk@㻌 䠷16-39a䠹 㻌
kUsUn taZ㻌  ᢇ⪁ kumcun muke tashari㻌 䠷16-6a䠹 㻌
kUteger㻌  ⬚⭶㧗 cekjehun[cekcehun!]㻌 䠷16-7a䠹 㻌
kUtU qar_a㻌  Ἔ⨂㟷ᕸ yacin samsu㻌 䠷16-8a䠹 㻌
kVU㻌  ᗜ ku, namun㻌 䠷16-41a䠹 㻌
kVUki=jU㻌  ヰ୙ఇḴ lor seme㻌 䠷16-41a䠹 㻌
kUUr ki=mUi㻌  ฀㊃ simen arambi㻌 䠷16-41b䠹 㻌
kUUr nayir㻌  ฀㊃ simen arambi㻌 䠷16-41b䠹 㻌
kUUr Ugei㻌  ⷜᲄ↓㊃ simeli㻌 䠷16-41b䠹 㻌
kUUr_tei㻌  ᭷㊃ simengge㻌 䠷16-41b䠹 㻌
kVUsig㻌  ⫄្ eluri㻌 䠷16-41a䠹 㻌
kUyUg㻌  Მᴱ niyaniyun㻌 䠷16-16a䠹 㻌
kUyUlge=gci[?]㻌 ?] ㈍Ꮚ tuwelesi㻌 䠷16-16a䠹 㻌
 
■l㻌 㻌
lab㻌  ⾀┏ ayan, ainci㻌 䠷12-3b䠹 㻌
lab jula㻌  ⾀⇠ ayan dengjan㻌 䠷12-3b䠹 㻌
lab jula-yin sang㻌  ∂಴ ayan i calu㻌 䠷12-3b䠹 㻌
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lab lab ki=jU㻌  ᦟ╔⁹ཱྀྚ lang lang seme㻌 䠷12-3b䠹 㻌
lab terigUle=gci ceceg㻌  ⾀ᱵⰼ suwayan nenden ilha㻌 䠷12-3b䠹 㻌
lab-un cimkigUr㻌  ⚯๧ ayan i hafirak@㻌 䠷12-3b䠹 㻌
lab-un Goul-un bortuG_a㻌  ๧⚯⼊ ayan i niyaman tebuku㻌
䠷12-3b䠹 㻌
lab-un talbiGur㻌  ⚯ྎ ayan i dobok@㻌 䠷12-3b䠹 㻌
labaG_a㻌  㞉Ἑବ gulbu[gulgu!]㻌 䠷12-1b䠹 㻌
labai㻌  ㌴Ὼᾏ⼺ duna, buren㻌 䠷12-2a䠹 㻌
labai cOgUce㻌  ⼺⼝┃ h@ya㻌 䠷12-2a䠹 㻌
labaq_a㻌  ⟺ᱩ ladu㻌 䠷12-1b䠹 㻌
labari㻌  㡬ᖤ labari㻌 䠷12-1b䠹 㻌
labasiG㻌  ↓ᡪ⫪ᮅ⾰ goksi㻌 䠷12-1b䠹 㻌
labdalaltai㻌  ษᐰ tengkicuke㻌 䠷12-4a䠹 㻌
labla=[labla=n?]㻌 ?] ㄳ♧ dacila㻌 䠷12-4b䠹 㻌
labla=mui㻌  ㄳ♧ dacilambi㻌 䠷12-4b䠹 㻌
labqan㻌  ᝿᫝ hode㻌 䠷12-4a䠹 㻌
labsa㻌  㞷∦ labsan[labsa!]㻌 䠷12-4a䠹 㻌
labsa=mui㻌  ୗ㞷 labsambi㻌 䠷12-4a䠹 㻌
labsi=ju㻌  ⁹ཱྀྵ╔ lab seme㻌 䠷12-4a䠹 㻌
labsi=mui㻌  ஠㐨 labsimbi㻌 䠷12-4a䠹 㻌
labta mede=mUi㻌  ⁹▱ tengkime sambi㻌 䠷12-4a䠹 㻌
labta=Gsan bitar_tu caGasu㻌  ⮞ⰼ⣬ ayalaha ilhangga hooSan㻌
䠷12-4b䠹 㻌
labtaGar sudulun tulGurun UsUg㻌  ಽⷾ⠌ labdah@n 
suduri fukjingga hergen㻌 䠷12-4b䠹 㻌
labtala ceceg㻌  ⾀㎬ⰼ boisiri ilha㻌 䠷12-4a䠹 㻌
labtayi=n㻌  ㌾ larbah@n㻌 䠷12-4b䠹 㻌
ladu㻌  ㇋Ἶ㓟⳯‮ SaSan㻌 䠷12-2a䠹 㻌
laG ki=jU㻌  ᛛ㐝ぢ lok seme㻌 䠷12-2b䠹 㻌
laG laG iniye=mUi㻌  ௮㠄኱➗ fahame injembi㻌 䠷12-2b䠹 㻌
laG melekei㻌  㰑 aih@ma㻌 䠷12-2b䠹 㻌
laG sirui㻌  ⁦Ἶ harh@[garh@!] boihon㻌 䠷12-2b䠹 㻌
laGca㻌  ൨ bunai㻌 䠷12-3a䠹 㻌
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laGca jiGasu㻌  ኱⫢㨶 lakca nimaha㻌 䠷12-3a䠹 㻌
laGki=tal_a bari=ba, laGki=tal_a tor=ba㻌  ᜦዲᣡఫ
lakdari jafaha, lakdari taha㻌 䠷12-3a䠹 㻌
laGlayi=ju㻌  ✜ᆘ farang seme㻌 䠷12-3a䠹 㻌
laGlayi=n㻌 !] ᐿᆘ╔ fahame㻌 䠷12-3a䠹 㻌
laGlayilG_a=㻌 !] ᦫୗ fangka㻌 䠷12-3a䠹 㻌
laGlayilGa=mui㻌 !] ᦫ ୗቛ fangkambi㻌 䠷12-3a䠹 㻌
laGsi=ju㻌  ヰ⣼㉕≧ lar seme㻌 䠷12-3a䠹 㻌
laGsim_a㻌  ⃰⛻ lar seme㻌 䠷12-3a䠹 㻌
laGu㻌  ႁႁ࿻ lagu㻌 䠷12-1a䠹 㻌
laGu yar_a㻌  ⼻⺩⒔ lagu yoo㻌 䠷12-1a䠹 㻌
laGu=mui㻌  ྫ╔㣗 labsimbi㻌 䠷12-1b䠹 㻌
laGusa㻌  㦗 lorin㻌 䠷12-1a䠹 㻌
laKSan㻌 !] ൨ bunai㻌 䠷16-51a䠹 㻌
lam_a㻌  ႁდ lama㻌 䠷12-2a䠹 㻌
lam_a nuGusu㻌  ᅵ㬗㬝 lama niyehe㻌 䠷12-2a䠹 㻌
lan㻌  ⹒ lan㻌 䠷12-2a䠹 㻌
lan takiy_a㻌  㙑㭼 len coko㻌 䠷12-2b䠹 㻌
lang㻌  ඳ yan㻌 䠷12-2b䠹 㻌
laq_a㻌  ῚᏊ laha㻌 䠷12-1a䠹 㻌
laq_a modu㻌  ⥙ᮞ torho moo㻌 䠷12-1a䠹 㻌
laqayi=ju㻌  ✜ᆘ fang seme㻌 䠷12-1a䠹 㻌
laqayi=mui㻌  ➃ᆘ fangkambi㻌 䠷12-1a䠹 㻌
laqayi=n saGu=juqui㻌  ⢝ᶍసᶏṇᆘ fangkame tehebi㻌 䠷12-1a䠹 㻌
laqun biljuuqai㻌  㮬㯤 gulin cecike㻌 䠷12-1b䠹 㻌
layici㻌  ⾁㰺Ꮚ licise㻌 䠷12-2a䠹 㻌
layiduGur㻌  ᣋ➤ lafihiyan㻌 䠷12-2a䠹 㻌
lebel=U=mUi㻌  ่ᨺ⮋⾑ fuselembi㻌 䠷12-1b䠹 㻌
lebere=be㻌  ⒔◚஢ fusejehe㻌 䠷12-1b䠹 㻌
lebere=mUi㻌  ⷧ⹦✸㏻ fusejembi㻌 䠷12-1b䠹 㻌
lenggebci㻌  ẕ㏣ lenggetu㻌 䠷12-2b䠹 㻌
lengkiZ㻌  ⊔ lejirhi㻌 䠷12-2b䠹 㻌
li㻌  ཊ li㻌 䠷12-4b䠹 㻌
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liGumad jilai㻌  ⁀㤿ố limati talfa㻌 䠷12-4b䠹 㻌
lig modu㻌  ᷼ᮌ musiha[usiha!] moo㻌 䠷12-5b䠹 㻌
lii㻌  㔟 eli㻌 䠷12-5a䠹 㻌
limbar㻌  ᮤ⪥ lingsika㻌 䠷12-5b䠹 㻌
lingqu_a cangqui ceceg㻌 ! !  Ⲵⰼ Su jamuri ilha㻌
䠷12-5a䠹 㻌
lingqu_a ceceg㻌 !  ⶈⰼ Su ilha㻌 䠷12-5a䠹 㻌
lingqu_a ceceg-Un qongGurcuG㻌 !  ⶈⶇ Su ilhai 
hitha㻌 䠷12-5a䠹 㻌
lingqu_a-yin ow_a㻌  ⸟⢊ Suwan㻌 䠷12-5a䠹 㻌
lingse㻌  ⥤Ꮚ lingse㻌 䠷12-5a䠹 㻌
lirliG㻌  ㍁㍁ lirling㻌 䠷12-5a䠹 㻌
lisE㻌  ᮤᏊ foyoro㻌 䠷12-4b䠹 㻌
liu giu uluZ-un kUriy_e㻌  ⌰⌫⯓ lio kio gurun i kuren㻌 䠷12-5b䠹 㻌
liukiin tOmUsU㻌  ๽Ꮚ Sulheri㻌 䠷12-5b䠹 㻌
liuqu㻌  ⓑᲄ㨶 lioho nimaha [lioko!]㻌 䠷12-5b䠹 㻌
liyanggU qonuG amu㻌  ෺⢻⡿ niyanggu je bele㻌 䠷12-4b䠹 㻌
liyuu㻌  㑈 liyoo㻌 䠷12-5a䠹 㻌
lo'㻌  ⨶ lo㻌 䠷12-5b䠹 㻌
lobqu㻌  ᴟ⃸㞴⪔ᆅ loso㻌 䠷12-6b䠹 㻌
lobuu㻌  ⨶ᾋⰼ alikiyari㻌 䠷12-5b䠹 㻌
loGduski=n㻌  ṇ㐝╔ lokdori㻌 䠷12-6b䠹 㻌
loGluyi=n㻌  ⋊ᆘ lokdohon㻌 䠷12-6b䠹 㻌
loGsi㻌  ⊦ぱ un㻌 䠷12-6a䠹 㻌
loGtur laGdar㻌  ⬃➤ lokdo lakda㻌 䠷12-6a䠹 㻌
lola ceceg㻌  ␬ⴠⰼ heceri ilha㻌 䠷12-6a䠹 㻌
lolui㻌  ⊦⫼ᘧ㦵 lolo㻌 䠷12-6a䠹 㻌
longqu㻌  ᐆ⎼⼊Ꮚ malu, tamse㻌 䠷12-6a䠹 㻌
loqang㻌  ⨶᫭Ꮚ fikaci㻌 䠷12-5b䠹 㻌
lotul aGula㻌  㝆㱟ᒣ hiyangnung alin㻌 䠷12-6a䠹 㻌
loumi㻌  ⪁⡿ huksuri beile㻌 䠷12-7b䠹 㻌
louzi-yin surtaqun㻌  ⪁Ặஅᩍ loosi[!] i tacihiyan㻌 䠷12-7b䠹 㻌
lu terge㻌  ㍒ lujen㻌 䠷12-7b䠹 㻌
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luGsi=mui㻌  ㊴⮋⑊⬦㊴ luksimbi[loksimbi!], fekucembi㻌 䠷12-6a䠹 㻌
luta㻌  ୙㛤ⓗ❆ mengde㻌 䠷12-6a䠹 㻌
luu, luuZ㻌  㱟 muduri㻌 䠷12-6b䠹 㻌
luu ejele=gsen jil㻌  ᇳᚎ muduringga aniya㻌 䠷12-6b䠹 㻌
luu Karudi_tu sir_a torGan dekigUr㻌  㯤⦔㱟㬅ᡪ
muduri garudai suwayan suje Sun dalik@㻌 䠷12-7b䠹 㻌
luu Karudi_tu yasil torGan kigiri㻌  㟷⦔㱟㬅᪝ muduri 
garudai tumin lamun suje kiru㻌 䠷12-7b䠹 㻌
luu mori㻌  㱟㤿 muduri morin㻌 䠷12-7a䠹 㻌
luu qaGalG_a-yin dalangliG㻌  㱟㛛ኇ muduri dukai dalangga㻌
䠷12-6b䠹 㻌
luu sar_a㻌  ᐫ muduri biya㻌 䠷12-6b䠹 㻌
luu-yin kimusutu tulGurun UsUg㻌  㱟∎⠌ muduri 
oSohonggo fukjingga hergen㻌 䠷12-7a䠹 㻌
luu-yin niduliG㻌 !] 㱟Ⲫ mamyari㻌 䠷12-7a䠹 㻌
luu-yin nidU㻌  㱟║ muyari㻌 䠷12-7a䠹 㻌
luu-yin qaGalG_a㻌  㱟㛛 muduri duka㻌 䠷12-7a䠹 㻌
luu-yin segUl buGuca㻌  㱟ᑿᇹ sibsih@n furgi㻌 䠷12-7a䠹 㻌
luu-yin terigUtU jalam_a㻌  㱟㢌ᖭ➎ muduri ujungge[uyungge!] 
girdan[girtan!]㻌 䠷12-7a䠹 㻌
luubang㻌  ⨶⶞ mursa㻌 䠷12-7b䠹 㻌
luuli㻌  ⅊ᲄ⳯ ule㻌 䠷12-7b䠹 㻌
luuq_a㻌  ║╋ heye㻌 䠷12-7b䠹 㻌
luuqatu=mui㻌  ⏕╋ heyenembi㻌 䠷12-7b䠹 㻌
luu_tu kegele=gsen caGasu㻌  㱟⟢⣬ muduringga 
giyancihiyan[gincihiyan!] hooSan㻌 䠷12-7a䠹 㻌
luu_tu kUjin modun㻌  㱟㛥㤶ᮌ muduringga hiyan㻌 䠷12-7a䠹 㻌
luu_tu tulGurun UsUg㻌  㱟᭩ muduringga fukjingga hergen㻌
䠷12-6b䠹 㻌
lVbki=mUi㻌  ⸊㢼 fur sembi㻌 䠷12-8a䠹 㻌
lUdUn_e㻌  ⨶㭘 ebSu㻌 䠷12-8a䠹 㻌
lUg ki=jU budangtu=ba㻌  ୗ⃰㟢 luk seme alaman㻌 䠷12-8a䠹 㻌
lUg kim_e qalaGun㻌  ᬬ⇕ luk seme halh@n㻌 䠷12-8a䠹 㻌
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lUg sibau㻌  㭿 luhu㻌 䠷12-8a䠹 㻌
lUU kOnUg㻌  Ἔ⠹ seksu㻌 䠷12-8a䠹 㻌
 
■m㻌 㻌
ma㻌  ౑ᣡཤཱྀỀ ma㻌 䠷12-8a䠹 㻌
macaGla=mui㻌  ᣢ㰻 Sayombi㻌 䠷12-15a䠹 㻌
macaGtai㻌  ႚ㰻ே Sayo㻌 䠷12-15a䠹 㻌
macu=mui㻌  䍟⾜ gardambi㻌 䠷12-15b䠹 㻌
macu=quwar㻌  ᤞṚ gargitai(= waliyatai㻌 䠷12-15b䠹 㻌
maculkila=mui㻌  ኱ṉ䍟⾜ gardaSambi㻌 䠷12-15b䠹 㻌
madaG_a㻌  ᨬᏊ tabcilak@㻌 䠷12-12a䠹 㻌
maGad㻌  ┿ᐰ yargiyan㻌 䠷12-10a䠹 㻌
maGad Gar=qu-yin temdeg㻌  ᗘ∭ booi tucike temgetu㻌 䠷12-10a䠹 㻌
maGad ilaGu=qu puu㻌  ไ຾Ⅴ etere be toktobure poo㻌 䠷12-10a䠹 㻌
maGadla=㻌  㥿 yargiyala㻌 䠷12-10a䠹 㻌
maGadla=mui㻌  㥿┿ yargiyalambi㻌 䠷12-10a䠹 㻌
maGadlaGul=u=mui㻌  ౑㥿 yargiyalabumbi㻌 䠷12-10a䠹 㻌
maGai samji㻌  㤿໬ mah@ntu㻌 䠷12-10a䠹 㻌
maGaji=mui㻌  ᦋⒽᢜ waSambi, wasihalambi㻌 䠷12-9b䠹 㻌
maGajiGul=u=mui㻌  ౑ᧉ wasihalabumbi㻌 䠷12-9b䠹 㻌
maGajiGur㻌  ฾⓶㕹Ꮚ waSak@㻌 䠷12-9b䠹 㻌
maGajila=mui㻌  ∎ᢪᆅᧉ wasihaSambi, wasihalambi㻌 䠷12-9b䠹 㻌
maGajilajaGa=mui㻌  ஘ᧉ wasihaSambi㻌 䠷12-10a䠹 㻌
maGalingGu㻌  Ⱚⶵ malangg@㻌 䠷12-9b䠹 㻌
maGalingGu cai㻌  ⰪⶵⲔ malangg@ cai㻌 䠷12-9b䠹 㻌
maGalingGu Soubing㻌  Ⱚⶵ㣰 malangg@ Sobin㻌 䠷12-9b䠹 㻌
maGalingGun Sa㻌  Ⱚⶵ⣪ malfun cece㻌 䠷12-9b䠹 㻌
maGalingGu_tu qaGsamal boGursuG㻌  Ⱚⶵ↔㣰 malangg@ 
haksangga efen㻌 䠷12-9b䠹 㻌
maGayica=mui㻌  ᡴ㐲㤿 caksimbi㻌 䠷12-10a䠹 㻌
maGta=㻌  ౑㉙ makta㻌 䠷12-24b䠹 㻌
maGta=mui㻌  ✃㉙ maktambi㻌 䠷12-24b䠹 㻌
maGtaGal㻌  ㉙ maktacun㻌 䠷12-24b䠹 㻌
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maGtaGu㻌  ㈿ fujurun㻌 䠷12-24b䠹 㻌
maGtaGul=u=mui㻌  ౑㉙ maktabumbi㻌 䠷12-24b䠹 㻌
maGtalca=mui㻌  㰺㉙ maktandumbi㻌 䠷12-24b䠹 㻌
maGtaldu=mui㻌  㰺㉙ maktanumbi㻌 䠷12-24b䠹 㻌
maGtalG_a㻌  ㉙ maktacun㻌 䠷12-24b䠹 㻌
maGu㻌  ᝵ ehe㻌 䠷12-10b䠹 㻌
maGu edUr㻌  ป᪥ ehe inenggi㻌 䠷12-10b䠹 㻌
maGu mOnggU㻌  ₻㖟 ehe boco menggun㻌 䠷12-10b䠹 㻌
maGu qour㻌  ᝵ẘ ehe horon㻌 䠷12-10b䠹 㻌
maGu sarkinaG㻌 !] ⓒⴥ⫟ sarca guwejihe㻌 䠷12-10b䠹 㻌
maGu surmaGai㻌  ᝵⩦ ehe tacin㻌 䠷12-10b䠹 㻌
maGu-dur jangsi=mui㻌  ⩦័᝵ ehe de dubimbi㻌 䠷12-10b䠹 㻌
maGudqa=mui㻌  ẋㅫ ehecumbi㻌 䠷12-11b䠹 㻌
maGudqaGul=u=mui㻌  ౑ㅫ ehecubumbi㻌 䠷12-11b䠹 㻌
maGujira=mui㻌  ᖖⓐ㏞ g@waliyaSambi㻌 䠷12-11a䠹 㻌
maGuqai㻌  ୙ጇモ faijuma!㻌 䠷12-11a䠹 㻌
maGuqan, maGuZ㻌  ᗤຎ ehelinggu㻌 䠷12-11a䠹 㻌
maGura=mui㻌  ⓐ㏞ g@waliyambi㻌 䠷12-11a䠹 㻌
maGusiyal㻌  ᎘㝽 ehecun㻌 䠷12-11a䠹 㻌
maGu_tai㻌  ᅔ኱ mangga㻌 䠷12-10b䠹 㻌
maGutu=mui㻌  ㆰ⮓ eherembi㻌 䠷12-11a䠹 㻌
maGutuGul=u=mui㻌  ⮴ㆰ⮓ eherebumbi㻌 䠷12-11a䠹 㻌
maGutur ebed=be㻌 !] ⑊ᴟ Sara[sara!] nimehe㻌 䠷12-11a䠹 㻌
maGutur teciyada=ba㻌  Ềᴟ Sara[sara!] fancaha[facaha!]㻌
䠷12-11a䠹 㻌
maki㻌  ⌜≏ ihasi㻌 䠷12-16a䠹 㻌
mal㻌  ≅ཱྀ ulha㻌 䠷12-25a䠹 㻌
mal saki=qu kUmUn㻌  ┳≅ཱྀே ulha tuwara niyalma㻌 䠷12-25a䠹 㻌
mal-un emle=gci㻌  ⋇㓾 ulhai oktosi㻌 䠷12-25a䠹 㻌
malaG_a㻌  ᖗᏊࠊ㮚ᖗᏊ mahala, tomorgan㻌 䠷12-14a䠹 㻌
malaG_a-yin senji㻌 !  ᖗᥦ⧚ surbu㻌 䠷12-14b䠹 㻌
malaGai㻌  ෙ mahatun㻌 䠷12-14b䠹 㻌
malaGan-u bVrkUgUl㻌  ᖗ⨤ mahala elbeku㻌 䠷12-14b䠹 㻌
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malaGan-u talbiGur㻌  ᖗᯫ mahala tukiyeku㻌 䠷12-14b䠹 㻌
malaGayitu qadaGasu㻌 !  ⏥୎ jinggeri㻌 䠷12-14b䠹 㻌
malbar㻌  ᱱῺ maljuha㻌 䠷12-25a䠹 㻌
malcigi㻌  ༙୙฿ Soli㻌 䠷12-25b䠹 㻌
malKa[?] ceceg㻌 ?  ⱸⳀ moli ilha㻌 䠷12-14b䠹 㻌
maljan㻌  ᑄ㢠 kalcuh@n㻌 䠷12-26a䠹 㻌
maljan Uker㻌  ⓑ㰯ᱱ∵ kanjiha ihan㻌 䠷12-26a䠹 㻌
malta=mui㻌  ᣰ wardambi㻌 䠷12-25b䠹 㻌
maltaca㻌  ᰕᲨ kalju㻌 䠷12-25b䠹 㻌
maltaGul=u=mui㻌  ౑ᣰ wardabumbi㻌 䠷12-25a䠹 㻌
maltaGur㻌  ∐Ꮚ hedereku㻌 䠷12-25a䠹 㻌
maltaGur ebesU㻌  ∐ᒣ⹡ hedereku orho㻌 䠷12-25a䠹 㻌
maltaGurda=mui㻌  ∐ hederembi㻌 䠷12-25a䠹 㻌
maltaGurdaGul=u=mui㻌 !] ౑∐ hederebumbi㻌 䠷12-25a䠹 㻌
maltaGurdalca=mui㻌  㰺∐ hederenumbi㻌 䠷12-25b䠹 㻌
maltalkila=mui㻌  ᡭ㊊ᛴᛁ wardaSambi㻌 䠷12-25b䠹 㻌
malu㻌  ⎼ malu㻌 䠷12-15a䠹 㻌
maluqai㻌  ⊇ຊ malgiyan㻌 䠷12-15a䠹 㻌
malur㻌  㔝⊦ malahi[malhi!]㻌 䠷12-15a䠹 㻌
mamun_a㻌  ᠡ≸ mamutun㻌 䠷12-15a䠹 㻌
man+asa㻌  ẚᡃ಼ menci㻌 䠷12-8b䠹 㻌
man+dur㻌  ᅾᡃ಼ mende㻌 䠷12-20a䠹 㻌
man-i㻌  ᢕᡃ಼ membe㻌 䠷12-19a䠹 㻌
man-u㻌  ᡃ಼ⓗ meni㻌 䠷12-19a䠹 㻌
mana=mui㻌  ᕠᤕ kederembi㻌 䠷12-8b䠹 㻌
manaci takiy_a㻌  ⇵ኪ kemuri cecike㻌 䠷12-8b䠹 㻌
manaGar㻌  ᫂ᮅ cimaha㻌 䠷12-8b䠹 㻌
manaGul=u=mui㻌  ౑ᕠ kederebumbi㻌 䠷12-8b䠹 㻌
manaGulci㻌  ᕠ㑘 giyarici㻌 䠷12-8b䠹 㻌
manan㻌  ⅼỀ suman㻌 䠷12-8b䠹 㻌
manantu=ji㻌  ⅼᾋᕸ sumakabi㻌 䠷12-8b䠹 㻌
manayiki㻌  ᫝ᡃ಼ⓗ meningge㻌 䠷12-8b䠹 㻌
mancu㻌  ᯂ>ᮞ congkiSak@㻌 䠷12-20a䠹 㻌
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mancula=mui㻌  㲺 congkiSambi[congkimbi!]㻌 䠷12-20a䠹 㻌
mancurG_a㻌  㕲㙓ऩᡭᤝ mala , manjisiri㻌 䠷12-20a䠹 㻌
mandal ariGul=u=mui㻌  ⇺ቭ mandal bolgomimbi㻌 䠷12-19b䠹 㻌
mandaltu ceceg㻌  ᭭㝀⨶ⰼ madal ilha㻌 䠷12-19b䠹 㻌
mandaraw_a ceceg㻌  ∻୹ modan ilha㻌 䠷12-19a䠹 㻌
mandu=mui㻌  ⯆㛗 mukdembi㻌 䠷12-19b䠹 㻌
manduGul=u=mui㻌  ⯆෨ኳ┒ yendebumbi, mukdembumbi, wesihun ombi㻌
䠷12-19b䠹 㻌
mandul㻌  ༖ wesibun㻌 䠷12-20a䠹 㻌
manduliG㻌  ⋤ቭᏊ mukdehuri㻌 䠷12-19b䠹 㻌
mang GalaGu㻌  ᢕ mungge niongniyaha㻌 䠷12-21b䠹 㻌
manggir㻌  ⣽㔝ⵄ ungge㻌 䠷12-24a䠹 㻌
manggisu㻌  ㇾ manggisu㻌 䠷12-24a䠹 㻌
manggisun-u segUl㻌  ㈃ᑿ⳯ dorgon i uncehen㻌 䠷12-24a䠹 㻌
manglai㻌  㢌୍ಶ bonggo㻌 䠷12-23b䠹 㻌
manglai cimeg㻌  ⧖㧳 SoSok@㻌 䠷12-24a䠹 㻌
manglai mori㻌  㡬㤿 bonggo morin㻌 䠷12-23b䠹 㻌
manglai-d'u od=ba㻌  㢌୍ಶཤ஢ bonggo de genehe㻌 䠷12-23b䠹 㻌
manglayibci㻌  㯦⧯ bongkon㻌 䠷12-24a䠹 㻌
mangnai㻌  㢠 Senggin㻌 䠷12-21b䠹 㻌
mangnai ab=u=mui㻌  ᦌ㛥ᙐ Senggin gaimbi㻌 䠷12-21b䠹 㻌
mangnayibci㻌  ᥏㢌 Serin[Sejin!]㻌 䠷12-21b䠹 㻌
mangnayibci malaG_a㻌  ᖫ㢌 Senggintu㻌 䠷12-21b䠹 㻌
mangnuG㻌  ⽊⦔ gecuheri㻌 䠷12-21b䠹 㻌
mangnuG degel㻌  ⽊⿅ gecuheri sijigiyan㻌 䠷12-21b䠹 㻌
mangq_a㻌  Ἃᓵ mangkan㻌 䠷12-22a䠹 㻌
mangqalaG㻌  ᱎ mangkan[mangga!] g@wara㻌 䠷12-22a䠹 㻌
mangqan㻌  㓇ᾏ cara㻌 䠷12-23a䠹 㻌
mangqan Uker㻌  㯭㢌∵ mahala ihan㻌 䠷12-23a䠹 㻌
mangqar㻌  ⋢㠄 mangkara㻌 䠷12-22a䠹 㻌
mangqar keriy_e㻌  ಴ⅲ>㫽 mangkara gaha㻌 䠷12-23a䠹 㻌
mangquu㻌  ⊸ beliyen㻌 䠷12-23b䠹 㻌
mangquuqan㻌  ␐⊸ beliyeken㻌 䠷12-23b䠹 㻌
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mangsiGun㻌  ↓ぢ㆑ fihete㻌 䠷12-23b䠹 㻌
maniqan㻌  ⋔⚄ banda mafa㻌 䠷12-9a䠹 㻌
manji㻌  ኱ሓ㐩ờ anami㻌 䠷12-20a䠹 㻌
manjilG_a㻌  ⧷⤡ᇔ⌔ bokida㻌 䠷12-20b䠹 㻌
manjilG_a_tu tulGurun UsUg㻌  ⧷⤡⠌ bokidangga 
fukjingga hergen㻌 䠷12-20b䠹 㻌
manjin㻌  ⶝ⳡ menji㻌 䠷12-20a䠹 㻌
manjiuqai㻌  ⇩అⱑ midada㻌 䠷12-20b䠹 㻌
manjiuqai ceceg㻌  㔝่ᱵⰼ kila ilha㻌 䠷12-20b䠹 㻌
manju㻌  ⁹Ὢ manju㻌 䠷12-20b䠹 㻌
manju bicig㻌  ⁹Ὢ᭩ manju bithe㻌 䠷12-21a䠹 㻌
manju dangsa-yin ger㻌  ⁹᷐ᡣ manju dangse boo㻌 䠷12-21a䠹 㻌
manju mongGul bicig orciGul=qu ger㻌  ⁹ⵚ⧎᭩ᡣ manju 
monggo bithe ubaliyambure boo㻌 䠷12-21a䠹 㻌
manju qosiGu㻌  ⁹Ὢ㒔⤫ manju g@sa㻌 䠷12-21a䠹 㻌
manju UsUg㻌  ΎᏐ manju hergen㻌 䠷12-20b䠹 㻌
manju+bar kelelcegUl=U=mUi㻌  ౑䁾⁹Ὢヰ manjurabumbi㻌 䠷12-21a䠹 㻌
manju+war ayiladqa=qu bicig-Un Gajar㻌  ⁹ᮏᇽ manju 
wesimbure bithei ba㻌 䠷12-21a䠹 㻌
manju-bar kelelce=mUi㻌  䁾Ύヰ manjurambi㻌 䠷12-21a䠹 㻌
manju-nar-un tOrUl oboG-i bUgUde jiGu=qu bicig Uiled=kU kUriy_e㻌
 ⁹ὪẶ᪘㏻㆕⯓ manjusai muk@n hala be uheri 
ejehe bithe weilere kuren㻌 䠷12-20b䠹 㻌
manjuqai㻌  ୙ጇモ faijuma㻌 䠷12-21a䠹 㻌
manjuSaKa ceceg㻌  ⎟ⰼ kiongguri ilha㻌 䠷12-21b䠹 㻌
mantau㻌  㤝㤳 mentu㻌 䠷12-19b䠹 㻌
mantuGur㻌  ኱㢌 langtungga㻌 䠷12-19b䠹 㻌
mantuyi=mui㻌  㢌኱ langtanambi㻌 䠷12-20a䠹 㻌
manu-yin ceceg㻌  ᮌ㤶ⰼ muhiyan ilha㻌 䠷12-9a䠹 㻌
manuqu㻌  ⍨⍙ marimbu wehe㻌 䠷12-9a䠹 㻌
manuul㻌  ⲡே beihuwe㻌 䠷12-9a䠹 㻌
maqabud㻌  ஬⾜அ⾜ feten㻌 䠷12-9a䠹 㻌
maqasa=qu Ugei㻌  ୙⫯⏝ຊ masilarak@㻌 䠷12-9a䠹 㻌
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maral㻌  ẕ㮵 jolo㻌 䠷12-16b䠹 㻌
marGata㻌  ᫂᪥ cimari㻌 䠷12-17b䠹 㻌
marGu=mui㻌  ㎡ marambi㻌 䠷12-17b䠹 㻌
marGuGaci㻌  ၿ᥎㎫ⓗ marak@㻌 䠷12-17b䠹 㻌
marGulca=mui㻌  㰺㎡ marandumbi㻌 䠷12-18a䠹 㻌
marGuldu=mui㻌  㰺㎡ maranumbi㻌 䠷12-18a䠹 㻌
marGuski=mui㻌  ␐㎡ maratambi㻌 䠷12-17b䠹 㻌
marKad㻌  ◎ⷾ◿ niowarimbu wehe㻌 䠷12-19a䠹 㻌
marKasar㻌  れ semnio㻌 䠷12-19a䠹 㻌
maril jimiZ㻌  ᮒᅭᏊ fulheri㻌 䠷12-16b䠹 㻌
mariy_a㻌  ⓑ⒕㢼 caranahabi㻌 䠷12-16b䠹 㻌
marm_a soGusu㻌  ྿ྼᑠ㨶 marma nisiha㻌 䠷12-18b䠹 㻌
marmang㻌  ⾏⾏ marman㻌 䠷12-18b䠹 㻌
marta=mui㻌  ᛀ onggombi㻌 䠷12-18a䠹 㻌
marta=qu ebesU㻌  ྜṅⲡ onggoro orho㻌 䠷12-18a䠹 㻌
marta=qu kecegUU㻌  ⫯ᛀ onggoro mangga㻌 䠷12-18a䠹 㻌
martaGul=u=mui㻌  ౑ᛀ onggobumbi㻌 䠷12-18a䠹 㻌
martamtaGai㻌  ၿᛀᛀᛶ onggosu[onggoro mangga, onggoso!]㻌 䠷12-18a䠹 㻌
masayitu㻌  ㏙ⷙ yamtari㻌 䠷12-11b䠹 㻌
masi㻌  ⏒ᵕᮘᏊ umesi, hengkileku㻌 䠷12-11b䠹 㻌
masi amara=ba㻌  ≽∝ᛌ se selaha㻌 䠷12-11b䠹 㻌
masi amuGulang sang㻌  ⴙᏳ಴ ten i elhe calu㻌 䠷12-11b䠹 㻌
masi bayi=qu㻌  ኱᭷ ambula bisiren㻌 䠷12-11b䠹 㻌
masida㻌  ⮳≽ umesi㻌 䠷12-12a䠹 㻌
masila=mui㻌  ╔ᐿ umesilembi㻌 䠷12-12a䠹 㻌
masilaGul=u=mui㻌  ╔ᐿ umesilebumbi㻌 䠷12-12a䠹 㻌
mata=㻌  ௧↸ mata㻌 䠷12-12a䠹 㻌
mata=mui㻌  ↸ᙙ matambi㻌 䠷12-12b䠹 㻌
mataGul=u=mui㻌  ౑↸ᙙ madabumbi㻌 䠷12-12a䠹 㻌
matal ayaG_a㻌  ኱☇ sarta moro㻌 䠷12-14a䠹 㻌
matang㻌  㯞⢾ matan㻌 䠷12-13b䠹 㻌
matar-un cimeg㻌  ࿀ mudurik@㻌 䠷12-13a䠹 㻌
matar-un toluGai㻌  ⋖㠄 madari uju㻌 䠷12-13a䠹 㻌
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matariGul=㻌  ᧂᙙ oyo㻌 䠷12-13a䠹 㻌
matariGul=u=mui㻌  ᧂᡂᙃ oyombi㻌 䠷12-13a䠹 㻌
matariGulGa=mui㻌  ౑ᧂ oyobumbi㻌 䠷12-13a䠹 㻌
mayaG_a㻌  Ἔ㓇᥋┙ lifan㻌 䠷12-15b䠹 㻌
mayiji=mui㻌  ㋟⩟ g@lkanambi[!]㻌 䠷12-17a䠹 㻌
mayila=mui㻌  ⨺ਠ miyarimbi㻌 䠷12-17a䠹 㻌
mayilaca㻌  Ⲫ mailaci㻌 䠷12-17a䠹 㻌
mayilage㻌  㐼⒒ⓗ mailaru[mailarao!]㻌 䠷12-17a䠹 㻌
mayilasu㻌  ᰰ mailasun㻌 䠷12-17a䠹 㻌
mayimari=mui㻌  㤿⭣␐㯶 cikeSembi㻌 䠷12-17a䠹 㻌
mayimuGulja=mui㻌  ᛦᄮ niyeniyerSembi㻌 䠷12-17a䠹 㻌
mayiraG㻌  ἄ∳⪁ mumuri㻌 䠷12-17a䠹 㻌
mayiraG emtegei㻌  ∳㰾㇉஢ mumuri mentehe㻌 䠷12-17b䠹 㻌
mayiraG gOrUgesU㻌  ➢ᣆ muk@lu bucin㻌 䠷12-17b䠹 㻌
mayiraGla=mui㻌  ยลᖹ jolbonombi㻌 䠷12-17b䠹 㻌
mecid odun㻌  ្ᫍ eriku usiha㻌 䠷12-15a䠹 㻌
mecin㻌  ⊷ bonio, yuwan㻌 䠷12-15a䠹 㻌
mede=㻌  ▱ sa㻌 䠷12-12a䠹 㻌
mede=be㻌  ▱㐨஢ saha㻌 䠷12-12a䠹 㻌
mede=gci㻌  ▱஦ saraci, sarasi㻌 䠷12-13b䠹 㻌
mede=gci bol=u=n㻌  ⿶▱㐨 sara arame㻌 䠷12-13b䠹 㻌
mede=kU Ugei㻌  ୙▱ sark@㻌 䠷12-12b䠹 㻌
mede=mUi㻌  ▱ sambi㻌 䠷12-12b䠹 㻌
mede=n㻌  தྲྀ኱ᐙᩓཤ yadaha㻌 䠷12-13b䠹 㻌
medeci㻌  ከぢ㆑ ferkingge㻌 䠷12-12b䠹 㻌
medeci biljuuqai㻌  㐍㫽 medegeri cecike㻌 䠷12-12b䠹 㻌
medegde=mUi㻌  㢷㟢 tuyembumbi㻌 䠷12-13b䠹 㻌
medege㻌  ಙᜥኳ▱㐨 medege, saru㻌 䠷12-12b䠹 㻌
medegele=㻌  ౑᥈ mejigele㻌 䠷12-12b䠹 㻌
medegele=mUi㻌  ᥈ಙ mejigelembi㻌 䠷12-12b䠹 㻌
medegeleci㻌  ㏦ಙே medesi㻌 䠷12-12b䠹 㻌
medegelegUl=U=mUi㻌  ౑᥈ mejigelebumbi㻌 䠷12-12b䠹 㻌
medegUl=U=mUi㻌  ࿊ሗ boolambi㻌 䠷12-13a䠹 㻌
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medegUl=U=r_e ire=㻌  ౑ሗ boolanju㻌 䠷12-13a䠹 㻌
medegUl=U=r_e ire=mUi㻌  ౗ሗ boolanjimbi㻌 䠷12-13a䠹 㻌
medegUlel㻌  ଳᇽ࿊ neilen, alibun㻌 䠷12-13a䠹 㻌
medel㻌  ▱ sarasu㻌 䠷12-14a䠹 㻌
medelge㻌  ▱ sarasu㻌 䠷12-14a䠹 㻌
medelge bol=u=n, medelge ki=jU㻌  ඘▱㐨 sara arame㻌 䠷12-14a䠹 㻌
medelig nuGusu㻌  ಙ㬂 medege[medeke!] niyehe㻌 䠷12-12a䠹 㻌
medelig sibaGu㻌 !] ಙ㫽 medege gasha㻌 䠷12-12a䠹 㻌
medeltei㻌  ᭷ᗘ㔞 funiyagangga㻌 䠷12-14a䠹 㻌
medeltU㻌  ᩥ⊩ ferkingge㻌 䠷12-14a䠹 㻌
mederke=mUi㻌  ඘⬟ kanggasitambi㻌 䠷12-13b䠹 㻌
mederkeci㻌  ඘⬟ⓗே kanggasik@㻌 䠷12-13b䠹 㻌
mederkeg㻌  ᢠ㉺ kangsanggi㻌 䠷12-13b䠹 㻌
mEg㻌  ᫍ simori㻌 䠷12-24b䠹 㻌
megeji㻌  ⪁ẕ⊦ mehejen㻌 䠷12-16a䠹 㻌
megUsken㻌  Ύⱞ sitash@n㻌 䠷12-16a䠹 㻌
mekeci㻌  ័ḭသⓗ eitereku㻌 䠷12-16a䠹 㻌
mekei㻌  ୙┿∝ hish@n㻌 䠷12-16a䠹 㻌
mekele=㻌  ḭ eitereme㻌 䠷12-15b䠹 㻌
mekele=mUi㻌  ḭသ eiterembi㻌 䠷12-15b䠹 㻌
mekelegde=mUi㻌  ⿕ḭသ eiterebumbi㻌 䠷12-15b䠹 㻌
mekelegUl=U=mUi㻌  ౑ḭ eiterebumbi㻌 䠷12-15b䠹 㻌
mekeleski=mUi㻌  ᬯḭသ eiterSembi㻌 䠷12-15b䠹 㻌
mekelji㻌  ケ⋖ holontu㻌 䠷12-16a䠹 㻌
meker㻌  ⓑⰍ୍ᯞ⠗ meker, selbete㻌 䠷12-16a䠹 㻌
mekUZ㻌  ᐻᖹᖖ sitah@n, eberi㻌 䠷12-16a䠹 㻌
mekUyi=mUi㻌 !] ಠఅ hujumbi㻌 䠷12-16b䠹 㻌
mekUyiski=mUi㻌  సᥬ canjurambi㻌 䠷12-16b䠹 㻌
mekUyiskilge=mUi㻌  ౑సᥬ canjurabumbi㻌 䠷12-16b䠹 㻌
melceg㻌  Ⲩ၈ talih@n㻌 䠷12-25b䠹 㻌
melceyim_e㻌  ✵ᆅ filtah@n㻌 䠷12-25b䠹 㻌
melekei㻌  ⼎⽂ wakSan㻌 䠷12-14b䠹 㻌
melekei qaGalG_a㻌  ༓᩹Ჽ tuhebuku㻌 䠷12-14b䠹 㻌
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meliyedU㻌 !] ⁹ᚓ malukan㻌 䠷12-14b䠹 㻌
melji=mUi㻌  ᨵნ bufaliyambi㻌 䠷12-26a䠹 㻌
meljigele=mUi㻌  ẚ㍑ dengnembi㻌 䠷12-26a䠹 㻌
meljiyece=mUi㻌  ㉃㉏ meljembi㻌 䠷12-26a䠹 㻌
meljiyecegUl=U=mUi㻌  ౑㉃ meljebumbi㻌 䠷12-26a䠹 㻌
melmelji=mUi㻌  Ỉ⁹⁞ື deliSembi[deliSambi!]㻌 䠷12-25b䠹 㻌
mendUle=ji㻌 !] ᆘ᭶Ꮚ nikehebi㻌 䠷12-19b䠹 㻌
men_e㻌  ㏺㔛࿔ eri㻌 䠷12-8a䠹 㻌
meneg㻌  Ⓣ⒉ menen㻌 䠷12-9a䠹 㻌
menegken㻌  ല menehun㻌 䠷12-9a䠹 㻌
menegte=mUi㻌  ല஢ menerembi㻌 䠷12-9a䠹 㻌
menere=mUi㻌  ᫃ἀ menerembi㻌 䠷12-8b䠹 㻌
mengde=n sengde=n㻌  ᛴᛴᛁᛁ ebuhu sabuh@㻌 䠷12-23b䠹 㻌
mengdegUre=mUi㻌  ↹㌄ fathaSambi㻌 䠷12-23b䠹 㻌
mengdel yaGaral㻌  ⥭ᛴ hahi cahi㻌 䠷12-23b䠹 㻌
mengge㻌  ởᏊ samha㻌 䠷12-24a䠹 㻌
menggetU㻌  Ꮧᴟ menggitu㻌 䠷12-24a䠹 㻌
mEngzi㻌  ᏗᏊ mengdzi㻌 䠷12-24a䠹 㻌
mEngzi bicig㻌  ᏗᏊ mengdzi bithe㻌 䠷12-24a䠹 㻌
mer=kU㻌  ⵚ eihun㻌 䠷12-19a䠹 㻌
merbing nuGusu㻌  〦勘 merpingge[merbing!] niyehe㻌 䠷12-18a䠹 㻌
merged㻌  ᬛ⪅ mergese㻌 䠷12-19a䠹 㻌
mergede=mUi㻌  ୙ᨫ⏕ mergedembi[mergidembi!]㻌 䠷12-19a䠹 㻌
mergedU malaGai㻌  㐍㈼ෙ mergengge mahatun㻌 䠷12-19a䠹 㻌
mergen㻌  ၿᬛ䛝㈼ mangga, mergen, saisa㻌 䠷12-18b䠹 㻌
mergen aq_a㻌  ῄே mergen hehe㻌 䠷12-18b䠹 㻌
mergen biljuuqai㻌  ᐮ㟢 mergen cecike㻌 䠷12-18b䠹 㻌
mergen dege㻌  ⋆∳㔝⊦ haita㻌 䠷12-18b䠹 㻌
mergen ongGuca㻌  ℨᏊ⯪ lasalahangga[!] jah@dai㻌 䠷12-18b䠹 㻌
mermerki=mUi㻌  ᚰཱྀᚤ⑊ idarSambi㻌 䠷12-18b䠹 㻌
merser㻌  ᑡチ seseme㻌 䠷12-18a䠹 㻌
meseZ㻌  ลᏊ jeyen㻌 䠷12-11b䠹 㻌
metU㻌  ┦ఝ gese, adali, gesengge㻌 䠷12-14a䠹 㻌
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metUZ㻌  ┦ఝ gese, adali, gesengge㻌 䠷12-14a䠹 㻌
metUsig㻌  ┦ఝ gese, adali, gesengge㻌 䠷12-14a䠹 㻌
meyiqu_a[?]㻌 ?] ᱵⰼ nenden ilha㻌 䠷12-16b䠹 㻌
meyiren-U janggi㻌  ๪㒔⤫ meiren i janggin㻌 䠷12-17b䠹 㻌
meyite Goul㻌  ‒἗>ỿ@Ἑ meita[meite!] bira㻌 䠷12-16b䠹 㻌
miceU㻌  ⥥⣹ miceo㻌 䠷12-23a䠹 㻌
miGmang㻌 !] ኱Ღ tonio㻌 䠷12-27b䠹 㻌
miGui㻌  ⊧ kesike㻌 䠷12-22b䠹 㻌
miGui-yin nidU㻌  ⊧╢ simikte㻌 䠷12-22b䠹 㻌
miGuyisu㻌  㢮 kesiken㻌 䠷12-22b䠹 㻌
mig mingGan, miG mingGan㻌  ༓༓ minggan minggan㻌 䠷12-27b䠹 㻌
milaG_a㻌  㤿㠴Ꮚ Susiha㻌 䠷12-22b䠹 㻌
milcayi=mui㻌  ⮓⬃ᖹ pimpinambi㻌 䠷12-27b䠹 㻌
miltaGai㻌  㰯ሤ kapah@n㻌 䠷12-27b䠹 㻌
miltaGar ayaG_a㻌  ᑠᧃ☇ can㻌 䠷12-27b䠹 㻌
mindasu㻌  ⥥ yohan㻌 䠷12-27a䠹 㻌
mindasu torGamsuG㻌  Ფ⣹ yohan suri㻌 䠷12-27a䠹 㻌
mindasun quyaG㻌  Ფ⏥ yohan uksin㻌 䠷12-27a䠹 㻌
ming carcaqai㻌  ⼭ mibsehe㻌 䠷12-27a䠹 㻌
mingGan㻌  ༓ minggan㻌 䠷12-27b䠹 㻌
mingGan tUmen㻌  ༓ⴙ minggan tumen㻌 䠷12-27b䠹 㻌
mingGasun cibaG_a㻌  ༓ጫᵷ mimsoro㻌 䠷12-27a䠹 㻌
mingGata㻌  ᅵྖ༓᠊ minggata㻌 䠷12-27a䠹 㻌
mingGatu㻌  ༓⦻ minggatu㻌 䠷12-27a䠹 㻌
mingman㻌  ኱Ღ tonio㻌 䠷12-27b䠹 㻌
minjuG㻌  ṇ jiri㻌 䠷12-27a䠹 㻌
minu㻌  ᡃⓗ mini㻌 䠷12-26a䠹 㻌
minukei㻌  ᫝ᡃⓗ miningge㻌 䠷12-26a䠹 㻌
miq_a㻌  ⫗ yali㻌 䠷12-26a䠹 㻌
miq_a beled=kU balGad㻌  ኱ᐁ⨫ yali belhere falgari㻌 䠷12-26b䠹 㻌
miq_a nimnaGun㻌  ⮛Ḟ yali jokson㻌 䠷12-26b䠹 㻌
miq_a-yin ger㻌  ⫗ᡣ yali i boo㻌 䠷12-26b䠹 㻌
miqaliG㻌  ᐩែ yalihangga㻌 䠷12-22a䠹 㻌
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miqaliG Goul dotur㻌  ⫗⎯ yalinaha doli㻌 䠷12-22a䠹 㻌
miqaling㻌  ⊶ girak@㻌 䠷12-22a䠹 㻌
miqatai㻌  ᐩែ yalingga㻌 䠷12-26b䠹 㻌
miqatai idegen beled=kU Gajar㻌  ᬥᒁ anju belhere ba㻌
䠷12-22a䠹 㻌
miqatan㻌  ⬃Ꮚ yalingga[yalito!]㻌 䠷12-22a䠹 㻌
mira=mui㻌  ยลᤥ ilafimbi㻌 䠷12-23a䠹 㻌
miralja=mui㻌  ᕦ➗ uyurSembi㻌 䠷12-23a䠹 㻌
miraljiGur takiy_a㻌  ⤬ẟ㭼 sirgengge coko㻌 䠷12-23a䠹 㻌
miralkila=mui㻌  やᮃ╔㉮ hesiheSembi㻌 䠷12-26b䠹 㻌
miriyan㻌  ⰼᙬ bulha㻌 䠷12-26b䠹 㻌
miriyan GurGuul㻌  㮐㞡 mimsoro㻌 䠷12-26b䠹 㻌
miriyan udubal_a ceceg㻌  ⩫⳥ⰼ niowari bojiri ilha㻌 䠷12-26b䠹 㻌
mise㻌  ᙗᏊ munari㻌 䠷12-22b䠹 㻌
mitaljur㻌  㶗⻟ midaltu[mudalito!]㻌 䠷12-22b䠹 㻌
mitara=mui㻌  ᙙ musembi㻌 䠷12-22b䠹 㻌
mitaraGul=u=mui㻌  ቶᙙᢡ᣸ musembumbi㻌 䠷12-22b䠹 㻌
miyanceU㻌  ⥥⣹ yohan suri㻌 䠷12-23a䠹 㻌
miyuu㻌  ᘁ‍ miyoo, sesiri㻌 䠷12-23a䠹 㻌
mo'㻌  ᡳ║➗ே₍ mo, parsu[pirsu!]㻌 䠷12-27b䠹 㻌
mo㻌  ␇ imari㻌 䠷12-40a䠹 㻌
mo carcaqai㻌  ⼍ mobsehe㻌 䠷12-40a䠹 㻌
mobaG_a jimiZ㻌  ᮌጾ sorosu[soroso!]㻌 䠷12-30b䠹 㻌
mobar㻌  㰹⊧ musha㻌 䠷12-30b䠹 㻌
mobi ceceg㻌  㜧ዀⰼ mufi ilha㻌 䠷12-30b䠹 㻌
mobulai㻌 !] ᮌ൅ mohume[muhume!]㻌 䠷12-30b䠹 㻌
modu, modun㻌  ᮌᶞ moo㻌 䠷12-30b䠹 㻌
modu cabci=qu kUmUn㻌 !] ᶚኵ moo sacire niyalma㻌
䠷12-30b䠹 㻌
modu nigen mOsU㻌  ୍᰿ᮌ moo emu da㻌 䠷12-30b䠹 㻌
moduci uran㻌  ᮌ໶ mooi faksi㻌 䠷12-31a䠹 㻌
modula=mui㻌  㔝㞱ⴠᶞ gobolombi㻌 䠷12-31a䠹 㻌
modun badm_a㻌  ⋢⹒ⰼ gungkeri ilha㻌 䠷12-32b䠹 㻌
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modun coGur㻌  ⬌ⱳ coron㻌 䠷12-32a䠹 㻌
modun Gadasu㻌  ⋖㓾ᳺ tura㻌 䠷12-32a䠹 㻌
modun kemjiy_e㻌  ⮮ mooi kemun㻌 䠷12-31b䠹 㻌
modun kemnegUr㻌  ⮮ mooi kemneku㻌 䠷12-31b䠹 㻌
modun kOl_tU㻌  㧗㌂ tehen㻌 䠷12-32a䠹 㻌
modun lu terge㻌  ᮌ㥪 moo lujen㻌 䠷12-31b䠹 㻌
modun mori㻌  ➉㤿 moo morin㻌 䠷12-31b䠹 㻌
modun saki=Gci㻌  ᶞ᠊ moodasi㻌 䠷12-32a䠹 㻌
modun serege㻌  ᮌඡඣཫ⟺ moo garma[garman!]㻌 䠷12-31b䠹 㻌
modun sidurGu㻌  ⹡ᢿ fifiri㻌 䠷12-32b䠹 㻌
modun sinaG_a㻌  㛗ᢕᮌ⎭ musihi㻌 䠷12-32b䠹 㻌
modun Sala㻌  ᆅᖹ undehen falan㻌 䠷12-31a䠹 㻌
modun uqar㻌  Ỉ❑Ꮚ wakan㻌 䠷12-32a䠹 㻌
modun-u cikirm_a ceceg㻌  ᮌ⹒ⰼ mungkeri ilha㻌 䠷12-32a䠹 㻌
modun-u Del-Un kibiZ㻌  ᲯẨ moo sikai keibisu㻌 䠷12-31b䠹 㻌
modun-u noqai㻌  ᮌ≸ moo indah@n㻌 䠷12-32a䠹 㻌
modun-u sang㻌  ᮌ಴ ooi calu㻌 䠷12-31b䠹 㻌
modun-u sang-un OcUken salaG_a㻌  ᮌ಴⛉ mooi calu i 
kunggeri㻌 䠷12-32b䠹 㻌
modun-u soGsur㻌 !] ᐤ⏕⳯ mooi fuktala㻌 䠷12-31b䠹 㻌
modun-u Sabtal_a㻌  ᰠᏊ mooi hasi㻌 䠷12-32a䠹 㻌
moduruu㻌  ྚ๦ⲡ⠇ sihiya㻌 䠷12-31a䠹 㻌
moGai㻌  ⺬ᕭ>ᕬ meihe㻌 䠷12-28a䠹 㻌
moGai biljuuqai㻌  ⺬㢌㫽 meihe cecike㻌 䠷12-28b䠹 㻌
moGai ejele=gsen jil㻌  ኱Ⲩⴠ meihengge aniya㻌 䠷12-28a䠹 㻌
moGai icegele=mUi㻌  ⺬ධ⽁ meihe bulunambi㻌 䠷12-28a䠹 㻌
moGai ider_e㻌  ⱞⶵඣ meihe Sari㻌 䠷12-28b䠹 㻌
moGai irelji㻌  ✸◁㨶 yonggan feteku㻌 䠷12-28a䠹 㻌
moGai jiGasu㻌  㫠㨶 meihetu㻌 䠷12-28b䠹 㻌
moGai jirasu㻌  Ἶ㪫 uyaSan㻌 䠷12-28b䠹 㻌
moGai sar_a㻌  వ meihe biya㻌 䠷12-28b䠹 㻌
moGai yar_a㻌  ⺬ᖔ⒔ meihe yoo㻌 䠷12-28b䠹 㻌
moGai yasu㻌  མ≀㦵㢌 meihe giranggi㻌 䠷12-28b䠹 㻌
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moGai-yin jirUken zandan㻌 ! !] 㝆>"@㤶
sukjibure hiyan㻌 䠷12-28b䠹 㻌
moGayici quluGan_a㻌  㣗⺬㰡 meihen singgeri㻌 䠷12-29a䠹 㻌
moGayiliG ongGuca㻌  㪫⯪ uyaSangga jah@dai㻌 䠷12-29a䠹 㻌
moGtu Sangqutu malaG_a㻌  ∖ᘚ mokto SoSonggo mahala㻌 䠷12-38b䠹 㻌
moGurin㻌  ᡁᐉ⋤ᑹ ujuk@㻌 䠷12-29b䠹 㻌
moGutur㻌  ⚼ᑿ↓ゅங∵ mokto, molh@ri㻌 䠷12-29b䠹 㻌
mogis=u=mui㻌  ᒴỀ⑊ idarambi㻌 䠷12-33b䠹 㻌
mol㻌  ᑿ weisha㻌 䠷12-39b䠹 㻌
molmulja=mui㻌 !] Ὴứứ gelerjembi㻌 䠷12-39b䠹 㻌
moltusi qaGalG_a㻌 !  ྂ໭ཱྀ moltosi jase㻌 䠷12-40a䠹 㻌
moluGur㻌  ☻ᅭⰼ mumuri㻌 䠷12-32b䠹 㻌
molui jimiZ㻌  ᮌ㢗Ꮚ soyori㻌 䠷12-32b䠹 㻌
moncuG㻌  ⦑⬚ kandarhan㻌 䠷12-36b䠹 㻌
moncuGtu degelei㻌  㮛㮍 suihetu g@wasihiya㻌 䠷12-36b䠹 㻌
mongGul㻌  ⵚྂ monggo㻌 䠷12-37b䠹 㻌
mongGul altan UsUgtU ildU㻌  ⵚྂ⠌㔠ย monggo aisin 
hergengge loho㻌 䠷12-37b䠹 㻌
mongGul amu㻌  㯞㯩Ꮚ ira㻌 䠷12-37b䠹 㻌
mongGul baraGun UjUgUr㻌  ⵚྂභ⏥ႁ monggo jebele dube㻌
䠷12-38a䠹 㻌
mongGul bicig㻌  ⵚྂ᭩ monggo bithe㻌 䠷12-38a䠹 㻌
mongGul bicig-Un Gajar㻌  ⵚྂᇽ monggo bithei ba㻌 䠷12-38a䠹 㻌
mongGul bUriy_e㻌  ⵚྂゅ monggo buren㻌 䠷12-38a䠹 㻌
mongGul cirig㻌  ⵚྂර monggo cooha㻌 䠷12-38a䠹 㻌
mongGul dalan keltU㻌  ໭ⓒ▼ amargingge k@bulin mudangga cecike㻌
䠷12-38a䠹 㻌
mongGul Goduli㻌  ᅄ᪉㦼㢌 monggo yoro㻌 䠷12-37b䠹 㻌
mongGul Gutul㻌  ᑤ㠐 Sulihun g@lha㻌 䠷12-38a䠹 㻌
mongGul ger㻌  ᅭạᡣ monggo boo㻌 䠷12-38b䠹 㻌
mongGul jegUn UjUgUr㻌  ⵚྂ୐⏥ႁ monggo dash@wan dube㻌
䠷12-38a䠹 㻌
mongGul jurGan㻌  ⌮⸬㝔 monggo jurgan㻌 䠷12-38a䠹 㻌
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mongGul olusu㻌  ⥺㯞 h@nta㻌 䠷12-37b䠹 㻌
mongGul qosiGu㻌  ⵚྂ㒔⤫ monggo g@sa㻌 䠷12-37b䠹 㻌
mongGul UsUg㻌  ⵚྂᏐ monggo hergen㻌 䠷12-37b䠹 㻌
mongGul-iyar kelelce=mUi㻌  䁾ⵚྂヰ monggorombi㻌 䠷12-38b䠹 㻌
mongGul-iyar kelelcegUl=U=mUi㻌  ౑䁾ⵚྂヰ monggorobumbi㻌
䠷12-38b䠹 㻌
mongjiGun㻌  ലබᏊ yoto㻌 䠷12-38b䠹 㻌
montuqai㻌  ᰗ᰿ụ ulume㻌 䠷12-36b䠹 㻌
montuqai gOrUgeleci yongqur sirkeg-Un Ogesi㻌 
⣽⤬㨶⥙ ulume butara se sirge asu㻌 䠷12-36b䠹 㻌
moqayikiy_a㻌  ༙Ⓖ metu㻌 䠷12-29a䠹 㻌
moqu=ji㻌  ຊ➂ mohohobi㻌 䠷12-29b䠹 㻌
moqu=mui㻌  モ❢ mohombi㻌 䠷12-29b䠹 㻌
moqu=tal_a㻌  ⮳ன❢ᑾ mohotolo㻌 䠷12-29a䠹 㻌
moqudaG㻌  㕌 moyo㻌 䠷12-29a䠹 㻌
moqudal baraGdal㻌  ❢┗ mohon wajin㻌 䠷12-29a䠹 㻌
moquGa=mui㻌  ❢㢌 mohobumbi㻌 䠷12-29a䠹 㻌
moquGu=mui㻌  ❢㢌 mohobumbi㻌 䠷12-29a䠹 㻌
moquGul㻌  ┗㢌 mohon㻌 䠷12-29a䠹 㻌
moqulaG㻌  ᘪᲴ semerhen㻌 䠷12-29b䠹 㻌
moqulidqa=mui㻌  ౑⿢ murkibumbi㻌 䠷12-29b䠹 㻌
moqulidu=mui㻌  ⿢ᅭ murkimbi㻌 䠷12-29b䠹 㻌
moqurul㻌  ᑾ㢌 mohon㻌 䠷12-29b䠹 㻌
moqusi barasi㻌  ❢┗ mohon wajin㻌 䠷12-29a䠹 㻌
morda=mui㻌  ㉳⾜ jurambi㻌 䠷12-36a䠹 㻌
morda=qu cilaGun㻌  㤿ྎ▼ morilara wehe㻌 䠷12-36a䠹 㻌
mordaGul=u=mui㻌  ౑㉳ jurambumbi㻌 䠷12-36a䠹 㻌
mordal㻌  ㉳⾜⹦ juran㻌 䠷12-36a䠹 㻌
mori㻌  㤿༗ morin㻌 䠷12-33b䠹 㻌
mori deger_e ilaGu=Gsan daGuu㻌  㤿ୖถḷ morin deleri 
etehe ucun㻌 䠷12-33b䠹 㻌
mori ejele=gsen jil㻌  ᩔ∢ moringga aniya㻌 䠷12-33b䠹 㻌
mori kirGui㻌  㭼Ꮚ morin silmen [silmin!]㻌 䠷12-34a䠹 㻌
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mori terge beled=kU ariGudqa=qu kelteZ㻌  ㌴㥙Ύྣྖ
morin sejen belhere bolgobure fiyenten㻌 䠷12-33b䠹 㻌
mori Uje=mUi㻌  ฟᜤ morin h@waitambi㻌 䠷12-33b䠹 㻌
morici nuGusu㻌  㤿㬞 honggon cecike㻌 䠷12-34a䠹 㻌
morici qar_a㻌  㛗ᢨ⟺ majan㻌 䠷12-34a䠹 㻌
morila=㻌  ௧㥽 morila㻌 䠷12-34a䠹 㻌
morila=mui㻌  㥽 morilambi㻌 䠷12-34a䠹 㻌
morilaGul=u=mui㻌  ౑㥽㤿 morilabumbi㻌 䠷12-34a䠹 㻌
morin ab=cu ire=mUi㻌  㡿㤿 morin gaibumbi㻌 䠷12-34b䠹 㻌
morin aca=, morin deger_e㻌  㤿ୖ morin deleri㻌 䠷12-34b䠹 㻌
morin gUreljigen_e㻌  Ἔ⼕ⰱ ahada[ahata!] gurjen㻌 䠷12-35a䠹 㻌
morin jOgei㻌  ኱⼬⻏ suilan㻌 䠷12-35a䠹 㻌
morin kedegen_e㻌  ᅵ⻏ sorokiya㻌 䠷12-35a䠹 㻌
morin melekei㻌 !] ⏣㭼 erhe㻌 䠷12-35a䠹 㻌
morin menekei daGun Gar=u=mui㻌  ⼙⽄㬆 niowanggiyan erhe 
guwembi㻌 䠷12-34b䠹 㻌
morin qariyacai㻌  ᐮ⇩ biyara㻌 䠷12-34b䠹 㻌
morin qongq_a㻌  ኱㕲ᣂ simto[!]㻌 䠷12-34b䠹 㻌
morin quriya=mui㻌  ᨲ㤿 morin bargiyambi㻌 䠷12-34b䠹 㻌
morin sar_a㻌  ⓠ morin biya㻌 䠷12-34b䠹 㻌
morin talbi=mui㻌  ᧈ㤿 morin sindambi㻌 䠷12-35a䠹 㻌
morin-u kereg-Un OcUken salaG_a㻌  㤿ᨻ⛉ morin i 
baitai kunggeri㻌 䠷12-35a䠹 㻌
morin-u tamaG_a㻌  㤿༳Ꮚ morin i doron[toron!]㻌 䠷12-34b䠹 㻌
morin-u tula tayi=mui㻌  ⚍㤿⚄ morin i jalin wecembi㻌 䠷12-35a䠹 㻌
moritai㻌  㥽㤿ⓗ moringga㻌 䠷12-34a䠹 㻌
moritu㻌  㥽㤿ⓗ moringga㻌 䠷12-34a䠹 㻌
moritu cirig㻌 !] 㤿ර moringga cooha㻌 䠷12-34a䠹 㻌
moritu jiGsaGal㻌  㥽㥙㮮⡙ moringga faidan㻌 䠷12-34a䠹 㻌
motulqai㻌  ⲷ┬ᮘ tumgi㻌 䠷12-32b䠹 㻌
motuqai㻌  ㇈㑔 moodah@n㻌 䠷12-31a䠹 㻌
mouramji㻌 !] ⵚ㡴 mosk[?]㻌 䠷12-39b䠹 㻌
moyil㻌  㔝㡝 yengge㻌 䠷12-36a䠹 㻌
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moyil-un UredesU㻌  㞯ᯝ⢽ yengge debse㻌 䠷12-36a䠹 㻌
moyiluG toGdausu㻌 !] ⛻ᮤᏊ sifa maca㻌 䠷12-36a䠹 㻌
moyur jimiZ㻌 !  ᴷᶉ moyoro㻌 䠷12-33b䠹 㻌
mO㻌  ᡳ║኱➗ mo㻌 䠷12-40a䠹 㻌
mOce㻌  ้ kemu㻌 䠷12-41b䠹 㻌
mOce=㻌  ௧⪃ simne㻌 䠷12-41b䠹 㻌
mOce=mUi㻌  ⪃ヨ simnembi㻌 䠷12-41b䠹 㻌
mOce=r_e ire=mUi㻌  ౗⪃ヨ simnenjimbi㻌 䠷12-42a䠹 㻌
mOce=r_e od=u=mui㻌  ཤ⪃ヨ simnenembi㻌 䠷12-42a䠹 㻌
mOce-yin qubing㻌  ₃ና kemu i tampin㻌 䠷12-41b䠹 㻌
mOcegerke=mUi㻌  ᢠᣄ eljembi㻌 䠷12-41b䠹 㻌
mOcegerkelce=mUi㻌  ┦ᢠ eljendumbi㻌 䠷12-41b䠹 㻌
mOcegUl=U=mUi㻌  㰺⪃ヨ simnebumbi㻌 䠷12-42a䠹 㻌
mOcelce=mUi㻌  㰺⪃ヨ simnendumbi㻌 䠷12-42a䠹 㻌
mOceldU=mUi㻌  㰺⪃ヨ simnenumbi㻌 䠷12-42a䠹 㻌
mOcelge㻌  ⣖ erguwen㻌 䠷12-42a䠹 㻌
mOcelgen-U jil㻌  ᮏ࿨ᖺ erguwen aniya㻌 䠷12-42a䠹 㻌
mOci=㻌  ౑ಟ abtala㻌 䠷12-42a䠹 㻌
mOci=mUi㻌  ཤᶞᯞ abtalambi㻌 䠷12-42a䠹 㻌
mOcid㻌  ῦ㊵ⓗ୙✜ cinggiya, jecuhuri㻌 䠷12-42b䠹 㻌
mOcil㻌  ᙅ isuh@n㻌 䠷12-42b䠹 㻌
mOcileldU=be㻌  ๛ᙐ baningga㻌 䠷12-42a䠹 㻌
mOcir㻌  ᘬᰘ suya[soya!]㻌 䠷12-42b䠹 㻌
mOciZ㻌  ഹ㊊ saliyan[saliya!]㻌 䠷12-42b䠹 㻌
mOcisken㻌  ౱㊊ saliyahan[saliyaha!]㻌 䠷12-42b䠹 㻌
mOger㻌  ㌴⥘ fah@n㻌 䠷12-42b䠹 㻌
mOgersU㻌  ⬤㦵 buge㻌 䠷12-42b䠹 㻌
mOgersUn qoGulai㻌  Ềᄀ buge monggon㻌 䠷12-42b䠹 㻌
mOgersUtU=ji㻌  㤿∳Ꮚ morin weihe㻌 䠷12-43a䠹 㻌
mOgU㻌  ⹃ⳣ meku, sence㻌 䠷12-43a䠹 㻌
mOgUce㻌  㩾㨶ᣂᏊ siri㻌 䠷12-43a䠹 㻌
mOgUrU㻌  ẕ冩㪫㨶 muhuru㻌 䠷12-43a䠹 㻌
mOgUU㻌  ᳋∳Ꮚ㛛❆᱋ bangtu, daibihan㻌 䠷12-43b䠹 㻌
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mOkU=mUi㻌  ⁛ஸ gukumbi㻌 䠷12-43a䠹 㻌
mOkUge=mUi㻌  ౑ஸ gukubumbi㻌 䠷12-43a䠹 㻌
mOkUlig㻌  ⡿⢏ belge㻌 䠷12-43a䠹 㻌
mOli=㻌  ௧๐ argiya㻌 䠷12-41a䠹 㻌
mOli=mUi㻌  ๐ argiyambi㻌 䠷12-41a䠹 㻌
mWligUl=U=mUi㻌  ౑๐ argiyabumbi㻌 䠷12-41b䠹 㻌
mOlji=mUi㻌  㟂⣴ gejurembi㻌 䠷12-48b䠹 㻌
mOljigUl=U=mUi㻌  ౑⣴ gejurebumbi㻌 䠷12-48b䠹 㻌
mOljigUr degeji㻌  㢌ඣ㘆 gejungge deji㻌 䠷12-48b䠹 㻌
mOljigUr degeji ab=u=mui㻌  ᢳ㢌ඣ gejungge deji gaimbi㻌
䠷12-48b䠹 㻌
mOljimeltU㻌  ័㟂⣴ே gejureku㻌 䠷12-48b䠹 㻌
mOlkU=mUi㻌  䎕 micumbi㻌 䠷12-49a䠹 㻌
mOlkUgUl=U=mUi㻌  ᡴ⮳୙⬟ື micubumbi㻌 䠷12-49a䠹 㻌
mOlkUle=mUi㻌  䎕 micudambi㻌 䠷12-49a䠹 㻌
mOlkUlegUl=U=mUi㻌  ᡴ⮳୙⬟ື mijurabumbi㻌 䠷12-49a䠹 㻌
mOlkUlkile=mUi㻌  ⬮᧿ᆅ⾜ mijurambi㻌 䠷12-49a䠹 㻌
mOlkUr㻌  㣎㐓 hayari㻌 䠷12-49a䠹 㻌
mOlkUrigUl=U=mUi[?]㻌 ?] ᡴ⮳୙⬟ື majirabumbi㻌 䠷12-49a䠹 㻌
mOlkUski=mUi㻌  ᡴ⮳୙⬟㉳ micudambi㻌 䠷12-49a䠹 㻌
mOlmUlje=mUi㻌 !] ὂứứ gereljembi㻌 䠷12-48b䠹 㻌
mOlsU㻌  ෦ juhe㻌 䠷12-48a䠹 㻌
mOltU㻌 !] ᑠඣᏥ㉮ tabka㻌 䠷12-48a䠹 㻌
mOltUl=㻌  〣 multule㻌 䠷12-48b䠹 㻌
mOltUl=U=n qaya=mui㻌  ౑⥚Ꮚ uksalame fahambi㻌 䠷12-48a䠹 㻌
mOltUre=mUi㻌  㝶ᣡ༶⬺ multujembi㻌 䠷12-48a䠹 㻌
mOltUri=mUi㻌  〣㛿౑⥚Ꮚ multulembi, uksalambi㻌 䠷12-48a䠹 㻌
mOltUZ㻌  ᑘ㉾ୖ muSuhuri㻌 䠷12-48b䠹 㻌
mOlUyi=jU㻌  ኱Ỉὶㇼ yumbu seme㻌 䠷12-41b䠹 㻌
mOn㻌  ᫝༶ᮏᛶஅᮏ inu, uthai, da㻌 䠷12-46a䠹 㻌
mOn basa+kU, mOn kU basa㻌  ௔↛ ineku, kemuni㻌 䠷12-46a䠹 㻌
mOn bey_e㻌  ཎ㌟ g@la beye㻌 䠷12-46a䠹 㻌
mOn erkebsi㻌  ⮬↛ esi㻌 䠷12-46a䠹 㻌
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mOn kU㻌  ᮏ௔ ineku, kemuni, an i㻌 䠷12-46a䠹 㻌
mOn kU edUr㻌  ᮏ᪥ ineku inenggi㻌 䠷12-46b䠹 㻌
mOn kU jil㻌  ᮏᖺ ineku aniya㻌 䠷12-46b䠹 㻌
mOn kU sar_a㻌  ᮏ᭶ ineku biya㻌 䠷12-46b䠹 㻌
mOndUr㻌  㞿 bono㻌 䠷12-46b䠹 㻌
mOndUr oru=mui㻌  ୗ㞿 bonombi㻌 䠷12-46b䠹 㻌
mOndUr-tUr cokiGda=ba㻌  ⿕㞿ᡴ஢ bono de foribuha㻌 䠷12-46b䠹 㻌
mOndUr-tUr cokiGda=Gsan Ugei㻌  ᮍ⿕㞿ᡴ bono de 
foribuhak@㻌 䠷12-46b䠹 㻌
mOnggU㻌  㖟 menggun㻌 䠷12-47a䠹 㻌
mOnggU dUgUreng kVU㻌  㖟൨ᗜ menggun jalungga namun㻌 䠷12-47a䠹 㻌
mOnggUn cacuG_tu ceceg㻌  ⋢ⷁⰼ gujiri ilha㻌 䠷12-47b䠹 㻌
mOnggUn erUUtU㻌  㖟㢉 Sanyan sencehe㻌 䠷12-47a䠹 㻌
mOnggUn gUilesU㻌  ⓑⳫ menggun guilehe㻌 䠷12-47b䠹 㻌
mOnggUn jiGasu㻌  㖟㨶 menggun nisiha[isiha!]㻌 䠷12-47b䠹 㻌
mOnggUn kVU-yin tengcegUl-Un OcUken salaG_a㻌 !
 㖟ᗜᖹ⛉ menggun namun i teherebuku kunggeri㻌 䠷12-47b䠹 㻌
mOnggUn uruGul㻌  㕍㰯㫽 biyooha[biyoohan!]㻌 䠷12-47a䠹 㻌
mOnggUn-U kVU㻌  㖟ᗜ menggun i namun㻌 䠷12-47b䠹 㻌
mOngke㻌  ⥂ᖖ஝ enteheme, kulun㻌 䠷12-46b䠹 㻌
mOngke ebesU㻌  ྜྷ⚈ⲡ sabirgan orho㻌 䠷12-47a䠹 㻌
mOngke qarGan_a㻌  Ᏻ᫓㤶 niyanci hiyan㻌 䠷12-47a䠹 㻌
mOngke soGusu㻌  ኱㢌㔥 lakacan[lakca!] nisiha㻌 䠷12-47a䠹 㻌
mWngker_e㻌  ༓ጫᏊ minggaha㻌 䠷12-47a䠹 㻌
mOnU㻌 !] ᪉⧸ teike㻌 䠷12-40a䠹 㻌
mWnUken㻌  㐺⧸ jakan㻌 䠷12-40a䠹 㻌
mOr㻌  ㋑㊧ songko㻌 䠷12-44b䠹 㻌
mOr gege=mUi㻌  㑇㋑ songko waliyambi㻌 䠷12-44b䠹 㻌
mOr kUrge=mUi㻌  㟢㋑ songko benembi㻌 䠷12-45a䠹 㻌
mOr oGtul=u=mui㻌 !] ᑜ㋑ jafambi㻌 䠷12-44b䠹 㻌
mOrde=mUi㻌  ↷㋑ songkolombi㻌 䠷12-45a䠹 㻌
mOrdegUl=U=mUi㻌  ౑㑂↷ songkolobumbi㻌 䠷12-45a䠹 㻌
mOren㻌  Ụ޳ ula, bilten㻌 䠷12-43b䠹 㻌
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mOren-U caqulai㻌  Ụ㮆 ula kilah@n[gilh@n!]㻌 䠷12-43b䠹 㻌
mOren_tU㻌  Ụ᪝ ulangga㻌 䠷12-43b䠹 㻌
mOrgU㻌  㩾㨶 mujuhu㻌 䠷12-45a䠹 㻌
mOrgU=mUi㻌  ྇ hengkilembi㻌 䠷12-45b䠹 㻌
mOrgU=r_e ire=mUi㻌  ౗྇㢌 hengkilenjimbi㻌 䠷12-45b䠹 㻌
mOrgU=r_e od=u=mui㻌  ཤ྇㢌 hengkilenembi㻌 䠷12-45b䠹 㻌
mOrgUce=mUi㻌  㡬᧐㢌᡿⟬ศ⤥ Sukilambi, cungg@Sambi, hengkilembi㻌
䠷12-45b䠹 㻌
mOrgUcegUl=U=mUi㻌  ᡿⟬ศ⤥ hengkilebumbi㻌 䠷12-45b䠹 㻌
mOrgUceldU=mUi㻌  ┦㡬 SukiSambi㻌 䠷12-45b䠹 㻌
mOrgUgeci qoruqai㻌  ☱㢌ବ hengkileku umiyaha㻌 䠷12-45b䠹 㻌
mOrgUgUl=U=mUi㻌  ౑྇ hengkilebumbi㻌 䠷12-46a䠹 㻌
mOrgUl-Un Su' bicig㻌  ଳ␰⛉ hengkin i tuwabun㻌 䠷12-45b䠹 㻌
mOrgUl-Un Su' bicig-Un OcUken salaG_a㻌  ଳ␰⛉
hengkin i tuwabun i kunggeri㻌 䠷12-45b䠹 㻌
mOrgUlce=mUi㻌  㰺྇ hengkilendumbi㻌 䠷12-46a䠹 㻌
mWrgUlci quluGan_a㻌  ᣗ㰡 domnon[tomnon!] singgeri㻌 䠷12-46a䠹 㻌
mOrgUldU=mUi㻌  㰺྇ hengkilenumbi㻌 䠷12-46a䠹 㻌
mOrgUle=mUi㻌  㐃྇㢌 hengkiSembi㻌 䠷12-45a䠹 㻌
mOrgUlegUl=U=mUi㻌  ഴᐖ hengkilebumbi, Sukimbi㻌 䠷12-45a䠹 㻌
mOrgUlgelge=mUi㻌  ౑ഴᐖ Sukibumbi㻌 䠷12-45a䠹 㻌
mWri㻌  ย⫼ gencehen㻌 䠷12-43b䠹 㻌
mWrildU=jU orki=mui㻌  ᡺ཱྀ⿄ meiherefi maktambi[akdambi!]㻌
䠷12-44a䠹 㻌
mOrile=mUi㻌  ⏝ย⫼◆ gencehelembi㻌 䠷12-43b䠹 㻌
mOriles=U=mUi㻌  ⏝ย⫼஘◆ genceheSembi㻌 䠷12-43b䠹 㻌
mWritU bilaGun tulGurun UsUg㻌 !]  ṿ⠌ gencehen 
muksangga fukjingga hergen㻌 䠷12-43b䠹 㻌
mOrtU㻌  ᭷㋑㊧ songkonggo㻌 䠷12-45a䠹 㻌
mOrU-ece saca=qu㻌  ཬ⫪ meiren i deri㻌 䠷12-44a䠹 㻌
mOrUbci㻌  ㆤ⫪ meiretu㻌 䠷12-44b䠹 㻌
mOrUged=U=mUi㻌  ᝿ᛕ kidumbi㻌 䠷12-44a䠹 㻌
mOrUgedke=mUi㻌  ౑᝿ᛕ kidubumbi㻌 䠷12-44a䠹 㻌
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mOrUi㻌  ᦂ᭳ mekte㻌 䠷12-44a䠹 㻌
mOrUldU=mUi㻌  ᡺╔ meiherembi㻌 䠷12-44a䠹 㻌
mOrUlU=n[?]㻌 ?] ᡺ meihere㻌 䠷12-44a䠹 㻌
mOrUlUl=ci[?]㻌 ?] ᡺╔ meiherekebi㻌 䠷12-44a䠹 㻌
mOrUlUlge=mUi㻌  ౑᡺ meiherebumbi㻌 䠷12-44a䠹 㻌
mOrUn㻌  ⫪ meiren㻌 䠷12-44b䠹 㻌
mOrUyice=mUi㻌 !] ᡴ㉃ mektembi㻌 䠷12-35b䠹 㻌
mOrUyice=mUi㻌  ᡴ㉃ mektembi㻌 䠷12-44b䠹 㻌
mOrUyicegUl=U=mUi㻌 !] ౑ᡴ㉃ mektebumbi㻌 䠷12-35b䠹 㻌
mOrUyicegUl=U=mUi㻌  ౑ᡴ㉃ mektebumbi㻌 䠷12-44b䠹 㻌
mOsiyeltU ceceg㻌  ⯊➗ⰼ ijari ilha㻌 䠷12-40a䠹 㻌
mOskiyer㻌  ⦁ⓗ✽䖍 bituhan㻌 䠷12-48a䠹 㻌
mOskiyerile=mUi㻌  ⦁㑔 bitumbi㻌 䠷12-48a䠹 㻌
mOskiyerilegUl=U=mUi㻌  ౑⦁ bitubumbi㻌 䠷12-48a䠹 㻌
mOsU㻌  ෦⟺ᱰᏊ juhe, cikten㻌 䠷12-40a䠹 㻌
mOsU agi=ji㻌  ෦⿣ᡂ⣠ juhe akiyahabi㻌 䠷12-40b䠹 㻌
mOsU barildu=ba㻌  ෦ᡯ┗㢌෾஢ juhe jafaha㻌 䠷12-40b䠹 㻌
mOsU cabatu=ji㻌  ෦⿣㛤⦭஢ juhe sicakabi[sicahabi!]㻌 䠷12-41a䠹 㻌
mOsU cOmUre=be㻌  ෦ᩓ juhe fusejehe㻌 䠷12-41a䠹 㻌
mOsU Dalangla=mui㻌  ෦෾ᡂᒸ mulunombi㻌 䠷12-40b䠹 㻌
mOsU nemegUre=mUi㻌  ᡂ෦ juhe sulhumbi㻌 䠷12-40b䠹 㻌
mOsU OrUmUtU=n kOlde=ji㻌 !  ෦ᕬ㓔㏱ juhe orome 
gecehebi㻌 䠷12-40b䠹 㻌
mOsU qayil=ba㻌  ෦໬ juhe wengke㻌 䠷12-41a䠹 㻌
mOsU tegermede=mUi㻌  ෦ᩓ juhe hujurembi㻌 䠷12-40b䠹 㻌
mOsU tUgdeyi=ji㻌  ෦㧗㉳⬨஢ juhe dukdurekebi㻌 䠷12-40b䠹 㻌
mOsU una=ba㻌  ෦໬ juhe tuheke[tukeke!]㻌 䠷12-40b䠹 㻌
mOsUci quluGan_a㻌  ☫㰡 juhen singgeri㻌 䠷12-41a䠹 㻌
mOsUn sikir㻌  ෦⢾ juhe Satan㻌 䠷12-41a䠹 㻌
mOsUtU=mUi㻌  ෾஢ juhenembi[juhenambi!]㻌 䠷12-41a䠹 㻌
mOtUgU㻌  ⟺ⓗඳ䖍ⓗ orgi㻌 䠷12-41a䠹 㻌
muca Goul㻌  ᮌ㤶ⰼ muca[moca!] bira㻌 䠷12-32b䠹 㻌
mujaGar㻌  ᢂᢂูู tarin㻌 䠷12-33a䠹 㻌
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muji㻌  ┬ golo㻌 䠷12-33a䠹 㻌
muji=mui㻌  ⬚⭫ⓐ⬽ cehun㻌 䠷12-33a䠹 㻌
muji-yin noyad㻌  ㅖ౳ goloi beise㻌 䠷12-33a䠹 㻌
muji-yin sayid㻌  እ┬኱⮧ goloi amban㻌 䠷12-33a䠹 㻌
muji-yin tUsimel㻌  እ┬኱⮧ goloi hafan㻌 䠷12-33a䠹 㻌
mujid-iyar od=ba㻌  እ┬ཤ gorolome, gorolome genehe㻌 䠷12-33a䠹 㻌
mujid-tur od=ba㻌  እ┬ཤ gorolome, gorolome genehe㻌 䠷12-33a䠹 㻌
mujila=mui㻌  䛝ヨ golotombi㻌 䠷12-33a䠹 㻌
mujila=n silGa=mui㻌  䛝ヨ golotome simnembi㻌 䠷12-33a䠹 㻌
multuGcin㻌  ᫂ど mamuke㻌 䠷12-40a䠹 㻌
munada=mui㻌  ᶚ෦㟈ᑠ㨶 malaSambi㻌 䠷12-28a䠹 㻌
munan㻌  ᮌᴱ㢌 mala㻌 䠷12-28a䠹 㻌
munayid㻌 !] ᅔன㓇 duranggi㻌 䠷12-28a䠹 㻌
muncujan㻌 !] 㡿⬌ kandatu[kandutu!]㻌 䠷12-36b䠹 㻌
mundaG_a㻌  ㏄㠡 nikde[nikden!]㻌 䠷12-36a䠹 㻌
mung mang ki=jU㻌  ゝㄒᇳㅸ mung mang seme㻌 䠷12-36b䠹 㻌
mungdal Ugei㻌  ↓❓ mohon ak@㻌 䠷12-38b䠹 㻌
mungGani=mui㻌  ᢄ㗬ඣ fufudambi㻌 䠷12-36b䠹 㻌
mungqaG㻌  ហ⢶ሬ mentuhun, h@lhi㻌 䠷12-37a䠹 㻌
mungqaG balar㻌  ΰἁ h@lhi lampa㻌 䠷12-37a䠹 㻌
mungqaG teneg㻌  ហⵚ mentuhun h@lhi㻌 䠷12-37a䠹 㻌
mungqaGla=mui㻌  ⾜஦⢶ሬ h@lhidambi㻌 䠷12-37b䠹 㻌
mungqaGqan㻌  ␐⢶ሬ␐ហ h@lhikan, mentuhuken㻌 䠷12-37a䠹 㻌
mungqaGtu㻌  ⢶ሬ h@lhitu㻌 䠷12-37a䠹 㻌
mungqaGura=ji㻌  ᝯ៱ makarahabi[makahabi!]㻌 䠷12-37a䠹 㻌
mungqaGura=mui㻌  ⪁⾶㑌 makarambi㻌 䠷12-36b䠹 㻌
mungqaGura=n kOgsire=be㻌  ⪁ᑘ᫃ makarame sakdaka㻌 䠷12-37a䠹 㻌
mungqara=mui㻌  䁾ㄒ>ហ"@ヰ mentuhurembi㻌 䠷12-37a䠹 㻌
munu=mui㻌  ⪁ᮙ durumbi㻌 䠷12-28a䠹 㻌
muqulcuG㻌  ≀ᅭ muheliyen㻌 䠷12-30a䠹 㻌
muqur㻌  ⚼ᑤ muh@ri[muhori!]㻌 䠷12-30a䠹 㻌
muqur cigiq_a㻌  Ⓢ⑋ walu㻌 䠷12-30a䠹 㻌
muqur jangGuu boGursuG㻌  㤀㣟 ninggiya efen㻌 䠷12-30a䠹 㻌
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muqurda=ji㻌  ஈ  fahambi㻌 䠷12-30a䠹 㻌
muqurda=mui㻌  ❢ᴟ mohombi[wambi!]㻌 䠷12-30a䠹 㻌
muqurdaGul=u=mui㻌  ㏣฿ᑾ㢌 fabumbi㻌 䠷12-30a䠹 㻌
muqurdal㻌  ᅔ mohon㻌 䠷12-30a䠹 㻌
muran㻌 !] ᮌ⹒ᰙ moran㻌 䠷12-33b䠹 㻌
murcilja=ju㻌  ᇳㅸ mur mar seme㻌 䠷12-36a䠹 㻌
muriGu㻌  ᜾ㅸ murtash@n㻌 䠷12-34a䠹 㻌
murui㻌  ᙙᏊ᭤ᙃ mudan, mudangga㻌 䠷12-35a䠹 㻌
murui ab=u=n yabu=mui㻌  㑃㐨㉮ mudan gaime yabumbi㻌 䠷12-35b䠹 㻌
murui boGursuG㻌  ∻୹ᲄ㣷㣷 mudan㻌 䠷12-35b䠹 㻌
murui buyita㻌  ᙙ mudan yoho㻌 䠷12-35b䠹 㻌
murui qanju㻌  ᙙᏊᆙ mudangga nahan㻌 䠷12-35b䠹 㻌
muruyi=mui㻌  㑃ᙃ mudalimbi㻌 䠷12-35b䠹 㻌
muruyitai㻌  ᭷ᙙⓗ mudangga㻌 䠷12-35b䠹 㻌
muruyitu ger㻌  ㎈ゅᡣ murihan[muriha!] boo㻌 䠷12-35b䠹 㻌
musi㻌  ⅗㠃 musi㻌 䠷12-30b䠹 㻌
muski=㻌  ᨆ muri㻌 䠷12-38b䠹 㻌
muski=GsaGar㻌  ㅸ฿ᗏ muritai㻌 䠷12-39a䠹 㻌
muski=ju[muskiGu?], muskiGuu㻌 ?  ෝᒅ murish@n㻌 䠷12-38b䠹 㻌
muski=mui㻌  ᇳㅸ murimbi㻌 䠷12-39a䠹 㻌
muski=n㻌  ┙⭸ᆘ murime㻌 䠷12-39a䠹 㻌
muskiGda=ji㻌  ⿕ᒅ muribuhabi㻌 䠷12-39a䠹 㻌
muskiGul=u=mui㻌  ౑ᨆ muribumbi㻌 䠷12-38b䠹 㻌
muskiGur㻌  ᨆᲨ murik@, murca㻌 䠷12-39a䠹 㻌
muskiski=mui㻌  ୍࿡ᇳㅸ murinjambi㻌 䠷12-39a䠹 㻌
muskiy_a㻌  ⥠ jilkin㻌 䠷12-39a䠹 㻌
muskiyaci㻌  ᇳㅸே murik@㻌 䠷12-39a䠹 㻌
mutur㻌  ⪷ᡭ gala㻌 䠷12-31a䠹 㻌
mutur jimiZ㻌  ᶉ motoro㻌 䠷12-31a䠹 㻌
mutur-iyar coqul=ba㻌  ᡭᢈ galai pilehe㻌 䠷12-31a䠹 㻌
muubin caGasu㻌  ẟ㑔ᕻ mobin hooSan㻌 䠷12-39b䠹 㻌
muuqai㻌  㓶 bocihe㻌 䠷12-39b䠹 㻌
muusayin㻌  ≴㨩 buSuku㻌 䠷12-39b䠹 㻌
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muusayin oru=mui㻌  ౑≴㨩 buSukudembi㻌 䠷12-39b䠹 㻌
muutuu caGasu㻌  ẟ㢌⣬ moton hooSan㻌 䠷12-39b䠹 㻌
mUce-yin qubing-i Uje=gci tUsimel㻌  ᣧናṇ kemu 
tampin tuwara hafan㻌 䠷12-41b䠹 㻌
mUgdEn㻌  ┒ி mukden㻌 䠷12-47b䠹 㻌
mUgdEn-U Gurban ongGun-u jakirulG_a bari=Gsan tUsimel-Un yamun㻌
 ┒ி୕㝠ᤸ㛵㜵⾦㛛 mukden ilan mungga i 
kadalan jafaha hafan i yamun㻌 䠷12-47b䠹 㻌
mUgdEn-U sang-un yabudal-un yamun㻌  ┒ிᡞ㒊 mukden i 
boigon jurgan㻌 䠷12-47b䠹 㻌
mUkUtU㻌  ᒣ⳦Ꮚ sencetu[sencatu!]㻌 䠷12-43a䠹 㻌
mUrUng㻌  ᢂᔚ tarin㻌 䠷12-44b䠹 㻌
 
■n㻌 㻌
nabci㻌  ⴥඣ abdaha㻌 䠷4-64a䠹 㻌
nabci=mui㻌  ὶ⃰⾑㞱ᡴნ fulhambi, huwengkiyembi㻌 䠷4-64a䠹 㻌
nabcin altan㻌  ⴥᏊ㔠 abdaha aisin㻌 䠷4-64a䠹 㻌
nabcin boGursuG㻌  ⴥᏊ㣷㣷 abdaha efen㻌 䠷4-64a䠹 㻌
nabcirqaG modu㻌   ⵦⵇ abdangga moo㻌 䠷4-64a䠹 㻌
nabcitu㻌  ᭷ⴥ abdangga㻌 䠷4-64a䠹 㻌
nabcitu ergUmjilel㻌  ෉ abdangga fungnehen㻌 䠷4-64a䠹 㻌
nabcitu qaGudasu㻌  ෉㡫 abdangga afaha㻌 䠷4-64a䠹 㻌
nabtaGar GalaGu㻌  ⯎㞜 llekderi niongniyaha㻌 䠷4-63a䠹 㻌
nabtaGar nuGusu㻌  ⯎㬂 lekderi niyehe㻌 䠷4-63a䠹 㻌
nabtar nabtar㻌  ∦∦⣆◚ labta labta㻌 䠷4-63b䠹 㻌
nabtarqai㻌  ◚⵴∦ latihi[lafihi!]㻌 䠷4-63b䠹 㻌
nabtaski=n㻌  ᜦዲ☗╔ lakdari㻌 䠷4-63b䠹 㻌
nabtayi=Gsan㻌  ⪥ୗᇔ labdah@n㻌 䠷4-63b䠹 㻌
nabtayi=ju㻌  ⟺ཤⓗ㑀 leder[lederi!] seme㻌 䠷4-63b䠹 㻌
nacau㻌  ⣹ nacao㻌 䠷4-49a䠹 㻌
nacin㻌  㬏㭴 nacin㻌 䠷4-49a䠹 㻌
Nada+luG_a㻌  ྥᡃ mini baru㻌 䠷4-46a䠹 㻌
nadaca㻌  ẚᡃ minci㻌 䠷4-46a䠹 㻌
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nadasa㻌  ẚᡃ minci㻌 䠷4-46a䠹 㻌
nadqu=daG㻌  ║ᒴ㤿 urh@tu㻌 䠷4-63a䠹 㻌
nadqu=mui㻌  ║ᒴ urh@mbi㻌 䠷4-63a䠹 㻌
nadur㻌  ᅾᡃ minde㻌 䠷4-46a䠹 㻌
naGa=qu em㻌  ⭯ⵂ oktoi afaha㻌 䠷4-43a䠹 㻌
naGacu㻌  ⯄ nakcu㻌 䠷4-44a䠹 㻌
naGacu berged㻌  ⾗⯄ẕ nekcute[nekcuta!]㻌 䠷4-44a䠹 㻌
naGacu bergen㻌  ⯄ẕ nekcu㻌 䠷4-44a䠹 㻌
naGacu ecige㻌  እ♽∗ goro mafa㻌 䠷4-44a䠹 㻌
naGacu egeci㻌  ጰẕ deheme㻌 䠷4-44a䠹 㻌
naGacu egeci+ner㻌  ⾗ጰẕ dehemete㻌 䠷4-44a䠹 㻌
naGacu eke㻌  እ♽ẕ goro mama㻌 䠷4-44a䠹 㻌
naGacu kUrgen aq_a㻌  ጰ∗኱ጰ∗ dehema, ambuma㻌 䠷4-44b䠹 㻌
naGacu-nar㻌  ⾗⯄⯄ nakcuta㻌 䠷4-44a䠹 㻌
naGad=u=mui㻌  㡹⪌ efimbi㻌 䠷4-43b䠹 㻌
naGaduGul=u=mui㻌  ౑⪌ efibumbi㻌 䠷4-43b䠹 㻌
naGadul㻌  㡹ᡛ efiku㻌 䠷4-43b䠹 㻌
naGadul iniyedUm㻌  ྠ๓>㡹ᡛ efiku injeku㻌 䠷4-43b䠹 㻌
naGadulca=mui㻌  ඹ㡹 eficembi㻌 䠷4-43b䠹 㻌
naGadum㻌  㡹⸤ efin㻌 䠷4-43b䠹 㻌
naGadumci iniyedUmci㻌  㡹➗ே efisi injesi㻌 䠷4-44a䠹 㻌
naGaGur㻌  ᛛ␐ oihori㻌 䠷4-43b䠹 㻌
naGaGur Ugei㻌  ୙ୗከᑡᩘ┠ eberi ak@㻌 䠷4-43b䠹 㻌
naGaGurda=mui㻌  ㍝┳ᛛ␐ oihorilambi㻌 䠷4-45a䠹 㻌
naGaGurki=mui㻌  ㍝┳ᛛ␐ oihorilambi㻌 䠷4-45a䠹 㻌
naGaldu=mui㻌  ⢓ latumbi㻌 䠷4-44b䠹 㻌
naGaldu=qu sir㻌  ℡㟷 acabuha jakdan i Sugi㻌 䠷4-44b䠹 㻌
naGalduGul=u=Gsan qaGudasu㻌  ⢓ႝ latubuha afaha㻌 䠷4-44b䠹 㻌
naGalduGul=u=mui㻌  ౑⢓ latubumbi㻌 䠷4-44b䠹 㻌
naGalduGur㻌  㯫ᱰᏊ latubuk@, darh@wa㻌 䠷4-44b䠹 㻌
naGalduski=n㻌  ㈞╔ latumeliyan㻌 䠷4-45a䠹 㻌
naGalduur㻌  ᥃Ἶⲡ laha㻌 䠷4-45a䠹 㻌
naGalingqai㻌  ᯽⺭Ꮚ funjima㻌 䠷4-44b䠹 㻌
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naGan_a㻌  ㏺㑔 ebele㻌 䠷4-43a䠹 㻌
naGu=n namnari=ju㻌  ⾰ᣈᆅㇺ bar bayar seme㻌 䠷4-45a䠹 㻌
naGur㻌  ụᆅྡ omo, noor㻌 䠷4-45a䠹 㻌
naGur-un dabusu㻌  ụሷ omo dabsun㻌 䠷4-45a䠹 㻌
naGurkila=mui㻌  ⿕ oihorilabumbi㻌 䠷4-45a䠹 㻌
naGurtai㻌  ㍝ᛛ୙ᚓ oihorilahabi㻌 䠷4-45a䠹 㻌
na'GuZnuGuZ㻌  ┦ぶᵝ kata fata㻌 䠷4-45b䠹 㻌
naKa ceceg㻌  㑣ⱳⰼ nag'a ilha㻌 䠷4-51a䠹 㻌
naimaGad㻌  ྛඵ jak@ta㻌 䠷4-58b䠹 㻌
naiman㻌  ඵ jak@n㻌 䠷4-57b䠹 㻌
naiman ajinai㻌  ඵ㥴 jak@n kuluk㻌 䠷4-58b䠹 㻌
naiman ayalGu㻌  ඵ㡢 jak@n mudan㻌 䠷4-58b䠹 㻌
naiman kUmUn ergU=kU ulabir sir_a seUke㻌 ! 
㔠㯤ඵே㎌ jak@n niyalmai tukiyere haksan bocoi kiyoo㻌 䠷4-58b䠹 㻌
naiman qosiGu㻌  ඵ᪝ jak@n g@sa㻌 䠷4-57b䠹 㻌
naiman qosiGun-dur qabsurGa=Gsan Ogeled㻌  㝃㞕
ඵ᪝གྷ㩃≉ jak@n g@sade kamcibuha @let㻌 䠷4-58a䠹 㻌
naiman qosiGun-u bUgUde oyilalG_a bicig-Un kUriy_e㻌
 ඵ᪝㏻ᚿ⯓ jak@n g@sai uheri ejetun bithei kuren㻌 䠷4-57b䠹 㻌
naiman qosiGun-u daru sigU=kU kereg sidke=kU Gajar㻌
 ඵ᪝⌧ᑂ⹦ jak@n g@sai ne beidere baita icihiyara ba㻌 䠷4-58a䠹 㻌
naiman qosiGun-u OcUken salaG_a㻌  ඵ᪝⛉ jak@n g@sai 
kunggeri㻌 䠷4-57b䠹 㻌
naiman qosiGun-u tuG㻌  ඵ᪝⧽ jak@n g@sai turun㻌 䠷4-57b䠹 㻌
naiman qubi narin tulGurun UsUg㻌  ඵศ᭩ jak@n ubui 
narh@ngga fukjingga hergen㻌 䠷4-58a䠹 㻌
naiman qubi-dur oruGul=u=Gsan Ugei uluZ-tur tusala=Gci gUng㻌
 ୙ධඵศ㍜ᅧබ jak@n ubude dosimbuhak@ gurun de 
aisilara gung㻌 䠷4-58a䠹 㻌
naiman qubi-dur oruGul=u=Gsan Ugei uluZ-un tUsiy_e gUng㻌
 ୙ධඵศ㙠ᅧබ jak@n ubude dosimbuhak@ gurun be dalire 
gung㻌 䠷4-58a䠹 㻌
naiman salkin_tu kigiri㻌  ඵ㢼᪝ jak@netungge kiru㻌 䠷4-58a䠹 㻌
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naiman sar_a-yin tergel㻌  ୰⛅ biyangga inenggi㻌 䠷4-58a䠹 㻌
naiman sirkegtU torG_a㻌  ඵ⤬⦔ jak@ri suje㻌 䠷4-58a䠹 㻌
naimanta㻌  ඵḟ jak@nggeri㻌 䠷4-58b䠹 㻌
najaGai㻌  ៏ manda㻌 䠷4-49a䠹 㻌
najaGayiqan㻌  ␐៏ mandakan㻌 䠷4-49a䠹 㻌
nakil=ju㻌  ⲡᮌⳡⳡ ler seme㻌 䠷4-50b䠹 㻌
nakil=u=n㻌  ⲡᮌⳡⳡ ler seme㻌 䠷4-50b䠹 㻌
nakil=u=n nakil=u=mui㻌  ⊘⊘ ler biyar seme㻌 䠷4-50b䠹 㻌
nakiy_a㻌  ὚Ⳓ sukji㻌 䠷4-50a䠹 㻌
nal erdeni㻌  ☐ᄁ❈ langca㻌 䠷4-64b䠹 㻌
nalcalja=mui㻌  㠡ᚰᖠ sarambi㻌 䠷4-64b䠹 㻌
naldaG_a sirui㻌 !  ⢓Ἶ yeye boihon㻌 䠷4-64b䠹 㻌
naldaG_a㻌  ヰ㯫 yeye㻌 䠷4-64b䠹 㻌
naldaG_a cer㻌  ⢓⑱ dalh@n cifenggu㻌 䠷4-64b䠹 㻌
naldaGar㻌  㯫⢓ᡸᏊ cuku㻌 䠷4-64b䠹 㻌
naldaGda=mui㻌  ⤩྆ dalh@dambi㻌 䠷4-64b䠹 㻌
nalingqai㻌  ᯽⺭Ꮚ funima㻌 䠷4-46b䠹 㻌
nam㻌  ࿴ᖹ㢮㟿 nesuken, duwali, cibsen㻌 䠷4-65a䠹 㻌
nam ki=jU㻌  ぶ⇕ keb seme㻌 䠷4-65a䠹 㻌
nam neyilegUl=U=mUi㻌  㓄ᑞ duwali acabumbi㻌 䠷4-65a䠹 㻌
nam nom ki=jU㻌  ぶ㏆ᵝ keb kab seme㻌 䠷4-65a䠹 㻌
namaG_a㻌  ┒㓇኱ᮌᱩ hohon㻌 䠷4-46b䠹 㻌
namancila=mui㻌 !] ၥイ giogin arambi㻌 䠷4-47b䠹 㻌
namiy_a㻌 !] 㮚⩟ gaba㻌 䠷4-48a䠹 㻌
namna=mui㻌  ౑㤿⟺ niyamniyambi㻌 䠷4-65a䠹 㻌
namna=qu malaG_a㻌  㤿⟺ᖗᏊ niyamniyara mahala㻌 䠷4-65a䠹 㻌
namna=qu+n_i kecegUU㻌  ၿ㥽ᑕ niyamniyara mangga㻌 䠷4-65b䠹 㻌
namna=qu+n_i maGu㻌  㥽ᑕ୙ዲ niyamniyara ehe㻌 䠷4-65b䠹 㻌
namna=qu+n_i sayin㻌  㥽ᑕዲ niyamniyara sain㻌 䠷4-65b䠹 㻌
namNa=r_a od=u=mui㻌  ཤᑕ㤿⟺ niyamniyanambi㻌 䠷4-65a䠹 㻌
namnaGul=u=mui㻌  ౑ᑕ niyamniyabumbi㻌 䠷4-65a䠹 㻌
namnal㻌  㤿⟺ niyamniyan㻌 䠷4-65b䠹 㻌
namnalca=mui㻌  㰺ᑕ niyamniyandumbi㻌 䠷4-65b䠹 㻌
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namnaldu=mui㻌  㰺ᑕ niyamniyanumbi㻌 䠷4-65b䠹 㻌
namnari=ju㻌  ⾰ᡸᆅ biyar seme㻌 䠷4-65b䠹 㻌
namqara=mui㻌  ᾘ⁛ mayambi㻌 䠷4-65b䠹 㻌
namqaraGul=u=mui㻌  ౑ᾘ mayambumbi㻌 䠷4-65b䠹 㻌
namtai㻌  ྠ㢮 duwalingga㻌 䠷4-66a䠹 㻌
namulja=mui㻌  ᆅⓐ㢵 sumbuljambi㻌 䠷4-49a䠹 㻌
namur㻌  ⛅ bolori㻌 䠷4-48a䠹 㻌
namur sigU=kU kereg-i bUgUde sidke=kU Gajar㻌  ⦻㎨
⛅ᑂ⹦ bolori beidere baita be uheri icihiyara ba㻌 䠷4-48b䠹 㻌
namur-i bodu=Gci tUsimel㻌  ⛅ᐁṇ bolori be bodoro hafan㻌
䠷4-48b䠹 㻌
namur-un aGur oru=mui㻌  ❧⛅ bolori dosimbi㻌 䠷4-48b䠹 㻌
namur-un mandaraw_a㻌  ⛅∻୹ bolori modan ilha㻌 䠷4-48b䠹 㻌
namur-un qayitan ceceg㻌  ⛅ᾏᲸ bolori fulana ilha㻌 䠷4-48b䠹 㻌
namur-un quGus dumda㻌  ⛅ศ bolori dulin㻌 䠷4-48b䠹 㻌
namur-un seyimekeyilig ceceg㻌  ๧⛅⹛ⰼ boceri[buceri!] 
ilha㻌 䠷4-48b䠹 㻌
namur-un takil㻌  ა bolorikten㻌 䠷4-48b䠹 㻌
namusu yar_a㻌  㯤Ỉ⒔ jancuh@n yoo㻌 䠷4-48a䠹 㻌
nanggi caGan㻌  ᒣⵂ larsenda[larseda!]㻌 䠷4-62b䠹 㻌
nanggi cibaG_a㻌  ⣍ᵷ yesoro[yasuru!]㻌 䠷4-62b䠹 㻌
nanggi jangGuu㻌  ⵪⸣ ninggiya bula㻌 䠷4-62b䠹 㻌
nanggi seregUn boGursuG㻌  ㋁Ꮚ lala juhe efen㻌 䠷4-62a䠹 㻌
nanggi sirui㻌  ⭺Ἶ handu[hantu!] boihon㻌 䠷4-62b䠹 㻌
nanggiyad㻌  ₎ே nikan㻌 䠷4-62b䠹 㻌
nanggiyad GurGuul㻌  㞡㞱 nikan ulh@ma㻌 䠷4-62b䠹 㻌
nanggiyad uraca㻌 !] ₎⇩ nikan g@ldargan[g@ldarhan!]㻌
䠷4-62b䠹 㻌
nanggiyad uruy_a[arur_a?]㻌 ?] ᶤḘ fika㻌 䠷4-62b䠹 㻌
nangsi=ju㻌  ᠀⊸ㇺ yong seme㻌 䠷4-62a䠹 㻌
nangsiya=ci㻌  ⫯䁾⊸ヰ  yongsimbi㻌 䠷4-62a䠹 㻌
nangsiya=mui㻌  ⫯䁾⊸ヰ  yongsimbi㻌 䠷4-62a䠹 㻌
naqai㻌  ၁ୗ❑⹦ Sungku㻌 䠷4-44b䠹 㻌
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nar, ner㻌  ே➼ sa, se㻌 䠷4-61b䠹 㻌
naran㻌  ᪥ Sun㻌 䠷4-52b䠹 㻌
naran bari=mui㻌  ᪥㣗 Sun jembi㻌 䠷4-53a䠹 㻌
naran bOrteyi=ji㻌  ᪥Ⰽῐ Sun buncuh@n㻌 䠷4-53a䠹 㻌
naran dulaqan㻌  ᪥ᬮ Sun niyancame㻌 䠷4-53a䠹 㻌
naran Gar=ba㻌  ᪥ฟ Sun tucike㻌 䠷4-52b䠹 㻌
naran jUg ergi=kU udbala㻌  ᮅ᪥ⶈ hingneci Sun ilha㻌 䠷4-53a䠹 㻌
naran kelbeyi=be㻌  ᪥኱ᩳ᪥ᚤᩳ Sun urhuhe, Sun kelfike㻌 䠷4-53b䠹 㻌
naran kUriyele=be㻌 !] ᪥ⵉ Sun k@waraha㻌 䠷4-53b䠹 㻌
naran mandu=ba㻌  ᪥༖ Sun mukdeke㻌 䠷4-53a䠹 㻌
naran noGuG_a㻌  㤿㰾⳯ wehe fiyelen㻌 䠷4-52b䠹 㻌
naran oGtarGui-yin tOb-tUr geyigUl=kU egesig㻌 
᪥㯇୰ኳஅ❶ Sun dulimba abka de eldere mudan㻌 䠷4-52b䠹 㻌
naran oru=tal_a㻌  ⤊᪥ Suntuhuni㻌 䠷4-52b䠹 㻌
naran qosila=ba㻌  ᪥⌗ Sun Sangka㻌 䠷4-52b䠹 㻌
naran saran toGuri=n bidU=mUi㻌  ᪥᭶ὶ⾜ Sun biya Surdere 
yabumbi㻌 䠷4-53b䠹 㻌
naran singge=be㻌  ᪥ධ Sun dosika㻌 䠷4-53a䠹 㻌
naran singge=tel_e㻌  ᪥⤊ Sun dositala㻌 䠷4-53a䠹 㻌
naran tasi=ba㻌  ᪥ᖹす Sun dabsika㻌 䠷4-53a䠹 㻌
naran una=ba㻌  ᪥ⴠ Sun tuhehe㻌 䠷4-53b䠹 㻌
naran una=tal_a㻌  ᪥ᕬⴠ Sun tuhetele㻌 䠷4-53b䠹 㻌
naran-i kemnegUr㻌   ᪥ᆂ⾲ Sun be tuwara kemneku㻌 䠷4-53b䠹 㻌
naran-u kemjiy_e㻌  ᪥ᬘ Sun i kemun㻌 䠷4-53b䠹 㻌
naran-u segUder Uje=kU tangkim㻌  ᬘᙳᇽ Sun helmen tuwara 
tanggin㻌 䠷4-53b䠹 㻌
naran_tu kigiri㻌  ᪥᪝ Sun i kiru㻌 䠷4-53b䠹 㻌
narasu ebesU㻌  ẕ>@⾗⳯ defere㻌 䠷4-51b䠹 㻌
narasu modu㻌  ᯇ jakdan㻌 䠷4-51b䠹 㻌
narasun ebesU㻌  ẕ>@⾗⳯ defere㻌 䠷4-51b䠹 㻌
narasun ger_e㻌  ἜᯇுᏊ>஢ yangga㻌 䠷4-51b䠹 㻌
narasung㻌  ᵻ jaksun㻌 䠷4-52a䠹 㻌
naratai ceceg㻌  ᢇ᱓ⰼ nimari ilha㻌 䠷4-52a䠹 㻌
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naribcila=㻌  ౑῝✲ sibki㻌 䠷4-55a䠹 㻌
naribcila=mui㻌  ⢭⣽❓✲ narh@Sambi, sibkimbi㻌 䠷4-55a䠹 㻌
naribcila=n bitegUmjile=kU ayil㻌  ᙗᑒᡤ narh@Same 
fempilere falgangga㻌 䠷4-55a䠹 㻌
naribcila=n bitegUmjile=kU tUsimel㻌  ᙗᑒᐁ narh@Same 
fempilere hafan㻌 䠷4-55a䠹 㻌
naribcilaGul=u=mui㻌  ౑ᐦ narh@Sabumbi㻌 䠷4-55a䠹 㻌
narila=mui㻌  ⠇⢭ damnambi, narh@Sambi㻌 䠷4-54a䠹 㻌
narila=qu ayaG_a㻌  ᷏㖊 nijarak@㻌 䠷4-54a䠹 㻌
narilaGul=u=mui㻌  ౑⢭⣽ narh@Sabumbi㻌 䠷4-54a䠹 㻌
narin㻌  ⢭⣽ narh@n㻌 䠷4-54a䠹 㻌
narin aKaru modu㻌  ᴋᮌ anah@n moo㻌 䠷4-54a䠹 㻌
narin cigirsU㻌  ෺⵴ jijiri㻌 䠷4-54b䠹 㻌
narin cilaGun㻌  ⣽▼ narh@n wehe㻌 䠷4-54b䠹 㻌
narin ebedcin㻌  ␺Ề narh@n nimeku㻌 䠷4-54a䠹 㻌
narin gedesU㻌  ᑠ⭠ narh@n duha㻌 䠷4-55a䠹 㻌
narin gUrUmel㻌  ⣽ᖔᏊ hata㻌 䠷4-54b䠹 㻌
narin kereg㻌  ᮘᐦ஦ narh@n baita㻌 䠷4-55a䠹 㻌
narin kOke㻌  ⩫⸛ᕸ samsu㻌 䠷4-55a䠹 㻌
narin nekei㻌  ⨺⩂⓶ narh@n honci㻌 䠷4-54a䠹 㻌
narin qalqabci㻌  ᅩᒊ huwejehen㻌 䠷4-54b䠹 㻌
narin qarbaGul㻌  ᑕ㐲⟺ᢕ goro aigan, gabtara aigan㻌 䠷4-54b䠹 㻌
narin qubi㻌  ‍ miyoo, miyori㻌 䠷4-54b䠹 㻌
narin qulaGai㻌  ❦┐ butu h@lha㻌 䠷4-54a䠹 㻌
narin SOrge㻌  ᧿ᗋᏊ furuk@㻌 䠷4-54b䠹 㻌
narin tulGurun UsUg㻌  ᑠ⠌ narh@ngga fukjingga hergen㻌
䠷4-54b䠹 㻌
narmai uluZ㻌  ㏻ᅧ ulusu gurun㻌 䠷4-61b䠹 㻌
narrin nekemel㻌  ⣽ᖔᏊ hata㻌 䠷4-54b䠹 㻌
narsu㻌  ⓕᮤᏊ duksi㻌 䠷4-61b䠹 㻌
nasi㻌  ⋖⾑㋟∎⦭ mayan, nesi㻌 䠷4-45b䠹 㻌
nasi casi Ugei㻌  ↓ᐃྥ ebsi casi ak@㻌 䠷4-45b䠹 㻌
nasiqan㻌  ␐ ㏺㔛ல ebsiken[ebsikan!]㻌 䠷4-45b䠹 㻌
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nasuda㻌  ᜏ enteheme㻌 䠷4-45b䠹 㻌
nasuji=ba㻌  ᭷ᖺ⣖ se baha㻌 䠷4-45b䠹 㻌
nasuji=Gsan OtegUs㻌  ⪆⪁ sengge sakdasa㻌 䠷4-46a䠹 㻌
nasuji=Gsan-i degedjile=ged㻌  ⪁⪁ sengge be senggelefi㻌
䠷4-46a䠹 㻌
nasuji=qu bol=ba㻌  ᖺ⣖₞⪁ se baru oho㻌 䠷4-45b䠹 㻌
nasun㻌  ᖺ⣖ se㻌 䠷4-45b䠹 㻌
nasun bol=ba㻌  ୖᖺ⣖ⓗே se de oho㻌 䠷4-46a䠹 㻌
nasun Oris=cU㻌  ㉵╔ⅆᩝ se be amcame㻌 䠷4-46a䠹 㻌
nasun qutuG ol=u=Gsan kUmUn㻌  ᭷ᖺ⣖ se mulan baha 
niyalma㻌 䠷4-46a䠹 㻌
nasutai㻌  ᖺ⣖ se㻌 䠷4-45b䠹 㻌
nasutu㻌  ᖺ⣖ se㻌 䠷4-45b䠹 㻌
natulja=n㻌  ㌾≀ᇔ╔ lekcehun㻌 䠷4-46b䠹 㻌
natur satur㻌  ⣼ቒ lete lata㻌 䠷4-46a䠹 㻌
natuyi=n㻌  ᇔ㐽 lekdehun㻌 䠷4-46b䠹 㻌
nayan㻌  ඵ༑ jak@nju㻌 䠷4-55a䠹 㻌
nayan jirGuGan qosiGu㻌  ඵ༑භ᪝ jak@nju ninggun g@sa㻌 䠷4-55b䠹 㻌
nayida=mui㻌  ኶>ኸ"@ồ nandambi㻌 䠷4-56a䠹 㻌
nayidaGul=u=mui㻌  ౑㉈╔せ nandabumbi㻌 䠷4-56b䠹 㻌
nayiGulja=mui㻌  ⊘⊘ ler ler sembi㻌 䠷4-55b䠹 㻌
nayiji㻌  ዪ཭ neku㻌 䠷4-59a䠹 㻌
nayiji ceceg㻌  ᥨ⿌ⰼ naiji ilha㻌 䠷4-59a䠹 㻌
nayiljaGur, nayiljur㻌  ᯞ⛮ subehe㻌 䠷4-61a䠹 㻌
nayiljur burGasu㻌  㞉Ἑᰗ ersulen[ersule!]㻌 䠷4-61b䠹 㻌
nayimalji㻌  ⼜⽲ katuri㻌 䠷4-58b䠹 㻌
nayiqaltan ceceg㻌  㔠Ṍᦂⰼ kanggiri ilha㻌 䠷4-55b䠹 㻌
nayir㻌  ࿴ h@waliyasun㻌 䠷4-60b䠹 㻌
nayir talbi=mui㻌  ㆸ anah@njambi㻌 䠷4-60b䠹 㻌
nayir talbiGuu㻌  ㆸ anah@njan㻌 䠷4-60b䠹 㻌
nayir Ugei㻌  ୙╬ acuh@n ak@㻌 䠷4-60b䠹 㻌
nayira=mui㻌  ᧔࿴ farfambi㻌 䠷4-59b䠹 㻌
nayiraGu㻌   ཌ nairah@n[nairh@n!]㻌 䠷4-59b䠹 㻌
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nayiraGul=u=Gsan UsUg㻌  ษ㡢Ꮠ eSeme acabuha hergen㻌 䠷4-59b䠹 㻌
nayiraGul=u=mui㻌  ౑࿴ᥲ㠄 h@waliyambumbi, uyembi㻌 䠷4-59b䠹 㻌
nayiraGul=_u=n jasa=Gci㻌  ಟ᧝ banjibume dasak@㻌 䠷4-60a䠹 㻌
nayiraGulG_a㻌  ⵂ᪉ dasargan㻌 䠷4-59b䠹 㻌
nayiraGultu㻌  ᩖ㤿ඣ acangga㻌 䠷4-59b䠹 㻌
nayiral㻌  ࿴ h@waliyasun㻌 䠷4-60a䠹 㻌
nayirala=mui㻌  ᵹ࿴ h@waliyambi㻌 䠷4-60a䠹 㻌
nayiraldu=ba㻌  ┦ྜ h@waliyanduha㻌 䠷4-60a䠹 㻌
nayiraldu=mui㻌  ㄪ࿴ h@waliyambi㻌 䠷4-60a䠹 㻌
nayiralduGul=u=mui㻌  ㄪ࿴ h@waliyanbumbi㻌 䠷4-60a䠹 㻌
nayiraltu㻌  ࿴ h@waliyan[h@waliyaka!]㻌 䠷4-60a䠹 㻌
nayiraltu tOb㻌  㞥ṇ h@waliyasun tob㻌 䠷4-60a䠹 㻌
nayiramdaGu㻌  ኴྜㆸ h@waliyasun, anah@njan㻌 䠷4-60a䠹 㻌
nayiramdal㻌  ㆸ㐯 anah@njan, anash@n㻌 䠷4-60a䠹 㻌
nayirtai㻌  ࿴⸲ h@wliyasun㻌 䠷4-60b䠹 㻌
nayirtai egUle kOgjim-i egelje-ber ekile=kU egesig㻌
 㞼࿴㏖ዌஅ❶ h@waliyasun tugi kumun be halanjame deribure mudan㻌
䠷4-60b䠹 㻌
nayirtu㻌  ࿴ h@waliyasun㻌 䠷4-60b䠹 㻌
nayirtu salkin㻌  ࿴㢼 h@waliyasun edun㻌 䠷4-60b䠹 㻌
nayisiGai㻌  ܻྐ nesitun㻌 䠷4-55b䠹 㻌
nayud㻌  㑣⏤௚ samuri㻌 䠷4-55b䠹 㻌
nebte㻌  ㏻✸㏱ hafu, fondo㻌 䠷4-63a䠹 㻌
nebte elberiltei㻌  㐩Ꮥ hafu hiyooSungga㻌 䠷4-63a䠹 㻌
nebtel=U=mUi㻌  ✸㏻ hafulambi㻌 䠷4-63a䠹 㻌
nebtere=ji㻌  ㏻஢ hafukabi㻌 䠷4-63a䠹 㻌
nebtere=mUi㻌  ㏻㐩ⶇ㢌ᇈ㠄 hafumbi[hafunbi!], lekderembi㻌 䠷4-63a䠹 㻌
nebteregUl=U=mUi㻌  ㏻㐩 hafumbumbi㻌 䠷4-63b䠹 㻌
nebterkei㻌  ㏻Ὀ஽ hafu, hafun, hafungga㻌 䠷4-63b䠹 㻌
nebterkei yar_a㻌  ₃⒔ Surdeku yoo㻌 䠷4-63b䠹 㻌
nege=mUi㻌  㛤㛤⟽ neimbi, SuSembi㻌 䠷4-49a䠹 㻌
negegde=mUi㻌  ⮬㛤 neibumbi㻌 䠷4-50a䠹 㻌
negege=mUi㻌  㛤 neimbi㻌 䠷4-49b䠹 㻌
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negelekei㻌  ⵹ okcin㻌 䠷4-49b䠹 㻌
negelekei_tU ayaG_a㻌  ┏☇ okcingga moro㻌 䠷4-49b䠹 㻌
negelge=mUi㻌  ౑㛤 neibumbi㻌 䠷4-50a䠹 㻌
negU=kU egUle㻌  ᾋ㞼 neore tugi㻌 䠷4-50b䠹 㻌
negU=mUi㻌  ᣷⛣ᾋ​>ࢩ∾@∾ gurimbi, neombi, nuktembi㻌 䠷4-50b䠹 㻌
negU=r_e ire=mUi㻌  ౗​∾ nuktenjimbi㻌 䠷4-50b䠹 㻌
negU=r_e od=u=mui㻌  ཤ​∾ nuktenumbi㻌 䠷4-50b䠹 㻌
negUdel㻌  ⾜⿶ nukte㻌 䠷4-50b䠹 㻌
negUlce=mUi㻌  㰺​∾ nuktendumbi㻌 䠷4-51a䠹 㻌
negUldU=mUi㻌  㰺​∾ nuktenumbi㻌 䠷4-51a䠹 㻌
negUlge=mUi㻌  ౑᣷⛣౑​ guribumbi, nuktebumbi㻌 䠷4-51a䠹 㻌
negUresU㻌  Ⅳ moo yaha㻌 䠷4-50b䠹 㻌
negUresUn㻌  ↓⇟ⅆ yaha㻌 䠷4-50b䠹 㻌
nei㻌  ྠ uhe㻌 䠷4-55b䠹 㻌
nei nayiral㻌  ࿴ྠ uhe h@waliyan㻌 䠷4-55b䠹 㻌
nei samsu㻌  ࿴ྠ uhe dak@㻌 䠷4-55b䠹 㻌
neke=gci neretU ejen㻌  㛤 neibuntu enduri㻌 䠷4-50a䠹 㻌
neke=jU ergUmjile=mUi㻌  ㏣ᑒ amcame fungnembi㻌 䠷4-49b䠹 㻌
neke=jU ner_e Og=gU=mUi㻌  ⤥ㅭ⹰ amcame gebu bumbi㻌 䠷4-49a䠹 㻌
neke=kU budu=qu qoriy_a㻌  ⧊㐀⛉ jodoro weilere kunggeri㻌 䠷4-50a䠹 㻌
neke=kU egUd=kU yamun㻌  ⧊㐀ᗓ jodoro arara yamun㻌 䠷4-49b䠹 㻌
neke=kU Uiled=kU OcUken salaG_a㻌  ⧊ᰁᒁ jodoro icere 
k@waran㻌 䠷4-49b䠹 㻌
neke=mUi㻌  ㏣⧊⛮ᧄ fargambi, jodombi, amcambi㻌 䠷4-49a䠹 㻌
neke=r_e od=u=mui㻌 !  ཤ㏣ farganambi㻌 䠷4-50a䠹 㻌
nekegUl=U=mUi㻌  ౑㏣౑⧊౑ᧄ fargabumbi, jodobumbi, amcabumbi㻌
䠷4-49a䠹 㻌
nekei㻌  ⨺⓶ honci㻌 䠷4-50a䠹 㻌
nekel biljuuqai㻌  ⧊㫽 jodoh@n[jodoho!] cecike㻌 䠷4-50a䠹 㻌
nekelei㻌  㔝✀ lehele㻌 䠷4-49b䠹 㻌
nekemel㻌  ⱘᏊ hata㻌 䠷4-49b䠹 㻌
nekemjile=n ab=u=mui㻌  ᚓ⪋ᚋせ leheme gaimbi㻌 䠷4-50a䠹 㻌
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neliyed㻌  ⴭᐿዲ୍఍ mujak@, kejine㻌 䠷4-46b䠹 㻌
neliyede=mUi㻌  ⿕≌ gaisilabumbi㻌 䠷4-46b䠹 㻌
neliyel㻌  ≌⣼ gaisilan[gaisila!]㻌 䠷4-46b䠹 㻌
nelUngkey_e㻌  ኱Ỉứὒᾈᾈ bisirepi, h@wai seme㻌 䠷4-46b䠹 㻌
neme=㻌  ῧ nonggi㻌 䠷4-47a䠹 㻌
neme=gsen oyutan㻌  ቔ⏕ nonggingga Susai㻌 䠷4-47a䠹 㻌
neme=jU badara=Gsan kVU㻌  ┈ᫀᗜ nonggime badaraka namun㻌
䠷4-47a䠹 㻌
neme=jU ergUmjile=mUi㻌  ຍᑒ nonggime fungnembi㻌 䠷4-47a䠹 㻌
neme=mUi㻌  ຍ nemembi㻌 䠷4-47a䠹 㻌
neme=r_e ire=mUi㻌  ౗ῧ nongginjimbi㻌 䠷4-47a䠹 㻌
neme=r_e od=u=mui㻌  ཤῧ nongginambi㻌 䠷4-47a䠹 㻌
nemebUri㻌  ┈ nonggibun㻌 䠷4-47a䠹 㻌
nemegesUle=mUi㻌  ຍᛣ nemselembi㻌 䠷4-47b䠹 㻌
nemegUl=U=mUi㻌  ┈ῧ nonggibumbi㻌 䠷4-47a䠹 㻌
nemegUn㻌  ᰂᎤ [nemeyen, nemeri㻌 䠷4-47b䠹 㻌
nemegUre=mUi㻌  ෦㓔 sulhumbi㻌 䠷4-47b䠹 㻌
nemegUri㻌  ⿻┈ niyececun㻌 䠷4-47b䠹 㻌
nemegUri bol=qu bol=basu㻌  タᡈ⿵அ niyecebure ohode㻌 䠷4-47b䠹 㻌
nemegUritU nOkUr㻌  ┈཭ nonggibure gucu㻌 䠷4-47b䠹 㻌
nemelce=mUi㻌  㰺ῧ nonggindumbi㻌 䠷4-47a䠹 㻌
nemeri㻌  ຍ nemehen㻌 䠷4-48a䠹 㻌
nemerile=㻌  ౑ຍ neme㻌 䠷4-48a䠹 㻌
nemerile=mUi㻌  㰺ຍ nemendumbi㻌 䠷4-48a䠹 㻌
nemerilegUl=U=mUi㻌 !] ౑ຍ nemebumbi㻌 䠷4-48a䠹 㻌
nemeski=mUi㻌  ㈞㢌 dolmombi[dolmumbi!]㻌 䠷4-48a䠹 㻌
nemesUle=mUi㻌  ຍከῧ⑓ nemselembi㻌 䠷4-47b䠹 㻌
neng㻌  ┈ⓐ ele㻌 䠷4-61b䠹 㻌
nengden㻌  ថຍ nememe㻌 䠷4-62a䠹 㻌
nengji=㻌  ᦏ suwele㻌 䠷4-62a䠹 㻌
nengji=mUi㻌  ᦏ suwelembi㻌 䠷4-62a䠹 㻌
nengji=n bayicaGa=qu tUsimel㻌  ᦏᷙᐁ suweleme baicara 
hafan㻌 䠷4-62a䠹 㻌
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nengji=r_e ire=mUi㻌  ౗ᦏ suwelenjimbi㻌 䠷4-62a䠹 㻌
nengji=r_e od=u=mui㻌  ཤᦏ suwelenembi㻌 䠷4-62a䠹 㻌
nengjigUl=U=mUi㻌  ౑ᦏ suwelebumbi㻌 䠷4-62a䠹 㻌
nerbegde=mUi㻌  ἀ gocimbumbi㻌 䠷4-61b䠹 㻌
ner_e㻌  ྡ⃉ gebu, bure㻌 䠷4-51a䠹 㻌
ner_e ab=u=ba㻌  ாྡ gebu gaiha㻌 䠷4-51a䠹 㻌
ner_e aldarsi=ba㻌 !] ྡᥭ gebu algika㻌 䠷4-51b䠹 㻌
ner_e Gar=ba㻌  ฟྡ gebu tucike㻌 䠷4-51b䠹 㻌
ner_e jerge㻌  ྡḟ gebu jergi㻌 䠷4-51a䠹 㻌
ner_e kUr=be㻌  ྡᏐ฿ཤ஢ gebu isinaha㻌 䠷4-51b䠹 㻌
ner_e ol=ba㻌  ᚓྡ gebu baha㻌 䠷4-51b䠹 㻌
ner_e Og=gU=mUi㻌  ㉳ྡ㈷ྡ gebu arambi, gebu bumbi㻌 䠷4-51b䠹 㻌
ner_e Ugei quruGu㻌  ↓ྡᣦ gebu ak@ simhun㻌 䠷4-51a䠹 㻌
nere=mUi㻌  ⃉ burambi㻌 䠷4-52a䠹 㻌
neregUl=U=mUi㻌  ౑⃉ burabumbi㻌 䠷4-52a䠹 㻌
nerele=mUi㻌  ࿧ྡ gebulembi㻌 䠷4-52a䠹 㻌
neretU㻌  ᭷ྡ gebungge㻌 䠷4-52a䠹 㻌
neretU ejen㻌  ؐ᪥⚄ enduri㻌 䠷4-52a䠹 㻌
neretU tUsimel㻌  ྡᐁ gebungge hafan㻌 䠷4-52a䠹 㻌
nereyid=U=mUi㻌  ྡ᭣ gebulembi㻌 䠷4-52b䠹 㻌
nerme=mUi㻌  㔜ᑕയ⋖ nerebumbi㻌 䠷4-61b䠹 㻌
nermegUl=U=mUi㻌  ᧔ nerebumbi㻌 䠷4-61b䠹 㻌
nermesUle=mUi㻌  ᧔ nemselembi㻌 䠷4-61b䠹 㻌
neU=mUi㻌  ὶⷙ neombi㻌 䠷4-64b䠹 㻌
neUle㻌  ᮌ㢌ቛ fungk@㻌 䠷4-64a䠹 㻌
neyicetei㻌  ࿴Ề sebsihiyen㻌 䠷4-58b䠹 㻌
neyiceteyiken㻌  ࿴Ềே sebsingge㻌 䠷4-59a䠹 㻌
neyicetU edUr㻌 !  ᑓ᪥ acangga inenggi㻌 䠷4-58b䠹 㻌
neyicile=mUi㻌  ┦ඹ uhelembi㻌 䠷4-59a䠹 㻌
neyid=U=mUi㻌  ඹྜ acalambi㻌 䠷4-56b䠹 㻌
neyigecile=mUi㻌  ୍ᶏᆒ໘ neigecilembi㻌 䠷4-59a䠹 㻌
neyigecilegUl=U=mUi㻌  ౑ᆒ neigecilebumbi㻌 䠷4-59a䠹 㻌
neyigedke=mUi㻌  ᆒ໘ neigenjembi㻌 䠷4-59b䠹 㻌
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neyigedkegUl=U=mUi㻌  ౑໘ neigenjebumbi㻌 䠷4-59b䠹 㻌
neyigele=mUi㻌  ᆒ໘ neigelembi㻌 䠷4-59a䠹 㻌
neyigen㻌  ᆒ neigen㻌 䠷4-59a䠹 㻌
neyile=kU㻌  ୕ᒴ㦵 jaifan㻌 䠷4-56b䠹 㻌
neyile=mUi㻌  ᭳ྜ acambi㻌 䠷4-56b䠹 㻌
neyile=n sigU=gci㻌  ㏻ุ acan beidesi㻌 䠷4-57a䠹 㻌
neyilecetU temdeg㻌  ➢⠇ acangga temgetu㻌 䠷4-56b䠹 㻌
neyilegUl=jU tayi=qu tayilG_a㻌  ⚌⚍ acabufi wecere wecen㻌
䠷4-57a䠹 㻌
neyilegUl=kU ger_e㻌  ྜྠ acabungga boji㻌 䠷4-57a䠹 㻌
neyilegUl=U=mUi㻌  ྜஅ acabumbi㻌 䠷4-56b䠹 㻌
neyilegUl=_U=n silGa=mui㻌  ᭳ヨ acalame simnembi㻌 䠷4-57a䠹 㻌
neyilegUl-Un Uje=kU bicig-Un OcUken salaG_a㻌 
຺ྜ⛉ acabume tuwara bithei kunggeri㻌 䠷4-56b䠹 㻌
neyilegUleci㻌  ㏄ྜⓗ acabuki㻌 䠷4-56b䠹 㻌
neyilelce=mUi㻌  ┦ྜ acanambi㻌 䠷4-57b䠹 㻌
neyileldUgUl=U=mUi㻌  ฀ acamjambi㻌 䠷4-57a䠹 㻌
neyileldUgUlge=mUi㻌  ౑฀ acamjabumbi㻌 䠷4-57b䠹 㻌
neyilelte㻌  ྜ㥿 acan, acabun㻌 䠷4-57a䠹 㻌
neyileltU㻌  ᐅ acabungga㻌 䠷4-57a䠹 㻌
neyileltU tulGurun UsUg㻌  ቡ᭩ acabungga fukjingga hergen㻌
䠷4-57a䠹 㻌
neyileUle=gci㻌  ㏄ྜⓗ acabuk@㻌 䠷4-57b䠹 㻌
neyisle=mUi㻌  ㏻ඹி␥ uherilembi, gemulembi㻌 䠷4-60b䠹 㻌
neyisle=n temdegle=gsen bicig-Un kUriy_e㻌  ୍⤫ᚿ⯓
uherileme ejehe bithei kuren㻌 䠷4-61a䠹 㻌
neyislel㻌  ிᇛ gemun㻌 䠷4-61a䠹 㻌
neyislel qotan[qota?]㻌 ?] ிᇛ gemun hecen㻌 䠷4-61a䠹 㻌
neyislel qotan-u Douli yamun㻌  ி␥㐨 gemun hecen i dooli 
yamun㻌 䠷4-61a䠹 㻌
neyislel qotan-u tUsimel-Un OcUken salaG_a㻌 
ிᐁ⛉ gemun hecen i hafan i kunggeri㻌 䠷4-61a䠹 㻌
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neyislel-Un tUsimed-Un sililge㻌  ிᐹ gemun hecen i 
hafasi simnen㻌 䠷4-61a䠹 㻌
neyisleltU qota㻌  㒔ᇛ gemungge hecen㻌 䠷4-61a䠹 㻌
neyite㻌  ୍ᴫྠ bireme, uhe㻌 䠷4-56a䠹 㻌
neyite anu㻌  ྠ⪅ uheingge㻌 䠷4-56a䠹 㻌
neyite neyigUm㻌  ᭷ⓗἄⓗ bireme hereme㻌 䠷4-56a䠹 㻌
neyite+ber[neyibeter?]㻌 ?] ᬑ㐢୍ᴫඹ uhei, bireme, biretei㻌
䠷4-56a䠹 㻌
neyite+ger㻌  ᬑ biretei㻌 䠷4-56a䠹 㻌
neyite-dUr tusa ki=kU kVU㻌  ㏻⃽ bireme tusa arara namun㻌
䠷4-56a䠹 㻌
neyite-dUr yabuGul=qu bicig sidke=kU Gajar㻌  ㏻⾜
᭩⡠⹦ bireme yabubure bithe icihiyara ba㻌 䠷4-56a䠹 㻌
ni San bicig-un ger㻌  ᑽᒣ᭩㝔 ni San' bithei boo㻌 䠷4-66a䠹 㻌
ni=mUi㻌  ᧹㰯ᾢ sirimbi㻌 䠷4-70b䠹 㻌
nibsire=tel_e㻌  ╔ᐿⓗ niSa㻌 䠷4-76b䠹 㻌
nibsire=tel_e aci=ba㻌  ⁹㥟 niSa aciha㻌 䠷4-76b䠹 㻌
nibsire=tel_e tege=be㻌  ⁹㍕ niSa tebuhe㻌 䠷4-76b䠹 㻌
nibsiregUl=㻌  㔜ᡴ niSala㻌 䠷4-76b䠹 㻌
nibsiregUl=U=mUi㻌  㔜㈐ niSalambi㻌 䠷4-76b䠹 㻌
nicara=mui㻌  ᾋയ luhulebumbi㻌 䠷4-70b䠹 㻌
nicu=mui㻌  㣗ゝ aifumbi㻌 䠷4-70b䠹 㻌
nicUgUle=mUi㻌  ග╔㌟ nicuhuSulembi㻌 䠷4-70b䠹 㻌
nicUgUlegUl=U=mUi㻌  ౑ග㌟ nicuhuSulebumbi㻌 䠷4-70b䠹 㻌
nicUgUn㻌  ගⲡᆅᒣ↓ⲡᮌ h@wantah@n[g@wangtah@n!], fulah@n㻌 䠷4-70b䠹 㻌
nicUgUn qobulu㻌  ᳺᶞ jalgasu moo㻌 䠷4-71a䠹 㻌
nidkel㻌  㓨㔅 fahala[wahala!]㻌 䠷4-76b䠹 㻌
nidkel uGadasu㻌  ௠๓>㓨㔅@ wahala[!] suran㻌 䠷4-76b䠹 㻌
nidker=U=mUi㻌  ⦼㯞 siremi㻌 䠷4-76b䠹 㻌
niduliG㻌  㱟Ⲫ luu-yin nidulig[!]㻌 䠷4-69a䠹 㻌
nidunun㻌  ཤᖺ duleke aniya㻌 䠷4-69a䠹 㻌
nidur=u=mui㻌  ᣙ஘ᡴ nujaSambi㻌 䠷4-69b䠹 㻌
nidurG_a㻌  ᣙ nujan㻌 䠷4-69b䠹 㻌
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nidurG_a nuGusu㻌  Ỉⴾⰱ niojan niyehe㻌 䠷4-69b䠹 㻌
nidurGala=mui㻌  ᦍᣙ nujalambi㻌 䠷4-69b䠹 㻌
nidU, nidUn㻌  ║ yasa㻌 䠷4-68a䠹 㻌
nidU bultayi=Gsan㻌  ᭀᏊ║ yasa bultah@n㻌 䠷4-68b䠹 㻌
nidU bUdegi㻌  ║᫃ yasa dushun㻌 䠷4-68b䠹 㻌
nidU bUlteyi=n Uje=mUi㻌  ᛣ┠ど yasa moroho tuwambi㻌 䠷4-69a䠹 㻌
nidU bUrUkei㻌  ║᫃ yasa buruhun㻌 䠷4-68b䠹 㻌
nidU cayi=n㻌  ᄐⓗⓑ▏║ yasa Sah@n㻌 䠷4-68b䠹 㻌
nidU cilii=n㻌  ኱╣╔║ yasa gadah@n㻌 䠷4-68b䠹 㻌
nidU dUrteger㻌  ኱▏║ yasa gedehun[getehun!]㻌 䠷4-68b䠹 㻌
nidU ebed=dU=mUi㻌 !] ║⑊ yasa nimembi㻌 䠷4-68a䠹 㻌
nidU eriyeljile=mUi㻌  ║⏕ⰼ yasa ilhanambi㻌 䠷4-68a䠹 㻌
nidU gilUyi=kU bol=ba㻌  ❓ⓗ኱▏║ yasa gehun oho㻌 䠷4-69a䠹 㻌
nidU kOsi=be㻌  ║㏞஢ yasa sohiha㻌 䠷4-69a䠹 㻌
nidU qoruqayitai㻌  ║㤰 yasa niowanggiyan㻌 䠷4-68a䠹 㻌
nidU sUmeki㻌  ║⌔‐ yasa bohon㻌 䠷4-68b䠹 㻌
nidU tokiyala=mui㻌  㐱║Ⰽ yasa arambi㻌 䠷4-68b䠹 㻌
nidUle=mUi㻌  ⥂║┳ yasalambi㻌 䠷4-69a䠹 㻌
nidUlegUl=U=mUi㻌  ⿕┳ yasalabumbi㻌 䠷4-69a䠹 㻌
nidUn jUbki㻌  ║ゅ yasai hoSo㻌 䠷4-70a䠹 㻌
nidUn-U cecegei㻌  ║⌔ yasai faha㻌 䠷4-70a䠹 㻌
nidUn-U nilbusu㻌  ║Ὴ yasai muke㻌 䠷4-70a䠹 㻌
nidUn-U tar㻌  ║㑔 yasai jerin㻌 䠷4-70a䠹 㻌
nidUn-U temUr㻌  ⟺║ொ௳ yasai sele㻌 䠷4-70a䠹 㻌
nidUn-U uGurqai㻌  ║╌ yasai h@ntaha㻌 䠷4-69b䠹 㻌
niG㻌  ⥭ᐦ⥙ᐦ jira, jibin㻌 䠷4-75a䠹 㻌
niGta㻌  ᐦ fisin㻌 䠷4-75a䠹 㻌
niGta bOmbUrceg altatu nolum㻌 !  ᡥ㔠⣲∦㔠ᅭ
㔠⣲∦㔠 fisin halfiyan sese giltasik@, fisin muheliyen sese giltasik@㻌
䠷4-75a䠹 㻌
niGta caGan bOZ㻌 !] Ἔቈᕸ fisin boso㻌 䠷4-75b䠹 㻌
niGta gkib㻌  ⥤Ꮚ suberi㻌 䠷4-75b䠹 㻌
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niGta qabtaGai altatu nolum㻌  ᡥ㔠⣲∦㔠 fisin halfiyan 
sese giltasik@㻌 䠷4-75a䠹 㻌
niGta sir_a modu㻌  㯤᳿ᮌ sohon moo㻌 䠷4-75a䠹 㻌
niGta sUdUn ceceg㻌  ⓒ᪥⣚ⰼ tangg@ri[tag@ri!] ilha㻌 䠷4-75a䠹 㻌
niGta Sa㻌  ᐿᆅ⣪ fisin cece㻌 䠷4-75a䠹 㻌
niGtala=㻌  ౑❓✲ sibki㻌 䠷4-75b䠹 㻌
niGtala=mui㻌  ῝✲ sibkimbi㻌 䠷4-75b䠹 㻌
niGtalaGan caGasu㻌  ࿊ᩥ⣬ fisin hooSan㻌 䠷4-75b䠹 㻌
niGtalaGul=u=mui㻌  ౑✲ sibkibumbi㻌 䠷4-75b䠹 㻌
niGtaqan㻌  ␐ཌ㔜 fisikan㻌 䠷4-75b䠹 㻌
niGu=㻌  ⸝ somi㻌 䠷4-66a䠹 㻌
niGu=Gsan erdemten㻌  㞏ኈ somiha[somish@n!] saisa㻌 䠷4-67a䠹 㻌
niGu=mui㻌  㞃ᥲᥣ somimbi, uyembi㻌 䠷4-66a䠹 㻌
niGuca㻌  㞃 somish@n㻌 䠷4-66a䠹 㻌
niGuca bicig-Un Gajar㻌  ᐦᮏᡣ narh@n ba㻌 䠷4-66a䠹 㻌
niGuca cirig㻌  ወර somish@n cooha㻌 䠷4-66a䠹 㻌
niGudal㻌  అ㐾 Sanyan, fiyalh@n㻌 䠷4-67a䠹 㻌
niGulca=mui㻌  㰺㞃 somindumbi㻌 䠷4-67b䠹 㻌
niGuldu=mui㻌  㰺㞃 sominumbi[sominnumbi!]㻌 䠷4-67b䠹 㻌
niGulGa=mui㻌  ౑㞃 somibumbi㻌 䠷4-67b䠹 㻌
niGumal cirig㻌  ㏲㞃 yuyedun㻌 䠷4-66a䠹 㻌
niGur㻌  ⮓ dere㻌 䠷4-66a䠹 㻌
niGur deger_e㻌  ␜㠄 dere tokome㻌 䠷4-67a䠹 㻌
niGur jilmeyi=n㻌  ⓶⮓ dere Sehun㻌 䠷4-66b䠹 㻌
niGur jujaGan㻌  ⮓ཌ dere mangga㻌 䠷4-66b䠹 㻌
niGur jUbci=mUi㻌  ᤞ⮓ dere felembi㻌 䠷4-66b䠹 㻌
niGur jUlcile=mUi㻌  ᩖ⮓Ꮚ dere waliyatambi㻌 䠷4-66b䠹 㻌
niGur nita㻌  ␜㠄 dere tokome㻌 䠷4-67a䠹 㻌
niGur qara=mui㻌 !] ┳᝟㠄 dere banjimbi㻌 䠷4-66b䠹 㻌
niGur qara=mui㻌   ⊀᝟ derencumbi㻌 䠷4-66b䠹 㻌
niGur tebci=mUi㻌  ᤞ⮓ dere felembi㻌 䠷4-66b䠹 㻌
niGur Ugei㻌  ἄ⮓ derak@㻌 䠷4-66a䠹 㻌
niGur Ugei bolGa=mui㻌  ୙␃య㠄 derak@lambi㻌 䠷4-66b䠹 㻌
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NiGurcila=mui⮓᠀㻌 !] ⮓᠀ dere silemin㻌 䠷4-66b䠹 㻌
niGurcila=qu Ugei㻌  ୙⊀᝟ derencurak@㻌 䠷4-67a䠹 㻌
niGursu㻌  ≅ཱྀ⬨⮆ ik@rsun㻌 䠷4-67a䠹 㻌
niGurtai㻌  ᭷⮓㠄 derengge㻌 䠷4-67a䠹 㻌
niGuski=mui㻌  ⸝⸝㌥㌥ somitambi㻌 䠷4-67a䠹 㻌
niGuutu㻌  Ἶ⁥⁥ nirh@watu㻌 䠷4-67a䠹 㻌
nige㻌  ୍୍ಶ㞽ᩓ emu, emke, emken, mari㻌 䠷4-71a䠹 㻌
nige ami+bar㻌  㣕஧⩟ curh@n㻌 䠷4-71b䠹 㻌
nige boGudasu㻌  ୍ໟ emu uhun㻌 䠷4-72a䠹 㻌
nige casu㻌  㐌ᖺ≸ nuhere㻌 䠷4-72b䠹 㻌
nige degesU㻌  ୍⦖ emu futa㻌 䠷4-72a䠹 㻌
nige degesU joGuZ㻌   ୍୵㖹 emu futa jiha㻌 䠷4-72b䠹 㻌
nige delim㻌  ༙ᗥ emu gala㻌 䠷4-72a䠹 㻌
nige deser㻌  ᣵḟ୍㡰ඤ emu anan㻌 䠷4-72a䠹 㻌
nige er_e㻌  ୍⌜ emu h@fan㻌 䠷4-71b䠹 㻌
nige esitU㻌  ୍᯶ emu dasin㻌 䠷4-71b䠹 㻌
nige jUg-iyer aju tOrU=mUi㻌  ୍ពᗘ᪥ emu suihen i 
banjimbi㻌 䠷4-72b䠹 㻌
nige jUng-iyer yabu=mui㻌  ୍ព⾜㉮ emu suihen i banjimbi㻌
䠷4-72b䠹 㻌
nige jUsUm㻌  ୍㛗ሢ emu jukte㻌 䠷4-72b䠹 㻌
nige keb joGuZ㻌  ୍༳㖹 emu hungken jiha㻌 䠷4-72b䠹 㻌
nige kelkiyesU joGuZ㻌  ୍୵㖹 emu ulcin jiha㻌 䠷4-72b䠹 㻌
nige king㻌  ୍㡭 emu delhe㻌 䠷4-72b䠹 㻌
nige nuGulbur㻌  ୍᡿ emu bukdan㻌 䠷4-71b䠹 㻌
nige OrlUge㻌  ୍᫵ emu cimari㻌 䠷4-71b䠹 㻌
nige OrUgesUn㻌  ୍ᡪ emu gargan㻌 䠷4-71b䠹 㻌
nige saGuri㻌  ୍ᗙ emu aligan㻌 䠷4-72a䠹 㻌
nige salaG_a㻌  ୍ᯞ emu gargan㻌 䠷4-71b䠹 㻌
nige singge=kU em㻌  ୍᭹ⵂ emu jemin i okto㻌 䠷4-72a䠹 㻌
nige tal_a㻌  ୍㠃 emu dalgan㻌 䠷4-72a䠹 㻌
nige talaburi㻌  ୍㠃 emu dalgan㻌 䠷4-72a䠹 㻌
nige tengkeligtU㻌  ୍㍈ emu temuhen㻌 䠷4-72b䠹 㻌
































nige Ur_e㻌  ୍␇ emu imari㻌 䠷4-71b䠹 㻌
nige+nigen㻌  ᡈ⪅ ememu㻌 䠷4-72b䠹 㻌
nige+nigen anu, nige+nigen-degen㻌  ᡈ⪅ ememungge, 
emembihede㻌 䠷4-73a䠹 㻌
nige-ber kiciye=kU ordu㻌  ᩗ୍ீ emu i ginggulere ordo㻌 䠷4-72a䠹 㻌
nigedke=mUi㻌  ඹஅ⤫ uherilembi, uhelembi㻌 䠷4-73b䠹 㻌
nigemUsUn㻌  ඲↛ fuhali㻌 䠷4-73a䠹 㻌
nigen㻌  ୍୍ಶ emu, emke㻌 䠷4-73a䠹 㻌
nigen dalangtu malaGai㻌  ୍ᱱෙ emu irungge mahatun㻌 䠷4-73a䠹 㻌
nigen degegUr㻌  ୍㠄 emu derei㻌 䠷4-73a䠹 㻌
nigen jab-yiar㻌  ୍㠄 emu derei㻌 䠷4-73a䠹 㻌
nigen jUg-iyer㻌  ୍ព emu suihen i㻌 䠷4-73b䠹 㻌
nigen mOces bir㻌  ୍ᯞ➹ emu da fi㻌 䠷4-73a䠹 㻌
nigen salaGan-u cirig㻌  ୍ᯞර emu gargan i cooha㻌 䠷4-73a䠹 㻌
nigen udaGan-u budaG_a㻌  ୍㡻㣧 emu erin i buda㻌 䠷4-73a䠹 㻌
nigente㻌  ୍ḟ emgeri㻌 䠷4-73b䠹 㻌
nigi=㻌  㰯ᾢ siri㻌 䠷4-73b䠹 㻌
nigi=mUi㻌  ὶ㰯ᾢ sirimbi㻌 䠷4-73b䠹 㻌
nigisu㻌  㰯ᾢ niyaki㻌 䠷4-67b䠹 㻌
nigsigUre=mUi㻌  ៮ usurSembi㻌 䠷4-75b䠹 㻌
nigsigUregUl=U==mUi㻌  ចே៮>ቔ usurSebumbi㻌 䠷4-75b䠹 㻌
nigsigUreltei㻌  ྍ៮>ቔ usurSecuke㻌 䠷4-76a䠹 㻌
nigUl㻌  ᛹ ganio㻌 䠷4-74a䠹 㻌
nigUl carcaqai㻌  㵥⹸ sebseheri㻌 䠷4-74a䠹 㻌
nigUles=ci㻌  ⰼඣ⛥ jilahabi[jilhambi!]㻌 䠷4-73b䠹 㻌
nigUles=U=mUi㻌  ឿ jilambi㻌 䠷4-73b䠹 㻌
nigUleske=mUi㻌  ⿕ឿ jilabumbi㻌 䠷4-73b䠹 㻌
nigUleskUritei㻌  ឿၿே jilangga㻌 䠷4-74a䠹 㻌
nigUlesUl㻌  ឿឡ jilacun, jilan㻌 䠷4-73b䠹 㻌
nigUlesUltei㻌  ឿឡ jilacuka㻌 䠷4-73b䠹 㻌
nigUltei㻌  ዿ≀ ganiongga㻌 䠷4-74a䠹 㻌
nigUlttei Uge㻌  ዿゝ ganiongga gisun㻌 䠷4-74a䠹 㻌
nigUrsU㻌  ⹅ᮌ jukden㻌 䠷4-74a䠹 㻌
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nijaci=mui㻌  ◊☁ nijarambi㻌 䠷4-71a䠹 㻌
nijaciGul=u=mui㻌  ౑☁ nijarabumbi㻌 䠷4-71a䠹 㻌
nijeged㻌  ྛ୍ emte㻌 䠷4-71a䠹 㻌
nijeged tege㻌  ྛ୍ḟ emtenggeri㻌 䠷4-71a䠹 㻌
nila㻌  ᑵ᫝㑣ᵝ danggi㻌 䠷4-70a䠹 㻌
nilbuGur㻌  ྤἓ┍ cifenggu㻌 䠷4-77a䠹 㻌
nilbuGuur㻌  ྤἓ┍ cifenggu㻌 䠷4-77a䠹 㻌
nilbusu㻌  ║ᾦ muke㻌 䠷4-77a䠹 㻌
nilcaGai㻌  ࿴ⓗỈ♶ juke㻌 䠷4-77b䠹 㻌
nilcayi=Gsan㻌  ⊸⊸ⓗ lebdehun㻌 䠷4-77b䠹 㻌
nilcayi=mui㻌  ⓐ⊸ lebderembi㻌 䠷4-77b䠹 㻌
nilciginem_e qalaGun㻌  ₻⇕ ludur seme halh@n㻌 䠷4-77b䠹 㻌
nilcuyim_a㻌  ␐㯫 liyar seme㻌 䠷4-77b䠹 㻌
nilGu㻌  㨶ⓑ usata㻌 䠷4-77a䠹 㻌
nilGur_a㻌  ⓑ㩵㨶 yabsa㻌 䠷4-77a䠹 㻌
nilig㻌  Ềᜥ usun㻌 䠷4-70a䠹 㻌
nilq_a keUken㻌  㣗ஙᑠඣ huhuri jui㻌 䠷4-77a䠹 㻌
nilq_a kObegUd㻌  ㉥Ꮚ fulgiyan juse㻌 䠷4-77a䠹 㻌
niltar jimiZ㻌  ᪥㢌Ꮚ hohocu㻌 䠷4-77b䠹 㻌
niltara=mui㻌  ᧿◚ niltajambi㻌 䠷4-77b䠹 㻌
niltaraGul=u=mui㻌  ౑᧿ niltajabumbi㻌 䠷4-77b䠹 㻌
niluGun㻌  㨶⭓ nincuh@n㻌 䠷4-70b䠹 㻌
nimadan㻌  ḟ nimadan㻌 䠷4-70b䠹 㻌
nimba modu㻌  ⁽ᶞ Sugin moo㻌 䠷4-78a䠹 㻌
nimgen㻌  ⷧ nekeliyen㻌 䠷4-78a䠹 㻌
nimgen Soubing㻌  ዃ㤆↝㣰 nekeliyen Sobin㻌 䠷4-78a䠹 㻌
nimgen UrgUlji caGasu㻌  㞼㐃⣬ nekeliyen holbonggo hooSan㻌
䠷4-78a䠹 㻌
nimnaGun㻌  ⮛Ḟ jokson㻌 䠷4-78a䠹 㻌
ningceo[?]㻌 ?] ᐲ⥍ ningceo㻌 䠷4-75a䠹 㻌
nirai luu㻌 !  ⹹ Solontu㻌 䠷4-52b䠹 㻌
nirai㻌  ᪂㩭 niyarh@n㻌 䠷4-74a䠹 㻌
nirayila=mUi㻌  ᗙ᭶Ꮚ niyah@lambi㻌 䠷4-74b䠹 㻌
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nirayiqan㻌  ␐᪂㩭 niyarh@kan㻌 䠷4-74a䠹 㻌
nirayiqan ceceg㻌  Ꮭඣⰼ niyahari ilha㻌 䠷4-74b䠹 㻌
niri nilcuyim_a㻌  ≽㯫 lir liyar seme㻌 䠷4-74b䠹 㻌
niruGu㻌  ⭜᷅Ꮚ୰ᶀ dara, mulu㻌 䠷4-74b䠹 㻌
niruGu-ban egUr=U=mUi㻌  ⫼ᡭ gala unumbi㻌 䠷4-74b䠹 㻌
niruGun㻌  ୰ᶀ mulu㻌 䠷4-74b䠹 㻌
niruGun-u iruGar modu㻌  ᶀ⬮ mulu i fere moo㻌 䠷4-74b䠹 㻌
niruGun-u kOndelen modu㻌  ᶀ㢌 mulu i hetu moo㻌 䠷4-74b䠹 㻌
niruuliG㻌  ᛹㬛 ganiongga h@sah@㻌 䠷4-75a䠹 㻌
nis=kU㻌  㣕 deyere㻌 䠷4-76a䠹 㻌
nis=kU altan㻌  㣕㔠>඲ aisin hooSan㻌 䠷4-76a䠹 㻌
nis=kU kUlUng㻌  㣕⹯ buyere morin㻌 䠷4-76b䠹 㻌
nis=kU odun㻌  ᫍ⛣ usiha fajambi㻌 䠷4-76a䠹 㻌
nis=kU quluGan_a㻌 !] 㣕㰡 omkiya㻌 䠷4-76a䠹 㻌
nis=kU uqar_tu kigiri㻌  ᣺㮛᪝ deyere g@wasihiyangga kiru㻌
䠷4-76a䠹 㻌
nis=kU Unege㻌  㰨㰡 deyere dobi㻌 䠷4-76a䠹 㻌
nis=U=mUi㻌  㣕 deyembi㻌 䠷4-68a䠹 㻌
nisaci=mui㻌  ◈⟺⩤ hitah@Sambi㻌 䠷4-67b䠹 㻌
nisal=u=mui㻌  ᧓⮎ᘧ㦵 fithebi㻌 䠷4-67b䠹 㻌
nisalburi㻌  㢠ㆤ gidak@㻌 䠷4-67b䠹 㻌
nisGa=mui㻌  ໬㦵Ṫ↏ⰼ bolgomimbi, jafambi㻌 䠷4-76a䠹 㻌
nisil=u=mui㻌  㣤伓 niyekdembi㻌 䠷4-67b䠹 㻌
nisinggU㻌  ⏑ⶠ jancuh@nje[jancuh@nja!]㻌 䠷4-67b䠹 㻌
niskUl㻌  㣕 deyere㻌 䠷4-76a䠹 㻌
nisu㻌  㰯ᾢ niyaki㻌 䠷4-67b䠹 㻌
nisu ni=mUi㻌  ᧽㰯ᾢ niyaki sirimbi㻌 䠷4-68a䠹 㻌
nisu nigi=mui㻌  ᧽㰯ᾢ niyaki sirimbi㻌 䠷4-68a䠹 㻌
nisuqai㻌  ὶ㰯ᾢᑠඤ niyakitu㻌 䠷4-68a䠹 㻌
nisUmel qongGur㻌  㣕㯤 nishu konggoro㻌 䠷4-68a䠹 㻌
nitul=u=Gsan-i ki㻌  ẅᮦ sedehengge㻌 䠷4-69b䠹 㻌
nitul=u=mui㻌  ẅᮦ sedembi㻌 䠷4-69b䠹 㻌
nitulGa=mui㻌  ഺ dayanbumbi[!]㻌 䠷4-70a䠹 㻌
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nituluGda=mui㻌  ഺ dayabumbi㻌 䠷4-69b䠹 㻌
nituqala=mui㻌  సἲ Sudembi㻌 䠷4-69a䠹 㻌
nituqan㻌  ⾡ Su㻌 䠷4-69a䠹 㻌
niultu㻌  ᰂᙅே niyambulu㻌 䠷4-77a䠹 㻌
niUmer_e㻌  ⭯㩛㨶 niomere㻌 䠷4-77a䠹 㻌
niyegje㻌  බ冩其㨶 niyekce㻌 䠷4-71a䠹 㻌
niyeniye㻌  ⺬ධ⽁ niyeniye[niyaniya!]㻌 䠷4-71a䠹 㻌
no=ba㻌  ୰஢ goiha㻌 䠷4-82b䠹 㻌
nob㻌  㰨㰡 deyere dobi㻌 䠷4-88b䠹 㻌
nob GurGuul㻌  卙 nilh@ma㻌 䠷4-88b䠹 㻌
nocilGan[nocilGan_a?]㻌 ?] 哷㰡 singgeh@n㻌 䠷4-84b䠹 㻌
nocitai㻌  ᡰ║ษ␜ goicuka㻌 䠷4-84b䠹 㻌
nocu nocu=GsaGar㻌  㐝╔ nambuha nambuhai㻌 䠷4-84b䠹 㻌
nocu=GsaGar㻌  㐝╔ nambuhai㻌 䠷4-85a䠹 㻌
nocu=mui㻌  ⅆ↝ dulembi㻌 䠷4-85a䠹 㻌
nocuGa=mui㻌  ౑↝ dulebumbi㻌 䠷4-85a䠹 㻌
nocuGalG_a㻌  ྲྀⅉ hiyalh@wari㻌 䠷4-85a䠹 㻌
nocuGan_a㻌  ⵬⪥Ꮚ senggete[senggede!]㻌 䠷4-85a䠹 㻌
nocuGda=mui㻌  ᣡ⋓ nambumbi㻌 䠷4-85a䠹 㻌
nocula=mui㻌  ᢄ᩿ tadumbi㻌 䠷4-85a䠹 㻌
noculaldu=mui㻌  ┦㨒 tadurambi㻌 䠷4-85a䠹 㻌
noGaraGul=㻌  ᧂ tuya㻌 䠷4-78a䠹 㻌
noGtu㻌  ⡲㢌 longto㻌 䠷4-88a䠹 㻌
noGtula=mui㻌 !] ᖔ⡲㢌 longtolombi㻌 䠷4-88a䠹 㻌
noGtulaGul=u=mui㻌  ౑ᖔ longtolobumbi㻌 䠷4-88a䠹 㻌
noGtumal㻌  ┙∳⪁ẕ⊦ hayakta㻌 䠷4-88a䠹 㻌
noGu㻌  㟷ⲡᥣ niyanciha, monji㻌 䠷4-79b䠹 㻌
noGubir kOkesU㻌 !  ⥌㫽 niowari cecike㻌 䠷4-80a䠹 㻌
noGubtur㻌  ᯇ⥌ niohon㻌 䠷4-82a䠹 㻌
noGubtur sir_a㻌  ⛅㤶Ⰽ soboro㻌 䠷4-82a䠹 㻌
noGubturqan㻌  Ỉ⥌ niohokon㻌 䠷4-82a䠹 㻌
noGubur㻌  ㇋⥌ niohun㻌 䠷4-80b䠹 㻌
noGuburqan㻌  Ἃ⥌ niohuken㻌 䠷4-80b䠹 㻌
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noGuG_a㻌  ⳯ sogi㻌 䠷4-79b䠹 㻌
noGuGaldai㻌  ᰗⴥ㞛 fodoba㻌 䠷4-81a䠹 㻌
noGuGan㻌  ⥌ niowanggiyan㻌 䠷4-80a䠹 㻌
noGuGan burcaG㻌  ⥌㇋ lidu㻌 䠷4-81b䠹 㻌
noGuGan GalaGu㻌  㨶⹡ nimargan㻌 䠷4-81b䠹 㻌
noGuGan gUreljegen_e㻌  ⽄⽄ niowanggiyan gurjen㻌 䠷4-80b䠹 㻌
noGuGan kUtege㻌  ⥌⌜ ilhuru dudu㻌 䠷4-82a䠹 㻌
noGuGan melekei㻌  㟷⺶ juwali㻌 䠷4-81b䠹 㻌
noGuGan qaZ㻌  ☐⋢ niowanggiyan gu㻌 䠷4-80a䠹 㻌
noGuGan toluGai_tu㻌  ⥳㢌∩ niowanggiyan uju㻌 䠷4-80a䠹 㻌
noGuGan toti㻌  ⥌୎㤶ᰗ⥌㭬ဪ niowanggiyan yenggetu, 
niowanggiyan yenggehe㻌 䠷4-80a䠹 㻌
noGuGan tuG㻌  ⥳᪝ niowanggiyan turun㻌 䠷4-80a䠹 㻌
noGuGan tuG-un cirig㻌  ⥌⇯ර niowanggiyan turun i cooha㻌
䠷4-80a䠹 㻌
noGuGan tuG-un tUsimel㻌  ⥌⇯ᐁ niowanggiyan turun i hafan㻌
䠷4-80a䠹 㻌
noGuGan tuujigci[tuujingci?]㻌 ?] ⥳ẟ஄㬅 garukiyari㻌
䠷4-81b䠹 㻌
noGuGan-u burcaG㻌  ᒣⵂ㇋ lidu[lartori!]㻌 䠷4-81b䠹 㻌
noGuGaqan㻌  㢖Ⳬ⥌ niowanggiyakan㻌 䠷4-80a䠹 㻌
noGuGatai㻌  ῝⥌ niowanggiyangga㻌 䠷4-81b䠹 㻌
noGular isegei㻌  ⩊ạ nunggari jafu㻌 䠷4-80b䠹 㻌
noGuul㻌  ⊞⣕⊴ᔇ luka㻌 䠷4-82a䠹 㻌
nokil=u=n nokil=ju㻌  ⾜ືᩥ㞞 fir fiyar seme㻌 䠷4-85b䠹 㻌
nolGayitu㻌  ⋊⿱ indaju㻌 䠷4-88b䠹 㻌
nolulca=mui㻌  ┦ᨩᡴ koikaSambi㻌 䠷4-83b䠹 㻌
nolulcaGul=u=mui㻌 !] ౑┦ᨩ koikaSabumbi㻌 䠷4-83b䠹 㻌
noluldu=mui㻌  ∑ᢄ ladurambi[laturambi!]㻌 䠷4-83b䠹 㻌
nolum㻌  ∦㔠 giltasik@㻌 䠷4-83a䠹 㻌
nolurbas㻌  ⹡᧞ẟ niowariha㻌 䠷4-83a䠹 㻌
noluur㻌  ⨒ẟ nunggari㻌 䠷4-83b䠹 㻌
noluur OdUtU㻌  㥃⩤ nunggari funggaha㻌 䠷4-83b䠹 㻌
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nom㻌  ⥂ nomun㻌 䠷4-89a䠹 㻌
nom tarni-yin kUriy_e㻌  ᛕ⥂⯓ nomun tarni[tarini!] kuren㻌
䠷4-89a䠹 㻌
nom-i qadaGala=qu yamun㻌  ྖ⥂ᒁ nomun be kadalara yamun㻌
䠷4-89a䠹 㻌
nom-un aq_a㻌  ᖌ඗ Sajingga ah@n㻌 䠷4-89a䠹 㻌
nom-un degerekin㻌  ୖ⥂ nomun i dergi㻌 䠷4-89b䠹 㻌
nom-un degUU㻌  ᖌᘵ Sajingga deo㻌 䠷4-89a䠹 㻌
nom-un dourakin㻌  ୗ⥂ nomun i fejergi㻌 䠷4-89b䠹 㻌
nom-un qural㻌  㐨ሙ nomun mandal㻌 䠷4-89b䠹 㻌
nom-un sirimal debel㻌  ズ㢌 Sajingga sabsik@㻌 䠷4-89b䠹 㻌
nom-un tabcang㻌  ἲྎ Sajingga karan㻌 䠷4-89b䠹 㻌
nomin㻌  㟷㔠 nomin㻌 䠷4-83b䠹 㻌
nomla=mui㻌  ᛕ⥂ niyelembi㻌 䠷4-89a䠹 㻌
nomtu kOnjilen㻌  㝀⨶⿕ nomun jibehun㻌 䠷4-89a䠹 㻌
nomui㻌  ᛶ៏୰╔ fisiku, goimbi㻌 䠷4-84b䠹 㻌
nomun㻌  㰣㰡ൔつ⥂ muktun, Sajingga, nomun i㻌 䠷4-84b䠹 㻌
nomuqadqa=mui㻌  ᠜ᰂ bilumbi㻌 䠷4-84a䠹 㻌
nomuqan㻌  ᚠⰋ nomhon㻌 䠷4-84a䠹 㻌
nomuqan jaGan tejige=kU ger㻌  㥆㇟ᡣ nomhon sufan ujire boo㻌
䠷4-84a䠹 㻌
nomuqan jaGan-u ayil㻌  㥆㇟ᡤ nomhon sufan i falgangga㻌 䠷4-84a䠹 㻌
nomuqan morin-u kelteZ㻌  㥆㤿ྖ nomhon morin i fiyenten㻌
䠷4-84a䠹 㻌
nomuqaqan㻌  ␐ᚠⰋ nomhokon㻌 䠷4-84a䠹 㻌
nomuyila=ju㻌  ᶍ⣴ᵝ fiSur[fisur!] seme㻌 䠷4-84b䠹 㻌
non mOren㻌  ᎤỤ non ula㻌 䠷4-87b䠹 㻌
nongkisu㻌  ≸⥒ indah@n manggisu㻌 䠷4-87b䠹 㻌
noqai㻌  ᠿ≸⏒ indah@n, nohai㻌 䠷4-78b䠹 㻌
noqai bO=gesU㻌  㱐Ⴎ suran㻌 䠷4-79a䠹 㻌
noqai dalan qalisu㻌  ᫂㛤ኪྜ indah@n giltehe[gintehe!]㻌 䠷4-79a䠹 㻌
noqai ejele=gsen jil㻌  㜆ⲭ indah@ngga aniya㻌 䠷4-78b䠹 㻌
noqai GalaGu㻌  㨶≸ buhere㻌 䠷4-78b䠹 㻌
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noqai kilbar㻌  ⏒᫆ nokai ja㻌 䠷4-79a䠹 㻌
noqai Otege㻌  ㈀ mojihiyan㻌 䠷4-78b䠹 㻌
noqai qaracai㻌  ኳ≸ Soforo cecike㻌 䠷4-78b䠹 㻌
noqai qosi㻌  㤿ᑿᯇ indah@n holdon㻌 䠷4-78b䠹 㻌
noqai sar_a㻌  ඖ indah@n biya㻌 䠷4-78b䠹 㻌
noqai SoGSuur㻌  ㈞ᶞ⓶ galman[galma!] hereku㻌 䠷4-79a䠹 㻌
noqai talbi=mui㻌  ᨺ≸ niyahaSambi㻌 䠷4-79a䠹 㻌
noqai talbiGul=u=mui㻌  ౑ᨺ niyahaSabumbi㻌 䠷4-79a䠹 㻌
noqai tejige=kU Gajar㻌  㣴≸>㮚@⹦ indah@n ujire ba㻌 䠷4-79a䠹 㻌
noqai-yin ilaG_a㻌 !] ≸㴛 indah@n i derhuwe㻌 䠷4-79a䠹 㻌
noqai-yin qosiGu㻌  ኱㯎ᯭ>≸@ᮤᏊ muji, maisha!㻌 䠷4-79b䠹 㻌
noqai-yin qosiGun-u yalcing-un cabcimal㻌  ᯭይᏊ
⢾⧳ maishan halu i sacima㻌 䠷4-79b䠹 㻌
noqai-yin quuq_a㻌  ㉥ໟᏊ gaha hengke㻌 䠷4-79b䠹 㻌
noqai-yin segelge㻌  㤿ᩖ᨟ indah@n fekun㻌 䠷4-79b䠹 㻌
norbiZ㻌  ≾ yarhacin㻌 䠷4-87a䠹 㻌
norGa=mui㻌  ౑⃸ usihibumbi㻌 䠷4-87a䠹 㻌
norqai㻌  ẟⷧ nirga㻌 䠷4-87a䠹 㻌
norqayiqan㻌  ẟ␐ⷧ nirgakan㻌 䠷4-87a䠹 㻌
noru=mui㻌  Ỉ⃸ usihimbi㻌 䠷4-86a䠹 㻌
norum㻌  ᮌ᱘ noran㻌 䠷4-86a䠹 㻌
norumla=mui㻌  ሁᮌ൯ norambi㻌 䠷4-86a䠹 㻌
noursu㻌  ᒊⶇ kalfinju㻌 䠷4-88b䠹 㻌
noursu Ogedeng㻌  ኳ㬾⤧ inggaha cekemu㻌 䠷4-88b䠹 㻌
noursu Sa㻌  ⩚⣪>⦔ inggaha cece㻌 䠷4-88b䠹 㻌
noursu torG_a㻌  ⩚⦔>⣪ inggaha suje㻌 䠷4-88b䠹 㻌
noyaliG ceceg㻌  ᡁ⋤Ꮚⰼ taijingga ilha㻌 䠷4-85a䠹 㻌
noyan㻌  ⪁√√அ✃ looye, taiji㻌 䠷4-85b䠹 㻌
noyan gOrUgesU㻌  ୍ゅ⋖ tafitu[taifitu!]㻌 䠷4-85b䠹 㻌
noyir㻌  ᅔ amu㻌 䠷4-86b䠹 㻌
noyir maGu_tai㻌  ᅔ኱ amu mangga㻌 䠷4-86b䠹 㻌
noyir qoli=n㻌  ᖔ╔ᅔ amu suwaliyame㻌 䠷4-86b䠹 㻌
noyir sayitai㻌  ╧ⓗ㍝ amu sektu㻌 䠷4-86b䠹 㻌
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noyir sergUlig㻌  ╧ⓗ㍝ amu sektu㻌 䠷4-86b䠹 㻌
noyirmuGla=mui㻌  䁾ክヰ basunggiyambi㻌 䠷4-86b䠹 㻌
noyirtai㻌  ᖔ╔ᅔ amu suwaliyame㻌 䠷4-86b䠹 㻌
noyitan㻌  ⃸ usihin㻌 䠷4-86a䠹 㻌
noyitan qamaGu㻌  ␾ hedu[hetu!]㻌 䠷4-86b䠹 㻌
noyitaqan㻌  ᚤ⃸ usihiken㻌 䠷4-86a䠹 㻌
nOgci=be㻌  ⤊Ṛஸᨾ dubembi, budembi, ufarambi㻌 䠷4-92b䠹 㻌
nOgci=gsen-i_gi㻌  Ṛ≀ susakangge㻌 䠷4-92b䠹 㻌
nOgcige=mUi㻌  ṇἲ dayabumbi㻌 䠷4-92b䠹 㻌
nOgUge edUr㻌  ᚋ᪥ coro㻌 䠷4-91b䠹 㻌
nOgUge silideg㻌  ᴶ║ dahali sonjosi㻌 䠷4-91b䠹 㻌
nOgUge yirtincU㻌  Ἠୗ஑Ἠ Seri i fejile, uyun Seri㻌 䠷4-91b䠹 㻌
nOji㻌  ⾑ᐃఫ⾑ⶱ melmen㻌 䠷4-90b䠹 㻌
nOjire=mUi㻌  ⾑ᐃ melmenembi㻌 䠷4-90b䠹 㻌
nOkedU=mUi㻌  ᡂ❍❞ sanggatanambi㻌 䠷4-91a䠹 㻌
nOkU=mUi㻌  ⿵அ niyecembi㻌 䠷4-91b䠹 㻌
nOkUbUri㻌  ⿻┈ niyececun㻌 䠷4-91a䠹 㻌
nOkUce=mUi㻌  ౫㝃 dayambi㻌 䠷4-91b䠹 㻌
nOkUce=r_e ire=mUi㻌  ౗౫㝃 dayanjimbi㻌 䠷4-91b䠹 㻌
nOkUce=r_e od=u=mui㻌  ཤ౫㝃 dayanambi㻌 䠷4-91b䠹 㻌
nOkUcelce=mUi㻌  ஫┦౫㝃 dayandumbi㻌 䠷4-91b䠹 㻌
nOkUd㻌  ⾗཭ gucuse㻌 䠷4-92a䠹 㻌
nOkUd daGalta㻌  ⋤ᗓ㝶ౝ gucu giyajan㻌 䠷4-92a䠹 㻌
nOkUgesU㻌  യཱྀ⿵୎ furdan, niyecen㻌 䠷4-91b䠹 㻌
nOkUgesUle=mUi㻌  ㅐゝ㝕ୖ୰യㄒ⿵அ yarkiyalambi, fuliyambi㻌 䠷4-92a䠹 㻌
nOkUgUl=U=mUi㻌  ௧⿵ niyecebumbi㻌 䠷4-92a䠹 㻌
nOkUlkile=mUi㻌  ಟ⿵ niyecedembi㻌 䠷4-92a䠹 㻌
nOkUr㻌  ᭸཭ኵ gucu, eigen㻌 䠷4-92a䠹 㻌
nOkUrle=mUi㻌  ஺཭ guculembi㻌 䠷4-92a䠹 㻌
nOle㻌  ⅆ⇟ g@rgin㻌 䠷4-90a䠹 㻌
nOletU㻌  ቶⅆ⋖ g@rgitu[gorgitu!]㻌 䠷4-90a䠹 㻌
nOletU=mUi㻌  ෑ⇟ g@rgilambi㻌 䠷4-90a䠹 㻌
nOletUgUl=U=mUi㻌  ⿕㳭⇺ g@rgilabumbi㻌 䠷4-90a䠹 㻌
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nOlU=mUi㻌  ⿕ῒ furgibumbi㻌 䠷4-90a䠹 㻌
nOmUr=U=mUi㻌  ᢨ⾰᭹ nerembi㻌 䠷4-90a䠹 㻌
nOmUrge㻌  ⓑ㵯⺁⠼⾰㞵⾰ ija, nemerhen, nemerku㻌 䠷4-90b䠹 㻌
nOmUrge=mUi㻌  ౑ᢨ nerebumbi㻌 䠷4-90b䠹 㻌
nOmUri㻌  ᥏㑊 daniyan㻌 䠷4-90a䠹 㻌
nOmUrile=mUi㻌 !] ᥏㑊 daniyalambi㻌 䠷4-90a䠹 㻌
nOmUrilegUl=U=mUi㻌  ౑᥏ daniyalabumbi㻌 䠷4-90a䠹 㻌
nOmUyilge=gsen㻌  ␐ᨭ⩟ nenggereshun㻌 䠷4-90b䠹 㻌
nOmUyilge=mUi㻌  ␐⿕ᨭ⩟ nenggelebumbi㻌 䠷4-90b䠹 㻌
nOri=㻌  㰇 sirke㻌 䠷4-92b䠹 㻌
nOri=mUi㻌  ㈎㰇 sirkedembi㻌 䠷4-92b䠹 㻌
nOri=n oru=mui㻌  㐃㝜㞵 sirkedeme agambi㻌 䠷4-92b䠹 㻌
nOrigU㻌  ᆂ⭜ ungkesh@n㻌 䠷4-92b䠹 㻌
nOrUge㻌  㯞Ꮚ kerkeri㻌 䠷4-92b䠹 㻌
nuduci=mui㻌  ᣙ஘ᦍ Sukilambi㻌 䠷4-83a䠹 㻌
nuduruGatu sidam㻌  රᣙ nujangga[ujangga!] maitu㻌 䠷4-83a䠹 㻌
nudurulca=mui㻌  ᣙ஘ᦍ SukiSambi㻌 䠷4-83a䠹 㻌
nuGara=mui㻌  ᧂᢡ tuyambi㻌 䠷4-78a䠹 㻌
nuGaraGda=ba㻌  ᡭ㊊㖃>ᮧ@஢ tuyabuha㻌 䠷4-78b䠹 㻌
nuGaraGul=u=mui㻌  ᧂᢡ tuyambi㻌 䠷4-78a䠹 㻌
nuGaraGulGa=mui㻌  ౑ᧂ tuyabumbi㻌 䠷4-78a䠹 㻌
nuGtuGulja=mui㻌  ⭜ቶᙃ SeterSembi㻌 䠷4-88a䠹 㻌
nuGtumal nuGusu㻌  ⓶ⴾⰱ yargican niyehe㻌 䠷4-88a䠹 㻌
nuGtun[nuGtus?]㻌 ?] ⛅ᯈ beileci㻌 䠷4-88a䠹 㻌
nuGturu㻌  Ἃ㞱 nuturu㻌 䠷4-88a䠹 㻌
nuGuca㻌  ኱◿ᑕ㭋ⓗ❄ niowarik@, huye㻌 䠷4-81a䠹 㻌
nuGuca saGu=mui㻌  ᡴ㬥㭘 huye tembi㻌 䠷4-81a䠹 㻌
nuGuci=㻌  ᡖ㛤 meile㻌 䠷4-81a䠹 㻌
nuGuci=mui㻌  ᡖቶ㤿 meilembi, bukdaSambi㻌 䠷4-81a䠹 㻌
nuGuciGul=u=mui㻌  ౑ᡖ meilebumbi㻌 䠷4-81a䠹 㻌
nuGud㻌  ᑠᏊ಼ haha juse㻌 䠷4-82a䠹 㻌
nuGul=㻌  ᢡ bukdan[bukda!]㻌 䠷4-82b䠹 㻌
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nuGul=qu neyilegUl=kU kUi㻌  ᦾ㓄ᡤ bukdara acabure falga㻌
䠷4-82b䠹 㻌
nuGul=u=mui㻌  ᢡཾ bukdambi㻌 䠷4-81a䠹 㻌
nuGulburi㻌  ᦾ᡿ bukdan㻌 䠷4-82b䠹 㻌
nuGulGa=mui㻌  ౑ᦾ bukdabumbi㻌 䠷4-82b䠹 㻌
nuGulkila=mui㻌  ᣨᦶᢡ᣸ monjiSambi, bukdaSambi㻌 䠷4-82b䠹 㻌
nuGulur㻌  ⇃⫟㡿ắẟ fiyenggu, nunggari㻌 䠷4-80b䠹 㻌
nuGumal㻌  ㇋឵⢽ dubise[debese!]㻌 䠷4-80b䠹 㻌
nuGun㻌  Ꮚඤ⏨ jui, haha jui㻌 䠷4-82a䠹 㻌
nuGuram_a㻌  ⛻⃰ lur seme㻌 䠷4-81b䠹 㻌
nuGurm_a㻌  ⛻⃰ lur seme㻌 䠷4-81a䠹 㻌
nuGus㻌  ┦ぶឡ fata㻌 䠷4-82a䠹 㻌
nuGusu㻌  㬞Ꮚே⬨⮆ niyehe, ik@rsun㻌 䠷4-79b䠹 㻌
nuGusu tata=qu Ogesi㻌  ᡴ㔝㬞⥙ niyehe tatara asu㻌 䠷4-79b䠹 㻌
nuGusun-u Ondegen-U juG_a boGursuG㻌  㞱⺮Ⅻ♶
niyehe umaha i toholiyo㻌 䠷4-80b䠹 㻌
nukidu=mui㻌  㠄ᇈᖔ╋ h@yanambi㻌 䠷4-85b䠹 㻌
NulGu bayaji=ba㻌  ᕧᐩ faksa bayaka㻌 䠷3-64b䠹 㻌
nulGu bayaji=ba㻌  ᕧᐩ஢ faksa bayaka㻌 䠷4-88b䠹 㻌
nulmu=mui㻌  ྤၚἓ cifelembi㻌 䠷4-89a䠹 㻌
nulmusu㻌  ྤἓ cifenggu㻌 䠷4-89a䠹 㻌
nulq_a㻌  ⭜㕥 siSa㻌 䠷4-88b䠹 㻌
nulu mangnuG㻌  ⵦᆅ㢼㞼⦔ mansui㻌 䠷4-83a䠹 㻌
numu㻌  ᘪṉᘪஅṉ beri, okson㻌 䠷4-83b䠹 㻌
numu angGayilGa=mui㻌  㛤ᘪ beri arambi㻌 䠷4-84a䠹 㻌
numu beled=kU Gajar㻌  ഛᘪ⹦ beri belhere ba㻌 䠷4-84a䠹 㻌
numubci㻌  㛑ᘪ berileku㻌 䠷4-84b䠹 㻌
numun-u ger㻌  ᘪዓᏊ beri dobton㻌 䠷4-84b䠹 㻌
nunji㻌  ᬌ✐ niyada㻌 䠷4-87b䠹 㻌
nuqu=mui㻌  ᥣ monjimbi㻌 䠷4-80b䠹 㻌
nuquGul=u=mui㻌  ౑ᥣ monjibumbi㻌 䠷4-80b䠹 㻌
nuquGulja=mui㻌  ⊸ᆘ momorombi㻌 䠷4-81b䠹 㻌
nuqula=mui㻌  ᦊᡭᣂᙃ monjimbi, mudakiyembi㻌 䠷4-81a䠹 㻌
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nur_a㻌  Ἑ‴Ꮚ yaksa㻌 䠷4-85b䠹 㻌
nura=qu㻌  ᆕሤ ulejembi㻌 䠷4-85b䠹 㻌
nurgi=ju㻌  ⳁ㔜ᵝ fir seme㻌 䠷4-87b䠹 㻌
nurgi=ju bici=mUi㻌  ୙᩿ⓗᑃ fir seme arambi㻌 䠷4-87b䠹 㻌
nurgi=n targi=n[nargi=n?]㻌 ?] ືసᏳኴ fir fiyar seme㻌 䠷4-87b䠹 㻌
nurm_a talbi=mui㻌  ↸↝෾ᆅ uman sindambi㻌 䠷4-87b䠹 㻌
nursu㻌  ∉ắẟ inggaha㻌 䠷4-87a䠹 㻌
nurSula=mui㻌 !] ⤩྆ dalh@dambi㻌 䠷4-87b䠹 㻌
nurSun㻌  ヰ↹ dalh@n㻌 䠷4-87a䠹 㻌
nurSuqan㻌  㯫ᢜ dalh@kan㻌 䠷4-87a䠹 㻌
nuru㻌  ⭜ dara㻌 䠷4-85b䠹 㻌
nuru kOdel=be㻌  ⭜㛝஢ dara goloho㻌 䠷4-85b䠹 㻌
nuruGu㻌  ⭜ darama㻌 䠷4-86a䠹 㻌
nuruGubcila=mui㻌  ⣙␐㎨⌮ sisetembi[sisedembi!]㻌 䠷4-86a䠹 㻌
nuruGubcila=n bodu=mui㻌  ᩱఒ sisedeme bodombi㻌 䠷4-86a䠹 㻌
nuruGubcila=n bodu=qu ayil㻌  ᩱఒᡤ siseteme[sisedeme!] 
bodoro falgangga㻌 䠷4-86a䠹 㻌
nusuuqan[niSuuqan?]㻌 ?] ྈ⟶㯫⁰ dalukan㻌 䠷4-82b䠹 㻌
nuta㻌  ☜ᐿ takdun㻌 䠷4-82b䠹 㻌
nutuciGul=u=mui㻌  ౑ᦍ Sukilabumbi㻌 䠷4-83a䠹 㻌
nutuG㻌  ⡠㈏㐟∾⹦ susu, nukte㻌 䠷4-82b䠹 㻌
nutuG-un cuutu㻌  ᆘᆅ⹡ tesu ba i ejeltu㻌 䠷4-83a䠹 㻌
nutuG-un mergen㻌  䛝㈼ gaSan i saisa㻌 䠷4-83a䠹 㻌
nutuGla=mui㻌  ​∾ nuktembi㻌 䠷4-83b䠹 㻌
nUdU=㻌  ☄᧼ tengki㻌 䠷4-89b䠹 㻌
nUdU=mUi㻌  ☄᧼ niohumbi㻌 䠷4-89b䠹 㻌
nVdUgUl=U=mUi㻌  ౑᧼ niohubumbi㻌 䠷4-89b䠹 㻌
nUger_e dabq_a㻌  ẕ᪉⼜㢌 nuhere dafaha[tafaha!]㻌 䠷4-91a䠹 㻌
nUgUl=U=mUi㻌  㳭Ὕಽ㢼 g@lambi㻌 䠷4-91a䠹 㻌
nUgUle=mUi㻌  సᐖ daSurembi[!]㻌 䠷4-91a䠹 㻌
nUgUltU㻌  ⚝ᐖ daSuran㻌 䠷4-92a䠹 㻌
nUil=㻌  ☻ foifo[foito!]㻌 䠷4-87a䠹 㻌
nUil=U=mUi㻌  ☻ย foifombi㻌 䠷4-86b䠹 㻌
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nUilge=mUi㻌  ౑☻ foifobumbi㻌 䠷4-87a䠹 㻌
nUilUgUr㻌  䧟ยᕸ foifok@㻌 䠷4-86b䠹 㻌
nUke㻌  ❍❞ sangga㻌 䠷4-90b䠹 㻌
nUkelU=mUi㻌  ಽᤥ㢼 tatambi㻌 䠷4-91a䠹 㻌
nUken ger㻌  ᅵ❄ᆅぼᏊ ukdun, ukdun boo㻌 䠷4-91a䠹 㻌
nUker㻌  ≏ያゅ ihasi, nuhasi㻌 䠷4-91a䠹 㻌
nUketei㻌  ᭷❍❞ sanggata㻌 䠷4-90b䠹 㻌
nUser㻌  ➤ laju㻌 䠷4-89b䠹 㻌
nUser cinu_a㻌  ⊌ nioheri㻌 䠷4-89b䠹 㻌
 
■o㻌 㻌
o'㻌  ③ူ⫆⢊⟅᠕ኌ u, fiyen, o, fun㻌 䠷3-1a䠹 㻌
o' a㻌  ᑠඣᏥヰኌ o a㻌 䠷3-1a䠹 㻌
o' tUrkigUr㻌  ⢊᧞ fiyen i ijuk@㻌 䠷3-1a䠹 㻌
ob㻌  ⅆⲖⲡ␗᛹᛹ fuhen, demun, ganiongga㻌 䠷3-61b䠹 㻌
ob sibau㻌  ኷㫽 ganiongga gasha㻌 䠷3-62a䠹 㻌
ob Ugei㻌  ᐮ㈾ hiyenak@[hiyanak@!]㻌 䠷3-62a䠹 㻌
obquyi=Gsan㻌  㰯㧗 kobsohon㻌 䠷3-62a䠹 㻌
obquyi=n Ujegde=mUi㻌  ぢỈ㠄ᾋ≀ kobsohon sabumbi㻌 䠷3-62a䠹 㻌
obtu㻌  ␗᛹ demungge㻌 䠷3-62a䠹 㻌
obtu dobtululG_a㻌  ❧㤿ఄ demungge feksin㻌 䠷3-62a䠹 㻌
obu㻌  ᑗྍᅵሁ engki, buktan㻌 䠷3-8a䠹 㻌
obu tobu㻌  ᑘᙐ engki congki㻌 䠷3-8a䠹 㻌
obudu㻌  ᧈ⿄き᱁ sik@㻌 䠷3-8b䠹 㻌
obuG㻌  ጣ hala㻌 䠷3-9b䠹 㻌
obuG_a㻌  ሁ muhaliyan㻌 䠷3-8b䠹 㻌
obuGala=mui㻌  ሁஅቻ muhaliyambi, sahambi㻌 䠷3-8b䠹 㻌
obuGalaGul=u=mui㻌  ౑ሁ muhaliyabumbi㻌 䠷3-8b䠹 㻌
obuGalaldu=mui㻌  ሁ⠵ bombonombi㻌 䠷3-8b䠹 㻌
obuGalja=mui㻌  ⬌㄂ kobsoljombi㻌 䠷3-8b䠹 㻌
obuGan-u ejen㻌  ᒣ㊰⚄ fiyehu mama㻌 䠷3-8b䠹 㻌
obuGtu㻌  ጣẶ halangga㻌 䠷3-9b䠹 㻌
obung cobung㻌  ᥋⧰୙᩿ yarume yurume[!]㻌 䠷3-9a䠹 㻌
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obunu㻌  ᯇඤ sung el㻌 䠷3-8a䠹 㻌
obur㻌  ⏕┦ banin㻌 䠷3-9a䠹 㻌
obur maGu㻌  ⏕┦㓶 banin ehe㻌 䠷3-9a䠹 㻌
obur sayin㻌  ⏕┦ዲ banin sain㻌 䠷3-9a䠹 㻌
obur singsi㻌  ┦ㇺᐜㇺ banin wen, banin giru㻌 䠷3-9a䠹 㻌
obur=u=Gsan Ugei㻌 !]  ἐ⌮᭳ barkiyahak@㻌 䠷3-9a䠹 㻌
obur=u=mui㻌  ⌮᭳ barkiyambi㻌 䠷3-8b䠹 㻌
obur=u=n sana=Gsan Ugei㻌  ἐ⌮᭳ barkiyame g@nihak@㻌 䠷3-9a䠹 㻌
oburkila=mui㻌  ዣᢄᡭ jolgocombi㻌 䠷3-9a䠹 㻌
obuun_a㻌  ⰼၝᮌ yolokto㻌 䠷3-9b䠹 㻌
oci=㻌  ႑ ukiye㻌 䠷3-30b䠹 㻌
oci=mui㻌  ႑⢛ ukiyembi㻌 䠷3-31a䠹 㻌
ociGul=u=mui㻌  ౑႑ ukiyebumbi㻌 䠷3-31a䠹 㻌
ocir-un tosqur㻌  ᖗ㡬ᡸ┙ jingse i aligan㻌 䠷3-31a䠹 㻌
ocitai negUresU㻌  ⇿Ⅳ fithengge yaha㻌 䠷3-30b䠹 㻌
ocuyilGa=mui㻌  ᡴᢳᢳ஢ dodobumbi㻌 䠷3-31a䠹 㻌
od=㻌  ౑ཤ gene㻌 䠷3-60a䠹 㻌
od=ba㻌  ཤ஢ genehe㻌 䠷3-61b䠹 㻌
od=u=mui㻌  ཤ⇺ genembi, fangSambi㻌 䠷3-16a䠹 㻌
odqan cibqadasu㻌  Ꮚ⤋ fiyangg@ sirge㻌 䠷3-61a䠹 㻌
odqun㻌  ⪁⏕Ꮚ fiyangg@㻌 䠷3-61b䠹 㻌
odu㻌  ✃ᫍ㙑ᫍ ilha, usiha㻌 䠷3-15b䠹 㻌
odu bol=tal_a㻌  ⮳௒㎾௒ ertele, tetele㻌 䠷3-16a䠹 㻌
odu deger_e㻌  ❧้ ne, je㻌 䠷3-16a䠹 㻌
odu obuu㻌  ᫍ⾲ usiha kemun㻌 䠷3-15b䠹 㻌
odui㻌  ▸Ꮚ fakaca[wakacan!]㻌 䠷3-17a䠹 㻌
odui takiy_a㻌  ▸㭼 fakari[wakari!] coko㻌 䠷3-17a䠹 㻌
oduliG qaliGun㻌  ᫍᩥ㦣 odontu[oduntu!] kailun[hailun!]㻌 䠷3-16b䠹 㻌
odun㻌  ᫍ usiha㻌 䠷3-17b䠹 㻌
odun jirub jarub㻌  ᬋᫍⴠⴠ usiha geri gari㻌 䠷3-18a䠹 㻌
odun jirUbbelje=mUi㻌  ᫍග㛝ⅎ usiha geriSembi㻌 䠷3-17b䠹 㻌
odun niGta㻌  ᫍᐦ usiha fisin㻌 䠷3-17b䠹 㻌
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odun orun-i sinjile=kU orgil㻌  やᫍྎ usiha oron be 
cincilara karan㻌 䠷3-17b䠹 㻌
odun seyireg㻌  ᫍ⛥ usiha seri㻌 䠷3-17b䠹 㻌
odun suGunaG ildU㻌 !  ㈏ᩯย naih@ de sucunangga loho㻌
䠷3-17b䠹 㻌
odun Uje=gci tUsimel㻌  ┘ೃ usiha tuwara hafan㻌 䠷3-17b䠹 㻌
odun-u ger㻌  ᐟ tokton㻌 䠷3-18a䠹 㻌
oduncuu㻌  ဟᄶ࿔ nunggasun[nungnesun!]㻌 䠷3-17b䠹 㻌
odu_tu sidam㻌  ᫍᇳ஦ྡ usihangga maitu㻌 䠷3-16a䠹 㻌
oGcu㻌  㰺ᦊ mokso㻌 䠷3-59a䠹 㻌
oGcur㻌  ⴱᕸ▷⿅⾴ fokto㻌 䠷3-59a䠹 㻌
oGcur=u=mui㻌  ᩿ mokcombi㻌 䠷3-59a䠹 㻌
oGcurG_a㻌  㠰⛮㕲∩ babun㻌 䠷3-59b䠹 㻌
oGcuruGul=u=mui㻌  ᧂᢡ moksolombi㻌 䠷3-59a䠹 㻌
oGgi=mui㻌  Ỉෑ nukehumbi㻌 䠷3-59b䠹 㻌
oGjum㻌  ⢒ᛴ fokjihiyan㻌 䠷3-59b䠹 㻌
oGjumla=mui㻌  ⯇ື⢒Ṇ fokjihiyadambi㻌 䠷3-59b䠹 㻌
oGlaGur㻌  ➿Ꮚ hadai㻌 䠷3-58b䠹 㻌
oGlaGur-un sUbe㻌  ➿Ꮝ hedei[hidai!]㻌 䠷3-58b䠹 㻌
oGsi=mui㻌  ჎ྤ oksimbi㻌 䠷3-57a䠹 㻌
oGsiGda=mui㻌  ย⟺㏥ฟ oksibumbi㻌 䠷3-57a䠹 㻌
oGsiGura=mui㻌  ྈ⟶᝵ᚰ ohorSombi㻌 䠷3-57a䠹 㻌
oGtarGui-yin tOb㻌 !] ୰ኳ dulimba abka㻌 䠷3-57a䠹 㻌
oGtu㻌  ඲↛ umai㻌 䠷3-57b䠹 㻌
oGtuci=mui㻌  ๭☁ faitarambi[fatarambi!]㻌 䠷3-58a䠹 㻌
oGtuci=n ala=mui㻌  ෽㑀 faitarame wambi㻌 䠷3-58a䠹 㻌
oGtuciGul=u=mui㻌  ౑๭ faitarabumbi㻌 䠷3-58a䠹 㻌
oGtucige㻌  ☁๩ⓗ wabureo㻌 䠷3-58a䠹 㻌
oGtucila=mui㻌  㞵ᚋ㧗⹦⾜⋔ hoktoSombi[hokdoSombi!]㻌 䠷3-58a䠹 㻌
oGtuGur㻌  ⚼ᑿᑠ勂 hoiho㻌 䠷3-57b䠹 㻌
oGtul=㻌  ๭ faita㻌 䠷3-58b䠹 㻌
oGtul=u=mui㻌  ๭ᡖᒴ faitambi, arcimbi㻌 䠷3-57b䠹 㻌
oGtulburi sumu㻌  㰺ᢨ⟺ teksin niru㻌 䠷3-58b䠹 㻌
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oGtulGa=mui㻌  ౑๭∦ faitabumbi㻌 䠷3-58b䠹 㻌
oGtululca=mui㻌  㰺๭ faitanumbi㻌 䠷3-57b䠹 㻌
oGtuqan cida=qu Ugei㻌  ୪୙⬟ umainame muterak@㻌 䠷3-57b䠹 㻌
oGtuqancu bol=qu Ugei㻌 !  ୙ᚓᕬ umainaci ojorak@㻌
䠷3-57b䠹 㻌
oGtuZ㻌  ᛌᛌ୙᩿ himci㻌 䠷3-58b䠹 㻌
oGu㻌  ௧ᾬ kori㻌 䠷3-5a䠹 㻌
oGuci=㻌  ௧Ⴌ usihiye㻌 䠷3-6a䠹 㻌
oGuci=mui㻌  Ⴌ⢛ usihiye㻌 䠷3-6a䠹 㻌
oGuciGul=u=mui㻌  ౑Ⴌ usihiyebumbi㻌 䠷3-6b䠹 㻌
oGudasu㻌  ᙙᏊ mudalin㻌 䠷3-5b䠹 㻌
oGuGata㻌  ඲↛⏒ fuhali, hon㻌 䠷3-5a䠹 㻌
oGuli㻌  ᑠ㖊Ꮚኪ⊧ ajik@, h@Sah@㻌 䠷3-5b䠹 㻌
oGulida=㻌  㖊 anji㻌 䠷3-5b䠹 㻌
oGulida=mui㻌  㖊 anjimbi㻌 䠷3-6a䠹 㻌
oGulidaGul=u=mui㻌  ౑㖊 anjibumbi㻌 䠷3-6a䠹 㻌
oGurul biljuuqai㻌  压⡸ fakdangga cecike㻌 䠷3-7a䠹 㻌
oGusur㻌  ⓶ᲄᖏᏊ⭜ย⧚Ꮚ uSe, turu㻌 䠷3-5b䠹 㻌
oGusur_tu taq_a㻌 !] ⓶⃅⬮Ꮚ uSe Saban㻌 䠷3-5b䠹 㻌
oGutun_a㻌  ೢ㰡⏣㰡 ohotono, bigan i singgeri㻌 䠷3-5b䠹 㻌
oGuur-un SaGacuG㻌  ᮌ㞲 sihiyak@㻌 䠷3-7b䠹 㻌
ogis=u=mui㻌  ஝ჽ fuyakiyambi㻌 䠷3-33b䠹 㻌
ogyu㻌  ⥌ᯇ▼ uyu㻌 䠷3-34a䠹 㻌
ogyu㻌  ⥌ᯇ▼ uyu㻌 䠷3-59b䠹 㻌
oi㻌  ྀᯘ㐌ᖺ weji, barun㻌 䠷3-43a䠹 㻌
oi Gajar㻌  ᒣ㔝⻤ᯘ weji ba㻌 䠷3-43b䠹 㻌
oi sita=mui㻌  ⸭⃝Ⲩ⇻ detu dambi㻌 䠷3-43b䠹 㻌
oi-yin Uker bUljirgen_e㻌  ᬑ┙ᯝ weji una[ona!]㻌 䠷3-43b䠹 㻌
oju=mui㻌  ぶნ ojombi㻌 䠷3-31b䠹 㻌
oki ab=u=mui㻌  ⚍⫗ᩗኳ oyo gaimbi㻌 䠷3-33b䠹 㻌
oki manglai㻌  ඖ㤳 uju da㻌 䠷3-33b䠹 㻌
oki odun㻌  ⣸ᴟ jaksangga ten㻌 䠷3-33b䠹 㻌
ol=ji㻌  ᭷Ꮞ fejile bi㻌 䠷3-66a䠹 㻌
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ol=ju ire=mUi㻌  ᑜᢍ bahanjimbi㻌 䠷3-66b䠹 㻌
ol=qu㻌  ᚓ bahara㻌 䠷3-64b䠹 㻌
ol=qu mOr㻌  ྍᚓⓗ㋑㊧ bahara songko㻌 䠷3-64b䠹 㻌
ol=qu Ugei mOr㻌  ୙ᚓⓗ㋑㊧ baharak@ songko㻌 䠷3-64b䠹 㻌
ol=u=Gujai㻌  ᜍ඼ᚓ baharah@㻌 䠷3-27b䠹 㻌
ol=u=mui㻌  ᚓ bahambi㻌 䠷3-28a䠹 㻌
olan㻌  ⾗ከ geren, labdu, ambula㻌 䠷3-24b䠹 㻌
olan muji-yin kereg-i sidke=kU ariGudqa=qu kelteZ㻌 !] 
 ⫋᪉Ύྣྖ geren goloi baita be icihiyara bolgobure 
fiyenten㻌 䠷3-25a䠹 㻌
olan ori jaGun ger㻌  ㅖᏊⓒᐙ geren dzi tangg@ boo㻌 䠷3-25a䠹 㻌
olan qad㻌  ᮭᲺ olan hat㻌 䠷3-25a䠹 㻌
olan qanggina=Gci㻌  ᪉ᄧ geren kanggiri㻌 䠷3-25a䠹 㻌
olan yasu neyile=kU㻌 !  ୕ᒴ㦵 ilan jaifan㻌 䠷3-25a䠹 㻌
olanta㻌  ⾗ᘅ኱チከ geren, ambula, ambarame, kejine㻌 䠷3-25a䠹 㻌
olbu㻌  ⫗⩟㰡 akjambulu㻌 䠷3-64b䠹 㻌
olbudaG㻌  ⛅ᯈ hara㻌 䠷3-65a䠹 㻌
olbuG㻌  㤿《 olbo㻌 䠷3-65b䠹 㻌
olbuutai ceceg㻌  ⣚㯎>ኝ@ⰼྡ fulmai ilha㻌 䠷3-65b䠹 㻌
olbuyiski=n㻌  ⶯㌾ lalah@n㻌 䠷3-65a䠹 㻌
olcimji㻌  㞥࿴ fulsunio㻌 䠷3-66a䠹 㻌
olcing mecin㻌  ⚸ somnio㻌 䠷3-66a䠹 㻌
olda= olda=GsaGar㻌  ᧄ╔ baha bahai㻌 䠷3-65b䠹 㻌
olda=mui㻌  ᚓ bahambi㻌 䠷3-65b䠹 㻌
oldaGda=mui㻌  ಁఫ㏣ㆤᚓ nambumbi, nambumbi, bahabumbi㻌 䠷3-65b䠹 㻌
oldui㻌  ݨ elbetu㻌 䠷3-66a䠹 㻌
olGaGul=u=mui㻌  ౑ᚓ bahabumbi㻌 䠷3-64a䠹 㻌
olii=mui㻌 !] ㌥╔㊰⾜ olimbi㻌 䠷3-27a䠹 㻌
olii=n yabu=mui㻌 !]  ㌥╔㊰⾜ olime yabumbi㻌 䠷3-27a䠹 㻌
olinai㻌  ᗃ㢮 olihari㻌 䠷3-27a䠹 㻌
olja㻌  ᧨౗ே olji㻌 䠷3-66a䠹 㻌
oljala=mui㻌  ᦟ᧨ேཱྀ oljilambi㻌 䠷3-66a䠹 㻌
olquliG㻌  ҅⊧ fuSah@㻌 䠷3-64b䠹 㻌
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oltu=n jasa=mui㻌  ᧙἞ bilume dasambi㻌 䠷3-66a䠹 㻌
oluGai㻌  ኱⭠ muwa duha㻌 䠷3-27b䠹 㻌
oluGuyid=u=mui㻌  ྥୖᑕ gunggulembi㻌 䠷3-27b䠹 㻌
olum㻌  Ώཱྀ dogon㻌 䠷3-29a䠹 㻌
olum Ugei㻌  ῡ῝ mumin㻌 䠷3-29a䠹 㻌
oluncu㻌  㔝㞱㒯>⭤"@ඣ⳯ uluncu㻌 䠷3-28a䠹 㻌
olung㻌  ⫟ᖔ olon㻌 䠷3-28a䠹 㻌
olungcur sur㻌  㠡ᯈ⓶ akta uSe㻌 䠷3-28a䠹 㻌
olungGudui㻌  㛗㠙㠐 olongdo㻌 䠷3-28a䠹 㻌
olusu㻌  ⥺㯞 olo㻌 䠷3-27b䠹 㻌
olusun qaracai㻌  㯞⇩ sibirgan㻌 䠷3-27b䠹 㻌
omtuda=mui㻌  㛿ⴠᡴఫ biyohalambi㻌 䠷3-67a䠹 㻌
omtuGai㻌  ␰ᛛ foihori, oihori㻌 䠷3-67a䠹 㻌
omtuGayida=ji㻌  യ㍝୙ᚓ oihorilahabi㻌 䠷3-67a䠹 㻌
omtuGayida=mui㻌  ␰ᛛஅ㍝┳ foihorilambi, oihorilambi㻌 䠷3-67a䠹 㻌
omtuGayidaGul=u=mui㻌  ౑㍝ᛛ oihorilabumbi㻌 䠷3-67a䠹 㻌
omtuGayila=mui㻌  ㍝ᛛ oihorilambi㻌 䠷3-67a䠹 㻌
omtuGayilaGul=u=mui㻌  ౑㍝ᛛ oihorilabumbi㻌 䠷3-67a䠹 㻌
omtuGda=mui㻌  㛿ⴠᡴఫ biyohalambi㻌 䠷3-67a䠹 㻌
omuG㻌  ㍝≬ codoli㻌 䠷3-30a䠹 㻌
omuGtai㻌  ㍝≬ codoli㻌 䠷3-30a䠹 㻌
omuGun ulaGcin㻌  ༙኱㮻Ꮚ h@ya㻌 䠷3-29b䠹 㻌
omulGada=mui㻌  ⓐ㌄ dabdurSambi㻌 䠷3-30a䠹 㻌
omulGan㻌  ㌄ dabduri㻌 䠷3-30a䠹 㻌
omurqa=mui㻌  㦧ഫ>ᩍ coktolombi㻌 䠷3-30a䠹 㻌
omurqaG㻌  㦧 cokto㻌 䠷3-30a䠹 㻌
omurqaG qongGur㻌  Ὼ㯤 omoktu konggoro㻌 䠷3-30a䠹 㻌
omuru㻌  ⍰Ꮚ⬚㡯ୗ⶯⓶⋖⬚๓ⓑẟ alajan, tulu, selhe, balda㻌 䠷3-30a䠹 㻌
omuruGubci㻌  ⏥๓⫪ alan㻌 䠷3-30a䠹 㻌
on㻌  ⅆᖺ aniya㻌 䠷3-52a䠹 㻌
on tus=u=mui㻌  ᣮ㐲 kalfimbi, kalbimbi㻌 䠷3-52a䠹 㻌
on tusum_a㻌  ୍ᣮ⟺ kalfin㻌 䠷3-52a䠹 㻌
on-u Gai_tu tngri㻌  ⅆ◚ aniyai efujentu enduri㻌 䠷3-52a䠹 㻌
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on-u jasaG tngri㻌  ⅆฮ aniyai eruntu enduri㻌 䠷3-52b䠹 㻌
on-u tngri㻌  ᖺ⚄ aniyai enduri㻌 䠷3-52b䠹 㻌
on-u UkUl-Un ejen tngri㻌  ⅆ↱ aniyai budere enduri㻌
䠷3-52a䠹 㻌
onca㻌  ẖẖⓗ urui㻌 䠷3-53b䠹 㻌
oncuGuyila=mui㻌  ᡄ giyarimbi㻌 䠷3-53b䠹 㻌
onduyi=n㻌  㧗ᾋฟ౗ koikohon㻌 䠷3-53a䠹 㻌
ongGan㻌   ࿴ nemgiyen㻌 䠷3-54b䠹 㻌
ongGu=mui㻌  ㌄⇕ gilacambi㻌 䠷3-55a䠹 㻌
ongGuca㻌  ⯪ᵴ┅ᵴ jah@dai, yalh@, huju㻌 䠷3-55a䠹 㻌
ongGuca qarayi=mui㻌  ㊴⯪ jah@dai fekumbi[fehumbi!]㻌 䠷3-55a䠹 㻌
ongGucan-u OrUge㻌  ⯪⯻ jah@dai giyalan㻌 䠷3-55a䠹 㻌
ongGud㻌  ⚄⿌ weceku㻌 䠷3-55b䠹 㻌
ongGud caliG㻌  ⚄⿌ weceku soko㻌 䠷3-55b䠹 㻌
ongGud=u=mui㻌  ⶱ senembi㻌 䠷3-54b䠹 㻌
ongGul=u=mui㻌  ⶱ㛤 semembi㻌 䠷3-54b䠹 㻌
ongGuli=mui㻌  ᛴႍ fodombi㻌 䠷3-54b䠹 㻌
ongGun㻌  㑪㝠 munggan㻌 䠷3-55b䠹 㻌
ongGun turuG㻌  㛤᫂⋖ abkai gurgu㻌 䠷3-55b䠹 㻌
ongGun UsU㻌  ኳ⪁ lempinehebi㻌 䠷3-55b䠹 㻌
ongGur congGur㻌  ⹦⹦◚∉ cobto cobto㻌 䠷3-55a䠹 㻌
ongGurqai㻌  ⱑ୙඲ฟብ㇉ funtuhu[funtuku!]㻌 䠷3-55a䠹 㻌
onggi㻌  䧱㘵〧 unggin㻌 䠷3-56a䠹 㻌
ongqu㻌  ┤❧⫼ᘧ㦵 gonggon㻌 䠷3-54b䠹 㻌
ongqu daru=mui㻌  ᢲᑌ buhiyen i efin㻌 䠷3-54b䠹 㻌
ongqulu biljuuqai㻌  ㌄⇕ onggoro cecike㻌 䠷3-54b䠹 㻌
ongquski=n㻌  ⮩⹦⊛㉳ gonggori㻌 䠷3-55b䠹 㻌
ongquyi=n㻌 !] ᆘ❧↓⪵ gonggohon㻌 䠷3-55b䠹 㻌
ongquyilca=n㻌 !] ⾗ே㛪ᆘ≧ gonggohori[gokolohori!]㻌
䠷3-55a䠹 㻌
oni jaGulGa=mui㻌  ᦚ㤿⟺᡿ wen tebumbi㻌 䠷3-2a䠹 㻌
oni uqu=mui㻌  ᣮ⟺᡿ wen fetembi㻌 䠷3-2a䠹 㻌
onila=mui㻌  ᦚṌ⟺᡿ solbimbi㻌 䠷3-2b䠹 㻌
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onisu㻌  㙐ᨭᲨ yoose, songgiha㻌 䠷3-2a䠹 㻌
onisula=mui㻌  㙐ఫ yooselambi㻌 䠷3-2a䠹 㻌
onisulaGul=u=mui㻌  ౑㙐 yooselabumbi㻌 䠷3-2b䠹 㻌
onisutu bUse㻌  ᤻⡊ᖏ yooselak@ umiyesun㻌 䠷3-2a䠹 㻌
onisutu jula㻌  㫊ᒣ⇠ melkeSere dengjan㻌 䠷3-2a䠹 㻌
onisutu numu㻌  ᘾᘪ fitheku beri㻌 䠷3-2a䠹 㻌
onu㻌  බ㯤⨺ onon㻌 䠷3-2b䠹 㻌
onu bitegUU㻌  ↓㛤㥽⿅ h@h@ba[h@hoba!]㻌 䠷3-2b䠹 㻌
onu=ba㻌  ୰஢ goiha㻌 䠷3-2b䠹 㻌
onu=mui㻌  ୰⫯୰ goimbi, goibumbi㻌 䠷3-3a䠹 㻌
onubci㻌  ๕⟺ย kiyookan㻌 䠷3-3a䠹 㻌
onubcitai㻌  ᡰ║ษ␜ goicuka㻌 䠷3-3a䠹 㻌
onuburitai㻌  ጉ♓ goicuka㻌 䠷3-3a䠹 㻌
onul㻌  ᚰἲ៖㔞 turu, seolen, funiyagan㻌 䠷3-3a䠹 㻌
onulG_a㻌 !] ␐ yohibun㻌 䠷3-3b䠹 㻌
oqur㻌  ▷ foholon㻌 䠷3-7a䠹 㻌
oqur kUci㻌  ▷ᕤ nergin i h@sun㻌 䠷3-7a䠹 㻌
oqur qarabci㻌  ு⿇ galaktun㻌 䠷3-7a䠹 㻌
oqur segUl㻌  㫽ᑿᵸᑿ㦵ᑤ soiho, kiyokiy@n giranggi㻌 䠷3-7a䠹 㻌
oqurqan㻌  ␎▷ foholokon㻌 䠷3-7a䠹 㻌
orbigina=mui㻌 !] ㈫┠㰡║ᮾᙇすᮃ g@rak@Sambi, 
toilokoSombi㻌 䠷3-48b䠹 㻌
orci=mui㻌  㐌ᅩ Surdembi㻌 䠷3-50a䠹 㻌
orciGul=u=Gci tUsimel㻌  ⧎㆞ᐁ ubaliyambure hafan㻌 䠷3-50b䠹 㻌
orciGul=u=mui㻌  ⧎㆞ ubaliyambumbi㻌 䠷3-50b䠹 㻌
orcilang㻌  㐠 forgon㻌 䠷3-50b䠹 㻌
orcimbar㻌  㛗ᙠ golmin[g@lmin!] niosha㻌 䠷3-50b䠹 㻌
orcinu㻌  ሐ⊋ niobihe㻌 䠷3-50a䠹 㻌
ordu㻌  ᐑீᏊ♛ gung, gurung, ordo, nemu㻌 䠷3-48b䠹 㻌
ordu nUke㻌  㔝㰡⸝㣗✰ omi sangga㻌 䠷3-49a䠹 㻌
ordun㻌  ᐑ⾦⨫ gung, gurung, yamun㻌 䠷3-49b䠹 㻌
ordun-dur Ogede bol=u=mui㻌  㑏ᐑ gurung de wesimbi㻌 䠷3-49b䠹 㻌
orGuduul㻌  ㏨ே ukanju㻌 䠷3-48a䠹 㻌
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orGuGul=u=mui㻌  ౑㏨ ukambumbi㻌 䠷3-48a䠹 㻌
orGui㻌  ⚄ᖗ yekse㻌 䠷3-48a䠹 㻌
orgil㻌  ⅋ྎ karan㻌 䠷3-51b䠹 㻌
orgil=u=mui㻌  ⁸ fuyembi㻌 䠷3-51a䠹 㻌
orgila=mui㻌  ౑⁸ fuyebumbi㻌 䠷3-52a䠹 㻌
orgilG_a㻌  㛛ୖ㛑 horgik@㻌 䠷3-51b䠹 㻌
orgilG_a onisu㻌  ᶊᮘ horgik@ Songgiha㻌 䠷3-52a䠹 㻌
orgilG_a uGulurG_a㻌 !] ᶊ⣣ horgik@ Susin㻌 䠷3-52a䠹 㻌
ori sayitai㻌  ⢭⚄ዲ kalcun sain㻌 䠷3-35b䠹 㻌
orima㻌  㩫㨶 orima㻌 䠷3-36b䠹 㻌
oriya=mui㻌  ┙⧑ halgimbi㻌 䠷3-36b䠹 㻌
oriyadasu㻌  ௨ㅢ⓶ਠஅ bohik@㻌 䠷3-37a䠹 㻌
oriyadasula=mui㻌  〉⬮ᡴ⤖Ꮚ bohimbi, umiyahalambi㻌 䠷3-37a䠹 㻌
oriyadasulaGul=u=mui㻌  ౑〉 bohibumbi㻌 䠷3-37a䠹 㻌
oriyala=qu㻌  ᰂ genggen㻌 䠷3-37a䠹 㻌
oriyalang㻌  ⵦ຿ urantu㻌 䠷3-37a䠹 㻌
oriyaldu=mui㻌  ⺬஺⹸ buluntumbi㻌 䠷3-37b䠹 㻌
oriyalGa=mui㻌  ౑┙⧑ halgibumbi㻌 䠷3-37b䠹 㻌
oriyamuG ceceg㻌  㓜㔏ⰼ felheri ilha㻌 䠷3-37a䠹 㻌
oriyangGu jel_e㻌 !  ⸨⨶>⹛ h@Sa siren㻌 䠷3-37b䠹 㻌
oriyangGu㻌  ⴵⴇ㨈Ꮚ siren[!]㻌 䠷3-37b䠹 㻌
oriyangGu Dangsa㻌  ⸨ musiren㻌 䠷3-37b䠹 㻌
oriyangGu odun㻌  㦐⺬ hayaha meihe usiha㻌 䠷3-37b䠹 㻌
orki=㻌  ᢟཤᦫୗ makta, fangka㻌 䠷3-50b䠹 㻌
orki=mui㻌  ᢟ㙐㠠⧳⧑Ỉ₡ maktambi, h@mbi, h@simbi, jolhombi㻌
䠷3-51a䠹 㻌
orkica㻌  Ბ homso㻌 䠷3-51a䠹 㻌
orkica=mui㻌  ᦟ⾜㢌 dengniyembi[dengniyambi!]㻌 䠷3-51b䠹 㻌
orkiGda=ba㻌  㐲㐲஢ maktabuha㻌 䠷3-51b䠹 㻌
orkiGda=ji㻌  㐲㐲஢ maktabuhabi㻌 䠷3-51b䠹 㻌
orkiGul㻌  㦻Ꮚ sesuku㻌 䠷3-51a䠹 㻌
orkiGul=u=mui㻌  ౑ᢟ maktabumbi㻌 䠷3-51a䠹 㻌
orkiGuli㻌  ቒゅ tuhebuku㻌 䠷3-50b䠹 㻌
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orkila=mui㻌  ஠ᢟ maktaSambi㻌 䠷3-51a䠹 㻌
orkilajaGa=mui㻌  ᶼ❿஠ᢟ Sunggiyambi㻌 䠷3-51a䠹 㻌
orkira=mui㻌  ⹡㮵㥟㦯ਠ murambi㻌 䠷3-51b䠹 㻌
orkira=qu urum㻌  㮵ာᏊ hulun murak@㻌 䠷3-51b䠹 㻌
orkiru Goduli㻌  ኱ᮌ㦼㢌 oki yoro㻌 䠷3-51b䠹 㻌
oru㻌  ⨃᳌ oron, tetun㻌 䠷3-38a䠹 㻌
oru saGu=mui㻌  ᑵ఩ ilimbi, ilibumbi㻌 䠷3-38b䠹 㻌
oru saGulGa=mui㻌  ᑵ఩ ilimbi, ilibumbi㻌 䠷3-38b䠹 㻌
oru toGuca=㻌  ౑⟬ධ San dabu㻌 䠷3-38b䠹 㻌
oru Ugei㻌  ↓ᙳᄧ oron ak@㻌 䠷3-38b䠹 㻌
oru=㻌  ᭰❆ orolok@㻌 䠷3-38a䠹 㻌
oru=ba㻌  々஢ dosika㻌 䠷3-39b䠹 㻌
oru=ji㻌  ㈎㐍ཤ஢ dosikabi㻌 䠷3-41a䠹 㻌
oru=mui㻌  ධ㊴⚄㏦ᓫ౑⏝༙㑔㌾᧊◚⋖ካᶞ㐍࿊ᢞ㝆ୗ㞵
dosimbi, fudeSembi, baibumbi, yadambi, tatarambi, g@yambi, ibembi, 
dahambi, agambi㻌 䠷3-40b䠹 㻌
oru=n ire=mUi㻌  㐍౗ dosinjimbi㻌 䠷3-41a䠹 㻌
oru=n od=u=mui㻌  ཤ㐍>㐍ཤ dosinambi㻌 䠷3-41a䠹 㻌
oru=qu jil㻌  ౗ᖺ jidere aniya㻌 䠷3-39a䠹 㻌
oru=qu sar_a㻌  ୗ᭶ ishun biya㻌 䠷3-39a䠹 㻌
oru=qui-dur joGsuGa=qu kigiri㻌  ධ㋫᪝ dosire de ilibure 
kiru㻌 䠷3-39b䠹 㻌
oru=r_a ire=mUi㻌  㐍౗ dosinjimbi㻌 䠷3-41a䠹 㻌
oru=r_a od=mUi㻌 !] 㐍ཤ dosinjimbi, dosinambi㻌 䠷3-41a䠹 㻌
orubalja=mui㻌  ⾜ືᨍᑿ hayaljambi㻌 䠷3-40a䠹 㻌
orudusula=mui㻌 !] ⑓཯᚟ gonjambi㻌 䠷3-40b䠹 㻌
oruGa=mui㻌  ᨛ᧭⽑⧑ kambi, hayambi㻌 䠷3-38b䠹 㻌
oruGa=n kelelce=mUi㻌  ᡖヰ kame gisurembi㻌 䠷3-38b䠹 㻌
oruG_a-d'u oruG_a㻌  ᙼṈ┦ᕥ acun de cacun㻌 䠷3-38b䠹 㻌
oruGda=mui㻌  ክぢ bahabumbi㻌 䠷3-42a䠹 㻌
oruGsad㻌  㐍ኈ dosikasi㻌 䠷3-42a䠹 㻌
oruGsil jimis㻌  ⬌不Ꮚ nenden usiha㻌 䠷3-42a䠹 㻌
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oruGul=_u=n ayiladqa=qu OcUken salaG_a㻌  㐍࿊⛉
ibebume wesimbure kunggeri㻌 䠷3-39b䠹 㻌
oruGuldu=mui㻌  ≸㉮᫬ garimbi㻌 䠷3-39b䠹 㻌
orui㻌  ୖ㢌ᖗ⫾㑀៏ ninggu, oyo, sitash@n㻌 䠷3-41a䠹 㻌
orui bol=u=mui㻌  㑀ஂ goidambi㻌 䠷3-41a䠹 㻌
orui kiib_tU[gkib_tU?] malaG_a㻌 ?  ຍ⡲ᕵ hukSeme 
Sufatu㻌 䠷3-41a䠹 㻌
orula=Gsan jirad-un jalan-u janggi㻌  ጤㆤ㌷ཀྵ㡿
araha[arha!] bayarai jalan i janggin㻌 䠷3-40b䠹 㻌
orula=mui㻌  ጤ⨫⌮ arambi, daiselambi㻌 䠷3-40b䠹 㻌
orula=n kOge=gci㻌  㦢㥽ᰯ funde boSok@㻌 䠷3-40b䠹 㻌
orulcaGul=u=mui㻌  ຍன඼㌟அຍ dambumbi㻌 䠷3-43a䠹 㻌
orulta㻌 !] ᕴ dosin㻌 䠷3-42b䠹 㻌
orulu=mui㻌  㡬⨃ orolombi㻌 䠷3-40b䠹 㻌
orumuG㻌  ୍⢃ඣⶵ haca㻌 䠷3-41a䠹 㻌
orun㻌  ᪉఩సᡣ✵⹦ ba, falga, oron㻌 䠷3-41a䠹 㻌
orun Gajar-un ejen㻌  ᅵᆅ banaji㻌 䠷3-41b䠹 㻌
orun-u OcUken salaG_a㻌  ⨃⛉ oron i kunggeri㻌 䠷3-41b䠹 㻌
orungGu㻌  ༎ゅ⨺ⴵⴇ⸨ oronggo, kuburhen㻌 䠷3-41b䠹 㻌
oruZ㻌  ಂ⨶᪁ oros㻌 䠷3-42b䠹 㻌
oruZ bicig-Un kUriy_e㻌  ಂ⨶᪁ᩥ⯓ oros bithei kuren㻌 䠷3-42b䠹 㻌
oruZ sumu㻌  ಂ⨶᪁బ㡿 oros niru㻌 䠷3-42b䠹 㻌
oruZ surGaGuli㻌  ಂ⨶᪁Ꮵ oros tacik@㻌 䠷3-42b䠹 㻌
oruZ-un kUriy_e㻌  ಂ⨶᪁⯓ oros kuren㻌 䠷3-42b䠹 㻌
orusi=㻌  ௧᳇ tomo㻌 䠷3-40a䠹 㻌
orusi=mui, orusiGul=u=mui㻌  ᳇Ṇ౑᳇ⴿᇙ tomombi, 
umbumbi, tomobumbi, burkimbi㻌 䠷3-40a䠹 㻌
orusil㻌  ✰ᗎ tomon, Sutucin㻌 䠷3-40a䠹 㻌
orusiltai㻌  㙠ᐃ tomohonggo㻌 䠷3-40a䠹 㻌
orusiltu tebsi㻌  㖖 tomoron㻌 䠷3-40a䠹 㻌
orusingGui㻌  ➃᪉ hoSonggo㻌 䠷3-40a䠹 㻌
os=ci㻌  ⓹஢ fohabi[!]㻌 䠷3-60a䠹 㻌
os=u=mui㻌  ᴄ>⓹ fombi㻌 䠷3-10b䠹 㻌
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osqur㻌  㔜⓶ giyapi㻌 䠷3-60a䠹 㻌
osqurta=ji㻌  㮰၁ jerpe㻌 䠷3-60a䠹 㻌
osqurta=mui㻌  ㉳㔜⓶ giyapinambi㻌 䠷3-60a䠹 㻌
osul㻌  ᛰ heolen㻌 䠷3-13b䠹 㻌
osul joGuZ㻌  Ἃᯈ㘆 suseri jiha㻌 䠷3-13b䠹 㻌
osulda=mui㻌  ᛰ៏ heoledembi㻌 䠷3-13b䠹 㻌
osuqai㻌  ᦇ asih@n㻌 䠷3-10a䠹 㻌
otuG_a㻌  ⩤Ꮚ funggala㻌 䠷3-16a䠹 㻌
otuG_a_tu alaG nuGusu㻌  㐃ⰼ㬞 alhari[ilhari!] niyehe㻌
䠷3-16a䠹 㻌
otuG_a_tu seUke㻌  ⩪㎌ junggidei kiyoo㻌 䠷3-16a䠹 㻌
otul㻌  ⵦᲬ ibagan hiyabun㻌 䠷3-18a䠹 㻌
otur㻌  ᫓᪥㐟⋔ otori㻌 䠷3-17a䠹 㻌
oturla=mui㻌  ᫓ⵔ otorilambi㻌 䠷3-17a䠹 㻌
ou_a㻌  ⢊ fiyen㻌 䠷3-62a䠹 㻌
ouci㻌  ⿬⭚ holin㻌 䠷3-63a䠹 㻌
ouG㻌  ୡ൅ dangkan㻌 䠷3-63b䠹 㻌
ouGudaci㻌  ❐୺ halbulha[halbuha!]㻌 䠷3-62b䠹 㻌
oulGar㻌  ║ᒴ balba㻌 䠷3-64a䠹 㻌
ouq_a㻌  ⰼ冮㨶 ooha㻌 䠷3-62b䠹 㻌
our mengge㻌  ⑪グ saibigan[saibikan!]㻌 䠷3-63b䠹 㻌
oyi=Gsan eyil=U=gsen㻌  ᮾ㏨すᩓ fifaka fosoko㻌 䠷3-46b䠹 㻌
oyi=mui㻌  ⟺ὶᩓ fifambi㻌 䠷3-46a䠹 㻌
oyila=mui㻌  ܻグ ejembi㻌 䠷3-44a䠹 㻌
oyilaGul=u=mui㻌  ౑グ ejebumbi㻌 䠷3-44a䠹 㻌
oyilalG_a㻌  ㄅ ejetun㻌 䠷3-45b䠹 㻌
oyilalG_a bicig-Un kUriy_e㻌  ᚿ᭩⯓ ejetun bithei kuren㻌
䠷3-45b䠹 㻌
oyilGa=mui㻌  ㋍⾜㢌 dangniyambi㻌 䠷3-47a䠹 㻌
oyilGaGul=u=mui㻌  ౑㋍ dangniyabumbi㻌 䠷3-47b䠹 㻌
oyim_a㻌  ㌴䓆㎜⳯ niyehe tungge㻌 䠷3-45b䠹 㻌
oyimu㻌  ย⯪ jaha㻌 䠷3-45b䠹 㻌
oyimu=Gci㻌  ⾳ኵ omosi㻌 䠷3-46a䠹 㻌
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oyimun biljuuqai㻌  ぉ∖ fomon cecike㻌 䠷3-46a䠹 㻌
oyimusu㻌  ぉ wase, fomoci㻌 䠷3-46a䠹 㻌
oyir_a㻌  ㏆ hanci㻌 䠷3-46a䠹 㻌
oyiradaki, oyiraki㻌  ㏆⹦ hanciki㻌 䠷3-46b䠹 㻌
oyiraqan㻌  ⛮㏆ hancikan㻌 䠷3-46a䠹 㻌
oyiratu=ji㻌  㐣஢኱༙ oyokobi㻌 䠷3-46b䠹 㻌
oyiratu=ju bol=qu Ugei㻌  ច୙ᚓ fimeci ojorak@㻌 䠷3-46b䠹 㻌
oyiratu=mui㻌  ᗢᗄ຿⑼ᣍច hamimbi, oyombi, fimembi㻌 䠷3-46b䠹 㻌
oyiratu=qu Ugei㻌  ច୙ᚓ fimerak@㻌 䠷3-46b䠹 㻌
oyiZ㻌  ⬚ᑤ㦵 bokSon㻌 䠷3-46b䠹 㻌
oyisiya=qu Ugei㻌  ⸞ど yohindarak@㻌 䠷3-43b䠹 㻌
oyitai㻌  グᛶ ejesu㻌 䠷3-43b䠹 㻌
oyitu toti㻌  ្㫽 sungguhe㻌 䠷3-44a䠹 㻌
oyu=mui㻌  ⦭ ufimbi㻌 䠷3-33a䠹 㻌
oyudal neyilegUl=U=mUi㻌  ᑞ⦭ femen[feme!] acabumbi㻌 䠷3-33a䠹 㻌
oyudal-un emUneki odun㻌  Ἑ㰘 sunggartu usiha㻌 䠷3-33a䠹 㻌
oyuG㻌  ⑂㤿 libki㻌 䠷3-33a䠹 㻌
oyuGul=u=mui㻌  ౑⦭ ufibumbi㻌 䠷3-32b䠹 㻌
oyun GurGuul㻌  㭺勭 kuku ulh@ma㻌 䠷3-33a䠹 㻌
oyuntai㻌  ᭷ᗘ㔞 funiyangga㻌 䠷3-33a䠹 㻌
oyutan㻌  ⏕ဨ Susai㻌 䠷3-33a䠹 㻌




O㻌  ᠕⫆ je㻌 䠷4-1a䠹 㻌
O bU=kU Ugei㻌  ↓⦁↓ᨾ fili fiktu ak@㻌 䠷4-1a䠹 㻌
O eri=mUi㻌  ᑜᅉ⏤ fiktu baimbi㻌 䠷4-1a䠹 㻌
Ob㻌  ศ ubu㻌 䠷4-40a䠹 㻌
Ob sibaG_a㻌  ㌟ศ ubu sibiya㻌 䠷4-40a䠹 㻌
Obci=㻌  ๝ fuye㻌 䠷4-40a䠹 㻌
Obci=mUi㻌  ౑๝ fuyembi㻌 䠷4-40a䠹 㻌
ObcigUl=U=mUi㻌  ౑๝ fuyebumbi㻌 䠷4-40b䠹 㻌
Obcilce=mUi㻌 !] 㰺๝ fuyendumbi㻌 䠷4-40b䠹 㻌
ObcildU=mUi㻌  㰺๝ fuyenembi㻌 䠷4-40b䠹 㻌
Obdel_e㻌 !] 㞽☁☦ gijan㻌 䠷4-40a䠹 㻌
Ober㻌  ⮬ᕫ beye㻌 䠷4-4a䠹 㻌
Ober Ober-Un㻌  ྛ⮬ meimeni㻌 䠷4-4a䠹 㻌
Ober Ober_e㻌  ྛ⮬ meni meni㻌 䠷4-4a䠹 㻌
Ober+ese㻌  ẚ௚ inci㻌 䠷4-3b䠹 㻌
Ober-iyer㻌  ⮬↛ ini cisui㻌 䠷4-4a䠹 㻌
Ober-tUr㻌  ⯅௚ inde㻌 䠷4-4a䠹 㻌
Ober-Un㻌  ௚ⓗ ini㻌 䠷4-4a䠹 㻌
Ober-Un joriG-iyar㻌  ⮬↛ ini cisui㻌 䠷4-4a䠹 㻌
Ober-Un kU㻌  ⚾>⚻஄ cisu㻌 䠷4-4a䠹 㻌
Ober-yin㻌 !] ᢕ௚ imbe㻌 䠷4-4a䠹 㻌
Obercile=mUi㻌  ୖളḟ᪥⚍ siSantumbi㻌 䠷4-4b䠹 㻌
Obercile=n㻌  ⾜⚾>⚻஄ cisuleme㻌 䠷4-4b䠹 㻌
Obercile=n ger_e㻌  ⓑዎ cisui boji㻌 䠷4-4b䠹 㻌
Ober_e㻌  ྄ᶏ encu㻌 䠷4-3b䠹 㻌
Obere+i_gi+ni㻌  ᢕ௚ imbe㻌 䠷4-4a䠹 㻌
Obere=mUi㻌  ᚤ஝ sengsembi㻌 䠷4-4b䠹 㻌
Oberecile=mUi㻌  ྄ᵝ⾜ enculembi㻌 䠷4-3b䠹 㻌
OberegUl=U=mUi㻌  ౑ᚤ஝ sengsebumbi㻌 䠷4-4b䠹 㻌
Oberei ni㻌  ௚ⓗ ini㻌 䠷4-3b䠹 㻌
Oberen㻌  ௚ i㻌 䠷4-4b䠹 㻌
Obereyiki㻌  ᫝௚ⓗ iningge㻌 䠷4-4a䠹 㻌
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Oberice㻌  ẚ௚ inci㻌 䠷4-3b䠹 㻌
ObesUben㻌  ⮬↛ ini cisui㻌 䠷4-3b䠹 㻌
Obetegsi㻌  ┒ wesihun㻌 䠷4-3b䠹 㻌
ObUg㻌  㬅㢌 gunggulu㻌 䠷4-5a䠹 㻌
ObUgtU GalaGu㻌  㬅㢌㬾 gunggulungge niyongniyaha㻌 䠷4-5a䠹 㻌
ObUgtU keremUci㻌  ゅ㮚 gunggulungge Sa㻌 䠷4-5a䠹 㻌
ObUr㻌  ᒣ㝧 antu㻌 䠷4-5a䠹 㻌
ObUr=U=mUi㻌  ⫯ஈ canggalimbi㻌 䠷4-4b䠹 㻌
ObUrgeljin_e㻌  ୕࿴ᑦ soncoho cecike㻌 䠷4-4b䠹 㻌
ObUrle=mUi㻌  ᥲ╔ hefeliyembi㻌 䠷4-5a䠹 㻌
ObUrlegUl=U=mUi㻌  ౑ᥲ hefeliyebumbi㻌 䠷4-5a䠹 㻌
ObUrtUle=mUi㻌  ౑ᥲ hefeliyembi㻌 䠷4-5a䠹 㻌
ObUrU=ci㻌 !] ୙⪏ஈ canggali㻌 䠷4-4b䠹 㻌
Oci=㻌  ⟅᠕ jabu㻌 䠷4-14a䠹 㻌
Oci=mUi㻌  ౪ᑞ⚳࿌࿌⚍ jabumbi, tanjurambi, alambi㻌 䠷4-14a䠹 㻌
Ocig㻌  ཱྀ౪ jabun㻌 䠷4-14a䠹 㻌
Ociglel㻌  ཱྀ౪ jabun㻌 䠷4-14a䠹 㻌
OcigUl=U=mUi㻌  ౑⟅᠕ jabubumbi㻌 䠷4-14a䠹 㻌
Ocinen㻌  ㏺ல utala㻌 䠷4-14a䠹 㻌
OcUge edUr㻌  ᫖᪥ sikse㻌 䠷4-14a䠹 㻌
OcUgedUr㻌  ᫖᪥ sikse㻌 䠷4-14a䠹 㻌
OcUken㻌  ᑠᑠேᣊ␐ᚤ ajige, buya, ajida, majige, heni㻌 䠷4-14a䠹 㻌
OcUken amursiG bol=ba㻌  ⑓␐ዲ majige yebe oho㻌 䠷4-14a䠹 㻌
OcUken biskigUr㻌  ᾏ➜ ajige bileri㻌 䠷4-14b䠹 㻌
OcUken bUriy_e㻌  ᑠ⹰⟎ ajige buren㻌 䠷4-14b䠹 㻌
OcUken cang㻌  ᧞㕩 hisdak@㻌 䠷4-14b䠹 㻌
OcUken douradu㻌  ᚤ㈾ buya fusih@n㻌 䠷4-14b䠹 㻌
OcUken ketUrUl㻌  ᑠ㐣 ajige daban㻌 䠷4-16a䠹 㻌
OcUken qarulG_a tngri㻌  ᑠ⪖ ajige gasihiyan enduri㻌 䠷4-14b䠹 㻌
OcUken salaG_a㻌  ⛉ᡣ kunggeri㻌 䠷4-14b䠹 㻌
OcUken siken[sinken?]㻌 ?] லᚤ heni tani㻌 䠷4-14b䠹 㻌
OcUken tedUi㻌  ⣽ᑠலᚤ ser sere, ser seme, heni majige㻌 䠷4-14b䠹 㻌
OcUken yasulaG jUrji㻌  ᯭᶲ ajida jofohori㻌 䠷4-16a䠹 㻌
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Odken㻌  ࿡ཌ⢒⃮ tumin, lurgin㻌 䠷4-40a䠹 㻌
Odken mori Uje=mUi㻌  ฟᜤ muwa edun tuwambi㻌 䠷4-40a䠹 㻌
OdkerU=mUi㻌  ಽ⭍ lurgiSembi㻌 䠷4-40a䠹 㻌
Odter㻌  ᛴ㏿ hasa㻌 䠷4-39b䠹 㻌
Odterle=㻌  ∝ᛌ lak se㻌 䠷4-39b䠹 㻌
OdU㻌  ⩟⩤ dethe㻌 䠷4-8a䠹 㻌
OdUge=kU cirig㻌  ㄏᩛර yarkiyara cooha㻌 䠷4-8b䠹 㻌
OdUge=mUi㻌  ㄏ yarkiyambi㻌 䠷4-8b䠹 㻌
OdUgel㻌  ㄏ yarkiyan[yarkiya!]㻌 䠷4-8b䠹 㻌
OdUgelce=mUi㻌  ᙼṈㄏ yarkiyandumbi,㻌 䠷4-8b䠹 㻌
OdUgelge=mUi㻌  ౑ㄏ yarkiyabumbi㻌 䠷4-8b䠹 㻌
OdUle=mUi㻌  ᨆ⟺⩤ idumbi㻌 䠷4-8a䠹 㻌
OdUn㻌  ⩫ⰼ┏ funggaha㻌 䠷4-9a䠹 㻌
OdUn cimegtU ilaGu=Gsan unjilG_a㻌  ⩚ⴢᖮ dethengge 
gildan㻌 䠷4-9a䠹 㻌
OdUtU㻌  㥃⩤ funggaha㻌 䠷4-8a䠹 㻌
Og=㻌  ⤥ bu㻌 䠷4-38a䠹 㻌
Og=cU㻌  ⤥ bume㻌 䠷4-39a䠹 㻌
Og=gU=mUi㻌  ⤥㏦⹰㏦ണ⢝ bumbi, arambi, fudembi㻌 䠷4-39a䠹 㻌
Ogci=gsen qonuG㻌 !  ᫇᪥ nenehe inenggi㻌 䠷4-39a䠹 㻌
Ogcilge=mUi㻌  ౑㏦  bunggimbi㻌 䠷4-39a䠹 㻌
OgcilgegUl=㻌  ㏦  bunggibu㻌 䠷4-39a䠹 㻌
Ogede㻌  ⢭ኋ sedeheri㻌 䠷4-22a䠹 㻌
Ogede bol=u=mui㻌  㝑 wesimbi㻌 䠷4-22a䠹 㻌
Ogede bol=u=r_a ire=mUi㻌  㝆ୗ౗ ebunjimbi㻌 䠷4-22a䠹 㻌
Ogede Ugei㻌  ⾜Ṇቯ yekerak@㻌 䠷4-22a䠹 㻌
Ogedele=kU Ugei㻌  ୙ᡂே gusherak@㻌 䠷4-22a䠹 㻌
Ogedele=mUi㻌  ୖஅ㏫ὶ wesimbi, solombi㻌 䠷4-22b䠹 㻌
Ogedele=r_e od=u=mui㻌  ༖ୖཤ wesinembi㻌 䠷4-22b䠹 㻌
Ogedelesi Ugei㻌  ୙ᡂჾ edekirak@㻌 䠷4-22a䠹 㻌
Ogedeng㻌  ೖ⦔ cekemu㻌 䠷4-19a䠹 㻌
OgedesU㻌  ⣹ᲄ㜪ᙇ girdan, hooSan㻌 䠷4-22a䠹 㻌
Ogejeg㻌  ⮌⫗ fulcin㻌 䠷4-19b䠹 㻌
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OgekU㻌  Ἔሢ nimenggi㻌 䠷4-19a䠹 㻌
OgekUn cilaGun㻌  ග₶▼Ꮚ ayan wehe㻌 䠷4-19b䠹 㻌
Ogele=㻌  ①①㰺 giri㻌 䠷4-22a䠹 㻌
Ogele=mUi㻌  ①①㰺 girimbi㻌 䠷4-22a䠹 㻌
Ogeled㻌  㒘ີᚻ @let㻌 䠷4-19b䠹 㻌
OgelegUl=U=mUi㻌  ౑①㰺 giribumbi㻌 䠷4-22b䠹 㻌
Ogelei㻌  ኊ኱ len㻌 䠷4-22b䠹 㻌
Ogelei takiy_a㻌  ஑ゆ㯤 ugingge coko㻌 䠷4-22b䠹 㻌
Ogeleyiken㻌  ␎≧኱ lengken㻌 䠷4-19a䠹 㻌
Oger_e㻌  ྄ᵝ encu㻌 䠷4-19a䠹 㻌
Ogerecile=mUi㻌  ྄ᵝ⾜ enculembi㻌 䠷4-19a䠹 㻌
Ogerin kereg㻌  ⚾>⚻஄@஦ cisui baita㻌 䠷4-19b䠹 㻌
Ogesi㻌  ⥙ asu㻌 䠷4-21b䠹 㻌
Ogesi sijim㻌  ⥙⥺ asu sijin㻌 䠷4-21b䠹 㻌
OggUgUl=U=mUi㻌  ౑⤥ bubumbi㻌 䠷4-39a䠹 㻌
Ogire=mUi㻌  ᜸∉ sangsarambi㻌 䠷4-23a䠹 㻌
OgiregUl=U=mUi㻌  ᕬ᜸∉ sangsarabumbi㻌 䠷4-23a䠹 㻌
Ogligci㻌  ᜠ᝴ fulehun㻌 䠷4-38b䠹 㻌
Oglige㻌  ᝴ᕸ᪋ fulehun, fulehu㻌 䠷4-38b䠹 㻌
Oglige Og=gU=mUi㻌  ᪋ᤞ Selembi㻌 䠷4-38b䠹 㻌
Oglige tariyalang㻌  㤶ⅆᆅ jukten i usin㻌 䠷4-38b䠹 㻌
Oglige-yin ejen㻌  ᪋୺ fulehusi㻌 䠷4-38b䠹 㻌
OgligtU㻌  ᭷ᜠ᝴ fulhungga㻌 䠷4-38b䠹 㻌
Ogsen ebesU㻌 !  ⭉ⲡ niyaha orho㻌 䠷4-38a䠹 㻌
Ogsere=mUi㻌  ೏㌾ celembi㻌 䠷4-38a䠹 㻌
OgseregUl=U=mUi㻌  Ḵᚋ㎈ஈ celebumbi㻌 䠷4-38a䠹 㻌
OgsU=be㻌  㑊ㅐ⏕Ṛㄒ tekdeke[dekdeke!]㻌 䠷4-38a䠹 㻌
OgsUge=mUi㻌  ⣬㘆↏໬ tekdebumbi[dekdebumbi!]㻌 䠷4-38a䠹 㻌
OgUle=㻌  䁾 hendumbi㻌 䠷4-24a䠹 㻌
OgUle=gci tUsimel㻌  ⤥஦୰ gisurere hafan㻌 䠷4-24a䠹 㻌
OgUle=mUi㻌  䁾 hendumbi㻌 䠷4-24a䠹 㻌
OgUlegUl=U=mUi㻌  ౑䁾 hendubumbi㻌 䠷4-24a䠹 㻌












Ogerin kereg㻌 @஦ cisu  bait 㻌 䠷4-19b䠹 㻌
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OgUleldU=mUi㻌  ㅮ giyangnambi㻌 䠷4-24a䠹 㻌
OgyUge㻌  㫽㣗 be㻌 䠷4-39a䠹 㻌
Oi㻌  ࿧୙▱ேྡཱྀỀ oi㻌 䠷4-30a䠹 㻌
Oji=i㻌  ↹޳ dalhi㻌 䠷4-15b䠹 㻌
Oji=mUi㻌  ↹޳ dalhidambi㻌 䠷4-15b䠹 㻌
Okid㻌 !] ⾗ዪ sargan juse㻌 䠷4-23b䠹 㻌
Okin Gubai㻌 !  㪕㨶 sargaji nimaha㻌 䠷4-23b䠹 㻌
Okin㻌  ዪ sargan jui㻌 䠷4-23a䠹 㻌
Okin degUU㻌  ጒ non㻌 䠷4-23a䠹 㻌
Okin degUU-ner㻌  ⾗ጒ nota㻌 䠷4-23a䠹 㻌
OkUi㻌  ጠጠ gege㻌 䠷4-24b䠹 㻌
OkUi-ner㻌  ⾗ጠ gegese㻌 䠷4-24b䠹 㻌
Olber=U=mUi㻌  ᣵ㣹 omiholombi㻌 䠷4-40b䠹 㻌
Olberge=mUi㻌  ౑ᣵ㣹 omiholobumbi㻌 䠷4-40b䠹 㻌
Oli=mUi㻌  ᧚㉳ cobalambi㻌 䠷4-10a䠹 㻌
OligUl=U=mUi㻌  ౑᧚ cobalabumbi㻌 䠷4-10a䠹 㻌
OligUr㻌  ኳ⛗༓᩹ gin, coban㻌 䠷4-11a䠹 㻌
Olilje=mUi㻌  㤿ნ㣎 tukiyembi㻌 䠷4-11a䠹 㻌
Oljei㻌  ኖ jalafun㻌 䠷4-41b䠹 㻌
Oljei UsUg_tU dekigUr㻌  ኖᏐᡪ jalafun hergengge Sun dalik@㻌
䠷4-41b䠹 㻌
Oljei-yi ejele=gci odun㻌  ྖ⚕ fengSen be aliha usiha㻌
䠷4-41b䠹 㻌
Oljei_tU edUr㻌  ୖඖ hacin㻌 䠷4-41b䠹 㻌
Oljeyile=mUi㻌  ஑᪥Ⓩ㧗 uyulembi㻌 䠷4-42a䠹 㻌
Oljeyilig ceceg㻌  ኖ᫓ⰼ jalafuri ilha㻌 䠷4-42a䠹 㻌
Oljeyitei㻌  ᭷ኖⓗ jalafungga㻌 䠷4-41b䠹 㻌
Oljeyitei bUmbUcig㻌  ඖᐘ niolhun efen㻌 䠷4-42a䠹 㻌
OljeyitU ceceg㻌  ⴙᖺⰼ jalafungga ilha㻌 䠷4-42a䠹 㻌
OljeyitU ebesU㻌  ྜྷ⚈ⲡ sabirgan orho㻌 䠷4-41b䠹 㻌
OljeyitU elbeg sang㻌  ៞㇔಴ fengSengge elgiyen calu㻌 䠷4-42a䠹 㻌
OljeyitU gOrUgesU㻌  ኳ⚕ fengSengge gurgu㻌 䠷4-42a䠹 㻌
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OljeyitU ilaGu=Gsan unjilG_a㻌  㛗ኖᖮ jalafungga girdan㻌
䠷4-42a䠹 㻌
Oljigen㻌  ⾨ weihen㻌 䠷4-42a䠹 㻌
Olke㻌  ᒣ㝧 antu㻌 䠷4-42b䠹 㻌
Olmei㻌  ⬮㠄 umuhun㻌 䠷4-41a䠹 㻌
Olmei giski=jU muski=mui㻌  ㋚⬮ᔚᏊ umuhun be fehume murimbi㻌
䠷4-41b䠹 㻌
Olmei-yin taq_a㻌  ⓶ᤸᏊ dengnehen[dengnehun!]㻌 䠷4-41b䠹 㻌
OltU idegen beled=kU Gajar㻌  ⵉᒁ anju belhere ba㻌 䠷4-40b䠹 㻌
OlU㻌  ႐㭌㟷 ulu㻌 䠷4-11a䠹 㻌
OlUg-iyer ebed=U=mUi㻌  ⓶⿹ᢳ⫗ sunggembi㻌 䠷4-11b䠹 㻌
OlUgcin㻌  ẕ⹡ẕ≸ biren, enihen㻌 䠷4-12a䠹 㻌
OlUgei㻌  ᦂ㌴䣕 duri, Soge㻌 䠷4-11b䠹 㻌
OlUgeyid=U=mUi㻌  ୖᦂ㌴ durimbi㻌 䠷4-11b䠹 㻌
OlUgtei㻌 !] ⚺⋖ㆤ⩋ karaba㻌 䠷4-12a䠹 㻌
OlUn㻌  㣚 omin㻌 䠷4-11b䠹 㻌
OlUn gedesU㻌  ⱞ⭠ gosihon duha㻌 䠷4-11b䠹 㻌
OlUng daru=mui㻌  ኟⱑ ulun gidambi㻌 䠷4-11b䠹 㻌
OlUng qudqur㻌  ᡴ✐㫽 laidak@㻌 䠷4-11b䠹 㻌
OlUng saqal㻌  ሪቛⳃⲡ sika foyo㻌 䠷4-11b䠹 㻌
OlUs=ci㻌  㣹 urukebi㻌 䠷4-12a䠹 㻌
OlUs=U=mUi㻌  㣚ᣵ㣹 urumbi, omiholombi㻌 䠷4-11a䠹 㻌
OlUskUleng㻌  㣚㣹㤡 omihon[omih@n!], yuyun㻌 䠷4-12a䠹 㻌
OlUskUleng jil㻌  ḵᖺ yuyure aniya㻌 䠷4-12a䠹 㻌
Omci㻌  ྛ⚾ cisu㻌 䠷4-42b䠹 㻌
Omci qubiya=mui㻌 !] ศᐙ delhembi㻌 䠷4-42b䠹 㻌
Omcile=mUi㻌  ⮬⾜⚾ᘢ⊀⚾ cisulembi, cisudembi㻌 䠷4-42b䠹 㻌
Om_e cirig㻌  ᥼ර dara cooha㻌 䠷4-12a䠹 㻌
Omekei bilig modun㻌  ᶅᮌ wah@n jalgangga moo㻌 䠷4-12b䠹 㻌
Omekei nicUgUn modu㻌  ⮯ᳺᶞ wah@n jalgasu moo㻌 䠷4-12a䠹 㻌
Omekei tung modun㻌  ⮯᱒ wah@n urangga moo㻌 䠷4-12b䠹 㻌
Omkere=kU sengkelig㻌  ⒮⡲ tuhebuku horho㻌 䠷4-42b䠹 㻌
Omkeri=mUi㻌  ᡴ⒮ fuheSembi㻌 䠷4-42b䠹 㻌
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OmkerigUl=U=gcin㻌 !] ᡴᤥኵ uhun i h@sun㻌 䠷4-43a䠹 㻌
OmkerikU㻌  ⶇⵯ fuheSeku㻌 䠷4-43a䠹 㻌
OmUdU㻌  〧 fak@ri㻌 䠷4-12b䠹 㻌
OmUdUn-U aGuljar㻌  〧␜⦭ fak@ri ferge㻌 䠷4-13a䠹 㻌
OmUg㻌  ᖌ cooha㻌 䠷4-13b䠹 㻌
OmUgeljege=mUi㻌  ᢵ╔ნ➗ ilbaSambi㻌 䠷4-13a䠹 㻌
OmUgere=kU Ugei㻌  ୙೫ㆤ harSarak@㻌 䠷4-13a䠹 㻌
OmUgere=mUi㻌  ᚝ྥ harSambi㻌 䠷4-13a䠹 㻌
OmUgereci㻌  ᚝ㆤ harSak@㻌 䠷4-13a䠹 㻌
OmUgerelce=mUi㻌  ᙼṈ೫ㆤ harSandumbi㻌 䠷4-13a䠹 㻌
OmUgereldU=mUi㻌  ᙼṈ೫ㆤ harSanumbi㻌 䠷4-13a䠹 㻌
OmUgle=gci tUsimel㻌  㒔ྖ danara hafan㻌 䠷4-13b䠹 㻌
OmUgle=mUi㻌  ᩆ᥼ dambi㻌 䠷4-13b䠹 㻌
OmUker=U=mUi㻌  ⾰᥃◚୍∦ cobtojombi㻌 䠷4-13b䠹 㻌
OmUki㻌  ᮙᮌ ibete㻌 䠷4-13b䠹 㻌
OmUkire=be㻌 !] ᮙ஢ ibtenehe㻌 䠷4-13b䠹 㻌
OmUle=mUi㻌  ᩆ᥼ dambi㻌 䠷4-13a䠹 㻌
OmUle=r_e ire=mUi㻌  ౗ᩆ danjimbi㻌 䠷4-13a䠹 㻌
OmUle=r_e od=u=mui㻌  ཤᩆ danambi㻌 䠷4-13a䠹 㻌
OmUski=mUi㻌  ᚤ➗ ilbarilambi㻌 䠷4-13b䠹 㻌
OncUg㻌  ᪉ hoSo㻌 䠷4-35a䠹 㻌
OncUg-Un taGtu㻌  ゅᶂ hoSo taktu㻌 䠷4-35a䠹 㻌
OncUgle=mUi㻌  㟢ᆂゅ hencehelembi㻌 䠷4-35a䠹 㻌
OncUglig㻌  ᭷ゅⓗ hoSotonggo㻌 䠷4-35a䠹 㻌
OncUglig jimiZ㻌  ஬ṁᏊ gencehengge[hencehengge!] hengke㻌 䠷4-35a䠹 㻌
OncUgtei㻌  ᪉ hoSonggo㻌 䠷4-35a䠹 㻌
OncUgtU㻌  ᪉ hoSonggo㻌 䠷4-35a䠹 㻌
OncUgtU kiib malaG_a㻌  ᪉ᕵ hoSonggo Sufatu㻌 䠷4-35a䠹 㻌
Ondege㻌  ⺮ umhan㻌 䠷4-34a䠹 㻌
Ondegele=mUi㻌  ୗ⺮ୗᔇ bilembi㻌 䠷4-34a䠹 㻌
Ondegelig jimiZ㻌  㒔᪻Ꮚ umhangga tubihe㻌 䠷4-34a䠹 㻌
Ondegen mOgU㻌  㭼㏥⹃ coko sence㻌 䠷4-34a䠹 㻌
Ondegen-U qaGsamal bing㻌  㞱⺮㣰 umhan jiyoo bing㻌 䠷4-34b䠹 㻌
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Ondegen-U qalisu㻌  ⺮ẇ cotho㻌 䠷4-34a䠹 㻌
OndegetU qaGsamal boGursuG㻌  㞱⺮↔㣰 umhan haksangga 
efen㻌 䠷4-34a䠹 㻌
OndUr㻌  㧗 den㻌 䠷4-34b䠹 㻌
OndUr ebUge㻌  ጞ♽ da sekiyen mafa㻌 䠷4-34b䠹 㻌
OndUr uDbal_a ceceg㻌  㱰⳥ⰼ den bojiri ilha㻌 䠷4-34b䠹 㻌
OndUyi=mUi㻌  ᢩ㢌 tukiyembi㻌 䠷4-34b䠹 㻌
Ong㻌  㚝ኌኋᆅ ung, huweki㻌 䠷4-35b䠹 㻌
Ongge㻌  㢦ṝⰍ boco㻌 䠷4-35b䠹 㻌
Ongge UjegUl=U=mUi㻌 !] ᨍ㝕ᘧ fiyan tuwabumbi㻌
䠷4-35b䠹 㻌
Onggele=mUi㻌  ↴Ⅻ㔠㖟⹬モ೥స tetumbi, fiyanarambi㻌 䠷4-36a䠹 㻌
Onggele=n sirde=gsen ile seUke㻌  ᙬ⁽ு㎌ boconggo Sugin 
i iletu kiyoo㻌 䠷4-36b䠹 㻌
OnggelegUl=U=mUi㻌  ౑Ⅻ Satubumbi㻌 䠷4-36a䠹 㻌
OnggelegUr㻌  ㌵Ꮚ nilak@㻌 䠷4-36b䠹 㻌
OnggelUr㻌  Ⴎ❐ julkun㻌 䠷4-36b䠹 㻌
OnggelUUr㻌  Ⴎ❐ julkun㻌 䠷4-36b䠹 㻌
Onggere=be㻌  㐣஢ṟ⸂ duleke, ak@ oho, ak@ha, bederehe㻌 䠷4-36b䠹 㻌
Onggere=gsen jil㻌  ཤᖺ duleke aniya㻌 䠷4-36b䠹 㻌
Onggere=gsen sar_a㻌  ཤ᭶ duleke biya㻌 䠷4-36b䠹 㻌
Onggere=mUi㻌  㐣 dulembi㻌 䠷4-36b䠹 㻌
OnggeregUl=U=mUi㻌  ౑㐣ཤ dulembumbi㻌 䠷4-36b䠹 㻌
OnggereUl=U=mUi㻌 !] ಽᵸ fuhaSambi㻌 䠷4-37a䠹 㻌
OnggereUlge=mUi㻌 !] ౑ಽᵸ fuhaSabumbi㻌 䠷4-37a䠹 㻌
Onggerge=mUi㻌  ᐜᜑ fuliyambi㻌 䠷4-36b䠹 㻌
Onggeri=mUi㻌  ⩻⭸㟢 fuheSembi㻌 䠷4-37a䠹 㻌
Onggesire=ji㻌 !] ᰁ㢌 yongkebi㻌 䠷4-36a䠹 㻌
Onggeski=mUi㻌  㐖㝈 tulimbi㻌 䠷4-37a䠹 㻌
OnggeskigUl=U=mUi㻌  ⮴㐖㝈 tulibumbi㻌 䠷4-37a䠹 㻌
Onggetei㻌  ᙬⰍ boconggo㻌 䠷4-36a䠹 㻌
OnggetU cilaGun㻌  ᙬ▼ boconggo wehe㻌 䠷4-36a䠹 㻌
OnggetU egUle㻌  ᙬ㞼 boconggo tugi㻌 䠷4-36a䠹 㻌
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OnggetU keyeben[kiyaban?]㻌 ?] ᫓ᕸ niowaniori hiyaban㻌
䠷4-36a䠹 㻌
OnggetU Onggele=n㻌  ᙬⰍ boconggo㻌 䠷4-36a䠹 㻌
OnggetU unjilG_a㻌  ὶ⸽ fiyangga tuhebuku㻌 䠷4-36a䠹 㻌
Onggeyi=mUi㻌  ൠ᪸ enggelembi㻌 䠷4-37a䠹 㻌
Onggeyilge=mUi㻌  ౑ൠ᪸ enggelebumbi㻌 䠷4-37a䠹 㻌
Onggeyim_e㻌  ᠱᓴ enggeleku㻌 䠷4-37a䠹 㻌
Onggeyimel modu㻌  ⮫Ἑᶞ enggete moo㻌 䠷4-37a䠹 㻌
Onggeyiskim_e㻌  ᒣᓠᚤᠱ⹦ enggeleshun㻌 䠷4-37a䠹 㻌
OnggUlbUri㻌  ยྫཱྀ ulhun㻌 䠷4-37b䠹 㻌
OnggUyilge=mUi㻌  ᥈ฟ enggelembi㻌 䠷4-37b䠹 㻌
OngkUri=kU ebesU㻌  ⶇⵯ fuheSeku orho㻌 䠷4-37b䠹 㻌
OngkUri=mUi㻌  ⒮ fuheSembi㻌 䠷4-37b䠹 㻌
OngkUri=n iniye=mUi㻌  ಠ௮኱➗ fuheSeme injembi㻌 䠷4-37b䠹 㻌
OngkUrigUl=U=mUi㻌  ౑⒮ fuheSebumbi㻌 䠷4-37b䠹 㻌
Oni uda=tal_a㻌  Ọஂ goro goidatala㻌 䠷4-3a䠹 㻌
Onji=mUi㻌  Ḵ⛬ indembi㻌 䠷4-35a䠹 㻌
OnjigUl=U=mUi㻌  ౑Ḵ indebumbi㻌 䠷4-35a䠹 㻌
Onjilgen qusarang㻌  㝸ᖺୗ㥖 inderi㻌 䠷4-35b䠹 㻌
Onjirge㻌  ᭷⩤↓㕲⟺ indan㻌 䠷4-35b䠹 㻌
OnUcin㻌  Ꮩ㑇⭡Ꮚ umudu, @nucun㻌 䠷4-3a䠹 㻌
Orbelge㻌  ᑿ⩤㣎⩤ funggala, orhon㻌 䠷4-30b䠹 㻌
Orbis=U=mUi㻌  ⅆᛛ╔ tayambi㻌 䠷4-30b䠹 㻌
Orbiske=mUi㻌  ケബᨭ㞳 fiyentembi㻌 䠷4-30b䠹 㻌
OrcigirdU=mUi㻌  Ἔ⃸⤬⦲ fekumbi㻌 䠷4-32a䠹 㻌
Orelge㻌  ㉧ Se㻌 䠷4-26b䠹 㻌
Orgedke=mUi㻌 !] ␃ⅹⓗศ㛤␩ fisembumbi, badarambumbi, 
neimbi㻌 䠷4-33a䠹 㻌
OrgegUsUtU noGuG_a㻌 !  Ⳳ⳯ bula sogi㻌 䠷4-32b䠹 㻌
Orgeken㻌  ␐ᶼ hetuken㻌 䠷4-32b䠹 㻌
Orgen㻌  ேᶼᐿᑄ hetu, onco㻌 䠷4-32b䠹 㻌
Orgen bUse㻌  きᖔ onco umiyesun㻌 䠷4-32b䠹 㻌
OrgesU㻌  ๒ u㻌 䠷4-32a䠹 㻌
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OrgesUlig modun㻌  ๒⹡ bulari moo㻌 䠷4-32b䠹 㻌
OrgesUtU ceceg㻌  㯤ⓑ๒ᗺⰼ bula ilha㻌 䠷4-32b䠹 㻌
OrgesUtU noGuG_a㻌  㔝๒⳯ bulangga sogi㻌 䠷4-32a䠹 㻌
OrgesUtU tung modun㻌  ๒᱒ bula urangga moo㻌 䠷4-32a䠹 㻌
OrgeU㻌  ⾰　ඳ䖍▷⩹ ahita㻌 䠷4-32b䠹 㻌
OrgUgesUtU kemke Gar=u=mui㻌  ⋤⎩⏕ nasan hengke banjimbi㻌
䠷4-33a䠹 㻌
OrgUsUtei uyangGatu modun㻌  ᳔ᮌ ilh@ moo㻌 䠷4-33a䠹 㻌
OrgUU㻌  㧗 etuhun㻌 䠷4-33a䠹 㻌
OrgUUken㻌  㧗ல etuhuken㻌 䠷4-33a䠹 㻌
Ori㻌  മ bekdun㻌 䠷4-27a䠹 㻌
Ori siri㻌  മ⣼മ㈇ bekdun gakdun, juwen usen㻌 䠷4-27a䠹 㻌
OrigUde=mUi㻌  ⾜஦้ⷧ keikedembi㻌 䠷4-27a䠹 㻌
OrigUU㻌  ้ⷧ keike㻌 䠷4-27a䠹 㻌
OrigUU uqumaGai[?]㻌 ?] ⱔⷧ keike fetereku㻌 䠷4-27a䠹 㻌
OrigUU Ugei㻌  ୙้ⷧ keike ak@㻌 䠷4-27a䠹 㻌
Oriste=ji㻌  യ㔜ᚲᚓ banih@n㻌 䠷4-27b䠹 㻌
OrlUge㻌  ᪩Ύ᪩ cimari, erde㻌 䠷4-31b䠹 㻌
OrlUge bayicaGa=qu dangsa㻌  ༲ⷧ erde baicara dangse㻌
䠷4-31b䠹 㻌
OrlUge bUri㻌  ẖ᪩ cimaridari㻌 䠷4-31b䠹 㻌
OrlUgegUr㻌  ഐ᪩ cimarilame㻌 䠷4-31b䠹 㻌
OrmUg㻌  ੺⩊ narh@n funiyesun㻌 䠷4-31b䠹 㻌
OrmUg torG_a㻌  Ⴜი⦔ nunggasun suje㻌 䠷4-32a䠹 㻌
Orni=mUi㻌  ⃭ nukimbi㻌 䠷4-30b䠹 㻌
OrnigUl=U=mUi㻌  ౑⃭ nukibumbi㻌 䠷4-30b䠹 㻌
Orteg kOlUsUn㻌  ᮏ฼ beye madagan㻌 䠷4-31b䠹 㻌
Ortege㻌  ⮹❰ giyamun, ti㻌 䠷4-31a䠹 㻌
Ortege saGulGa=mui㻌  Ᏻྎ❰ giyamun tebumbi㻌 䠷4-31a䠹 㻌
Ortege-yi jakir=qu yamun㻌  㦬❰┘╩⾦㛛 giyamun be kadalara 
yamun㻌 䠷4-31a䠹 㻌
Ortege-yi jakir=u=Gci tUsimel㻌  㦬❰ᐁ giyamun be 
kadalara hafan㻌 䠷4-31a䠹 㻌
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Ortegeci㻌  㦬୥ giyamusi㻌 䠷4-31a䠹 㻌
Ortegen㻌  㦬 giyamun㻌 䠷4-31a䠹 㻌
Ortegen-U ayil㻌  ⯓ᡤ giyamun falgangga㻌 䠷4-31a䠹 㻌
Ortegen-U caling bodu=qu OcUken salaG_a㻌  㦬ബ⛉
giyamun i caliyan bodoro kunggeri㻌 䠷4-31b䠹 㻌
OrU㻌  ⓕᇽቒゅᐆ┏ junggala, bodohon㻌 䠷4-27b䠹 㻌
OrU ebed=dU=mUi㻌  ជ↛ Sar sembi㻌 䠷4-27b䠹 㻌
OrU jirUke㻌  ᚰ⭡ mujilen niyaman㻌 䠷4-27b䠹 㻌
OrUbelje=mUi㻌  ᪥ග㛝ⅎ㫽⏽≧ gerkuSembi, k@lisitambi㻌 䠷4-27b䠹 㻌
OrUbki=mUi㻌  㨶ୖ㣵 sekembi㻌 䠷4-29b䠹 㻌
OrUbtesU㻌  㗬ᮎ fursun㻌 䠷4-29b䠹 㻌
OrUbtUl㻌  ᮌ☩ mudun㻌 䠷4-29b䠹 㻌
OrUbtUldU=mUi㻌  ☩ mudumbi㻌 䠷4-29b䠹 㻌
OrUce㻌  ⣚ᚰ tucine㻌 䠷4-28b䠹 㻌
OrUgel㻌  ᬮ㛶 giyalak@㻌 䠷4-29a䠹 㻌
OrUgeldU=n kObcile=mUi㻌  ⭣ᔚୖᘪ hiyahalame tabumbi㻌 䠷4-29b䠹 㻌
OrUgesUd㻌  ႝⓗ gargata㻌 䠷4-29a䠹 㻌
OrUgesUle=mUi㻌  ႝ gargalambi㻌 䠷4-29a䠹 㻌
OrUgesUlegUl=U=mUi㻌  ౑ႝ gargalabumbi㻌 䠷4-29a䠹 㻌
OrUgesUn㻌  ႝወ∛ gargan, sonio㻌 䠷4-29a䠹 㻌
OrUgesUn bulaG㻌  Ꮩ㋟ sobori㻌 䠷4-29a䠹 㻌
OrUgesUn sar_a㻌  ႝ᭶ soncoho biya㻌 䠷4-29a䠹 㻌
OrUke㻌  ᡣ㛫㛫㝸 giyalan, giyalabun㻌 䠷4-29a䠹 㻌
OrUlbi㻌  㖀Ꮚ weijun㻌 䠷4-29b䠹 㻌
OrUm㻌  㛑 eruwen㻌 䠷4-29b䠹 㻌
OrUmde=mUi㻌  㛑║ eruwedembi[eruwembi!]㻌 䠷4-30a䠹 㻌
OrUmdegUl=U=mUi㻌  ౑㛑 eruwedebumbi㻌 䠷4-30a䠹 㻌
OrUm_e㻌  ㇋⭉⓶ይ⓶Ꮚ miyehusu, oromu㻌 䠷4-28a䠹 㻌
OrUm_e qulaGayici㻌  ⼬⼛ ulme h@lhatu㻌 䠷4-28a䠹 㻌
OrUmUtU=be㻌  ⤖஢⓶ oroko㻌 䠷4-28b䠹 㻌
OrUmUtU=mUi㻌  ⤖⓶ orombi㻌 䠷4-28b䠹 㻌
OrUmUtUgUl=U=mUi㻌  ౑⤖⓶ orobumbi㻌 䠷4-28b䠹 㻌
OrUn_e㻌  す wargi㻌 䠷4-27b䠹 㻌
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OrUsiye=ji㻌  ⰼඣᑡ gosihabi㻌 䠷4-28a䠹 㻌
OrUsiye=mUi㻌  ோឡ gosimbi㻌 䠷4-28a䠹 㻌
OrUsiyel㻌  ோ gosingga㻌 䠷4-28a䠹 㻌
OrUsiyelce=mUi㻌  ┦ឡ gosindumbi㻌 䠷4-28b䠹 㻌
OrUsiyelge=mUi㻌  ౑ឡ gosibumbi㻌 䠷4-28b䠹 㻌
OrUsiyeltei㻌 !] ྍឡ gosicuka㻌 䠷4-28b䠹 㻌
OrUsiyelten anu㻌 !  ோ⪅ gosinggangge㻌 䠷4-28b䠹 㻌
OrUsiyeltU㻌  ோே gosingga㻌 䠷4-28a䠹 㻌
OrUsiyenggUi㻌  ோ gosingga, gosin㻌 䠷4-28a䠹 㻌
OrUsiyenggUi_tU㻌  ோே gosingga㻌 䠷4-28a䠹 㻌
Os=ci, Os=cU㻌  㛗 mutuhabi, mutuha㻌 䠷4-39b䠹 㻌
Os=U=mUi㻌  㛗ᡂ⏕ᜥ⫼⇠ mutumbi, madambi, tuibumb㻌 䠷4-5b䠹 㻌
OsbUri㻌  ᮍᡂ୎ᑠᶞ₞ siden, ulhiyen㻌 䠷4-39b䠹 㻌
Osi=mUi㻌  ⤖ௐ kimulembi㻌 䠷4-5a䠹 㻌
Osiy_e㻌  ௐ kimun㻌 䠷4-5a䠹 㻌
Osiyele=mUi㻌 !] ⤖ㆶ kimulembi㻌 䠷4-5b䠹 㻌
OsiyelegUl=U=mUi㻌  ౑ㆶ kimulebumbi㻌 䠷4-5b䠹 㻌
Osiyerke=mUi㻌  ⤖ㆶ kimundumbi㻌 䠷4-5b䠹 㻌
Osiyetei㻌  ᭷ௐ kimungge㻌 䠷4-5a䠹 㻌
Oske=gci㻌  ␆ᐁ fusembure enduri㻌 䠷4-39b䠹 㻌
Oske=gsen Uge㻌  ᩥゝ fisembuhe gisun㻌 䠷4-39b䠹 㻌
Oske=mUi㻌  ⏕ᜥ fusembumbi㻌 䠷4-39b䠹 㻌
OsleldU=mUi㻌  ⤖ௐ kimulembi㻌 䠷4-39b䠹 㻌
OsUgei-yin taq_a㻌  ⓶∳Ꮚ dangnahan[dangnaha!]㻌 䠷4-6a䠹 㻌
OsUgle=mUi㻌  ⚍㓇⏝⟚᧘ hithembi㻌 䠷4-6b䠹 㻌
OsUkei㻌  ㋖⛻ᐦ guye, lukdi㻌 䠷4-6a䠹 㻌
OsUleg㻌  ⛻ᐦ lukdu㻌 䠷4-6a䠹 㻌
Otege㻌  ⇃ lefu㻌 䠷4-7b䠹 㻌
Otege_tU㻌  ⨷ nasingga㻌 䠷4-7b䠹 㻌
OtegUZ㻌  ⪁⪅⪁⪁ே಼ sengge, sakda, sakdasa㻌 䠷4-8a䠹 㻌
OtegUs-Un kib malag_a㻌  ⪁ேᕵ sengge Sufatu㻌 䠷4-8a䠹 㻌
Otel=be㻌  ⪁஢ sakdaka㻌 䠷4-7b䠹 㻌
Otel_e㻌  㛩ᩓമከ sula, tatala㻌 䠷4-7a䠹 㻌
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Otel_e jUger㻌  ⮬↛ ini cisui㻌 䠷4-7b䠹 㻌
Otel_e kUmUn㻌  ᖖே an i niyalma㻌 䠷4-7b䠹 㻌
Otele=mUi[Otel=U=mUi?]㻌 ?] ⪁஢ sakdambi㻌 䠷4-7b䠹 㻌
OtU㻌  ⺫ yeye㻌 䠷4-8a䠹 㻌
OtUg㻌  ⣅ᅵ hukun㻌 䠷4-9a䠹 㻌
OtUg qoruqai㻌  ⽳⼳ febigi㻌 䠷4-9a䠹 㻌
OUgle=mUi㻌  ΰ䁾 h@ngsimbi㻌 䠷3-33b䠹 㻌
OUngele=mUi[OUgle=mUi?]㻌 ?] ⬌䁾 h@ngsimbi㻌 䠷4-40b䠹 㻌
OyUke㻌  ⫟ᄷ dak@la㻌 䠷4-18b䠹 㻌
OyUke caGan Uker㻌  ⓑ⫟ᄷ∵ hibte ihan㻌 䠷4-19a䠹 㻌
 
■p㻌 㻌
pai㻌  ⟺ᢕᏊ aigan㻌 䠷8-16b䠹 㻌
pataG㻌  ≀ቒኌ fatak㻌 䠷8-16b䠹 㻌
pElEsU㻌  ⶇⴊ⩚ᐈ pelehen㻌 䠷8-16b䠹 㻌
pEng㻌  Ჴ lempen㻌 䠷8-16b䠹 㻌
pEngduwan㻌  ᙰ⦔ pengduwan[pengdowan!]㻌 䠷8-16b䠹 㻌
pengse㻌  ⎰┅ fengse㻌 䠷8-16b䠹 㻌
pEngseldei㻌  ᑠ┅Ꮚ fengseku㻌 䠷8-16b䠹 㻌
pEyisetU Ujemji㻌 䟿] ┅ᬒ fengsei tuwabun㻌 䠷8-16b䠹 㻌
 
■q㻌 㻌
qa㻌  ࿣෾๓⭣ୖ⠇ ha[han!], fihe㻌 䠷5-1a䠹 㻌
qa+bi㻌  ᅾఱ⹦ aba㻌 䠷5-9b䠹 㻌
qa=㻌  ᨛ᧭>ᡮඪ@ ka㻌 䠷5-1a䠹 㻌
qa=mui㻌  ᨛ᧭ kambi㻌 䠷5-27a䠹 㻌
qab㻌  ညఫ kab㻌 䠷5-61b䠹 㻌
qab GurGuul, qab jiGasu㻌  匫⺾⻗ salh@ma, tah@ra㻌 䠷5-61b䠹 㻌
qab jiGasu qalisu㻌  ⺾⻗ẇ⼺㕮 tah@ra notho㻌 䠷5-62a䠹 㻌
qab qar_a Unege㻌  ඖ⊽ lujuri dobi㻌 䠷5-61b䠹 㻌
qab qarangGui㻌  ᫃ἀ murhu farh@n㻌 䠷5-61b䠹 㻌
qaba㻌  အྋ≸ kabari㻌 䠷5-8b䠹 㻌

























qa=㻌 @ ka㻌 䠷5-1a䠹 㻌
qa=mui㻌
qab㻌
qab Gur ul, qab jiGasu㻌
qab jiGasu qalisu㻌





qabaGasun㻌  ⽲┏ okcin㻌 䠷5-8b䠹 㻌
qabaGasutu torGamsuG㻌  ⣡⣹ judurak@㻌 䠷5-8b䠹 㻌
qaban㻌  ㊝⊦ yelu㻌 䠷5-9b䠹 㻌
qabangna=ji, qabangtu=ji㻌  ⭘⬽ hukSehebi㻌 䠷5-9b䠹 㻌
qabaq_a㻌  ዃᏊ geji㻌 䠷5-62a䠹 㻌
qabaq_a talbi=mui㻌  ୗዃᏊ geji sindambi㻌 䠷5-62a䠹 㻌
qabaq_a talbiGul=u=mui㻌  ౑ୗዃᏊ geji sindabumbi㻌 䠷5-62a䠹 㻌
qabar㻌  㰯 oforo㻌 䠷5-9a䠹 㻌
qabar ebedcin㻌  㰯⃸ manggiyan㻌 䠷5-9a䠹 㻌
qabar ebedcitU=ji㻌  ῀㰯⃸ manggiyanahabi㻌 䠷5-9a䠹 㻌
qabar muskiGur㻌 !] ᧩㰯 corbok@㻌 䠷5-9a䠹 㻌
qabar oGtul=u=mui㻌  ຃ oktalambi㻌 䠷5-9a䠹 㻌
qabar-un baGan_a㻌 !] 㰯ᰕ oforo tura㻌 䠷5-9b䠹 㻌
qabar-un nUke㻌  㰯Ꮝ oforo sangga㻌 䠷5-9b䠹 㻌
qabcaGai㻌  ⠩▮ niokan㻌 䠷5-64a䠹 㻌
qabcaGai-iyar[?] SuGud=u=mui㻌 ?  ᢞና niokan bolgombi㻌
䠷5-64a䠹 㻌
qabci㻌  အொ㤿 hasima㻌 䠷5-64a䠹 㻌
qabci=ju qada=Gsan qabtaGan boruG_a㻌  㬞ნⲴⱖာ⟺
aSumbuha fadu jan㻌 䠷5-65a䠹 㻌
qabci=mui㻌  ዃ㖀ዃ╔ giyabalambi, hafirambi㻌 䠷5-64b䠹 㻌
qabciG㻌  ⠴໸ salh@㻌 䠷5-64b䠹 㻌
qabciGul=u=Gsan qaGudasu㻌  ዃ∦ hafiraha afaha㻌 䠷5-65a䠹 㻌
qabciGul=u=mui㻌  ౑ዃዃᨷ giyabalabumbi, hafirabumbi㻌 䠷5-64b䠹 㻌
qabciGur㻌  ዃᲨ㛏Ꮚ giyaban, hafirak@㻌 䠷5-64b䠹 㻌
qabciGur cU'㻌  ㌴㚬 hafirak@ sibiya㻌 䠷5-64b䠹 㻌
qabciGur modu㻌  㮵Ⲗ hafin moo㻌 䠷5-64b䠹 㻌
qabciGuri㻌  㞉⾗ anan Sukin[Sugin!]㻌 䠷5-65a䠹 㻌
qabcil㻌  㝼ཱྀ kamni㻌 䠷5-64b䠹 㻌
qabcila=mui, qabcila=n bayildu=mui㻌  ዃᨷ hafitambi, 
hafitame afambi㻌 䠷5-65a䠹 㻌
qabcirG_a daru=mui㻌  ཫ>Н@㨶ୗᮌுᏊ giyaban gidambi㻌 䠷5-64b䠹 㻌
qabciyarila=mui㻌  ዃ∳⦭ hafirambi㻌 䠷5-65a䠹 㻌
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qabicaG㻌  㤿㠄⿹㑔 fahi㻌 䠷5-10a䠹 㻌
qabidaGul=u=mui㻌  ㆋㅕ wancarambi[fancarambi!]㻌 䠷5-10a䠹 㻌
qabir ceceg㻌  ᾏ⨰ⰼ keibiri ilha㻌 䠷5-10b䠹 㻌
qabir=qu kOg㻌  ዃ㚝 hafitara fulhun㻌 䠷5-11a䠹 㻌
qabir=u=mui㻌  䧟ย hishambi㻌 䠷5-10b䠹 㻌
qabirG_a㻌  ᒣ⫘ ebci㻌 䠷5-10b䠹 㻌
qabirG_a niruGu㻌  ⁽Ꮚ ye㻌 䠷5-10b䠹 㻌
qabirG_a tasi=mui㻌  ᚘ᪍ẅ SakSahalambi㻌 䠷5-11a䠹 㻌
qabirG_a tasiu salkila=mui㻌  ᪍㢼 SasiSame dambi㻌 䠷5-10b䠹 㻌
qabirGa=mui㻌  ౑䧟 hishabumbi㻌 䠷5-11a䠹 㻌
qabirG_a-yin anggi㻌  ⩼㝲 SakSaha meyen㻌 䠷5-11a䠹 㻌
qabirGala=mui㻌  ㉮ᒣ⫘ ebcilembi㻌 䠷5-11a䠹 㻌
qabisu㻌  Ⲵⱖᡪ᭹ daibihan[daibiha!], heru㻌 䠷5-9b䠹 㻌
qabisula=mui㻌  ᭶∳அ∳ arganambi㻌 䠷5-10a䠹 㻌
qabiyar=u=mui㻌  ⟶ dambi㻌 䠷5-10b䠹 㻌
qabsi=mui㻌  Ỉ㠄ྫ㣗 bulimbi[bolimbi!]㻌 䠷5-62b䠹 㻌
qabsu=mui㻌  ᢿ㕩 caksimbi㻌 䠷5-62b䠹 㻌
qabsur=u=mui㻌  ව kamcimbi㻌 䠷5-62b䠹 㻌
qabsur=_u=n tasi=mui㻌  තᗏ᧕⬮ heteme tasihimbi[dasihimbi!]㻌
䠷5-62b䠹 㻌
qabsurG_a=㻌  ව kamcigan㻌 䠷5-63a䠹 㻌
qabsurGa=mui㻌  ౑ව⟶ kamcimbi, kamcibumbi㻌 䠷5-62b䠹 㻌
qabtaG_a boruG_a㻌  Ⲵⱖာ⟺ fadu jan㻌 䠷5-63a䠹 㻌
qabtaGai㻌  ᡥ halfiyan㻌 䠷5-63a䠹 㻌
qabtaGai cakirm_a[cikiram_a?] ceceg㻌 ?  ఀ⹒ Sungkeci 
ilha㻌 䠷5-63b䠹 㻌
qabtaGai jiGasu, qabtaGai burcaG㻌 !] ᡥ㨶ᡥ㇋
halfiyan nimaha, halfiyan turi㻌 䠷5-63a䠹 㻌
qabtaGai kenggerge, qabtaGai ongGuca㻌  ᡥ㰘ᡥᏊ⯪
halfiyangga tungken, halfiyangga jah@dai㻌 䠷5-63a䠹 㻌
qabtaGai mandaraw_a ceceg㻌  㨶ඣ∻୹ kalfini[halfini!] modan 
ilha㻌 䠷5-63a䠹 㻌
qabtaGai modu㻌  ᯈᏊ undehen㻌 䠷5-63b䠹 㻌
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qabtaGai modula=, qabtaGda=㻌  ౑ᡴᯈ undehele㻌 䠷5-63b䠹 㻌
qabtaGai modula=mui㻌  ᡴᯈᏊ undehelembi㻌 䠷5-63b䠹 㻌
qabtaGai modu_tu baGuri㻌  ᆅᖹ undehen falan㻌 䠷5-63b䠹 㻌
qabtaGai saqal㻌  ⓑⲖ olo foyo㻌 䠷5-63b䠹 㻌
qabtaGala=mui㻌  Ⲵໟ⿬⿶ fadulambi㻌 䠷5-63b䠹 㻌
qabtaGalaGul=u=mui㻌  ౑⿶ fadulabumbi㻌 䠷5-63b䠹 㻌
qabtaGalji㻌  ⅊ඣ @n cecike㻌 䠷5-63b䠹 㻌
qabtaGan㻌  Ⲵⱖ fadu㻌 䠷5-63a䠹 㻌
qabtaGayiqan㻌  ␐ᡥ halfiyakan㻌 䠷5-63a䠹 㻌
qabtaGda=mui㻌  ᡴᯈᏊ undehelembi㻌 䠷5-64a䠹 㻌
qabtaliG jimiZ㻌  ሪ㦵Ꮚ halfiri㻌 䠷5-64a䠹 㻌
qabtasu㻌  ẇ┏㠡⩟ huru, habta㻌 䠷5-64a䠹 㻌
qabtasun㻌  ዃᯈᏊ hiyabsa㻌 䠷5-64a䠹 㻌
qabtasutu㻌  ᭷┏ⓗ hurungge㻌 䠷5-64a䠹 㻌
qabud=ci㻌  ⭘ aibihabi㻌 䠷5-12a䠹 㻌
qabud=u=mui㻌  ⭘ aibimbi㻌 䠷5-11a䠹 㻌
qabudar㻌  ␵ h@dun hafuka㻌 䠷5-11a䠹 㻌
qabudartai㻌  ᚤ⭘ aibish@n㻌 䠷5-11b䠹 㻌
qabur㻌  ᫓ niyengniyeri㻌 䠷5-11b䠹 㻌
qabur-i bodu=Gci tUsimel㻌  ᫓ᐁṇ niyengniyeri be bodoro 
hafan㻌 䠷5-11b䠹 㻌
qabur-un caG oru=mui㻌  ❧᫓ niyengniyeri dosimbi㻌 䠷5-12a䠹 㻌
qabur-un Kabur ceceg㻌  ᒣ♠ⰼ niyengniyeri Sungga ilha㻌 䠷5-11b䠹 㻌
qabur-un quGuZ dumda㻌  ᫓ศ niyengniyeri dulin㻌 䠷5-11b䠹 㻌
qabur-un sayin caG+tur bayasulca=qu egesig㻌  ႐᫓
ගஅ❶ niyengniyeri fiyan de urgunjere mudan㻌 䠷5-11b䠹 㻌
qabur-un seyimekeyilig ceceg㻌  ๧᫓⨶ⰼ niyengceri ilha㻌
䠷5-12a䠹 㻌
qabur-un takil㻌  ♭ niyengniyerikten㻌 䠷5-11b䠹 㻌
qabur-un tngri㻌  Ⱒ⚄ niyengniyeri enduri㻌 䠷5-11b䠹 㻌
qaburci biljuuqai㻌  ႏ᫓㛗᫓ⰼ㫽 niyengguri[niyengguweri?] 
cecike, niyengniyeltu cecike㻌 䠷5-12a䠹 㻌
qaburlan ceceg㻌  ⦎᫓⣚ⰼ fulniyeri ilha㻌 䠷5-12a䠹 㻌
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qabursal biljuuqai㻌  ᮃ᫓ niyenggari[niyengniyeri!] cecike㻌
䠷5-12a䠹 㻌
qabutai㻌  ᡭᛌ gala dacun㻌 䠷5-11a䠹 㻌
qacabci㻌  ᷦ᱋ beren㻌 䠷5-27b䠹 㻌
qacar-un temUr㻌 !] ⭚ⰼ SakSaha sele㻌 䠷5-27b䠹 㻌
qacarla=ji㻌  ୰ὶᮍ෾ golonohobi㻌 䠷5-27b䠹 㻌
qaci=mui㻌  ⤖ᑠ㠠✸ lahin tabumbi㻌 䠷5-27b䠹 㻌
qaciG㻌  ඵゅᏊ bisi㻌 䠷5-28a䠹 㻌
qacir㻌  㨶⭚㮖 senggele, furusun, tashari㻌 䠷5-27b䠹 㻌
qacuG_a tVsimel㻌  ᗢᏊ tuwancihiyak@㻌 䠷5-28a䠹 㻌
qad㻌  ᮭᲺ eikte㻌 䠷5-60b䠹 㻌
qada=㻌  ᓟ hada[kata!]㻌 䠷5-14b䠹 㻌
qada=GsaGar㻌  ὀ┠┳ hadahai㻌 䠷5-19b䠹 㻌
qada=mui㻌  ୖ㠠ᗏ hadambi㻌 䠷5-18a䠹 㻌
qadaGala=Gci㻌  ୺ⷧ jafaSak@, jafaSara㻌 䠷5-16b䠹 㻌
qadaGala=mui㻌  ✚ᤸ᱌ asarambi, jafaSambi㻌 䠷5-16b䠹 㻌
qadaGalaGul=u=mui㻌  ౑ᨲඈ asarabumbi㻌 䠷5-16b䠹 㻌
qadaGasu㻌  ᵷ᰾㔥 jinggeri㻌 䠷5-15a䠹 㻌
qadaGul=u=mui㻌  ౑ୖᗏ hadabumbi㻌 䠷5-17b䠹 㻌
qadalur㻌  ᫬ hadatu㻌 䠷5-18a䠹 㻌
qadam aq_a㻌  ኱఑ጔ඗ ge, naca㻌 䠷5-19b䠹 㻌
qadam aq_a-nar㻌  ⾗኱఑ gete㻌 䠷5-19b䠹 㻌
qadam bergen㻌  ጔ᎒ nece㻌 䠷5-20a䠹 㻌
qadam ecige㻌  බබ୔ே amaka, amha㻌 䠷5-20a䠹 㻌
qadam egeci㻌  ኱ጰ኱ጡ keke㻌 䠷5-20a䠹 㻌
qadam eke㻌  ፠፠୔ẕ emeke, emhe㻌 䠷5-20a䠹 㻌
qadamal Uge㻌  ⧚㎫ ashabuha gisun㻌 䠷5-18b䠹 㻌
qadamal Uge-yin sUlbege㻌  ⧚㎫⠌ ashabuha gisun i ulabun㻌
䠷5-18a䠹 㻌
qadamla=mui㻌 !] ᎑ tusumbi㻌 䠷5-20a䠹 㻌
qadan-u boljumur㻌  ᒣ㞛 alin cecike㻌 䠷5-19a䠹 㻌
qadan-u qaraGcin㻌  ▼␓┱ wehe[weke!] yadali㻌 䠷5-19a䠹 㻌
qadangGadqa=mui[?]㻌 ?] ⪷ബ ulambi㻌 䠷5-19a䠹 㻌
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qadar_a㻌  㪛ᲄ hadara㻌 䠷5-18b䠹 㻌
qadasu㻌  㕹㔥 jinggeri㻌 䠷5-18a䠹 㻌
qadasun jiGasu㻌  ⯪㔥㨶 hadahan nisiha㻌 䠷5-18a䠹 㻌
qadqasu㻌  㟷ᰗᯞ⓶ ilaha㻌 䠷5-60b䠹 㻌
qadqu=mui㻌  ่ᡰᡰ⪥║ nukambi, arambi[?]㻌 䠷5-61a䠹 㻌
qadquGda=mui㻌  ⿕ᡰ nukabumbi㻌 䠷5-61b䠹 㻌
qadquGul=u=mui㻌  ౑ᣮ၀ Susihiyebumbi㻌 䠷5-61a䠹 㻌
qadquGur㻌  㤶ቛᤂᏊ sisik@, Suruk@㻌 䠷5-61a䠹 㻌
qadqula=mui㻌  ᡰⓗⲨ nukajambi㻌 䠷5-61a䠹 㻌
qadqumal bider_tU iseri㻌  ⧓ቛ ilhangga fungk@㻌 䠷5-61a䠹 㻌
qadqumala=mui㻌 !] ᡰⰼ wangnambi[fangnambi!]㻌 䠷5-61b䠹 㻌
qadqur㻌  ⡌Ꮚ sifik@㻌 䠷5-60b䠹 㻌
qadqur ceceg㻌  ᒣ㔻ⰼ sifiri ilha㻌 䠷5-60b䠹 㻌
qadqur_a㻌  ᒣ᱈⓶ hasuran㻌 䠷5-60b䠹 㻌
qadqurla=mui㻌  ᡝ sifimbi㻌 䠷5-61a䠹 㻌
qadqurla=mui㻌  ⏬᱈⓶ hasuralambi㻌 䠷5-61b䠹 㻌
qadqurlaGul=umui㻌  ౑ᡝ sifibumbi㻌 䠷5-61a䠹 㻌
qadquur ger㻌  ᮌᯫ❐⯑ coron tatan㻌 䠷5-61a䠹 㻌
qadu=mui㻌  ๭ hadumbi㻌 䠷5-20b䠹 㻌
qadu=r_a ire=mUi, qadu=r_a od=u=mui㻌  ౗๭ཤ๭
hadunjimbi, hadunambi㻌 䠷5-20b䠹 㻌
qaduGul=u=mui㻌  ౑๭ hadubumbi㻌 䠷5-20a䠹 㻌
qaduGur㻌  㚣ย hadufun㻌 䠷5-20a䠹 㻌
qadurGan㻌  ⏒㤰 lobi㻌 䠷5-20b䠹 㻌
qadurGan cidkUr㻌  㣹㨣 lobi hutu㻌 䠷5-20b䠹 㻌
qaG㻌  㛶␽⬷⓶ gibagan, hosori[hosor!]㻌 䠷5-57b䠹 㻌
qaGa=Gci neretU ejen㻌  㛢 yaksintu enduri㻌 䠷5-4b䠹 㻌
qaGa=mui㻌  ᅩᅔ kambi㻌 䠷5-3a䠹 㻌
qaGaca㻌  ᨛ㨶∩Ꮚ iren㻌 䠷5-3a䠹 㻌
qaGaca=mui㻌  ศᩓศ㛤㐕࿨ fakcambi, delhembi, jocimbi㻌 䠷5-3a䠹 㻌
qaGadasu㻌  㨶่ haga㻌 䠷5-2b䠹 㻌
qaGaGa=n abala=mui㻌  ෤⊁ kame abalambi㻌 䠷5-2b䠹 㻌
qaGaji㻌  ⒔⑐ huthe㻌 䠷5-3a䠹 㻌
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qaGajitu=mui㻌  ⒔⤖⑐ huthenembi㻌 䠷5-3a䠹 㻌
qaGal=u=mui㻌  ຺᩿᧊◚㛤Ⲩ duilembi, h@walambi, suksalambi㻌 䠷5-3a䠹 㻌
qaGal=u=r_a ire=mUi㻌 !]  ౗㛤ቧ suksalanjimbii㻌 䠷5-3a䠹 㻌
qaGal=u=r_a od=u=mui㻌 !  ཤ㛤ቧ suksalanambi㻌 䠷5-3a䠹 㻌
qaGalaldu=mui, qaGalalca=mui㻌  㰺㛤ቧ suksalanumbi, 
suksalandumbi㻌 䠷5-3a䠹 㻌
qaGalbur㻌  ᪂㛤ᆅ suksan㻌 䠷5-5a䠹 㻌
qaGalG_a㻌  㛛᠊ duka, uce㻌 䠷5-5b䠹 㻌
qaGalGa-i jakir=u=Gci tUsimel㻌 !  ┘㛛ᐁ duka be 
kadalara hafan㻌 䠷5-5b䠹 㻌
qaGalGa-u tngri㻌 !  㛛⚄ dukai enduri㻌 䠷5-5b䠹 㻌
qaGalGa-u tngri kOrUg-Un kVU㻌 ! !  㛛⚄ᗜ dukai 
enduri namun㻌 䠷5-5b䠹 㻌
qaGalG_a qari=ba㻌  㛛㉮ᡪ uce gunireke㻌 䠷5-5b䠹 㻌
qaGalGa=mui㻌 !] ౑຺᩿౑㛢౑㛤ቧ౑᧊౑ᨛ᧭ duilebumbi, 
yaksibumbi, suksalabumbi, h@walabumbi, kabumbi㻌 䠷5-5a䠹 㻌
qaGalGan㻌  㛛᠊ duka, uce㻌 䠷5-5b䠹 㻌
qaGalta㻌  㛮 kak@㻌 䠷5-5b䠹 㻌
qaGalta qabtaGai modu㻌  㛮ᯈ kak@ undehen㻌 䠷5-5b䠹 㻌
qaGan㻌  ྩ han㻌 䠷5-4b䠹 㻌
qaGan odun㻌  ᖇᫍ han usiha㻌 䠷5-4b䠹 㻌
qaGan qormusta㻌  ୖᖇ abkai han㻌 䠷5-4b䠹 㻌
qaGan tngri-yin ordu㻌  ⓚ✴Ᏹ abkai han i ordo㻌 䠷5-4b䠹 㻌
qaGan-u udum㻌  ᖇ⣔ han i fisen㻌 䠷5-4b䠹 㻌
qaGara=mui㻌  ◚࿨┗ h@wajambi, jocimbi㻌 䠷5-3b䠹 㻌
qaGaraqai qusiG_a㻌  ᒣ᰾᱈ h@walame usiha㻌 䠷5-4b䠹 㻌
qaGari=㻌  ⅹ bola㻌 䠷5-3b䠹 㻌
qaGari=Gsan boGursuG㻌  ⅔㣗 hariha efen㻌 䠷5-3b䠹 㻌
qaGari=mui㻌  ⅹ⺀ bolambi, harimbi㻌 䠷5-3b䠹 㻌
qaGariGul=u=mui㻌  ౑⺀ bolabumbi㻌 䠷5-3b䠹 㻌
qaGarimal㻌 !] Ⅻ㨶⫗㔥 heihuwe㻌 䠷5-3b䠹 㻌
qaGaZ㻌  ༙ hontoho㻌 䠷5-5a䠹 㻌
qaGaZ modu㻌  ྜ➢ hontoho moo㻌 䠷5-5a䠹 㻌
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qaGasla=mui㻌  ศ⤥༙ศ hontoholombi㻌 䠷5-5a䠹 㻌
qaGastu㻌  㟷⍻ hontohonggo㻌 䠷5-5a䠹 㻌
qaGasu㻌  㕍ᑤ atan㻌 䠷5-2b䠹 㻌
qaGda㻌  Ⲩ㣾ⲡ hakda[hakta!]㻌 䠷5-58a䠹 㻌
qaGduGur㻌  㞱⬚ buktu㻌 䠷5-58a䠹 㻌
qaGjara=ji㻌  ⥢⿣஢ fudejehebi㻌 䠷5-59a䠹 㻌
qaGjara=mui㻌 !] ⥢⿣ fudejembi㻌 䠷5-58b䠹 㻌
qaGsa=ji㻌  ᕬⅽ↔ haksakabi㻌 䠷5-57b䠹 㻌
qaGsa=mui㻌  ᚰ⿹ⓐ↝ haksambi㻌 䠷5-57b䠹 㻌
qaGsaGa=mui㻌  ⦎Ἔ haksabumbi㻌 䠷5-58a䠹 㻌
qaGsamal boGursuG㻌 !  ↔㣰 haksangga efen㻌 䠷5-57b䠹 㻌
qaGsara=mui, qaGsara=ji㻌  ᘪ஝㏱ fiyasambi, fiyasakabi㻌
䠷5-58a䠹 㻌
qaGsaraGul=u=mui, qaGsaraGulGa=mui㻌  ౑⦎ hakSambi, 
hakSabumbi㻌 䠷5-58a䠹 㻌
qaGsiyasu[qaGsirasu?]㻌 ?] ⓐỈᚋᶞୖ᥃ⓗⲡ akSan㻌 䠷5-58a䠹 㻌
qaGtu=mui㻌 !] ⴠᾋ⅊㛶␽ఫ஢ furanambi, gibaganambi㻌 䠷5-58a䠹 㻌
qaGucid㻌  ྂ㋱ ulesi㻌 䠷5-6b䠹 㻌
qaGucid-iyar㻌  ⯈ fereme㻌 䠷5-6b䠹 㻌
qaGucila=mui㻌  ᲄ㝞 hacilambi㻌 䠷5-6a䠹 㻌
qaGucila=n ayiladqa=qu OcUken salaG_a㻌  ᘓゝ⛉
hacilame wesimbure kunggeri㻌 䠷5-6a䠹 㻌
qaGucin㻌  ⯈ fe㻌 䠷5-6b䠹 㻌
qaGucin nOkUr㻌  ᨾ཭ fe gucu㻌 䠷5-6b䠹 㻌
qaGucin Udesi㻌  㝖ኤ fe yamji㻌 䠷5-6b䠹 㻌
qaGucin yeke sang㻌  ⯈ኴ಴ fe amba calu㻌 䠷5-6b䠹 㻌
qaGucira=Gsan㻌  ⯈ feingge㻌 䠷5-6b䠹 㻌
qaGucira=Gsan sar_a㻌  ཤ᭶ manaha biya㻌 䠷5-6b䠹 㻌
qaGucira=mui㻌  ᭶┗⯈ manambi, ferembi㻌 䠷5-6a䠹 㻌
qaGudam㻌  ␯ῐ anduh@ri[?]㻌 䠷5-6a䠹 㻌
qaGudasu㻌  ⠍฾㦵⫗ afaha, furun㻌 䠷5-5b䠹 㻌
qaGul㻌  ᥸⎰ kola㻌 䠷5-8b䠹 㻌
qaGul=u=mui㻌  ᢒ᥸⎰ sarkiyambi, kolambi㻌 䠷5-6a䠹 㻌
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qaGulGa=mui㻌  ౑᥸ kolabumbi㻌 䠷5-8b䠹 㻌
qaGumaGai㻌  ␯␐ dulemSeku㻌 䠷5-6a䠹 㻌
qaGumaGayita=mui㻌  ⾜஦␯␐ dulemSembi㻌 䠷5-6a䠹 㻌
qaGur㻌  ៟ hoo㻌 䠷5-7b䠹 㻌
qaGur SUgUr㻌  ៟៓ hoo hio㻌 䠷5-7b䠹 㻌
qaGur=㻌  ஝⅗ tasga㻌 䠷5-7b䠹 㻌
qaGur=u=mui㻌  သ஝⅗ holtombi, tasgambi㻌 䠷5-7b䠹 㻌
qaGurai㻌  ஝ olhon㻌 䠷5-7a䠹 㻌
qaGurai amu㻌  ෾⡿ uta bele㻌 䠷5-7a䠹 㻌
qaGurai budaG_a㻌  ஝㣤 olhon buda㻌 䠷5-7a䠹 㻌
qaGurai idesi㻌  ஝⣊ jufeliyen㻌 䠷5-7a䠹 㻌
qaGurai qoGulai㻌  ỀႮ olhon monggon㻌 䠷5-7a䠹 㻌
qaGurayila=mui㻌  ஝ olhombi㻌 䠷5-7a䠹 㻌
qaGurayilaGul=u=mui㻌  ౑஝ olhobumbi㻌 䠷5-7a䠹 㻌
qaGurayiqan㻌  ␐஝ olhokon㻌 䠷5-7a䠹 㻌
qaGurcaG㻌  ᢩ⟽ሗ໸ hithen, sithen㻌 䠷5-8a䠹 㻌
qaGurGa=mui㻌  ౑ᖸ⅗౑ேသ tasgabumbi, holtobumbi㻌 䠷5-7b䠹 㻌
qaGurmaGla=mui㻌  သ holtombi㻌 䠷5-8a䠹 㻌
qaGurulca=mui㻌  ┦သ holtonombi㻌 䠷5-7b䠹 㻌
qaGurulkila=mui㻌  ΰᧈㅢ biyolokoSombi[biyolok@Sombi!]㻌 䠷5-7b䠹 㻌
qaGuZ kegUZ㻌  ⲡ⋡ kalu mulu㻌 䠷5-8a䠹 㻌
qaja=mui㻌  ᑶ kajambi㻌 䠷5-28b䠹 㻌
qajabalja=mui㻌  ഃ㌟ᦌ⁞ keikeljembi㻌 䠷5-28b䠹 㻌
qajaGai㻌  㤿㊝ṍṍ hari, waiku㻌 䠷5-28b䠹 㻌
qajaGai mujaGai㻌  ṍ waiku daik@㻌 䠷5-28b䠹 㻌
qajaGalja=mui㻌  ṍ waikurSambi㻌 䠷5-29a䠹 㻌
qajaGar㻌  ṍ㎙ᢂู waih@, hadala, keike㻌 䠷5-29a䠹 㻌
qajaGar mujaGar㻌  ᢂู murin tarin㻌 䠷5-29a䠹 㻌
qajaGarda=mui㻌  ⾜஦ṍ waih@dambi㻌 䠷5-29a䠹 㻌
qajaGartai㻌  ṍே waih@ngga㻌 䠷5-29a䠹 㻌
qajaGu㻌  ഐ dalba㻌 䠷5-30b䠹 㻌
qajaGu+bar㻌  ഃ⮩ dalbash@n㻌 䠷5-28b䠹 㻌
qajaGuda, qajaGudaki㻌  ᅾഐ dalbade, dalbaki㻌 䠷5-29a䠹 㻌
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qajala=mui[?]㻌 ?] ஘ᩖ waliyatambi㻌 䠷5-28b䠹 㻌
qajau-bar㻌  ഐ dalbash@n㻌 䠷5-31a䠹 㻌
qajau-yin ger㻌  ⪥ᡣ dalbai boo㻌 䠷5-31a䠹 㻌
qajauda㻌  ഐ㑓 dalbaki㻌 䠷5-31a䠹 㻌
qajaula=mui㻌  ᚑഐ㑓 dalbarambi㻌 䠷5-31a䠹 㻌
qajayi=mui㻌  ṍ waikurambi㻌 䠷5-28b䠹 㻌
qajayilGa=mui㻌  ౑ṍ waikurabumbi㻌 䠷5-29a䠹 㻌
qaji㻌  ≐ย hajun㻌 䠷5-31a䠹 㻌
qajilGala=mui㻌  㞉‴⦁㑔 hayambi㻌 䠷5-31b䠹 㻌
qajilGalaGul=u=mui㻌  ౑⦁㑔 hayabumbi㻌 䠷5-31b䠹 㻌
qajilGatu㻌  ㇳᗪᮅ⾰ hayahan㻌 䠷5-31b䠹 㻌
qajimaltu㻌  ࿨◳ usingga㻌 䠷5-32a䠹 㻌
qajiu㻌  ഐ dalba㻌 䠷5-30b䠹 㻌
qajiuqai㻌  ᚤᑠ loodan㻌 䠷5-31b䠹 㻌
qaki=mui㻌  ①ᅇ marimbi㻌 䠷5-32b䠹 㻌
qakiliG㻌  ᶞ㭼 fiyelenggu㻌 䠷5-32b䠹 㻌
qakin_a㻌  ᢂู kaltash@n㻌 䠷5-32b䠹 㻌
qakir㻌  དྷᆅ k@wangtah@n㻌 䠷5-32b䠹 㻌
qakir=u=mui㻌  ၻ⑱ kaksimbi㻌 䠷5-32b䠹 㻌
qal=u=mui㻌  ᖸ≢ necimbi㻌 䠷5-25a䠹 㻌
qal=u=r_a ire=mUi, qal=u=r_a od=u=mui㻌  ౗ᖸ≢ཤᖸ≢
necinjimbi, necinembi㻌 䠷5-25a䠹 㻌
qala㻌  ᭦ ging㻌 䠷5-21a䠹 㻌
qala ekile=be㻌  ㉳᭦ ging foriha㻌 䠷5-21a䠹 㻌
qala=ba㻌  ⇬஢ halaha㻌 䠷5-22b䠹 㻌
qala=mui㻌  ᨵ೫ྥ㏆அᗊㆤ halambi, harSambi, halanambi, harimbi㻌
䠷5-22b䠹 㻌
qala=n joli=n emUs=U=mUi㻌  㛿୕᥮ᅄ halame jurume etumbi㻌
䠷5-23a䠹 㻌
qala=r_a ire=mUi, qala=r_a od=u=mui㻌  ౗᭦᥮ཤ᭦᥮
halanjimbi, halanambi㻌 䠷5-23a䠹 㻌
qalada=mui㻌  ᣸☻ adunggiyambi㻌 䠷5-22b䠹 㻌
qaladaGul=u=mui㻌  ౑᣸☻ adunggiyabumbi㻌 䠷5-22b䠹 㻌
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qalaGai㻌  ⼀ᏊⲡᲲⲡ halahai, gabtama㻌 䠷5-21b䠹 㻌
qalaGuca=mui㻌  ⓐ⇦ wenjembi㻌 䠷5-21b䠹 㻌
qalaGudq_a=㻌    wenje㻌 䠷5-22a䠹 㻌
qalaGudqa=mui㻌   அ wenjembi㻌 䠷5-22a䠹 㻌
qalaGul=u=mui㻌  ౑ᨵ halabumbi㻌 䠷5-21b䠹 㻌
qalaGun㻌  ⇕ halh@n㻌 䠷5-21b䠹 㻌
qalaGun bulaG㻌  ‮Ἠ halh@n Seri㻌 䠷5-22a䠹 㻌
qalaGun ebesU㻌  ⷲ furgisu㻌 䠷5-21b䠹 㻌
qalaGun kijig㻌 !] ⇕⑕ harkasi㻌 䠷5-22a䠹 㻌
qalaGun salkin㻌  ᬮ㢼 halh@n edun㻌 䠷5-22a䠹 㻌
qalaGun-i sergUge=kU umda㻌  ᬬ‮ halh@n subure muke㻌 䠷5-22a䠹 㻌
qalaGuqan㻌  ⇕ halukan㻌 䠷5-22a䠹 㻌
qalaGuqan-dur jekei㻌  㤿୙ᢕ⁥ Soforo ak@㻌 䠷5-21b䠹 㻌
qalaGuqan-dur sayin㻌  㤿ᢕ⁥ Soforo sain㻌 䠷5-21b䠹 㻌
qalal㻌  㠉 halan㻌 䠷5-23a䠹 㻌
qalalcajaGa=mui㻌  ㍯ὶ halanjambi㻌 䠷5-23a䠹 㻌
qalaldu=mui, qalalca=mui㻌  㰺᥮ halanumbi, halandumbi㻌 䠷5-23a䠹 㻌
qalaq_a[?]㻌 ?] ⡢∩ kalka㻌 䠷5-66b䠹 㻌
qalaqai㻌  ឡ facu㻌 䠷5-21b䠹 㻌
qalasira=ba㻌  യ㏱஢ urehe㻌 䠷5-22b䠹 㻌
qalasira=mui㻌  യ㏱ urembi㻌 䠷5-22b䠹 㻌
qalasiraGul=u=mui㻌  ౑യ urebumbi㻌 䠷5-22b䠹 㻌
qalayi=mui[qalayiya=mui?]㻌 ?] ⮫ᖾ enggelembi㻌 䠷5-23a䠹 㻌
qalayilaG_a㻌 !] ⮫ enggelen[enggele!]㻌 䠷5-23a䠹 㻌
qalbaG_a㻌  ໯Ꮚ saifi㻌 䠷5-67a䠹 㻌
qalbaGala=mui㻌  ⏝໯⮿ saifilambi㻌 䠷5-67b䠹 㻌
qalbaGar㻌  ‮Ỉⷧᮌ∦ⴥᏊ༶₢ୗ⠇ afaha㻌 䠷5-67b䠹 㻌
qalbaGasu㻌  ៹ẇᏊნ saibihan㻌 䠷5-67b䠹 㻌
qalcaGai㻌  㮵⓶⾴ nami㻌 䠷5-69a䠹 㻌
qalcamai㻌  ග㤿ඤ maljiha㻌 䠷5-69a䠹 㻌
qalcarqai㻌  㢌ୖ⒔␽అኳ▷ẟ⓶ biyantaha, fulgiyaci[fulgiyeci!]㻌
䠷5-69a䠹 㻌
qalciGai㻌  ☻ẟ⓶ᯈ k@walaci㻌 䠷5-69a䠹 㻌
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qalda㻌  ᦝ㪧㨶รᖂ halda㻌 䠷5-68a䠹 㻌
qalda=mui, qaldaGul=u=mui㻌  ౵≢ᖸ≢ necimbi, latumbi㻌
䠷5-68a䠹 㻌
qalda=r_a ire=mUi, qalda=r_a od=u=mui㻌  ౗౵≢ཤ౵≢
latunjimbi, latunambi㻌 䠷5-68a䠹 㻌
qaldaburi㻌  ⩦ᰁ icebun㻌 䠷5-68a䠹 㻌
qaldaburila=mui㻌  ⩦ᰁ icebumbi㻌 䠷5-68a䠹 㻌
qaldamaGai㻌  ዲᨫ஦ latungga㻌 䠷5-68a䠹 㻌
qaldarqaG㻌 !] ዲᨫ஦ afan amba㻌 䠷5-68a䠹 㻌
qalfini[?]㻌 ?] ẚ┠㨶 kalfini㻌 䠷5-67b䠹 㻌
qalGa=mui, qalGaGul=u=mui㻌  㐽᧭ᐜ␃ kabumbi, halbumbi㻌
䠷5-67a䠹 㻌
qalGuG_a㻌  ෦⁥⹦ galju㻌 䠷5-67a䠹 㻌
qalGuri=mui㻌  㐃㐃⁥㊴ kanggarSambi㻌 䠷5-67a䠹 㻌
qalgi=mui㻌  స㓟 juSembi㻌 䠷5-67b䠹 㻌
qali=mui㻌  㮚㣎ᔂ kalimbi, urimbi㻌 䠷5-24a䠹 㻌
qaliGu, qaliGun㻌  ⋘ᾏ㦏 hailun㻌 䠷5-23b䠹 㻌
qaliGun GalaGu㻌  ṁ㞜 kailun niongniyaha㻌 䠷5-23b䠹 㻌
qaliGun kOgecU㻌 !] ⩬㫽 hailun cecike㻌 䠷5-23b䠹 㻌
qaliGun Uker㻌  㯭㢌⣚∵ boro ihan㻌 䠷5-23b䠹 㻌
qalimal㻌  ⏕ᖸ⫗∦ Saru㻌 䠷5-24a䠹 㻌
qalimda=mui㻌  ⟺㏱⓶ kalumimbi[halumimbi!]㻌 䠷5-24b䠹 㻌
qalimtu=mui㻌  㞷ୖᚤ෾ Saturnahabi㻌 䠷5-24b䠹 㻌
qalimtuGul=u=mui㻌  ๝⓶ᖔἜ kuwelembi[guwelembi!]㻌 䠷5-24b䠹 㻌
qalimu㻌  ᡣ㨶 kalimu[halimu!]㻌 䠷5-24a䠹 㻌
qalisu㻌  ᯝ኏⭷ḕᮌ notho, alah@wa, gintehe㻌 䠷5-23b䠹 㻌
qalisuliG㻌  㯣⓶Ꮚ nothori㻌 䠷5-23b䠹 㻌
qalitu=mui㻌  㮚㣎㉳౵ fiyelembi, latumbi㻌 䠷5-24a䠹 㻌
qaliy_a㻌  ῥ෽෦ calcin[cilcin!]㻌 䠷5-24a䠹 㻌
qaliyadu=mui㻌  ษ⫗∦ bilumbi㻌 䠷5-24a䠹 㻌
qaliyar㻌  㔝ⵛⱑ sejulen㻌 䠷5-24a䠹 㻌
qalja㻌  ゅ◵ k@waca[k@wacan!]㻌 䠷5-69a䠹 㻌
qalja Goduli㻌  㤿⟺㦼㢌 k@waca yoro㻌 䠷5-69a䠹 㻌
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qaljan㻌  ⥺⮓ kalja㻌 䠷5-69a䠹 㻌
qaljarbi㻌  ⓕᖀ kaljak@ weijun㻌 䠷5-69a䠹 㻌
qaljin anggir㻌  㬗㬝㬞 kaljangga ijifun niyehe㻌 䠷5-69b䠹 㻌
qalma=mui㻌  ᧃཤᾋἜ algiyambi㻌 䠷5-68b䠹 㻌
qalmaGul=u=mui㻌  ౑ᧃ algiyabumbi㻌 䠷5-68b䠹 㻌
qalqabci㻌  ⥥⡘ㆤ❆᧭Ꮚ labi, h@warkan㻌 䠷5-67a䠹 㻌
qalqabci egUde, qalqabci qaGalG_a㻌  㢼㛛ᒊ㛛 dalik@ 
uce, huwejengge duka㻌 䠷5-67a䠹 㻌
qalqala=mui㻌  㐽ⶸ dalimbi㻌 䠷5-67a䠹 㻌
qalqalaGul=u=mui㻌  ౑㐽 dalibumbi㻌 䠷5-67a䠹 㻌
qalqalal㻌  㐽᥯ dalibun㻌 䠷5-67a䠹 㻌
qaltamar㻌  㙑㢌⳯ holhoci㻌 䠷5-68a䠹 㻌
qaltang㻌  ở⒕ hishan㻌 䠷5-67b䠹 㻌
qaltangtu=mui㻌  ởở⒕㯶 hishanambi㻌 䠷5-68b䠹 㻌
qaltar㻌  ⢊ნᵷ㦏 kaltara㻌 䠷5-67b䠹 㻌
qaltar nuGusu㻌  㯞㬞 kaltara niyehe㻌 䠷5-67b䠹 㻌
qaltaZ㻌  ༙ศஅ༙ tubi㻌 䠷5-67b䠹 㻌
qalturi=mui㻌  ⁥㊚ kaltarambi㻌 䠷5-68b䠹 㻌
qalturiG_a㻌  ೫ᆜ⁥⹦ kaltarash@n㻌 䠷5-68b䠹 㻌
qalu ceceg㻌  ⻎⳥ⰼ abuha ilha㻌 䠷5-25a䠹 㻌
qalu mergen㻌  㨶㮚 suksuhu㻌 䠷5-24b䠹 㻌
qaluGul=u=mui㻌  ౑ᖸ≢ necibumbi㻌 䠷5-25a䠹 㻌
qalum_a ceceg㻌  ኳⵇⰼ abuci ilha㻌 䠷5-25a䠹 㻌
qaluri=mui㻌  ⁀㑔ᩋ㉮ biyalumbi㻌 䠷5-25a䠹 㻌
qalus=ba㻌  㫽㦫㣕 aksabuha[aksaka?]㻌 䠷5-25b䠹 㻌
qalus=ci㻌  ⏽㑊஢ aksahabi㻌 䠷5-25b䠹 㻌
qalus=u=mui㻌  ⏽㑊 aksambi㻌 䠷5-25a䠹 㻌
qalusar㻌  ⰼ㭺呄 karcin㻌 䠷5-25a䠹 㻌
qalusqa=mui㻌  ౑⏽㑊 aksabumbi㻌 䠷5-25b䠹 㻌
qaluuqan㻌   ↬ halukan㻌 䠷5-25b䠹 㻌
qamaGai㻌  ⵯ㇨ hamgiyari[hamhiyari!]㻌 䠷5-26a䠹 㻌
qamaGala=Gci㻌 !] ᖌಖஅಖ karmak@㻌 䠷5-25b䠹 㻌
qamaGala=mui㻌  ಖㆤ karmambi㻌 䠷5-25b䠹 㻌
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qamaGalaGul=u=mui㻌  ౑ㆤ karmabumbi㻌 䠷5-25b䠹 㻌
qamaGalal㻌 !] ಖㆤ karman㻌 䠷5-25b䠹 㻌
qamaGalalca=mui㻌  㰺ಖㆤ karmandumbi㻌 䠷5-26a䠹 㻌
qamaGalG_a sakilG_a㻌  ᧯Ᏺ karman, tuwakiyan㻌 䠷5-26a䠹 㻌
qamaGalja=mui㻌  ᖖಖㆤ karmatambi㻌 䠷5-26a䠹 㻌
qamaGu㻌  Ⓜ≀ hasan㻌 䠷5-26a䠹 㻌
qamaGura=mui㻌  ⏕Ⓜ≀ hasanambi㻌 䠷5-26a䠹 㻌
qamar㻌  ᘪ⛮㢌 soncoho㻌 䠷5-26a䠹 㻌
qamar jaGadasula=mui㻌  Ᏻᘪ⛮ soncoho Sukumbi㻌 䠷5-26a䠹 㻌
qambil㻌  ⵈ⸰ abuna㻌 䠷5-69b䠹 㻌
qamiG_a㻌  ᅾఱ⹦ aibide㻌 䠷5-26b䠹 㻌
qamiG_a-aca㻌  ᚘఱ⹦ aibici㻌 䠷5-26b䠹 㻌
qamil㻌  အᐦ hami㻌 䠷5-27a䠹 㻌
qamil qotung nige qosiGu㻌  အᐦᅇᏊ୍᪝ hami i hoise emu 
g@sa㻌 䠷5-27a䠹 㻌
qamiy_a㻌  ᾙ dalji㻌 䠷5-26b䠹 㻌
qamiy_a Ugei㻌  ↓ᖸᾙ daljak@㻌 䠷5-26b䠹 㻌
qamiyaGaki[?]㻌 ?] ఱ⹦ⓗ aibingge㻌 䠷5-26b䠹 㻌
qamiyaGsi㻌  ᚃఱ⹦ absi㻌 䠷5-26b䠹 㻌
qamiyar=u=mui㻌  ⟶ dambi㻌 䠷5-26b䠹 㻌
qamiyarGa=mui㻌  ⨫ daiselambi㻌 䠷5-27a䠹 㻌
qamiyarGaGul=u=mui㻌  ౑⨫ daiselabumbi㻌 䠷5-27a䠹 㻌
qamiyatai㻌  ᭷ᖸᾙ daljingga㻌 䠷5-26b䠹 㻌
qamjilG_a㻌  㞉஢ྜే kamcigan, kamcin㻌 䠷5-70b䠹 㻌
qamjiy_a㻌  ྜే kamcin㻌 䠷5-70b䠹 㻌
qamki=mui㻌  ྜ⦭ kamnimbi㻌 䠷5-70b䠹 㻌
qamqaG㻌 !] 㯤ⵯ hamgiya[hamgiyan!]㻌 䠷5-69b䠹 㻌
qamqal=u=mui㻌  ᘝ☁∉ nikcabumbi㻌 䠷5-69b䠹 㻌
qamqara=mui㻌 !] ⣆∉ nikcambi㻌 䠷5-69b䠹 㻌
qamqaraGul=u=mui㻌 !] ౑∉ nikcabumbi㻌 䠷5-69b䠹 㻌
qamquul㻌  ⶇⵯ suku㻌 䠷5-69b䠹 㻌
qamsigir㻌  ㌟ნ༎ kapah@n[kabah@n!]㻌 䠷5-70a䠹 㻌
qamsii=n㻌  ᑵᆅ⮩ kapah@n㻌 䠷5-70a䠹 㻌
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qamsiya=mui㻌  ቶᡥ kaparambi㻌 䠷5-70a䠹 㻌
qamsiyalGa=mui㻌  ౑ቶ kaparabumbi㻌 䠷5-70a䠹 㻌
qamtu㻌  ඹ emgi㻌 䠷5-70a䠹 㻌
qamtu mede=gci㻌  ྠ▱ uhei saraci㻌 䠷5-70b䠹 㻌
qamtu silGa=Gci tUsimel㻌  ྠ⪃ᐁ emgi simnere hafan㻌 䠷5-70a䠹 㻌
qamtu+bar㻌  ୍ే୍ྠ sasa, emde[emte!], suwaliyame, sasari㻌 䠷5-70a䠹 㻌
qamtud=u=mui㻌  ඹྠ emgilembi㻌 䠷5-70b䠹 㻌
qamtudqa=mui㻌 !] ⤫ඹ uherilembi㻌 䠷5-70b䠹 㻌
qamtudqa=qu ceceg㻌  ྜṅⰼ holboto[holbotu!] ilha㻌 䠷5-70b䠹 㻌
qamtudqal-un temdeg㻌  ྜ➢ acangga temgetu㻌 䠷5-70b䠹 㻌
qamuG㻌  ୍ษ⾗ከ eiten, geren㻌 䠷5-27a䠹 㻌
qamur=u=mui㻌  ᦱ heperembi㻌 䠷5-27a䠹 㻌
qan㻌  ಶᩝ fali㻌 䠷5-54b䠹 㻌
qan bayan㻌  ⋔⚄ banda mafa㻌 䠷5-54b䠹 㻌
qan Karudi㻌 !] 㭉 daipun[daibun!]㻌 䠷5-54b䠹 㻌
qan=tal_a㻌  ᙐᙐⓗ eletele㻌 䠷5-54b䠹 㻌
qan=u=mui㻌  ㊊ elembi㻌 䠷5-2b䠹 㻌
qan_a㻌  ぱ㉼ᮌብ yentu, hana㻌 䠷5-1a䠹 㻌
qana=mui㻌  ୗ㙀 namalambi㻌 䠷5-1b䠹 㻌
qanaGul=u=mui㻌  ౑ୗ㙀 namalabumbi㻌 䠷5-1a䠹 㻌
qanaGur㻌  㙀 naman㻌 䠷5-1a䠹 㻌
qanaGur jebe㻌  ᵕ㢌⟺ naman[nama?] sirdan㻌 䠷5-1a䠹 㻌
qanaGur jida㻌  ᡭᵕ naman[nama?] gida㻌 䠷5-1a䠹 㻌
qanan congqu㻌  ᩳᵏᏊ❆ yashangga[yasha?] fa㻌 䠷5-1b䠹 㻌
qanan qaGalG_a㻌  ᵏᡪ yashangga uce㻌 䠷5-1b䠹 㻌
qanan tasiyalabci㻌  ⴠᆅ᫂ yashangga giyalak@㻌 䠷5-1b䠹 㻌
qanasa㻌  ᚘఱ⹦ aibici㻌 䠷5-1a䠹 㻌
qancu, qancun㻌  ⿇ ulhi㻌 䠷5-55b䠹 㻌
qancu sekU=mUi㻌  ᤥ⿇ ulhi hetembi㻌 䠷5-55b䠹 㻌
qancula=mui㻌  ⿇≀ ulhilembi㻌 䠷5-55b䠹 㻌
qancun Ogesi㻌  ⿇⥙ ulhi asu㻌 䠷5-55b䠹 㻌
qandaGai㻌  ሓ㐩ờ kandahan㻌 䠷5-54b䠹 㻌
qandarG_a㻌  ⓶ᲄ uSe㻌 䠷5-54b䠹 㻌
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qandarG_a cilbuGur㻌  ᢲ␩ holo cilburi[cilbori!]㻌 䠷5-55a䠹 㻌
qandarG_a tata=qu temUr㻌  ᑠᣚொ௳ uSe tatak@ sele㻌 䠷5-55a䠹 㻌
qandu=Gsan tesi㻌  ᪉ྥ foroko[foroho!] ici㻌 䠷5-55a䠹 㻌
qandu=mui㻌  㠄ྥ forombi㻌 䠷5-55a䠹 㻌
qanduGul=u=mui㻌  ౑ྥ fforobumbi㻌 䠷5-55a䠹 㻌
qang qaZ㻌  ⌚ guh'ang㻌 䠷5-56a䠹 㻌
qangGa=Gci㻌  ዴព keksebuku㻌 䠷5-57a䠹 㻌
qangGa=mui㻌  ౑㊊ elebumbi㻌 䠷5-56b䠹 㻌
qangGaGar[?]㻌 ?] ㌟ᮦ㧗 ganggata[hanggata!]㻌 䠷5-56a䠹 㻌
qangGai emegel㻌  㥃㠡 hanggai enggemu㻌 䠷5-56b䠹 㻌
qangGai sumu㻌  㖿㕲ᢨ⟺ hanggai niru㻌 䠷5-56b䠹 㻌
qangGal bolum bui㻌 !  ㊊ᕬᙐ஢ elen oho kai㻌 䠷5-57a䠹 㻌
qangGal-dur㻌  ⮳㊊ elen de㻌 䠷5-57a䠹 㻌
qangGal-dur kUr=be[?] kUrcem bui㻌 ?  ㊊௨ᙐ஢ elen de 
isika kai㻌 䠷5-57a䠹 㻌
qangGara=mui㻌  ᑕ╔⓶ẟ kanggarambi㻌 䠷5-56b䠹 㻌
qangGayi=Gsan[?]㻌 ?] ⒙㧗 ganggah@n㻌 䠷5-56b䠹 㻌
qangGur㻌  ා≢ kangg@r[kanggor!]㻌 䠷5-56b䠹 㻌
qanggisuu㻌  ờᕵ hanggisun㻌 䠷5-57b䠹 㻌
qanggiyal㻌  ⣽ᲄ kanggili㻌 䠷5-57b䠹 㻌
qangsa=㻌  ๐ kangsa㻌 䠷5-57a䠹 㻌
qangsa=mui㻌  ๐ẟ kangsambi㻌 䠷5-57a䠹 㻌
qangsi㻌  Ύ᫂ hangsi㻌 䠷5-57a䠹 㻌
qangsiyar㻌  㤿㰯ᱱ kangsiri㻌 䠷5-57b䠹 㻌
qangsiyar-un temUr㻌  㰯ⰼ kalja sele㻌 䠷5-57b䠹 㻌
qani㻌  㞉ྜ཭ kani, gucu㻌 䠷5-1b䠹 㻌
qani Ugei, qani neyile=kU Ugei㻌  ୙㞉ྜ kani ak@, kani 
acarak@㻌 䠷5-1b䠹 㻌
qanica=Gsan tanilca=Gsan㻌  ୙⏒┦ᖸ abiSaha dabiSaha㻌 䠷5-2a䠹 㻌
qanila=mui㻌  ⤖஺ falimbi㻌 䠷5-2a䠹 㻌
qanilaGul=u=mui㻌 !] ౑஺ falibumbi㻌 䠷5-2a䠹 㻌
qanilalca=Gsan sain㻌  ┦ዲ banjire sain㻌 䠷5-2a䠹 㻌
qanilalca=mui㻌  ஫┦஺⤖ falindumbi㻌 䠷5-2a䠹 㻌
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qanilaltai㻌  ஺⤖ⓗ falingga㻌 䠷5-2a䠹 㻌
qanin㻌  ᾏᖔ⳯ kanin㻌 䠷5-2b䠹 㻌
qanitai㻌  㞉ྜ kaningga㻌 䠷5-2a䠹 㻌
qaniya=mui㻌  တႿ fucihiyambi㻌 䠷5-2a䠹 㻌
qanju㻌  ⅙ nahan㻌 䠷5-55b䠹 㻌
qanju-yin qulang㻌  ⅙Ὕ suwan㻌 䠷5-55b䠹 㻌
qanjula=mui㻌  ⴠ⅙ nahalambi㻌 䠷5-56a䠹 㻌
qantar=u=mui㻌  ྞ㤿 kangtarambi㻌 䠷5-54b䠹 㻌
qanuGul=u=mui㻌  ౑㊊ elebumbi㻌 䠷5-2b䠹 㻌
qanul Ugei㻌  ↓མ elecun ak@㻌 䠷5-2b䠹 㻌
qanultai㻌  ᙐ஢ elen oho㻌 䠷5-2b䠹 㻌
qaqa=mui㻌  ༩ఫ hagaSambi㻌 䠷5-3a䠹 㻌
qaqun㻌  ㎥Ề har seme㻌 䠷5-8a䠹 㻌
qaquul㻌  ᰙḍ㨶㕍ቒ hiyatari, hagabuk@[hahabu!]㻌 䠷5-8a䠹 㻌
qaquuli㻌  ⾜㢌⓶ቈᏊ㈥ daldahan[daldaha!], ulin㻌 䠷5-8a䠹 㻌
qaquulila=mui㻌  ⾜㈥ ulintumbi㻌 䠷5-8a䠹 㻌
qar_a㻌  ⅊⼬⺝᭩⡠᎖ muhan, cagan, silhi㻌 䠷5-33a䠹 㻌
qar_a aKaru㻌  ἀ㤶 irusu hiyan㻌 䠷5-33a䠹 㻌
qar_a altan caGasu㻌  ⅲ㔠⣬ sahaliyan nilgiyan hooSan㻌 䠷5-33a䠹 㻌
qar_a amur㻌  㪆㨶 fuseli㻌 䠷5-33a䠹 㻌
qar_a becin㻌  ≷>ն㸟 sahaliyan bonio㻌 䠷5-34b䠹 㻌
qar_a boru㻌  㚩㟷 kara fulan㻌 䠷5-34b䠹 㻌
qar_a bulaG_a㻌 !] 㯭ㇳ⓶ sahalca㻌 䠷5-34b䠹 㻌
qar_a cai㻌  㯭Ⲕ kara cai㻌 䠷5-35b䠹 㻌
qar_a cirayitai㻌  㯭㠄 sahaltu㻌 䠷5-35b䠹 㻌
qar_a daru=mui㻌  ᥏ఫ gidabumbi㻌 䠷5-35a䠹 㻌
qar_a GalaGu㻌  㮦㭷 suwan㻌 䠷5-33b䠹 㻌
qar_a Goliy_a㻌  ᅵ⼬⺝ muhan sebsehe㻌 䠷5-34a䠹 㻌
qar_a GurGuul㻌  ᾏ㞡 mederi ulh@ma㻌 䠷5-34a䠹 㻌
qar_a gUilesU㻌  ⅲᱵ juSuri㻌 䠷5-36a䠹 㻌
qar_a irbiZ㻌  㯭㇮ඖ㇮ kara yarha, yacin yarha㻌 䠷5-33a䠹 㻌
qar_a jiGasu㻌  㯭㨶 h@wara㻌 䠷5-35b䠹 㻌
qar_a kegelitU ongGuca㻌  ⅲ⁥⯪ upi jah@dai㻌 䠷5-35b䠹 㻌
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qar_a keger㻌 !] ⅼ⸅ᵷ㦏 kara keire㻌 䠷5-35b䠹 㻌
qar_a kitaruu㻌  㯭㟾㢉 yacike㻌 䠷5-35b䠹 㻌
qar_a kOkUge㻌  ⅲ㬀 sahaliyan kekuhe㻌 䠷5-36a䠹 㻌
qar_a kOlUsU㻌  ኱₎ taran㻌 䠷5-35b䠹 㻌
qar_a kUmUn㻌  㛪ே bai niyalma㻌 䠷5-36a䠹 㻌
qar_a luuZ-un congkiyal㻌  㯭㱟₺ sahaliyan muduri juce㻌 䠷5-35a䠹 㻌
qar_a maGalingGu㻌  ⸽Ꮚ sahaliyan malangg@㻌 䠷5-35a䠹 㻌
qar_a mayilasu㻌  ⅲᮌ sahaliyan moo㻌 䠷5-35a䠹 㻌
qar_a miq_a㻌  ↓Ἔⓗ⢭⫗ fisin㻌 䠷5-35b䠹 㻌
qar_a modu㻌  ⅲᮌ sahaliyan moo㻌 䠷5-35a䠹 㻌
qar_a noqai㻌  ├ kara indah@n㻌 䠷5-33b䠹 㻌
qar_a nuGusu㻌  㯭㬞 sahaliyan niyehe㻌 䠷5-33b䠹 㻌
qar_a obunu㻌  㟷⧱ suldargan㻌 䠷5-33a䠹 㻌
qar_a Orbi㻌  ⓕ᐀ karahi[karaki!] weijun㻌 䠷5-33b䠹 㻌
qar_a qaljan GalaGu㻌   ㈱㬨 kanjiha niongniyaha㻌 䠷5-33b䠹 㻌
qar_a qaracai㻌 !] 㟷⩨ yaldargan㻌 䠷5-33b䠹 㻌
qar_a qaZ㻌  㯭⋢ sahaliyan gu㻌 䠷5-34a䠹 㻌
qar_a qayiG_a㻌 !] 㯭㪡ⰼ㨶 falu[walu!]㻌 䠷5-33b䠹 㻌
qar_a qudqur㻌  ⅲ㨣 yacisu㻌 䠷5-34a䠹 㻌
qar_a qula㻌  ⢐ tungsika gurgu㻌 䠷5-34a䠹 㻌
qar_a qulang㻌  ㇰ tungsitun㻌 䠷5-34a䠹 㻌
qar_a qula_tu kigiri㻌  ㎢㑧᪝ horonggo gurgungge kiru㻌 䠷5-34a䠹 㻌
qar_a qusu㻌  ᷄ᮌ cak@ran㻌 䠷5-34a䠹 㻌
qar_a sana=mui㻌  ౑㯭ᚰ singgirambi[singgirembi!]㻌 䠷5-34b䠹 㻌
qar_a sarisu㻌 !] Ꮚඣ⓶ yacin Sempi㻌 䠷5-34b䠹 㻌
qar_a seger㻌  ⬫㢕 gen㻌 䠷5-34b䠹 㻌
qar_a SajaGai㻌  ⅲ㭌 kara saksaha㻌 䠷5-34b䠹 㻌
qar_a tarnida=ju㻌  ᛕ㯮⥂ fadame㻌 䠷5-35a䠹 㻌
qar_a terigUtU㻌  㯪Ẹ sahaliyan ujungga㻌 䠷5-34b䠹 㻌
qar_a toGuruu㻌  㟷㭯 yacin bulehen[bulehun!]㻌 䠷5-35a䠹 㻌
qar_a toti㻌  ⵬㬸ඵဪ kara kiongguhe, bangguhe㻌 䠷5-35a䠹 㻌
qar_a Uker㻌  㯭∵ sahaliyan ihan㻌 䠷5-33b䠹 㻌
qar_a Unege㻌  㯭≴⓶ sahaliyan dobihi㻌 䠷5-33a䠹 㻌
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qara=ju UiledkegUl=kU bUgUde-yi bUridke=gci tUsimel㻌
 ┘ಟ㏖⿢ᐁ tuwame weilebure uheri tuwara hafan㻌 䠷5-38b䠹 㻌
qara=mui㻌  ᮃ┳᝟┘⟶ karambi, banjimbi, tuwambi㻌 䠷5-38a䠹 㻌
qara=qu[?] jakir=u=Gci tUsimel㻌 ?  ┘╩ tuwame kadalara 
hafan㻌 䠷5-39a䠹 㻌
qara=qu asar㻌  ာᴥ karangga taktu㻌 䠷5-37a䠹 㻌
qara=r_a ire=mUi, qara=r_a od=u=mui㻌  ౗░ᮃཤ░ᮃ
karanjimbi, karanambi㻌 䠷5-39a䠹 㻌
qarabir㻌 !] ⅲ㯭 sahah@ri㻌 䠷5-37b䠹 㻌
qarabir sibau㻌 !  ⅲ㭎 yalgan㻌 䠷5-37b䠹 㻌
qarabtur㻌  ῐ㯭 sahah@n㻌 䠷5-40a䠹 㻌
qarabtur noGuGan㻌  Ἔ⥌ nioboro㻌 䠷5-40a䠹 㻌
qarabtur ulaGan㻌  ⣸ SuSu㻌 䠷5-40a䠹 㻌
qarabturqan㻌  ῐ㯭 sahah@kan㻌 䠷5-40a䠹 㻌
qarabur㻌  ⱁ㤶ዪ㈆ᮌ sengkiri hiyan, jekdun moo㻌 䠷5-37b䠹 㻌
qaraci㻌  㛛Ꮚ erSeku㻌 䠷5-38a䠹 㻌
qaraci siGubang㻌  ౪஦ cagaci㻌 䠷5-38b䠹 㻌
qaracu㻌  㛩ேୗே jbai, juSen㻌 䠷5-38b䠹 㻌
qaracu ijaGur_tu㻌  ᑠ᠊ buya muk@n㻌 䠷5-38b䠹 㻌
qaracuG-un coGtan㻌  ᗢྜྷኈ geren giltusi㻌 䠷5-38b䠹 㻌
qaracuG-un coGtan-i surGa=qu kUriy_e㻌  ᩍ⩦ᗢᖖ㤋
geren giltusi be tacibure kuren㻌 䠷5-38b䠹 㻌
qaraG_a㻌  ⏤┎⧷㡬 haran, halbaha㻌 䠷5-36a䠹 㻌
qaraG_a Ugei㻌  ㏆ど║ cuk@lu㻌 䠷5-36a䠹 㻌
qaraGala=mui㻌  やᮃ hargaSambi㻌 䠷5-36b䠹 㻌
qaraGala=r_a ire=mUi㻌  ౗ᮅ hargaSanjimbi㻌 䠷5-36b䠹 㻌
qaraGalaca=mui㻌  㰺௮ hargaSandumbi㻌 䠷5-36b䠹 㻌
qaraGalaGul=u=mui㻌  ౑௮ hargaSabumbi㻌 䠷5-36b䠹 㻌
qaraGalja=mui㻌  ↷┳ tuwaSatambi㻌 䠷5-37a䠹 㻌
qaraGaljaGul=u=mui㻌  ౑↷┳ tuwaSatabumbi㻌 䠷5-37a䠹 㻌
qaraGan㻌 !] ာྎ karan㻌 䠷5-36b䠹 㻌
qaraGatai㻌  ྛᒓୗே hartungga㻌 䠷5-36a䠹 㻌
qaraGatu㻌  ᒓୗே haratu㻌 䠷5-36a䠹 㻌
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qaraGatu--dur oruGul=u=mui㻌 !  ᨲᶆ hartungga de 
dosimbumbi㻌 䠷5-36b䠹 㻌
qaraGatu-dur ilege=mUi㻌 !  ⓐᶆ hartungga de unggimbi㻌
䠷5-36b䠹 㻌
qaraGatu-dur aquGul=u=mui㻌  ␃ᶆ hartungga de bibumbi㻌
䠷5-36b䠹 㻌
qaraGcin㻌  Ⓧ sahah@n㻌 䠷5-39b䠹 㻌
qaraGcin qariyacai㻌  ᒣⅆ⇩ alin cibirgan㻌 䠷5-39b䠹 㻌
qaraGcin toti㻌  㮫㬸 kingguhe㻌 䠷5-40a䠹 㻌
qaraGu[?]㻌 ?] ᜜ karaba㻌 䠷5-37a䠹 㻌
qaraGul㻌  ာ᥈༩ karun㻌 䠷5-37a䠹 㻌
qaraGul jula㻌  ᮃ⇠ karara dengjan㻌 䠷5-37b䠹 㻌
qaraGul Ujegde=mUi㻌  ぢⱑ karun sabumbi㻌 䠷5-37a䠹 㻌
qaraGul=u=mui㻌  ౑░ᮃ karabumbi㻌 䠷5-37a䠹 㻌
qaraGun_a qaljan㻌  ༑㦵㡬 karan[kara!] kalja㻌 䠷5-37b䠹 㻌
qaraja㻌  ᛴὶ୙෾⹦ julan㻌 䠷5-38b䠹 㻌
qaraji㻌  ᛴὶ୙෾⹦ jilan㻌 䠷5-38b䠹 㻌
qarala=mui㻌  㯭⯈᎖ጊ saharambi, sihidambi㻌 䠷5-38a䠹 㻌
qaralaGda=mui㻌  ⿕᎖ጊ silhidabumbi㻌 䠷5-38a䠹 㻌
qaralaGul=u=mui㻌  ⮳᪊㯭 saharambi㻌 䠷5-38a䠹 㻌
qaralca=mui㻌  㰺░ karandumbi㻌 䠷5-40b䠹 㻌
qaralGan㻌  㞛■║ genggiyen cuk@lu㻌 䠷5-40b䠹 㻌
qaraliG㻌  ⾗ያ൅ ahasi㻌 䠷5-38a䠹 㻌
qaraliG GalaGu㻌  㭪勮 sahaliyan niongniyaha㻌 䠷5-38a䠹 㻌
qaraliG qumaki㻌  㯭◢◁ sahaliyan tuyeku yonggan㻌 䠷5-38a䠹 㻌
qaralja=mui㻌 !] ↷┳ tuwaSambi㻌 䠷5-40b䠹 㻌
qaralja=qu tUsimel㻌  㞼㥽ᑚ tuwaSara hafan㻌 䠷5-40b䠹 㻌
qaraljan㻌  ⅲ㞱 karalja㻌 䠷5-40b䠹 㻌
qaraltai biljuuqai㻌  㯵㫽 kara cecike㻌 䠷5-40b䠹 㻌
qaraltu㻌  ░ karaltu㻌 䠷5-40b䠹 㻌
qaram㻌  㤿㢌ྪ㈾ darun, buSuh@n㻌 䠷5-41a䠹 㻌
qaramji Og=gU=mUi㻌  㐨ㅰ baniha bumbi㻌 䠷5-41a䠹 㻌
qaramjitu malaGai㻌  㒈㠀ෙ karmatu mahatun㻌 䠷5-41a䠹 㻌
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qaramna=ju㻌  ㆤぴ kar seme㻌 䠷5-41a䠹 㻌
qarangG_a㻌  ⨶㛐 lo, longkon㻌 䠷5-39a䠹 㻌
qarangGatu=ji㻌  ᙇ∳ kabari㻌 䠷5-39b䠹 㻌
qarangGud=u=mui㻌  ᝯᇳ㏞ farambi, fancambi㻌 䠷5-39b䠹 㻌
qarangGui㻌  ᫃ᬯ farh@n㻌 䠷5-39b䠹 㻌
qarangGui bol=ba㻌  ᫃ᬽ farh@n oho㻌 䠷5-39b䠹 㻌
qarangGuyila=mui㻌  ⾜஦⢶ሬ farh@dambi㻌 䠷5-39b䠹 㻌
qarangGuyiqan㻌 !] ␐⢶ሬ farh@kan㻌 䠷5-39b䠹 㻌
qaranidUn㻌  ൯ඤ karanidun[karanitun!]㻌 䠷5-36a䠹 㻌
qaraqan㻌 !] ṇᑘ㯭ல jing, karkan, sahaliyakan㻌 䠷5-36b䠹 㻌
qaraZ㻌  㭷㮏 karasu㻌 䠷5-40a䠹 㻌
qaras=qu㻌  ᛶዲㆤᗊ karaba㻌 䠷5-40a䠹 㻌
qarasiG㻌  ཌᑄ fisikan㻌 䠷5-37b䠹 㻌
qarasun taZ㻌  ⵬㭠 sahah@n muke tashari㻌 䠷5-37b䠹 㻌
qaraSar㻌  㱎㕲 karahan㻌 䠷5-37b䠹 㻌
qar_a_tai㻌  ᎖ጊ silhingga㻌 䠷5-35a䠹 㻌
qarau㻌  ᜜⛱㢌 karaba, yahana㻌 䠷5-40a䠹 㻌
qarautu=mui㻌  㯭㇋ yahanambi㻌 䠷5-40b䠹 㻌
qarayi=mui㻌  ㊴ fekumbi㻌 䠷5-39a䠹 㻌
qarayi=n ire=mUi, qarayi=n od=u=mui㻌   ㊴㐣౗㊴㐣ཤ
fekunjimbi, fekunembi㻌 䠷5-39a䠹 㻌
qarayil㻌  ୍㊴㐲 fekun㻌 䠷5-39a䠹 㻌
qarayila=mui㻌  ㋕㌍ fekucembi㻌 䠷5-39a䠹 㻌
qarayilGa=mui㻌  ౑㊴ fekubumbi㻌 䠷5-39a䠹 㻌
qarbaa㻌  ⴾ⸼∦ farsa㻌 䠷5-51b䠹 㻌
qarbaGul㻌  ᢕ⟺ kacilan㻌 䠷5-51b䠹 㻌
qarbaGuul㻌  ᢕ⟺ kacilan㻌 䠷5-51b䠹 㻌
qarbal㻌 !] ᯇⰼ㨶 fongsonggi[fosonggi!]㻌 䠷5-52a䠹 㻌
qarbang㻌  ⫟ᄷ kalbin㻌 䠷5-52a䠹 㻌
qarbang Gar=ci㻌 !] ⫟኱ୗᆶ kalbin tucike㻌 䠷5-52a䠹 㻌
qarbar㻌  㰾 sahaliyan tasha㻌 䠷5-51b䠹 㻌
qarbisu㻌  ⋖⫾ໟ tebku㻌 䠷5-52a䠹 㻌
qarbu=mui㻌  ᑕ gabtambi㻌 䠷5-52b䠹 㻌
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qarbu=qu ordu㻌  ⟺ீ gabtara ordo㻌 䠷5-52a䠹 㻌
qarbu=qu tOgUrig bai[?]㻌 ?] 㰘Ꮚ gabtara tungken㻌 䠷5-52b䠹 㻌
qarbu=r_a ire=mUi, qarbu=r_a od=u=mui㻌  ౗ᑕཤᑕ
gabtanjimbi, gabtanambi㻌 䠷5-52b䠹 㻌
qarbuGci ebesU㻌  ඣ⹻Ꮚ gabtak@ orho㻌 䠷5-52a䠹 㻌
qarbuGul=u=mui㻌  ౑ᑕ gabtabumbi㻌 䠷5-52a䠹 㻌
qarbul㻌  ᑕ gabtan㻌 䠷5-52b䠹 㻌
qarbula=mui㻌  㰺ᑕ gabtaSambi㻌 䠷5-52a䠹 㻌
qarbulca=mui㻌  㰺ᑕ gabtandumbi㻌 䠷5-52b䠹 㻌
qarbuldu=mui㻌  㰺ᑕ gabtanumbi㻌 䠷5-52b䠹 㻌
qarbulG_a㻌  ᑕ gabtan㻌 䠷5-52b䠹 㻌
qarcaGai㻌  㮚 giyah@n㻌 䠷5-53b䠹 㻌
qarcaGai orki=mui㻌  ᨺ㮚 giyah@n maktambi㻌 䠷5-53b䠹 㻌
qarcaGai tejige=kU Gajar㻌  㣴㮚⹦ giyah@n ujire ba㻌 䠷5-53b䠹 㻌
qarcar biljuuqai㻌  㮎厾 giyah@n cecike㻌 䠷5-53b䠹 㻌
qarci㻌  㮏 garici㻌 䠷5-53b䠹 㻌
qarcigina=ju㻌  㣤⏕◳ kacar seme㻌 䠷5-53b䠹 㻌
qarciginam_a㻌  ᣿◳⤬⥺⏕◳ kacang seme, kacar seme㻌 䠷5-53b䠹 㻌
qarciZ keriy_e㻌  ⇩ⅲ cibiha㻌 䠷5-54a䠹 㻌
qarD㻌  㤿║ᒴ har㻌 䠷5-54a䠹 㻌
qardakile=mUi[qardakilge=mUi?]㻌 ?] ฾⡔⟪ karkambi㻌
䠷5-53a䠹 㻌
qardun alaG㻌 !] 㟷㥨 kuri weifutu㻌 䠷5-53a䠹 㻌
qarGai㻌  ⨶ờᯇ isi㻌 䠷5-50b䠹 㻌
qarGam㻌  㤿ᒂ㦵ᱱ karhama㻌 䠷5-51a䠹 㻌
qarGam qadqu=mui㻌  ⧓ Seolembi㻌 䠷5-51a䠹 㻌
qarGam qadquGul=u=mui㻌  ౑⧓ Seolebumbi㻌 䠷5-51a䠹 㻌
qarGan_a㻌  ᒣ᱈⓶ᒣ᱈⓶ᶞ karkalan, kara[?], h@na[?]㻌 䠷5-50b䠹 㻌
qarGuca=mui㻌  ☗ karcambi㻌 䠷5-51b䠹 㻌
qarGucaldu=mui㻌  ┦☗㰺☗ karcandumbi㻌 䠷5-51b䠹 㻌
qarGuGul=u=mui㻌  ᢡ᢬ fangkabumbi㻌 䠷5-51b䠹 㻌
qargil㻌  㔠᱈⓶ᮌ jekde moo㻌 䠷5-54a䠹 㻌
qargiZ, qargisla=mui㻌  ᭀ⹢ oshon, oshodombi㻌 䠷5-54a䠹 㻌
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qari㻌  እே⥙>⥘@ත g@wa, Sodok@㻌 䠷5-41a䠹 㻌
qari Og=gU=mUi㻌  ᎑ tusumbi㻌 䠷5-41a䠹 㻌
qari uluZ㻌  እᅧ㞄ᅧ tulergi gurun, adaki gurun㻌 䠷5-41a䠹 㻌
qari uluZ busu㻌  ୙᫝እே gurun g@wa waka㻌 䠷5-41a䠹 㻌
qari=mui㻌  ୦ேᘪ⩻㌟ tuhembi, mitambi㻌 䠷5-42b䠹 㻌
qari=qu Ugei㻌  ዧຬ kadarak@㻌 䠷5-41b䠹 㻌
qari-d'u[?] Og=gU=mUi㻌 ?  ᎑ tusumbi㻌 䠷5-41a䠹 㻌
qari-yin kUmUn㻌  ≮ே di i niyalma㻌 䠷5-41b䠹 㻌
qarida=mui㻌  !] ⠭⥙>⥘@୰㨶 Sodombi㻌 䠷5-42b䠹 㻌
qaridaGul=u=mui㻌  ౑⠭ Sodobumbi㻌 䠷5-42b䠹 㻌
qariGda=mui㻌 !] ෭ᆅ๐⮓ haribumbi㻌 䠷5-43a䠹 㻌
qariGu㻌  ሗ karu㻌 䠷5-41b䠹 㻌
qariGu ab=u=mui㻌  ᚟ㆶ karu gaimbi㻌 䠷5-41b䠹 㻌
qariGu bari=mui㻌  ᅇᩗ bederebumbi㻌 䠷5-41b䠹 㻌
qariGu temdeg㻌  ᅇ㢌 karu temgetu㻌 䠷5-41b䠹 㻌
qariGuca=mui㻌  㑏ሗ karuSambi㻌 䠷5-42b䠹 㻌
qariGucasi Ugei㻌  ᩛ୙ఫ galgirak@㻌 䠷5-42b䠹 㻌
qariGul=u=mui㻌  ౑⩻㌟ mitabumbi㻌 䠷5-42b䠹 㻌
qariGula=mui㻌  ሗ᚟ karulambi㻌 䠷5-41b䠹 㻌
qariGulaGul=u=mui㻌  ౑ሗ karulabumbi㻌 䠷5-41b䠹 㻌
qariGulal㻌  ሗ᠕ karulan㻌 䠷5-42b䠹 㻌
qariGulGa=mui㻌  ᢼ⁹ཪ㏥ᅇ cirh@bumbi㻌 䠷5-42b䠹 㻌
qaril㻌  ᅇ㢌 marin㻌 䠷5-43b䠹 㻌
qaril Ugei jebe㻌  ᛀṗ⟺ bedereburak@ sirdan㻌 䠷5-43b䠹 㻌
qarilcan㻌  ஫┦ ishunde㻌 䠷5-43b䠹 㻌
qarilta㻌  ᘪ⩻㌟ mita㻌 䠷5-43b䠹 㻌
qarimal boGursuG㻌  ⅙Ꮚ㣷㣷 harima efen㻌 䠷5-42b䠹 㻌
qarimal bol=u=n㻌  ⤊அ dubesileme㻌 䠷5-42b䠹 㻌
qarin㻌  ཯ಽ elemangga㻌 䠷5-43a䠹 㻌
qarincu㻌  ᑦୟ hono㻌 䠷5-43a䠹 㻌
qariul㻌  ◈ย harik@㻌 䠷5-43a䠹 㻌
qariy_a㻌  ᅉ⏤ haran, too㻌 䠷5-42b䠹 㻌
qariy_a=㻌  ⨬ haran, too㻌 䠷5-42b䠹 㻌
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qariya=mui㻌  ⨬ toombi㻌 䠷5-43a䠹 㻌
qariyacai㻌  ⇩ cibin㻌 䠷5-43a䠹 㻌
qariyala=mui[qariyalGa=mui?]㻌 ?] ౑ே⨬ toobumbi㻌 䠷5-43a䠹 㻌
qariyalca=mui㻌  ┦⨬ toonumbi㻌 䠷5-43a䠹 㻌
qariyatu㻌  ヱ harangga㻌 䠷5-42b䠹 㻌
qariyatu ayimaG-i daGaGa=Gsan ariGudqa=qu kelteZ㻌
 ඾ᒞΎྣྖ harangga aiman be aliha bolgobure fiyenten㻌 䠷5-42b䠹 㻌
qariy_a_tu Gajar㻌  ᡤᒞᆅ᪉ harangga ba㻌 䠷5-42b䠹 㻌
qarkir_a㻌  ⅊㭯 k@rcan㻌 䠷5-54a䠹 㻌
qarm_a㻌 !] ⫗㓿 SaSun㻌 䠷5-53a䠹 㻌
qarm_a=㻌 !] ᧥ᨲ tama㻌 䠷5-53a䠹 㻌
qarmaGul=u=mui㻌  ౑ᦱⲡ heSurebumbi㻌 䠷5-53a䠹 㻌
qarmaZ cirmaZ㻌  ៃៃᙇᙇ kata fata㻌 䠷5-53b䠹 㻌
qarminjan㻌  ⊥⊥ạ fulgiyan nunggasun㻌 䠷5-54a䠹 㻌
qarqamai nuGusu㻌  㮞ո irgece[irgeca!] niyehe㻌 䠷5-50b䠹 㻌
qarsi㻌  Ẋྜྷปஅป deyen, ehe㻌 䠷5-52b䠹 㻌
qarsi=mui㻌  㰘⩟ karcambi㻌 䠷5-53a䠹 㻌
qarsi=n duuGar=u=mui㻌  㰘⩟㬆 karcame guwembi㻌 䠷5-53a䠹 㻌
qarsi-dur saGu=mui㻌  㝑Ẋ deyen de tembi㻌 䠷5-52b䠹 㻌
qarsi-dur silGa=mui㻌  Ẋヨ deyen de simnembi㻌 䠷5-52b䠹 㻌
qarsila=mui㻌  ᑖጔ anambi㻌 䠷5-53a䠹 㻌
qartai㻌  㖡㘏㣰ඣ cohoto㻌 䠷5-53a䠹 㻌
qaru=㻌  ๘ Sudu㻌 䠷5-43b䠹 㻌
qaru=mui㻌  ๘ Sudumbi㻌 䠷5-43b䠹 㻌
qaruGul㻌  ᥎㕹 tuibalak@㻌 䠷5-43b䠹 㻌
qaruGul=u=mui㻌  ౑๘ Sudubumbi㻌 䠷5-43b䠹 㻌
qaruulda=mui㻌  㕹 tuibalambi㻌 䠷5-44a䠹 㻌
qaruuldaGul=u=mui㻌  ౑㕹 tuibalabumbi㻌 䠷5-44a䠹 㻌
qaZ㻌  ⋢ gu㻌 䠷5-59a䠹 㻌
qaZ cilaGun㻌  ⎅⋢ gu wehe㻌 䠷5-59b䠹 㻌
qaZ Dan seUke㻌  ⋢㍫ gu niyanjan㻌 䠷5-59b䠹 㻌
qaZ debter㻌  ⋢∭ han i uksun i ejehe㻌 䠷5-59b䠹 㻌
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qaZ debter-Un kUriy_e㻌  ⋢∭⯓ han i uksun i ejehe kuren㻌
䠷5-59b䠹 㻌
qaZ kUi_tU edUr㻌  ⋢Ᏹ᪥ gu i falangga inenggi㻌 䠷5-59b䠹 㻌
qaZ kUjUtU㻌  ⋢㕥 Sanyan konggolo㻌 䠷5-59b䠹 㻌
qaZ lu terge㻌  ⋢㍒ gu lujen㻌 䠷5-59b䠹 㻌
qaZ ordun-dur cidaltan-i ciGulGa=qu egesig㻌 !
 ⋢Ẋᘏⱥஅ❶ gu i yamun de yebken urse be[de!] isabure mudan㻌 䠷5-59a䠹 㻌
qaZ ordun-u egUle jergele=gsen egesig㻌  ⋢Ẋ㞼㛤அ❶
gu i deyen tugi jeksengge mudan㻌 䠷5-59a䠹 㻌
qaZ qadqur ceceg㻌  ⋢⡌ⰼ gu sifik@ ilha㻌 䠷5-59a䠹 㻌
qaZ tenigir㻌  ⣠㈅ gu fiyahan㻌 䠷5-59a䠹 㻌
qaZ torGan-u qaGurcaG㻌  ⋢ᖆ໸ gu i suje i sithen㻌 䠷5-59a䠹 㻌
qaZ tuGurG_a㻌  ☽ kingken㻌 䠷5-59b䠹 㻌
qaZ uruul sirG_a㻌  ℩⋢㦜 hasrun sirga㻌 䠷5-59a䠹 㻌
qaZ-un esitU tulGurun UsUg㻌  ⋢➽⠌ gu i ciktengge 
fukjingga hergen㻌 䠷5-60a䠹 㻌
qaZ-un sinjilel㻌  ⋢⾮ gu i cincilan㻌 䠷5-60a䠹 㻌
qasda㻌  ㍂ jeten㻌 䠷5-60a䠹 㻌
qasi㻌  㑣㔛 absi㻌 䠷5-12b䠹 㻌
qasi kereg㻌  ₷ⲡⱗୟ h@luri malari, ainame ainame㻌 䠷5-12b䠹 㻌
qasi yasi㻌  ⱗୟ ainame ainame㻌 䠷5-12b䠹 㻌
qasi=mui㻌  ᅩ㐽 haSambi㻌 䠷5-13b䠹 㻌
qasi-yin buram㻌  ᰠ㟖 hasi funta㻌 䠷5-13a䠹 㻌
qasiGul=u=mui㻌  ౑ᅩ haSabumbi㻌 䠷5-13a䠹 㻌
qasiGur㻌  ብᅩᏊ⵴ᅌ haSahan㻌 䠷5-13a䠹 㻌
qasilaG㻌  ஭⏣㌴⟽ cahin, adaha㻌 䠷5-13a䠹 㻌
qasilaG tariyalang-un qaGaZ㻌  ஭⏣⛉ cahin usin i hontoho㻌
䠷5-13a䠹 㻌
qasilaG-un tariyalang㻌  ஭⏣ cahin i usin㻌 䠷5-13b䠹 㻌
qasilG_a㻌  ᷐ᮌⲡ gintu㻌 䠷5-14a䠹 㻌
qasilG_a dalang㻌  ↛ dalangga㻌 䠷5-14a䠹 㻌
qasira=mui㻌  യᚰ akambi㻌 䠷5-14a䠹 㻌
qasiraGul=u=mui㻌  ີ⫯ akabumbi㻌 䠷5-14a䠹 㻌
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qasiral㻌  യឤ akacun㻌 䠷5-14a䠹 㻌
qasiraltai㻌  ྍയ akacuka㻌 䠷5-14a䠹 㻌
qasiy_a㻌  ᮌᰙ faisha㻌 䠷5-13b䠹 㻌
qasiy_a tUsiy_e㻌  ಖ㞀 fiyanji dalik@㻌 䠷5-13b䠹 㻌
qasiyala=mui㻌  ዃᮌᰙ faishalambi㻌 䠷5-13b䠹 㻌
qasjulan ceceg㻌  ⋢⇵ⰼ gu dengjan ilha㻌 䠷5-60a䠹 㻌
qaskir=㻌  ௧ྉႄ kaica㻌 䠷5-60b䠹 㻌
qaskir=u=mui㻌  ྽ႄ kaicambi㻌 䠷5-60a䠹 㻌
qaskir=u=n iniye=mUi㻌  ኱➗ kaicame injembi㻌 䠷5-60b䠹 㻌
qaskirGa=mui㻌  ౑྽ႄ kaicabumbi㻌 䠷5-60b䠹 㻌
qaskirul㻌  ྽ႄ kaican[kaica!]㻌 䠷5-60a䠹 㻌
qaskiruldu=mui, qaskirulca=mui㻌  㰺྽ႄ kaicanumbi, 
kaicandumbi㻌 䠷5-60a䠹 㻌
qasqaG㻌  ᛶዲ㐽ㆤ hasiba㻌 䠷5-60a䠹 㻌
qasu=㻌  ⿢ meite㻌 䠷5-14b䠹 㻌
qasu=mui㻌  ⿢⨩ಧ meitembi, faitambi㻌 䠷5-14b䠹 㻌
qasuGul=u=mui㻌  ౑⿢ meitebumbi㻌 䠷5-14a䠹 㻌
qaSang㻌  㤿㑀㕌 lata㻌 䠷5-14a䠹 㻌
qaSang moqudaG㻌  㥕㕌 lata moyo㻌 䠷5-14b䠹 㻌
qaSang tulaki㻌 !] ↓⬟⪏ lata jata㻌 䠷5-14b䠹 㻌
qaSangqan㻌  ␐㕌 latakan㻌 䠷5-14b䠹 㻌
qata=mui㻌  㢼஝ katambi㻌 䠷5-18a䠹 㻌
qataGa=Gsan cibaG_a㻌  ᫹ᖸᵷ katangga soro㻌 䠷5-16b䠹 㻌
qataGa=mui㻌  ⹖⥘౑㢼஝ hatambi, hatabumbi㻌 䠷5-16b䠹 㻌
qataGalGa=mui㻌  ౑⹖ hatabumbi㻌 䠷5-16b䠹 㻌
qataGu㻌  ◳㤿ཱྀἀ mangga, cira㻌 䠷5-16b䠹 㻌
qataGu joriGtai㻌  ⠇Ⅿ jilihangga㻌 䠷5-17a䠹 㻌
qataGu joriGtai em_e㻌  Ⅿ፬ jilihangga hehe㻌 䠷5-17a䠹 㻌
qataGu joriGtu Okin㻌  Ⅿዪ jilihangga sargan jui㻌 䠷5-17a䠹 㻌
qataGu kOrUngge㻌  㓇㯖Ꮚ huhu㻌 䠷5-17a䠹 㻌
qataGu kOrUngge-yin qoliG㻌 !] 㓇ᩱ huhui suwaliya㻌
䠷5-17a䠹 㻌
qataGu kUcUtei㻌  ๛ᔎ mangga h@sungge㻌 䠷5-17a䠹 㻌
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qataGu Sa㻌  ◳⣪ mangga cece㻌 䠷5-17a䠹 㻌
qataGu So㻌  ᒡ⤱ mangga ceceri㻌 䠷5-17a䠹 㻌
qataGuji=mui㻌  ຮᙉ katunjambi㻌 䠷5-17b䠹 㻌
qataGujil㻌  ሀኋ katun㻌 䠷5-17b䠹 㻌
qataGuqan㻌  ␐◳ manggakan㻌 䠷5-17b䠹 㻌
qataGuqan tungqaG-un caGasu㻌  ⬤ᴶ⣬ mangga tuwabungga 
hooSan㻌 䠷5-17b䠹 㻌
qataGuu㻌  ๛ ganggan㻌 䠷5-17b䠹 㻌
qataGuu ketegUU㻌  ๛ᙉ mangga tangga[dangga!]㻌 䠷5-17b䠹 㻌
qatai㻌  ▼㣰Ꮚ page㻌 䠷5-18b䠹 㻌
qataki㻌  ⒾᏊ niSargan[hadara!]㻌 䠷5-18a䠹 㻌
qatan㻌  ᛶ⥭㔕๛ kaki, hatan, ganggan[gangga!]㻌 䠷5-19a䠹 㻌
qatan cacarGan_a㻌 !] 㮵ⵄⰼ tonggalu[tonggolu!] ilha㻌
䠷5-19a䠹 㻌
qatan qaraG_a㻌  㭥㞡 g@nggala coko㻌 䠷5-19a䠹 㻌
qatanggir㻌  ⒙᛼᛼ⓗ giyabsah@n㻌 䠷5-19b䠹 㻌
qatanggirtu=mui㻌  ⒙᛼᛼ giyabsarambi㻌 䠷5-19b䠹 㻌
qatari=mui㻌  㢭 katarambi㻌 䠷5-18b䠹 㻌
qatariGul=u=mui㻌  ౑㢭 katarabumbi㻌 䠷5-18b䠹 㻌
qatarqa=mui㻌  ⓐᭀ⇱ hatarambi㻌 䠷5-19a䠹 㻌
qatau keteU㻌  ᄮ୙ື◳ mangga tangga㻌 䠷5-19b䠹 㻌
qatayirtu=mui㻌  㯤⑇ ulunembi[ulunumbi!]㻌 䠷5-18b䠹 㻌
qatun㻌  ⚟᫴ fujin㻌 䠷5-20b䠹 㻌
qatun qaraG_a㻌 !] ⅆ㞱 yahana coko㻌 䠷5-20b䠹 㻌
qatun qariyacai㻌  ⬌⇩ monggo cibin㻌 䠷5-21a䠹 㻌
qatun toti㻌  ᮌ⊮ yengguhe㻌 䠷5-21a䠹 㻌
qatun-u Goultu gkiri㻌  Ἑ᪝ birangga kiru㻌 䠷5-21a䠹 㻌
qau sita=mui, qau bara=mui㻌  ⅊┗≀❓┗ gilgambi㻌 䠷5-65a䠹 㻌
qaudam㻌  ㊾ῐ anduh@ri㻌 䠷5-65a䠹 㻌
qaudasu㻌  ᳴ᮌ ildehe㻌 䠷5-65a䠹 㻌
qaugi=ju salkila=mui㻌  ≬㢼 hoo seme dambi㻌 䠷5-66a䠹 㻌
qauli㻌  ౛ kooli㻌 䠷5-65b䠹 㻌
qauli dUrim㻌  つ▴ kooli durun㻌 䠷5-65b䠹 㻌
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qauli dUrim-Un ariGudqa=qu kelteZ㻌  ൤ไΎྣྖ kooli 
durun i bolgobure fiyenten㻌 䠷5-65b䠹 㻌
qauli jUil-Un bicig-Un kUriy_e㻌  ๎౛⯓ kooli hacin i 
bithei kuren㻌 䠷5-65b䠹 㻌
qauli sidke=kU Gajar㻌  ㎨౛⹦ kooli icihiyara ba㻌 䠷5-65b䠹 㻌
qaulitai㻌  ᭷ἲ koolingga㻌 䠷5-65b䠹 㻌
qaura=mui㻌  ୗ⌜ hokombi㻌 䠷5-66a䠹 㻌
qauraGul=u=mui㻌  ౑ୗ⌜ hokobumbi㻌 䠷5-66a䠹 㻌
qaurai㻌  㕲☩ h@wara[h@waran!]㻌 䠷5-66a䠹 㻌
qaurayida=mui㻌  ᣡ㕲☩☩ h@warambi㻌 䠷5-66a䠹 㻌
qaurayidaGul=u=mui㻌  ౑☩☩ h@warabumbi㻌 䠷5-66a䠹 㻌
qaurayila=mui㻌  ㍺῕ fushambi㻌 䠷5-66a䠹 㻌
qay_a㻌  അ↛ talu㻌 䠷5-32a䠹 㻌
qay_a nigente㻌  ೂᡈ talude㻌 䠷5-32a䠹 㻌
qay_a=㻌  ᨈ faha㻌 䠷5-32a䠹 㻌
qaya=mui㻌 !] ᨈᦫ fahambi㻌 䠷5-32b䠹 㻌
qayaG_a㻌  ᒣብ fiyasha㻌 䠷5-32a䠹 㻌
qayaGul=u=mui㻌  ౑ᨈ fahabumbi㻌 䠷5-32a䠹 㻌
qayaGur㻌  ᳋ joolik@㻌 䠷5-32a䠹 㻌
qayaGurda=mui㻌  ᳋அ joolimbi㻌 䠷5-32a䠹 㻌
qayalid aq_a degUU㻌  ෌ᚘ඗ᘵ aldahi ah@n deo㻌 䠷5-32b䠹 㻌
qayalid kObegUn㻌  ᇽౕ sirame jalahi jui㻌 䠷5-32b䠹 㻌
qayiba=mui㻌  ≅ཱྀᾋỈ niyerembi㻌 䠷5-45b䠹 㻌
qayibaGul=u=mui㻌  ౑ᾋỈ niyerebumbi㻌 䠷5-45b䠹 㻌
qayibi toGuG_a㻌  ᘅ㘠 guwang mucen[musen!]㻌 䠷5-45b䠹 㻌
qayibu㻌  ᑠ㘠 saya㻌 䠷5-45b䠹 㻌
qayici㻌  ๧Ꮚ hasaha㻌 䠷5-47b䠹 㻌
qayici boGursuG㻌  ㇋㠄 sesi㻌 䠷5-47b䠹 㻌
qayici dUrsUtU tulGurun UsUg㻌  ๧ย⠌ hasahangga 
fukjingga hergen㻌 䠷5-47b䠹 㻌
qayici qoruqai㻌  ⓒ㊊⹸ hasaha umiyaha㻌 䠷5-47b䠹 㻌
qayicila=mui㻌  ๧ hasalambi㻌 䠷5-47b䠹 㻌
qayicilaGul=u=mui㻌  ౑๧ hasalabumbi㻌 䠷5-47b䠹 㻌
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qayidaG㻌  ༉㤿㚞☻ kaidu[haidu!], daldak@㻌 䠷5-46b䠹 㻌
qayidaG modu㻌  㱟㦵 uyan i aligan㻌 䠷5-46b䠹 㻌
qayiG_a㻌  㪡ⰼ㨶 haih@wa㻌 䠷5-44b䠹 㻌
qayiGul cirig㻌  ᩿ᚋර fiyanji cooha㻌 䠷5-46a䠹 㻌
qayiGul qalqabci㻌  ᒊ⸬ fiyanji dalik@㻌 䠷5-46a䠹 㻌
qayiGulGala=mui㻌  ಖ㞀 fiyanjilambi㻌 䠷5-46a䠹 㻌
qayiGur[?] Ugei㻌 ?]  ୙む hercun ak@㻌 䠷5-46a䠹 㻌
qayiGur=qu[?] Ugei㻌 ?  ୙⌮ herserak@㻌 䠷5-46a䠹 㻌
qayil=ba㻌  ⇍⦎໬ື஢ weniyehe, wenehe, wengke㻌 䠷5-49a䠹 㻌
qayil=u=Gsan㻌  ໬஢ wengke㻌 䠷5-47a䠹 㻌
qayil=u=mui㻌  ෦໬໬㕲 wembi, weniyembi㻌 䠷5-47a䠹 㻌
qayilang㻌  ⣽⸛ᕸ silan㻌 䠷5-47a䠹 㻌
qayilasu㻌  ὚ hailan㻌 䠷5-46b䠹 㻌
qayilasun-u mOgU㻌  ὚⹃ hailan sence㻌 䠷5-46b䠹 㻌
qayilGa=mui㻌  㙎໬ wembumbi㻌 䠷5-49a䠹 㻌
qayiltung㻌  ↓ẟ⓶〧 aduhi㻌 䠷5-49a䠹 㻌
qayilumal sil㻌 !  ◪Ꮚ▼ guhe㻌 䠷5-47a䠹 㻌
qayimuGur㻌  ᣮ㐲⟺ kalbik@㻌 䠷5-47a䠹 㻌
qayimus=u=mui㻌  ᣮ⟺ kalbimbi㻌 䠷5-47b䠹 㻌
qayir_a-yin silGadaG㻌  ᜠ㈉ fulehun i silgasi㻌 䠷5-48a䠹 㻌
qayir_a-yin surulca=Gci㻌  ᗹ┘ fulehun i tacimsi㻌 䠷5-48a䠹 㻌
qayir_a-yin tUsimel㻌  ᜠ㥽ᑚ kesingge hafan㻌 䠷5-48a䠹 㻌
qayiraGucai㻌  ⓑ⩤ haih@na㻌 䠷5-48b䠹 㻌
qayirala=mui㻌  ᝰ hairambi㻌 䠷5-48a䠹 㻌
qayiralal㻌 !] ྍᝰ⹦ hairacun㻌 䠷5-48a䠹 㻌
qayiralaltai㻌  ྍᝰ hairacuka㻌 䠷5-48a䠹 㻌
qayiran, qayiral㻌  ྍᝰ hairan㻌 䠷5-47b䠹 㻌
qayiraqan[qayirqan?]㻌 ?] ྍᝰ hairakan㻌 䠷5-48a䠹 㻌
qayiraqan㻌  ஬ᕌ colhon㻌 䠷5-48a䠹 㻌
qayircaG㻌  ໸Ꮚ⟽⚄ᩯᮞ sithen, hithen, hiyase㻌 䠷5-49a䠹 㻌
qayirqaG㻌 !] ▼Ꮚ jahari㻌 䠷5-48b䠹 㻌
qayirsu㻌  㫣 esihe㻌 䠷5-48b䠹 㻌
qayirsula=㻌  ฾ eSe㻌 䠷5-48b䠹 㻌
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qayirsula=mui㻌  ฾㨶㫣 eSembi㻌 䠷5-48b䠹 㻌
qayirsun[?] dalangliG㻌 ?  㨶㫣ኇ jergingge dalangga㻌 䠷5-48b䠹 㻌
qayirsutu㻌  ᭷㫣ⓗ esihengge㻌 䠷5-48b䠹 㻌
qayirsutu alaG㻌  㨶㫣㞛 marutu cecike㻌 䠷5-48b䠹 㻌
qayirtu dalangliG㻌  ஘▼ኇ jahari dalangga㻌 䠷5-49a䠹 㻌
qayisang㻌  ᇛ൯ཱྀ keremu㻌 䠷5-45b䠹 㻌
qayisu㻌  㖡㗖Ꮚ cekceri㻌 䠷5-45b䠹 㻌
qayitan ceceg㻌  ᾏᲸ fulana ilha㻌 䠷5-46b䠹 㻌
qo' lan uluZ-un ildU㻌  ㈡⹒ย ho lan gurun i loho㻌 䠷6-1a䠹 㻌
qo' qa㻌  ᐮ෭ኌ ho ha㻌 䠷6-1a䠹 㻌
qo' qou㻌  〇⋖ኌ ho hoi[h@i!]㻌 䠷6-1a䠹 㻌
qob ki=jU㻌  ඲᪇ kos seme㻌 䠷6-54a䠹 㻌
qobaqai㻌  Ⲩᒣ h@wanta㻌 䠷6-5b䠹 㻌
qobci㻌  ㆷ acuhiyan㻌 䠷6-53b䠹 㻌
qobdu㻌  㠧⟺໸ huju, kobdon㻌 䠷6-52b䠹 㻌
qobduG㻌  ㈎ doosi㻌 䠷6-52b䠹 㻌
qobduGla=mui㻌  ㈎ྲྀ doosidambi㻌 䠷6-53a䠹 㻌
qobduGla=qu Ugei㻌  ୙㈎ doosidarak@㻌 䠷6-53a䠹 㻌
qobi tata=mui㻌  ⮓ⓐⓑ Salibumbi㻌 䠷6-6a䠹 㻌
qobiki㻌  ⟺⁀Ꮚ⟺๕Ꮚ nisuri, h@wafihiya[h@wafihiyan!]㻌 䠷6-7a䠹 㻌
qobikida=mui㻌  ฾⟺ᱰ h@wafihiyambi㻌 䠷6-7a䠹 㻌
qobil㻌  ⎰ኂ⁁ holo㻌 䠷6-8a䠹 㻌
qobkil㻌  ㌴㎋ yun㻌 䠷6-54a䠹 㻌
qobla=mui㻌  ⾜ㆷ acuhiyadambi㻌 䠷6-53a䠹 㻌
qoblaGul=u=mui㻌  ౑⾜ㆷ acuhiyadabumbi㻌 䠷6-53a䠹 㻌
qobqu㻌  ኱⯪㔥㨶 buduhu㻌 䠷6-52a䠹 㻌
qobquci=㻌  ᥸ k@wala㻌 䠷6-52a䠹 㻌
qobquci=mui㻌  ᥸㛤 k@walambi㻌 䠷6-52a䠹 㻌
qobqucilaGul=u=mui㻌  ౑᥸ k@walabumbi㻌 䠷6-52b䠹 㻌
qobqucisu㻌  ☻ẟ⓶ᯈ k@walaci㻌 䠷6-52a䠹 㻌
qobqul=㻌  ๗ h@wakiya㻌 䠷6-52a䠹 㻌
qobqul=u=mui㻌  ๗᥸ h@wakiyambi, kobkolombi㻌 䠷6-52a䠹 㻌
qobqulGa=mui㻌  ౑๗ h@wakiyabumbi㻌 䠷6-52a䠹 㻌
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qobqur=u=mui㻌  㔚㞳 hokombi㻌 䠷6-52b䠹 㻌
qobqura=mui㻌  ⇿㉳ kobcimbi㻌 䠷6-52b䠹 㻌
qobsiGur㻌  ஠ゝே fiyalanggi㻌 䠷6-52b䠹 㻌
qobsur=u=mui㻌  ๸㰯Ꮚ oforodombi㻌 䠷6-52b䠹 㻌
qobsuraci㻌  ๸㰯Ꮚே oforonggo㻌 䠷6-52b䠹 㻌
qobtuZ㻌  ⢡㬚 lobitu㻌 䠷6-53a䠹 㻌
qobuGu㻌  ᰗḒ tatak@㻌 䠷6-8b䠹 㻌
qobul㻌  ᥨ⟶ yehe㻌 䠷6-9b䠹 㻌
qobulu㻌  ↬ᮌ hokton㻌 䠷6-8b䠹 㻌
qobulus=cu qarbu=mui㻌  ᚃୗᑕ bonme[bomen!] gabtambi㻌 䠷6-9a䠹 㻌
qobulus=u=n baGu=ba㻌  ᚘ㞋⹦ୗ౗ bonme[bomen!] wasika㻌 䠷6-8b䠹 㻌
qobung㻌  ⅆ┅ fileku㻌 䠷6-9b䠹 㻌
qobung-un daruGul㻌  ⅆ┅⨤ fileku i tubi㻌 䠷6-9b䠹 㻌
qobur㻌  ෭Ύ simacuka㻌 䠷6-9a䠹 㻌
qobur jil㻌  㣚ᖺ haji aniya㻌 䠷6-9a䠹 㻌
qobur OlUskUleng㻌  Ⲩេ haji yuyun㻌 䠷6-9a䠹 㻌
qobur quluGan_a㻌  ☒㰡 lenggeri㻌 䠷6-9a䠹 㻌
qoburqan㻌  ៈῐ simeli㻌 䠷6-9a䠹 㻌
qobusu㻌  ᑠ∳⊦୕ጫ㔝⊦ buldu, Surha[Surga!]㻌 䠷6-8b䠹 㻌
qocila=mui㻌  ᲄ㝞 hacilambi㻌 䠷6-25b䠹 㻌
qocur=㻌  Ꮡୗ tuta㻌 䠷6-26a䠹 㻌
qocur=u=mui㻌  㑇 tutambi㻌 䠷6-25b䠹 㻌
qocur=u=mui㻌  㑇න tutambi, ufarambi㻌 䠷6-26a䠹 㻌
qocurGa=mui㻌  ౑Ꮡ tutabumbi㻌 䠷6-26a䠹 㻌
qocuul=u=mui㻌  ✺ኌ h@kcumbi㻌 䠷6-26a䠹 㻌
qoduGucin㻌  㓶㠃㕳 jolo, mah@㻌 䠷6-16a䠹 㻌
qoduGudu㻌  ⠭⥙⫶ཱྀⰼ⫟ daihan[daniha!], guwejihe, kodo㻌 䠷6-15b䠹 㻌
qoduGudun-u amasar㻌  ⫶ཱྀ guwejihe da㻌 䠷6-16a䠹 㻌
qoG㻌  ᰿ⵐ⅊ᅵ hede, hukun㻌 䠷6-49b䠹 㻌
qoG bui㻌  ᭷㑇⏘ hede bi㻌 䠷6-49b䠹 㻌
qoG gkir, qoG cOb㻌  ᰿ᗏ hede da㻌 䠷6-50a䠹 㻌
qoG ki=jU㻌  ᛛ↛ᅔ஢ h@k seme㻌 䠷6-50a䠹 㻌
qoG Ugei㻌  ↓ᴗ hethe ak@㻌 䠷6-49b䠹 㻌
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qoGci㻌  ⣽Ⳉ⳯ hokci㻌 䠷6-50a䠹 㻌
qoGlaGul=u=mui㻌  ౑ଗ sungkiyabumbi[suwangkiyabumbi?]㻌 䠷6-49b䠹 㻌
qoGlu=mui㻌  ଗ㟷 sungkiyambi[suwangkiyambi?]㻌 䠷6-49b䠹 㻌
qoGlulca=mui㻌  㰺ଗ suwangkiyandumbi[suwangkiyandumbi?]㻌 䠷6-49b䠹 㻌
qoGsi=mui㻌  ౑␜ ciktarambi㻌 䠷6-49b䠹 㻌
qoGtai㻌  ᭷ᗏᮏ hethe bi㻌 䠷6-49b䠹 㻌
qoGula㻌  ဗႃ bilha㻌 䠷6-4a䠹 㻌
qoGula-yin ejen㻌  ᕦ⯉ keku㻌 䠷6-4a䠹 㻌
qoGulai㻌  ⬫㡯 monggon㻌 䠷6-4b䠹 㻌
qoGulancar㻌  ㈎ნⓗ bilgacungga㻌 䠷6-4a䠹 㻌
qoGulubci㻌  ㆤ㡯ᅩ⬫ monggon h@sik@㻌 䠷6-5a䠹 㻌
qoGurundu㻌  ୰㛫 siden㻌 䠷6-5a䠹 㻌
qoGusdaGul=u=mui㻌  ✵⌜ funtuhulembi㻌 䠷6-5b䠹 㻌
qoGusu+bar, qoGusu+Gar㻌  ᚐ↛ untuhuri㻌 䠷6-3b䠹 㻌
qoGusu+bar alabki=mUi㻌  ᥨ⭣ୖୗ untuhun fiyelembi㻌 䠷6-3b䠹 㻌
qoGusu+bar ergice=jU alabki=mUi㻌  ⣳㌴ୖ untuhun 
forgoSome fiyelembi㻌 䠷6-4a䠹 㻌
qoGusuda=mui, qoGusula=mui㻌  ✵㐣 untuhulembi㻌 䠷6-3b䠹 㻌
qoGusudaGul=u=mui, qoGusulaGul=u=mui㻌  ౑✵
untuhulebumbi㻌 䠷6-3b䠹 㻌
qoGusun㻌  ✵᭶┗༶୕༑ untuhun㻌 䠷6-4a䠹 㻌
qoGusun-u tuyil㻌  ↓ᴟ ak@i ten㻌 䠷6-4b䠹 㻌
qoGusuqan㻌  ✵✵ඤⓗ untuhuken㻌 䠷6-4b䠹 㻌
qoGusur㻌  ⹬✵ miburi㻌 䠷6-3b䠹 㻌
qojida=mui㻌  㑀 sitambi㻌 䠷6-26a䠹 㻌
qojidaGul=u=mui㻌  ⮳ன㑀 sitabumbi㻌 䠷6-26a䠹 㻌
qojiger㻌  ⚼Ꮚ hoto㻌 䠷6-26b䠹 㻌
qojiger Ogedeng㻌  ⰼೖ⦔ hoto cekemu㻌 䠷6-26b䠹 㻌
qojiger yar_a㻌  ⚼⒔ hoto yoo㻌 䠷6-26b䠹 㻌
qojim㻌  ᚋ amala㻌 䠷6-26b䠹 㻌
qojimda=mui㻌  ⴠᚋ amarimbi[amarambi!]㻌 䠷6-26b䠹 㻌
qojisu㻌  ᭳✍බ hojiko㻌 䠷6-26a䠹 㻌
qojuul_a㻌  ஝ᶞᱳ mukdehen㻌 䠷6-27a䠹 㻌
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qokira=mui㻌  യᦆ kokirambi㻌 䠷6-29a䠹 㻌
qokiraGul=u=mui㻌  ཷയ kokirabumbi㻌 䠷6-29a䠹 㻌
qokiral㻌  ᦆ kokiran㻌 䠷6-29a䠹 㻌
qokiraltu㻌  ᦆேⓗ kokirak@㻌 䠷6-29a䠹 㻌
qokiy_a㻌  ❢㏱ kokima㻌 䠷6-28b䠹 㻌
qola㻌  㐲 goro, aldangga㻌 䠷6-17b䠹 㻌
qola daGurisqa=Gci㻌  ⪥㡰㢼 hohodok@㻌 䠷6-17b䠹 㻌
qola+ca Goqudu=mui㻌  ᥃㕍Ꮚ heteme goholombi㻌 䠷6-18b䠹 㻌
qola+daki, qolaki, qoladakin㻌  㐲 goroki㻌 䠷6-19a䠹 㻌
qolaci[q@laci?] biljuuqai㻌 ?  㐣Ꮐ giyengge cecike㻌
䠷6-18b䠹 㻌
qolaci keger㻌  ᚙ㐲㦏 bojina keire㻌 䠷6-18b䠹 㻌
qolacila=n bodu=mui㻌  㐲៖ goromime bodombi㻌 䠷6-19a䠹 㻌
qolacila=n yabu=mui㻌  㐲⾜ goromime yabumbi㻌 䠷6-19b䠹 㻌
qolada=mui㻌  ཤஅ㞳 unggimbi, gakarambi㻌 䠷6-18a䠹 㻌
qoladaGul=u=mui㻌  ᩺ milarabumbi㻌 䠷6-18a䠹 㻌
qoladakin-i geyigUl=kU dabqurliG ger㻌  ᫂㐲ᴥ goroki 
be genggiyelere taktu㻌 䠷6-19a䠹 㻌
qoladakin-i nomuGadqa=qu ariGudqa=qu kelteZ㻌 
ᰂ㐲Ύྣྖ goroki be bilure bolgobure fiyenten㻌 䠷6-19a䠹 㻌
qoladakin-i toquniGul=qu ariGudqa=qu kelteZ㻌 
ᚙ㐲Ύྣྖ gorokingge be tohorombure bolgobure fiyenten㻌 䠷6-19a䠹 㻌
qolaqan㻌  ␐㐲 gorokon㻌 䠷6-18a䠹 㻌
qolba=Gsan UsUg㻌  㐃Ꮠ holboho hergen㻌 䠷6-59b䠹 㻌
qolbaG_a㻌  㓄അ holbon㻌 䠷6-60a䠹 㻌
qolbaGda=mui㻌  㜝ಀ holbobumbi㻌 䠷6-59b䠹 㻌
qolbaljin aGula㻌 !] ༡㞬ᒣ jurutu alin㻌 䠷6-60a䠹 㻌
qolbu=㻌  㐃 holbo㻌 䠷6-60a䠹 㻌
qolbu=mui, qolba=mui㻌  ༉㓄 holbombi㻌 䠷6-60a䠹 㻌
qolbu=qu jemseg㻌  ྜⴥ holbon i hithan㻌 䠷6-60a䠹 㻌
qolbu=qu qadaGasu㻌  㕲㕍ᦚ selei holbok@㻌 䠷6-60a䠹 㻌
qolbuG_aa㻌  㓄അ holbon㻌 䠷6-60a䠹 㻌
qolbuGda=mui㻌  ᖸ㐃 holbobumbi㻌 䠷6-60b䠹 㻌
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qolbuGu㻌  㔮⥺⁆ඤ hokton㻌 䠷6-60a䠹 㻌
qolbuGul=u=mui㻌  ౑㐃 holbobumbi㻌 䠷6-60b䠹 㻌
qolburi=mui㻌  䒆㛤 g@rbambi㻌 䠷6-60b䠹 㻌
qolbusu㻌  ᡂᑞ holbohon㻌 䠷6-60a䠹 㻌
qoli=㻌  ᧔ suwaliya㻌 䠷6-19b䠹 㻌
qoli=Gsan tosu㻌  ይἜ⢽ uta㻌 䠷6-20b䠹 㻌
qoli=mui㻌  ᧔ suwaliyambi㻌 䠷6-20a䠹 㻌
qolica㻌  ㇋㠃Ꮚ sedu㻌 䠷6-20a䠹 㻌
qolica=mui㻌  Ἳ barambi㻌 䠷6-20a䠹 㻌
qolicaGul=u=mui㻌  ౑Ἳ barabumbi㻌 䠷6-20a䠹 㻌
qolicalduGul=u=mui㻌  ᧔㞯 suwaliyaganjambi㻌 䠷6-20b䠹 㻌
qolim_a㻌  ⷰⱙ holimpa㻌 䠷6-20a䠹 㻌
qolim_a casu㻌  ⡿ᚰ㞷 mere nimanggi㻌 䠷6-20a䠹 㻌
qolimaG㻌  ⩘ Sasihan[Sasigan!]㻌 䠷6-20a䠹 㻌
qolimal㻌  㞯 suwaliyata㻌 䠷6-20a䠹 㻌
qoljuuqai㻌  㬫>@ẕ singgeSu㻌 䠷6-61a䠹 㻌
qolkida=mui㻌  ୙᫬౗ᚃ jotombi㻌 䠷6-61a䠹 㻌
qolqubci㻌  ᆅᘾ㌴㔲 selmin, halmun㻌 䠷6-59b䠹 㻌
qolqubci numu㻌  ᘾᘪ fitheku beri㻌 䠷6-59b䠹 㻌
qolqulja=mui㻌  ᛼཯᚟ melerjembi, biyaldasitambi㻌 䠷6-59b䠹 㻌
qoltul=u=mui, qolturu=mui㻌  㟂⣴ gejurembi㻌 䠷6-60b䠹 㻌
qoltura=mui㻌  ≀◚⮬ⴠ abtajambi㻌 䠷6-61a䠹 㻌
qoluu kOdel=be㻌  ᐮ➽ h@yan dekdehe㻌 䠷6-23a䠹 㻌
qom㻌  㥪㥟ም komo㻌 䠷6-61b䠹 㻌
qomnu=Gsan emegel㻌  ᘫም㠡 komoloho enggemu㻌 䠷6-61b䠹 㻌
qomnu=mui㻌  ٍም komolombi㻌 䠷6-61b䠹 㻌
qomnuGul=u=mui㻌  ౑ٍ komolobumbi㻌 䠷6-61b䠹 㻌
qomquruu㻌  ⷃ㯎⓶ Suhuri㻌 䠷6-61b䠹 㻌
qomquruu qoGjira=mui㻌  ⴠ⑐ Suhuri sihambi㻌 䠷6-61b䠹 㻌
qomsa㻌  ᑠல osohon㻌 䠷6-61b䠹 㻌
qomsadburi㻌  ᦆ ekiyeniyen㻌 䠷6-62a䠹 㻌
qomsaqan㻌  ᑠல osohokon㻌 䠷6-61b䠹 㻌
qomsin bodisadu㻌  やୡ㡢⳶⸃ guwan Si yen pusa㻌 䠷6-62a䠹 㻌
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qomuGai quruGu㻌  㣗ᣦ moco simhun㻌 䠷6-24a䠹 㻌
qomuGuyida=ba㻌  ୰㠀⮴࿨⹦ abtuk@laha㻌 䠷6-24a䠹 㻌
qomurG_a㻌  ᅩሺ hoihan㻌 䠷6-24b䠹 㻌
qomurGala=mui㻌  ෤⊁ hoihalambi㻌 䠷6-24b䠹 㻌
qomuri=mui㻌  ᫹⶯ Suburembi㻌 䠷6-24b䠹 㻌
qondulai㻌  ᑿ㦵ඳഐ buksu㻌 䠷6-46a䠹 㻌
qong keriy_e㻌  ឿ㬞 holon gaha㻌 䠷6-46b䠹 㻌
qongGu=ju[?]㻌 ?] ị෾㖟㨶 mungku㻌 䠷6-47b䠹 㻌
qongGur㻌  㯤㤿 konggoro㻌 䠷6-48a䠹 㻌
qongGur GalaGu_tu kigiri㻌  㯤㭀᪝ suwayan yadanangga kiru㻌
䠷6-48a䠹 㻌
qongGurcaG ceceg㻌  ὜ዴⰼ hohoco ilha㻌 䠷6-48a䠹 㻌
qongGurcaGtu=ji㻌  ⡓ịᆶ෽ hohonohobi㻌 䠷6-48a䠹 㻌
qongGurcuG㻌  ㇋ゅⶈⶇᵘゅ hoho, hitha, hohonggo㻌 䠷6-48a䠹 㻌
qongGurcuGla=ji㻌  ⾰᭹㞽ⴠ honggonohobi㻌 䠷6-48b䠹 㻌
qongGurcuGla=mui㻌  ⤖ị⤖㇋ゅ honggonombi, hohonombi㻌 䠷6-48a䠹 㻌
qongGurcuGla=n kOlde=be㻌  ị෾ᡂ෽ honggonome gecehe㻌 䠷6-48b䠹 㻌
qongGurcuGtu modu㻌  ᵘᶞ hohonggo moo㻌 䠷6-48b䠹 㻌
qongGurkin jimiZ㻌  ⛅㢼Ꮚ honggori㻌 䠷6-48b䠹 㻌
qonggil㻌  ⪥❡ unggala㻌 䠷6-49a䠹 㻌
qonggildaG㻌  㠐㠠ᑄ኱ kolor seme㻌 䠷6-49a䠹 㻌
qonggiltai cilaGun㻌  ⻧▼ hada wehe㻌 䠷6-49a䠹 㻌
qonggiy_a㻌  ⟄㙑⟄ sihan, unggala㻌 䠷6-49a䠹 㻌
qongkilji=ju㻌  ᴽᏊάື keler kalar seme㻌 䠷6-49a䠹 㻌
qongq_a㻌  ᮌ㚫 cinggilak@㻌 䠷6-46b䠹 㻌
qongqaliG ceceg㻌  ⣸㚫ⰼ cinggiri[cingiri!] ilha㻌 䠷6-47a䠹 㻌
qongqu㻌  㕥 honggon㻌 䠷6-47a䠹 㻌
qongqu ceceg㻌  ⋢㕥ⰼ gu honggo ilha㻌 䠷6-47b䠹 㻌
qongquGur㻌  ║Ⱟೖ konggohon[honggohon!]㻌 䠷6-47b䠹 㻌
qongqun qaljin㻌  ⓑ㢌㔠ᐃ cak@lu honggon cecike㻌 䠷6-48b䠹 㻌
qongqur㻌 !] ᾬ✵⹦ g@ngkali㻌 䠷6-62b䠹 㻌
qongqutu alaG㻌  㣕㬆㬂 honggon niyehe㻌 䠷6-47b䠹 㻌
qongqutu uran㻌  㖡㕥 honggono cecike㻌 䠷6-47b䠹 㻌
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qongquyi=tal_a bol=ba㻌  ኻᮃ labsa oho㻌 䠷6-48a䠹 㻌
qongquyi=tal_a qoru=ba㻌  ≽⨃ labsa ekiyehe㻌 䠷6-48a䠹 㻌
qongquyila=㻌  ᨆ kori㻌 䠷6-47b䠹 㻌
qongquyila=mui㻌  ᨆ korimbi㻌 䠷6-47b䠹 㻌
qongquyilaGul=u=mui㻌  ౑ᨆ koribumbi㻌 䠷6-47b䠹 㻌
qongsiyar㻌  㰯‽ songgiha㻌 䠷6-48b䠹 㻌
qongSur㻌  ᛣᛴ㛗ฟỀ songgiha㻌 䠷6-49a䠹 㻌
qoni㻌  ⨺ᮍ honin㻌 䠷6-1a䠹 㻌
qoni ejele=gsen jil㻌  ༠έ honingga aniya㻌 䠷6-1b䠹 㻌
qoni sar_a㻌  ୟ honin biya㻌 䠷6-1a䠹 㻌
qonicin㻌  ≕⋖ jecehen i gurgu㻌 䠷6-1b䠹 㻌
qonimji[qomji?]㻌 ?] ㅖ≕ jecehen㻌 䠷6-2b䠹 㻌
qonin cuucali㻌  ኪ᫂㫽 k@waha㻌 䠷6-2b䠹 㻌
qonin kirGui㻌  ⣽㞝 ayan silmen㻌 䠷6-2b䠹 㻌
qonin Otege㻌  ▷⭣⇃ honiki㻌 䠷6-2a䠹 㻌
qonin qariyacai㻌  㫾 jijirgan[?], jijirgan㻌 䠷6-2a䠹 㻌
qonin sitar_a㻌  ⫃⏕◻ banji㻌 䠷6-2a䠹 㻌
qonin suyiq_a㻌  ⴪⳯>ⴊ sumpa㻌 䠷6-2a䠹 㻌
qonin-u nidUn ceceg㻌  ୐᭶⳥ⰼ nenden bojiri ilha㻌 䠷6-2a䠹 㻌
qonisu㻌  ๧⤧ funiyehe den cekemu㻌 䠷6-1b䠹 㻌
qonji=mui㻌  ౵⼃ giyatarambi㻌 䠷6-46b䠹 㻌
qonjiGul=u=mui㻌  ౑౵ giyatarabumbi㻌 䠷6-46b䠹 㻌
qontaruu㻌  ୹ḷ furcan[furcin!]㻌 䠷6-46a䠹 㻌
qontu=mui㻌  ⱑ㉌ᡭ yahilambi㻌 䠷6-46b䠹 㻌
qontul㻌  ㉌ᡭ yahi㻌 䠷6-46b䠹 㻌
qonuG㻌  ᑠ⡿ᐟ⹦ᗘ je, dedun, dulefun㻌 䠷6-2b䠹 㻌
qonuGla=mui㻌  㞱ୖᯫ nakambi㻌 䠷6-2b䠹 㻌
qonuGur㻌  㞱ᯫ fargi㻌 䠷6-2b䠹 㻌
qoqudai㻌  ᑠඣ⫯ᅔ nuhere㻌 䠷6-4a䠹 㻌
qoqujan㻌  㑣∗ hohonto㻌 䠷6-4b䠹 㻌
qoqulaG㻌  ࿧ઉ㮚 hurkun g@wara㻌 䠷6-5a䠹 㻌
qoqutuna=mui㻌  ᬯᛣ㱟ྫྷ muyambi, g@yambi㻌 䠷6-4a䠹 㻌
qoraliG㻌  ᒊ㓾 agada㻌 䠷6-29b䠹 㻌
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qorbu㻌  ᦝ㪧㨶 ajin㻌 䠷6-43b䠹 㻌
qorbuyi=mui㻌  ẟ໙Ꮚ gohorombi㻌 䠷6-43b䠹 㻌
qorcigina=ju㻌  Ỉဤ⭠㬆 h@wanggar seme, giyor seme㻌 䠷6-45b䠹 㻌
qorcigina=ju oru=mui㻌  ⁘἗㞵 h@wanggar seme agambi㻌 䠷6-45b䠹 㻌
qorcigina=tal_a㻌  ୍㰺㣧 kotor seme㻌 䠷6-45b䠹 㻌
qorcigir, qorcigirtu=mui㻌  ⇅㯭 k@rca, k@rcanambi㻌 䠷6-45b䠹 㻌
qorGu㻌  ᷬ horho㻌 䠷6-41a䠹 㻌
qorGu=mui㻌  ㉲㨶 hajilambi㻌 䠷6-41a䠹 㻌
qorGuda=mui㻌  ᳇Ṇ norombi, tomombi㻌 䠷6-41a䠹 㻌
qorGudal㻌  ᠷ noron㻌 䠷6-41a䠹 㻌
qorGulji㻌  㖄 tarcan㻌 䠷6-41a䠹 㻌
qorGuntu㻌  㔝⊦኱⭠ molho㻌 䠷6-41b䠹 㻌
qori=㻌  ౑┘໕ hori, tafula㻌 䠷6-30a䠹 㻌
qori=mui㻌  ┘⚗ㅋ໕ horimbi, tafulambi㻌 䠷6-30b䠹 㻌
qori=qu Ogesi㻌  ᑤ⥙ horilak@ asu㻌 䠷6-30a䠹 㻌
qoriduGar㻌  ➨஧༑ orici㻌 䠷6-30b䠹 㻌
qoriGda=mui㻌  ⋖⿕ᅩ horibumbi㻌 䠷6-32b䠹 㻌
qoriGla=㻌  ㈐ bece㻌 䠷6-32b䠹 㻌
qoriGla=mui㻌  ㈐ becembi㻌 䠷6-32b䠹 㻌
qoriGlaGul=u=mui㻌  ٍ㈐ becebumbi㻌 䠷6-32b䠹 㻌
qoriGlal㻌  ㈐⿕ becen㻌 䠷6-32b䠹 㻌
qoriGul㻌  ⊦⨺ᅤ⟺ᱟᏊ horho, aldak@㻌 䠷6-30b䠹 㻌
qoriGul=u=mui㻌  ౑┘⚗౑໕ horibumbi, tafulabumbi㻌 䠷6-30b䠹 㻌
qorilta㻌  ᘬ yarun㻌 䠷6-33a䠹 㻌
qorin㻌  ஧༑ orin㻌 䠷6-32b䠹 㻌
qoritu tUsimel㻌  㞼㥽ᑚ tuwaSara hafan㻌 䠷6-30b䠹 㻌
qoritu tUsimel-Un jergetU janggi㻌  㜵ᑚ tuwaSara 
hafan i jergi janggin㻌 䠷6-30b䠹 㻌
qoriy_a㻌  㝔ብᅩ h@wa, k@waran㻌 䠷6-31a䠹 㻌
qoriy_a mOgU㻌  ྀ⏕⹃ k@waran sence㻌 䠷6-31a䠹 㻌
qoriyaGci㻌  ᩈ karkak@㻌 䠷6-32a䠹 㻌
qoriyan㻌  ᒁᘂ k@waran㻌 䠷6-31b䠹 㻌
qoriyan-u daruG_a㻌  ⇯㛗 k@waran i da㻌 䠷6-31b䠹 㻌
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qoriyan-u OcUken salaG_a㻌  ⇯⛉ k@waran i kunggeri㻌 䠷6-31b䠹 㻌
qorki=tal_a oci=mui㻌 !  ᢳ╔႑ fior seme ukiyembi㻌
䠷6-46a䠹 㻌
qormai㻌  ᆜ⾰䖍⏨⿳ saiha, buten, dusihi㻌 䠷6-44b䠹 㻌
qormai siGu=mui㻌  ᦱ⾰ hemilembi㻌 䠷6-44b䠹 㻌
qormayi+Gar㻌  ㉮ᒣ᰿ butereme㻌 䠷6-45a䠹 㻌
qormayibci㻌  ዪ⿳ h@sihan㻌 䠷6-44b䠹 㻌
qormayila=mui㻌  ත dusihimbi㻌 䠷6-44b䠹 㻌
qormayilaGul=u=mui㻌  ౑ත dusihibumbi㻌 䠷6-44b䠹 㻌
qormuGci㻌  ⏥⿳ dusihi㻌 䠷6-45a䠹 㻌
qormui㻌  ᒣ᰿ buten㻌 䠷6-45a䠹 㻌
qorquyi=mui㻌  㠃┠ở✧ h@marambi㻌 䠷6-41a䠹 㻌
qorsi=, qorsi=mui㻌  ᢾ ucu, ucumbi㻌 䠷6-43b䠹 㻌
qorsiGul=u=mui㻌  ౑ᢾ ucubumbi㻌 䠷6-43b䠹 㻌
qorsijaGa=mui㻌  ྈ⟶ᢾ ucudambi㻌 䠷6-44a䠹 㻌
qorsiy_a㻌  ኰィ hoki㻌 䠷6-43b䠹 㻌
qorsiyala=mui㻌  ⪠⪔⤖㯼ྜኰ acihilambi, hokilambi, acihi 
jafambi㻌 䠷6-44a䠹 㻌
qorsiyalaGul=u=mui㻌  ౑ኰ✀ acihilabumbi㻌 䠷6-44a䠹 㻌
qortiG yar_a㻌  ⑝⒔ teru yoo㻌 䠷6-44a䠹 㻌
qoru=ji㻌  ᕬ⨃ ekiyehebi㻌 䠷6-34b䠹 㻌
qoru=mui㻌  ⨃ ekiyembi㻌 䠷6-34b䠹 㻌
qoruda=mui㻌  യᚰ korombi㻌 䠷6-34b䠹 㻌
qoruG_a㻌  㝔 h@wa㻌 䠷6-33a䠹 㻌
qoruG_a=㻌  ౑⨃ ekiyembu㻌 䠷6-33a䠹 㻌
qoruGa=mui㻌  ṇἲ౑⨃่ dayabumbi, ekiyembumbi, felembi㻌 䠷6-33a䠹 㻌
qoruGa=qu jocin㻌  ๒ᐈ felere antaha㻌 䠷6-33b䠹 㻌
qoruGda=ji㻌  ⭘ᾘ஢ ekiyehebi㻌 䠷6-35a䠹 㻌
qoruGda=mui㻌  ᩎኀ manambi㻌 䠷6-34b䠹 㻌
qoruGdaGul=㻌  ෿ ekiyeniyen㻌 䠷6-35a䠹 㻌
qoruGdaGul=u=mui㻌  ⿢㖽㣾⨃ᦆ⁛ manabumbi, ekiyeniyembi㻌 䠷6-34b䠹 㻌
qoruGdaGulGa=mui㻌  ౑ᦆ෿ ekiyeniyebumbi㻌 䠷6-35a䠹 㻌
qoruGulja=mui[?]㻌 ?] ୙ᤞ narambi㻌 䠷6-34a䠹 㻌
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qorum㻌  㡲⮽ tanji㻌 䠷6-35b䠹 㻌
qorum jaGur_a㻌  㡭้ cimari andande㻌 䠷6-35b䠹 㻌
qorumjitu nOkUr㻌  ᦆ཭ ekiyendere gucu㻌 䠷6-36a䠹 㻌
qorumqan㻌  㡭้ dartai㻌 䠷6-36a䠹 㻌
qorumsaG_a㻌  ᘪ㠋 dash@wan㻌 䠷6-36a䠹 㻌
qorumsaGan-u Garaq_a㻌  㫽⩟⎔ dash@wan i muheren㻌 䠷6-36a䠹 㻌
qoruqai㻌  ⹸ umiyaha㻌 䠷6-33b䠹 㻌
qoruqai budaG_a㻌  㯒 hangse㻌 䠷6-33b䠹 㻌
qoruqai ceceg㻌  ⼀Ꮚⰼ iseleku ilha㻌 䠷6-33b䠹 㻌
qoruqai dUrsUtU tulGurun UsUg㻌  ⹸⠌
umiyahangga[umiyangga!] fukjingga hergen㻌 䠷6-33b䠹 㻌
qoruqai kilGasu㻌  ㈫ẟ aidahan[aidagan!] sika㻌 䠷6-33b䠹 㻌
qoruqayitu=ba㻌  Ⳬ⏕⹸ umiyahanaha㻌 䠷6-33b䠹 㻌
qoruqayitu=mui㻌  ⏕⭿⹸ temenembi㻌 䠷6-33b䠹 㻌
qorus=u=mui㻌  ⼲ោ fergimbi[ferkimbi!], korsombi㻌 䠷6-34a䠹 㻌
qorus=u=n ebed=dU=mUi㻌  ⼲ⓗ⑊ fergime nimembi㻌 䠷6-34b䠹 㻌
qorusqa=mui㻌  ౑ឨᜟ korsobumbi㻌 䠷6-35a䠹 㻌
qorusqal㻌  ឨᜟ korsocun㻌 䠷6-34a䠹 㻌
qorusqal㻌  ឨᜟ korsocun㻌 䠷6-35a䠹 㻌
qorusul㻌  ឨᜟ korsocun㻌 䠷6-34a䠹 㻌
qorusuldu=mui, qorusulca=mui㻌  ୍㰺ᜟ korsonumbi, 
korsondumbi㻌 䠷6-34b䠹 㻌
qorusultai㻌  ྍឨᜟ korsocuka㻌 䠷6-34b䠹 㻌
qorutu boru㻌  ᶊᲟᮌ ibadan㻌 䠷6-34b䠹 㻌
qoruu㻌  ║୰ⴇ⶞ⰼ nengge㻌 䠷6-35b䠹 㻌
qoruuci㻌  㜘ὤ simhuri㻌 䠷6-35b䠹 㻌
qoruutu bUrgUd㻌  ⹡ᩬ㭋 kuri damin㻌 䠷6-35b䠹 㻌
qoruutu keriy_e㻌  ⹡ᩬ⹸ kuringge hoohan㻌 䠷6-35b䠹 㻌
qoZ㻌  㞬 juru㻌 䠷6-50a䠹 㻌
qoZ alda㻌  ୔ juda㻌 䠷6-50a䠹 㻌
qoZ darbatu ongGuca㻌  㞬ⶇ⽕⯪ juru kotoli jah@dai㻌 䠷6-50b䠹 㻌
qoZ luu_tu sir_a dekigUr㻌  㯤㱟㞬㨶 juru muduringga suwayan 
Sun dalik@㻌 䠷6-51a䠹 㻌
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qoZ onisutu numu㻌  㞬ᮘᘪ juru songgiha fitheku beri㻌 䠷6-50b䠹 㻌
qoZ sirkegtU jodung㻌  㞬ᩱⴱ jutungga jodon㻌 䠷6-50b䠹 㻌
qoZ sirui㻌  ᅵ᪉ boihon i mutun㻌 䠷6-50b䠹 㻌
qoZ uyangG_a㻌  ᑞᏊ juru gisun㻌 䠷6-50b䠹 㻌
qoZ uyangG_a-yin jula㻌  ⇠⫃ juru gisun i dengjan㻌 䠷6-50b䠹 㻌
qosa㻌  ┍Ꮚ hoseri㻌 䠷6-9b䠹 㻌
qosi㻌  ᩓ㊦ያ൅ garin㻌 䠷6-9b䠹 㻌
qosi qudurG_a㻌  ㌾㠰 holo k@darhan㻌 䠷6-9b䠹 㻌
qosid㻌  ⬌ᲬᏊ sisiri[isiri!]㻌 䠷6-11a䠹 㻌
qosiGu㻌  ⯪㢌᪝ნᏊ㫽ნ hongko, g@sa, angga, engge㻌 䠷6-10a䠹 㻌
qosiGu caGan㻌  ⇦ნ⊦ⰼ㰯ᶀ≟ balda, balta㻌 䠷6-10a䠹 㻌
qosiGu ulaGan itaGu㻌  ▼㞱 engge[ingge!] fulgiyan itu㻌
䠷6-10a䠹 㻌
qosiGun-i jakir=u=Gci sayid㻌  㒔⤫ g@sa be kadalara amban㻌
䠷6-10b䠹 㻌
qosiGun-u abaqai㻌  ⦩ྩ g@sai gege㻌 䠷6-10a䠹 㻌
qosiGun-u beyise㻌  ᅛᒣ㈅Ꮚ g@sai beise㻌 䠷6-10a䠹 㻌
qosiGun-u daruG_a㻌  ༠㡿༠ᑚ g@sai da㻌 䠷6-10a䠹 㻌
qosiGun-u efU'㻌  ᅛᒣགྷ௜ g@sai efu㻌 䠷6-10a䠹 㻌
qosiGun-u gege㻌  ᅛᒣ᱁᱁ g@sai gege㻌 䠷6-10b䠹 㻌
qosiGun-u kereg-Un OcUken salaG_a㻌  㒔⤫⛉ g@sai 
baitai kunggeri㻌 䠷6-10b䠹 㻌
qosiGun-u tabunang㻌  ⦩ྩ൤㈱ g@sai efu㻌 䠷6-10a䠹 㻌
qosiGun-u yamun㻌  㒔⤫⾦㛛 g@sai yamun㻌 䠷6-10b䠹 㻌
qosiyacin OrUgesUn㻌  㞬ऩ juru gargan㻌 䠷6-10b䠹 㻌
qosiyaGad㻌  ྛ஧ juwete㻌 䠷6-10b䠹 㻌
qosiyaGula㻌  ஧ಶ juwe nofi㻌 䠷6-10b䠹 㻌
qosiyangGur㻌  ⃊㇋ laifa㻌 䠷6-11a䠹 㻌
qosjam㻌 !] 㞬㝣 jurjun㻌 䠷6-51a䠹 㻌
qoskinaG㻌  ኱⭠㢌 konjosu㻌 䠷6-51a䠹 㻌
qoskir=u=mui㻌  㞡㬆 hohodombi㻌 䠷6-51a䠹 㻌
qosla=mui㻌  㞬 jurulembi㻌 䠷6-51a䠹 㻌
qoslaGul=u=mui㻌  ౑㞬 jurulebumbi㻌 䠷6-51a䠹 㻌
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qoslaltu tulGurun UsUg㻌  ሸ⠌ holbonggo fukjingga hergen㻌
䠷6-51a䠹 㻌
qosq_a㻌  Ἑ㇜ kosha㻌 䠷6-50b䠹 㻌
qosqan㻌  ᡂ㞬 juruken㻌 䠷6-50b䠹 㻌
qosturuG㻌 !] 㞬㢌㮵 juwe uju buh@㻌 䠷6-51a䠹 㻌
qosu=mui㻌  ⟺ᶴᅇ tulfambi㻌 䠷6-11a䠹 㻌
qoSan ceceg㻌  ࿴ᒣⰼ hosan[hoSan!] ilha㻌 䠷6-11b䠹 㻌
qoSqu㻌  ᮌᤰ uldefun㻌 䠷6-51b䠹 㻌
qoSui abaqai㻌  㒆ྩ hoSoi gege㻌 䠷6-11b䠹 㻌
qoSui cin wang㻌  ࿴☒ぶ⋤ hoSoi cin wang㻌 䠷6-12a䠹 㻌
qoSui efU'㻌  ࿴☒གྷ㥛 hoSoi efu㻌 䠷6-12a䠹 㻌
qoSui gege㻌  ࿴☒᱁᱁ hoSoi gege㻌 䠷6-12a䠹 㻌
qoSui gUngjU㻌  ࿴☒බ୺ hoSoi gungju㻌 䠷6-12a䠹 㻌
qoSui gUngjU-yin qoSui tabunang㻌  ࿴☒බ୺㢠㥛 hoSoi 
gungju i hoSo i efu㻌 䠷6-12a䠹 㻌
qoSui qatun㻌  ぶ⋤⚟᫲ hoSoi fujin㻌 䠷6-12a䠹 㻌
qoSui tabunang㻌  㒆୺൤㈱ hoSoi efu㻌 䠷6-12a䠹 㻌
qoSulqai㻌  㰑ᑒ jurturu[jurduru!]㻌 䠷6-13a䠹 㻌
qoSungci㻌  ྲྀ➗ yobo㻌 䠷6-12b䠹 㻌
qoSungcila=mui㻌  㜚➗ yobo maktambi㻌 䠷6-12b䠹 㻌
qoSungna=mui㻌  䁾ᡛヰ yobodombi㻌 䠷6-12a䠹 㻌
qoSungnaGul=u=mui㻌  ౑䁾ᡛヰ yobodobumbi㻌 䠷6-12b䠹 㻌
qoSuu㻌  ⟺㕲ᑄᑤ halbaha㻌 䠷6-12b䠹 㻌
qoSuula=mui㻌  ᩳໟ hoSotolombi㻌 䠷6-12b䠹 㻌
qoSuulaGul=u=mui㻌  ౑ᩳໟ hoSotolobumbi㻌 䠷6-13a䠹 㻌
qoSuumal sumu㻌  ᑠᢨ⟺ dolbi niru㻌 䠷6-13a䠹 㻌
qoSuumal tuturG_a amu㻌  ⿘Ꮚ⡿ homsori bele㻌 䠷6-13a䠹 㻌
qoSuutu ang㻌  ᚎ⋖ calmari gurgu㻌 䠷6-12b䠹 㻌
qoSuutu sumu㻌  ኱ᢨ⟺ keifu㻌 䠷6-12b䠹 㻌
qoSuutu taulai㻌 !] ≣ᚎ calmah@n㻌 䠷6-12b䠹 㻌
qota qarayi=mui㻌  ㊴ᇛ hoton fekumbi㻌 䠷6-13a䠹 㻌
qotala ciGulGa=qu sang㻌  ㏻✚಴ uheri iktambure calu㻌 䠷6-13b䠹 㻌
qotan㻌  ᇛ hoton, hecen㻌 䠷6-14a䠹 㻌
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qotan mandal㻌  ቭሺ hoton mandal[mantal!]㻌 䠷6-14b䠹 㻌
qotan-u daruG_a㻌  ᇛᏲᑚ hoton i da㻌 䠷6-14a䠹 㻌
qotar jiGasu㻌  㱟⫢㨶 can[ca!] nimaha㻌 䠷6-14a䠹 㻌
qotu㻌  ኱ⵂⴾⰱ Sumgan㻌 䠷6-15b䠹 㻌
qotuci㻌  ⵚྂ⚄఩அ୍ hotoci㻌 䠷6-16a䠹 㻌
qotuci malaGai㻌  ᳰ>ᱶ@Ꮚෙ hotoci mahatun㻌 䠷6-16b䠹 㻌
qotuGur㻌  ❑ᆅ nuhaliyan㻌 䠷6-16b䠹 㻌
qotuGur sirG_a㻌  ᭶չ㥻 argatu sirga㻌 䠷6-16b䠹 㻌
qotuGursiG㻌  ᣿ᙙ tanggimeliyan㻌 䠷6-16a䠹 㻌
qotul㻌  ሓ㐩ờ⩂ niyarhoca㻌 䠷6-17b䠹 㻌
qotulqai㻌  ᖼᑒ juruju㻌 䠷6-17b䠹 㻌
qotung㻌  ᅇᏊⅼቛቛྎ hoise, karan, tai㻌 䠷6-17a䠹 㻌
qotung biljuuqai㻌  ᅇᅇ㫽 hurhui cecike㻌 䠷6-17a䠹 㻌
qotung sumu㻌  ᅇᏊబ㡿 hoise niru㻌 䠷6-17a䠹 㻌
qotung-un surGaGuli㻌  ᅇᏊᏥ hoise tacik@㻌 䠷6-17a䠹 㻌
qoturG_a㻌  ᘪ⛮ᤄཱྀพ⹦ Sukun㻌 䠷6-16b䠹 㻌
qou㻌  ấ hina㻌 䠷6-54a䠹 㻌
qour ol=bai㻌  ཷ஢യ koro baha㻌 䠷6-56a䠹 㻌
qour_a㻌  യᚰモ koro㻌 䠷6-55b䠹 㻌
qour_a GasiGun㻌  ③ⱞ koro gosihon㻌 䠷6-55b䠹 㻌
qour_a ol=bai㻌  ཷ஢യ koro baha㻌 䠷6-55b䠹 㻌
qouratai㻌  ウམே eimede㻌 䠷6-56a䠹 㻌
qour_a_tu GandaGar㻌  ⺬ಙᏊ horon dube㻌 䠷6-55b䠹 㻌
qourdaGul=u=mui㻌  ௨⸩ẘஅ oktosilambi㻌 䠷6-56b䠹 㻌
qourGalaGul=u=mui㻌  ౑↦⅗ colabumbi㻌 䠷6-56a䠹 㻌
qourla=mui㻌  ㈫ᐖᐖ᥆ ebderembi, jocibumbi, gasihiyambi㻌 䠷6-57a䠹 㻌
qourlaci㻌  ㈫ᐖ ebderen㻌 䠷6-57a䠹 㻌
qourlaGul=qu Ugei㻌  ୙ᩒẋയ ebderak@㻌 䠷6-56b䠹 㻌
qourlaltu㻌  ㈫∨ ebdereku㻌 䠷6-56b䠹 㻌
qourtu aGur㻌  ⅼ⒡ ehe sukdun㻌 䠷6-56b䠹 㻌
qourtu em㻌  ẘ⸩ ehe okto㻌 䠷6-56b䠹 㻌
qouruliG㻌  㤿ඤឋ fusutu[fusudu!]㻌 䠷6-56a䠹 㻌
qourutai㻌  ゝㄒᑤ฼ nukacuka㻌 䠷6-56a䠹 㻌
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qouZ㻌  㞬 juru㻌 䠷6-57a䠹 㻌
qouZ gesertU uDbal_a ceceg㻌  㞬⹒⳥ⰼ kaba bojiri ilha㻌
䠷6-57a䠹 㻌
qousla=qu, qouslal㻌  ᅄභ jurucilen㻌 䠷6-57a䠹 㻌
qoutan sibaGu㻌  㭥勴 hodan gasha㻌 䠷6-55a䠹 㻌
qoyaduGar㻌  ḟᏊ➨஧ jacin, juweci㻌 䠷6-27a䠹 㻌
qoyaduGar on㻌  ஧ᖺ jai aniya㻌 䠷6-27a䠹 㻌
qoyar㻌  ஧ juwe㻌 䠷6-27b䠹 㻌
qoyar cibqadasutu㻌  ஧ᘻ juwerge㻌 䠷6-28a䠹 㻌
qoyar dalangtu malaGai㻌  ஧ᱱෙ juwe irungge mahatun㻌 䠷6-27b䠹 㻌
qoyar irtei sUke㻌  ඳล᩼ juwe jeyengge suhe㻌 䠷6-27b䠹 㻌
qoyar sar_a-yin qoyar㻌  ஧᭶஧᪥ jempin inenggi㻌 䠷6-27b䠹 㻌
qoyar sirG_a㻌  ኴᏊᫍ㏖ྡ juru sirha㻌 䠷6-27b䠹 㻌
qoyar tOlUb㻌  ඳ൤ juwe muru㻌 䠷6-27b䠹 㻌
qoyarda=n Gurbada=n㻌  ୕ᚰ஧ព juwedeme iladame㻌 䠷6-28a䠹 㻌
qoyarda=qu Ugei㻌  ୙஧ juwederak@㻌 䠷6-28a䠹 㻌
qoyarta㻌  ஧ḟ juwenggeri㻌 䠷6-28a䠹 㻌
qoyici㻌  ᚋ౗ amaga㻌 䠷6-40a䠹 㻌
qoyici edUr㻌  ᪥ᚋ amaga inenggi㻌 䠷6-40a䠹 㻌
qoyiG㻌  Ὢ jubki㻌 䠷6-40a䠹 㻌
qoyiGur saGulGa=mui㻌  ᨛ⋖㉾⋖ ura tebumbi㻌 䠷6-38b䠹 㻌
qoyimur㻌  ᆙ⿹㑔 beje㻌 䠷6-40a䠹 㻌
qoyin_a㻌  ᚋ amala, manggi㻌 䠷6-37b䠹 㻌
qoyin_a qayiGulGala=mui㻌  ᪇ᚋ amala fiyanjilambi㻌 䠷6-37b䠹 㻌
qoyina+ca debkel=jU alabki=mUi㻌 !  ᥨᰗ amargici 
dorime[durime!] fiyelembi㻌 䠷6-37b䠹 㻌
qoyina+ca debkel=jU tongGurcuGla=n alabki=mUi㻌
!  ➽ᩯ⠌ amargici dorime[durime!] tonggolime 
fiyelembi㻌 䠷6-37b䠹 㻌
qoyirGu㻌  ጤ㞉ே㏥⦰ே Suburi, bederceku㻌 䠷6-40a䠹 㻌
qoyirGuda=mui, qoyirGula=mui㻌  ቶ↛ SuburSembi㻌 䠷6-40a䠹 㻌
qoyisi㻌  ᚃᚋ amasi㻌 䠷6-38b䠹 㻌
qoyisi Og=gU=mUi㻌  ኪ⚍୐ᫍ amasi bumbi㻌 䠷6-38b䠹 㻌
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qoyitu㻌  ᚋ amargi㻌 䠷6-39a䠹 㻌
qoyitu bUgUrge㻌  ᚋ㠡䶑 amin㻌 䠷6-39b䠹 㻌
qoyitu bUgUrge-ber buruGu qandu=ju alabki=mUi㻌 
ᦖ㠡཯⫼ amilame cash@n fiyelembi㻌 䠷6-39b䠹 㻌
qoyitu dabqurG_a㻌  ᘃᗙ amargi fisembuhe boo㻌 䠷6-39b䠹 㻌
qoyitu edUr㻌  ḟ᪥ jai inenggi㻌 䠷6-39a䠹 㻌
qoyitu eke㻌  ⧤ẕ banjirke eniye㻌 䠷6-39a䠹 㻌
qoyitu ger㻌  ↷ᡣ ferei boo㻌 䠷6-39a䠹 㻌
qoyitu jil㻌  ᫂ᖺ ishun aniya㻌 䠷6-39a䠹 㻌
qoyitu qubiyari㻌  ᚋ⫤ amargi fiyentehe㻌 䠷6-39a䠹 㻌
qoyitu sar_a㻌  ୗ᭶ ishun biya, sirame biya㻌 䠷6-39a䠹 㻌
qoyitu sin_e-yin sang㻌  ໭᪂಴ amargi ice calu㻌 䠷6-39a䠹 㻌
qoyitu-yin qoyitu jil㻌  ᚋᖺ cargi aniya, jai jidere aniya㻌
䠷6-39b䠹 㻌
qoyituki㻌  ⧤ẕᚋ౗ banjirke, amagangga㻌 䠷6-39b䠹 㻌
qoyituki inu baGu=ba㻌  ⫾ໟୗ஢ amargingge wasika㻌 䠷6-39b䠹 㻌
qu`㻌  ᛛ niSa㻌 䠷6-62a䠹 㻌
quangkeU㻌  ⓚྡྷ h@wangheo㻌 䠷6-37a䠹 㻌
quba㻌  ⌸⌂ boisile㻌 䠷6-5b䠹 㻌
quba degel㻌  ⓶⾰ᩱ icu㻌 䠷6-5b䠹 㻌
qubari㻌  ሢᩘ㡭 delhen, delhe㻌 䠷6-6a䠹 㻌
qubari sumu㻌  ෆᗓబ㡿 delhetu[delgetu!] niru㻌 䠷6-5b䠹 㻌
qubcala=mui㻌  ✸⾰⿶々 etukulembi, icihiyambi㻌 䠷6-53a䠹 㻌
qubcala=qu toli㻌  ✸⾰㙾 etukulere buleku㻌 䠷6-53a䠹 㻌
qubcasu㻌  ⾰᭹᭹ etuku, adu㻌 䠷6-53a䠹 㻌
qubi㻌  ศ fuwen, ubu, ufuhi㻌 䠷6-6a䠹 㻌
qubi bui㻌  ᭷⦁ feten bi㻌 䠷6-6a䠹 㻌
qubi ileguu neme=jU㻌  ຍಸ ubui nonggime㻌 䠷6-6a䠹 㻌
qubi jokiya=Gsan, qubi jokiya=Gsan anu㻌  㐀ᐃ
salgabuhangge㻌 䠷6-6b䠹 㻌
qubi jokiyal㻌  ࿨⛺㈿ hesebun, salgabun㻌 䠷6-6b䠹 㻌
qubi jokiyal sedkil㻌  Ⰻᚰ salgangga mujilen㻌 䠷6-6b䠹 㻌
qubici㻌  ಙኳ⦁ salgatu hoohan㻌 䠷6-7a䠹 㻌
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qubil=ji㻌  ࿡ㆰ g@waliyakabi㻌 䠷6-8b䠹 㻌
qubil=u=mui㻌  ᨵㆰ≢യ g@waliyambi, fukdejembi㻌 䠷6-6b䠹 㻌
qubilGadasu Ugei㻌  ୙ᨵㆰ g@waliyandarak@㻌 䠷6-8b䠹 㻌
qubilGadasutai㻌  ⫯ㆰ༬ⓗ g@waliyaSak@㻌 䠷6-8a䠹 㻌
qubilGan㻌  ⚄ enduri㻌 䠷6-8a䠹 㻌
qubiljaGan_a㻌  ≸㶲 doha㻌 䠷6-8b䠹 㻌
qubing㻌  㓇ናⲔና tampin㻌 䠷6-7b䠹 㻌
qubing ceceg㻌  ⺬㬞 tampiri ilha㻌 䠷6-7b䠹 㻌
qubing-un ger㻌  ናᐊ tampin i boo㻌 䠷6-7b䠹 㻌
qubiraGul=u=mui㻌  㐼ሤ gasihiyambi㻌 䠷6-7a䠹 㻌
qubiraGulGa=mui㻌  ౑㐼ሤ gasihiyabumbi㻌 䠷6-7a䠹 㻌
qubiraGululca=mui㻌 !] 㰺㐼ሤ gasihiyanumbi㻌 䠷6-7b䠹 㻌
qubiraGululdu=mui㻌  㰺㐼ሤ ggasihiyandumbi㻌 䠷6-7b䠹 㻌
qubis=ba㻌  ㆰ஢ k@bulika㻌 䠷6-8a䠹 㻌
qubis=u=mui㻌  ㆰⰍᨵㆰ aljambi, k@bulimbi㻌 䠷6-6b䠹 㻌
qubisqaGul=u=mui㻌  ౑ব k@bulibumbi㻌 䠷6-8a䠹 㻌
qubisqal㻌  ㆰ k@bulin㻌 䠷6-8a䠹 㻌
qubisqu=mui㻌  ┦ᮘ⪋ব k@bulimbi㻌 䠷6-8a䠹 㻌
qubiya=mui㻌  ศ dendembi㻌 䠷6-7a䠹 㻌
qubiya=n jakir=qu yamun㻌  ศྖ dendeme kadalara yamun㻌 䠷6-7b䠹 㻌
qubiya=n surGa=Gci tUsimel㻌  Ꮵ㘓 dendeme tacibure hafan㻌
䠷6-7b䠹 㻌
qubiyalca=mui, qubiyaldu=mui㻌  ඹศ dendecembi, 
dendenumbi㻌 䠷6-7b䠹 㻌
qubiyalGa=mui㻌  ౑ศ dendebumbi㻌 䠷6-7b䠹 㻌
qubiyari㻌  㡭 delhe㻌 䠷6-7a䠹 㻌
qubiyarila=mui㻌  ᖹศ guwatalambi㻌 䠷6-7a䠹 㻌
quburi jimiZ㻌  ௝ᶞᐿ k@buri㻌 䠷6-9a䠹 㻌
quca㻌  බᒣ⨺ k@ca㻌 䠷6-25a䠹 㻌
quca=mui㻌  ≟ྭ g@wambi㻌 䠷6-25a䠹 㻌
qucaldu=mui㻌  ⾗≸ਠ g@wanumbi㻌 䠷6-25a䠹 㻌
qucaliG㻌  ᅵ⼻ bukari㻌 䠷6-25a䠹 㻌
qucan bUgUrgetU emegel㻌  ᪉⭔㠡 h@wacihiyan enggemu㻌 䠷6-25a䠹 㻌
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qucan qoular㻌  ᲌᱒ turi cecike㻌 䠷6-25a䠹 㻌
quci=㻌  ⵹ dasi㻌 䠷6-25a䠹 㻌
quci=mui㻌  ⵹ dasimbi㻌 䠷6-25b䠹 㻌
qucilG_a㻌 !] ᕸႝ managan㻌 䠷6-25b䠹 㻌
qucilGala=mui㻌  ⮫⫶ Serentumbi[Serendambi!]㻌 䠷6-25b䠹 㻌
quda, quda-nar㻌  ぶᐙ⾗ぶᐙ sadun, sadusa㻌 䠷6-13a䠹 㻌
quda obuG㻌  ␗ጣぶᐙ sadun hala㻌 䠷6-13a䠹 㻌
qudaGala=mui㻌  ሁ buktalimbi[bukdalimbi!]㻌 䠷6-13b䠹 㻌
qudaGala=tal_a ala=ba㻌  ẅṚᡂሁ buktalime[bukdalime!] waha㻌
䠷6-13b䠹 㻌
qudal㻌  ೥ holo㻌 䠷6-14b䠹 㻌
qudala=mui㻌  ⤖ぶ sadulambi㻌 䠷6-13b䠹 㻌
qudalciqan㻌  ␐⹬೥ holokon㻌 䠷6-15b䠹 㻌
qudalciqan qaGurmaciqan㻌  ⹬೥ holokon uluken㻌 䠷6-15b䠹 㻌
qudaldu=mui㻌  ㈽ uncambi㻌 䠷6-15a䠹 㻌
qudaldu=n ab=cu sidke=kU Gajar㻌  ㈙㎨⹦ udame icihiyara 
ba㻌 䠷6-15b䠹 㻌
qudaldu=n ab=u=mui㻌  ㈙ udambi㻌 䠷6-15a䠹 㻌
qudaldu=n ab=u=r_a ire=mUi㻌  ౗㈙ udanjimbi㻌 䠷6-15a䠹 㻌
qudaldu=n ab=u=r_a od=u=mui㻌  ཤ㈙ udanambi㻌 䠷6-15a䠹 㻌
qudaldu=n abuGul=u=mui㻌  ౑㈙ udabumbi㻌 䠷6-15a䠹 㻌
qudaldu=n abulca=mui㻌  㰺㈙ udanumbi㻌 䠷6-15b䠹 㻌
qudaldu=r_a ire=mUi㻌  ౗㈽ uncanjimbi㻌 䠷6-15a䠹 㻌
qudaldu=r_a od=u=mui㻌  ཤ㈽ uncanambi㻌 䠷6-15a䠹 㻌
qudalduG_a㻌  ⏕ព h@da㻌 䠷6-14b䠹 㻌
qudalduG_a ki=kU kUmUn㻌  ㈙㈽ே h@daSara niyalma㻌 䠷6-14b䠹 㻌
qudalduG_a ki=mUi㻌  ೴⏕ព h@daSambi㻌 䠷6-14b䠹 㻌
qudalduG_a kilge=mUi㻌  ౑⏕ព h@daSabumbi㻌 䠷6-14b䠹 㻌
qudalduGan-u Gajar㻌  ᕷ h@dai ba㻌 䠷6-14b䠹 㻌
qudalduGan-u ger㻌  ⯑㠃 puseli㻌 䠷6-14b䠹 㻌
qudalduGan-u kUmUn㻌  ၟே h@dai niyalma㻌 䠷6-15a䠹 㻌
qudalduGul=u=mui㻌  ౑㈽ uncabumbi㻌 䠷6-15a䠹 㻌
qudaldulca=mui㻌  㰺㈽ uncanumbi㻌 䠷6-15a䠹 㻌
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qudarG_a buliya=n alabki=mUi㻌  ዣ㠰኱ୖ k@darhalame[?] 
durime fiyelembi㻌 䠷6-14a䠹 㻌
qudarG_a daba=ju buruGu-bar alabki=mUi㻌  㐣㠰཯⫼
k@darhan[?] dabame cash@n fiyelembi㻌 䠷6-14a䠹 㻌
qudarG_a daru=ju buruGu-bar alabki=mUi㻌  ቶ㠰཯⫼
k@darhan[?] gidame cash@n fiyelembi㻌 䠷6-14a䠹 㻌
qudarG_a tata=ju buruGu-bar alabki=mUi㻌  ᢼ㠰཯⫼
k@darhan[?] tatame cash@n fiyelembi㻌 䠷6-14a䠹 㻌
qudarG_a tata=ju kOrbe=n alabki=mUi㻌  ᢼ㠰཮⁸ୖ
k@darhan[?] tataralame[tatarilame!] kurbume fiyelembi㻌 䠷6-14a䠹 㻌
quddug㻌 !] ஭ h@cin㻌 䠷6-51b䠹 㻌
quddug qarita=mui㻌 !  Ὲ஭ h@cin Sodombi[todombi!]㻌 䠷6-51b䠹 㻌
qudduglal㻌 !] ஭༬அ஭ h@cin㻌 䠷6-51b䠹 㻌
qudqu=mui㻌  ᨩ k@tambi, k@th@mbi㻌 䠷6-51b䠹 㻌
qudqula=mui㻌  ஘ᨩ࿴ k@rdambi㻌 䠷6-51b䠹 㻌
qudqulaGul=u=mui㻌  ౑ᨩ k@th@bumbi㻌 䠷6-51b䠹 㻌
quduG[?]㻌 ?] ஭ h@cin㻌 䠷6-17a䠹 㻌
qudurG_a㻌  㠰⛮ᤄཱྀพ⹦ k@darhan㻌 䠷6-16b䠹 㻌
qudurGala=mui㻌  ᧜ᑿ hetembi㻌 䠷6-17a䠹 㻌
qudurGan GuduZ namna=mui㻌  ᢯㠰ᑕ kargame h@walame 
niyamniyambi㻌 䠷6-17a䠹 㻌
quGara=mui㻌  ᢡ bijambi㻌 䠷6-3a䠹 㻌
quGaraGul=u=mui㻌  ౑ᢡ bijabumbi㻌 䠷6-3a䠹 㻌
quGuca=mui㻌 !] ᐃ㝈 bilambi㻌 䠷6-4b䠹 㻌
quGucaG_a㻌  㝈ᮇ bilgan㻌 䠷6-4b䠹 㻌
quGucaGan-u temdeg㻌  㝈⚊ bilgan i temgetu㻌 䠷6-4b䠹 㻌
quGul=u=mui㻌  ᧂ bilambi㻌 䠷6-3b䠹 㻌
quGuni=mui㻌  ᢵ⩟⑌㣕 habtalambi㻌 䠷6-3a䠹 㻌
quGuni=n quGuni=mui㻌  ᢵ⩟⑌㣕 habta habtalambi㻌 䠷6-3b䠹 㻌
quGurda=mui㻌  ᧙⍆ fithembi㻌 䠷6-5a䠹 㻌
qui㻌 !] ย㠧 homhon㻌 䠷6-62b䠹 㻌
qui㻌  ᪕㢼㨶㒳Ꮚ su, hodori㻌 䠷6-37b䠹 㻌
qui alaG nuGusu㻌  ⨶ᩥ㬞 alhacan niyehe㻌 䠷6-37b䠹 㻌
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qui bulaG nuGusu㻌  ᩥ㬹㬞 bulhacan niyehe㻌 䠷6-37b䠹 㻌
qui qural㻌  ᭳ acan㻌 䠷6-37b䠹 㻌
qui SaGajaGai㻌  ⦎㭌 baibula㻌 䠷6-38a䠹 㻌
qujartu=mui㻌  ờở₶ bartanambi㻌 䠷6-26a䠹 㻌
qujigir㻌  ៳᝔ seksehun㻌 䠷6-26b䠹 㻌
qujii=Gsan㻌  ෾ⓗ⮓ⓑ seksehun㻌 䠷6-26b䠹 㻌
qujir_tu Gajar㻌  㮲ᆅ h@jiri[hojiri!] ba㻌 䠷6-62a䠹 㻌
qula㻌  㯭㧹㯤㤿 k@lan㻌 䠷6-17b䠹 㻌
quladu㻌  ⓑ㉸ lah@ta㻌 䠷6-18a䠹 㻌
qulaGai bariGci-yi jakir=qu Gajar㻌  ⟶㎄␒ᙺ⹦ h@jaci be 
kadalara ba㻌 䠷6-18b䠹 㻌
qulaGai gejige㻌  㛥ᚋᯖ㦵 h@㻌 䠷6-18b䠹 㻌
qulaGai gejige-yin uG㻌  㛥ᚋ㧩㝿 h@ i da㻌 䠷6-19a䠹 㻌
qulaGai qudal㻌  ㈫┐ h@lha holo㻌 䠷6-18b䠹 㻌
qulaGai-yi bari=qu tingkim㻌  ᤕ┓ᘍ h@lha be jafara tinggin㻌
䠷6-18b䠹 㻌
qulaGayici sibau㻌  ኪ㣗㮚 dobori jetere giyah@n㻌 䠷6-19a䠹 㻌
qulaGayitu, qulaGayijici[qulaGayici?]㻌 ?] ᠴస㈫ⓗ
h@lhatu㻌 䠷6-19a䠹 㻌
qulaGcin㻌  ㅞ㐲 niyancari㻌 䠷6-19b䠹 㻌
qulaGu=mui㻌  ً h@lhambi㻌 䠷6-18a䠹 㻌
qulaGu=r_a ire=mUi㻌  ౗ً h@lhanjimbi㻌 䠷6-18a䠹 㻌
qulaGu=r_a od=u=mui㻌  ཤً h@lhanambi㻌 䠷6-18a䠹 㻌
qulaGuGda=mui㻌  ⿕ً h@lhabumbi㻌 䠷6-18a䠹 㻌
qulan jiruGu㻌  ஬᭦㫽 yadan cecike㻌 䠷6-19b䠹 㻌
qulang㻌  ⅼὝ h@lan㻌 䠷6-19b䠹 㻌
qulda=㻌  ௧⢶ h@bala㻌 䠷6-60b䠹 㻌
qulda=mui㻌  ⢶໬ᶟ⓶ h@balambi, alambi㻌 䠷6-60b䠹 㻌
quldaGul=u=mui㻌  ౑⢶ h@balabumbi㻌 䠷6-60b䠹 㻌
qulisu㻌  㨶⓶⾰ ak@mi㻌 䠷6-19b䠹 㻌
qulu㻌  ⴾⰱ hoto㻌 䠷6-20b䠹 㻌
qulubai㻌 !] Ⳙ୙᫝ maka㻌 䠷6-62a䠹 㻌
qulubai㻌  ዲീ᫝ aimaka㻌 䠷6-21b䠹 㻌
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quluG㻌  ⋓ⴠ holo㻌 䠷6-23a䠹 㻌
quluGan_a㻌  Ꮚ㰡 singgeri㻌 䠷6-20b䠹 㻌
quluGan_a ejele=gsen jil㻌  ᅔቛ singgeringge aniya㻌 䠷6-21a䠹 㻌
quluGan_a sar_a㻌  ㎟ singgeri biya㻌 䠷6-21a䠹 㻌
quluGan_a yar_a㻌  㰡⒔ usiha yoo, singgeri yoo㻌 䠷6-21a䠹 㻌
quluGan_a-yin tosu㻌  㔝㡞⳯ sumpa maca㻌 䠷6-21a䠹 㻌
quluGu㻌  ⪥ሰ h@suri㻌 䠷6-21a䠹 㻌
quluGubci㻌  ⭔ໟ bucileku㻌 䠷6-21a䠹 㻌
quluGubcila=mui㻌  ᨺᖗἢ bucilembi㻌 䠷6-21a䠹 㻌
quluGubcilaGul=u=mui㻌  ౑ᨺ bucilebumbi㻌 䠷6-21a䠹 㻌
qulumuda=mui㻌 !] 㨶⇦༙⇕ talgambi[talkambi!]㻌 䠷6-22b䠹 㻌
qulun㻌  ⴾⰱ hoto㻌 䠷6-22b䠹 㻌
qulun kemke㻌  Ꮚ hoto hengke㻌 䠷6-23a䠹 㻌
qulun sinaG_a㻌  ⎭ fiyoose㻌 䠷6-22b䠹 㻌
qulunca ebUge㻌  㧗♽∗ da mafa㻌 䠷6-23a䠹 㻌
qulunca emege㻌  㧗♽ẕ da mama㻌 䠷6-23a䠹 㻌
qulungGusu㻌  ≴⊕ kolongso㻌 䠷6-23a䠹 㻌
qulungsu㻌 !] ҅║ wah@n yasa㻌 䠷6-23a䠹 㻌
qulungsu㻌  ≴⊕ kolongso㻌 䠷6-23a䠹 㻌
quluslaG㻌  ⴐ ulh@ri g@wara㻌 䠷6-23a䠹 㻌
qulusu㻌  ➉ⰱⴺ cuse, ulh@㻌 䠷6-21b䠹 㻌
qulusuliG ulaGan cegceUkei㻌  ዃ➉᱈ⰼ cuseri toro ilha㻌
䠷6-21b䠹 㻌
qulusun caGasu㻌  ᕝ㐃⣬ cuseri hooSan㻌 䠷6-22a䠹 㻌
qulusun cikirm_a ceceg㻌  ⟹⹒ cobdaha Sungkeri ilha㻌 䠷6-22b䠹 㻌
qulusun degesU㻌  ᱁⧘ muciha futa㻌 䠷6-22a䠹 㻌
qulusun dOrbetU caGasu㻌  ➉ᩱ㐃ᅄ⣬ cuseri duingge hooSan㻌
䠷6-22a䠹 㻌
qulusun gOrmeli qosa㻌  ⠮⤬┍ mucihai hoseri㻌 䠷6-22b䠹 㻌
qulusun jaraG㻌  ⴺஇᏊ urka cecike㻌 䠷6-22b䠹 㻌
qulusun modu㻌  ➉ cuse moo㻌 䠷6-22a䠹 㻌
qulusun modun-u itau㻌  ➉㞱 cuse mooi itu㻌 䠷6-22a䠹 㻌
qulusun modun-u sUy_e㻌 !] ➕ cuse mooi arsun㻌 䠷6-22a䠹 㻌
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qulusun qabtaG㻌 !] ᯈᏊ undehen㻌 䠷6-21b䠹 㻌
qulusun quGur㻌  ➉ཱྀ⍆ h@ru㻌 䠷6-21b䠹 㻌
qulusun quGur quGurda=mui㻌  ᔍ➉ཱྀ⍆ h@rudambi㻌 䠷6-21b䠹 㻌
qulusun saqal㻌  ⸼⾰ langka㻌 䠷6-22a䠹 㻌
qulusun subud㻌  ➉⌔ cusengge nicuhe㻌 䠷6-22a䠹 㻌
qulusun-u quluGan_a㻌  ➉㰡 cuse singgeri㻌 䠷6-21b䠹 㻌
qulusutu mori㻌  ➉㤿 tehen morin㻌 䠷6-21b䠹 㻌
qulutu biljuuqai㻌  ⴾⰱ㢌 holtu[holto!] cecike㻌 䠷6-22b䠹 㻌
qumaG altan㻌  ₻㔠 yonggan aisin㻌 䠷6-23b䠹 㻌
qumaGtu cang㻌  㘠Ꮚᵹྡ jaidari㻌 䠷6-23b䠹 㻌
qumakin nuGusu㻌  Ἃ㮆 yonggari[yonggaji?] niyehe㻌 䠷6-23b䠹 㻌
qumakin nUker㻌  Ἃ≏ Sahasi㻌 䠷6-23b䠹 㻌
qumi=㻌  ໟ uhu㻌 䠷6-23b䠹 㻌
qumi=mui㻌  ໟ々 uhumbi㻌 䠷6-23b䠹 㻌
qumiGul=u=mui㻌  ౑ໟ uhubumbi㻌 䠷6-23b䠹 㻌
qumin degelei㻌  ⯁㕼 homitu g@wasihiya㻌 䠷6-24a䠹 㻌
qumusu㻌  ᣦ⏥ hitah@n㻌 䠷6-24a䠹 㻌
qumusun buduG ciceg[?]㻌 ?] 㬅௝ⰼ kina ilha㻌 䠷6-24a䠹 㻌
qun ceceg㻌 !  㟷㮭ⰼ yacin garungg@[garunggo!] ilha㻌 䠷6-62b䠹 㻌
qun㻌  ኳ㬾 garu㻌 䠷6-46a䠹 㻌
qunar㻌  ᭹ adu㻌 䠷6-1a䠹 㻌
qundaG_a, qundaGan㻌  㙂Ꮚ h@ntahan㻌 䠷6-46a䠹 㻌
qundaGan-u saGuri㻌  ∖ቈ h@ntahan i tokton㻌 䠷6-46a䠹 㻌
qung Urbi㻌  ⪁㮪 holon[kolon!] weijun㻌 䠷6-46b䠹 㻌
qungGutu=mui㻌  㞵㉳Ἳ honggonombi㻌 䠷6-47b䠹 㻌
qungq_a Ugei㻌 !  ㇺ㝄 yokcin ak@㻌 䠷6-47a䠹 㻌
qungqatai㻌  ┦ㇺ㑏ዲ yokcingga㻌 䠷6-47a䠹 㻌
quniy_a㻌  ᶟ⓶ㆧ kaica㻌 䠷6-1b䠹 㻌
quniyasu㻌  ᡻Ꮚ⓾⣠ Sufan㻌 䠷6-2a䠹 㻌
quniyasu tata=mui㻌  ᣁ᡻Ꮚ Sufan jafambi㻌 䠷6-2a䠹 㻌
quniyasutu=ji, quniyasutu=mui㻌  ᭷஢⓾⣠ Sufanahabi, 
Sufanambi㻌 䠷6-2a䠹 㻌
ququn㻌  㓇㔐 kaki㻌 䠷6-5a䠹 㻌
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qur㻌 !] ஧᳻ⱑ ursan㻌 䠷6-62b䠹 㻌
qur GurGuul㻌  ⅲ㞡 fa ulh@ma㻌 䠷6-40b䠹 㻌
qur_a㻌  㞵 aga㻌 䠷6-29a䠹 㻌
qur_a Guyu=qu takil㻌  ᖖ㞶⚰ aga baire dorolon㻌 䠷6-29a䠹 㻌
qur_a oru=mui㻌  ୗ㞵 aga agambi㻌 䠷6-29a䠹 㻌
qura=ju ire=mUi㻌  ౗㞟 isanjimbi㻌 䠷6-29b䠹 㻌
qura=mui㻌  㞟⪹ isambi㻌 䠷6-29a䠹 㻌
qura=r_a ire=mUi㻌  ౗㞟 isanjimbi㻌 䠷6-29b䠹 㻌
quraGa=mui㻌  ౑㰺㞟 isabumbi㻌 䠷6-29b䠹 㻌
quraGan ciki㻌  ᰗⴥ⳯ honggocon [honggocun!]㻌 䠷6-29b䠹 㻌
qural㻌  㞟⹦㐨ሺ isan, mandal㻌 䠷6-30a䠹 㻌
quraldu=mui, quralca=mui㻌  ୍ྠ㰺㞟 isanumbi, isandumbi㻌
䠷6-30a䠹 㻌
quraltu mUrUi㻌  ᦌ᭳ isangga mekten㻌 䠷6-30a䠹 㻌
quratu sikUr, qur_a-yin sikUr㻌  Ἔႝച agangga sara㻌
䠷6-29a䠹 㻌
qurbi㻌  ໕ඤ h@kjun[h@kcun!]㻌 䠷6-43b䠹 㻌
qurbiZ㻌 !] 㬨㇮ kanjidu㻌 䠷6-62b䠹 㻌
qurca㻌  ᛌ dacun㻌 䠷6-45a䠹 㻌
qurca cilaGun singqu㻌  ⟺㢌◁ sirbe wehe cinuh@n㻌 䠷6-45b䠹 㻌
qurca irtU yeke Dam ildU㻌  㖰㗓ย dacun jeyengge amba 
jangk@㻌 䠷6-45a䠹 㻌
qurca sir_a ceceg㻌  㯤ᮭ㬷ⰼ suwayan senggiri ilha㻌 䠷6-45b䠹 㻌
qurca ulaGan ceceg㻌  ᮭ㬷ⰼ senggiri ilha㻌 䠷6-45a䠹 㻌
qurD㻌  ഫ៏⫆ hiyor㻌 䠷6-46a䠹 㻌
qurdula=, qurdula=mui㻌  ᛌ╔ h@dula, h@dulambi㻌 䠷6-44a䠹 㻌
qurdun㻌  ᛌ h@dun㻌 䠷6-44a䠹 㻌
qurdun caGan㻌  ᱖᱾ⰼ toktoba ilha㻌 䠷6-44b䠹 㻌
qurdun suunaG㻌  Ṍᙳ cakilgatu kuluk㻌 䠷6-44a䠹 㻌
qurduqan㻌  ␐ᛌ h@dukan㻌 䠷6-44a䠹 㻌
qurG_a UnUgU㻌  ⨺㒳Ꮚ deberen㻌 䠷6-40b䠹 㻌
qurica=mui㻌  Ῐ៣ dufedembi㻌 䠷6-30b䠹 㻌
quricangGui㻌  Ῐ៣ dufe㻌 䠷6-31a䠹 㻌
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qurim㻌  ⟙ sarin㻌 䠷6-33a䠹 㻌
qurim bajaGa=qu ariGudqa=qu kelteZ㻌  ⢭⮃Ύྣྖ sarin 
be dagilara bolgobure fiyenten㻌 䠷6-33a䠹 㻌
qurim bajaGa=qu yamun[?]㻌 ?] ග⚕ᑎ sarin be dagilara yamun㻌
䠷6-33a䠹 㻌
qurimla=mui㻌  ⟙ᐗ sarilambi㻌 䠷6-33a䠹 㻌
qurimliG [ceceg?]㻌 ?] 㓩᫓ⰼ fulnaci ilha㻌 䠷6-33a䠹 㻌
quriya=Gci dalangliG㻌  ᮰Ỉኇ bargiyatara dalangga㻌 䠷6-32a䠹 㻌
quriya=Gci neretU ejen㻌  ᨲ bargiyantu enduri㻌 䠷6-32a䠹 㻌
quriya=Gsan temdeg-Un OcUken salaG_a㻌  ᢈᘔ⛉
bargiyaha temgetu kunggeri㻌 䠷6-32a䠹 㻌
quriya=mui㻌  ᨲ✚㞟ඈ㦄✚ bargiyambi, isabumbi, asarambi, 
gocimbi, isamjambi㻌 䠷6-31a䠹 㻌
quriya=n ab=u=Gsan temdeg㻌  ᢈᘔ bargiyaha temgetu㻌 䠷6-31b䠹 㻌
quriya=n bodu=qu kelteZ㻌  ᭳ィྖ acabufi bodoro fiyenten㻌
䠷6-31b䠹 㻌
quriya=n qadaGala=qu sang㻌  ཷ⣡಴ bargiyara asarara calu㻌
䠷6-31b䠹 㻌
quriya=n tusiya=qu OcUken salaG_a㻌  ᨲⓐ⛉ bargiyafi 
afabure kunggeri㻌 䠷6-31b䠹 㻌
quriya=qu qadaGala=Gci tUsimel㻌  ᨲᤸᐁ bargiyara 
asarara hafan㻌 䠷6-31a䠹 㻌
quriya=qu qadaGala=qu ayil㻌  ᨲᤸᡤ bargiyara asarara 
falgangga㻌 䠷6-31a䠹 㻌
quriyajaGa=mui㻌  ᩚ⌮ᨲᨫ bargiyatambi㻌 䠷6-31b䠹 㻌
quriyalaGda=mui㻌  ⋖⿕ᅩఫ k@warabumbi㻌 䠷6-31a䠹 㻌
quriyalGa=mui㻌  ౑ᨲ bargiyabumbi㻌 䠷6-32a䠹 㻌
quriyamjila=Gsan qaGudasu㻌  ⡆౽ऩ ildungga afaha㻌 䠷6-32b䠹 㻌
quriyamjitu ayalGu㻌  ධ⫆ gocingga mudan㻌 䠷6-32b䠹 㻌
quriyangGui㻌  ⦻ᑠ⤖ᖂ㯣 SoSohon, SoSobun, SoSohonggo㻌 䠷6-32a䠹 㻌
quriyangGuyila=mui㻌  ᙡ⦻ SoSombi㻌 䠷6-32a䠹 㻌
quriyangqan㻌  ␐ᨲல bargiyash@n㻌 䠷6-32a䠹 㻌
qurkira=mui㻌  ᡴ࿧ h@wacarambi㻌 䠷6-46a䠹 㻌
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qurla=mui㻌 !] ⏕஧᳻ⱑ ursanambi㻌 䠷6-62b䠹 㻌
qurla=mui㻌  ⏕஧᳻ⱑ ursanambi㻌 䠷6-44b䠹 㻌
qurmusta㻌  ୖᖇ dergi di㻌 䠷6-45a䠹 㻌
qurmusun seyimekei㻌  ⨶ ceri㻌 䠷6-44b䠹 㻌
qurmusun seyimekei torG_a㻌  ⨶⦔ ceri suje㻌 䠷6-45a䠹 㻌
qurqaci boru㻌  ౶㬅㏳ ekidun[ekdun!] cecike㻌 䠷6-30a䠹 㻌
qurqaG, qurqaGla=mui㻌  ൬ hibcan, hibcarambi㻌 䠷6-40b䠹 㻌
qurqaGlaGul=u=mui㻌  ౑൬ hibcarabumbi㻌 䠷6-41a䠹 㻌
qurqaGlalca=mui㻌  㰺൬ hibcarandumbi㻌 䠷6-41a䠹 㻌
qurqan biskigUr㻌  ⠡ ficari㻌 䠷6-40b䠹 㻌
qurubci㻌  㡬㙀 sorko㻌 䠷6-35a䠹 㻌
qurud㻌  ይ㣰 k@ru㻌 䠷6-35a䠹 㻌
quruGan-u[?] bOger_e㻌 ?  ᴻᏊ fisha㻌 䠷6-34a䠹 㻌
quruGu㻌  ᣦ୍ᣦ⬚ᒴᑠ㦵 simhun, urhun, sibehe㻌 䠷6-34a䠹 㻌
quruGu bari=m ged baGuu bari=bai㻌  ᚓ୍Ṍ㐍୍Ṍ simhun 
sehei siheri[seheri!] ebci be jafaha㻌 䠷6-34a䠹 㻌
quruGu-bar jimelce=n naGadum㻌  ㆀᣙ simhulere efin㻌
䠷6-34a䠹 㻌
quruGulja=mui㻌  ᩛ୙ఫ soriganjambi㻌 䠷6-34a䠹 㻌
quruGutu begelei㻌  ஬ᣦᢕᤸ babuhan[babuha!]㻌 䠷6-34a䠹 㻌
qurulja=mui㻌  ㎈㍯㏛ h@rgimbi㻌 䠷6-35b䠹 㻌
qurulja=n salkila=mui㻌  ㏛㢼 h@rgime dambi㻌 䠷6-35b䠹 㻌
qusa cilaGun㻌  ⁥▼ musi wehe㻌 䠷6-9b䠹 㻌
qusiG_a㻌  ᰾᱈ mase[masa!] usiha㻌 䠷6-9b䠹 㻌
qusu㻌  ᶟᶞ⓶ fiya㻌 䠷6-11a䠹 㻌
qusu=㻌  ฾ So㻌 䠷6-11a䠹 㻌
qusu=mui㻌  ฻>@அ waSambi㻌 䠷6-11a䠹 㻌
qusu=qu cabau㻌  ฾㫒 Sok@ amdun[amtun!]㻌 䠷6-11a䠹 㻌
qusuda=mui㻌  ඲㍺ yongsombi㻌 䠷6-11a䠹 㻌
qusuGul=u=mui㻌  ౑฾ẟ Sobumbi㻌 䠷6-11a䠹 㻌
qusuGur㻌  㕲㙽฾ẟ㕹Ꮚ hencehen, waSak@㻌 䠷6-11a䠹 㻌
qusuGur㻌  ฾⯉ dasak@㻌 䠷6-3b䠹 㻌
qusulca=mui㻌  㰺฾ẟ Sonumbi㻌 䠷6-11b䠹 㻌
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qusuliG modu㻌  ⁩㐃 fulk@ran moo㻌 䠷6-11b䠹 㻌
qusulur㻌  ᶟ⓶ calfa㻌 䠷6-11b䠹 㻌
qusur sumu㻌  ↓ာᢨ⟺ sudu niru㻌 䠷6-11b䠹 㻌
qutaG_a㻌  ᑠย huwesi㻌 䠷6-13a䠹 㻌
qutaGala=mui㻌  ยᡰ huwesilembi㻌 䠷6-13b䠹 㻌
qutaGalajaGa=mui㻌  ⏝ᑠย஘ᡰ huwesiSembi㻌 䠷6-13b䠹 㻌
qutaGan sodu㻌  ⩟⛮ᑠ౽⩤ Sooge㻌 䠷6-13b䠹 㻌
qutan㻌  ῈἙ k@tan㻌 䠷6-14a䠹 㻌
qutuG㻌  ኖ jalgan㻌 䠷6-17a䠹 㻌
qutuG urtu㻌  ࿨㛗 jalgan golmin㻌 䠷6-17b䠹 㻌
qutuG_tu ongGun㻌  ⚟㝠 h@turingga munggan㻌 䠷6-17b䠹 㻌
quubi㻌  ㆟ hebe㻌 䠷6-54b䠹 㻌
quubi neyile=mUi㻌  ᭳㆟ hebe acambi㻌 䠷6-54b䠹 㻌
quubi-yin Gajar㻌  ㆟ᨻ⹦ hebei ba㻌 䠷6-54b䠹 㻌
quubi-yin sayid㻌  ㆟ᨻ኱⮧ཨ㉙኱⮧ hebei amban㻌 䠷6-54b䠹 㻌
quuci=mui㻌  ᥸ᶟ⓶ erembi㻌 䠷6-55a䠹 㻌
quudasu miq_a㻌  Ỉ⫗ obihiya yali㻌 䠷6-55a䠹 㻌
quujiq_a㻌  ⮞㇜ koojiha[hoojiha!]㻌 䠷6-55b䠹 㻌
quukir=u=mui㻌  㮻㮵㦫 k@wacambi㻌 䠷6-55b䠹 㻌
quukir=u=n qukir=u=n㻌  㤿║ᑤ hiyor hiyar㻌 䠷6-55b䠹 㻌
quumaGai㻌  ␯␐ dulemSeku㻌 䠷6-55a䠹 㻌
quumaGayida=mui㻌  ⾜஦␯␐ dulemSembi㻌 䠷6-55a䠹 㻌
quurGal_a=㻌 !] ⅗ cola㻌 䠷6-56a䠹 㻌
quurGala=mui㻌 !] ⅗ colambi㻌 䠷6-56a䠹 㻌
quuSang㻌  ࿴ᑦ h@waSan㻌 䠷6-54b䠹 㻌
quuSang bumbu-yin OcUken salaG_a㻌 !  ൔ㐨⛉
h@waSan doose[toose!] i kunggeri㻌 䠷6-54b䠹 㻌
quuSang-un daruG_a㻌  ൔᐁ h@waSada㻌 䠷6-55a䠹 㻌
quuSang-yi jakir=qu kelteZ㻌  ൔ㗴ྖ h@waSan be kadalara 
fiyenten㻌 䠷6-55a䠹 㻌
quw_a㻌  ஝ⲡ㯤 k@wa㻌 䠷6-36a䠹 㻌
quwa aGula SobuGur㻌  ⳹ᕌ h@wa colhon㻌 䠷6-36a䠹 㻌
quw_a bUrgUd㻌  㯤ⓑ㭋 k@wa damin㻌 䠷6-36b䠹 㻌
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quwa Uker㻌  ῐ㯣∵ k@wala ihan㻌 䠷6-36a䠹 㻌
quwajiyuu modu㻌  ⰼ᳡ᶞ fuseri moo㻌 䠷6-36b䠹 㻌
quwang㻌  ⓚ h@wang㻌 䠷6-36b䠹 㻌
quwang Guwa㻌  ⋤⎩ nasan hengke㻌 䠷6-37a䠹 㻌
quwang gUi fE㻌  ⓚ㈗ድ h@wang guifei㻌 䠷6-37a䠹 㻌
quwang tayizi㻌  ⓚኴᏊ h@wang taidzi㻌 䠷6-37a䠹 㻌
quwang tayizi-yin fE㻌  ⓚኴᏊድ h@wang taidzi i fei㻌 䠷6-37a䠹 㻌
quwangdi㻌  ⓚᖇ h@wangdi㻌 䠷6-37a䠹 㻌
quwaZ quwaski=jU iniye=mUi㻌  㛤ཱྀ኱➗
k@wahalafi[h@wahalafi!] injembi㻌 䠷6-37a䠹 㻌
quwayise[?]㻌 ?] ᵘᏊ h@waise㻌 䠷6-36b䠹 㻌
quyaG㻌  ⏥㤿⏥ uksin㻌 䠷6-28a䠹 㻌
quyaGla=mui㻌  ✸⏥ uksilembi㻌 䠷6-28a䠹 㻌
quyaGlaGul=u=mui㻌  ౑✸ uksilebumbi㻌 䠷6-28a䠹 㻌
quyaGlaldu=mui, quyaGlalca=mui㻌  ୍㰺✸⏥
uksilenumbi[uksilanumbi!], uksilendumbi[uksilandumbi!]㻌 䠷6-28b䠹 㻌
quyali㻌  Ῐ፬ garingga㻌 䠷6-27a䠹 㻌
quyang kOdel=ji, quyangtu=mui㻌  ᡭ㊊➽⑊
uyaSan[uyaSame!] dekdehebi, h@yan[h@ya!] dekdehebi, uyaSanambi㻌 䠷6-28a䠹 㻌
quyilGala=mui㻌  ẅ㤿ᴑ⓶↏⚍ koyorholombi[hoyorholombi!]㻌 䠷6-40b䠹 㻌
quyimaG㻌  ↦㣰 jempin㻌 䠷6-39b䠹 㻌
quyimaG cidqu=mui㻌  ᨞↦㣰 jempilembi㻌 䠷6-39b䠹 㻌
quyiq_a㻌  ཌ㇘⓶⫗㢌⓶ funggin, koika㻌 䠷6-38a䠹 㻌
quyiqai㻌  ᙠ suduntu[sondudu!]㻌 䠷6-38a䠹 㻌
quyiqal_a=㻌 !] ౑⇤ fucihiyala㻌 䠷6-38a䠹 㻌
quyiqala=mui㻌  ⇤⟺ᱰ fucihiyalambi㻌 䠷6-38a䠹 㻌
quyiqalaGda=Gsan㻌  ᮍ㛤ᆅ dooran㻌 䠷6-38a䠹 㻌
quyiqalaGul=u=mui㻌  ౑⇤ fucihiyalabumbi㻌 䠷6-38a䠹 㻌
quyiqu usu_tu kigiri㻌  Ὶ᪝ h@wai mukengge kiru㻌 䠷6-38a䠹 㻌
quyiqulja=mui㻌  స᛹ koikoljombi㻌 䠷6-38b䠹 㻌
quyiqur㻌  ≾ koimali㻌 䠷6-38b䠹 㻌
quyiqur degde=ji㻌  ⓐᾉ koikon degdehebi㻌 䠷6-38b䠹 㻌




rabjam㻌  ⁁ jabsun㻌 䠷16-46a䠹 㻌
ram㻌  ᱵⰼ㟷 nenden ilhai giyen㻌 䠷16-46a䠹 㻌
raqu㻌  ⨶ೃᫍ loh@ usiha㻌 䠷16-46a䠹 㻌
rasiyan qur_a㻌  ⏑㞵 araSan aga㻌 䠷16-46a䠹 㻌
rasiyan qur_a_tu kigiri㻌  ⏑㞵᪝ araSan agangga kiru㻌 䠷16-46a䠹 㻌
riditU caGan㻌 !  ෽ᓰ▼>ⓑ gulguri[kulkuri?] suru㻌 䠷2-31a䠹 㻌
riwadi㻌  ዋ kuinihe[guinihe!]㻌 䠷16-46a䠹 㻌
rorum_a㻌  வすவᕞᒣ⨺ ya si ya jeo alin i honin㻌 䠷16-46b䠹 㻌
row_a alusla=qu dUrimtU saba㻌  ▴ᗘ൤ dulefun sandalabuha 
durungga tetun㻌 䠷16-46b䠹 㻌
ruwagini㻌  ␌ bingha㻌 䠷16-46a䠹 㻌
 
■s㻌 㻌
saba㻌  ჾ䋰 tetun, baktak@㻌 䠷8-24a䠹 㻌
saba jebseg㻌  ჾ─ tetun ag@ra㻌 䠷8-24b䠹 㻌
saba ki=kU temUr qayil=qu OcUken salaG_a-yin bodu=qu ger㻌 !] 
 ❉෬⛉⟬ᡣ tetun deijire sele weniyere kunggeri 
i bodoro boo㻌 䠷8-24b䠹 㻌
saba ki=kU temUr qayil=qu OcUken salaG_a-yin kerig daGaGa=qu ger㻌
!  ❕෬⛉್ᡣ tetun deijire sele 
weniyere kunggeri i baita alire boo㻌 䠷8-24b䠹 㻌
saba ki=kU temUr qayil=qu OcUken salaG_a-yin kerig jUil-Un ger㻌
!  ❕෬⛉᱌ᡣ tetun deijire sele 
weniyere kunggeri i baita hacin i boo㻌 䠷8-24b䠹 㻌
saba tengcegUl=U=mUi㻌  ჾ౑ tetuSembi㻌 䠷8-24a䠹 㻌
saba yaGuman-u sang㻌  ണఌ಴ tetun jakai calu㻌 䠷8-24a䠹 㻌
sabada=ju㻌  ᚐᛁ Sofor seme㻌 䠷8-24b䠹 㻌
sabaGada=mui㻌  ඹ┦ᛴᢍ busanggiyambi㻌 䠷8-24b䠹 㻌
sabagi ceceg㻌  Ἳⰼ kofori ilha [kofor seme !]㻌 䠷8-25a䠹 㻌
sabala=mui㻌  ⏝ჾ≀ tetuSembi㻌 䠷8-25a䠹 㻌
sabaq_a㻌  ⟚ sabka㻌 䠷8-50b䠹 㻌
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sabaq_a temUr㻌  ㌴ᖧ sabka sele㻌 䠷8-50b䠹 㻌
sabaqala=mui㻌  ⏝⟚ዃ sabkalambi㻌 䠷8-50b䠹 㻌
sabaqun㻌  ⹖Ỉ da uSe㻌 䠷8-24b䠹 㻌
sabar㻌  ᣮⲡᮌᮠ hente㻌 䠷8-25a䠹 㻌
sabarda=mui㻌  ᢜఫ⏝ᢜ Soforombi, oSoholombi[osoholombi!]㻌 䠷8-25a䠹 㻌
sabardaGul=u=mui㻌  ౑∎ Soforobumbi㻌 䠷8-25b䠹 㻌
sabardalkila=mui㻌  ஘ᢜ SoforSombi㻌 䠷8-25b䠹 㻌
sabsai㻌  ⾜㉮⛥␯ sebken㻌 䠷8-50b䠹 㻌
sabsalG_a㻌  ḮᏊ dzanse㻌 䠷8-51a䠹 㻌
sabsalGala=mui㻌  Ḯ dzanselambi㻌 䠷8-51a䠹 㻌
sabsalGalaGul=u=mui㻌  ౑Ḯ dzanselabumbi㻌 䠷8-51a䠹 㻌
sabsayiqan㻌  ௠๓>⾜㉮⛥␯ sebkesaka㻌 䠷8-50b䠹 㻌
sabsulGan ongGuca㻌  ዃᯈ⯪ hiyabsa jah@dai㻌 䠷8-51a䠹 㻌
sacaGuu㻌  ྠጫ dunggami㻌 䠷8-29a䠹 㻌
sacalaGul=u=mui㻌  㓄ா adabumbi㻌 䠷8-29a䠹 㻌
sacalaldu=mui㻌  ཧ teherembi㻌 䠷8-29a䠹 㻌
sacu=㻌  ᧈཤ so㻌 䠷8-29a䠹 㻌
sacu=mui㻌  ᧈ sombi㻌 䠷8-29b䠹 㻌
sacula=mui㻌  ஘ᑕᢟᧈ sombi, sotambi㻌 䠷8-29b䠹 㻌
sacula=n qarbu=mui㻌  ஠ᑕ some gabtambi㻌 䠷8-29b䠹 㻌
saculi㻌  䖬ីᧈⓗ⡿ soca㻌 䠷8-29b䠹 㻌
sacura=mui㻌  ୗ⡿ᚰ㞷 sacurambi㻌 䠷8-29b䠹 㻌
sacuuqai㻌  ⥓㫽 suihetu gasha㻌 䠷8-29b䠹 㻌
saD㻌  ⾲ erin i kemun㻌 䠷8-50a䠹 㻌
sadabiZ㻌  ༴ weibin㻌 䠷8-25b䠹 㻌
sadarqai㻌  ᚰ⫢⧚ facuh@n i ba㻌 䠷8-26a䠹 㻌
sadur㻌  Ῐⷙ hayan㻌 䠷8-26b䠹 㻌
sadurla=mui㻌  ⾜Ῐ hayadambi㻌 䠷8-26b䠹 㻌
saGa=mui㻌  ᧌⠇ ibkambi㻌 䠷8-20b䠹 㻌
saGa=qu dalangliG㻌  ⒮Ỉኇ ekiyembure dalangga㻌 䠷8-19b䠹 㻌
saGad㻌  ᚂ⹦ sartacun㻌 䠷8-21a䠹 㻌
saGadaG㻌  ᧈᖔ jebele㻌 䠷8-20a䠹 㻌
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saGadaG qorumsaGan-u kelteZ㻌  ᘪ▮ྖ jebele dash@wan i 
fiyenten㻌 䠷8-20a䠹 㻌
saGadaG_tu sirGulji㻌  㣕⼬⽥ ashangga yerhuwe㻌 䠷8-20a䠹 㻌
saGadki=mui㻌  ᝄ sartambi㻌 䠷8-21a䠹 㻌
saGadkigUl=U=mUi㻌  ⮳᪊ᝄ sartabumbi㻌 䠷8-21b䠹 㻌
saGadkil㻌  ᑘᝄ sartash@n㻌 䠷8-21b䠹 㻌
saGaG㻌  ⷃ㯎 mere㻌 䠷8-21a䠹 㻌
saGaG-un qoyimaG㻌  ⷃ㯎↦㣰 mere jempin㻌 䠷8-21a䠹 㻌
saGaG-un talq_a㻌  ⷃ㯎㌟ sacu㻌 䠷8-21a䠹 㻌
saGaGda=mui㻌 !] ⡆㏥ sibcambi㻌 䠷8-21a䠹 㻌
saGaldurG_a㻌  ᖗ jelgiyen㻌 䠷8-22a䠹 㻌
saGalGa=mui㻌  ౑᧌ ibkabumbi㻌 䠷8-21b䠹 㻌
saGali㻌  ᆅᘾ selmin㻌 䠷8-20a䠹 㻌
saGaliG ceceg㻌  ⡿⠇ⰼ meren[meiren i !] ilha㻌 䠷8-20b䠹 㻌
saGamq_a㻌 !] 㫺㨶 sahamha㻌 䠷8-22a䠹 㻌
saGar Ugei㻌  ᚲ urunak@㻌 䠷8-20b䠹 㻌
saGara=mui㻌  ὶ eyembi㻌 䠷8-20b䠹 㻌
saGaral㻌  ୗὶே eyen㻌 䠷8-20b䠹 㻌
saGari㻌  ⫤Ꮚ⓶ sarin㻌 䠷8-20b䠹 㻌
saGaritu=ji㻌  ⒔␽ṹ஢ fiyahanahabi[fiyagahabi!]㻌 䠷8-20b䠹 㻌
saGaritu=mui㻌  ⓶⓾ཌ fiyahanambi㻌 䠷8-20b䠹 㻌
saGarmaG㻌  Ⲩ၈ talih@n㻌 䠷8-21a䠹 㻌
saGarmaGla=mui㻌  ୙ᐃ talih@njambi㻌 䠷8-21a䠹 㻌
saGata=ba㻌  ᝄ஢ tookaha㻌 䠷8-20a䠹 㻌
saGata=mui㻌  㑀ᝄ tookambi㻌 䠷8-20a䠹 㻌
saGata=qu Ugei㻌  ୙ᝄ tookarak@㻌 䠷8-19b䠹 㻌
saGataGul=u=mui㻌  ⮳னᝄ tookabumbi㻌 䠷8-19b䠹 㻌
saGatal Ugei㻌  ୙ఫ tookan ak@㻌 䠷8-20a䠹 㻌
saGataski=mui㻌 !] 㑇ᝄ tookanjambi㻌 䠷8-20a䠹 㻌
saGlaG_a㻌  ୐ᑍᏊẟ soilo㻌 䠷8-48b䠹 㻌
saGlaGar㻌  ᯞⴥᆶ┏ lasari㻌 䠷8-48b䠹 㻌
saGlaGar kiib malaG_a㻌  ⓕ㞕ᕵ lasari Sufatu㻌 䠷8-48b䠹 㻌
saGlayi=mui㻌  ᯞⴥᅄᆶ lasarinambi㻌 䠷8-48b䠹 㻌
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saGsaGar boGursuG㻌  㠃ሪඤ saksan㻌 䠷8-48a䠹 㻌
saGsara=mui㻌 !] ⓐ㇦ᶼ aidahaSambi㻌 䠷8-48a䠹 㻌
saGsu㻌  Ⲕ⣬ㆧ saksu㻌 䠷8-48a䠹 㻌
saGsuraGatu=ji㻌  ᐮỀจ⤖ sungkebi㻌 䠷8-48a䠹 㻌
saGsuyi=ba㻌 !] Ềⓗ㧩ஆ suksuhun㻌 䠷8-48a䠹 㻌
saGsuyi=mui㻌  㫽ᙇẟ suksurembi㻌 䠷8-48b䠹 㻌
saGu=㻌  ௧ᆘ te㻌 䠷8-22b䠹 㻌
saGu=mui㻌  ᆘ㫽ⴠ tembi, dombi㻌 䠷8-22b䠹 㻌
saGu=r_a ire=mUi㻌 !  ౗ᆘ tenjimbi㻌 䠷8-22b䠹 㻌
saGu=r_a od=u=mui㻌 !  ཤᆘ tenembi㻌 䠷8-22b䠹 㻌
saGuca㻌  ᗙఫ teku㻌 䠷8-22b䠹 㻌
saGujaG_a=㻌  ⾗ᆘ tece㻌 䠷8-22b䠹 㻌
saGujaGa=mui㻌  ྠᆘ tecembi㻌 䠷8-22b䠹 㻌
saGujaGalca=mui㻌  ඹ┦ᆘ tecenumbi[tecebumbi!]㻌 䠷8-22b䠹 㻌
saGujaGaldu=mui㻌  ඹ┦ᆘ tecendumbi[tecebumbi!]㻌 䠷8-22b䠹 㻌
saGulaG samja㻌  ᯝ↛ sahaldai monio㻌 䠷8-22a䠹 㻌
saGulaGcin㻌  ⛚ḷ handucun㻌 䠷8-22a䠹 㻌
saGuldu=mui㻌  ྠᆘ tenumbi㻌 䠷8-24a䠹 㻌
saGulG_a㻌  Ỉᱩ hunio㻌 䠷8-22a䠹 㻌
saGulG_a㻌  ᩲ⟄ sunto[suntu!], sihan㻌 䠷8-23b䠹 㻌
saGulGa=mui㻌  㘡㥔㜵 dosimbumbi, tebunembi㻌 䠷8-23b䠹 㻌
saGulGa=r_a ilege=mUi㻌  ౑㥔㜵 tebunebumbi㻌 䠷8-24a䠹 㻌
saGulGaGul=u=mui㻌  ྜᆘ tebubumbi㻌 䠷8-23b䠹 㻌
saGulGajaGa=mui㻌  ౑ྠᆘ tecebumbi㻌 䠷8-24a䠹 㻌
saGulGalca=mui㻌  㰺⿢ tebunumbi㻌 䠷8-24a䠹 㻌
saGulG_a_tu amu ide=kU boGul㻌  ⟶㡿ୗ㣗⢡ே sin jeku 
jetere aha㻌 䠷8-23b䠹 㻌
saGuri㻌  㡬ᡸ┃ᗙ aligan, tokton㻌 䠷8-22b䠹 㻌
saGuri㻌  ᆅᇶቚᗋ ten, tehe㻌 䠷8-23a䠹 㻌
saGuri modu㻌  ྵ᷄ teben moo㻌 䠷8-23a䠹 㻌
saGuri=mui㻌  㞡ዧᅵ kuskurembi㻌 䠷8-23a䠹 㻌
saGuri-yin toluGai㻌  ᮘ㍈㢌 tehe uju [sisingga guwecehen !]㻌
䠷8-23a䠹 㻌
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saGurin㻌  ఩ soorin㻌 䠷8-23a䠹 㻌
saGuritu kenggerge㻌  㙺㰘 teheni tungken㻌 䠷8-23a䠹 㻌
saGuritu qalqabci㻌  ᥨᒊ sisingga huwejehe [tehe uju !]㻌 䠷8-23a䠹 㻌
saGuritu qubing㻌  ᰠᏊና hasingga[h@singga!] tampin㻌 䠷8-23a䠹 㻌
saGuski=mui㻌  ᚋ⭣㌾ telambi㻌 䠷8-23b䠹 㻌
sai㻌  ⨭࿄ bai㻌 䠷8-38b䠹 㻌
saji=mui㻌  㤿ᦌ㢌 seshetembi[seshedembi!]㻌 䠷8-29b䠹 㻌
sajiGur kenggerge㻌  ᦂ㰘 lasihik@ tungken㻌 䠷8-29b䠹 㻌
sajila=mui㻌  ᦌᖠ╔㉮ genggedembi㻌 䠷8-30a䠹 㻌
sajilkila=mui㻌  㤿ᦌ⬫Ꮚ dayancambi㻌 䠷8-30a䠹 㻌
saki=Gci㻌  Ᏺྣ⾨ tuwakiyasi, karmangga㻌 䠷8-31b䠹 㻌
saki=Gci neretU ejen㻌  ᇳ tuwakiyantu enduri㻌 䠷8-31b䠹 㻌
saki=Gci tUsimel㻌  Ᏺٍ tuwakiyara hafan㻌 䠷8-31b䠹 㻌
saki=mui㻌  Ᏺ tuwakiyambi㻌 䠷8-31a䠹 㻌
saki=qu cirig㻌  Ᏺර tuwakiyara cooha㻌 䠷8-31a䠹 㻌
saki=r_a ire=mUi, saki=r_a od=u=mui㻌 ! !  ౗Ᏺ
ཤᏲ tuwakiyanjimbi, tuwakiyanambi㻌 䠷8-31b䠹 㻌
sakiGul=u=mui㻌  ౑Ᏺ tuwakiyabumbi㻌 䠷8-31a䠹 㻌
sakiGulsuun㻌  ⚄ീ enduri㻌 䠷8-31a䠹 㻌
sakil㻌  ᡄ targangga[taragangga!]㻌 䠷8-31b䠹 㻌
sakil ab=u=mui㻌  ཷᡄ targangga gaimbi㻌 䠷8-32a䠹 㻌
sakildu=mui, sakilca=mui㻌  㰺Ᏺ tuwakiyanumbi, tuwakiyandumbi㻌
䠷8-32a䠹 㻌
saking tOmUsU㻌  ኈ⩝Ꮚ sagin㻌 䠷8-31b䠹 㻌
sakir㻌  ᑠỀ gaja㻌 䠷8-31b䠹 㻌
sakiusu dalal=u=mui㻌  ਠ㨦 fayangga h@lambi㻌 䠷8-31b䠹 㻌
sal㻌  ⟁ ada㻌 䠷8-52a䠹 㻌
sal=u=mui㻌  ศ fakcambi㻌 䠷8-27b䠹 㻌
sala modun㻌  ፅ⨶ᶞ sala moo㻌 䠷8-27a䠹 㻌
salaG_a㻌 !] ྖ fiyenten㻌 䠷8-52a䠹 㻌
salaG_a㻌  ᶞᯞྖ gargan, fiyenten㻌 䠷8-27a䠹 㻌
salaGatai㻌  ᭷ᯞⓗ gargangga㻌 䠷8-27a䠹 㻌
salalji㻌  Ἔ⨑ඣ kokoli㻌 䠷8-27b䠹 㻌
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salang㻌  ፬ேᠯᩓ elenggi㻌 䠷8-27a䠹 㻌
salang sibau㻌  ᣋ㫽 modo gasha㻌 䠷8-27a䠹 㻌
salba jimiZ㻌  ፠⨶፠ salaba㻌 䠷8-52b䠹 㻌
salba=mui㻌  ಙཱྀ䁾 fembi㻌 䠷8-52b䠹 㻌
salbada=mui㻌  ⬌ㅟ஘㐨ಙཱྀ䁾 fiyokorombi, elben fembi, elbenfembi㻌
䠷8-52b䠹 㻌
salbadai㻌  ᠀ே elbesu㻌 䠷8-52b䠹 㻌
salbang㻌 !] ᠯ፬ sengse[hardak@!]㻌 䠷8-53a䠹 㻌
salbar㻌  ∎ wasiha㻌 䠷8-53a䠹 㻌
salbara=mui㻌  ◚⾰ heSenembi㻌 䠷8-52b䠹 㻌
salbarsu㻌  㩾㨶 hardak@[sengse!]㻌 䠷8-53a䠹 㻌
salburi㻌  ᒴ㐨ᨭὶศᯞ salja, gargan, fiseke㻌 䠷8-53b䠹 㻌
saldar㻌  ⬦ siren㻌 䠷8-53b䠹 㻌
salG_a㻌  ᒣ㎌ ten㻌 䠷8-52a䠹 㻌
salGa=mui㻌  ศゎ㦵⦭ faksalambi, delhembi㻌 䠷8-52b䠹 㻌
salGaGul=u=mui㻌  ౑ศ faksalabumbi㻌 䠷8-52a䠹 㻌
salGamji㻌  ➉⠴ fatan㻌 䠷8-52b䠹 㻌
salGatu cakirm_a-yin kUji㻌  ⷍⲡ fungkeri hiyan㻌 䠷8-52a䠹 㻌
salGatu=mui㻌  ⪁ⓗᦂ㢌 bombornombi㻌 䠷8-52a䠹 㻌
saliw_a ceceg㻌  ⣸⨶ḍⰼ Suceri ilha㻌 䠷8-27b䠹 㻌
saljiya=mui㻌  ṍ naih@mbi㻌 䠷8-53b䠹 㻌
saljiyalGa=mui㻌  ౑ṍ naih@bumbi㻌 䠷8-53b䠹 㻌
salkici eliy_e㻌  㢼఑ edungge hiyebele㻌 䠷8-53b䠹 㻌
salkici sibau㻌  㢼⚺ edungge gasha㻌 䠷8-53b䠹 㻌
salkila=mui㻌  ฾㢼 dambi, edumbi㻌 䠷8-53b䠹 㻌
salkin㻌  㢼 edun㻌 䠷8-54a䠹 㻌
salkin ancila=mui㻌 !] ᢡብ edun faitambi㻌 䠷8-54a䠹 㻌
salkin bayi=ba㻌  㢼ᜥ edun nakaha㻌 䠷8-54a䠹 㻌
salkin degde=be㻌 !] 㢼㉳ edun dekdehe㻌 䠷8-54a䠹 㻌
salkin dOliyen bol=ba㻌  㢼࿴ᖹ஢ edun nesuken oho㻌 䠷8-54b䠹 㻌
salkin lUbki=mUi㻌  ⸊㢼 edun fur sembi㻌 䠷8-54b䠹 㻌
salkin nam naran gegegen egesig㻌  㢼࿴᪥㯇அ❶ edun 
nesuken Sun genggiyen i mudan㻌 䠷8-54a䠹 㻌
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salkin salkila=mui㻌  ฾㢼 edun dambi㻌 䠷8-54a䠹 㻌
salkin toqur=u=ba㻌  㢼ᐃ edun toroko㻌 䠷8-54a䠹 㻌
salkin tos=qu boGuca㻌  㜵㢼ᇹ edun seremSere furgi㻌 䠷8-54a䠹 㻌
salkin-u cikirm_a ceceg㻌 !  㢼⹒ edungge Sungkeri ilha㻌
䠷8-54b䠹 㻌
salkin-u qalqabci㻌  ༤⦭⯪ edun faitak@㻌 䠷8-54a䠹 㻌
salkin-u temdeg㻌  㡰㢼᪝ edun i temgetu㻌 䠷8-54b䠹 㻌
salmadar㻌  ᧈ㎥ₔ኱㎥ salmandara㻌 䠷8-53b䠹 㻌
salmaG_a㻌  㮵ᑿ᰿㯣ẟ uniyele[uniyeleme!]㻌 䠷8-53b䠹 㻌
salqai㻌  㛤㫣 eduntu[edundu!]㻌 䠷8-52b䠹 㻌
sam㻌  Თ ijifun㻌 䠷8-55a䠹 㻌
sam qoruqai㻌  㪲 sampa㻌 䠷8-55a䠹 㻌
sam sam-iyar㻌  ₞ḟ cun cun i㻌 䠷8-55a䠹 㻌
sam sumu㻌  Თ⬨ᢨ⟺ ijifun niru㻌 䠷8-55a䠹 㻌
samaGun㻌  ஠ facuh@n㻌 䠷8-27b䠹 㻌
samaGura=mui㻌  ஘ facuh@rambi㻌 䠷8-27b䠹 㻌
sambaG_a Ugei㻌  ୙ᡂჾ gusherak@㻌 䠷8-55b䠹 㻌
samdan㻌  㝢㜴 tuhebuku㻌 䠷8-55b䠹 㻌
samdan Ogesi㻌  㯫⥙ eyebuku asu㻌 䠷8-55b䠹 㻌
samitu㻌  ⾉ bonitun[boniton!]㻌 䠷8-28b䠹 㻌
samja㻌  ⊮ monio㻌 䠷8-55b䠹 㻌
samna=mui㻌  Თ ijimbi㻌 䠷8-55a䠹 㻌
samNaGul=u=mui㻌 !] ౑Თ ijibumbi㻌 䠷8-55a䠹 㻌
samnaGur㻌  㣬Ꮚ Sok@㻌 䠷8-55a䠹 㻌
samsa㻌  㰯⩟ ferten㻌 䠷8-55b䠹 㻌
samsiqu㻌  ୕↔ olhotun㻌 䠷8-55b䠹 㻌
samuca=mui㻌  ⤬ᩓ஘ facambi㻌 䠷8-28b䠹 㻌
samucaGul=u=mui㻌  Ὑ∩ sasambi㻌 䠷8-28b䠹 㻌
samur㻌  ᯇᏊ h@ri㻌 䠷8-28b䠹 㻌
samur=u=mui㻌  ᥭⲔ samarambi㻌 䠷8-28b䠹 㻌
samur-un cOmetU Soubing㻌 !] ᯇ㣰 h@ri faha i Sobin㻌
䠷8-28b䠹 㻌
samurci biljuuqai㻌  㛗ႎ㫽 colkon cecike㻌 䠷8-29a䠹 㻌
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samurGa=mui㻌  ౑ᥭⲔ samarabumbi㻌 䠷8-28b䠹 㻌
san_a=㻌  ᝿╔ g@ni㻌 䠷8-18b䠹 㻌
sana=mui㻌  ᛮ㔞 g@nimbi㻌 䠷8-19a䠹 㻌
sanaG_a㻌  ពᚿ g@nin, mujin㻌 䠷8-18b䠹 㻌
sanaG_a etU=mUi㻌  ♧ព g@nin ajabumbi㻌 䠷8-18b䠹 㻌
sanaG_a qariG bol=ba㻌  ⚄⾶ g@nin ebereke㻌 䠷8-18b䠹 㻌
sanaG_a tebede=be㻌  ኻ⚄ g@nin waliyabuha㻌 䠷8-19a䠹 㻌
sanaG_a UrdUm㻌  ᚰ⫧ g@nin tarh@n㻌 䠷8-18b䠹 㻌
sanaG_a-yi tejige=mUi㻌  㣴ᚿ mujin be ujimbi[ujibumbi!]㻌 䠷8-19a䠹 㻌
sanaGaGul=u=mui[?]㻌 ?] ᥦ᧕౑᝿ jombumbi, g@nibumbi㻌 䠷8-19a䠹 㻌
sanaGalja=mui㻌  ᛮ㔞 g@ninjambi㻌 䠷8-19a䠹 㻌
sanaGatai㻌  ᭷ព g@ningga㻌 䠷8-19a䠹 㻌
sanaGda=mui㻌  ᝿㉳ g@ninambi㻌 䠷8-19a䠹 㻌
sanaGul=㻌  ᥦ jombu㻌 䠷8-19a䠹 㻌
sanal㻌  ᠰ᝿ gunicun, g@nijan㻌 䠷8-19b䠹 㻌
sanalG_a㻌  ᛮ g@nigan㻌 䠷8-19b䠹 㻌
sanalGatai㻌  ᭷ேᚰ g@nihangga[g@nigangga!]㻌 䠷8-19b䠹 㻌
sanciG㻌  Ỉᆒ sudan㻌 䠷8-46a䠹 㻌
sandali㻌  ᳔Ꮚ nikeku mulan㻌 䠷8-45b䠹 㻌
sandali-yin bUrkUgUl㻌  ᳔Ὥ dasik@㻌 䠷8-45b䠹 㻌
sandaraGul=u=mui㻌  ᢨ㧩 tuhebumbi㻌 䠷8-46a䠹 㻌
sang㻌  ⸝಴᠊ dzang, ts'ang, calu, boigon㻌 䠷8-46b䠹 㻌
sang kOmUrge㻌  ಴བྷ calu cahin㻌 䠷8-46b䠹 㻌
sang qasilaG-un kereg-i bUgUde jakir=qu yamun㻌 
╩಴ሺ⾦㛛 calu cahin i baita be uheri kadalara yamun㻌 䠷8-46b䠹 㻌
sang toti㻌  㮫㭪 sangguhe㻌 䠷8-46b䠹 㻌
sang-i[?] erkin sayid㻌 ?  ྖᚐ boigon be aliha amban㻌 䠷8-47a䠹 㻌
sang-un ildU㻌  ᗜย namk@ loho㻌 䠷8-46b䠹 㻌
sang-un OcUken salaG_a㻌  ಴⛉ calui kunggeri㻌 䠷8-46b䠹 㻌
sang-un qonuG amu㻌  ಴⡿ calungga bele㻌 䠷8-46b䠹 㻌
sang-un yabudal-un yamun, sang-un ger㻌  ᠊㒊᠊ᡣ
boigon i jurgan, boigon i boo㻌 䠷8-46b䠹 㻌
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sang-un yabudal-un yamun kU yamun㻌  ᠊⛉ boigon i jurgan 
i kungge yamun㻌 䠷8-47a䠹 㻌
sangci keriy_e㻌  ಴㢌 mahala gaha㻌 䠷8-47b䠹 㻌
sangdaGura=mui㻌  ↹ faihacambi㻌 䠷8-47b䠹 㻌
sangGa=mui㻌  㮚ᡴᲄ SoSombi㻌 䠷8-47a䠹 㻌
sangGasu㻌  㮚ᲄ SoSon㻌 䠷8-47a䠹 㻌
sangGuyi=mui㻌  㢌⮓⭇⮤ henggenembi㻌 䠷8-47b䠹 㻌
sangKa qoruqai㻌  㨶⭡⹸ gaowa umiyaha㻌 䠷8-48a䠹 㻌
sangkan biljuuqai㻌  ಴ᗒ galin cecike㻌 䠷8-47a䠹 㻌
sangmi㻌  ಴⡿ ts'angmi㻌 䠷8-47b䠹 㻌
sangqara=ju㻌  ⥂┤⾜ cao seme㻌 䠷8-47a䠹 㻌
sangqaski=n㻌  ⊛❰㉳ dokdori㻌 䠷8-47a䠹 㻌
sangqayilca=n㻌  㧗⹦ᆘ❧ dokdohori㻌 䠷8-47a䠹 㻌
sangsayi=Gsan[?]㻌 ?] ᨭᯫ saksah@n㻌 䠷8-48a䠹 㻌
sangsayilGa=mui[?]㻌 ?] ᨭᯫ╔ saksalibumbi㻌 䠷8-48a䠹 㻌
sanicar㻌  ᅵᫍ boihon usiha㻌 䠷8-19b䠹 㻌
sanicar odu_tu kigiri㻌  ᅵᫍ᪎ boihon usihangga kiru㻌 䠷8-19b䠹 㻌
sanjilG_a㻌  ⱘ㯞ᦚ subehe, isihik@㻌 䠷8-46a䠹 㻌
sansar-un dalai㻌  ሻୡ buraki jalan㻌 䠷8-45b䠹 㻌
sanwar㻌  ᡄ targangga㻌 䠷8-46a䠹 㻌
sanwar ab=u=mui㻌  ཷᡄ targangga gaimbi㻌 䠷8-46a䠹 㻌
saqal㻌  㨈ẟ∵ⅲᢼⲡ salu, moo, foyo㻌 䠷8-21b䠹 㻌
saqal becin㻌  ᛳ sahaldai[sahaltai!]㻌 䠷8-21b䠹 㻌
saqal ebesU㻌  ⳃⲡ⹙ⲡ Sadu foyo, mijiri orho㻌 䠷8-21b䠹 㻌
saqaltai㻌  ᭷㨈 salungga㻌 䠷8-21b䠹 㻌
saqaltu coqur㻌  ᙇ∵⹸ Sajilan㻌 䠷8-22a䠹 㻌
saqaltu iralji㻌  ❎㨶 ulgiyada nisiha㻌 䠷8-21b䠹 㻌
saqulaG㻌  ẟẟ⹸ luku㻌 䠷8-22a䠹 㻌
saqulaGqan㻌  ẟ␐ཌ lukuken㻌 䠷8-22a䠹 㻌
saqumji㻌  ⤥⊠ hebtenio㻌 䠷8-24a䠹 㻌
saquutu=mui㻌  ᄇႃ caharnambi[caharanambi!]㻌 䠷8-23b䠹 㻌
sar㻌  ⰼ㇮ huweten[guweten!]㻌 䠷8-42b䠹 㻌
sar_a㻌  ᭶㔠ష㢠ᵕᩯ biya, Serin, senji㻌 䠷8-34a䠹 㻌
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sar_a alqu=ba㻌  㐣஢᭶ biya fekuhe㻌 䠷8-34a䠹 㻌
sar_a baG_a㻌  ᭶ᑠ biya osokon㻌 䠷8-34b䠹 㻌
sar_a bUri㻌  ẖ᭶ biyadari㻌 䠷8-34b䠹 㻌
sar_a ejele=gsen Gajar㻌  ␜᭶⹦ biya aliha ba㻌 䠷8-34a䠹 㻌
sar_a ejele=gsen kelteZ㻌  ␜᭶ྖ biya aliha fiyenten㻌 䠷8-34a䠹 㻌
sar_a qaGucira=qu Udere=be㻌  ᭶ᑗᑾ biya manara isika㻌
䠷8-34a䠹 㻌
sar_a yeke㻌  ᭶኱ biya amban㻌 䠷8-34b䠹 㻌
sar_a-bar㻌  ⣼᭶ biyalame㻌 䠷8-34b䠹 㻌
sar_a-yin kesigtU edUr㻌  ᭶ᜠ᪥ biyai kesingge inenggi㻌 䠷8-34b䠹 㻌
sar_a-yin ki㻌  ᯾᭶ bayaingge㻌 䠷8-35a䠹 㻌
sar_a-yin qaGucid-iyar㻌  ᭶┗ biya manash@n㻌 䠷8-34b䠹 㻌
sar_a-yin sined-iyer㻌  ᭶ึ biya icereme㻌 䠷8-34b䠹 㻌
sar_a-yin tUsimel ilGa=qu ger㻌  ᭶ᐁᡣ biyai hafan ilgara 
boo㻌 䠷8-34b䠹 㻌
sarabci㻌  ᗯ⡓┎ᖗⓕ nanggin, sihin, sarbacan[sarabacan!], juman㻌
䠷8-37a䠹 㻌
sarabci-yin kObege㻌  㐃⡓ sihin i ulhun㻌 䠷8-37a䠹 㻌
sarabci-yin subaG㻌  ኳ⁁ sihin i eyebuku㻌 䠷8-37a䠹 㻌
sarabci-yin uni㻌  ⡓᳹ sihingge son㻌 䠷8-37a䠹 㻌
sarabcila=ju Uje=mUi㻌  ᡭ㐽᪥ග┳ fisekuleme tuwambi㻌 䠷8-37a䠹 㻌
sarabcin bUrkU㻌  ⮹➟ fiseku boro㻌 䠷8-37b䠹 㻌
sarabcin-u qangginaGur㻌  㕲㤿ඣ sihin i kanggiri㻌 䠷8-37a䠹 㻌
saraGul㻌  ᫂᭶ Sehun㻌 䠷8-35a䠹 㻌
saraGul sar_a㻌  ᫂᭶ gehun biya㻌 䠷8-35a䠹 㻌
saraGulqan㻌  ᘂுல Sehuken㻌 䠷8-35a䠹 㻌
saral㻌  ㇷ⓶㤿 sarla㻌 䠷8-37b䠹 㻌
saraliG keger㻌  ᫂᭶㢟 saratai keire㻌 䠷8-35b䠹 㻌
saraljil dalang㻌  ᭶ሐ argabuha dalan㻌 䠷8-37b䠹 㻌
saran㻌  ᪥᭶அ᭶ biya㻌 䠷8-36a䠹 㻌
saran bari=mui㻌  ᭶㣗 biya jembi㻌 䠷8-36b䠹 㻌
saran bUrUkei㻌  ᭶ᬯ biya buruhun㻌 䠷8-36b䠹 㻌
saran cayibaGar㻌  ᭶Ⰽῐ biya biyargiyan㻌 䠷8-36b䠹 㻌
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saran kUriyele=be㻌  ᭶ᬥ biya k@waraha㻌 䠷8-36b䠹 㻌
saran qabisula=ba㻌  ᭶ⱆ biya arganaha㻌 䠷8-36b䠹 㻌
saran saraGul㻌  ᭶ᮁ biya gehun㻌 䠷8-36b䠹 㻌
saran tOgUrig bol=ba㻌  ᭶ᅒ஢ biya muheliyen oho㻌 䠷8-36b䠹 㻌
saran-u boGursuG㻌  ᭶㣰 biyangga efen㻌 䠷8-37a䠹 㻌
saran-u kObegUn㻌  ᭶Ꮣᫍ biyai daSuran[daSura!] usiha㻌 䠷8-37a䠹 㻌
saran_a㻌  㔝ⵛ haisanda㻌 䠷8-35a䠹 㻌
saran_a-yin ceceg㻌 !  ᒣ୹ⰼ alari ilha㻌 䠷8-35a䠹 㻌
saran_a-yin ijaGur㻌  ⓒྜ᰿ buse da, busumda[busuda!]㻌 䠷8-35a䠹 㻌
sarani ceceg㻌  ᭶Ꮨⰼ biyalari[biyari!] ilha㻌 䠷8-35a䠹 㻌
saran_tu kigiri㻌  ᭶᪝ biyai kiru㻌 䠷8-36b䠹 㻌
saratu gegebci㻌  ᭶∯ biyangga fa㻌 䠷8-35b䠹 㻌
saratu jida㻌  ᪉ኳᡎ gijun㻌 䠷8-35b䠹 㻌
saratu kenggerge㻌  ᭶㰘 biyangga tungken㻌 䠷8-35b䠹 㻌
saratu kUrel kOgUrge㻌  ᭶㛐 biyangga longkon㻌 䠷8-35b䠹 㻌
saratu sirG_a㻌  ᭶ฟ㥻 argatu sirga㻌 䠷8-35b䠹 㻌
sarbaci㻌  㕮Ꮚ SoSon i weren㻌 䠷8-43a䠹 㻌
sarbaGar㻌  ᯞⴥᩓₔ sarbah@n㻌 䠷8-43a䠹 㻌
sarbalja=mui㻌  ᣷ᘾ sarbaSambi㻌 䠷8-44a䠹 㻌
sarbalji㻌  ⨺㋟⳯ fiyelen㻌 䠷8-44a䠹 㻌
sarbaski=n㻌  ⢓ᡭᑵಽ sahari㻌 䠷8-44a䠹 㻌
sarbayi=n㻌  ே௮༭ sarbah@n㻌 䠷8-43b䠹 㻌
sarbayi=tal_a㻌  ᠱᱱ㊚ಽ ganggari㻌 䠷8-43b䠹 㻌
sarGulji[?] biljuuqai㻌 ?  ỈஇᏊ karka cecike㻌 䠷8-43a䠹 㻌
sariG㻌  ↓⪏ᛶ olbihiyan㻌 䠷8-38b䠹 㻌
sarimsaG㻌  ⵛ suwanda㻌 䠷8-38b䠹 㻌
sarin Gutul㻌 !] ⓶㠐 giyaban g@lha㻌 䠷8-38b䠹 㻌
sarisu㻌  ∳⦭⓶ඣ Sempi㻌 䠷8-37b䠹 㻌
saritaG㻌  ↓⪏ᛶ olfihiyan㻌 䠷8-37b䠹 㻌
sarkinaG㻌  ⻏ᡣ∵⨺⫶ hitha, guwejihe㻌 䠷8-45a䠹 㻌
sarkirul Ogesi㻌  ᪕⥙ sargiyalak@ asu㻌 䠷8-45a䠹 㻌
sarluG Uker㻌  ẟ∵ moo ihan㻌 䠷8-44b䠹 㻌
sarmuG㻌  ⶝ⳡ menji[meji!]㻌 䠷8-44b䠹 㻌
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sarni sirui㻌  ဎඣἾᅵ sarni boihon㻌 䠷8-42b䠹 㻌
sarni=ba㻌  ᩓ samsiha㻌 䠷8-42b䠹 㻌
sarni=mui㻌  ᩓ samsimbi㻌 䠷8-43a䠹 㻌
sarniGuu㻌  ᩋᩓ஢ fakcash@n㻌 䠷8-42b䠹 㻌
sarnil㻌  ⁺ samsin[temsin!]㻌 䠷8-43a䠹 㻌
sarqud-un sirege㻌  ཯ᆥ tusergen㻌 䠷8-43a䠹 㻌
sartaGai㻌  㰯Ꮝ fartah@n㻌 䠷8-44a䠹 㻌
sartuG toti㻌  㔠㢌㮩㭁 aisin ujungga yengguhe㻌 䠷8-44b䠹 㻌
saru gOrUgesU㻌 !  ⚄⨺ Sengkitu㻌 䠷8-38b䠹 㻌
sarumal gOrUgesU㻌  ゎ tubitu㻌 䠷8-38b䠹 㻌
sataG_a oGtul=u=mui㻌  ๧⣬ே urge faitambi㻌 䠷8-25b䠹 㻌
sataGatu㻌  ᮌഅ urgetu㻌 䠷8-25b䠹 㻌
saulG_a㻌  ‮㣤⨑ solha㻌 䠷8-51b䠹 㻌
sauri㻌  ᣚ➉㤿ᯫᏊ tehe㻌 䠷8-52a䠹 㻌
say_a㻌  ඙ saja㻌 䠷8-30a䠹 㻌
sayaqan㻌  ᑘ⧸ teniken㻌 䠷8-30b䠹 㻌
sayi㻌  ⧸ teni㻌 䠷8-30b䠹 㻌
sayibur㻌  ᑠ㉮ saiburu㻌 䠷8-39a䠹 㻌
sayicin biljuuqai㻌  ᐙᅲ saisha cecike㻌 䠷8-40b䠹 㻌
sayid㻌  ኱⮧ amban㻌 䠷8-42a䠹 㻌
sayid-ud㻌  ኱⮧➼ ambasa㻌 䠷8-42a䠹 㻌
sayimsur=u=mui㻌  ウዲ saiSak@Sambi㻌 䠷8-42b䠹 㻌
sayimsuraci㻌  ウዲⓗ saiSabuk@㻌 䠷8-42b䠹 㻌
sayin caG㻌 !  ᫓ග fiyan㻌 䠷8-42a䠹 㻌
sayin㻌  ၿ sain㻌 䠷8-41b䠹 㻌
sayin belge㻌  ྜྷ⚈ sabi㻌 䠷8-41b䠹 㻌
sayin edUr㻌  ྜྷ᪥ sain inenggi㻌 䠷8-41b䠹 㻌
sayin nOkUr㻌  ዲ཭ sain gucu㻌 䠷8-41b䠹 㻌
sayin sarkinaG㻌 !] ᑠᅭ⫟ hoto guwejihe㻌 䠷8-42a䠹 㻌
sayin tongGur㻌  ⛙ྜྷ஢ cingiri㻌 䠷8-42a䠹 㻌
sayin uu㻌  ዲᑙ saiy@n㻌 䠷8-42a䠹 㻌
sayin UnUrtU kegele=gsen caGasu㻌  㤶⟢ᕻ wangga 
giyancihiyan[gincihiyan!] hooSan㻌 䠷8-41b䠹 㻌
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sayin-dur tusala=Gci㻌  ㉙ၿ sain de aisilak@㻌 䠷8-42a䠹 㻌
sayin-i oyiratuGul=qu tuwaza㻌  㐍ၿ᪖ sain be ibebure 
temgetun㻌 䠷8-42a䠹 㻌
sayin-i urtudqa=mui㻌  ᘏၿ sain be saniyabumbi㻌 䠷8-42a䠹 㻌
sayin_a qamjilG_a㻌  ᄂႬ saina kamcin㻌 䠷8-39a䠹 㻌
sayiqali ceceg㻌  㯇᫓ⰼ mudaci ilha㻌 䠷8-39a䠹 㻌
sayiqan㻌  ዲ┳ saikan㻌 䠷8-39a䠹 㻌
sayiqan kebtei ceceg㻌  ᐆ┦ⰼ saikan arbungga ilha㻌 䠷8-39a䠹 㻌
sayir㻌  ⣠㈅ fiyahan㻌 䠷8-41b䠹 㻌
sayir cilaGun㻌  㠃▼ sisa wehe㻌 䠷8-41a䠹 㻌
sayirqa=mui㻌  ᙇ≬ geogedembi㻌 䠷8-41b䠹 㻌
sayirqaG㻌  ᙇ≬ே geoge㻌 䠷8-41b䠹 㻌
sayisiya=mui㻌  ㄂⊼ saiSambi㻌 䠷8-39a䠹 㻌
sayisiyaGda=mui㻌  ⮳㄂ saiSabumbi㻌 䠷8-39a䠹 㻌
sayisiyal㻌  㡴 tukiyecun㻌 䠷8-39a䠹 㻌
sayisiyaldu=mui, sayisiyalca=mui㻌  㰺㄂ saiSanumbi, 
saiSandumbi㻌 䠷8-39b䠹 㻌
sayisiyaltai㻌  ྍ჆ saiSacuka㻌 䠷8-39b䠹 㻌
sayitai㻌  ዲᵝዲⓗ sain, saingge㻌 䠷8-39b䠹 㻌
sayitur㻌  ዲዲⓗ saikan㻌 䠷8-39b䠹 㻌
sayitur neyilelce=mUi㻌  ⮳␜ fitheme acanahabi㻌 䠷8-39b䠹 㻌
sE Guwa㻌  ⤬⎩ meihetu hengke㻌 䠷16-50b䠹 㻌
seb㻌  ㍲⍗⭾ fer, berten, sonjoku㻌 䠷8-50a䠹 㻌
seb eri=mUi㻌  ᑜᅉ⏤ fiktu baimbi㻌 䠷8-50a䠹 㻌
seb sab ki=jU㻌  ⦆㣕↓ຊ fer far[fer!] seme㻌 䠷8-50b䠹 㻌
seb sem-iyer a=mui㻌  㟼 cibsembi, cib seme㻌 䠷8-50b䠹 㻌
seb seregUn㻌  Ỉ෭ sure㻌 䠷8-50b䠹 㻌
sebeg㻌  ⟂ Soro㻌 䠷8-25b䠹 㻌
sebegtU dalangliG㻌  ➉⤡ኇ Soronggo dalangga㻌 䠷8-25b䠹 㻌
sebegUn㻌  ᪂㩭ヰ soningga㻌 䠷8-25a䠹 㻌
sebegUn amsa=mui㻌  ౤᪂ sebcelembi㻌 䠷8-25a䠹 㻌
sebegUn Uge㻌  ᪂㩭ヰ soningga㻌 䠷8-25a䠹 㻌
sebegUrke=mUi㻌  㛫ᡈྚ sebkelembi㻌 䠷8-25a䠹 㻌
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sebesUre=mUi㻌  ⣇஢ koforinambi㻌 䠷8-24b䠹 㻌
sebke㻌  ⒕ mersen㻌 䠷8-51a䠹 㻌
sebke=mUi㻌  ෭⇕Ⲕ┦ᇍ saringgiyambi㻌 䠷8-51b䠹 㻌
sebkeltei㻌  ⌋⌔㞱 mersetu coko㻌 䠷8-51b䠹 㻌
sebkemel kUdege㻌  ⣇ᩬ mersengge dudu㻌 䠷8-51b䠹 㻌
sebketU=ji㻌  ㉳஢⒕ mersenehebi㻌 䠷8-51a䠹 㻌
sebketU=mUi㻌  ㉳⒕ mersenembi㻌 䠷8-51a䠹 㻌
sebki=mUi㻌  ᑵḴ㐣౗஢ sebimbi㻌 䠷8-51b䠹 㻌
sebkigUri sayin㻌  ஈゎⓗᛌ sebkire sain㻌 䠷8-51b䠹 㻌
sebkigUri Ugei㻌  ␜᫬Ḵ୙㐣౗ sebkirak@㻌 䠷8-51b䠹 㻌
sebtU=mUi㻌  ពᇈ஢ bertenembi[berdenembi!]㻌 䠷8-51a䠹 㻌
seceken㻌  ␐⫄᫂ sureken㻌 䠷8-29a䠹 㻌
secen㻌  ⫄᫂ sure㻌 䠷8-29a䠹 㻌
secen ebesU[?]㻌 ?] ⎰ᯇሪ soncoho mutuk@㻌 䠷8-29a䠹 㻌
sedegirtU=mUi㻌  ⴠᯖ buktambi㻌 䠷8-26a䠹 㻌
sedkil㻌  ᚰ mujilen㻌 䠷8-49b䠹 㻌
sedkil tOgeri=mUi㻌  ΰ஘ᚰᛮ g@nin falabumbi㻌 䠷8-49b䠹 㻌
sedkil-i Unen bolGa=qu tangkim㻌  ㄔᚰᇽ mujilen be 
unenggi obure tanggin㻌 䠷8-49b䠹 㻌
sedkilge㻌  ᚿ mujin㻌 䠷8-50a䠹 㻌
sedkilge-yi erkimle=kU tangkim㻌  ᓫᚿᇽ mujin be 
wesihulere tanggin㻌 䠷8-50a䠹 㻌
sedkiltei㻌  ᭷ᚰⓗ mujingga㻌 䠷8-49b䠹 㻌
sedkUl㻌  ᡹ serki, serkin㻌 䠷8-50a䠹 㻌
sedkUl dobtulGa=mui㻌  ሗᤩ serki feksibumbi㻌 䠷8-50a䠹 㻌
sedkUl temege㻌  ᫂㥟 serkingge temen㻌 䠷8-50a䠹 㻌
sedUb㻌 !] 㢟┠ joringga㻌 䠷8-26b䠹 㻌
sedUb-Un barildulG_a㻌  ᢎ㢟 joringga i acabun㻌 䠷8-27a䠹 㻌
sedUb-Un GarGalG_a㻌  ฟ㢟 joringga i tucibun㻌 䠷8-27a䠹 㻌
sedUb-Un ilGal㻌  ◚㢟 joringga i faksabun㻌 䠷8-26b䠹 㻌
sedUb-Un uduridqal㻌  㡿㢟 joringga i yarun㻌 䠷8-26b䠹 㻌
seg㻌  ᚓờ✵㛪 mudan, teyen㻌 䠷8-48b䠹 㻌
seg bol=ba㻌  ᚓ஢ờ mudan baha㻌 䠷8-48b䠹 㻌
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seg Ugei㻌  ↓ఇᜥ teyen ak@㻌 䠷8-48b䠹 㻌
sege uq_a Ugei㻌  ↓ᚰ⥴ gen gan ak@㻌 䠷8-30b䠹 㻌
sege=mUi㻌  ㌍㤿 fekumbi㻌 䠷8-30b䠹 㻌
segelge=mUi㻌  ㌍㤿 fekubumbi㻌 䠷8-31a䠹 㻌
seger㻌  ⬨㦵 seire㻌 䠷8-31a䠹 㻌
segki=㻌  Ḵᜥ teye[teyen!]㻌 䠷8-49a䠹 㻌
segki=be㻌  ᜥ teyehe㻌 䠷8-49a䠹 㻌
segki=jU㻌  ⊛㓰 sek seme㻌 䠷8-49a䠹 㻌
segki=kU Ugei㻌  ୙ᜥ teyerak@㻌 䠷8-49b䠹 㻌
segki=mUi㻌  Ḵᜥ teyembi㻌 䠷8-49a䠹 㻌
segki=r_e od=u=mui, segki=r_e ire=mUi㻌  ౗ᜥཤᜥ
teyenumbi, teyenjimbi㻌 䠷8-49b䠹 㻌
segkigUl=U=mUi㻌  ౑ᜥ teyebumbi㻌 䠷8-49b䠹 㻌
segkildU=mUi, segkilce=mUi㻌  㰺ᜥ teyenumbi㻌 䠷8-49b䠹 㻌
segkilte Ugei㻌  ㏖୙ᜥ teyenderak@㻌 䠷8-49b䠹 㻌
segli㻌  ᖒᡣ㗤ⓗᖸⲡ sekji㻌 䠷8-49a䠹 㻌
segsU㻌  ⲡᅌ uri, Sori[Suri!]㻌 䠷8-49a䠹 㻌
segsUgUr㻌  㫽⑅ẟ lukduhun[luktuhun!]㻌 䠷8-49a䠹 㻌
segsUr=U=mUi㻌  ᢟᧈ seshembi㻌 䠷8-49a䠹 㻌
segsUyi=mUi㻌  ⭾஢ẟ lukdurembi㻌 䠷8-49a䠹 㻌
segUdebci㻌  㐽ᬰ fiyakiyan i dalik@㻌 䠷8-32b䠹 㻌
segUdegelje=mUi㻌  ᅇගⷙ₡ helmeSembi㻌 䠷8-32a䠹 㻌
segUdeger㻌  㝜෺ᙳぢ sebderi, helmen㻌 䠷8-32a䠹 㻌
segUdeger ebedcin㻌  ⑱ⅆ⑓ edulehe nimeku㻌 䠷8-32a䠹 㻌
segUdeger qarbu=Gci qoruqai㻌  ᑕᕤ helmen gabtak@㻌 䠷8-32a䠹 㻌
segUdeger_tU sikUr㻌  㐽᪥ച silmengge sara㻌 䠷8-32a䠹 㻌
segUderle=mUi㻌  Ḵ෺ sebderilembi㻌 䠷8-32b䠹 㻌
segUderlegUl=U=mUi㻌  ౑Ḵ sebderilebumbi㻌 䠷8-32b䠹 㻌
segUdertU=ji㻌  ୰㢼 edulembi㻌 䠷8-32b䠹 㻌
segUdertU=mUi㻌  ୰㢼 edulehebi㻌 䠷8-32a䠹 㻌
segUji, segUji yasu㻌  ⬒⬒㦵 du, du giranggi㻌 䠷8-32b䠹 㻌
segUjin-dUr ab=u=mui㻌  ⪁∵⫼ du de[da!] gaimbi㻌 䠷8-33a䠹 㻌
segUl㻌  ᑿ uncehen㻌 䠷8-33b䠹 㻌
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segUl kOdelge=n yabu=mui㻌  㢭╔㉮ uncehen aSSame yabumbi㻌
䠷8-33b䠹 㻌
segUl qudurGala=mui㻌  ᢒᑿ uncehen hetembi㻌 䠷8-33b䠹 㻌
segUl urtu buGu㻌  㮽 uncehen golmin buh@㻌 䠷8-33b䠹 㻌
segUl UjUgUr_e㻌 !] ᑘ⧸ dubesilehe㻌 䠷8-33b䠹 㻌
segUl-iyer㻌  ⤊அ dubesileme㻌 䠷8-33b䠹 㻌
segUl-Un bitegUn㻌  㝖ኤ fe yamji㻌 䠷8-33b䠹 㻌
segUl-Un jalaGur㻌 !] ⯦ uncehen tuwancihiyak@㻌 䠷8-33b䠹 㻌
segUler㻌  ᮎᑿ dubeheri㻌 䠷8-32b䠹 㻌
segUltei㻌  㛗ᑿ㯣⨺ seoltei[sultei?]㻌 䠷8-34a䠹 㻌
segUltU ongGuca㻌  ᦌ⨶⯪ yolo jah@dai㻌 䠷8-34a䠹 㻌
segUresU alda=mui㻌  ჃỀ sejilembi㻌 䠷8-33a䠹 㻌
sejig㻌 !] ᎘␲ buhiyecun㻌 䠷8-25b䠹 㻌
sejigle=mUi㻌  ␲ᝨ kenehunjembi㻌 䠷8-30a䠹 㻌
sejiglegUl=U=mUi㻌  ⿕␲ kenehunjebumbi㻌 䠷8-30a䠹 㻌
sejiglel㻌  ␲ kenehunjen㻌 䠷8-30a䠹 㻌
sejigleltei㻌  ྍ␲ kenehunjecuke㻌 䠷8-30a䠹 㻌
sejigUr㻌  ⾰䖍ゅ䖍ἢ Sala㻌 䠷8-30a䠹 㻌
sekebci ger㻌  ㌺ sihiyan㻌 䠷8-31a䠹 㻌
sekegetei㻌  ᭷║Ⰽ serecungge㻌 䠷8-30b䠹 㻌
sekegeten㻌  ❺⏕ simnesi㻌 䠷8-30b䠹 㻌
sekere=mUi㻌  㓰㐣౗஢ gesumbi㻌 䠷8-30b䠹 㻌
sekeregUl=U=mUi㻌  ౑㏻᭐ hafukiyambi㻌 䠷8-30b䠹 㻌
sekereski=be㻌  ᬥ⪋᚟㓰 gelaha㻌 䠷8-31a䠹 㻌
sekU=mUi㻌  ᥏⾰ hetembi㻌 䠷8-32b䠹 㻌
sekUbci㻌  㠰㠧ொ௳ mita㻌 䠷8-33a䠹 㻌
sekUbci isegei㻌  ᢣ⣅ mita jafu㻌 䠷8-33a䠹 㻌
sekUbcitU malaG_a㻌  ⟬┙᱁ᦚᖗ ijasha mahala㻌 䠷8-33a䠹 㻌
sekUber[?]㻌 ?] ᖗἢ delbin㻌 䠷8-33a䠹 㻌
sekUmel ceceg㻌  㡬┙ heteme ilha㻌 䠷8-32b䠹 㻌
sekUyi=n㻌  㨈㧩஘ஆ sehehun[sekehun!]㻌 䠷8-33a䠹 㻌
sekUyilce=n㻌  㞝❧≧ sehehuri[sekehuri!]㻌 䠷8-33a䠹 㻌
selbi=mUi㻌  ⾜⯚⿵ selbimbi[sembimbi!], niyecembi㻌 䠷8-53a䠹 㻌
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selbi=n jasa=mui㻌  ಟ⿵ dasatambi㻌 䠷8-53a䠹 㻌
selbigUr㻌  ฯ selbi㻌 䠷8-53a䠹 㻌
selbigUr modun㻌  ᳋ᮌ melbin moo㻌 䠷8-53a䠹 㻌
selbigUrtU ongGuca㻌  ₢⯪ selbi noho jah@dai㻌 䠷8-53a䠹 㻌
sEldere=n saldara=n㻌  ⯇ືᠯᩓ lenglen langlan seme㻌 䠷8-56a䠹 㻌
sEldUr saldur㻌  ᛁᛁ஘஘ fusu fasa㻌 䠷8-56a䠹 㻌
selegce㻌  ㈁ selekje㻌 䠷8-27b䠹 㻌
selem_e㻌  㡰ย seleme㻌 䠷8-27a䠹 㻌
selgU=jU㻌  ᖖ౗ᚃ ta seme㻌 䠷8-54b䠹 㻌
selgUce㻌  ᧕⥂ⓗᮌย tash@㻌 䠷8-54b䠹 㻌
selgUce=mUi㻌  㢖 tash@mbi㻌 䠷8-54b䠹 㻌
selgUcegUl=U=mUi㻌  ౑ᙼṈᇍ௮ fiyaganjabumbi㻌 䠷8-54b䠹 㻌
sem㻌  ᬯᬯⓗ jendu㻌 䠷8-55a䠹 㻌
sem-iyer㻌  ⚾ᬯ cisui, jenduken㻌 䠷8-55a䠹 㻌
semeger㻌  ᬯᬯⓗ jendu㻌 䠷8-28a䠹 㻌
semegerken㻌  ᬯᬯ jenduken㻌 䠷8-28a䠹 㻌
semeje OgekU㻌  䵨⫟Ἔ semsu[samsu!] nimenggi㻌 䠷8-27b䠹 㻌
semeji㻌  䵨⫟Ἔ semejen㻌 䠷8-28a䠹 㻌
semel=㻌  ᢳ⤬ subkele㻌 䠷8-28b䠹 㻌
semelge=mUi㻌  ౑ᢳ subkelebumbi㻌 䠷8-28b䠹 㻌
semere=jUkUi㻌  㛿⤩ subkejehebi㻌 䠷8-28a䠹 㻌
semere=mUi㻌  ⣹⤬㛿⤩ subkejembi㻌 䠷8-28a䠹 㻌
semerkei㻌  ᣈ㑔Ꮥ⾰ subkeri㻌 䠷8-28a䠹 㻌
semerkei Sa㻌  ₃ᆅ⣪ hafun cece㻌 䠷8-28a䠹 㻌
semerkei Sangqubci㻌  ᏶ ceceri SoSontu㻌 䠷8-28a䠹 㻌
semtere=ji㻌  ⩤⩟Ṭ⨃ jalaktalahabi㻌 䠷8-55b䠹 㻌
semUl=U=mUi㻌  ᢡ⣹ᕸ⣨Ꮚ subkelembi㻌 䠷8-27b䠹 㻌
sendeci=mUi㻌  ⊦ᣗᆅ funturambi[futurambi!]㻌 䠷8-45b䠹 㻌
sendecijege=mUi㻌  ྈ᫝ᣗᆅ funturSambi㻌 䠷8-46a䠹 㻌
senggeljUUr[sengseljUUr?]㻌 ?] ᛣẟ⋖ funiyertu㻌 䠷8-47b䠹 㻌
sengkere=gsen Ugei㻌  ୙᠐ ulhingge ak@㻌 䠷8-47b䠹 㻌
sengkeregUl=U=mUi㻌  㛤ᕷ neilembi㻌 䠷8-47b䠹 㻌
sengse㻌  㯎✠Ꮚ⓶ tulhu㻌 䠷8-47b䠹 㻌
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senji㻌  ᵕᩯ㕓㰯 senji, sengken㻌 䠷8-46a䠹 㻌
senjitU sebeg㻌  ᥦ⟂ saishan[saisha!]㻌 䠷8-46a䠹 㻌
ser ser salkila=mui㻌  ᚤ㢼 ser seme dambi㻌 䠷8-42b䠹 㻌
serbe㻌  ಽ㨈㕍 watan[fatan!]㻌 䠷8-43a䠹 㻌
serbeg[serbeng?]㻌 ?] ከ㊊⹸⾜ sarban㻌 䠷8-43b䠹 㻌
serbeger㻌  ᯞᮠ⛥␯ garbah@n㻌 䠷8-43b䠹 㻌
serbegetei㻌 !] 㕍㚣㙑 watangga gida㻌 䠷8-43a䠹 㻌
serbegetU jida saratu jida-yin kelteZ㻌  ᠼᡎྖ
gejun gijun i fiyenten㻌 䠷8-43b䠹 㻌
serbegtU jida㻌  ᠼ gejun㻌 䠷8-43b䠹 㻌
serbegtU sibaGu㻌  ᘾඞ senggelengge gasha㻌 䠷8-43b䠹 㻌
serbeng qada㻌  ༴ᓟ seheri hada㻌 䠷8-43b䠹 㻌
serbeng sarbang㻌  㞃㞃┳ぢ seheri sahari㻌 䠷8-44a䠹 㻌
sErbeng sarbang㻌  㞃㞃┳ぢ seheri sahari㻌 䠷8-55b䠹 㻌
sere=㻌  㝭㜵 jebkele㻌 䠷8-34a䠹 㻌
sere=ji㻌  ▱む஢ serehebi㻌 䠷8-35b䠹 㻌
sere=kU Ugei㻌  ୙㛗㐍 geterak@㻌 䠷8-36a䠹 㻌
sere=kUi㻌  む serebun㻌 䠷8-36a䠹 㻌
sere=mUi㻌  む㛗㐍 serembi, getembi㻌 䠷8-35b䠹 㻌
serege㻌  ඡඣ୿⟺ garma㻌 䠷8-36a䠹 㻌
seregedU=mUi㻌  ⏝୿୿ Sakalambi㻌 䠷8-36a䠹 㻌
seregelji㻌  ᯝ୿ Sakari㻌 䠷8-36a䠹 㻌
seregUl=U=mUi㻌  ౑む serebumbi㻌 䠷8-36a䠹 㻌
seremji Ugei㻌  ῐ║Ⰽ serecun ak@㻌 䠷8-37b䠹 㻌
seremjile=mUi㻌  ⮴ៅ olhoSombi㻌 䠷8-37b䠹 㻌
sergeg㻌  ័㝭㜵 serebe㻌 䠷8-45a䠹 㻌
sergeyile=mUi㻌  㜵 seremSembi㻌 䠷8-44b䠹 㻌
sergeyilegUl=U=mUi㻌  ౑㜵 seremSebumbi㻌 䠷8-45a䠹 㻌
sergU=mUi㻌  㓰㓇㓰ⰼᮌ᚟⏕ sumbi, subumbi, Sertembi[Seterembi?]㻌
䠷8-45a䠹 㻌
sergUge=㻌  ゎ៧ bejihiyele㻌 䠷8-45b䠹 㻌
sergUge=mUi㻌  㔚៧ bejihiyelembi㻌 䠷8-45b䠹 㻌
sergUgelge=mUi㻌  ౑㔚៧ bejihiyebumbi㻌 䠷8-45b䠹 㻌
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sergUleng㻌  ⅋ sektu㻌 䠷8-45a䠹 㻌
sergUlengken㻌  ␐⅋ sektuken㻌 䠷8-45a䠹 㻌
sergUski=mUi㻌  ║ு geterilambi[geterilembi!]㻌 䠷8-45b䠹 㻌
seri=mUi㻌  㓰╔ getembi㻌 䠷8-37b䠹 㻌
serigUce=mUi㻌  ஍෺ serguweSembi㻌 䠷8-38a䠹 㻌
serigUcegUl=U=mUi㻌  ౑஍෺ serguweSebumbi[serguweSembi!]㻌 䠷8-38a䠹 㻌
serigUken㻌  ෺∝ seruken㻌 䠷8-38a䠹 㻌
serigUl=U=mUi㻌  ਠ㓰 getebumbi㻌 䠷8-38a䠹 㻌
serigUn㻌  ఝ╧ᮍ╧ serehun㻌 䠷8-36a䠹 㻌
serigUn㻌  㓰෺ᛌ getuhun, serguwen㻌 䠷8-38a䠹 㻌
serigUn ceceg㻌  Ỉ௝ⰼ Sunggiyada[sunggiyada!] ilha㻌 䠷8-38b䠹 㻌
serigUn der_e㻌  ෺ᯖ serguwen cirku㻌 䠷8-38b䠹 㻌
serigUn salkin㻌  ෺㢼 serguwen edun㻌 䠷8-38a䠹 㻌
seriy_e㻌  㔻 Saka㻌 䠷8-38a䠹 㻌
seriy_e beled=kU Gajar㻌  ഛ୿>@⹦ Saka belhere ba㻌 䠷8-38a䠹 㻌
serke㻌  බ⨺ buka㻌 䠷8-44b䠹 㻌
serkeg biljuuqai㻌  む ulkidun㻌 䠷8-45a䠹 㻌
serkenUd㻌  Ỉ① moyo㻌 䠷8-44b䠹 㻌
sermei㻌  㮵㮻◚⿲ kaciki[kanciki!]㻌 䠷8-44b䠹 㻌
serteb sertebki=mUi㻌 !  せ➗㰯⩟ື feteri feterilembi㻌
䠷8-44b䠹 㻌
serteng㻌  㤿༉ඳ⪥ྥ๓ cukcuhun㻌 䠷8-44a䠹 㻌
sertengdU=mUi㻌  ㄪᡛ yanggilambi㻌 䠷8-44a䠹 㻌
sertengdUlce=mUi㻌  ᙼṈㄪᡛ yanggilandumbi㻌 䠷8-44a䠹 㻌
setel=U=mUi㻌  ฻㇉ཱྀ sendelembi㻌 䠷8-26a䠹 㻌
setelge=mUi㻌  ౑᥀ཱྀ sendelebumbi㻌 䠷8-26b䠹 㻌
seter㻌  㤿ᑿୖᣚⓗ⣹ᲄ soriha㻌 䠷8-26b䠹 㻌
setere=be㻌  ᥦ෩ sendejehe㻌 䠷8-26a䠹 㻌
setere=jU㻌  Ỉₔὶ biyar[biyor!] seme㻌 䠷8-26a䠹 㻌
setere=mUi㻌  㛤ཱྀᏊ sendejembi㻌 䠷8-26a䠹 㻌
seterekei㻌  ㇉၁ omcoko[omcoho!]㻌 䠷8-26a䠹 㻌
seterjege=mUi㻌  ị໬☁Ꮝ seterinembi[sederinembi!]㻌 䠷8-26a䠹 㻌
seterle=mUi㻌  ᣚ⣹ᲄ sorihalambi㻌 䠷8-26b䠹 㻌
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seUke㻌  ㎌ kiyoo㻌 䠷8-51b䠹 㻌
seUke terge㻌  ㎌㌴ kiyoo sejen㻌 䠷8-52a䠹 㻌
seUrsU alda=mui, seUrsU aldaldu=mui㻌  ჃỀ sejilembi, 
sejilenumbi㻌 䠷8-52a䠹 㻌
seyici=mUi㻌  ่㛤↻ seilembi㻌 䠷8-41a䠹 㻌
seyicigUl=U=mUi㻌  ౑่ seilebumbi㻌 䠷8-40b䠹 㻌
seyicile=mUi㻌  ᭀ comlimbi[comamimbi!]㻌 䠷8-40b䠹 㻌
seyil=U=gsen jimseg㻌  ⋹⎡ொ௳ foloho hitha㻌 䠷8-40a䠹 㻌
seyil=U=mUi㻌  ้ folombi㻌 䠷8-40a䠹 㻌
seyilge=mUi㻌  ౑้ folobumbi㻌 䠷8-42b䠹 㻌
seyilUmel㻌  㖭 folon㻌 䠷8-39b䠹 㻌
seyilUmel jiruG_tu tokiyal temdeg㻌  㝜ᩥྜ➢ e jijun i 
acangga㻌 䠷8-40a䠹 㻌
seyilUmel jiruqayitu㻌  㝜ᩥ e jijun㻌 䠷8-40a䠹 㻌
seyilUmel nayiraGultu tulGurun UsUg㻌  ้➢᭩
foloho acangga fukjingga hergen㻌 䠷8-39b䠹 㻌
seyilUmel tebsi㻌  ㇋ moositun㻌 䠷8-40a䠹 㻌
seyimegei㻌  㧼ⷧ semehun㻌 䠷8-40a䠹 㻌
seyimegei boGursuG㻌  ᑠ伞Ꮚ saise㻌 䠷8-40b䠹 㻌
seyimegei bOZ㻌  ෭ᕸ semehun boso㻌 䠷8-40a䠹 㻌
seyimegei ceceg㻌  ๧⨶ⰼ ceringge ilha㻌 䠷8-40b䠹 㻌
seyimegei torG_a㻌  ⣪ cece㻌 䠷8-40b䠹 㻌
seyimekei ildU㻌  ⋹⎡ย yashangga[yasahangga!] loho㻌 䠷8-40a䠹 㻌
seyimeyi=gsen㻌  ⯎ᒎ sarah@n[sarh@n!]㻌 䠷8-40b䠹 㻌
seyimeyi=jU㻌  ⥴ⷧ gei seme㻌 䠷8-40b䠹 㻌
seyire=be㻌  㮲஢ fusurjehe㻌 䠷8-41a䠹 㻌
seyireg㻌  ⛥␯ seri, sargiyan㻌 䠷8-41a䠹 㻌
seyiregUl=U=mUi㻌  ศⱑ sarkiyambi㻌 䠷8-41a䠹 㻌
seyiregUlge=mUi㻌  ౑ศⱑ sarkiyabumbi㻌 䠷8-41a䠹 㻌
seyiregUlUlce=mUi㻌  㰺ศⱑ sarkiyanumbi㻌 䠷8-41a䠹 㻌
seyireken㻌  ␐⛥ seriken㻌 䠷8-41a䠹 㻌
siba=mui㻌  ᢯Ἶ cifambi㻌 䠷9-5a䠹 㻌
siba-ni jebe㻌  ஘⟺ soriha sirdan㻌 䠷9-4b䠹 㻌
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sibada=㻌  ౑ദ Sorgi㻌 䠷9-5b䠹 㻌
sibada=mui㻌  ദ Sorgimbi㻌 䠷9-5b䠹 㻌
sibada=r_a ire=mUi㻌  ౗ദ Sorginjimbi㻌 䠷9-5b䠹 㻌
sibada=r_a od=u=mui㻌  ཤദ Sorginembi㻌 䠷9-5b䠹 㻌
sibadaGda=ba㻌  ⿕Ỉ෨ Sorgibuha㻌 䠷9-5b䠹 㻌
sibadaGda=mui㻌  ⿕෨౑ദ Sorgibumbi㻌 䠷9-5b䠹 㻌
sibadalca=mui㻌  㰺ദ Sorgindumbi㻌 䠷9-5b䠹 㻌
sibadaldu=mui㻌  㰺ദ Sorginumbi㻌 䠷9-5b䠹 㻌
sibaG_a㻌  ⡵ᮞᏊ sibiya, darh@wa㻌 䠷9-4b䠹 㻌
sibaG_a gUilge=mUi㻌  ബ⟛ sibiya alibumbi㻌 䠷9-4b䠹 㻌
sibaG_a tata=mui㻌  ᥉⡗ sibiya tatambi㻌 䠷9-4b䠹 㻌
sibaGala=mui㻌  ᥉ sibiyalambi㻌 䠷9-5a䠹 㻌
sibaGasu㻌  ࿴ⲡⓗἾቂ>㙻"@ብⓗ⅊ suse, ilban㻌 䠷9-5a䠹 㻌
sibaGu㻌  ⚺ gasha[gasaha!]㻌 䠷9-5a䠹 㻌
sibaGuci㻌  㮚ᢕᘧ giyah@n baksi㻌 䠷9-5a䠹 㻌
sibaGud-un mOrtU tulGurun UsUg㻌  㫽㊧⠌ gashai 
songkonggo fukjingga hergen㻌 䠷9-5b䠹 㻌
sibaGul=u=mui㻌  ౑᢯ cifabumbi㻌 䠷9-5a䠹 㻌
sibaGun㻌  㫽୕ᯈ⯪ gasha, temciku㻌 䠷9-5a䠹 㻌
sibaGun nidurG_a㻌  ⷘ⳯ fuktala㻌 䠷9-5b䠹 㻌
sibaGun tulGurun UsUg㻌  㫽⠌ gashangga fukjingga hergen㻌
䠷9-5a䠹 㻌
sibaji㻌  ⽝ imiyaha㻌 䠷9-6a䠹 㻌
sibar㻌  ∉Ἶ lifahan㻌 䠷9-6b䠹 㻌
sibar biskigUr㻌  ✘>ቲ boifuka㻌 䠷9-7a䠹 㻌
sibarda=mui㻌  㝢 lifambi㻌 䠷9-6b䠹 㻌
sibardal㻌  ᆖ lifan㻌 䠷9-7a䠹 㻌
sibardaski=mui㻌  ␐㝢 lifatambi㻌 䠷9-6b䠹 㻌
sibaritu=ji㻌  ่⼈⨨>㋟ fiyen nehebi㻌 䠷9-6b䠹 㻌
sibartai㻌  㝢Ἶ lifak@㻌 䠷9-6b䠹 㻌
sibartu=mui㻌  ᡂ஢Ἶ liwahanambi[!]㻌 䠷9-7a䠹 㻌
sibau㻌  ⾗Ꮚ dasu㻌 䠷9-7a䠹 㻌
sibauqai㻌  ஬㐨┱ jingjara㻌 䠷9-7a䠹 㻌
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sibcasun biljuuqai㻌  㯤⿅ solin cecike㻌 䠷9-32a䠹 㻌
sibe=mUi㻌  ่Ꮠ sabsimbi㻌 䠷9-6a䠹 㻌
sibegcin㻌  ዪ፩ neh@㻌 䠷9-7a䠹 㻌
sibege㻌  ⡹➑Ჴ>ᰙ hashan㻌 䠷9-6a䠹 㻌
sibeged belegede=kU quuli㻌  ⟒൤ Sengkiri 
foyodoro[foyotoro!] kooli㻌 䠷9-6a䠹 㻌
sibegele=mUi㻌  ዃ⡹➑ hashalambi㻌 䠷9-6a䠹 㻌
sibegelegUl=U=mUi㻌  ౑ዃ hashalabumbi㻌 䠷9-6a䠹 㻌
sibegUl=U=mUi㻌  ౑่ sabsibumbi㻌 䠷9-6b䠹 㻌
sibeli ebesU㻌  ᔬ>Ⳏ"@ⲡ sibe㻌 䠷9-6a䠹 㻌
sibelid=U=mUi㻌  ᔬ>Ⳏ"@ⲡᡴ☻ sibedembi㻌 䠷9-6a䠹 㻌
sibene=mUi㻌  ⪥㑓పㄒ SuSunggiyambi[SuSunggiyembi!]㻌 䠷9-4b䠹 㻌
sibenur yasu㻌  㝃➽㦵 cimeke giranggi㻌 䠷9-4b䠹 㻌
siber㻌  ᴵᏊᰓ jisiha㻌 䠷9-6b䠹 㻌
siberi㻌  ᡭ㊊ờ siberi㻌 䠷9-6b䠹 㻌
siberile=mUi㻌  ㍝㥽෿ᚘ gabsihiyalambi㻌 䠷9-6b䠹 㻌
sibq_a㻌  ࿴ⓗἾ cifahan[cifaha!]㻌 䠷9-31a䠹 㻌
sibq_a nuGusu㻌  Ἶ㬞 cifuri niyehe㻌 䠷9-31a䠹 㻌
sibqar=㻌  ᨆಽ⎇ siri, sukiya[sukiye!]㻌 䠷9-31a䠹 㻌
sibqar=u=mui㻌  ᨆಽ⎇ᖸ sirimbi, sukiyambi[sukiyembi!]㻌 䠷9-31a䠹 㻌
sibqar=_u=n uuGu=mui㻌 !] ࿌ᖸ㣧 sukiyame[sukiyeme!] 
omimbi㻌 䠷9-31a䠹 㻌
sibqara=mui㻌  ☠യ niyelejembi㻌 䠷9-31a䠹 㻌
sibqarGa=mui㻌  ౑ᨆ౑⎇ siribumbi, sukiyebumbi㻌 䠷9-31b䠹 㻌
sibqartu=mui㻌  ⡓෽ siSanambi㻌 䠷9-31b䠹 㻌
sibsi=mUi㻌  ⚃㉙ jambi, forobumbi㻌 䠷9-31b䠹 㻌
sibsiG bui㻌  ᑠᚰ╔ guwelke㻌 䠷9-31b䠹 㻌
sibsig㻌  ㈾ᝏே fejun㻌 䠷9-31b䠹 㻌
sibsigtei㻌  ⾜㓶஦ⓗ fecuhun㻌 䠷9-31b䠹 㻌
sibsirG_a㻌  ᲨዃᏊ sibsika㻌 䠷9-31b䠹 㻌
sibSirig㻌  ༝㒥 feciki[fecihi!]㻌 䠷9-31b䠹 㻌
sibtul=u=mui㻌  ᑕ㏱⏥ⴥ๝⾰᭹ tuyembi, kokolimbi㻌 䠷9-32a䠹 㻌
sibtulGa=mui㻌  ౑㖠㕲║౑๝ tuyebumbi, kokolibumbi㻌 䠷9-32a䠹 㻌
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sibtura=ba㻌  㙑⟺㔥ఫ tuyebuhe㻌 䠷9-32a䠹 㻌
sibtUr㻌  ⮔ fungSun㻌 䠷9-32a䠹 㻌
sibUge㻌  㗹 suifun㻌 䠷9-7a䠹 㻌
sibUgele=mUi㻌  㗹அ suifulembi㻌 䠷9-7a䠹 㻌
sibUr㻌  ፠⨶ᶞ lahari㻌 䠷9-7b䠹 㻌
sid㻌  ᴵᏊ sisi㻌 䠷9-30b䠹 㻌
sid boruG_a㻌  ᴵᏊာ⟺ sisi jan㻌 䠷9-30b䠹 㻌
sid boruGatu sumu㻌  ᴵᏊာᢨ⟺ sisi niru㻌 䠷9-30b䠹 㻌
sid mOgU㻌  ᴵ☻ sisi sence㻌 䠷9-30b䠹 㻌
sidam㻌  Წ maitu㻌 䠷9-8b䠹 㻌
sidamda=mui, sidamla=mui㻌  ⏝Წᡴ maitulambi, maituSambi㻌
䠷9-8b䠹 㻌
sidar㻌  ぶ㞉 gocika㻌 䠷9-7b䠹 㻌
sidar jirad㻌  ぶ㌷ gocika bayara㻌 䠷9-8a䠹 㻌
sidar jirad-un arban-u daruG_a㻌  ぶ㌷ᰯ gocika bayara 
i juwan i da㻌 䠷9-8a䠹 㻌
sidar ki bilaGu㻌  ᚚ᮫>௛ gocikangga[!] mukSan㻌 䠷9-8a䠹 㻌
sidar kiy_a㻌  ᚚ๓ౝ⾨ gocika hiya㻌 䠷9-8a䠹 㻌
sidar sayid㻌  ᚚ๓኱⮧ gocika amban㻌 䠷9-8a䠹 㻌
sidarda=mui㻌  Ꮵၥ㐍 ibembi㻌 䠷9-8a䠹 㻌
sidardal㻌  ᫴ ibeden㻌 䠷9-8a䠹 㻌
sidarla=mui㻌  ᢼ㐍㌟ gocimbi㻌 䠷9-8a䠹 㻌
side=mUi㻌  ⥚ sisembi㻌 䠷9-7b䠹 㻌
sidegUl=U=mUi㻌  ౑⥚ sisebumbi㻌 䠷9-7b䠹 㻌
sideljeyitU modun㻌  ⅋ᑑᮌ jalgari moo㻌 䠷9-8b䠹 㻌
sidere=be㻌  ⭜ᢂ஢ niyaniyarilambi㻌 䠷9-7b䠹 㻌
sidere=mUi㻌  ⭜ᢂ஢ niyaniyarilambi㻌 䠷9-7b䠹 㻌
siditU ceceg㻌  ௝㒔ⰼ sindu ilha㻌 䠷9-8b䠹 㻌
sidke=mUi㻌  ㎪⌮ icihiyambi㻌 䠷9-30b䠹 㻌
sidke=n orusiGul=u=mui㻌  ୗⴿ icihiyame sindambi㻌 䠷9-31a䠹 㻌
sidkegUl=U=mUi㻌  ౑㎪ icihiyabumbi㻌 䠷9-30b䠹 㻌
sidkejege=mUi㻌  㓃㔞㎪⌮ icihiyanjambi㻌 䠷9-30b䠹 㻌
sidkelce=mUi㻌  㰺㎪ icihiyandumbi㻌 䠷9-31a䠹 㻌
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sidkeldU=mUi㻌  㰺㎪ icihiyanumbi㻌 䠷9-31a䠹 㻌
sidurGu㻌  ᛅ tondo㻌 䠷9-8b䠹 㻌
sidurGu sayid㻌  ᛅ⮧ tondo amban㻌 䠷9-8b䠹 㻌
sidurGul=u=mui㻌 !] ┤㉮ tondolombi㻌 䠷9-9a䠹 㻌
sidurGuliG modun㻌  ᴠᮌ sarh@n[sijirh@n!] moo㻌 䠷9-9a䠹 㻌
sidurGuqan㻌  ᛅⓗ tondokon㻌 䠷9-9a䠹 㻌
sidU㻌  ∳ weihe㻌 䠷9-9a䠹 㻌
sidU jabsar-un kUcUn㻌  ∳㛵ວ jajan i h@sun㻌 䠷9-9a䠹 㻌
sidU jaGura=ji㻌  ∳㛵⥭஢ weihe jompi㻌 䠷9-9a䠹 㻌
sidUleng㻌  ୕ጫ㤿 artu㻌 䠷9-8b䠹 㻌
sidUn-U jabsar㻌 !  ∳⦭ weihe jaka㻌 䠷9-9b䠹 㻌
sidUn-U jayiluGur㻌 !  ∳ๅ weihe silgiyak@㻌 䠷9-9b䠹 㻌
sifU qayitan ceceg㻌  すᗓᾏᲸ sifu fulana ilha㻌 䠷9-25a䠹 㻌
siGla=mui㻌  ⥼ sijimbi㻌 䠷9-30a䠹 㻌
siGlaGul=u=mui㻌  ౑⥼ sijibumbi㻌 䠷9-30a䠹 㻌
siGsiG㻌  ⾰⾳Ꮚ sibiya㻌 䠷9-30a䠹 㻌
siGu=mui㻌  ⒙ѕ absambi㻌 䠷9-4a䠹 㻌
siGubang㻌  ᭩ྣ Sudesi㻌 䠷9-4a䠹 㻌
siGubang orun-u OcUken salaG_a㻌 !  ᭩⨃⛉
Sudesi oron i kunggeri㻌 䠷9-4a䠹 㻌
siGubang-yi bayicaGa=qu OcUken salaG_a㻌  ඾ྣ⛉
Sudesi be baicara kunggeri㻌 䠷9-4a䠹 㻌
siGubang-yi jakir=qu[?] OcUken salaG_a㻌 ?  㒔ྣ⛉
Sudesi be kadalara kunggeri㻌 䠷9-4a䠹 㻌
siGud nebterkei㻌  ㈏㏻ Suwe hafu㻌 䠷9-4b䠹 㻌
siGui㻌  ᖹᆅᶞᮌ bujan㻌 䠷9-4a䠹 㻌
siGutur=u=mui㻌  ⱞ⊩໅຿ jolacambi㻌 䠷9-4a䠹 㻌
siGuyici keriy_e㻌  ᯘ㬏 motoro gaha㻌 䠷9-4b䠹 㻌
sig㻌  㝲ః si㻌 䠷9-30a䠹 㻌
sige=mUi㻌  ฟᑠᜤ sitembi㻌 䠷9-14b䠹 㻌
sigejei quruGu㻌  ᑠᣦ fiyangg@ simhun㻌 䠷9-14b䠹 㻌
sigesU㻌  ᒀ sike㻌 䠷9-14b䠹 㻌
sigesU qoriyaGda=ba[?]㻌 ?] ᒀ⤖ sike onggoho㻌 䠷9-14b䠹 㻌
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sigidke=mUi㻌  ᤄ⟺ᗪᔐ cokimbi, kiyalmambi[kiyalambi!]㻌 䠷9-15b䠹 㻌
sigidkegUl=U=mUi㻌  ౑ᗪ kiyalmabumbi[kiyalabumbi!]㻌 䠷9-15b䠹 㻌
sigidkeltU malaGai㻌  䉮⻼ෙ kiyamna mahatun㻌 䠷9-15b䠹 㻌
siginig tusqa=mui㻌  ᢞና niokan[niohan!] bolgombi㻌 䠷9-15a䠹 㻌
sigir_a㻌  ㋟ᤸ fatha㻌 䠷9-15a䠹 㻌
sigsi=mUi㻌  ⡔ suksumbi㻌 䠷9-30a䠹 㻌
sigsigUl=U=mUi㻌  ౑⡔ suksubumbi㻌 䠷9-30a䠹 㻌
sigsigUr㻌 !] ᡪ㌴ suksureku㻌 䠷9-30b䠹 㻌
sigU=gci sayid㻌  ኈᖌ beidere amban㻌 䠷9-17a䠹 㻌
sigU=gsen Uge㻌  ຺ㄒ beidehe gisun㻌 䠷9-17a䠹 㻌
sigU=kU ger㻌  ฮᡣ beidere boo㻌 䠷9-16b䠹 㻌
sigU=kU yabudal-un yamun㻌  ฮ㒊 beidere jurgan㻌 䠷9-16a䠹 㻌
sigU=kU yabudal-un yamun-u gU yamun㻌 !] ฮ⛉
beidere jurgan i kungge yamun㻌 䠷9-16b䠹 㻌
sigU=mUi㻌  ᑂ beidembi㻌 䠷9-16a䠹 㻌
sigUderi㻌  㟢 silenggi㻌 䠷9-16a䠹 㻌
sigUderi baGu=ba㻌  ୗ㟢 silenggi wasika㻌 䠷9-16a䠹 㻌
sigUderi dusultu tulGurun UsUg㻌  ᆶ㟢⠌ sabdara 
silenggingge fukjingga hergen㻌 䠷9-16a䠹 㻌
sigUderi giltUgene=mUi㻌  㟢ග㛝ⅎ silenggi 
gebkeljembi[gebkenjembi!]㻌 䠷9-16a䠹 㻌
sigUderi Ongkeri=mUi㻌  㟢⌔ⷙ₡ silenggi fuheSembi㻌 䠷9-16a䠹 㻌
sigUderi toGta=ji㻌  㟢จ silenggi toktoho㻌 䠷9-16a䠹 㻌
sigUlge=mUi㻌  ౑ᑂ beidebumbi㻌 䠷9-17a䠹 㻌
sigUmjile=mUi㻌  ㄽஅ leolembi㻌 䠷9-17a䠹 㻌
sigUmjilegUl=U=mUi㻌  ౑ㄽ leolebumbi㻌 䠷9-17a䠹 㻌
sigUmjilel㻌  ㄽ leolen㻌 䠷9-17a䠹 㻌
sigUmjilel㻌  ᑂ beiden㻌 䠷9-17b䠹 㻌
sigUmjilel OgUlel㻌  ㄽㄒ leolen gisuren㻌 䠷9-17b䠹 㻌
sigUmjilelce=mUi㻌  㰺ㄽ leolendumbi㻌 䠷9-17b䠹 㻌
sigUrde=mUi㻌  ᤲ㝖 erimbi㻌 䠷9-16b䠹 㻌
sigUrdegUl=U=mUi㻌  ౑ᤲ eribumbi㻌 䠷9-17a䠹 㻌
sigUre=mUi㻌  㤿ୖ᧥≀ herdembi㻌 䠷9-16b䠹 㻌
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sigUrkile=mUi㻌  ᙇ⨶ Saburambi㻌 䠷9-17a䠹 㻌
sigUrU=mUi㻌  㮚㣕ᢜ≀ suksurembi㻌 䠷9-16b䠹 㻌
sigUsun idegen㻌  ୗ⛬ ebubun㻌 䠷9-15b䠹 㻌
sigUsU㻌  ὠᾮᒾ⤥ Sugi, SuSu㻌 䠷9-15b䠹 㻌
sigUsUle=kU aGurqai㻌  ☳⎰❄ deijin i ukdun㻌 䠷9-15b䠹 㻌
sigUsUlig modun Sabtal㻌  ᳠ᰠ Sugingge hasi㻌 䠷9-15b䠹 㻌
sigUsUn idegen-U OcUken salaG_a㻌  ୗ⛬⛉ ebubun i 
kunggeri㻌 䠷9-15b䠹 㻌
siidbUri㻌  ⾡ gaman[gama!]㻌 䠷16-51a䠹 㻌
siidbUri Ugei㻌  ẓᚲ urunak@㻌 䠷16-51a䠹 㻌
siidbUrile=mUi㻌  ᪇஦ᥡᗘ lashalambi, gamambi㻌 䠷16-51a䠹 㻌
sija㻌  ⫗㮾 sija㻌 䠷9-13b䠹 㻌
sijala=Gsan miq_a㻌  ⅚⫗ nunggalaha yali㻌 䠷9-14a䠹 㻌
sijala=mui㻌  ⅚ nunggalambi㻌 䠷9-13b䠹 㻌
sijigine=jU㻌  ᚰ㦫 tar seme㻌 䠷9-14a䠹 㻌
sijim㻌  㔮㨶⥺ sijin㻌 䠷9-14a䠹 㻌
sijimci㻌  㐈ᡭ siresi㻌 䠷9-14a䠹 㻌
sijimne=gsen mori㻌  㥡 Sohan[!] i morin㻌 䠷9-14a䠹 㻌
sijimne=mUi㻌  ᢼዓ Sohadambi㻌 䠷9-14a䠹 㻌
sijir altan㻌  ⢭㔠 dehehe aisin㻌 䠷9-14a䠹 㻌
siken㻌  ல㡲 teni㻌 䠷9-15a䠹 㻌
siki miq_a㻌  ∳⦭⫗ niyasi[niyaki!] yali㻌 䠷9-15a䠹 㻌
sikicUr㻌  ๅ∳᮫ weihe[wehe!] dasak@㻌 䠷9-15a䠹 㻌
sikicUr-Un ger㻌  ∳⡗⟄ kaiciri㻌 䠷9-15a䠹 㻌
sikir㻌  ⓑ⢾ Satan㻌 䠷9-15a䠹 㻌
sikir Sabtal_a㻌  ᰠ㣰 hasi[haSi!] Satan㻌 䠷9-15a䠹 㻌
sikUr㻌  ച sara㻌 䠷9-16b䠹 㻌
sikUr beled=kU ger㻌  ഛച⹦ sara belhere ba㻌 䠷9-16b䠹 㻌
sikUr odun㻌  ⳹┏ eldengge saracan usiha㻌 䠷9-16b䠹 㻌
sil㻌  ⍠⍵ aiha㻌 䠷9-32a䠹 㻌
sil buduG㻌  㔙Ꮚ aihana㻌 䠷9-32b䠹 㻌
sil cilaGu㻌  Ỉᬗ cusile㻌 䠷9-32b䠹 㻌
sil em㻌  ᐃඖᏊ aihaji㻌 䠷9-32b䠹 㻌
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sil ki=kU qoriy_a㻌  ⌰⍵ᘂ aiha deijire k@waran㻌 䠷9-32b䠹 㻌
sil nuGusu㻌  ᑌ㬞 bongsimu niyehe㻌 䠷9-32b䠹 㻌
sil sirkeg-Un jula㻌  ᩱ⤬⇠ aiha sirge i dengjan㻌 䠷9-32b䠹 㻌
silbi㻌  ㋈㦵⭣ᱳ saiha, sira㻌 䠷9-33b䠹 㻌
silbi-yin dotur㻌  ෆ㋈ saiha i dogo㻌 䠷9-33b䠹 㻌
silbi-yin Gadar㻌  እ㋈ saiha i tuku㻌 䠷9-33b䠹 㻌
silbuci=mui㻌  ካ◚ nionggalambi[ninggalambi!]㻌 䠷9-33b䠹 㻌
silbuciGul=u=mui㻌  ౑ካ ninggalabumbi㻌 䠷9-33b䠹 㻌
silbura=Gujin㻌  ᜍ⮴യ nionggajarah@[niggajarah@!]㻌 䠷9-33b䠹 㻌
silbura=mui㻌  ካയ nionggajambi[ninggajambi!]㻌 䠷9-33b䠹 㻌
sildasu㻌  ⊂ᮌᰊᮌ silkan㻌 䠷9-34a䠹 㻌
silegebUr㻌  ᧕ⅆᲨ taimin㻌 䠷9-9b䠹 㻌
silemede=mUi㻌  ⹖Ỉ ulgambi㻌 䠷9-9b䠹 㻌
silemedegUl=U=mUi㻌  ౑⹖ ulgabumbi㻌 䠷9-9b䠹 㻌
silGa=Gci tUsimel㻌  ⪃ヨᐁ simnere hafan㻌 䠷9-33b䠹 㻌
silGa=ju oru=Gsan ner_e-yin bicimel㻌  㢟ྡ㘓 gaiha gebu 
i bithe㻌 䠷9-33a䠹 㻌
silGa=mui㻌  ⪃ᥜ㑅 simnembi, silgambi㻌 䠷9-33a䠹 㻌
silGa=qu ebkemeltU㻌  ヨ༹ simnere bukdarun㻌 䠷9-32b䠹 㻌
silGa=qu ger㻌  ⹰ᡣ simnere boo㻌 䠷9-33a䠹 㻌
silGa=qu kereg-Un OcUken salaG_a㻌 !  Ꮵᨻ⛉
simnere baitai kunggeri㻌 䠷9-33a䠹 㻌
silGa=qu kUriyen-U kereg-i bUgUde jakir=u=Gci tUsimel㻌
 ▱㈉⯇ simnere k@waran i baita be uheri kadalara hafan㻌
䠷9-33a䠹 㻌
silGa=qu qoriy_a㻌  ㈉㝔 simnere k@waran㻌 䠷9-32b䠹 㻌
silGa=qui-yi jakir=qu OcUken salaG_a㻌  ╩Ꮵ⛉ simnere 
be kadalara kunggeri㻌 䠷9-33a䠹 㻌
silGadaG㻌  ㈉⏕ silgasi㻌 䠷9-33a䠹 㻌
silGara=Gsan㻌  ㉸ฟ colgoroko㻌 䠷9-33a䠹 㻌
silge=mUi㻌  㤿ᢟẟ㫽ᢟẟ isihimbi㻌 䠷9-34b䠹 㻌
sili㻌  ౑ᨨ㤿ඤ alda㻌 䠷9-10a䠹 㻌
sili㻌  ⨭⋵ᖹ▸ᒣ gurehe, ala㻌 䠷9-9b䠹 㻌
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sili=㻌  ῈἋᏊ were㻌 䠷9-10a䠹 㻌
sili=gsen cirig㻌  ⢭ර siliha cooha㻌 䠷9-10b䠹 㻌
sili=gsen silGadaG㻌  ᣆ㈉ simnehe silgasi㻌 䠷9-10b䠹 㻌
sili=mUi㻌  ᣮ㑅Ὲ㔠⣽⟷⡿ silimbi, werembi, sirambi㻌 䠷9-10b䠹 㻌
silideg㻌  ⢭䢇 silin㻌 䠷9-10a䠹 㻌
silideg qurcatu qoriyan-u yerUde-yin yamun㻌 
೺㗦⇯ silin dacungga k@waran i siden yamun㻌 䠷9-10a䠹 㻌
siligUl=U=mUi㻌  ౑Ὲ werebumbi㻌 䠷9-10b䠹 㻌
silile=gsen numu㻌  ⧶➽ᘪ gurehelehe beri㻌 䠷9-10a䠹 㻌
silile=mUi㻌  ㉮ᒣ⧶➽ alarambi, gurehelembi㻌 䠷9-10a䠹 㻌
silile=n㻌  ㉮ᖹ▸ᒣ alarame㻌 䠷9-10a䠹 㻌
sililegUl=U=mUi㻌  ౑⧶ gurehelebumbi㻌 䠷9-10a䠹 㻌
silimdeg㻌  ⷈⱏ⳯ jelmin㻌 䠷9-10b䠹 㻌
silin modun㻌  㮞ւᮌ irgece moo㻌 䠷9-10b䠹 㻌
silin sibau㻌  ཎ⚺ ala gasha㻌 䠷9-10b䠹 㻌
silirke=mUi㻌  ⾜஦⨭⋵ gurehedembi㻌 䠷9-10b䠹 㻌
silja㻌  ⫗⦺ silja㻌 䠷9-34b䠹 㻌
silji=mUi㻌  㑄ᨵ gurimbi㻌 䠷9-34b䠹 㻌
siljigUl=jU ergUmjile=mUi㻌  ㈊ᑒ guribume fungnembi㻌 䠷9-34b䠹 㻌
silmi㻌  ⶑⱆ⳯ jalmin㻌 䠷9-34b䠹 㻌
silmUUsU㻌  ᯇ㔪 sata㻌 䠷9-34b䠹 㻌
silta=mui㻌  ᥎㎡ siltambi㻌 䠷9-34a䠹 㻌
siltaG㻌  ᥎ᨾ kanagan㻌 䠷9-34a䠹 㻌
siltaG eri=mUi㻌  స㈾ hicumbi㻌 䠷9-34a䠹 㻌
siltaGatai㻌 !] ᭷Ꮞ beye de oho㻌 䠷9-34a䠹 㻌
siltaGla=mui㻌  ᥎ᨾ⸘➃ anatambi, anagan arambi㻌 䠷9-34a䠹 㻌
siltaGlal㻌  ೉➃ anagan arambi㻌 䠷9-34a䠹 㻌
siltU=mUi㻌  ↔ⅼ㔙Ꮚ aihanambi㻌 䠷9-34a䠹 㻌
siltUgUnem_e㻌  ㍝㌄ k@wai[kowai!] fai seme㻌 䠷9-34b䠹 㻌
siluGu, siluGun㻌  ᶝᅲṇ gulu, sijirh@n㻌 䠷9-11a䠹 㻌
siluGud=cu㻌  ேᵹ᭹ hunggereme㻌 䠷9-11b䠹 㻌
siluGud=u=mui㻌  ᑙ girk@mbi㻌 䠷9-11b䠹 㻌
siluGun caGan qosiGu㻌  ṇⓑ᪎ gulu Sanyan g@sa㻌 䠷9-11a䠹 㻌
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siluGun dOrbeljin kUreng ulaGan sikUr㻌  ⣸⣲᪉ച
gulu hoSonggo SuSu boco sara㻌 䠷9-11b䠹 㻌
siluGun durdum㻌  ⣲᫓⣹ ilha ak@ turtun㻌 䠷9-11b䠹 㻌
siluGun gereltU ildU㻌  ⣲ගย bisin eldengge loho㻌 䠷9-11b䠹 㻌
siluGun kOke qosiGu㻌  ṇ⸛᪎ gulu lamun g@sa㻌 䠷9-11a䠹 㻌
siluGun pangsa㻌  ⣲⣳↛ ilha ak@ sirgeri㻌 䠷9-11b䠹 㻌
siluGun sir_a qosiGu㻌  ṇ㯤᪎ gulu suwayan g@sa㻌 䠷9-11a䠹 㻌
siluGun ulabir sir_a torGan dekigUr㻌  㔠㯤⦔⣲ᡪ
gulu haksan bocoi suje Sun dalik@㻌 䠷9-11b䠹 㻌
siluGun ulabir sir_a torGan sikUr㻌  㔠㯤⦔⣲ച gulu 
haksan bocoi suje sara㻌 䠷9-11a䠹 㻌
siluGun ulaGan qosiGu㻌  ṇ⣚᪎ gulu fulgiyan g@sa㻌 䠷9-11a䠹 㻌
siluGun ulaGan torGan kigiri㻌  ⣚⦔⣲ച gulu fulgiyan 
suje kiru㻌 䠷9-11a䠹 㻌
siluGuqan㻌  ␐ᶝᅲ guluken㻌 䠷9-11a䠹 㻌
silur㻌  㰥 silihi㻌 䠷9-12b䠹 㻌
siluyid=u=n㻌  ពᛕ⠜ษ semerhen㻌 䠷9-12b䠹 㻌
silUg udq_a bicig㻌  リ᭩ Si Su bithe㻌 䠷9-12b䠹 㻌
silUgle=mUi㻌  సリ irgebumbi㻌 䠷9-12b䠹 㻌
silUglel㻌 !] リ irgebun㻌 䠷9-12b䠹 㻌
silUgleltU nom㻌  リ⥂ irgebun i nomun㻌 䠷9-12b䠹 㻌
silUgUsU㻌  ᤞ⣕⊴ silun㻌 䠷9-12a䠹 㻌
silUkei㻌  ⵯ>ⴜ"@ⱛ eimpe[eimpa!]㻌 䠷9-12a䠹 㻌
silUkei mongGul amu㻌  㯩Ꮚ yeye ira㻌 䠷9-12a䠹 㻌
silUkei sisi㻌  㯫㧗ᱱ yeye SuSu㻌 䠷9-12a䠹 㻌
silUkei tuturG_a㻌  Ụ⡿ yeye handu㻌 䠷9-12a䠹 㻌
silUkeyitU qaZ saba㻌  ⍚ guh@tun㻌 䠷9-12a䠹 㻌
silUkeyitU saba㻌  ⡅ fisitun㻌 䠷9-12a䠹 㻌
silUn tosu㻌  ᾋἜ dekdenggi㻌 䠷9-12b䠹 㻌
silUsU㻌  ᓼỈ silenggi㻌 䠷9-11b䠹 㻌
silUsU qaja=mui㻌  ᆶᾝ silenggiSembi㻌 䠷9-12a䠹 㻌
simaGul㻌  ᑠ㯭⦖>⽪ yecuhe㻌 䠷9-13a䠹 㻌
simala=mui㻌  ఙᣙ᧨⿇ sidahiyambi[sidahiyembi!]㻌 䠷9-13a䠹 㻌
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simda=mui㻌  ᑙᚰ sith@mbi[sitk@mbi!]㻌 䠷9-35a䠹 㻌
sim_e㻌  ᾮ simen㻌 䠷9-12b䠹 㻌
sim_e ki=mUi㻌  ฀㊃ simen arambi㻌 䠷9-13a䠹 㻌
sim_e SOltU㻌  ὠᾮ umgan Sugi, simen Sugi㻌 䠷9-13a䠹 㻌
sim_e tatara=ba㻌  ෾൞ simen gocimbuha㻌 䠷9-13a䠹 㻌
sime=mUi㻌  ੖ simimbi㻌 䠷9-13a䠹 㻌
simed=be㻌  Ỉῳ simehe㻌 䠷9-13b䠹 㻌
simed=U=mUi㻌  ₶ simembi㻌 䠷9-13a䠹 㻌
simedke=mUi㻌  ౑₶ simebumbi㻌 䠷9-13b䠹 㻌
simeldeg㻌  㓟₢⳯ juSempe㻌 䠷9-13b䠹 㻌
simeljen㻌  ⃝⹯ simelje㻌 䠷9-13b䠹 㻌
simergen casu㻌 !  ⡿ᚰ㞷 mere nimanggi㻌 䠷9-13b䠹 㻌
simetei㻌  ⇕㛯 simengge㻌 䠷9-13a䠹 㻌
simgU=mUi㻌  㴛㙐㝽 silgimbi㻌 䠷9-35a䠹 㻌
simitU Goul㻌  ℘Ἑ simiya[simiyan!] bira㻌 䠷9-13b䠹 㻌
simnu㻌 !] ᛹ ibagan㻌 䠷9-34b䠹 㻌
simnula=mui㻌  స᛹ ibagaSambi㻌 䠷9-35a䠹 㻌
simnuZ㻌  ᛹ ibagan㻌 䠷9-34b䠹 㻌
simnuZ-un sorbi㻌  ⓕゅ ibagan i halmari[!]㻌 䠷9-35a䠹 㻌
simsirid=U=mUi㻌  㦵➽⑊ caksimbi㻌 䠷9-35a䠹 㻌
simta, simtan㻌  ࿡ simten㻌 䠷9-35a䠹 㻌
simtuu biljuuqai㻌  ᮭ㬷 simatun cecike㻌 䠷9-35a䠹 㻌
sin_a㻌  ⭚᰿ᒣ⬨ muliyan, jidun㻌 䠷9-1a䠹 㻌
sinaG_a㻌  ᱩᏊ㤿ᮨᒣ⬨ sihan, maSa, judun㻌 䠷9-1a䠹 㻌
sinaGala=mui㻌  ㉮ᒣ⬨ judurambi㻌 䠷9-1a䠹 㻌
sinaGan iligUr㻌  ⇐ᩯ fiyanarak@㻌 䠷9-1a䠹 㻌
sinaGan qoruqai㻌  ⺘⺘ koki㻌 䠷9-1a䠹 㻌
sinaGan qoruqayiliG tulGurun UsUg㻌  ⺘⺘᭩
kokingga fukjingga hergen㻌 䠷9-1a䠹 㻌
sindasu㻌  ᯈ➽ ca㻌 䠷9-28a䠹 㻌
sindasurqaG㻌  㞴⧳ ca mangga㻌 䠷9-28a䠹 㻌
sin_e㻌  ᪂ ice㻌 䠷9-1a䠹 㻌
sin_e artai torG_a㻌 !] ᪂ᶏⰼ⦔ ice ilhangga suje㻌 䠷9-1a䠹 㻌
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sin_e oru=ju ire=gsen jegUn Gar arban jirGuGan qosiGu㻌
 ᪂ᢞㄔ‽ᄉᇨ༑භ᪝ ice dahame jihe jun gar juwan ninggun 
g@sa㻌 䠷9-1b䠹 㻌
sin_e oru=ju ire=gsen qotung㻌  ᪂ᢞㄔೀᏊ ice dahame jihe 
hoise㻌 䠷9-1b䠹 㻌
sin_e sang㻌  ᪂಴ ice calu㻌 䠷9-1b䠹 㻌
sin_e sar_a㻌  ᪂᭶ ice biya㻌 䠷9-1b䠹 㻌
sin_e-yin nigen㻌  ึ୍ ice㻌 䠷9-1b䠹 㻌
siNecele=mUi㻌  ≀ぢ᪂ icemlembi㻌 䠷9-2a䠹 㻌
sined-iyer㻌  ึ᪪ icereme㻌 䠷9-2a䠹 㻌
sinedke=mUi㻌  ぢ᪂ icemlembi㻌 䠷9-2a䠹 㻌
sinedkegUl=U=mUi㻌  ౑᪂ icemlebumbi㻌 䠷9-2a䠹 㻌
sinedkel edUr㻌  ᭾᪥ Songge inenggi㻌 䠷9-2a䠹 㻌
sineken㻌  ᪂ⓗ icengge㻌 䠷9-1b䠹 㻌
sinele=kU edUr㻌  ඖ᪦ୖඖ aniya inenggi, hacin inenggi㻌 䠷9-1b䠹 㻌
sinele=kU jisiy_a㻌  ᖺ⌜ aniyai idu㻌 䠷9-1b䠹 㻌
sinesig㻌 !] ␐᪂ iceken㻌 䠷9-1a䠹 㻌
singbad㻌  ᮌⶈ moSuse㻌 䠷9-65a䠹 㻌
singGu=mui㻌  ἀ‚ furimbi㻌 䠷9-29a䠹 㻌
singGuci㻌  ᶆኵ furgisi㻌 䠷9-29a䠹 㻌
singGula=mui㻌  ⺫ᣗ siSambi㻌 䠷9-29a䠹 㻌
singge=mUi㻌  ᾘ໬㖽㔠அ㖽 singgembi, dambumbi㻌 䠷9-29a䠹 㻌
singgege=mUi㻌  ౑⼥໬ singgebumbi㻌 䠷9-29a䠹 㻌
singgegUl=U=mUi㻌  ౑ධᕬ singgebumbi㻌 䠷9-30a䠹 㻌
singgeken㻌  ␐⛥ uyakan㻌 䠷9-29b䠹 㻌
singgeltetei㻌  Ọ㐲ධᕬ singgetei㻌 䠷9-30a䠹 㻌
singgen㻌  ⰼඤ❓ኌኵ⛥㌾ yadah@n, gilajin, uyan㻌 䠷9-29b䠹 㻌
singgen budaG_a㻌  ⛥㣤 uyan buda㻌 䠷9-29b䠹 㻌
singgen mori Uje=mUi㻌  ฟᑠᜤ narh@n edun tuwambi㻌 䠷9-29b䠹 㻌
singgen yaGum_a-yi aman-dur soru=qu㻌  ྾㍲≀᪊ཱྀ uyan 
jaka de angga de gocire㻌 䠷9-29b䠹 㻌
singkeg㻌  ⩖⮔㊌῜ fungsan㻌 䠷9-29b䠹 㻌
singkeg biljuuqai㻌  ∵ᒀૉဪ wah@tu cecike㻌 䠷9-29b䠹 㻌
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singkeg yadanggi㻌  ❓ⓗ⮯Ề fungsan yadah@n㻌 䠷9-29b䠹 㻌
singkelig㻌  ⡲Ꮚ horin㻌 䠷9-29a䠹 㻌
singnaGar㻌  ᧂნ fortohon㻌 䠷9-28b䠹 㻌
singqu㻌  㖟◟ cinuh@n㻌 䠷9-28b䠹 㻌
singqu-bar bici=gsen ebkemeltU㻌  ◟༹ cinuh@n i araha 
bukdarun㻌 䠷9-28b䠹 㻌
singqudu=mui㻌  Ⅼ㖟◟᡿ cinuh@lambi㻌 䠷9-29a䠹 㻌
singqun nidUtU㻌  ◁║ fulgiyan yasa㻌 䠷9-29a䠹 㻌
sinjici kUmUn㻌  ┦㠃ே cira takara niyalma㻌 䠷9-28b䠹 㻌
sinjile=㻌  ౑ヲ⣽ cincila㻌 䠷9-28b䠹 㻌
sinjile=mUi㻌  ヲ⣽╔ cincilambi㻌 䠷9-28b䠹 㻌
sinjilegUl=U=mUi㻌  ౑ヲ cincilabumbi㻌 䠷9-28b䠹 㻌
sinjilel㻌  ヲᐹ kimcin, cincilan㻌 䠷9-28b䠹 㻌
sintara=mui㻌  Ềᖹ nitarambi㻌 䠷9-28a䠹 㻌
sintaraGul=u=mui㻌  ౑ᖹ nitarabumbi㻌 䠷9-28a䠹 㻌
sinu=ji㻌  ㈎⁒஢ yungkebi㻌 䠷9-2b䠹 㻌
sinu=ju㻌  ㈎⁒ yumpi㻌 䠷9-2b䠹 㻌
sinu=mui㻌  ᐜᚓୗ yumbi㻌 䠷9-2b䠹 㻌
sinuGul=u=mui㻌  ౑⁠㐍 yumbumbi㻌 䠷9-2b䠹 㻌
sinuqai㻌  ㈎ doosi㻌 䠷9-2a䠹 㻌
sinuqayila=mui㻌  ㈎⁒ yumbi㻌 䠷9-2a䠹 㻌
sinuqayira=Gsan-i yalala=Gsan eD-Un kVU㻌  ㉠⨩ᗜ
doosidaha weile araha ulin i namun㻌 䠷9-2b䠹 㻌
sinuqayira=mui㻌  ㈎ྲྀ doosidambi㻌 䠷9-2a䠹 㻌
sinuruu㻌  㯤ᬉ suwandara㻌 䠷9-2b䠹 㻌
siq_a㻌  ᴼ㓇ྛ❰ୗ㤿ඤ sahan㻌 䠷9-2b䠹 㻌
siq_a=㻌  ᴼ㓇 goci㻌 䠷9-2b䠹 㻌
siqa=bai㻌  ᗢช isika㻌 䠷9-3a䠹 㻌
siqa=Gsan silGadaG㻌  ᣵ㈉ anan i silgasi㻌 䠷9-3b䠹 㻌
siqa=mui㻌  ❓✲ᑗཬ᧹Ỉ sihambi, hamimbi, sirimbi㻌 䠷9-3a䠹 㻌
siqa=n ire=mUi㻌  ᑘ฿ haminjimbi㻌 䠷9-3b䠹 㻌
siqa=n od=u=mui㻌  ᗢஇ haminambi㻌 䠷9-3b䠹 㻌
siqaca=mui㻌  ᨩ>"@ΰேิ‶ SaSambi, fihembi㻌 䠷9-3a䠹 㻌
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siqaca=n jergece=jU㻌  ิ‶ fiheme adafi㻌 䠷9-3a䠹 㻌
siqacaGda=mui㻌  ⿕ᨩΰ SaSabumbi㻌 䠷9-3b䠹 㻌
siqaG㻌  ⅸⵂⴾⰱ San i oktoi k@waca㻌 䠷9-3b䠹 㻌
siqaGda=n Gar=u=mui㻌  ⿕✲㞃᝟ siribumbi㻌 䠷9-3b䠹 㻌
siqaGul[?] SuGum㻌 ?  ቚᩯ mishalak@㻌 䠷9-3a䠹 㻌
siqaGul=u=mui㻌  ౑ᑗཬ౑᧹Ỉ hamibumbi, siribumbi㻌 䠷9-2b䠹 㻌
siqaGur㻌  ᧹ᱩ jirgeku㻌 䠷9-3a䠹 㻌
siqaGur sebeg㻌  ⵴Ἔㆧ h@i Soro㻌 䠷9-3a䠹 㻌
siqam bol=bai㻌  ᑘཬ hamika㻌 䠷9-3b䠹 㻌
siqamal㻌  ᑗኊ㔝⊦ hente㻌 䠷9-3a䠹 㻌
siqamda=mui㻌  ᅔ❓ oitobumbi㻌 䠷9-4a䠹 㻌
siqarda=n moqurda=ju㻌 !] ᅔ❓ oitobume mohofi㻌 䠷9-3b䠹 㻌
sir㻌  ⁽⁽Ỉ Sugi, Sugin㻌 䠷9-25a䠹 㻌
sir buduG-un kVU㻌  㢢ᩱᗜ boco hacin i namun㻌 䠷9-25a䠹 㻌
sir oruGul=u=Gsan ile seUke㻌  ሸ⁽ு㎌ Sugin dosimbuha 
iletu kiyoo㻌 䠷9-25a䠹 㻌
sir sar salkila=mui㻌  ᚤ㢼 ser seme dambi㻌 䠷9-25b䠹 㻌
sir_a㻌  㯤ᠿ suwayan㻌 䠷9-17b䠹 㻌
sir_a ab=u=mui㻌  ⧳☻ே hailan gaimbi㻌 䠷9-17b䠹 㻌
sir_a abta=mui㻌  ⿕ேᣦີ hailan gaibumbi㻌 䠷9-17b䠹 㻌
sir_a baG_a manjilG_a㻌  㯤㯡 suwayan kiltari㻌 䠷9-19a䠹 㻌
sir_a bojirG_a㻌  㔠⤬ᩱ suwayan siSargan㻌 䠷9-19a䠹 㻌
sir_a burcaG㻌  ㇑㇋ bohori㻌 䠷9-19a䠹 㻌
sir_a burcaG UretesU㻌  ㇑㇋㯤 bohori debse㻌 䠷9-19a䠹 㻌
sir_a ceceg㻌  㯤ⰼ⳯ niohe sube㻌 䠷9-19b䠹 㻌
sir_a cecegei[cegcegei?]㻌 ?] Ⱅ㇮ suiha cecike㻌 䠷9-20a䠹 㻌
sir_a cegceUkei㻌  㯤勪 suwayan garudai㻌 䠷9-20a䠹 㻌
sir_a DalbaG_a tngri㻌  㯤᪠ suwayan girdan enduri㻌 䠷9-19b䠹 㻌
sir_a dangsa-yin ger㻌  㯤᷐ᡣ suwayan dangse boo㻌 䠷9-19b䠹 㻌
sir_a dar_a㻌  㰡ᑿⲡ solho hara㻌 䠷9-19a䠹 㻌
sir_a dOrbeljin qaZ㻌  㯤⍀ suwayan hoSonggo gu㻌 䠷9-19b䠹 㻌
sir_a em㻌  ၟ㝣 fiyelesu㻌 䠷9-18a䠹 㻌
sir_a engketU㻌  ༑஧㯤 suwafintu cecike㻌 䠷9-17b䠹 㻌
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sir_a Karudi㻌  ᅵ➢ suwayan garudai㻌 䠷9-20a䠹 㻌
sir_a irbiZ㻌  㔠㖹㇮ jinaha yarha㻌 䠷9-18a䠹 㻌
sir_a jabaji㻌  㯤ნ୮ fiyelen㻌 䠷9-20a䠹 㻌
sir_a jam-un kOndelen Guldu-yin dUrimtU saba㻌 
㯤㐨⥂⦋൤ suwayan jug@n i hetu undu i durungga tetun㻌 䠷9-20a䠹 㻌
sir_a kO'mUske㻌  㯤㐨┱ h@wangdana㻌 䠷9-20a䠹 㻌
sir_a maqai㻌  㤿⇃ nasin㻌 䠷9-19b䠹 㻌
sir_a moGai jiGasu㻌  㯤㫠 suwayan meihetu㻌 䠷9-19b䠹 㻌
sir_a oriyadasu㻌  㯤⥤ suwayan uhumi㻌 䠷9-18a䠹 㻌
sir_a oriyangGu㻌  ඡ⤬ⲡ sirenehe mailan㻌 䠷9-18a䠹 㻌
sir_a Og=gU=mUi㻌  㠃⊦䖬ី suwayan bumbi㻌 䠷9-18b䠹 㻌
sir_a Otege_tU kigiri㻌  㯤⇃᪝ suwayan nasingga kiru㻌 䠷9-18b䠹 㻌
sir_a qalisu㻌  ๤⓶ᖔ⫗ⓗ dute yali㻌 䠷9-18b䠹 㻌
sir_a qalisuliG㻌  㯤⓶Ꮚ suwayan nothori㻌 䠷9-18b䠹 㻌
sir_a qarGai㻌  ⣸ᮡ fiyaksan[!]㻌 䠷9-18b䠹 㻌
sir_a qosiGun-u OcUken salaG_a㻌  㯤᪝⛉ suwayan g@sai 
kunggeri[kiru!]㻌 䠷9-18b䠹 㻌
sir_a qusu=mui㻌  㓫ᚰ jo banjimbi㻌 䠷9-19a䠹 㻌
sir_a saran_a㻌  ㇑㇋ⴥඤ⳯ maitun da㻌 䠷9-19a䠹 㻌
sir_a sibau, sir_a sibaGu㻌  ≽㭴 ancun g@wara, g@wara㻌 䠷9-19a䠹 㻌
sir_a toti㻌  㯤୎㤶㫽 suwayan yenggetu㻌 䠷9-19b䠹 㻌
sir_a tUrUn biljuuqai㻌  㯤㢌 suwakidun cecike㻌 䠷9-19b䠹 㻌
sir_a uGuraG㻌  ⺮㯤 yoho㻌 䠷9-18a䠹 㻌
sir_a uraci[?]㻌 ?] 㯤ⰼ⇩ suwayan cibirgan㻌 䠷9-18a䠹 㻌
sir_a usu㻌  㯤Ỉ᱈ⰼỈ Sula, nimaSan muke㻌 䠷9-18a䠹 㻌
sir_a Un_e㻌  㯤㰡⊋ suwayan solohi㻌 䠷9-18b䠹 㻌
sir_a UsU㻌  ờẟ nei funiyehe㻌 䠷9-18a䠹 㻌
sir_a UsUn-U sUbe㻌  ẟᏍ funiyehe sen㻌 䠷9-18b䠹 㻌
sira=mui㻌  ↝⅝ Solombi㻌 䠷9-21b䠹 㻌
sir_a-yin segUl㻌  㯤㭀 suwayan yadana㻌 䠷9-17b䠹 㻌
sirabci㻌  㯤㍯ suiha㻌 䠷9-23b䠹 㻌
sirabir㻌  ↔㯤 sohoh@ri㻌 䠷9-20b䠹 㻌
sirabir biljuuqai㻌  㯤㐃㞛 suwabirgan㻌 䠷9-20b䠹 㻌
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sirabir caGcaGai㻌  ῐ㯤᥋ⓑ㭋 sohon saksaha damin㻌 䠷9-20b䠹 㻌
sirabir samji㻌  ⯇∗ fahartu㻌 䠷9-20b䠹 㻌
sirabtur㻌  ⵇ㯤 sohon㻌 䠷9-23a䠹 㻌
sirabtur samja㻌  ⢼ sobonio㻌 䠷9-23a䠹 㻌
sirabturqan㻌  㯤㤶Ⰽ sohokon㻌 䠷9-23a䠹 㻌
sirabtursiG㻌  㯤㯤ⓗ sohokoliyan㻌 䠷9-23a䠹 㻌
sirabur tolubtu qaZ㻌 !  ⌛ sohon temgetungge gu㻌
䠷9-21a䠹 㻌
siracayir modun㻌  㯤ⷞᮌ sukden moo㻌 䠷9-22a䠹 㻌
siracu㻌  ⸨ᲃᏊ sirecu㻌 䠷9-22a䠹 㻌
siracu-yin Ur_e㻌  ᵘᏊ hohonggo mooi use㻌 䠷9-22a䠹 㻌
siracun kOmUsketU㻌  㯤┱ suwayan faitan㻌 䠷9-22a䠹 㻌
siraGci㻌  ௲స feyesi㻌 䠷9-25b䠹 㻌
siraGci biljuuqai㻌  㯤㫽 sohon cecike㻌 䠷9-23a䠹 㻌
siraGcin㻌  ᕫ>ᕬ sohon㻌 䠷9-23a䠹 㻌
siraGul=u=mui㻌  ౑↝⅝ Solobumbi㻌 䠷9-20b䠹 㻌
siraGulji biljuuqai㻌  ỈஇᏊ karka cecike㻌 䠷9-20b䠹 㻌
sirajir modun㻌  㯤ⴱ yebcun moo㻌 䠷9-22a䠹 㻌
sirala=ba㻌  ⮓㯤 soroko㻌 䠷9-21b䠹 㻌
sirala=ji㻌  㨈㧩㯤஢ sorokobi㻌 䠷9-21b䠹 㻌
sirala=mui㻌  ⴥ㯤 sorombi㻌 䠷9-21b䠹 㻌
siralaG sibau㻌  㯤ᩬ suwayan kuringge gasha㻌 䠷9-21b䠹 㻌
siralaGul=u=mui㻌  ᦫᤴ lasihidambi㻌 䠷9-21a䠹 㻌
siralaGuluGda=mui㻌  ⿕ᦫᤴ lasihidabumbi㻌 䠷9-21a䠹 㻌
siralji㻌  Ⱅ sohon hooSan㻌 䠷9-23b䠹 㻌
sirama[?] sa[Sa?]㻌 ? ?] 㕲ἋᏊ selei yonggan㻌 䠷9-21b䠹 㻌
siram_a qalaGun㻌  ↔⇕ Sorime halh@n㻌 䠷9-21b䠹 㻌
siraman janciGur㻌  ◱ fangkak@[fangkako!]㻌 䠷9-21b䠹 㻌
siramdaG㻌  㕹ⰼ cikiri㻌 䠷9-23b䠹 㻌
siramdaGla=Gsan jebe㻌  ⅆ⇤⟺ kurcilehe sirdan㻌 䠷9-23b䠹 㻌
siramdaGla=mui㻌  ⅆ⇤⟺ᱰ kurcilembi㻌 䠷9-23b䠹 㻌
sirangGu biljuuqai㻌  㯤㞳␃ suwalin cecike㻌 䠷9-22b䠹 㻌
sirangGui biljuuqai㻌  ❓>❦"@㯤 gelfiyen suwayan cecike㻌 䠷9-23a䠹 㻌
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siranu㻌  ㇯≸ jarh@n㻌 䠷9-20a䠹 㻌
siraNud㻌  ㇯ jarh@㻌 䠷9-20a䠹 㻌
siraqan㻌  ᚤ㯤 suwayakan㻌 䠷9-20b䠹 㻌
siraqan taZ㻌  㯎㯤㭠 sohon tashari㻌 䠷9-20b䠹 㻌
sirasig[?] jiGasu㻌 ?  㯤㞛㨶 suwasha nimaha㻌 䠷9-21a䠹 㻌
sirasqan jimiZ㻌  ⶝⬌᱈ sirasha㻌 䠷9-23a䠹 㻌
sirasun biljuuqai㻌  㯤఑຿ sohon hionghioi cecike㻌 䠷9-21a䠹 㻌
sirasun jimiZ㻌  㯤⫟Ꮚ suwayan useri㻌 䠷9-21a䠹 㻌
siraSuu biljuuqai㻌  ⾀ნ suwayan engge cecike㻌 䠷9-21a䠹 㻌
siratu㻌  㯤 suwayangga㻌 䠷9-21a䠹 㻌
sirawan㻌  ዪ nirehe㻌 䠷9-22b䠹 㻌
sirayiki㻌  ᤞ⣕Ꮮᔇ luka㻌 䠷9-22b䠹 㻌
sirbegetU=mUi㻌  ⑊ⓗ╔୙ᚓᡭ sorocombi㻌 䠷9-26a䠹 㻌
sirbegUl㻌  㮽ᑿ arfuk@㻌 䠷9-26a䠹 㻌
sirbelje=mUi㻌  ᙉᡰ᥁ sirbaSambi㻌 䠷9-26a䠹 㻌
sirbi=kU Dam ildU㻌  ᣮย lasihire jangk@㻌 䠷9-26b䠹 㻌
sirbi=mUi㻌  ᧘Ỉ fisihimbi㻌 䠷9-26a䠹 㻌
sirbigine=jU oru=mui㻌  ᚤ㞵 ser seme agambi㻌 䠷9-26b䠹 㻌
sirbigine=mUi㻌  ║⌔஘ື gerinjembi[kerinjambi!]㻌 䠷9-26a䠹 㻌
sirbigUl=U=mUi㻌  ౑᧘ fisihibumbi㻌 䠷9-26b䠹 㻌
sirbUsU㻌  ➽ sube㻌 䠷9-26b䠹 㻌
sirbUsU boGu=mui㻌  ⧳➽ sube h@simbi㻌 䠷9-26b䠹 㻌
sirbUsU dolulGa=mui㻌  ㍲⹦⯑➽ tanggambi㻌 䠷9-26b䠹 㻌
sirbUsU orki=mui㻌  㗤➽ sube maktambi㻌 䠷9-26b䠹 㻌
sirbUsUtei㻌  ᭷➽ຊ subetungge㻌 䠷9-26b䠹 㻌
sircaGai biljuuqai㻌  ⅆ୙๒ suwayan giyah@n cecike㻌 䠷9-27a䠹 㻌
sircigine=jU㻌  ᚰᛴ㊴ tur tar seme㻌 䠷9-27a䠹 㻌
sirde=㻌  ⁽ Sugile㻌 䠷9-27a䠹 㻌
sirde=mUi㻌  ⁽அ Sugilembi㻌 䠷9-27a䠹 㻌
sirdeg㻌  ም namki㻌 䠷9-27a䠹 㻌
sirdegUl=U=mUi㻌  ౑ୖ⁽ Sugilebumbi[Sugilembumbi!]㻌 䠷9-27a䠹 㻌
sirdemel wadang㻌  Ἔ༢ simenggilehe wadan㻌 䠷9-26b䠹 㻌
sirege㻌  ᳋ dere㻌 䠷9-22a䠹 㻌
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siregeldU=n joGsu=ji㻌   ᅄ᳋ᰕ❧ turame ilihabi㻌 䠷9-22a䠹 㻌
siregele=mUi㻌  ೵ᗋ dercilembi㻌 䠷9-22a䠹 㻌
siregen-U ilau㻌  ᳋ᶰᏊ derei sidehun㻌 䠷9-22b䠹 㻌
siregen-U kOl㻌  ᱏ⭣ derei bethe㻌 䠷9-22b䠹 㻌
siregen-U kOsige㻌  ᳋ᅩ derei haSahan㻌 䠷9-22b䠹 㻌
siregen-U mOgUU㻌  ᳋∳Ꮚ derei bangtu㻌 䠷9-22b䠹 㻌
siregen-U talan[?]㻌 ?] ᳋㠄Ꮚ derei talgari㻌 䠷9-22b䠹 㻌
sirGa=mui㻌  ྈ᫝தᙉ kadurSambi㻌 䠷9-25b䠹 㻌
sirGaGcin㻌  ẕ㯤⨺ sirhacin㻌 䠷9-25b䠹 㻌
sirGu=mui㻌  ✺ධ funtumbi㻌 䠷9-26a䠹 㻌
sirGuci㻌  ୰യ feyelehebi㻌 䠷9-25b䠹 㻌
sirGul㻌  ඡ㭴㤿 fulgeyan suru㻌 䠷9-26a䠹 㻌
sirGulji㻌  ⼬⽥ yerhuwe㻌 䠷9-26a䠹 㻌
sirGunabci㻌  ዓ〧 gocik@㻌 䠷9-25b䠹 㻌
sirgi=be㻌  ѕ஢ faha㻌 䠷9-27b䠹 㻌
sirgi=mUi㻌  Ỉ⓻஢ fambi㻌 䠷9-28a䠹 㻌
sirgige=mUi㻌  ౑⓻ fabumbi㻌 䠷9-28a䠹 㻌
sirgU=mUi㻌  ካ㣴 hirh@mbi㻌 䠷9-28a䠹 㻌
siri㻌  㠉 suk@㻌 䠷9-23b䠹 㻌
siri=mUi㻌  ⾸໬㕲 uSembi, Sarimbi㻌 䠷9-24a䠹 㻌
sirigUl=U=mUi㻌  ౑⾸౑໬ uSebumbi, Saribumbi㻌 䠷9-24a䠹 㻌
sirildU=be㻌  Ⲩ⏣ Sunehe㻌 䠷9-24a䠹 㻌
sirildU=mUi㻌  ⏣ⲨᮞᡂạᏊ Sunembi, jafunambi㻌 䠷9-24a䠹 㻌
sirimegle=mUi㻌  ᐿ⣡ sabsimbi㻌 䠷9-24a䠹 㻌
sirimeglegUl=U=mUi㻌  ౑ᐿ⣡ sabsibumbi㻌 䠷9-24a䠹 㻌
sirimel㻌  ⤩⏥ usima㻌 䠷9-23b䠹 㻌
sirimel temUr㻌  ⇍㕲 Sari sele[Sele!]㻌 䠷9-24a䠹 㻌
sirin ayaG_a㻌  㖡☇ sirin moro㻌 䠷9-24a䠹 㻌
sirin qalbaG_a㻌  㖡໯ sirin saifi㻌 䠷9-24a䠹 㻌
sirin tuuqai㻌  ⓶⼎⽂ ashabuk@㻌 䠷9-24a䠹 㻌
siri_tU lu' terge㻌  㠉㍒ suk@ngge[sok@ngge!] lujen㻌 䠷9-23b䠹 㻌
sirkeg㻌  ⤬⥘ᲄ sirge siren㻌 䠷9-27b䠹 㻌
sirkeg-Un ami tngri㻌  ⾌࿨ biyoo i ergen i enduri㻌 䠷9-27b䠹 㻌
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sirkeg-Un eD-Un tngri㻌  ⾌ᐊ biyoo @len i enduri㻌 䠷9-27b䠹 㻌
sirkeg-Un tngri㻌  ⾌ᐁ biyoo enduri㻌 䠷9-27b䠹 㻌
sirkegtU kiib[gkib?]㻌 ?] ⣳⤬ sirgeri[sirkeri!]㻌 䠷9-27b䠹 㻌
sirkejen ceceg㻌  ⧛⁽ⰼ biyoohari ilha㻌 䠷9-27a䠹 㻌
sirkeyi=mUi㻌  ៽ᛣ seherembi㻌 䠷9-27b䠹 㻌
sirkeyiski=mUi㻌  ᛣḧ༶䭫 seherSembi㻌 䠷9-27b䠹 㻌
sirkira=mui㻌 !] 㓟⑊ singgiyembi㻌 䠷9-28a䠹 㻌
sirq_a㻌  യ㖟ྜ㤿 feye, sirga㻌 䠷9-25b䠹 㻌
sirqadu=mui㻌  ୰യ feyelembi㻌 䠷9-25b䠹 㻌
sirte=㻌  ௧▍ Sa㻌 䠷9-27a䠹 㻌
sirte=mUi㻌  ▍ Sambi㻌 䠷9-27a䠹 㻌
sirtebelje=mUi㻌  ║஘▍ Sacambi㻌 䠷9-26b䠹 㻌
sirteldU=mUi㻌  ྠ▍ Sanumbi㻌 䠷9-27a䠹 㻌
siruG㻌  ᱊ᱰ siltan㻌 䠷9-25a䠹 㻌
siruG-un ergigUl㻌  ኳ෽㇟㰯 siltan i Surdebuku㻌 䠷9-25a䠹 㻌
siruG-un qabcilaG_a㻌  ᱊ዃ siltan i hafirak@ moo㻌 䠷9-25a䠹 㻌
siruGtu㻌  ᪝ᱰ siltangga㻌 䠷9-25a䠹 㻌
sirui㻌  ᅵ boihon㻌 䠷9-24b䠹 㻌
sirui tariyalang-un mandal㻌  ♫✇ቭ boihoju jekuju i 
mukdehun㻌 䠷9-24b䠹 㻌
sirui-yin obu㻌  ᅵ∵ boihon i buktan㻌 䠷9-24b䠹 㻌
sirui-yin qoruGu㻌  ᅵሏ boihon i karman㻌 䠷9-24b䠹 㻌
sirUgen[?]-U tebsi㻌 ?  ㋸ samaran㻌 䠷9-24b䠹 㻌
sirUgUdU=mUi㻌  ∳ሻ yakajambi㻌 䠷9-24b䠹 㻌
sirUgUken㻌  ␐⢒ idukan㻌 䠷9-24b䠹 㻌
sirUgUn㻌  㞋⢒㩃 haksan, idun㻌 䠷9-24b䠹 㻌
sisi㻌  ⭯>㧗"@ᱱ SuSu㻌 䠷9-7b䠹 㻌
sisin kOkenUUr㻌  ᤕ⽣ㄏᏊ SuSu yaruk@㻌 䠷9-7b䠹 㻌
sita=mui㻌  ⅆ╔ dambi㻌 䠷9-7b䠹 㻌
sitaGa=mui㻌  Ⅼⅆ dabumbisarh@n㻌 䠷9-7b䠹 㻌
sitaljai ceceg㻌  ⅋ᑑⰼ moyaci[moyoci!] ilha㻌 䠷9-8b䠹 㻌
sitar_a㻌  ㇟Ღ jangju㻌 䠷9-7b䠹 㻌
sitU=㻌  㡬அ hukSe㻌 䠷9-9a䠹 㻌
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sitU=ji㻌  㡬╔࿔ hukSehebi㻌 䠷9-9a䠹 㻌
sitU=mUi㻌  ೄ㠁㡬 nikembi, hukSembi㻌 䠷9-9a䠹 㻌
sitUgele=mUi㻌  ҅⚍୐ᫍ jugembi[jukembi!]㻌 䠷9-9b䠹 㻌
sitUgen ger㻌  㱥 erhuweku㻌 䠷9-9b䠹 㻌
sitUgUl=U=mUi㻌  ౑㡬 hukSebumbi㻌 䠷9-9b䠹 㻌
siudasu㻌  㟢⚺ silehen㻌 䠷9-32a䠹 㻌
siU ki=jU㻌  㛗Ⴣኌ hio seme㻌 䠷9-32a䠹 㻌
siyan㻌  ⧺ luju㻌 䠷9-14a䠹 㻌
siyanceU㻌  ⥺⣹ siyanceo㻌 䠷9-14b䠹 㻌
siyang cUn modu㻌  㤶ᳺᮌ wangga jalgasu moo㻌 䠷9-14b䠹 㻌
siyang nuGusu㻌  ὒ㬞 namu niyehe㻌 䠷9-14b䠹 㻌
siyang takiy_a㻌  ὒ㞱 namu coko㻌 䠷9-14b䠹 㻌
sob㻌  Ỉ⋘⓶ hailun㻌 䠷9-50a䠹 㻌
sobar㻌  ᮤ∗ tarfu㻌 䠷9-37b䠹 㻌
soci=mui[?]㻌 ?] 㦫>ⱆ⹡∳ゎ㗹 sesulembi, golombi㻌 䠷9-42a䠹 㻌
sodu㻌  ᣆ⩫ niongnio㻌 䠷9-38b䠹 㻌
soduli㻌  㔝㡞⳯ suduli㻌 䠷9-38b䠹 㻌
soGsi=ju iniye=be㻌  ᚸ୙ఫ㰯୰➗ suk seme injehe㻌 䠷9-49a䠹 㻌
soGsu sibaGu㻌  ⅎᒣ㫽 kataha fadu㻌 䠷9-49a䠹 㻌
soGsulca=n[?]㻌 ?] ⾗ேᏳᆘ soksohori㻌 䠷9-49b䠹 㻌
soGsur nuGusu㻌  ᑠᑿ㬞 socili niyehe㻌 䠷9-49b䠹 㻌
soGsuski=n㻌  ᛛ❰ᛛ㉳ soksori㻌 䠷9-49b䠹 㻌
soGsuyi=n㻌  ᙐ᝖ᚰ❧≪ soksohon㻌 䠷9-49b䠹 㻌
soGtu=mui㻌  㓩 soktombi㻌 䠷9-49b䠹 㻌
soGtuGul=u=mui㻌  ౑㓩 soktobumbi㻌 䠷9-49b䠹 㻌
soGtuu㻌  ㈎㓇ே soktok@㻌 䠷9-49b䠹 㻌
soGu㻌  ẕ㮵 eniyen[eniye!] buh@㻌 䠷9-36b䠹 㻌
soGucu㻌  㩐㨶 sohoco㻌 䠷9-36b䠹 㻌
soGulin㻌  ከឤᏊ sohoci㻌 䠷9-36b䠹 㻌
soGun-u ciki㻌  ⏓㓿⎩ soho㻌 䠷9-37a䠹 㻌
soGusu boGursuG㻌  㨶ඤ㣷㣷 nisiha efen㻌 䠷9-36b䠹 㻌
soi=㻌  Ọ㐲౑ྞ㤿ờ were, soyo㻌 䠷9-44a䠹 㻌
soil=u=mui㻌  ⟺୰ෑ㉳㣕㦐 soilombi㻌 䠷9-44b䠹 㻌
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solbi=mui㻌  ⶅ⥺ hidambi㻌 䠷9-50b䠹 㻌
solbiGur㻌  ⶅ⤬⣗Ꮚ hiya㻌 䠷9-50b䠹 㻌
solGu㻌  㧗㯇ே solho㻌 䠷9-50a䠹 㻌
solGu bileU㻌  㧗㯇ᡥᲄ solho leke㻌 䠷9-50b䠹 㻌
solGu boGursuG㻌  㧗㯇㣰 solho efen㻌 䠷9-50a䠹 㻌
solGu caGasu㻌   㧗㯇⣬ solho hooSan㻌 䠷9-50a䠹 㻌
solGu Guwa㻌  㧗㯇㤶⎩ solho hengke㻌 䠷9-50b䠹 㻌
solGuur㻌  㫒Შ sabta㻌 䠷9-50b䠹 㻌
soli=mui㻌  Ὑ∩ sasumbi㻌 䠷9-39b䠹 㻌
solica=mui㻌  㘒㞯 hiyahanjambi[hiyaganjambi!]㻌 䠷9-39b䠹 㻌
solica=n una=ba㻌  ᑹ㧁⦲ᶼ hiyaganjame tuheke㻌 䠷9-39b䠹 㻌
solicaGul=u=mui㻌  ⿕≌ᢄ hiyahalabumbi㻌 䠷9-40a䠹 㻌
soliGu㻌  㢭ಽ fudasih@n㻌 䠷9-39b䠹 㻌
solilca=mui㻌  ⮴㘒㞯 hiyahalambi㻌 䠷9-40a䠹 㻌
solildu=mui㻌  㛫㓄⏝ sidehunjembi㻌 䠷9-40a䠹 㻌
soljigir㻌  ❭ sonihon㻌 䠷9-50b䠹 㻌
soljir㻌  ❭ sonio㻌 䠷9-50b䠹 㻌
soluGai㻌  ᕥᕥ㐨 hash@, hasutai㻌 䠷9-40a䠹 㻌
soluGai yosu㻌  ᕥ㐨 hasutai doro㻌 䠷9-40a䠹 㻌
soluGai+Gar㻌  ᕥᡭᑕ hasutai㻌 䠷9-40a䠹 㻌
solun boruG_a㻌  ⣴೔㛗ᢨ⟺ solon jan㻌 䠷9-40a䠹 㻌
solun morici qar_a㻌  ⣴೔㛗ᢨ⟺ solon majan㻌 䠷9-40a䠹 㻌
solungG_a㻌  㔠㰡⹿㟐 jelken, nioron㻌 䠷9-40b䠹 㻌
solungG_a bUdUgire=be㻌  㞼㐽⹿㟐 nioron[niron!] burubuha㻌
䠷9-40b䠹 㻌
solungG_a sarni=ba㻌  ⹿ᾘ niron samsiha㻌 䠷9-40b䠹 㻌
solungG_a tata=ba㻌  ⹿⌧ nioron gocika㻌 䠷9-40b䠹 㻌
solungG_a tataltu ildU㻌  ὶ⹿ย nioron[nirun!] gocingga loho㻌
䠷9-40b䠹 㻌
solungGan sibaGu㻌  ⩫㞼㫽 niowari gasha㻌 䠷9-40b䠹 㻌
solungG_a_tu ilaGu=Gsan unjilG_a㻌  㟐ᖮ
nioronggo[nironggo!] kiltan㻌 䠷9-40b䠹 㻌
solungGud㻌  㧗㯇ே solho㻌 䠷9-40b䠹 㻌
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solungGud bOZ㻌  㧗㯇ᕸ solho boso㻌 䠷9-41a䠹 㻌
solungGud sumu㻌  㧗㯇బ㡿 solho niru㻌 䠷9-41a䠹 㻌
solungGud uluZ-un kUriy_e㻌   㧗㯇⯓ solho gurun i kuren㻌
䠷9-41a䠹 㻌
sondi㻌  ⮔☀ soti㻌 䠷9-48a䠹 㻌
sondur㻌  ⍠⍵ᩘ⌔ ori㻌 䠷9-48a䠹 㻌
sonduuliG ceceg㻌  ᯀ⶞ⰼ bulaci ilha㻌 䠷9-48a䠹 㻌
songGu=㻌  㑅 sonjo㻌 䠷9-48b䠹 㻌
songGu=mui㻌  ᥜ㑅 sonjombi㻌 䠷9-49a䠹 㻌
songGu=n abala=mui㻌  ᫓ⵔ sonjome abalambi㻌 䠷9-49a䠹 㻌
songGudaG㻌  ㈉ኈ sonjosi[sonjoso!]㻌 䠷9-48b䠹 㻌
songGuGul=u=mui㻌  ౑㑅 sonjobumbi㻌 䠷9-49a䠹 㻌
songGulca=mui㻌  㰺㑅 sonjondumbi㻌 䠷9-49a䠹 㻌
songGuldu=mui㻌  㰺㑅 sonjonumbi㻌 䠷9-49a䠹 㻌
songgin_a㻌  ⵄ elu㻌 䠷9-49a䠹 㻌
sonin Uge㻌  ᪂㩭ヰ soningga㻌 䠷9-35b䠹 㻌
sonu㻌  㟷㢌኱㵯⽶ amba ija㻌 䠷9-35b䠹 㻌
sonubtur㻌  ┎⧷ sonokton㻌 䠷9-36a䠹 㻌
sonumsur㻌  ⪥⫄ᚰ⅋ galbingga㻌 䠷9-36b䠹 㻌
sonur㻌  ⪥⫄⭔⢭㦵 galbi, onggoro㻌 䠷9-36a䠹 㻌
sonuZ=㻌  ྶ donji㻌 䠷9-36a䠹 㻌
sonus=r_a ire=mUi㻌  ౗ྶ donjinjimbi㻌 䠷9-35b䠹 㻌
sonus=r_a od=u=mui㻌  ཤྶ donjinambi㻌 䠷9-35b䠹 㻌
sonus=u=mui㻌  ྶぢ donjimbi㻌 䠷9-35b䠹 㻌
sonusda=mui㻌  ྶᚓぢ donjimbi㻌 䠷9-36a䠹 㻌
sonusqa=mui㻌  ౑ྶ donjibumbi㻌 䠷9-36a䠹 㻌
sonusul㻌  ྶ donjin㻌 䠷9-35b䠹 㻌
sonusulca=mui㻌  㰺ྶ donjindumbi㻌 䠷9-35b䠹 㻌
sonusuldu=mui㻌  㰺ྶ donjinumbi㻌 䠷9-35b䠹 㻌
soqur㻌  ▁ dogo㻌 䠷9-37a䠹 㻌
soqur balai㻌  ▁ dogo balu[belu!]㻌 䠷9-37a䠹 㻌
soqur kOke tUrU㻌  ⰼ㢌ᑠ㵯⺁ dogo ija㻌 䠷9-37a䠹 㻌
sor㻌  ẟ⛮ solmin㻌 䠷9-45b䠹 㻌
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sor_a coGcala=mui㻌  ồ⚟஑஑ୖ౪ sori sahambi㻌 䠷9-42b䠹 㻌
sor_a qoruqai㻌  ᳿㎥Ꮚ targik@ umiyaha㻌 䠷9-42b䠹 㻌
sor_a-yin miq_a㻌  ᑠ⫗ sori yali㻌 䠷9-42b䠹 㻌
sorbi㻌  ⒔␽ fiyartun㻌 䠷9-46b䠹 㻌
sorbi Gaba㻌  㦵ゅ⓾⿣ fiyartun giyalu㻌 䠷9-46b䠹 㻌
sorbitu=mui㻌  ᡂ⒔␽ fiyartunambi㻌 䠷9-46b䠹 㻌
sorGuG㻌  ᚷ㍑ soroki㻌 䠷9-46b䠹 㻌
sorGuG yeke㻌  ᚷ㍑኱ soroki amba㻌 䠷9-46b䠹 㻌
sorGuGla=mui㻌 !] ᚷㅐ sorombi㻌 䠷9-46b䠹 㻌
sori=mui㻌  ༨༦ヨඃຎ foyodombi, fimembi㻌 䠷9-43a䠹 㻌
soriGcin gUrU㻌  ྾㕲▼ selei ejen㻌 䠷9-43a䠹 㻌
sorilG_a㻌  ༨ foyodon㻌 䠷9-43a䠹 㻌
sorisu㻌  ⵄ㡞ⰼ sorson㻌 䠷9-43a䠹 㻌
sorlu=mui㻌  ᡴ㧹 sabsimbi㻌 䠷9-47b䠹 㻌
sormuusu㻌  ╰ẟ solmin㻌 䠷9-47b䠹 㻌
sorsula=Gsan elige㻌  ᤥἜ↝⫢ tarh@laha[tark@laha!] fah@n㻌
䠷9-47a䠹 㻌
sorsun㻌  ᖔẟ㮵⓶ gihi㻌 䠷9-47a䠹 㻌
soru=mui㻌  ᣆⅆ⼊ gocimbi㻌 䠷9-43b䠹 㻌
soruGul㻌  ಽ྾ာᏊ cimilan㻌 䠷9-43b䠹 㻌
sorumu㻌  ᛹≀▁஢>Ꮚ dodangga㻌 䠷9-43b䠹 㻌
sosu ceceg㻌  ⍢⍢ⰼ subsin ilha㻌 䠷9-38b䠹 㻌
soyi=mui㻌  ྞ㤿ờ෦㏣ soyombi, werembi[ferembi!]㻌 䠷9-44b䠹 㻌
soyilG_a neyilegUl=U=mUi㻌  ㄪ⮛ soyon acabumbi㻌 䠷9-45b䠹 㻌
soyilGa=mui㻌  ౑෦㏣ werebumbi㻌 䠷9-45b䠹 㻌
soyiqarbi㻌  㯭⹡ soikara weijun㻌 䠷9-44b䠹 㻌
soyu=mui㻌  ໬㑂 wembumbi㻌 䠷9-42a䠹 㻌
soyu=n surGa=qu㻌  ᩍカ tacihiyame tacibure㻌 䠷9-42b䠹 㻌
soyuG_a[?]㻌 ?] ⱆ⹡∳ゎ㗹>㦫 argan, sidu weihe, sohon㻌 䠷9-42a䠹 㻌
soyuG_a mOsU㻌  ෦໬ᡂ෽ sirdan juhe㻌 䠷9-42a䠹 㻌
soyuG_a segUl㻌 !] ⲡᏐᑿ suihon i uncehen㻌 䠷9-42a䠹 㻌
soyuGala=mui㻌  ⓐⱆ arganambi㻌 䠷9-42a䠹 㻌
soyuGatu㻌  㖇 argacan㻌 䠷9-42a䠹 㻌
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soyul㻌  ᐜ໬ wen㻌 䠷9-42b䠹 㻌
soyul-i badaraGul=qu tuwaza㻌  ᩜኳ>ᩥ"@᪖ Su be 
badarambure temgetun㻌 䠷9-42b䠹 㻌
soyurqa=mui㻌  ኳ㈷அ bumbi㻌 䠷9-42a䠹 㻌
sozi㻌  ⿘Ꮚ sodzi㻌 䠷9-38b䠹 㻌
sOdeger㻌  ེ㞳 derishun㻌 䠷9-52b䠹 㻌
sOdU㻌  ⣚Ⰽ୍ᯞⵯ sedu㻌 䠷9-52b䠹 㻌
sOdUlge㻌  Ἶഐᑠ㊰ niji㻌 䠷9-52b䠹 㻌
sOdUrge㻌  ₃㋟ doholon yoo㻌 䠷9-52b䠹 㻌
sOge=mUi㻌  ࿺ሰ firumbi, sibumbi㻌 䠷9-54a䠹 㻌
sOgenggei[?]㻌 ?] ႃ㰯⥭ሰ sibush@n㻌 䠷9-54a䠹 㻌
sOgergU㻌  ཯ fudasih@n㻌 䠷9-54a䠹 㻌
sOgergUle=mUi㻌  ㏫⾜ fudarambi㻌 䠷9-54a䠹 㻌
sOgUd=U=mUi㻌  ㊭ niyak@rambi㻌 䠷9-54b䠹 㻌
sOgUddUl㻌  ㊭ niyak@n㻌 䠷9-54b䠹 㻌
sOgUdke=mUi㻌  ౑㊭ niyak@rabumbi㻌 䠷9-54b䠹 㻌
sOgUkei Gutul㻌  㠙Ꮚ㠐 h@waitame g@lha㻌 䠷9-54b䠹 㻌
sOgUm㻌  ୍⹡ཱྀ Suru[suru!]㻌 䠷9-54b䠹 㻌
sOkekU tobci㻌  ᧘⾰㕓 fosomik@ tohon㻌 䠷9-54a䠹 㻌
sOkigUr egUde㻌 ! !] 㛛⡘ mengseku㻌 䠷9-54a䠹 㻌
sOkU㻌  㞷㠃⥭෾ cakjakabi[cakjahabi!]㻌 䠷9-54a䠹 㻌
sOldesU㻌  ⵴⶜ cikeku㻌 䠷9-57a䠹 㻌
sOldesU eri=mUi㻌  ᑜ◚⥢ giyalu baimbi㻌 䠷9-57a䠹 㻌
sOlilje=mUi㻌  ნ㣎 pelerjembi㻌 䠷9-53a䠹 㻌
sOmUsU㻌  ᖔ㣤⡿‮ sumusu㻌 䠷9-53b䠹 㻌
sOng saGulGa=mui㻌  タṅᖍ⟙ guwangsi[guwansi!] tebumbi㻌 䠷9-56b䠹 㻌
sOng urus=u=mui㻌  ὶ᪁⛅Ỉἷ sohin eyembi㻌 䠷9-56b䠹 㻌
sOni㻌  ҅ dobori㻌 䠷9-51a䠹 㻌
sOni daGus=u=n㻌  ᩚኪ dobonio㻌 䠷9-51a䠹 㻌
sOni dumda㻌  ኪ༙ dobon dulin㻌 䠷9-51a䠹 㻌
sOni dUli㻌  ኪ༙ dobori dulin㻌 䠷9-51a䠹 㻌
sOni-yin tngri-yin qubing㻌  ኪኳና dobori abkai tampin㻌
䠷9-51b䠹 㻌
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sOnU=mUi㻌  ⁛ mukiyembi㻌 䠷9-51b䠹 㻌
sOnUge=mUi㻌  ౑⁛ mukiyebumbi㻌 䠷9-51b䠹 㻌
sOr=ci㻌  ẟಽᵕ஢ fudarakabi㻌 䠷9-56a䠹 㻌
sOr=kU㻌  ㏫ fudaran㻌 䠷9-56a䠹 㻌
sOrbi㻌  ⚄ย halmari[halmar!]㻌 䠷9-55b䠹 㻌
sOre=mUi㻌  ㏫⾜ fudarambi㻌 䠷9-55a䠹 㻌
sOrgei UsU㻌 !  ẟᵕ╔ fudangga㻌 䠷9-56a䠹 㻌
sOrgUU㻌  ┙᰿ furdan㻌 䠷9-56a䠹 㻌
sOrU㻌  ⴵⴇᯫ felhen㻌 䠷9-55a䠹 㻌
sOrUlge orki=mui㻌  ⏝ᩚᶞ᷐⟺ dasu maktambi㻌 䠷9-55b䠹 㻌
sOsU㻌  ㊊ silhi㻌 䠷9-52a䠹 㻌
su' Otege㻌  ⨷ suwa nasin㻌 䠷9-35b䠹 㻌
subaG㻌  ⏼ᒣ⁁ ulen[ulan!], yohoron㻌 䠷9-37b䠹 㻌
subarG_a㻌  ሪ subargan㻌 䠷9-37b䠹 㻌
subarGan㻌  ሪ sumarhan[sumargan!]㻌 䠷9-37b䠹 㻌
subila=mui㻌  ↷┳ erSembi㻌 䠷9-37b䠹 㻌
subilaGul=u=mui㻌  ౑↷┳ erSebumbi㻌 䠷9-38a䠹 㻌
subsu㻌  㓇⛮Ꮚ siSa㻌 䠷9-50a䠹 㻌
subud㻌  ⌋⌔ nicuhe㻌 䠷9-38a䠹 㻌
subud kOmUsketU㻌  ⓑ┱ Sanyan faitan㻌 䠷9-38a䠹 㻌
subud-un ergilge㻌  ⎜⎊ nicuhei Surdehen㻌 䠷9-38a䠹 㻌
subud-un sUike㻌  ༢⪥ቒ ancun㻌 䠷9-38a䠹 㻌
subudliG ceceg, subudliG cakirm_a ceceg㻌  ⌋⌔ⰼ
nicun ilha, nicuhe Sungkeri ilha㻌 䠷9-38a䠹 㻌
subudliG modun㻌  ୕⌔ᶞ nicuheri㻌 䠷9-38a䠹 㻌
subur=cu㻌 !] 㨶㈏⪋⾜ yor seme㻌 䠷9-38a䠹 㻌
sudal㻌  ⬦พփ⯪ sudala, yohoron, taltan㻌 䠷9-38b䠹 㻌
sudasu㻌  ⾑⬦ sudala㻌 䠷9-38b䠹 㻌
sudasu bari=mui㻌  ⬄⬦ sudala jafambi㻌 䠷9-38b䠹 㻌
sudul nabcitu tulGur_un UsUg㻌 !  ⷾⴥ⠌
suduli abdaha fukjingga hergen㻌 䠷9-39a䠹 㻌
sudul=juqui㻌  ᩥ⌮኱㏻ Sungkebi㻌 䠷9-39a䠹 㻌
sudulGa=mui㻌  ౑㏻᭐ hafukiyambi㻌 䠷9-39a䠹 㻌
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sudur㻌  ྐ suduri㻌 䠷9-38b䠹 㻌
suGdal=u=Gsan㻌  ᶞ⣽㧗 Sunggayan㻌 䠷9-49b䠹 㻌
suGsur=u=mui㻌  ᢟ㊚᫃㏞ே sebsimbi㻌 䠷9-49a䠹 㻌
suGsurGa=mui㻌  ౑ᢟ㊚᫃㏞ே sebsibumbi㻌 䠷9-49b䠹 㻌
suGu㻌  ⬖⫥❐ ogo㻌 䠷9-36b䠹 㻌
suGubci㻌  ㆤ⬥ wacan[facan!]㻌 䠷9-37a䠹 㻌
suGud㻌  ᥋ᨭཱྀỀ saka㻌 䠷9-37a䠹 㻌
suGuli=mui㻌  ᤿⟺ singgiyambi[singgiyembi!]㻌 䠷9-36b䠹 㻌
suGum㻌  ቚ⥺⾜ mishan[misha!], jurgan㻌 䠷9-37b䠹 㻌
suGumna=mui㻌  ᡴቚ⥺ mishalambi㻌 䠷9-37b䠹 㻌
suGumna=qu dalangliG㻌  ᣮỈኇ mishabure dalangga㻌 䠷9-37a䠹 㻌
suGun-u ijaGur㻌  ⿇᰿ oho da㻌 䠷9-37a䠹 㻌
suGunaG odun㻌  ὶᫍ eyere usiha㻌 䠷9-36b䠹 㻌
sula㻌  㛩ᩓ sula㻌 䠷9-39a䠹 㻌
sula bUse㻌  ✵ᖔ sula umiyesun㻌 䠷9-39a䠹 㻌
sula janggi㻌  ᩓ㥽㑻 sula janggin㻌 䠷9-39a䠹 㻌
sula sayid㻌  ᩓ⛛኱⮧ sula amban㻌 䠷9-39a䠹 㻌
sula sirui㻌  㧼ᅵ sula boihon㻌 䠷9-39b䠹 㻌
sula tamaG_a㻌  ✵ⓑ doron i hooSan㻌 䠷9-39a䠹 㻌
suladqa=mui㻌  ㍝෿ eberembumbi㻌 䠷9-39b䠹 㻌
sulaqan㻌  ␐㧼 sulakan㻌 䠷9-39b䠹 㻌
suldayi=ju saldayi=ju㻌  ⊸㢌⊸㛥 eyefi sekiyefi㻌 䠷9-50b䠹 㻌
suldayi=mui㻌 !] ㌾㌾ಽ✑Ꮚୗᆶ seyembi, laifarambi, 
suharambi㻌 䠷9-50b䠹 㻌
suli㻌  㯞ⲡ sa㻌 䠷9-39b䠹 㻌
sumal㻌  ༙኱ཱྀ⿄ sumala[sumalan!]㻌 䠷9-41a䠹 㻌
suman ceceg㻌  ᣦ⏥ⲡ kinamu ilha㻌 䠷9-41a䠹 㻌
sumarang biljuuqai㻌  Ꮚᕅ sumari cecike㻌 䠷9-41a䠹 㻌
sumaraza㻌  ྛᶏⶵᏊ fijiri㻌 䠷9-41a䠹 㻌
sumu㻌  㖄Ꮚ≑⸀ muhaliyan, bodori㻌 䠷9-41a䠹 㻌
sumu㻌  ⟺బ㡿 niru㻌 䠷9-41b䠹 㻌
sumu beled=kU Gajar㻌  ഛ⟺⹦ da tolombi㻌 䠷9-41b䠹 㻌
sumu toGal=u=mui㻌  ⟺⟺୰ niru belhere ba㻌 䠷9-41b䠹 㻌
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sumu UrgUljile=gci puu㻌  Ꮚẕ♘ sihan sirabure poo㻌 䠷9-41b䠹 㻌
sumun eki㻌  ᒣ㇂῝✽⹦ fan fere[feren!]㻌 䠷9-41b䠹 㻌
sumun ongGuca㻌  ⋊ᮌ⯪ weihu㻌 䠷9-41b䠹 㻌
sumun-u janggi㻌  బ㡿 nirui janggin㻌 䠷9-41b䠹 㻌
sumun-u temUr㻌  㠧ୖᶀ sirdan sele㻌 䠷9-41b䠹 㻌
sun=ji㻌  ఙ㛤 sangkabi[sangkambi!]㻌 䠷9-48b䠹 㻌
sun=ju㻌  ᕬఙ sampi㻌 䠷9-48b䠹 㻌
sun=u=mui㻌  ఙᨺ saniyambi㻌 䠷9-36a䠹 㻌
sunar_a㻌  Ȿ⩫⳯ huhucu㻌 䠷9-35b䠹 㻌
sunbasi㻌  㮵ዓ㢌 yedun㻌 䠷9-47b䠹 㻌
sundala=mui㻌  ㏣く sundalambi㻌 䠷9-47b䠹 㻌
sundalaGul=u=mui㻌  ౑㏣く sundalabumbi㻌 䠷9-48a䠹 㻌
sunduu㻌  Ჲ่ bula㻌 䠷9-48a䠹 㻌
sunduutai㻌  ᭷Ჲ bulangga㻌 䠷9-48a䠹 㻌
sunduu_tu qayilasu㻌  ่὚ bula hailan㻌 䠷9-48a䠹 㻌
sungGa=mui㻌  ᒎ㝈⮴ఙ saniyambi, saniyabumbi㻌 䠷9-48b䠹 㻌
sungGaGul=u=mui㻌  ෸ᒎ㝈 saniyabumbi㻌 䠷9-48b䠹 㻌
sungqun biljuuqai㻌  㯻㯤 sasulin cecike㻌 䠷9-48b䠹 㻌
sunjura=Gsan㻌  ␯㐲 sangga㻌 䠷9-48b䠹 㻌
suntu biljuuqai㻌  ῐ㯤㐨┱ sontu[sonto!] cecike㻌 䠷9-48a䠹 㻌
sunul㻌  ఙ saniyan㻌 䠷9-36a䠹 㻌
sunumal㻌  ␐ఙ saniyash@n㻌 䠷9-36a䠹 㻌
suqai, suqai modu㻌  ୕ᕝᰡ teksin, sohai moo㻌 䠷9-36b䠹 㻌
sur cacuG㻌  㠰⛮ suihe㻌 䠷9-45b䠹 㻌
sur=u=G_a edUi㻌  㤿ཱྀ⏕ mentuhun㻌 䠷9-43b䠹 㻌
sur=u=mui㻌  Ꮵ tacimbi㻌 䠷9-43b䠹 㻌
sur=u=r_a ire=mUi㻌  ౗Ꮵ tacinjimbi㻌 䠷9-43b䠹 㻌
sur=u=r_a od=u=mui㻌  ཤᏥ tacinambi㻌 䠷9-43b䠹 㻌
sura=mui㻌  ᇪ႑ jurambi㻌 䠷9-42b䠹 㻌
suraG tanuG Ugei㻌  ↓ಙᜥ arun furun ak@㻌 䠷9-42b䠹 㻌
suraGla=mui㻌  ᥈ྶ urahilambi㻌 䠷9-43a䠹 㻌
suraGla=n sonus=ba㻌  㢼⪺ urahilame donjiha㻌 䠷9-43a䠹 㻌
suraGlaGul=u=mui㻌  ౑᥈ urahilabumbi㻌 䠷9-43a䠹 㻌
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surbulji㻌  ⟺㕲ಙᏊୡ surbejen, fujuri㻌 䠷9-47a䠹 㻌
surbuljil_a=㻌  ౑ゼ fujurula㻌 䠷9-47a䠹 㻌
surbuljila=mui㻌  ゼၥ fujurulambi㻌 䠷9-47a䠹 㻌
surbuljilaGul=u=mui㻌  ౑ゼ fujurulabumbi㻌 䠷9-47a䠹 㻌
surbuljitu sayid㻌  ୡ⮧ fujuri amban㻌 䠷9-47a䠹 㻌
surbuljitu sumu㻌  ໏㴼బ㡿 fujuri niru㻌 䠷9-47a䠹 㻌
surGa=Gci㻌  ᩍ⩦ tacibuk@㻌 䠷9-45b䠹 㻌
surGa=mui㻌  カᩍ tacibumbi㻌 䠷9-45b䠹 㻌
surGa=qu ergUmjilel㻌  ສ tacibure fungnehen㻌 䠷9-46a䠹 㻌
surGa=qu jarliG㻌  ສ tacibure hese㻌 䠷9-45b䠹 㻌
surGaGuli㻌  ᴗᩍᏥᡣ tacin, tacihiyan, tacik@㻌 䠷9-46a䠹 㻌
surGaGuli-dur jalira=mui㻌  ⮫㞥 tacik@ de enggelembi㻌 䠷9-46a䠹 㻌
surGaGuli-yi badaraGul=qu tangkim㻌  ᘅᴗᇽ tacin be 
badarambure tanggin㻌 䠷9-46a䠹 㻌
surGaGuli-yin kereg-i jakir=qu tUsimel-Un yamun㻌
 Ꮵᨻ⾦㛛 tacik@i baita be kadalara hafan i yamun㻌 䠷9-46a䠹 㻌
surGaGuli-yin kereg-i jakir=u=Gci tUsimel㻌  ᥦ╩Ꮵ
ᨻ tacik@i baita be kadalara hafan㻌 䠷9-46a䠹 㻌
surGaGuli-yin kObegUd㻌  Ꮵ⏕ tacik@i juse㻌 䠷9-46a䠹 㻌
surGaGuli-yin yamun㻌  Ꮵ㝔 tacik@i yamun㻌 䠷9-46a䠹 㻌
surGaGulila=mui㻌  ᩍカ tacihiyambi㻌 䠷9-46b䠹 㻌
surGaGulilaGul=u=mui㻌  ౑カ tacihiyabumbi㻌 䠷9-46b䠹 㻌
surGal㻌  ᩍ tacihiyan㻌 䠷9-45b䠹 㻌
surmaGai㻌  ᝏ⩦ tacin㻌 䠷9-47b䠹 㻌
surmaGai doGulang㻌  ⇍⒣ wenjen toholon㻌 䠷9-47b䠹 㻌
surtal㻌  㢼⩦ tacin㻌 䠷9-47b䠹 㻌
surtaqun㻌  ୕ᩍஅᩍ tacin, tacihiyan㻌 䠷9-47b䠹 㻌
surulca=Gci㻌  ┘⏕ tacimsi㻌 䠷9-44a䠹 㻌
surulca=Gsan tUsimel㻌  ༤ኈ taciha hafan㻌 䠷9-44a䠹 㻌
surulca=Gsan tUsimel-Un tingkim㻌  ༤ኈᘍ taciha hafan 
i tinggin㻌 䠷9-44a䠹 㻌
surulca=mui㻌  㰺Ꮵ tacindumbi㻌 䠷9-44a䠹 㻌
suruldu=mui㻌  㰺Ꮵ tacinumbi㻌 䠷9-44a䠹 㻌
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surulG_a㻌  Ꮵ tacin㻌 䠷9-43b䠹 㻌
surulG_a asaGulG_a㻌  Ꮵၥ tacin fonjin㻌 䠷9-43b䠹 㻌
surulG_a UndUsUlel, surulG_a-yin yosun㻌  Ꮵᴗ
tacin ulan[!], tacin i doro㻌 䠷9-43b䠹 㻌
suu, suu toqui㻌  ⬖⫥ぱ o, o mayan㻌 䠷9-50a䠹 㻌
suur㻌  㮵ゅ᰿ gili㻌 䠷9-50a䠹 㻌
suusar㻌  ᐦ⮞ harsa[haSa!]㻌 䠷9-50a䠹 㻌
suwadi㻌  ஹ k'amduri㻌 䠷9-44a䠹 㻌
suyidulja=mui㻌  ேᚤ⒣ nikeSembi㻌 䠷9-44b䠹 㻌
suyiq_a㻌  ⰕᏊ suiha㻌 䠷9-44a䠹 㻌
suyiqan cilaGun㻌  Ⱅⴥ㟷▼ suihana wehe㻌 䠷9-44a䠹 㻌
suyitalja=mui㻌  ≅ཱྀ⒣ nikeSembi㻌 䠷9-44b䠹 㻌
sU㻌  ይᏊ sun㻌 䠷9-51a䠹 㻌
sU sa=mui㻌  ᧹ይ sun sambi㻌 䠷9-51a䠹 㻌
sUbegci㻌  ⣞㢌 semiku㻌 䠷9-52a䠹 㻌
sUbegcile=mUi㻌  ゼᐹ wereSembi㻌 䠷9-52a䠹 㻌
sUbegcilegUl=U=mUi㻌  ౑ゼ wereSebumbi㻌 䠷9-52a䠹 㻌
sUbege㻌  ୩⩼ᅩ meiren㻌 䠷9-51b䠹 㻌
sUbege qabisu㻌  ㌾⫘ siheri[sihiri!] ebci㻌 䠷9-51b䠹 㻌
sUbele=mUi㻌  ⣞㙀 semimbi㻌 䠷9-51b䠹 㻌
sUbelegUl=U=mUi㻌  ౑⣞ semibumbi㻌 䠷9-51b䠹 㻌
sUberge yasu㻌  ⬚ཫ㦵 farsa giranggi㻌 䠷9-51b䠹 㻌
sUbUr㻌  ೃ㦕 suburi㻌 䠷9-52a䠹 㻌
sUg㻌  㨨 oron㻌 䠷9-56b䠹 㻌
sUgci-yin miq_a㻌  ị❍෾ⓗ㔝⋖⫗ seksen i[seksei!] yali㻌  䠷9-56b䠹 㻌
sUidke=kU Ugei㻌  ୙⪖㈝ fayaburak@㻌 䠷9-45a䠹 㻌
sUidke=mUi㻌  ⪖㈝ fayambi㻌 䠷9-45a䠹 㻌
sUidkegUl=U=mUi㻌  ⮴⪖㈝ fayabumbi㻌 䠷9-45a䠹 㻌
sUidkel㻌  ㈝⏝ fayabun㻌 䠷9-45a䠹 㻌
sUike㻌  㰘ቒ⪥ቒ asihik@, ancun㻌 䠷9-45a䠹 㻌
sUiken ceceg㻌  ᥈᫓ⰼ ancun ilha㻌 䠷9-45a䠹 㻌
sUiken-U DU㻌  ቒᏊ┏ ancun i bohori㻌 䠷9-45a䠹 㻌
sUikU㻌  ኱⪥ቒ suihun㻌 䠷9-45a䠹 㻌
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sUil=U=mUi㻌  ㄝぶ feliyembi㻌 䠷9-44b䠹 㻌
sUile=mUi㻌  ႍႚⓗⓐ႑ hejembi, ergeSembi㻌 䠷9-44b䠹 㻌
sUilegle=mUi㻌  ⊩໅ hebteSembi㻌 䠷9-44b䠹 㻌
sUitUng㻌  ␜ᗣ saidaha㻌 䠷9-44b䠹 㻌
sUke㻌  ᩼ suhe㻌 䠷9-53b䠹 㻌
sUke tOmUge-yin kelteZ㻌  ᩼㖇ྖ suhe argacan i fiyenten㻌
䠷9-53b䠹 㻌
sUkebci㻌  ᑠ᩼Ꮚ suhecen㻌 䠷9-54a䠹 㻌
sUkele=mUi㻌  ⏝᩼๼ suhelembi㻌 䠷9-53b䠹 㻌
sUkelejege=mUi㻌  ⏝᩼஘๼ suheSembi㻌 䠷9-53b䠹 㻌
sUlbege㻌  ⶝ siren㻌 䠷9-57a䠹 㻌
sUlbegele=mUi㻌  ㏻⥺⣴ sirentumbi㻌 䠷9-57a䠹 㻌
sUlde odun㻌  ໙㝞 k@waran[k@wara!] faidan usiha㻌 䠷9-57a䠹 㻌
sUldetU㻌  ኳ⏕⚟ே fulingga㻌 䠷9-57a䠹 㻌
sUler㻌  㤿ნ㣎 duyen[duye!]㻌 䠷9-53a䠹 㻌
sUlig㻌  㬮㭲 dobke㻌 䠷9-53a䠹 㻌
sUlje㻌  ⧑⥺ᮌ㍈ famha㻌 䠷9-57a䠹 㻌
sUljegele=mUi㻌  ୖ⥺ᯈ hercimbi[hircimbi!]㻌 䠷9-57a䠹 㻌
sUljegelegUl=U=mUi㻌  ౑ୖ⥺ᯈ hercibumbi[hircibumbi!]㻌 䠷9-57b䠹 㻌
sUljemel㻌  㯞ⰼע>Ⲣ"@➑ብ ubaSak@ daifaha㻌 䠷9-57b䠹 㻌
sUljemel qaGaca㻌  ᨛ"@㨶∩Ꮚ fasan iren㻌 䠷9-57b䠹 㻌
sUlji=mUi㻌  ⧊⿵ hiyadambi㻌 䠷9-57b䠹 㻌
sUljigUl=U=mUi㻌  ౑⧊ hiyadabumbi㻌 䠷9-57b䠹 㻌
sUljigUr㻌  ኱ⶵⰼ guwase㻌 䠷9-57b䠹 㻌
sUljigUrle=mUi㻌  ᤄ㞛⡲ cadambi㻌 䠷9-57b䠹 㻌
sUlU㻌  ⱁ㤶 ayan hiyan㻌 䠷9-53a䠹 㻌
sUm_e㻌  ᑎ juktehen㻌 䠷9-53a䠹 㻌
sUm_e-yin mede=gci㻌  ▱や juktehen i saraci㻌 䠷9-53a䠹 㻌
sUmeki㻌  Ⰽ⑐ bohon㻌 䠷9-53a䠹 㻌
sUmekiken㻌  ␐⑐ bohokon㻌 䠷9-53a䠹 㻌
sUn qoursu㻌  Ⲁ gu orho㻌 䠷9-56b䠹 㻌
sUn UndUsU㻌  ⲵ⸐ binggiya㻌 䠷9-56b䠹 㻌
sUndesU㻌  ẕሓ㐩⨖ eniyen㻌 䠷9-56b䠹 㻌
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sUnesU㻌  㨦 fayangga㻌 䠷9-51a䠹 㻌
sUnesU daGuda=mui, sUnesU dalal=u=mui㻌 !  ਠ
㨦 fayangga h@lambi, fayangga gaimbi㻌 䠷9-51a䠹 㻌
sUnglug㻌  ⵄ⫏ cabdara㻌 䠷9-56b䠹 㻌
sUr㻌  ጾ㌷ᐜ horon, fiyan㻌 䠷9-55b䠹 㻌
sUr sUr㻌  㢼ኌ୙᩿ Seo Seo㻌 䠷9-55b䠹 㻌
sUr yasu㻌  ⹡ጾ㦵 horon giranggi㻌 䠷9-55b䠹 㻌
sUrdegUl=U=mUi㻌  సጾ horolombi㻌 䠷9-55b䠹 㻌
sUre=mUi㻌  ⪀Ṋ leombi㻌 䠷9-55a䠹 㻌
sUredei[?]㻌 ?] ⫓㟖 surudai㻌 䠷9-55a䠹 㻌
sUrekei㻌  㓶㝄 arsun[!]㻌 䠷9-54b䠹 㻌
sUrel㻌  ⱽ⹈ muya㻌 䠷9-54b䠹 㻌
sUrel sibaGasu㻌  ฯ⛿ muya suse㻌 䠷9-54b䠹 㻌
sUrkire=jU salkila=mu㻌 !  㣎㢼 Seo seme dambi㻌 䠷9-56a䠹 㻌
sUrlig㻌  㨣ぢឋ hutu geleku[heleku!]㻌 䠷9-56a䠹 㻌
sUrsUng㻌 !] ᚑᚑ dzurdzung[ts'urts'ung!]㻌 䠷9-55b䠹 㻌
sUrtei㻌 !] ᭷ጾ horonggo㻌 䠷9-55b䠹 㻌
sUrtU㻌  ᭷ጾ horonggo㻌 䠷9-55b䠹 㻌
sUrtU malaGai㻌  㒈ᩛෙ horontu[horonggo!] mahatun㻌 䠷9-56a䠹 㻌
sUrtU qour㻌  ᝏẘ ehe horon㻌 䠷9-56a䠹 㻌
sUrUg㻌  ⩋ feniyen㻌 䠷9-55a䠹 㻌
sUrUg sUrUg㻌  ୍⩋୍⩋ feniyen feniyen㻌 䠷9-55a䠹 㻌
sUrUgbi㻌  ᪭⩌ feniyeku weijun㻌 䠷9-55a䠹 㻌
sUrUgle=mUi㻌  ᡂ⩋ feniyelembi㻌 䠷9-55a䠹 㻌
sUsen㻌  ㊊ニ dzusen㻌 䠷9-52a䠹 㻌
sUsUg㻌  ᩗㅽ kobto㻌 䠷9-52a䠹 㻌
sUsUgle=mUi㻌  ᚅேᩗㅽឤ kobtolombi, hukSembi㻌 䠷9-52b䠹 㻌
sUsUgtU㻌  ᜤ kobtonggo㻌 䠷9-52b䠹 㻌
sUsUgtU sibaGu㻌  ష㫽 Sajingga gasha㻌 䠷9-52b䠹 㻌
sUsUl=U=mUi㻌  ឤ hukSembi㻌 䠷9-52a䠹 㻌
sUtU㻌  ╻ sunggiyen[sunggiyan!]㻌 䠷9-52b䠹 㻌
sUtU cai㻌  ይⲔ sun i cai㻌 䠷9-52b䠹 㻌
sUy_e㻌  ᰿ⱆ arsun㻌 䠷9-53b䠹 㻌
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sUy_e sUyele=ji[?]㻌 ?] ⓐ஢ⱆ arsun arsukabi㻌 䠷9-53b䠹 㻌
sUyele=mUi[?]㻌 ?] ᰿ⓐ஢ arsumbi㻌 䠷9-53b䠹 㻌
 
■S㻌 㻌
Sa㻌  Ἃ⣪ Sa, libu, cece㻌 䠷9-57b䠹 㻌
Sa bosuG_a mangnuG㻌  㱟⣪ cece undurak@㻌 䠷9-58a䠹 㻌
Sa darda㻌  ⢝⣪ cece dardan㻌 䠷9-58a䠹 㻌
Sa mangnuG㻌  ⽊⣪ cece gecuheri㻌 䠷9-58a䠹 㻌
Sabi㻌  ᚐᘵ Sabi㻌 䠷9-59a䠹 㻌
Sabsi=mui㻌  ⃉ burambi㻌 䠷9-64a䠹 㻌
SabsiGurda=mui㻌 !] ᡴẟạ≀ sibsikarlambi㻌 䠷9-64a䠹 㻌
Sabtal ab=u=mui㻌  ᡴ⎩Ꮚ piyata gaimbi㻌 䠷9-64b䠹 㻌
SaG_a㻌  ⫼ᘧ㦵 gacuha㻌 䠷9-58a䠹 㻌
SaG_a yasu㻌  ᰾ᣮ>᱈"@㦵 gacuha giranggi㻌 䠷9-58b䠹 㻌
SaGa=mui㻌  ໕㓇㮚⧅≀ gidambi[kidambi!], dasihimbi㻌 䠷9-58b䠹 㻌
SaGa=qu sibaGu㻌  㮇㫽 dasihik@ gasha㻌 䠷9-58a䠹 㻌
SaGajaGai㻌  ႐㭌 saksaha㻌 䠷9-58b䠹 㻌
SaGajaGayiliG kOkUge㻌  㭌㬀 saksari gekuhe㻌 䠷9-58b䠹 㻌
SaGal=㻌  ๤㯞⓶ ile㻌 䠷9-59a䠹 㻌
SaGal=u=mui㻌  ๝ྲྀⶵ⓶ ilembi㻌 䠷9-58a䠹 㻌
SaGalGa=mui㻌  ౑๝ ilebumbi㻌 䠷9-59a䠹 㻌
SaGantu cimUge㻌  ᑠ⭣㦵 holhon giranggi㻌 䠷9-58a䠹 㻌
SaGarda=㻌  ຮ hacihiya㻌 䠷9-58b䠹 㻌
SaGarda=mui㻌  ୖ⥭ຮᙉ hacihiyambi㻌 䠷9-58b䠹 㻌
SaGarda=r_a ire=mUi㻌  ౗ୖ⥭ hacihiyanjimbi㻌 䠷9-59a䠹 㻌
SaGarda=r_a odu=mui㻌  ཤୖ⥭ hacihiyanumbi㻌 䠷9-59a䠹 㻌
SaGardaGul=u=mui㻌  ౑ୖ⥭ hacihiyabumbi㻌 䠷9-58b䠹 㻌
SaGardalca=mui㻌  㰺ୖ⥭ hacihiyandumbi㻌 䠷9-59a䠹 㻌
SaGsi=mui㻌  ႐㭌ᄀ㉙⨾ኌ caksimbi, kiyakiyambi㻌 䠷9-64a䠹 㻌
SaGsiGul=u=mui㻌  ౑㉙⨾ kiyakiyabumbi㻌 䠷9-64a䠹 㻌
SaGSuurG_a biljuuqai㻌  ᆅ㫽 darh@wa cecike㻌 䠷9-64a䠹 㻌
SagiGul=u=mui㻌  ᭀ㞵 huksidembi[huksitembi!]㻌 䠷9-61a䠹 㻌
Sagu㻌  ⳃᯝ yonggari㻌 䠷9-61a䠹 㻌
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Sajang㻌  ☢ yehere㻌 䠷9-60b䠹 㻌
Sajang-un aGurqai㻌  ☢ჾ❄ yehetun㻌 䠷9-60b䠹 㻌
Sajila=ba㻌  ⚗⣙㐣 Sajilaha㻌 䠷9-61a䠹 㻌
Sajin㻌  ⚗⣙ Sajin㻌 䠷9-61a䠹 㻌
Sala㻌  ୹㝎 celehen㻌 䠷9-59b䠹 㻌
Sala bala㻌  ゝ஘ ulu wala[walan!]㻌 䠷9-59b䠹 㻌
Sala-yin qoriy_a㻌  ୹ቁ celehen i h@wa㻌 䠷9-59b䠹 㻌
Salada=Gsan jam㻌  ⏡㊰ celehe jug@n㻌 䠷9-60a䠹 㻌
Salada=mui㻌  ᥦᇹ celembi㻌 䠷9-59b䠹 㻌
Salai saGulGa=mui㻌  ⑩⑌ ilhinembi㻌 䠷9-60a䠹 㻌
Salam_a㻌  㚩ㆤ jabarhan㻌 䠷9-60a䠹 㻌
SalamaGai㻌  ㌄ᛴ fafuri㻌 䠷9-60a䠹 㻌
SalamaGayila=mui㻌  ⓐ៽ fafurSambi㻌 䠷9-60a䠹 㻌
Salang㻌  ᆘ㠡 Sampi㻌 䠷9-60a䠹 㻌
Salang modu㻌  ᏶Შ Sampi moo㻌 䠷9-60b䠹 㻌
Salang oGusur㻌  ᣚ᏶Შ⓶ᲄ Sampi uSe[use!]㻌 䠷9-60a䠹 㻌
Salangna=mui㻌  ᖔ᏶Შ Sampilambi㻌 䠷9-60a䠹 㻌
SalangnaGul=u=mui㻌  ౑ᖔ Sampilabumbi㻌 䠷9-60a䠹 㻌
Salangtu㻌  ⫧㦄∵ Salangtu㻌 䠷9-60b䠹 㻌
Salba㻌  ⃝ simelen㻌 䠷9-64b䠹 㻌
Salba qancir㻌  ⃝㭼 simelen coko㻌 䠷9-64b䠹 㻌
Salbi=ji㻌  ờ㏱ Sebtehebi㻌 䠷9-64b䠹 㻌
Salbur㻌  ᾙỈ⓶ᒴ〧 oloSon㻌 䠷9-64b䠹 㻌
Sali buli㻌  ᣮᥜᠯྚ cebke[cubke!] cabka㻌 䠷9-60b䠹 㻌
Sali=mui㻌  ஘ゝ empirembi㻌 䠷9-60b䠹 㻌
Saliy_a㻌  ≽ἐయ㠄ᢜ╔ྚ SobkoSome㻌 䠷9-60b䠹 㻌
Saliyatu=mui㻌  㢭ಽ஢ menderekebi[menderembi!]㻌 䠷9-60b䠹 㻌
Sanaq_a boGumta㻌  ᒣᾏ㛵 Sanaha furdan㻌 䠷9-58a䠹 㻌
SancaGla=mui㻌  ᑿ㏣ sihambi㻌 䠷9-62b䠹 㻌
SancaGlaGul=u=mui㻌  ౑ᑿ㏣ sihabumbi㻌 䠷9-62b䠹 㻌
Sang㻌  ㈹⏣ኁ Sangnaha, holo㻌 䠷9-62b䠹 㻌
Sang+daGun[?]㻌 ?] ၟ Sangsin[Sengsin!]㻌 䠷9-63b䠹 㻌
SangdaGura=mui㻌  ⻊ఫ niolombi[niorombi!]㻌 䠷9-63b䠹 㻌
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SangdaGura=qu Ugei㻌  ୙⻊ ilbeke㻌 䠷9-63b䠹 㻌
SangdaGuraltai㻌  ྍ⻊ niolocuka㻌 䠷9-63b䠹 㻌
Sangmal㻌  ᲅ>㫿"@⨺ h@rfu㻌 䠷9-63b䠹 㻌
Sangna=mui㻌  ㈹ Sangnambi㻌 䠷9-62b䠹 㻌
Sangqan biljuuqai㻌  ၟᗒ Sulin cecike㻌 䠷9-62b䠹 㻌
Sangqan jiGasu㻌   㱟⫢㨶 Sangkan nimaha[nimha!]㻌 䠷9-62b䠹 㻌
Sangqu㻌  ㋹㧳 SoSon㻌 䠷9-62b䠹 㻌
Sangqu-yin tour㻌  ⥙ᕵ Sufasu㻌 䠷9-62b䠹 㻌
Sangqula=mui㻌  ㋹㧳 SoSombi㻌 䠷9-63a䠹 㻌
SangqulaGul=u=mui㻌  ౑㋹ SoSobumbi㻌 䠷9-63a䠹 㻌
SangquliG㻌  㧥⧻ funiyehei SoSon㻌 䠷9-63a䠹 㻌
Sangqur GalaGu㻌  Ⲕ㞜 Sangk@ra niongniyaha㻌 䠷9-63a䠹 㻌
Sangqur nuGusu㻌  Ἶ㙤῜㬞 borboi[b@rboi!] niyehe㻌 䠷9-63a䠹 㻌
Sangqutu malaG_a㻌  ᘚ SoSonggo mahatun㻌 䠷9-63a䠹 㻌
SangSangdaw_a[?]㻌 ?] 㔠࿃ horongho cecike㻌 䠷9-63a䠹 㻌
SangSangdawa_tu bilaGu㻌  ࿃௛ horonggo cecikengge mukSan㻌
䠷9-63b䠹 㻌
SangSangtu㻌  ≵≵ furfu㻌 䠷9-63a䠹 㻌
SangSi tayi=mui㻌  ⚍⏣ⱑ⚄ usin wecembi㻌 䠷9-63b䠹 㻌
SangSimir㻌  ᱁ usintu[usinto!]㻌 䠷9-63b䠹 㻌
Santu㻌  ᚋ⭣ᑠ㦵 Santu㻌 䠷9-62a䠹 㻌
Saqai Sabur㻌  㠠 sabu㻌 䠷9-58b䠹 㻌
Sar㻌  㦄∵ eje㻌 䠷9-61b䠹 㻌
Sar sarki=jU casu oru=mui㻌  㢼㞷᭷ኌ sor sar seme nimarambi㻌
䠷9-61b䠹 㻌
Sar sur ki=jU㻌  ᏶ⓗᛌ sar sir seme㻌 䠷9-62a䠹 㻌
Sarbigina=ju㻌  ⃅ᢼ h@wasar seme㻌 䠷9-62a䠹 㻌
Sarbigina=n㻌  ѕᯤ h@wasar㻌 䠷9-62a䠹 㻌
SarD ki=jU㻌  ⢊☁ feser seme㻌 䠷9-62a䠹 㻌
Sari sibauqai㻌  ⯊⨶ Saruk㻌 䠷9-61b䠹 㻌
Sarisu㻌  ⯊฼ Sariltu[Sarintu!]㻌 䠷9-61b䠹 㻌
Sarjigina=ju㻌  ≀⦾┒ fasar seme㻌 䠷9-62a䠹 㻌
Sarki=ju㻌  㞬Ὴ஺ὶ sar seme㻌 䠷9-62a䠹 㻌
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Sarki=tal_a㻌  ᛌ sar seme㻌 䠷9-62a䠹 㻌
SaruG㻌  ⣆ⶵき´Ꮚ ekSun masan, hede, weihede㻌 䠷9-61b䠹 㻌
Sasila=mui㻌  ⚗⣙ Sajilambi㻌 䠷9-59a䠹 㻌
Sasin㻌  ἲᗘ Sajin㻌 䠷9-59a䠹 㻌
Sasintu malaGai㻌  ἲෙ Sajintu mahatun㻌 䠷9-59a䠹 㻌
Sasintu nom㻌  ᫓⛅ Sajingga nomun㻌 䠷9-59a䠹 㻌
Sastir㻌  ബ ulabun㻌 䠷9-64a䠹 㻌
SaSa biljuuqai㻌  㔠㕥 honggon cecike㻌 䠷9-59b䠹 㻌
Satai㻌  ᤲ㋟ wahan dabaha㻌 䠷9-59b䠹 㻌
Satu㻌  ᲓᏊ wan㻌 䠷9-59b䠹 㻌
Satu ceceg㻌  㜒ᥦⰼ Sada[Sata!] ilha㻌 䠷9-59b䠹 㻌
Sau㻌  ◪ Su㻌 䠷9-64b䠹 㻌
Sayuu㻌  ⣲ aji㻌 䠷9-61a䠹 㻌
SE㻌  ⍟ Sentuhen㻌 䠷9-61b䠹 㻌
Seger㻌  ᴵᏊᴠ ucilen㻌 䠷9-61a䠹 㻌
Sejigei sebeg㻌  Ⲣᲄ⟂ hafa Soro㻌 䠷9-61a䠹 㻌
SelkUr=U=mUi㻌  㠃┠⭘ julibuhabi[jolibumbi!]㻌 䠷9-64b䠹 㻌
SEng㻌  ༖ moro hiyase㻌 䠷9-64a䠹 㻌
SenggUn_e㻌  㬀඗>໫"@࿽ g'odarg'a㻌 䠷9-63b䠹 㻌
Sengsai㻌  ⏕⳯ namu㻌 䠷9-64a䠹 㻌
Sereng㻌  ᒀ siteku㻌 䠷9-61a䠹 㻌
Sereng qoruqai㻌  ⻥ףᒉ⢭ iteku umiyaha, siteku umiyaha㻌 䠷9-61b䠹 㻌
SEsE budaG_a㻌  㯒 hangse㻌 䠷9-61b䠹 㻌
Si㻌  リ Si㻌 䠷9-64b䠹 㻌
Sigir_a㻌  ᤸ fatha㻌 䠷9-65a䠹 㻌
Singbad ceceg㻌  ᮌⶈⰼ moo Su ilha㻌 䠷9-65a䠹 㻌
SingliG㻌   forfoi㻌 䠷9-65a䠹 㻌
Sir Sar oru=mui㻌  ␯㞵ⅬⅬ sebe saba agambi㻌 䠷9-65a䠹 㻌
Sir Sir oru=mui㻌  ⣽㞵⃻⃻ busu busu agambi㻌 䠷9-65a䠹 㻌
SirU㻌  ⌈⍚๬ Suru, dabcik@㻌 䠷9-65a䠹 㻌
SirU biljuuqai㻌  ⌈⍚㫽 Suru cecike㻌 䠷9-65a䠹 㻌
Sizi㻌  ୡᏊ Sidzi㻌 䠷9-65a䠹 㻌



































So' Ogesi㻌  ⨱⥙ tukiyeku asu㻌 䠷9-65b䠹 㻌
SobquGur Gutul㻌 !  ᑤ㠐 Sulihun g@lha㻌 䠷9-70a䠹 㻌
SobquGur㻌  ᑤ㢌 Sulihun㻌 䠷9-69b䠹 㻌
SobquGur bUgUrgetU emegel㻌  ᑤ㛥㠡 Sulihun i enggemu㻌
䠷9-70a䠹 㻌
SobquGur Goduli㻌  ᑤ㦼㢌 Sulihun yoro㻌 䠷9-69b䠹 㻌
SobsiGur㻌  ᕸ✐⾫⓶ာ toiton, ficak@㻌 䠷9-70a䠹 㻌
SobsiGurda=mui㻌  ာẕ㮵 ficambi㻌 䠷9-70a䠹 㻌
SobsiGurtu㻌  ✚⁥ே toitonggo㻌 䠷9-70a䠹 㻌
SobSuGur noqai㻌  ⋍ almin indah@n㻌 䠷9-70a䠹 㻌
SobtuGur alaG nuGusu㻌  ᑤᑿ⨶ᩥ㬞 uncehen Solonggo alhacan 
niyehe㻌 䠷9-70a䠹 㻌
SobuGur㻌  㧗ᓟᑤ colhon㻌 䠷9-66a䠹 㻌
SoG samji㻌  ἃ⊮ nunggari monio㻌 䠷9-69a䠹 㻌
SoGla=mui㻌  ចே nungnembi㻌 䠷9-69b䠹 㻌
SoGlaGul=u=mui㻌  ౑౵ᐖ nungnebumbi㻌 䠷9-69b䠹 㻌
SoGsi=mui㻌  㢭ူ Sodombi, soksimbi㻌 䠷9-69a䠹 㻌
SoGsiGul=u=mui㻌  ౑㢭 Sodobumbi㻌 䠷9-69a䠹 㻌
SoGSuurla=mui㻌 !] ᕸ⢻㫽 tongsimbi㻌 䠷9-69b䠹 㻌
SoGSuyila=mui㻌 !] ᑤ㔞 SokSolimbi㻌 䠷9-69b䠹 㻌
SoGSuyilGa=n㻌 !] ᧂ╔ნ SokSohon㻌 䠷9-69b䠹 㻌
SoGtai㻌  㛯ᑘ nungneku㻌 䠷9-69b䠹 㻌
SoGud=u=mui㻌  ᝏ ubiyambi㻌 䠷9-65b䠹 㻌
SoGudburi㻌  མᝏ ubiyada㻌 䠷9-66a䠹 㻌
SoGudburitai㻌  ྍᝏ ubiyacuka㻌 䠷9-66a䠹 㻌
SoGudqa=mui㻌  ចே᎘ ubiyabumbi㻌 䠷9-66a䠹 㻌
SoGudqage㻌  ウே᎘ ubiyaburu㻌 䠷9-66a䠹 㻌
SoGudul㻌  ྍᝏ ubiyacun㻌 䠷9-65b䠹 㻌
Sogin nuGusu㻌  ᑡ㒡 Sokin niyehe㻌 䠷9-67a䠹 㻌
SongGutu㻌  ή⃝ furitan[furtan!]㻌 䠷9-68b䠹 㻌
SongGuul nuGusu㻌  勁㬞 furitu niyehe㻌 䠷9-69a䠹 㻌
Songquda=mui㻌  Ⅼ㖟◟᡿ cinuh@lambi㻌 䠷9-68b䠹 㻌
Songqulai㻌  Ụ㬾 ulah@n㻌 䠷9-68b䠹 㻌
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Songqur㻌  ᾏ㟷 Songkon㻌 䠷9-69a䠹 㻌
Songqur kOke tUrU㻌  ⽪⹡ぢ>ඤ Songkon ija㻌 䠷9-69a䠹 㻌
Songqur sibau㻌  ᾏ㟷㫽 Songkon gasha㻌 䠷9-69a䠹 㻌
Soqur qarcaGai㻌  ಽ㌾㞩 maokala[!]㻌 䠷9-65b䠹 㻌
Sor㻌  㮰 hatuh@n㻌 䠷9-67b䠹 㻌
Sorbuyi=ji㻌  ẟ᥃໙ fodorokobi㻌 䠷9-68a䠹 㻌
SorbuyilGa=n㻌  ᧂ╔ნ SukSuhun㻌 䠷9-68a䠹 㻌
Sorcigina=ju oru=mui㻌  㞵℣ Sor seme agambi㻌 䠷9-68a䠹 㻌
SorD ki=jU㻌  ⅆ⟺ཤⓗኌ┤⁀ cur seme㻌 䠷9-68b䠹 㻌
SorD SorD ki=jU㻌  ୖୗᶞగ౽ Suwar sir seme㻌 䠷9-68b䠹 㻌
Sorkira=ju㻌  ᾦ┤ὶ h@war seme㻌 䠷9-68b䠹 㻌
SorliG jimiZ㻌  ሷ㯑Ꮚ hatuh@n usiha㻌 䠷9-68a䠹 㻌
Sortai㻌  ნẘ jekSun㻌 䠷9-68a䠹 㻌
Soru㻌  ยୖᑠᑤ Solon[Solun!]㻌 䠷9-67a䠹 㻌
Soru modu㻌  㑏ី⚄ᮞ somo㻌 䠷9-67b䠹 㻌
Soru temUr㻌  ᑠ㡰ย Soro sele㻌 䠷9-67a䠹 㻌
Sorung㻌  ୰ᓟ㧗⹦ SokSohon㻌 䠷9-67b䠹 㻌
Sorunui㻌 !] Ỉ⏩ⳃⲡ g@rgi foyo㻌 䠷9-43a䠹 㻌
Sorunui㻌  ⅲᢼⲡ g@rgi foyo㻌 䠷9-67b䠹 㻌
Sosi ceceg㻌  Ỉすⰼ Susi ilha㻌 䠷9-66a䠹 㻌
Sou㻌  㡥 Soo㻌 䠷9-71a䠹 㻌
Sou buGu㻌  ᱵⰼ㮵 suwa buh@㻌 䠷9-71a䠹 㻌
Soubing㻌  ↝ᑿ Sobin㻌 䠷9-71a䠹 㻌
Soubuu SoupU㻌 !] ᑡಖᑡഌ Sooboo, Soofu㻌 䠷9-71a䠹 㻌
Soudai ceceg㻌  㟷ᄷⰼ jumangga ilha㻌 䠷9-71b䠹 㻌
S'ourtai㻌 !] Ἶ⭣ laihotu㻌 䠷9-50a䠹 㻌
SouSi SoupU㻌 !] ᑡᖌᑡഌ SooSi, Soofu㻌 䠷9-71a䠹 㻌
SOdU=mUi㻌  ᝏ ibiyambi㻌 䠷9-72a䠹 㻌
SOlU㻌  ‮ sile㻌 䠷9-72a䠹 㻌
SOrU㻌  ㆤ⇯ᮌᑁ hajan㻌 䠷9-73b䠹 㻌
Su㻌  ⣽㐃㦵 sabta㻌 䠷9-71b䠹 㻌
Su bicig㻌  ଳ␰ tuwabun㻌 䠷9-72a䠹 㻌
Subar㻌  ㈂ Susha㻌 䠷9-66a䠹 㻌
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Subtu㻌  ✸㏻ fondo㻌 䠷9-70a䠹 㻌
Subtung㻌  ⮓ୗ✽ sibsih@n㻌 䠷9-71a䠹 㻌
Subtur=ci juGul=u=mui㻌  ᚘୗᢳ⟺ Suseme[suseme!] tatambi㻌
䠷9-71a䠹 㻌
Subtur=u=mui㻌  ✸ධᣆ⤬ fondolombi, sibimbi㻌 䠷9-70b䠹 㻌
Subtura=ba㻌  ซ≀₃ Sulhuhe㻌 䠷9-70b䠹 㻌
Subtura=n baGulGa=ba㻌 !  ⧅ୗ౗ Suseme wasibuha㻌
䠷9-70b䠹 㻌
Subtura=n baGu=ba㻌  ⁀ୗ౗ Suseme wasika㻌 䠷9-70b䠹 㻌
SubturGa=mui㻌  ౑ᣆ⤬ sibibumbi㻌 䠷9-70b䠹 㻌
SubturiGa=mui㻌  ౗ᅇᑗஅ sibSambi㻌 䠷9-70b䠹 㻌
Subturul dabusutu noGuG_a㻌  㮰⳯᱾ sibida[sibita!] nasan㻌
䠷9-70b䠹 㻌
SubtuyiGur㻌  ㉮Ỉ SuSebuku㻌 䠷9-70b䠹 㻌
SudaGla=㻌  ౑᤿ fosomi㻌 䠷9-66b䠹 㻌
SudaGla=mui㻌  ᤿⾰ fosomimbi㻌 䠷9-66b䠹 㻌
Sudai㻌  㘊ᄷ jumanggi㻌 䠷9-66b䠹 㻌
Sudanggi㻌 !] ᶞ⮬ᯤ suriha㻌 䠷9-72a䠹 㻌
Sudur=u=mui㻌  ๸യ Sudumbi㻌 䠷9-66b䠹 㻌
Suduraci㻌  㞴ີⓗ㤿 uSak@㻌 䠷9-66b䠹 㻌
SudurGu㻌  ୕ᘻ tenggeri[tengker!]㻌 䠷9-66b䠹 㻌
SuduruGda=ba㻌  ๸യ Sudubuha㻌 䠷9-66b䠹 㻌
Sudurun ceceg㻌  ᑠ㯤Ὼⰼ Suduran ilha㻌 䠷9-66b䠹 㻌
SuGu=mui㻌  ⬒㛫᤿⾰ fomilambi㻌 䠷9-65b䠹 㻌
SuGud nebte㻌  ㈏㏻ Suwe hafu㻌 䠷9-65b䠹 㻌
SuGum㻌  Ụ㇋ᲄ㣷㣷 giyangdu㻌 䠷9-66a䠹 㻌
SuGur=u=mui㻌  㢼ᨩ㞷 Surgambi㻌 䠷9-65b䠹 㻌
SuKar_a㻌  㔠ᫍ aisin usiha㻌 䠷9-67a䠹 㻌
Sultu㻌  ⅊ἾỈ suyen㻌 䠷9-71b䠹 㻌
Sulu=mui㻌  ฾㦵⫗ niyombi㻌 䠷9-67a䠹 㻌
SuluGul=u=mui㻌  ౑฾ niyobumbi㻌 䠷9-67a䠹 㻌
SumaGai㻌  ᚘᐜᛌ Solonggo㻌 䠷9-67a䠹 㻌
SumaGai cabciGur㻌  ᑤ䧱㢌 Solonggo sacik@[tabcik@!]㻌 䠷9-67a䠹 㻌
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SungGaci alaG㻌  㯭⬮㬞 jukjuhu[jukjoku!] niyehe㻌 䠷9-68b䠹 㻌
SungGu=mui㻌  ᡰ⊛Ꮚ furimbi[forimbi!]㻌 䠷9-68b䠹 㻌
SungGuu㻌  㤿Ỹ㢌㉮ cuk@lu㻌 䠷9-69a䠹 㻌
SurGaG㻌  ᮡᵍ Sartan㻌 䠷9-67b䠹 㻌
SurGan㻌  㢼ᨩ㉳Ἃ㞷 Surga㻌 䠷9-67b䠹 㻌
SurGu=mui㻌  ≅ཱྀ㐣Ἑ✺ධ funtumbi[fontumbi!]㻌 䠷9-67b䠹 㻌
SurGul㻌  ᢳም tatak@㻌 䠷9-68a䠹 㻌
SurGul sirege㻌  ᢳም᳋ tatak@ dere㻌 䠷9-68a䠹 㻌
SurGul SuGum㻌  ቚᩯ mishalak@㻌 䠷9-68a䠹 㻌
Susai㻌  ⏕ဨ Susai㻌 䠷9-66b䠹 㻌
SuSaG㻌  ặ dilbihe㻌 䠷9-66b䠹 㻌
Suu Guwa㻌  ᲈ⎩ lugiya hengke㻌 䠷9-71a䠹 㻌
Suu oGuli㻌  䣯Ꮚ efehen[efahen!]㻌 䠷9-71a䠹 㻌
Suuki=jU㻌  ᛌ㉮῀㢭 Sor seme㻌 䠷9-71b䠹 㻌
Suur㻌  ⦖ත⠞Ꮚ➔㇅ fo, merhe, hereku㻌 䠷9-71b䠹 㻌
Suur sinaG_a㻌  ₃ᮨ hereku maSa[masan!]㻌 䠷9-71b䠹 㻌
SuwanglU㻌  㞬㝣 jurjun, Suwanglu㻌 䠷9-67b䠹 㻌
SUgU=mUi㻌  ᢒ᧨㡹⪌㉝ herembi, etembi㻌 䠷9-72a䠹 㻌
SUgUgde=mUi㻌  㡹⪌㍺ gaibumbi㻌 䠷9-73a䠹 㻌
SUgUlge=mUi㻌  ౑ᧄ herebumbi㻌 䠷9-73a䠹 㻌
SUgUm㻌  ᧄ hereme㻌 䠷9-73a䠹 㻌
SUgUmjile=mUi㻌  ㄯㄽ leolembi㻌 䠷9-73a䠹 㻌
SUgUmjilegUl=U=mUi㻌  ౑ㄽ leolebumbi㻌 䠷9-73a䠹 㻌
SUgUmjilel㻌  ㄽ leolen㻌 䠷9-73a䠹 㻌
SUgUmjilelce=mUi㻌  ඹㄽ leolendumbi㻌 䠷9-73a䠹 㻌
SUgUr㻌  ⟨ eriku㻌 䠷9-72b䠹 㻌
SUgUr Sisi㻌  ヸ⟨ eriku SuSu㻌 䠷9-72b䠹 㻌
SUgUr=be㻌 !] 㦄஢ batkalaha㻌 䠷9-72b䠹 㻌
SUgUrde=mUi㻌  ᧄฟ warambi㻌 䠷9-72b䠹 㻌
SUgUrdegUl=U=mUi㻌  ౑ᧄ warabumbi㻌 䠷9-72b䠹 㻌
SUgUregUl=U=mUi㻌  ⎇᾿ sekiyembi㻌 䠷9-72b䠹 㻌
SUgUrgUl=㻌  ⎇ sekiye㻌 䠷9-72a䠹 㻌
SUgUrgUlge=mUi㻌  ౑⎇ sekiyebumbi㻌 䠷9-72b䠹 㻌
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SUgUrkile=mUi㻌  ≽ⓐዧ tafurSambi㻌 䠷9-73a䠹 㻌
SUgUrU=mUi㻌  ᧞ sebkembi[sebsimbi!]㻌 䠷9-72b䠹 㻌
SUgUsU㻌  ὠᾮ Sugi㻌 䠷9-72a䠹 㻌
SUlkUge㻌  ⒚⑌ indehen㻌 䠷9-73b䠹 㻌
SUlkUtU=mUi㻌  ᬯᜟឡ୙ᚸ㔚ᡭ niyamarcambi, boborSombi㻌 䠷9-73b䠹 㻌
SUrge㻌  ᷐ᮌ hiyahan㻌 䠷9-73b䠹 㻌
SUrgU=mUi㻌  ᢜ☻அ uSambi, ijurambi㻌 䠷9-73b䠹 㻌
SUrgUgde=mUi㻌  ☻ካ ijurabumbi㻌 䠷9-73b䠹 㻌
SUrgUge=mUi㻌  ㆋ่ hirh@mbi㻌 䠷9-73b䠹 㻌
SUrkei qaGalG_a㻌 !  ẅ⹡ཱྀ Surgei jase㻌 䠷9-73b䠹 㻌
SUrkei㻌  ␐₻ senihun㻌 䠷9-73b䠹 㻌
SUsU㻌  ⵉ anju㻌 䠷9-72a䠹 㻌
SVUrde=mUi㻌  ๅ⠞㢌 haSambi, merhembi㻌 䠷9-71b䠹 㻌
SVUrdegUl=U=mUi㻌  ౑⠞ merhebumbi㻌 䠷9-71b䠹 㻌
 
■t㻌 㻌
ta㻌  ఼಼㎅ඣ suwe, taba㻌 䠷10-1a䠹 㻌
tab㻌  ย᰿㔥 angg@ta㻌 䠷10-73a䠹 㻌
tab ki=jU㻌 !] ㊴㐣 tab seme㻌 䠷10-73a䠹 㻌
taba[caba?]㻌 ?] 㛤 fakcan㻌 䠷10-9a䠹 㻌
tabaG㻌  ㋟ᤸ┙ fiyahan, alik@㻌 䠷10-11a䠹 㻌
tabala=mui㻌  ㉵㢪 sangg@Sambi㻌 䠷10-9b䠹 㻌
tabal'aGul=u=mui㻌 !] ⿕㉵㢪 sangg@Sabumbi㻌 䠷10-9b䠹 㻌
tabaqai numu㻌  ∵㋟ᘪ fatha beri㻌 䠷10-9a䠹 㻌
tabcang㻌  ྎᗋ karan, besergen㻌 䠷10-77b䠹 㻌
tabcida=mui㻌  ᘪᘻᡴ⮓ᡴ⿇ tabcilabumbi㻌 䠷10-77b䠹 㻌
tabciki㻌  㛗ྑ Sanio㻌 䠷10-77b䠹 㻌
tabdali㻌  ⢻㕓 gerhen㻌 䠷10-76a䠹 㻌
tabiG-un daruG_a㻌  ྖ⬆㛗 amsun i da㻌 䠷10-12a䠹 㻌
tabiG-un janggi㻌  ྖ⬆ᐁ amsun i janggin㻌 䠷10-12a䠹 㻌
tabiGla=mui㻌  㑏ី metembi㻌 䠷10-12a䠹 㻌
tabilG_a㻌  ౪⚄ᯈ sendehen[sektehen!]㻌 䠷10-12b䠹 㻌
tabilGu㻌  ẘỈ>ᮌ amurgan㻌 䠷10-12b䠹 㻌
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tabin㻌  ஬༑ susai㻌 䠷10-12a䠹 㻌
tabsaG㻌  ⓶⟽ pijan㻌 䠷10-75a䠹 㻌
tabtay_a㻌  ∝฼ lak seme㻌 䠷10-76b䠹 㻌
tabtur Ugei㻌  ↓ᆘᛶ sofin ak@㻌 䠷10-77a䠹 㻌
tabuduGar㻌  ➨஬ sunjaci㻌 䠷10-14a䠹 㻌
tabuGad㻌  ྛ஬ sunjata㻌 䠷10-12b䠹 㻌
tabun㻌  ஬ sunja㻌 䠷10-14a䠹 㻌
tabun ayungG_a_tu kigiri㻌  ஬㞾᪝ sunja akjangga kiru㻌
䠷10-14a䠹 㻌
tabun cidkUr㻌  ஬㨣 sunja hutu㻌 䠷10-15a䠹 㻌
tabun culu㻌  ஬⮚ sunja dzang㻌 䠷10-15a䠹 㻌
tabun dalangtu malaGai㻌  ஬ᱱෙ sunja irungge mahatun㻌 䠷10-14b䠹 㻌
tabun egesig㻌  ஬㡢 sunja jilgan㻌 䠷10-14a䠹 㻌
tabun egUle_tU kigiri㻌  ஬㞼᪝ sunja tugingge kiru㻌 䠷10-14a䠹 㻌
tabun jUil-iyer qoli=Gsan tosu㻌  ஬ⰍἜ⢽ sunja hacin i 
orobuhangge㻌 䠷10-15a䠹 㻌
tabun maqabod-i bodu=Gci tUsimel-Un tingkim㻌 
஬ᐁᘍ sunja feten be bodoro hafan i tinggin㻌 䠷10-15a䠹 㻌
tabun maqabud㻌  ஬⾜ sunja feten㻌 䠷10-14b䠹 㻌
tabun maqabud-i bodu=Gci tUsimel㻌  ஬ᐁṇ sunja feten 
be bodoro hafan㻌 䠷10-15a䠹 㻌
tabun qayirqan㻌  ஬ᕌ sunja colhon㻌 䠷10-14b䠹 㻌
tabun sar_a-yin tabun㻌  ➃༗ sunjangga inenggi㻌 䠷10-14b䠹 㻌
tabun sirkegtU torG_a㻌  ஬⤬⦔ sunjari suje㻌 䠷10-14b䠹 㻌
tabun sUl㻌  ⌷ suncehen㻌 䠷10-14b䠹 㻌
tabun takil㻌  ஬౪ sunja dobon㻌 䠷10-14b䠹 㻌
tabun unjilG_a_tu yosuliG malaG_a㻌  ஬᪚ී sunja 
tuhebuku i mahatu㻌 䠷10-14b䠹 㻌
tabun yamun-u OcUken salaG_a㻌  ஬ᗓ⛉ sunja yamun i 
kunggeri㻌 䠷10-15a䠹 㻌
tabunang㻌  㥛㤿௚ᕸᄷ efu, tabunang㻌 䠷10-12b䠹 㻌
tabunta㻌  ஬ḟ sunjanggeri㻌 䠷10-15a䠹 㻌
taca㻌  㝢Ἶᆅ niyari㻌 䠷10-32a䠹 㻌
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tacigina=ju duuGar=u=mui㻌 !] ↔㞾 kitar seme akjambi㻌
䠷10-33a䠹 㻌
tacigina=ju iniye=mUi㻌 !] 㡪➗ kiyatar seme injembi㻌
䠷10-32b䠹 㻌
tacir㻌  ⷧᆅ hingke㻌 䠷10-33a䠹 㻌
taciyangGui㻌 !  Ⰽḧ boco㻌 䠷10-32b䠹 㻌
taG㻌  ᖗ⧷᭶Ꮚ turha㻌 䠷10-66a䠹 㻌
taG joGsu=ba㻌  㤿ஈ୙㉮ deng seme iliha㻌 䠷10-66a䠹 㻌
taGa=mui㻌  㞵㟏㊊⊜␲ dambi, buhiyembi㻌 䠷10-4b䠹 㻌
taGaburi㻌  ᎘␲ buhiyecun㻌 䠷10-3b䠹 㻌
taGaca=mui㻌  ್ salimbi㻌 䠷10-4b䠹 㻌
taGacaGul=u=mui㻌  ఒ್ salibumbi㻌 䠷10-4b䠹 㻌
taGaGul=u=mui㻌  ⿕⊜␲ಖ㢟 buhiyebumbi[buhiyembumbi!], dahabumbi㻌
䠷10-3a䠹 㻌
taGala=mui㻌  ᝋ yebelembi㻌 䠷10-3b䠹 㻌
taGala=qu Ugei㻌  ୙ᝋ yebelerak@㻌 䠷10-3b䠹 㻌
taGalal㻌  ኳព g@nin㻌 䠷10-4a䠹 㻌
taGalamji Ugei㻌  ୙㡰║ icak@㻌 䠷10-4a䠹 㻌
taGalamji Ugei siG㻌  ␐୙㡰║ icak@liyan㻌 䠷10-4a䠹 㻌
taGalamjitai㻌  㡰㐺 icangga㻌 䠷10-4a䠹 㻌
taGalaski=kU Ugei㻌  ୙ᜰ yebeSerak@㻌 䠷10-4a䠹 㻌
taGalaski=mui㻌  ᝋ yebeSembi㻌 䠷10-3b䠹 㻌
taGalca=mui㻌 !] 㰺⊜␲ buhiyedumbi㻌 䠷10-6a䠹 㻌
taGaldu=mui㻌  㰺⊜␲ buhiyenumbi㻌 䠷10-6a䠹 㻌
taGali㻌  㔥ᖗᏊ tanggiri㻌 䠷10-67a䠹 㻌
taGamaGla=mui㻌  ⊜᝿ semkimbi[senkimbi!]㻌 䠷10-4b䠹 㻌
taGamna=mui㻌  ᥲᗘ tubiSembi㻌 䠷10-6a䠹 㻌
-taGan㻌  ᅾ de㻌 䠷10-5b䠹 㻌
taGan_a㻌  ᑠ㔝㡞 tana㻌 䠷10-2b䠹 㻌
taGar㻌  ಴▼ hule㻌 䠷10-5a䠹 㻌
taGarcuG㻌  ᕳ⿄⫗⤡Ꮚ jumanggi, hari㻌 䠷10-5b䠹 㻌
taGarliG modun㻌  ᵭᮌ h@siri moo㻌 䠷10-5b䠹 㻌
taGatai㻌  㡰㐺⥭᮰ icangga, giogiyan㻌 䠷10-3b䠹 㻌
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taGla=㻌  ቈ juki㻌 䠷10-67a䠹 㻌
taGla=mui㻌  ቈ⿵ jukimbi㻌 䠷10-67a䠹 㻌
taGlaGul=u=mui㻌  ౑ቈ jukibumbi㻌 䠷10-67a䠹 㻌
taGli㻌  㔥ᖗᏊ tanggiri㻌 䠷10-4a䠹 㻌
taGtaG_a, taGtaGan㻌  㬬 kuwecihe㻌 䠷10-66a䠹 㻌
taGtaGan-u Ongge㻌  ᭶ⓑ guweciheri[kuwecihiri!]㻌 䠷10-66a䠹 㻌
taGtan modun㻌  㥨㤿ᮌ taktan moo㻌 䠷10-66b䠹 㻌
taGtu㻌  ᴥ"@ᇛ taktu, leose㻌 䠷10-66b䠹 㻌
taGtu=ji㻌  ₔὶ✚෾ borinahabi㻌 䠷10-66b䠹 㻌
taGtu=mui㻌  㰯ᾢ㑕㐴 borinambi㻌 䠷10-66b䠹 㻌
taGtun-u sayid㻌  Ṋٍ㝔ཀ taktu amban㻌 䠷10-67a䠹 㻌
taGu㻌  ᐮ㬏 tangg@ha㻌 䠷10-6a䠹 㻌
taGu=mui㻌  ㉲அ౑ᅇ dalimbi㻌 䠷10-7b䠹 㻌
taGul=u=mui㻌  ㆑ぢ㐌฿ ak@nambi㻌 䠷10-7b䠹 㻌
taji㻌  㛝⦔ alha㻌 䠷10-33a䠹 㻌
tajid biljuuqai㻌  厸㬊 tagiri cecike㻌 䠷10-34a䠹 㻌
tajigir㻌  㧩⛥▷ sibkari㻌 䠷10-34a䠹 㻌
taki㻌  㔝㫽 tahi㻌 䠷10-39a䠹 㻌
taki=mui㻌  ♭౪⊩ juktembi, dobombi㻌 䠷10-39a䠹 㻌
takiGla=mui㻌  ౪⊩ dobombi㻌 䠷10-40a䠹 㻌
takil㻌  ♭౪ jukten, dobon㻌 䠷10-40a䠹 㻌
takil bajaGa=qu ger㻌  ⚄པ amsun dagilara boo㻌 䠷10-40a䠹 㻌
takil-un ceceg㻌  ᢕⶈ dobon i Su ilha㻌 䠷10-40a䠹 㻌
takil-un ger㻌  ⚆ᇽ jukten i boo㻌 䠷10-40a䠹 㻌
takilaG㻌  㭼㬚 cobolan㻌 䠷10-39a䠹 㻌
takilGala=mui㻌 !] ᑞᇍዛ㓇 gilembi㻌 䠷10-40a䠹 㻌
takiljaGur㻌  ⭣ᱱ㧘⹦ sudu㻌 䠷10-40a䠹 㻌
takim㻌  ⭸ takiya㻌 䠷10-40b䠹 㻌
takimdaGu㻌  Ꮥ hiyooSun, hiyooSungga㻌 䠷10-40b䠹 㻌
takir㻌  ᡭ㊊Ṭ⑌ dadun㻌 䠷10-39b䠹 㻌
takira=mui㻌  ⤧㯞ᨫ஘ fomorombi㻌 䠷10-39b䠹 㻌
takiy_a㻌  㓀㞱㔠㭼 coko, ujima㻌 䠷10-39a䠹 㻌
takiy_a ejele=gsen jil㻌  సჿ cokonggo aniya㻌 䠷10-39a䠹 㻌
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takiy_a qonuGla=mui㻌  㞱ୖᯫ coko nakambi㻌 䠷10-39a䠹 㻌
takiy_a sar_a㻌  ኋ coko biya㻌 䠷10-39b䠹 㻌
takiyan darudi㻌 !] 㭦㞱 corodai㻌 䠷10-39b䠹 㻌
takiyan-u ceceg㻌  㭼ෙⰼ senggele ilha㻌 䠷10-39b䠹 㻌
tal_a㻌  㔝 tala㻌 䠷10-23b䠹 㻌
tal_a Og=gU=mUi㻌  㐨ㅰ baniha bumbi㻌 䠷10-23b䠹 㻌
tal_a qara=mui㻌  ┳᝟㠃 dere banjimbi㻌 䠷10-24a䠹 㻌
tala=mui㻌  ᢒἄ talambi㻌 䠷10-24b䠹 㻌
tala=n buliya=mui㻌  ᢒᦟ talame durimbi㻌 䠷10-26b䠹 㻌
talabur㻌  ᩍሺ giyoocan㻌 䠷10-24a䠹 㻌
talaburi㻌  ୍㠄அ㠄 dalgan㻌 䠷10-24a䠹 㻌
talaGar㻌  ᯍ↛ⓑⓑⓗྈ᫝ mekele, baibi㻌 䠷10-24a䠹 㻌
talaGar od=cu yaGuki=mUi㻌  ⓑⓑཤொ㯠 bai genefi ainambi㻌
䠷10-24a䠹 㻌
talaGul=u=mui㻌  ౑ᢒ talabumbi㻌 䠷10-24a䠹 㻌
talarqa=mui㻌  ඃᚅ banih@njambi㻌 䠷10-26b䠹 㻌
talatu bilaGu㻌  ṿᲨ gencehengge mukSan[muksan!]㻌 䠷10-24b䠹 㻌
talatu boruG_a㻌  ᪉ာ⟺ derengge jan㻌 䠷10-24b䠹 㻌
talatu sar_a㻌  ⾜ץ>᎑"@᭶ tusu biya㻌 䠷10-24a䠹 㻌
talbar㻌  ⯪ᗏ᧿ᆅ tanfari[!]㻌 䠷10-80b䠹 㻌
talbi=㻌  ᨺୗ sinda㻌 䠷10-81a䠹 㻌
talbi=ju Og=gU=mUi㻌  ㆸ anabumbi㻌 䠷10-81a䠹 㻌
talbi=mui㻌  ᨺタㄋ sindambi, ilibumbi㻌 䠷10-81a䠹 㻌
talbiGu㻌  ⯎⿱ sulfa㻌 䠷10-81a䠹 㻌
talbiGul=u=mui㻌  ౑ᨺ sindabumbi㻌 䠷10-81a䠹 㻌
talbiGuqan㻌  ␐⯎⿱ sulfakan㻌 䠷10-81a䠹 㻌
talbiGur㻌  ⾰ᯫ㢌ୖ㡬≀ᅤᏊ golbon, matarak@㻌 䠷10-81a䠹 㻌
talbiraGul=u=mui㻌  ᒎ㛤 nerkimbi㻌 䠷10-81a䠹 㻌
talki㻌  ⇍⓶ᮌഃย talgik@㻌 䠷10-83a䠹 㻌
talki=mui㻌  㘩⓶ talgimbi㻌 䠷10-83b䠹 㻌
talkida=mui㻌  ហᘝ talgimbi㻌 䠷10-83b䠹 㻌
talkiGul=u=mui㻌  ౑㘩 talgibumbi㻌 䠷10-83b䠹 㻌
talkitu㻌  㑊ᰴ nanggitu coko㻌 䠷10-83b䠹 㻌
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talqada=mui㻌  ☻ႛ㠃 sacurambi㻌 䠷10-80a䠹 㻌
talqala=mui㻌  ☻㠄 ufambi㻌 䠷10-80a䠹 㻌
talqalaGul=u=mui㻌  ౑☻㠄 ufabumbi㻌 䠷10-80a䠹 㻌
taltalki=mUi㻌  㱐⯉ yayadambi[yayatambi!]㻌 䠷10-82a䠹 㻌
taltu㻌  ᑠඣᏥ㉮Ꮵヰ usitun hailan㻌 䠷10-82a䠹 㻌
taltu moltU㻌  ᧈ₦ tebke tabka㻌 䠷10-82a䠹 㻌
tam㻌  ⃖ damdan㻌 䠷10-83b䠹 㻌
tam_a㻌  㠠ᗏ㨶 tama㻌 䠷10-28b䠹 㻌
tam_a=㻌  ௧ᨲ tama㻌 䠷10-28b䠹 㻌
tama=mui㻌  ᨲṁ╔㑃‴ tamambi, mudalimbi㻌 䠷10-29b䠹 㻌
tamaG_a㻌  ༳ doron㻌 䠷10-28b䠹 㻌
tamaG_a cidqu=qu qoriy_a㻌 !] 㚲༳ᒁ doron hungkerere 
k@waran㻌 䠷10-29a䠹 㻌
tamaG_a temdeg-Un OcUken salaG_a㻌  ༳ಙ⛉ doron 
temgetu i kunggeri㻌 䠷10-29a䠹 㻌
tamaG_a-yi daGaGa=qu Gajar㻌  ⟶༳⹦ doron be dara ba㻌 䠷10-29a䠹 㻌
tamaG_a-yi qaralja=qu Gajar㻌  ┘༳⹦ doron be tuwaSara ba㻌
䠷10-29a䠹 㻌
tamaG_a-yi saki=qu OcUken salaG_a㻌  ▱༳⛉ doron be 
tuwakiyara kunggeri㻌 䠷10-29a䠹 㻌
tamaG_a-yin buduG㻌  ༳Ⰽ doron i boco㻌 䠷10-29a䠹 㻌
tamaGan㻌  ༳ doron㻌 䠷10-29b䠹 㻌
tamaGan-u ger㻌  ༳ᡣ doron i boo㻌 䠷10-29b䠹 㻌
tamaGan-u UsUg balarqai㻌  ༳ಙ⣈⢶ doron i hergen mumurh@n㻌
䠷10-29b䠹 㻌
tamaG_a_tu ayiladqa=qu bicig㻌  㢟ᮏ doron i wesimbure 
bithe㻌 䠷10-29a䠹 㻌
tamaG_a_tu ger_e㻌  ⣚ዎ doron gidaha boji㻌 䠷10-29a䠹 㻌
tamaki㻌  ⴀ dambaku[!]㻌 䠷10-30b䠹 㻌
tamal=u=mui㻌  ᛕ⚄ḷ jarimbi㻌 䠷10-29b䠹 㻌
tamariGul=u=mui㻌  ᖹ⯎ᒎ macimbi㻌 䠷10-30b䠹 㻌
tamariGulGa=mui㻌  ౑ᖹ macibumbi㻌 䠷10-30b䠹 㻌
tambuu yar_a㻌  ኳᗐ⒔ fiha[fihan!] yoo㻌 䠷10-84a䠹 㻌
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tamir baGura=Gsan㻌 !] ຊ⾶ h@sun ebereke㻌 䠷10-31a䠹 㻌
tamir sulari=ju㻌  Ềᩋ sukdun ebereme㻌 䠷10-31a䠹 㻌
tamna=mui㻌  ᨇ╔ tanggibumbi㻌 䠷10-83b䠹 㻌
tamsiya=mui㻌  ᔍᘻヨᘪྋჸნ౤ amtalambi, tamiSambi㻌 䠷10-84a䠹 㻌
tamtan㻌  ᾏᓥ㨶 tamtan㻌 䠷10-84b䠹 㻌
tamtuci=mui[?]㻌 ?] ẋኀ susubumbi㻌 䠷10-86a䠹 㻌
tamtuci=mui㻌  ẋኀ susubumbi㻌 䠷10-85b䠹 㻌
tamtuG Ugei㻌  ⛥∉◚ SaSun ak@㻌 䠷10-86a䠹 㻌
tamtul=u=mui㻌  㞽ᡖ㛤ᡖᩧ㐼ᐖ garmimbi, kargimbi, 
susunggiyambi[susunggiyabumbi!]㻌 䠷10-85b䠹 㻌
tamtulGa=mui㻌  ౑㞽ᡖ garmibumbi㻌 䠷10-86a䠹 㻌
tamu㻌  ⊹ gindana㻌 䠷10-31a䠹 㻌
tamu=Gsan ger㻌  ㎈ゅᡣ muriha boo㻌 䠷10-32a䠹 㻌
tamu=mui㻌  ᡴ⥺ᡴ⦖ arambi, murimbi㻌 䠷10-31a䠹 㻌
tan㻌  ே➼ se㻌 䠷10-59b䠹 㻌
tan+aca, tan+asa, ta-aca㻌  ẚ఼಼⮬఼಼ suwenci㻌 䠷10-1a䠹 㻌
tan+luG_a㻌 !] ྥ఼಼ suweni baru㻌 䠷10-1a䠹 㻌
tan-dur㻌  ⯅఼಼ suwende㻌 䠷10-59b䠹 㻌
tan-i㻌  ᢕ఼಼ suwembe㻌 䠷10-59b䠹 㻌
tan-u㻌  ఼಼ⓗ suweni㻌 䠷10-59b䠹 㻌
tan_a㻌  ᮾ⌔ tana㻌 䠷10-1a䠹 㻌
tanaliG ceceg㻌 !  ⷂ⌔ⰼ tanangga ilha㻌 䠷10-1a䠹 㻌
tanayiki㻌  ᫝఼಼ⓗ suweningge㻌 䠷10-1a䠹 㻌
tang㻌  Ἑℿ tan㻌 䠷10-60b䠹 㻌
tang tUng㻌  ୍ṉ῝୍ṉῦ tengki tangki㻌 䠷10-61a䠹 㻌
tangda=mui㻌  ⪘ᆅ>"@⯪ῦఫ nargambi, h@fubumbi㻌 䠷10-63b䠹 㻌
tangdaGul=u=mui㻌  ౑⪘ nargabumbi㻌 䠷10-63b䠹 㻌
tangdau㻌  ┞㢌 tantu㻌 䠷10-63b䠹 㻌
tangGalja=mui㻌  ഫ៏ oncohoSombi㻌 䠷10-62a䠹 㻌
tangGariG㻌  ┕ㄋ gash@n㻌 䠷10-61b䠹 㻌
tangGayi=ji, tangGalja=n㻌  ഫ៏ oncohon㻌 䠷10-62a䠹 㻌
tanggi㻌  ᎲᎤ㣗Ⰻᑠ artash@n fiyancihiyan㻌 䠷10-65a䠹 㻌
tanggina=tal_a kOlde=be㻌  ෦෾ሀ◳ tang seme gecehe㻌 䠷10-65a䠹 㻌
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tangki=jU㻌  ᴟ᱾ cang[tung!] seme㻌 䠷10-65a䠹 㻌
tangkid medegUlel㻌  ᇽ࿊ tanggin i alibun㻌 䠷10-65a䠹 㻌
tangkilja=Gsan㻌  ಌ⢡ே goiman[goimangga!]㻌 䠷10-65a䠹 㻌
tangkil'jur㻌  ⢝ಌ goimangga[goimarambi!]㻌 䠷10-65a䠹 㻌
tangkim, tangkid㻌  ᇽ tanggin㻌 䠷10-65b䠹 㻌
tangkim ger㻌  ᇽᡣ tanggingge boo㻌 䠷10-65b䠹 㻌
tangkim temdeg temdegle=kU ger㻌 !  ᇽ⹰ᡣ tanggin 
i temgetu ejere boo㻌 䠷10-65b䠹 㻌
tangkitu㻌  ኳ㞱 tugidei㻌 䠷10-65a䠹 㻌
tangnaGulci㻌  ዮ⣽ g@ldusi㻌 䠷10-61a䠹 㻌
tangnaGur㻌  ⪘ narga㻌 䠷10-61a䠹 㻌
tangnai㻌  ᘪ⭔ᕦ⯉ bokson, heheri㻌 䠷10-61b䠹 㻌
tangnai oGtal=_u=n㻌  ᶓ㐣ᒣ⭣ᱱ heheri faitame㻌 䠷10-61b䠹 㻌
tangnatu㻌  ㏨Ἑ ukatan[ukadan!]㻌 䠷10-61a䠹 㻌
tangsi=mui㻌  ∳㉙╔ caksimbi㻌 䠷10-63a䠹 㻌
tangsiqan gOrUgesU㻌  㓂⪥ tangsika㻌 䠷10-63a䠹 㻌
tangsuG㻌  Ꮂ୙㤰 tangsu, biSun㻌 䠷10-63b䠹 㻌
tangsuGla=mui㻌  Ꮂ㣴 tangsulambi㻌 䠷10-63b䠹 㻌
tangsuGqan㻌  ୙⏒㤰 biSukan㻌 䠷10-63b䠹 㻌
tangtu㻌  㚬 tanggiri㻌 䠷10-63b䠹 㻌
tangwang aGula㻌  ၈ᮃᒣ tangwan alin㻌 䠷10-66a䠹 㻌
tani=㻌  ㄆ taka㻌 䠷10-1b䠹 㻌
tani=mui㻌  ㄆᚓ takambi㻌 䠷10-1b䠹 㻌
tani=r_a ire=mUi㻌  ౗ㄆ takanjimbi㻌 䠷10-2a䠹 㻌
tani=r_a od=u=mui㻌  ཤㄆ takanambi㻌 䠷10-2a䠹 㻌
taniGul=u=mui㻌  ౑ㄆ takabumbi㻌 䠷10-1b䠹 㻌
tanilca=mui㻌  㰺ㄆ takandumbi㻌 䠷10-2a䠹 㻌
tanildu=mui㻌  㰺ㄆ takanumbi㻌 䠷10-2a䠹 㻌
tanirla=mui㻌  ⚄ா sukjimbi㻌 䠷10-2a䠹 㻌
tanirlaltai orun㻌  ዟ sukjingge ba㻌 䠷10-2a䠹 㻌
tansa jimiZ㻌 !  ᥈Ꮚ niyadaha㻌 䠷10-59b䠹 㻌
tanuKa ceceg㻌  ᥦ⨶㏑ⰼ danosg'a ilha㻌 䠷10-2b䠹 㻌
taq_a㻌  ⬮㰾㕲ᤸ Saban㻌 䠷10-2b䠹 㻌
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taqarbar㻌  ⨶⨶ loralon[!]㻌 䠷10-5b䠹 㻌
taqu㻌  凳㢌ྞᯞᲨ tak@, sakorin㻌 䠷10-6a䠹 㻌
taqul㻌  ᑠඤ⑓ yangSan㻌 䠷10-9a䠹 㻌
taqulidu=mui㻌  ᑠඣᧈ㉈ yangSarambi㻌 䠷10-7b䠹 㻌
tar㻌  ẟ⛮ tamin㻌 䠷10-55a䠹 㻌
tar neyilelce=be㻌  ẟ⛮ᑐ㰺 tamin acanaha㻌 䠷10-55a䠹 㻌
tarabci Ogesi㻌  ᢩ⥘>⥙ bandan asu㻌 䠷10-45a䠹 㻌
taraci takiy_a㻌  ⿂>⛚"@㞱 guwendengge coko㻌 䠷10-45a䠹 㻌
taraGala=mui㻌  ᣵḟ anambi㻌 䠷10-44a䠹 㻌
taramaG㻌  ⥙⛥ sargiyan㻌 䠷10-44b䠹 㻌
taramaGqan㻌  ␐␯ sargiyakan㻌 䠷10-45a䠹 㻌
tarbaG_a㻌  ⋘ඣ⓶ tarbahi[tarbihi!]㻌 䠷10-56a䠹 㻌
tarbaji㻌  ᅰ㭋 tarbalji㻌 䠷10-56a䠹 㻌
tarbalji=mui㻌  ᪎㣎ື derkiSembi㻌 䠷10-56b䠹 㻌
tarbuZ㻌  す⎩ dungga㻌 䠷10-57a䠹 㻌
tarbuZ-un Ur_e㻌  ⎩Ꮚ dungga use㻌 䠷10-57a䠹 㻌
tarcilja=ju㻌  ᇳㅸ mok mak seme㻌 䠷10-58a䠹 㻌
tarGalji㻌  ୵ⲡ勂 fiyabk@㻌 䠷10-55b䠹 㻌
tarGanaG㻌 !] 㙑ᇽෆ⿶ⵂ⹦ unggala i ulenggu㻌 䠷10-55b䠹 㻌
tarGula=mui㻌  ୖ⮛౑ୖ⮛ tarh@mbi, tarh@lambi㻌 䠷10-55b䠹 㻌
tarGun㻌  ⫧⬃ tarh@n㻌 䠷10-56a䠹 㻌
tarGun boGursuG㻌  Ἔ♶Ꮚ⻏⢽ tarh@n efen, kofori efen㻌 䠷10-56a䠹 㻌
tarGun jiGasu㻌  ⺾⫧ tarh@n㻌 䠷10-56a䠹 㻌
tarGuqan㻌  ␐⫧ tarh@kan㻌 䠷10-55b䠹 㻌
targil㻌  ⥭⁀ harhi㻌 䠷10-59a䠹 㻌
tari=mui㻌  ⪔✀ tarimbi, tebumbi㻌 䠷10-45b䠹 㻌
tari=qu bula=qu㻌  ⪔✀ tarire tebure㻌 䠷10-45b䠹 㻌
tari=r_a ire=mUi㻌 !  ౗✀ tarinjimbi㻌 䠷10-48a䠹 㻌
tari=r_a od=u=mui㻌 !  ཤ✀ tarinembi[!]㻌 䠷10-48a䠹 㻌
tariGul=u=mui㻌  ౑᱂ tebubumbi㻌 䠷10-45b䠹 㻌
tariki㻌  㛥ᤃნᏊ fehi, sancaciha㻌 䠷10-47a䠹 㻌
tariki Ugei㻌  ↓グᛶ fehi ak@㻌 䠷10-47a䠹 㻌
tarilca=mui㻌  㰺✀ darinumbi[!]㻌 䠷10-48a䠹 㻌
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tarimal SUgUr㻌  㔝ᤲ⟨ ujima eriku㻌 䠷10-45b䠹 㻌
tariy_a㻌  ⱑ⏣ jeku, usin㻌 䠷10-46a䠹 㻌
tariyacin㻌  ㎰ኵ usisi㻌 䠷10-46b䠹 㻌
tariyalang㻌  ✐⣊⏣ᆅ jeku, usin㻌 䠷10-46a䠹 㻌
tariyalang jaq_a㻌  ⏼␇ usin dehen㻌 䠷10-46a䠹 㻌
tariyalang kOge=gci㻌  ⅊Ⰽ⺝㳶 usin boSok@㻌 䠷10-46a䠹 㻌
tariyalang toGusu㻌  ⏣ᆅ usin buta㻌 䠷10-46a䠹 㻌
tariyalang-un ejen㻌  ✇ jekuju㻌 䠷10-46a䠹 㻌
tariyalang-un er_e㻌 !] ㎰ኵ usisi㻌 䠷10-46a䠹 㻌
tariyalang-un kelteZ㻌 !] ㎰⏣ྖ usin i fiyenten㻌 䠷10-46b䠹 㻌
tariyalang-un narin cEsE㻌  㨶㫣෉ usin i narh@n[arh@n!] cese㻌
䠷10-46b䠹 㻌
tariyalang-un tula abala=mui㻌  ኟⱑ usin i jalin abalambi㻌
䠷10-46b䠹 㻌
tariyalang-un tUsimel㻌  ஍⏣ usin i hafan㻌 䠷10-46a䠹 㻌
tariyan㻌  ⢻⏣ᆅ jeku, usin㻌 䠷10-46b䠹 㻌
tariyan tegsid=be㻌  ✠Ꮚ⚽㰺 jeku teksilehe㻌 䠷10-46b䠹 㻌
tariyan-i bayicaGa=qu tingkim㻌  ┙⢡ᘍ jeku be baicara 
tinggin㻌 䠷10-46b䠹 㻌
tariyan-i jakir=qu tingkim㻌   ⢡ᘍ jeku be kadalara tinggin㻌
䠷10-47a䠹 㻌
tariyan-i UkUsiregUl=be㻌  ᨦ㛤᫹ jeku be faringgiyaha㻌
䠷10-46b䠹 㻌
tariyan-u kelteZ㻌  ⢡ඈྖ jekui fiyenten㻌 䠷10-47a䠹 㻌
tariyan-u Uri-yin segUl㻌  ⢻ⳑᏊ jeku hara㻌 䠷10-47a䠹 㻌
tarlan㻌  Ⲩ↝ᆅ jekse[jeksen!]㻌 䠷10-57b䠹 㻌
tarlan sar㻌  㞼㢌ⰼ㇮ alha ujungga huweten㻌 䠷10-58a䠹 㻌
tarlan Uker㻌  ⓑ⬨ᱱ∵ judura[judure!] ihan㻌 䠷10-58a䠹 㻌
tarmin nuGusu㻌  ⵦ㬏 tarmin niyehe㻌 䠷10-58a䠹 㻌
tarni㻌  ἲ⾡࿺ fa, tarni㻌 䠷10-55a䠹 㻌
tarni=ji㻌  ฟㄪ஢ Sungkebi㻌 䠷10-55a䠹 㻌
tarni-yin kOrdU㻌  ➢ karmani㻌 䠷10-55a䠹 㻌
tarnida=mui㻌  ᛕ࿺ tarnilambi㻌 䠷10-55a䠹 㻌
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tarqa=mui㻌  ᩓ facambi㻌 䠷10-55a䠹 㻌
tarqaGa=mui㻌  ബ௧ selgiyembi㻌 䠷10-55a䠹 㻌
tarqaGa=qu jarliG㻌  ペ selgiyere hese㻌 䠷10-55b䠹 㻌
tarsi=mui㻌  ⫆ᒴ carkimbi㻌 䠷10-57a䠹 㻌
taZ㻌  ⊛ᛴ [hakcin!]㻌 䠷10-71b䠹 㻌
taZ qayirqan㻌  㙠 colhoron㻌 䠷10-71b䠹 㻌
tasam_a㻌  ẟᥣⓗ⓶ᲄ tasma㻌 䠷10-15b䠹 㻌
tasi=mui㻌  ာ㢼㞵அာ fisembi㻌 䠷10-17a䠹 㻌
tasi=n oru=mui㻌  ာ㢼㞵 fiseme agambi㻌 䠷10-18b䠹 㻌
tasiGu㻌  ᒣ⫘㞋⹦ hekderhen㻌 䠷10-16a䠹 㻌
tasiGu ayalGu㻌  ௎ኌ eSengge mudan㻌 䠷10-16a䠹 㻌
tasiGu+bar㻌 !] ㉮ᒣ⫘㞋⹦ hekdereme[hejiheleme!]㻌 䠷10-18a䠹 㻌
tasiGula=n㻌  ㉮ᒣ㊰㞋ᆜ hekdereme㻌 䠷10-16a䠹 㻌
tasiGur㻌  㠴 Susiha㻌 䠷10-16a䠹 㻌
tasiGur duuGarGa=mui㻌  㬆㠴 Susiha guwembumbi㻌 䠷10-16a䠹 㻌
tasiGur qoruqai㻌  㤿㶲 midaha㻌 䠷10-16a䠹 㻌
tasiGura=mui㻌  ㈎ dufedembi㻌 䠷10-16a䠹 㻌
tasiGural㻌  ㈎Ῐ dufe㻌 䠷10-16a䠹 㻌
tasiGurci㻌  ⓕ㞕 undeci㻌 䠷10-16b䠹 㻌
tasiGurda=mui㻌  ᡴ㠴 Susihalambi㻌 䠷10-16b䠹 㻌
tasiGurdaGul=u=mui㻌  ౑ᡴ㠴 Susihalabumbi㻌 䠷10-16b䠹 㻌
tasiGurdajaGa=mui㻌  ⏝㠴஘ᡴ SusihaSambi㻌 䠷10-16b䠹 㻌
tasilaGul=u=Gsan ayiladqa=qu bicig-Un OcUken salaG_a㻌
 ๪ᮏ⛉ adabuha wesimbure bithei kunggeri㻌 䠷10-16b䠹 㻌
tasilkila=mui㻌  ୖ㉲╔ே amcak@Sambi㻌 䠷10-19a䠹 㻌
tasim_a boGursuG㻌  ኱Ỉ♶ tasima efen㻌 䠷10-17a䠹 㻌
tasimaGai㻌  ㄫ haldaba㻌 䠷10-17a䠹 㻌
tasimaGayila=mui㻌  ㄫ፽ haldabaSambi㻌 䠷10-17a䠹 㻌
tasiqai㻌  ⤰ tasih@n㻌 䠷10-15b䠹 㻌
tasiu[tesigUU?]㻌 ?] ᒣ⫘㞋⹦ hejihe㻌 䠷10-18a䠹 㻌
tasiu㻌  ᒣ⫘㞋⹦ hejihe㻌 䠷10-18b䠹 㻌
tasiu modu㻌  ⒦೸ eSengge moo㻌 䠷10-18b䠹 㻌
tasiu+bar egUrgele=mUi㻌 !] ᩳ⫼ alamimbi㻌 䠷10-19a䠹 㻌
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tasiu-bar㻌  ㉮ᒣ⫘㞋⹦ hejiheleme㻌 䠷10-18b䠹 㻌
tasiy_a㻌  ⹬ taSan㻌 䠷10-17b䠹 㻌
tasiyala=mui㻌  㝸᩿ giyalambi㻌 䠷10-17b䠹 㻌
tasiyalabci㻌  ᐦ㝸㝸Ꮚ giya, giyalak@㻌 䠷10-17b䠹 㻌
tasiyalaGda=mui㻌  ⿕㝸᩿㝖ཤ giyalabumbi, giyalgambi㻌 䠷10-17b䠹 㻌
tasiyalaGdaGul=u=mui㻌  ౑㝖ཤ giyalgabumbi㻌 䠷10-17b䠹 㻌
tasiyalaGul=u=mui㻌 !] ౑㝸 giyalabumbi㻌 䠷10-17b䠹 㻌
tasiyalaski=mui㻌  㝸⌜⾜㉮ giyalganjambi㻌 䠷10-18a䠹 㻌
tasiyara=mui㻌  ⯖㘒 taSarambi㻌 䠷10-18a䠹 㻌
tasiyaraGul=u=mui㻌  ⮴㘒 taSarabumbi㻌 䠷10-18a䠹 㻌
tasiyaral㻌  ⹫ taSan㻌 䠷10-18a䠹 㻌
taskim_a kUiten㻌  ᄫ෭ cak sere beikuwen㻌 䠷10-72b䠹 㻌
tasul=㻌  ᩿ lashala㻌 䠷10-19b䠹 㻌
tasul=qui-bar㻌  ෩↛ lashatai㻌 䠷10-20a䠹 㻌
tasul=tal_a㻌  ෩↛ lashatai㻌 䠷10-20a䠹 㻌
tasul=u=Gsan-u sUlbege㻌 !] ᙞബ lashalaha ulabun㻌
䠷10-19a䠹 㻌
tasul=u=mui㻌  ᩿⤯ lashalambi㻌 䠷10-19a䠹 㻌
tasulburi㻌  ㆫ lakcan㻌 䠷10-20a䠹 㻌
tasulda=mui㻌  㑇₃ melebumbi㻌 䠷10-20a䠹 㻌
tasulGa=mui㻌  ౑ᡖ lashalabumbi㻌 䠷10-19b䠹 㻌
tasululG_a㻌 !] ᡖ᩿ lashalan[lashala!]㻌 䠷10-19a䠹 㻌
tasura=Gsan-u jalGamji㻌  ↓ᑕ lakcan i sirabun㻌 䠷10-19b䠹 㻌
tasura=mui㻌  ᩿ lakcambi㻌 䠷10-19a䠹 㻌
tasuraGul=u=mui㻌 !] ౑᩿ lakcabumbi㻌 䠷10-19a䠹 㻌
tasural㻌  ⤯᩿ lakcan㻌 䠷10-19b䠹 㻌
tasural Ugei㻌  ୙᫬ erin ak@㻌 䠷10-19b䠹 㻌
tasurqai㻌  ᩿ lasha㻌 䠷10-19b䠹 㻌
tasurqai boru㻌  ㉸⪥㦜 colgogan fulan㻌 䠷10-19b䠹 㻌
tasurqai kijaGar㻌  ┗㑔 dubei jecen㻌 䠷10-19b䠹 㻌
tata=㻌  ᢳ tata㻌 䠷10-20a䠹 㻌
tata=ba㻌  Ỉⴠ gocika㻌 䠷10-21a䠹 㻌
tata=ju degegele=mUi㻌  ฾ tatame goholombi㻌 䠷10-21b䠹 㻌
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tata=ju Goquda=mui㻌  ฾ tatame goholombi㻌 䠷10-21b䠹 㻌
tata=mui㻌  ᢼ㠰⫗㊴ tataralambi[tatarlambi!], g@waSSambi㻌 䠷10-21b䠹 㻌
tata=qu㻌  ᦫཫ⦃ tatara㻌 䠷10-20b䠹 㻌
tata=qu bUriy_e㻌 !] ␓ゅ gocingga buren㻌 䠷10-20b䠹 㻌
tata=qu neme=kU cEsE㻌  ᾘ㛗෉ ekiyeniyere nonggire cese㻌 䠷10-20b䠹 㻌
tatab tatab㻌  ᢳᢳᦚᦚ goci tata㻌 䠷10-22b䠹 㻌
tatab tetUb㻌  ⏽㤳⏽ᑿ cici goci㻌 䠷10-22b䠹 㻌
tatabalja=mui㻌  ෑኻᡭ㊊ᢳᢳ tatabumbi, gocimbumbi㻌 䠷10-21a䠹 㻌
tataburi, tataburi em_e㻌  ጖ guweleku㻌 䠷10-21a䠹 㻌
tataGal㻌  ␏Ꮚ iri㻌 䠷10-20a䠹 㻌
tataGalja=mui㻌  ⊰㇧ tath@njambi㻌 䠷10-20a䠹 㻌
tataGaljaburitai㻌  ྍ⊰㇧ tath@njacuka㻌 䠷10-20a䠹 㻌
tataGda=mui㻌  ᥵ᚰ tatabumbi㻌 䠷10-22b䠹 㻌
tataGur㻌  ᢳምᙙย㣎ᖏ gocima, giyakda, giyadak@㻌 䠷10-20b䠹 㻌
tataGur ongGuca㻌  ี>ฯ"@⯪ melbiku jah@dai㻌 䠷10-20b䠹 㻌
tataGur Ogesi㻌  ᢕ⥘>⥙ jargiyalak@ asu㻌 䠷10-20b䠹 㻌
tataGur sirege㻌  ᢳምᾩ gocima dere㻌 䠷10-20b䠹 㻌
tataGur suGum㻌  ቚᩯ mishalak@㻌 䠷10-21a䠹 㻌
tataGura=ba㻌  ⛅Ỉ෿㏥ hekcehun[hekcuhun!]㻌 䠷10-20b䠹 㻌
tataGuur degeji㻌  㢌ඣ㘆 gejungge deji㻌 䠷10-21a䠹 㻌
tataGuur degeji ab=u=mui㻌  ᢳ㢌ඣ gejungge deji gaimbi㻌
䠷10-21a䠹 㻌
tatai㻌  ➗ே↓⬟ liyoliyo㻌 䠷10-22b䠹 㻌
tatal㻌  ᘬ yarun㻌 䠷10-23a䠹 㻌
tatala=mui㻌  㡻 tataSambi㻌 䠷10-21a䠹 㻌
tatalalca=mui㻌  ᑞᢼ tatarambi㻌 䠷10-21b䠹 㻌
tataldu=ji㻌  ⾰᭹᥵᥵╔ tatabuhabi㻌 䠷10-23b䠹 㻌
tatalG_a㻌  㭋ዓᏊ gala㻌 䠷10-23a䠹 㻌
tatalG_a degesU㻌  ᡴ㭋ⓗዓᏊ gala futa㻌 䠷10-23a䠹 㻌
tatalGa=n bici=mUi㻌  ᑃⲡᏐ lasihime arambi㻌 䠷10-23a䠹 㻌
tatalGa=qu UsUg㻌  ⲡᏐ lasihire hergen㻌 䠷10-23a䠹 㻌
tatalGala=mui㻌  ↱ఫ g@bimbi㻌 䠷10-23a䠹 㻌
tatalGatu㻌  ᥦ⍆ tatuhan㻌 䠷10-23a䠹 㻌
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tatamal qoruqai budaG_a㻌  ᢼᲄ㠃 tatangga hangse㻌 䠷10-21b䠹 㻌
tatangGu㻌  ᰈ㛛㖡ᣮ∩ kanggiri㻌 䠷10-22b䠹 㻌
tatara=mui㻌  ₻㏥෾ᱳ hekcembi, gocibumbi[gocinbumbi!]㻌 䠷10-22b䠹 㻌
tatasi qula㻌  ⦲㢌኱ selbin goro㻌 䠷10-21a䠹 㻌
tatau㻌  ṍ goji㻌 䠷10-23a䠹 㻌
taulai㻌  ඡ g@lmah@n㻌 䠷10-79a䠹 㻌
taulai ejele=gsen jil㻌 !  ႝ㜆 g@lmah@ngga aniya㻌
䠷10-79a䠹 㻌
taulai sar_a㻌  ዴ g@lmah@n biya㻌 䠷10-79a䠹 㻌
taulai-yin bOger_e㻌  ᰩᏊ jancuh@n usiha㻌 䠷10-79a䠹 㻌
taulai-yin Ogesi㻌  ඡ⥙ g@lmah@n i asu㻌 䠷10-79a䠹 㻌
tauqai㻌  㕶 toose㻌 䠷10-79a䠹 㻌
tawar㻌  ㈈ nadan㻌 䠷10-50a䠹 㻌
tayaG㻌 !] ᮫ teifun㻌 䠷10-34a䠹 㻌
tayaGda=㻌 !]  㐲ᧃ dengge㻌 䠷10-34a䠹 㻌
tayaGda=mui㻌  ᧃ㐲㍯ᦫᡴᄉᄉ denggembi, fakadambi[fakatambi!]㻌
䠷10-34b䠹 㻌
tayaGdaGul=u=mui㻌  ౑ᧃ denggebumbi㻌 䠷10-34b䠹 㻌
tayaGla=mui㻌  ᢷ᮫㉮ teifuSembi㻌 䠷10-34b䠹 㻌
-tayi+ni, -tayi+bar㻌  ୍ే nisihai㻌 䠷10-50a䠹 㻌
tayi=mui㻌  ⚍ wecembi㻌 䠷10-52a䠹 㻌
tayi=qu bicig㻌  ⚍ᩥ wecere bithe㻌 䠷10-50b䠹 㻌
tayi=qu saba-yin OcUken salaG_a㻌  ⚍ჾ⛉ wecere tetun 
i kunggeri㻌 䠷10-50b䠹 㻌
tayi=qu taki=qu ariGudqa=qu kelteZ㻌  ⚆⚍Ύྣྖ wecere 
juktere bolgobure fiyenten㻌 䠷10-50b䠹 㻌
tayi=qu taki=qu OcUken salaG_a㻌  ⚍♭⛉ wecere juktere 
kunggeri㻌 䠷10-50b䠹 㻌
tayi=qu takil㻌  ⚍♭ wecen jukten㻌 䠷10-50b䠹 㻌
tayibaGar㻌  ᧃ⬮ k@waici[k@wanci!]㻌 䠷10-50b䠹 㻌
tayibalja=mui㻌  ᦂᖠ╔㉮ᧃ╔⬮㉮ haiharSambi, k@waicidambi㻌
䠷10-50b䠹 㻌
tayibalkila=mui㻌  ⩱⩻ haih@ljambi㻌 䠷10-51a䠹 㻌
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tayibuu㻌  ᯳ኴಖ taibo, taiboo㻌 䠷10-51a䠹 㻌
tayibU'㻌  ኴഌ taifu㻌 䠷10-52b䠹 㻌
tayidqura=mui㻌 !] ỀᖹỀᾘ surumbi, gunirembi㻌
䠷10-53b䠹 㻌
tayidquraGul=u=mui㻌 !] ᑄゎ surubumbi㻌 䠷10-53b䠹 㻌
tayiG_a㻌  㛗ẟ⣽≸ taiha㻌 䠷10-50a䠹 㻌
tayiGan㻌  ኴ┘ taigiyan㻌 䠷10-50a䠹 㻌
tayiji㻌  ྎྜྷ taiji㻌 䠷10-52b䠹 㻌
tayil=u=mui㻌  ゎ sumbi㻌 䠷10-51b䠹 㻌
tayil=u=n bodu=qu ger㻌  㖽⟬ᡣ sume bodoro boo㻌 䠷10-52a䠹 㻌
tayilburi㻌  ゎ subuhen㻌 䠷10-54b䠹 㻌
tayilburila=mui㻌  ㅮ giyangnambi㻌 䠷10-54b䠹 㻌
tayilburilaGul=u=mui㻌  ౑ㅮ giyangnabumbi㻌 䠷10-54b䠹 㻌
tayilburilalca=mui㻌  㰺ㅮ giyangnandumbi㻌 䠷10-54b䠹 㻌
tayilburilaldu=mui㻌  㰺ㅮ giyangnanumbi㻌 䠷10-54b䠹 㻌
tayilG_a㻌  ⚍ wecen㻌 䠷10-54a䠹 㻌
tayilGa=mui㻌  ゎ⬺ subumbi㻌 䠷10-54a䠹 㻌
tayilG_a-yi daGaGa=Gsan yosulal-un yabudal-un yamun㻌
 ዊ♭⚰㒊 wecen be aliha dorolon i jurgan㻌 䠷10-54a䠹 㻌
tayilG_a-yin kereg-i daGaGa=Gsan balGad㻌  ⚆⚍⨫
wecen i baita be aliha falgari㻌 䠷10-54a䠹 㻌
tayilG_a-yin kereg-i daGaGa=Gsan yamun㻌  ኴᖖᑎ
wecen i baita be aliha yamun㻌 䠷10-54a䠹 㻌
tayilG_a-yin kOgjim-Un bolbasuraGul=qu balGad㻌 
⚄ᵹ⨫ wecen i kumun urebure falgari㻌 䠷10-54a䠹 㻌
tayilG_a-yin mal-i tejige=kU ayil㻌  ≝≅ᡤ wecen i ulha 
ujire falgangga㻌 䠷10-54a䠹 㻌
tayilGan-u bicig㻌  ⚃ᯈ wecen bithe㻌 䠷10-54a䠹 㻌
tayilGan-u kereglel tariyalang㻌  ⪟⏣ wecere usin㻌
䠷10-54b䠹 㻌
tayilkir㻌  䉘 tailhi㻌 䠷10-54b䠹 㻌
tayiluGda=mui㻌  ゎෝ subumbi㻌 䠷10-52a䠹 㻌
tayilul'G_a㻌  ト ejehen㻌 䠷10-52a䠹 㻌
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tayiquwa㻌  㪑㨶 taih@wa㻌 䠷10-50b䠹 㻌
tayisui tngri㻌  ኴጫ taisui enduri㻌 䠷10-51a䠹 㻌
tayiSi㻌  ኴᖌ taiSi㻌 䠷10-51b䠹 㻌
tayitaGar㻌  ⨶ᅤ⭣ tunggi㻌 䠷10-51b䠹 㻌
tayiyU'n㻌  兒㨶 taiy@n㻌 䠷10-52b䠹 㻌
tayizi㻌  ኴᏊ taidzi㻌 䠷10-52b䠹 㻌
tayizi odun㻌  ኴᏊᫍ taidzi usiha㻌 䠷10-52b䠹 㻌
tayizi SoufU'㻌  ኴᏊᑡഌ taidzi Soofu㻌 䠷10-53a䠹 㻌
tayizi SouSi㻌  ኴᏊᑡᖌ taidzi Soodzi㻌 䠷10-53a䠹 㻌
tayizi tayibuu㻌  ኴᏊኴಖ taidzi taiboo㻌 䠷10-53a䠹 㻌
tayizi tayifu'㻌  ኴᏊኴഌ taidzi taifu㻌 䠷10-53a䠹 㻌
tayizi tayiSi㻌  ኴᏊኴᖌ taidzi taiSi㻌 䠷10-53a䠹 㻌
tayungG_a jiGasu㻌  ⓑ㪏㨶 tayungga nimaha㻌 䠷10-34b䠹 㻌
teb tegsi keme=n㻌  ᩚ㰺ㇺ ter tar seme㻌 䠷10-73a䠹 㻌
tebci=kU Ugei㻌  ୙ᚸ tabcirak@㻌 䠷10-77b䠹 㻌
tebci=mUi㻌  ᤞᒊᲠᚸ Selembi, ash@mbi, tebcimbi㻌 䠷10-77b䠹 㻌
tebcil㻌  ኶ ash@n㻌 䠷10-77b䠹 㻌
tebeg㻌  ⇑ඣ jiha fesheleku㻌 䠷10-11a䠹 㻌
tebelid=U=n namna=mui㻌 !] ⧑㤿⬫Ꮚᑕ meifen dabali 
niyamniyambi㻌 䠷10-9b䠹 㻌
tebene jeU㻌 !  ୕ᴊ㙀 temene ulme㻌 䠷10-9a䠹 㻌
teberi=mUi㻌  ᢪ╔ tebeliyembi㻌 䠷10-10b䠹 㻌
teberi=n jolGa=mui㻌  ᢪぢ⚰ tebeliyeme acambi㻌 䠷10-10b䠹 㻌
teberigUl=U=mUi㻌  ౑ᢪ tebeliyebumbi㻌 䠷10-10b䠹 㻌
teberil㻌  ᢪ tebeliyen㻌 䠷10-10b䠹 㻌
teberildU=mUi㻌  㐲౗ே┦ᢪ tebeliyembi㻌 䠷10-10b䠹 㻌
teberinggUi modun㻌  ᢪᮌ forjin moo㻌 䠷10-10b䠹 㻌
tebke㻌  ᘪቈᘻᏊ㤿 tebke, berhe㻌 䠷10-78a䠹 㻌
tebke naGa=mui㻌  ⢓ᘪቈ tebke latubumbi㻌 䠷10-78a䠹 㻌
tebkele=mUi㻌  ษ⫗㔥 tebkelembi㻌 䠷10-78a䠹 㻌
tebketU em㻌  㘄Ꮚⵂ farsilaha okto㻌 䠷10-78a䠹 㻌
tebsi㻌  ᪉┙⫗ᵴᵴ┅ fan, yalah@, oton㻌 䠷10-75a䠹 㻌
teciya=tal_a iniye=mUi㻌  ኱➗ fancame injembi㻌 䠷10-32b䠹 㻌
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teciyada=ji㻌  ⏕Ề fancahabi㻌 䠷10-32b䠹 㻌
teciyada=mui㻌  ᛜᛣ fancambi㻌 䠷10-32b䠹 㻌
teciyadaGul=u=mui㻌  ౑ᛜ fancabumbi㻌 䠷10-32b䠹 㻌
teciyadaltai㻌  ྍỀ fancacuka㻌 䠷10-32b䠹 㻌
teciyadam_a qalaGun㻌  ↹⇕ fancame halh@n㻌 䠷10-32b䠹 㻌
tede㻌  ௚಼ tese㻌 䠷10-20a䠹 㻌
tedegene=gsen㻌  ㄒᛴಁ gojinggi㻌 䠷10-22a䠹 㻌
tedeger㻌  ௚಼ ce㻌 䠷10-22a䠹 㻌
tedeger-ece㻌  ẚ௚಼ cenci㻌 䠷10-22a䠹 㻌
tedeger-i㻌  ᢕ௚಼ cembe㻌 䠷10-22a䠹 㻌
tedeger-tUr㻌  ᅾ௚಼ cende㻌 䠷10-22a䠹 㻌
tedeger-Un㻌  ௚಼ⓗ ceni㻌 䠷10-22a䠹 㻌
tedegereki㻌  ᫝௚಼ⓗ ceningge㻌 䠷10-22b䠹 㻌
tedeki-yin ki㻌  ᙼ⹦ⓗ tubaingge㻌 䠷10-22b䠹 㻌
teden+ce㻌  ẚ௚಼ cenci㻌 䠷10-22a䠹 㻌
teden+eyiki㻌  㑣லேⓗ teseingge㻌 䠷10-20a䠹 㻌
teden-dUr㻌  ᅾ௚಼ cende㻌 䠷10-22a䠹 㻌
teden-i㻌  ᢕ௚಼ cembe㻌 䠷10-22a䠹 㻌
teden-U㻌  ௚಼ⓗ ceni㻌 䠷10-22a䠹 㻌
tedkU=mUi㻌  ᢇຓ wehiyembi㻌 䠷10-72b䠹 㻌
tedkUgUl=U=mUi㻌  ౑ᢇຓ wehiyebumbi㻌 䠷10-73a䠹 㻌
tedkUldU=mUi, tedkUlce=mUi㻌  㰺ᢇຓ wehiyenumbi, 
wehiyendumbi㻌 䠷10-73a䠹 㻌
tedU㻌  ༶้ uthai㻌 䠷10-23b䠹 㻌
tedUi㻌  ᐻ⋊ teile㻌 䠷10-23b䠹 㻌
tedUi bui j_a㻌  ᪤↛ tetendere㻌 䠷10-23b䠹 㻌
tedUi cu bui j_a㻌  ᪤↛ tetendere㻌 䠷10-23b䠹 㻌
tedUi el_e㻌  ᪤↛ tetendere㻌 䠷10-23b䠹 㻌
tedUyi+cinegen㻌  㑣ல tutala㻌 䠷10-23b䠹 㻌
tedUyiken㻌  ᐻ⋊ teile㻌 䠷10-23b䠹 㻌
tege=mUi㻌  ㍕ tebumbi㻌 䠷10-36b䠹 㻌
tegede=mUi㻌  ⤖ྱ tanjambi㻌 䠷10-35a䠹 㻌
tegeg㻌  ⤋㤿⤎ฯᏊ⹡㙑㦵ฯᏊ berge, berhe㻌 䠷10-38a䠹 㻌
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tegege=mUi㻌  ᨤ฀ Sufambi㻌 䠷10-72b䠹 㻌
tegegegUl=U=mUi㻌  ౑ᨤ Sufabumbi㻌 䠷10-72b䠹 㻌
tegegle=mUi㻌  ჱఫᅔఫ cilimbi, lohombi㻌 䠷10-38b䠹 㻌
tegeglegde=mUi㻌  ⿕ᅔఫ lohobumbi㻌 䠷10-38b䠹 㻌
tegegli=mUi㻌  㞲ୖ㔥ᶓ㔥 jimalambi㻌 䠷10-38b䠹 㻌
tegelig㻌  ⢥>᧐"@ᮌ teru㻌 䠷10-36b䠹 㻌
tegemel qongGur㻌  ஍㯤 degetu konggoro㻌 䠷10-36b䠹 㻌
-tegen㻌  ᅾ de㻌 䠷10-38a䠹 㻌
tegerm_e㻌  ᣂ☻Ꮚ hujureku㻌 䠷10-37b䠹 㻌
tegermede=mUi㻌  ☻≀ hujurembi㻌 䠷10-37b䠹 㻌
tegermedegUl=U=mUi㻌  ౑ᣂ≀ hujurebumbi㻌 䠷10-38a䠹 㻌
tegsi㻌  ᩚ㰺ᖹ teksin, necin㻌 䠷10-67a䠹 㻌
tegsi boruG_a㻌  㰺ာ⟺ teksin jan㻌 䠷10-67b䠹 㻌
tegsi Goduli㻌  㰺㦼㢌 teksin yoro㻌 䠷10-67a䠹 㻌
tegsi kemjiy_e㻌  Ỉᖹ necingge kemun㻌 䠷10-67b䠹 㻌
tegsi tegtU[tegetU?]㻌 ?] ᖹ⮹ necingge karan㻌 䠷10-67b䠹 㻌
tegsiken㻌  ␐㰺 teksiken㻌 䠷10-68a䠹 㻌
tegsile=kU qalbaG_a㻌 !  ໘໯ necingge saifi㻌 䠷10-67b䠹 㻌
tegsile=mUi㻌  ᩚ㰺 teksilembi㻌 䠷10-67b䠹 㻌
tegsilegUl=U=mUi㻌  ౑ᩚ㰺 teksilebumbi㻌 䠷10-67b䠹 㻌
tegsitU malaGai㻌  ᖹỈෙ necingge mahatun㻌 䠷10-67b䠹 㻌
tegsitU=mUi㻌  ✠㰺ᖹஅ teksilembi, necin obumbi㻌 䠷10-67b䠹 㻌
tegtU㻌  ྎ karan㻌 䠷10-68b䠹 㻌
tegtU arciGur㻌  ᢯ᡳ mabulak@[!]㻌 䠷10-68b䠹 㻌
tegU+ber㻌  ⏤㑣⿹ tederi㻌 䠷10-40b䠹 㻌
tegU=mUi㻌  ᥇ྲྀ᧥㦵Ṫ gurumbi, tunggiyembi㻌 䠷10-41a䠹 㻌
tegU=r_e od=u=mui㻌  ཤ᥇ gurunambi[gurunembi!]㻌 䠷10-41b䠹 㻌
tegUd bol=u=mui㻌  ḧ㐂㏄⏽᝹ meleSetembi㻌 䠷10-43a䠹 㻌
tegUdege bici=mUi㻌  ᑃసᩄᤩ fir seme arambi㻌 䠷10-40b䠹 㻌
tegUderke=mUi㻌  㐜␲ heoSembi㻌 䠷10-42a䠹 㻌
tegUlce=mUi㻌  㰺᥇ gurunumbi㻌 䠷10-43b䠹 㻌
tegUlder㻌  ⫄្ேᡂ susultungga, Sanggaha㻌 䠷10-43b䠹 㻌
tegUlge=mUi㻌  ౑᥇ gurubumbi㻌 䠷10-43b䠹 㻌
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tegUn-dUr㻌  ᅾ௚ inde㻌 䠷10-42a䠹 㻌
tegUn-i㻌  ᢕ௚ᢕ㑣 imbe, terebe㻌 䠷10-42a䠹 㻌
tegUn-i tong oGtuqancu bol=u=Gsan Ugei㻌  ᢕ௚୙⬟
ᛠᶏ imbe umainahak@㻌 䠷10-42a䠹 㻌
tegUn-U aci-bar㻌  ᡙ௚ terei baili de㻌 䠷10-42a䠹 㻌
tegUn-U busu㻌  ୙᫝௚ⓗ iningge waka㻌 䠷10-42a䠹 㻌
tegUnce㻌  ⏤௚ᚘᙼ inci, tereci㻌 䠷10-42b䠹 㻌
tegUZ㻌  㞬඲඲㒊 juru, yongkiyan, yohi㻌 䠷10-42b䠹 㻌
tegUZ sar_a㻌  㞬᭶ juru biya㻌 䠷10-42b䠹 㻌
tegUs=tel_e㻌  ❵↛ Sanggatai㻌 䠷10-42b䠹 㻌
tegUs=U=mUi㻌  ᡂ඲ Sanggambi㻌 䠷10-40b䠹 㻌
tegUske=kUi-ber㻌  ❵↛ Sanggatai㻌 䠷10-42b䠹 㻌
tegUske=mUi㻌  ౑ᡂ඲ Sanggabumbi㻌 䠷10-42b䠹 㻌
tegUskel㻌  ᡂ⤊ Sanggan, duben㻌 䠷10-42b䠹 㻌
tegUskel bUtUgel㻌  ᏶඲ wajin Sanggan㻌 䠷10-42b䠹 㻌
tegUskel-Un bilig egesig㻌 !  ༡ᐑ>࿅ Sanggan i elioi㻌
䠷10-43a䠹 㻌
tegUsUl㻌  ᪤⃽ Sanggame jabduhan[jabduha!]㻌 䠷10-40b䠹 㻌
tegUtegerge=mUi[tegUterge=mUi?]㻌 ?] ㄆ㘒 darumbi㻌 䠷10-40b䠹 㻌
tejige=gsen ecige㻌  㣴∗ ujihe ama㻌 䠷10-33b䠹 㻌
tejige=gsen eke㻌  㣴ẕ ujihe eniye㻌 䠷10-33b䠹 㻌
tejige=gsen keUken㻌  㣴Ꮚ ujihe jui㻌 䠷10-33b䠹 㻌
tejige=kU surGaGuli egesig㻌  ༡㝊❶ ujibure tacihiyan i 
mudan㻌 䠷10-33b䠹 㻌
tejige=mUi㻌  㣴 ujimbi㻌 䠷10-33b䠹 㻌
tejige=r_e od=u=mui㻌  ཤ㣴 ujinambi㻌 䠷10-33b䠹 㻌
tejigebUri㻌  ≅␆ ujima㻌 䠷10-33a䠹 㻌
tejigebUri beri㻌  ❺㣴ᎈ፬ daruha urun㻌 䠷10-33a䠹 㻌
tejigebUri GalaGu㻌  ᐙ㞜 ujingga niongniyaha㻌 䠷10-33a䠹 㻌
tejigebUri nuGusu㻌  ᐙ㬂 ujingga niyehe㻌 䠷10-33a䠹 㻌
tejigebUri qoruqai㻌  ⼭⺭ mingmiyaha㻌 䠷10-33a䠹 㻌
tejigel-Un kUriy_e㻌  ≅ཱྀᅤ ujima i horigan㻌 䠷10-34a䠹 㻌
tejigelce=mUi㻌  ඹ㣴 ujindumbi㻌 䠷10-34a䠹 㻌
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tejigelci㻌  ∵⨺ྣ ulebusi㻌 䠷10-33b䠹 㻌
tejigeldU=mUi㻌  ඹ㣴 ujinumbi㻌 䠷10-34a䠹 㻌
tejigelge=mUi㻌  ౑㣴 ujibumbi㻌 䠷10-34a䠹 㻌
tejigeltU㻌  㢇 ujibun㻌 䠷10-33b䠹 㻌
tejigeltU kVU sang edUr㻌  ẕ಴᪥ ujire calungga inenggi㻌
䠷10-33b䠹 㻌
teke㻌  ኱⨺ゅ tehe㻌 䠷10-35a䠹 㻌
teke-yin eber eligetU numu㻌  㔝⨺ゅ㠄ᘪ tehe uihe beri㻌
䠷10-35a䠹 㻌
tekere=mUi㻌  ᅇ౗ marimbi㻌 䠷10-37b䠹 㻌
tekeregUl=U=mUi㻌  ౑ᅇ maribumbi㻌 䠷10-37b䠹 㻌
tel'cile=mUi㻌  ᒣ὚ subadambi㻌 䠷10-82a䠹 㻌
tel_e=㻌  ᧆ tele㻌 䠷10-23b䠹 㻌
tele=mUi㻌  ᧇ⓶ telembi㻌 䠷10-24b䠹 㻌
teleg㻌  ᶼᶰᮌ urki㻌 䠷10-27a䠹 㻌
telegUr㻌  ⢥>᧐"@Შ ilmah@㻌 䠷10-25a䠹 㻌
telei㻌  〧ᖔ telgin㻌 䠷10-25a䠹 㻌
teleUl=U=mUi㻌  ᥁㊴ g@badambi㻌 䠷10-27b䠹 㻌
teleUlkile=mUi㻌  ᛣỀ෨ື niolhucembi㻌 䠷10-27b䠹 㻌
telig㻌  ዪᮅ⾰ᑤ㢌⟺ teleri, tiyelin[diyalin!]㻌 䠷10-28b䠹 㻌
telir sebeg㻌  ၽ∵ત kude㻌 䠷10-28a䠹 㻌
temdeg㻌  ᰁググ niSan, temgetu㻌 䠷10-84b䠹 㻌
temdeg bicig㻌  ␓ᢲ temgetu arambi㻌 䠷10-84b䠹 㻌
temdeg bicig sidke=kU Gajar㻌  ㎨↷⹦ temgetu 
bithe[bicihe!] icihiyara ba㻌 䠷10-84b䠹 㻌
temdeg modu㻌  ∩Ꮚ Susihe㻌 䠷10-84b䠹 㻌
temdeg modu bayicaGa=mui㻌  ᶹຌ∩ Susihe baicambi㻌 䠷10-84b䠹 㻌
temdeg utaG_a㻌  ⅼቛↂⅆ holdon㻌 䠷10-84b䠹 㻌
temdeg-Un dangsa㻌  ᥃⹰∩ temgetu ejehe dangse㻌 䠷10-84b䠹 㻌
temdegle=gci tUsimel㻌  ୺஦ ejeku hafan㻌 䠷10-85b䠹 㻌
temdegle=gci-yin tingkim㻌  㒔஦ᘍ ejeku i tinggin㻌 䠷10-85b䠹 㻌
temdegle=mUi㻌  グ஦᪖⾲ ejembi, temgetulembi㻌 䠷10-85a䠹 㻌
temdegleci㻌  ▱஦ ejeku㻌 䠷10-85b䠹 㻌
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temdeglegUl=U=mUi㻌  ཷ᪖⾲ temgetulebumbi㻌 䠷10-85a䠹 㻌
temdeglel㻌  グ ejebun㻌 䠷10-85b䠹 㻌
temdegleltU㻌  ஍ ejetungge㻌 䠷10-85b䠹 㻌
temdegtU㻌  ᚪ temgetungge㻌 䠷10-85a䠹 㻌
temdegtU bicig㻌  ⚊ temgetu bithe㻌 䠷10-85a䠹 㻌
temdegtU debel㻌  ⹰⾰ temgetu etuku㻌 䠷10-85a䠹 㻌
temdegtU kOsiy_e cilaGun㻌  ☎ temgetu wehe㻌 䠷10-85a䠹 㻌
temdegtU malaG_a㻌  ⹰ᖗ temgetu mahala㻌 䠷10-85a䠹 㻌
temdegtU SusiG_a㻌  ௧∩ temgetu Susihe㻌 䠷10-85a䠹 㻌
temece=mUi㻌  த➇ temSembi㻌 䠷10-29b䠹 㻌
temecegUl=U=mUi㻌  ౑த➇ temSebumbi㻌 䠷10-29b䠹 㻌
temecel㻌  ∑ temSen㻌 䠷10-30a䠹 㻌
temecelce=mUi㻌  㰺∑ temSendumbi㻌 䠷10-30a䠹 㻌
temege, temegen㻌  㥟 temen㻌 䠷10-30a䠹 㻌
temegeljin kirGuul㻌 !  㥟㭼 temege coko㻌 䠷10-30b䠹 㻌
temegen gOrUgesU㻌  㔝㥪㥟 temen gurgu㻌 䠷10-30b䠹 㻌
temegen-U kOkU㻌  ᐈ⎩ guwalase㻌 䠷10-30a䠹 㻌
temegen-U kOkUn ongGuca㻌  ඳᑤ⯪ fika jah@dai㻌 䠷10-30a䠹 㻌
temegen-U Ongge㻌  㥟Ⰽ temeri㻌 䠷10-30a䠹 㻌
temegen-U qoGulai㻌  㭼⭠⳯ ajirgan sogi㻌 䠷10-30a䠹 㻌
temeker㻌  㥠∵ gah@han㻌 䠷10-30a䠹 㻌
temeljigen_e, temeljigen_e carcaqai㻌  ⼸⼛ heliyen, 
heliyen sebsehe㻌 䠷10-31a䠹 㻌
temesU㻌  ⵴㑔 macika㻌 䠷10-29b䠹 㻌
temesU ki=mUi㻌  ⧊⥘>⥙"@㑔 maciha arambi㻌 䠷10-29b䠹 㻌
temteri=mUi㻌  ẅ⤯ suntebumbi㻌 䠷10-84a䠹 㻌
temtUrkile=mUi㻌  ᦼ⣴㉮ hemhimbi㻌 䠷10-86a䠹 㻌
temUr㻌  ஬⾜அ㔠㕲 aisin, sele㻌 䠷10-31a䠹 㻌
temUr cilaGun㻌  㔠▼ aisin wehe㻌 䠷10-32a䠹 㻌
temUr gesertU linqu_a ceceg㻌  㕲⥺ⶈⰼ serge Su ilha㻌
䠷10-32a䠹 㻌
temUr mancu㻌  㕲ᴱ㢌 langtu㻌 䠷10-31b䠹 㻌
temUr mancuraG_a㻌 !] 㕲㙓 selei[sele!] mala㻌 䠷10-31b䠹 㻌
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temUr OlUgei qadaGasu㻌  㕲㘄 selei holbok@㻌 䠷10-31a䠹 㻌
temUr quGur㻌  ཱྀ⍆ mekeni㻌 䠷10-31b䠹 㻌
temUr quGur quGurda=mui㻌  ᧓ཱྀ⍆ mekenimbi㻌 䠷10-31b䠹 㻌
temUr serege㻌  㕲ඡඣཫ⟺ sele garma㻌 䠷10-31b䠹 㻌
temUr silegebUr㻌  ㏻ᲄ selei[selai!] taimin㻌 䠷10-31b䠹 㻌
temUr SOrgUge㻌  㕲⵪⸣ ninggiyan[!]㻌 䠷10-31b䠹 㻌
temUr tngri㻌  㔠⚄ aisin enduri㻌 䠷10-31b䠹 㻌
temUr tuqayimal㻌  㕲ᑻ selei juSuru㻌 䠷10-32a䠹 㻌
temUr+Un dabaG_a㻌  㕲ᕊ tiyeliyan[diyaliyen!] dabaGan㻌 䠷10-31a䠹 㻌
temUr-Un kisuGur nOmUr=kU arad㻌  ⏥ැஅኈ selei hitha 
nerere urse㻌 䠷10-32a䠹 㻌
temUrlig artai modu㻌  㕲㯪ᮌ selei ilhangga moo㻌 䠷10-32a䠹 㻌
temUrsig modu㻌  㕲ᶞ selengge moo㻌 䠷10-32a䠹 㻌
tencir=U=mUi㻌  ⱞ஢ feshembi㻌 䠷10-60a䠹 㻌
tenciregUl=U=mUi㻌  ᨚ᡾ feshebumbi㻌 䠷10-60a䠹 㻌
tende㻌 !] ᅾᙼ⹦ tubade㻌 䠷10-60a䠹 㻌
tendeki㻌  ᙼ⹦ⓗ tubai㻌 䠷10-60a䠹 㻌
tendekiyin ki㻌  ᙼ⹦ⓗ tubaingge㻌 䠷10-60a䠹 㻌
teneg㻌  ហ mentuhun㻌 䠷10-1a䠹 㻌
teneg mungqaG㻌  ហ᫕ mentuhun h@lhi㻌 䠷10-1b䠹 㻌
tenegken㻌  ␐ហ mentuhuken㻌 䠷10-1b䠹 㻌
tenegle=mUi㻌  ⾜஦ហ mentuhudembi[mentuhundembi!]㻌 䠷10-1b䠹 㻌
tenegtU=mUi㻌  䁾ヰហ mentuhurembi㻌 䠷10-1b䠹 㻌
teng㻌  ∐ᒣ⹡㎌ hen㻌 䠷10-60b䠹 㻌
teng bol=qu㻌  ➼㢮 gese ojoro㻌 䠷10-60b䠹 㻌
teng carcaqai㻌  ຾ tebsehe㻌 䠷10-61a䠹 㻌
teng tegsi㻌  ┦➼ teheren㻌 䠷10-60b䠹 㻌
teng tengcegUl=_U=n㻌  ┦➼ gese teherebume㻌 䠷10-60b䠹 㻌
teng-Un modu㻌  ᱰᏊ darh@wan㻌 䠷10-60b䠹 㻌
tengce=mUi㻌  ┦✃ teherembi㻌 䠷10-64a䠹 㻌
tengcegUl=kU ger㻌 !  ܥᡣ teherebure boo㻌 䠷10-64b䠹 㻌
tengcin, tengcelce=mUi㻌  ┦➼ teheren, teherSembi㻌 䠷10-64a䠹 㻌
tengge=ji㻌  ṇ᫝ ci㻌 䠷10-64b䠹 㻌
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tenggecegUl=U=mUi㻌  ౑┦➼ teherebumbi㻌 䠷10-64b䠹 㻌
tenggecel㻌 !] ┦ᑞ teheren㻌 䠷10-64a䠹 㻌
tenggecel㻌  ኳᖹ teherebuku㻌 䠷10-64b䠹 㻌
tenggecelce=mUi㻌  ┦➼ teherSembi㻌 䠷10-64b䠹 㻌
tenggelig㻌  ㌴㍈⍆㍈ temun murik@㻌 䠷10-64a䠹 㻌
tenggeligtU㻌  ㍈ temuhen㻌 䠷10-64a䠹 㻌
tenggiZ㻌  † tenggin㻌 䠷10-65a䠹 㻌
tenggUr quluGan_a㻌  ၈㰡 duhan[duha!] singgeri㻌 䠷10-66a䠹 㻌
tengke㻌  ᮏ㡿 ben㻌 䠷10-64a䠹 㻌
tengke aldara=mui㻌 !] ஈ㏱ abulikabi[abulimbi!]㻌 䠷10-64a䠹 㻌
tengkeg laGusa㻌  㦐 terme lorin㻌 䠷10-64b䠹 㻌
tengkege㻌  ᮏ᫝ bengsen㻌 䠷10-64b䠹 㻌
tengkegetei㻌  ᭷ᮏ஦ bengsengge㻌 䠷10-64b䠹 㻌
tengkelegUn㻌  ᗣ᚜ guigu㻌 䠷10-64a䠹 㻌
tengkUr=U=mUi, tengkUr=cUkUi㻌  㣹ⓗ↓ἲ kiyatumbi, 
kiyatuhabi㻌 䠷10-65b䠹 㻌
tengkUre=ji㻌  ㎈㐣౗஢ aituhabi㻌 䠷10-65b䠹 㻌
tengkUregUl=U=mUi㻌  ᩆㆤ aitubuhabi㻌 䠷10-65b䠹 㻌
tengkUrge=mUi㻌  㣹ⓗ↓ἲ஢ kiyatubumbi[kiyatubuhabi!]㻌 䠷10-65b䠹 㻌
tengne=mUi㻌  㥟அ acimbi㻌 䠷10-61a䠹 㻌
tengnege㻌  㥃Ꮚ aciha㻌 䠷10-61a䠹 㻌
tengnegUr㻌  䎕ᒣ⹡ tengneku㻌 䠷10-61b䠹 㻌
tengse=㻌  ヨ cende㻌 䠷10-62a䠹 㻌
tengse=mUi㻌  ヨ┳ cendembi㻌 䠷10-62b䠹 㻌
tengsegUl=U=mUi㻌  ౑ヨ┳ cendebumbi㻌 䠷10-63a䠹 㻌
tengseldU=mui, tengselce=mUi㻌  㰺ヨ┳ cendenumbi, 
cendendumbi[cendendembi!]㻌 䠷10-63a䠹 㻌
tengselkile=mUi㻌  ᫂▱ᨾၥ cendekuSembi㻌 䠷10-63a䠹 㻌
tenigir㻌  ⋢᭷ⰼ⣠ fiyahan㻌 䠷10-1b䠹 㻌
tenigir modun㻌   ᮌ biSuri moo㻌 䠷10-1b䠹 㻌
teniilge=mUi㻌  ᙊ᫹ fiyaringgiyambi㻌 䠷10-2a䠹 㻌
teniilgegUl=U=mUi㻌  ౑ᙊ᫹ fiyaringgiyabumbi㻌 䠷10-2a䠹 㻌
tenirge㻌  ᡴ⚺⋇ⓗዓᏊ maselak@[masalak@!]㻌 䠷10-2a䠹 㻌
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tentUr mUntUr㻌  ᴊṇᶏ bbekte bakta, pekte pakta㻌 䠷10-60a䠹 㻌
tentUr tantur㻌  ㋥㊿ᑘಽ terin terin㻌 䠷10-60a䠹 㻌
tenU=kUi-dUr kUr=be㻌  ❢ᴟ oyon[oron!] de isinaha㻌 䠷10-2b䠹 㻌
tenU=mUi㻌  Ἔ⁥㏱஢⪁⾶㑌 silkambi, makarambi㻌 䠷10-2a䠹 㻌
tenUg Ugei㻌  ୙᠐⬦ ulhingge ak@㻌 䠷10-2b䠹 㻌
tenUmel㻌  Ἔ⁥ silkan㻌 䠷10-2b䠹 㻌
terbum㻌  ᰾>ᆼ terbun㻌 䠷10-57a䠹 㻌
tere㻌  ௚㑣ಶ i, tere㻌 䠷10-43b䠹 㻌
tere cigi㻌  㑣ಶᑦୟ tere hono㻌 䠷10-44a䠹 㻌
tere Gajar-tur㻌  ᅾᙼ⹦ tubade㻌 䠷10-43b䠹 㻌
tere metU㻌 !] 㑣ᵝ tenteke㻌 䠷10-43b䠹 㻌
tere metUZ㻌  㑣ᵝⓗ tentekengge㻌 䠷10-43b䠹 㻌
tere+cU bayi=tuGai㻌  ෫ୟ tere anggala㻌 䠷10-45a䠹 㻌
terekU㻌  ᙼ⹦ tuba㻌 䠷10-45a䠹 㻌
tereUn+eyiki㻌  㑣⟠ேⓗ tereingge㻌 䠷10-45a䠹 㻌
terge㻌  ㌴ sejen㻌 䠷10-58a䠹 㻌
terge delbe=be㻌  ᚚ㌴ sejen jafaha㻌 䠷10-58b䠹 㻌
terge kOl=kU emegel㻌  ㌴㠡 sejen tohoro enggemu㻌 䠷10-58b䠹 㻌
terge seUke-yin kelteZ㻌  㛒㍿ྖ sejen kiyoo i fiyenten㻌
䠷10-58a䠹 㻌
tergeci㻌  ㌴ኵ tergeci[tergici!]㻌 䠷10-58b䠹 㻌
tergecin㻌  ㌴᠊ sejeci㻌 䠷10-58b䠹 㻌
tergel edUr㻌 !  ᮃ᪥ wangga inenggi㻌 䠷10-59a䠹 㻌
tergen odun㻌  ᖇ㌴ abkai Surdejen usiha㻌 䠷10-58b䠹 㻌
tergen-U bUrkUUl㻌  ㌴⨤ sejen i dobton㻌 䠷10-59a䠹 㻌
tergen-U emegel-Un Goul qadaGasu㻌  ㌴㠡ୖ㕲ᰕ niyaman 
hadahan[hadaha!]㻌 䠷10-58b䠹 㻌
tergesig aGula㻌  ㌴㥙ᒣ giyobgiya alin㻌 䠷10-58b䠹 㻌
teri tegsi㻌  ᩚ㰺ㇼ ter seme㻌 䠷10-45b䠹 㻌
terigUle=gci ceceg㻌  ᱵⰼ nenden ilha㻌 䠷10-47b䠹 㻌
terigUle=gsen altan kOgUrge㻌  㙩㚝 turungge jungken㻌
䠷10-47b䠹 㻌
terigUle=gsen qaZ tuGurG_a㻌  ≉☽ cohonggo kingkin㻌 䠷10-47b䠹 㻌
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terigUle=gsen sayid㻌  㤳㍜኱⮧ ujulaha amban㻌 䠷10-47b䠹 㻌
terigUle=mUi㻌  Ⅽ㤳 dalambi, ujulambi[ujulembi!]㻌 䠷10-47a䠹 㻌
terigUlegUl=U=mUi㻌  ౑㡿㢌 ujulebumbi㻌 䠷10-47b䠹 㻌
terigUn㻌  ➨୍ uju㻌 䠷10-47b䠹 㻌
terigUn jaqaZ㻌  㤳㡿 ujungga dangga㻌 䠷10-47b䠹 㻌
terigUn jerge-yin UnemlekUi_tU aq_a㻌  ୍ရኵே uju 
jergi unenggi hehe㻌 䠷10-47b䠹 㻌
terigUn-U jalGaGur㻌  ᣍ uju tuwancihiyak@㻌 䠷10-48a䠹 㻌
terigUten㻌 !] ➼ᩘ jergingge㻌 䠷10-47a䠹 㻌
terigUtU㻌  Ⅽ㤳 ujungga, ujungge㻌 䠷10-47a䠹 㻌
terle=mUi㻌  ᭷㢌⥴ dube tucimbi㻌 䠷10-57b䠹 㻌
terlig㻌  Ფ⿅ hubtu㻌 䠷10-58a䠹 㻌
term_e㻌  〓Ꮚ funiyesun㻌 䠷10-58a䠹 㻌
terZ㻌  ᜾ㅸ fudasi㻌 䠷10-59a䠹 㻌
terZ eteged㻌  ஋ᙇ fudasi halai[hali!]㻌 䠷10-59a䠹 㻌
tersle=mUi㻌 !] Ⅽ㏫ fudarambi㻌 䠷10-59b䠹 㻌
terslegUU㻌  ㏫ fudasih@n㻌 䠷10-59b䠹 㻌
terte㻌 !] ᑞᓊ bajila㻌 䠷10-57a䠹 㻌
tertege㻌  ᙼᓊ bajargi㻌 䠷10-57b䠹 㻌
tes=kU Ugei㻌  ཷ୙ᚓ hamirak@㻌 䠷10-72b䠹 㻌
tes=U=mUi㻌  ཷᚓ hamimbi㻌 䠷10-19a䠹 㻌
tesbUri=mUi㻌  ⪏ᚓఫ dosombi㻌 䠷10-72a䠹 㻌
tesbUrile=mUi㻌  ⬟⪏㐲 dosobumbi㻌 䠷10-72a䠹 㻌
tesbUritei㻌  ⪏ᚓఫ dosombi㻌 䠷10-72a䠹 㻌
tesergU㻌  ⫼ cash@n㻌 䠷10-15b䠹 㻌
tesergU salkin㻌  ⫼㢼 cash@n edun㻌 䠷10-15b䠹 㻌
tesergUle=mUi㻌  ⫼╔ cash@lambi㻌 䠷10-15b䠹 㻌
tesergUlegUl=U=mUi㻌  ౑⫼ cash@labumbi㻌 䠷10-15b䠹 㻌
tesi㻌  㡰ᡭ ici㻌 䠷10-15b䠹 㻌
tesi=mUi㻌  ᆅฟ⁀ fijirembi㻌 䠷10-17b䠹 㻌
tesigUr㻌  ⁀෦㠠 nisuk@㻌 䠷10-18a䠹 㻌
tesigUr sumu㻌  Ỉ⟺ jeseri[jaseri!]㻌 䠷10-18a䠹 㻌
teske=㻌 !] ᨤ Sufa㻌 䠷10-72b䠹 㻌
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teskel Ugei㻌  ୙຾ alimbaharak@㻌 䠷10-72b䠹 㻌
teskeyi=mUi㻌  ⩈ⓗ㠄⣚ duksembi㻌 䠷10-72b䠹 㻌
tesUre=mUi㻌  ኻ᫂ efebumbi㻌 䠷10-19a䠹 㻌
tetekei㻌  ᡴᐮჼኌ ededei㻌 䠷10-22a䠹 㻌
teUD bol=u=mui㻌  མ↹ ek sembi㻌 䠷10-79b䠹 㻌
teUD teyiD ki=jU㻌  ྏ࿽ ek tak seme㻌 䠷10-79b䠹 㻌
teUken+du, teUken-d'U㻌  ⬟ᗄఱ giyanak@㻌 䠷10-79b䠹 㻌
teyile=ji㻌  ᘫ⭥ coron gocika㻌 䠷10-51b䠹 㻌
teyimU㻌  㑣ᶏ tuttu㻌 䠷10-52a䠹 㻌
teyimU anu㻌  㑣ᶏ⪅ tuttungge㻌 䠷10-52a䠹 㻌
teyimU bol=tuGayilan㻌  ᕮ୙ᚓ୍ኌ bahaci tuttu㻌 䠷10-52a䠹 㻌
teyin cigiraG㻌  ኱蟳 amba etuhun㻌 䠷10-53b䠹 㻌
teyin sidurGu tangkim㻌  ⮳බᇽ ten i tondo tanggin㻌 䠷10-53b䠹 㻌
teyinken㻌  ␐ᚃ㑣㑓ல casikan tuttusi㻌 䠷10-53b䠹 㻌
teyir=U=mUi㻌  ༢⭣ᙎ matalambi㻌 䠷10-52b䠹 㻌
tikin biljuuqai㻌  㢟ṛ tingguri cecike㻌 䠷11-1b䠹 㻌
tilar jOgei㻌 !] ኱㤿⻏ suilan㻌 䠷11-1a䠹 㻌
ting㻌  ᘋ ting㻌 䠷11-1b䠹 㻌
tingkim㻌  ᘋ tinggin㻌 䠷11-2a䠹 㻌
tingkim-Un OcUken salaG_a-yin ger㻌  ᘋ⛉ᡣ tinggin i 
kunggeri boo㻌 䠷11-2a䠹 㻌
tiqu biljuuqai㻌  ᥦና㫽 tinggu cecike㻌 䠷11-1a䠹 㻌
tiqutu㻌  㬼㭢 tilh@tan㻌 䠷11-1a䠹 㻌
tirang㻌  㨣ᓫ manggiyan㻌 䠷11-1b䠹 㻌
tirang Uker㻌  ኣ dokdorgan[dokdorhan!]㻌 䠷11-1b䠹 㻌
titan sibau㻌  㢟㭍 tildargan[tiltargan!]㻌 䠷11-1a䠹 㻌
titim㻌  ஬షෙ fucihingge mahala㻌 䠷11-1a䠹 㻌
tngri㻌  ኳ⚄ abka, enduri㻌 䠷10-69b䠹 㻌
tngri bol=u=mui㻌  ㏽ urimbi㻌 䠷10-70b䠹 㻌
tngri cengkeger㻌  ኳỀΎ⫓ abka fundehun㻌 䠷10-69b䠹 㻌
tngri egUden-i nege=kU egesig㻌  ଳኳ㛛அ❶ abkai duka be 
neire mudan㻌 䠷10-70a䠹 㻌
tngri medege㻌  ኳ▱㐨 abka saru㻌 䠷10-69b䠹 㻌
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tngri sebketU=ji㻌  ኳᖔᚤ㞼 abka heyenehebi㻌 䠷10-69b䠹 㻌
tngri-yi ajiraGul=u=mui㻌 !] ㄳ⚄ enduri be jibumbi㻌
䠷10-69b䠹 㻌
tngri-yi sUsUl=kU yamun㻌  ḯኳ┘ abka be ginggulere yamun㻌
䠷10-69b䠹 㻌
tngri-yi sUsUl=kU yamun-u DeZ tUsimel㻌  ḯኳ┘┘๪
abka be ginggulere yamun i ilhi hafan㻌 䠷10-70a䠹 㻌
tngri-yi sUsUl=kU yamun-u erkile=gsen tUsimel㻌 
ḯኳ┘┘ṇ abka be ginggulere yamun i aliha hafan㻌 䠷10-69b䠹 㻌
tngri-yin ada㻌  ኳ⏕ⓗ᝵ே abkai ari㻌 䠷10-70a䠹 㻌
tngri-yin boSuG㻌  ኳ࿨ abkai hese㻌 䠷10-70a䠹 㻌
tngri-yin buGu_tu kigiri㻌  ኳ㮵᪝ abkai buh@ngge kiru㻌
䠷10-70a䠹 㻌
tngri-yin cirig㻌  ኳර abkai cooha㻌 䠷10-71a䠹 㻌
tngri-yin daGun㻌  㞾 akjan㻌 䠷10-70b䠹 㻌
tngri-yin dUrimtU saba㻌  ኳ㧓൤ abkai durungga tetun㻌
䠷10-70b䠹 㻌
tngri-yin jiruqai-yin qaGaZ㻌  ኳᩥ⛉ abkai Su i hontoho㻌
䠷10-71a䠹 㻌
tngri-yin kesigtU sayin edUr㻌  ኳᜠ᪥ abkai kesingge 
inenggi㻌 䠷10-71a䠹 㻌
tngri-yin kObegUn㻌  ኳᏊ abkai jui㻌 䠷10-71a䠹 㻌
tngri-yin kUrdU㻌  ➢ karmani㻌 䠷10-71a䠹 㻌
tngri-yin kVU㻌  ⚄ᗜ enduri namun㻌 䠷10-71a䠹 㻌
tngri-yin moritu kigiri㻌  ኳ㤿᪝ abkai moringga kiru㻌 䠷10-71a䠹 㻌
tngri-yin oyudal㻌 !] ኳἙ sunggari bira㻌 䠷10-70a䠹 㻌
tngri-yin OrelgetU edUr㻌  ኳ㉧᪥ abkai guwebuhen inenggi㻌
䠷10-70a䠹 㻌
tngri-yin qormui㻌  ኳᾭ abkai buten㻌 䠷10-70a䠹 㻌
tngri-yin singsi=gci㻌  ኳᩥ⏕ oron i Susi㻌 䠷10-70b䠹 㻌
tngri-yin sitUken㻌  ⚄∩ enduri nikebun㻌 䠷10-70b䠹 㻌
tngri-yin taGalal_tu edUr㻌  ኳ㢪᪥ abkai buyecukengge 
inenggi㻌 䠷10-70b䠹 㻌
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tngri-yin turuG㻌  ኳ㮵 abkai buh@㻌 䠷10-70b䠹 㻌
tngri-yin Urejil㻌  ኳὴ abkai fisen[!]㻌 䠷10-70b䠹 㻌
tngriZ bayasqulangtu kOgjim㻌  ៞⚄ṅ enduri 
urgunjebure[urgunjere!] kumun㻌 䠷10-71b䠹 㻌
tngrisUn cibaG_a㻌  ኳᵷ sorotu㻌 䠷10-71a䠹 㻌
tob, tob tob㻌  ᛛ᝿㉳ cik[!], cik[!] cik[!]㻌 䠷11-40a䠹 㻌
tob tob ki=jU sana=mui㻌  ᛛ↛᝿㉳ cik! cik! seme g@nimbi㻌
䠷11-40a䠹 㻌
tobad[?]㻌 ?] ᮌ᪉┙ fan㻌 䠷11-9b䠹 㻌
tobci㻌  ይ㢌ნ㕓Ꮚ tumiha, tohon㻌 䠷11-40a䠹 㻌
tobci=mui㻌  ⯇せ࿌ッ tonggimbi㻌 䠷11-40a䠹 㻌
tobciGurla=mui㻌  ᡴ⠇Ꮚ tobcalambi[tobcilambi!]㻌 䠷11-40b䠹 㻌
tobcila=mui㻌  ᡴ⤖Ꮚ᡿㕓Ꮚ gokjimbi, tohomimbi㻌 䠷11-40b䠹 㻌
tobcilaGul=u=mui㻌  ౑ᡴ⤖Ꮚ gokjibumbi㻌 䠷11-40b䠹 㻌
tobciluur㻌  Ⴈᗏ㫽㖽Ꮚ tash@, kenggiri[!]㻌 䠷11-40b䠹 㻌
tobciluur temUr㻌  㔥ྞ damjan sele㻌 䠷11-40b䠹 㻌
tobcin-u silbi㻌  㕓 tohon i fesin㻌 䠷11-41a䠹 㻌
tobcirauduGul=u=mui㻌  ᡴ⤖Ꮚ umiyahalambi㻌 䠷11-40b䠹 㻌
tobciy_a㻌  ⥘㏖ᩘ heSen, SoSohon㻌 䠷11-40b䠹 㻌
tobciya=mui, tobciyala=mui㻌  ㏖அ SoSombi㻌 䠷11-40b䠹 㻌
tobi㻌  ạᖗ kamtu㻌 䠷11-9b䠹 㻌
tobi=mui㻌  ㉳ᖹⰼ dushumbi㻌 䠷11-9b䠹 㻌
tobiGul=u=mui㻌  ౑㉳ dushubumbi㻌 䠷11-9b䠹 㻌
tobilG_a㻌 !] ᖨ kamtun㻌 䠷11-9b䠹 㻌
tobki=mui㻌  㔥᭩ kiyalambi㻌 䠷11-41a䠹 㻌
tobki=qu duGtuyila=qu kUi㻌  ೴᭩స kiyalara dobtoloro falga㻌
䠷11-41a䠹 㻌
tobkiy_a㻌  ୍ย⣬ kiyan㻌 䠷11-41a䠹 㻌
tobraG bol=u=mui㻌  ⅊⇻ gilgambi㻌 䠷11-41a䠹 㻌
toburu laGusa㻌  㥟ⱁ tomotu lorin㻌 䠷11-10a䠹 㻌
toburuu㻌  ἻᏊொ௳ mursa㻌 䠷11-10a䠹 㻌
toburuu-ni qoSuu㻌  ⇩ᑿொ௳ maishan[maisha!]㻌 䠷11-10a䠹 㻌
toburuutu Gadasu㻌  㕹㔥 tono[tonio!] jinggeri㻌 䠷11-10a䠹 㻌
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todadqa=Gci sil㻌  㢷ᚤ㙾 badarambungga buleku㻌 䠷11-14a䠹 㻌
todqarla=Gci UkUl-Un tngri㻌 !  ๊↱ heturen 
budere enduri㻌 䠷11-39b䠹 㻌
toduG㻌  㬍 humudu㻌 䠷11-17b䠹 㻌
toduqun㻌  㓰 getuhun[getehun!]㻌 䠷11-16b䠹 㻌
todurqai㻌  ᫂ⓑ getuken㻌 䠷11-17b䠹 㻌
todurqayila=㻌  ౑᫂ getukele㻌 䠷11-17b䠹 㻌
todurqayila=mui㻌  ᐹ᫂ getukelembi㻌 䠷11-17b䠹 㻌
todurqayilaGul=u=mui㻌  ౑ᐹ getukelebumbi㻌 䠷11-17b䠹 㻌
toG toG kijU㻌  ᚰ㊴ tuk[turuk!] tuk seme㻌 䠷11-34b䠹 㻌
toG_a㻌  ⣖ᛕᩘ┠ to, ton㻌 䠷11-2b䠹 㻌
toGa=qu Ugei㻌  ୙⟬ᩘ daburak@㻌 䠷11-3a䠹 㻌
toG_a-yin kem㻌 !] ἲ㤿 ton i kemun㻌 䠷11-2b䠹 㻌
toGaca=mui, toGa=mui㻌  ⟬ᩘ dabumbi㻌 䠷11-3a䠹 㻌
toGalaGul=u=mui㻌  ౑ᩘ tolobumbi㻌 䠷11-3a䠹 㻌
toGan㻌  ᩘ┠ ton㻌 䠷11-3b䠹 㻌
toGatai㻌  ⛥ᑡ tongga㻌 䠷11-3a䠹 㻌
toGdausu㻌  ᑠ᰿⳯ maca㻌 䠷11-36b䠹 㻌
toGduuri㻌  㔥㦵㔥ⓗᮌᴙ goito㻌 䠷11-37b䠹 㻌
toGla=mui㻌  ⾗⋖㊴⯙ᧈṅᧈᎤ g@yambi, aihadambi, fiyangg@rSambi㻌
䠷11-37b䠹 㻌
toGlalca=mui㻌 !] ⾗⋖⯙ g@yandumbi㻌 䠷11-37b䠹 㻌
toGli burGasu㻌 !  ⋊Ⳉᰗ hadama burga㻌 䠷11-38a䠹 㻌
toGluyi=Gsad㻌  ኋ኱኱ⓗ fiyangtah@ri㻌 䠷11-38a䠹 㻌
toGluyi=Gsan㻌 !] ኋ኱ fiyangtah@n㻌 䠷11-38a䠹 㻌
toGluyi=mui㻌  ⬃ኋ fiyangtanambi㻌 䠷11-38a䠹 㻌
toGsi=mui㻌  㦫㑊ᩙ toksimbi㻌 䠷11-35b䠹 㻌
toGsi=qu kUcUn-U kUmUn㻌  ᭦ኵ foringga h@sun㻌 䠷11-35a䠹 㻌
toGsiGur㻌  ᱶᏊᑠᵔᏊ forik@, toksik@㻌 䠷11-35a䠹 㻌
toGsiGurci㻌  ᡴ᭦ே ging forisi㻌 䠷11-35a䠹 㻌
toGsiGurG_a㻌 !] ᒣၝᮌ fiyorhon㻌 䠷11-35a䠹 㻌
toGsiju od=ba㻌  ⋖㦫ዑ㑊 finteme genehe㻌 䠷11-35b䠹 㻌
toGsiya=mui㻌  ᧬෦㉲㨶 tonjimbi㻌 䠷11-35b䠹 㻌
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toGSaci㻌  㦫⊾ aksara sirga㻌 䠷11-36a䠹 㻌
toGta=ba㻌  Ᏻᐃ஢ toktoho㻌 䠷11-36b䠹 㻌
toGta=Gci neretU ejen㻌  ᐃ toktontu enduri㻌 䠷11-36b䠹 㻌
toGta=mui㻌  ᐃ‽ toktombi㻌 䠷11-36b䠹 㻌
toGtaGa=mui㻌  ᐃ෩᩿ toktobumbi, lashalabumbi㻌 䠷11-36a䠹 㻌
toGtaGa=qu Uge㻌  ฟㄒ toktobure gisun㻌 䠷11-36a䠹 㻌
toGtaGaja=mui㻌  ỈὶΌ⹦ toktonombi㻌 䠷11-36b䠹 㻌
toGtaGuri Ugei㻌  ↓ᐃ‽ toktohon ak@㻌 䠷11-36b䠹 㻌
toGtamal㻌  ố talfa㻌 䠷11-36b䠹 㻌
toGtani=mui㻌  ᐃᐃ❧Ṇ taksimbi, ilimbi, ilinambi㻌 䠷11-36a䠹 㻌
toGtaniGul=u=mui㻌  Ᏻ᧙౑ᐃ tohorombumbi, ilinambi㻌 䠷11-36a䠹 㻌
toGtanil㻌  ❧Ṇ ilin㻌 䠷11-36a䠹 㻌
toGtanil Ugei㻌  ẓᚲ urunak@ ak@㻌 䠷11-36a䠹 㻌
toGtuuri Ugei㻌  㤿୙ᢕ⁥ Soforo ak@㻌 䠷11-37b䠹 㻌
toGtuuri_tai㻌  㤿ᢕ⁥ Soforo sain㻌 䠷11-37b䠹 㻌
toGu㻌  㘠 mucen㻌 䠷11-3b䠹 㻌
toGu=ba㻌  ᐜᚓୗᕬ⿵ᩘ yongko, dehe㻌 䠷11-4a䠹 㻌
toGu=Gsan Ugei㻌  ᮍ⿵ᩘ dehek@[tehek@!]㻌 䠷11-7b䠹 㻌
toGu=mui㻌  ⿵⌜ dembi㻌 䠷11-5a䠹 㻌
toGuca=mui㻌  ⟬ୖ⌜ dabumbi㻌 䠷11-5a䠹 㻌
toGuci=mui㻌  ⟬ධᩘෆ dabumbi㻌 䠷11-5a䠹 㻌
toGudaG㻌  ⨺㬍 todo㻌 䠷11-4b䠹 㻌
toGuG_a㻌  㘠 mucen㻌 䠷11-4a䠹 㻌
toGuGaci㻌  པᏊ mucesi㻌 䠷11-4a䠹 㻌
toGuGaci-yin OcUken salaG_a㻌  པᙺ⛉ mucesi i kunggeri㻌
䠷11-4a䠹 㻌
toGuGan kUliZ㻌  㰓 mucihiyan㻌 䠷11-4a䠹 㻌
toGuGu=mui㻌  ෸⿵⌜ debumbi㻌 䠷11-4a䠹 㻌
toGun-u Suur㻌  ๅ⟨ haSak@㻌 䠷11-7b䠹 㻌
toGunu㻌  ᮌᅤ㡬 tono㻌 䠷11-3b䠹 㻌
toGur uraq_a㻌  㞛ዓᏊ gofoho㻌 䠷11-7a䠹 㻌
toGurcaG kenggerge㻌  ᡸ⨶㰘 torgik@ tungken㻌 䠷11-7b䠹 㻌
toGurcuG㻌  ⰼᚰ jilha㻌 䠷11-7b䠹 㻌
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toGuri=mui㻌  ㎈㏞అ⋖⧑ᙙ Surdembi, mudalimbi㻌 䠷11-5b䠹 㻌
toGuriGla=mui㻌  Ꮠഐᅤ ergunembi, torgimbi [torkimbi!]㻌 䠷11-6a䠹 㻌
toGuriGul=u=mui㻌  ౑㎈ᅤ Surdebumbi㻌 䠷11-5b䠹 㻌
toGurilG_a㻌  ㎈‴⹦ murihan㻌 䠷11-6a䠹 㻌
toGurin, duGuriG㻌  ᩚཱྀ㠃㌴㍯ h@sime, erguwen, tohoro㻌
䠷11-5b䠹 㻌
toGurin kiib malaG_a㻌  ᅄ࿘ᕵ h@sime Sufatu㻌 䠷11-5b䠹 㻌
toGuriu dalang㻌  ㉺ሐ mudangga dalan㻌 䠷11-6a䠹 㻌
toGuriu_tu kigiri㻌  ௝㭯᪎ bulehengge kiru㻌 䠷11-6b䠹 㻌
toGurud ceceg㻌  ⓑ㭯ⰼ yadana ilha㻌 䠷11-6b䠹 㻌
toGuruGul㻌  ᡸ⨶ torgik@㻌 䠷11-6a䠹 㻌
toGurungGui㻌  ᑠ⭠ tohoro duha㻌 䠷11-6b䠹 㻌
toGuruu㻌  㭯 bulehen㻌 䠷11-6b䠹 㻌
toGuruu terigUtU tulGurun UsUg㻌  㭯㢌⠌ bulehen 
ujungga fukjingga hergen㻌 䠷11-6b䠹 㻌
toGuZ㻌  Ꮝ㞛 tojin㻌 䠷11-8a䠹 㻌
toGuZ-un kigiri㻌  Ꮝ㞛᪝ tojingga kiru㻌 䠷11-8a䠹 㻌
toGuZ-un otuG_a㻌  Ꮝ㞛⩤ tojin funggala㻌 䠷11-8a䠹 㻌
toGuZ-un OdUn-U esi_tU labari㻌 !  ⩫⳹┏
tojin funggaha saracan㻌 䠷11-8a䠹 㻌
toGuZ-un OdUn-U kigiri㻌 !  ⩫⳹᪝ tojin funggaha 
kiru㻌 䠷11-8a䠹 㻌
toGusliG㻌  Ꮝ㫽 tojin gasha㻌 䠷11-8b䠹 㻌
toGusq_a㻌  ☳ feise㻌 䠷11-8a䠹 㻌
toGusq_a modun-u OcUken salaG_a㻌  ☳ᮌ⛉ feise mooi 
kunggeri㻌 䠷11-8a䠹 㻌
toGusqan-u qaGalG_a㻌  ☳㛛 feisei duka㻌 䠷11-8b䠹 㻌
toGuZ_tu dekigUr㻌  Ꮝ㞛ᡪ tojingga Sun dalik@㻌 䠷11-8a䠹 㻌
toGusu㻌  ሻᇕ buraki㻌 䠷11-4b䠹 㻌
toGusura=mui㻌  㢼ᥭሻ burakiSambi[burkiSambi!]㻌 䠷11-4b䠹 㻌
toGutu㻌  ㈇᩼ mucejun[mucecun!]㻌 䠷11-4b䠹 㻌
togimal jiruGtu㻌  㝧ᩥ a jijun㻌 䠷11-22a䠹 㻌
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togimal jiruG_tu tokiyal temdeg㻌 !  㝧ᩥྜ➢ a 
jijun acangga㻌 䠷11-22a䠹 㻌
toi㻌  ⟙ᖍ yengsi㻌 䠷11-27b䠹 㻌
tojil nuGusu㻌  㢌㢉 tulgiri niyehe㻌 䠷11-21b䠹 㻌
toki㻌  㥟㞱ᅄ㍮ያ to gi, genggiyesu㻌 䠷11-22a䠹 㻌
tokir㻌  ㋷ᡭ gafa㻌 䠷11-23b䠹 㻌
tokira=mui㻌  ⮬↛⏕ᡂ banjinambi㻌 䠷11-23b䠹 㻌
tokiyal㻌  ᩀ㦩ጬ acabun, ucara㻌 䠷11-22b䠹 㻌
tokiyal temdeg㻌  ྜ➢➢⠇ acangga, acangga temgetu㻌 䠷11-22b䠹 㻌
tokiyala=mui㻌  ㏴║Ⰽ arambi㻌 䠷11-22b䠹 㻌
tokiyaldu=mui㻌  㐼㝿 tuSambi㻌 䠷11-23a䠹 㻌
tokiyalduGul=qu kenggerge㻌  ᠕㰘 acabure tungken㻌 䠷11-23b䠹 㻌
tokiyalduGul=qu kOg㻌  ᠕㚝 acabun i fulhun㻌 䠷11-23b䠹 㻌
tokiyalduGul=u=mui㻌  ᧐ぢ tunggalabumbi㻌 䠷11-23a䠹 㻌
tokiyalduGul=_u=n nayiraGul=u=Gci㻌  ⦅ಟ acabume 
banjibuk@㻌 䠷11-23a䠹 㻌
tokiyalduGul=_un jokiya=Gci tUsimel㻌  ⧩ಟᐁ acabume 
arara hafan㻌 䠷11-23a䠹 㻌
tokiyalduGul=_un ungsi=qu ayil㻌  ᑞㆫᡤ acabume h@lara 
falGangga㻌 䠷11-23a䠹 㻌
tokiyalduGul=_un ungsi=qu tUsimel㻌  ᑞㆫᐁ acabume 
h@lara hafan㻌 䠷11-23b䠹 㻌
tokiyalGa=mui㻌  ᚪ㥿ၿᝏ acabumbi㻌 䠷11-22b䠹 㻌
tokiyaltu malaGai㻌  ᛅ⢭ෙ tuSangga mahatun㻌 䠷11-23a䠹 㻌
tolaGai Guduyi=mui㻌  ప㢌 uju gidambi㻌 䠷11-19a䠹 㻌
tolbatu alim_a㻌  ᷣᏊ merseri㻌 䠷11-45a䠹 㻌
tolbu㻌  ⋺>"@⍍㇮ⰼ㤿 hurugan, tobtoko㻌 䠷11-45a䠹 㻌
tolbun dalabcitu㻌  㯞⩼ mersengge asha㻌 䠷11-45b䠹 㻌
tolbutu㻌  ⳥ⰼ㟷 tolbotu㻌 䠷11-45a䠹 㻌
toli㻌  㙾 buleku㻌 䠷11-18b䠹 㻌
tolila=mui㻌  ↷ bulekuSembi㻌 䠷11-18b䠹 㻌
tolin-u ger㻌  㙾⿄ buleku dobton㻌 䠷11-18b䠹 㻌
tolki㻌  ⢒⢒⋡⋡ masiri㻌 䠷11-45b䠹 㻌
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toltu㻌  ยᢕ㡬᮰ guye, toldohon㻌 䠷11-45b䠹 㻌
toluGai㻌  㢌 uju㻌 䠷11-19a䠹 㻌
toluGai ebed=dU=mUi㻌  㢌⑊ uju nimembi㻌 䠷11-19a䠹 㻌
toluGai ereU㻌 !] 㢌ୗ㢉 uju sencehe㻌 䠷11-19a䠹 㻌
toluGai ergi=mUi, tolugai ergile=mUi㻌  ᢩ㢌 uju 
liyeliyembi, uju liyeliyeSembi㻌 䠷11-19a䠹 㻌
toluGai OndUyi=mUi㻌  ᢩ㢌 uju tukiyembi㻌 䠷11-19b䠹 㻌
toluGai-ban ergi=mUi㻌  ᅇ㢌 uju marimbi㻌 䠷11-19b䠹 㻌
tolulaG㻌 !] ᅾᏊ aih@ju㻌 䠷11-20a䠹 㻌
tolumji㻌  ‐ᒡ⋖ lampari㻌 䠷11-20b䠹 㻌
tom㻌  ⋇⥂ junta㻌 䠷11-46a䠹 㻌
tomila=mui㻌  ὴ tomilambi㻌 䠷11-21a䠹 㻌
tomilaGul=u=mui㻌  ౑ὴ tomilabumbi㻌 䠷11-21a䠹 㻌
tomilalca=mui㻌  㰺ὴ tomilandumbi㻌 䠷11-21a䠹 㻌
tomu=㻌  ๝ h@wamiya㻌 䠷11-21a䠹 㻌
tomu=mui㻌  ๝ h@wamiyambi㻌 䠷11-21a䠹 㻌
tomuGul=u=mui㻌  ᅩᆘ orhombi㻌 䠷11-21a䠹 㻌
tomuGura=mui㻌  യ㢼 wanggiyanambi㻌 䠷11-21a䠹 㻌
tomuGurG_a Ugei㻌  ヰ୙⫃㈏ fuliburak@[folimburak@!]㻌 䠷11-21a䠹 㻌
tomurcaG㻌  㨶⡲⠭ნ uku, angg@ta㻌 䠷11-21b䠹 㻌
tomurun㻌  Ύᴆ tomorhon㻌 䠷11-21b䠹 㻌
tomuZ sibauqai㻌  ๽ᮌ corhon㻌 䠷11-21b䠹 㻌
tongGaG biljuuqai㻌  ᡝ㡺 sutuh@n[suduh@n!] cecike㻌 䠷11-33a䠹 㻌
tongGuljuur biljuuqai㻌  ᦌ⮌㞛 tukiyeri cecike㻌 䠷11-34a䠹 㻌
tongGurcila=mui㻌  ౑⩻ゆᩯ tonggolimbi㻌 䠷11-34a䠹 㻌
tongGurcuG㻌  ゆᩯ tonggolik@㻌 䠷11-33b䠹 㻌
tongGurcuGla=mui㻌  ᡴゆᩯᩖᧂᏊ fiyokocombi, tonggolimbi㻌
䠷11-34a䠹 㻌
tongGurcuGlaGul=u=mui㻌  ౑⩻ tonggolibumbi㻌 䠷11-34a䠹 㻌
tongGuril biljuuqai㻌  ஬᭦ᄰ guwenden cecike㻌 䠷11-33b䠹 㻌
tongGuyi=mui㻌  ⫇ᚋ㌟ sonombi㻌 䠷11-33b䠹 㻌
tongnuGur nuGusu㻌 !  㭴㋟ h@lgican niyehe㻌 䠷11-32b䠹 㻌
tongsi=㻌  㛓 tongki㻌 䠷11-34a䠹 㻌
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tongsi=qu㻌  䨐ᡴᮌ torhon㻌 䠷11-34a䠹 㻌
tongsiGur㻌  㯶 tongkiSak@㻌 䠷11-34a䠹 㻌
tonil=ba㻌  㛿㞳஢ ukcaha㻌 䠷11-2b䠹 㻌
tonil=u=mui㻌  ゎ㛿㛤 uksalambi㻌 䠷11-2a䠹 㻌
tonu=mui㻌  ᡖዣ tembi, heturembi㻌 䠷11-2b䠹 㻌
tonulji㻌  ⅔ᲄ tukda㻌 䠷11-2b䠹 㻌
tonun jimiZ㻌  ከ༡Ꮚ SuSuri㻌 䠷11-2b䠹 㻌
toqu=mui㻌  ഛ㤿 tohombi㻌 䠷11-5a䠹 㻌
toquGul=u=mui㻌  ౑ഛ tohobumbi㻌 䠷11-4a䠹 㻌
toquGusu neyilegUl=U=mUi㻌  ቶ⦭ joman[juman!] acabumbi㻌
䠷11-4a䠹 㻌
toqui㻌  ᑻ⫝ juSuru, mayan㻌 䠷11-6b䠹 㻌
toqum㻌  䶖 tohoma㻌 䠷11-9b䠹 㻌
toqum-un qayidaG㻌  㚞☻ tohoma i daldak@㻌 䠷11-9b䠹 㻌
toquni=mui㻌  Ᏻ᧙ torhorombi㻌 䠷11-3b䠹 㻌
toquniGul=u=mui㻌  ౑Ᏻ tohorombumbi㻌 䠷11-3b䠹 㻌
toqur=u=mui㻌  ໅៘ torombi㻌 䠷11-6a䠹 㻌
toquruGul=㻌  ゎ໅ torombu㻌 䠷11-6a䠹 㻌
toquruGul=u=mui㻌  ໕៘ torombumbi㻌 䠷11-6a䠹 㻌
toquyila=mui㻌  ᣂᙃ mudakiyambi㻌 䠷11-7a䠹 㻌
tor=ba㻌  ዓఫ஢ taha㻌 䠷11-30b䠹 㻌
tor=u=mui㻌  ዓఫ tambi㻌 䠷11-26a䠹 㻌
torbu talbi=mui㻌  ᨺ᪋㣗 yoge sindambi㻌 䠷11-31a䠹 㻌
torbu talbi=qu tabcang㻌  ᪋㣗ྎ yoge sindara karan㻌 䠷11-30b䠹 㻌
torbung kUliZ㻌  㰕 hacuhiyan㻌 䠷11-31a䠹 㻌
torcigina=tal_a㻌  ⇍ᛌ tangsime㻌 䠷11-32a䠹 㻌
torciginaGul=u=mui㻌  㐃᧬ tangsimbi㻌 䠷11-32a䠹 㻌
torciginam_a㻌 !] ㊭ⓗᛴ kitir seme㻌 䠷11-32a䠹 㻌
torG_a㻌  ⦔ suje㻌 䠷11-29b䠹 㻌
torGa=mui㻌 !] ⨩ᐃᨃ kerulembi, tuhebumbi㻌 䠷11-30a䠹 㻌
torGaGuli㻌  㐃⣼ uSabun㻌 䠷11-29b䠹 㻌
torGamsuG㻌  ⣹Ꮚ suri㻌 䠷11-30a䠹 㻌
torGan-u kVU㻌  ⦔␭ᗜ suje i namun㻌 䠷11-30a䠹 㻌
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torGu=mui㻌  ዓఫ tabumbi㻌 䠷11-30a䠹 㻌
torGu=n Goqada=n㻌  ≌ᢄ tabume goholome㻌 䠷11-30b䠹 㻌
torGu=qu Ogesi㻌  㯫⥙ tabure asu㻌 䠷11-30a䠹 㻌
torGucuG malaG_a㻌  ᑄἢᖗ torhik@ mahala㻌 䠷11-30a䠹 㻌
torGud nige qosiGu㻌  ᅵ∞ᡫ≉୍᪎ turg@d emu g@sa㻌 䠷11-30b䠹 㻌
torGuGla=mui㻌  ஘≌ᢄ tabuSambi㻌 䠷11-30b䠹 㻌
torGuGulitu bUse㻌  㙽Ꮚᖔ tabuk@ umiyaka㻌 䠷11-30a䠹 㻌
torGun㻌  ⨃ᑡ ekiyehun㻌 䠷11-30a䠹 㻌
torGuuli㻌  ᑠ㙽Ꮚ tabuk@㻌 䠷11-30b䠹 㻌
torki=ju㻌  Ỉ᪕㎈⹦ tor seme㻌 䠷11-32a䠹 㻌
torluG㻌  ⣚⇿ᮌ tukden moo㻌 䠷11-31b䠹 㻌
torta=ju㻌  ⅆ╔㉳ cing seme㻌 䠷11-31a䠹 㻌
tortuG㻌  ሤ⅊ fongsonggi㻌 䠷11-31b䠹 㻌
tortuGla=ji㻌  ᕬ⇺㯭 fongsokobi[fongsohobi!]㻌 䠷11-31b䠹 㻌
tortuGla=mui㻌  ⇺㯭 fongsombi㻌 䠷11-31b䠹 㻌
toru㻌  㣕ሻ⑞㊧ toron㻌 䠷11-25b䠹 㻌
toru suusar㻌  ᤲ㞷 ayan harsa㻌 䠷11-25b䠹 㻌
toru=n abaldu=n㻌  ☱⤎ tame afame㻌 䠷11-26b䠹 㻌
toruG㻌  ሤ⅊ fongson㻌 䠷11-26b䠹 㻌
toruGda=mui㻌  ⣼ uSabumbi㻌 䠷11-27a䠹 㻌
torui㻌  ይග⊦ mihan㻌 䠷11-26b䠹 㻌
torum orki=mui㻌  ⧳⤧ subeliyen h@simbi㻌 䠷11-27a䠹 㻌
torumtai㻌  ൯ඣ karanidun㻌 䠷11-27a䠹 㻌
torumtuG㻌  ⠭ნ anggatu㻌 䠷11-27a䠹 㻌
toZ=㻌  㜵ഛ᧰ toso, ali㻌 䠷11-38a䠹 㻌
tos=u=mui㻌  㜵ഛ℡ tosombi, sekiyembi㻌 䠷11-13a䠹 㻌
tosiluG㻌  ⨺᱈ uluri㻌 䠷11-11b䠹 㻌
tosqu㻌  ⳁ tokso㻌 䠷11-38b䠹 㻌
tosqu toluGai nuGusu㻌  ⣸㢌㬞 dudu niyehe㻌 䠷11-38b䠹 㻌
tosqu tUli㻌  ᒡⳁ tokso tuli㻌 䠷11-39a䠹 㻌
tosqu war_a㻌  ⁲Ỉ sabdangga wase㻌 䠷11-39a䠹 㻌
tosquGul=u=mui㻌  ౑㜵 tosobumbi㻌 䠷11-39a䠹 㻌
tosquGur, tosqurtu㻌  ᡸ☌ taili㻌 䠷11-39a䠹 㻌
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tosqun-i jakir=qu Gajar㻌  ᐁⳁᡣ tokso be kadalara ba㻌
䠷11-39a䠹 㻌
tosqun-iyar, tosburi㻌  ୗᒡཤ⎰⎼ toksorome hofin㻌 䠷11-39a䠹 㻌
tosqur㻌  ᩓỈ☠ྎ aligan alik@㻌 䠷11-39a䠹 㻌
tosqur-un baGan_a㻌  ᧰ኳᰕ aligan i tura㻌 䠷11-39a䠹 㻌
tosu㻌  Ἔ᱒Ἔ nimenggi, simenggi㻌 䠷11-12b䠹 㻌
tosula=㻌  ௧ୖἜ simenggile㻌 䠷11-13a䠹 㻌
tosula=mui㻌  ୖἜ simenggilembi㻌 䠷11-13a䠹 㻌
tosulaGul=u=mui㻌  ౑ୖἜ simenggilebumbi㻌 䠷11-13a䠹 㻌
tosun qarGai㻌  ⣸ᮡ takta moo㻌 䠷11-13a䠹 㻌
tosun qarGan_a㻌 !] ᶟᮌ Sajilan㻌 䠷11-13a䠹 㻌
tosun sitaGamal jula㻌  Ἔ⇠└ nimenggi dabuk@㻌 䠷11-13a䠹 㻌
tosun-dur bucalG_a=㻌  ↀⅫ ciru㻌 䠷11-13b䠹 㻌
tosun-dur bucalGa=mui㻌  ↀⅫ cirumbi㻌 䠷11-13b䠹 㻌
tosun-dur bucalGaGul=u=mui㻌  ౑ↀ cirubumbi㻌 䠷11-13b䠹 㻌
toSiman jimiZ㻌  ᷳ⨛Ꮚ hithari[hiohari!]㻌 䠷11-14a䠹 㻌
toti㻌  㮩㭁 yengguwehe㻌 䠷11-14a䠹 㻌
totiG㻌  ᒣ㮩㬸 kiongguhe㻌 䠷11-14a䠹 㻌
totiltai㻌  㮩௝ yengg@he㻌 䠷11-14b䠹 㻌
totimsuG㻌  ⛉ᩱ"ဪ kinggiri㻌 䠷11-14b䠹 㻌
totuntu㻌  ῈἙ totan㻌 䠷11-17b䠹 㻌
toubad ceceg㻌  ▼ⶈⰼ wehe Su ilha㻌 䠷11-41b䠹 㻌
toujing㻌  ᮎᐙᮎᑿ lala㻌 䠷11-42b䠹 㻌
touliG㻌  ᅵᲅ tuSah@㻌 䠷11-42a䠹 㻌
tour㻌  ⥙ἲ⥙⡓⥙ alga!, asu, yasha㻌 䠷11-43a䠹 㻌
tour ceceg㻌  ᑌ⥙ⰼ hiyaluri ilha㻌 䠷11-43b䠹 㻌
tour modu㻌  ᲌᱒ᶞ urangga moo㻌 䠷11-43a䠹 㻌
tour qabtaG_a㻌  ⧘⤡Ꮚ hiyalu㻌 䠷11-43a䠹 㻌
tour taGarcuG㻌  ⫗⤡Ꮚ hari㻌 䠷11-43a䠹 㻌
tour uraq_a㻌 !] 㕲ໟ yasha㻌 䠷11-43a䠹 㻌
tour-un qaGalG_a㻌  ᵏᡪ yashangga uce㻌 䠷11-43b䠹 㻌
tourai ceceg㻌  ㇟㋟ⰼ fatari ilha㻌 䠷11-43a䠹 㻌
tourla=mui㻌  ⥙ᣚ㝸Ꮚ║ algambi, yashalambi㻌 䠷11-43b䠹 㻌
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tourlaGul=u=mui㻌  ౑ᣚ yashalabumbi㻌 䠷11-43b䠹 㻌
tourtu dalangliG㻌  ⋹⎡↛ yashalaha dalangga㻌 䠷11-43b䠹 㻌
touZ㻌  ᶟ⓶ tolhon㻌 䠷11-43b䠹 㻌
tousla=mui㻌  ␓ᶟ⓶ tolholombi㻌 䠷11-43b䠹 㻌
toyibur㻌  ᣂᏊ guwaige㻌 䠷11-28a䠹 㻌
toyid-un modun㻌  ⨶₎ᮌ argon moo㻌 䠷11-29a䠹 㻌
toyiG㻌  ⭸┏㦵 tobgiya㻌 䠷11-29a䠹 㻌
toyiGci㻌  ⓶ㆤ⭸ takitu㻌 䠷11-29a䠹 㻌
toyimuG㻌 ? !] ⼴ muh@lu㻌 䠷11-29a䠹 㻌
toyimuG㻌  ↓ゅ㦖⨺ moholo㻌 䠷11-29a䠹 㻌
toyiqun Songqur㻌  ᾏᮾ㟷 Songkoro㻌 䠷11-27b䠹 㻌
tOb㻌  ṇṇ㠃୰㌷⧽ tob, cin, fere㻌 䠷11-69b䠹 㻌
tOb jalan㻌  㢌⏥ fere jalan㻌 䠷11-70a䠹 㻌
tOb-iyer㻌  ṇྜ tob seme㻌 䠷11-70a䠹 㻌
tOb-Un ger㻌  ṇᡣ cin i boo㻌 䠷11-70a䠹 㻌
tOb-Un qaGalG_a㻌  ṇ㛛 cin i duka㻌 䠷11-70a䠹 㻌
tObe=kU yar_a㻌  㤿Ⓢ ukuhu yoo㻌 䠷11-48a䠹 㻌
tObed boGursuG㻌  ⼺⼝㣷㣷 tubet efen㻌 䠷11-48b䠹 㻌
tObed modun-u Sabtal㻌 !] ⶽᰠ tubet mooi hasi㻌
䠷11-48b䠹 㻌
tObed toti㻌  ␒㮫㬸 tubet kiongguhe㻌 䠷11-48b䠹 㻌
tObed UsUgtU torG_a㻌  す␒Ꮠ⦔ tangg@t hergenehe suje㻌
䠷11-48a䠹 㻌
tObed-Un linqu_a ceceg㻌  すⶽⶈⰼ tubet Su ilha㻌 䠷11-48b䠹 㻌
tObed-Un surGaGuli㻌  ၈ྂᚻᏥ tangg@t tacik@㻌 䠷11-48b䠹 㻌
tObedlig ceceg㻌  す␒ⵇⰼ tubet abuha ilha㻌 䠷11-48b䠹 㻌
tObeg㻌  ⦾㞯 largin㻌 䠷11-48a䠹 㻌
tObsin aG_a㻌  Ᏻே nesuken hehe㻌 䠷11-70b䠹 㻌
tObtU㻌  ୰㌷ feretu㻌 䠷11-71a䠹 㻌
tObUn㻌  ⤖ႃ g@ngkan㻌 䠷11-49a䠹 㻌
tObUntU=ji㻌  ⤖ႃ㛗஢ g@ngkanahabi㻌 䠷11-49a䠹 㻌
tOcinen㻌  㑣ல tutala㻌 䠷11-55a䠹 㻌
tOdege㻌  ᑠඣ〧⭜ᨒᖔ toli㻌 䠷11-51a䠹 㻌
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tOdeUli㻌  㠐㠠ⓗᨒඣ senciku㻌 䠷11-51b䠹 㻌
tOge㻌  ୰ᣦ୍ᡰ to㻌 䠷11-55b䠹 㻌
tOgele=mUi㻌  ୔㔞 celembi㻌 䠷11-55b䠹 㻌
tOgelegUl=U=mUi㻌 !] ౑㔞 celebumbi㻌 䠷11-55b䠹 㻌
tOgelegUr㻌  ஬ᑻᮞ celeku㻌 䠷11-56a䠹 㻌
tOgen_e㻌  㔠㖟➼ⱑᏊ siren㻌 䠷11-55b䠹 㻌
tOgen_e talbi=mui㻌  ⅍ⰕᏊ suiha sindambi㻌 䠷11-55b䠹 㻌
tOgene=mUi㻌  ↝ᰗᯞ⇐⒔ tungnimbi, tunggulembi㻌 䠷11-55b䠹 㻌
tOgenegle=mUi㻌 !] ↝ฟᰗỒ⇐ညയ tungnimbi[tungniyambi!]㻌
䠷11-55b䠹 㻌
tOgenegUl=U=mUi㻌  ౑↝ᰗᯞ tungnibumbi㻌 䠷11-55b䠹 㻌
tOgeri=mUi㻌  ㏞஘ΰ஘ᚰᛮ farfambi, falabumbi㻌 䠷11-56a䠹 㻌
tOgerigde=ji㻌  ㏞஘஢ farfabuhabi,㻌  䠷11-56b䠹 㻌
tOgerigde=mUi㻌  ㏞஘ farfabumbi㻌 䠷11-56b䠹 㻌
tOgUceg㻌  ⅼ㢌 golton㻌 䠷11-56b䠹 㻌
tOgUri=mUi㻌  ㏞㊰ fambumbi㻌 䠷11-57b䠹 㻌
tOgUrig㻌  ᘪ⫾Ꮚᅭ giru, muheliyen㻌 䠷11-57b䠹 㻌
tOgUrig boruG_a㻌  ᅭာ⟺ muheliyen jan㻌 䠷11-58a䠹 㻌
tOgUrig cabci=mui㻌  ◆ᘪ⫾ giru sacimbi㻌 䠷11-58a䠹 㻌
tOgUrig dobu mandal㻌  ᅭୣ muheliyen muhun㻌 䠷11-58a䠹 㻌
tOgUrig pai㻌  㰘Ꮚ tungken㻌 䠷11-58a䠹 㻌
tOgUrig pai elgU=kU kemjiy_e㻌  ἲཱྀ tungken lakiyara kemun㻌
䠷11-58a䠹 㻌
tOgUrig pai-yin Goduli㻌  㰘Ꮚ㦼㢌 tungken yoro㻌 䠷11-58a䠹 㻌
tOgUrig pai-yin gUyUce㻌  ἲཱྀ tungken i kemun㻌 䠷11-58a䠹 㻌
tOgUrigde=mUi㻌  ㏞஘ farfabumbi㻌 䠷11-58a䠹 㻌
tOgUrigken㻌  ␐ᅭ muheliyeken㻌 䠷11-58b䠹 㻌
tOgUrigtU mangnuG㻌  ᑠᅰ㱟⢝⦔ bolin gecuheri㻌 䠷11-58b䠹 㻌
tOkUge tomuGu Ugei㻌  ↓⢭ᡴᙬ ebi habi ak@㻌 䠷11-57a䠹 㻌
tOkUgere=mUi㻌  ᧥㦵Ṫ tomsombi㻌 䠷11-57a䠹 㻌
tOkUgerege=mUi㻌  ౑᧥㦵Ṫ tomsobumbi㻌 䠷11-57b䠹 㻌
tOlge Guyu=mui㻌  ồ⡗ sibiya baimbi㻌 䠷11-71a䠹 㻌
tOlgeci ebesU㻌  ⵻ Sengkiri㻌 䠷11-71b䠹 㻌
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tOlgede=mUi㻌  ᅭග foyo fajitambi㻌 䠷11-71b䠹 㻌
tOlU=mUi㻌  㑏 toodambi㻌 䠷11-52b䠹 㻌
tOlUb㻌  ᶍᶏ muru㻌 䠷11-53b䠹 㻌
tOlUb Ugei, tOlUb Gar=ba㻌  ἄつᶍඣ>ぢ@᭷つᶍඣ>ぢ@
muru ak@, muru tucike㻌 䠷11-53b䠹 㻌
tOlUble=mUi㻌  ᙸᙿ muruSembi㻌 䠷11-54a䠹 㻌
tOlUbtei㻌  ᶍᶏ┦ఝ murungga㻌 䠷11-54a䠹 㻌
tWlUge㻌  ᭰ funde㻌 䠷11-53a䠹 㻌
tOlUge kOge=gci㻌  㦢㥽ᰯ funde boSok@㻌 䠷11-53a䠹 㻌
tWlUge_cile=n㻌  Ⅽ᭰ julefun㻌 䠷11-53a䠹 㻌
tOlUgele=㻌  ᭰ᨨ dangna㻌 䠷11-53b䠹 㻌
tOlUgele=mUi㻌  ௦᭰᭰ dangnambi, funde ombi㻌 䠷11-53b䠹 㻌
tOlUgele=n Uiled=U=mUi㻌  ௦>ఆ@స஦ funde weilembi㻌 䠷11-53b䠹 㻌
tOlUgesUle=mUi㻌  䊦 darumbi㻌 䠷11-53a䠹 㻌
tOlUgesUlegUl=U=mUi㻌  ౑䊦 darubumbi㻌 䠷11-53a䠹 㻌
tOlUgesUn keUken, tOlUgesUn kObegUn㻌  ἄ⏕Ꮚ
anak@ jui㻌 䠷11-53a䠹 㻌
tOlUgUl=U=mUi㻌  ౑㑏 toodabumbi㻌 䠷11-53b䠹 㻌
tOlUji=ji㻌  ฟ㛗஢ situhabi㻌 䠷11-53a䠹 㻌
tOlUji=mUi㻌  ₞㛗ⓐ situmbi, tulejembi㻌 䠷11-52b䠹 㻌
tWlUjire=mUi㻌  ₞㛗኱ Sutumbi㻌 䠷11-53a䠹 㻌
tOmUge㻌  㖇 argacan㻌 䠷11-54b䠹 㻌
tOngki=㻌  โ⿬ k@wacara㻌 䠷11-68a䠹 㻌
tOngki=mUi㻌  โ k@wacarambi㻌 䠷11-68b䠹 㻌
tOngkigUl=U=mUi㻌  ౑โ k@wacarabumbi㻌 䠷11-68b䠹 㻌
tWri=be㻌  ㏞㊰஢ famaha㻌 䠷11-59b䠹 㻌
tWri=mUi㻌  ㉮㏞஢ famambi㻌 䠷11-59b䠹 㻌
tOrkUm㻌  ፉᐙ dancan㻌 䠷11-67a䠹 㻌
tOrkUmle=mUi㻌  ፉᐙཤ dancalambi㻌 䠷11-67b䠹 㻌
tOrU㻌  ᅧᐙ boo㻌 䠷11-60a䠹 㻌
tOrU yosu㻌  㐨⤫ doro yoso㻌 䠷11-60b䠹 㻌
tOrU=gsen aq_a㻌  ⬊඗ banjiha ah@n㻌 䠷11-63b䠹 㻌
tOrU=gsen degUU㻌  ⬊ᘵ banjiha deo㻌 䠷11-63b䠹 㻌
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tOrU=gsen ebUge㻌  ぶ♽∗ banin mafa[mafan!]㻌 䠷11-63b䠹 㻌
tOrU=gsen emege㻌  ぶ♽ẕ banin mama㻌 䠷11-63b䠹 㻌
tOrU=gsen kObegUn㻌  ぶᏊ banjiha jui㻌 䠷11-63b䠹 㻌
tOrU=kU+yin㻌  ⏕ᛶ banjitai㻌 䠷11-63b䠹 㻌
tOrU=mUi㻌  ⏕ banjimbi㻌 䠷11-62a䠹 㻌
tOrU-dUr kUcUn bari=Gsan sayid㻌  ୰㆟኱ኵ doro de 
h@sun buhe amban㻌 䠷11-60b䠹 㻌
tOrU-dUr kUcUn gUicedke=gsen sayid㻌  ㏻㆟኱ኵ doro 
de h@sun ak@mbuha amban㻌 䠷11-60b䠹 㻌
tOrU-dUr tedkU=gsen sayid㻌  ᴿ⚘኱ኵ doro de wehiyehe 
amban㻌 䠷11-60b䠹 㻌
tOrU-dUr tusa bolGa=Gsan sayid㻌  ㏻ዊ኱ኵ doro de tusa 
obuha amban㻌 䠷11-60b䠹 㻌
tOrU-dUr tusa ki=gsen sayid㻌 !  ㈨ᨻ኱ኵ doro de 
tusa araha amban㻌 䠷11-60b䠹 㻌
tOrU-dUr tusala=Gsan sayid㻌  ග⚘኱ኵ doro de aisilaha 
amban㻌 䠷11-60b䠹 㻌
tOrU-yin abaqai㻌 !] ⦩୺ doroi gege㻌 䠷11-60b䠹 㻌
tOrU-yin beyile㻌  ከ⨶㈅ີ doroi beile㻌 䠷11-61a䠹 㻌
tOrU-yin beyile-yin tabuNang㻌  㒆ྩ൤㈱ doroi beile i efu㻌
䠷11-61a䠹 㻌
tOrU-yin Goduli㻌  ኱⚰㦼㢌 doroi yoro㻌 䠷11-61a䠹 㻌
tOrU-yin giyU'n wang㻌  ከ⨶㒆⋤ doroi giy@n wang㻌 䠷11-61b䠹 㻌
tOrU-yin jiGsaGal㻌  ἲ㥙㮮⡙ doroi faidan㻌 䠷11-61b䠹 㻌
tOrU-yin jiGsaGal-un seUke㻌  ἲ㥙Ṍ㍿ doroi faidan i 
kiyoo㻌 䠷11-61b䠹 㻌
tOrU-yin jula㻌  ᮅ⇠ doroi dengjan㻌 䠷11-61b䠹 㻌
tOrU-yin qatun㻌  㒆⋤⚟᫲ doroi fujin㻌 䠷11-61a䠹 㻌
tOrU-yin sikUr-Un kelteZ㻌  ᧰┏ྖ doroi sara i fiyenten㻌
䠷11-61a䠹 㻌
tOrU-yin sUketU manjilG_a㻌  ൤㘮᧙>Ằ doroi suhen 
girdangga[girtangga!]㻌 䠷11-61a䠹 㻌
tOrU-yin tabunang㻌 !] ⦩୺൤㈱ doroi efu㻌 䠷11-61a䠹 㻌
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tOrU-yin yatuG_a㻌  ⍆ kituhan㻌 䠷11-61b䠹 㻌
tOrU-yin yatuGan-u erkebci㻌  ⍆㍂ kituhan i murik@㻌
䠷11-61b䠹 㻌
tOrU-yin yatuGan-u kOl㻌  ⍆㊊ kituhan i sujaku㻌 䠷11-61b䠹 㻌
tOrU-yin yatuGan-u kUir㻌  ⍆᡿ kituhan i kuyerhen㻌 䠷11-62a䠹 㻌
tOrU-yin yeke jiGsaGal㻌  ኱㥙㮮⡙ doroi amba faidan㻌 䠷11-61b䠹 㻌
tOrU-yin yeke seUke㻌  ኱⚰㎌ doroi amba kiyoo㻌 䠷11-61a䠹 㻌
tOrUgUl=U=mUi㻌  ౑⏕ banjibumbi㻌 䠷11-63a䠹 㻌
tOrUl㻌  ᪘᐀᪘⏕ィ muk@n, uksun, banjin㻌 䠷11-64a䠹 㻌
tOrUl-i qoli=ju㻌  ྜ᪘ muk@n be suwaliyame㻌 䠷11-64a䠹 㻌
tOrUl-i tata=ju㻌  ᪘ᘵ඗ muk@n be suwaliyame㻌 䠷11-64a䠹 㻌
tOrUl-Un aq_a degUU㻌  ᪘඗ᘵ muk@n i ah@n deo㻌 䠷11-64a䠹 㻌
tOrUlki㻌  ⏕ᛶ⛺ᛶ banin, banitai, banjitai㻌 䠷11-64a䠹 㻌
tOsle=mUi㻌  ᙸᙿ muruSembi㻌 䠷11-69b䠹 㻌
tOstei㻌  ᶍᶏ┦ఝ murungga㻌 䠷11-69b䠹 㻌
tOsU=mUi㻌  ᥡᗘ tulbimbi㻌 䠷11-50a䠹 㻌
tOsUb㻌  ᥡᗘ tulbin㻌 䠷11-51a䠹 㻌
tOsUble=mui㻌  ᥡᗘ tulbimbi㻌 䠷11-51a䠹 㻌
tOsUblel㻌  ᥡᗘ tulbin㻌 䠷11-51a䠹 㻌
tOsUge Ugei㻌  ୙ᅾ⾜ icangga ak@㻌 䠷11-50b䠹 㻌
tOsUgele=mUi㻌  ⟬╔஢ bahanambi㻌 䠷11-50b䠹 㻌
tOsUgetei㻌  ᅾ⾜ icangga㻌 䠷11-50b䠹 㻌
tOsUgtei kUmUn㻌  ᅾ⾜ே maSangga niyalma㻌 䠷11-50b䠹 㻌
tOsUl㻌  ᥡᗘ tulbin㻌 䠷11-51a䠹 㻌
tOsUr dOkUm㻌  ᢒ㐨 dute talu㻌 䠷11-50b䠹 㻌
-tu, -tU㻌  ᅾ de㻌 䠷11-47b䠹 㻌
tuG jalaG_a㻌 ! !] ᪐ makitu㻌 䠷11-35a䠹 㻌
tuG㻌  ⧽ turun㻌 䠷11-34b䠹 㻌
tuG tayi=mui㻌  ⚍⧽ turun wecembi㻌 䠷11-35a䠹 㻌
tuG tayi=qu tayilG_a㻌 !] ⚩⚍ turun i wecen㻌 䠷11-34b䠹 㻌
tuG-un janggi㻌  ㆤ㌷⤫㡿 tui janggin㻌 䠷11-35a䠹 㻌
tuG-un janggi-yin yerUde-yin yamun㻌  ㆤ㌷⤫㡿⾦㛛
tui janggin i siden yamun㻌 䠷11-35a䠹 㻌
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tuGSa㻌  ᠕⨕ tusihiya㻌 䠷11-35b䠹 㻌
tuGtam㻌  ึ tuktan㻌 䠷11-36b䠹 㻌
tuGul㻌  ∵≜Ꮚ tukSan㻌 䠷11-8b䠹 㻌
tuGul=ji㻌  ㏻㐩஢ hafukabi㻌 䠷11-9a䠹 㻌
tuGul=r_a ire=mUi㻌  ㏻㐣౗ hafunjimbi㻌 䠷11-5a䠹 㻌
tuGul=r_a od=u=mui㻌  ㏻㐣ཤ hafunambi㻌 䠷11-5a䠹 㻌
tuGul=u=Gsan㻌  ㏻஢ hafuka㻌 䠷11-5a䠹 㻌
tuGul=u=mui㻌  㫽㐣෤ hetumbi㻌 䠷11-4b䠹 㻌
tuGulG_a㻌  㘏 toholon㻌 䠷11-8b䠹 㻌
tuGulGa=mui㻌  ⮳㏻᭐౑᭐ hafumbumbi, ulhibumbi㻌 䠷11-8b䠹 㻌
tuGulGan caGasu㻌  ⅆ㘏⟩ toholon hooSan㻌 䠷11-9a䠹 㻌
tuGulGan-u temdeg㻌  ┎∩Ꮚ saca i temgetu㻌 䠷11-9a䠹 㻌
tuGur㻌  ᱈ toro㻌 䠷11-7a䠹 㻌
tuGurai㻌 !] ㋟ wahan[fahan!]㻌 䠷11-5b䠹 㻌
tuGurai-yin jabsar㻌 !] ㋟∎⦭ nesi㻌 䠷11-5b䠹 㻌
tuGurayitu quluGan_a㻌  ሾ㰡 wahangga[fahangga!] singgeri㻌
䠷11-5b䠹 㻌
tuGurbil㻌  ᰿⏤せ fulhuren, oyonggon㻌 䠷11-7b䠹 㻌
tuGurG_a㻌  ብ☽ fajiran, kingken㻌 䠷11-7a䠹 㻌
tuGurGan jula㻌  ᘁぢ>ඣ@⇠ haSak@ dengjan㻌 䠷11-7a䠹 㻌
tuGurGan-u sirege㻌  ኱ᱍ golderen[g@lderen!]㻌 䠷11-7a䠹 㻌
tuGuri㻌  ㆕ durugan㻌 䠷11-5b䠹 㻌
tuGurultu[?]㻌 ?] ⇍⦎ tang seme㻌 䠷11-6b䠹 㻌
tuidker㻌  ⶸ dalibun㻌 䠷11-29b䠹 㻌
tujara=ba㻌  ⇕㛯 kumungge㻌 䠷11-21b䠹 㻌
tujarG_a㻌  ᮌ⎭ joksi㻌 䠷11-21b䠹 㻌
tukir=u=mui㻌  Ⴠ"@≸ cukulembi㻌 䠷11-23b䠹 㻌
tul=㻌  ᨭ suja㻌 䠷11-44a䠹 㻌
tul=u=ba㻌  ᡺㉳ཤ஢ cangka㻌 䠷11-20a䠹 㻌
tul=u=mui㻌  ⟺╔≀㧗ཤᨭᣢ cambi, sujambi㻌 䠷11-20b䠹 㻌
tula㻌  ᅉⅭ ofi, jalin㻌 䠷11-18a䠹 㻌
tulaki㻌  ↓⬟⪏ jata㻌 䠷11-18a䠹 㻌
tulbaG_a㻌  㫟㨶㒳Ꮚ jelbe㻌 䠷11-45a䠹 㻌
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tulbur㻌  㖠Ꮚ tuyeku㻌 䠷11-45a䠹 㻌
tulG_a㻌  㘠ᧆ nere㻌 䠷11-44a䠹 㻌
tulGa=mui㻌  ╔ⴠ nikembi㻌 䠷11-44b䠹 㻌
tulGaGul=u=mui㻌  ౑╔ⴠ౑ᨭ nikebumbi, sujabumbi㻌 䠷11-44a䠹 㻌
tulGaGur㻌  ᨭᮞᨭᱰ⠗ ujahan, sujak@, Suruk@㻌 䠷11-44b䠹 㻌
tulGaGur ongGuca㻌  ᓃ⯪ Surure jah@dai㻌 䠷11-44b䠹 㻌
tulGaGuri㻌  ୺ᣢ fakjin㻌 䠷11-44a䠹 㻌
tulGaGuri Ugei㻌  ↓୺ᣢ fakjin ak@㻌 䠷11-44a䠹 㻌
tulGaGurila=mui㻌  ᢬ఫ fakjilambi㻌 䠷11-44a䠹 㻌
tulGaGuritai㻌  ᭷୺ᐓ fakjin bi㻌 䠷11-44a䠹 㻌
tulGaGurla=㻌  ᧆ⯪ Suru㻌 䠷11-44b䠹 㻌
tulGaGurla=mui㻌  ౑⠗ Surumbi㻌 䠷11-44b䠹 㻌
tulGu=mui, tulGuca=mui㻌  ㉁ಙ duilembi㻌 䠷11-44b䠹 㻌
tulGur㻌  ㉳ึ fukjin㻌 䠷11-44b䠹 㻌
tulGur-un UsUg㻌  ⠌Ꮠ fukjingga hergen㻌 䠷11-44b䠹 㻌
tulGur-un UsUg-Un kUriy_e㻌  ⠌Ꮠ⯓ fukjingga hergen i 
kuren㻌 䠷11-45a䠹 㻌
tulGurta=na㻌  ᣊ᮰ fukjiSambi㻌 䠷11-45a䠹 㻌
tulGurtu malaGai㻌 !  ኴྂෙ fukjingga mahatun㻌 䠷11-45a䠹 㻌
tulin biljuuqai㻌  ᦇ㯩 tulin cecike㻌 䠷11-18b䠹 㻌
tulu㻌  ⓑ⫟㫟㨶 jalu㻌 䠷11-18b䠹 㻌
tulum㻌  ⓶ΰἁ tulum[tulume!]㻌 䠷11-20b䠹 㻌
tulum_a㻌  Ỉᖔ tulume㻌 䠷11-20b䠹 㻌
tulur㻌  ๼Ỉ boljon[bolon!] gidak@㻌 䠷11-20b䠹 㻌
tung㻌  ㏻ᇳᐃ tung, fangnai㻌 䠷11-32b䠹 㻌
tung, oGtuqan+cu bol=u=Gsan Ugei㻌  ୪ᮍᛠᶏ
umainahak@㻌 䠷11-32b䠹 㻌
tung mede=kU Ugei㻌  ❵୙ዴ oron sarak@[!]㻌 䠷11-32b䠹 㻌
tungGa=Gci㻌  㐧ே selgiyesi㻌 䠷11-33a䠹 㻌
tungGa=mui㻌  ౑ᢒ⣬ hergembi[hergimbi!]㻌 䠷11-33a䠹 㻌
tungGa=qu sebeg㻌  ⃈Ύ㓿⠹ h@yuk@[hoyuk@!] Soro㻌 䠷11-33a䠹 㻌
tungGala=mui㻌  ബ௧ selgiyembi㻌 䠷11-33a䠹 㻌
tungGalaG㻌  ỈΎ genggiyen㻌 䠷11-33a䠹 㻌
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tungGalaG cai-yin ger㻌  ΎⲔᡣ genggiyen cai boo㻌 䠷11-33b䠹 㻌
tungGalaG jiyang㻌  Ύ㓿 genggiyen misun㻌 䠷11-33b䠹 㻌
tungGalal㻌  ㄘ ulhibun㻌 䠷11-33b䠹 㻌
tungGalGa=mui㻌  ౑ᧃᾋἜ hergebumbi[hergibumbi!]㻌 䠷11-33a䠹 㻌
tungqaG㻌  ᴶ tuwabungga㻌 䠷11-33a䠹 㻌
tungqaG-un caGasu㻌  ᴶ⣬ tuwabungga hooSan㻌 䠷11-33a䠹 㻌
tungquu㻌  ⲙⵯ⳯ tunuh@㻌 䠷11-34a䠹 㻌
tungrui[?]㻌 ?] 㞝㯤 amih@n㻌 䠷11-34b䠹 㻌
tungzu[?]yin sang㻌 ?  ㏻಴ tungjeo i calu㻌 䠷11-34b䠹 㻌
tunu=Gsan㻌  ᏑỈ tehe㻌 䠷11-2b䠹 㻌
tunu=mui㻌  ⃈ୗཤ tembi㻌 䠷11-2b䠹 㻌
tunumal bilig㻌  ⅋⹬ kumdu ferguwen㻌 䠷11-2b䠹 㻌
tuq_a㻌  ᶵ tnash@n㻌 䠷11-2b䠹 㻌
tuqai㻌  ᮘ఍ nash@n㻌 䠷11-3a䠹 㻌
tuqala=ba㻌  ฀ᕦ nash@labuha㻌 䠷11-3a䠹 㻌
tuqala=mui㻌 !] 㐂ᮘ᭳ nash@lambi㻌 䠷11-3a䠹 㻌
tuqalaGda=mui㻌  ⮴㐂ᮘ఍ nash@labumbi㻌 䠷11-3a䠹 㻌
tuqayila=mui㻌  ᨃṇ cohombi㻌 䠷11-3b䠹 㻌
tuqayimal㻌  㕲ᑻ juSuru㻌 䠷11-3b䠹 㻌
-tur, -tUr㻌  ⯅ᅾ de㻌 䠷11-29b䠹 㻌
turangki[?]㻌 ?] ⒙ே turgatu㻌 䠷11-25a䠹 㻌
turaqan㻌  ⒙ turga㻌 䠷11-24a䠹 㻌
turaqan boGursuG㻌  ㇋㠃Ꮚ㣷㣷 turga efen㻌 䠷11-24a䠹 㻌
turDki=jU㻌  ῀㉮ h@r[tur!] seme㻌 䠷11-32a䠹 㻌
turing㻌  ᒣ⭯ toorin㻌 䠷11-25b䠹 㻌
turki=mui㻌  㤿ᄇ㰯 turgimbi[durgimbi!]㻌 䠷11-32a䠹 㻌
turman-u qotung nige qosiGu㻌  ᅵ∞␒ᅇᏊ୍᪎ turfan i 
hoise emu g@sa㻌 䠷11-31b䠹 㻌
tursi㻌  ᑻᑍ urgen㻌 䠷11-31a䠹 㻌
tursi=qu Guurasu㻌  ᥈⟄ cendeku sihan㻌 䠷11-31a䠹 㻌
turtuG㻌  ⢾ turtung㻌 䠷11-31b䠹 㻌
turuG buGu㻌  㤿㮵 ayan buh@㻌 䠷11-26b䠹 㻌
turuG jaGalmai㻌 !] ᨛ⹡⋖ heturhen㻌 䠷11-27a䠹 㻌
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turuG saran_a-yin ceceg㻌 !  ⓒྜⰼ busehe ilha㻌
䠷11-26b䠹 㻌
turuG solungG_a㻌  ⰼ㔠㰡 ayan jelken㻌 䠷11-26b䠹 㻌
turuG takiy_a㻌  㭦㭼 ayan coko㻌 䠷11-27a䠹 㻌
turuu㻌  ඖ㫽 turaki㻌 䠷11-27a䠹 㻌
tuZ㻌  ྛ⮬ teisu㻌 䠷11-38a䠹 㻌
tus qosiGun㻌  ᮏ᪎ tesu g@sa㻌 䠷11-38a䠹 㻌
tuZ tuZ㻌  ⣮⣮ᩓ beri beri㻌 䠷11-38a䠹 㻌
tuZ tuZ Ober_e㻌  ྛ␗ meimeni, encu㻌 䠷11-38b䠹 㻌
tuZ tuZ-iyar, tuZ tuZ-taGan㻌  ྛ⮬ྛ⮬ teisu teisu㻌
䠷11-38b䠹 㻌
tuZ tuZ-taGan Ober_e㻌  ྛ᭷୙ྠ meimeni encu㻌 䠷11-38b䠹 㻌
tusa㻌  ᭷┈ tusa㻌 䠷11-10a䠹 㻌
tusa ki=mUi㻌  ᭷┈ tusa arambi㻌 䠷11-10a䠹 㻌
tusa nemeri㻌  ⿻┈ niyececun㻌 䠷11-10b䠹 㻌
tusaGa=mui㻌  ዛ㓇ᥥ᩵㓇 hisalambi, dolmombi㻌 䠷11-10b䠹 㻌
tusaGal-un car_a㻌  ዛụ suidak@㻌 䠷11-10b䠹 㻌
tusaGalGa=mui㻌 !] ౑ዛ hisalabumbi㻌 䠷11-10b䠹 㻌
tusaGar㻌  ᪍ᒴ heturi㻌 䠷11-10b䠹 㻌
tusaGar neme=jUkUi㻌  እຍ enculeme nonggihabi㻌 䠷11-10b䠹 㻌
tusala=Gci tUsimel㻌  ဨእ㑻 aisilak@[!] hafan㻌 䠷11-11b䠹 㻌
tusala=mui㻌  ᖳຓ㈨ຓ aisilambi, tusa arambi㻌 䠷11-11a䠹 㻌
tusala=n bari=qu kerig-i sidke=kU ger㻌  ᤑ⣡ᡣ aisilame 
jafara baita be icihiyara boo㻌 䠷11-11a䠹 㻌
tusala=n bUridke=gci tUsimel㻌  ๪⦻⿢ aisilame tuwara 
hafan㻌 䠷11-11a䠹 㻌
tusala=n surGa=Gci tUsimel㻌  ຓᩍ aisilame tacibure hafan㻌
䠷11-11a䠹 㻌
tusala=qu cirig㻌  ᥋᠕ර aisilara cooha㻌 䠷11-11a䠹 㻌
tusalaGul=u=Gci㻌 !] ┦ aisilabuk@㻌 䠷11-11a䠹 㻌
tusalaGul=u=mui㻌 !] ౑ຓ aisilabumbi㻌 䠷11-11a䠹 㻌
tusalajaGa=mui㻌  ᖖᖳຓ aisilatambi㻌 䠷11-11a䠹 㻌
tusalalca=mui㻌  㰺ᖳຓ aisilandumbi㻌 䠷11-11b䠹 㻌
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tusalaldu=mui㻌  㰺ᖳຓ aisilanumbi㻌 䠷11-11b䠹 㻌
tusatai, tusatu㻌  ᭷┈ tusangga㻌 䠷11-10b䠹 㻌
tusatu sang㻌  ᖖᖹ಴ tusangga calu㻌 䠷11-10b䠹 㻌
tusburi Ober_e㻌 !  ྛ᭷୙ྠ teisu teisu㻌 䠷11-38b䠹 㻌
tusiya=ji㻌  ⫋ᤸ afahabi㻌 䠷11-11b䠹 㻌
tusiya=mui㻌  ஺௜ afambi, afabumbi㻌 䠷11-11b䠹 㻌
tusiya=n ilege=kU bicig㻌  ๹௜ afabume unggire bithe㻌 䠷11-11b䠹 㻌
tusiya=n Og=gU=mUi, tusiyalGa=mui㻌  ஺௜ afabumbi㻌
䠷11-11b䠹 㻌
tusiyal㻌  ⪱௵ tuSan㻌 䠷11-11b䠹 㻌
tusiyal-dur bUtU=gsen tUsimel㻌  ᢎᚫ㑻ṇභ tuSan de 
mutebuhe hafan㻌 䠷11-12a䠹 㻌
tusiyal-dur daGalGa=Gsan tUsimel㻌 !  Ⓩ௙బ
㑻ᚘ஑ tuSan de afaha hafan㻌 䠷11-12b䠹 㻌
tusiyal-dur gUicedke=gsen tUsimel㻌  ൲ᯘ㑻ᚘභ
tuSan de ak@mbuha hafan㻌 䠷11-12a䠹 㻌
tusiyal-dur jidkU=gsen Dayipang㻌  ᮅ㆟኱ኵᚘᅄ tuSan 
de faSSaha daifan㻌 䠷11-12a䠹 㻌
tusiyal-dur jidkU=gsen tUsimel㻌  ᚪ௙㑻ᚘ୐ tuSan de 
faSSaha hafan㻌 䠷11-12a䠹 㻌
tusiyal-dur kereglegde=gsen Dayipang㻌  ዊ┤኱ኵᚘ஬
tuSan de baitalabuha daifan㻌 䠷11-12a䠹 㻌
tusiyal-dur kereglegde=gsen tUsimel㻌  ಟ⫋బ㑻ᚘඵ
tuSan de baitalabuha hafan㻌 䠷11-12b䠹 㻌
tusiyal-dur kiciye=gsen Dayipang㻌  ୰᠇኱ኵṇᅄ tuSan 
de kicehe daifan㻌 䠷11-12a䠹 㻌
tusiyal-dur kiciye=gsen tUsimel㻌  ᩥᯘ㑻ṇ୐ tuSan de 
kicehe hafan㻌 䠷11-12a䠹 㻌
tusiyal-dur kiciyenggUyile=gsen Dayipang㻌  ዊᨻ኱ኵ
ṇ஬ tuSan de ginggulehe daifan㻌 䠷11-12a䠹 㻌
tusiyal-dur kiciyenggUyile=gsen tUsimel㻌  ಟ⫋㑻ṇ
ඵ tuSan de ginggulehe hafan㻌 䠷11-12b䠹 㻌
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tusiyal-dur oru=Gsan tUsimel㻌  Ⓩ௙㑻ṇ஑ tuSan de 
dosika hafan㻌 䠷11-12b䠹 㻌
tusiyal-i cidaburila=mui㻌  ຾௵ tuSan be mutebumbi㻌 䠷11-11b䠹 㻌
tusiyaldu=mui㻌  㐂 teisulembi㻌 䠷11-12b䠹 㻌
tusiyalduGul=u=mui㻌  ౑㐂 teisulebumbi㻌 䠷11-12b䠹 㻌
tusla=mui㻌  ㍯╔ tunggalambi㻌 䠷11-39b䠹 㻌
tusla=n jakir=u=Gci daruG_a㻌 !  ⦻⟶ jingkini 
kadalara da㻌 䠷11-39b䠹 㻌
tusla=n㻌  ≉ᑙ cohome㻌 䠷11-39b䠹 㻌
tusla=n kOge=kU ayil㻌  ╩ദᡤ alifi boSoro falgangga㻌 䠷11-39b䠹 㻌
tusla=n surGa=Gci tUsimel㻌  Ꮵᨻ alifi tacibure hafan㻌
䠷11-39b䠹 㻌
tuslaGul=u=mui㻌  ⿕㍯↓ᚰ᧐ぢ tunggalabumbi㻌 䠷11-39b䠹 㻌
tuslalca=mui㻌  ᧐ぢ tunggalabumbi㻌 䠷11-39b䠹 㻌
tuslan cuGlaraGul=qu sang㻌  ඈ῭಴ tusa arame iktambure 
calu㻌 䠷11-11a䠹 㻌
tusqa=mui㻌  ศὴᢞ໊ goibumbi, bolgombi㻌 䠷11-38b䠹 㻌
tusqayila=mui㻌  ≉ᑙ cohombi㻌 䠷11-38b䠹 㻌
tusqayila=n㻌  ≉≉ⓗ cohotoi㻌 䠷11-38b䠹 㻌
tusqu㻌  ╔ὴ㏄㛛㚝 goire, tush@㻌 䠷11-38b䠹 㻌
tuSa㻌  ୍㠃⬮⤎⬮ዓᏊ mari, h@yasun, ofi㻌 䠷11-13b䠹 㻌
tuSaG_a㻌  ᡸᶀ yaksigan㻌 䠷11-13b䠹 㻌
tuSaGa=mui㻌  㐼㝿 tuSambi㻌 䠷11-13b䠹 㻌
tuSam_a㻌  ⏥ⴥ hitha㻌 䠷11-14a䠹 㻌
tutum㻌  ᛕᛕஅព tome㻌 䠷11-18a䠹 㻌
tuturG_a㻌  ✋ handu㻌 䠷11-17a䠹 㻌
tuturG_a tari=qu qoriy_a㻌  ✋⏣ᘂ handu tarire k@waran㻌
䠷11-17a䠹 㻌
tuturG_a-yin qadaGal[?]㻌 ?] ✋␏ handu iri㻌 䠷11-17a䠹 㻌
tuturGatu qaZ saba㻌  ⍺ guliyatun㻌 䠷11-17a䠹 㻌
tuturGatu saba㻌  ⠷ handutun㻌 䠷11-17a䠹 㻌
tuu=mui㻌  㡿⚄ alhambi[alahambi!]㻌 䠷11-42a䠹 㻌
tuujingci biljuuqai㻌  ಽᣣ㫽 sukiyari cecike㻌 䠷11-42b䠹 㻌
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tuul=u=r_a ire=mUi, tuul=u=r_a od=u=mui㻌  ౗Ṉᓊ฿ᙼᓊ
ak@njimbi, ak@nambi㻌 䠷11-42a䠹 㻌
tuulGa=mui㻌  㣴㐣෤ hetumbumbi㻌 䠷11-43b䠹 㻌
tuuli㻌  ྂモ juben㻌 䠷11-42a䠹 㻌
tuuli=mui㻌  ᦟ᧨ sosambi㻌 䠷11-42a䠹 㻌
tuulildu=mui, tuulilca=mui㻌  㰺ᦟ susanumbi, susandumbi㻌
䠷11-42a䠹 㻌
tuuqai㻌  ᩴඣᖏᯈ tokai, toohan㻌 䠷11-41a䠹 㻌
tuuqayica=mui㻌  ᙎ㔪ඣᩴඣ beji maktambi㻌 䠷11-41a䠹 㻌
tuurm_a㻌  ⹛⶞ mursa㻌 䠷11-43b䠹 㻌
tuwaza Uy_e_tU cucaG-un kelteZ㻌  ᪖⠇ྖ temgetun 
jalasu i fiyenten㻌 䠷11-27b䠹 㻌
tuyaGan㻌  ⣸ᙬ┃ⰼ jakdaka[jaktaka?] ilha㻌 䠷11-22a䠹 㻌
tuyala=mui㻌  㟘ᙬ jaksambi㻌 䠷11-22a䠹 㻌
tuyaliG㻌  ⱝᮌ jaksari moo㻌 䠷11-22a䠹 㻌
tuyaliG cicig㻌  ⣸㞼ⰼ Sudugi ilha㻌 䠷11-22a䠹 㻌
tuyibalja=mui㻌  ඳ⭣⤎⧑ falintambi[falitambi!]㻌 䠷11-28a䠹 㻌
tuyibang㻌  Ⲣᲄ➝ saih@wa, saih@wada㻌 䠷11-28a䠹 㻌
tuyibangda=mui㻌  ➝ saih@wadalambi㻌 䠷11-28a䠹 㻌
tuyil㻌  ᴟ ten㻌 䠷11-29b䠹 㻌
tuyil-un em_e tngri㻌  ኴ㝜 ten i e enduri㻌 䠷11-29b䠹 㻌
tuyil-un tayilG_a㻌  㑹 ten i wecen㻌 䠷11-29b䠹 㻌
tuyila=mui㻌  㤿㦫㊝ᢟᦫே tuilambi, maktambi㻌 䠷11-28b䠹 㻌
tuyitalja=mui㻌  ᚋ㊵ᑄ doyoljombi[toyoljombi!]㻌 䠷11-28a䠹 㻌
tuyituGur㻌  ⒣Ꮚ doidon㻌 䠷11-28b䠹 㻌
tuyitulja=ji㻌  ṍᢼ╔㉮ g@waidanahabi㻌 䠷11-28b䠹 㻌
tuyitur tayitar㻌  ᑠඣ㉮ⓗ☱⤎ gebge gabga㻌 䠷11-28b䠹 㻌
tuyituri=ji㻌  ⭣☱⤎ sideresh@n[sidersh@n!]㻌 䠷11-28b䠹 㻌
tUbde=be㻌  ᚸ஢ jengke㻌 䠷11-70b䠹 㻌
tUbde=gsen Ugei㻌  ᮍ᭯ᚸ jengkek@㻌 䠷11-71a䠹 㻌
tUbde=jU㻌  ᚸ jempi㻌 䠷11-71a䠹 㻌
tUbde=kU Ugei㻌  ୙ᚸ jenderak@㻌 䠷11-71a䠹 㻌
tUbde=mUi㻌  ᚸ jendembi㻌 䠷11-70b䠹 㻌
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tUbdesi Ugei㻌  ୙⏤ⓗ esi seci ojorak@㻌 䠷11-70b䠹 㻌
tUbegtei㻌  ⦾㞯 largin㻌 䠷11-48a䠹 㻌
tUbeli㻌  ᘪᣁᏊ tanggik@㻌 䠷11-48a䠹 㻌
tUbesi Ugei㻌  ༝ở gehenak@㻌 䠷11-48a䠹 㻌
tUbing modun㻌  ᮹ᮌ tubingga moo㻌 䠷11-48b䠹 㻌
tUbsidke=gci neretU ejen㻌  ᖹ necintu enduri㻌 䠷11-70b䠹 㻌
tUbsidke=mUi㻌  ᖹ᧙ necihiyembi㻌 䠷11-70b䠹 㻌
tUbsidke=n toGtaniGul=u=Gsan jegUn Gar-un Ogeled㻌
 ᖹᐃ‽ᄉ∞㢠㩃ᚻ necihiyeme toktobuha jun gar @let㻌 䠷11-70b䠹 㻌
tUbsidke=n toGtaniGul=u=Gsan qotung㻌  ᖹᐃᅇᏊ
necihiyeme toktobuha huise㻌 䠷11-70b䠹 㻌
tUbsidkegUl=U=mUi㻌  ౑ᖹ necihiyebumbi㻌 䠷11-70b䠹 㻌
tUbsiken㻌  ␐ᖹ neciken㻌 䠷11-70a䠹 㻌
tUbsin㻌  ࿴ᖹ necin㻌 䠷11-70a䠹 㻌
tUbsin singgu㻌 !] ᖹᖹⓗ necikeskan㻌 䠷11-70a䠹 㻌
tUbsitU ayalGu㻌  ᖹኌ necingge mudan㻌 䠷11-70a䠹 㻌
tUdeg Gal㻌  㝜㊰ኪⅆ golon tuwa㻌 䠷11-51a䠹 㻌
tUdege=mUi㻌  ⚗Ṇ ilibumbi㻌 䠷11-51a䠹 㻌
tUdegelje=mUi㻌  㜼Ṇ ilinjambi㻌 䠷11-51a䠹 㻌
tUg tUmen㻌  ⴙⴙ tumen tumen㻌 䠷11-68b䠹 㻌
tUgderkei㻌  ≀⬤୙ሀ akjuhiyan㻌 䠷11-69a䠹 㻌
tUgdUgUr㻌  ⱑᣗᅵ dukduhun㻌 䠷11-69a䠹 㻌
tUgdUgUr buGuca㻌  ☾׮ᇹ dokdohon furgi㻌 䠷11-69a䠹 㻌
tUgdUyi=mUi㻌  ⱑᣗฟᅵ dukdurembi㻌 䠷11-69b䠹 㻌
tUge=mUi㻌  ᩓ⤥ salambi㻌 䠷11-56a䠹 㻌
tUge=r_e od=u=mui, tUge=r_e ire=mUi㻌  ཤᩓ౗ᩓ
salanambi, salanjimbi㻌 䠷11-56a䠹 㻌
tUgege=n Og=gU=mUi㻌 !] ㉂⤥ salama bumbi㻌 䠷11-56a䠹 㻌
tUgeldU=mUi, tUgelce=mUi㻌  㰺ᩓ salanumbi, salandumbi㻌
䠷11-56b䠹 㻌
tUgelge=mUi㻌  ౑ᩓ salabumbi㻌 䠷11-56b䠹 㻌
tUgemel bol=u=mui㻌  ᬑ㐢 ak@nambi㻌 䠷11-56a䠹 㻌
tUgemel ceceg㻌  ⁹᫓ᇽ tanggiri ilha㻌 䠷11-56a䠹 㻌
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tUgemel kesig㻌  ὥᜠ desereke kesi㻌 䠷11-56a䠹 㻌
tUgse=㻌  ᡴ⢡ t@㻌 䠷11-68b䠹 㻌
tUgse=mUi㻌  ᡴ⢡㣗 t@mbi㻌 䠷11-68b䠹 㻌
tUgsegUl=U=mUi㻌  ౑ᡴሺ t@bumbi㻌 䠷11-68b䠹 㻌
tUgsegUr㻌  㐃ᯬ t@ku㻌 䠷11-69a䠹 㻌
tUgsen㻌 !] ┗᫝ noho㻌 䠷11-38a䠹 㻌
tUgsi=mUi㻌  ᚰෆ㊴គᜍ tuksitembi, tuksimbi㻌 䠷11-69a䠹 㻌
tUgsigUritei, tUgsiltei㻌  ྍ⏽ tuksicuke㻌 䠷11-69a䠹 㻌
tUgsilgetei㻌  ᚰෆ㊴ tuksitembi㻌 䠷11-69a䠹 㻌
tUgsUmel boGursuG㻌  ᡴ⢽ t@me efen㻌 䠷11-69a䠹 㻌
tUgUdeg㻌  ⤬⣗Ꮚ haiha㻌 䠷11-56b䠹 㻌
tUgUdegle=mUi㻌  ⤡⧚⫼╔ hiyalambi㻌 䠷11-56b䠹 㻌
tUgUkei㻌  ⏕ eshun㻌 䠷11-57a䠹 㻌
tUgUkei niGta gkib㻌  ⏕⥤ eshun suberi㻌 䠷11-57a䠹 㻌
tUgUkei So'㻌  ⏕⤱ eshun ceceri㻌 䠷11-57a䠹 㻌
tUgUkei toGusq_a㻌  ᅵᆨ mukei feise㻌 䠷11-57a䠹 㻌
tUgUkei yongqur㻌 !] ᅵ⤬ se㻌 䠷11-57a䠹 㻌
tUgUkeyiken㻌  ␐⏕ eshuken㻌 䠷11-57b䠹 㻌
tUgUkeyire=mUi㻌  বᛶ eshurembi㻌 䠷11-57b䠹 㻌
tUgUkeyiregUl=U=mUi㻌  ౑বᛶ eshurebumbi㻌 䠷11-57b䠹 㻌
tUgUkeyitei㻌  㖟㔪ẟ cakiri㻌 䠷11-57a䠹 㻌
tUgUsi㻌  ∳㜝 jayan㻌 䠷11-56b䠹 㻌
tUibege=mUi㻌  ஠㨒 daiSambi㻌 䠷11-27b䠹 㻌
tUid=U=mUi㻌  㐽ᩎ dalimbi㻌 䠷11-28b䠹 㻌
tUidde=mUi, tUidke=mUi㻌  ↓ᙧஅ㐽 dalibumbi㻌 䠷11-29b䠹 㻌
tUidegde=mUi㻌 !] 㐽 dalibumbi㻌 䠷11-28a䠹 㻌
tUidegdel㻌 !] ↓ᙧஅ㐽 dalibun㻌 䠷11-28a䠹 㻌
tUil=U=mUi[jUil=U=mUi?]㻌 ?] ⿢⟺⩤ fusimbi㻌 䠷11-28b䠹 㻌
tUimer-Un Gal㻌  Ⲩⅆ dekjin tuwa㻌 䠷11-28b䠹 㻌
tVjire=mUi㻌  Ỉ⇕⇬ఫ୙ୗ dalumbi㻌 䠷11-55a䠹 㻌
tUl sayin㻌  Ꮳ⏕ዲ fursun sain㻌 䠷11-71a䠹 㻌
tUle=㻌  ௧↝ deiji㻌 䠷11-51b䠹 㻌
tUle=mUi㻌  ↝ deijimbi㻌 䠷11-52a䠹 㻌
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tUlegUl=U=mUi㻌  ౑↝ deijibumbi㻌 䠷11-52a䠹 㻌
tUlesi㻌  ↝๼ᰘ deijiku㻌 䠷11-52a䠹 㻌
tUlesi modu㻌  ๼ᰘ giyariha moo㻌 䠷11-51b䠹 㻌
tUlesin-i kemne=kU qoriy_a㻌  ᝰ᪂ᘂ deijiku be kemnere 
k@waran㻌 䠷11-52a䠹 㻌
tUli㻌  ᒡⳁ tuli㻌 䠷11-52a䠹 㻌
tUlki=kU gegebci㻌  ᥎❆ anak@ fa㻌 䠷11-72a䠹 㻌
tVlki=kU terge㻌  ౙ㌴ anak@ sejen㻌 䠷11-72a䠹 㻌
tUlki=mUi㻌  ๜ཤ⫗ୗቒ᥎ g@mbi, fingkambi, anambi㻌 䠷11-71b䠹 㻌
tVlkigen㻌  ₻ furgin㻌 䠷11-71b䠹 㻌
tUlkigUl=U=mUi㻌  ᥎ㆸୗቒ anabumbi, fingkabumbi㻌 䠷11-72a䠹 㻌
tUlkigUr㻌  㛋 anak@㻌 䠷11-72a䠹 㻌
tUlkigUr modu㻌  ᥎ᡳ maltak@㻌 䠷11-72a䠹 㻌
tUlkigUr-Un daruG_a㻌  ྖ㛋㛗 anak@i da㻌 䠷11-72a䠹 㻌
tVlkile=mUi㻌  ᥎ㄱ anatambi㻌 䠷11-71b䠹 㻌
tUlkilelce=mUi㻌  㰺᥎ anatambi㻌 䠷11-71b䠹 㻌
tUlkilge㻌  ೉➃ anagan㻌 䠷11-72a䠹 㻌
tUlkiyesU ki=mUi㻌  ೉➃ anak@ arambi㻌 䠷11-71b䠹 㻌
tUlkU=mUi㻌 !] ᥃அ⤎அ tabumbi㻌 䠷11-72a䠹 㻌
tUmed㻌  ᅵ㯱≉ tumet㻌 䠷11-54b䠹 㻌
tUmelji cibaG_a㻌  ⴙጫᵷ tumsoro㻌 䠷11-54b䠹 㻌
tUmen㻌  ⴙ tumen㻌 䠷11-54a䠹 㻌
tUmen belegtU ariGun engke egesig㻌  ⴙ㇟Ύ⏢அ❶
tumen arbun bolgo niktongga[iktongga!] mudan㻌 䠷11-54a䠹 㻌
tUmen mOren㻌  ᅵ㛛Ụ tumen ula㻌 䠷11-54b䠹 㻌
tUmen nasutu㻌  ⴙጫ tumen se㻌 䠷11-54a䠹 㻌
tUmen OljeyitU jula㻌  ⴙኖ⇠ tumen jalafun dengjan㻌 䠷11-54a䠹 㻌
tUmen tUmen㻌  ⴙⴙ tumen tumen㻌 䠷11-54a䠹 㻌
tUmen usun-u qubing㻌  ⴙỈና tumen mukei tampin㻌 䠷11-54a䠹 㻌
tUmengge modun㻌  ᯅᮌ tumengge moo㻌 䠷11-54b䠹 㻌
tUmengqw_a[tUmengtU?] ceceg㻌 ?  ⴙⶈⰼ tumene[dumene!] 
ilha㻌 䠷11-54b䠹 㻌
tUmU modu㻌  ᷿ᮌ silkari moo㻌 䠷11-54b䠹 㻌
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tUndUg㻌 !] 㤀㣟 ninggiya㻌 䠷11-67b䠹 㻌
tUnertU=mUi㻌  ⅆ↝㐣⹦ tefembi㻌 䠷11-48a䠹 㻌
tUneyin tOmUsU㻌  㒔ᛕᏊ namgin㻌 䠷11-48a䠹 㻌
tUng biljuuqai㻌  㭋㫽 dumin cecike㻌 䠷11-67b䠹 㻌
tUnggercegle=mUi㻌  ཱྀ⿄㰘⫟ୗᆶ suntanambi㻌 䠷11-68a䠹 㻌
tUngsUyim_e㻌  ཛ>"@㝔 delejen㻌 䠷11-67b䠹 㻌
tUntUgUr㻌  ⭡኱ wakjah@n[fakjah@n!]㻌 䠷11-67b䠹 㻌
tUntUgUr bol=ba, tUntUyi=mUi㻌  ⫟Ꮚ኱஢
wakjah@n[fakjah@n!] oho, wakjanambi[fakjanambi!]㻌 䠷11-67b䠹 㻌
tUnUyide=mUi㻌  ㎅㍝ kangtarambi㻌 䠷11-48a䠹 㻌
tUr㻌  ᬻୟ taka㻌 䠷11-64a䠹 㻌
tUr bayija, tUr bayijan_a㻌  ୟఫ takasu, tak@lu㻌 䠷11-64a䠹 㻌
tUrci=, tUrci=mUi㻌  ⏝ᕸ᧿ mabula, mabulambi㻌 䠷11-66b䠹 㻌
tUre=mUi㻌  ❢⏒ yoyombi㻌 䠷11-59a䠹 㻌
tUrei㻌  㠐㠙Ꮚ ture㻌 䠷11-59a䠹 㻌
tUrei jalGa=mui㻌  ୖ㠐㠙 turemimbi㻌 䠷11-59a䠹 㻌
tUrgeci㻌  ᛴ∝ hahiba㻌 䠷11-66b䠹 㻌
tUrgeken㻌  ␐ᛴ hahikan㻌 䠷11-66b䠹 㻌
tUrgel_e=㻌  ᛴ╔ hahila㻌 䠷11-66b䠹 㻌
tUrgele=mUi㻌  ୖ⥭ hahilambi㻌 䠷11-66b䠹 㻌
tUrgen㻌  ᛴᛴᛌᬻ᫬ hahi, turgen, dartai㻌 䠷11-66b䠹 㻌
tUrgen jaGur_a㻌  ഴ้ dartai andande㻌 䠷11-66b䠹 㻌
tUrgen tUgei㻌  ⥭ᛴ hahi cahi㻌 䠷11-66b䠹 㻌
tVri=mUi㻌  ᱳ⬚⮬኱ anambi㻌 䠷11-59b䠹 㻌
tUrilkile=mUi㻌  ᛣỀୖ෨ jolhocombi㻌 䠷11-59b䠹 㻌
tUrilkile=n duGturkila=n㻌  ጾᛣ᣷㌍ jolhocome dushuteme㻌
䠷11-60a䠹 㻌
tUrimekei㻌  ᙉ┒ etenggi㻌 䠷11-59b䠹 㻌
tVrimekeyile=mUi㻌  ᜄᙉ etenggilembi㻌 䠷11-59b䠹 㻌
tVrimekeyilegUl=U=mUi㻌  ⮴ᜄᙉ etenggilebumbi㻌 䠷11-59b䠹 㻌
tUrisU㻌  㨶Ꮚ cerh@we㻌 䠷11-59b䠹 㻌
tVrki=mUi㻌  ᢯ ijimbi㻌 䠷11-67a䠹 㻌
tUrkigUl=U=mUi㻌  ౑᢯ ijubumbi㻌 䠷11-67a䠹 㻌
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tUrUgU㻌  ඡඣᮠୖᠶሪ tono㻌 䠷11-63a䠹 㻌
tUrUgUle=㻌  ಠ⮩ umuSuhun㻌 䠷11-63a䠹 㻌
tUrUgUle=mUi㻌  ೊ⋡ turulambi㻌 䠷11-63a䠹 㻌
tUrUgUlegUl=U=mUi㻌  ౑ೊ turulabumbi㻌 䠷11-63a䠹 㻌
tUrUgUn㻌  ␜ึ jokson㻌 䠷11-63a䠹 㻌
tUrUgUtei㻌  㐣ᚓ banjish@n㻌 䠷11-63a䠹 㻌
tUrUgUtU=mUi㻌  ⚽✠ suihenembi㻌 䠷11-63a䠹 㻌
tUrUgUU㻌  ᱱ㣗✠Ꮚ suihe㻌 䠷11-63b䠹 㻌
tUZ taski=jU㻌  ⢒⋡ k@wak cak seme㻌 䠷11-69b䠹 㻌
tUseyin tOmUsU㻌  㒔ဒᏊ yaciha㻌 䠷11-49a䠹 㻌
tUsi=mUi㻌  㠁 nikembi㻌 䠷11-49b䠹 㻌
tUsigle=㻌  ᧔ wahiya㻌 䠷11-49b䠹 㻌
tUsigle=ji㻌  ᧔╔࿔ wahiyahabi㻌 䠷11-50a䠹 㻌
tUsigle=mUi㻌  ᧔╔㠁ேస஦ wahiyambi, Sohadambi㻌 䠷11-50a䠹 㻌
tUsiglegUl=U=mUi㻌  ౑᧔ wahiyabumbi㻌 䠷11-50a䠹 㻌
tUsigUl=U=mUi㻌  ౑㠁 nikebumbi㻌 䠷11-49b䠹 㻌
tUsil㻌  ೄ㠁 niken㻌 䠷11-50a䠹 㻌
tVsilce=mUi㻌  ┦ೄ nikendumbi㻌 䠷11-50a䠹 㻌
tVsilge㻌  ೄ㠁⹦ nikeku㻌 䠷11-50a䠹 㻌
tVsilgetU debisker㻌  㠁〟 nikekungge sektefun㻌 䠷11-50a䠹 㻌
tUsimed㻌  ⾗ᐁ hafasa㻌 䠷11-49a䠹 㻌
tUsimed-Un ger㻌  ྣᡣ hafan i boo㻌 䠷11-49a䠹 㻌
tUsimel kiib malaG_a㻌 !  ἞஬ᕵ hafasi Sufatu㻌 䠷11-49a䠹 㻌
tUsimel㻌  ኈᐁ hafasi, hafan㻌 䠷11-49a䠹 㻌
tUsimel kergem㻌  ᐁ∖ hafan hergen㻌 䠷11-49b䠹 㻌
tUsimel tUsiy_e㻌  ᐁဨ hafan hali㻌 䠷11-49b䠹 㻌
tUsimel-Un temdeg㻌  ᐁᏐ⹰ hafan sere temgetu㻌 䠷11-49b䠹 㻌
tUsimel-Un temdeg-Un OcUken salaG_a㻌  ៰⛉ hafan 
i temgetu i kunggeri㻌 䠷11-49b䠹 㻌
tUsimel-Un yabudal-un yamun㻌  ྣ㒊 hafan i jurgan㻌
䠷11-49b䠹 㻌
tUsimel-Un yabudal-un yamun-u gU yamun㻌  ྣ⛉ hafan 
i jurgan i kungge yamun㻌 䠷11-49b䠹 㻌
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tUskeyi=gsen㻌  ⢒኱ kubsuhun㻌 䠷11-69b䠹 㻌
tUskeyi=mUi㻌  ᐉ⭘ kubsurembi㻌 䠷11-69b䠹 㻌
tUski=tel_e㻌  ㊚ⓗ⬤ giyok seme㻌 䠷11-69b䠹 㻌
tUsUrge㻌  ᄇ໊ fusuku㻌 䠷11-50b䠹 㻌
 
■u㻌 㻌
u u㻌  ③ူኌ u u㻌 䠷3-1a䠹 㻌
ub ulaGan㻌  ᱈⥂ jamu㻌 䠷3-62a䠹 㻌
ubadiZ㻌  ἲ⾡ fa, fadagan㻌 䠷3-8a䠹 㻌
ubadisla=mui㻌  ౑ἲ fadambi㻌 䠷3-8a䠹 㻌
ubadistu [䠇kUmUn?]㻌 䠇 ?] ᪉ኈ fangga niyalma㻌 䠷3-8a䠹 㻌
ubadiZ_tu㻌  ἲ⾡ fangga, fadagangga㻌 䠷3-8a䠹 㻌
ubayila=Gsan Ugei㻌  ἐ␃⚄ utulihek@㻌 䠷3-8a䠹 㻌
ucar-a㻌  ୍ྥ ucuri㻌 䠷3-30b䠹 㻌
ucara=mui㻌  ┦㐝 ucarambi㻌 䠷3-30b䠹 㻌
ucaral㻌  㐝ᩀ㥿 ucaran, acabun㻌 䠷3-30b䠹 㻌
ucaraldu=mui㻌  ┦㐝 ucarabumbi㻌 䠷3-30b䠹 㻌
ucaralta㻌  㝿㐝 ucarabun㻌 䠷3-30b䠹 㻌
uciG㻌  ⲡ௓⥺㢌 dangSan㻌 䠷3-31a䠹 㻌
uciG_a㻌  ᘪ⨤ ucika㻌 䠷3-30b䠹 㻌
ucir㻌  ⦁ᨾᅉⅭ㡬Ꮚ turgun, jalin, jingse㻌 䠷3-31a䠹 㻌
ucir-a㻌  ୍ྥ ucuri㻌 䠷3-30b䠹 㻌
uda㻌  ᰡᯞᰡ fodo, fodoho㻌 䠷3-13b䠹 㻌
uda tayi=mui㻌  ᶞᰡᯞ⚍ fodo wecembi㻌 䠷3-13b䠹 㻌
uda=mui㻌  ஂ goidambi㻌 䠷3-15a䠹 㻌
uda-yin nabcin tulGurun UsUg㻌 !  ᰡⴥ⠌
fodoho abdaha i fukjingga hergen㻌 䠷3-13b䠹 㻌
udabal_a ceceg㻌  ⳥ⰼ utbala[bojiri!] ilha㻌 䠷3-61b䠹 㻌
udaG_a㻌  ḟᅇḟ㳭 mudan, mari, Sanggiyan㻌 䠷3-13b䠹 㻌
udaG_a silideg㻌  ᥈ⰼ deheli sonjosi㻌 䠷3-14a䠹 㻌
udaG_a tUsimel㻌  ┘୥ sirame hafan㻌 䠷3-14a䠹 㻌
udaG_a tUsimel-Un tingkim㻌  ᑎ୥ᘋ sirame hafan i 
tinggin[tanggin!]㻌 䠷3-14a䠹 㻌
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udaG_a udaG_a-bar㻌  㛫ᡈ mudan mudan de㻌 䠷3-14a䠹 㻌
udaGan_a sibau㻌  ጡ⋓ yemjiri gasha㻌 䠷3-14a䠹 㻌
udaGara=n jakir=u=Gci sayid㻌  ᐀ṇ sirame kadalara amban㻌
䠷3-14b䠹 㻌
udaGara=n kereg ilGa=Gci janggi㻌  ⧰㎨஦❶ி sirame baita 
icihiyara janggin㻌 䠷3-14b䠹 㻌
udaGul=u=mui㻌  ౑㑀ஂ goidabumbi㻌 䠷3-15a䠹 㻌
udaliG㻌  ⪥㑀 jigeyen[jigiyen!]㻌 䠷3-15a䠹 㻌
udambar ceceg㻌  ඃ㖊᭎ⰼ mandarawa[mantarwa!] ilha㻌 䠷3-15b䠹 㻌
udar=u=mui㻌  ᢨ⦭⦭ fudelembi㻌 䠷3-15a䠹 㻌
udara=ci㻌  ᢨᩓ஢ debkejebumbi㻌 䠷3-15a䠹 㻌
udara=mui㻌  ᢨᩓ㛤 debkejembi㻌 䠷3-15a䠹 㻌
udaruGa=mui[udarGa=mui?]㻌 ?] ౑ᢹ⥺⦭ fudelebumbi㻌 䠷3-15a䠹 㻌
udbal_a ceceg㻌  ඃ㖊⨶ⰼ bojiri[utbala!] ilha㻌 䠷3-61b䠹 㻌
udirabadirabad㻌  ቨᐟ bikita㻌 䠷3-15b䠹 㻌
udirabalgUni㻌  ⩼ᐟ imhe㻌 䠷3-15b䠹 㻌
udirasad㻌  ᩯᐟ demtu㻌 䠷3-15b䠹 㻌
udq_a㻌  ᩥ Su㻌 䠷3-60a䠹 㻌
udq_a ciGul=u=Gsan tangkim㻌  ⪹ዋᇽ Su imiyaha tanggin㻌
䠷3-60b䠹 㻌
udq_a medeltU nebterkei sinjilel-Un bicig-i jalGa=ju Uiled=kU kUriy_e㻌
 ⧰ᩥ⊩㏻⪃⯓ Su[䠇 i?] 
ferkingge i hafu kimcin i bithe be sirame weilere kuren㻌 䠷3-60b䠹 㻌
udq_a uyangG_a㻌  ᩥ❶ Su fiyelen㻌 䠷3-60b䠹 㻌
udq_a uyangG_a-bar neyislel qotan-dur manduGul=qu egesig㻌
 ᩥ⳹ி⳹┒அ❶ Su yangse gemun hecen de wesihun 
ojoro mudan㻌 䠷3-60b䠹 㻌
udqa=ci㻌  ᩥ Sungkebi㻌 䠷3-60b䠹 㻌
udq_a-yin soy'uG_a bicig sidke=kU kUriy_e㻌  ᩥ㢒ᐁ
Su i suihon[soihon!] i bithe icihiyara kuren㻌 䠷3-60b䠹 㻌
udqacila=mui㻌  ඘▱㐨 Sucilembi[Sucilambi!]㻌 䠷3-60b䠹 㻌
udqacilaci㻌  ඘▱㐨ⓗ Suci㻌 䠷3-61a䠹 㻌
udqala=mui㻌  ✸㛓 Sudembi㻌 䠷3-61a䠹 㻌
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udqatu=ju bolbasura=mui㻌  ᩥ⇍㏻ᩥ Sume urembi, Sumbi㻌
䠷3-60b䠹 㻌
udqu=㻌  ⮿ waida㻌 䠷3-61a䠹 㻌
udqu=mui㻌  ⮿ᮾす waidambi㻌 䠷3-61a䠹 㻌
udqu=r_a ire=mUi㻌  ౗⮿ waidanjimbi㻌 䠷3-61a䠹 㻌
udqu=r_a od=u=mui㻌  ཤ⮿ waidanambi㻌 䠷3-61a䠹 㻌
udquGul=u=mui㻌  ౑⮿ waidabumbi㻌 䠷3-61a䠹 㻌
udquGur㻌  ⎭ fiyoose㻌 䠷3-61b䠹 㻌
udqulca=mui㻌  ୍㰺⮿ waidanumbi㻌 䠷3-61b䠹 㻌
udqur㻌  တ⥙ᢕᱩ ha, waituk@㻌 䠷3-61a䠹 㻌
udqur ayaG_a㻌  ᳰ⎭ cahara㻌 䠷3-61b䠹 㻌
udum㻌  ྠ᪘ h@ncihin㻌 䠷3-18a䠹 㻌
udumbara ceceg㻌  ඃ᭎ⰼ utdumbara ilha㻌 䠷3-18a䠹 㻌
udumbur jimiZ㻌  ඃ᭎㖊 utdumbara㻌 䠷3-18a䠹 㻌
udumcir[UdUmcir?]㻌 ?] 㞼Ꮮ tugingga㻌 䠷3-18a䠹 㻌
udurid=qu bilaGu㻌  ᘬ᮫ yarungga mukSan㻌 䠷3-16b䠹 㻌
udurid=u=mui㻌  ᑟᘬᘬ⾜ yarh@dambi, yarumbi㻌 䠷3-16b䠹 㻌
udurid=u=n uGtu=qu kOgjim㻌  㐨㏄ᵹ yarume okdoro kumun㻌
䠷3-17a䠹 㻌
uduridq_a=㻌  ᑟ yarh@dan㻌 䠷3-16b䠹 㻌
uduridqa=mui㻌  ౑≌ yarh@dabumbi㻌 䠷3-16b䠹 㻌
uduridqaGci㻌  ᑟ yarh@dan㻌 䠷3-17a䠹 㻌
uduridqal㻌  ᘬ yarun㻌 䠷3-17a䠹 㻌
uduridqal-un dalba㻌  ᘬ᪟ yarugan i fangse㻌 䠷3-17a䠹 㻌
uduriduGul=u=mui㻌  ౑ᘬ yarubumbi㻌 䠷3-16b䠹 㻌
uG㻌  ཎᮏᑞᡴ da, cak㻌 䠷3-56a䠹 㻌
uG degegUr㻌  ㉳᰿ da deri㻌 䠷3-56b䠹 㻌
uG degesU㻌  ⦻㓇 da futa㻌 䠷3-56b䠹 㻌
uG joGus㻌  ♽㘆 da jiha㻌 䠷3-56b䠹 㻌
uG saGulG_a㻌  ♽ᩲ da sunto[suntu!]㻌 䠷3-56b䠹 㻌
uG tUrUgUn㻌  ᧈ㤿⹦ da jokson㻌 䠷3-56b䠹 㻌
uG-taGan㻌  ㉳᰿ dade㻌 䠷3-56b䠹 㻌
uG_a=㻌  ௧Ὑ obo㻌 䠷3-3b䠹 㻌
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uGa=mui㻌  Ὑ℆▱ᬡ៖ obombi, ulhimbi, seolembi㻌 䠷3-4b䠹 㻌
uGa=r_a od=u=mui㻌  ཤὙ obonombi㻌 䠷3-4b䠹 㻌
uGadasu㻌  ἱỈ suran㻌 䠷3-4a䠹 㻌
uGadasula=㻌  ౑Ὲ sura[suran!]㻌 䠷3-4b䠹 㻌
uGadasula=mui㻌  Ὲ⡿ surambi㻌 䠷3-4b䠹 㻌
uGalGa=mui㻌  ౑Ὑ obobumbi㻌 䠷3-4b䠹 㻌
uGalja㻌  㞼㢌බ┙⨺ k@thori!, uholjan!㻌 䠷3-4b䠹 㻌
uGalji㻌  ⡿‮⃉ suderhen㻌 䠷3-5a䠹 㻌
uGca㻌  㡻↛ uksa㻌 䠷3-59a䠹 㻌
uGcaraGul=㻌  ゎ㛿 uksala㻌 䠷3-59a䠹 㻌
uGcaraGul=u=mui㻌  ᧈᨺ uksalambi㻌 䠷3-59a䠹 㻌
uGcaraGulGa=mui㻌  ౑ゎ uksalabumbi㻌 䠷3-59a䠹 㻌
uGji㻌  ੖ⓗ೥ங cimik@㻌 䠷3-59b䠹 㻌
uGji=mui㻌  ᄮၽ㣗≀ fo ulebumbi㻌 䠷3-59b䠹 㻌
uGla=mui㻌  Ᏻ㦼㢌 niSumbumbi㻌 䠷3-58b䠹 㻌
uGlurG_a㻌  ㎈㍈ Sosin㻌 䠷3-58b䠹 㻌
uGsaG_a㻌  ᐀ᐊ uksun㻌 䠷3-56b䠹 㻌
uGsaG_a-yi jakir=qu yamun㻌  ᐀ேᗓ uksun be kadalara yamun㻌
䠷3-57a䠹 㻌
uGsaG_a-yi jakir=u=qu yamun-u kereg-i kina=n bayicaGa=qu yamun㻌
 ✍ᐹ᐀ேᗓ஦ົ⾦㛛 uksun be kadalara yamun i baita 
be kimcime baicara yamun㻌 䠷3-57a䠹 㻌
uGsaG_a-yin surGaGuli㻌  ᐀Ꮵ uksun i tacik@㻌 䠷3-57a䠹 㻌
uGsaGar㻌  ୍ᨭ uksura㻌 䠷3-57a䠹 㻌
uGsaG_a_tai㻌  ᪘㯼⾗ከ uksungga㻌 䠷3-56b䠹 㻌
uGtu=mui㻌  ๭☁ okdombi㻌 䠷3-58a䠹 㻌
uGtu=r_a ire=mUi㻌  ౗㏄ okdonjimbii㻌 䠷3-58a䠹 㻌
uGtu=r_a od=u=mui㻌  ཤ㏄ okdonumbi㻌 䠷3-58a䠹 㻌
uGtuGul ceceg㻌  ㏄㍫ⰼ okdori ilha㻌 䠷3-57b䠹 㻌
uGtumal ceceg㻌  ㏄᫓ⰼ okdori ilha㻌 䠷3-57b䠹 㻌
uGturi=mui㻌  ᚎᚎ๓㐍 ibakaSambi㻌 䠷3-58a䠹 㻌
uGu=㻌  ௧㣧 omi㻌 䠷3-5a䠹 㻌
uGu=n㻌  㣧 omingga㻌 䠷3-7b䠹 㻌
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uGuca, uGuca yasu㻌  ᑿ㦵 uca, uncehen giranggi㻌 䠷3-6a䠹 㻌
uGucan-u nidUn㻌  ║╌ h@ntahan㻌 䠷3-7a䠹 㻌
uGucan-u yasu[nidU?]㻌 ?] ඳ⫘ⓗ❑⹦ nimenggi yasa㻌 䠷3-6a䠹 㻌
uGuGan idegen㻌  㣧㣗 omingga jemengge㻌 䠷3-5a䠹 㻌
uGur㻌  ☄❐ o㻌 䠷3-7a䠹 㻌
uGur=qui-bar㻌  ᤞ࿨Რ࿨ waliyatai, ash@tai[!]㻌 䠷3-7a䠹 㻌
uGur=u=mui㻌  ᧈᨺྤฟ ash@mbi!, waliyambi㻌 䠷3-6b䠹 㻌
uGuraG boGursuG㻌  㖡┅⢽ obok@ efen㻌 䠷3-6b䠹 㻌
uGuta㻌  ཱྀ⿄ኴ⏒ fulh@, jaci, hon㻌 䠷3-5b䠹 㻌
uGuur㻌  ☄❐ ogo㻌 䠷3-7b䠹 㻌
ugi=mui[?]㻌 ?] ႏ㮚 bolimbi㻌 䠷3-33b䠹 㻌
ui jiGasu㻌 !  ᾏ㨶 ui nimaha㻌 䠷3-1a䠹 㻌
ujid㻌  Ῐ dufe㻌 䠷3-31a䠹 㻌
ujidla=mui㻌  ㈎Ῐ dufedembi㻌 䠷3-31b䠹 㻌
ujiG㻌  ⍢☁ subsi㻌 䠷3-31a䠹 㻌
ukil biljuuqai㻌  ๗ⴺ ukiyaka cecike㻌 䠷3-34a䠹 㻌
ukiy_a=㻌  Ὑ obo㻌 䠷3-33b䠹 㻌
ukiya=mui㻌  ἃᾎἙܻὙ ebiSembi, elbiSembi㻌 䠷3-33b䠹 㻌
ukiya=r_a od=u=mui㻌  ཤὙ elbiSenembi, ebiSenembi㻌 䠷3-34a䠹 㻌
ukiyal-un Gadur_a㻌  ⮓┅ dere obok@㻌 䠷3-34a䠹 㻌
ukiyal-un tebsi㻌  ⃛┅ ebiSere oton㻌 䠷3-34a䠹 㻌
ukiyalca=mui㻌  ྠᾎ elbiSenumbi㻌 䠷3-34a䠹 㻌
ukiyalGa=mui㻌  ౑ᾎ ebiSebumbi, elbiSebumbi㻌 䠷3-34a䠹 㻌
ukiyasudal=[ukiyadusul=?]㻌 ?] ౑Ὲ⡿ sura㻌 䠷3-33b䠹 㻌
ula㻌  ᗏᐿⅆⲖᗏᏊ ten, fenehe, fatan㻌 䠷3-18b䠹 㻌
ula ab=u=mui㻌  ウ∼ ten gaimbi㻌 䠷3-18b䠹 㻌
ula asqan-u[asqa=n?] bayildu=mui㻌 ?  ⾑ᡚ senggileme 
afambi㻌 䠷3-18b䠹 㻌
ulabalja=mui㻌  ⮓ᚤ⣚⣚₶ fularambi, fularjambi㻌 䠷3-22b䠹 㻌
ulabaljur ceceg㻌  ᾏ⣚ⰼ fulari ilha㻌 䠷3-22b䠹 㻌
ulabar㻌  ⅆ⇟⣚ fulah@ri㻌 䠷3-23a䠹 㻌
ulabar boru㻌  ⸟ⲴⰍ gelfiyen fahala㻌 䠷3-23a䠹 㻌
ulabar qaracai㻌  ㉥㬥 fulargan㻌 䠷3-23a䠹 㻌
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ulabar sibaGu㻌  ▼㟷 fulaburu[fulabureo!] gasha㻌 䠷3-23a䠹 㻌
ulabar sir_a㻌  㔠㯤 haksan㻌 䠷3-23a䠹 㻌
ulabar sir_a otuG_a_tu seUke㻌  㔠㯤⩪㎌ haksan 
bocoi[boco!] junggidei kiyoo㻌 䠷3-23a䠹 㻌
ulabar sir_a Ongge㻌  㔠㯤Ⰽ haksan boco㻌 䠷3-23a䠹 㻌
ulabar sir_a torGan-dur altan Karudi singge=gsen kigiri㻌
 㔠㯤⦔㔠㬅᪝ haksan bocoi suje de aisin dambuha 
garudangga kiru㻌 䠷3-23a䠹 㻌
ulabci㻌  ⅆ㚣ໟ fulakcan㻌 䠷3-25b䠹 㻌
ulabcur㻌  ᑠ㻵㼇 fulacan㻌 䠷3-25b䠹 㻌
ulabtur㻌  ⣚ fulah@n㻌 䠷3-25b䠹 㻌
ulabturqan㻌  㖟⣚ fulah@kan[fulah@ka!]㻌 䠷3-25b䠹 㻌
ulabur㻌  ᲯⰍ eiheri㻌 䠷3-23b䠹 㻌
ulabur arGui㻌  㭼⸽ⰼ coko ilha㻌 䠷3-23b䠹 㻌
ulabur biljuuqai㻌  ⣚ᩱ fulari cecike㻌 䠷3-23b䠹 㻌
ulabur cVse㻌  ⤭Ⰽ⣹Ꮚ eihen cuse㻌 䠷3-23b䠹 㻌
ulabur Ongge㻌  ⤭Ⰽ eihen boco㻌 䠷3-23b䠹 㻌
ulabur qar_a㻌  ష㟷ᕸ mocin㻌 䠷3-23b䠹 㻌
ulabur tobilG_a㻌  յ>⤭"@ᖨ fulah@ri kamtun㻌 䠷3-23b䠹 㻌
ulada=mui㻌  㣾๦ᧈᤸ dabambi, uladambi㻌 䠷3-24a䠹 㻌
ulaG_a㻌  㦬 giyamun㻌 䠷3-18b䠹 㻌
ulaG_a bari=mui㻌  ᣡⅲᢼ ula jafambi㻌 䠷3-18b䠹 㻌
ulaG_a sigUsU㻌  ᘈ⤥ ula SuSu㻌 䠷3-18b䠹 㻌
ulaGabur㻌  ፠⨶ᰓ abdari㻌 䠷3-19a䠹 㻌
ulaGaci㻌  㐱᡹ኵ㤿∩Ꮚ isibure h@sun, giyamun i haha㻌 䠷3-19a䠹 㻌
ulaGala=mui㻌  㥅㦬 giyamulambi㻌 䠷3-19a䠹 㻌
ulaGan㻌  ⣚୤␐⾗ fulgiyan, gereken㻌 䠷3-19a䠹 㻌
ulaGan baran ceceg㻌  ⣸ⷪ>ᚤ@ⰼ jaksangga ilha㻌 䠷3-20a䠹 㻌
ulaGan beke㻌  ◟㘄 farsilaha cinuh@n㻌 䠷3-20a䠹 㻌
ulaGan bojirG_a㻌  ⣚㯞㭇 fulgiyan suihetu siSa㻌 䠷3-20b䠹 㻌
ulaGan boljumur㻌 !] 㯞ⴥ㞛 siSari cecike㻌 䠷3-20b䠹 㻌
ulaGan boru㻌  㯊㤶㟷 fulgiyan fulan㻌 䠷3-20b䠹 㻌
ulaGan boru ajarG_a㻌  㠁ᒣ⣚ fulgiyan siSargan㻌 䠷3-20b䠹 㻌
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ulaGan burcaG㻌  ㇌㇋ giyangdu㻌 䠷3-20b䠹 㻌
ulaGan burGasu㻌  Ỉᰡ waSakda burga[burgan!]㻌 䠷3-20b䠹 㻌
ulaGan burGasu㻌  Ỉᰡ waSakda[waSakta!] burga㻌 䠷3-64a䠹 㻌
ulaGan cakirm_a ceceg㻌 !  ᮒ⹒ fulgiyan Sungkeri ilha㻌
䠷3-21b䠹 㻌
ulaGan cangqui ceceg㻌  ᮒᖸⷴⷪⰼ fulgiyan jamuri ilha㻌 䠷3-22a䠹 㻌
ulaGan caq_a㻌  ㉥Ꮚ fulgiyan jui㻌 䠷3-22a䠹 㻌
ulaGan ceceUkei[cegceUkei?]㻌 ?] ⻎㯩㫽 SuSu 
calih@n[cilih@n!]㻌 䠷3-22a䠹 㻌
ulaGan coGundai㻌  ㉥⊇ fulgiyan ujirhi㻌 䠷3-22a䠹 㻌
ulaGan dalba㻌  ≸㨶 geoSen[keoSen!]㻌 䠷3-21b䠹 㻌
ulaGan dasi㻌  㟷㭍 baldargan㻌 䠷3-21a䠹 㻌
ulaGan engketU㻌  ༑஧⣚ fulfintu cecike㻌 䠷3-19a䠹 㻌
ulaGan ergi㻌  ⣚ᅵᆖ biyoran㻌 䠷3-19a䠹 㻌
ulaGan Goul㻌  ⣚ᚰ tucine㻌 䠷3-20a䠹 㻌
ulaGan gerUdi㻌  ୹✰ fulgiyan garudai[garutai!]㻌 䠷3-22b䠹 㻌
ulaGan irbiZ㻌  ㉥㇮ fulgiyan yarha㻌 䠷3-19a䠹 㻌
ulaGan jam-un kOndelen Guldu-yin dUrimtU saba㻌
 ㉥㐨⥂⦋൤ fulgiyan jug@n i hetu undu i durungga tetun㻌 䠷3-22a䠹 㻌
ulaGan jerde bol=ji㻌  㠄ⓐ⇦⣚᭷ல㓇ព wenjembi, bahabumbi㻌
䠷3-22a䠹 㻌
ulaGan keriy_e㻌  ⳁ hoohan㻌 䠷3-22a䠹 㻌
ulaGan keriy_e_tU kigiri㻌  ㉥ⅲ>㫽@᪝ fulgiyan 
gahangge[gahangga?] kiru㻌 䠷3-22a䠹 㻌
ulaGan kitaruu㻌  ⣚㟾㢉 fulgike㻌 䠷3-22b䠹 㻌
ulaGan kOl㻌  ➉ⴥ㞛 cuseri cecike㻌 䠷3-22b䠹 㻌
ulaGan kUjUgUtU㻌  Ỉⰼෙ cunggai㻌 䠷3-22b䠹 㻌
ulaGan kUreng㻌  ⣚⣸ fulgiyan SuSu㻌 䠷3-22b䠹 㻌
ulaGan luubang㻌  ኱⹛༦ fulgiyan mursa㻌 䠷3-21b䠹 㻌
ulaGan nicUgUn㻌  ㉥㌟ fulah@n㻌 䠷3-19b䠹 㻌
ulaGan nidU㻌  ཌ㨶 mukSan fu㻌 䠷3-19b䠹 㻌
ulaGan noGuG_a㻌  ⣸⳯ SuSu sogi㻌 䠷3-19b䠹 㻌
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ulaGan Otege_tU kigiri㻌  ㉥⇃᪝ fulgiyan lefungge kiru㻌
䠷3-19b䠹 㻌
ulaGan qaGsamal boGursuG㻌  ⣚↔㞟㣰 fulgiyan haksangga 
efen㻌 䠷3-20a䠹 㻌
ulaGan qaGudasu㻌  ⣚ႝ fulgiyan afaha㻌 䠷3-19b䠹 㻌
ulaGan qaracai㻌 !] ⰼ⣚⇩ fulgiyan cibirgan㻌 䠷3-20a䠹 㻌
ulaGan qoGuli[qoGulai?]㻌 ?] 㣗Ⴎ yali monggon㻌 䠷3-20a䠹 㻌
ulaGan qonuG㻌  ᑠ㯤⡿ fisihe㻌 䠷3-20a䠹 㻌
ulaGan qoSuutu ker_e㻌  ⣚ნ㬞 fulgiyan enggetu keru[kiru!]㻌
䠷3-20a䠹 㻌
ulaGan sacuuqai㻌  ⣚Ⰽྤ⥓㞱 fulgiyan suihetu[suihutu!] coko㻌
䠷3-20b䠹 㻌
ulaGan sam㻌  ⣚伞Ꮚ fulgiyan caise㻌 䠷3-20b䠹 㻌
ulaGan saratu toGsiGurG_a㻌  ᮒ㡬኱ၝᮌ fulgiyan tosingga 
fiyorhon[fiyoron!]㻌 䠷3-21a䠹 㻌
ulaGan sarGatu[salGatu?] cakirm_a ceceg㻌 ?  ⷍ⹒
fungkeri ilha㻌 䠷3-21a䠹 㻌
ulaGan segUl㻌  ㉥⛮ sunggada㻌 䠷3-21a䠹 㻌
ulaGan seyimeger ceceg㻌  ๧⣚⣪ fulcengge ilha㻌 䠷3-21a䠹 㻌
ulaGan sibaGun tngri㻌 !] ᮒ㞛 fulgiyan gasha enduri㻌
䠷3-21a䠹 㻌
ulaGan sibaGu_tu kigiri㻌  ᮒ㞛᪝ fulgiyan gashangga kiru㻌
䠷3-21a䠹 㻌
ulaGan takiy_a㻌  ᡝ୹ fulgiyari coko㻌 䠷3-21a䠹 㻌
ulaGan todurqai qaZ㻌  ㉥⍻ fulgiyan iletungge gu㻌 䠷3-21b䠹 㻌
ulaGan toluGai_tu㻌  ᮒ㡬⣚ calih@n㻌 䠷3-21b䠹 㻌
ulaGan toruu㻌  㟷㬏 karaki㻌 䠷3-21b䠹 㻌
ulaGan tung modun㻌  㢑᱒ fulgiyan urangga moo㻌 䠷3-21b䠹 㻌
ulaGan tuyibang-un ceceg㻌  ⣸Ⲣⰼ SuSurgan ilha㻌 䠷3-21b䠹 㻌
ulaGan uda㻌  ⵦᰡ jorho fodoho㻌 䠷3-19b䠹 㻌
ulaGan Uker㻌  ⣚∵ fulgiyan ihan㻌 䠷3-19b䠹 㻌
ulaGan zandan㻌  ⣸᷄ filingga moo㻌 䠷3-22b䠹 㻌
ulaGan-nud tuGul=ba㻌  ฟ⑈Ꮚ fulgiyan hafuka㻌 䠷3-19b䠹 㻌
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ulaGan_a㻌  ẀᮤᏊ ulana㻌 䠷3-18b䠹 㻌
ulaGaqan㻌  㨶⣚ fulgiyakan㻌 䠷3-19a䠹 㻌
ulaGcin㻌  ୎ fulah@n㻌 䠷3-25b䠹 㻌
ulalji㻌  ⱴⲡ elben㻌 䠷3-25b䠹 㻌
ulalji salba=mui㻌 !] Ⱛⱴⲡ elben i jeofi㻌 䠷3-26a䠹 㻌
ulalji-yin bUrke㻌  ⲡᅰ⎭ elben i jeofi㻌 䠷3-26a䠹 㻌
ulaljiGan_a㻌  ஬࿡Ꮚ misu h@sime㻌 䠷3-26a䠹 㻌
ulam㻌  ₞ ulhiyen㻌 䠷3-26a䠹 㻌
ulam ulam-iyar㻌  ₞₞ⓗ ulan ulan i㻌 䠷3-26a䠹 㻌
ulam ulamqan㻌  ബ㎈ ulhiyen ulhiyen i㻌 䠷3-26a䠹 㻌
ulamjila=Gci㻌  ᥦር ulandusi㻌 䠷3-26a䠹 㻌
ulamjila=Gci tingkim㻌  ርົᘍ ulandusi㻌 䠷3-26a䠹 㻌
ulamjila=n baGulGa=Gsan bicig㻌  እᢒ ulame 
sarkiyaha[sarkiyara!] bithe㻌 䠷3-26b䠹 㻌
ulamjila=n jOge=kU ayil㻌  㐱㐠ᡤ ulandume juwere falgangga㻌
䠷3-26b䠹 㻌
ulamjilaGul=u=mui㻌  ౑ബᤵ ulabumbi㻌 䠷3-27a䠹 㻌
ulamjilal㻌  ബ ulan㻌 䠷3-26b䠹 㻌
ulamjilalca=mui㻌  ┦ബᤵ ulandumbi㻌 䠷3-26b䠹 㻌
ulamjilu=mui[ulamjila=mui?]㻌 ?] ബᤵ ulambi㻌 䠷3-26b䠹 㻌
ulamjita㻌  ㎈ቔ nonggime㻌 䠷3-27a䠹 㻌
ulamla=mui㻌  ㎈ ulambi㻌 䠷3-26b䠹 㻌
ulamla=n kUrge=kU OcUken salaG_a㻌  㐱㏦⛉ ulame benere 
kunggeri㻌 䠷3-27a䠹 㻌
ulamlaGul=u=mui㻌  ౑㎈ ulabumbi㻌 䠷3-26b䠹 㻌
ulamlalca=mui㻌 !] ┦㎈ ulandumbi㻌 䠷3-26b䠹 㻌
ulan_a㻌  ᯘ᷍ mamugiya㻌 䠷3-18b䠹 㻌
ulancuu㻌  ⊬≺ fulnihe㻌 䠷3-25a䠹 㻌
ulanggir nidU㻌  ⣚╢㨶 fulata nisiha㻌 䠷3-25b䠹 㻌
ulanjuu㻌  ㉥㢉 fuSarcan㻌 䠷3-25a䠹 㻌
ulankib ceceg㻌  ⣚⥓ⰼ fulsuri ilha㻌 䠷3-25b䠹 㻌
ulari=mui㻌  ㄪ㎈ forgoSombi㻌 䠷3-24a䠹 㻌
ulari=n namna=mui㻌 !  ᥮ᡭᑕ forgoSome niyamniyambi㻌 䠷3-24a䠹 㻌
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ulariGul=u=mui㻌  ౑ㄪ forgoSobumbi㻌 䠷3-24a䠹 㻌
ularil㻌  Ꮨ forgon㻌 䠷3-24a䠹 㻌
ularu㻌  卙㞡 horhi[horki!]㻌 䠷3-24a䠹 㻌
ulasu, ulasun㻌  ཤẟ㮵⓶ buhi㻌 䠷3-23b䠹 㻌
ulasun Sangqutu malaG_a㻌  ⥏ᘚ buhi i SoSonggo mahala㻌 䠷3-24a䠹 㻌
ulatan㻌  Ꮧᵘ fulkita[fulgita!]㻌 䠷3-24a䠹 㻌
ulayi=mui㻌  ⇦⣚Ⱀ⣚㠄Ⰽ⣚ Serembi, jaksimbi, fularambi㻌 䠷3-24b䠹 㻌
ulayi=n cayi=n㻌  ⅆග⁹㠄 Sehun Sah@n㻌 䠷3-24b䠹 㻌
ulayidqa=mui㻌  ↟↢ Seringgiyembi㻌 䠷3-24b䠹 㻌
ulayidqal dabtaltu ildU㻌 !  ⢊⦎ย nioronggo 
dabtangga loho㻌 䠷3-24b䠹 㻌
ulayilGa=ji㻌 !] ⮓㣕⣚ⓗ duksekebi㻌 䠷3-24b䠹 㻌
ulayilGa=mui㻌  ౑⇦⣚ Serebumbi㻌 䠷3-24b䠹 㻌
ulayimal kUdege㻌  ⅆ⤠ᩬ alhuru[elhuru!] dudu[dedu!]㻌 䠷3-24b䠹 㻌
ulbar yada=mui㻌  ඃឡ temimbi㻌 䠷3-64b䠹 㻌
ulbari=mui㻌  ᭦ㆰ ubaliyambi㻌 䠷3-64b䠹 㻌
ulbur=tal_a㻌  ᒖᒖⓗ lalanji㻌 䠷3-65a䠹 㻌
ulburi kObegUn㻌  ᩋᏊ waliyaha use㻌 䠷3-65a䠹 㻌
ulbusu㻌  ㌾Ⓣ lalanji㻌 䠷3-65a䠹 㻌
ulbusu bol=ba㻌  ∉஢ lalanji oho㻌 䠷3-65a䠹 㻌
ulbuyi=Gsan㻌  ⶯㌾ lalah@n㻌 䠷3-65a䠹 㻌
ulbuyi=mui㻌  ୙㦵❧㣹ኀ lalambi, lalimbi㻌 䠷3-65a䠹 㻌
uldu=mui㻌  ₞₞๓㐍᧙ ibedembi, bilumbi㻌 䠷3-65b䠹 㻌
ulduGurila=mui㻌  ᧌⠇ hafirSambi㻌 䠷3-65b䠹 㻌
ulduGurilaGul=u=mui㻌  ౑᧌ hafirSabumbi㻌 䠷3-65b䠹 㻌
ulduGurilalca=mui㻌  㰺᧌ hafirSanumbi㻌 䠷3-66a䠹 㻌
ulGaljin caGasu㻌  ⓑ㮛⣬ dersen hooSan㻌 䠷3-64b䠹 㻌
uliGtai, uliGtu㻌  ↹⣴ lahin㻌 䠷3-27b䠹 㻌
uliGtai tor=ba㻌  ↹⍢ lahin taha㻌 䠷3-27b䠹 㻌
uliG_tu cirUgde=be㻌  ⿕≌⣼ lahin taha㻌 䠷3-27b䠹 㻌
ulingqai㻌  ⊋㛑 gasan㻌 䠷3-27a䠹 㻌
ulingqai nocuGa=mui㻌  ཤᓫ gasan dulembumbi㻌 䠷3-27a䠹 㻌
uliyasu㻌  ᳿ fulha㻌 䠷3-27a䠹 㻌
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ulkitu㻌  㦫㞡 fulgidei[fulgidai!]㻌 䠷3-66b䠹 㻌
uluZ㻌  ᅧ gurun㻌 䠷3-28a䠹 㻌
ulus-tur tusala=qu gUng㻌  ㍜ᅧබ gurun de aisilara gung㻌
䠷3-28b䠹 㻌
uluZ-tur tusala=qu janggi㻌  ㍜ᅧᑘ㌷ gurun de aisilara 
janggin㻌 䠷3-28a䠹 㻌
uluZ-un[uluZ-i?] saki=qu janggi㻌 ?  ዊᅧᑘ㌷ gurun be 
tuwakiyara janggin㻌 䠷3-28a䠹 㻌
uluZ-un efU'㻌  ᅛ೔㢠㥛 gurun i efu㻌 䠷3-28b䠹 㻌
uluZ-un gUngjU㻌  ᅛ೔බ୺ gurun i gungju㻌 䠷3-28b䠹 㻌
uluZ-un kObegUd-i kUmUjigUl=kU yamun㻌  ᅧᏊ┘ gurun 
i juse be h@waSabure yamun㻌 䠷3-29a䠹 㻌
uluZ-un sudur-i qadaGala=qu yamun㻌  ⓚྐᐏ gurun i 
suduri be asarara yamun㻌 䠷3-28b䠹 㻌
uluZ-un sudur-un kUriy_e㻌 !] ᅧྐ⯓ gurun i suduri 
kuren[guren!]㻌 䠷3-28b䠹 㻌
uluZ-un surGaGuli㻌  ኴᏥ gurun i tacik@㻌 䠷3-28b䠹 㻌
uluZ-un tabunang㻌  ᅛ೔㢠㥛 gurun i efu㻌 䠷3-28b䠹 㻌
ulus-un tUsiy_e gUng㻌 !  㙠ᅧබ gurun be dalire gung㻌
䠷3-28b䠹 㻌
uluZ-un tUsiy_e janggi㻌 !  㙠ᅧᑘ㌷ gurun be dalire 
janggin㻌 䠷3-28b䠹 㻌
umadaG㻌  እ⭈ Suman㻌 䠷3-29a䠹 㻌
umai㻌  ⋖⫾⬊ tebku㻌 䠷3-29a䠹 㻌
umaqan sibau㻌  ⣸ⵯ㫽 Sumgiya gasha㻌 䠷3-29a䠹 㻌
umaratu, umar_a, umar_a_ki㻌  ໭ amargi㻌 䠷3-29a䠹 㻌
umar_a_tu jOge=kU amun-u OcUken salaG_a㻌  ໭₈⛉
amargi juwere jekui kunggeri㻌 䠷3-29a䠹 㻌
umarta=ci㻌  ၿᛀ⪅ onggosu㻌 䠷3-29b䠹 㻌
umarta=mui㻌  ᛀ onggombi㻌 䠷3-29b䠹 㻌
umarta=qu ebesU㻌  ྜṅⲡ onggoro orho㻌 䠷3-29b䠹 㻌
umartaGul=u=mui㻌  ౑ᛀ onggobumbi㻌 䠷3-29b䠹 㻌
umartamtaGai㻌  ၿᛀᛀᛶ onggoro mangga, onggoso㻌 䠷3-29b䠹 㻌
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umayisu㻌  ⫾௝ tejihen㻌 䠷3-29b䠹 㻌
umba=mui㻌  ேᾋỈ selbimbi㻌 䠷3-66b䠹 㻌
umdaGan idegen㻌  㣧㣗 omingga jemengge㻌 䠷3-66b䠹 㻌
umdaGas=u=mui㻌    kangkambi㻌 䠷3-66b䠹 㻌
umdan㻌  㓇㔐 niyara㻌 䠷3-67a䠹 㻌
umta=mui㻌  ╧ amgambi㻌 䠷3-66b䠹 㻌
umta=r_a od=u=mui㻌  ཤ╧ amganambi㻌 䠷3-67a䠹 㻌
umtaGul=u=mui㻌  ౑╧ amgabumbi㻌 䠷3-66b䠹 㻌
umtajaGa=mui㻌  㰺╧ amgacambi㻌 䠷3-66b䠹 㻌
umusu㻌  ∧⭠ maca duha㻌 䠷3-29b䠹 㻌
-un, -Un㻌  ⓗ ni, i㻌 䠷16-52b䠹 㻌
una=mui㻌  ಽ㟖㝆அ㝆 tuhembi, gecembi㻌 䠷3-1b䠹 㻌
una=n ire=mUi㻌  ౗㝗 tuhenjimbi㻌 䠷3-1b䠹 㻌
una=qu abaldu=qu㻌  㢬Ἅ tuhere afara㻌 䠷3-1b䠹 㻌
unaG_a㻌  㤿㥖 unahan[onahan!]㻌 䠷3-1a䠹 㻌
unaGa=mui㻌  ౑ಽ㝢ᐖ tuhebumbi㻌 䠷3-1a䠹 㻌
unaGan㻌  ᐙ⏕㥖ᐙ⏕Ꮚ ujin㻌 䠷3-1a䠹 㻌
unaGan-u sigir_a㻌 !] ⣽㎞ⵂ morin torho[torko!]㻌 䠷3-1b䠹 㻌
unaGan-u turuGu㻌  ⸿⣽㎞⳯ ping orho, pinggari, morin turgen㻌
䠷3-1b䠹 㻌
unaGan-u tUrUgU㻌  ᾋⴍ inggari orho㻌 䠷3-1b䠹 㻌
unaGuli kOgUrge㻌  ྞᶫ tuhebuku doohan㻌 䠷3-1b䠹 㻌
unalta㻌  ṗ╔ tuhen㻌 䠷3-1b䠹 㻌
unduGuliG boruG_a㻌  ∵ゅာ⟺ hohori jan㻌 䠷3-52b䠹 㻌
unduGuliG sebeg㻌  ⭜Ꮚ⟂ saisaha㻌 䠷3-52b䠹 㻌
undui umarta=daG㻌  ⫯ᛀ onggoro mangga㻌 䠷3-53a䠹 㻌
undur=u=mui㻌  㞼Ἔ↛ yur sembi㻌 䠷3-53a䠹 㻌
undurGa=mui㻌  ୙ዲ⯅ yendebumbi㻌 䠷3-53a䠹 㻌
undustan torG_a㻌 !  㖽㔠⦔ undusun suje㻌 䠷4-34b䠹 㻌
undustan torG_a㻌  㙐㔠⦔ undustan suje㻌 䠷3-53b䠹 㻌
ungGaril㻌  ᰡⴥ inggari㻌 䠷3-54b䠹 㻌
ungkila=mui㻌  ∻㮵ᑜ∷ ninkimbi㻌 䠷3-56a䠹 㻌
ungkila=n eri=mUi㻌  ẕ㮵ᑜᏊ ninkime baimbi㻌 䠷3-56a䠹 㻌
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ungqur ayaG_a㻌  ༙኱☇ tomoro㻌 䠷3-55a䠹 㻌
ungsi=Gci㻌  ㆫ᭩ே h@lara㻌 䠷3-56a䠹 㻌
ungsi=mui㻌  ㄙᛕ niyelembi, h@lambi㻌 䠷3-56a䠹 㻌
ungsi=qu㻌  ㅴ leyecun㻌 䠷3-55b䠹 㻌
ungsiGul=u=mui㻌  ௧ᛕ h@labumbi㻌 䠷3-56a䠹 㻌
ungsil sibau㻌  ᛕషᏊ Sajiri gasha㻌 䠷3-56a䠹 㻌
uni㻌  ᡿Ꮚ᳹Ꮚ᭤㷂 wen, son, beten㻌 䠷3-2a䠹 㻌
uniyar㻌  ⅼ㟭 ya㻌 䠷3-2b䠹 㻌
uniyartu=mui㻌  ⅼ㟭⏕ yambi㻌 䠷3-2b䠹 㻌
unji=mui㻌  ୗᆶ tuhembi㻌 䠷3-53b䠹 㻌
unjiGu㻌  ⾰㑓ᦚᢼ tuhete㻌 䠷3-53b䠹 㻌
unjiGul=u=mui㻌  ฿ᆶ tuhebumbi㻌 䠷3-53b䠹 㻌
unjigir, unjii=n㻌  ᦚᢼ╔ lakdah@n㻌 䠷3-53b䠹 㻌
unjigir qayitan ceceg㻌  ᆶ⤬ᾏᲸ loli fulana ilha㻌 䠷3-54a䠹 㻌
unjigir uda㻌  ᆶ᳿ᰡ loli fodoho㻌 䠷3-54a䠹 㻌
unjilca=n㻌 !] ⁹⁹ᆶୗ lakdah@ri㻌 䠷3-54a䠹 㻌
unjilG_a㻌  ᖮ᪚⪥ᆶ giltan, tuhebuku, suihe㻌 䠷3-54a䠹 㻌
unjilGa=mui㻌  ᆶⰼஅᆶ sukiyembi㻌 䠷3-54a䠹 㻌
unjilGan㻌  ⥁ྞ lakdah@ri㻌 䠷3-54a䠹 㻌
unjilGan ceceg㻌  ⎤⌓ⰼ bokida ilha㻌 䠷3-54a䠹 㻌
unjir sanjir, unjing sanjing㻌 !  ⾰◚ୗᆶ≪ lekde 
lakda㻌 䠷3-54a䠹 㻌
unjira=mui㻌  ᚤ㯞 sir sembi㻌 䠷3-53b䠹 㻌
untara=ji㻌  㯞஢ fungkebi㻌 䠷3-52b䠹 㻌
untara=mui㻌  ⁛ⓐ㯞 mukiyembi, fumbi㻌 䠷3-52b䠹 㻌
untarGa=mui㻌  ౑ⅆ⁛ mukiyebumbi㻌 䠷3-52b䠹 㻌
untuGuca=mui㻌  ᛜ᝽ fucembi㻌 䠷3-53a䠹 㻌
untuGucaGul=u=mui㻌  ౑ᛜ fucebumbi㻌 䠷3-53a䠹 㻌
untuGucalca=mui㻌  㰺ᛜ fucendumbi㻌 䠷3-53a䠹 㻌
untuGucaldu=mui㻌  㰺ᛜ fucenumbi㻌 䠷3-53a䠹 㻌
untuGun㻌  ᛣⰍ fuhun㻌 䠷3-52b䠹 㻌
untuGurqa=mui㻌  ᛜ᝽ fuhiyembi[fukiyembi!]㻌 䠷3-53a䠹 㻌
unu=㻌  㥽 yalu㻌 䠷3-2b䠹 㻌
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unu=mui㻌  㥽≅ཱྀ yalumbi㻌 䠷3-3a䠹 㻌
unu=qu㻌  㛤㥽 selfan㻌 䠷3-2b䠹 㻌
unu=r_a od=u=mui㻌  ཤ㥽 yalunambi㻌 䠷3-3a䠹 㻌
unuGul=u=mui㻌  ౑㥽 yalubumbi㻌 䠷3-3a䠹 㻌
unuldu=mui, unulca=mui㻌  㰺㥽 yalunumbi[yalunombi!], 
yalundumbi㻌 䠷3-3b䠹 㻌
uqaburi㻌  㟰ᛶ ulhicun㻌 䠷3-4a䠹 㻌
uqaburi㻌  ྍ᥸⹦ fetecun㻌 䠷3-5a䠹 㻌
uqaburi Ugei㻌  ↓▱㆑ ulhicun ak@㻌 䠷3-4a䠹 㻌
uqaburitai㻌  ᭷ᝅᛶ ulhicungga㻌 䠷3-4a䠹 㻌
uqaG_a Ugei㻌  ୙ᝅ ulhisu ak@㻌 䠷3-3b䠹 㻌
uqaGatai㻌 !] ✛ᝅ ulhisu㻌 䠷3-3b䠹 㻌
uqaGatu caGan sibaGu㻌  ⓑ㮘 Sunggin gasha㻌 䠷3-3b䠹 㻌
uqaGul=qu ergUmjilel㻌 !] ㄘ࿨ ulhibure fungnehen㻌
䠷3-4a䠹 㻌
uqaGul=qu jarliG㻌  ສ࿨ ulhibure hese㻌 䠷3-4a䠹 㻌
uqaGul=u=Gci㻌  ㄘ ulhibun㻌 䠷3-4a䠹 㻌
uqaGul=u=mui㻌  ౑᭐ ulhibumbi㻌 䠷3-3b䠹 㻌
uqaGul=u=n jarla=qu bicig㻌  ࿌♧ ulhibure selgiyere bithe㻌
䠷3-4a䠹 㻌
uqal㻌  ៖㔞 seolen, funiyagan㻌 䠷3-4b䠹 㻌
uqamal biljuuqai㻌  ᒣ㞛 sakidun㻌 䠷3-5a䠹 㻌
uqamjitai㻌  ᠐⬦ ulhingge㻌 䠷3-5a䠹 㻌
uqan_a sibtUr㻌  ᒣᯭᰔ sira moo[oo!]㻌 䠷3-3b䠹 㻌
uqar_a㻌  ໯Ꮚ kuii[kuini!]㻌 䠷3-4b䠹 㻌
uqara=mui㻌  ∻㮵ᑜ∷ nirkimbi㻌 䠷3-4b䠹 㻌
uqu=mui㻌  ᥖ▷โ๜ fetembi, korimbi, uh@mbi㻌 䠷3-6a䠹 㻌
uqu=n namna=mui㻌  ණᗏᑕ feteme niyamniyambi㻌 䠷3-7b䠹 㻌
uqucila=mui㻌  ฻ⱔồஅ feterembi㻌 䠷3-6b䠹 㻌
uqucilaci㻌  ⱔồ fetereku㻌 䠷3-6b䠹 㻌
uquGda=mui㻌  ௧ᾬ koribumbi㻌 䠷3-7b䠹 㻌
uquGul=u=mui㻌  ⿕ᥖ▷౑๜ fetebumbi, uh@bumbi㻌 䠷3-5b䠹 㻌
uqulca=mui㻌  㰺฻ fetenumbi㻌 䠷3-7b䠹 㻌
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uqumal㻌  ᨆⓗ❑⹦  uh@yan㻌 䠷3-6a䠹 㻌
uqumi㻌  ๜ย uh@k@㻌 䠷3-6a䠹 㻌
uqun_a㻌  බᒣ⨺ k@ca㻌 䠷3-5a䠹 㻌
uquri=mui㻌  ㏥⦰ sosorombi㻌 䠷3-6b䠹 㻌
uquriGul=u=mui㻌  ౑ಽ㏥ sosorobumbi㻌 䠷3-6b䠹 㻌
uquriski=mui㻌  ྈ⟶㏥⦰ sosorcombi㻌 䠷3-6b䠹 㻌
uquski=mui㻌  ᨺ㎙ niolhumbi㻌 䠷3-7b䠹 㻌
uquskigUl=U=mUi㻌  ౑ᨺ㎙ niolhumbumbi㻌 䠷3-7b䠹 㻌
ur㻌 !] ᶞ⠇Ꮚ muSuhu[muSuku!]㻌 䠷3-47b䠹 㻌
uracila=mui㻌  ᘝᕦ faksidambi㻌 䠷3-34b䠹 㻌
uracila=n㻌  ᕦ㎭ faksikan i faksidame㻌 䠷3-35a䠹 㻌
uracila=n ergice=jU alabki=mUi㻌 !  ᕦ㎈㌟ faksikan 
i forgoSome fiyelembi㻌 䠷3-35a䠹 㻌
uracud㻌  ⾗໶ே faksisa㻌 䠷3-35a䠹 㻌
uracud-un OcUken salaG_a㻌  ໶⛉ faksisai kunggeri㻌
䠷3-35a䠹 㻌
urad-i kOge=gci daruG_a㻌  ྖ໶ faksi boSoro da㻌 䠷3-35b䠹 㻌
urala=mui㻌  㐀㎪ᘝᕦ weilembi, faksidambi㻌 䠷3-34b䠹 㻌
uralaGu㻌  ᘪἐᗏᏊᰂ㌾㤿㞉ᡭ ulagan, uhuken, hebengge㻌 䠷3-35b䠹 㻌
uralaqu sayin numu㻌  ⦾ᙅᘪ taksiburak@ beri㻌 䠷3-34b䠹 㻌
uraliG biljuuqai㻌  ᕤ∖ farha cecike㻌 䠷3-34b䠹 㻌
uran㻌  ໶ே faksi㻌 䠷3-35a䠹 㻌
uran Gow_a㻌  ᕦ፬ faksi cecike㻌 䠷3-35b䠹 㻌
uran kOke㻌  㟾ⰼ giyen gasha㻌 䠷3-35b䠹 㻌
uran qajin㻌  㬗㬝 ijifun niyehe㻌 䠷3-35a䠹 㻌
uran qariyacai㻌  ㉺⇩ g@ldargan[g@ltargan!]㻌 䠷3-35a䠹 㻌
uran sibaGu㻌  ⰱⴺ㫽㮎㮔 darha cecike, jirha cecike㻌 䠷3-35b䠹 㻌
uran-a㻌  ᕦᕦඣⓗ faksikan㻌 䠷3-34a䠹 㻌
uran-iyar bolGa=mui, uraqan-iyar abaci=mui㻌  ᕦⅭ
ᩱ⌮ faksikan i gamambi㻌 䠷3-34b䠹 㻌
uran-u darqan㻌  ᕦブ faksi㻌 䠷3-35a䠹 㻌
uran-u yabudal-un yamun㻌  Ṋഛ㝔 faksi jurgan㻌 䠷3-35b䠹 㻌
uraq_a, uraqabci㻌  ᡴ㞛㫽㤿ᑿዓᏊ fejilen, h@rga㻌 䠷3-34b䠹 㻌
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uraqan㻌  ᕦ faksikan㻌 䠷3-34b䠹 㻌
uraqan-yiar, uran-yiar㻌  ᕦ㎭ faksikan i㻌 䠷3-34b䠹 㻌
urba=mui㻌  ེ ubaSambi㻌 䠷3-48a䠹 㻌
urbaci㻌  ཯そே ubaSak@㻌 䠷3-48a䠹 㻌
urbaGul=u=mui㻌  ౑ེ⪔ ubaSabumbi, ubaSambi㻌 䠷3-48a䠹 㻌
urbaGulGa=mui㻌  ౑⪔ ubaSabumbi㻌 䠷3-48a䠹 㻌
urbalGu㻌  ᶞ⊧ඣ humSe㻌 䠷3-48a䠹 㻌
urbalkila=mui㻌  ཯そ ubaSatambi㻌 䠷3-48b䠹 㻌
urduda㻌  㠄๓ juleri㻌 䠷3-49b䠹 㻌
urG_a㻌  ዓ㤿ᮞ urgan㻌 䠷3-47b䠹 㻌
urGacin㻌  包 aimika cecike㻌 䠷3-47b䠹 㻌
urGala=mui㻌  ዓ㤿 urgalambi㻌 䠷3-47b䠹 㻌
urGalaGul=u=mui㻌  ౑ዓ urgalabumbi㻌 䠷3-47b䠹 㻌
urGu=mui㻌  ⲡᮌ⏕㏨ banjimbi, ukambi㻌 䠷3-47b䠹 㻌
uri=㻌  㑋 helne[helene!]㻌 䠷3-35b䠹 㻌
uri=mui㻌  ㄳேㄳ hembi, solimbi㻌 䠷3-36b䠹 㻌
uri=qu SusiG_a㻌  ⪸∩ helnere[helenere!] Susihe㻌 䠷3-36a䠹 㻌
uri=r_a ire=mUi㻌  ౗㑋ㄳ henjimbi㻌 䠷3-36b䠹 㻌
urid㻌  㡸ඛ onggolo㻌 䠷3-38a䠹 㻌
urid qojid㻌  ඛᚋ nenden amala㻌 䠷3-38a䠹 㻌
urida㻌  ඛ neneme㻌 䠷3-36a䠹 㻌
urida udurid=u=Gci㻌  Ὑ㤿 juleri yarh@dan㻌 䠷3-36a䠹 㻌
uridasa, uriddaca㻌  㡸ඛ doigonde㻌 䠷3-36a䠹 㻌
uridcila=mui㻌  㡸ٍ doigomSombi㻌 䠷3-38a䠹 㻌
uridda㻌  ౑ඛ nenden㻌 䠷3-38a䠹 㻌
uridda=mui, urida=mui㻌  ඛ nendembi㻌 䠷3-36a䠹 㻌
uriddal, uridal㻌  ඛ㤳 nenden㻌 䠷3-36a䠹 㻌
uridla=㻌 !] ౑ඛ nene㻌 䠷3-36a䠹 㻌
uridqan㻌  㡸๓ onggolokon㻌 䠷3-38a䠹 㻌
uridu㻌  ඛ nenehe㻌 䠷3-36a䠹 㻌
uridu edUr㻌  ᫇᪥ nenehe inenggi㻌 䠷3-36b䠹 㻌
uridu jil㻌  ᫇ᖺ nenehe aniya㻌 䠷3-36b䠹 㻌
uridu sar_a㻌   ᭶ enehe biya㻌 䠷3-36b䠹 㻌
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uridu-yin uridu sar_a㻌  ๓᭶ cargi biya㻌 䠷3-36b䠹 㻌
urildan ceceg㻌 !  㔠ᱵⰼ aisin nenden ilha㻌 䠷3-38a䠹 㻌
urin㻌  ⏕Ề jili㻌 䠷3-38a䠹 㻌
uriy_a㻌  ㅢ⓶ⱑᏊᡴ⹰ bolik@, suberhe, teksilen㻌 䠷3-36b䠹 㻌
uriy_a temdeg㻌  ᖠᏊ bolik@㻌 䠷3-36b䠹 㻌
uriyada=mui㻌  ዪ々⬮ bolimbi㻌 䠷3-37a䠹 㻌
uriyadaGul=u=mui㻌  ౑૸㮚 bolibumbi㻌 䠷3-37a䠹 㻌
uriyaltu jula㻌  ┙㤶⇠ bukdangga dengjan㻌 䠷3-37b䠹 㻌
uriyangqai arban nige qosiGu㻌  ⅲⰋᾏ༑୍᪝ uriyanghai 
juwan emu g@sa㻌 䠷3-37b䠹 㻌
urji edUr㻌  ๓᪥ cananggi㻌 䠷3-50b䠹 㻌
urjinun㻌  ๓ᖺ cara aniya㻌 䠷3-50b䠹 㻌
urm_a qari=ba, urmaZ alda=ba㻌  ᘫ࿡ඣ amtan tuheke㻌
䠷3-50a䠹 㻌
urm_a Ugei㻌  ㊃࿡ yokto ak@㻌 䠷3-50a䠹 㻌
urmaZ quGara=ba, urmaZ quGul=u=mui㻌  ᢡ஢䢇Ề
niyancan bijaha, niyancan bijambi㻌 䠷3-50a䠹 㻌
urmaZ Ugei㻌  ୙⪏຿ niyancan ak@㻌 䠷3-50a䠹 㻌
urmastai㻌  ⦎㛗 niyancangga㻌 䠷3-50a䠹 㻌
urqada=mui㻌 !] ୗዃᏊ tulembi㻌 䠷3-47b䠹 㻌
ursiG yarsiG㻌  ≌ᢄ uSan faSan㻌 䠷3-48b䠹 㻌
urtu㻌  㛗㧗 golmin[kolmin!], den㻌 䠷3-48b䠹 㻌
urtu alcur㻌  㣎ᖔᡭᕵ golmin fungku㻌 䠷3-48b䠹 㻌
urtu asar-tur egUlen inggU=kUi egesig㻌  ᘏ㛶⃰㞼அ
❶ golmin asari de tugi fisin i mudan㻌 䠷3-48b䠹 㻌
urtu boruG_a㻌  㛗ာ⟺ golmin jan㻌 䠷3-49a䠹 㻌
urtu camca㻌  ᕸ⾴ gahari㻌 䠷3-49a䠹 㻌
urtu kUci㻌  㛗ᕤ daruhai h@sun㻌 䠷3-49a䠹 㻌
urtu malaGai㻌  㛗ෙ mucitu mahatun㻌 䠷3-49a䠹 㻌
urtu segUltU caGan qui SajaGai㻌  ᣈⓑ⦎ golmin 
uncehengge Sanyan baibula㻌 䠷3-49a䠹 㻌
urtu sirege㻌  ᱌ deretu㻌 䠷3-49a䠹 㻌
urtu temdeg㻌  ᲄグ golmin temgetu㻌 䠷3-49a䠹 㻌
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urtu+sul[urtu+seUl?] takiy_a㻌 ?  㛗ᑿ㭼 golcehen coko㻌
䠷3-49b䠹 㻌
urtuci㻌  㛗㢕⎼ monggocon㻌 䠷3-49b䠹 㻌
urtuGcin numu㻌  㛗ゅᘪ malta[maltan!] beri㻌 䠷3-50a䠹 㻌
urtuGusiG[urtuGuliG?]㻌 ?] 㛗㛗ⓗ golmish@n㻌 䠷3-49b䠹 㻌
urtuqan㻌  ␐㛗 golmikan㻌 䠷3-49b䠹 㻌
urtusiG㻌  㛗㛗ⓗ golmish@n㻌 䠷3-49b䠹 㻌
urtusu㻌  ⤠ golmitu㻌 䠷3-49b䠹 㻌
uruG bol=u=mui㻌 !  ⤖ぶ niyaman jafambi㻌 䠷3-42a䠹 㻌
uruG bolulca=mui㻌 !  ⤖ぶ niyaman jafambi㻌 䠷3-42a䠹 㻌
uruG㻌  ⫾ぶᡉஅぶ dodo, niyaman㻌 䠷3-41b䠹 㻌
uruG eligen udum㻌  ぶᡉ niyaman h@ncihin㻌 䠷3-41b䠹 㻌
uruG sadun㻌  ᐙே uksun niyaman㻌 䠷3-41b䠹 㻌
uruG-i tejige=mUi㻌  㣴ぶ niyaman be ujimbi㻌 䠷3-42a䠹 㻌
uruG-iyan uruGsa=mui㻌  ぶ඼ぶ niyaman be niyamalambi㻌 䠷3-41b䠹 㻌
uruGsa=mui㻌  ぶぶ᭷ぶ᝟ niyamalambi, niyamarambi㻌 䠷3-42a䠹 㻌
uruGsi㻌   ๓༡ ulesi, julergi㻌 䠷3-42a䠹 㻌
uruGsi Og=gU=mUi㻌  㑏ី julesi bumbi㻌 䠷3-42a䠹 㻌
uruG_tai㻌  ぶᡉ niyamangga㻌 䠷3-41b䠹 㻌
uruGu㻌   ୗ wasih@n㻌 䠷3-38b䠹 㻌
uruGu saGu=mui㻌  Ỉ№ sosombi㻌 䠷3-39a䠹 㻌
uruGu tesi㻌   ୗ wasih@n㻌 䠷3-39a䠹 㻌
uruGu Ukence㻌  ⊸⑵ᶏ hih@n budun㻌 䠷3-38b䠹 㻌
uruGuda=ju Ogedele=kU㻌  㡰㏫ usume, solome㻌 䠷3-39a䠹 㻌
uruGuda=mui㻌  㡰ὶୗ ୗ usumbi, wasimbi㻌 䠷3-39a䠹 㻌
uruGuda=r_a ire=mUi㻌  ᚘ㧗⹦ୗ౗ wasinjimbi㻌 䠷3-39a䠹 㻌
uruGudaGul=u=mui㻌  ౑ୗ౗ wasibumbi㻌 䠷3-39a䠹 㻌
uruGul㻌  ၁ femen㻌 䠷3-39b䠹 㻌
uruGul=u=mui㻌  ౑᧊◚ධᖍㄳ㐍⪸ tatarabumbi, dambumbi; 
dosinbumbi, gembi㻌 䠷3-39b䠹 㻌
uruGuldu=mui[uruGulda=mui?]㻌 ?] ᨆ㤿၁
corobumbi[corbumbi?]㻌 䠷3-39b䠹 㻌
uruldu=Gsan tusiyal㻌  ㈐௵ afaha tuSan㻌 䠷3-43a䠹 㻌
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uruldu=mui㻌  ௵஦ヨ㊝➼➨ afambi, uruldembi㻌 䠷3-43a䠹 㻌
urulduGul=u=mui㻌  ౑ヨ₇㤿 uruldebumbi㻌 䠷3-43a䠹 㻌
urum㻌  Ỉὶᾉ㮵ာᏊ hirse, murak@㻌 䠷3-43a䠹 㻌
urumda=mui㻌  ာ㮵 murambi㻌 䠷3-43a䠹 㻌
urumdal㻌  ာ㮵ᅩ muran㻌 䠷3-43a䠹 㻌
urus=u=mui㻌  Ỉὶ eyembi㻌 䠷3-40a䠹 㻌
urusqa=mui㻌  ౑ὶᨺỈ eyebumbi㻌 䠷3-42b䠹 㻌
urusqal㻌  ὶ eyen㻌 䠷3-42b䠹 㻌
usad=u=mui㻌  ᾘ⁛ mayambi㻌 䠷3-9b䠹 㻌
usadqa=mui㻌  ౑ᾘ mayambumbi[mayabumbi!]㻌 䠷3-9b䠹 㻌
usE ildU㻌  ೖย ose loho㻌 䠷3-9b䠹 㻌
usnirtu malaG_a㻌  ẝ├ᖗ pilutu㻌 䠷3-59b䠹 㻌
usqal㻌  㟿 cibsen㻌 䠷3-60a䠹 㻌
usqal-yiar㻌  Ᏻ㔜 ler seme㻌 䠷3-60a䠹 㻌
usu㻌  Ỉ muke㻌 䠷3-9b䠹 㻌
usubki㻌  㓇ῐ nitan㻌 䠷3-13b䠹 㻌
usuci㻌  Ỉᡭ Suruci㻌 䠷3-10b䠹 㻌
usuci keriy_e㻌  Ỉ㫽 muke gaha㻌 䠷3-10b䠹 㻌
usuci quluGan_a㻌 !] Ỉ㰡 mukei singgeri㻌 䠷3-10b䠹 㻌
usucila=mui㻌  ேᾋỈ selbimbi㻌 䠷3-10b䠹 㻌
usucilaGul=u=mui㻌  ౑ᾋ selbibumbi㻌 䠷3-10b䠹 㻌
usula=mui㻌  㣧Ỉ melembi㻌 䠷3-10a䠹 㻌
usula=r_a ire=mUi㻌  ౗㣧 melenjimbi㻌 䠷3-10a䠹 㻌
usula=r_a od=u=mui㻌  ཤ㣧 melenembi㻌 䠷3-10a䠹 㻌
usulaGul=u=mui㻌  ౑㣧 melebumbi㻌 䠷3-10a䠹 㻌
usulaldu=mui, usulalca=mui㻌  㰺㣧 melenumbi, melendumbi㻌
䠷3-10b䠹 㻌
usun[䠇-i?] tegsidke=kU qubing㻌 䠇 ?  ᖹỈና muke be 
necin obure tampin㻌 䠷3-12a䠹 㻌
usun㻌  Ỉ muke㻌 䠷3-11a䠹 㻌
usun aGalji㻌  ㈽⢾ⓗ beri faksi㻌 䠷3-11a䠹 㻌
usun bolur㻌  Ỉᬗ cusile㻌 䠷3-11b.䠹 㻌
usun bOdUn_e㻌  Ỉ㭇 niyo muSu㻌 䠷3-11b.䠹 㻌
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usun cacarGan_a㻌  Ỉⵄⰼ mukelu[mekelu!] ilha㻌 䠷3-12a䠹 㻌
usun degegUr㻌  Ỉ㠄 muke dalgan㻌 䠷3-11b.䠹 㻌
usun Guu㻌  ⃣ yohon㻌 䠷3-12b䠹 㻌
usun jUn qajaGai㻌  Ỉⰼ㫽 mucunggai gasha㻌 䠷3-12a䠹 㻌
usun kereliG㻌 !] Ỉ⪁㬏 muke gahacin㻌 䠷3-12a䠹 㻌
usun keriyegcin㻌  Ỉ㮚 niyo i hoohan㻌 䠷3-12a䠹 㻌
usun ki=kU saba㻌  Ỉ┒ muke tebuku㻌 䠷3-12a䠹 㻌
usun mOnggU㻌  Ỉ㖟 mukei toholon㻌 䠷3-12a䠹 㻌
usun qonuG㻌  ⛳Ꮚ hife㻌 䠷3-11a䠹 㻌
usun qubiy'a=qu qubing㻌  ศỈና muke dendere tampin㻌 䠷3-11a䠹 㻌
usun simeldeg㻌  㤿ⶑⰼ morin jalmin㻌 䠷3-11b.䠹 㻌
usun songgin_a㻌  Ỉⵄ nono㻌 䠷3-11b.䠹 㻌
usun SaGajaGai㻌  Ỉ႐㭌 niyo saksaha㻌 䠷3-11b.䠹 㻌
usun taZ㻌  匮㭠 muke tashari㻌 䠷3-11b.䠹 㻌
usun tata=qu numu㻌  ྾Ỉᘪ muke gocire beri㻌 䠷3-10a䠹 㻌
usun uGuli㻌  Ỉ㬚 muke h@Sak@!㻌 䠷3-11a䠹 㻌
usun uracai㻌 !] ​Ἴ weldehen[werdehen!]㻌 䠷3-11a䠹 㻌
usun-u asiG-i manduGul=qu tingkim㻌  Ỉ฼ᘍ mukei 
aisi be yendebure tinggin㻌 䠷3-12a䠹 㻌
usun-u barZ㻌  Ỉ⹡ mukei tasha㻌 䠷3-12b䠹 㻌
usun-u cEsE㻌  ỈⱳᏊ muke hasi㻌 䠷3-11b.䠹 㻌
usun-u corGu㻌  㝸₃ mukei eyebuku㻌 䠷3-13a䠹 㻌
usun-u debUr_e㻌  Ỉᥦ mukei tebun㻌 䠷3-13a䠹 㻌
usun-u ergilte㻌  Ỉ㌴ mukei Surdeku㻌 䠷3-12b䠹 㻌
usun-u irbiZ㻌  ᾏ㇮ huwethi㻌 䠷3-11a䠹 㻌
usun-u mOngke modun㻌  Ỉ෤㟷 mukei niowangga moo㻌 䠷3-13a䠹 㻌
usun-u noqai㻌  Ỉ≸ haih@n㻌 䠷3-12b䠹 㻌
usun-u sajilG_a㻌  㯞ᦚ mukei isihik@㻌 䠷3-13a䠹 㻌
usun-u sang㻌  ὒ namu㻌 䠷3-13a䠹 㻌
usun-u siqaGur㻌 !] ⅲ㱟 mukei dababuk@㻌 䠷3-13a䠹 㻌
usun-u tegerm_e㻌  Ỉ☻ mukei hujureku㻌 䠷3-13a䠹 㻌
usun-u tegsi㻌  Ỉᖹ mukei necin㻌 䠷3-12b䠹 㻌
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usun-u UileZ-i sidke=kU ariGudqa=qu kelteZ㻌 
㒔ỈΎྣྖ mukei weilen be icihiyara bolgobure fiyenten㻌 䠷3-12b䠹 㻌
usun-u Uker㻌  Ỉ∵ mukei ihan㻌 䠷3-12b䠹 㻌
usun-u Uker ing㻌  ኱Ỉ☻ mukei moselak@[muselak@!]㻌 䠷3-12b䠹 㻌
usun-u Uker-Un eber-Un numu㻌  Ỉ∵ゅ㠄ᘪ mukei ihan i 
uihe beri㻌 䠷3-13a䠹 㻌
usurqaG㻌  㠄ⲔΎ mukeri㻌 䠷3-11a䠹 㻌
usuruu㻌  Ỉ㭯 murcan㻌 䠷3-10b䠹 㻌
usutai㻌  ⣧ muke noho㻌 䠷3-10a䠹 㻌
usu_tu㻌  ᭷Ỉⓗ mukengge㻌 䠷3-9b䠹 㻌
usutu=Gsan㻌  ⣧ muke noho㻌 䠷3-10a䠹 㻌
usutu=ji㻌  ᾐฟ౗ mukenehebi㻌 䠷3-10a䠹 㻌
usutu=mui㻌  ໬ᡂỈ mukenembi㻌 䠷3-10a䠹 㻌
utaG_a Gal㻌  㳭ⅆ tuwai efin㻌 䠷3-14a䠹 㻌
utaG_a talbi=mui㻌  ⊋㳭 Sanggiyak@㻌 䠷3-14a䠹 㻌
utaGan samji㻌  ⋝ elintu㻌 䠷3-14b䠹 㻌
utaGatu qotung㻌  ቛྎ holdon i karan㻌 䠷3-14a䠹 㻌
utaGatu=mui㻌  ⇔㳭 Sanggiyambi㻌 䠷3-14b䠹 㻌
utasu㻌  ⥺ tonggo㻌 䠷3-14b䠹 㻌
utasu tasiGur qoruqai㻌  ᅵ⼬⺝Ꮚ tonggo midaha[midahan!]㻌
䠷3-14b䠹 㻌
utasun kerem㻌  ᰡᲄ㑓 bireken[biregen?] jase㻌 䠷3-14b䠹 㻌
utasun torG_a㻌  ⥺⦔ tonggo suje㻌 䠷3-14b䠹 㻌
utatu㻌  匂叙 utan㻌 䠷3-15a䠹 㻌
utu㻌  ᅩඳ㢌 uturi[unturi!]㻌 䠷3-15b䠹 㻌
utu abulca=mui㻌  ྜᅩ uturi acambi㻌 䠷3-15b䠹 㻌
utu dobtul=u=mui㻌  ㊝⧽ྜᅩ uturi feksimbi㻌 䠷3-16a䠹 㻌
utu=㻌  ⇺╔ fangSa㻌 䠷3-15b䠹 㻌
utu=qu aruG㻌  ⇺⡲ fangSangga tubi㻌 䠷3-16b䠹 㻌
utuGur㻌  ⇺≴✰ჾ fangSak@㻌 䠷3-16b䠹 㻌
utuGurci㻌  ⇺ᯫ fangsik@㻌 䠷3-16b䠹 㻌
utulG_a㻌  ⇺⺅㳭㤶⌫ඣ Sanggiyari, fangsik@㻌 䠷3-18a䠹 㻌
uudal=u=mui㻌  ಽฟ doolambi㻌 䠷3-63a䠹 㻌
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uuGan㻌  㢌⏕ aji㻌 䠷3-62b䠹 㻌
uuGasi idesi㻌  㣧㣗 omingga jemengge㻌 䠷3-62b䠹 㻌
uuGu=㻌  㣧 omi㻌 䠷3-62b䠹 㻌
uuGu=mui㻌  㣧Ỉ omimbi㻌 䠷3-62b䠹 㻌
uuGu=r_a ire=mUi㻌  ౗㣧 ominambi㻌 䠷3-62b䠹 㻌
uuGu=r_a od=u=mui㻌  ཤ㣧 ominjimbi㻌 䠷3-62b䠹 㻌
uuGulca=mui㻌  㰺㣧 omicambi㻌 䠷3-62b䠹 㻌
uuGulGa=mui㻌  ౑㣧 omibumbi[!]㻌 䠷3-62b䠹 㻌
uuji㻌  ዪᮅ⾰ cuba㻌 䠷3-63a䠹 㻌
uujimaG㻌  ᤐᦾዪᮅ⾰ ojin㻌 䠷3-63a䠹 㻌
uukir=u=mui㻌  ᄭ atarambi㻌 䠷3-63b䠹 㻌
uul㻌  ᮏ tesu㻌 䠷3-63b䠹 㻌
uul Gajar㻌  ᮏᆅ tesu ba㻌 䠷3-63b䠹 㻌
uulalaG㻌  ᒣ㬚 alin i yabulan㻌 䠷3-63a䠹 㻌
uulG_a㻌  ᦟ⩼ tabcin, gala㻌 䠷3-63b䠹 㻌
uulGa=r_a od=u=mui㻌  ཤᦟ tabcilanambi㻌 䠷3-64a䠹 㻌
uulG_a-yin janggi㻌  ๓㗓ཀྵ㡿 gabsihiyan i janggin㻌 䠷3-64a䠹 㻌
uulG_a-yin kiy_a㻌  ๓㗓ౝ⾨ gabsihiyan i hiya㻌 䠷3-64a䠹 㻌
uulG_a-yin sayid㻌  ๓㗓⤫㡿 galai amban㻌 䠷3-63b䠹 㻌
uulGala=mui㻌  ᨺᦟ tabcilambi㻌 䠷3-64a䠹 㻌
uulGalalca=mui㻌  㰺ᦟ tabcilandumbi㻌 䠷3-64a䠹 㻌
uulGalaldu=mui㻌  㰺ᦟ tabcilanumbi㻌 䠷3-64a䠹 㻌
uulincir㻌  㬛㬚 yabSah@[yabSak@!]㻌 䠷3-63a䠹 㻌
uuliqai㻌  ᛼ oliha㻌 䠷3-63a䠹 㻌
uuliqayila=mui㻌  ⏽᛼ olihadambi㻌 䠷3-63a䠹 㻌
uur㻌  ☄❐ o㻌 䠷3-63b䠹 㻌
uy_a=㻌  ᣚ h@waita㻌 䠷3-31b䠹 㻌
uya=mui㻌  ᣚୖ h@waitambi㻌 䠷3-31b䠹 㻌
uya=n bari=Gci㻌  ᦚ⥜໶ camsi㻌 䠷3-32b䠹 㻌
uyad=u=mui㻌  ᚤ໬ niyenggambi㻌 䠷3-31b䠹 㻌
uyaGul=u=mui㻌  ౑ᣚ h@waitabumbi㻌 䠷3-31b䠹 㻌
uyalG_a Uge㻌  トㄒ jorin i gisun㻌 䠷3-32a䠹 㻌
uyalGan temUr㻌  ᖔഐொ௳ du sele㻌 䠷3-32a䠹 㻌
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uyan㻌  ⛥㌾ⓗேᰂ uyan, uhuken㻌 䠷3-32a䠹 㻌
uyan biljuuqai㻌  ᛷ㫽 usari cecike㻌 䠷3-32b䠹 㻌
uyangG_a㻌  ᩥ≀ yangse㻌 䠷3-32b䠹 㻌
uyangGatai㻌  ಌ㯇 ailungga㻌 䠷3-32b䠹 㻌
uyangGatu modu㻌  ᲌᱒ urangga moo㻌 䠷3-32b䠹 㻌
uyangGatu modun㻌  ᩥᮌ Sungge moo㻌 䠷3-32b䠹 㻌
uyara=mui㻌  ᚰ⅊ usambi㻌 䠷3-32a䠹 㻌
uyaraGul=u=mui㻌  ౑ᚰ⅊ usabumbi㻌 䠷3-32a䠹 㻌
uyaral㻌  യ usacun㻌 䠷3-32a䠹 㻌
uyaralca=mui㻌  㰺᝚ usandumbi㻌 䠷3-32a䠹 㻌
uyaraldu=mui㻌  㰺᝚ usanumbi㻌 䠷3-32a䠹 㻌
uyaraltai㻌  ྍയ usacuka㻌 䠷3-32a䠹 㻌
uyas=u=mui㻌  ᾋ㠄ᚤ෾ niyemperembi㻌 䠷3-31b䠹 㻌
uyasu㻌  ⤶㠙Ꮚ㠠ⓗᖔᏊ suyen㻌 䠷3-31b䠹 㻌
uyid=u=mui㻌  ↹᝖ aliSambi㻌 䠷3-44a䠹 㻌
uyidqa=mui㻌  ⮴ன᝖ aliSabumbi㻌 䠷3-46b䠹 㻌
uyidqar sergUge=mUi㻌  㐟⋵ sarSambi㻌 䠷3-47a䠹 㻌
uyidqarla=ba㻌  ྍ᝖ aliSaka㻌 䠷3-47a䠹 㻌
uyidqarla=mui㻌  ྈ᫝↹᝖ aliSatambi㻌 䠷3-47a䠹 㻌
uyidqarlaltai㻌  ྍ↹᝖ aliSacuka㻌 䠷3-47a䠹 㻌
uyil㻌  ⣆ᶞ⠇ₒ❐ₒ㧩 ibte, h@rgik@, foron㻌 䠷3-47a䠹 㻌
uyila=n unji=n㻌  ူူႄႄ songgome fame㻌 䠷3-44b䠹 㻌
uyilaGul=u=mui㻌  ౑ူ songgocombi㻌 䠷3-44a䠹 㻌
uyilalca=mui㻌 !] 㰺ူ songgocombi㻌 䠷3-45b䠹 㻌
uyilangqayitu=mui㻌  ㉳⇤₢Ἳ carcinambi㻌 䠷3-44b䠹 㻌
uyilaqai㻌  ⫯ူ songgotu㻌 䠷3-44a䠹 㻌
uyimu=mui㻌  㥽㤿㐣Ώ omilambi[omilanbi!]㻌 䠷3-46a䠹 㻌
uyimuGul=u=mui㻌  ౑Ώ omilabumbi㻌 䠷3-46a䠹 㻌
uyitan㻌  ⾰✽ kaki㻌 䠷3-44a䠹 㻌
uyu㻌  ᾏ㪩㨶 uyu㻌 䠷3-32b䠹 㻌
 
■U㻌 㻌
U tung modu㻌  ᲌᱒ᶞ urangga moo㻌 䠷4-1a䠹 㻌
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Ude㻌  ᪥༗ inenggi dulin㻌 䠷4-7a䠹 㻌
Ude=mUi㻌  ㏦ fudembi㻌 䠷4-7a䠹 㻌
Ude=r_e ire=mUi㻌  ౗㏦ fudenjimbi㻌 䠷4-8a䠹 㻌
Ude=r_e od=u=mui㻌  ཤ㏦ fudenembi㻌 䠷4-8a䠹 㻌
Ude-yin kiri㻌  ഐ༗ inenggish@n[inenggisah@n!]㻌 䠷4-7a䠹 㻌
Udele=mUi㻌  ᡴ୰ఌ udelembi㻌 䠷4-7b䠹 㻌
Udelel㻌  ୰ఌ uden㻌 䠷4-7b䠹 㻌
Uderi㻌  ᣚ㠡ᯈ⓶ᲄ jucerhen㻌 䠷4-8a䠹 㻌
Udesi㻌  ᬌ yamji㻌 䠷4-7a䠹 㻌
Udesi bol=ba㻌  ᬌ yamjiha㻌 䠷4-7a䠹 㻌
Udesi bol=tal_a㻌  ┤⮳ᬌ yamjitala㻌 䠷4-7a䠹 㻌
Udesi bUri㻌  ẖᬌ yamjidari㻌 䠷4-7a䠹 㻌
Udesi-yin kiri㻌  ഐᬌ yamjish@n㻌 䠷4-7a䠹 㻌
Uei[?] jiGasu㻌 ?  ᩥ㫃㨶 ui nimaha㻌 䠷4-1a䠹 㻌
Ugdere=mUi㻌  ≢⑓ fukderembi㻌 䠷4-38b䠹 㻌
Uge, Ugen, UgeZ㻌   ྃゝ gisun㻌 䠷4-19a䠹 㻌
Uge OgUlel㻌  ゝㄯ gisun hese㻌 䠷4-21b䠹 㻌
Uge-ber Uli=ju[?]㻌 ?] ᘬྃ gisun be jafafi㻌 䠷4-21b䠹 㻌
Uge-yi ab=qu tuwaza㻌  ⣡ゝ᪝ gisun be gaijara temgetun㻌
䠷4-21b䠹 㻌
Ugeg㻌  ⲡᢕㆤ⫪⓶༄ furgi, hibte, camda㻌 䠷4-23a䠹 㻌
UgegU㻌  ⨃Ḟ㈋㈾ ak@, yadah@n㻌 䠷4-19a䠹 㻌
UgegU dorumji㻌 !] ㈋㈾ yadah@n fusih@n㻌 䠷4-19a䠹 㻌
UgegUre=mUi㻌  ❓ yadambi㻌 䠷4-19b䠹 㻌
Ugei㻌  ἐ᭷ ak@㻌 䠷4-19b䠹 㻌
Ugei bol=ba㻌  ἐ஢ ak@ oho㻌 䠷4-19b䠹 㻌
Ugei UU㻌  ἐ᭷ᑙ ak@n㻌 䠷4-19b䠹 㻌
Ugen-U domuG㻌  ヰᢕ gisun i fesin㻌 䠷4-22b䠹 㻌
Ugese=mUi, Ugesel㻌  ㆟ hebeSembi, hebe㻌 䠷4-21b䠹 㻌
Ugeyitei㻌  ႝⷧ niyekse[niyanse!]㻌 䠷4-20a䠹 㻌
Ugjiqai㻌 !] 䋭 ukecin㻌 䠷4-39a䠹 㻌
Ugle=mUi㻌  ᄐఅ⮩⋖ ah@rambi㻌 䠷4-38b䠹 㻌
Ugte=mUi㻌  ᣆஅᣁㆤ isimbi, nambumbi㻌 䠷4-38a䠹 㻌
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Ugtege=㻌  ᪈ୗཤ౑ᣆ tengki, isi㻌 䠷4-38a䠹 㻌
Ugtege=mUi㻌  ౑ᣆ౑᪈ isimbi, tengkimbi㻌 䠷4-38a䠹 㻌
UgUce miq_a㻌  㢼ᖸ⫗ ucalaha yali㻌 䠷4-24a䠹 㻌
UgUr=U=mUi㻌  ⫼㈇ unumbi㻌 䠷4-24b䠹 㻌
UgUrem_e Soubing㻌 !  ᰾᱈ோ㣰 lusu Sobin㻌 䠷4-24b䠹 㻌
UgUrem_e㻌  㓔㌾ fusur seme㻌 䠷4-24b䠹 㻌
UgUrge=mUi㻌  ⛣മ௚ே unubumbi㻌 䠷4-24b䠹 㻌
UgUrgel_e=㻌  ⫼ jaja㻌 䠷4-25a䠹 㻌
UgUrgele=ji㻌  ⫼╔࿔ jajahabi㻌 䠷4-25a䠹 㻌
UgUrgele=mUi㻌  ⫼╔ jajambi㻌 䠷4-25a䠹 㻌
UgUrgelegUl=U=mUi㻌  ౑⫼ jajabumbi㻌 䠷4-25a䠹 㻌
Uile=mUi㻌  ೴ weilembi㻌 䠷3-44a䠹 㻌
Uile-yi erkin sayid㻌  ྖ✵ weilen be aliha amban㻌 䠷3-44a䠹 㻌
Uilecile=mUi㻌  ஦ぶ uilembi㻌 䠷3-44b䠹 㻌
Uilecilel㻌  ஦ぶ uilen㻌 䠷3-44b䠹 㻌
Uiled=kU ger㻌  ᕤᡣ weilere boo㻌 䠷3-45a䠹 㻌
Uiled=kU jasa=qu ariGudqa=qu kelteZ㻌  ⇯⧋Ύྣྖ
weilere dasara bolgobure fiyenten㻌 䠷3-45a䠹 㻌
Uiled=kU kelteZ㻌  ᕤྖ weilere fiyenten㻌 䠷3-45a䠹 㻌
Uiled=kU ki=kU kelteZ㻌  ⇯㐀ྖ weilere arara fiyenten㻌 䠷3-45b䠹 㻌
Uiled=kU ki=kU kVU㻌  〇㐀ᗜ weilere arara namun㻌 䠷3-45b䠹 㻌
Uiled=kU ki=kU OcUken salaG_a㻌  ⇯㐀⛉ weilere arara 
kunggeri㻌 䠷3-45b䠹 㻌
Uiled=kU orun㻌  ೴ᡣ weilere falga㻌 䠷3-45a䠹 㻌
Uiled=kU yabudal-un yamun㻌  ᕤ㒊 weilere jurgan㻌 䠷3-45a䠹 㻌
Uiled=kU yabudal-un yamun-u KU yamun㻌  ᕤ⛉ weilere 
jurgan i kungge yamun㻌 䠷3-45a䠹 㻌
Uiled=kU yaGuman-u ger㻌  ᮦᩱᡣ weilere jakai boo㻌 䠷3-45a䠹 㻌
Uiled=U=mUi㻌  సᕤ㐀೴ weilembi, arambi㻌 䠷3-44b䠹 㻌
UiledbUri㻌  ᕤ⛬ weilen㻌 䠷3-44b䠹 㻌
Uiledke=mUi㻌  ౑೴ᕤ weilebumbi㻌 䠷3-45a䠹 㻌
UiledkegUl=U=mUi㻌  ౑೴ᕤ weilebumbi㻌 䠷3-45a䠹 㻌
UiledUlce=mUi㻌  㰺೴ᕤ weilendumbi㻌 䠷3-44b䠹 㻌
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UiledUldU=mUi㻌  㰺೴ᕤ weilenumbi㻌 䠷3-44b䠹 㻌
Uiles㻌  ஦஦ົ weilen, baita㻌 䠷3-44b䠹 㻌
Uilje=mUi㻌  ౑㋍ sumburSambi㻌 䠷3-47a䠹 㻌
UilsU㻌 !] ᶟ⓶ calfa[cilfa!]㻌 䠷3-44a䠹 㻌
UilsU㻌 !] ᶟ⓶ calfa[cilfa!]㻌 䠷3-47a䠹 㻌
Uimen ayiman㻌  ໠໠ᛁᛁ asaha[asha!] fasaha[fasha!]㻌 䠷3-45b䠹 㻌
UisU㻌  ᶟ⓶ alan㻌 䠷3-43b䠹 㻌
UisU qulda=mui㻌  ␓ᶟ⓶ alan alambi㻌 䠷3-43b䠹 㻌
UisUn sumun ongGuca㻌  ᶟ⓶⯪ alan weihu[wejiku!]㻌 䠷3-43b䠹 㻌
Uje=gedUi㻌  ἐぢ᫬㠄 sabugan ak@㻌 䠷4-16a䠹 㻌
Uje=gsen qara=Gsan Ugei㻌  ἐぢ㐣᫬㠃 sabugan be sabuhak@㻌
䠷4-16b䠹 㻌
Uje=kU Uge㻌  ┳ㄒ tuwara gisun㻌 䠷4-16a䠹 㻌
Uje=mUi㻌  ┳ど tuwambi㻌 䠷4-16a䠹 㻌
Uje=r_e ire=mUi㻌  ౗┳ tuwanjimbi㻌 䠷4-16b䠹 㻌
Uje=r_e od=u=mui㻌  ཤ┳ tuwanambi㻌 䠷4-16b䠹 㻌
Ujegde=kU sar_a㻌  ⮫᭶ dedure biya㻌 䠷4-15a䠹 㻌
Ujegde=mUi㻌  ぢ sabumbi㻌 䠷4-16b䠹 㻌
Ujegde=r_e[UjegdU=r_e] ire=mUi㻌  ౗ぢ sabunjimbi㻌
䠷4-15a䠹 㻌
Ujegde=r_e[UjegdU=r_e] od=u=mui㻌  ཤぢ sabunambi㻌
䠷4-15a䠹 㻌
UjegdegUl=U=mUi㻌  ౑ぢ sabubumbi㻌 䠷4-15a䠹 㻌
Ujegse=mUi㻌  ┳ど sabumbi㻌 䠷4-16b䠹 㻌
UjegUl=kU qaGudasu㻌  㛛ႝ tuwabure afaha㻌 䠷4-16b䠹 㻌
UjegUl=U=mUi㻌 !] ౑┳ tuwabumbi㻌 䠷4-16a䠹 㻌
UjegUl=U=mUi㻌 !] ᘬぢ tuwabumbi㻌 䠷4-17a䠹 㻌
UjegUl=U=r_e ilege=mUi㻌 !]  ౑ᅾ ┳ tuwanggimbi㻌
䠷4-16a䠹 㻌
UjegUlel㻌  も tuwabun㻌 䠷4-16b䠹 㻌
UjegUlge ilege=mUi㻌  ౑ཤ┳ tuwanabumbi㻌 䠷4-16b䠹 㻌
UjegUlge=mUi㻌  ⤥┳ཤ tuwabunambi㻌 䠷4-16b䠹 㻌
Ujel㻌  ᕥ㐨 doro㻌 䠷4-15a䠹 㻌
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UjeldU=mUi㻌  ྠ┳ tuwanumbi㻌 䠷4-15a䠹 㻌
Ujelgeci kUmUn㻌  ⟬࿨ே tuwara niyalma㻌 䠷4-15a䠹 㻌
Ujemji㻌  ᴶᵝᬒ⦓ tuwak@, tuwabun㻌 䠷4-15a䠹 㻌
Ujemjitei㻌  ྍや tuwamehangga㻌 䠷4-15b䠹 㻌
UjemjitU GurGuul㻌  ⩳ fiyangga ulh@ma㻌 䠷4-15b䠹 㻌
Ujese㻌  ཎ౗ dule㻌 䠷4-16a䠹 㻌
Ujesil㻌  や tuwak@n㻌 䠷4-16a䠹 㻌
UjeskUlengtU㻌  ᑛ㔜ⱥኟ⩪ fujurungga, yangsangga, 
junggidei[junggidi!]㻌 䠷4-15a䠹 㻌
Ujire=gsen qabar㻌  ᵴ㰯 ibtenehe oforo㻌 䠷4-15b䠹 㻌
Ujire=mUi㻌  ⓶ᵴ஢ tekembi㻌 䠷4-15b䠹 㻌
UjiskUleng ceceg㻌 !  㱟ዪⰼ ilhangga ilha㻌 䠷12-8a䠹 㻌
UjUgUr㻌  గ಍⨾ᑤ nergi, dube㻌 䠷4-15b䠹 㻌
UjUgUr Ugei㻌  ↓஢ᮇ dube ak@㻌 䠷4-15b䠹 㻌
UjUgUr-Un toltu㻌  ย㠧ᗏ᮰ dubei toldohon㻌 䠷4-15b䠹 㻌
UjUgUritei㻌  ᭷ᑤ dubengge㻌 䠷4-17a䠹 㻌
UjUgUritU㻌  ᭷ᑤ dubengge㻌 䠷4-17a䠹 㻌
UjUm㻌  ⴵⴇ mucu㻌 䠷4-17a䠹 㻌
UjUm-Un OnggetU qaGsamal bing㻌  ⣸↔㣰 mucu bocoi 
jiyoo bing㻌 䠷4-17a䠹 㻌
UjUm-Un OnggetU qaGsamal boGursuG㻌  ⴵⴇⰍ↔㣰
mucu bocoi haksangga efen㻌 䠷4-17a䠹 㻌
UjUm-Un yalcing-un cabcimal㻌  ⴵⴇᧈ୐㤿 mucu halu i 
sacima㻌 䠷4-17a䠹 㻌
UjUr㻌  ⮫᫬ nergin㻌 䠷4-17a䠹 㻌
UjUrtei㻌  ᭷ᑤ dubengge㻌 䠷4-17a䠹 㻌
Ukence㻌  ᗤᠦேⓐ⊸ budun, munah@n㻌 䠷4-22b䠹 㻌
Ukenceken㻌  ␐ᗤ budukan㻌 䠷4-23a䠹 㻌
Uker㻌  ଢ଼∵ ihan㻌 䠷4-20a䠹 㻌
Uker bOdUn_e㻌  㬪 ihan muSu㻌 䠷4-20b䠹 㻌
Uker bUljirgen_e㻌  ᡸ┙ᯝ una㻌 䠷4-20b䠹 㻌
Uker bUrin_e㻌  ⹰⟄ ihan buren㻌 䠷4-20b䠹 㻌
Uker cilaGu㻌  ┙▼ deli wehe㻌 䠷4-21a䠹 㻌
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Uker coqu㻌  ∵ඣ sacik@ umiyaha㻌 䠷4-21a䠹 㻌
Uker cuucali㻌  Ỉ✋㫽 cuiken㻌 䠷4-21a䠹 㻌
Uker ejele=gsen jil㻌  ㉥ዧⱝ ihangga aniya㻌 䠷4-20a䠹 㻌
Uker Gal㻌  ሁⅆ ihan tuwa㻌 䠷4-20a䠹 㻌
Uker gUreljigen_e㻌  㔠㙂ඣ ayan gurjen㻌 䠷4-22b䠹 㻌
Uker ing㻌  ᭪☠ྎ☻ lifan wehe, moselak@㻌 䠷4-20a䠹 㻌
Uker jaGaraG㻌  ᶞᮐᏊ ihan[iha!] yaksargan㻌 䠷4-21a䠹 㻌
Uker jiGasu㻌  㯭㨶∵㨶 horo, nihan nimaha㻌 䠷4-21b䠹 㻌
Uker morin-u Gayili-yi jakir=qu yamun㻌  ∵㤿⿙ົ┘╩
⾦㛛 ihan morin i cifun be kadalara yamun㻌 䠷4-21a䠹 㻌
Uker Orgen_e㻌  ㌴๓Ꮚ jodoba㻌 䠷4-20a䠹 㻌
Uker puu㻌  ◙ poo㻌 䠷4-20b䠹 㻌
Uker puu talbi=mui㻌  ᨺⅤ poo sindambi㻌 䠷4-20b䠹 㻌
Uker qaliGu㻌  Ụ⋘ᾏ㦯 lekerhi [leherhi!]㻌 䠷4-20b䠹 㻌
Uker qariyacai㻌  ▼⇩ hada cibin㻌 䠷4-20a䠹 㻌
Uker sar_a㻌  ⲷ ihan biya㻌 䠷4-20b䠹 㻌
Uker segUl㻌  ∵ᑿ㨶 ihan uncehen㻌 䠷4-20b䠹 㻌
Uker sunduu㻌  ⓕゅᶞ ihan bula㻌 䠷4-21a䠹 㻌
Uker-Un kele㻌  Ἑⓑ⳯ h@rga[h@rha!] sogi㻌 䠷4-21b䠹 㻌
Uker-Un nidU㻌  ⱴ⸨Ꮚ jali㻌 䠷4-20a䠹 㻌
Uker-Un sur㻌  ⓶ ihaci㻌 䠷4-21a䠹 㻌
Uker_tU㻌  ≏ゅ ihasingga㻌 䠷4-21a䠹 㻌
Uki㻌  㝜㞋 butemji㻌 䠷4-23a䠹 㻌
UkU=be㻌  Ṛ஢ bucehe㻌 䠷4-23b䠹 㻌
UkU=gsen-i gi㻌  ヱṚⓗ bucehengge㻌 䠷4-25a䠹 㻌
UkU=kU+wer㻌  ᣞ࿨ bucetei㻌 䠷4-24b䠹 㻌
UkU=kUi-ber㻌  ᣞ࿨ bucetei㻌 䠷4-24b䠹 㻌
UkU=mUi㻌  Ṛ bucembi㻌 䠷4-24a䠹 㻌
UkU=n alda=n㻌  ಴ⓚᛴዑ buceme susame㻌 䠷4-25a䠹 㻌
UkUdei㻌  ⲡᮌ୙㰺 subcalu㻌 䠷4-23b䠹 㻌
UkUdkU=gci ebedcin㻌  ⨺ਠ⒄ fancak@ nimeku㻌 䠷4-25a䠹 㻌
UkUdkU=mUi㻌  ᩓ᫹ farambi㻌 䠷4-25a䠹 㻌
UkUger㻌  ቎ eifu㻌 䠷4-24a䠹 㻌
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UkUl-Un nayirtu tngri㻌  Ṛ➢ bucetu acangga enduri㻌 䠷4-25b䠹 㻌
UkUri㻌  Ბ㨶 ukuri㻌 䠷4-24b䠹 㻌
UkUsire=ji eci=be㻌  ↓᝿㢌 hiri oho㻌 䠷4-23b䠹 㻌
UkUsire=tel_e㻌  ╧⇍ hiri㻌 䠷4-23b䠹 㻌
UkUsire=tel_e bol=ba㻌  ᤲ⯆ hiri oho㻌 䠷4-23b䠹 㻌
UkUsiregUl=U=mUi㻌  ᨦ㛤᫹ waringgiyambi㻌 䠷4-23b䠹 㻌
Ulde=mUi㻌  ㏲ฟ baSambi㻌 䠷4-40b䠹 㻌
UldegUr㻌  㴛⟨ baSak@㻌 䠷4-40b䠹 㻌
Ule㻌  ᙐ஢ⓗཱྀỀ esike㻌 䠷4-9b䠹 㻌
Ule keme=besU bol=qu Ugei㻌  ୙⏤ⓗ esi seci ojorak@㻌 䠷4-9b䠹 㻌
Ule=mUi㻌  ᭷㣾 funcembi㻌 䠷4-10a䠹 㻌
Ule=tel_e㻌  ⮳᭷㣾 funcetele㻌 䠷4-9b䠹 㻌
Ule=tel_e ketUrel㻌  ᐩ㣾 funcen daban㻌 䠷4-9b䠹 㻌
Ulede=mUi㻌  ␃ werimbi, sulambi㻌 䠷4-9b䠹 㻌
Uledege=㻌  ␃╔✵ sulabu㻌 䠷4-9b䠹 㻌
Uledege=mUi㻌  ౑␃ sulabumbi㻌 䠷4-9b䠹 㻌
Ulege=㻌  Ꮡ␃ weri㻌 䠷4-9b䠹 㻌
Ulege=mUi㻌  ␃ werimbi㻌 䠷4-9b䠹 㻌
Ulegelge=mUi㻌  ౑␃ weribumbi㻌 䠷4-9b䠹 㻌
UlegUl=U=mUi㻌  ౑᭷㣾 funcebumbi㻌 䠷4-10a䠹 㻌
UlegUU㻌  ከ㣾 fulu, funcen㻌 䠷4-10a䠹 㻌
Ulemji㻌  ከ⢭ඃ㛗 labdu, mangga, fulu㻌 䠷4-10a䠹 㻌
Ulemji igi[?]㻌 ?] Ẋ᭱ᕤᏞ fulu eberi, mangga eberi㻌 䠷4-10a䠹 㻌
Ulemjiken㻌  ≽ከ labdukan㻌 䠷4-10a䠹 㻌
UlemjilU=mUi[Ulemjile=mUi?]㻌 ?] ຍከ labdulambi㻌 䠷4-10a䠹 㻌
Uliger㻌  ྂ᫬ᨾ஦ julen㻌 䠷4-10b䠹 㻌
Uliger dUri㻌  ᴶᵝ durun tuwak@㻌 䠷4-10b䠹 㻌
Uliger kele=mUi㻌  䁾᭩ julen alambi㻌 䠷4-10b䠹 㻌
Uligerci㻌  䁾᭩ே jubesi㻌 䠷4-10b䠹 㻌
Uligerle=kU㻌  ẚ duibulen㻌 䠷4-11a䠹 㻌
Uligerle=mUi㻌  ẚ୪ duibulembi㻌 䠷4-11a䠹 㻌
Ulike㻌  ᶟ⓶ᱩ uliyen[@liyan!]㻌 䠷4-10b䠹 㻌
Uliye=mUi㻌  ྿ⅆ fulgiyembi㻌 䠷4-10b䠹 㻌
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Uliyelge㻌  ရ྿ fican[fica!]㻌 䠷4-10b䠹 㻌
Uliyelge=mUi㻌  ౑྿ fulgiyebumbi㻌 䠷4-10b䠹 㻌
UltUre=be㻌  ཷᢡዣ஢ Sulubuha㻌 䠷4-41a䠹 㻌
UltUre=mUi㻌  ཷᢡዣ Sulubumbi㻌 䠷4-41a䠹 㻌
UltUregUl=U=mUi㻌  ᢡዣ feshebumbi㻌 䠷4-41a䠹 㻌
UltUrU=mUi㻌  ᢡዣ Sulumbi㻌 䠷4-41a䠹 㻌
UltUsU㻌  㯞⤩ Saniya[Saniyan!]㻌 䠷4-41a䠹 㻌
UltUsUre=mUi㻌  ⤩㯞 Saniyambi㻌 䠷4-41a䠹 㻌
UltUsUtU yosuliG malaG_a㻌  㯞ී Saniyangga mahala㻌 䠷4-41a䠹 㻌
UlU taGalamjila=mui㻌  ୙ཷ⏝ icak@Sambi㻌 䠷4-11a䠹 㻌
UlU tUlegde=kU modu㻌  ୙⅊ᮌ yahana moo㻌 䠷4-11a䠹 㻌
Umbe jimiZ㻌  Ὑᱦ wemburi㻌 䠷4-42b䠹 㻌
Umekei㻌 !] ⮯ wah@n㻌 䠷4-12a䠹 㻌
Umekei coqu㻌  ᒂᯈବ fiyotok@[fiyodok@!]㻌 䠷4-12b䠹 㻌
Umekei cOrUm㻌 !] ụ୙෾⹦ wanci㻌 䠷4-12b䠹 㻌
Umekei qataki㻌  ங⻍ wah@n niSargan[nisirgan!]㻌 䠷4-12b䠹 㻌
Umekei qobulu㻌  බ㐨⪁ hobolon㻌 䠷4-12b䠹 㻌
Umekeyire=mUi㻌  ᭷Ề࿡ warumbi㻌 䠷4-12b䠹 㻌
UmkU=㻌  ྵ aSu㻌 䠷4-43a䠹 㻌
UmkU=mUi㻌  ཱྀྵ aSumbi㻌 䠷4-43a䠹 㻌
UmkUgUl=U=mUi㻌  ౑ྵ aSumbumbi[aSubumbi!]㻌 䠷4-43a䠹 㻌
UmtU=mUi㻌  㨶ⓐἻ kabari tuwambi㻌 䠷4-42b䠹 㻌
UmUrUUl㻌  ᢳ⧚Ꮚ umuri㻌 䠷4-13b䠹 㻌
UndUsU, UndUsUn㻌  ᮏ fulehe㻌 䠷4-34b䠹 㻌
UndUsUle=mUi㻌  ബᤵബ఩ ulambi㻌 䠷4-34b䠹 㻌
Un_e㻌  ൠ㦕㰡⛒Ꮚ h@da, solohi, turigen㻌 䠷4-1a䠹 㻌
Un_e jasa=Gci㻌  ⥂⣖ h@da toktosi㻌 䠷4-1b䠹 㻌
Un_e yeke㻌  ൠ㈗ h@da mangga㻌 䠷4-1a䠹 㻌
Uneci㻌  ᶟ⓶ᱩ absa㻌 䠷4-1b䠹 㻌
Unege㻌  ≴≴⓶ dobi, dobihi㻌 䠷4-1b䠹 㻌
Unegeltei㻌  ᮒ⥇ dobiha㻌 䠷4-2a䠹 㻌
Unegen㻌  ≴⓶≴ dobi㻌 䠷4-2a䠹 㻌
Unegen-U tour uraq_a㻌  ᡴ≴⊇ⓗዓᏊ dobi i yasha㻌 䠷4-2a䠹 㻌
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Unegencir㻌  ᑕᖸ dobiri㻌 䠷4-2a䠹 㻌
Uneker㻌  ㄔ↛ᯝ yala, unenggi㻌 䠷4-1b䠹 㻌
Unele=gsen kUci㻌  ൚ᕤ turihe h@sun㻌 䠷4-2a䠹 㻌
Unele=gsen kUmUn㻌  ൚ᕤே turihe h@sun, turihe niyalma㻌 䠷4-2a䠹 㻌
Unele=mUi㻌  ⛒ turimbi㻌 䠷4-2a䠹 㻌
UnelegUl=U=mUi㻌  ౑⛒ turibumbi㻌 䠷4-2a䠹 㻌
Unemle=mUi㻌 !] ➂ㄔ unenggilembi㻌 䠷4-2b䠹 㻌
UnemlekUi_tU aq_a㻌   ኵே unenggi hehe㻌 䠷4-2b䠹 㻌
Unen㻌  ᯝ↛ᐿㄔ mujangga㻌 䠷4-2b䠹 㻌
Unen bol=u=mui㻌  ➂ㄔ unenggilembi㻌 䠷4-2b䠹 㻌
Unen Uneker㻌  ㄔஅ unenggi yalanggi㻌 䠷4-2b䠹 㻌
Unen UU㻌  ᯝ↛㯟 mujanggo㻌 䠷4-2b䠹 㻌
Unenci㻌  ㄔ unenggi㻌 䠷4-2b䠹 㻌
Unencile=mUi㻌  ➂ㄔ unenggilembi㻌 䠷4-2b䠹 㻌
Uner㻌  ᯝ↛ yala mujak@㻌 䠷4-2b䠹 㻌
Uner bol=ba㻌  ᯝ↛╔ᐿ yala oho㻌 䠷4-2b䠹 㻌
Uneren㻌  ᯝ↛ mujangga㻌 䠷4-2a䠹 㻌
UnesU㻌  ⅊ fulenggi㻌 䠷4-1b䠹 㻌
UnesUn Ongge㻌  ⅊Ⰽ fulenggi boco㻌 䠷4-1b䠹 㻌
Un_e_tei㻌  ൠ㈗ h@da mangga㻌 䠷4-1a䠹 㻌
Unetei㻌  ᪸ൠ㈗ mangga, wesihun㻌 䠷4-1b䠹 㻌
Unetei bol=ba㻌  㛗஢ൠ h@da wesike㻌 䠷4-1b䠹 㻌
Ung urm_a Ugei㻌  ἐ㊃ yolo yokto ak@㻌 䠷4-35b䠹 㻌
UngkUci nuGusu㻌  㬱 honggolon niyehe㻌 䠷4-37a䠹 㻌
UngkUlceg㻌  ▇ᚰ⓶ alh@wa㻌 䠷4-37b䠹 㻌
UngkUlceg bOri=be㻌 !] ⩸ᮊ alh@wa buriha㻌 䠷4-37b䠹 㻌
Ungse Ugei bol=ba㻌  㯱↛↓㊃ mamun ak@ oho㻌 䠷4-35b䠹 㻌
UngsUyi=n㻌  ἐពᛮ bombokon㻌 䠷4-35b䠹 㻌
Uniy_e, Uniyen㻌  ங∵ uniyen㻌 䠷4-2b䠹 㻌
Uniyen Uker㻌  ≈≏ uniyen ihasi㻌 䠷4-3a䠹 㻌
UnUgU㻌  ⨺㒳Ꮚ deberen㻌 䠷4-3a䠹 㻌
UnUr㻌  Ề࿡ wa㻌 䠷4-3a䠹 㻌
UnUrle=mUi㻌  ≸Ⴅ>㰯@ᑜ≅>ᛶ wadambi㻌 䠷4-3b䠹 㻌
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UnUrtU㻌  㤶 wangga㻌 䠷4-3a䠹 㻌
UnUrtU nicUgUn qobulu㻌  㤶ᳺᶞ wangga jalgasu moo㻌 䠷4-3b䠹 㻌
UnUrtU noGuG_a㻌  㤶⳯ wangga sogi㻌 䠷4-3b䠹 㻌
UnUZ=㻌  ⪺ wangkiya㻌 䠷4-3a䠹 㻌
UnUs=U=mUi㻌  ⪺ wangkiyambi㻌 䠷4-3a䠹 㻌
UnUsde=mUi㻌  ⪺ぢ࿡࿡᧞㰯 bahambi, bahabumbi㻌 䠷4-3a䠹 㻌
Ur cayilGa=mui㻌  㐩᪦ gerembumbi㻌 䠷4-30a䠹 㻌
Ur Karudi㻌  ⓐ᫂ farudai[warudai!]㻌 䠷4-30a䠹 㻌
Ur-yin biljuuqai㻌  ஬᭦㓰 getehuri cecike㻌 䠷4-30a䠹 㻌
Ur-yin kiraG_a㻌  㯪᫂ gersi fersi[farsi!]㻌 䠷4-30a䠹 㻌
Ur-yin qarangGui㻌  㯭ᮋᮋ farh@n suwaliyame㻌 䠷4-30a䠹 㻌
Urbi㻌  㮪 weijun㻌 䠷4-30b䠹 㻌
Urbil㻌  㮪㭯 weijuhen㻌 䠷4-30b䠹 㻌
Urbiltei㻌  㮪㞛 weijun gasha㻌 䠷4-30b䠹 㻌
Urcayi=ba㻌  ኳ኱ு gehun gereke㻌 䠷4-32a䠹 㻌
Urceyi=mUi㻌  ឋⓗ⓾┱ hiterembi㻌 䠷4-32a䠹 㻌
UrdUm[?]㻌 ?] ᚰ⫧ tarh@n㻌 䠷4-31b䠹 㻌
Ur_e㻌  Ⴙ␇Ꮚ⢏ enen, imari, use㻌 䠷4-25b䠹 㻌
Ur_e cUm_e㻌  ⢃⢏ use faha㻌 䠷4-25b䠹 㻌
Ur_e songGu=mui㻌  ᥜ>⦎@✀ ibiyaha jafambi㻌 䠷4-25b䠹 㻌
Ur_e-yin tosu㻌 !  ⣲Ἔ⳯ᏊἜ nimenggi, jelmin nimenggi㻌
䠷4-25b䠹 㻌
UredesU㻌  㞯ᯝ⢽ debse㻌 䠷4-26a䠹 㻌
Ureji=ji㻌  Ꮳ⏕஢ fusekebi㻌 䠷4-26b䠹 㻌
Ureji=mUi㻌  Ꮳ⏕ fusembi㻌 䠷4-26b䠹 㻌
UrejigUl=U=mUi㻌  ౑Ꮳ⏕ fusembumbi㻌 䠷4-26b䠹 㻌
Urejil㻌  മᏣ⏕ usen, fusen㻌 䠷4-26b䠹 㻌
Urejil jimiZ㻌  ྂᗘᏊ userci㻌 䠷4-26b䠹 㻌
Urele=kU qayircaG㻌  㟷⟽ use i hithen㻌 䠷4-26a䠹 㻌
Urele=mUi㻌  ୗ✀✀ usembi, tebumbi㻌 䠷4-26a䠹 㻌
Urele=r_e od=u=mui㻌  ཤୗ✀ usenembi㻌 䠷4-26a䠹 㻌
Ureleci㻌  ᧖ᩯ useku㻌 䠷4-25b䠹 㻌
UrelegUl=U=mUi㻌  ౑ୗ✀ usebumbi㻌 䠷4-26a䠹 㻌
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Urelelce=mUi㻌  㰺ୗ✀ usenumbi㻌 䠷4-26a䠹 㻌
Urelkeg ceceg㻌  ᆅ᳷ⰼ usene ilha㻌 䠷4-26b䠹 㻌
Urelkeg qulusu㻌  㜑ኳ➉ useri cuse moo㻌 䠷4-26b䠹 㻌
Urem_e sirui㻌 !  㓔ᅵ fusur sere boihon[boigon!]㻌 䠷4-26a䠹 㻌
Urem_e㻌  ቯᅵ fusur seme㻌 䠷4-26a䠹 㻌
Ur_e_tU orungGur㻌 !  㞛⯉⳯ cecike mimi㻌 䠷4-25b䠹 㻌
Urge=mUi㻌  သ⹡ h@jimbi㻌 䠷4-32a䠹 㻌
Urgele=mUi㻌  ᅔ஢ Saburambi㻌 䠷4-32b䠹 㻌
Urgelge=mUi㻌  ౑သ⹡ h@jibumbi㻌 䠷4-33a䠹 㻌
UrgU=mUi㻌  㦫㊝ tuilambi㻌 䠷4-33a䠹 㻌
UrgUdeg㻌  ║ᒴ㤿 urh@tu㻌 䠷4-33a䠹 㻌
UrgUlji㻌  㐃⥥ა⾜㉮⛻ᐦ urkhji[orhuji!], kemuni, tumin㻌 䠷4-33a䠹 㻌
UrgUlji bariGultu nomu㻌  ㏻ᢕᘪ jafak@ urhubuhe beri㻌 䠷4-33b䠹 㻌
UrgUlji caGasu㻌  ྎ㐃ᕻ holbonggo hooSan㻌 䠷4-33b䠹 㻌
UrgUlji eligetU numu㻌  ㏻㠃ᘪ Suwe uihe beri㻌 䠷4-33b䠹 㻌
UrgUljide㻌  ⥥ urkuji㻌 䠷4-33b䠹 㻌
UrgUljide dUgUreng kVU㻌  ᖖ┆ᗜ goidame jalungga namun㻌
䠷4-33b䠹 㻌
UrgUljide elbeg kVU㻌  ᜏ⿱ᗜ goidame elgiyen namun㻌 䠷4-33b䠹 㻌
UrgUljide elbeg sang㻌  ᖖ㇔಴ goidame elgiyen calu㻌 䠷4-33b䠹 㻌
UrgUljile=mUi㻌  㐃⥥ sirenembi㻌 䠷4-33b䠹 㻌
UrgUljilel㻌  ⾜ sirabun㻌 䠷4-34a䠹 㻌
UrgUljilel dalang㻌  ⦷⦑ sirenere dalan㻌 䠷4-34a䠹 㻌
Uri-yin segUl㻌  ⳑⵐ⛳ hara㻌 䠷4-27a䠹 㻌
Uril㻌  ᮭᮤ uli㻌 䠷4-27b䠹 㻌
Urilci jimiZ㻌  ྂ⡿Ꮚ belgeci㻌 䠷4-27b䠹 㻌
UriskUl[UrisegUl?] urGu=mui㻌 ?  ⏕ⳑ haranambi㻌 䠷4-27a䠹 㻌
UrtesU㻌  ⿵୎ᲄ irha㻌 䠷4-31a䠹 㻌
UrU=mUi[Ure=mUi?]㻌 ?] ႚམ஢㛤㝖 seshembi, sibSalambi㻌 䠷4-25b䠹 㻌
UrU=mUi㻌  ☩ mudumbi㻌 䠷4-28a䠹 㻌
UrUljeyitU modun㻌  ோኖᮌ golafungga moo㻌 䠷4-29b䠹 㻌
UsU㻌  㢌㧩 funiyehe㻌 䠷4-5b䠹 㻌
UsU urtu Ogedeng㻌  ๧⤧ funiyehe den cekemu㻌 䠷4-5b䠹 㻌
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UsUd㻌  ≽ⴠᚋ sibSa㻌 䠷4-7a䠹 㻌
UsUde=mUi㻌  ᥵㢌㧩 funiyehelembi㻌 䠷4-5b䠹 㻌
UsUg㻌  Ꮠ hergen㻌 䠷4-6b䠹 㻌
UsUg jasa=Gci㻌  ṇᏐ hergen dasak@㻌 䠷4-6b䠹 㻌
UsUg seyil=kU kUi㻌  ้Ꮠ⹦ hergen foloro falga㻌 䠷4-6b䠹 㻌
UsUg-Un keb㻌  ᙳ᱁ hergen i kemun㻌 䠷4-6b䠹 㻌
UsUgtU㻌  ᭷Ꮠⓗ hergengge㻌 䠷4-6b䠹 㻌
UsUgtU Sa㻌  Ꮠ⣪ hergenehe cece㻌 䠷4-6b䠹 㻌
UsUgtU torG_a㻌  Ꮠ⦔ hergenehe suje㻌 䠷4-6b䠹 㻌
UsUr=㻌  ⅸ fusuhumbi㻌 䠷4-6a䠹 㻌
UsUr=U=mUi㻌  ὗ fusumbi㻌 䠷4-6a䠹 㻌
UsUrge=mUi㻌  ᄇὗ஝㌄౑ fusu, fushubumbi, fusubumbi㻌 䠷4-6a䠹 㻌
UsUrkile=mUi㻌  ஝⇱ fosokiyambi㻌 䠷4-6b䠹 㻌
UsUtU㻌  ᭷㧩⓶ẟ funiyehengge, furdehe㻌 䠷4-5b䠹 㻌
UsUtU OrmUge㻌 !] ⨺⤧ nunggari funiyesun㻌 䠷4-6a䠹 㻌
UsUtU qoruqai㻌  ⰼẟ⹸ keku umiyaha㻌 䠷4-6a䠹 㻌
UsUtU turGan_a㻌  ⊦ᮌ hooSari moo㻌 䠷4-6a䠹 㻌
USi jimiZ㻌  ↓▼Ꮚ muhari㻌 䠷4-5b䠹 㻌
Uteger=U=mUi㻌  ㎟㈇ urgedembi㻌 䠷4-8a䠹 㻌
Utel_e jiGsaGal-un seUke㻌  㛒㥙Ṍ㍿ heturi faidan i kiyoo㻌
䠷4-7b䠹 㻌
Utel_e-yin jiGsaGal㻌  㛒㥙㮮ⷧ heturi faidan㻌 䠷4-7b䠹 㻌
Utere=mUi㻌  ᑘ⮫᭶ isimbi㻌 䠷4-8a䠹 㻌
UtUng modu㻌  ᲌᱒ᶞ u tung moo㻌 䠷4-9a䠹 㻌
UtUr=_U=n? daGari=n㻌 ?  ㆋㄑ ijume darime㻌 䠷4-9a䠹 㻌
UtUri=ji㻌  ⓾஢ huterekebi㻌 䠷4-8b䠹 㻌
UtUri=mUi㻌  ㋬㢠⓾ jongginambi, huterembi㻌 䠷4-8b䠹 㻌
UtUriZ㻌  ᪊⳱>ⵔ utu㻌 䠷4-8b䠹 㻌
UtUrm_e㻌  ሺ㝔 je falan㻌 䠷4-9a䠹 㻌
UtUrm_e sacu=mui㻌  ⚍ሺ㝔 falan sombi㻌 䠷4-9a䠹 㻌
UtUrU=mUi㻌  ᢳ⓾ sosorombi㻌 䠷4-8b䠹 㻌
Uy_e㻌  ㍅௦㛫ᡈ jalan, mudan㻌 䠷4-17a䠹 㻌
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Uy_e jalGamji edUr㻌 !  ⧰ୡ᪥ jalan sirabungga inenggi㻌
䠷4-17b䠹 㻌
Uy_e jalGamjila=qu tUsimel㻌  ୡくᐁ jalan sirara hafan㻌
䠷4-17b䠹 㻌
Uy_e_tU caGan㻌 !  Ⲷⲡ darh@wa㻌 䠷4-17b䠹 㻌
Uy_e_tU tasiGur㻌 !  㠴 biyantu㻌 䠷4-17b䠹 㻌
Uy_e ulari=n㻌  ୡ௦ jalan halame㻌 䠷4-17b䠹 㻌
Uy_e ulari=n kOge=kU sumu㻌  ୡ⟶బ㡿 jalan halame boSoro niru㻌
䠷4-17b䠹 㻌
Uy_e-yin bicimel㻌  ㆕ durugan㻌 䠷4-17b䠹 㻌
Uyele=jU㻌  ⠇அ jalapi㻌 䠷4-18a䠹 㻌
Uyele=mUi㻌  ⠇ዌ jalaktalambi[jalakdambi!]㻌 䠷4-18a䠹 㻌
Uyelid aq_a degUU㻌  ᚘ඗ᘵ jalahi ah@n deo㻌 䠷4-18b䠹 㻌
Uyelid beri㻌  ጱ፬ jalahi urun㻌 䠷4-18b䠹 㻌
Uyelid kObegUn㻌  ጱඤ jalahi jui㻌 䠷4-18b䠹 㻌
Uyencir aq_a degUU㻌  ୕ᚘ඗ᘵ sangka ah@n deo㻌 䠷4-18b䠹 㻌
Uyencir kObegUn㻌  ᚘᇽౕ sangkangga jalahi jui㻌 䠷4-18b䠹 㻌
Uyer㻌  ⃊ bisan㻌 䠷4-18a䠹 㻌
Uyer daru=Gci ongGuca㻌  ₚ⯪ debere be gidara jah@dai㻌
䠷4-18a䠹 㻌
Uyerle=mUi㻌  ⃊஢ bisambi㻌 䠷4-18a䠹 㻌
Uyerlejege=mUi㻌  Ỉᩓὶ bisarambi㻌 䠷4-18b䠹 㻌
Uyerlig ceceg㻌  ᩓỈⰼ bisari ilha㻌 䠷4-18a䠹 㻌
Uy_e_tU㻌  ᭷⠇ meyengge㻌 䠷4-17b䠹 㻌
Uy_e_tU comcaG㻌  ⠇ jalasu㻌 䠷4-18a䠹 㻌
Uy_e_tU corgilaqu㻌  ⠇ⰼ meyengge cargilak@[cirgik@!]㻌 䠷4-18a䠹 㻌
UyUrU㻌  ⅲ uyuri㻌 䠷4-18b䠹 㻌
 
■w㻌 㻌
wa㻌  ⓑ㔀 funtan[fundan!]㻌 䠷16-48a䠹 㻌
wacir almaZ㻌  㔠⥘㛑 piltari㻌 䠷16-49b䠹 㻌
wacir qongqu㻌  ቒ㕥 cinggilak@㻌 䠷16-49b䠹 㻌
wadang㻌  ⿅⿘ wadan㻌 䠷16-48b䠹 㻌
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wadul㻌  㥆Ꮩ ildumbi㻌 䠷16-48b䠹 㻌
waGal㻌  㯖Ꮚ⾰ fuhen[fohen!]㻌 䠷16-48b䠹 㻌
waGar㻌  ⎰ wase㻌 䠷16-48a䠹 㻌
waGar biljuuqai㻌  ⎰㞛 washa㻌 䠷16-48a䠹 㻌
waGar-un amasar㻌  ⎰ཱྀ wasei holbok@㻌 䠷16-48a䠹 㻌
wala=mui㻌  ㉳ⓑ㔀 funtanambi[fundanambi!]㻌 䠷16-48b䠹 㻌
wang㻌  ⋤ wang㻌 䠷16-49a䠹 㻌
wang-ud-un kereg-Un OcUken salaG_a㻌  ⋤ᗓ⛉ wang 
sai baitai kunggeri㻌 䠷16-49b䠹 㻌
wang-un qaGalGan-u kiy_a㻌  ㆤ⾨ wang ni dukai hiya㻌 䠷16-49b䠹 㻌
war_a㻌  ⎰ wase㻌 䠷16-48a䠹 㻌
war_a-yin kingGar_a㻌  ⎰ย wasei jaida㻌 䠷16-48b䠹 㻌
warala=mui㻌  ዆⎰ waselambi㻌 䠷16-49a䠹 㻌
waralaGul=u=mui㻌  ౑዆ waselabumbi㻌 䠷16-49a䠹 㻌
warbi㻌  ⎰ு௝ waseri weijun[waijun!]㻌 䠷16-49a䠹 㻌
waru㻌  ⅆⵂ⼊ Sumgan㻌 䠷16-49a䠹 㻌
warun soruGul soru=mui㻌  ᣆⅆ⼊ Sumgan gocimbi㻌 䠷16-49a䠹 㻌
wasun samji㻌  ứ⊴ wasuri monio㻌 䠷16-48b䠹 㻌
wata=mui㻌  ㉳ⓑ㔀 funtanambi[fundanambi!]㻌 䠷16-48b䠹 㻌
watu=mui㻌  ㉳ⓑ㔀 funtanambi[fundanambi!]㻌 䠷16-48b䠹 㻌
wayilang㻌  እ㑻ᐓ wailan㻌 䠷16-49a䠹 㻌
wayilang tUsimel㻌  ጤྣ wailan hafan㻌 䠷16-49a䠹 㻌
wEGu_a㻌  ೖ⎩ langg@㻌 䠷16-49b䠹 㻌
wEi㻌  ᚤ wei, langju㻌 䠷16-49b䠹 㻌
wejegeyen㻌  㦫࿄ ebebe㻌 䠷16-48b䠹 㻌
weken㻌  ㄡ࿄ weke㻌 䠷16-48b䠹 㻌
wenceU㻌   ⣹ wenceo㻌 䠷16-49a䠹 㻌
 
■y㻌 㻌
yab cab ki=jU㻌  ⾜ືగ౽ kiyab kib seme㻌 䠷14-39b䠹 㻌
yab qob ki=jU㻌  ᩚ㰺ㇺ ter tar seme㻌 䠷14-18b䠹 㻌
yab qob ki=jU㻌  ᜦ㐝 lo la seme㻌 䠷14-39b䠹 㻌
yab yaGum_a㻌  ≀௳ jaka hacin㻌 䠷14-39b䠹 㻌
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yab yaGun-i㻌  ᵝᵝ↓␗ ai ai be, umai be㻌 䠷14-39b䠹 㻌
yabaGala=mui㻌  Ṍ⾜ yafahalambi㻌 䠷14-8b䠹 㻌
yabaGalaGul=u=mui㻌  ౑Ṍ⾜ yafahalabumbi㻌 䠷14-8b䠹 㻌
yabaGan㻌  ⲡ⭓Ề niowancihiyan㻌 䠷14-8b䠹 㻌
yabaGan cirig㻌  Ṍර yafahan cooha㻌 䠷14-9a䠹 㻌
yabaGan cirig-Un bUgUde-yin daruG_a㻌  Ṍ㌷⤫㡿
yafahan coohai uheri da㻌 䠷14-9a䠹 㻌
yabaGan kUrge=kU OcUken salaG_a㻌  ⬮ຊ⛉ yafahan isibure 
kunggeri㻌 䠷14-9a䠹 㻌
yabaGan OlUg㻌  ⸝ somina orho㻌 䠷14-8b䠹 㻌
yabaGan qoriyan-u kelteZ㻌  Ṍ⇯ྖ yafahan k@waran i fiyenten㻌
䠷14-8b䠹 㻌
yabaGan ulaGaci㻌  ㉮㏴ኵ yafahan isibure h@sun㻌 䠷14-8b䠹 㻌
yabalaG㻌  ⱴ㬛 elben[elbin!] g@wara㻌 䠷14-9a䠹 㻌
yabigina=ju㻌  ნᛌ≪ piyatar seme㻌 䠷14-9b䠹 㻌
yabki=ju㻌  ⾰᭹ྍ㌟ kiyab seme㻌 䠷14-41b䠹 㻌
yabki=tal_a㻌  ᛴ㏿╔ kiyab seme㻌 䠷14-41b䠹 㻌
yabsi=ju㻌  ヰ↓ᚷ៸ fiyalar seme㻌 䠷14-41a䠹 㻌
yabu=Gsan yabudal㻌  ᒚṔ yabuha ba㻌 䠷14-10a䠹 㻌
yabu=mui㻌  ⾜ yabumbi㻌 䠷14-10a䠹 㻌
yabu=n saGu=mui㻌  ㋽╔ dodombi㻌 䠷14-10a䠹 㻌
yabu=qu odud metU tulGurun UsUg㻌  ㎈ᐟ⠌ Surdere 
usiha i fukjingga hergen㻌 䠷14-9b䠹 㻌
yabudal㻌  ⾜⹫✵⹦ yabun, ba㻌 䠷14-9b䠹 㻌
yabudal samaGun㻌  ⾜Ṇ஠ᙇ yabun facuh@n㻌 䠷14-9b䠹 㻌
yabudal-un yamun㻌  㒊 jurgan㻌 䠷14-9b䠹 㻌
yabuGul=u=mui㻌  ‽⾜ yabubumbi㻌 䠷14-9b䠹 㻌
yabuGul=_u=n Og=kU OcUken salaG_a㻌  㞬ᨭ⛉ yabubufi 
bure kunggeri㻌 䠷14-9b䠹 㻌
yabuGul=_u=n tusiya=qu OcUken salaG_a㻌  ᢎⓐ⛉
yabubume afabure kunggeri㻌 䠷14-9b䠹 㻌
yabujaGa=mui㻌  ୍㰺⾜㉮ yabundumbi㻌 䠷14-10a䠹 㻌
yabulca=mui㻌  㰺⾜㉮ yabunumbi, yabundumbi㻌 䠷14-10a䠹 㻌
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yabuldu=mui㻌  ㏻ጮ latumbi㻌 䠷14-10a䠹 㻌
yada=qu Ugei㻌  ୙ᐃ yadarak@㻌 䠷14-12a䠹 㻌
yadaGu UgegU㻌  ㈋❓ yadah@n fusih@n㻌 䠷14-12a䠹 㻌
yadaGura=mui㻌  ❓ jocimbi㻌 䠷14-12b䠹 㻌
yadanggi㻌  ㈋ yadah@n㻌 䠷14-12b䠹 㻌
yadanggira=mui㻌  ㈋ yadambi㻌 䠷14-12b䠹 㻌
yaG㻌  ຍ㠴⫆ᣚ⤖ᐿ yak, fita㻌 䠷14-38b䠹 㻌
yaG_a㻌  ᩯᣗ bangtu㻌 䠷14-1b䠹 㻌
yaGaki=m bui, yaGa=m㻌  ᛠ㯟ᶏⓗ ainara㻌 䠷14-2b䠹 㻌
yaGaki=mui㻌  ೴ொᑙ ainambi㻌 䠷14-3a䠹 㻌
yaGaki=n ol=ju㻌  ᛠ⬟ᚓ ainambahafi㻌 䠷14-3a䠹 㻌
yaGaki=nam, yaGaki=ba㻌  ೂⱝ aikanaha㻌 䠷14-2b䠹 㻌
yaGaki=qu cini bui㻌  ೴ொᑙⓗ ainarangge㻌 䠷14-3a䠹 㻌
yaGala=mui㻌  ᑄ㑓ෆ⦁∦㔠 jilbimbi㻌 䠷14-2b䠹 㻌
yaGara=mui㻌  ᛁ ekSembi㻌 䠷14-3a䠹 㻌
yaGara=n sandur=u=n㻌  ᛴᛴᛁᛁ ekSeme[eksime!] saksime㻌 䠷14-3a䠹 㻌
yaGaralca=mui㻌  㰺ᛁ ekSendumbi㻌 䠷14-3a䠹 㻌
yaGaramtaGai㻌  ᛴ hahi㻌 䠷14-3a䠹 㻌
yaGsi=mui㻌  㛛㛜அ㛜 yaksimbi㻌 䠷14-39a䠹 㻌
yaGsi=qu+bar㻌  ෩ព yaksitai㻌 䠷14-38b䠹 㻌
yaGsi=qu+war㻌  ෩ព yaksitai㻌 䠷14-38b䠹 㻌
yaGsi=tal_a㻌  ᩚ㰺ㇺ cak seme㻌 䠷14-39a䠹 㻌
yaGsiGur㻌  㛛㛜 yaksik@㻌 䠷14-39a䠹 㻌
yaGu ab=q_a ire=be㻌  ೴ொᑙ ai gajiha㻌 䠷14-4b䠹 㻌
yaGu ab=q_a od=ba㻌  ఱᚲ ai ganaha㻌 䠷14-4b䠹 㻌
yaGu yada=qu㻌  ್ொᑙ ai yadara㻌 䠷14-4b䠹 㻌
yaGu+ge=jU㻌  ᛠᑙㄝ aiseme㻌 䠷14-6a䠹 㻌
yaGu+ge=mUi㻌  ㄝ⏒ aisembi㻌 䠷14-6a䠹 㻌
yaGuca[?]㻌 ?] ఱᵝ aici㻌 䠷14-7a䠹 㻌
yaGuki=gUjei, yaGuki=gUjin㻌  ᜍ᭷㘒ኻ aikanarah@㻌 䠷14-6b䠹 㻌
yaGuki=kU bol=u=Gujai㻌  ᜍ඼ᛠᵝ ainarah@㻌 䠷14-6a䠹 㻌
yaGuki=mUi㻌  ఱᚲ ainambi㻌 䠷14-6a䠹 㻌
yaGum_a㻌  ≀ jaka㻌 䠷14-5b䠹 㻌
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yaGum_a keUm_e㻌  ொᑙ≀ aika jaka㻌 䠷14-5b䠹 㻌
yaGuman㻌  ≀ jaka㻌 䠷14-5b䠹 㻌
yaGuman_a toGa=qu Ugei㻌  ⦻୙⟬ᩘ dan daburak@㻌 䠷14-5b䠹 㻌
yaGun㻌  ఱ ai㻌 䠷14-7a䠹 㻌
yaGun alba㻌  ᭷⏒せ⥭ ai hala㻌 䠷14-7a䠹 㻌
yaGun baq_a㻌  ⏒ᑙᕼ⨖ ai hihan㻌 䠷14-7b䠹 㻌
yaGun bui㻌  ᭷᫝ᑙ aibi㻌 䠷14-7b䠹 㻌
yaGun bui j_a㻌  ᝿᫝ aise㻌 䠷14-7b䠹 㻌
yaGun bui keme=besU㻌  ఱ๎ adarame seci㻌 䠷14-7b䠹 㻌
yaGun jobu=qu㻌  ᭷⏒ᑙ ai joboro㻌 䠷14-8a䠹 㻌
yaGun keme=kU㻌  ㄝ⏒ᑙ ai sere㻌 䠷14-8a䠹 㻌
yaGun orkidasu㻌  Ⅽ⏒ᑙ౗࿔ ai maktahai[maktakai!]㻌 䠷14-7b䠹 㻌
yaGun qamiy_a㻌  ఱᾙ ai dalji㻌 䠷14-7b䠹 㻌
yaGun urm_a㻌  ⏒ᑙពᛮ ai yokto[yoktu!]㻌 䠷14-7a䠹 㻌
yaGun urmusu㻌  Ⅽ⏒ᑙ౗࿔ ai jojin㻌 䠷14-7b䠹 㻌
yaGun+du㻌  ᛠᑙ ainu㻌 䠷14-8a䠹 㻌
yaGun+du bui㻌  ᛠᑙᵝ࿔ ainu ni㻌 䠷14-7b䠹 㻌
yaGun-dur㻌  ᅉ⏒ⓗ aide㻌 䠷14-7b䠹 㻌
yaGun-dur bui㻌  ᛠᑙᵝ࿔ ainu ni㻌 䠷14-7b䠹 㻌
yaGun-u㻌  ఱᵝ aici㻌 䠷14-7a䠹 㻌
yaGunai㻌  ㇍ ainahai㻌 䠷14-4b䠹 㻌
yaGuqan kegUken-U adali㻌  ┳ᛠᑙᵝ aikan faikan[waikan!] i 
adali㻌 䠷14-5a䠹 㻌
yaGuqan-u metU㻌  ┳ᛠᑙᵝ aikan i gese㻌 䠷14-5a䠹 㻌
yaGutai㻌  ఱ඼ absi㻌 䠷14-5a䠹 㻌
yaGutai Gayiqal㻌  ዲᬸᛌ absi hojo㻌 䠷14-5a䠹 㻌
yaGutai kesig㻌  ⏒᫝㐀໬ absi kesi㻌 䠷14-5a䠹 㻌
yagiram_a㻌  ဤு katar seme, katang seme㻌 䠷14-25a䠹 㻌
yai㻌  ᇕ jakdu㻌 䠷14-30a䠹 㻌
yaki=ba㻌  ᛠᵝ஢ ainaha㻌 䠷14-24a䠹 㻌
yaki=basu bol=qu㻌  ᛠᑙ⹦ ainaci ojoro[ojoroo!]㻌 䠷14-24a䠹 㻌
yaki=basu yaki=tuGai㻌  ↓ㄽᛠᑙ⨭ ainaci ainakini㻌 䠷14-24a䠹 㻌
yaki=ju㻌  ᛠᑙ adarame㻌 䠷14-24a䠹 㻌
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yaki=kU bol=basu㻌  ዴఱ adarame ohode㻌 䠷14-24b䠹 㻌
yaki=mui㻌  ೴ொᑙ ainambi㻌 䠷14-24b䠹 㻌
yaki=n kerki=n㻌  ⱗୟ ainame ainame㻌 䠷14-25a䠹 㻌
yakijam bui㻌  ᛠᑙᵝ࿔ ainahai㻌 䠷14-24b䠹 㻌
yal_a㻌  ⨥ weile㻌 䠷14-13a䠹 㻌
yal_a sigU=kU ariGudqa=qu kelteZ㻌  ⌮ฮΎྣྖ weile 
beidere bolgobure fiyenten㻌 䠷14-13a䠹 㻌
yal_a sigU=kU OcUken salaG_a㻌  ⌮ฮ⛉ weile beidere kunggeri㻌
䠷14-13a䠹 㻌
yal_a yangq_a㻌   ⨥ᡢ weile daksa[daksan!]㻌 䠷14-13b䠹 㻌
yalala=mui㻌  ἞⨥ weile arambi㻌 䠷14-14a䠹 㻌
yal_a_tan㻌  ⨥ே weilengge urse㻌 䠷14-13b䠹 㻌
yal_a_tan-i jakir=u=Gci tUsimel㻌  ྖ⊹ weilengge niyalma 
be kadalara hafan㻌 䠷14-13b䠹 㻌
yal_a_tan-i jakira=qu tingkim㻌  ྖ⊹ᘋ weilengge niyalma be 
kadalara tinggin㻌 䠷14-13b䠹 㻌
yalatu㻌  ≢ே weilengge㻌 䠷14-14a䠹 㻌
yalcing㻌  ⣽⢊ halu㻌 䠷14-44a䠹 㻌
yaling㻌  ⣧᫝ canggi㻌 䠷14-15b䠹 㻌
yaliy_a Ugei㻌  ἄせ⥭ oyomburak@㻌 䠷14-15a䠹 㻌
yaliya=mui㻌  ⬟ᛴ᨟ oyombumbi㻌 䠷14-15b䠹 㻌
yaliyatai㻌  ⮬ᛌ oyoki㻌 䠷14-15b䠹 㻌
yamar㻌  ொᑙ ai㻌 䠷14-15b䠹 㻌
yamarqan㻌  ዲീ᫝ aimaka㻌 䠷14-15b䠹 㻌
yambar㻌  ዴఱ antaka ai㻌 䠷14-44b䠹 㻌
yambar cu㻌  ொᑙ ai hacin i㻌 䠷14-44b䠹 㻌
yambar yambar㻌  ொᑙᵝ ai ai㻌 䠷14-44b䠹 㻌
yamu㻌  ⫋௵ tuSan㻌 䠷14-16a䠹 㻌
yamula=mui㻌  ୖ⾦㛛 yamulambi㻌 䠷14-16a䠹 㻌
yamula=r_a ire=mUi㻌  ౗ୖ⾦㛛 yamulanjimbi㻌 䠷14-16b䠹 㻌
yamula=r_a ire=n cuGla=r_a ire=kU GadaGadu uluZ-un bicig orciGul=qu kUriy_e㻌
 ᭳ྠᅄ㆞⯓ acanjime 
isanjire tulergi gurun i bithe ubaliyambure kuren㻌 䠷14-16b䠹 㻌
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yamulaGul=u=mui㻌  ౑ୖ⾦㛛 yamulabumbi㻌 䠷14-16a䠹 㻌
yamun㻌  ⾦㛛 yamun㻌 䠷14-16b䠹 㻌
yangdur㻌  ே㠄Ꮚ yangturi㻌 䠷14-36b䠹 㻌
yangduwan㻌  ὒ⦔ yangduwan㻌 䠷14-36b䠹 㻌
yangGun keriy_e㻌  㝧ⅲ>㫽 yangg@ha㻌 䠷14-36a䠹 㻌
yanggin keriy_e㻌  㝧㭎 yanggaha㻌 䠷14-38a䠹 㻌
yanggir imaG_a㻌  ▼⨺ yanggir niman㻌 䠷14-38a䠹 㻌
yangju㻌  ᵝඣᩥ㔗 banin, yangse㻌 䠷14-37a䠹 㻌
yangjula=mui㻌  ᩥ仭 yangselambi㻌 䠷14-37a䠹 㻌
yangjulaG㻌  ⷆ Sungkeri[Sunggeri!] g@wara㻌 䠷14-37a䠹 㻌
yangjutai㻌  ᭷ᩥ㔗 yangsangga㻌 䠷14-37a䠹 㻌
yangjuusa㻌  ᥭᦂᏊ muluse㻌 䠷14-37a䠹 㻌
yangqan㻌  ⒯፬ baik@㻌 䠷14-35a䠹 㻌
yangsi=ju㻌  ヰ୙╔せ gulung seme㻌 䠷14-36a䠹 㻌
yangsi=mui㻌  ྈ⟶ం྆ yangSarambi㻌 䠷14-36a䠹 㻌
yangsiy_a㻌  ం྆ே yangSan㻌 䠷14-36a䠹 㻌
yangyangki=ju㻌  མேヰከ≪ kiyarkiya[kiyarkiyan!] seme㻌 䠷14-38a䠹 㻌
yaqari㻌  ⅆ⅊Ꮚ yahari㻌 䠷14-3a䠹 㻌
yar_a㻌  ⒔ yoo㻌 䠷14-27b䠹 㻌
yara=mui㻌  ᛁ ebSembi㻌 䠷14-27b䠹 㻌
yaratu=mui㻌  ⏕⒔ yoonambi㻌 䠷14-27b䠹 㻌
yardaG㻌  མ᝵ே ekSun㻌 䠷14-32a䠹 㻌
yargi=tal_a㻌 !] ❧้స᏶ fiyar seme㻌 䠷14-34a䠹 㻌
yari=ju㻌  ⤩↹ gejing seme㻌 䠷14-27b䠹 㻌
yariG㻌  ნ☁↹޳ gejenggi, dalhi㻌 䠷14-28a䠹 㻌
yariGla=mui㻌  ㈎㰇 sirkedembi㻌 䠷14-28a䠹 㻌
yariGtaGan㻌  㛪ᒃ abgari㻌 䠷14-28a䠹 㻌
yasi㻌  ᛠᑙㄝ yabsi㻌 䠷14-11b䠹 㻌
yasil㻌  ᖗ⥽⣚⧷>Ḉ kamk@, fafaha㻌 䠷14-11b䠹 㻌
yasil torGan-dur altan luu singge=gsen tuG㻌  㟷
㖽㔠㱟⧽ tumin lamun suje de aisin dambuha muduringga turun㻌 䠷14-11b䠹 㻌
yasil torGan-dur altan singge=gsen OcUken kigiri㻌
 㟷㖽㔠ᑠ᪝ tumin lamun suje de aisin dambuha ajige kiru㻌 䠷14-11b䠹 㻌
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yaski=tal=a㻌  ㄒ㡢ၰ㛢 yak seme㻌 䠷14-39a䠹 㻌
yasu㻌  ᒈ㦵 giran, giranggi㻌 䠷14-11b䠹 㻌
yasu-yi nisGa=mui㻌  ໬㦵Ṫ giran be bolgomimbi㻌 䠷14-11b䠹 㻌
yasulaG㻌  㦵᱁኱ giratu, giratungga㻌 䠷14-12a䠹 㻌
yasun pai㻌  㦵∩ giranggi sasuk@㻌 䠷14-12a䠹 㻌
yasun-u Uy_e㻌  㦵⠇ giranggi jalan㻌 䠷14-12a䠹 㻌
yasutu melekei㻌  㱨 gui, eihume㻌 䠷14-11b䠹 㻌
yatatu qar_a㻌  㯪㭼 gaha cecike㻌 䠷14-12b䠹 㻌
yatuG_a㻌  ⟈ yatuhan㻌 䠷14-13a䠹 㻌
yatuGaliG㻌  ᢲ⍆ kituhan㻌 䠷14-13a䠹 㻌
yau+bi㻌  ᭷ொᑙ aibi㻌 䠷14-42a䠹 㻌
yau+ge=ji㻌  Ⅽఱ ainu㻌 䠷14-42b䠹 㻌
yaudan㻌  Ἔႝ nemerku㻌 䠷14-42a䠹 㻌
yauman_a toGa=qu Ugei㻌  ୙⟬ᩘ dan daburak@㻌 䠷14-42a䠹 㻌
yaun+ai㻌  ᮍᚲ ainahai㻌 䠷14-41b䠹 㻌
yegegUn㻌  ಑ sesheri㻌 䠷14-24a䠹 㻌
yegeUreltei㻌  ಑ sesheri㻌 䠷14-24a䠹 㻌
yegUdke=mUi㻌  Ṛ budembi㻌 䠷14-27a䠹 㻌
yegUle=mUi㻌  㦐ฟ᮶ doolambi㻌 䠷14-25b䠹 㻌
yegUr kegUr㻌  ᩄᤩ≧ kafur kifur㻌 䠷14-26a䠹 㻌
yegUre=jU㻌  㓔⬤ kafur seme㻌 䠷14-25b䠹 㻌
yegUre=tel_e㻌  ෩᩿ kafur seme㻌 䠷14-25b䠹 㻌
yeke㻌  ኱ amba㻌 䠷14-17b䠹 㻌
yeke abaG_a㻌  ఑∗ amji㻌 䠷14-17b䠹 㻌
yeke abaG_a berged㻌  ⾗఑ẕ amuta㻌 䠷14-17b䠹 㻌
yeke abaG_a bergen㻌  ఑ẕ amu㻌 䠷14-17b䠹 㻌
yeke abaGa+nar㻌  ⾗఑∗ amjita㻌 䠷14-17b䠹 㻌
yeke alaG biljuuqai㻌  ␓┱ yadali cecike㻌 䠷14-18a䠹 㻌
yeke am'uGulang sang㻌  ኴᖹ಴ amba elhe calu㻌 䠷14-17b䠹 㻌
yeke arG_a㻌  ⪁㝧 sakda a㻌 䠷14-17b䠹 㻌
yeke bayidal㻌  ኱㇟ amba arbun㻌 䠷14-19a䠹 㻌
yeke bicig-Un kUmUn㻌  ኱൲ amba bithei niyalma㻌 䠷14-19a䠹 㻌
yeke bilig㻌  ⪁㝫 sakda e㻌 䠷14-19a䠹 㻌
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yeke bilig egesig㻌  ኱࿅ amba elioi㻌 䠷14-19a䠹 㻌
yeke bol=ba㻌  ൠ㈗ wesike㻌 䠷14-19a䠹 㻌
yeke bUkUgen_e㻌 !] 㯤⺅Ꮚ amba garma㻌 䠷14-19a䠹 㻌
yeke bUriy_e㻌 !] ኱㖡ゅ amba buren㻌 䠷14-19b䠹 㻌
yeke casun-u caG㻌  ኱㞷 amba nimanggi㻌 䠷14-20b䠹 㻌
yeke ciGulGatu㻌  ኴ⠵ amba duwalinaha㻌 䠷14-20b䠹 㻌
yeke cinar_tan㻌  ㈗㔜‶ὪⓗཱྀỀ ayan suwayan㻌 䠷14-20b䠹 㻌
yeke cirig㻌  ኱ර amba cooha㻌 䠷14-20b䠹 㻌
yeke duGtui㻌  ዓᏊ dobtolok@㻌 䠷14-20a䠹 㻌
yeke dUgUreng sang㻌  ኱┆಴ amba jalungga calu㻌 䠷14-20a䠹 㻌
yeke elberiltei㻌  ኱Ꮥ amba hiyooSungga㻌 䠷14-18a䠹 㻌
yeke ereZ㻌  ኱୔ኵ yekengge haha㻌 䠷14-18a䠹 㻌
yeke Gajar-un tngri㻌  ኱♫ amba boihon enduri㻌 䠷14-18b䠹 㻌
yeke GarulG_a tngri㻌  ኱⪖ amba gasihiyan enduri㻌 䠷14-18b䠹 㻌
yeke Goul㻌  Ụ ula㻌 䠷14-19a䠹 㻌
yeke jangjun tngri㻌  ኱ᑘ㌷ amba jiyanggiy@n enduri㻌 䠷14-20b䠹 㻌
yeke jerge subila=mui㻌  ฟⰼ mama erSembi㻌 䠷14-20b䠹 㻌
yeke jergeten㻌  ኱㖱 amba jergingge㻌 䠷14-20b䠹 㻌
yeke jobulang-un tngri㻌  ኱⚝ amba jobolon enduri㻌 䠷14-21a䠹 㻌
yeke kereg㻌  ኱஦ amba baita㻌 䠷14-21a䠹 㻌
yeke ketUrkei㻌  ኱㐣 amba daban㻌 䠷14-21a䠹 㻌
yeke kUiten㻌  ኱෭ amba beikuwen[beikuwe!]㻌 䠷14-21a䠹 㻌
yeke kUiten-U caG㻌  ኱ᐮ amba Sah@run㻌 䠷14-21a䠹 㻌
yeke kUriyen-U sang㻌  ኱㌷಴ amba k@waran i calu㻌 䠷14-21a䠹 㻌
yeke malaGayitu qadaGasu㻌 !  ⹃ⳣ㔥 sence jinggiri㻌
䠷14-20a䠹 㻌
yeke maliKa ceceg㻌 !  㞷㎬ⰼ nintehe ilha㻌 䠷14-20a䠹 㻌
yeke mandal㻌  ቭ mukdehun㻌 䠷14-20a䠹 㻌
yeke miq_a㻌  ኱⫗ amba yali㻌 䠷14-20b䠹 㻌
yeke naGacu egeci㻌  ኱ጰẕ ambu㻌 䠷14-18a䠹 㻌
yeke naGacu egeci-ner㻌  ㅖ኱ጰẕ ambuta㻌 䠷14-18a䠹 㻌
yeke naGacu kUrgen aq_a㻌  ẕஅጠኵ amji㻌 䠷14-18b䠹 㻌
yeke OlUgei㻌  ඖᑌ amba Soge㻌 䠷14-18a䠹 㻌
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yeke qalaGun㻌  ኱⇕ amba halh@n㻌 䠷14-18b䠹 㻌
yeke qalaGun-u caG㻌  ኱ᬬ amba halh@n㻌 䠷14-18b䠹 㻌
yeke qongGur GalaGu㻌  㯤ᮨ㞜 amba konggoro niongniyaha㻌 䠷14-18b䠹 㻌
yeke quriyangGui㻌  ኱⤖ amba SoSobun㻌 䠷14-18b䠹 㻌
yeke salkin㻌  ኱㢼 ayan edun㻌 䠷14-19b䠹 㻌
yeke sir_a ceceg㻌  ⴛⰼ onggoro ilha㻌 䠷14-19b䠹 㻌
yeke sirege㻌  ∠ besergen㻌 䠷14-19b䠹 㻌
yeke surta=qui bicig㻌  ኱Ꮵ amba tacin i bithe㻌 䠷14-19b䠹 㻌
yeke tariyalang-Un tngri㻌  ኴ✇ amba jeku enduri㻌 䠷14-19b䠹 㻌
yeke taulai-yin bOger_a㻌  ᅧᶞᏊ ayan jancuh@n usiha㻌 䠷14-19b䠹 㻌
yeke toGtanil㻌  ኱␆ amba ilibun㻌 䠷14-20a䠹 㻌
yeke torGamsuG㻌  ኱₱⣹ amba suri㻌 䠷14-20a䠹 㻌
yeke tusatu sang㻌  ኴ⃽಴ amba tusangga calu㻌 䠷14-19b䠹 㻌
yeke tuyil㻌  ኴᴟ amba ten㻌 䠷14-20a䠹 㻌
yeke UkUl-Un ejen tngri㻌  ኱↱ amba budere enduri㻌 䠷14-18a䠹 㻌
yeke UrgUlji caGasu㻌  ඖ㐃⣬ amba holbonggo hooSan㻌 䠷14-18a䠹 㻌
yeke yosutu tUsimel㻌  ኴྐ amba koolingga hafan㻌 䠷14-21a䠹 㻌
yeke-ber SalqaGayi=ju㻌  ኱᪉ᶍ amban i maname㻌 䠷14-19a䠹 㻌
yeked=be㻌  ⑓῝஢ undaraka[undaraga!]㻌 䠷14-23b䠹 㻌
yeked=U=mUi㻌  ⑓῝ undarambi㻌 䠷14-22b䠹 㻌
yekede㻌  ᘅ ambula㻌 䠷14-21b䠹 㻌
yekede ala=ba㻌  ኱ẅ ambarame waha㻌 䠷14-21b䠹 㻌
yekede beled=kU kVU㻌  ᘅഛᗜ ambula belhere namun㻌 䠷14-22a䠹 㻌
yekede ciGul=u=Gsan sang㻌  ዴி಴ ambula iktaka calu㻌 䠷14-22a䠹 㻌
yekede ciGulGa=qu sang㻌  ᘅ✚಴ ambula iktambure calu㻌 䠷14-22a䠹 㻌
yekede cuGlaraGul=qu kVU㻌  ᘅ✚ᗜ ambula iktambure namun㻌
䠷14-22a䠹 㻌
yekede dUgUreng kVU㻌  ᕧ┆ᗜ ambula jalungga namun㻌 䠷14-22a䠹 㻌
yekede dUgUreng sang㻌  ᘅ┆಴ ambula jalungga calu㻌 䠷14-22a䠹 㻌
yekede elbeg sang㻌  ᘅ㇔಴ ambula elgiyen calu㻌 䠷14-21b䠹 㻌
yekede qadaGala=qu sang㻌  ᘅඈ಴ ambula asarara[asasara!] 
calu㻌 䠷14-22a䠹 㻌
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yekede quriya=qu kelteZ㻌  ᘅඈྖ ambula asarara fiyenten㻌
䠷14-21b䠹 㻌
yekede silGa=mui㻌  ኱ィ ambarame simnembi㻌 䠷14-21b䠹 㻌
yekede tayi=qu tayilG_a㻌  㻙 ambarame wecere wecen㻌 䠷14-21b䠹 㻌
yekede=becU㻌  ⮳≽ manggici, manggai㻌 䠷14-22a䠹 㻌
yekedke=mUi㻌  ᙇ኱ ambarambi㻌 䠷14-23b䠹 㻌
yekeken㻌  ␐኱ ambakan㻌 䠷14-22b䠹 㻌
yekekeneU㻌 !] ୍ኳ஧ᆅ abkana㻌 䠷14-22b䠹 㻌
yekekensig㻌 !] ␐኱ல ambakaliyan㻌 䠷14-22b䠹 㻌
yekel_e qalaGun㻌 !  ⏒⇕ ambula halh@n㻌 䠷14-22b䠹 㻌
yekel_e㻌  ᘅ ambula㻌 䠷14-22b䠹 㻌
yekel_e kUiten㻌  ⏒෭ ambula beikuwen[beikuwe!]㻌 䠷14-22b䠹 㻌
yekemsUg㻌  ኱᪉ ambalingg@㻌 䠷14-24a䠹 㻌
yekerke=mUi㻌  ᥍኱Ḱ ambakilambi㻌 䠷14-23a䠹 㻌
yekerkeg㻌  ኱ᵝ ambaki㻌 䠷14-23b䠹 㻌
yekeZ㻌  ඖ ikengge㻌 䠷14-23b䠹 㻌
yekeZ ereZ㻌  ኱୔ኵ yekengge haha㻌 䠷14-23b䠹 㻌
yekesUd, yekeZ-Ud㻌  ኱லⓗ ambakasi㻌 䠷14-23b䠹 㻌
yekeUre=mUi㻌  མ᝵ seshembi㻌 䠷14-23b䠹 㻌
yekeUregUl=U=mUi㻌  ⏒མ↹ seshebumbi㻌 䠷14-24a䠹 㻌
yekeUrgeltei㻌  ྍམ↹ seshecuke㻌 䠷14-24a䠹 㻌
yekir sekir㻌  ㍝్ sese sasa㻌 䠷14-25a䠹 㻌
yender㻌  ⮹ሑ terkin㻌 䠷14-34b䠹 㻌
yeren㻌  ஑༑ uyunju㻌 䠷14-27b䠹 㻌
yeren rowa-yin dUrimtU saba㻌  ㇟㝈൤ uyunju dulefun i 
durungga tetun㻌 䠷14-27b䠹 㻌
yerU㻌  ᑵྈ൷╔ uthai, urui㻌 䠷14-28a䠹 㻌
yerU dumda bicig㻌  ୰ᗤ an dulimba bithe㻌 䠷14-28b䠹 㻌
yerU kedUn bui, kedUyiken bui, kedUyicinegen㻌 
⬟ᗄఱ giyanak@ udu㻌 䠷15-7a䠹 㻌
yerU-yin ayiladqa=qu bicig㻌  ዌᮏ an i wesimbure bithe㻌
䠷14-28b䠹 㻌
yerU-yin jUil㻌  බ㡯 siden i hacin㻌 䠷14-28b䠹 㻌
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yerU-yin kereglegdekUn㻌  බ㈝ siden i baibungga㻌 䠷14-28b䠹 㻌
yerU-yin kereglel㻌  බ⏝ siden i baitalan㻌 䠷14-28b䠹 㻌
yerU-yin sumu㻌  බ୰బ㡿 siden niru㻌 䠷14-28b䠹 㻌
yerUngkei㻌  ྠ uhe㻌 䠷14-29b䠹 㻌
yerUngkei anu㻌  ྠ⪅ uheingge㻌 䠷14-29b䠹 㻌
yerUngkei aran[?]㻌 ?] ྠே niyalmai uhetun㻌 䠷14-29b䠹 㻌
yerUngkei OcUken salaG_a㻌  ⦻⛉ uheri kunggeri㻌 䠷14-29b䠹 㻌
yerUngkei terigUle=gsen sayid㻌  ේᐓ uheri dalaha amban㻌
䠷14-29b䠹 㻌
yerUngkeyile=mUi㻌  ⤫ඹ⦻அ uherilembi, uhelembi㻌 䠷14-29b䠹 㻌
yeUji㻌  ᲕᏊ fulmiyen㻌 䠷14-42a䠹 㻌
yeUjile=mUi㻌  ᤉ fulmiyembi㻌 䠷14-42a䠹 㻌
yeUjilegUl=U=mUi㻌  ౑ᤉ fulmiyebumbi㻌 䠷14-42a䠹 㻌
yeyiji keyiji㻌  ⢒಑ mohori sohori㻌 䠷14-31a䠹 㻌
-yi㻌  ᢕ be㻌 䠷14-45b䠹 㻌
yilwi㻌  ᡛἲ wali[fili!]㻌 䠷14-64b䠹 㻌
yilwi-yin eD㻌  ฼Ꮚ walingga[falingga!]㻌 䠷14-64b䠹 㻌
-yin㻌  ⓗ i㻌 䠷14-59a䠹 㻌
yirtincu-dakin㻌  ୡୖ jalan㻌 䠷14-58b䠹 㻌
yirtincU, yirtincUn㻌  ୡୖ jalan㻌 䠷14-58b䠹 㻌
yisU㻌  ஑ uyun㻌 䠷14-48a䠹 㻌
yisU bari=mui㻌  ኱⚍๓ሗ⚍ uyun jafambi㻌 䠷14-48a䠹 㻌
yisUdUger㻌  ➨஑ uyuci㻌 䠷14-48a䠹 㻌
yisUgcin㻌  㷾⻄ uyultu㻌 䠷14-50a䠹 㻌
yisUged㻌  ྛ஑ uyute㻌 䠷14-48b䠹 㻌
yisUle=mUi㻌  ⨮஑ᩘ uyulembi㻌 䠷14-48b䠹 㻌
yisUn㻌  ஑ uyun㻌 䠷14-48b䠹 㻌
yisUn dabqur㻌  ஑㔜 uyun dabk@ri㻌 䠷14-49a䠹 㻌
yisUn dabqur jiruqai㻌  ஑ཾᩥ uyun mudangga jijun㻌 䠷14-49b䠹 㻌
yisUn Garaq_a㻌  ஑㐃⎔ uyursu muheren㻌 䠷14-49a䠹 㻌
yisUn Guursutu taGarcuG㻌  ஑㱟⿄ uyun sihangga sunta㻌
䠷14-49a䠹 㻌
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yisUn Karudi_tu GokiGar esi_tU sir_a torGan sikUr㻌
 㯤⥽஑㬅᭤᯶ച uyun garudai mudangga fesin i suwayan suje sara㻌
䠷14-49b䠹 㻌
yisUn Karudi_tu yasil torGan sikUr㻌  㟷⥽஑㬅ച uyun 
garudangga tumin lamun i suje sara㻌 䠷14-49b䠹 㻌
yisUn luu dOrben Karudi_tu malaGai㻌  ஑㱟ᅄ㬅ෙ uyun 
muduri duin garudai mahatun㻌 䠷14-49b䠹 㻌
yisUn luu_tu GokiGar esi_tU sir_a sikUr㻌  㯤㱟᭤᯶
ച uyun muduri mudangga fesin i suwayan sara㻌 䠷14-49b䠹 㻌
yisUn luu_tu sir_a sikUr㻌   㯤஑㱟ച uyun muduringga suwayan 
sara㻌 䠷14-49b䠹 㻌
yisUn mOrgUl㻌  ஑྇ uyun hengkin㻌 䠷14-49b䠹 㻌
yisUn qaGalG_a-yin yabaGan cirig-ba bayicaGa=n bari=qu tabun qoriyan-u bUgUde daruG_a 
yamun㻌  
ᥦ╩஑㛛Ṍ㌷ᕠᤕ஬⇯⤫㡿⾦㛛 uyun duka yafahan cooha baicame jafara sunja 
k@waran i uheri da yamun㻌 䠷14-49a䠹 㻌
yisUn sar_a-yin yisUn㻌  㔜㝧 uyungge inenggi㻌 䠷14-49a䠹 㻌
yisUn sayid-ud㻌  ஑ཀ uyun saitu㻌 䠷14-49a䠹 㻌
yisUn segUltU Unege㻌  ஑ᑿ≴ uyun uncehengge dobi㻌 䠷14-49a䠹 㻌
yisUn unjilG_a_tu yosuliG malaG_a㻌  ஑᪚ී uyun 
tuhebuku mahatu㻌 䠷14-49a䠹 㻌
yisUn urusqal㻌  ஑ὶ uyun eyen㻌 䠷14-48b䠹 㻌
yisUN_e Oljeyile=mUi㻌  ஑᪥Ⓩ㧗 uyulembi㻌 䠷14-48b䠹 㻌
yisUnte㻌  ஑ḟ uyunggeri㻌 䠷14-50a䠹 㻌
yisUnte debsilkile=n buuda=mui㻌 !  ᨺ஑㐍㐃⎔㙑
uyunggeri ibereleme miyoocalambi㻌 䠷14-49b䠹 㻌
yisUtU boGursuG㻌  㔜㝧⢽ uyungge efen㻌 䠷14-48a䠹 㻌
yisUtU jUrji㻌  ஑㢌᯿ uyutu jofohori㻌 䠷14-48a䠹 㻌
yisUtUn ceceg㻌  ஑ⰼᶞⰼ geceri ilha㻌 䠷14-48b䠹 㻌
yoG yaGum_a Ugei㻌  ↓Ồ´ umai hede ak@㻌 䠷14-77b䠹 㻌
yoG yaGum_a-yi㻌  ↓௨ umai be㻌 䠷14-77b䠹 㻌
yoG yaGun-i㻌  ᵝᵝ ai ai be㻌 䠷14-77b䠹 㻌
yoGtala=mui㻌  ㄪᕷㄒ bejilembi㻌 䠷14-78a䠹 㻌
－600－
yoji sibauqai㻌  ㉺㞡 yokidun㻌 䠷14-72a䠹 㻌
yolbuyi=ju㻌  ⾜ື㧼᠔ biyorung[biyorong!] seme㻌 䠷14-80b䠹 㻌
yolcuyi=ju㻌  ≀㌾ biyor seme㻌 䠷14-80b䠹 㻌
yolqudasu㻌  ⑩⑌ ilhi㻌 䠷14-80a䠹 㻌
yolqudasula=mui㻌  ⑩⑌ ilhinembi㻌 䠷14-80a䠹 㻌
yolqulja=mui㻌  ⬃ⓗྍམ joksinambi㻌 䠷14-80a䠹 㻌
yolquyi=mui㻌  ⮛⁹⫗⫧ joholimbi㻌 䠷14-80a䠹 㻌
yolu㻌  ⸝≸ yolo㻌 䠷14-70b䠹 㻌
yongqur㻌  ⤧ subeliyen㻌 䠷14-77a䠹 㻌
yongqur jalaG_a㻌  ⥺⧷ subeliyen sorson㻌 䠷14-77a䠹 㻌
yongqur sibau㻌  ᖔ⤬⚺ sirgetu gasha㻌 䠷14-77a䠹 㻌
yoruG㻌  㧗㯇ኟᕸ muSuri㻌 䠷14-74b䠹 㻌
yosu㻌  ⌮ doro㻌 䠷14-67b䠹 㻌
yosucila=mui㻌  ᪋⚰ doro arambi㻌 䠷14-69a䠹 㻌
yosuGar㻌  ↷ᵝ songko, songkoi㻌 䠷14-67b䠹 㻌
yosula=mui㻌 !] ⾜⚰ dorolombi㻌 䠷14-68a䠹 㻌
yosula=n mOrgU=r_e ire=kU ariGudqa=qu kelteZ㻌  ⋤
᭳Ύྣྖ hargaSan de hengkilenjire bolgobure fiyenten㻌 䠷14-69a䠹 㻌
yosula=qu debisker㻌  ᣎቈ doroloro sektefun㻌 䠷14-68a䠹 㻌
yosula=qu temdeg㻌  ᣎ∩ doroloro temgetu㻌 䠷14-68a䠹 㻌
yosula=r_a ire=mUi㻌  ౗⾜⚰ dorolonjimbi㻌 䠷14-68a䠹 㻌
yosula=r_a od=u=mui㻌  ཤ⾜⚰ dorolonombi㻌 䠷14-68a䠹 㻌
yosulaGul=u=mui㻌  ౑⾜⚰ dorolobumbi㻌 䠷14-68a䠹 㻌
yosulal㻌  ⚰ dorolon㻌 䠷14-68a䠹 㻌
yosulal qauli-yin OcUken salaG_a㻌  ⚰൤⛉ dorolon 
kooli i kunggeri㻌 䠷14-68b䠹 㻌
yosulal-i jakir=qu kelteZ㻌  ᤸ൤ྖ dorolon be kadalara 
fiyenten㻌 䠷14-68a䠹 㻌
yosulal-un dUrim㻌  ൤ὀ dorolon i ejehen㻌 䠷14-68a䠹 㻌
yosulal-un erkin sayid㻌  ᐀఑ dorolon be aliha amban㻌
䠷14-68b䠹 㻌
yosulal-un ger㻌  ⚰ᡣ dorolon i boo㻌 䠷14-68b䠹 㻌
yosulal-un jiGsaGal㻌  ൤௛ dorolon faidan㻌 䠷14-68b䠹 㻌
－601－
yosulal-un saba-yin bicig-Un kUriy_e㻌  ⚰ჳ⯓
dorolon i tetun i bithei kuren㻌 䠷14-68a䠹 㻌
yosulal-un yabudal-un yamun㻌  ⚰㒊 dorolon i jurgan㻌
䠷14-68b䠹 㻌
yosulal-un yabudal-un yamun-u KU yamun㻌  ⚰⛉
dorolon i jurgan i kungge yamun㻌 䠷14-68b䠹 㻌
yosulal-un yeke jiGsaGal㻌  ൤㥙 dorolon i amba faidan㻌
䠷14-68b䠹 㻌
yosulal-un yeke seUke㻌  ኱൤㎌ dorolon i amba kiyoo㻌 䠷14-68b䠹 㻌
yosulaltu nom㻌  ⚰グ dorolon i nomun㻌 䠷14-69a䠹 㻌
yosuliG malaG_a㻌  ී mahatu㻌 䠷14-69a䠹 㻌
yosun㻌  ⌮㐨⌮ giyan, doro㻌 䠷14-69b䠹 㻌
yosun busucila=mui㻌  ↓⚰ dorak@lambi㻌 䠷14-69b䠹 㻌
yosun jiGa=qu yamun㻌  㬨⮠ᑎ doro jorire yamun㻌 䠷14-69b䠹 㻌
yosun-i jasa=qu tangkim㻌  ಟ㐨ᇽ doro be dasara tanggin㻌
䠷14-69b䠹 㻌
yosun-i jirumla=qu egesig㻌  ⏤ᗒ❶ doro be songkoloro mudan㻌
䠷14-69b䠹 㻌
yosutai㻌  ᭷㐨⌮ doronggo㻌 䠷14-67b䠹 㻌
yosutu㻌  ᭷㐨⌮ doronggo㻌 䠷14-67b䠹 㻌
yosutu bUse㻌  ᮅᖔ doroi umiyesun㻌 䠷14-67b䠹 㻌
yosutu malaGai㻌  ❶⏠ෙ doroi mahatun㻌 䠷14-67b䠹 㻌
yosutu qubcasu㻌  ᮅ⾰ doroi etuku㻌 䠷14-67b䠹 㻌
you㻌  ↝ⓗ❄ ukdun, yoo㻌 䠷14-78b䠹 㻌
you qaZ㻌  ⍣ guyoo㻌 䠷14-78b䠹 㻌
yOgele=mUi㻌  ᡴ㊃ yekembi, yekerSembi㻌 䠷14-82b䠹 㻌
yuru ejerkegUl=kU Ugei㻌  ୙⏤ே୺ᙇ sarki saliburak@㻌 䠷14-74a䠹 㻌
yurunda ejerkegUl=kU Ugei㻌  ୙⏤ே୺ᙇ sarkiyan saliburak@㻌
䠷14-74a䠹 㻌
yuwambuu㻌  ඖᑉ yuwamboo, amba Soge㻌 䠷14-74b䠹 㻌
yuwan㻌  㰍 yuwan㻌 䠷14-74b䠹 㻌
yuwan laG melekei㻌  㰍 kailan㻌 䠷14-74b䠹 㻌
yuwanSuwai㻌  ඖᖊ yuwanSuwai㻌 䠷14-74b䠹 㻌
－602－
yU' qaZ㻌  ⎗ guioi㻌 䠷14-81a䠹 㻌
yU+daGun㻌  ⩚ yumk'a㻌 䠷14-81b䠹 㻌
yUgUle=mUi㻌  ၐῘ᭤ yekembi㻌 䠷14-84a䠹 㻌
yUgUlelkile=mUi㻌  㐃ၐῘ᭤ yekerSembi㻌 䠷14-84a䠹 㻌
yUtU㻌  㐁ᕠ yutu㻌 䠷14-82a䠹 㻌
 
■z㻌 㻌
zambu cecegtU sir_a torGan sikUr㻌  ᫂㯤⥽ᐆ㤶ⰼച saikan 
arbungga ilhai suwayan suje sara㻌 䠷16-50a䠹 㻌
zandan㻌  ᷄㤶 cak@ri hiyan㻌 䠷16-50a䠹 㻌
zandan odun㻌  ᪏᷄㤶ᮌ jamdan hiyan moo㻌 䠷16-50a䠹 㻌
zari㻌  㔝ゅ㮵 iren㻌 䠷16-50a䠹 㻌
zarm_a maGalingGu㻌  ⬌ⶵ ayan malangg@㻌 䠷16-50a䠹 㻌
zarm_a maGalingGu-yin tosu㻌  ⬌ⶵἜ ayan malangg@ nimenggi㻌
䠷16-50a䠹 㻌
zay_a㻌  အொ㤿 hasima[haSima!]㻌 䠷16-49b䠹 㻌
zEdr_a㻌 !] ゅᫍ gimda㻌 䠷16-50b䠹 㻌
zEngzi㻌  ᭮ sengdzi㻌 䠷16-50a䠹 㻌
zEsta negsider_tU kigiri㻌 !  ゅᐟ᪝ gimda 
tokdonggo[toktonggo!] kiru㻌 䠷16-50b䠹 㻌
zEsta㻌  ᚰᐟ sindubi[sinduo!]㻌 䠷16-50a䠹 㻌
zUi[?] biljuuqai㻌 ?  ⩫㫽 ts'ui cecike㻌 䠷16-49b䠹 㻌
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